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E S P R O P I E D A D 
LIBRO I I I 
De la vida de Santa Teresa de Jesús desde la fundación 
del Convento de San José en Medina del Campo hasta 
su retiro en Toledo. 
C A P I T U L O I 
P r i n c i p i o d e r L U . e v a s f n n d a c i o n e s . 
E l celo de g l o r i a de Dios que h a b í a m o v i d o á l a M a d r e Teresa 
á f u n d a r e l C o n v e n t o de San J o s é , l a h a b í a t a m b i é n e s t i m u l a d o 
á e x t r e m a r e l r i g o r de l a d i s c i p l i n a r e l i g i o s a que se profesaba 
en este C o n v e n t o , p e r s u a d i d a de que , c u a n t o m á s observantes 
fuesen las r e l ig iosas , m á s ag radab le s s e r í a n sus obras á l a d i v i -
n a M a j e s t a d y sus oraciones m á s aceptas p a r a e l fin de l a sa lva-
c i ó n de las a lmas . 
« C o m o me v i m u j e r y r u i n , d ice , y i m p o s i b i l i t a d a de aprove^ 
c h a r m e en n a d a en e l se rv ic io d e l S e ñ o r d e t e r m i n é hacer eso 
p o q u i t o que y o puedo y es en m í , que es s e g u i r los consejos 
e v a n g é l i c o s con t o d a l a p e r f e c c i ó n que y o pudiese y p r o c u r a r 
estas p o q u i t a s que e s t á n a q u í h ic iesen lo m e s m o . » 
E n los c inco a ñ o s que h a b í a n pasado desde l a f u n d a c i ó n d e l 
C o n v e n t o , los deseos é i n t e n t o s de l a M a d r e Teresa se h a b í a n 
c u m p l i d o de t a l m a n e r a que e l l a m i s m a estaba a d m i r a d a de l a 
v i r t u d que v e í a resplandecer en sus c o m p a ñ e r a s , l l a m á n d o l a s á 
boca l l e n a a lmas de á n g e l e s , y á l a casa de San J o s é r i n c o n c i t o 
de D i o s , p a r a í s o de los delei tes d i v i n o s . 
Mas no se c o n t e n t a b a con esto su c o r a z ó n . A n h e l a b a a l g o 
m á s . 
Po r o t r a p a r t e , cons ideraba que l a p e r f e c c i ó n de v i d a que ad -
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m i r a b a en sus re l ig iosas no p o d í a menos de ser i n t e n t a d a p o r 
D i o s á a l g ú n fin e x t r a o r d i n a r i o , s i q u i e r a este fin le fuese e n t o n -
ces desconocido." 
« C o n s i d e r a n d o , d i c e ( l ) , e l g r a n v a l o r de estas a l m a s y e l á n i m o 
que Dios las daba p a r a padecer y s e r v i r l e , no c i e r t o de muje res , 
muchas veces me p a r e c í a que e ra p a r a a l g ú n fin las r iquezas que 
el S e ñ o r p o n í a en e l las , no p o r q u e m e pasase po r pensamien to lo 
que d e s p u é s ha sido, p o r q u e entonces p a r e c í a cosa i m p o s i b l e , por 
no haber p r i n c i p i o p a r a poderse i m a g i n a r , pues to que m i s deseos, 
m i e n t r a s m á s e l t i e m p o i b a ade l an t e , e r a n m u y m á s crecidos de 
ser a l g u n a p a r t e p a r a b i e n de a l g ú n a l m a . Y muchas veces me 
p a r e c í a como q u i e n t i e n e u n g r a n tesoro g u a r d a d o y desea que 
todos gocen de é l y le a t a n las manos p a r a d i s t r i b u i r l o ; a n s í m e 
p a r e c í a es taba a t a d a m i a l m a ; p o r q u e las mercedes que e l S e ñ o r 
en aque l los a ñ o s l a h a c í a e r a n m u y g randes ; y t o d o m e p a r e c í a 
m a l empleado en m í . S e r v í a a l S e ñ o r con m i s pobres oraciones; 
s iempre p r o c u r a b a con las h e r m a n a s que h ic iesen lo mesmo y se 
af ic ionasen a l b i e n de las a lmas y a l a u m e n t o de su I g l e s i a ; y á 
q u i e n t r a t a b a con el las s i empre se ed i f i caban ; y en esto embe-
b í a n m i s g randes d e s e o s . » 
T a l e ra e l estado de á n i m o e n que se h a l l a b a l a M a d r e Teresa 
de J e s ú s en los d í a s en que m o r a b a en e l C o n v e n t o de San J o s é . 
D e ese estado p a r t i c i p a b a n , como e l l a i n d i c a , sus c o m p a ñ e r a s ^ 
an imadas como es t aban de l m i smo e s p í r i t u . 
A s í t r a n s c u r r i e r o n a lgunos a ñ o s , has ta que p a s ó u n aconte -
c i m i e n t o con e l c u a l t a n t o l a M a d r e Teresa como sus c o m p a ñ e -
ras s i n t i e r o n a c r e c e n t á r s e l e s de e x t r a ñ a m a n e r a esos deseos y 
su celo de l a g l o r i a de Dios y d e l b i e n y s a l v a c i ó n de las a l m a s . 
C u e n t a S a n t a Teresa este a c o n t e c i m i e n t o en l a f o r m a que 
s igue : 
« A los c u a t r o a ñ o s , me parece e r a a l g o m á s , a c e r t ó á v e n i r m e 
á v e r u n f r a i l e f ranc i sco , l l a m a d o F r . A l o n s o M a l d o n a d o , h a r t o 
s i e rvo de Dios , y c o n los mismos deseos de e l b i e n de las a lmas 
que y o , y p o d í a l o s pone r po r o b r a ; que le t u v e y o h a r t a e n v i -
d i a . Es te v e n í a de las I n d i a s poco h a b í a . 
« C o m e n z ó m e á c o n t a r de los muchos mi l lones de a lmas que a l l í 
se p e r d í a n po r f a l t a de d o c t r i n a , y h í z o n o s u n s e r m ó n y p l á t i c a 
a n i m a n d o á l a p e n i t e n c i a , y f u é s e . 
( I ) Fundaciones, c. I , 
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» Y o q u e d é t a n l a s t i m a d a de l a p e r d i c i ó n de t a n t a s a lmas que 
no c a b l a en m í . F u i m e á u n a e r m i t a con ha r t a s l á g r i m a s j c la -
m a b a á N u e s t r o S e ñ o r , s u p l i c á n d o l e diese medio como y o p u d i e -
se a lgo p a r a g a n a r a l g u n a a l m a p a r a su s e r v i c i o , pues t a n t a s 
l l e v a b a e l demon io , y que pudiese m i o r a c i ó n a l g o , y a que y o no 
e r a p a r a m á s . H a b í a g r a n e n v i d i a á los que p o d í a n po r a m o r de 
N u e s t r o S e ñ o r emplearse en e l lo , a u n q u e pasasen m i l muer t e s ; y 
a n s í me acaece que cuando en las v idas de los Santos leemos que 
c o n v e r t í a n a lmas , m u c h a m á s d e v o c i ó n me hacen y m á s t e r n u r a 
y m á s e n v i d i a que todos los m a r t i r i o s que padecen, por ser esta 
i n c l i n a c i ó n que Nues t ro S e ñ o r m e ha dado, p a r e c i é n d o m e que 
p r e c i a m á s u n a l m a que por n u e s t r a i n d u s t r i a y o r a c i ó n le ga -
n á s e m o s , m e d i a n t e su m i s e r i c o r d i a , que todos los servic ios que le 
podemos pres ta r . 
» P u e s andando y o con esta pena t a n g r a n d e , u n a noche, es-
t a n d o en o r a c i ó n , r e p r e s e n t ó s e m e N u e s t r o S e ñ o r de l a m a n e r a 
que suele , y m o s t r á n d o m e m u c h o a m o r , á m a n e r a de q u e r e r m e 
consolar , me d i j o : « E s p e r a u n poco, h i j a , y v e r á s g randes c o s a s » . 
« Q u e d a r o n t a n fijadas en m i c o r a z ó n estas pa lab ras que no las 
p o d í a q u i t a r de m í ; y a u n q u e no p o d í a a t i n a r , por m u c h o que 
pensase e n e l lo , q u é p o d r í a ser, n i v í a c a m i n o p a r a pode r lo i m a -
g i n a r , q u e d é m u y consolada y con g r a n c e r t i d u m b r e que s e r í a n 
v e r d a d e r a s estas pa l ab ras ; mas e l med io c ó m o n u n c a v i n o á m i 
i m a g i n a c i ó n . A s í se p a s ó , á m i parecer , o t r o med io a ñ o ; y des-
p u é s s u c e d i ó lo que aho ra d i r é . » 
Es to de que v a á h a b l a r S a n t a Teresa f u é t a n e x t r a o r d i n a r i o 
p a r a e l l a , y por o t r a p a r t e , t u v o t a l ef icacia en e l o r d e n de su 
v i d a , que v i n o á c a m b i a r de todo p u n t o su d i r e c c i ó n desde e l 
m o m e n t o en que p a s ó has ta los d í a s de su m u e r t e . 
P a r a conocer l a n a t u r a l e z a de este a c o n t e c i m i e n t o y los efec-
tos y consecuencias de é l en l a v i d a de l a S a n t a , v o l v a m o s u n 
m o m e n t o l a a t e n c i ó n a l estado á que h a b í a n l l egado en aque l los 
t i empos las cosas de E s p a ñ a , en especial las tocantes á l a r e l i g i ó n 
y á l a m a n e r a de ser de nues t ro p u e b l o . 
E n aque l los d í a s l a n a c i ó n e s p a ñ o l a h a b í a l l egado á t a l esta-
do de p r o s p e r i d a d y g r a n d e z a , que antes se p o d í a esperar que 
decl inase de esta p r o s p e r i d a d que no que pasase ade l an t e , n i 
a u n permanec iese en e l l a m u c h o t i e m p o . 
T r a n q u i l a en lo i n t e r i o r y e x t e r i o r , gozaba E s p a ñ a d e l f r u t o 
de sus v i c t o r i a s . L a s ar tes y las c iencias es taban en su m a y o r 
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florecimiento. L a s cosas de l a r e l i g i ó n m u y en su p u n t o . A u n 
este a u g e y b u e n a a n d a n z a e r a n tales que p o d í a n ser su m a y o r 
p e l i g r o . L o me jo r pa r ado , d ice u n r e f r á n a n t i g u o , lo m á s estra-
gado . T a l es l a c o n d i c i ó n de las cosas h u m a n a s . 
P o r efecto de esta p r o s p e r i d a d y b u e n a andanza , a lgunos ins -
t i t u t o s re l ig iosos h a b í a n pe rd ido m u c h o de l f e rvo r a n t i g u o . E l 
a i r e d e l s i g lo h a b í a pene t rado en ellos y h a c í a en hombres y 
cosas r i z a dep lo rab l e . 
Conociendo ta les estragos e l R e y D . F e l i p e , que m i r a b a como 
o b l i g a c i ó n de l a r ea leza a m p a r a r y favorecer las r e l i g iones , pe ro 
que c r e í a , y c r e í a m u y b i e n , que y a que las favoreciese h a b í a n 
de ser observadoras de sus sagrados i n s t i t u t o s y l u z y e jemplo de l 
p u e b l o c r i s t i a n o , h a b í a concer tado con e l Soberano P o n t í f i c e 
n o j n b r a r v i s i t ado re s de esas r e l i g i o n e s , y a u n , s i pudiese ser, 
que los mismos Super iores Genera les de las Ordenes v i n i e s e n á 
E s p a ñ a p a r a que , v i e n d o por sus ojos los males que las es t raga-
b a n , pusiesen l a m a n o en el lo y ap l icasen e l r emed io o p o r t u n o . 
U n o de estos Super iores Generales que v i n i e r o n á E s p a ñ a f u é 
e l R e v e r e n d í s i m o G e n e r a l de l a O r d e n d e l C a r m e n , F r . J u a n 
B a u t i s t a Rossi , l l a m a d o g e n e r a l m e n t e R ú b e o po r nuestros es-
c r i t o re s , v a r ó n de s e ñ a l a d a v i r t u d , de g r a n p r u d e n c i a y o t ras 
dotes de á n i m o eminen tes . 
L l e g a d o á M a d r i d , d e s p u é s de av is ta r se con e l R e y , en q u i e n 
h a l l ó m u y b u e n a c o g i m i e n t o , p a s ó á S e v i l l a , donde c e l e b r ó C a p í -
t u l o p r o v i n c i a l , a l c u a l a c u d i e r o n m á s de doscientos r e l ig iosos 
c a r m e l i t a s . E n este C a p i t u l o y á 20 de Sep t i embre de 1566 f u é 
e l eg ido P r o v i n c i a l e l Presentado F r . T o m á s de l a C u a d r a , su-
j e to que m e r e c í a l a conf ianza d e l R e v e r e n d í s i m o R ú b e o . 
« T r a t ó e n este C a p i t u l o , dice e l C r o n i s t a d e l C a r m e n (1) , c o n 
m u c h o celo y d i l i g e n c i a , de l a R e f o r m a de l a P r o v i n c i a y h i z o 
Cons t i t uc iones m u y b i e n pensadas y dispuestas. . . . E n ade l an t e , 
e n t r a d o y a el a ñ o de 1567, v o l v i ó e l P. R ú b e o á C a s t i l l a , p a s ó 
po r A v i l a , y hab iendo ce lebrado o t ro solemne C a p í t u l o , f u é ele-
g i d o en é l por P r o v i n c i a l , en s u s t i t u c i ó n d e l P . F r . A n g e l de Sa-
l aza r , e l P . Maes t ro F r . A lonso G o n z á l e z . » 
L a es tanc ia de l P . R ú b e o en Á v i l a f u é de dos ó tres d í a s , n a 
m á s . 
E n estos d í a s t u v o n o t i c i a de l a f u n d a c i ó n de l Conven to de 
(1) Crónica de los Descalzos, t . J, l i b . I I , c. I I . 
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San J o s é . S e g ú n J u l i á n de A v i l a (1) , en esta n o t i c i a h u b o a l g o 
casua l y de c i r c u n s t a n c i a s . Copiemos su r e l a c i ó n , que,es m u y 
i n t e r e s a n t e : 
« E s t a b a a l presente e l Obispo D . A l v a r o de Mendoza e n A v i -
l a ; y como se v i s i t a r o n , como se usa e n t r e estos Pre lados , d i j o 
e l Obispo a l G e n e r a l que t e n í a u n Mones t e r io con t rece monjas , 
que e s t aban debajo de su obed ienc ia , y g u a r d a b a n g r a n d í s i m a 
p e r f e c c i ó n , y que e r a n c a r m e l i t a s que profesaban l a p r i m i t i v a 
E e g l a , s in r e l a j a c i ó n , de los Padres a n t i g u o s de l C a r m e l o . 
»E1 G e n e r a l m o s t r ó g r a n g a n a de ve r l a s , y e l Obispo le t r u j o 
á San J o s é y le m e t i ó en e l Mones t e r io ; que cuando e l G e n e r a l 
v i ó unas monjas t a n d i fe ren tes de las d e m á s , ves t idas con saya l , 
c o n sayas s in f a l d a n i a u t o r i d a d y calzadas de a l pa rga t a s , y e l 
ca lzado t a n h u m i l d e é m o r t i f i c a d o , d i ó l e g r a n d í s i m a d e v o c i ó n . 
Y andando en p l á t i c a s é p r e g u n t a s , sabido como l a San t a M a d r e 
e r a m o n j a de l a E n c a r n a c i ó n , y e l l a que no lo n e g ó , d i j o l a que 
¿ c ó m o estaba suje ta a l Obispo? E l l a r e s p o n d i ó dando m u y b u e n a 
r a z ó n de s í y de l a m a n e r a que a q u e l Mones te r io se h a b í a hecho, 
y dado l a obed ienc ia con B r e v e de S u S a n t i d a d a l Obispo; y que 
e l l a p a r a poder estar en a q u e l l a cas i t a con aque l las monjas ha-
b í a e n v i a d o á R o m a por u n B r e v e p a r a m u d a r l a obed ienc ia y 
d a r l a a l Obispo, y q u e d e a q u e l l a m a n e r a e n t e n d í a estar segura . 
» A esto r e s p o n d i ó e l G e n e r a l que á é l n u n c a le h a b í a n c i t a d o 
p a r a que consint iese ó estorbase l a t a l obed ienc ia , y que a s í l a 
l i cenc ia d e l P a p a no las h a c í a p a r a esta r a z ó n ; y el lo f u é a n s í en 
r e a l i d a d de v e r d a d , que e l que s a c ó l a l i c e n c i a de l Papa f a l t ó 
de hacer esta d i l i g e n c i a que e r a necesar ia , y l a M a d r e usaba de 
e l l a con b u e n a fe; pero en d i c i é n d o l a e l G e n e r a l m í a eres, pues 
e l B r e v e no t e n i a fue rza p a r a habe r m u d a d o l a obed ienc ia , l ue -
go l a San t a M a d r e se r i n d i ó , y en su conc ienc i a e n t e n d i ó que e l 
G e n e r a l t e n í a r a z ó n , y que e l l a era s u b d i t a s u y a como antes; y 
a n s í se d i ó l uego por s u y a , y como á su Pe r l ado le d i ó c u e n t a . » 
P a r a en t ende r m á s de r a í z lo que d ice J u l i á n de A v i l a en l a 
r e l a c i ó n que acaba de copiarse , c o n v i e n e r e f e r i r a l g u n a s cosas 
pasadas en l a f u n d a c i ó n de San J o s é . 
R e c o r d a r á e l l ec to r que c u a n d o l a S a n t a c o m e n z ó á t r a t a r de 
esta f u n d a c i ó n , p e n s ó p o n e r l a bajo l a j u r i s d i c c i ó n y a m p a r o de l a 
O r d e n . R e h u s ó l o e l P r o v i n c i a l P . F r . Á n g e l de Sa laza r , en r a z ó n 
(1) Vida de Santa Teresa, p. I I , c. V I I I . 
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de los a lboro tos que se l e v a n t a b a n c o n t r a e l l a . Po r esto y p o r 
creer , por o t r o l a d o , ser v o l u n t a d de D i o s que l a f u n d a c i ó n es tu-
v i e r a ba jo l a j u r i s d i c c i ó n de l O r d i n a r i o , cosa que le aconse jaba 
F r . Pedro de A l c á n t a r a , por q u i e n se g u i a b a e n todo , f u é p e d i d a 
á E o m a l a c o n c e s i ó n d e l B r e v e p a r a l a f u n d a c i ó n con esta c o n -
d i c i ó n y presupues to y en t a l f o r m a f u é o t o r g a d a . 
Pasa ron d í a s , y v i n o e l B r e v e ; mas a l i r é s t e á c u m p l i r s e , 
como sint iese l a M a d r e Teresa r e v i v i r en su á n i m o los i n s t i n t o s 
p r i m e r o s , h i z o n u e v a s ins tanc ias a l P r o v i n c i a l de l C a r m e n p a r a 
que admi t i e se e l C o n v e n t o bajo su a m p a r o , cosa que de n u e v o 
r e h u s ó e l P r o v i n c i a l . A s i c o n t r a l a v o l u n t a d de San t a Te resa , 
v i n o á cons t i t u i r s e e l C o n v e n t o bajo l a j u r i s d i c c i ó n de l O r d i n a -
r i o , que e r a entonces e l Obispo D , A l v a r o de M e n d o z a . 
Mas y a que e l C o n v e n t o no p o d í a menos de estar debajo de 
esta j u r i s d i c c i ó n , e l l a , pe r sona lmen te , s e g u í a debajo de l a de l a 
O r d e n , como c o n v e n t u a l que era de l a E n c a r n a c i ó n , donde ha-
b í a profesado. C i e r t o que e l P r o v i n c i a l de l C a r m e n le h a b í a 
dado l i c e n c i a p a r a m o r a r en e l C o n v e n t o de San J o s é ; pero esto 
e ra po r t i e m p o y s in a l t e r a c i ó n d e l derecho en que l a persona de 
l a San t a es taba c o n s t i t u i d a . 
Á fin de d a r a l g u n a m a n e r a de e s t a b i l i d a d á este estado de 
cosas, b i e n a n ó m a l o c i e r t a m e n t e , h a c i a e l a ñ o de 1564 se a l c a n z ó 
d e l N u n c i o de S u S a n t i d a d en M a d r i d , A l e j a n d r o C r i v e l l i , u n 
B r e v e , por e l c u a l se p e r m i t í a á l a M a d r e Teresa v i v i r en San 
J o s é « i n t e r v i n i e n d o l a l i c e n c i a y c o n s e n t i m i e n t o d e l Pad re P ro -
v i n c i a l de l a O r d e n » . Es ta f a c u l t a d , como se ve , no e ra abso lu ta , 
sino c o n d i c i o n a l , por e l t i e m p o que e l P r o v i n c i a l d e t e r m i n a r a ; 
a d e m á s , no v e n í a m á s que p a r a e l caso de l a M a d r e Teresa , y 
como en i g u a l caso que e l l a es taban M a r í a I s abe l y A n a de los 
A n g e l e s , ven idas , a l i g u a l que e l l a , de l a E n c a r n a c i ó n , e r a 
necesar io p rovee r á l a s i t u a c i ó n c a n ó n i c a de estas dos r e l i -
giosas. 
E n t a l estado de cosas se c o n s i d e r ó necesar io , de acuerdo c o n 
e l s e ñ o r Obispo D . A l v a r o de M e n d o z a , p e d i r á l a S a n t i d a d d e l 
P a p a P í o I V o t r o B r e v e , po r e l c u a l se hiciese d e f i n i t i v a l a 
r e s idenc ia e n San J o s é asi de l a M a d r e Teresa como de A n a d e 
los A n g e l e s y de M a r í a I s abe l , y se conf i rmasen a d e m á s los B r e -
ves a n t e r i o r m e n t e obtenidos , y m u y especia lmente se fijase y 
de t e rminase b i e n e l p u n t o de pobreza abso lu ta que h a b í a de 
g u a r d a r s e e n l a C o m u n i d a d como por p a r t e esencial de l n u e v o 
I n s t i t u t o . 
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Pasado a l g ú n t i e m p o v i n o , en efecto, este B r e v e , con fecha 
de 17 de J u l i o de 1565 (1) . 
E n é l d ice el Sumo P o n t í f i c e que , « c o n c u r r i e n d o á los justos 
ruegos de las in teresadas , t i e n e por g r a t a , firme y v a l e d e r a , 
como j u s t a y p r ó v i d a m e n t e se h a hecho, l a e r e c c i ó n de l M o -
n a s t e r i o , l a v o l u n t a d , los es ta tu tos , l a obed ienc ia que por e l so-
b red icho i n d u l t o concedido a l Monas t e r io deben y e s t á n o b l i -
gadas á d a r a l O r d i n a r i o las amadas en Cr i s to h i jas Teresa de 
J e s ú s , aho ra P r i o r a m o d e r n a ó por v e n t u r a l l a m a d a M a d r e , M a -
r í a I sabe l y A n a de los Á n g e l e s , que antes m o r a b a n e n e l M o -
nas t e r io de l a E n c a r n a c i ó n , que e s t á e x t r a m u r o s de l a c i u d a d 
de Á v i l a , y a h o r a v i v e n en e l d i cho M o n a s t e r i o de San J o s é , y 
las d e m á s re l ig iosas de d icho M o n a s t e r i o , que por t i e m p o fue-
r e n ; í t e m los decretos y c u a l e s q u i e r a cosas con ten idas en las 
mismas le t ras y todo lo que a l l í se h u b i e r e seguido , s iendo e m -
pero l í c i t o y honesto, con a u t o r i d a d a p o s t ó l i c a lo conf i rmamos 
y con e l p a t r o c i n i o de las presentes le t ras le damos n u e v a f u e r -
za y v a l o r » . 
Esto d ice el P o n t í f i c e ; con lo c u a l no só lo c o n f i r m a los Breves 
presentes, sino que , como se v e , m a n d a á l a M a d r e Teresa y á 
sus dos c o m p a ñ e r a s que d e n la obed ienc ia y e s t é n sujetas a l Or-
d i n a r i o . Pero si b i e n se a d v i e r t e , observa F r . J e r ó n i m o de San 
J o s é (2) , con fo rme en esto con lo que e s c r i b i ó e l Maes t ro J u l i á n 
de Á v i l a haber d icho el G e n e r a l F r . J u a n B a u t i s t a E u b e o , lo 
que concede e l P a p a en este B r e v e es po r v í a de con f i rma-
c i ó n , suponiendo que es taba antes y a d e b i d a m e n t e concedido , 
lo c u a l no e r a v e r d a d , como q u i e r a que n u n c a l a S a n t a h a b í a 
ped ido B r e v e p a r a m u d a r l a obed ienc ia , n i j a m á s p r e t e n d i ó t a l , 
n i , por cons igu i en t e , j a m á s esto le f u é o t o r g a d o ; a d e m á s , e l B r e -
ve de l N u n c i o C r i v e l l i , en que le h a b í a dado l i c e n c i a p a r a v i v i r 
en San J o s é , no l a h a b í a sacado de l a obed i enc i a de l a O r d e n , 
antes l a h a b í a dejado su je ta á e l la ; y c u a n d o en u n a ú o t r a p a r t e 
se hubiese e jecutado lo c o n t r a r i o , h a b í a de haber sido o y e n d o 
p r i m e r o á l a R e l i g i ó n , p a r t e l e g í t i m a i n t e r e s a d a e n e l caso, y s in 
c u y o c o n s e n t i m i e n t o , ó por l o menos n o t i c i a y a l e g a c i ó n de su 
derecho, no suele l a S a n t a Sede e x i m i r n i sacar á n i n g ú n s ú b d i t o 
(1) T raen este Breve muchos escritores, entre ellos F r . J e r ó n i m o 
de San J o s é eu la Historia del Carmen Descalzo, p. I I , l i b . V , c. X V I . 
Historia del Carmen Descalzo, p. I I , l i b . V , c. X V I I . 
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de l a o r d i n a r i a obed ienc ia de los Pre lados de svf. O r d e n . F i n a l -
m e n t e , á este derecho de l a E e l i g i ó n j u n t á b a s e e l deseo de l a 
San ta , q u i e n , como muchas veces d i j o a l M . J u l i á n de Á v i l a , que 
lo tes t i f ica en su d e c l a r a c i ó n , « n u n c a se le asentaba d e l todo esa 
m a n e r a de obed ienc ia a l O r d i n a r i o ; antes e l c o r a z ó n le estaba 
s iempre d i c i e n d o lo c o n t r a r i o , esto es, que lo que le c o n v e n i a 
era estar s iempre suje ta á l a O r d e n » . 
E n hecho de v e r d a d , s iempre lo h a b í a estado. E n t r e los a r g u -
mentos que se p u e d e n a l e g a r p a r a esto, bas ta e l caso d e l decre to 
dado en To ledo e l 2 de M a y o de 1565 por e l P r o v i n c i a l A n g e l de 
Salazar , por e l c u a l f a c u l t a á F r . G a r c í a de To ledo y a l P r i o r d e l 
C a r m e n de Á v i l a , p a r a mod i f i ca r el v o t o hecho por l a M a d r e 
Teresa sobre o b r a r s iempre lo m á s perfecto , decre to pedido y 
aceptado por e l l a . 
D e todo esto se ve que e l estado de l a M a d r e Teresa de J e s ú s , 
n i m á s n i menos que e l de sus dos c o m p a ñ e r a s M a r í a I s a b e l y A n a 
de los Á n g - e l e s , no e ra m u y seguro ; y como con l a l l e g a d a de l 
S u p e r i o r G e n e r a l á Á v i l a e l t a l estado h a b í a de resolverse , y a en 
u n a f o r m a , y a en o t r a , esto es, ó dando por t e r m i n a d a l a r e s i -
denc ia en San J o s é ó p r o l o n g á n d o l a con c ie r t a s condic iones , t a l 
vez no - j n u y favorab les á l a e s t a b i l i d a d de l a f u n d a c i ó n , l a i n -
q u i e t u d de l a M a d r e Teresa en este p u n t o e r a m u y j u s t i f i c a d a . 
Mas veamos l o que d ice sobre esto l a p r o p i a S a n t a Teresa (1) : 
« S i e m p r e nuest ros Genera les res iden en R o m a , y j a m á s n i n g u -
no v i n o á E s p a ñ a (2) . Y a n s í p a r e c í a cosa i m p o s i b l e v e n i r aho ra ; 
mas como p a r a lo que N u e s t r o S e ñ o r q u i e r e no h a y cosa que lo 
sea, o r d e n ó Su Ma je s t ad que lo que n u n c a h a b í a sido fuese 
a h o r a . 
» Y o cuando lo supe p a r é c e m e que me p e s ó , p o r q u e , como y a 
se d i j o en l a f u n d a c i ó n de San J o s é , no es taba a q u e l l a casa suje-
t a á los f ra i les . Po r l a causa d i c h a t e m í dos cosas: l a u n a que se 
h a b í a de eno ja r c o n m i g o ; y , no sabiendo las cosas como pasaban , 
t e n í a r a z ó n ; la o t r a , si me h a b í a de m a n d a r t o r n a r a l Monas t e -
r i o de l a E n c a r n a c i ó n , que es de l a E e g l a m i t i g a d a , que p a r a m í 
(1) Fundaciones, c. I I . 
(2) E n t i é n d a s e (Jastilla, porque algunos Generales del Carmen 
h a b í a n venido antes de este t iempo, á otras partes de E s p a ñ a ; uno 
de ellos A u l e n o , que c e l e b r ó Capi tu lo general de la Orden eu B a r -
celona el a ñ o 1324. 
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f u e r a desconsuelo, por muchas causas que no h a y p a r a q u é de-
c i r . U n a bas taba , que e r a no poder y o a l l á g-uardar e l r i g o r de 
l a E e g l a p r i m e r a y ser de m á s de c i en to y c i n c u e n t a el n ú m e r o ; 
y t o d a v í a á donde h a y pocas h a y m á s c o n f o r m i d a d y q u i e t u d . 
' , / / / / /< r ; 
EL EDO. P. JUAN B. EUBBO. 
» M e j o r lo h izo N u e s t r o S e ñ o r que y o pensaba; p o r q u e e l Ge -
n e r a l es t a n s ie rvo suyo y t a n d i sc re to y l e t r a d o , que m i r ó ser 
b u e n a l a o b r a ; y po r lo d e m á s n i n g ú n d e s a b r i m i e n t o me 
m o s t r ó ; persona m u y s e ñ a l a d a en l a O r d e n y con m u c h a r a z ó n . 
» P u e s l l egado á Á v i l a , y o p r o c u r é fuese á San J o s é , y e l 
Obispo t u v o po r b i e n se le hiciese t o d a l a c a b i d a que á su mes-
m a persona . 
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» Y o le d i c u e n t a con t o d a v e r d a d y l l aneza , po rque es m i i n -
c l i n a c i ó n t r a t a r a n s í con los Per lados , suceda lo que sucediere , 
pues e s t á n en l u g a r de Dios , y con los confesores lo mesmo; y si 
esto no hiciese no me parece t e r n l a s i g u r i d a d m i a l m a ; y a n s í le 
d i c u e n t a de e l l a y casi de t o d a m i v i d a , a u n q u e es h a r t o r u i n . 
»É1 me c o n s o l ó m u c h o y a s i g u r ó que no me m a n d a r í a sa l i r de 
a l l í . » 
I s a b e l de Santo D o m i n g o , a l r e f e r i r esta v i s i t a de l P. R ú b e o , á 
l a c u a l h a b í a as is t ido , d ice que este Pad re , a l v i s i t a r las monjas 
c o m p a ñ e r a s , « l a s a c a r i c i ó m u c h o y les h i z o e l p r i m e r o d í a u n a 
p l á t i c a m u y e s p i r i t u a l ; y los ot ros dos ó t res d í a s que se d e t u v o 
a l l í quiso emplea r los con l a san ta M a d r e , p o r q u e e l l a quiso t a m -
b i é n d a r l e l a r g a c u e n t a de su a l m a . » 
Y en o t r a p a r t e a ñ a d e : 
« C o m o v i ó n u e s t r a M a d r e t a n t a v i r t u d en este Pad re , a u n q u e 
h a b í a hecho l a r e n u n c i a c i ó n de l M o n a s t e r i o de l a E n c a r n a c i ó n 
e l l a y l a M a d r e A n a de los A n g e l e s con u n B r e v e que las de 
esta casa h a b í a n t r a í d o p a r a esto, p o r q u e no las sacasen de a q u í 
y t a m b i é n p a r a v i v i r de l i m o s n a y p a r a hacer cons t i t uc iones 
como á n u e s t r a M a d r e y á las mismas monjas f u e r a m á s conve-
n i e n t e con fo rme á n u e s t r a R e g l a , que é s t a deseamos s iempre se 
conserve s in d i sc repar en nada , todas estas cosas t r a t ó l a s con é l 
n u e s t r a M a d r e y a c o r d a r o n que estaba todo b i e n ; mas que esto 
de l a obed ienc ia de n u e s t r a M a d r e y l a n o m b r a d a que e s t a r í a 
m e j o r á la O r d e n y que é l t r a í a recaudos de Su S a n t i d a d con 
que las t o r n a r á l a O r d e n . A n s í se h i z o , y l a M a d r e qu i s i e r a q u e 
f u e r a t o d a la casa; mas por no desag rada r a l Obispo no se a t r e -
v i ó ; mas no sé c ó m o se q u e d ó , que e n m i p r o f e s i ó n a l P . R ú b e o 
n o m b r é y o y t a m b i é n a l O b i s p o . » 
Por lo que dice I s abe l de San to D o m i n g o , se ve que e l r e s u l t a -
do de l a v i s i t a de l P . R ú b e o a l C o n v e n t o de San J o s é y sus con-
ferencias coa S a n t a Teresa no p u d i e r o n ser m á s f avo rab le s á 
é s t a . 
« A l e g r ó s e , d i ce l a San ta , de v e r l a m a n e r a de v i v i r y u n r e -
t r a t o d e l p r i n c i p i o de n u e s t r a O r d e n , y c ó m o l a R e g l a p r i m e r a 
se g u a r d a b a con todo r i g o r , p o r q u e en t o d a l a O r d e n no se 
g i i a r d a b a s ino l a m i t i g a d a . » 
Es to ú l t i m o que d ice San ta Teresa de que en toda l a O r d e n no 
se g u a r d a b a sino l a R e g l a m i t i g a d a , no es v e r d a d , y esto se l o 
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a d v i r t i ó e l p rop io E e v e r e n d i s i m o G e n e r a l R ú b e o á l a M a d r e T e -
resa en l a p a t e n t e qne le d i ó e l 27 de A b r i l de 1567, donde d ice 
que « e n e l C o n v e n t o de Ñ a p ó l e s , con ser de l a O r d e n m i t i g a d a , 
v i v e n a lgunos s e g ú n l a p r i m i t i v a , y que en G é n o v a se h a l l a n 
e r m i t a s a l l ende de l M o n a s t e r i o C a l z a d o » . Y asi d e c l a r a que l a 
San ta y sus dos c o m p a ñ e r a s son s ú b d i t a s suyas y les concede es-
t é n en San Joseph. Sobre l a obed i enc i a á l a O r d e n d ice estas 
pa l ab ra s : « S i e m p r e h a n sido de l a o b e d i e n c i a de l a O r d e n ; y e l l a 
con las dos asi confiesan h a n t e n i d o esta i n t e n c i ó n , y a h o r a con 
m u c h o deseo l a t i e n e n , l a d i c h a obed ienc ia p i d e n , l a p ro fesan y 
en e l l a q u i e r e n v i v i r has ta l a m u e r t e » (1) . 
Y no se c o n t e n t ó e l G e n e r a l de l C a r m e n con a p r o b a r l a mane -
r a de v i d a que l l e v a b a n en San J o s é S a n t a Teresa y sus compa-
ñ e r a s , s ino que , como e l l a d ice , « c o n l a v o l u n t a d que t e n i a de 
que fuese m u y a d e l a n t e este p r i n c i p i o , d i ó m e m u y c u m p l i d a s 
pa ten tes p a r a que se h ic iesen m á s Monas te r ios , con censura p a r a 
que n i n g ú n P r o v i n c i a l me pudiese i r á l a m a n o . Estas y o no se 
las p e d í , puesto que e n t e n d i ó de m i m a n e r a de p roceder en l a 
o r a c i ó n que e r a n los deseos g randes de ser p a r t e p a r a que a l g ú n 
a l m a se l legase m á s á D i o s . Estos medios y o no los p r o c u r a b a , 
antes me p a r e c í a desa t ino; po rque s iendo m u j e r c i l l a s in poder , 
como y o , c r e í e n t e n d í a que no p o d í a hacer nada ; mas c u a n d o 
a l a l m a v i e n e n estos deseos, no es en su m a n o desecharlos. E l 
a m o r de c o n t e n t a r á Dios y l a fe hacen posible lo que á l a r a z ó n 
n a t u r a l no lo es; y a n s í , en v i e n d o y o l a g r a n v o l u n t a d de nues-
t r o R e v e r e n d í s i m o G e n e r a l p a r a que hiciese m á s monas te r ios , 
m e p a r e c i ó los v í a hechos; a c o r d á n d o m e de las pa labras que 
Nues t ro S e ñ o r me h a b í a d i cho , v í a y a a l g ú n p r i n c i p i o de lo q u e 
antes no p o d í a en t ende r . 
» S e n t í m u c h o cuando v i t o r n a r á n u e s t r o P a d r e G e n e r a l á 
R o m a . H a b í a l e cobrado g r a n a m o r y p a r e c í a m e q u e d a r c o n 
g r a n desamparo . É l me lo m o s t r a b a g r a n d í s i m o y mucho f a v o r , 
y las veces que se p o d í a desocupar se i b a a l l á á t r a t a r cosas 
e sp i r i t ua l e s como á q u i e n e l S e ñ o r debe hacer g randes mercedes . 
E n este caso nos e ra consuelo o i r l e . » 
Respecto de lo pasado, a d v i e r t e M a r í a de San J o s é (2) , que e l 
(1) De esta patente no hacen m e n c i ó n las Crónicas del Carmen des-
calzo; pero hal lamos no t i c i a y el ex t rac to de e l la que copiamos en 
las Memorias historiales R . n . 229. 
(2) Libro de recreaciones. R e c r e a c i ó n V I I I . 
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P . Eubeo s i n t i ó t a n t o no v e r e l C o n v e n t o sujeto á l a O r d e n , 
que « r e p r e n d i ó á los re l ig iosos por no lo haber q u e r i d o a d m i t i r » , 
E n t r e o t ras cosas de que t r a t ó l a M a d r e Teresa con e l P . J u a n 
E u b e o , u n a de ellas f u é e l v o t o que t e n í a hecho de hacer en todo 
lo m á s perfecto. T u v o el m u y E e v e r e n d o G e n e r a l por b i e n hecho 
ese v o t o y lo r a t i f i c ó y a u t o r i z ó de su p a r t e . 
« D i ó m e , dice l a San t a (1) , l i c e n c i a p a r a p r o m e t e r este v o t o 
y p a r a que gastase todo lo que me diesen en l i m o s n a ; d i jo que 
me h a c í a su p r o c u r a d o r a . » 
E n l a f o r m a que hemos d icho q u e d ó a r r e g l a d o e l asunto de l a 
f u n d a c i ó n de San J o s é y e l de las fundac iones que p o d í a n hacer-
se e n ade l an t e . 
Y no só lo se a r r e g l a r o n con l a v e n i d a á A v i l a d e l Pad re E u b e o 
las cosas r e l a t i v a s á las fundac iones de l a r e f o r m a c i ó n de l a Or-
den de l C a r m e n , p r i n c i p i a d a y a en lo t o c a n t e á las r e l i g i o s a s , 
s ino que se e m p e z ó á e n t a b l a r l a de los re l ig iosos de l a m i s m a Or-
den , r e f o r m a c i ó n en l a c u a l h a b í a de ser p a r t e t a n p r i n c i p a l l a 
p r o p i a San ta Teresa de J e s ú s . 
D i c e é s t a : « A u n antes que se fuese e l P . E u b e o , e l Obispo, 
que es D . A l v a r o de M e n d o z a , m u y af ic ionado á f avorece r á 
los que ve que p r e t e n d e n s e r v i r á Dios con m á s p e r f e c c i ó n , y 
a n s í p r o c u r ó que le dejase l i c e n c i a p a r a que en su Obispado se 
h ic iesen a l g u n o s monas ter ios de f ra i l e s Descalzos de l a m i s m a 
E e g l a . T a m b i é n o t ras personas se lo p i d i e r o n . É l lo q u i s i e r a 
hacer , mas h a l l ó c o n t r a d i c c i ó n en l a O r d e n , y a u n por no a l t e -
r a r l a p r o v i n c i a lo d e j ó por e n t o n c e s » . 
E l P. E i b e r a (2) cree que l a p e t i c i ó n d e l Obispo de Á v i l a so-
b re que e l P . G e n e r a l E u b e o diese l i c e n c i a p a r a f u n d a r e n l a 
d i ó c e s i s de A v i l a a lgunos Monas te r ios de f ra i l e s de l a p r i m e r a 
E e g l a no n a c i ó de l a e s p o n t á n e a v o l u n t a d de D . A l v a r o de M e n -
doza , s ino porque se lo d i jo á é l l a M a d r e Teresa que lo t r a t a s e . 
« E s t o es, a ñ a d e , lo que e n t i e n d o y d i c e n monjas de m u c h a 
a u t o r i d a d que es taban entonces en e l m i smo M o n a s t e r i o . » 
L a r e p u g n a n c i a m a n i f e s t a d a por e l P . E u b e o en conceder l a 
f a c u l t a d p a r a l a r e f o r m a c i ó n de los f ra i les t i e n e f á c i l e x p l i c a -
c i ó n . Se a c o r d a r í a de las desazones que l e h a b í a n ocasionado sus 
(1) V . Escritos de Santa Teresa, 1.1, p. 552. 
(2) F tóa , l i b . I I , c. V i l . 
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decre tos de r e f o r m a c i ó n sancionados en e l C a p í t u l o de S e v i l l a , 
los cuales h a b í a n s o l i v i a n t a d o de t a l m a n e r a á los re l ig iosos , 
que é s t o s h a b í a n a c u d i d o a l R e y D . F e l i p e y l o g r a d o que se 
i n d i s p u s i e r a con e l R e v e r e n d í s i m o G e n e r a l . Temeroso de nuevas 
desazones, r e h u i r í a secundar los p r o p ó s i t o s de l Obispo, que e r a n , 
como es d i c h o , los de San t a Teresa . 
Mas si e l G e n e r a l se r e t i r ó ó se a c o b a r d ó , no l a San ta . 
« P a s a d o s a l gunos d í a s , escribe (1) , cons iderando y o c u a n ne-
cesario era , si se h a c í a n Monester ios de monjas , que hubiese 
f ra i l es de l a mesma r e g l a ; y v i e n d o y a t a n pocos en esta p r o -
v i n c i a , que a ú n me p a r e c í a se i b a n á acabar , e n c o m e n d á n d o l o 
m u c h o á N u e s t r o S e ñ o r , e s c r i b í á n u e s t r o P a d r e G e n e r a l u n a 
c a r t a s u p l i c á n d o s e l o lo mejor que y o supe, dando las causas po r 
donde s e r í a g r a n se rv ic io de Dios ; y los i n c o n v e n i e n t e s que po-
d í a habe r no e r a n bas tantes p a r a de j a r t a n b u e n a o b r a , y po-
n i é n d o l e de l an t e e l se rv ic io que h a r í a á N u e s t r a S e ñ o r a , de 
q u i e n era m u y devo to . 
» E l l a d e b í a ser l a que lo n e g o c i ó ; p o r q u e esta c a r t a l l e g ó á su 
poder es tando en V a l e n c i a p a r a que se fundasen dos Moneste-
r ios , como q u i e n deseaba l a m a y o r r e l i g i ó n de l a O r d e n . P o r q u e 
no hubiese c o n t r a d i c c i ó n , r e m i t i ó l o a l P r o v i n c i a l que e ra en ton -
ces y a l pasado, que e ra h a r t o d i ñ c u l t o s o de a lcanzar ; mas como 
v i lo p r i n c i p a l , t u v e esperanza e l S e ñ o r h a r í a lo d e m á s ; y a n s í 
f u é con el f a v o r de l Obispo, que t o m a b a este negocio m u y por 
suyo ; en t r amos v i n i e r o n en e l l o .» 
Veremos en a d e l a n t e en q u é p a r a r o n estas negoc iac iones . 
« P u e s es tando y a consolada con l a l i c e n c i a , s igue d i c i e n d o 
S a n t a Teresa , c r e c i ó m á s m i c u i d a d o por no haber f r a i l e de l a 
P r o v i n c i a que y o entendiese p a r a pone r lo po r ob ra , n i seg la r 
que quisiese hacer t a l comienzo . Y o no h a c í a sino s u p l i c a r á 
N u e s t r o S e ñ o r que s i q u i e r a u n a persona despertase. T a m p o c o 
t e n í a casa n i c ó m o l a t ene r . H e l a a q u í u n a pobre m o n j a Des-
ca lza s in a y u d a de n i n g u n a p a r t e sino de l S e ñ o r , c a r g a d a de 
pa ten tes y buenos deseos, y s in n i n g u n a p o s i b i l i d a d de poner lo 
p o r ob ra . E l á n i m o no d e s f a l l e c í a , n i l a esperanza que pues e l 
S e ñ o r h a b í a dado lo u n o , d a r í a lo o t r o . Y a todo me p a r e c í a m u y 
pos ib le y a n s í lo c o m e n c é á poner por o b r a . » 
(1) Fundaciones, c. I I . 
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L a s pa ten tes dadas á l a M a d r e Teresa por e l E d o . P . E u b e o 
p a r a que pudiese hacer n u e v a s fundac iones a l es t i lo de l a de 
San J o s é , y de que dice l a S a n t a que estaba c a r g a d a , f u e r o n t res : 
dos fechadas á 27 de A b r i l de 1567, u n a l a y a c i t a d a y o t r a en 
que l a f a c u l t a p a r a f u n d a r en e l r e i n o de C a s t i l l a y que p a r a sus 
fundac iones p u e d a sacar dos monjas de l Conven to de l a E n c a r -
n a c i ó n ; a d v i e r t e que e l n ú m e r o de monjas de que ha de cons ta r 
cada C o n v e n t o no puede pasar de v e i n t i c i n c o y que esos C o n v e n -
tos h a n de estar debajo de su obed ienc ia i n m e d i a t a . E n o t r a t e r -
cera , d a d a e n M a d r i d á 10 de M a y o de 1567 y que es t o d a de su 
l e t r a , d ice que por C a s t i l l a en t i ende las dos Cas t i l l a s , V i e j a y 
N u e v a , f u e r a de l a A n d a l u c í a , y que p o d r á n i r con e l l a v a r i a s 
monjas , en especial n o m b r a á M a r í a I s a b e l y A n a de los A n g e -
les (1) . M á s ade l an t e , e l 5 de A b r i l de l a ñ o 1571 c o n f i r m ó en o t r a 
pa t en t e las que antes le h a b í a dado y le m a n d a que p r o s i g a las 
fundaciones (2) . 
E e f i r i é n d o s e á estas pa tentes y á l a f a c u l t a d d a d a en el las 
po r e l E e v e r e n d í s i m o G e n e r a l , d i jo F r . D o m i n g o B a ñ e s e n l a 
C o m p u l s o r i a l de Sa l amanca que e l G e n e r a l E u b e o l a d i jo «h i -
ciese t an tos monas te r ios como pelos t e n í a en l a c a b e z a » ; y que 
esto se lo o y ó e l P . B a ñ e s a l m i smo G e n e r a l (3) . 
A c a b a d a l a v i s i t a de los C a r m e l i t a s , e l E e v e r e n d í s i m o J u a n 
B a u t i s t a E u b e o t o m ó l a v u e l t a á l a co r te , donde hab lo con S u 
Majes t ad e l E e y C a t ó l i c o . D i ó l e c u e n t a de lo que h a b í a v i s t o y 
negoc iado en A v i l a , de l C o n v e n t o de San J o s é , de las esperanzas 
que t e n í a en esta f u n d a c i ó n y en l a v i r t u d de su f u n d a d o r a l a 
M a d r e Teresa de J e s ú s . 
Es p r o b a b l e que no fuese é s t a l a p r i m e r a vez que el E e y D . Fe-
l i pe oyese h a b l a r de l a M a d r e Teresa , como q u i e r a que lo sucedi-
do a ñ o s a t r á s en l a f u n d a c i ó n de San J o s é , e l p l e i t o comenzado 
en A v i l a y l l e v a d o a l Consejo E e a l y a l l í s o b r e s e í d o , e l f a v o r que 
h a b í a dado y es taba dando á l a f u n d a c i ó n e l Obispo D , A l v a r o 
de M e n d o z a , personaje m u y b i e n v i s to en l a cor te , p o n d r í a n en 
c o n o c i m i e n t o de S u Majes tad e l n o m b r e y l a o b r a de l a M a d r e 
Teresa , h a c i é n d o l e f o r m a r g rand ioso concepto de su persona. 
H a b l a n d o de esta e n t r e v i s t a que t u v o el E e y con e l G e n e r a l , 
(1) E l t ex to í n t e g r o de la segunda y de la tercera patente consta 
en l a Crónica de los Descalzos, 1.1, l i b . I I , c. 111. 
(2) Memorias historiales E . n . 229. 
(3) Memorias historiales E . n . 155. 
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dice l a C r ó n i c a de los Descalzos (1) que « p i d i ó a l G e n e r a l l a 
encargase ( á l a M a d r e Teresa) de su p a r t e le encomendase á 
N u e s t r o S e ñ o r y rogase po r é l y p o r sus r e inos . H í z o l o e l Ge-
n e r a l ; y l a S a n t a , r e c i b i d o este av i so , l e y ó l a c a r t a á sus h i jas 
p a r a que todas en a q u e l C o n v e n t o h ic iesen o r a c i ó n po r su 
M a j e s t a d . Y e l l a lo t o m ó t a n á su ca rgo desde entonces, que no 
so lamen te po r si m i s m a t o d a l a v i d a , sino t a m b i é n por m e d i o de 
sus hi jos é h i jas p r o c u r ó hace r lo y d e j a r l o asentado e n l a Re-
f o r m a » . 
P r o v i s t a l a M a d r e Teresa de J e s ú s po r e l S u p e r i o r G e n e r a l de 
l a O r d e n d e l C a r m e n de las facu l t ades necesarias , c a r g a d a de 
pa t en t e s , como e l l a d i ce , pero s in u n a b l a n c a p a r a poner las en 
e j e c u c i ó n , se l a n z ó á l a a r d u a empresa c o n u n v a l o r é i n t r e p i d e z 
i n c o m p a r a b l e s , m u e s t r a d e l e s p í r i t u de Dios que g o b e r n a b a su 
a l m a . 
E n aquel los d í a s h a b í a e n t r a d o l a S a n t a en e l a ñ o c i n c u e n t a y 
dos de su edad , c u a n d o los m á s c reen l l egado e l t i e m p o de des-
cansar de sus t r a b a j o s y que p a r a l a S a n t a f u é p r i n c i p i o de los 
m á s penosos é i n c o m p o r t a b l e s de su v i d a . Sus enfermedades , no 
sólo no h a b í a n cesado, s ino que se h a b í a n a g r a v a d o y hecho 
m a y o r e s ; v ó m i t o s d i a r i o s , c a l e n t u r a s f recuentes , m a l e s t a r con-
t i n u o . Á todos estos achaques i b a á sobreponerse y de todos i b a á 
t r i u n f a r su v o l u n t a d h e r o i c a , v e n c e d o r a , a s i s t ida de a u x i l i o s 
e x t r a o r d i n a r i o s de l a g r a c i a d i v i n a . 
¡ H e r m o s a c a r r e r a de g l o r i a s y de pena l idades , de t r i u n f o s y 
de de r ro ta s , s i ta les p u e d e n l l amar se , e n c a m i n a d a t o d a á l a e x a l -
t a c i ó n de l a g l o r i a de D i o s y a l b i e n de las a lmas! 
P r o n t o en t r a r emos y a c o m p a ñ a r e m o s á l a M a d r e Teresa en 
esta c a r r e r a ; mas p r i m e r o c u m p l e de tenernos unos ins tan tes 
p a r a echar u n a o jeada , s i q u i e r a m u y somera , á l a C o m u n i d a d de 
San J o s é t a l como S a n t a Teresa l a v a á de j a r antes de l anza r se 
á l a empresa de las n u e v a s fundac iones , c o n s i d e r á n d o l a , y a e n 
l a p a r t e de las personas que l a f o r m a b a n , y a en l a de l ed i f i c io 
m a t e r i a l donde estas personas v i v í a n . 
T o c a n t e á las personas contemos e n p r i m e r l u g a r á l a M a d r e 
Teresa y á A n a de los Á n g e l e s y á M a r í a I s a b e l , ven idas d e l 
C o n v e n t o de l a E n c a r n a c i ó n . 
(1) Par te p r imera , l i b r o I I , c. I I I . 
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D e s p u é s de estas t res , las que e n t r a r o n en San J o s é y p rofesa-
r o n f u e r o n las s igu ien tes , s e g ú n e l o r d e n de l a p r o f e s i ó n (1) : 
L a p r i m e r a f u é I sabe l de San Pab lo , en e l s ig lo D.a I s abe l de 
l a P e ñ a , h i j a l e g i t i m a de F ranc i sco de Cepeda y de M a r í a de 
Ocampo , n a t u r a l de T o r r i j o s , que p r o f e s ó e l a ñ o de 1564 á 21 de 
O c t u b r e , y v i n o de l a E n c a r n a c i ó n donde e ra n o v i c i a . 
L a s egunda : Ú r s u l a de los Santos, que en e l s ig lo se l l a m a -
b a de l a m i s m a suer te , h i j a de M a r t í n de E e v i l l a y de M a r í a Á l -
va rez de A r é v a l o , n a t u r a l e s de Á v i l a . P r o f e s ó e l m i smo mes y 
d í a que l a pasada . 
T e r c e r a : A n t o n i a de l E s p í r i t u San to , en e l s ig lo A n t o n i a de 
H e n a o , h i j a l e g í t i m a de F e l i p e de A r é v a l o y de E l v i r a D í a z de 
H e n a o , n a t u r a l e s de A v i l a . P r o f e s ó e l mismo a ñ o , mes y d í a 
que las pasadas. 
C u a r t a : M a r í a B a u t i s t a , en e l s ig lo D.a M a r í a de Ocampo , h i j a 
de D i e g o de Cepeda y de D.a B e a t r i z de l a C r u z , n a t u r a l e s de 
T o l e d o . P r o f e s ó e l mismo a ñ o , mes y d í a que las a n t e r i o r e s . 
Q u i n t a : M a r í a de l a C r u z . P r o f e s ó á 12 de A b r i l de 1565. 
S e x t a : M a r í a de San J e r ó n i m o , en e l s ig lo D.a M a r í a de A v i l a , 
h i j a l e g í t i m a de A lonso Á l v a r e z de Á v i l a y de D.a M a r í a de Sa-
l aza r , n a t u r a l e s de Á v i l a . P r o f e s ó a ñ o de 1565 á 22 de A b r i l . 
F u é l a p r i m e r a P r i o r a d e s p u é s de l a S a n t a M a d r e . 
S é p t i m a : I s a b e l de San to D o m i n g o , en e l s ig lo I s a b e l de Or -
t e g a , h i j a l e g í t i m a de J u a n de O r t e g a y de M a r í a de V a r g a s , ve-
cinos de C a r d e ñ o s a . P r o f e s ó a ñ o de 1565 á 21 de O c t u b r e . 
O c t a v a : M a r í a de San J o s é , en e l s ig lo M a r í a de Á v i l a , h i j a 
l e g í t i m a de C r i s t ó b a l de Á v i l a y de A n a Santo D o m i n g o , n a t u -
rales de Á v i l a . P r o f e s ó a ñ o de 1566 á 2 de J u l i o ; que , po r j u s t a s 
causas, a s í á e l l a como á M a r í a de l a C r u z se les d i l a t ó l a p ro fe -
s i ó n , a u n q u e f u e r o n de las c u a t r o p r i m e r a s que e n t r a r o n en San 
J o s é . 
N o v e n a : A n a de J e s ú s , en e l s ig lo A n a Meneses, h i j a l e g í t i -
m a de A n t o n i o de H e r r e r a y de A n a Meneses. Es t a no p r o f e s ó 
has ta e l 2 de J u n i o de 1568, que es dec i r has ta que S a n t a T e -
resa e ra y a sa l ida de San J o s é p a r a l a f u n d a c i ó n de M e d i n a ; en 
los d í a s e n que vamos de n u e s t r a h i s t o r i a ser la y a n o v i c i a . 
L o p r o p i o puede decirse de M a r í a de Cr i s to , en e l s ig lo D.a M a -
(1) Esta l i s t a de las religiosas que en t r a ron á San J o s é antes d© 
la ida á M e d i n a del Campo de l a M a d r e Teresa e s t á tomada de l a 
Crónica de los Descalzos, 1 .1 , l i b . I , c. L V . 
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r í a D á v i l a , h i j a l e g í t i m a de F ranc i sco D á v i l a y de D.a M a r í a de l 
Á g u i l a , n a t u r a l e s de A v i l a , y que p r o f e s ó e l 22 de J u l i o de 1568, 
y de P e t r o n i l a B a u t i s t a , en e l s ig lo P e t r o n i l a O b r e g ó n , h i j a l e g i -
t i m a de A n d r é s O b r e g ó n y de D.a M a r í a de Mercado , n a t u r a l e s 
de Á v i l a , y p r o f e s ó á 15 de A g o s t o de 1568. 
J u n t a m e n t e con e l n ú m e r o de las re l ig iosas que h a b í a n de 
f o r m a r l a C o m u n i d a d de San J o s é , se h a b í a comple tado ó po r lo 
menos l l e v a d o m n y a d e l a n t e en este t i e m p o l a p a r t e m a t e r i a l 
d e l edi f ic io donde m o r a b a l a C o m u n i d a d . 
Pobre e ra y desman te l ado cuando e n t r ó en é l l a M a d r e Teresa ; 
pero poco á poco, y no sa l iendo de los l í m i t e s de l a pobreza , se 
f u é a r r e g l a n d o de m a n e r a que las r e l ig iosas p u d i e r a n v i v i r en 
é l con a l g u n a c o m o d i d a d y decencia . 
E n o t r a p a r t e se ha v i s t o c ó m o se p r o v e y e r o n "de a g u a , de l a 
que t e n í a n h a r t a neces idad, por modo t a n e x t r a o r d i n a r i o que por 
muchos f u é contado á m i l a g r o . N o lo f u é menos l a m a n e r a como 
p u d i e r o n ensanchar e l loca l de l a casa. Sobre esto dice R i b e r a : 
« E s t a b a n las r e l i g io sa s m u y apre tadas e n a q u e l l a casa, y no 
e r a posible hace r l a m a y o r sino c o m p r a n d o u n a que es taba a l l í 
j u n t o , y e l d u e ñ o es taba t a n rec io que d e c í a que en sus d í a s no 
l a v e n d e r í a n i se v e r í a n en e l l a . T e n í a é l g r a n a f i c ión á su casa, 
p o r q u e t e n i a u n h u e r t o de m u c h a r e c r e a c i ó n y r e g á b a l e con u n a 
c o r r i e n t e secreta que t e n i a en l a f uen t e d e l a g u a de l a c i u d a d 
har tos a ñ o s h a b l a y n u n c a n a d i e h a b í a c a í d o en e l lo . Pero c u a n -
do se t r a t a b a con é l de esta v e n t a , e c h a r o n de v e r e l negoc io y 
q u i t á r o n l e e l a g u a y con e l l a e l a m o r que t e n í a a l h u e r t o , p o r q u e 
s in e l a g u a no le p o d í a sus ten tar . Con esto y a no estaba con ten to 
de su casa y f á c i l m e n t e l a v i n o á v e n d e r a l Monas t e r io y é s t e á 
ensancharse con e l l a . » 
T a l vez este t e r r e n o con que se e n s a n c h ó l a casa de San J o s é 
f u é l a cerca de u n p a l o m a r , c u y a v e n t a , s e g ú n l a c é d u l a de l 
c o n t r a t o (1) , se c o n c e r t ó e n t r e J u a n de San C r i s t ó b a l y l a M a d r e 
Teresa de J e s ú s e l d o m i n g o de Cuas imodo d e l a ñ o 1563, en c ien 
ducados , l ib res de d é c i m a y a lcaba la , d á n d o s e l o s de esta m a n e r a : 
los diez m i l m a r a v e d í s l u e g o , y los diez m i l p a r a Pascua de l Es-
p í r i t u San to , lo d e m á s po r San J u a n de este presente a ñ o . 
A lo que parece , l a C o m u n i d a d de San J o s é t u v o en los p r i n -
(1) Esta c é d u l a puede verse en los Escritos de Santa Teresa, 1.1, 
p. 521. 
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cipios de l a ñ o 1564 c ier tas desazones con e l A y u n t a m i e n t o de 
Á v i l a sobre u n c a ñ o de l a g u a de l a c i u d a d que a t r a v e s a b a su 
h u e r t a , e m p e ñ a d o e l A y u n t a m i e n t o en que las monjas d e s t r u y e -
sen este c a ñ o y a l egando ellas que no p o d i a n hacer lo por ser t a n 
pobres , pero que c o n s e n t i r í a n l a e n t r a d a en l a d i cha h u e r t a 
cada y c u a n d o se quisiese p a r a v e r y componer e l c a ñ o . A c t u a -
ba en esas r e y e r t a s A l o n s o E o b l e d o , p r o c u r a d o r de l a c i u d a d , á 
q u i e n hemos v i s t o t a n a c t i v o y a l b o r o t a d o r en e l p l e i t o e n t r e e l 
A y u n t a m i e n t o y l a C o m u n i d a d de San J o s é (1) . 
Con este negoc io de los c a ñ o s de a g u a h u b o de j u n t a r s e e l em-
p e ñ o d e l A y u n t a m i e n t o de Á v i l a p a r a que las mon jas d e r r i -
basen unas e r m i t a s cons t ru ida s cabe ellas, y que e l A y u n -
t a m i e n t o cons ide raba p e r j u d i c i a l e s « a l edi f ic io de l a g u a » , como 
d e c í a . F u é este e m p e ñ o m u y sensible á l a M a d r e Teresa y á sus 
c o m p a ñ e r a s po r l a a m e n a z a de l a d e s t r u c c i ó n de las e r m i t a s , á 
las cuales i b a n p a r a ellas un idos t an tos y t a n santos recuerdos . 
Con m u c h a h u m i l d a d m a n i f e s t a r o n a l A y u n t a m i e n t o este s en t i -
m i e n t o , apare jadas á todas las e sc r i t u ra s , fianzas y censo que los 
l e t rados de l A y u n t a m i e n t o ordenasen , « d e suer te que en n i n -
g ú n t i e m p o v e r n í a d a ñ o a l d i cho ed i f ic io de l a g u a , y á e s t o / d i -
cen, s i empre estaremos ob l i gadas . S i c o n todo esto, a ñ a d e n ^ 
W . SS. no se sa t i s fac ie ren , que m u c h o de e n h o r a b u e n a se q u i t e 
como V V . SS. v e a n p r i m e r o e l p rovecho y no d a ñ o que h a y , que 
m á s queremos que no e s t é n W . SS. descontentos que todo e l 
consuelo que a l l í se t i e n e , a u n q u e po r ser e s p i r i t u a l nos d a r á 
pena carecer de é l» (2). 
S e g ú n parece , estos disgustos y t r a b a c u e n t a s h u b i e r o n de 
a r r e g l a r s e b u e n a m e n t e antes de l a sa l ida de l a M a d r e Teresa . 
« F i n a l m e n t e , d ice M a r í a de S a n J e r ó n i m o (3) , antes que fuese 
qu i so de ja rnos acomodadas de casa y h u e r t a p a r a que no s i n t i é -
ramos t a n t o su ausencia ; y con no t e n e r b l a n c a p a r a esto se 
a d e u d ó en n u e v e m i l reales; y esto se h izo con l a fe que h a c í a 
o t r a s cosas de que N u e s t r o S e ñ o r lo h a b í a de r e m e d i a r . Y a s í le 
d e p a r ó monjas que t r a j e r o n esta l i m o s n a y tales como se p o d í a n 
desear de v i r t u d e s ; que no f u é poco en t a l c o y u n t u r a habe r 
(1) L o s documentos sobre este asunto constan en las GEuvres com-
plétes de Sainte Thérése, t . I V , págs . 268, 551 y 552. • 
(2) Este documento lo ha publ icado el Padre Gregor io de San 
J o s é en las Lettres de Sainte Thérése, 1.1. p. 509. 
(3) E n las informaciones de A v i l a . (V. Revista Aqustiniana, t . V I , 
p . 437.) 
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q u i e n quisiese v e n i r á t o m a r e l h á b i t o ; po rque en sabiendo que 
se supo que l a s an ta M a d r e s a l í a de esta casa, les p a r e c í a á t e -
dos quedaba p e r d i d a , y que todo se h a b í a de deshacer l u e g o . 
Desto no t e n í a m o s pena las que q u e d á b a m o s en e l l a , que b i e n 
e c h á b a m o s de v e r ser o b r a de Dios por las cosas que h a b í a m o s 
v i s to que Su M a j e s t a d h a b í a hecho d e s p u é s que e s t á b a m o s en 
e l l a ; y as i só lo t e n í a m o s pena de vernos s in n u e s t r a san ta M a -
d r e ; y a u n q u e e l l a t a m b i é n s e n t í a e l de jarnos , p r o c u r a b a d i s i -
m u l a r l o po r no nos da r p e n a . » 
Estos y ot ros casos que f u e r a l a r g o r e f e r i r m o s t r a r o n no só lo 
á las r e l ig iosas , mas á todos, amigos y enemigos , que l a o b r a d e l 
C o n v e n t o de San J o s é , comenzada con t an tos t r aba jos , e r a o b r a 
de Dios . L a s con t r ad i cc iones se i b a n t rocando en aprobac iones 
y e l desapego y desamor en f a v o r y d e v o c i ó n . Po r a lgunos d í a s , 
d ice Teresa de J e s i í s , l a sob r ina de l a S a n t a (1), f u é c r e c i e n d o t a n 
s incera d e v o c i ó n á todos los á n i m o s , a n s í de los hombres de esta 
c i u d a d como de f u e r a de e l l a , que les p a r e c í a y parece l a casa 
u n s a n t u a r i o , y que las paredes m u e v e n los corazones á conocer 
e l poder y m i s e r i c o r d i a de Dios y que S u Ma je s t ad les hace mer-
cedes por las orac iones de sus s iervas que t i ene a l l í e n c e r r a d a s . » 
T a l e ra el estado m o r a l y m a t e r i a l de l C o n v e n t o de San J o s é 
cuando S a n t a Teresa a c o m e t i ó l a empresa de las fundac iones 
de los otros Monas te r ios , c u y a h i s t o r i a vamos á n a r r a r en los 
c a p í t u l o s s igu ien te s , y que es u n o de los episodios m á s i n t e r e -
santes de l a g e n e r a l de l a I g l e s i a . 
C A P Í T U L O I I 
H a c i a M e d i n a d e l C a m p o . 
M e d i n a de l C a m p o , e n l a segunda m i t a d d e l s ig lo x v i , e r a u n a 
de las c iudades m á s florecientes de E s p a ñ a . 
S i t u a d a en med io de las poblac iones m á s i m p o r t a n t e s de Cas-
t i l l a por su r i q u e z a a g r í c o l a é i n d u s t r i a l , Á v i l a , S e g o v i a , V a l l a -
d o l i d . T o r o , Z a m o r a , h a b í a l l egado á ser, g r ac i a s á las f r a n q u i -
c ias de que d i s f r u t a b a , e l g r a n mercado á donde a f l u í a n los p ro -
d u c t o s , no s ó l o de esas c iudades , sino de las de todo e l Re ino , y 
(1) E n el Proceso de Avila. 
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a u n de l e x t r a n j e r o , p a r a ser desde a l l í d i s t r i b u i d o s á todas las 
reg iones de l a P e n í n s u l a , 
L a s c u a t r o g randes fer ias que todos los a ñ o s se c e l e b r a b a n en 
e l l a a t r a í a n g e n t e i n n u m e r a b l e que l l e v a b a a l l á sus mercade-
r í a s , s egu ra de vender l a s p r o n t o j á b u e n p rec io . 
Á v i l a , T o r o y Segov ia e n v i a b a n sus r icos p a ñ o s , G r a n a d a y 
V a l e n c i a sus sedas, C ó r d o b a sus cueros , F r a n c i a y H o l a n d a sus 
te las , F l andes sus tapices , I t a l i a sus l ib ros y objetos de a r t e , 
P o r t u g a l su e s p e c i e r í a , t r a í d a de las I n d i a s , todos los reinos de 
E u r o p a lo que t e n í a n m á s p e c u l i a r y e x q u i s i t o . 
« H a b í a muchas lonjas , d ice u n esc r i to r (1), con g r a n a b u n d a n -
c ia de m e r c a d e r í a s de F r a n c i a , F landes , F l o r e n c i a , P o r t u g a l ; y 
todos h a b i t a b a n en esta v i l l a t odo e l a ñ o v e n d i e n d o , y sus due-
ñ o s e n v i a b a n m e r c a d e r í a s ; y esto e r a u n a r u e d a v i v a que n u n -
ca p a r a b a ; y , como era t a n a n t i g u o el t r á f i c o en M e d i n a del C a m -
po, a c u d í a n á e l l a de todo el E e i n o como á u n a a d u a n a , p o r q u e 
h a l l a b a n c u a n t o q u e r í a n . » 
L a r i q u e z a que e n t r a b a en M e d i n a con este t r á f i c o parece fa-
bu losa . P a r a no c i t a r m á s que u n caso: « E n las fer ias de 1563 se 
t r a f i c a r o n y g i r a r o n en le t ras de c a m b i o m á s de c i en to c i n c u e n t a 
mi l lones de escudos, y en los a ñ o s an te r io res h a b í a sido m a y o r 
e l t r á f i c o » (2) . 
G r a c i a s á esta c o n t r a t a c i ó n , l a p o b l a c i ó n de M e d i n a era m u y 
h e t e r o g é n e a y flotante; m u y c rec ida y v a r i a d a en los t i empos 
de las fe r ias , m á s decrec ida y u n i f o r m e en los o r d i n a r i o s . 
E n t i empos r e g u l a r e s se c o m p u t a que era su v e c i n d a r i o de ca-
t o r c e á q u i n c e m i l vecinos . 
T e n í a q u i n c e p a r r o q u i a s ; va r i o s conventos de varones , A g u s -
t inos , C a r m e l i t a s , D o m i n i c o s , J e s u í t a s , estos ú l t i m o s de fecha 
r ec i en te , y a l g u n o s de mujeres . 
L a j u r i s d i c c i ó n e c l e s i á s t i c a e ra e j e rc ida p o r u n A b a d l i b r e y 
e x e n t o . E l l e m a d e l escudo era : N i el B e y of ic io , n i el P a p a be-
nef ic io , p a r a i n d i c a r que en M e d i n a d e l Campo n i e l E e y n o m -
b r a b a p a r a n i n g ú n ca rgo ú of ic io , n i e l P a p a sacaba de a l l í n i n -
g ú n benef ic io ó p r e b e n d a . ¡ S i n g u l a r a u t o n o m í a ! 
Es t a e r a l a p o b l a c i ó n donde p e n s ó San t a Teresa d a r p r i n c i -
p io á las fundac iones , p a r a las cuales le h á b i a dado f acu l t ades 
e l G e n e r a l de l C a r m e n , J u a n B a u t i s t a R ú b e o . 
(1) E l au to r de la Historia de Medina del Campo, p . 314. 
(2) V . Historia de Medina del Campo, p. 625. 
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A esta p r i m a c í a ó p re fe renc ia l a m o v e r í a t a l vez l a p r o x i m i -
d a d d e l l u g a r , e l estado floreciente de l a p o b l a c i ó n , y m á s que 
n a d a e l t ene r a l l í personas conocidas e n c u y o f a v o r p o d í a conf iar 
p a r a l a e j e c u c i ó n de sus i n t en to s . 
U n a de é s t a s e r a e l P . F r . A n t o n i o de H e r e d i a , su a n t i g u o 
conocido y a m i g o . P r i o r d e l C o n v e n t o de Padres C a r m e l i t a s 
Calzados de S a n t a A n a en M e d i n a . A n t e s lo h a b í a sido en 
Á v i l a en e l C o n v e n t o que t e n í a su r e l i g i ó n en esta c i u d a d . Como 
t a l , h a b í a t e n i d o casi ba jo su j u r i s d i c c i ó n á l a M a d r e Teresa . 
A d e m á s , cuando e l a ñ o de 1565 t u v o é s t a g r a v e s e s c r ú p u l o s acer-
ca de l c u m p l i m i e n t o de su v o t o de o b r a r en todo lo m á s per fec to , 
h a b í a sido n o m b r a d o j u n t a m e n t e con F r . G a r c í a de T o l e d o p a r a 
que le modificase este v o t o de m a n e r a que pudiese c u m p l i r l o con 
p lena l i b e r t a d de e s p í r i t u . C i e r t o que , s e g ú n se ha v i s t o a t r á s , 
v i n o á e j ecu t a r l a o r d e n a c i ó n de l P r o v i n c i a l de l C a r m e n no é l , 
s ino F r . G a r c í a de To ledo ; pero no h a y d u d a que con t a l m o t i v o 
t r a t a r í a m u c h o con la M a d r e Teresa sobre las cosas de l a con-
c ienc ia de é s t a . A s í , a p o y a d a en ese t r a t o y conoc imien to , p o d í a 
l a San t a suponer que le h a b í a de s e r v i r m u c h o é l p a r a a l l a n a r 
las d i f i cu l t ades que pudiesen presentarse en l a f u n d a c i ó n de 
M e d i n a , y a como P r i o r de l Conven to , y a como persona de a u t o -
r i d a d é i n f l u e n c i a en l a p o b l a c i ó n . 
O t r a de las personas de q u i e n l a M a d r e Teresa p o d í a a y u -
darse p a r a e l l o g r o de sus i n t e n t o s e r a e l P . B a l t a s a r A l v a r e z , 
a n t i g u o confesor suyo en A v i l a y que desde 1566 e ra Rec to r d e l 
Coleg io que t e n í a l a C o m p a ñ í a de J e s ú s en M e d i n a d e l C a m p o . 
Veamos lo que sobre esto escribe San t a Teresa (1) : 
« A n d a n d o y o con todos estos cu idados , a c o r d é a y u d a r m e de los 
Padres de l a C o m p a ñ í a , que e s t aban m u y acetos en a q u e l l u g a r 
de M e d i n a , con q u i e n t r a t é m i a l m a muchos a ñ o s , y por e l g r a n 
b i e n que l a h i c i e r o n s iempre los t e n g o p a r t i c u l a r ap rec io . E s c r i -
b í lo que n u e s t r o G e n e r a l me h a b í a m a n d a d o a l Rec to r de a l l í , 
que a c e r t ó á ser e l que me c o n f e s ó muchos a ñ o s : l l á m a s e B a l t a -
sar A l v a r e z , que a l presente es P r o v i n c i a l . E l y los d e m á s d i j e -
r o n que h a r í a n lo que pud iesen en e l caso; y a n s í h i c i e r o n m u -
cho p a r a r e c a b a r l a l i c e n c i a de los d e l pueb lo y del Pe r l ado , que 
por ser mones t e r io de pobreza en todas par tes es d i f i cu l to so , y 
a n s í se t a r d ó a l g u n o s d í a s e n n e g o c i a r . » 
« A esto f u é , a ñ a d e S a n t a Teresa , u n c l é r i g o m u y s ie rvo de 
(1) Fundaciones, c. I I . 
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D i o s y b i e n desasido de todas las cosas de l m u n d o y de m u c h a 
o r a c i ó n . E r a C a p e l l á n en e l Mones t e r io á donde y o estaba; a l 
c u a l le daba e l S e ñ o r los mismos deseos que á m i ; y a n s í m e ha 
a y u d a d o m u c h o , como se v e r á en ade lan te . L l á m a s e J u l i á n de 
A v i l a . » 
V a r i a s veces en e l d iscurso de esta h i s t o r i a ha sa l ido el n o m -
b r e de J u l i á n de Á v i l a , como h e r m a n o de u n a de las p r i m e r a s 
n o v i c i a s de San J o s é y como consejero y a y u d a d o r de S a n t a T e -
resa en los asuntos de l a p r i m e r a f u n d a c i ó n ; en todas par tes le 
hemos v i s to m u y devo to de l a M a d r e y en t r egado de l todo á a y u -
d a r l a en l a o b r a á que D i o s l a h a b í a l l a m a d o . 
D e a q u í ade l an te le vamos á v e r en o t r o campo y s i g u i e n d o 
o t r a c a r r e r a , s iempre a l s e r v i c i o de l a i n s i g n e f u n d a d o r a ; y 
como q u i e r a que estamos a l p r i n c i p i o de esta c a r r e r a , y y a 
que l a S a n t a en las pa l ab ra s copiadas h a b l a de este c l é r i g o 
con t a n t o e log io , c u m p l e d a r a l g u n a s n o t i c i a s m á s p a r t i c u l a -
res de é l , como sea u n o de los personajes m á s i m p o r t a n t e s que 
h a n de figurar en l a h i s t o r i a de las fundac iones de l a E e f o r m a 
c a r m e l i t a n a . 
E r a J u l i á n de Á v i l a he rmoso e j e m p l a r de l c l é r i g o e s p a ñ o l , y 
m u y p a r t i c u l a r m e n t e cas t e l l ano , de aque l los t i empos . 
H o m b r e senci l lo , piadoso, s i n g r a n c u l t u r a i n t e l e c t u a l a u n -
que l a bas tan te p a r a d e s e m p e ñ a r b i e n su of ic io , s e rv ido r i n c a n -
sable de u n a causa en que v e í a l i b r a d a l a g l o r i a de Dios y e l 
b i e n de las a lmas , devoto de l a M a d r e Teresa , á q u i e n conside-
r a b a como m u j e r e x t r a o r d i n a r i a y l l a m a d a po r Dios á g r a n -
des cosas de su se rv ic io , f u é su a y u d a m a t e r i a l p a r a muchas de 
estas cosas, y a tocantes p r o p i a y d i r e c t a m e n t e á l a S a n t a , y a á 
l a o b r a de l a R e f o r m a c i ó n en que es taba e m p e ñ a d a . 
Cuando c o n o c i ó á l a M a d r e Teresa , pasaba de los t r e i n t a a ñ o s . 
H a b í a nac ido en Á v i l a , de C r i s t ó b a l de Á v i l a y de A n a de 
San to D o m i n g o . Desde p e q u e ñ o s i g u i ó e l t r a t o de su pad re , 
que en v e r d a d no se sabe c u á l e r a . Siendo de edad de v e i n t e 
a ñ o s f u é á G r a n a d a y de a l l í p a s ó á S e v i l l a , gas tando dos a ñ o s 
en estas pe reg r inac iones . Deseando v o l v e r á casa de sus pa-
dres, c o n c e r t ó con u n a r r i e r o le diese u n macho sue l to , en que 
v e n i r con su h a t i l l o . S a l i ó de S e v i l l a , d í a de San S e b a s t i á n ; y 
puesto en c a m i n o , á m e d i a l e g u a de S e v i l l a se le e s p a n t ó e l m a -
c h o e n que v e n i a , co r r i endo con t a n t a f u r i a que le a r r o j ó de s í 
con m u y m a l a suer te , pues q u e , cayendo sobre l a espada que 
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l l e v a b a a l c i n t o , se l e a b o l l ó t oda l a g u a r n i c i ó n en e l cue rpo . 
A c u d i e r o n los a r r i e r o s pensando se h a b í a m u e r t o ; l e v a n t á r o n l e 
s in sent ido , mas s in o t ro g é n e r o de d a ñ o . 
Este a caec imien to , que h a b í a pod ido ser m o r t a l p a r a J u l i á n , le 
hizo e n t r a r en s í y d e l i b e r a r sobre s e g u i r en ade l an t e o t ro t r a t o 
de v i d a que fuese m á s seguro p a r a e l a l m a y t a m b i é n p a r a e l 
cuerpo d e l que h a b í a segu ido . 
L l e g a d o á A v i l a , d ice su b i ó g r a f o M i g u e l G o n z á l e z Saque-
ro (1) , «se f u é l u e g o á confesar con e l maes t ro Gaspar D a z a , que 
era a q u e l c l é r i g o santo que l a S a n t a M a d r e Teresa de J e s ú s n o m -
b r a en su l i b r o . D i ó l e c u e n t a de todo ; c o n o c i ó que e r a su l l a m a -
m i e n t o m u y eficaz; y po r en tende r que su padre no lo t o m a r í a 
b i e n , le m a n d ó que secre tamente comenzase á e s tud ia r , d á n d o l e 
q u i e n le e n s e ñ a s e los p r i n c i p i o s de G r a m á t i c a . T r a b a j ó todo u n 
a ñ o en e l lo s in que lo supiesen los padres ; pasado este t i e m p o , 
p a r e c i ó l e a l maes t ro D a z a que y a e ra b i e n dar les c u e n t a ; y lue -
go su p a d r e v i n o en que pasase a d e l a n t e con el e s tud io , como lo 
h izo , h u m i l l á n d o s e á a n d a r con los muchachos que e s t u d i a b a n . 
H a b i e n d o sal ido m u y b i e n con l a G r a m á t i c a , o y ó las A r t e s y Teo-
l o g í a ( p r o b a b l e m e n t e en San to T o m á s de A v i l a ) , y c u a n d o l l e g ó 
á a c a b a r l a y a era s a c e r d o t e » . 
E n este t i e m p o t r a t a b a l a M a d r e Teresa de l a f u n d a c i ó n de San 
J o s é . E r a en esto su consejero F r . Pedro de A l c á n t a r a ; y como 
é s t e f r e c u e n t a b a mucho l a casa de lospadres de J u l i á n , e ra n a t u -
r a l que en l a f a m i l i a se t u v i e s e m u y p r o n t o n o t i c i a de lo que 
t r a t a b a l a San ta , a f i c i o n á n d o s e todos á l a o b r a de su f u n d a c i ó n . 
E n v e r d a d , t a n t o f u é lo que se a f i c i o n a r o n , que u n a h e r m a n a 
de J u l i á n , aconsejada por F r . Pedro , v i n o á ser u n a de las cua -
t r o nov ic i a s que i n a u g u r a r o n l a f u n d a c i ó n , y e l m i s m o J u l i á n 
se e n t r e g ó de t a l m a n e r a a l s e rv i c io de l a S a n t a , que f u é e l 
agen te p r i n c i p a l de e l l a , sa l iendo á c u a n t o h a b í a que hacer , 
t r a y e n d o recados de a c á p a r a a l l á é i n t e r v i n i e n d o en c u a n t o s 
negocios de p le i tos y con t r ad i cc iones t u v o l a f u n d a c i ó n de l a 
M a d r e Teresa . 
M i e n t r a s d u r ó l a v i d a de l a S a n t a , le t u v o é s t a s iempre á su 
se rv ic io , d ispuesto á a c u d i r á c u a n t o le d e c í a , e m p r e n d i e n d o 
p a r a esto l a rgos y á veces m u y penosos v ia j e s . 
E r a esto t a n n o t o r i o , que é l m i s m o confiesa (2) que de é l y de 
(1) E n L a Mujer fuerte, p . I I , c. X X X V . 
(2) E n su d e c l a r a c i ó n en el Proceso de Avila^. 
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l a M a d r e Teresa « d e c í a n en A v i l a u n r e f r á n p r e g u n t a n d o que 
¿ q u é se sonaba en Á v i l a ? y r e s p o n d í a n que Teresa de J e s ú s y 
J u l i á n de A v i l a » . 
« L o s veranos , dice G o n z á l e z B a q u e r o , i b a con l a San t a M a -
dre y e l i n v i e r n o v o l v í a á esta c i u d a d y s a l í a con e l maes t ro 
D a z a por las aldeas, donde e l maes t ro p r e d i c a b a y e l P . J u l i á n 
confesaba; y me c o n t ó muchas veces que se h a b í a hecho en estas 
mis iones m u c h o se rv ic io á N u e s t r o S e ñ o r . » 
L l e v a d a á fe l i z t é r m i n o l a f u n d a c i ó n , con los t raba jos que se 
h a n r e f e r ido en o t r a p a r t e de esta h i s t o r i a , J u l i á n de A v i l a f u é e l 
c a p e l l á n d e l C o n v e n t o , s e r v i d o r de l a C a p e l l a n í a f u n d a d a con e l 
p a t r i m o n i o de u n a de las re l ig iosas que a l l i e n t r a r o n , M a r í a de 
San J e r ó n i m o , r e l i g i o s a m u y i n s i g n e en l a R e f o r m a c i ó n . A s i f u é 
m i e n t r a s v i v i ó l a M a d r e Teresa , y t a l le veremos en esta h i s to -
r i a . A u n d e s p u é s de m u e r t a l a S a n t a no d e s a m p a r ó su ob ra , s ino 
que p r o s i g u i ó s i r v i e n d o á las monjas de San J o s é , y a de Cape-
l l á n , y a de confesor, empleando a d e m á s p a r t e de su t i e m p o en 
pone r por escr i to los g r andes acon tec imien tos de las fundac iones 
de l a M a d r e Teresa , á l a m a y o r p a r t e de los cuales h a b í a as i s t ido 
y de los cuales p o d í a d e c i r lo de l poe ta : q u o r u m p a r s m a g n a f u i . 
L a s i n c e r i d a d y v a l o r de estos escritos es t a l , que su t e s t i m o n i o 
s i r v i ó no poco p a r a los au tos de l a b e a t i f i c a c i ó n de l a M a d r e T e -
resa. H a b l a n d o de esto dice e l doc to r M i g u e l G o n z á l e z B a q u e r o : 
« P o c o s d í a s antes de su m u e r t e , t r a t á n d o s e de l a b e a t i f i c a c i ó n 
de l a San t a M a d r e , antes de despachar e l r ó t u l o se o f r e c i ó c i e r -
t a d i f i c u l t a d y nues t ro m u y Santo P a d r e P a u l o V d i ó i n t e n -
c i ó n que g u s t a r l a le escribiese este P a d r e acerca de este p u n t o , 
como confesor que f u é de l a S a n t a . Y o le v i e s c r i b i r á S u S a n t i -
d a d esta c a r t a ; y t u v o t a n t a a u t o r i d a d , que l a r e l i g i ó n le p i d i ó 
l u e g o escribiese l a v i d a de l a San ta M a d r e ; y en unas i n f o r m a -
ciones que a q u i h a b í a hecho antes e l O r d i n a r i o d i j o su d i c h o . 
D e s p u é s e s c r i b i ó l a v i d a y fundac iones , y en esto le s e r v í y o lo 
que p u d e ; y por h e r e n c i a me d e j ó estos o r i g i n a l e s , que h o y t e n g o 
e n l a e s t ima que es r a z ó n Destos o r i g i n a l e s se e n v i ó t r a s l a d o 
a u t o r i z a d o y comprobado , á R o m a , con las i n fo rmac iones d e l r ó -
t u l o , p o r es tar todas de su l e t r a y ser de t a n t a i m p o r t a n c i a . » 
A u n d e s p u é s de su m u e r t e no quiso e l maes t ro J u l i á n de Á v i -
l a separarse de l a o b r a de l a M a d r e Teresa . A s i o r d e n ó en su 
t e s t a m e n t o que su cue rpo fuese e n t e r r a d o en l a c a p i l l a de San 
P a b l o , a d j u n t a a l C o n v e n t o de San J o s é ; y a l l i y a c e n en efecto 
sus restos mor t a l e s . 
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¡ S u e r t e e n v i d i a b l e l a de este h u m i l d e sacerdote, c u y o n o m b r e 
i r á i n d i s o l u b l e m e n t e u n i d o a l n o m b r e y á l a o b r a de l a i n s i g n e 
r e f o r m a d o r a ! 
T o r n a n d o á l a f u n d a c i ó n de M e d i n a , de l a c u a l nos hemos se-
pa rado por u n a d i g r e s i ó n no c i e r t a m e n t e ociosa, antes o p o r t u -
n a y a u n necesar ia , veamos lo que r e s u l t ó de í a c o m i s i ó n que 
d i ó l a M a d r e Teresa á J u l i á n de A v i l a acerca de l a f u n d a c i ó n 
de M e d i n a . 
E n l l e g a n d o J u l i á n á M e d i n a , l a p r i m e r a d i l i g e n c i a que h izo 
f u é verse con los Padres de l a C o m p a ñ í a , en especial con e l P a d r e 
B a l t a s a r A l v a r e z , p a r a q u i e n t r a í a ca r t a s de l a M a d r e Teresa . 
Puestos de acue rdo sobre e l l o , d ice R i b e r a que « J u l i á n de A v i -
l a h izo su oficio con m u c h o c u i d a d o y e l P . B a l t a s a r A l v a r e z e l 
suyo con e l A b a d , y asi h a b í a buenas e s p e r a n z a s - » . 
« F u é menester , a ñ a d e R i b e r a , que se hiciese u n a i n f o r m a c i ó n 
con a u t o r i d a d de l a j u s t i c i a d e l p rovecho que á l a v i l l a v e n d r í a 
de a q u e l M o n a s t e r i o ; é h l z o l a J u l i á n m u y bas t an t e con tes t igos 
de m u c h a a u t o r i d a d . D e e c l e s i á s t i c o s f u e r o n los p r i n c i p a l e s que 
a l l í h a b í a de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s ; p o r q u e como c o n o c í a n y 
a m a b a n á l a M a d r e y s a b í a n e l s e rv i c io g r a n d e que se h a r í a á 
Nues t ro S e ñ o r e n que a l l í hubiese ese M o n a s t e r i o , d i j e r o n los d i -
chos con m u c h a v o l u n t a d . D e seglares f u e r o n a l g u n o s reg idores 
y otros de los p r i n c i p a l e s de l p u e b l o . » 
A c e r c a de esto que escr ibe R i b e r a d ice S a n t a Teresa que , no 
obs tante lo que h i c i e r o n los Padres de l a C o m p a ñ í a de M e d i n a 
p a r a r ecaba r l a l i c e n c i a de los de l p u e b l o y d e l P e r l a d o , «se t a r -
d ó a lgunos d í a s en n e g o c i a r » . S e g ú n l a S a n t a , l a causa de es-to 
f u é « p o r ser e l Mones t e r io de pob reza , que e n todas par tes es 
d i f i c u l t o s o » . 
Es ta d i f i c u l t a d de l a pobreza , que e ra e l t r o p i e z o p r i n c i p a l en 
las fundac iones de l a M a d r e Teresa , e r a p a r a é s t a l a m a y o r de 
sus ven ta j a s , l a r a z ó n y c o n d i c i ó n prec i sa de su e x i s t e n c i a . H e -
mos hab lado v a r i a s veces de l e s p í r i t u de a b n e g a c i ó n , de fe en l a 
P r o v i d e n c i a de Dios que l a g u i a b a en esto. « Y o l a o í dec i r , ates-
t i g u a A n a de l a E n c a r n a c i ó n (1) , que p a r a f u n d a r u n C o n v e n t o 
no era menes ter m á s que u n a c a m p a n i l l a y u n a casa a l q u i l a d a . 
(1) E n las informaciones de Granada. (V . Escritos de Santa Tere-
sa, t . I I , p. 389.) 
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p o r q u e e l N i ñ o J e s ú s j San J o s é , sus fundadores , s u p l í a n y p ro -
v e í a n t odo lo d e m á s e s p i r i t u a l y t e m p o r a l m e n t e ; y esto lo d e c í a 
con t a n g r a n fe que se le echaba de v e r que lo s e n t í a como lo 
d e c í a . » 
P o r o t r a p a r t e , esta m a n e r a de pensar y de proceder de l a 
M a d r e Te re sa e r a de todo p u n t o necesar ia p a r a el l o g r o de sus 
i n t e n t o s . «Si q u i s i e r a f u n d a r l a M a d r e casas s in r e n t a , d ice J u -
l i á n de Á v i l a (1), h u m a n a m e n t e no p u d i e r a f u n d a r n i n g u n a ; 
p o r q u e a u n en Á v i l a , que t u v o f a v o r de u n a s e ñ o r a p r i n c i p a l y 
d e l Obispo de Á v i l a , cuando á los p r i n c i p i o s quiso f u n d a r l a casa 
con r e n t a , n u n c a pudo c u a j a r r e n t a que bastase, a u n q u e a q u e l l a 
s e ñ o r a , que e r a s e ñ o r a de dos m a y o r a z g o s , se l a p r e t e n d í a da r ; s i 
á eso a g u a r d a r a , n u n c a l a casa p r i m e r a se h i c i e r a , cuan to y m á s 
hab iendo de i r á cibdades y l u g a r e s adonde no l a c o n o c í a n . » 
D e m á s de esta c o n t r a d i c c i ó n de l a pobreza , e l P . D o m i n g o 
B a ñ e s (2) a p u n t a o t r a que t u v o l a p e t i c i ó n de f u n d a r e l Monas-
t e r i o de M e d i n a , y que t a l vez p u d o ser o b s t á c u l o m u y p r i n c i p a l 
p a r a lo que se p r e t e n d í a . 
« S é , d ice por r e l a c i ó n de l maes t ro F r . Pedro F e r n á n d e z , P ro-
v i n c i a l d o m i n i c o que se h a l l ó presente en u n a consu l t a que hubo 
en M e d i n a sobre a q u e l l a f u n d a c i ó n con los reg idores de l a v i l l a 
y a l g u n o s re l ig iosos ; en l a c u a l j u n t a u n r e l i g io so de c i e r t a or-
den , h o m b r e de a u t o r i d a d y p red i cado r , d i j o m u c h o m a l de l a 
d i c h a Teresa de J e s ú s , c o m p a r á n d o l a á M a g d a l e n a de la C r u z , 
u n a b u r l a d o r a que hubo en t i empos pasados en C ó r d o b a , q u i z á 
con a l g ú n celo de que Dios d a r á c u e n t a . E l d icho maes t ro F r a y 
Pedro F e r n á n d e z entonces r e s p o n d i ó que t e n í a por b u e n a m u j e r 
á l a d i c h a Teresa de J e s ú s y que se i r í a de l a j u n t a si de aque-
l lo se t r a t a b a . 
» D e s p u é s no f a l t ó q u i e n le d i j o á l a d i c h a Teresa de J e s ú s (se-
r í a e l mismo P . B a ñ e s ) lo que h a b í a pasado en M e d i n a y l a con-
t r a d i c c i ó n de a q u é l , es tando e l l a en A l b a t r a t a n d o de f u n d a r 
a q u e l Monas t e r i o , en casa de u n a h e r m a n a s u y a , l l a m a d a d o ñ a 
J u a n a de A h u m a d a , con ot ras re l ig iosas que l a a c o m p a ñ a b a n , y 
r e s p o n d i ó : « ¡ A y , pecadora de m í , que no me conocen; que s i me 
conoc ie ra é s e , otros mayores males p u d i e r a dec i r de m í , a u n q u e 
no de ser b u r l a d o r a ! » Y le encomendaba á Dios en p a r t i c u l a r . 
(1) E n el Proceso de Avila. 
(2) E n las informaciones de Salamanca. ( V . Escritos de Santa Te-
resa, t , I I , p. 376.) 
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que é s t a e r a l a g a n a n c i a que sacaban todos los qne d e l l a m u r -
m u r a b a n ; que no t u v o j a m á s o t r a v e n g a n z a s ino h u m i l l a r s e y 
r o g a r á D i o s p o r los que l a p e r s e g u í a n . 
«Y en esta d i c h a o c a s i ó n que le c o n t a r o n a q u e l l a m u r m u r a -
c i ó n , s igue d i c i endo e l P. B a ñ e s , pasando l a d i c h a Teresa de Je-
s ú s de u n aposento á o t r o , se d i ó u n g r a n d í s i m o go lpe en l a f r en -
te en e l q u i c i o de u n a p u e r t a , de suer te que s o n ó e l go lpe lejos; 
y l e v a n t á n d o s e su h e r m a n a á soco r r e r l a , l a h a l l ó r i e n d o d i c i e n -
do: « ¡ A y , h e r m a n a , esto me d i g a n á m í que es t r a b a j o , que sé 
» d ó n d e me due le , que es tot ro que d e c í a n no s é d ó n d e me d a » . 
» E s t o sabe e l d icho t e s t i g o , c o n c l u y e B a ñ e s , p o r q u e se h a l l ó 
presente y l a v i ó con g r a n se ren idad y r i s a pasando su s en t i -
m i e n t o de l g o l p e que se le e c h ó de v e r habe r sido g r a n d e . » 
Es p robab l e que en e l a sun to de l a c o n t r a d i c c i ó n que t u v o en 
M e d i n a de l Campo la f u n d a c i ó n p r o y e c t a d a i n t e r v i n i e s e t a m b i é n 
el P . F r . A n t o n i o de H e r e d i a , p a r a q u i e n J u l i á n de A v i l a t r a í a 
car tas de l a M a d r e Teresa , a u n q u e l a p a r t e p r i n c i p a l de su o b r a 
parece que f u é l a busca y c o n t r a t a c i ó n de l a casa donde h a b í a 
de alojarse l a n u e v a C o m u n i d a d . 
A c e r c a de esto d ice e l c r o n i s t a d e l C a r m e n (1) que « s a b i e n d o 
F r . A n t o n i o que u n a s e ñ o r a conoc ida suya , por n o m b r e d o ñ a 
M a r í a de H e r r e r a , s e ñ o r a de l a F u e n t e d e l S a ú c o , t e n í a u n a 
casa en l a ca l le de S a n t i a g o , de las p r i n c i p a l e s de l a v i l l a , f u é á 
v e r l a y en pocos d í a s q u e d ó hecho e l c o n t r a t o de l a v e n t a . N o 
t e n í a F r . A n t o n i o d i n e r o á m a n o , n i t a m p o c o l a M a d r e Teresa; 
pero l a p i e d a d de l a s e ñ o r a , sabiendo e l i n t e n t o de l a f u n d a -
c i ó n , s u p l i ó por los d ine ros presentes y p o r las h ipotecas de los 
fu tu ros , fiándolo todo de l a p a l a b r a de l P a d r e P r i o r » . 
« E l s i t i o , c o n t i n ú a e l c r o n i s t a , e ra m u y bueno ; l a casa t a l 
que m á s p a r e c í a solar de las m o n t a ñ a s que h a b i t a c i ó n p r i n c i -
p a l . A l a e n t r a d a t e n í a u n z a g u á n de casa g r a n d e , pero á t e j a 
v a n a ; s e g u í a s e e l p a t i o capaz . E n e l l i enzo f r o n t e r o d e l z a g u á n 
estaban unos pedazos de edif icios que h a b í a n sido aposentos y 
salas y u n a escalera que e n a l g ú n t i e m p o s i r v i ó . L o d e m á s e r a n 
r u i n a s y montones de t i e r r a de lo que se h a b í a c a í d o . » 
E n ade l an te hemos de h a b l a r m u c h o de esta casa; por a h o r a 
baste dec i r que a l i r á v e r l a e l maes t ro J u l i á n , h a l l á n d o l a con 
t a n m a l a l i ñ o p a r a lo que se p r e t e n d í a , se d e t e r m i n ó á a l q u i l a r 
( i ) Crónica de los Descalzos, 1 .1, l i b . I I , c. V . 
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o t r a j u n t o á los Padres A g u s t i n o s , donde las monjas se recog ie -
sen m i e n t r a s se aderezaba l a conce r t ada . 
A r r e g l a d a s a s í las cosas, e l maes t ro J u l i á n t o m ó l a v u e l t a de 
Á v i l a á d a r c u e n t a de su c o m i s i ó n . Es to pasaba á ú l t i m o s d e l 
mes de J u l i o de 1567. 
L a s nuevas de lo negoc iado en M e d i n a a l e g r a r o n sobrema-
n e r a e l á n i m o de l a M a d r e Teresa , p o r q u e e l l a , d ice J u l i á n 
de Á v i l a , «no se p a r á b a en lo que costaba l a casa, a u n q u e es 
c i e r t o que , á lo que creo, no d e b í a t ene r c i n c u e n t a m a r a v e d í s 
c u a n d o y o t o m é l a casa con c a r g o de c i n c u e n t a y u n m i l cada 
a ñ o , p o r q u e f u é menester buscar dineros prestados p a r a e l ca-
m i n o » . 
Mas o igamos sobre esto á S a n t a Teresa : 
« P u e s y a que t e n í a l a l i c e n c i a , no t e n í a casa n i b l a n c a p a r a 
c o m p r a r l a . Pues c r é d i t o p a r a fiarme en n a d a , si e l S e ñ o r no le 
d i e r a , ¿ c ó m o le h a b í a de t ene r u n a r o m e r a como y o ? » 
« P r o v e y ó e l S e ñ o r que u n a d o n c e l l a m u y v i r t u o s a , p a r a q u i e n 
no h a b í a h a b i d o l u g a r en San Josef que entrase , sabiendo que 
se h a c í a o t r a casa, me v i n o á r o g a r que l a tomase en e l l a . É s t a 
t e n í a unas b l a n q u i l l a s , h a r t o poco, que no e r a n p a r a c o m p r a r 
casa, s ino p a r a a l q u i l a r l a ; y a n s í p r o c u r a m o s a l q u i l a r u n a y 
p a r a a y u d a d e l c a m i n o . » 
Es t a p r e t e n d i e n t a que l l e v a b a en do te las « p o c a s b l a n q u i l l a s » , 
y que no h a b í a podido e n t r a r en San J o s é por estar c u m p l i d o e l 
n ú m e r o de t r ece , f u é l a p r i m e r a que r e c i b i ó l a M a d r e Teresa 
p a r a l a f u t u r a C o m u n i d a d de M e d i n a d e l Campo . L l a m ó s e I sa-
b e l de J e s ú s . 
L a s monjas que s e g ú n l a M a d r e Teresa h a b í a n de s a l i r á l a 
f u n d a c i ó n de M e d i n a , e r a n dos de San J o s é , es á saber, M a r í a 
B a u t i s t a y A n a de los Á n g e l e s , que e r a S u p e r i o r a , y c u a t r o de 
l a E n c a m a c i ó n , I n é s de T a p i a y A n a de T a p i a , p r i m a s de l a 
M a d r e , las mismas que as i s t i e ron a l v e l o r i o de las c u a t r o p r i -
meras n o v i c i a s ; D.a I sabe l A r i a s , que en ade l an te f u é l a p r i -
m e r a P r i o r a de V a l l a d o l i d y se l l a m ó I s abe l de l a C r u z , y D o ñ a 
Teresa Quesada, que v o l v i ó á l a E n c a r n a c i ó n . 
Es te hecho de sacar monjas de l a E n c a r n a c i ó n p a r a las f u n -
daciones que e m p r e n d í a f u é m u y c o m ú n en l a M a d r e Te resa . 
P a r a e l lo t e n í a f acu l t ades de l R e v e r e n d í s i m o G e n e r a l , y las 
monjas v e n í a n b i e n en e l lo ; unas , hecha l a f u n d a c i ó n y no sien-
do necesarias, v o l v í a n a l Conven to de donde h a b í a n sa l ido ; o t ras 
se q u e d a b a n en e l n u e v o con l i c e n c i a de los super iores . 
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E r a en estos d í a s P r i o r de l a E n c a r n a c i ó n e l a n t i g u o P r o v i n -
c i a l F r . A n g e l de Salazar , e l m i smo que h a b í a i n t e r v e n i d o en 
e l a sun to de l a sa l ida de l C o n v e n t o de San J o s é y de su v u e l t a 
á é l de l a M a d r e Teresa ; pero que no obs tan te a q u e l l a d e s a z ó n 
l a f u é m u y f a v o r a b l e y l a a y u d ó m u c h o en sus fundaciones y 
a u n l a a c o m p a ñ ó en a l g u n a de el las , « p o r conocer^ dice (1), e l 
e s p í r i t u y santo celo que l a m o v í a á t a l e m p r e s a » . 
S e ñ a l a d a s las r e l ig iosas que h a b l a n de i r á M e d i n a , se f u e r o n 
p r e p a r a n d o las cosas p a r a e l v i a j e : e l mena j e de l a casa, las 
ropas , c u a n t o p u d i e r a ser necesar io p a r a l a v i d a de l a C o m u -
n i d a d que i b a á funda r se . 
E r a i n t e n c i ó n de l a M a d r e Teresa que e l C o n v e n t o fuese 
i n a u g u r a d o el d í a de l a ñ e s t a de l a A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o -
r a , e l 15 de A g o s t o . 
D í a s antes h a b í a n o m b r a d o P r i o r a d e l C o n v e n t o de San J o s é 
á M a r í a de San J e r ó n i m o , d á n d o l e las ó r d e n e s conven ien tes a l 
r e g i m i e n t o de l a C o m u n i d a d . 
E l 13 f u é e l de l a despedida . Con q u é afecto y s e n t i m i e n t o de 
l a M a d r e p a r a con las h i j a s y de las h i jas p a r a con l a M a d r e , no 
h a y p a r a q u é dec i r lo . 
Mas antes de despedirse h izo San t a Teresa o t r a cosa que acos-
t u m b r ó hacer cuando i b a á las fundac iones . 
Po r l a m a ñ a n a , en l a M i s a , t a n t o e l l a como las re l ig iosas que 
d e b í a n a c o m p a ñ a r l a , h a b l a n r e c i b i d o e l Sac ramen to de l a E u -
c a r i s t í a , que fuese como p r e n d a de l a p r o t e c c i ó n d i v i n a y es-
fuerzo p a r a los t raba jos que las a g u a r d a b a n . 
« Á l a ho ra que h u b o de p a r t i r , d ice M a r í a de San J e r ó n i m o , l a 
n u e v a P r i o r a (2), se f u é á u n a e r m i t a que h a y en esta casa de u n 
Cris to á l a c o l u m n a á s u p l i c a r l e m u y de veras fuese serv ido de 
que cuando vo lv ie se á esta casa l a hal lase como l a de jaba . 
» C o n c e d i ó s e l o N u e s t r o S e ñ o r t a n b i e n como se ha v i s t o por l a 
obra , que no só lo en lo e s p i r i t u a l se h a v i s to c l a r a m e n t e lo que 
Su Majes tad ha f avo rec ido esta casa, y se v e í a c l a r a m e n t e que 
era por med io de su o r a c i ó n , que a u n q u e a n d a b a en las f u n d a -
ciones, t e n í a c u i d a d o de e l l a ; y asi l a que q u e d ó entonces por 
(1) E n las informaciones de V a l l a d o l i d . ( V . Escritos de Santa Te-
resa, t . I I , p. 411.) 
(2) E n u n papel sobre las « V i r t u d e s de N . M . Sta. T e r e s a » que 
t ienen las religiosas de San J o s é de A v i l a . (V. Revista Agustinia-
na, t . V I I I , p. 437.) 
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m a y o r ( l a p r o p i a M a r í a de San J e r ó n i m o ) se v i ó c la ro lo poco 
que h a c i a en su g o b i e r n o 
» F u é m u c h o lo que todas sen t imos a l v e r l a sa l i r de l a casa, 
p o r q u e e ra e n e x t r e m o lo que l a a m á b a m o s , y as i cada u n a de 
nosotras t u v i é r a m o s por g r a n d i c h a que nos q u i s i e r a l l e v a r en 
su c o m p a ñ í a 
» A u n q u e e l l a t a m b i é n s e n t í a e l de ja rnos , p r o c u r a b a d i s i m u -
l a r l o por no nos d a r p e n a . » 
C A P Í T U L O I I I 
Azares de la primera fnndación.. 
M i e n t r a s se es taban p r e p a r a n d o las cosas p a r a e l v i a j e á M e -
d i n a de l C a m p o , l a n o t i c i a de lo que con el lo se i n t e n t a b a co-
m e n z ó á ex tenderse p o r e l v e c i n d a r i o de A v i l a , l e v a n t a n d o r u -
m o r u n i v e r s a l de c r í t i c a s y reprobac iones . Q u i é n lo ca l i f i caba 
de i n c o n v e n i e n t e , q u i é n de t e m e r a r i o ó i n o p o r t u n o , q u i é n de 
desa t ino y l o c u r a . A u n los m á s amigos de l a M a d r e Teresa d u -
d a b a n de l a c i e r t o de la empresa. 
« U n o s d e c í a n , escribe San t a Teresa , que y o estaba loca; otros 
esperaban e l fin de a q u e l desa t ino . E l Obispo, s e g ú n d e s p u é s me 
h a d i cho , l e p a r e c í a m u y g r a n d e , a u n q u e entonces no me lo d i ó 
á e n t e n d e r n i quiso e s to rba rme , po rque me t e n í a m u c h o amor y 
por no me d a r pena . Mis amigos h a r t o me h a b í a n d icho; mas y o 
h a c í a poco caso d e l l o , p o r q u e me p a r e c í a t a n f á c i l lo que ellos 
t e n í a n por dudoso, q u e no p o d í a p e r s u a d i r m e á que me h a b í a de 
de ja r de suceder b i e n . » 
E n v e r d a d , m i r a d a s las cosas á l a l u z y s e g ú n las leyes d e l 
m u n d o , los que c r i t i c a b a n l a empresa de l a M a d r e Teresa t e n í a n 
razones de sobra . 
« L o s que no c o n o c í a n á l a M a d r e Teresa , d ice E i b e r a (1), n i 
t e n í a n n o t i c i a de l a c a r i d a d en que su c o r a z ó n a r d í a p a r a bus-
car l a g l o r i a de Dios y de su S a n t í s i m a M a d r e y e l b i e n de las 
a lmas , m u r m u r a b a n muchas veces de e l la y s e n t í a n m a l de sus 
caminos ; y h a b l a b a n con m á s l i b e r t a d que c o n v e n í a , s i n saber 
n i m i r a r lo que h a b l a b a n . D e esto h a c í a e l l a poco caso; p o r q u e , 
(1) Vida, l i b . I I , o. X V I I I . 
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como á m i me d i j o u n a vez en Sa l amanca , Jesucr is to es e l E e y á 
q u i e n e l l a h a b í a de s e r v i r ; y como entendiese l a v o l u n t a d de 
Dios , no se le p o n i a n a d a de l an t e p a r a d e j a r l a de c u m p l i r . 
» U n a vez , como e r a t a n h u m i l d e y p r u d e n t e , p ú s o s e á pensar 
en e l lo , y d e j ó escr i tas en u n p a p e l estas pa lab ras (1): 
«IHS. Es t ando u n d í a pensando si t e n í a n r a z ó n los que les pa-
» r e c i a m a l que y o saliese á f u n d a r , y que e s t a r í a y o mejor em-
» p l e á n d o m e s iempre en o r a c i ó n , e n t e n d í : M i e n t r a s se v i v e , no 
» e s t á l a g a n a n c i a en p r o c u r a r g o z a r m e m á s , sino e n hacer m i 
« v o l u n t a d » (2) . D e s p u é s d ice : « P a r e c i ó m e á m í que pues San 
» P a b l o dice d e l e n c e r r a m i e n t o de las mujeres que me lo h a n d i -
» c h o poco ha y a u n antes lo h a b í a o í d o que é s t a s e r í a l a v o l u n -
t a d de Dios d í j o m e : D í l e s que no se r i j a n por sólo u n a p a r t e de 
» la s E s c r i t u r a s ; que m i r e n o t ras , y que si p o d r á n po r v e n t u r a 
» a t a r m e las m a n o s . » 
Acabados los p r e p a r a t i v o s de l v i a j e , dispuestos los t res ó cua-
t r o carros que h a b í a n de s e r v i r p a r a e l caso, a tes tado en ellos e l 
a j u a r de l a casa, m a l acomodadas las monjas , a r r a n c a r o n á c a m i -
n a r g u i a n d o h a c i a l a p u e r t a de San V i c e n t e ; pasada l a c u a l t o -
m a r o n hac i a l a p a r t e de l N o r t e , c a m i n o de A r é v a l o , donde pensa-
b a n hacer noche . E l t e r r e n o que h u b i e r o n de a t r avesa r en este 
camino es m u y dob lado , con sus l lanos y montezue los , con escaso 
a rbo lado y no m u y a b u n d a n t e de s e m b r a d í o . A u n é s t e es taba 
entonces á r i d o y resecado. 
E r a n aque l los d í a s los m á s calurosos d e l a ñ o , á mediados de 
A g o s t o , cuando e l sol e n v í a á l a t i e r r a sus rayos m á s abrasado-
res. E l suelo arenoso r e v e r b e r a d a t e r r i b l e res is tero . L a f a t i g a 
de l c a m i n a r e r a m u y g r a n d e . E l ca lo r , sofocante. 
I b a n los ca r ros c u b i e r t o s de g r andes to ldos , de suer te que las 
m o n j a s que e s t aban d e n t r o apenas p o d í a n r e sp i r a r . 
Á u n o y o t r o l ado a n d a b a n a l g u n o s mozos y a c o m p a ñ a n t e s , 
q u i é n e s á p i e , q u i é n e s á caba l lo , en t r e estos J u l i á n de Á v i l a , 
d i r e c t o r de l a e x p e d i c i ó n . 
S iendo é s t e e l p r i m e r v i a j e que emprende l a M a d r e Teresa 
(1) L a p r i m e r a par te de este papel, firmado por l a Santa, se con-
serva ac tua lmente en el Santuar io del P u i g , en l a p r o v i n c i a de Va-
lencia. F u é donado por e l ins igue bienhechor y devoto de su Pa t ro -
na, la V i r g e n del P u i g , el l i m o . Sr. D . F r . J uan Bau t i s t a Sanchis, 
Obispo de A m p u r i a s , Segorbe, y Arzob i spo de Tar ragona , s e g ú n 
nos lo c o m u n i c ó el c a p e l l á n de dicho Santuar io , D . Salvador Mest re . 
(2) Teresa de Jesús. 
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p a r a e l efecto de sus fundac iones , v i e n e m u y a l p r o p ó s i t o refe-
r i r l a m a n e r a c ó m o s o l í a hacer tales v i a j e s . 
Sobre esto escribe E i b e r a (1) : 
« C u a n d o h a b í a de s a l i r , si no e ra que hubiese neces idad par -
t i c u l a r de a l g u n a m o n j a , no sacaba sino las que v í a que m á s de 
b u e n a g a n a v e n í a n ; y agradeclase lo con h u m i l d e s y amorosas 
pa l ab ra s , p o r q u e v e n í a n con e l l a de b u e n a g a n a , y h a c i a que 
c o m u l g a s e n e l d í a que se h a b í a n de p a r t i r . 
» Y po r i r con r e c o g i m i e n t o y e n c e r r a m i e n t o , q u e r í a que s iem-
p r e fuesen en coches ó l i t e r a s , si buenamen te se p o d í a n haber , 
p o r q u e po r e l c a m i n o y en las posadas no t u v i e s e n en poco á las 
monjas y no se a t r ev i e sen á h a b l a r pa l ab ra s que á o t ras m u j e -
res descomedidamen te se suelen dec i r , v i é n d o l a s pobres y con 
poca a u t o r i d a d ; y po r eso q u e r í a que en lo e x t e r i o r fuesen como 
mujeres p r i n c i p a l e s (2) . 
« C u a n d o esto no h a b í a , i b a n en carros m u y b i e n c u b i e r t o s ; y 
de t a l m a n e r a i b a n po r e l c a m i n o en ellos como si es tuv iesen en 
e l monas t e r i o ; y r e ñ í a mucho á l a que se desmandaba de b a j a r 
b i e n e l ve lo todas las veces que l a p o d í a n v e r otras personas; y 
e l l a , a u n q u e fuese m u j e r con l a que h a b l a b a , le ba j aba , n i m á s 
n i menos, s i no fuese persona t a l que h u b i e r a causa m u y j u s t a 
p a r a hacer o t r a cosa. 
» S i e m p r e se l l e v a b a c a m p a n i l l a y se t a ñ í a á o r a c i ó n y á s i -
l enc io á sus t i empos como en casa, y u n r e l o j de a r e n a p a r a me-
d i r las horas ; y entonces todos los que i b a n con el las, a h o r a fue-
sen f ra i l e s , a h o r a c l é r i g o s ó seglares, y los mozos, h a b í a n de ca-
l l a r todo a q u e l t i e m p o , y e d i f i c á b a n s e d e l l o ; y c u a n d o se h a c í a 
s e ñ a l p a r a poder h a b l a r , no h a b í a m á s que v e r que l a a l e g r í a 
de aquel los mozos. D e s p u é s h a c í a que les diesen a l g o m á s de 
comer po rque h a b l a n c a l l a d o . E n e l coche ó ca r ro e n que e l l a 
(1) Vida, l i b . I I , c. X V I I I . 
(2) Esta manera de caminar de Santa Teresa era menos frecuente 
de lo que dan á entender las palabras de Ribera . Los coches y aun las 
l i t e ras eran aquellos d í a s t a n escasos, que ra ra vez se p o d í a n haber 
á mano. Cuando hablemos de la f u n d a c i ó n de Pastrana refer i remos 
u n via je que hizo l a Madre Teresa en coche; del cual via je , como 
dice Yepes {Vida, l i b . I I I , c. X I I I ) , « q u e d ó t a n m a l con los coches, 
que, aunque s e ñ o r a s pr incipales se los o f r e c í a n , no q u e r í a i r en ellos 
sino era á m á s no poder, escogiendo para- sus caminos carros o r d i -
nar ios y c o m u n e s » . A s i , en efecto, l a vemos andar en muchos de sus 
viajes. T a m b i é n s o l í a i r en c a b a l l e r í a s , en las cuales se t e n í a y m o n -
taba m u y bien. 
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no tuv ie se aposento apar tado^ h a c i a a t a j a r u n pedazo con pa -
ñ o s de j e r g a p a r a que n a d i e las viese; a l l í las t r a í a n lo que 
h a b í a n menes ter . E l l a e r a l a p r i m e r a que desper taba á todos, y 
l a pos t r e r a que se acos taba . S i e m p r e h a b í a de l l e v a r q u i e n con-
fesase y dijese m i s a ; y esa e r a l a p r i m e r a h a c i e n d a de cada d í a ; 
y l uego c o m u l g a b a e l l a ; esto, po r m á s p r i e sa que l levase, ha-
b iendo apare jo p a r a e l lo , n u n c a se h a b í a de de j a r . 
» L l e v a b a consigo a g u a b e n d i t a y a l g u n a s veces u n N i ñ o Je-
s ú s en los brazos. Con esto no l a cansaban m á s e l a n d a r que e l 
estar, n i los negocios que l a q u i e t u d , n i los t r aba jos que e l des-
canso; antes e ra t a n t o lo que e l S e ñ o r d a b a á su a l m a de b ie-
nes y sen t imien tos e sp i r i tua le s , que p a r a poder los s u f r i r e ra me-
nester d i s t raerse a lgo con los embarazos y t r aba jos que de d í a 
y de noche se le o f r e c í a n . 
» I b a en los caminos t a n en o r a c i ó n y e n l a p resenc ia de Dios 
que casi n u n c a l a p e r d í a . Y esto no como ot ras personas devo-
tas , sino de u n modo m á s a l t o ; que a l l á en lo i n t e r i o r de su a l m a 
t r a í a las t r es personas d i v i n a s y las s e n t í a de u n a m a n e r a ma-
r a v i l l o s a e n s i , y s iempre l a p a r e c í a l a i b a n a c o m p a ñ a n d o ; y 
por eso j a m á s s e n t í a so ledad n i q u i s i e r a h a b l a r con n a d i e , s ino 
goza r de a q u e l l a t a n d u l c e c o m p a ñ í a ; pero con todo eso, cuando 
e ra menes te r h a b l a r , lo h a c í a con u n a a l e g r í a como si t u v i e r a 
m u c h a g a n a de h a c e r l o , po r consolar á las personas que i b a n 
con e l l a . Y i b a n t a n de b u e n a g a n a , que n i se cansaban de los 
t raba jos , n i se h a r t a b a n de l a s u a v i d a d y g r a c i a de sus pa lab ras , 
po rque e r a n m u y apacib les y a legres . 
» S a c a b a de lo que se o f r e c í a po r los caminos p l á t i c a s de Dios 
con que e n t r e t e n í a m u c h o á los que l a a c o m p a ñ a b a n ; y los que 
s o l í a n i r j u r a n d o y j u g a n d o g u s t a b a n m á s de o i r í a que de to-
dos los placeres que p o d í a n t ener , como ellos lo d e c í a n a l g u n a s 
v e c e s . » 
T a l e ra l a f o r m a de v i a j a r de l a M a d r e Teresa de J e s ú s . 
V o l v i e n d o á su sa l ida de Á v i l a á M e d i n a , veamos c ó m o f u é : 
« I b a n , d ice J u l i á n de Á v i l a , s ie te monjas (1) , personas m u y 
(1) Dos veces h a b l ó J u l i á n de A v i l a de este via je : una en la Vida 
de la Madre Teresa y o t r a en su d e c l a r a c i ó n en el Proceso de Avila: l a 
p r i m e r a extensa y c i rcunstanciadamente ; l a segunda m á s breve y 
c e ñ i d a m e n t e , pero anotando en esta segunda r e l a c i ó n algunos acci-
dentes o m i t i d o s en l a p r i m e r a . E n l a que damos v a n unidas y apro-
vechadas ambas relaciones. 
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p r i n c i p a l e s y m u y s iervas de Dios , que , como i b a n c o n t a n bue-
n a m a d r e , p e g á b a l e s á n i m o p a r a r o m p e r con cuan tas d i f i cu l t ades 
se les o f r e c í a n . I b a n t res ó c u a t r o carros con las monjas y r o p a 
y ent recasa , que a l presente e r a menes ter , y con mozos bas t an -
tes de á p ie , y n o me acuerdo si i b a n m á s de á caba l lo que y o . » 
E n esta f o r m a a n d u v i e r o n las ocho l eguas que separan á A v i -
l a de A r é v a l o . Es p roba b l e que en e l c a m i n o hic iesen a l g u n a 
p a r a d a ; t a l VCK en C a r d e ñ o s a ó G o t e r r e n d u r a . 
A l caer de l a t a r d e , cuando las sombras de l a noche empeza-
b a n á d e r r a m a r s e po r e l h o r i z o n t e , desvaneciendo los colores 
que lo h a b í a n hermoseado d u r a n t e e l d í a y s u m i é n d o l o en me-
l a n c ó l i c a o s c u r i d a d , d i v i s a r o n a l l á á lo lejos l a v i l l a de A r é v a l o , 
t é r m i n o de l a p r i m e r a j o r n a d a . Descue l l a A r é v a l o sobre p e q u e ñ a 
c o l i n a c i r c u i d a de a rbo l ado que r i e g a n los r í o s A d a j a y A r e v a -
l i l l o . S u v i s t a es m u y p l a c e n t e r a . 
Puestos e n e l l a los ojos y agu i j ados p o r e l deseo de descan-
sar de las moles t ias d e l v i a j e , que con e l t r a q u e o de los carros , 
e l a r d o r de l sol , e l po lvo de l c a m i n o , no p u d i e r o n menos de ser 
m u y g randes , e s t a b a n p r ó x i m o s á l l e g a r cuando les o c u r r i ó e l 
p r i m e r o de los azares de esta f u n d a c i ó n , o r i g e n de los d e m á s . 
D i c e sobre esto J u l i á n de Á v i l a : 
« L a p r i m e r a j o r n a d a , q u e e r a á A r é v a l o , u n c u a r t o de l e g u a , 
poco m á s ó menos , que á é l l l e g a m o s , danme u n a c a r t a de A l o n -
so A l v a r e z , que a s í se l l a m a b a e l que me h a b í a a r r e n d a d o l a 
casa, d i c i e n d o que no p a r t i é s e m o s de A v i l a has ta q u e se a v e r i -
guase con los f ra i l es A g u s t i n o s que v i v í a n cerca de l a casa y no 
c o n s e n t í a n que se hiciese M o n a s t e r i o , y que los f r a i l e s e r a n sus 
amigos y que é l no q u e r í a d i sgus t a r lo s , y , po r e l t a n t o , que n o 
nos d e j a r í a e n t r a r en l a casa has ta que ellos lo t u v i e s e n po r 
b u e n o . » 
L a causa de i m p e d i r los f ra i l es A g u s t i n o s e l establecerse 
l a s monjas cerca de su Conven to e ra j u s t i f i c a d a , supuesto que 
e n los c á n o n e s a n t i g u o s se p r o h i b í a t a l p r o x i m i d a d de casas re -
l i g iosas , unas respecto de o t ras . E n los d ichos c á n o n e s se s e ñ a l a -
b a l a d i s t a n c i a á que po r lo menos h a b í a n de es tar esas casas. 
L l a m á b a s e esto el p r i v i l e g i o de las canas. 
L a sorpresa que c a u s ó en J u l i á n de Á v i l a l a r e l a c i ó n de su 
a m i g o no es p a r a d i c h a . 
« C u a n d o y o t a l o í , d i ce , y v i e l r u i d o que h a b í a m o s hecho en 
l a s a l ida de Á v i l a , y q u e si nos v o l v í a m o s h a b í a de ser l a r i s a y 
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mofa que h a b í a n de hacer muchos , p r i n c i p a l m e n t e los que no ha-
b í a n ap robado l a sa l ida , y y o que p e n s é que h a b í a hecho a l g o , 
y v i que antes h a b í a sido p a r a d a ñ o de l a M a d r e y monjas , que 
y a h a b í a n sa l ido , d i ó m e h a r t a t u r b a c i ó n , y en t ramos en A r é v a -
lo con h a r t a t r i s t e z a , s in saber en t a l a caec imien to q u é h a b í a -
mos de h a c e r . » 
L a pena m a y o r que t e n d r í a e n este caso e l maes t ro J u l i á n se-
r í a s in d u d a l a que h a b í a de ocas ionar á l a M a d r e Teresa a l 
c o m u n i c a r l e lo que le e s c r i b í a su a m i g o sobre no consen t i r los 
padres A g u s t i n o s que cerca de su M o n a s t e r i o se estableciese e l 
que l a M a d r e i n t e n t a b a f u n d a r . 
« L l e g a d o s á A r é v a l o , s i g u e d i c i endo e l maes t ro J u l i á n , y d i -
cho á n u e s t r a M a d r e lo que pasaba, por m u c h o á n i m o que l l e v a -
ba , á t a n g r a n g o l p e no d e j ó de t u r b a r s e u n poco, a u n q u e no 
creo t a n t o como á m í , que no t e n g o c a u d a l p a r a t a n t o ; pero con 
todo eso se le d e b i e r o n r ep re sen ta r ha r tas causas b i e n penosas y 
d i f i c u l t o s a s . » 
E l caso de que h a b l a J u l i á n de A v i l a lo c u e n t a l a p r o p i a San-
t a Teresa , a u n q u e c o n a l g u n a p e q u e ñ a v a r i e d a d . D i c e a s í : 
« P u e s l l e g a n d o l a p r i m e r a j o r n a d a , y a noche, y cansadas po r 
e l m a l apare jo que l l e v á b a m o s , yendo á e n t r a r p o r A r é v a l o s a l i ó 
u n c l é r i g o n u e s t r o a m i g o que nos t e n í a u n a posada en casa de 
unas devotas mujeres y d í j o m e en secreto c ó m o no t e n í a m o s 
casa p o r q u e es taba cerca de u n Mones t e r io de A g u s t i n o s , y que 
ellos r e s i s t í a n que no e n t r á s e m o s a l l í , y que fo rzado h a b í a de 
haber p l e i t o . 
» ¡ O h , v á l a m e Dios ! ¡ C u a n d o vos . S e ñ o r , q u e r é i s d a r á n i m o , 
q u é poco hacen todas las con t r ad icc iones ! A n t e s parece m e a n i -
m ó , p a r e c i é n d o m e , pues y a se comenzaba á a l b o r o t a r e l demo-
n i o , que se h a b í a de s e r v i r el S e ñ o r de a q u e l M o n e s t e r i o . 
» C o n todo le d i j e que cal lase po r no a l b o r o t a r á las c o m p a ñ e -
ras , en especial á las dos de l a E n c a r n a c i ó n , que las d e m á s c u a l -
q u i e r t r a b a j o p a s a r a n por m í . L a u n a de estas dos e r a s u p r i o r a 
entonces de a l l í , y d e f e n d i é r o n l e m u c h o l a sa l ida ; e n t r a m a s de 
buenos deudos, y v e n í a n c o n t r a su v o l u n t a d p o r q u e á todos les 
p a r e c í a d i s p a r a t e ; y d e s p u é s v i y o que les sobraba l a r a z ó n ; que 
cuando Dios es se rv ido y o funde u n a casa de é s t a s , p a r é c e m e que 
n i n g u n a a d m i t e u n p e n s a m i e n t o que me parezca bas tan te p a r a 
de j a r lo de poner por o b r a has ta d e s p u é s de hecho. Entonces se 
me p o n e n j u n t a s las d i f i cu l t ades , como d e s p u é s se v e r á . » 
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E n med io de esos reveses y d i f i c t i l t ades Dios p r e p a r a b a á l a 
M a d r e Teresa a l g ú n consuelo en l a m i s m a v i l l a de A r é v a l o . 
« L l e g a n d o á l a posada, dice l a San ta , supe que estaba en e l 
l u g a r u n f r a i l e d o m i n i c o , m u y g r a n s ie rvo de Dios , con q u i e n y o 
m e h a b l a confesado e l t i e m p o que h a b i a estado en San Josef. 
P o r q u e en a q u e l l a f u n d a c i ó n t r a t é m u c h o de su v i r t u d , a q u í no 
d i r é m á s de l n o m b r e , que es e l maes t ro F r . D o m i n g o B a ñ e s . T i e -
ne muchas le t ras y d i s c r e c i ó n , po r c u y o parecer y o me gober -
n a b a ; y a l suyo , n o e ra t a n d i f i cu l toso como en todos lo que i b a 
á hacer-, p o r q u e q u i e n m á s conoce de D i o s , m á s f á c i l se le hacen 
sus obras y de a l g u n a s mercedes que s a b í a S u Majes tad me ha-
c í a y p o r lo que h a b í a v i s t o en l a f u n d a c i ó n de San Josef todo 
le p a r e c í a m u y pos ib le . 
» D i ó m e g r a n consuelo cuando le v i , po rque con su pa rece r 
todo me p a r e c í a i r í a b i e n ace r t ado . 
» P u e s v e n i d o a l l í , d l j e l e m u y en secreto lo que pasaba; á 
é l le p a r e c i ó que pres to p o d r í a m o s c o n c l u i r e l negocio de los 
A g u s t i n o s ; mas á m í h a c í a s e m e r e c i a cosa c u a l q u i e r t a r d a n -
za po r no saber q u é hacer de t a n t a s monjas ; y a n s í pasamos 
con c u i d a d o a q u e l l a noche, que l u e g o lo d i j e r o n en l a posada á 
t o d o s . » 
Es t a noche h u b o de ser, en v e r d a d , b i e n i n q u i e t a p a r a l a M a -
d r e Te resa y sus c o m p a ñ e r a s . L a s esperanzas t a n h a l a g ü e ñ a s 
que les h a b í a dado e l maes t ro J u l i á n de Á v i l a se les i b a n des-
v a n e c i e n d o . H a b í a n sa l ido de A v i l a t a n gozosas que les p a r e c í a 
i b a n á cosa hecha: que lo m i s m o s e r í a l l e g a r á M e d i n a que 
i n a u g u r a r e l C o n v e n t o y empezar en é l l a v i d a de C o m u n i d a d . 
A h o r a estos p royec tos é i m a g i n a c i o n e s se les d e s h a c í a n como e l 
h u m o . C r e í a n t e n e r dos casas y r e s u l t a b a que no t e n í a n n i n -
g u n a . L a a l q u i l a d a se los escapaba po r l a res i s tenc ia de los Pa-
dres A g u s t i n o s . E l P . D o m i n g o B a ñ e s c r e í a que se p o d r í a v e n -
cer esa res i s tenc ia , pero esto, a u n q u e fuese a s í , h a b í a de d a r 
muchas l a r g a s á l a t o m a de p o s e s i ó n . E n c u a n t o á l a segunda , 
c o n t r a t a d a ó c o m p r o m e t i d a , n i es taba en estado de h a b i t a r l a , 
y , a u n q u e lo hubiese estado, e l c o n t r a t o no se h a b i a f o r m a l i z a d o 
como d e b í a haberse hecho. 
Con esto las dudas , los recelos, las i n q u i e t u d e s , r e c r e c í a n por 
momen tos . 
« L o m á s de a q u e l l a noche , dice J u l i á n de Á v i l a , se nos f u é 
e n da r t razas y medios , a u n q u e todos p a r e c í a n pe lear c o n t r a l a 
m u e r t e . » 
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Pasada l a noche de l 12 de A g o s t o , a m a n e c i ó e l 13 con a l g u n a 
v i s l u m b r e de se ren idad . 
« L u e g o de m a ñ a n a , d ice S a n t a Teresa , l l e g ó a l l í e l P r i o r de 
n u e s t r a O r d e n , F r a y A n t o n i o , y d i j o que l a casa que t e n i a con-
c e r t a d a de c o m p r a r e ra ba s t an t e y t e n í a u n p o r t a l adonde se 
p o d í a hacer u n a i g l e s i a p e q u e ñ a , a d e r e z á n d o l a con a l g u n o s 
p a ñ o s . » 
E n esto e l P r i o r de A v i l a a n d a b a e q u i v o c a d o . L a t a l casa n o 
e ra con m u c h o lo que d e c í a ; m á s que casa e r a u n m o n t ó n de 
r u i n a s y escombros; pero, con todo^ su d i cho p u d o c a l m a r las i n -
qu ie tudes de l a M a d r e Teresa . 
« E n esto, c o n t i n ú a d i c i endo l a Santa^ nos d e t e r m i n a m o s , a l 
meaos á m i p a r e c i ó m e m u y b i e n ; p o r q u e lo m á s b r e v e e ra lo 
que m e j o r nos c o n v e n í a , po r es tar f u e r a de nues t ros moneste-
r ios , y t a m b i é n p o r q u e t e m í a l g u n a c o n t r a d i c c i ó n , como estaba 
e sca rmen tada de l a f u n d a c i ó n p r i m e r a ; y a n s í q u e r í a que antes 
que se entendiese estuviese y a t o m a d a l a p o s e s i ó n ; y ans i nos 
d e t e r m i n a m o s á que l u e g o se h ic iese . E n esto mesmo v i n o e l Pa-
d re F r . D o m i n g o . » 
E e s u e l t a l a M a d r e Teresa á i r á M e d i n a y t o m a r p o s e s i ó n de 
l a casa y en e l l a i n a u g u r a r e l C o n v e n t o , «le p a r e c i ó á l a M a d r e , 
dice J u l i á n de A v i l a , que e ra p o r q u i e n todos nos g u i á b a m o s y 
e l l a se g u i a b a po r D i o s , que no f u é s e m o s con t a n t o r u i d o de ca-
r ros y gentes ; y a n s í como u n b u e n c a p i t á n , que , v i é n d o s e en 
p e l i g r o , p r o c u r a r e p a r t i r su g e n t e , a c o m o d á n d o s e y a p e r c i b i é n -
dose p a r a e l p e l i g r o que p o d r á v e n i r , lo p r i m e r o que h izo f u é 
despedir l a gen te que v e n í a de a c o m p a ñ a m i e n t o y p a r a d a r 
a u t o r i d a d ; y lo segundo e n v i ó á l a m i t a d de las mujeres en casa 
de u n c u r a que es taba cerca de A r é v a l o y e r a p a r i e n t e de u n a 
de las monjas que le e n v i a b a y que se fuese con ellas u n c l é r i -
go m u y v i r t u o s o que se l l a m a b a A l o n s o E s t e b a n , y que se es tu-
v iesen a l l í has ta v e r en q u é p a r a b a e l n e g o c i o » . 
Es ta v i l l a se l l a m a b a V i l i a n u e v a d e l A c e r a l y e l c u r a de su 
p a r r o q u i a D . V i c e n t e A h u m a d a , h e r m a n o de A n a é I n é s de 
A h u m a d a , p r i m o h e r m a n o , p o r c o n s i g u i e n t e , de l a M a d r e T e -
resa (1) . 
E n v i a d a s p a r t e de las monjas á este p u e b l e z u e l o , e l l a c o n 
o t ras dos y J u l i á n de Á v i l a , s i n car ros y s i n r u i d o , s ino m o n t a -
(1) V . (Euvres complétes de Sainte Thérése, t. I I I , p. 78, not . 2. 
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dos en c a b a l g a d u r a s , t o m a r o n l a v u e l t a de O lmedo , t a l vez p a r a 
h a b l a r a l s e ñ o r Obispo, D . A l v a r o de M e n d o z a , que es taba a l l i 
en su pa l ac io ó casa do r e c r e a c i ó n , pero t a m b i é n de paso, con l a 
i n t e n c i ó n de v e r á D,a M a r í a de H e r r e r a , d u e ñ a de l a casa con-
c e r t a d a , y que m o r a b a a l l i ce rca , p a r a entenderse con e l l a sobre 
l a m a n e r a de sacar e l m e j o r p a r t i d o que se pudiese de l a d i c h a 
casa. V i ó l a , en efecto, d ice J u l i á n de A v i l a , «y l a s e ñ o r a l a d i ó 
l i c e n c i a p a r a que , si fuese menes ter aprovecharse de su casa, 
dijese a l m a y o r d o m o se saliese de e l l a luego y nos l a dejase 
desembarazada , y a u n que , s i fuese menester , unos tapices que 
a l l i t e n i a , que se aprovechase de el los; de m a n e r a que con este 
b u e n des ign io í b a m o s b i e n c o n f i a d o s » . 
« L l e g a d o s a q u e l l a t a r d e b i e n t a r d e á Olmedo , s igue d i c i e n d o 
e l maes t ro J u l i á n , se h o l g ó m u c h o su s e ñ o r í a d e l Obispo con l a 
v e n i d a , y d i ó á n u e s t r a M a d r e u n coche en que l a M a d r e fuese, 
y u n c a p e l l á n m u y v i r t u o s o , que se l l a m a b a M u ñ o z , que nos 
a c o m p a ñ a s e . Y p a r t i m o s l u e g o a q u e l l a m i s m a noche c o n h a r t a 
conf ianza que nos h a b í a de suceder b i e n e l negoc io . 
» Y o me a d e l a n t é p a r a l l e g a r p r i m e r o á p r e v e n i r á los Padres 
C a r m e l i t a s ; y á l a m e d i a noche es taba y o dando g randes g o l -
pes á la p u e r t a , que a l fin despe r t a ron y me a b r i e r o n . 
» Y d i c i endo á lo que v e n í a m o s y que l a M a d r e es taba y a cer-
ca , e m p e z ó s e á da r o r d e n p a r a hacer a q u e l l a mesma noche todo 
lo necesar io p a r a que á l a m a ñ a n a amaneciese hecho e l Monas-
t e r i o en l a casa de a q u e l l a s e ñ o r a . 
» C u a n d o l l e g ó e l coche donde v e n í a l a M a d r e , y a m e h a b í a n 
a b i e r t o ; y a n s í , a p e á n d o s e las monjas , s in m á s d e t e n i m i e n t o t o -
mamos de l a s a c r e s t í a todo lo que e r a menes ter p a r a adorno d e l 
a l t a r y p a r a d e c i r misa ; y e n t r e y o y u n c a p e l l á n d e l Obispo de 
Á v i l a que le h a b í a m a n d a d o a c o m p a ñ a r á las monjas has ta a l l í 
y dos ó t res f r a i l e s y las mon ja s , todos nos ca rgamos de los ade-
rezos que e r a n menes ter , 
» Y s in m á s p a r a r n o s vamos á p i e las monjas y los c l é r i g o s y 
e l P r i o r y o t ros dos ó t res f r a i l e s , y f u í m o n o s por de f u e r a d e l 
l u g a r , po rque e r a a q u e l l a h o r a de e n c e r r a r de los toros que á l a 
m a ñ a n a se h a b í a n de co r re r ; y todos í b a m o s cargados que pa re -
c í a m o s g i t a n o s que hab lamos robado a l g u n a i g l e s i a , que , c i e r -
to , á t opa rnos l a j u s t i c i a , es taba o b l i g a d a á l l e v a r n o s á todos á 
l a c á r c e l has ta a v e r i g u a r á d ó n d e i b a n á t a l h o r a c l é r i g o s y 
f ra i les y mon ja s . Y a ú n no e s t aban ob l igados á creernos, pues 
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las apar ienc ias j l a h o r a que e r a y t a n t a g e n t e como a n d a b a 
p o r las calles, que p o r l a m a y o r p a r t e con t a l o c a s i ó n sue len ser 
las que entonces a n d a n los m u y p e r d u l a r i o s y v a g a m u n d o s d e l 
l u g a r . v 
» Q u i s o Dios que , a u n q u e topamos g e n t e , como no f u é l a j u s -
t i c i a , nos d e j a b a n pasar con dec i r a l g u n a s pa l ab ra s , cuales se 
suelen dec i r de t a l g e n t e y á tales horas . Nosotros , como no o s á -
bamos ch i s t a r , a l a r g á b a m o s e l paso y d e j á b a m o s l o s dec i r lo que 
q u e r í a n . 
« L l e g a m o s , D ios y e n h o r a b u e n a , á l a casa adonde estaba e l 
d icho m a y o r d o m o , y d í m o s l e t a n m a l a noche en l a p r i e sa de l l a -
m a r y en las ganas que t e n í a m o s de e n t r a r antes que nos v i n i e -
se a l g ú n i n f o r t u n i o . 
» A puros golpes y a ldabadas , e l m a y o r d o m o y u n a a m a que 
con é l v i v í a despe r t a ron y nos h u b i e r o n de a b r i r , no en t end ien -
do l a p e r s e c u c i ó n que v e n í a t a m b i é n sobre el los. P o r q u e con l a 
c a r t a de l a s e ñ o r a y l a p r iesa que nosotros les d imos e n a q u e l l a 
h o r a , que d e b í a n de ser e n t r e l a u n a y las dos de l a noche, sa-
l i e r o n de l a casa y nos l a d e j a r o n desembarazada . Y en l o que 
f a l t a b a de a h í á l a m a ñ a n a , se h izo en a q u e l c o r r a l c a í d o u n 
a l t a r y se r o d e ó de unos p a ñ o s de p a r e d que ha l l amos e n l a casa 
de l a s e ñ o r a . 
» Y a que q u e r í a amanecer , nos f a l t a b a d a r o t r a a l b o r a d a en 
casa d e l P r o v i s o r p a r a que mandase á u n n o t a r i o nos diese po r 
t e s t i m o n i o como a q u e l Mones te r io se h a c í a con a u t o r i d a d y ben-
d i c i ó n de l Per lado ; y a n s í á a q u e l l a h o r a m a n d ó l l e v á s e m o s e l 
n o t a r i o ; y le fu imos á l e v a n t a r de l a c a m a , y f u é y lo puso po r 
a u t o de j u s t i c i a todo lo que se h a b í a hecho p a r a que n a d i e fuese 
osado de c o n t r a d e c i r l o n i e s to rba r lo . 
» H e c h o lo necesar io y puesto e l a l t a r y hecha u n a m a n e r a de 
c a p i l l a con p a ñ o s de p a r e d h a r t o b i e n a d o r n a d a ; pero como e r a 
de noche, casi no s a b í a m o s si es taba e n l a ca l l e ó e n l a casa. 
U n a por u n a y a que a m a n e s c i ó , á e l mesmo d í a de N u e s t r a Se-
ñ o r a de A g o s t o , se t a ñ ó á l a p r i m e r a M i s a , que los que v e í a n 
t a ñ e r l a c a m p a n i l l a que parece se d e s h a c í a t a ñ e n d o , e n t r a b a n 
á ve r lo que estaba hecho, q u e d a b a n med io espantados n i s a b í a n 
q u é deci r : m i r á b a n s e unos á ot ros; cada c u a l d e b í a de l l a m a r á 
sus vecinos y conocidos; de suer te que se l l e g ó t a n t a g e n t e que 
no c a b í a n . 
» P u é menes ter p a r a dec i r de l a misa p r i m e r a y ponerse e l San-
t í s i m o Sac ramen to que se r e t i r a s e n las monjas ; d igamos aho ra 
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¿ s a b í a n d ó n d e ? P o r q u e lo d e m á s de l a casa es taba po r e l suelo y 
e l S a n t í s i m o Sac ramen to f a l t a b a poco p a r a estar en l a ca l l e . 
»E1 r emed io que t u v i e r o n f u é que f r e n t e de l S a n t í s i m o estaba 
u n a escalera que s u b í a á u n l i enzo de l co r r edo r , que sólo esta-
b a en p i e ; y h u b i e r o n de c e r r a r l a p u e r t a de l a escalera y p o r 
os a g u j e r i t o s que l a p u e r t a t e n í a les s e r v í a de coro p a r a o í r 
m i s a , y de l o c u t o r i o p a r a h a b l a r , y de conf i s ionar io p a r a con-
fesar, y de c e l o s í a p a r a m i r a r , y de c á r c e l p a r a l l o r a r . 
» P o r q u e es c i e r to que d e s p u é s que ando con l a M a d r e , y o n u n -
ca l a v i t a n f a t i g a d a , a u n q u e c o n t e n t a de lo que se h a b í a he-
cho, pero m u y temerosa de l t r a b a j o que p o d í a suceder; p o r q u e 
cada noche e r a menes ter v e l a r e l S a n t í s i m o Sac ramen to como 
jueves de l a Cena en l a noche, y l a M a d r e con g r a n miedo no 
v in iese a l g u i e n y se lo l l e v a s e . » 
H a s t a a q u í J u l i á n de A v i l a , 
A l l ado de su r e l a c i ó n t a n v i v a y p in to resca , no h u e l g a , antes 
es m u y o p o r t u n o é i n t e r e san te poner l a que h i zo San t a Teresa 
de estos mismos acon tec imien tos , r e l a c i ó n que si no es t a n m i -
nuc iosa como l a de J u l i á n de A v i l a , es m á s v i g o r o s a y l l e n a de 
e s p í r i t u , y t i e n e a d e m á s a l g u n o s toques ó pun tos m u y d ignos 
de saberse. 
« L l e g a m o s , d ice , á M e d i n a d e l Campo en v í s p e r a s de N u e s t r a 
S e ñ o r a de A g o s t o , á las doce de l a noche. A p e á m o n o s en e l mo-
nes ter io de S a n t a A n a po r no hacer r u i d o , y á p i e nos fu imos á 
l a casa. 
» F u é h a r t a m i s e r i c o r d i a de l S e ñ o r , que á a q u e l l a h o r a ence-
r r a b a n toros p a r a c o r r e r o t r o d í a , no nos t o p a r a a l g u n o . Con e l 
e m b e b e c i m i e n t o que l l e v á b a m o s no h a b í a acuerdo de n a d a . 
Mas e l S e ñ o r , que s iempre lo t i e n e de los que desean su s e r v i -
c io , nos l i b r ó ; que c i e r t o a l l í no se p r e t e n d f a o t r a cosa. 
» L l e g a d a s á l a casa, en t r amos en u n p a t i o ; las paredes h a r t o 
c a í d a s me p a r e c i e r o n , mas no t a n t o como cuando f u é de d í a se 
p a r e c i ó . Parece que e l S e ñ o r h a b í a q u e r i d o se cegase a q u e l 
b e n d i t o P a d r e p a r a v e r que no c o n v e n í a poner a l l í S a n t í s i m o 
Sac ramen to . 
» V i s t o el p o r t a l , h a b í a b i e n que q u i t a r t i e r r a de é l ; á t e j a 
v a n a , las paredes s in e m b a r r a r ; l a noche e ra c o r t a y no t r a í a -
mos sino unos reposteros, creo e r a n t res ; p a r a t o d a l a l a r g u r a 
que t e n í a e l p o r t a l e ra n a d a . 
» Y o no s a b í a q u é hacer , p o r q u e v i no c o n v e n í a poner a l l í a l -
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t a r . P l u g o a l S e ñ o r , que q u e r í a l u e g o se hiciese, que e l m a y o r -
domo de a q u e l l a s e ñ o r a t e n í a muchos tapices de l l a en casa y 
u n a cama de damasco a z u l ; y h a b í a d icho nos diesen lo que q u i -
s i é s e m o s , que e r a m u y b u e n a . 
» Y o , cuando v i t a n b u e n apare jo , a l a b é a l S e ñ o r ; y a n s í h a -
r í a n las d e m á s , a u n q u e no s a b í a m o s q u é hacer de c lavos , n i e ra 
h o r a de compra r lo s . C o m e n z á r o n s e á buscar de las paredes. E n 
fin, con t r a b a j o se h a l l ó r ecaudo . ' 
» U n o s á e n t a p i z a r ; nosotras á l i m p i a r e l suelo; nos d imos t a n 
b u e n a pr iesa que cuando a m a n e c í a estaba puesto e l a l t a r , y l a 
c a m p a n i l l a en u n co r redor , y l u e g o se d i j o M i s a . 
» E s t o bas t aba p a r a t o m a r l a p o s e s i ó n . N o se c a y ó en e l lo sino 
que pus imos e l S a n t í s i m o Sac ramen to , y desde unas resquic ias 
de u n a p u e r t a que estaba f r o n t e r a o í a m o s M i s a , que no h a b í a 
o t r a p a r t e . 
» Y o es taba has ta eso m u y c o n t e n t a , p o r q u e p a r a m í es g r a n -
d í s i m o consuelo ve r u n a i l e s i a m á s adonde h a y a S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o . Mas poco me d u r ó ; p o r q u e como se a c a b ó l a M i s a , l l e -
g u é por u n p o q u i t o de v e n t a n a á m i r a r e l p a t i o , y v i todas las 
paredes por a l g u n a s par tes en e l suelo, que p a r a r e m e d i a r l o e ra 
menester muchos d í a s . 
» ¡Oh , D ios m í o ! C u a n d o y o v i á S u M a j e s t a d puesto en l a ca-
l l e en t i e m p o t a n pe l ig roso como a h o r a estamos de l u t e r anos , 
q u é f u é l a c o n g o j a que v i n o á m i c o r a z ó n ! Con esto se j u n t a r o n 
todas las d i f i cu l t ades que p o d í a n poner los que mucho lo h a b í a n 
m u r m u r a d o , y e n t e n d í c l a r o t e n í a n r a z ó n . » 
D e s p u é s de l t r á f a g o de l a i n s t a l a c i ó n , con los altos y bajos que 
se acaban de r e f e r i r , p a r e c í a l l e g a d a á l a M a d r e Teresa l a oca-
s i ó n de descansar de esos t r a b a j o s . Y con todo , no só lo no f u é 
a s í , sino que v i n i e r o n otros que,, como dice l a San ta , en compa-
r a c i ó n de ellos son de n i n g ú n caso los corporales que se pa -
decen. 
E e c o r d a y á e l l ec to r que cuando l a M a d r e Teresa h u b o acaba-
do l a i n s t a l a c i ó n d e l C o n v e n t o de Á v i l a , le v i n o u n d e s á n i m o y 
a f l i g i m i e n t o de e s p í r i t u , que l a s u m i ó e n e l m a y o r de los descon-
suelos. Por u n a p a r t e , h a b í a v i s to ser v o l u n t a d de D i o s que em-
prendiese y l levase ade l an te a q u e l l a ob ra ; po r o t r a , las d i f i c u l -
tades que se h a b í a n presentado , e l v a r i o pensar de las gentes , 
las con t rad icc iones l evan t adas , l a d a b a n á i m a g i n a r s i lo que 
h a b í a hecho e r a cosa de su i m a g i n a c i ó n antes que m a n d a t o de 
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l a Soberana Majes t ad . I g u a l p a s ó d e s p u é s en l a i n s t a l a c i ó n p re -
sente d e l C o n v e n t o de San J o s é de M e d i n a . 
D i c e sobre esto: 
« P a r e c í a m e impos ib l e i r ade l an te con lo que h a b í a comenzado , 
p o r q u e a n s í como antes todo me p a r e c í a f á c i l m i r a n d o á que se 
h a c i a p o r D ios , a n s í aho ra l a t e n t a c i ó n es t rechaba de m a n e r a 
su poder , que no p a r e c í a habe r r e c i b i d o n i n g u n a m e r c e d s u y a ; 
só lo m i bajeza y poco poder t e n í a presente; pues a r r i m a d a á cosa 
t a n mise rab le , ¿ q u é b u e n suceso p o d í a esperar? 
» Y , á ser sola, p a r é c e m e lo pasara m e j o r ; mas pensar h a b í a n 
de t o r n a r las c o m p a ñ e r a s á su casa c o n l a c o n t r a d i c c i ó n que ha-
b í a n sal ido h á d a s e m e rec io . 
» T a m b i é n me p a r e c í a que e r r ado este p r i n c i p i o no h a b í a l u g a r 
todo lo que y o t e n í a e n t e n d i d o h a b í a de hacer e l S e ñ o r e n ade-
l a n t e . 
» L u e g o se a ñ i d í a e l t e m o r si e ra i l u s i ó n lo que e n l a o r a c i ó n ha -
b í a en tend ido , que no e r a l a m e n o r pena , sino l a m a y o r ; p o r q u e 
me d a b a g r a n d í s i m o t e m o r s i m e h a b í a de e n g a ñ a r e l demon io 
» C p n t o d a esta f a t i g a , que me t e n í a b i e n a p r e t a d a , no d a b a 
á en tender n i n g u n a cosa á las c o m p a ñ e r a s , p o r q u e no las q u e r í a 
f a t i g a r m á s de lo que es taban . 
» P a s é con este t r a b a j o has ta l a t a r d e , que e n v i ó e l E e t o r de 
l a C o m p a ñ í a á v e r m e c o n u n P a d r e , que me a n i m ó y c o n s o l ó m u -
cho. Y o no le d i j e todas las penas que t e n í a , s ino sólo l a que m e 
d a b a v e r m e en l a c a l l e . » 
I g n ó r a s e q u i é n fuese este P a d r e env i ado p o r e l P . B a l t a s a r 
A l v a r e z á v e r y consolar á l a M a d r e Teresa . 
Á p r o p ó s i t o de los Padres de l a C o m p a ñ í a , ha l l amos en los pa-
peles a n t i g u o s u n a n o t i c i a m u y r a r a acerca d e l v i a j e de San t a 
Teresa de A v i l a á M e d i n a , que conv iene a p u n t a r . 
D i c e e l a u t o r de las M e m o r i a s h i s t o r i a l e s (1) : 
« E n e l l i b r o de gastos de nues t ros Padres Calzados de M e d i n a 
d e l Campo , a ñ o 1667, h a y l a p a r t i d a s i g u i e n t e : 
» D í a 12. V i n o u n t e a t i n o y u n h o m b r e c o n é l sobre e l negoc io 
» d e San Joseph, De cenar y c o l a c i ó n , r e a l y m e d i o . » 
E n n i n g u n a de las .Relaciones a n t i g u a s cons ta que e n e l v i a j e 
de las monjas C a r m e l i t a s de Á v i l a á M e d i n a hubiese sido p a r t e 
n i n g u n o de l a C o m p a ñ í a . 
(1) Memorias hist.. R. n . 279. 
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E n e l mismo l i b r o de gastos de los C a r m e l i t a s Calzados l'de 
M e d i n a , y á s egu ida de l a p a r t i d a sobre e l t e a t i n o , h a y o t r a d e l 
t enor s i g u i e n t e : 
« D í a 15. D e dos c l é r i g o s de las monjas , u n r e a l . C o m p r ó s e 
u n a l á m p a r a y mechero y dos p a n i l l a s de acei te p a r a e l Monas -
t e r i o n u e v o , c u a r e n t a y ocho m a r a v e d í s , D e cenar á los mozos 
que v i n i e r o n con las monjas , diez y ocho m a r a v e d í s . » 
L o s dos c l é r i g o s s e r í a n s in d u d a J u l i á n de A v i l a y e l que en-
v ió e l Obispo D . A l v a r o p a r a que a c o m p a ñ a s e á las monjas . 
A u n q u e de poca i m p o r t a n c i a , no deja de ser i n t e r e san te co-
nocer estas menudenc ia s de l a h i s t o r i a . 
C A P I T U L O I V 
Se asienta la fundac ión . 
L a es tanc ia de l a M a d r e Teresa y de sus c o m p a ñ e r a s en l a 
casa donde , á f a l t a de l a a l q u i l a d a p o r e l maes t ro J u l i á n de 
Á v i l a , se h a b í a n v i s t o o b l i g a d a s á acogerse, no p o d í a pasar ade-
l a n t e . E s t a r en e l l a e ra lo mi smo que estar enmedio de l a ca l le . 
E r a necesar io buscar o t r a , costase lo que costase. 
A p r o p ó s i t o de esto d ice S a n t a Teresa : 
« C o m e n c é á t r a t a r de que se nos buscase casa a l q u i l a d a , cos-
tase lo que costase, p a r a pasarnos á e l l a m i e n t r a s aque l lo se re -
m e d i a b a ; y c o m e n c é m e á consolar de v e r l a m u c h a g e n t e que 
v e n í a y n i n g u n o c a y ó en nues t ro desa t ino (de haber puesto e l 
S a n t í s i m o Sac ramen to en l u g a r t a n poco ap rop iado p a r a e l l o ) , 
que f u é m i s e r i c o r d i a de Dios ; p o r q u e f u e r a m u y acer tado q u i -
t a rnos e l S a n t í s i m o Sac ramen to . 
» A h o r a considero y o m i b e b e r í a y e l poco a d v e r t i r de todos en 
no c o n s u m i r l e , sino que me p a r e c í a que , s i esto se h i c i e r a , e r a 
todo deshecho. 
» P o r m u c h o que se p r o c u r a b a , no se h a l l ó casa a l q u i l a d a en 
todo e l l u g a r ; que y o pasaba h a r t o penosas noches y d í a s , por -
que , a u n q u e s iempre de jaba hombres que ve lasen e l S a n t í s i m o 
Sac ramen to , e s tuve en c u i d a d o si se d o r m í a n ; y a n s í m e l e v a n -
t a b a á m i r a r l o de noche po r u n a v e n t a n a , que h a c í a m u y c l a r a 
l u n a , y p o d í a l o b i e n v e r . 
» T o d o s estos d í a s e ra m u c h a l a g e n t e que v e n í a , y no só lo no 
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les p a r e c í a m a l , sino p o n í a l e s d e v o c i ó n de v e r á N u e s t r o S e ñ o r 
o t r a vez en e l p o r t a l ; y S u Ma je s t ad , como q u i e n n u n c a se can-
sa de h u m i l l a r s e por nosotros , no parece q u e r í a s a l i r de é l . » 
E n t r e los que m á s t r a b a j a r o n en buscar l a casa que t a n nece-
sa r ia e r a á las monjas , q u i e n m á s se a f a n ó y a v e n t a j ó f u é e l 
maest ro J u l i á n de A v i l a . 
« Y o , dice é s t e , a n d u v e como ocho d í a s deshecho á busca r 
casa; pero , como M e d i n a estaba e n t r e t e n i d a en su p r o s p e r i d a d , 
no h a b í a casa n i r i n c ó n d e s e m b a r a z a d o . » 
Mas Dios a n d a b a de por m e d i o en este negoc io , y a s í v i n o e l 
socorro i n o p i n a d a m e n t e y de donde menos se esperaba. 
F u é a s í que u n mercader , po r n o m b r e Blas de M e d i n a , t e n í a 
u n a casa m u y b u e n a cerca de l a C o l e g i a t a ; y como supiese l a 
necesidad en que es taban l a M a d r e Teresa y sus monjas , las con-
v i d ó á pasarse á e l l a . P a r a esto l a p a r t i ó en dos moradas ; e n 
l a u n a se r e c o g i ó é l con su g e n t e ; l a o t r a d e j ó p a r a las monjas , 
y j u n t a m e n t e u n a sala g r a n d e a r tesonada , que pudiese s e r v i r 
de c a p i l l a . A esta casa pasa ron las monjas ocho d í a s d e s p u é s de 
su l l e g a d a á M e d i n a . 
Es tando y a l a M a d r e Teresa en e l l a , e n v i ó aviso á las compa-
ñ e r a s que h a b í a n quedado en e l p u e b l e c i l l o cerca de A r é v a l o que 
v i n i e s e n á M e d i n a , y a que las cosas de l a f u n d a c i ó n se i b a n po-
n i e n d o en buenos t é r m i n o s . T a l vez t e n g a que v e r con l a ve -
n i d a de las monjas u n a p a r t i d a que ha l l amos en los mismos pa-
peles de cuentas de los Padres d e l C a r m e n Calzado de M e d i n a , 
de que se h a hab lado en e l c a p í t u l o pasado, y que es d e l t e n o r 
s i g u i e n t e : 
« D í a 30, s á b a d o . V i n i e r o n las Monjas Descalzas; c o l a c i ó n 25 
m a r a v e d í s . E n v i a m o s de comer á las sobredichas; c o s t ó c u a t r o 
r e a l e s . » 
T e n i e n d o y a l a Madi-e Teresa j u n t a s á todas sus c o m p a ñ e r a s , 
« c o m e n c é , d ice , á t ener sosiego; po rque adonde nos fu imos e s t á -
bamos con todo e n c e r r a m i e n t o , y comenzamos á dec i r las horas; 
y en l a casa se d a b a e l b u e n P r i o r ( F r . A n t o n i o de H e r e d i a ) 
m u c h a pr i sa , y p a s ó h a r t o t r a b a j o ; con todo t a r d a r í a dos meses; 
mas p ú s o s e de m a n e r a que p u d i m o s estar a lgunos a ñ o s r a z o n a -
b l e m e n t e . D e s p u é s lo h a ido N u e s t r o S e ñ o r m e j o r a n d o » 
Por lo r e f e r ido hasta a q u í se ve que l a f u n d a c i ó n de M e d i n a 
d e l Campo , l a p r i m e r a d e s p u é s de l a de San J o s é , f u é m u y fe-
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c u n d a en t r aba jo s . N e c e s i t ó s e p a r a l l e v a r l a ade lan te t o d a l a 
f o r t a l e z a de á n i m o de que Dios d o t ó á l a S a n t a F u n d a d o r a . S i n 
d u d a D i o s N u e s t r o S e ñ o r l a a s i s t i ó con g rac i a s e x t r a o r d i n a r i a s , 
como e l la lo c o n f e s ó alg-una vez . D i c e sobre esto E i b e r a : 
« D e s d e que ando en l a h i s t o r i a de esta f u n d a c i ó n t r a i g o en l a 
m e m o r i a u n a cosa que l e i e sc r i t a de m a n o de l a M a d r e , que por 
lo d icho se v e c u á n b i e n d i c h a e s t á . 
C O N V E N T O D E M E D I N A D E L C A M P O . 
« A c a b a n d o de c o m u l g a r u n d í a en su Monas t e r io de M a l a g ó n 
v i ó á N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to , y e n t r e o t ras cosas l a m a n d ó 
que escribiese las fundac iones de sus monas te r ios . E l l a estaba 
pensando c ó m o en esta de M e d i n a n u n c a le h a b í a d icho n a d a e l 
S e ñ o r como en otras , y r e s p o n d i ó l e É l : « ¿ Q u é m á s quieres que 
» v e r que esa f u n d a c i ó n de M e d i n a f u é m i l a g r o s a ? » 
Estas s e ñ a l e s m a n i ñ e s t a s de l a as is tencia de Dios a l e n t a r o n 
y a s e g u r a r o n á l a M a d r e Teresa en l a o b r a que h a b í a comenza-
do de las fundac iones . E n muchas ocasiones h a b í a t e n i d o i n s p i -
raciones acerca de esto; pero no s i empre es taba segura de si esas 
insp i r ac iones e r a n de Dios ó cosa de su i m a g i n a c i ó n y cabeza. 
E l b u e n é x i t o de estas obras, en med io de t a n t a s d i ñ c u l t a d e s 
como l a ce rcaban , le daba u n a c i e r t a s e g u r i d a d . 
Sobre esto d e j ó escr i to en u n pape l (1): 
(1) Crónica de los Descalzos, 1.1, l i b . I I , c. V . 
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« S i no me h u b i e r a N u e s t r o S e ñ o r hecho las mercedes que me 
h a hecho, no me parece t u v i e r a á n i m o p a r a las obras que se h a n 
hecho, n i f u e r z a p a r a los t r aba jos que se h a n pasado y c o n t r a -
dicciones y j u i c i o s . 
» Y asi d e s p u é s que se c o m e n z a r o n las fundaciones se m e q u i -
t a r o n los temores que antes t e n i a de ser e n g a ñ a d a , y se me puso 
c e r t i d u m b r e que e ra D i o s . 
» C o n esto me a r r o j a b a á cosas d i f icu l tosas , a u n q u e s i empre 
con consejo de obed ienc ia . P o r donde en tend iendo que como 
quiso N u e s t r o S e ñ o r desper ta r e l p r i n c i p i o desta o rden , y p o r s u 
m i s e r i c o r d i a me t o m ó por m e d i o , h a b l a S u Majes t ad de poner lo 
que me f a l t a b a , que e ra t o d o , p a r a que hubiese efecto y se mos-
t rase mejor su g r a n d e z a en cos-a t a n r u i n . » 
S e g ú n se ha v i s t o , t u v o p a r t e p r i n c i p a l í s i m a en los t r aba jos 
de esta f u n d a c i ó n e l maes t ro J u l i á n de A v i l a , e l fiel as is tente , 
e l s e r v i d o r y cooperador de l a M a d r e Teresa de J e s ú s en las e m -
presas de é s t a . 
E n los d í a s que es tuvo en M e d i n a se le v i ó co r re r anheloso á 
a l l a n a r los o b s t á c u l o s que s a l í a n de todas par tes , á s e r v i r á l a 
M a d r e Teresa en c u a n t o se le o f r e c í a m a n d a r l e , á consolar á 
sus monjas e n l a m a n e r a que D i o s le d a b a á en tende r . 
Á c reer le , su D i v i n a M a j e s t a d no le h a b í a dotado de g randes 
cua l idades , n i de e n t e n d i m i e n t o n i ex t e r io re s de persona, p a r a 
este oficio de consolar á los desconsolados. 
« Y o d i g o , escribe, que con ser y o m á s p a r a abor rece r que p a r a 
quere r , que todo e l t i e m p o que t r a s l a p u e r t a e s t u v i e r o n , que 
cuando y o l l e g a b a y las a n i m a b a y v í a n que me t e n í a n a l l í , que 
les e ra u n consuelo g r a n d í s i m o . » 
A l dec i r esto J u l i á n de A v i l a , t a l vez le e n g a ñ a b a su h u m i l -
d a d . Mas a u n concediendo l a f a l t a de esas cua l idades , no h a y 
d u d a que esa f a l t a l a s u p l í a con o t ras dotes de e s p í r i t u , que de 
seguro v a l e n m á s p a r a as i s t i r y consolar á los af l ig idos que las 
dotes de e n t e n d i m i e n t o y de l a persona po r eminentes que sean, 
es á saber, g r a n b o n d a d de c o r a z ó n , l e a l t a d á t o d a p r u e b a , de-
v o c i ó n i n a l t e r a b l e á l a M a d r e Teresa y á l a causa de l a K e f o r -
m a c i ó n que é s t a h a b í a e m p r e n d i d o y en l a c u a l v e í a v i n c u l a d a 
l a de Dios . 
C u a n d o e l maes t ro J u l i á n v i ó que l a f u n d a c i ó n de M e d i n a es-
t a b a asegurada , que las monjas v i v í a n t r a n q u i l a m e n t e en casa 
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s i q u i e r a p res tada y que t e n í a n q u i e n las asistiese y confesase, 
d i ó l a v u e l t a á su t i e r r a de Á v i l a . A s í a c o s t u m b r ó hacer lo en 
ade l an te en las o t ras fundac iones . 
Los t r aba jos que pasa ron l a M a d r e Teresa y sus c o m p a ñ e r a s 
en los p r imeros d í a s de l a f u n d a c i ó n f u e r o n c i e r t a m e n t e m u y 
g randes . 
« E r a l a casa, d ice l a C r ó n i c a de los Descalzos (1) , donde se 
f u n d ó e l C o n v e n t o , a u n q u e capaz p a r a u n v e c i n o , t a n estrecha y 
pobre p a r a u n C o n v e n t o , que u n a sala que h a b í a , s e r v í a de no-
che de d o r m i t o r i o , de d í a , q u i t a n d o las camas y c o l g a n d o en 
m e d i o u n a es tera , s e r v í a de coc ina y r e f e c t o r i o . 
« T r a b a j a b a n de manos p a r a sustentarse y con lo que sacaban 
de unos copos de l a n a que h i l a b a n c o m p r a b a n lo necesar io p a r a 
las sanas y enfe rmas , a y u d á n d o l e s N u e s t r o S e ñ o r con las l imos -
nas y p i e d a d de a l g u n o s ñ e l e s . 
» N o t e n í a n a l p r i n c i p i o c a p e l l á n que les dijese M i s a y p o r esto 
a lg u n o s d í a s se q u e d a r o n s in o i r í a , has ta que D i o s i n s p i r ó á u n 
b u e n sacerdote que p o r su d e v o c i ó n les h a c í a a q u e l l a o b r a de 
c a r i d a d . 
» E n esta e s t r e c h u r a y g r a n pobreza de todo lo necesario v i -
v i e r o n muchos d í a s ; pero c o n t a n g r a n a l e g r í a y consuelo, que 
d e s p u é s les pesaba fa l tase esta o c a s i ó n de p a d e c e r . » 
Á estos t r aba jos de que h a b l a e l c r o n i s t a h u b i e r o n de a ñ a -
dirse otros , p o r q u e aquel los d í a s , t a n t o l a M a d r e Teresa como 
a l g u n a s de sus c o m p a ñ e r a s , e s t u v i e r o n b i e n m a l a s . 
Mas a l paso de estos t r aba jos c r e c í a l a d e v o c i ó n de las santas 
c o m p a ñ e r a s de l a M a d r e Teresa , su f e r v o r en e l s e rv i c io de Dios , 
su santa a l e g r í a , no menos que l a p r o t e c c i ó n de Dios que m a n i -
fiestamente las a m p a r a b a . P o r q u e , como d ice R i b e r a , « l a M a d r e 
i b a hac iendo todo lo que e r a menes ter , a u n q u e no t uv i e se con 
q u é ; y cada cosa que se h a c í a , t e n í a D ios l u e g o apare jadas per-
sonas que lo pagasen , p a r a que se viese b i e n ser a q u e l l a o b r a 
de D i o s y c u á n confiados deben a n d a r los que de veras t r a t a n de 
l a g l o r i a y se rv ic io de Dios y de su S a n t í s i m a M a d r e » . 
S a n t a Teresa escribe de su p a r t e : 
« L a s monjas i b a n g a n a n d o c r é d i t o en e l pueb lo y t o m a n d o con 
el las m u c h a d e v o c i ó n , y á m i parecer con r a z ó n , p o r q u e no en -
(1) Crónica de los Descalzos, 1 .1, l i b . I I , c. V I . 
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t e n d í a n sino en c ó m o pudiese cada n n a m á s s e r v i r á n u e s t r o Se-
ñ o r . E n todo i b a n con l a m a n e r a de l p roceder que en San J o s é 
de A v i l a po r ser u n a m i s m a l a K e g l a y c o n s t i t u c i o n e s . » 
E e f e r i r las v i r t u d e s que florecían en l a C o m u n i d a d de M e d i n a , 
su f e r v o r r e l i g io so , su e s p í r i t u de h u m i l d a d , pobreza , obedien-
c ia , s e r í a m u y p r o l i j o , ocioso a d e m á s , pues hab iendo dado á co-
nocer en o t r a p a r t e de esta h i s t o r i a l a m a n e r a de proceder de las 
monjas de San J o s é de A v i l a y siendo i g u a l á e l l a , como dice 
S a n t a Teresa , l a de las de S a n J o s é de M e d i n a , lo d icho a l l í se 
debe t e n e r po r d icho en esta o c a s i ó n . 
Con todo c o n v i e n e s e ñ a l a r a l g u n o s casos de v i r t u d e s que ve-
mos r eg i s t r ados e n las h i s to r i a s de esta f u n d a c i ó n y que nos 
d a n á conocer c ier tas perfecciones de l a v i r t u d y c o n d i c i ó n m o -
r a l de l a M a d r e Teresa , en las cuales has ta ahora no hemos re -
pa r ado bas t an te , y que t i e n e n g r a n d e i m p o r t a n c i a p a r a poner 
e n p u n t o de m a y o r p e r f e c c i ó n e l r e t r a t o de l e s p í r i t u de l a M a d r e 
T e r e s a de J e s ú s que vamos de l ineando en esta h i s t o r i a . 
L o p r o p i o que en l a C o m u n i d a d de San J o s é de A v i l a f u é l a 
M a d r e Teresa en l a de M e d i n a d e l Campo , l a g u í a , e l e j empla r y 
dechado de sus s u b o r d i n a d a s , que m á s que ta les e r a n sus compa-
ñ e r a s y a m i g a s . E r a en todo c u a n t o h a c i a l a r e g l a v i v a de lo 
que h a b í a de ser l a r e l i g i o s a r e f o r m a d a . E n e l l a i b a n de l a m a n o 
e l d icho y e l hecho; las obras a c o m p a ñ a b a n á las pa lab ras , an -
tes b i e n a q u é l l a s i b a n s i empre de lan te de é s t a s . 
« E r a l a p r i m e r a en e l s i lenc io (1) , en e l f e r v o r , en l a c a r i d a d y 
en a c u d i r a l coro y á los oficios m á s h u m i l d e s , como e ra b a r r e r y 
f r e g a r . E n lo c u a l e ra t a n t o su afecto, que cuando sus h i jas con 
amorosa i m p o r t u n a c i ó n le q u i t a b a n e l es t ropajo ó l a escoba de 
l a m a n o , s o l í a dec i r les : « H i j a s , no me h a g a n floja; d é j e n m e t r a -
» b a j a r e n l a casa d e l S e ñ o r » . 
- ^>En los p r i n c i p i o s de a q u e l l a f u n d a c i ó n , como a l g u n a s veces 
padeciesen g r a n pobreza y neces idad , a s í en l a h a b i t a c i ó n como 
en l a r o p a , y t a m b i é n y p r i n c i p a l m e n t e en l a c o m i d a , en todo 
m o s t r a b a u n á n i m o y s e m b l a n t e no só lo sereno, sino a l eg re y 
gozoso, y entonces m u c h o m á s cuando se v e í a m á s neces i tada y 
a p r e t a d a . 
» Á esto a ñ a d í a e l f e r v o r de p a r t i c u l a r e s pen i t enc ia s , d i s c i p l i -
(1) Crónica de los Descalzos, t . I , l i b . I I , cap. V I . 
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ñ a s , s i l ic ios y ot ros r i g o r e s . Con lo c u a l y e l denuedo y a l e g r í a 
con que h a b l a b a de padecer por D i o s , a l e n t a b a á sus h i j a s y las 
esforzaba p a r a los t r aba jos de l a v i d a p e n i t e n t e . 
« E x h o r t á b a l a s s iempre á l a o r a c i ó n , t r a t a n d o d e l l a en las re -
creaciones y p a r t i c u l a r c o m u n i c a c i ó n que con cada u n a t e n í a , y 
d á n d o l e s avisos celes t ia les p a r a saber la t e n e r . Pero m u c h o m á s 
las e x h o r t a b a con su e j e m p l o ; p o r q u e de o r d i n a r i o l a h a l l a b a n 
en o r a c i ó n , y t a n e l evada , que só lo el v e r l a i n f u n d í a e s p í r i t u y 
deseos de i m i t a r l a . » 
Á v u e l t a s de estas b l a n d u r a s y suav idades y e x h o r t a c i o n e s a l 
r e c o g i m i e n t o , no de jaba l a M a d r e Teresa de m o s t r a r c i e r t o r i -
g o r en e l g o b i e r n o de sus h e r m a n a s , s e g ú n v e í a c o n v e n i r a l 
a p r o v e c h a m i e n t o e s p i r i t u a l de cada u n a de e l las . 
« E s t a b a n u n d í a (1) todas j u n t a s hac iendo l a b o r , sentadas en 
e l suelo, y l a S u p r i o r a , A n a de l a E n c a r n a c i ó n , p o r ser m u y e n -
f e r m a y estar h i l a n d o , se s e n t ó e n a l t o , y , h a b i é n d o s e l e c a í d o e l 
huso, d i jo á u n a h e r m a n a q u e se lo l evan ta se . O y é n d o l o l a S a n t a 
d i j o : « B á j e s e p o r é l . ¿ N o le bas t a p o r su neces idad y o c u p a c i ó n 
» e s t a r sen tada e n a l t o , sino t a m b i é n q u i e r e que l a s i r v a n ? » 
» O t r o d í a , h a b i e n d o b a r r i d o u n a h e r m a n a , no c o g i ó las ba -
suras, sino que d i j o á o t r a que se las cogiese, y h a b i é n d o l o sa-
b i d o l a S a n t a , d i j o con sever idad : « E n a l m a h o r a ha v e n i d o a c á , 
» h e r m a n a . Sepa que los oficios m á s h u m i l d e s que se le e n c a r g a n 
» n o los h a de e n c a r g a r á o t r a , s in b e n d i c i ó n y neces idad , s ino 
» a n t e s h u r t a r l o s con fe rvorosa d i l i g e n c i a c u a n d o á o t r a se le 
» e n c a r g a r e n » . 
» P a r a a l e g r a r á las he rmanas en u n d í a de fiesta g r a n d e , e n -
v i ó á l l a m a r á u n a r e l i g i o s a que cantase unas coplas . L a c u a l 
r e s p o n d i ó : « ¿ A h o r a can ta r? M e j o r s e r í a c o n t e m p l a r » . Supo esto 
la San t a y e n v i ó l a á c o n t e m p l a r á l a ce lda , donde , d e s p u é s de 
habe r l e dado m u y á s p e r a r e p r e n s i ó n , l a t u v o e n c e r r a d a a l g ú n 
t i e m p o . » 
E n t r e los actos de v i r t u d e s de l a M a d r e Teresa y sobre l a m a -
n e r a de t r a t a r y g o b e r n a r á sus monjas , es m u y d i g n o de ser 
n o t a d o su c o m p o r t a m i e n t o c o n las v e n i d a s de l a E n c a r n a c i ó n 
que l a h a b í a n a c o m p a ñ a d o en esta su p r i m e r a empresa de l a 
f u n d a c i ó n de M e d i n a d e l C a m p o . 
(1) Crónica de los Descalzos, 1.1, l i b . I I , c. V I . 
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F u é s i empre l a S a n t a m u y respetuosa con sus he rmanas , a g r a -
dec ida en e x t r e m o , a t e n t a y s e r v i c i a l con cuantas personas se 
le a ce r caban . Pero m o s t r ó m u y especia lmente esta m a n e r a de 
proceder en e l t r a t o que t u v o con las dichas re l ig iosas . 
E r a n , como se ha v i s t o , c u a t r o : sus dos p r i m a s , A n a ó I n é s de 
T a p i a , D.a I s a b e l de A r i a s y D.a Teresa de Quesada. L a s dos 
p r i m e r a s , que h a b í a n estado u n a t e m p o r a d a e n San J o s é , ves-
t í a n e l h á b i t o de las Descalzas , de t e l a bas ta y g rose ra ; las o t ra s 
dos e l que l l e v a b a n las monjas de l a E n c a r n a c i ó n , de t e l a m á s 
fina, m a n g a ancha y h o l g a d a , chapines e n vez de las a l p a r g a -
tas que se u s a b a n en San J o s é . Con m u c h o g u s t o se h a b í a n of re-
cido á a c o m p a ñ a r á l a M a d r e Teresa y c o n g r a n v a l o r y a l e g r í a 
de e s p í r i t u h a b í a n a r r o s t r a d o las pena l idades de l a f u n d a c i ó n . 
Po r esto l a M a d r e les estaba a g r a d e c i d a , y no p e r d í a o c a s i ó n de 
m o s t r á r s e l o en cuantos casos se o f r e c í a n . 
« H a c í a secre tamente (1) y á t i e m p o que no l a v e í a n las camas 
de las d e m á s , y espec ia lmente de las re l ig iosas de l a E n c a r n a -
c i ó n Y todos los d í a s les b a r r í a y r e g a b a las celdas p o r ser 
t i e m p o ca lu roso , a y u d á n d o s e p a r a esto de o t r a h e r m a n a , á l a 
c u a l d e c í a l a S a n t a : « E s m u y j u s t o que s i rvamos á estas s e ñ o -
» r a s que nos h a n v e n i d o á h o n r a r y a y u d a r . » 
Este e j e rc i c io de v i r t u d e s y p e r f e c c i ó n de v i d a r e l i g i o s a que 
florecía e n l a C o m u n i d a d , a u n q u e o c u l t o t r as de las rejas d e l 
C o n v e n t o , no p o d í a menos de ser conocido de los h a b i t a n t e s de 
M e d i n a y g r a n j e a r l e amigos y favorecedores . 
L a s m e m o r i a s a n t i g u a s s e ñ a l a n como b ienhechoras de las 
monjas á t res s e ñ o r a s , á D.a E l e n a de Q u i r o g a , D.a L e o n o r de 
G a r i b a y y D.a A n a de F r í a s (2). 
L a que e n t r e estas s e ñ o r a s se s e ñ a l ó p r i n c i p a l m e n t e f u é 
I ) . a E l e n a de Q u i r o g a . « O t r a s personas , dice S a n t a Teresa , 
nos d a b a n h a r t a l i m o s n a p a r a comer , mas esta s e ñ o r a f u é l a 
que m á s se s e ñ a l ó . » U n a de las p r i m e r a s cosas en que m o s t r ó 
este f a v o r y que d e b i ó de ser m u y d e l a g r a d o de l a M a d r e T e -
resa, f u é en a y u d a r l a p a r a que e n l a casa que se i b a h a b i l i t a n -
do p a r a C o n v e n t o «se comenzase á hacer u n a c a p i l l a p a r a e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y p a r a acomodar las como es tuv iesen e n -
c e r r a d a s » . 
(1) Crónica de los Descalzos, 1.1, l i b , I I , c. V I . 
(2) V . Memorias histor. Q. n . 86. 
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E r a esta s e ñ o r a de f a m i l i a p r i n c i p a l y s o b r i n a de l C a r d e n a l 
de To ledo D . Gaspar Q u i r o g a (1). 
H a b l a sido casada con u n c a b a l l e r o l l a m a d o D . Gaspar de V i -
I l a r r o e l , e l c u a l , hab i endo v e n i d o de las I n d i a s m u y r i c o , a t r a í -
d o por l a v i r t u d y g r a n h e r m o s u r a de D.a E l e n a , l a p i d i ó por 
m u j e r , a u n s in do te , antes d á n d o l e g randes a t a v í o s y j oyas ; las 
cuales d í c e s e que no se p o n í a D .a E l e n a s ino pocas veces y sola-
m e n t e p o r a g r a d a r a l m a r i d o . 
E n e l t i e m p o que vamos de n u e s t r a h i s t o r i a , y a h a b í a e n v i u -
d a d o , hab i endo quedado con a l g u n o s h i jos , los cuales c r i a b a 
m u y c r i s t i a n a m e n t e . T e n i e n d o su m o r a d a j u n t o á l a de las 
monjas , f r e c u e n t a b a m u c h o su t r a t o ; y p a g ó s e t a n t o de é l , que 
d e s e ó e n t r a r en e l C o n v e n t o , y lo h u b i e r a hecho á no estar i m -
p e d i d a po r sus deberes de m a d r e y e d u c a d o r a de sus h i j a s . H i -
l ó l o cuando cesaron estos deberes. A n t e s l a p r e c e d i ó e n esta 
v o c a c i ó n u n a de sus h i j a s , como veremos a d e l a n t e . Con e l anda r 
de los t i empos , l a casa de D.a E l e n a v i n o á ag rega r se á l a de las 
monjas , y h o y es p a r t e de l C o n v e n t o de las Descalzas de M e d i n a . 
L a m o r a d a de l a M a d r e Teresa en M e d i n a d e l Campo no p u d o 
p ro longa r se m u c h o . N u e v a s o b l i g a c i o n e s l a a p r e m i a r o n á de j a r 
a q u e l l a s c o m p a ñ e r a s é h i j a s suyas , q u e h a b í a n c o m p a r t i d o con 
e l l a las p ruebas po r las cua les l a h a b í a l l e v a d o l a P r o v i d e n c i a 
d e D i o s . C o n g r a n d o l o r de su e s p í r i t u t u v o que de ja r á estas 
hermanas . 
A n t e s de p a r t i r s e puso po r P r i o r a á u n a de sus p r i m a s , I n é s 
de J e s ú s , m u y semejante á e l l a e n e s p í r i t u y v i r t u d e s . L a c u a l 
de t a l m a n e r a l l e v ó a d e l a n t e lo que l a S a n t a h a b í a comenzado , 
que e l C o n v e n t o de San J o s é de M e d i n a no t u v o que e n v i d i a r 
n a d a a l de Á v i l a en p u n t o á obse rvanc i a y p e r f e c c i ó n de v i d a 
r e l i g i o s a . A c e r c a de l o c u a l conv i ene s e ñ a l a r u n d o c u m e n t o m u y 
i m p o r t a n t e . " 
Po r e l t i e m p o en que andamos de n u e s t r a h i s t o r i a , t e r m i n a d a 
su e x p e d i c i ó n á las pa r t e s de E s p a ñ a , h a b í a l l egado á R o m a e l 
S u p e r i o r G e n e r a l de l a O r d e n d e l C a r m e n P . J u a n B a u t i s t a R ú -
beo, en v e r d a d no m u y satisfecho d e l r e s u l t a d o de su m i s i ó n . 
L o ú n i c o t a l vez p r á c t i c o conseguido e n e l l a h a b í a sido l a f a c u l -
t a d d a d a á l a M a d r e Teresa de hacer n u e v a s fundac iones de r e -
l ig iosas a l es t i lo de l a y a r e a l i z a d a en San J o s é de A v i l a , y l a 
(^1) V . Historia de Medina del Campo, p . 230. 
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que es tando en V a l e n c i a h a b l a e n v i a d o de f u n d a r dos conven tos 
de re l ig iosos de i g u a l ó semejante r e f o r m a c i ó n . D e lo que h a b í a 
r e su l t ado de esta pos t re ra f a c u l t a d ú o r d e n a c i ó n , no t u v o n o t i -
c i a has ta m á s t a r d e . D e presente l a t u v o de c ó m o h a b í a p r i n c i -
p i a d o l a f u n d a c i ó n de conven tos de muje res ba jo l a d i r e c c i ó n 
de l a M a d r e Teresa con e l Conven to de San J o s é de M e d i n a d e l 
C a m p o . 
C u á n t o f u é e l gozo que s i n t i ó e l G e n e r a l í s i m o P . R ú b e o con ta -
les n o t i c i a s lo m u e s t r a b i e n u n a c a r t a e sc r i t a t o d a de su m a n o á 
las r e l ig iosas de M e d i n a con fecha d e l 1.° de Ene ro de l a ñ o 1569;, 
hermoso m o n u m e n t o d e l b u e n e s p í r i t u que a n i m a b a a q u e l Supe-
r i o r y m u e s t r a de l concepto y de las g randes esperanzas que h a -
b í a f o r m a d o d e l v a l o r , d i s c r e c i ó n y f o r t a l e z a de á n i m o de l a M a -
d r e Te resa . Copiemos unas cuan ta s pa lab ras de este documento , , 
y a que no es posible c o p i a r l o todo (1 ) : 
« D o y i n f i n i t a s g r ac i a s á l a D i v i n a M a j e s t a d de t a n t o . f a v o r 
concedido á esta R e l i g i ó n po r l a d i l i g e n c i a y b o n d a d de l a nues -
t r a R e v e r e n d a Teresa de J e s ú s . E l l a hace m á s p rovecho á l a 
O r d e n que todos los Padres c a r m e l i t a s de E s p a ñ a . Dios le d é l a r -
gos a ñ o s de v i d a . Os amonesto á todas á obedecer á l a susodicha 
Teresa como á v e r d a d e r a P r e l a d a y p i e d r a m u y d i g n a de ser 
p r e c i a d a po r ser preciosa y a m i g a de D i o s . A c u é r d e n s e de l p r i -
m e r c a p í t u l o de l a R e g l a , adonde se m a n d a l a obed ienc ia desde 
su p r i m e r o P r e l a d o y Pas to r . Y é s t e es e l m á s i m p o r t a n t e g r ado , 
y f u n d a m e n t o de t o d a n u e s t r a e d i f i c a c i ó n . » 
C A P Í T U L O V 
Primeras trazas para la ReforraaciórL de los 
religiosos. 
E n los d í a s en que e s tuvo S a n t a Teresa en M e d i n a d e l C a m p o 
f u é echando los c i m i e n t o s de u n a o b r a que , d e s p u é s de l a de las 
fundac iones de los conven tos de re l ig iosas C a r m e l i t a s descalzas, 
h a b í a de ser l a p r i n c i p a l de su v i d a , o b r a vas t a , capaz de a r r e -
d r a r los corazones m á s v a l i e n t e s , no y a de mujeres , s ino de v a r o -
(1) L é e s e este documento en l a Crónica de los Descalzos, t . í, l i b . Hf 
c a p i t u l o V I I . 
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nes m u y esforzados, y , en efecto, los h a b í a a r r e d r a d o , y que , 
s i n e m b a r g o , e l l a l a l l e v ó has ta e l cabo con é x i t o c i e r t a m e n t e 
asombroso. 
E n o t r a p a r t e de esta h i s t o r i a se h a n i n d i c a d o las negoc iac io -
nes en tab ladas con el R e v e r e n d í s i m o G e n e r a l J u a n B a u t i s t a R u -
mbeo acerca de este a s u n t o : l a p e t i c i ó n d e l Obispo D . A l v a r o de 
M e n d o z a a l G e n e r a l p a r a que concediese f a c u l t a d p a r a l a f u n -
d a c i ó n de conventos de re l ig iosos donde se profesase l a O r d e n 
p r i m i t i v a de l C a r m e n , l a n e g a c i ó n de t a l f a c u l t a d de p a r t e de l 
P . E u b e o , l a i n s t a n c i a de l a M a d r e Teresa con su c a r t a a l P a d r e 
G e n e r a l , y , a l fin, l a p a t e n t e de é s t e , e x p e d i d a desde V a l e n c i a 
á 14 de A g o s t o de 1567, cuando es taba á p u n t o de e m b a r c a r 
p a r a I t a l i a , y e n l a c u a l d a « f a c u l t a d y poder á los Reverendos 
Padres Maestros F r . A l o n s o G o n z á l e z , P r o v i n c i a l de C a s t i l l a , y 
P r . Á n g e l de Sa l aza r , P r i o r de n u e s t r o C o n v e n t o de Á v i l a , p a r a 
q u e p u e d a n r e c i b i r dos casas con Ig les i a s en n o m b r e de n u e s t r a 
O r d e n , de n u e s t r a p r o f e s i ó n , de n u e s t r a obed ienc ia y de nues t ro 
h á b i t o Y e n dichas casas p o n g a n P r i o r y f ra i l es que q u e r r á n 
v i v i r en t o d a r e f o r m a c i ó n y aven ta j a r se e n l a p e r f e c c i ó n de l a 
v i d a r e g u l a r c a r m e l i t a n a Y p o r q u e t o d o se h a g a con h u m i l -
d a d y obed ienc ia , ordenamos que n o se t o m e a l g u n a casa s i an -
tes n o se ob t i ene l a b e n d i c i ó n de l R e v e r e n d í s i m o O r d i n a r i o » . 
E s t a c o m i s i ó n d a d a po r e l R e v e r e n d í s i m o G e n e r a l a l P r o v i n -
c i a l de C a s t i l l a y a l P r i o r d e l C a r m e n p a r a que en tend iesen , a n -
tes b i e n dejasen á ot ros en tende r , en l a f u n d a c i ó n de los con-
ven tos de f ra i l es re formados , a u n q u e a g r a d ó po r u n a p a r t e á 
l a M a d r e Teresa , por o t r a no d e j ó de causa r l e a l g u n a i n q u i e -
t u d , por v e r en l a i n t e r v e n c i ó n de los super iores C a r m e l i t a s oca-
s i ó n de d i f i cu l t a r s e lo que p r e t e n d í a ; pero como e n l a p a t e n t e 
es taba concedido lo p r i n c i p a l , « c o n esto, d ice , t e n i a esperanza 
e n e l S e ñ o r p a r a lo d e m á s ; y a n s í f u é , a ñ a d e , con e l f a v o r d e l 
Obispo, que t o m a b a este negoc io m u y por suyo , en t r amos b i e n 
e n e l l o » . 
E n v e r d a d , puestos de acuerdo e l P r o v i n c i a l de l C a r m e n y e l 
P r i o r de Á v i l a con D . Á l v a r o de M e n d o z a , y es tando é s t e d i s -
puesto á acceder á los deseos de l a M a d r e Te resa , todo v e n í a á 
p a r a r á las manos de é s t a . L a d i f i c u l t a d p r i n c i p a l h a b í a de es tar 
e n e n c a m i n a r de m a n e r a el a sun to que fuese posible p o n e r l o en 
e j e c u c i ó n , en especial e n lo t o c a n t e á las personas que d e b í a n 
ser p a r t e d i r e c t a en e l l o . 
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« V e i a , d ice Yepes (1) , que e r a necesar io que hubiese f r a i l e s 
que e n s e ñ a s e n y gobe rnasen sus monjas , y que, como g e n t e e je r -
c i t a d a en l a obse rvanc ia de l a R e g l a , e n l a o r a c i ó n y p e n i t e n -
c i a , a y u d a s e n t a m b i é n á sus Monas te r ios p a r a que no se caye-
sen; pe ro , c u a n d o m i r a b a e l c ó m o y los medios por donde se ha-
b í a de hacer esto, h a l l a b a todos los caminos cerrados; pensarlo-
le p a r e c í a soberb ia ; e l dec i r l o e ra p a r a e l l a c o n f u s i ó n ; p a r a 
o t ros h a b í a de ser r i s a y l o c u r a , y p a r a e j ecu ta r lo no v e í a p o r 
entonces c a m i n o n i se a b r í a p u e r t a a l g u n a . » 
E s t a p u e r t a v i n o á ab r i r s e á l a M a d r e Teresa b i e n c o n t r a sus-
p rev i s iones . 
D í a s a t r á s , antes de su v e n i d a á M e d i n a , h a b í a t r a t a d o d e 
esta R e f o r m a c i ó n con F r . A n t o n i o de H e r e d i a c u a n d o é s t e e r a 
P r i o r d e l C o n v e n t o de A v i l a , y con F r . L u c a s , v a r ó n de g r a n 
v i r t u d y m o r a d o r d e l mismo C o n v e n t o , a u n q u e no con p r o p ó s i t o 
de p o n e r l a po r ob ra , pues no t e n i a facu l t ades p a r a e l l o , s ino p o r 
v í a de consu l t a , ó p r o y e c t o , ó b u e n deseo (2) . A h o r a en M e d i n a r 
y a que t e n í a f acu l t ades d e l R e v e r e n d í s i m o G e n e r a l , v o l v i ó á ha -
b l a r con é l de sus a n t i g u o s proyec tos c o n m á s veras s i n duda, , 
pe ro s in que le pasase p o r e l p e n s a m i e n t o que F r . A n t o n i o , e l 
a n t i g u o P r i o r de A v i l a y a c t u a l de M e d i n a , p u d i e r a ser p a r t e 
d i r e c t a y pe r sona l e n l a e j e c u c i ó n de ese pensamien to . 
E r a F r . A n t o n i o sujeto de v i r t u d , r e l i g i o s o m u y e j e m p l a r y 
e d i f i c a t i v o . 
D í a s pasados (3), e l R e y D . F e l i p e , i n f o r m a d o de las dotes de 
d i s c r e c i ó n y s ó l i d a v i r t u d que le a d o r n a b a n , h a b í a pues to los 
ojos en é l p a r a l a r e f o r m a c i ó n de l a O r d e n de C a r m e l i t a s . U n a 
i n d i s c r e c i ó n d e l R e g i d o r de Á v i l a , p o r t a d o r de l a c a r t a d e l Rey^ 
h a b í a v e n i d o á desba ra t a r estos p royec tos ; p o r q u e sabedores los 
f ra i les de lo que se t r a t a b a , le ocas iona ron m i l desazones, y a u n 
le l e v a n t a r o n t e s t imon ios y c a l u m n i a s ; con lo c u a l h u b o de de-
sist irse de l i n t e n t o . Mas con ser t a l , es taba e l P r i o r de M e d i n a 
m u y d i s t a n t e de poseer las cua l idades que á j u i c i o de l a M a d r e 
Teresa e r a n menes ter p a r a l a R e f o r m a c i ó n que i n t e n t a b a . 
« E r a h o m b r e doc to y b u e n p r e d i c a d o r , dice J u l i á n de Á v i l a , 
que le t r a t ó m u c h o , pero no le f a l t a b a u n pero , á lo menos e n l o 
(1) Fííto, l i b . I I , c. X V . 
(2) Crónica de los Descalzos, 1.1, l i b . I I , c. L I . 
(3) CEuvres completes de Sainte Thérése, t . I I I , p. 85, n . 2. 
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e x t e r i o r de a c á f u e r a , que de lo de a l l á d e n t r o só lo Dios es e l 
j u e z . E r a t a n p u l i d o en su modo de h á b i t o y c u r i o s i d a d de ce lda 
j ado rno de e l l a , que p á r e s e l a u n o de los que a u t o r i z a b a n l a 
K e l i g i ó n m á s con a u t o r i d a d de m u n d o y e s t i m a que con me-
nosprecio y b a j e z a . » 
A estas cua l idades buenas y n o buenas de que h a b l a J u l i á n de 
Á v i l a , j u n t a b a F r . A n t o n i o g r a n d e v o c i ó n á l a M a d r e Teresa y 
deseo de s e r v i r l a en los negocios de l a E e f o r m a c i ó n . A s í lo h i z o 
en l a c o m p r a de l a casa y c o n los pasos que d io p a r a e l acomodo 
y e s t ab l ec imien to de las re l ig iosas de M e d i n a . A ú n , s e g ú n dice 
J u l i á n de Á v i l a , é l f u é q u i e n d i j o l a p r i m e r a misa en e l c a s e r ó n 
donde se a c o g i e r o n las monjas e l d í a de l a A s u n c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a y e l que puso a l l í e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
E s t a d e v o c i ó n á l a M a d r e Teresa y su t r a t o y c o n v e r s a c i ó n con 
e l l a h a b í a n de t ene r e n F r . A n t o n i o i n f l u e n c i a m u y eficaz. H a -
b í a de pasar a l P r i o r de M e d i n a lo que á t an tos como hemos v i s t o 
has ta a q u í , y como hemos de v e r e n a d e l a n t e , que con e l t r a t o 
con a q u e l l a m u j e r s i n g u l a r m u d a r o n de pensamien tos y se t r o c a -
r o n de malos é n buenos ó de buenos e n mejores , y f u e r o n espejos 
de v i r t u d y a u n l l e g a r o n á las c u m b r e s m á s a l t as de l a s a n t i d a d . 
Mas veamos lo que d ice sobre esto l a p r o p i a San t a Te re sa . 
« E s t a n d o a q u í y o , t o d a v í a t e n í a c u i d a d o de los Mones ter ios 
de los f r a i l e s ; y como no t e n í a n i n g u n o , no s a b í a q u é hacer ; y 
a n s í me d e t e r m i n é m u y en secreto á t r a t a r l o con e l P r i o r de a l l í 
p a r a v e r q u é m e aconsejaba; y a n s í lo h i ce . 
»É1 se a l e g r ó m u c h o c u a n d o lo supo, y me p r o m e t i ó que s e r í a 
e l p r i m e r o . Y o lo t u v e po r cosa de b u r l a , y a n s í se lo d i j e ; por -
que , a u n q u e s iempre h a b í a sido b u e n f r a i l e y r e c o g i d o y m u y 
estudioso y a m i g o de su celda , que e r a l e t r a d o , p a r a p r i n c i p i o 
semejante no me p a r e c i ó ser ia , n i t e r n í a e s p í r i t u , n i l l e v a r í a 
ade l an te e l r i g o r que e r a menes ter por ser de l i cado y no mos-
t r a d o á e l l o . 
»É1 me a segu raba m u c h o , y c e r t i f i c ó que h a b í a muchos d í a s 
que e l S e ñ o r le l l a m a b a p a r a v i d a m á s es t recha; y a n s í t e n í a de-
t e r m i n a d o de i rse á los C a r t u j o s , y le t e n í a n y a d icho le r e c i -
b i r í a n . 
» C o n todo esto, no estaba m u y sat isfecha, a u n q u e me a l e g r a b a 
de o í r l e ; y r o g u é l e que nos d e t u v i é s e m o s a l g ú n t i e m p o , y é l se 
e jerc i tase en las cosas que h a b í a de p r o m e t e r ; y a n s í se hizo^ 
que se p a s ó u n a ñ o ; y en é s t e le sucedie ron t an tos t r aba jos y 
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persecuciones de muchos t e s t imonios que parece e l S e ñ o r le q u e -
r í a p r o b a r ; y é l lo l l e v a b a todo t a n b i e n , y se i b a a p r o v e c h a n d o 
t a n t o , que yo a l a b a b a á N u e s t r o S e ñ o r y me p a r e c í a le i b a S u 
M a j e s t a d d i s p u n i e n d o p a r a e s t o . » 
T a l e ra F r . A n t o n i o de H e r e d i a cuando po r los a ñ o s de 1567 
t r a t a b a c o n l a M a d r e Teresa de d a r p r i n c i p i o á l a R e f o r m a c i ó n 
de los f r a i l e s d e l C a r m e n a l es t i lo de l a que se es taba l l e v a n d o 
á cabo respecto de las monjas . 
P a s a r á n d í a s y c o n t i n u a r á este t r a t o y c o n v e r s a c i ó n , y con é l 
a u m e n t a r á l a i n f l u e n c i a de l a M a d r e Teresa en e l P r i o r de Me-
d i n a ; y poco á poco e l f r a i l e de l icado y a m i g o de l a c u r i o s i d a d y 
d e l r e g a l o , y que , como d e c í a J u l i á n de A v i l a , t a l vez e x a g e r a n -
do^ c r e í a « a u t o r i z a r l a R e l i g i ó n m á s con a u t o r i d a d de m u n d o y 
de e s t i m a que con menosprec io y b a j e z a » , d a r á de m a n o á los 
p u n t o s de h o n r a y r e g a l o , y se a b r a z a r á con l a descomodidad 
y con l a a b n e g a c i ó n y e l desprecio; y t r ocado su n o m b r e de f r a y 
A n t o n i o de H e r e d i a en F r . A n t o n i o de J e s ú s , s i antes e r a p r e d i -
cador d e l E v a n g e l i o con pa lab ras p u l i d a s , lo s e r á con obras , y 
m o s t r a r á su r e l i g i ó n , no con cur ios idades de l s ig lo , sino con he-
chos de s a n t i d a d é i l u s t r a c i ó n de Jesucr i s to . 
E n a d e l a n t e veremos c ó m o v e n d r á á suceder esto. 
E n los d í a s de n u e s t r a h i s t o r i a t e n í a F r . A n t o n i o de H e r e d i a 
c i n c u e n t a y siete a ñ o s , pues h a b í a nac ido h a c i a e l de 1510, en 
R e q u e n a , de f a m i l i a p r i n c i p a l que se d e c í a estar e m p a r e n t a d a 
con l a de S a n V i c e n t e F e r r e r . L l e v a b a e n l a R e l i g i ó n c u a r e n t a y 
s ie te , como q u i e r a que , s e g ú n d i c e n , h a b l a ves t ido e l h á b i t o á 
los d i ez . A los v e i n t i s é i s h a b í a sido P r i o r de San P a b l o de l a 
M o r a l e j a ; m á s t a rde d e l de R e q u e n a y d e l de To ledo ; pos t e r i o r -
m e n t e d e l de Á v i l a y a c t u a l m e n t e lo e ra d e l de M e d i n a (1) . Con 
e l t i e m p o h a b r í a pod ido l l e g a r á los puestos m á s honrosos de su 
R e l i g i ó n ; pero tocado p o r l a m a n o de D i o s , a s p i r ó á v o c a c i ó n m á s 
a l t a ; y , como dice J u l i á n de Á v i l a , « e n d i c i é n d o l e l a M a d r e T e -
resa lo q u e q u e r í a i n t e n t a r acerca de l a R e f o r m a c i ó n c a r m e l i -
t a n a , le s a l i ó t a n b i e n á e l lo , que l a S a n t a a l a b ó á D ios de v e r l e 
t a n d e t e r m i n a d o á ser e l p r i m e r o en q u i e n empezase a q u e l l a 
o b r a t a n i n s i g n e , como e ra r e n o v a r l a s a n t i d a d de v i d a de los 
Padres a n t i g u o s » . 
(1) V . (Euvres completes de Sainte Thérése, t . I I I , p. 74. 
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Mas no obs tan te esta p r o n t i t u d y b u e n a v o l u n t a d de F r . A n -
t o n i o , h i zo m u y b i e n l a M a d r e Teresa en aconsejar le que antes 
de d a r e l paso d e f i n i t i v o se e jerc i tase en l a v i d a que h a b l a de 
l l e v a r en l a n u e v a R e f o r m a c i ó n . Los malos h á b i t o s a d q u i r i d o s no 
se p u e d e n a r r a n c a r f á c i l m e n t e p r o n t o y de r a i z . L o que pa re -
c í a d e l todo d e s a r r a i g a d o , r e t o ñ a á veces y c o n m á s c rec ido 
v i g o r y p u j a n z a : 
N a t u r a m expe l las f u r c a , t a m e n i p s a r e c u r r e t . 
E l c a r á c t e r de F r . A n t o n i o de H e r e d i a , su i n e x p e r i e n c i a de 
las cosas de l m u n d o , e l a m b i e n t e que h a b í a r e sp i r ado , h a b í a n 
de ser g randes o b s t á c u l o s p a r a l a v i d a que i b a á emprende r . Co-
n o c i ó l o s in d u d a S a n t a Teresa , y p o r esto quiso que , antes de d a r 
e l paso d e f i n i t i v o , hiciese p o r a l g ú n t i e m p o e x p e r i e n c i a de l a 
v i d a que h a b í a de l l e v a r . 
T a l vez e n t e n d e r í a t a m b i é n que l a c o n d i c i ó n m o r a l de f r a y 
A n t o n i o , m u y s i n m a l i c i a y a l g o a n i ñ a d a ( h a b í a estado e n l a 
E e l i g i ó n desde los diez a ñ o s de su edad , y , p o r c o n s i g u i e n t e , 
no h a b í a sido t r a q u e t e a d o por los vendava les d e l m u n d o ) , h a b í a 
•de ser o c a s i ó n p a r a c ie r tas deb i l idades , no a jus tadas á l a seve-
r i d a d de l a v i d a r e l i g i o s a . Q u i z á por esto d e s c o n f i a r í a de é l l a 
M a d r e Teresa . Y en v e r d a d , no se e n g a ñ ó . F r . A n t o n i o de H e r e -
d i a de J e s ú s f u é v a r ó n de v i r t u d y s a n t i d a d m u y s e ñ a l a d a s ; 
h izo g randes cosas en l a R e f o r m a , pe ro t u v o u n pero , como d i r í a 
J u l i á n de Á v i l a : po r efecto de l a d e b i l i d a d de su c a r á c t e r , f u é , 
como se v e r á e n su l u g a r , m a t e r i a a b o n a d a p a r a que prospera-
sen las i n t r i g a s de a l g u n o s ambiciosos , que h a b í a n de p e r t u r b a r 
g r a n d e m e n t e l a o b r a de l a M a d r e Teresa de J e s ú s . 
L a segunda p i e d r a f u n d a m e n t a l de esta R e f o r m a , en hecho 
de v e r d a d l a p r i m e r a , pues a u n q u e F r . A n t o n i o de H e r e d i a 
f u é q u i e n p r i m e r a m e n t e p r o m e t i ó á l a M a d r e Teresa de a b r a -
za r l a R e f o r m a , e l que se a d e l a n t ó á poner e n e j e c u c i ó n l a 
p r o m e s a , no f u é é l s ino o t r o , e r a h o m b r e de o t r o t e m p l e ; no 
a c o s t u m b r a d o a l r e g a l o , y , por c o n s i g u i e n t e , que t uv i e se que 
desaprender lo m a l a m e n t e a p r e n d i d o y desbastar l a cos t ra que 
se le h a b í a pegado de los h á b i t o s de l m u n d o , antes hecho á l a 
m o r t i f i c a c i ó n y a l t r a b a j o , y que h a b í a t o m a d o l a R e l i g i ó n , no 
como estado de c o m o d i d a d y de hones ta h o l g a n z a , s ino como 
escuela de m o r t i f i c a c i ó n y de h u m i l d a d , v e r d a d e r o s egu ido r de 
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C r i s t o ; y esto desde los p r i n c i p i o s de su v i d a r e l i g i o s a . D i c e de 
él S a n t a Teresa : 
« P o c o d e s p u é s a c e r t ó á v e n i r a l l i u n P a d r e de poca edad q u e 
es taba e s tud iando en S a l a m a n c a y é l f u é con o t r o c o m p a ñ e r o , 
e l c u a l me d i j o g randes cosas de l a v i d a que este Pad re h a c í a . 
L l á m a s e F r . J u a n de l a C r u z . Y o a l a b é á N u e s t r o S e ñ o r ; y 
h a b l á n d o l e , c o n t e n t ó m e m u c h o , y supe, de é l que se q u e r í a i r 
t a m b i é n á ' l o s Ca r tu jo s . Y o le d i j e lo que p r e t e n d í a , y le r o g u é 
m u c h o esperase has ta que e l S e ñ o r nos diese mones t e r io ; y e l 
g r a n b i e n que ser ia s i h a b í a de mejora r se ser en su mesma O r -
d e n , y c u á n t o m á s s e r v i r í a a l S e ñ o r . E l me d i ó p a l a b r a de ha-
cer lo con que no ta rdase m u c h o . C u a n d o y o v i y a que t e n í a dos 
f ra i l e s p a r a comenza r , p a r e c i ó m e estaba hecho e l negoc io , a u n -
que t o d a v í a no es taba satisfecha de l P r i o r ; y a n s í a g u a r d a b a a l -
g ú n t i e m p o , y t a m b i é n po r t e n e r adonde c o m e n z a r . » 
H a b r á e n t e n d i d o e l l ec to r que el F r . J u a n de l a C r u z de q u i e n 
h a b l a San t a Teresa es e l b i e n a v e n t u r a d o San J u a n de l a C r u z , 
v a r ó n m a r a v i l l o s o , á q u i e n de a q u í en ade l an t e ha l l a r emos f r e -
c u e n t e m e n t e en e l d iscurso de n u e s t r a h i s t o r i a i n t e r v i n i e n d o 
como a c t o r m u y p r i n c i p a l e n l a o b r a de l a R e f o r m a c i ó n de S a n -
t a Teresa , a s í de hombres como de mujeres . 
E r a nac ido en H o n t i v e r o s e l 24 de J u n i o d e l a ñ o 1542; a s í , 
c u a n d o c o n o c i ó á l a M a d r e Teresa de J e s ú s t e n í a y a v e i n t i c i n c o 
c u m p l i d o s (1) . 
H i j o de f a m i l i a p o b r e (su p a d r e e ra t e j edor de b u r a t o s ) y h a -
b i e n d o su m a d r e e n v i u d a d o a l g o d e s p u é s de su n a c i m i e n t o , e n 
su mocedad p a s ó g r andes estrecheces, en p a r t e a l i v i a d a s p o r u n 
c a b a l l e r o , D . A l o n s o Á l v a r e z de T o l e d o , que como a d m i n i s t r a -
d o r d e l H o s p i t a l de M e d i n a d e l Campo le c o l o c ó en é l , pero d á n -
dole t i e m p o p a r a dedicarse á los estudios, á los cuales mani fes -
t a b a g r a n a f i c i ó n . S u b u e n t a l e n t o d a b a esperanza de que con 
e l t i e m p o h a b í a de ser g r a n d e h o m b r e de l e t r a s ; pero a m a n t e 
de l r e t i r o y de l a soledad, s i n t i e n d o v o c a c i ó n a l c l aus t ro , e n t r ó 
en l a r e l i g i ó n de l C a r m e n Calzado , es tab lec ida en M e d i n a d e l 
Campo no h a c í a m u c h o t i e m p o . T o m ó e l n o m b r e de J u a n de S a n 
M a t í a s p o r haber r e c i b i d o e l h á b i t o en l a fiesta de este A p ó s t o l , 
d í a 24 de F e b r e r o , e l a ñ o de 1564. 
Pasadas las p ruebas d e l n o v i c i a d o , f u é á S a l a m a n c a á s e g u i r 
(1) V . San Juan de la Cruz, ensayo h i s t ó r i c o por D . M a n u e l M u -
ñ o z Q-arnica. 
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los estudios, en los cuales se a d e l a n t ó m u c h o ; acabados és tos , , 
f u é o rdenado de sacerdote e l a ñ o de 3567, poco antes de conocer 
á l a M a d r e Teresa . 
Este c o n o c i m i e n t o se h i zo por med io d e l c o m p a ñ e r o de f r a y 
J u a n , de q u i e n h a b l a l a S a n t a , e l P . M a e s t r o F r . Pedro Orozco , 
sujeto g r a v e y de a u t o r i d a d , que f u é q u i e n le i n t r o d u j o con l a 
S a n t a . H u i a F r . J u a n d e l t r a t o con muje res , a u n q u e fuesen bue -
nas ; pero t a n t a s f u e r o n las i m p o r t u n a c i o n e s que le h izo F r . Ped ro 
sobre que fuese á ve r á l a M a d r e Te resa , que a l ñ n lo c o n s i g u i ó . 
E l r e s u l t a d o de esta c o n v e r s a c i ó n nos lo h a d icho l a San ta . 
L a o p i n i ó n que f o r m ó l a M a d r e Teresa de F r . J u a n de San 
M a t í a s f u é f a v o r a b l e en e x t r e m o . E l j o v e n f r a i l e e n t r a b a de 
l l eno en las i n t enc iones de l a g r a n r e f o r m a d o r a ; po r desgrac ia 
n o p o d í a é s t a d a r l e esperanzas sobre e l l o g r o de sus deseos. A l a 
s a z ó n no t e n í a med io p a r a p r i n c i p i a r l a R e f o r m a , n i casa, n i 
p r o t e c c i ó n , n i f a v o r de n a d i e . Conf i aba e n l a P r o v i d e n c i a de 
Dios ; pero esta P r o v i d e n c i a no se v e í a por n i n g ú n l ado . 
E l P . F r . J u a n de l a C r u z e ra p e q u e ñ o de cuerpo , como e l Pa-
d re F r . A n t o n i o de H e r e d i a e ra h o m b r e m u y b i e n hecho y c u m -
p l i d o . T e n i e n d o y a estos dos re l ig iosos p a r a d a r p r i n c i p i o á l a 
R e f o r m a c i ó n de los Descalzos, s o l í a l a M a d r e Teresa dec i r con 
m u c h a g r a c i a (1) : « ¡ B e n d i t o sea D i o s , que y a t e n g o p a r a l a f u n -
d a c i ó n de mis Descalzos f r a i l e y m e d i o ! » 
M i e n t r a s v i e n e l a P r o v i d e n c i a de D i o s á sacar á l a M a d r e del 
a p u r o en que se h a l l a , d e t e n g á m o n o s u n poco en l a persona de l 
j o v e n F r . J u a n de l a C r u z , p a r a cons ide ra r e l tesoro de dotes na-
t u r a l e s y sobrena tu ra les que en é l e n v í a D i o s á l a M a d r e Teresa 
p a r a d a r p r i n c i p i o á l a o b r a de l a R e f o r m a c i ó n . 
H a b l a n d o de é l con sus monjas , poco d e s p u é s de l e n c u e n t r o 
que hemos r e f e r i d o , les d e c í a (2) : 
« H e h a l l a d o u n v a r ó n s e g ú n e l c o r a z ó n de Dios y e l m í o . » 
(1) « L a patente con que se funda ron los p r imeros conventos de 
frai les, dice F r . J e r ó n i m o G-racián, e s t á en m i poder, que s iempre 
l a g u a r d ó la Madre Teresa de J e s ú s en t re sus patentes, porque á e l l a 
se l a d ió el General , y asi, d e s p u é s que l a t u v o p e r s u a d i ó a l P . F r . A n -
t o n i o de J e s ú s y F r . Juan de l a Cruz carmel i tas del p a ñ o que fuesen 
descalzos; y porque el P. F r . J u a n de l a Cruz es p e q u e ñ o de cuerpo 
solia decir con mucha gracia: « ¡Bend i to sea Dios, que ya tengo para 
»la f u n d a c i ó n de mis Descalzos f r a i l e y medio!»—Adiciones y scho-
lias mss. á la Vida de R i b e r a . 
(2) Memorias hist., D . n . 27. 
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Y en ot ras ocasiones: 
« E s m u y e s p i r i t u a l y de g randes e x p e r i e n c i a y l e t r a s » (1). 
« E s u n h o m b r e ce les t i a l y d i v i n o . . . N o he h a l l a d o en t o d o 
C a s t i l l a o t r o h o m b r e como é l n i que t a n t o f e r v o r e en e l c a m i n o 
d e l c i e lo» (2). 
« E s a l m a á q u i e n Dios c o m u n i c a su e s p í r i t u » (3) . 
Y no so lamente e ra San J u a n de l a C r u z v a r ó n de e x t r a o r d i -
n a r i a v i r t u d , s ino h o m b r e de e n t e n d i m i e n t o a g u d o , p e n e t r a n t e , 
m u y á p r o p ó s i t o p a r a ahondar en los mis t e r ios d e l a l m a y a b r i r 
nuevos caminos en e l es tudio de sus re lac iones í n t i m a s con l a 
D i v i n i d a d . 
S a n t a Teresa , que t e n í a t a n b u e n ojo p a r a esto y que h a b í a 
t r a t a d o con hombres de g randes l e t ras , d e c í a de él (4) que « e n 
c u a n t o s h a b í a t r a t a d o no h a b í a ha l l ado n i n g u n o que á l a p r i -
m e r a le dijese en subs tanc ia t odo lo que h a b í a en lo que le c o m u -
n i c a b a ; y a n s í p a r e c í a t e n í a c i enc i a i n f u s a » . 
T a m b i é n d e c í a (5) : 
« T o d a s las cosas que me d i c e n los le t rados las ha l l o j u n t a s en 
m i S e n e q u i t a . » 
L l a m á b a l e Senequ i t a po rque S é n e c a l l a m a b a n en aque l los 
t i empos á los hombres de g r a n e n t e n d i m i e n t o y d o c t r i n a , y le 
a p l i c a b a e l d i m i n u t i v o Senequ i t a p o r ser San J u a n de l a C r u z 
m u y p e q u e ñ o de cuerpo , como se h a d i c h o . 
T a l e ra e l h o m b r e á q u i e n D i o s des t inaba p a r a u n o de los 
a u x i l i a r e s p r i n c i p a l e s de San t a Teresa en l a o b r a de l a Re fo r -
m a c i ó n de l a O r d e n de N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n . 
M i e n t r a s l l e g a b a l a h o r a s e ñ a l a d a por Dios p a r a empezar es ta 
o b r a , es p robab le que se v iesen a l g u n a s veces l a M a d r e Te resa 
y F r . J u a n de l a C r u z y m u t u a m e n t e se an imasen á e m p r e n -
d e r l a . H a b í a n s e ha l l ado dos a lmas s e g ú n e l c o r a z ó n de Dios , 
como d e c í a San t a Teresa , y ¡ c ó m o no h a b í a n de esforzarse á l l e -
v a r ade l an t e u n a o b r a que e ra t a n d e l b e n e p l á c i t o d i v i n o ! 
A b u e n a f o r t u n a t e n í a l a M a d r e Teresa por a u x i l i a r y coope-
r a d o r a en esta o b r a á u n a persona que p a r a e l c o r a z ó n y m a n e r a 
de ser de l a San t a no p o d í a ser m á s de su a g r a d o , es á saber : l a 
(1) Epistolario, car ta 219. 
(2) Epistolario, ca r ta 220, 
(3) Epistolario, car ta 22 L. 
Memorias historiales. D . n . 184. 
Memorias historiales. D. n . 196. (o) 
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m a d r e d e l p r o p i o F r . J u a n de l a C r u z , que r e s i d í a entonces en 
M e d i n a . 
L l a m á b a s e C a t a l i n a A l v a r e z , y era n a t u r a l de T o l e d o ; h u é r -
f a n a , h i j a ú n i c a , m u y pob re y m u y b u e n a , se h a b í a casado con 
G o n z a l o Yepes ; y como este casamien to se h a b í a hecho á disgus-
t o de los padres de su esposo, cuando é s t e m u r i ó , que f u é á los 
pocos a ñ o s de casamien to , se v i ó en los mayores apuros ; pero á 
todo se sobrepuso su v i r t u d , su r e s i g n a c i ó n con l a v o l u n t a d d i -
v i n a y e l a m p a r o de l a P r o v i d e n c i a , que á ojos v i s tas l a p ro t e -
g í a . A s í f u é m u y e s t imada de cuan tos l a conoc ie ron , y m u y en 
p a r t i c u l a r de l a M a d r e Teresa . 
Sobre lo c u a l tenemos u n t e s t i m o n i o m u y a u t é n t i c o (1). 
« F r . A l o n s o de l a M a d r e de Dios supo de personas que cono-
c í a n á l a m a d r e de n u e s t r o San to que , d e m á s de ser esta s e ñ o r a 
hermosa , su m e s u r a , hones t idad , r e t i r o y a p a c i b i l i d a d con las 
de su c a l i d a d y en que e ra e n v i d i a d a y a m a d a de el las y su t é r -
m i n o nob le m o s t r a b a n ser b i e n n a c i d a ; las monjas de M e d i n a le 
a f i r m a r o n l a e s t imaba m u c h o n u e s t r a s an ta M a d r e y que g u s t a -
b a m u c h o de su c o n v e r s a c i ó n po r su m u c h a v i r t u d . » 
¡ S a n t a s , d i v i n a m e n t e de le i t ab les conversaciones las que t e n -
d r í a n S a n t a Teresa de J e s ú s y C a t a l i n a A l v a r e z acerca de l f u -
t u r o San J u a n de l a C r u z ! ¡Con q u é ce l e s t i a l e n t r a ñ a b l e afecto 
h a b l a r í a S a n t a Teresa á C a t a l i n a A l v a r e z de las v i r t u d e s d e l 
h i j o de é s t a ! ¡Con q u é d i v i n o embeleso o i r í a l a b u e n a m a d r e 
p o n d e r a r las v i r t u d e s de su h i j o y las esperanzas que en el las 
t e n í a fundadas l a i l u s t r e r e f o r m a d o r a p a r a l a g r a n d e o b r a en 
que estaba e m p e ñ a d a ! 
C A P Í T U L O V I 
Exciarsión á Madrid y á Alcalá de Henares. 
S e g ú n se ha v i s to en muchas pa r tes de esta h i s t o r i a , e l Ob i spo 
de Á v i l a , D . A l v a r o de M e n d o z a , f u é e l g r a n favorecedor de l a 
M a d r e Teresa de J e s ú s . S a n Pedro de A l c á n t a r a y F r . Ped ro 
I b á ñ e z l a a y u d a r o n con sus consejos; é l l a a y u d ó con l a e f icac ia 
de su a c c i ó n y con los medios que le d a b a n su a u t o r i d a d y po-
derosa i n f l u e n c i a . 
(1) Memorias hist. J . n . 45, 
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S i n esta i n f l u e n c i a poco se h a b r í a ade l an t ado en l a o b r a de l a 
S a n t a r e f o r m a d o r a , s i y a no hubiese fracasado de l t o d o . E l f u é 
e l p a t r o n o , l a defensa y e l escudo d e l n u e v o m o n a s t e r i o . Y no 
so l amen te con su i n f l u e n c i a , s ino con sus a u x i l i o s y socorros. 
« T o d o e l t i e m p o que es tuvo en Á v i l a , d ice l a p r o p i a S a n t a T e -
resa (1), f a v o r e c i ó m u c h o a l M o n a s t e r i o y d a b a s iembre p a n y 
b o t i c a y o t ras muchas l i m o s n a s . » 
E l gozo de S u I l u s t r í s i m a e ra a c u d i r á l a pobre cas i ta de San 
J o s é á conversa r con l a M a d r e Teresa , no c i e r t a m e n t e po r c u -
r i o s i d a d ó pasa t i empo , sino p o r e l p rovecho e s p i r i t u a l que saca-
b a de l a c o n v e r s a c i ó n . 
A s i lo a t e s t i g u a Teresa de J e s ú s , l a s o b r i n a de l a S a n t a (2): 
« S i e m p r e c o n o c i ó l a d e c l a r a n t e e n é l , en e l t i e m p o que le a l -
c a n z ó á conocer, que t e n í a de l a S a n t a M a d r e g r a n d í s i m o con-
cepto, y de su v a l o r y s a n t i d a d ; y de todas las cosas que e n e l 
n u e v o M o n a s t e r i o se h a c í a n y de su s u m a pobreza y actos de 
m o r t i f i c a c i ó n y p e n i t e n c i a e ra t a n t o lo que se ed i f i caba , que 
t r a í a á todas las personas que é l p o d í a g r a v e s p a r a que lo 
v iesen ; y no sólo é l se e n t e r n e c í a de d e v o c i ó n , s ino que con las 
cosas que é l d e c í a y ellos v í a n , los c o n m o v í a á l a m i s m a y h a c í a 
d e r r a m a r l á g r i m a s ; y casi m a l d e c í a de las r i quezas y pompas 
d e l m u n d o , d i c i endo que lo que en esta casa h a b í a gozado e ra 
lo que h a c í a a l caso y s a t i s f a c c i ó n de las a l m a s . » 
C o r r e s p o n d í a l a M a d r e Teresa á esta d i g n a c i ó n de l Obispo no 
s o l a m e n t e con e l a g r a d o y b u e n t é r m i n o que m o s t r a b a á todos , 
s ino t a m b i é n con e l a g r a d e c i m i e n t o que le d e b í a po r los favores 
rec ib idos de S u I l u s t r í s i m a . 
E r a e l t r a t o de l a M a d r e Te resa m u y e s p i r i t u a l y e d i f i c a t i v o , 
y a l p r o p i o t i e m p o m u y comedido y c o r t é s , no s in a l g ú n g r a n o 
de sa l de c i e r t a g r a c i a con que sazonaba sus d ichos , y con q u e , 
s i n caer e n e l v i c i o de l a a d u l a c i ó n , c o n t e n t a b a á m a r a v i l l a á 
las personas con q u i e n t r a t a b a . Es to se ve en m i l par tes de sus 
escr i tos , reflejos an imados de su c o n v e r s a c i ó n . 
A p r o p ó s i t o d e l t r a t o con e l Obispo D . A l v a r o se c u e n t a (3) 
que como é s t e l e dijese u n a vez que t e n í a m á s g u s t o e n h a b l a r 
(1) E n l a M e m o r i a que e n v i ó a l c a p i t u l o de l a s e p a r a c i ó n ( V . E s -
•critos de Santa Teresa, 1.1, p. 529). 
(2) E n e l Proceso de Avila. 
(3) V . Escritos de Santa Teresa, t . I I . Epistolario, car ta X , n o t a 3. 
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c o n e l l a que con sus c a n ó n i g o s , le c o n t e s t ó l a S a n t a con m u c h a 
v i v e z a : « P u e s y o , s e ñ o r , t e n g o t a m b i é n m á s g u s t o e n h a b l a r 
c o n V . S. que con mis m o n j a s » . 
E n t r e las personas á quienes D . A l v a r o de M e n d o z a l l e v ó a l 
M o n a s t e r i o de S a n J o s é p a r a que conociesen y t r a t a s e n á l a M a -
d r e Teresa y se ap rovechasen de su c o n v e r s a c i ó n , u n a f u é su 
h e r m a n a , D.a M a r í a S a r m i e n t o de Mendoza , v i u d a de l famoso 
C o m e n d a d o r m a y o r de L e ó n , D . F ranc i sco de los Cobos, secreta-
r i o y d e l Consejo de Es tado de l E m p e r a d o r Car los , y C a m a r e r a 
m a y o r que h a b l a sido de l a r e i n a M a r í a de P o r t u g a l , p r i m e r a 
m u j e r de F e l i p e I I . 
A u n q u e s o l í a r e s i d i r en l a cor te ó en sus haciendas , i b a a l g u -
n a vez á A v i l a á pasar t emporadas con su h e r m a n o . E n ta les 
ocasiones n o de j aba de i r á v e r á l a M a d r e Teresa , á t r a t a r y 
consolarse y edif icarse con su c o n v e r s a c i ó n e s p i r i t u a l . 
« E r a m u y c r i s t i a n a , d ice l a S a n t a (1), y de g r a n d í s i m a c a r i -
d a d , que las l imosnas en g r a n a b u n d a n c i a lo d a b a n b i e n á en-
t e n d e r . » E s t a c a r i d a d se h a b í a mos t r ado espec ia lmente con l a 
M a d r e Teresa , f a v o r e c i é n d o l a m u c h o , no sólo en lo t o c a n t e a l 
Monas t e r io , s ino á t o d a l a o r d e n . Es p r o b a b l e que antes d e l 
t i e m p o de n u e s t r a h i s t o r i a su h e r m a n o e l Obispo le hubiese dado 
á leer e l l i b r o de l a E e l a c i ó n de l a v i d a de l a M a d r e Teresa , es-
c r i t a po r é s t a y c u y a cop ia h a b í a hecho sacar é l m i smo p a r a su 
d e v o c i ó n y a p r o v e c h a m i e n t o . Caso de ser a s í , como parece, no 
h a y d u d a sino que con l a l e c t u r a de esta E e l a c i ó n l a e s t ima y 
san ta a f i c i ó n de D.a M a r í a á l a M a d r e Teresa se h a b r í a n acre-
cen tado en sumo g r a d o . 
Cosa p a r e c i d a ó semejante d e b i ó de pasar á D . B e r n a r d i n o de 
Mendoza , h e r m a n o m e n o r d e l Obispo . 
E r a e l t a l D . B e r n a r d i n o j o v e n t o d a v í a , so l tero y en este t i e m -
po m u y m e t i d o e n cosas de m u n d o ; po r esto, como d ice S a n t a 
Teresa , « a u n q u e t e n í a buenas cosas, a n d a b a m u y f u e r a d e l ca-
m i n o de su s a l v a c i ó n » . D i c e n a l g u n o s que e ra m u y j u g a d o r . Con 
t o d o , l a g r a n v i r t u d q u e v e í a e n l a M a d r e Teresa y e n las r e l i -
giosas de S a n J o s é , j u n t a m e n t e con e l e j emplo de sus h e r m a -
nos e l Obispo de Á v i l a y D .a M a r í a de Mendoza , le a f i c i o n a r o n 
de t a l m a n e r a á l a S a n t a y á sus mon ja s , que f u é u n o de sus 
(1) Fundaciones, c, X . 
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bienhechores p r i n c i p a l e s . E n t r e o t ras cosas, escribe R i b e r a (1), 
« d i ó á las monjas p a r a dos ternes y u n a capa y u n f r o n t a l » . 
H a c i a t i e m p o que a n d a b a achacoso de sa lud ; y como cono-
ciese que i b a empeorando y que e l d í a de su m u e r t e no p o d í a 
es tar m u y lejos, antes que v in i e se este d i a , e l c u a l t e n í a m u y 
presente , y de esto h a b l a b a con f r e c u e n c i a con las monjas , p e n -
só hacer u n a o b r a b u e n a que le s i rv iese de provecho y rescate 
p a r a su a l m a . A s í , a l t ene r n o t i c i a de las f acu l t ades que l a M a -
dre Teresa t e n i a de l G e n e r a l de l a O r d e n p a r a hace r f u n d a c i o -
nes a l est i lo de l a de San J o s é , d e t e r m i n ó d e s t i n a r á u n a de es-
tas fundac iones u n a finca que t e n í a en E í o de O l m o , cerca de 
V a l l a d o l i d ; « c o n u n a h u e r t a m u y b u e n a y g r a n d e , que t e n í a u n a 
g r a n v i ñ a , cosa de h a r t o v a l o r » , d ice S a n t a Teresa , y que h a b í a 
s ido casa de r e c r e a c i ó n d e l Comendador Cobos. 
« D e esto, d ice E i b e r a , h a b í a t r a t a d o con l a M a d r e Teresa en 
A v i l a antes de l a f u n d a c i ó n en M e d i n a ; y cuando p a r a ello p a s ó 
l a M a d r e po r O l m e d o le d a b a n p r i e sa D . B e r n a r d i n o y e l Conde 
de E i b a d a v i a p a r a que fundase p r i m e r o en V a l l a d o l i d . » 
B i e n h u b i e r a q u e r i d o l a M a d r e acceder á esos deseos; pero es-
t a b a p r e n d a d a á hacer l a f u n d a c i ó n de M e d i n a , y a d e m á s v e í a 
a l g u n o s i n c o n v e n i e n t e s en los o f rec imien tos de D . B e r n a r d i n o . 
Q u e r í a é s t e d a r l u e g o l a p o s e s i ó n de su casa, y l a M a d r e T e -
resa r ehusaba t o m a r l a , s i q u i e r a a l fin cediese. 
« Y o l a t o m é , d ice S a n t a Te resa (2), a u n q u e no estaba m u y 
d e t e r m i n a d a de f u n d a r a l l í , p o r q u e es taba casi u n c u a r t o de l e -
g u a d e l l u g a r ; mas p a r e c i ó m e que se p o d r í a pasar á é l como a l l í 
se tomase l a p o s e s i ó n ; y como é l lo h a c í a t a n de g a n a , n o qu i se 
de j a r de a d m i t i r su b u e n a o b r a , n i e s t o r b a r su d e v o c i ó n . » 
Mas , a d m i t i d a esta f u n d a c i ó n , antes de acome te r l a conside-
r ó necesa r io , s e g ú n se ha d i c h o , a c u d i r á l a de M e d i n a d e l 
Campo , á que estaba c o m p r o m e t i d a . E n c a p í t u l o s an t e r i o r e s 
hemos v i s t o c ó m o se h izo esta f u n d a c i ó n , los t r aba jos y r eve -
ses que se pasa ron en e l l a y c ó m o q u e d ó a l fin d e f i n i t i v a m e n -
te a sen tada . 
E s t a b a has t a c i e r t o p u n t o l a M a d r e Teresa descansando de 
estos t r aba jo s , cuando le v i n o o c a s i ó n de meterse en o t ros , ex-
t r a ñ o s has ta c i e r t o p u n t o p a r a e l l a , pe ro no ajenos á los fines 
(1) Vida, l i b . 11, c. X . 
(2) Fundaciones, c. X . 
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que p r e t e n d í a de hacer a l g o , « p o r p o q u i t o que f u e s e » , como dice , 
que i m p o r t a s e a l s e rv i c io de D i o s y b i e n de las a lmas . 
K e c o r d a r á el l ec to r e l caso r e f e r ido a t r á s , c u a n d o hab lamos 
de l a es tanc ia de l a M a d r e Teresa de J e s ú s en T o l e d o en l a casa 
de D.a L u i s a de L a C e r d a , es á saber, e l e n c u e n t r o con aque-
l l a san ta m u j e r , M a r í a de J e s ú s , que , hac iendo l a r g o rodeo, 
v i n o á verse con l a M a d r e p a r a c o n f e r i r con e l l a sobre l a f u n d a -
c i ó n de u n c o n v e n t o , donde se g u a r d a s e l a r e g l a p r i m i t i v a d e l 
C a r m e n , p a r a lo c u a l t r a í a despachos de R o m a . 
E n aquel los d í a s l a M a d r e Teresa f o m e n t a b a i g u a l e s pensa-
mien tos , y y a h a b í a empezado las negociac iones p a r a l l e v a r l o s 
has ta e l cabo; mas como n i e l l a n i M a r í a de J e s ú s v e í a n l a m a -
n e r a de poner esos p r o p ó s i t o s en d e b i d a e j e c u c i ó n , las dos i n i -
c iadoras de l p royec to se s epa ra ron s in c o n c l u i r n a d a , a u n q u e 
d ispues ta cada c u a l á t r a b a j a r p o r su c u e n t a . 
D e l é x i t o de las negociac iones de l a M a d r e Teresa queda he-
cha l a r g a r e l a c i ó n en esta h i s t o r i a . D e lo que p a s ó á M a r í a de 
J e s ú s c u m p l e dec i r a l g o , a u n q u e s u c i n t a m e n t e (1 ) . 
E s t u v o p r i m e r o en G r a n a d a , de donde e r a n a t u r a l , y h a b i e n -
do q u e r i d o e j e c u t a r a l l í sus i n t e n t o s , h a l l ó o p o s i c i ó n m u y g r a n -
de, y a en e l p u e b l o , y a en los C a r m e l i t a s Calzados , qu ienes 
has ta l a a m e n a z a r o n con a c u d i r á R o m a á r e c l a m a r c o n t r a los 
despachos que t e n í a p a r a l a f u n d a c i ó n de su conven to . E l m o t i -
v o de l a o p o s i c i ó n e r a e l m i smo que h a b í a t e n i d o en Á v i l a l a 
M a d r e Teresa ; es á saber, l a pob reza v o l u n t a r i a en que h a b í a de 
v i v i r l a n u e v a C o m u n i d a d . 
C o n t r a r i a d a e n G r a n a d a , v i n o M a r í a de J e s ú s á M a d r i d á so-
l i c i t a r e l a m p a r o del N u n c i o c o n t r a sus adve r sa r i o s . A c u d i ó 
p a r a esto á D.a L e o n o r M a s c a r e ñ a s , s e ñ o r a de l a nob leza p o r t u -
guesa, que h a b í a sido a y a d e l R e y D . F e l i p e y en q u i e n h a l l a -
b a n a m p a r o c u a n t o s i n t e n t a b a n a l g o en b i e n de l a r e l i g i ó n y de 
l a p i e d a d c r i s t i a n a . P e r s u a d i d a esta s e ñ o r a de l a b o n d a d de l a 
o b r a de l a s i e r v a de Dios , l a f a v o r e c i ó c u a n t o p u d o , y a u n le p ro -
m e t i ó da r l e u n a casa que t e n í a e n A l c a l á de H e n a r e s , donde 
v i v í a n unas beatas , y cabe l a c u a l h a b í a u n a c a p i l l a donde se 
v e n e r a b a u n a i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n , de 
m u c h a d e v o c i ó n en e l pueb lo . 
A t o m a r p o s e s i ó n de esta casa f u é M a r í a de J e s ú s á A l c a l á . 
(1) Estas no t ic ias e s t á n tomadas de l a Crónica del Carmen Descalzo, 
?. 1, l i b . I , c. L V 1 . 
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A l l í h a l l ó l a m i s m a c o n t r a d i c c i ó n que en G r a n a d a , y , con l a con-
t r a d i c c i ó n , p le i tos , t r a b a c u e n t a s y desazones. P a r a desenredar-
se de el los a c u d i ó á D.a L e o n o r , é s t a a l N u n c i o y é s t e a l Gober -
n a d o r d e l A r z o b i s p a d o , D . G ó m e z T e l l o G i r ó n . 
E n estos andares de u n o e n o t r o , de A l c a l á á M a d r i d y de 
M a d r i d á T o l e d o , se p a s ó t a n t o t i e m p o , que antes de asentarse 
l a f u n d a c i ó n de M a r í a de J e s ú s h a b í a asentado y a l a s u y a en 
Á v i l a l a m a d r e Teresa . Mas a l fin l o g r ó l a b u e n a m u j e r sus de-
seos, i n a u g u r a n d o e l C o n v e n t o á 23 de J u l i o de 1563, once meses 
d e s p u é s de i n a u g u r a d o e l de San t a Teresa . 
F u n d a d o e l Conven to , M a r í a de J e s ú s e m p e z ó á g o b e r n a r l o 
c o n r i g o r de v i d a e x t r a o r d i n a r i o . E l l a m i s m a era e jemplo y de-
chado de sus c o m p a ñ e r a s . Desde que f u é á Eoraa á p ie y descal-
za, j a m á s se h a b í a ca lzado n i puesto a l p a r g a t a s n i medias calzas . 
Sus d i sc ip l inas y s i l i c i o e r a n m u y r i g u r o s o s ; las abs t inenc ias 
m u y fuer tes ; lo poco que c o m í a e r a e l desecho de las d e m á s ; de 
o r d i n a r i o se pasaba con u n poco de p a n y a l g u n a c o l i l l a de aba-
dejo de las que echaban á m a l c u a n d o lo a d e r e z a b a n p a r a l a 
C o m u n i d a d . 
A l t e n o r de l a v i d a de l a S u p e r i o r a e r a n las de sus s ú b d i t a s . 
H a b l a n d o de esta C o m u n i d a d «sé , d e c í a S a n t a Teresa , que se 
g u a r d a en e l l a t o d a r e l i g i ó n confo rme á esta p r i m e r a r e g l a 
n u e s t r a » . 
E n v e r d a d , e l r i g o r y l a aspereza de v i d a f u e r o n ta les que a l -
g u n a s de las r e l ig iosas e n f e r m a r o n , de m a n e r a que se e c h ó 
de v e r ser i m p o s i b l e s e g u i r ade lan te con a q u e l i n s t i t u t o de v i d a . 
Por o t r a p a r t e , e l o r d e n y l a d i s c i p l i n a r e l i g i o s a de l a C o m u -
n i d a d d e j a b a n m u c h o que desear. M a r í a de J e s ú s , a u n q u e san-
t í s i m a m u j e r , no h a b í a t e n i d o l a f o r m a c i ó n que c o n v e n í a p a r a 
asen ta r e n sus c o m p a ñ e r a s e l m é t o d o de v i d a acomodado á 
todas . Esto lo c o n o c í a e l l a m i s m a , pero no s a b í a c ó m o r eme-
d i a r l o . I g u a l v e í a D.a L e o n o r M a s c a r e ñ a s , l a p a t r o c i n a d o r a d e l 
C o n v e n t o . 
Es p r o b a b l e que sobre esto hub ie sen u n a y o t r a escr i to á l a 
M a d r e Teresa ; y como supiesen e l b u e n o r d e n que r e i n a b a e n 
l a C o m u n i d a d de San J o s é de Á v i l a , las conferencias que l a M a -
dre h a b í a t e n i d o con e l G e n e r a l P . J u a n B a u t i s t a R ú b e o y las 
pa ten tes que é s t e le h a b í a dado p a r a hacer fundac iones á l a m a -
n e r a d e l de San J o s é , l a e sc r ib i e ron p a r a que, si le fuese pos ib le , 
se pasase á A l c a l á á e n t a b l a r en e l C o n v e n t o de l a I m a g e n , que 
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a s í se l l a m a b a e l de M a r í a de J e s ú s á causa de l a de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n que se v e n e r a b a en l a C a p i l l a , e l o r d e n 
de v i d a que florecía en e l de San J o s é de Á v i l a , i n s t r u y e n d o á 
las monjas e n lo que h a b í a n de hacer , a sen tando en el las lo que 
h a b í a que asen ta r j q u i t a n d o ó r e f o r m a n d o lo que h a b í a que 
q u i t a r ó r e f o r m a r . 
L o que le p r o p o n í a n D.a L e o n o r M a s c a r e ñ a s y M a r í a de Je-
s ú s p a r e c i ó m u y b i e n á l a M a d r e Teresa . A u n t a l vez lo consi-
d e r ó p a r t e de l a o b r a que le h a b í a o rdenado e l G e n e r a l P a d r e 
J u a n B a u t i s t a R ú b e o , esto es, e m p r e n d e r fundac iones donde se 
observase l a R e g l a p r i m i t i v a d e l C a r m e n . A s í , m u y puesta e n 
e l l o , e m p e z ó á d i sponer las cosas d e l C o n v e n t o de M e d i n a de 
sue r t e que p u d i e r a ausentarse de é l p a r a i r á A l c a l á de H e n a -
res á da r cabo á a q u e l negoc io . 
D e o t r a p a r t e , D.a L u i s a de L a Cerda , que t e n í a c o n o c i m i e n t o 
de lo sucedido á l a M a d r e Teresa en l a f u n d a c i ó n de A v i l a y de 
las pa ten tes que le h a b í a dado e l G e n e r a l R ú b e o p a r a o t ras 
fundaciones , h a b í a escr i to á l a M a d r e o f r e c i é n d o l e hacer u n a de 
é s t a s en l a v i l l a de M a l a g ó n y c o n v i d á n d o l a á que pasase á T o -
ledo á t r a t a r de este a sun to . 
A s í , de u n c a m i n o , como d i ce n , p o d í a hacer dos mandados : i r 
á A l c a l á a l C o n v e n t o de l a I m a g e n , y á T o l e d o á t r a t a r de l a 
f u n d a c i ó n d e l C o n v e n t o en M a l a g ó n . 
M o v i d a po r estas razones, d e t e r m i n ó ponerse en c a m i n o , pe-
noso y d i f í c i l , pero que v e n í a á f a c i l i t a r s e p o r c i r c u n s t a n c i a s 
especiales. A q u e l l o s d í a s es taba en A v i l a D.a M a r í a S a r m i e n t o 
de M e n d o z a , de q u i e n hemos h a b l a d o m á s arr iba- , y como t u v i e -
se n o t i c i a de los i n t e n t o s de l a M a d r e Teresa sobre i r á A l c a l á , 
se le o f r e c i ó de l l e v a r l a , y a que e l l a h a b í a de i r á sus posesiones 
de U b e d a , pasando p r i m e r o por l a co r t e , desde donde p o d r í a 
a l a r g a r s e has ta A l c a l á y de ja r a l l í á l a M a d r e Tei 'esa . 
L a o f e r t a de D.a M a r í a e ra t a n de c o r a z ó n , que no se c o n t e n t ó 
c o n e n v i a r recado á l a M a d r e Teresa , s ino que se lo e s c r i b i ó e l l a 
m i s m a c o n pa lab ras m u y encarec idas . 
R e s u e l t a á emprende r e l v i a j e , m a n d ó á A v i l a por a l g u n a s 
monjas que supl iesen los huecos que h a b í a n de de ja r en M e d i n a 
las que l a h a b í a n de a c o m p a ñ a r e n l a j o r n a d a ; n o m b r ó por P r i o -
r a á I sabe l de J e s ú s y por S u p r i o r a á l a h e r m a n a de é s t a , A n a 
de l a E n c a r n a c i ó n ; y t o m a n d o cons igo á A n a de los Á n g e l e s y 
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á A n t o n i a d e l E s p í r i t u Santo (1) , s a l i ó de M e d i n a , en l a f o r m a 
d i c h a , a c o m p a ñ a d a de D.a M a r í a S a r m i e n t o de Mendoza y de su 
h e r m a n o D . B e r n a r d i n o que quiso a c o m p a ñ a r l a s . 
P a a a b a esto empezado e l i n v i e r n o de l a ñ o J567. E n t a l t i e m p o , 
e l v i a j e h u b o de ser m u y moles to , p a r t i c u l a r m e n t e p a r a l a M a -
d r e Teresa , s i empre e n f e r m a y achacosa; mas á todo h izo r o s t r o 
su v o l u n t a d y deseo de hacer a lgo por D i o s . 
Dispues to e l v i a j e , t o m a r o n hac i a l a p a r t e de l Sudeste y des-
p u é s de a t r avesa r l a s i e r ra de G u a d a r r a m a , p r o b a b l e m e n t e c u -
b i e r t a entonces de n i e v e , l l e g a r o n á M a d r i d , a p e á n d o s e en l a 
casa de D.a L e o n o r M a s c a r e ñ a s . 
E s t a b a esta casa á l a que es hoy p l a z a de San to D o m i n g o , a l 
l ado de u n C o n v e n t o de monjas l l a m a d o de los A n g e l e s , f u n -
dado po r D.a L e o n o r con re l ig iosas franciscas t r a í d a s de A v i l a 
d e l C o n v e n t o l l a m a d o de las G o r d i l l a s . H o y casa y C o n v e n t o 
h a n desaparecido, como t a n t a s o t ras cosas que , si ex i s t i esen , 
s e r i a n recuerdos y t e s t imonios v i v i e n t e s de hechos memorab le s 
de n u e s t r a h i s t o r i a . 
U n o s q u i n c e d í a s e s tuvo l a M a d r e Teresa en l a casa de d o ñ a 
L e o n o r , ó m á s b i e n en e l C o n v e n t o , que é s t a e ra su r e s i d e n c i a 
p r e f e r i d a . E n estos q u i n c e d í a s t r a t ó con D.a L e o n o r de l a m a -
n e r a de a r r e g l a r las cosas d e l C o n v e n t o de A l c a l á , de sue r t e 
que e l r i g o r de v i d a que e n é l se observase fuese l l e v a d e r o y 
j u n t a m e n t e se asentase e l o r d e n de l a d i s c i p l i n a r e l i g io sa que 
debe habe r en u n a C o m u n i d a d p a r a que p u e d a ser p e r m a n e n t e 
y d u r a b l e . 
T r a t a d o esto y d e s p u é s de n e g o c i a r e l b e n e p l á c i t o d e l O r d i n a -
r i o p a r a lo que h a b í a de hace r e n A l c a l á , s a l i ó p a r a esta v i l l a 
con D.a M a r í a de Mendoza y con sus dos c o m p a ñ e r a s de l a E n -
c a r n a c i ó n , l a v í s p e r a de l a P r e s e n t a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a r 
á 21 de N o v i e m b r e de l a ñ o 1567. 
L l e g a d a á A l c a l á , f u é r e c i b i d a po r las re l ig iosas de a q u e l 
C o n v e n t o como v e n i d a d e l c i e lo . E r a n t rece , y a todas p r o f e -
sas (2). E n t r e g á r o n l e l u e g o las l l aves y e l g o b i e r n o de l a casa. 
O f r e c i é r o n s e l e po r h i j a s , subdi tas y s ie rvas , y l a p r i m e r a y con 
(1) A s í dice el c ronis ta del Carmen, cont radic iendo á E i b e r a que 
af i rma que esta segunda c o m p a ñ e r a fué M a r í a del Sacramento. 
(2) Memorias histor. R . n .
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m á s afecto y s i n c e r i d a d que todas M a r í a de J e s ú s . L a San t a las 
r e c i b i ó y a b r a z ó como á he rmanas y a m i g a s . T r a t ó l a s con l a 
m i s m a c a r i c i a y a m o r que á sus descalzas, g a n ó l a s e l c o r a z ó n ; 
d i ó l e s las cons t i tuc iones que h a b í a hecho p a r a e l C o n v e n t o de 
Á v i l a , y p o r las cuales h a b í a n de r eg i r s e , y que a u n hoy las 
sucesoras de aque l l as santas muje res g u a r d a n y conservan . E n 
fin, puso e l C o n v e n t o en l a me jor f o r m a posible , empleando dos 
ó tres meses en esta santa l abo r . 
Deseosa de que lo que a l l í de j aba es tablec ido perseverase en 
su ser, p r o c u r ó r e d u c i r e l Monas t e r io á l a obed ienc ia de su Or-
d e n d e l C a r m e n , como lo h a b í a hecho con e l de M e d i n a , a t e n t a 
á l a v o l u n t a d de l G e n e r a l í s i m o J u a n B a u t i s t a R ú b e o . Mas e l 
i n t e n t a r esto es taba cercado de d i f i cu l t ades . « P o r q u e e l O r d i n a -
r i o de T o l e d o , d ice e l c ron i s t a del C a r m e n , no q u e r í a pe rder l a 
j o y a que gozaba ; t a m b i é n D.a L e o n o r M a s c a r e ñ a s y l a f u n d a -
d o r a se h a l l a b a n mas acomodadas con é l que c o n l a O r d e n , a u n 
las mismas monjas se r e s i s t í a n por t ene r y a e x p e r i e n c i a de a q u e l 
g o b i e r n o y no d e l que las o f r e c í a n . » 
E a medio de estas d i f i cu l t ades no quiso l a M a d r e Teresa i n -
s i s t i r en su p r o p ó s i t o . 
P a r a asentar m á s las cosas, h a b í a pensado detenerse m á s en 
e l Conven to de A l c a l á ; pero hab i endo consu l t ado con e l P. Maes-
t r o F r . D o m i n g o B a ñ e s , que se h a l l a b a entonces a l l í e n l a f u n -
d a c i ó n de l Co leg io de San to T o m á s de su R e l i g i ó n , o y ó de é l que 
s e r í a me jo r p r o s e g u i r las fundac iones p r o p i a s antes que de tener-
se en l a a jena . C o n todo , no a b a n d o n ó n i se o l v i d ó en ade l an t e 
de aquel las santas mujeres . T re s veces por lo menos, a d e m á s de 
l a presente , las v i s i t ó , s i q u i e r a no sepamos con t o d a c e r t i d u m -
b re los t i empos n i las ocasiones (1). 
A n t e s de s a l i r de A l c a l á supo l a M a d r e Teresa l a m u e r t e de 
D . B e r n a r d i n o de M e n d o z a , acaec ida e n Ú b e d a , donde estaba 
con su h e r m a n a D.a M a r í a . 
« P a s a d o desde á dos meses, d i ce S a n t a Teresa (2), le d i ó u n 
m a l t a n a c e l e r a d o , que le q u i t ó l a h a b l a , y n o se p u d o m u y 
b i e n confesar, a u n q u e t u v o muchas s e ñ a l e s de ped i r a l S e ñ o r 
p e r d ó n . M u r i ó m u y e n b r e v e , h a r t o lejos de adonde y o es taba . 
» D í j o m e e l S e ñ o r que h a b í a estado su s a l v a c i ó n en h a r t a 
(1) Fundaciones, c. X . 
(2) Memorias histor. R . n . 405. 
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a v e n t u r a , y que h a b i a h a b i d o m i s e r i c o r d i a de é l p o r a q u e l ser-
v i c i o que h a b i a hecho á su M a d r e en a q u e l l a casa que h a b i a 
dado p a r a hacer Mones te r io de su O r d e n , y que no s a l d r i a d e l 
P u r g a t o r i o has ta l a p r i m e r a misa que a l l i se dijese, que e n t o n -
ces s a l d r i a . Y o t r a í a t a n presentes las g r a v e s penas de esta 
a l m a , que , a u n q u e en Toledo deseaba f u n d a r , lo d e j é po r e n t o n -
ces, y me d i t o d a l a p r i s a que pude p a r a f u n d a r como p u d i e s e 
en V a l l a d o l i d . » 
O b l i g a d a po r m o t i v o s t a n a p r e m i a n t e s h izo l a M a d r e Teresa 
l a f u n d a c i ó n , l e g a d a por D . B e r n a r d i n o de Mendoza ; mas an tes 
de h a c e r l a pasaron cosas m u y i m p o r t a n t e s de que hemos de ha -
b l a r en los cap i tu l e s s i gu i en t e s . 
C A P Í T U L O V I I 
Fundación del Oonvento de San José 
en Malagón. 
C u a n d o l a M a d r e Teresa de J e s ú s es taba en A l c a l á a r r e g l a n -
do las cosas d e l Conven to de l a I m a g e n , l a a g u a r d a b a en T o l e -
do D.a L u i s a de L a Cerda , a q u e l l a a n t i g u a a m i g a , en c u y a casa 
h a b i a pasado a ñ o s a t r á s l a r g a t e m p o r a d a , de jando en e l l a g r a -
t í s i m o s i n o l v i d a b l e s recuerdos . 
Como se ha d icho e n e l c a p i t u l o p receden te , esta s e ñ o r a h a -
b í a escr i to á l a M a d r e Teresa sobre su p r o p ó s i t o de f u n d a r en 
l a v i l l a de M a l a g ó n u n C o n v e n t o de re l ig iosas a l es t i lo de los 
fundados e n A v i l a y M e d i n a d e l C a m p o . H a b i e n d o acep tado l a 
M a d r e l a idea de D.a L u i s a , p a r t i ó de A l c a l á con sus dos c o m -
p a ñ e r a s á t r a t a r de este a s u n t o . 
L l e g a d a á T o l e d o , como empezase á conce r t a r con D.a L u i s a 
las condic iones de l a f u n d a c i ó n , e n t e n d i ó que , t a l como l a p r e -
sentaba l a f u n d a d o r a , o f r e c í a d i f i cu l t ades , en que antes no h a -
b l a pensado. 
E l p r i m e r C o n v e n t o fundado en Á v i l a lo h a b í a sido sobre l a 
base de l a m á s e s t r i c t a pobreza , s in r en ta s , s in l imosnas r e g u -
l a r m e n t e demandadas , sino so lamente con las que se t r a í a n a l 
t o r n o , como dice San t a Teresa , depend iendo , po r t a n t o , ú n i c a -
m e n t e de l a P r o v i d e n c i a d i v i n a . 
A s í h a b i a sido fundado t a m b i é n el de M e d i n a . T a l e r a l a c o n -
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d i c i ó n en que h a b í a n de funda r se los d e m á s , para los cuales ha -
b í a dado facu l t ades a m p l í s i m a s e l G e n e r a l F r . J u a n B a u t i s t a 
E u b e o . E n esta f o r m a , y n o en o t r a , e n t e n d í a q u e d e b í a res ta-
blecerse e l r i g o r a n t i g u o de l a O r d e n d e l C a r m e n . 
Pero D.a L u i s a no v e í a la% cosas á esta l u z , n i e n t e n d í a q u e 
p o d í a ser a s í l a f u n d a c i ó n que i n t e n t a b a . M u j e r hecha á las co-
sas de l m u n d o y á las expe r i enc ias de l a v i d a , no t en i endo en l a 
P r o v i d e n c i a de Dios l a fe que t e n í a l a M a d r e Teresa , e n t e n d í a 
que t a l l i n a j e de fundac iones s e r í a posible en c iudades ó v i l l a s 
populosas, pero que no lo e r a en l u g a r e s como M a l a g ó n , de es-
caso v e c i n d a r i o , y é s t e pob re , a t e n i d o á l a d u r a l abor d e l cam-
po , de l a c u a l sacaba m í s e r o penado pasar . H a c e r t a l l i n a j e de 
f u n d a c i ó n en u n l u g a r como é s t e , e ra lo m i s m o que e n v i a r á é l 
personas á quienes h a b í a que sus ten ta r de ba lde , por d e r r a m a 
g e n e r a l , d i g á m o s l o a s í , y s in r e t r i b u c i ó n ó c o m p e n s a c i ó n de 
p a r t e de esas personas. 
E n tales condic iones l a f u n d a c i ó n h a b í a de ser m a l r e c i b i d a , 
y l a v i d a de las monjas no sólo d i f i cu l t o sa , s ino impos ib l e . T a l 
c r e í a D.a L u i s a de L a Cerda . 
Po r esto, y a que t e n í a e m p e ñ o en hacer l a f u n d a c i ó n , q u e r í a 
d o t a r l a con ren tas suf ic ientes p a r a que pudiese v i v i r por s í , s in 
esperar n a d a de las l imosnas d e l v e c i n d a r i o . 
Cuando l a M a d r e Teresa e n t e n d i ó e l p r o p ó s i t o de D.a L u i s a , su 
p r i m e r pensamien to f u é r e c h a z a r l o , como opuesto á la base p r i n -
c i p a l de l a E e f o r m a c i ó n i n t e n t a d a por e l l a . 
Mas , po r u n a p a r t e , su b u e n a a m i g a l a i m p o r t u n a b a y , po r 
o t r a , l a M a d r e Teresa no q u e r í a d e s a i r a r l a n i descomponerse 
con e l l a . 
E n med io de estas dudas , hubo de c o n s u l t a r e l caso c o n a l g u -
nos l e t rados , espec ia lmente con su a m i g o e l Pad re F r . D o m i n g o 
B a ñ e s , que , como se ha d i cho a t r á s , e s taba aquel los d í a s e n A l -
c a l á p a r a negocios de su r e l i g i ó n . P ropues to e l caso, c o n t e s t ó e l 
P. B a ñ e s que h a c í a m a l e n no a d m i t i r e l C o n v e n t o , supuesto que 
e l C o n c i l i o de T r e n t e d a b a á todas las re l ig iosas l i c e n c i a p a r a 
que pudiesen goza r de r en tas ; y como q u i e r a que en pueb lo pe-
q u e ñ o como e ra M a l a g ó n no se p o d í a pasar de o t r a m a n e r a , no 
era ju s to por l a o p i n i ó n p a r t i c u l a r de e l l a de j a r de hacer u n a 
f u n d a c i ó n que p o d í a ser do g r a n p rovecho de las a lmas y s e r v i -
cio de N u e s t r o S e ñ o r . « C o n esto, d ice S a n t a Teresa , se j u n t a r o n 
las muchas i m p o r t u n a c i o n e s desta s e ñ o r a ; p o r donde no p u d e 
hacer menos de a d m i t i r l a . » 
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« D i o bas t an t e r e n t a , a ñ a d e l a San ta , po rque s iempre soy 
a m i g a de que sean los Monester ios ó de l todo pobres, ó que t e n -
g a n de m a n e r a que no h a y a n menester las monjas i m p o r t u n a r á 
n a d i e p a r a todo lo que fuere m e n e s t e r . » 
H a b i é n d o s e acep tado l a f u n d a c i ó n en esta f o r m a , se f o r m a l i -
z a r o n las e sc r i tu ra s a n t e e l esc r ibano J u a n S á n c h e z de To ledo á 
30 de M a r z o de 1568, firmando e n ellas D.a L u i s a de L a Cerda , l a 
M a d r e Teresa de J e s ú s y el d icho escr ibano (1 ) . 
E n u n o de los cap i tu l e s de esta e s c r i t u r a se ordena que po r en-
tonces só lo se p o d r á n r e c i b i r doce monjas de coro , s i n las f re i l a s , 
y que c o n f o r m e fuere c rec iendo l a r e n t a , se p o d r á n i r a u m e n -
t a n d o ha s t a v e i n t e . D e lo c u a l se deduce que a u n antes de haber 
Descalzos n i Comisar ios a p o s t ó l i c o s f u é l a S a n t a de s en t i r que en 
ios Monas te r ios de r e n t a pudiese ser e l n ú m e r o m a y o r de l que 
s e ñ a l ó en e l C a m i n o de p e r f e c c i ó n . C o l i g ó s e t a m b i é n d e l t e n o r 
de esta e s c r i t u r a que en los d í a s de l a f u n d a c i ó n de M a l a g ó n y a 
se h a b i a pensado en l a a d m i s i ó n de las f re i las ó legas, f u e r a de 
las de coro, cosa en que no se h a b i a pensado a l establecerse l a 
f u n d a c i ó n de l C o n v e n t o de San J o s é de Á v i l a n i en l a de M e d i n a . 
Hechas las e sc r i tu ra s , e n v i ó l a M a d r e Teresa por a l g u n a s he r -
manas p a r a f u n d a r l o . É s t a s f u e r o n M a r í a de l Sac ramen to , Ma^-
r í a M a g d a l e n a , I s a b e l de J e s ú s , A n a M a r í a de J e s ú s , I s a b e l de 
S a n J o s é , todas de l conven to de l a E n c a r n a c i ó n . L a S a n t a l l e v a -
ba cons igo , como hemos d icho , á A n a de los A n g e l e s y A n t o n i a 
d e l E s p í r i t u Santo ; l a p r i m e r a de l a E n c a r n a c i ó n , l a s egunda 
u n a de las c u a t r o n o v i c i a s que h a b í a n t o m a d o el h á b i t o en San 
J o s é de A v i l a e l d í a de l a i n a u g u r a c i ó n d e l C o n v e n t o . 
J u n t a s las monjas que h a b í a n de f o r m a r l a C o m u n i d a d de 
M a l a g ó n , e m p r e n d i e r o n e l v i a j e á esta v i l l a c o n D.a L u i s a de L a 
Cerda . D e m á s de los cr iados y g e n t e de s e rv i c io que las acom-
p a ñ ó , parece que f u é con el las e l P . P a b l o H e r n á n d e z , de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , pues, s e g ú n i n d i c a S a n t a Teresa en u n a de 
sus car tas fechada en M a l a g ó n , d icho P a d r e es tuvo aquel los 
d í a s en esta v i l l a . T a l vez s e r í a e l confesor de D.a L u i s a . 
L a M a d r e Teresa le t e n í a en g r a n concep to . E r a h o m b r e m u y 
e s p i r i t u a l , y e x p e r t o en l a d i r e c c i ó n de las a l m a s . A s í h izo m u -
cho b i e n á las monjas los d í a s que es tuvo en M a l a g ó n . H a b í a e n -
(1) E l extracto de estas escri turas, no conocidas hasta ahoia , 
consta en las Memorias historiales, JEt. n . 211. 
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t r a d o en l a C o m p a ñ í a de a l g u n a edad y d e b í a de ser de aspecto 
g r a v e y solemne, por lo c u a l S a n t a Teresa le s o l í a l l a m a r por do-
n a i r e e l P a d r e E t e r n o . E n To ledo f u é confesor de l a S a n t a . 
S i é s t a t e n í a en a l to concepto a l Pad re Pab lo H e r n á n d e z , no 
lo t e n í a menos a l t o é s t e de e l l a . C u é n t a s e (1) que s o l í a dec i r : 
« L a M a d r e Teresa es m u y g r a n m u j e r de las tejas aba jo , y de 
las tejas a r r i b a m u y m a y o r . » 
C O N V E N T O D E M A L A G O N 
L a d i s t a n c i a e n t r e T o l e d o y M a l a g ó n es de unas ca torce le-
guas ; los caminos que á é l conducen son, a u n a h o r a , á s p e r o s , á 
t rechos montuosos y m a l acondic ionados . A s í e l v i a j e h u b o de 
ser m u y moles to . Ta les f u e r o n , y a u n peores, l a m a y o r p a r t e de 
los emprend idos p o r S a n t a Teresa . 
E s t á M a l a g ó n s i t uado sobre u n a m e d i a n a l a d e r a que cor re en 
d i r e c c i ó n de Oeste á Este . Sus casas son en g e n e r a l t e r r i z a s ; sus 
vecinos ocupados en l a l a b r a n z a de los campos . L a I g l e s i a pa-
r r o q u i a l , ded icada á S a n t a M a r í a M a g d a l e n a , e r a p a t r o n a t o de 
D.a L u i s a de L a Ce rda p o r l a d e f u n c i ó n de su mar ido . , A r i a s 
Pa rdo , S e ñ o r de l a v i l l a . 
L a l l e g a d a de l a San t a f u n d a d o r a f u é ocho ó d iez d í a s antes 
d e l D o m i n g o de Ramos . 
Como l a casa donde h a b í a de establecerse e l C o n v e n t o no es-
(1) R ibe ra , Vida, l i b . I I , c. X I I . 
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t a b a a ú n acomodada p a r a e n t r a r en e l l a , de presente se a lo ja -
r o n en l a f o r t a l e z a ó p a l a c i o de D.a L u i s a de L a Cerda . « A s i , d i -
ce San t a Teresa , nos d e t u v i m o s m á s de ocho d í a s en u n aposen-
to de l a f o r t a l e z a . » 
A r r e g l a d a que f u é l a casa y lleg-ado e l d í a de Eamos , sa l i e ron 
las monjas de pa l ac io a c o m p a ñ a d a s de l a s e ñ o r a D.a L u i s a , c o n 
los ve los negros sobre e l ro s t ro . L l e g a d a s á l a I g l e s i a p r i n c i p a l 
de l p u e b l o , o y e r o n m i s a y s e r m ó n ; d e s p u é s , l l e v a n d o e l S a n t í -
s imo Sac ramen to á l a casa s e ñ a l a d a , p u s i é r o n l e en su a l t a r con 
todo e l a p a r a t o que se p u d o ; y encer radas las monjas e n l a 
casa, q u e d ó hecha l a f u n d a c i ó n á 15 de A b r i l de l a ñ o 68. 
L a fiesta de l a i n s t a l a c i ó n d e l C o n v e n t o f u é de g r a n r e g o c i j o 
p a r a t o d a l a v i l l a . N o h u b o v e c i n o que no acudiese á e l l a y 
que n o bendijese á l a s e ñ o r a de l p u e b l o que les h a b í a t r a í d o t a n 
santas mujeres . Con l a p resenc ia de é s t a s c r e í a n t ene r u n a p r e n -
da de l a p r o t e c c i ó n d i v i n a . L a f u n c i ó n que a c a b a b a n de cele-
b r a r « h i z o m u c h a d e v o c i ó n á t o d o s » , d ice San ta Teresa . 
E n e l l i b r o de profesiones de l C o n v e n t o consta u n a c i r c u n s t a n -
c i a especial que conv i ene r e f e r i r (1); 
« E l m i smo d í a once de A b r i ^ D o m i n g o de Eamos , cuando v i -
n i e r o n con l a p r o c e s i ó n á colocar e l S a n t í s i m o , t r a j o l a S a n t a 
desde l a fo r t a l eza á u n a n i ñ a de l a m a n o , h i j a de l C o r r e g i d o r de 
l a v i l l a , y p a s á n d o l e l a m a n o po r e l r o s t ro , le d i j o : « M i r a que has 
» d e ser a q u í m o n j a » . Y a s í s u c e d i ó L l a m ó s e esta r e l i g i o s a 
B r i a n d a de San J o s é . » 
Pues to e l C o n v e n t o de M a l a g ó n ba jo l a i n v o c a c i ó n de San 
J o s é , como lo e s t aban los de Á v i l a y de M e d i n a de l Campo y como 
lo e s t a r á n los m á s que se f u n d a r á n e n ade lan te , l a M a d r e Teresa 
de J e s ú s , d e s p u é s de n o m b r a r por P r i o r a á A n a de los Á n g e l e s , 
e m p e z ó á e n t a b l a r en é l l a v i d a r e l i g i o s a a l es t i lo de lo que ha -
b í a hecho en sus dos p r i m e r a s fundac iones . L o r e f e r ido en l a 
h i s t o r i a de é s t a s a h o r r a e l t r a b a j o de p a r t i c u l a r i z a r sobre ese 
o r d e n de v i d a . A s í b a s t a r á t oca r a l g u n o s pun to s propios de esta 
n u e v a f u n d a c i ó n y que d i r e c t a m e n t e c o n c i e r n e n á l a persona 
de S a n t a Teresa , ob je to especial de n u e s t r o es tud io . 
A l p r i n c i p i o parece que h a b í a e n t r e las monjas a l g u n a i n q u i e -
t u d y descontento ; pe ro é s t e d e s a p a r e c i ó m u y p r o n t o , de suer te 
(1) Año Teresiano, t . I V , p. 162. 
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que l a M a d r e estaba m u y sat isfecha de todas . « Y o d i g o á V . S., 
e s c r i b í a á D.a L u i s a de L a Cerda (1), que de las c u a t r o que v i -
n i e r o n (de l a E n c a r n a c i ó n ) las t res t i e n e n g r a n o r a c i ó n , y a u n 
m á s . E l l a s son de suer te que V . S. puede estar s egu ra que , a u n -
que y o me v a y a , no f a l t a r á u n p u n t o de p e r f e c c i ó n , en especial 
con las personas que las q u e d a n . » A l u d e l a S a n t a a l confesor 
que t e n í a n las monjas , u n t a l Car leval , , exce len te sacerdote, 
h o m b r e de m u c h a o r a c i ó n y en q u i e n S a n t a Teresa h a b í a depo-
s i tado su conf ianza . 
Á é l p r o b a b l e m e n t e se ref iere e i caso s i g u i e n t e , pasado s in 
d u d a m á s ade lan te de lo que vamos en n u e s t r a h i s t o r i a (2) : 
« L l e g a n d o u n a vez l a M a d r e Teresa de c a m i n o á M a l a g ó n y 
a p e á n d o s e en m e d i o de l a p l aza donde estaba e l m o n a s t e r i o , 
estaba a l l í e l c a p e l l á n de l a m i s m a casa, y con ser de no m u c h a 
edad y es tar a l l í m u c h a gen te de l an t e , se puso de r o d i l l a s de-
l a n t e de é l y le p i d i ó l a b e n d i c i ó n . » 
Se ha d icho que po r l a neces idad de las cosas no se h a b í a po-
d ido e v i t a r que e l C o n v e n t o de M a l a g ó n se fundase con r e n t a ; 
mas esto no f u é p a r t e p a r a que dejase de observarse en é l l a 
m á s e s t r i c t a pobreza en lo que t i e n e é s t a de m á s i m p o r t a n t e y 
sus tanc ia l , de m a n e r a que a u n q u e e l C o n v e n t o ó l a C o m u n i d a d 
no fuese pobre , lo fuese cada c u a l de las monjas en p a r t i c u l a r y 
con m á s e x t r e m o , á ser pos ib le , que en los otros Conven tos . 
« P u s i é r o n s e , d ice l a S a n t a , todas las fuerzas que pude p a r a 
que n i n g u n a poseyese nada , s ino que g u a r d a s e n las c o n s t i t u c i o -
nes en todo como en esotros Monester ios de p o b r e z a . » 
« T e n í a e l l a b i e n e n t e n d i d a , a d v i e r t e Yepes (3) , l a des t ruc-
c i ó n que se s igue á las c omun i da des de monjas po r estas r e n t i -
l l a s y propiedades que poseen y t i e n e n las monjas p a r t i c u l a r e s á 
uso, como el las d i cen , con l i c e n c i a ; y debajo deste uso t i e n e n 
m á s p r o p i e d a d y d o m i n i o que si f u e r a n s e ñ o r a s de l s ig lo , dando 
c o n t r a l a v o l u n t a d de los Pre lados , escondiendo de ellos lo que 
t i e n e n , n e g á n d o s e l o c u a n d o se lo p i d e n , g a s t á n d o l o en usos su-
perf inos; p a r a las cuales cosas n i los Pre lados p u e d e n da r n i d a n 
l i c e n c i a , n i ellas e s t á n seguras en conc ienc ia . Pues como l a San-
t a M a d r e e r a t a n pobre de e s p í r i t u y de c o r a z ó n y e n t e n d í a lo 
(1) Epistolario, c. I I . 
(2) ü i b e r a , Vida, l i b . V I , c. X I I , 
(3) Vida, l i b . I I , c. X V I I I . 
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m u c h o que i m p o r t a b a que todos los Monas ter ios lo fuesen, t e -
m i e n d o no v i n i e s e n á t a n n o t a b l e r u i n a , p r o c u r a b a p r e v e n i r 
i n c o n v e n i e n t e s . » 
A l i g u a l de l a pobreza i b a n las d e m á s v i r t u d e s , a u n q u e , e n 
v e r d a d , no s i empre c o n l a d i s c r e c i ó n necesar ia . Sobre lo c u a l 
c u e n t a l a p r o p i a San t a Teresa e l caso s i g u i e n t e (1): 
« C o m o u n a vez u n a h e r m a n a e n M a l a g ó n p i d i ó l i c e n c i a p a r a t o -
m a r u n a d i s c i p l i n a , j l a P r i o r a ( d e b í a haber le pedido o t ras ) d i j o : 
« D é j e m e » . Como l a i m p o r t u n ó , d i j o : « V a y a s e á pasear; d é j e m e » . 
L a o t r a se a n d u v o paseando a l g u n a s horas , has ta que u n a h e r m a -
n a le d i j o que c ó m o paseaba t a n t o , ó a n s í u n a p a l a b r a , y e l l a le d i j o 
que se lo h a b í a n m a n d a d o . E n esto t a ñ e r o n á m a i t i n e s , y como pre -
g u n t a s e l a P r i o r a c ó m o no i b a a l l á , d i j o l e l a o t r a lo que p a s a b a . » 
A s e n t a d o e l o r d e n de l a d i s c i p l i n a r e l i g i o s a , l a M a d r e Teresa 
en lo t o c a n t e á s i p r o c e d i ó en M a l a g ó n lo mi smo que en M e d i n a 
y en Á v i l a y en todas par tes . E l l a f u é e l e j emplo de t o d a mane-
r a de v i r t u d , e l espejo en que p u d i e r o n m i r a r s e y ap rende r t o -
das, l a r e g l a v i v a de l a obse rvanc i a r e l i g i o s a . Sobre esto d ice l a 
C r ó n i c a de los Descalzos (2) : 
« H a b i e n d o fundado n u e s t r a S a n t a M a d r e este C o n v e n t o de 
M a l a g ó n en lo m a t e r i a l con su i n d u s t r i a , le f u n d ó y ed i f icó en lo 
e s p i r i t u a l con su e jemplo y d o c t r i n a . L a h u m i l d a d con que en 
los d e m á s Conventos r e s p l a n d e c i ó n o f u é a q u í menor . H a b i e n d o 
e l eg ido P r i o r a y S u p r i o r a , a s í las v e n e r a b a como si no f u e r a su 
m a d r e y f u n d a d o r a . S i e n t r a b a n d e s p u é s de sentada e n e l r e -
ñ t o r i o , se l e v a n t a b a como las d e m á s has ta que se sentasen. 
C u a n d o i b a á c o m u l g a r con el las, las d a b a e l p r i m e r l u g a r . E n 
l a r e c r e a c i ó n escuchaba con a t e n c i ó n lo que ellas d e c í a n . E n e l 
coro se sen taba en t r e las n o v i c i a s p a r a e n s e ñ a r á las d e m á s h u i r 
de los l u g a r e s p r imeros T o m a b a s iempre lo peor y lo m á s des-
echado en c o m i d a , ves t ido y ce lda ; e s c o g i ó u n a p a r a s í , l a m á s 
d e s a b r i g a d a de l a casa, en c o m p a ñ í a de u n a h e r m a n a l e g a , po r -
que no h a b í a celdas p a r a todas. B o g á r o n l a las monjas que t o -
mase o t r a m á s acomodada y sola, y r e s p o n d i ó : « N o , h i jas , que 
p a r a q u i e n y o soy é s t a me b a s t a ; » . 
« E n M a l a g ó n , d ice R i b e r a (3) , con a n d a r con muchas i n d i s p o -
(1) Fundaciones, c. X V I I I . 
(2) Historia del Carmen Descalzo, l i b . I I , c. X I I . 
(3) Vida, l i b . I V , c. X I I . 
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siciones, se a n i m a b a a l g u n a s veces á l evan t a r s e antes que las 
d e m á s á coger l a b a s u r a . » 
E r a a fab le , c a r i ñ o s a con todas , en especial con las que v e l a 
necesi tadas de a l g ú n a l i v i o ó consuelo. 
« E n c i e r t a o c a s i ó n (1) a d v i r t i ó que u n a n o v i c i a , M a r í a de las 
V í r g e n e s , a n d a b a t r i s t e y desconsolada, s i n osarse descub r i r á 
l a San ta . L l a m ó l a u n d í a y d í j o i e : « H i j a , ¿ p o r q u é h u y e de m í , 
» q u e y o l a q u i e r o m u c h o ? » C o n esto d e s c u b r i ó l e l a n o v i c i a todo 
s u i n t e r i o r . D i ó l e l a M a d r e r e m e d i o p a r a su t r a b a j o ; d e j ó l a con-
solada y a p r o v e c h a d a . » 
L o s estados m í s t i c o s e x t r a o r d i n a r i o s d e l t r a t o de l a M a d r e T e -
resa con Dios f u e r o n en M a l a g ó n los mismos que e n A v i l a y en 
M e d i n a . « E n este C o n v e n t o (2) l a v i e r o n a r r o b a d a muchas veces; 
y e n u n a o c a s i ó n que no a l c a n z a b a e l sacerdote á d a r l a l a f o r m a 
p o r lo s u b l i m e de l a r r o b a m i e n t o , se le f u é de las manos p a r a en-
t r a r en l a boca de l a San ta . L a v e n e r a b l e v i r g e n A n a de San 
A g u s t í n l a v i ó en d i fe ren tes ocasiones d e s p u é s de c o m u l g a r l l e -
n a de r e s p l a n d o r e s . » 
A u n q u e a t e n t a á l a v i d a r e l i g i o s a de l a C o m u n i d a d , no 
d e s a t e n d i ó las necesidades e sp i r i t ua l e s de l a v i l l a . U n a de é s t a s 
e r a l a f a l t a de i n s t r u c c i ó n en las n i ñ a s de l v e c i n d a r i o . Cono-
ciendo esta f a l t a , y a que no p o d í a r e m e d i a r l a d i r e c t a m e n t e , 
p r o c u r ó lo h ic iesen o t ras personas, c o n t r i b u y e n d o á e l lo e l C o n -
v e n t o . Sobre esto e s c r i b í a , d í a s ade l an t e , á su a m i g a D.a L u i s a 
de L a Cerda : 
« D e j a m o s conce r t ado se t r a i g a u n a m u j e r m u y t e a t i n a (3) y 
que l a casa le d é de comer ; como hemos de hacer l i m o s n a que 
sea é s t a y que m u e s t r e á l a b r a r de b a l d e á las muchachas ; y c o n 
este achaque que las m u e s t r e l a d o c t r i n a y á s e r v i r a l S e ñ o r , 
que es cosa de g r a n p r o v e c h o . » 
Á p r o p ó s i t o de este celo de l b i e n de las a lmas de l a M a d r e T e -
resa, c u é n t a s e u n caso m u y n o t a b l e pasado en M a l a g ó n , a u n q u e 
no se sabe si en este t i e m p o ó m á s t a r d e . 
(1) Crónica de los Descalzos, t . I , l i b . I I , c. X I I . 
(2) Año Teresiano, t . I V , p. 173. 
(3) Quiere decir beata ó persona piadosa que hubiese estado bajo 
l a d i r e c c i ó n ó procediese al i g u a l de los padres de la C o m p a ñ í a , l l a -
mados en aquel t iempo teatinos. 
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« U n a vez (1) l a a v i s ó l a t o r n e r a b a j a r a á r e c i b i r á u n a a n c i a -
n a que l a v e n í a á v i s i t a r . E x c u s ó s e l a M a d r e , y v o l v i e n d o á l l a -
m a r l a de p a r t e de u n soldado, b a j ó p r o n t a m e n t e , con a d m i r a c i ó n 
de l a t o r n e r a que l a d i j o : «¿No quiso V u e s t a R e v e r e n c i a r e c i b i r 
á l a s an t a v i e j a y aho ra se v a á p a r l a r con u n s o l d a d o ? » « C a l l a , 
h i j a , l a r e s p o n d i ó l a San ta ; ¿ q u é t i e n e que v e r con u n soldado 
esa s an ta v i e j a ? » F u é e l caso que c o n o c i ó e l m a l estado de a q u e l 
h o m b r e y b a j ó á r e m e d i a r l e con l a s a n t i d a d de sus eficaces razo-
nes, y lo c o n s i g u i ó hac iendo que mejorase en v i d a y c o s t u m b r e s . » 
E s t u v o l a M a d r e Teresa en M a l a g - ó n poco m á s de u n mes, pues 
h a b i e n d o sido e l C o n v e n t o e r i g i d o e l 11 de A b r i l , e l 19 de M a y o 
e ra y a p a r t i d a á T o l e d o . 
A n t e s de p a r t i r t u v o r e v e l a c i ó n de Dios acerca de lo que h a -
b í a de ser e l C o n v e n t o y de lo m u c h o que se h a b í a de s e r v i r á 
D i o s en é l . E l efecto, en v e r d a d , lo c o m p r o b ó ; pues este C o n v e n -
t o f u é y h a sido s i empre u n o de los m á s observantes de l a Re-
f o r m a c a r m e l i t a n a . 
U n a de sus g l o r i a s es e l haber sido l a c u n a de l a v i d a r e l i g i o -
t a de a q u e l l a M a r í a de Sa lazar , á q u i e n , como se d i jo a t r á s (2) , 
h a l l ó l a M a d r e Teresa en T o l e d o e n l a casa de D.a L u i s a de L a 
Ce rda por los a ñ o s de 1562; t o m ó e l ve lo en este C o n v e n t o e l 19 
de M a r z o de 1570 y p r o f e s ó e l 10 de J u n i o de 1571 con e l n o m b r e 
de M a r í a de San J o s é ; m u j e r de m é r i t o e x t r a o r d i n a r i o , de q u i e n 
hemos de h a b l a r muchas veces (3) en e l d iscurso de esta h i s t o r i a . 
D e m á s de l a r e v e l a c i ó n que hemos d i c h o , h a y o t r a t e n i d a 
t a m b i é n e n este C o n v e n t o , pero que no pudo ser l a p r i m e r a 
vez que es tuvo a l l í l a San t a ; p o r q u e , d i c i endo é s t a , como v e r e -
mos, habe r t e n i d o esa r e v e l a c i ó n e l d í a segundo de Cuaresma , 
y h a b i e n d o l l egado á M a l a g ó n ocho ó diez d í a s antes de l D o -
m i n g o de R a m o s y pa r t i dose ce rca de dos meses d e s p u é s , es 
c l a r o que no p u d o ser en esta su p r i m e r a es tancia , s ino e n a l g u -
n a o t r a de las v a r i a s que es tuvo en esta v i l l a . 
L a r e v e l a c i ó n de que hab l amos , t a l como l a d e j ó e sc r i t a San-
t a Teresa , es d e l t e n o r s i g u i e n t e (4) : 
(1) « C o n s t a esto, dice F r . A n t o n i o de San J o a q u í n (Año Teresia-
.no, t. I V , p. 175), en las relaciones que tenemos muy calificadas y c ier-
tas de las cosas memorables de este Convento de M a l a g ó n . » 
(2) L i b r o i r , t . 17, p. 487. 
(3) V . (Euvres de Sainte Thérhse, t . I I I , p. 377. 
(4) Consta esta r e v e l a c i ó n en l a Historia del Carmen Reformado, 
1.1, l i b , I I , c. I I . 
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« A c a b a n d o de c o m u l g a r , s egundo d i a de cuaresma , en M a l a -
g ó n , se me r e p r e s e n t ó N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to en v i s i ó n i m a g i -
n a r i a , como fuese. Y estando y o m i r á n d o l e , v i que en l a cabeza, 
e n l u g a r de c o r o n a de espinas, en t o d a e l l a (que d e b í a de ser 
donde h i c i e r o n l l a g a ) t e n i a u n a co rona de g r a n r e sp landor . 
Como y o soy d e v o t a de este paso, c o n s o l ó m e mucho . Y c o m e n c é 
á pensar c u á n g r a n t o r m e n t o d e b í a de ser, pues h a b í a hecho 
t a n t a s l l agas , y á d a r m e pena . D i j o m e e l S e ñ o r que no le h u -
biese l á s t i m a p o r aque l l a s her idas , s ino por las muchas que aho-
r a le d a b a n . Y o le d i j e que q u é p o d í a hacer p a r a r emed io de 
esto, que d e t e r m i n a d a es taba á t odo . D í j o m e que no e ra aho ra 
t i e m p o de descansar, s ino que me diese p r i s a á hacer estas ca-
sas, que con las a lmas de el las t e n í a descanso; que tomase c u a n -
tas quis iesen, p o r q u e h a b í a muchas que po r no t ene r a d ó n d e no 
le s e r v í a n . Y que las que hiciese en l u g a r e s p e q u e ñ o s fuesen 
como é s t a , que t a n t o p o d í a n merecer , con deseo de hace r lo , que 
en las o t ras . Y que p rocurase a n d u v i e s e n todas debajo de l g o -
b i e r n o de u n P r e l a d o . Y que pusiese m u c h o que por cosa de m a n -
t e n i m i e n t o c o r p o r a l no se perdiese l a paz i n t e r i o r ; que é l nos 
a y u d a r í a p a r a que n a d a f a l t a s e . » 
Siendo l a f u n d a c i ó n d e l C o n v e n t o o b r a de l a s e ñ o r a de l a v i -
l l a , no h u b o en é s t a q u i e n no se afanase en sostenerla y ade lan-
t a r l a . E n t r e ellos se s e ñ a l ó e l c u r a p á r r o c o de M a l a g ó n , b u e n 
sacerdote que t a n t o h a b í a a y u d a d o en l a f u n d a c i ó n á l a M a d r e 
Teresa . E l l a le l l a m a J u a n B a u t i s t a ( 1 ) ; otros d i c e n que su 
n o m b r e e ra Gaspa r de V i l l a n u e v a . F u é m u c h o lo que hizo por 
l a f u n d a c i ó n , y a en lo e s p i r i t u a l , y a en lo t e m p o r a l . « E s cosa 
g r a n d e lo que le d e b e m o s » , e s c r i b í a S a n t a Teresa á D.3, L u i s a 
de L a Cerda . 
H a b l a t a m b i é n S a n t a Teresa con s i n g u l a r encomio de l a d m i -
n i s t r a d o r que t e n í a a l l í D .a L u i s a y de otros c r iados de é s t a ; de 
los dos hermanos A l f o n s o y A n t o n i o de C a b r i a y de u n t a l Car-
l e v a l , h e r m a n o de l confesor de las monjas . 
U n a de las cosas en que m á s t r a b a j a r o n estos favorecedores 
de l a f u n d a c i ó n y p a r t i c u l a r m e n t e su f u n d a d o r a y p a t r o n a , f u é 
e n m e j o r a r l a h a b i t a c i ó n y d o m i c i l i o de las r e l i g io sa s . 
(1) V . Epistolario, c. I I I , no ta 3. 
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L a casa en que se h a b í a a lo jado l a C o m u n i d a d estaba s i t u a d a 
e n l a p l a z a d e l p u e b l o , y sobre ser p e q u e ñ a t e n i a muchos i n c o n -
ven ien tes , e n t r e otros e l r u i d o de los pregones y e l t r á f a g o de 
los que v e n d í a n y c o m p r a b a n y cosas semejantes , m u y poco fa -
vorab les á l a q u i e t u d de l a C o m u n i d a d . A s i se t r a t ó de busca r 
o t r o s i t io m á s a p r o p i a d o á l a decencia y sosiego que c o n v i e n e n 
á M o n a s t e r i o de r e l ig iosas . 
Á este fin u n d í a , a c o m p a ñ a d a l a S a n t a de u n a de sus m o n -
jas , de l C o r r e g i d o r de l a v i l l a y de l c u r a , quiso buscar s i t io d o n -
de p o d í a edif icarse e l C o n v e n t o . 
L l e g a r o n á u n o que les p a r e c i ó b u e n o y d i j o l a S a n t a : « D e j e -
mos esto p a r a los f ra i les descalzos que a q u í h a n de f u n d a r » . Es-
tos f r a i l e s Descalzos e r a n los de l a R e f o r m a c i ó n de San Pedro 
de A l c á n t a r a , a n t i g u o conocido de D.a L u i s a de L a Cerda , y con 
q u i e n h a b í a t a l vez é s t a t r a t a d o de f u n d a r u n C o n v e n t o p a r a 
ellos en M a l a g ó n . 
Y e n d o e n busca de o t ro s i t i o , l l e g a r o n á u n o l i v a r m u y d i s t a n -
te y d i j o l a M a d r e : 
« N o h a y pasar de a q u í , que este l u g a r t i e n e Dios e leg ido p a r a 
m i c o n v e n t o . » A l l í , en efecto, f u é edi f icado, con m u c h a l i b e r a l i -
d a d de pa r t e de D.a L u i s a de L a Cerda , que « g a s t ó , d ice R i b e -
r a , muchos ducados, y s a l i ó m u y b u e n a l a casa y l a i g l e s i a , que 
es donde a h o r a v i v e n » . 
S i l a e l e c c i ó n d e l s i t i o de l f u t u r o C o n v e n t o f u é , en los d í a s en 
que vamos de n u e s t r a h i s t o r i a , cosa que se puede poner en d u d a , 
es c i e r t o que su c o n s t r u c c i ó n y l a i n s t a l a c i ó n en él de las monjas 
no sucedie ron has ta m u y t a r d e , e l a ñ o 1579. Con t o d o , a n t i c i -
pando los acon tec imien tos , c u m p l e d e c i r a l g o d e l r e m a t e de las 
obras t a l como lo c u e n t a e l P . R i b e r a . D i c e a s í : 
« L l e g a n d o l a M a d r e á M a l a g ó n con i n t e n t o de m u d a r sus 
monjas á l a n u e v a casa, d i j é r o n l a a q u e l l a noche que l l e g ó los 
oficiales que h a b í a que hacer en l a casa por m á s de m e d i o a ñ o 
antes que se pudiese h a b i t a r . 
» E s t o e r a v í s p e r a de San t a C a t a l i n a , v i r g e n y m á r t i r . 
« H a b í a e l l a l l e v a d o por e l c a m i n o m a l a s noches y h a b í a t e n i -
do á s p e r o c a m i n o , y c o n esto l l e g ó t a n m a l a , que le p a r e c í a no 
t e n í a cosa en su cue rpo que no le dol iese , y no es taba p a r a me-
nearse de u n a c a m a . 
» C o n todo eso, en amanec i endo , se l e v a n t ó y f u é á v e r l a casa, 
y h a l l ó ser v e r d a d lo que los oficiales h a b í a n d i c h o ; pero d i j o 
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que h a b í a de hacer de m a n e r a que e l d í a de l a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a , que e ra de a l l í á t rece ó ca to rce 
d í a s , se pasasen las monjas á e l l a . 
« E s p a n t á r o n s e los oficiales oyendo a q u e l l o , y p a r e c í a l e s i m p o -
s ible ; y no se e span taba menos su c o m p a ñ e r a de v e r l a t a n d i l i -
g e n t e y con t a n t o á n i m o , h a b i é n d o l a v i s t o t a l l a noche antes . 
» E n fin, se h i zo como e l l a lo d i j o , y e l d í a de l a C o n c e p c i ó n se 
pasa ron las monjas á l a casa con s o l e m n i d a d de toda l a v i l l a y 
de las aldeas, y con u n a g r a n p r o c e s i ó n en que i b a n las mon jas 
con e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
» E n todos estos d í a s que d u r ó l a obra , a n d a b a l a S a n t a desde 
que a m a n e c í a con los oficiales d á n d o l e s p r iesa y d i c i é n d o l e s lo 
que h a b í a n de hacer . 
» Y e l l a e r a l a p r i m e r a q u e t o m a b a l a espuer ta y l a escoba; y 
á las once de l a noche v e n í a á r e z a r lo que le f a l t a b a . 
« D e s p u é s de todo h e c h o ^ e l mismo d í a de l a C o n c e p c i ó n , en l a 
noche , le t o m ó e l m i smo m a l que t e n i a Cuando a l l í l l e g ó ; y t o r n ó 
á estar como t u l l i d a y l l e n a de dolores , que no p a r e c í a t e n í a 
cosa sana; y se v i ó c l a r a m e n t e h a b é r s e l o q u i t a d o Dios p a r a que 
entendiese en a q u e l l a o b r a ; y acabada , se lo v o l v i ó y es tuvo a l -
gunos d í a s en l a c a m a . » 
Es ta i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o C o n v e n t o de M a l a g ó n no f u é , 
como se ha d i c h o , has ta e l a ñ o de 1579. A l g u n o s antes, en J u n i o 
de 1576, D.a L u i s a de L a Ce rda y l a M a d r e Teresa de J e s ú s ha -
b í a n firmado e n T o l e d o unas e sc r i tu ras (1), en las cuales , des-
p u é s de r a t i f i c a r las d e l a ñ o 1568, de que hemos hab lado en o t r a 
p a r t e , se o b l i g ó l a p r i m e r a á d a r 8.500 ducados pagaderos e n 
c u a t r o a ñ o s y a d e m á s los l a d r i l l o s y l a ca l necesar ia á l a cons-
t r u c c i ó n d e l C o n v e n t o ; y l a s egunda a c e p t ó esta d o n a c i ó n y 
f u n d a c i ó n , d e c l a r a n d o que , s iendo e l n u e v o Conven to p a t r o n a t o 
de l a f a m i l i a de A r i a s P a r d o , d i f u n t o m a r i d o de D.a L u i s a , per-
t e n e c í a á su m a y o r a z g o , y t e n i a , por c o n s i g u i e n t e , su f a m i l i a 
derecho á ser e n t e r r a d a en su i g l e s i a y pone r en e l l a sus a rmas . 
E n esta f o r m a q u e d ó asentada d e f i n i t i v a m e n t e l a f u n d a c i ó n de l 
C o n v e n t o de C a r m e l i t a s Descalzas de l a v i l l a de M a l a g ó n . 
(1) Estas escri turas han sido publ icadas en las (Euvres completes 
de Sainte Thérése, t . I V , p. 531 y siguientes. 
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C A P Í T U L O V I I I 
F u n d a c i ó n de Valí adolid , 
Asen tadas las cosas de l C o n v e n t o de M a l a g ó n , e l t e rcero f u n -
dado por l a M a d r e Teresa de J e s ú s ^ t o m ó é s t a l a v u e l t a de T o -
ledo a c o m p a ñ a d a de u n a de sus monjas , A n t o n i a d e l E s p í r i t u 
San to . I b a con el las el p á r r o c o d e l p u e b l o , de q u i e n se h a ha -
blado en e l c a p i t u l o precedente . 
Á su sa l i da de M a l a g - ó n l a M a d r e Teresa a n d a b a m u y r u i n de 
s a l u d . Con las moles t ias d e l c a m i n o , con e l sol y e l p o l v o , se 
a g r a v ó de m a n e r a que a l l l e g a r á T o l e d o f u é menester s a n g r a r -
l a . « N o me p o d í a mene a r en l a c a m a , d ice , s e g ú n me t e n i a e l 
do lo r de espaldas has ta e l ce rebro » 
A l l l e g a r , no h a l l ó en su casa á D.a L u i s a de L a Cerda , q u e 
h a c í a d í a s se h a b í a ausen tado de T o l e do p a r a i r á sus hac i en -
das de A n d a l u c í a . Mas antes de s a l i r h a b í a enca rgado á su f a -
m i l i a y s e r v i d u m b r e que cuando l legase l a M a d r e l a rec ib iesen 
y c u i d a s e n m u y esmeradamente . 
A s í lo h i c i e r o n todos , t a n t o cr iados como los de l a f a m i l i a de 
D.a L u i s a , e spec ia lmente los dos hi jos de é s t a , D.a H e r n a n d o y 
D.a A n a , i g u a l m e n t e que u n t a l D . Pedro N i ñ o , u n a s e ñ o r a d o ñ a 
M a r g a r i t a y otros amigos y g e n t e de l a casa, t a l vez no c o n l a 
d i s c r e c i ó n que d e b i e r a n , pues d ice S a n t a Te resa que « a l g u n a s 
personas l a h a b í a n cansado h a r t o » . 
A l fin, fuese po r los cu idados de estas personas, fuese p o r e l 
curso n a t u r a l de l a e n f e r m e d a d , m e j o r ó l a M a d r e de m a n e r a 
que e l d í a 28 ó 29 de M a y o p u d o ponerse en c a m i n o , s i q u i e r a 
m u y d e s ñ a q u e c i d a con las dos s a n g r í a s que le h a b í a n hecho. 
S a l i ó a c o m p a ñ a d a d e l p á r r o c o de M a l a g ó n que no quiso d e j a r l a 
has t a A v i l a . 
S u deseo h u b i e r a sido encamina r se d i r e c t a m e n t e á A v i l a , á su 
C o n v e n t o de San J o s é , p a r a descansar de las f a t i g a s pasadas; 
pero u n caso i m p r e v i s t o v i n o á c o n t r a r i a r sus p r o p ó s i t o s . 
H a c í a d í a s que l a M a r q u e s a de V i l l e n a h a b í a mos t rado deseos 
de v e r l a . 
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E r a é s t a u n a g r a n s e ñ o r a , en q u i e n l a v i r t u d j l a p r u d e n c i a 
c o r r í a n pare jas con l a nob l eza de l a s ang re (1) . H i j a m a y o r de 
D . F e r n a n d o A l v a r e z de To ledo , c u a r t o Conde de Oropesa, y de 
D.a B e a t r i z de M o n r o y y A y a l a , s egunda Condesa de De le i to sa , 
h a b í a casado con D . F ranc i sco L ó p e z Pacheco, c u a r t o M a r q u é s 
de V i l l e n a , D u q u e de Escalona . V i v í a en esta ú l t i m a v i l l a en-
treg-ada a l g o b i e r n o de su f a m i l i a y a l a l i v i o y consuelo de sus 
vasa l los . T a l vez h a b í a conocido á l a M a d r e Teresa en los d í a s 
que é s t a es tuvo en To l edo en l a casa de D.a L u i s a de L a Cerda . 
D e seguro h a b í a o í d o h a b l a r muchas veces de su v i r t u d y de los 
g randes dones que Dios h a b í a a c u m u l a d o en e l l a á su p r ó x i m o 
p a r i e n t e F r , G a r c í a de To l edo , de c u y a s re lac iones con S a n t a 
T e r e s a se ha hab lado t a n t a s veces en esta h i s t o r i a . 
Estos e r a n m o t i v o s m á s que bastantes p a r a desear que l a M a -
d re Teresa pasase á Oropesa á g o z a r de su c o n v e r s a c i ó n . P a r a 
f a c i l i t a r el l o g r o de sus deseos h a b í a pues to por m e d i a n e r o a l 
P . F r . G a r c í a , y é s t e l a h a b í a p r o m e t i d o de consegu i r l o (2). E n 
ta les condic iones no f u é posible res i s t i r esos e m p e ñ o s . A u n ade-
l a n t á n d o s e á l a d e t e r m i n a c i ó n de l a M a d r e Teresa , l a M a r q u e s a 
h a b í a e n v i a d o por e l l a á T o l e d o . Por o t r a parte^ e l rodeo no e ra 
m u y g r a n d e , pues l a v i l l a de Esca lona es taba casi a l paso d e l 
c a m i n o de A v i l a . 
M e d i o d í a n o m á s pensaba estar en casa de l a Marquesa , pe ro 
t a l vez e s t a r í a m á s . A l fin, d e s p u é s de c u m p l i r con su nob le 
a m i g a , se e n c a m i n ó á A v i l a , donde l l e g ó e l 2 de J u n i o , m i é r c o -
les de Pascua de P e n t e c o s t é s , 
Poco m á s de diez meses h a c í a que f a l t a b a de a l l í . E n este 
t i e m p o , ¡ c u á n t o s y c u á n e x t r a ñ o s acon tec imien tos h a b í a n pasa-
do! Con q u é g u s t o r e c i b i r í a n las re l ig iosas de San J o s é á su M a -
d re y f u n d a d o r a y con q u é i n t e r i o r s a t i s f a c c i ó n v e r í a é s t a á sus 
h i jas , n o h a y p a r a q u é d e c i r l o . 
E n los d í a s que es tuvo l a M a d r e Teresa en San J o s é , no se le 
q u i t a b a e l deseo de e m p r e n d e r l a f u n d a c i ó n de V a l l a d o l i d , com-
p r o m e t i d a como estaba por l a v o l u n t a d y po r las mandas de 
D . B e r n a r d i n o de Mendoza . 
A n h e l a b a , t a m b i é n , , v i s i t a r e l conven to de M e d i n a p a r a v e r 
(1) V , Historia genealógica y heráldica de España, por D . Francis-
co F . B é t h e n c o u r t , t . I I , p. 242. 
(2) Epistolario, c. I I I . 
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c ó m o a n d a b a a q u e l l a f u n d a c i ó n , que con tantos t r aba jos se ha-
b í a comenzado . 
Á e m p r e n d e r y a p r e s u r a r este v i a j e l a o b l i g a b a , a d e m á s , u n 
a c o n t e c i m i e n t o que p a s ó estos d í a s , t ocan te á l a K e f o r m a c i ó u 
de los f ra i l e s , en que t e n i a t a n t o e m p e ñ o como cosa m u y conve-
n i e n t e p a r a a s e g u r a r l a de sus propios conventos . 
« U n caba l l e ro de Á v i l a , l l a m a d o D . E a f a e l , d ice l a S a n t a , con 
q u i e n yo j a m á s h a b í a t r a t a d o , no s é c ó m o , que no me acuerdo , 
v i n o á en tende r que se q u e r í a hacer u n m o n a s t e r i o de Descal -
zoá , y v í n o m e á ofrecer que me d a r l a u n a casa que t e n í a en u n 
l u g a r c i l l o de h a r t o pocos vec inos , que me parece no s e r í a n v e i n -
t e , que no me acuerdo a h o r a , que l a t e n í a a l l í p a r a u n r e n t e r o 
que r e c o g í a e l p a n d e r e n t a que a l l i t e n í a . Y o , a u n q u e v i c u á l 
d e b í a ser, a l a b é á Nues t ro S e ñ o r , y a g r a d e c í s e l o m u c h o . 
» D i j o m e que e ra c a m i n o de M e d i n a d e l Campo, que i b a y o po r 
a l l i p a r a i r á l a f u n d a c i ó n de V a l l a d o l i d , que es c a m i n o derecho 
y que l a v e r í a . Y o d i je que lo h a r í a . » 
E l c a b a l l e r o de q u i e n ha hab l ado S a n t a Teresa e r a D . E a -
f a e l M e j í a V e l á z q u e z ; e l l u g a r , D u r u e l o ; l a casa ofrecida,, m u y 
mi se r ab l e , como veremos l u e g o . 
T e n i e n d o l a M a d r e Teresa p repa radas las cosas p a r a l a f u n -
d a c i ó n de V a l l a d o l i d , á 30 de J u n i o de este a ñ o de 1568 s a l i ó 
de A v i l a en d i r e c c i ó n á M e d i n a y con i n t e n c i ó n de detenerse en 
D u r u e l o p a r a v e r l a casa o f rec ida por D . R a f a e l M e j í a . 
Sobre este v i a j e y sobre lo que v i ó y le p a s ó en D u r u e l o escr i -
be l a San t a : 
« P a r t í de Á v i l a por J u n i o con u n a c o m p a ñ e r a y con e l P . J u -
l i á n de Á v i l a , que e ra e l sacerdote que me a y u d a b a en estos 
caminos , C a p e l l á n de San Josef de Á v i l a . A u n q u e p a r t i m o s de 
m a ñ a n a , como no s a b í a m o s e l c a m i n o , e r r á r n o s l e ; y como e l l u -
g a r es poco n o m b r a d o , no se h a l l a b a m u c h a r e l a c i ó n de é l . A n s í 
a n d u v i m o s a q u e l d í a con h a r t o t r a b a j o , p o r q u e h a c í a m u y re-
cio sol; c u a n d o p e n s á b a m o s e s t á b a m o s cerca , h a b í a o t r o t a n t o 
que a n d a r . S i e m p r e se me a c u e r d a de l cansancio y d e s c a r r í o 
que t r a í a m o s e n a q u e l c a m i n o . A n s í l l egamos poco antes de l a 
noche . 
» C o m o e n t r a m o s en l a casa, es taba de t a l suer te que no nos 
a t r e v i m o s á q u e d a r a l l í a q u e l l a noche por causa de l a demasia-
da poca l i m p i e z a que t e n í a y m u c h a g e n t e de A g o s t o . 
» T e n í a u n p o r t a l r a zonab le y u n a c á m a r a d o b l a d a con su 
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d e s v á n y u n a c o c i n i l l a . Es te ed i f ic io todo t e n í a n u e s t r o mones-
t e r i o . 
» Y o c o n s i d e r é que en e l p o r t a l se p o d í a hace r i l e s i a y en e l 
d e s v á n coro , que v e n í a b i e n , y d o r m i r en l a c á m a r a . 
»Mi c o m p a ñ e r a , a u n q u e e ra h a r t o m e j o r que y o y m u y a m i -
g a de p e n i t e n c i a , no p o d í a s u f r i r que y o pensase hacer a l l í mo-
nes te r io , y a n s í me d i j o : « C i e r t o , M a d r e , que no h a y a e s p í r i t u , 
» p o r b u e n o que sea, que lo pueda s u f r i r . Vos no t r a t é i s de 
» e s t o » . 
»E1 P a d r e que i b a c o n m i g o , a u n q u e le p a r e c í a lo que á m i 
c o m p a ñ e r a , como le d i j e mi s i n t e n t o s , no me c o n t r a d i j o . 
» F ú i m o n o s á t e n e r l a noche en l a I g l e s i a , que p a r a e l can-
sancio g r a n d e que l l e v á b a m o s no q u i s i é r a m o s t e n e r l a en v e l a . » 
D e s p u é s de pasar l a noche con l a descomodidad que se de ja en-
t ende r , v e n i d a l a m a ñ a n a de l d í a s i g u i e n t e , d ice l a C r ó n i c a de 
los Descalzos (1) , l a M a d r e Teresa d e s p a c h ó a l P. J u l i á n de A v i l a 
á Olmedo, donde se h a l l a b a e l Obispo D . A l v a r o de Mendoza , á> 
t r a t a r con é l de que fuese se rv ido e sc r ib i r a l A b a d de V a l l a d o l i d 
p a r a r ecaba r l a l i c enc i a que era necesar ia p a r a l a f u n d a c i ó n de 
las mon jas que a l l í pensaba hacer. P e d í a l e , a d e m á s , car tas reco-
m e n d a t o r i a s á los dos P r o v i n c i a l e s , pasado y presente , d e l Car -
m e n , p a r a l a f u n d a c i ó n de f ra i l e s en D u r u e l o , pues to que en l a 
p a t e n t e d e l G e n e r a l v e n í a c o m e t i d a á ellos l a l i c e n c i a p a r a esta 
clase de fundac iones . 
A c c e d i ó e l Obispo á las pe t ic iones de l a M a d r e , y no c o n t e n t o 
con esto, c o m i s i o n ó á su secre ta r io D . J u a n C a r r i l l o ( hombr e , 
dice J u l i á n de Á v i l a , de m u c h a a u t o r i d a d y v a l o r y de m u y 
b u e n t é r m i n o p a r a c u a l q u i e r negoc io g r a v e que se ofrezca) 
p a r a que , j u n t a m e n t e con J u l i á n de A v i l a , fuese á n e g o c i a r esto 
en su n o m b r e , y a con e l A b a d , y a con e l P r o v i n c i a l de l C a r m e n , 
P r . A l o n s o G o n z á l e z . 
L l e g a d o s á M e d i n a los comis ionados , c o n c l u y e l a C r ó n i c a , y 
av i s ada l a M a d r e de su despacho, los e n v i ó á V a l l a d o l i d á con-
c l u i r lo que f a l t a b a . 
M i e n t r a s que l a M a d r e Teresa de Jesvis estaba en M e d i n a v i s i -
t a n d o su c o n v e n t o , t r a t ó m u y de p r o p ó s i t o con F r . A n t o n i o 
H e r e d i a sobre l a casa que e l caba l l e ro M e j l a h a b í a dado p a r a 
(1) T o m o I , l i b . I I , c. X I V . 
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los p r i n c i p i a d o r e s de l a r e f o r m a c i ó n de re l ig iosos ; d i j ó l e lo que 
e r a esta casa, s in o c u l t a r l e cosa de lo que h a b í a v i s t o , « y s i t e r -
n l a c o r a z ó n p a r a estar a l l i a l g ú n t i e m p o ; que t u v i e s e c i e r to que 
Dios lo r e m e d i a r í a presto; que todo e ra c o m e n z a r » . 
N o d e j ó de a d v e r t i r l e que esta casa, con ser t a n r u i n , t e n í a en 
su m i s m a r u i n d a d u n a g r a n v e n t a j a p a r a que en e l l a pudiese 
p r i n c i p i a r l a o b r a de l a E e f o r m a c i ó n , pues to que los que h a b í a n 
de da r f a c u l t a d p a r a e l lo d i f í c i l m e n t e l a d a r í a n s i los v iesen en 
casa m á s m e d r a d a ; a ñ a d i ó l e que en a q u e l l a casa é l y su compa-
ñ e r o P r , J u a n de l a C r u z p o d í a n es tar solos y recogidos , pues 
n a d i e h a r í a caso de el los. E n ñ n , que po r aho ra no h a b í a r eme-
d i o p a r a o t r a cosa. 
Es taba F r , A n t o n i o t a n pues to e n da r c u a n t o antes p r i n c i p i o 
á l a v i d a r e t i r a d a y p e n i t e n t e , t e n i a t a n t o á n i m o p a r a esto, que 
d i j o r e s u e l t a m e n t e á l a M a d r e Teresa que no só lo e n l a casa 
p o b r i s i m a de D u r u e l o , s ino que a u n en u n a p o c i l g a se o f r e c í a 
de estar . 
E n t a l estado de cosas, l a M a d r e Teresa de J e s ú s , con e l fer-
v o r que p o n í a en todo , p e n s ó que p o d í a d a r p r i n c i p i o a l a sun to 
de l a R e f o r m a c i ó n con que tomasen e l h á b i t o r e f o r m a d o los dos 
re l ig iosos que se h a b í a n o f rec ido . 
E l p r i m e r o en t o m a r l o f u é F r . J u a n de l a C r u z . 
H a hab ido dudas sobre e l t i e m p o , l a o c a s i ó n y a u n e l l u g a r 
donde t o m ó este h á b i t o ; pero h o y parece f u e r a de d u d a que 
f u é en M e d i n a de l Campo, hac i a e l 28 ó 29 de J u l i o de este a ñ o 
de 1568 (1) . 
D i c e n tes t igos abonados que l a S a n t a M a d r e h i zo e l l a m i s m a 
y las re l ig iosas d e l Conven to de San J o s é de M e d i n a los h á b i t o s 
de s a y a l de j e r g a , y que acabados de hacer , estando l a M a d r e 
y sus re l ig iosas de p a r t e de a d e n t r o en l a r e j a d e l l o c u t o r i o y 
F r . J u a n de l a C r u z de l a p a r t e de f u e r a , se v i s t i ó é s t e e l h á b i -
to y se d e s c a l z ó los pies, y asi descalzo d i ó p r i n c i p i o á l a Re fo r -
m a c i ó n . 
Respecto de F r . A n t o n i o de H e r e d i a , a u n q u e es c i e r t o que 
t o m ó e l h á b i t o r e fo rmado , y que , ve s t i do de é l , f u é v i s t o a n d a r 
por las calles de M e d i n a , es c i e r to t a m b i é n que en esto n a d a 
t u v o que v e r l a M a d r e Teresa de J e s ú s . A u n parece que z u m -
(1) H a aclarado este punto el P. Grervasio de San J u a n de la Cruz 
en l a rev is ta E l Monte Carmelo, t . X , p . 8y9 y p. 939. 
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b a b a á F r . J u a n de l a C r u z de que le h a b í a dado e l h á b i t o u n a 
m u j e r (1 ) . 
E n estos d í a s parece que ha de colocarse u n v i a j e que h izo 
S a n t a Teresa á A l b a de Te rmes p a r a t r a t a r de u n a f u n d a c i ó n 
que se le f u é of rec ida en esta v i l l a . L a cosa parece que no h u b o 
de c u a j a r . 
M i e n t r a s pasaban estas cosas, a u n q u e se h a c í a n d i l i g e n c i a s 
p a r a a l c a n z a r de los Padres A lonso G o n z á l e z y Gaspar de Sala-
z a r l a l i c e n c i a necesar ia p a r a l a f u n d a c i ó n de re l ig iosos Car-
m e l i t a s Descalzos, de hecho no se h a b í a a lcanzado . « M i e n t r a s 
t a n t o y o , dice S a n t a Teresa , esperaba en N u e s t r o S e ñ o r de a l -
c a n z a r l a ; y a n s í d i j e a l P . F r . A n t o n i o que t uv i e se c u i d a d o de 
hacer todo lo que pudiese en a l l e g a r a l g o p a r a l a casa, y y o me 
f u i con F r . J u a n de l a C r u z á l a f u n d a c i ó n de V a l l a d o l i d . » 
A p r e m i á b a l a á esto u n a r e v e l a c i ó n que h a b í a t e n i d o en Me-
d i n a sobre e l des t ino de l a l m a de D . B e r n a r d i n o de M e n d o z a . 
Po rque u n d í a , estando e n c o m e n d á n d o l e á Dios , d í j o l e e l S e ñ o r 
que h a b í a estado su s a l v a c i ó n en h a r t a a v e n t u r a , y que h a b í a 
hab ido m i s e r i c o r d i a de é l por e l s e rv i c io que h a b í a hecho á su 
M a d r e en a q u e l l a casa que h a b í a dado p a r a hacer monas t e r i o 
de su Orden , y que no s a l d r í a de l P u r g a t o r i o hasta l a p r i m e r a 
misa que a l l í se dijese, que entonces s a l d r í a . 
D e m á s de F r . J u a n de l a C r u z , de q u i e n y a ha h a b l a d o l a 
S a n t a , l l e v ó consigo á D.a I sabe l de A r i a s , á A n t o n i a de l E s p í -
r i t u San to , que l a h a b í a t r a í d o consigo de M a l a g ó n , y á M a r í a 
de l a C r u z , u n a de las c u a t r o p r i m e r a s nov i c i a s de A v i l a . D e l a 
E n c a r n a c i ó n saco á J u l i a n a de l a M a g d a l e n a y á M a r í a de l a 
V i s i t a c i ó n , y de a l l í á c inco meses v i n o M a r í a B a u t i s t a , p o r q u e 
l a p i d i ó D.a M a r í a de Mendoza , h e r m a n a , como se h a dicho^ d e l 
Obispo y d e l f u n d a d o r D . B e r n a r d i n o de M e n d o z a . 
L l e g a r o n á V a l l a d o l i d á 10 de A g o s t o , d í a de San L o r e n z o . 
Apenas en t r adas e n l a g r a n j a de R í o de O lmos , que D . Ber-
n a r d i n o de M e n d o z a h a b í a des t inado á l a f u n d a c i ó n , a l v e r San-
(1) A s í dice haber lo l e ído el au to r de las Memorias historiales 
(R. n . 285). «No sé, a ñ a d e , s i en la Crónica de Er . J o s é de J e s ú s M a r í a , 
ó en la Vida de San Juan de la Cruz, escrita por Fr . Alonso de l a M a -
dre de Dios.» 
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t a Teresa l a casa, « d i ó m e h a r t a congo ja , d ice , p o r q u e e n t e n d í 
e ra desa t ino estar a l l í monjas , s i n m u c h a costa; y a u n q u e e ra 
de g r a n r e c r e a c i ó n po r ser l a h u e r t a t a n dele i tosa , no p o d í a de-
j a r de ser en fe rma , que estaba sobre e l r í o » . 
Que l a v i v i e n d a en l a q u i n t a de E í o de Olmos h a b í a de ser 
m u y costosa, e n t i é n d e s e f á c i l m e n t e por es tar m u y á t r a s m a n o , 
d i f í c i l de acomodar p a r a c o n v e n t o , y , a d e m á s , b a s t a n t e a l e j ada 
de V a l l a d o l i d ; y que hubiese de ser ma l sana por l a p r o x i m i d a d 
de l r i o , lo d e m o s t r ó p r o n t o l a e x p e r i e n c i a . 
C o n todo , e l á n i m o de l a M a d r e Teresa no d e s f a l l e c i ó . A n t e 
todo p r o c u r ó á d isponer l a casa de m a n e r a que pudiese s e r v i r 
p a r a c o n v e n t o . 
« H i c e m u y sec re tamente , d ice l a San ta , v e n i r oficiales y co-
m e n z a r á hacer t ap ia s p a r a lo que t ocaba a l r e c o g i m i e n t o y l o 
que e r a m e n e s t e r . » 
Á veces l a a s a l t a b a n dudas y temores sobre l a u t i l i d a d ó con-
v e n i e n c i a de lo que es taba h a c i e n d o , pero p r o c u r a b a o c u l t a r l o 
á sus c o m p a ñ e r a s . 
« C o n i r cansada, d ice , hube de i r á Misa á u n mones te r io de 
n u e s t r a O r d e n que estaba á l a e n t r a d a d e l l u g a r , y e r a t a n lejos 
que me d o b l ó m á s l a pena. Con todo no lo d e c í a á mis c o m p a ñ e -
ras p o r no las desan imar ; que , a u n q u e flaca, t e n í a a l g u n a fe 
que e l S e ñ o r , que me h a b í a d icho lo pasado, lo r e m e d i a r í a . » 
S e g ú n q u e d a i n d i c a d o a r r i b a , d í a s an tes de i r l a M a d r e T e r e -
sa á V a l l a d o l i d h a b í a i d o a l l á J u l i á n de A v i l a con car tas de l 
Obispo D . A l v a r o de M e n d o z a p a r a r e c a b a r d e l A b a d l a l i c e n -
c i a p a r a l a f u n d a c i ó n d e l M o n a s t e r i o . 
C u a n d o l l e g ó l a M a d r e , esta l i c e n c i a no es taba a ú n conce-
d i d a , a u n q u e p r o n t o lo f u é . Mas antes p a s ó lo que escribe l a 
San t a : 
« Y o es taba b i e n de scu idada de que entonces se h a b í a de c u m -
p l i r lo que se me h a b í a d icho de a q u e l a l m a (de D . B e r n a r d i n o ) ; 
p o r q u e a u n q u e se me d i jo á l a p r i m e r a M i s a , p e n s é que h a b í a 
de ser á l a que se pusiese e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . V i n i e n d o e l 
sacerdote á donde h a b í a m o s de c o m u l g a r con e l S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o en las manos , l l e g a n d o y o á r e c i b i r l e , j u n t o a l sacer-
do te ( J u l i á n de A v i l a ) se me r e p r e s e n t ó e l c aba l l e ro que he d i c h o 
con ros t ro r e sp landec ien te y a l eg re , puestas las manos , y m e 
a g r a d e c i ó lo que h a b í a puesto po r é l p a r a que saliese de l P u r -
g a t o r i o y fuese a l Cie lo . 
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» G r a n cosa es lo que a g r a d a á N u e s t r o S e ñ o r c u a l q u i e r s e r v i -
c io que se h a g a á su M a d r e y g r a n d e es su m i s e r i c o r d i a . 
» S e a por todo a labado y b e n d i t o , que a n s í p a g a c o n e t e r n a 
v i d a y g l o r i a l a ba jeza de nues t ras obras , y las hace g randes 
siendo de p e q u e ñ o v a l o r . » 
Eespecto de l a l i c e n c i a p a r a f u n d a r e l C o n v e n t o , dice Julián 
de A v i l a que « c o m o l l e v a b a t a n b u e n r ecaudo , l u e g o nos d i e r o n 
l a l i c e n c i a , l a c u a l e ra m á s d i f i cu l t o sa de a l c a n z a r de cuan tas 
se h a n a lcanzado por haberse de p l a n t a r e l M o n a s t e r i o en u n a 
h u e r t a m á s de u n c u a r t o de l e g u a f u e r a de V a l l a d o l i d , s i no 
f u e r a por i n t e n c i ó n de su i l u s t r i s i m a e l Sr. D . A l v a r o de M e n -
doza á q u i e n todos deseaban s e r v i r con g r a n c o n t e n t o . F u é e l 
P rov i so r á l a h u e r t a á donde estaba l a S a n t a M a d r e con sus 
monjas ; y h a b í a n aderezado á donde se dijese M i s a ; y con l a 
l i c e n c i a d e l s e ñ o r P r o v i s o r l a d i j e y o , y c u a n d o d i e l S a n t í s i m o 
Sac ramen to á l a M a d r e l a v i con g r a n d e a r r o b a m i e n t o ; e l c u a l 
t e n í a muchas veces antes ó d e s p u é s que le r e s c i b í a » . 
« Y o es tuve har tos d í a s a l l í en a q u e l l a h u e r t a , é i b a y v e n í a á 
V a l l a d o l i d á lo que e r a menes te r has ta q u e pus i e ron t o r n o y re -
des; que , a u n q u e l a S a n t a M a d r e v í a no e r a a sun to p a r a perse-
v e r a r en é l , p a r a lo poco que fuese no d e j a b a de poner todo 
aque l l o que pa ra u n Mones t e r io f o r m a d o e ra m e n e s t e r . » 
L a t o m a de p o s e s i ó n d e l C o n v e n t o f u é e l d í a 15 de A g o s t o , 
fiesta de l a A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a , y se le d i ó e l t í t u l o de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n . 
E l l u g a r donde es taba s i t u a d o e l C o n v e n t o e r a , como se ha d i -
cho, h ú m e d o y ma l sano . A s í , á poco de estar a l l í las monjas se 
p u s i e r o n casi todas en fe rmas . L a M a d r e e s tuvo t a n a l cabo que 
pensa ron se m o r i r í a . A u n « y o t a m b i é n , dice Julián de Avila, 
l uego que v o l v í á Á v i l a m e d i ó unas c u a r t a n a s , é pienso de los 
calores que a l l í p a s é » . 
A q u e l l o s d í a s es taba en V a l l a d o l i d D.a M a r í a de Mendoza , l a 
h e r m a n a d e l Obispo D . A l v a r o y de D B e r n a r d i n o , y que des-
p u é s de l a m u e r t e de é s t e se cons ide raba p a t r o n a de l a f u n d a -
c i ó n . A l v e r lo que pasaba en E í o de Olmos, y a que a q u e l l o n ó 
e ra á p r o p ó s i t o p a r a c o n v e n t o , d i jo á l a M a d r e que l a dejase 
a q u e l l a casa y que l a c o m p r a r í a o t r a m e j o r , como lo h i z o . 
M i e n t r a s se acomodaba é s t a , las l l e v ó á l a s u y a , s i t u a d a en-
f r en t e de San Pab lo , y que f u é en a d e l a n t e pa l ac io de los D u -
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ques de L e r m a . E n e l l a les d io c u a r t o a p a r t e c o n todo e l r e c o g i -
m i e n t o que l a S a n t a quiso . A l l í las s u s t e n t ó , r e g a l ó y h o n r ó como 
de su c r i s t i a n í s i m o y m u y l i b e r a l á n i m o se p o d í a esperar . 
R e f i r i é n d o s e á estos obsequios de D.a M a r í a de M e n d o z a escr i -
b í a San t a Teresa á su h e r m a n o D , L o r e n z o de Cepeda (1) que 
« l a m a t a b a n los rega los que r e c i b í a de S u S e ñ o r í a » . 
A d e r e z a d a que f u é l a n u e v a casa, p a s á r o n s e las monjas á e l l a 
e l d í a 3 de F e b r e r o d e l a ñ o 1569. 
H í z o s e l a t r a s l a c i ó n con toda s o l e m n i d a d . 
« F u é , d ice e l c ron i s t a d e l Carmen^ l a p r o c e s i ó n s o l e m n í s i m a , 
p o r q u e d e m á s de l a g r a n d e o p i n i ó n que las re l ig iosas h a b í a n co-
b r a d o , l a e s t ima que todo e l p u e b l o , g r a n d e y p e q u e ñ o , seg la r 
y e c l e s i á s t i c o , t e n í a n de a q u e l l a s e ñ o r a e r a t a n g r a n d e , que p o r 
d a r l e gus to y s e r v i r l a á c u a l q u i e r cosa s a l i e r a n . 
« A c o m p a ñ ó l a p r o c e s i ó n e l S e ñ o r Obispo de A v i l a , que h a b í a 
v e n i d o de su d i ó c e s i s y que se quiso h a l l a r presente con t o d a l a 
c l e r e c í a y r e l i g i o n e s . Los caba l l e ros , los t í t u l o s , los g r a n d e s 
que a l l í t e n í a n casas a s i s t i e ron . E l apa ra to y adorno de las ca-
l les , las luces, los perfumes de l a p r o c e s i ó n , f u e r o n cosa m u y su-
p e r i o r . Y todo lo co lmaba l a presencia de n u e s t r a San t a M a d r e , 
á q u i e n y a todos m i r a b a n como á m o r a d o r a y g r a n d e de l C i e l o . » 
E n esta fiesta p r e d i c ó e l famoso d o m i n i c o F r . H e r n a n d o d e l 
C a s t i l l o , p r ed i cado r de S u M a j e s t a d y e locuen te h i s t o r i a d o r de 
l a O r d e n de San to D o m i n g o . 
A s e n t a d a l a f u n d a c i ó n de l C o n v e n t o de N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
C a r m e n , l a M a d r e Teresa p r o c u r ó pone r en é l e l o r d e n de v i d a 
que h a b í a puesto e n los de Á v i l a , M e d i n a y M a l a g ó n . Como 
s i empre , e m p e z ó por s í m i s m a . 
« E n todas las ocasiones, d ice l a C r ó n i c a de los Descalzos, p re -
sen taba á los ojos de sus h i jas en su v i d a y acciones u n v i v o y 
p e r f e c t í s i m o e jemplo de todas las v i r t u d e s . 
» U n a de estas v i r t u d e s , y que l u e g o c o m e n z ó á e j e r c i t a r e n 
esta f u n d a c i ó n , f u é l a obed ienc ia . 
» P o r q u e hab iendo puesto por P r i o r a , como s o l í a , á u n a de las 
que l l e v a b a cons igo , po r quedarse e l l a s ú b d i t a y con o c a s i ó n de 
obedecer le , es taba t a n suje ta y r e n d i d a como si f u e r a l a m e n o r 
y m á s n u e v a h e r m a n a d e l C o n v e n t o . 
(1) Epistolario, c. X V I I I . 
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« E s t a n d o u n d í a en el coro todas r ecog idas en o r a c i ó n , v o l v i ó 
nu e s t r a S a n t a l a cabeza p a r a escupi r hac iendo a l g ú n r u i d o , y 
o y é n d o l a l a P r i o r a , s in saber q u i é n f u e r a , d i j o : « ¿ Q u i é n hace ese 
» r u i d o ? S á l g a s e a l l á f uera q u i e n hace este r u i d o » . Y a l p u n t o se 
l e v a n t ó l a San t a y se s a l i ó . 
C O N V E N T O D E V A L L A D O L 1 D 
» T a m b i é n , cuando estaba a r r o b a d a , s o l í a l a P r e l a d a m a n d a r l a 
fuese á comer y l u e g o s in d i l a c i ó n o b e d e c í a , no s in p e q u e ñ a ad-
m i r a c i ó n y e jemplo de sus h i j a s . 
» O t r a i n s i g n e v i r t u d , que le v i e r o n a q u í e j e r c i t a r , f u é l a pa -
c i enc i a y s u f r i m i e n t o e n los t raba jos . P o r q u e no so lamente l l e v a -
ba con semblan te y á n i m o sereno los que se o f r e c í a n en aquel los 
p r i n c i p i o s , sino que susp i raba por m á s pena l idades en que m o r t i -
ficarse y padecer de n u e v o . 
» S u c o m i d a e ra sólo u n huevo y u n a e scud i l l a de len te jas . S u 
c a m a el j e r g ó n que se a c o s t u m b r a en nues t ras r e l ig iosas . Su h á -
b i t o e l m á s pobre ; su b e b i d a s iempre a jena de r ega lo y a l i v i o . 
» E s t a n d o f u e r a , en l a g r a n j a de R i o de Olmos , a c u d í a á todo e l 
r i g o r de l a obse rvanc i a y á los oficios m á s t rabajosos , a ñ a d i e n d o 
á é s t o s muchas p a r t i c u l a r e s pen i t enc ia s y asperezas, ade lan-
t á n d o s e á todas en todo hasta que v i n o á f a l t a r l e l a s a l u d . 
» C a y ó a l l í e n f e r m a con unas t a n recias c a l en tu r a s que l a p u -
s ie ron en m u y g r a n d e a p r i e t o . 
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» E n med io de é l es taba t a n a t e n t a á mor t i f i ca r se y d a r b u e n 
e jemplo que no quiso a d m i t i r unos vasos de v i d r i o que p a r a en-
g a ñ a r con su v i s t a l a sed que p a d e c í a l a t r u j e r o n , d i c i endo e ra 
poca .pobreza y p e r f e c c i ó n t e n e r t a n t o r e g a l o . 
»A1 paso que e l l a desechaba los a l i v i o s y rega los no q u e r i é n d o -
los p a r a s i , los buscaba y p r o c u r a b a p a r a sus h i j a s l l e n a de t e r -
n u r a y p i edad de m a d r e . 
« E n f e r m a r o n casi todas, y e n t a n t o que e l l a es taba en p i e las 
s e rv i a . D á b a l a s de comer , l i m p i a b a las celdas, h a c i a las cama& 
y todo lo que e r a necesario p a r a su a l i v i o y consuelo . 
» P o r o t r a p a r t e , no se descu idaba de las que e s t aban sanas, 
p r o c u r á n d o l a s a l e g r a r y r ec rea r . 
» í b a s e u n a vez á l a ce lda f a t i g a d a de los t r aba jos de e n t r e d i a 
á descansar con Dios u n r a t o m i e n t r a s las re l ig iosas e s t aban 
j u n t a s en r e c r e a c i ó n . E n c o n t r ó l a u n a h e r m a n a l e g a y n o v i c i a y 
d e t e n i é n d o l a l a d i j o : 
« M a d r e , ¿no piensa V u e s t r a R e v e r e n c i a estar con nosotras? E n 
» v e r d a d que no se ha de i r . » A lo c u a l con ros t ro a l e g r e respon-
d i ó : « S e a n o r a b u e n a , h i j a , pues e l l a as i lo q u i e r e » . Y se v o l v i ó 
con las h e r m a n a s y las r e c r e ó . » 
D e l e s p í r i t u de o r a c i ó n de l a M a d r e Teresa , de sus c o m u n i c a -
ciones con Dios no h a y que dec i r s ino que f u e r o n en e l n u e v o 
C o n v e n t o de V a l l a d o l i d lo mi smo que en o t ras par tes hemos v i s t o 
en lo que l l evamos escr i to en esta h i s t o r i a . 
S i de p u e r t a s aden t ro de l C o n v e n t o e ra l a M a d r e Te resa 
l a a d m i r a c i ó n de las personas con q u i e n conversaba , no lo e r a 
menos de p u e r t a s a fuera p a r a los que t e n í a n l a d i c h a de t r a -
t a r l a . 
D o n d e q u i e r a que es tuvo l a M a d r e Teresa de J e s ú s f u é u n a 
m a n e r a de p i e d r a i m á n que a t r a j o á sí á cuan tos se p u s i e r o n 
ba jo su i n f l u e n c i a ; as i h u b o de ser en V a l l a d o l i d . 
« L a g e n t e de esta t i e r r a , d e c í a con g r a c i a á D.a L u i s a de L a 
Cerda (1) , n o me abor rece , g l o r i a á D i o s . » 
I b a n a l n u e v o C o n v e n t o sujetos de todas clases^ s e ñ o r e s p r i n -
c ipales ó no p r i n c i p a l e s , c l é r i g o s , r e l ig iosos , personas de todos 
estados, y n a d i e s a l í a de l a presencia de l a M a d r e Teresa i n d i -
f e ren te ó t a l como h a b i a e n t r a d o . Todos v o l v í a n mejorados e n 
sus ideas y p r o p ó s i t o s . 
(1) Epistolario, c. I I I . 
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Citemos a l g u n o s casos que re f ie re l a C r ó n i c a de los Des-
calzos: 
« U n d i a l l e g ó u n r e l ig ioso de c i e r t a O r d e n á q u i e n los e s c r ú -
pulos t e n í a n t a n p e r d i d o que se t e m í a acabase de perder e l j u i -
c i o . H a b l ó á l a S a n t a ; c o m u n i c ó l e su t r a b a j o , y s a l i ó t a n l i b r e 
de é l , que q u e d ó q u i e t o y sosegado p a r a t o d a l a v i d a . 
« P a d e c í a u n c a b a l l e r o de t a n c r u e l m e l a n c o l í a , que , s in apro-
vecha r n i n g ú n r e m e d i o , se i b a consumiendo y secando. P i d i e -
r o n á l a S a n t a le escribiese u n b i l l e t e . H i z o l o , y e n l e y é n d o l o , 
v o l v i ó en s í ; se repuso y q u e d ó bueno . 
» V i n o á e l l a u n c i e r t o r e l i g io so , g r a n p r e d i c a d o r , y como en l a 
c o n v e r s a c i ó n se comenzase á q u e j a r de que no le h a b í a n dado 
en c i e r t a p a r t e e l p ú l p i t o p a r a u n a cua re sma , l a san ta M a d r e , 
a c u d i e n d o b l a n d a m e n t e , le d i j o con g r a n m a n s e d u m b r e : ¡ P a d r e 
F r a y F u l a n o ! Y s in a ñ a d i r m á s , q u e d ó e l re l ig ioso c o r r i d o y 
avisado de su v a n i d a d . » 
E n los d í a s que es tuvo l a M a d r e Te resa en V a l l a d o l i d f u é 
su confesor e l P . F r . F e l i p e Meneses, v a r ó n m u y s e ñ a l a d o de 
l a r e l i g i ó n de San to D o m i n g o , a u t o r de u n l i b r o i n t i t u l a d o TMZ 
d e l a l m a . T a m b i é n h u b o de t r a t a r á otros re l ig iosos de esta 
O r d e n , en t r e el los á F r . H e r n a n d o de l C a s t i l l o , de q u i e n hemos 
hab lado . 
C A P I T U L O I X 
Se da principio á la Reformación 
de los religiosos. 
U n o de los negoc ios que h a b í a de t r a t a r l a M a d r e Teresa en 
V a l l a d o l i d e r a l a m a n e r a de d a r p r i n c i p i o á l a R e f o r m a c i ó n de 
los r e l ig iosos de l a O r d e n de l C a r m e n , s e g ú n las facu l tades que 
le h a b í a dado e l R e v e r e n d í s i m o J u a n B a u t i s t a R ú b e o . T e n í a 
casa, t e n i a dos sujetos dispuestos á empeza r esta R e f o r m a c i ó n ; 
pero le f a l t a b a l a l i c enc i a d e l P r o v i n c i a l presente d e l C a r m e n 
y l a de l pasado, á c u y o a r b i t r i o h a b í a de jado e l G e n e r a l l a con-
c e s i ó n de l a l i c e n c i a p a r a c o m e n z a r l a . 
A u n q u e l a f a c u l t a d de l G e n e r a l s u p o n í a su v o l u n t a d m u y de-
l i b e r a d a de que se l levase ade l an t e es ta o b r a , en h a b i e n d o po-
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s i b i l i d a d de a c o m e t e r l a , l a M a d r e Teresa no las t e n í a todas con-
s igo sobre a l canza r de hecho esa l i c e n c i a p a r a l a e j e c n c i ó n de l a 
v o l u n t a d de l G e n e r a l . 
Á l a v e r d a d , t a l como se i n t e n t a b a esta E e f o r m a c i ó n , v e n i a á 
ser u n rep roche ó c o n d e n a c i ó n de l a a c t u a l m a n e r a de proce-
der de los re l ig iosos c a r m e l i t a s . E r a t a n t o como echarles en c a r a 
lo que h a b í a n degenerado de los al tos ejemplos de sus a n t i g u o s 
padres y f u n d a d o r e s . A lo menos a s í p o d í a n t o m a r l o . Con lo 
c u a l , r e sen t ido su a m o r p r o p i o . Dios sabe á c u á n t o s s u b t e r f u -
g ios , excusas y d i lac iones se a c u d i r í a antes de o t o r g a r e l per-
miso L o sucedido con e l G e n e r a l E u b e o e n su v i s i t a á E s p a ñ a 
y lo poco que h a b í a consegu ido p a r a E e f o r m a c i ó n de l a Orden 
p o d í a ser s e ñ a l d e l f racaso que a g u a r d a b a á l a empresa . 
P o r f o r t u n a a n d a b a Dios de po r med io en este n e g o c i o , y e l 
fracaso que l a M a d r e Teresa esperaba se c o n v i r t i ó en é x i t o 
m u y f e l i z , como nos lo v a á dec i r l a San t a : 
« F u é Dios s e r v i d o que es taba a l l í e l P r o v i n c i a l de n u e s t r a 
O r d e n , de q u i e n y o h a b l a de t o m a r b e n e p l á c i t o , l l a m a d o F r a y 
A l o n s o G o n z á l e z ; e r a v i e jo y h a r t o b u e n a cosa y s in m a l i c i a . 
» Y o le d i j e t a n t a s cosas y de l a c u e n t a que d a r í a á Dios si t a n 
b u e n a o b r a se es torbaba , c u a n d o se l a p e d í , y S u M a j e s t a d 
que le dispuso, como q u e r í a que se hiciese, que se a b l a n d ó 
m u c h o . 
» V e n i d a l a s e ñ o r a M a r í a de M e n d o z a y e l Obispo de Á v i l a su 
h e r m a n o , que es q u i e n s i empre nos ha f avo rec ido y a m p a r a d o , 
lo a c a b a r o n con é l y con e l P . F r . A n g e l de Sa lazar , que e r a e l 
P r o v i n c i a l pasado, de q u i e n y o t e m í a t o d a l a d i f i c u l t a d . 
» M a s o f r e c i ó s e entonces c i e r t a neces idad que t u v o menes ter 
d e l f a v o r de l a s e ñ o r a D.a M a r í a de Mendoza ; y esto creo a y u d ó 
m u c h o , dejado que , a u n q u e no t u v i e r a esta o c a s i ó n , se l a p u -
s ie ra el S e ñ o r en e l c o r a z ó n , como a l P . G e n e r a l , que es taba 
b i e n f u e r a de e l l o . 
» ¡ O h , v á l a m e D i o s , q u é de cosas he v i s t o en estos negocios que 
p a r e c í a n impos ib les y c u á n f á c i l h a sido á S u M a j e s t a d a l l a -
n a r l a s ! » 
P o r lo que se ve , en l a c o n c e s i ó n de l a f a c u l t a d p a r a e l p r i n -
c i p i o de l a E e f o r m a c i ó n de los re l ig iosos c a r m e l i t a s h u b o a l g o 
h u m a n o y a l g o d i v i n o , a l g o n a t u r a l y a l g o s o b r e n a t u r a l , como 
sucede en muchos de los acon tec imien tos de este m u n d o . 
C o n s e g u i d a l a f a c u l t a d de l P r o v i n c i a l presente de l C a r m e n y 
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l a d e l pasado respecto de i n a u g u r a r l a f u n d a c i ó n de u n C o n v e n -
to de C a r m e l i t a s r e fo rmados , « c o m o y o t u v e estas dos v o l u n t a -
des, d ice S a n t a Teresa , y a me p a r e c í a no me f a l t a b a n a d a » . 
S e g ú n se ha d icho en e l c a p i t u l o a n t e r i o r , a l s a l i r l a M a d r e 
Te resa de M e d i n a de l Campo p a r a l a f u n d a c i ó n de V a l l a d o l i d , 
d e j ó á F r . A n t o n i o de H e r e d i a que fuese a l l e g a n d o lo que p u -
diese p a r a a c o m o d a r l a casa de D u r u e l o que se i n t e n t a b a f u n -
d a r , m i e n t r a s e l l a se l l e v a b a cons igo á F r . J u a n de l a C r u z 
p a r a i n s t r u i r l e e n l a m a n e r a de v i d a que h a b í a de l l evarse en 
l a n u e v a K e f o r m a c i ó n . No f u é d i f í c i l t a l i n s t r u c c i ó n ó amaes t ra -
m i e n t o . 
« C o m o e s tuv imos a lgunos d í a s c o n oficiales p a r a recoger l a 
casa, s in c l a u s u r a , dice S a n t a Teresa , h a b í a l u g a r p a r a i n f o r -
m a r a l P . F r . J u a n de l a C r u z de t o d a n u e s t r a m a n e r a de p ro -
ceder p a r a que l levase b i e n en tend idas todas las cosas, a n s í de 
m o r t i f i c a c i ó n como d e l est i lo de l a h e r m a n d a d y r e c r e a c i ó n que 
t e n í a m o s j u n t a s ; que todjp es con t a n t a m o d e r a c i ó n que sólo s i r -
v e de en tende r a l l í las f a l t a s de las he rmanas y t o m a r u n poco 
de a l i v i o p a r a l l e v a r e l r i g o r de l a r e g l a . É l e ra t a n bueno , que 
a l menos y o p o d í a m u c h o dep rende r de é l m á s que é l de m í ; mas 
esto no era lo que y o h a c i a , sino a l es t i lo de p roceder de las her-
m a n a s . » 
Es t ando y a i n s t r u i d o F r . J u a n de l a C r u z en l a n u e v a v i d a , 
como l a M a d r e Teresa t uv i e se y a f a c u l t a d pa ra d a r p r i n c i p i o á 
l a f u n d a c i ó n , « o r d e n a m o s , d ice l a S a n t a , que el P . F r . J u a n de 
l a C r u z fuese á l a casa y l a acomodase de m a n e r a que , como 
q u i e r a , pud iesen e n t r a r en e l l a ; que t o d a m i p r iesa era has ta 
que comenzasen, po rque t e n í a g r a n t e m o r no nos v in ie se a l g ú n 
es torbo; y a n s í se h i z o » . 
A n t e s de encamina r se F r . J u a n de l a C r u z á D u r u e l o p e n s ó l a 
M a d r e Teresa que le c o n v e n í a l l egarse á A v i l a p a r a h a b l a r coa 
D . F ranc i sco de Salcedo, e l caba l l e ro santo de q u i e n t a n t a s ve -
ces se ha hab l ado e n esta h i s t o r i a , á fin de que le ayudase en lo 
que pudiese e n e l negoc io que i b a á e m p r e n d e r . L o p r o p i o h a r í a 
con las monjas d e l C o n v e n t o de San J o s é . 
E n l a c a r t a á D . F ranc i sco de Salcedo, fecha á fines de Sep-
t i e m b r e de 1569, d e c í a S a n t a Teresa : 
« H a b l e v u e s t r a m e r c e d á este Padre , suplicoselo, y f a v o r é z c a l e 
e n este negoc io , que , a u n q u e es ch ico , en t i endo es g r a n d e en los 
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ojos de Dios . C i e r t o , é l nos ha de hacer a c á h a r t a f a l t a , p o r q u e 
es cuerdo y p r o p i o p a r a nues t ro modo ; y a n s í creo le ha l l a m a d o 
N u e s t r o S e ñ o r p a r a esto. N o h a y f r a i l e que no d i g a b i e n de é l , 
p o r q u e ha sido su vida* de g r a n p e n i t e n c i a . A u n q u e ha poco 
t i e m p o , mas parece le t i e n e e l S e ñ o r de su m a n o ; que a u n q u e 
hemos t e n i d o a q u í a l g u n a s ocasiones en negocios , y y o , que soy 
l a mesma o c a s i ó n , que me he enojado con é l á ra tos , j a m á s le he-
mos v i s to u n a i m p e r f e c c i ó n . Á n i m o l l e v a ; mas, como es solo, h a 
menester o que N u e s t r o S e ñ o r le d a p a r a que lo t ome t a n á pe-
chos. É l d i r á á v u e s t r a merced c ó m o a c á nos v a . » 
L a s a t i s f a c c i ó n que m u e s t r a San t a Teresa de l a v i r t u d y bue -
nas disposiciones de F r . J u a n de l a C r u z no puede ser m á s c u m -
p l i d a ; pe ro cabe p r e g u n t a r : ¿ c u á l s e r í a l a o c a s i ó n de enojarse 
S a n t a Teresa con el santo F r J u a n de l a Cruz? 
A l fin de l a c a r t a a ñ a d e l a San t a : 
« T o r n o á ped i r en l imosna á v u e s t r a merced me hab le á este 
P a d r e y aconseje lo que le pa rec ie re p a r a su modo de v i v i r . M u -
cho me ha a n i m a d o e l e s p í r i t u que e l S e ñ o r le ha dado y l a v i r -
t u d , e n t r e ha r tas ocasiones, p a r a pensar l l evamos b u e n p r i n c i -
p i o . T i e n e h a r t a o r a c i ó n y b u e n e n t e n d i m i e n t o . L l é v e l o e l S e ñ o r 
a d e l a n t e . » 
E l e x t r a c t o de l a c a r t a que se acaba de cop ia r da l u g a r á u n a 
p e q u e ñ a d i g r e s i ó n , que p r o p i a m e n t e no es t a l , s ino p a r t e i m -
p o r t a n t í s i m a p a r a el r e t r a t o m o r a l d e l e s p í r i t u de San ta Teresa 
de J e s ú s , que vamos de l ineando en esta h i s t o r i a . 
V a r i a s veces se h a hab lado de l a g r a c i a , d i s c r e c i ó n y co r t e -
s í a de b u e n a l e y que c a m p e a b a n en l a c o n v e r s a c i ó n de S a n t a 
Teresa de J e s ú s . 
L a s mismas cua l idades resplandecen en sus car tas , que m á s 
que tales son pedazos de esa c o n v e r s a c i ó n , c a í d o s a l desga i re 
de l a p l u m a de l a San ta , l lenos de g r a c i a y donosu ra . 
V é a s e en p r u e b a de esto o t r o e x t r a c t o de l a c a r t a a n t e r i o r -
m e n t e e x t r a c t a d a . P a r a su i n t e l i g e n c i a conv iene saber que , á lo 
que se co l i ge de las pa lab ras de S a n t a Teresa , e l s e ñ o r F r a n c i s -
co de Salcedo d e b í a de habe r l a escr i to que de b u e n a g a n a d a r í a 
seis ducados p a r a pode r l a ve r ; D.a M e n c i a es l a m u j e r de D o n 
F r a n c i s c o , y l a s e ñ o r a Ospedal u n a c r i a d a ó a m a de l laves de l a 
f a m i l i a . 
• D i c e a s í l a c a r t a : 
« G l o r i a á D i o s , que d e s p u é s de siete ú ocho car tas que no he 
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pod ido excusa r de negocios , me queda u n poco p a r a descansar 
de ellas en e s c r i b i r estos r eng lones p a r a que v m d . e n t i e n d a que 
con los suyos r ec ibo m u c h o consuelo . Y no piense es t i e m p o per-
d ido e sc r i b i rme , que lo he menes te r á r a tos , á c o n d i c i ó n que no 
me d i g a t a n t o de que es v i e j o , que me da en todo m i seso pena ; 
como s i en l a v i d a de los mozos h u b i e r a a l g u n a s e g u r i d a d . D é -
sela Dios has ta que y o me m u e r a , que d e s p u é s , po r no estar a l l á 
s i n é l , he de p r o c u r a r lo l l e v e N u e s t r o S e ñ o r pres to 
» N o me p a r e c i ó poco e l e n c a r e c i m i e n t o de los seis ducados; 
mas h a r t o m á s p u d i e r a y o a l a r g a r m e por v e r á v m d . V e r d a d es 
que merece m á s p rec io ; que u n a m o n j i t a pobre ¿ q u i é n l a ha de 
aprec ia r? V m d . , que puede d a r a lo j a , obleas, r á b a n o s , l e c h u -
gas, que t i ene u n h u e r t o y sé es é l mozo p a r a t r a e r m a n z a n a s , 
a lgo m á s es de a p r e c i a r . L a d i c h a a l o j a d i z que l a h a y a q u í m u y 
b u e n a ; mas, como no t e n g o á F r anc i s co de Salcedo, no sabemos 
á q u é sabe, n i l l e v a a r t e de saber lo . A A n t o n i a d i g o que escr i -
ba á v m d . , pues y o no puedo m á s l a r g o ; q u é d e s e con Dios . Á 
m i s e ñ o r a D.a M e n c i a beso las manos de su m d . y á l a s e ñ o r a 
O s p e d a L » 
A l t e n o r de l a c a r t a que se acaba de e x t r a c t a r son las m á s 
que componen e l E p i s t o l a r i o de S a n t a Teresa , r e t r a t o a d m i r a -
ble d e l e s p í r i t u de l a San ta . 
S i todos y cada u n o de los escritos de l a S a n t a p resen tan l a 
i m a g e n de su a l m a , en sus ca r tas v i v e esta a l m a pues ta en ac-
c i ó n y m o v i m i e n t o , o f rec iendo m i l va r i edades de fases ó v i s -
l u m b r e s , r eve ladoras de l a m u l t i p l i c i d a d de mov imien tos^ que 
se l e v a n t a b a n en e l l a s e g ú n los casos ó c i r c u n s t a n c i a s en que 
se h a l l a b a . Son á m a n e r a de c a l e i d ó s c o p o m o r a l que sorprende 
y de l e i t a á m a r a v i l l a . 
E sc r ib i endo á sujetos de todas clases y c a t e g o r í a s , desde e l 
R e y á las personas m á s h u m i l d e s , á todos h a b l a con l a frase ó 
est i lo que les es adecuado; d ice á cada c u a l lo que le conv iene y 
de l a m a n e r a que c o a v i e n e a l m o m e n t o presen te . 
A veces d e r r a m a l a t e r n u r a de su c o r a z ó n de u n a m a n e r a i n -
comparab l e ; á veces se e n t r e g a á u n a f a m i l i a r i d a d embelesado-
r a ; en ocasiones se l e v a n t a á las c imas m á s a l t a s de l a e locuen-
c i a . Mas todo con u n a n a t u r a l i d a d , con u n a senci l lez y l l aneza , 
que desarma t o d a c r í t i c a y l l e v a t r a s s i e l c o r a z ó n y e l afecto 
d e l m á s i n d i f e r e n t e . 
E l descuido, las l i be r t ades de l a s i n t a x i s , l l e g a n á veces a l ex-
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tremo-, pe ro el l ec to r pasa por estos descuidos y l i b e r t a d e s ar ras-
t r a d o p o r l a c o r r i e n t e de v i d a que rebosa en estas ca r t a s , embe-
lesado por e l a t r a c t i v o de l a g r a c i a , de l a s i n c e r i d a d , de l a i n -
g e n u i d a d , á veces casi i n f a n t i l , que campea e n el las. 
S i t u v i é s e m o s t o d a l a c o l e c c i ó n de ca r t a s que sa l i e ron de su 
p l u m a , p o d r í a m o s s e g u i r l a en t o d a l a serie de los m o v i m i e n t o s 
de su a l m a . 
P o r de sg rac i a f a l t a mucho p a r a t e n e r esta c o l e c c i ó n . A u n q u e 
las q u e se conse rvan son unas c u a t r o c i e n t a s c i n c u e n t a , se pue-
de dec i r q u e no tenemos q u i z á n i u n a d é c i m a p a r t e de las que 
e s c r i b i ó . 
A u n las que tenemos d e j a n m u c h o que desear en su i n t e r p r e -
t a c i ó n y c o m p l e m e n t o . E n no pocas par tes h a n sido m a l l e í d a s 
en sus o r i g i n a l e s ; en o t ras m i s e r a b l e m e n t e chapodadas , y no 
c i e r t a m e n t e po r respeto ó c o n s i d e r a c i ó n á l a S a n t a , s ino por mo-
t i v o s e x t r a ñ o s que n a d a t i e n e n que v e r con su v e n e r a b l e per-
sona. E n a l g u n o s casos h a n sido estas supresiones ta les que 
p u e d e n cal i f icarse de t r a i c i ó n , como l l a m a b a l a S a n t a a l o c u l -
t a m i e n t o d e l i b e r a d o de l a v e r d a d e n las cosas de Dios (1) . 
Pe ro v o l v a m o s á San J u a n de l a C r u z . 
H é m o s l e dejado en V a l l a d o l i d con u n p ie e n e l e s t r ibo , como 
q u i e n d ice , dispuesto á i r á A v i l a con ca r t as y recomendaciones 
p a r a D . F r a n c i s c o de Salcedo y p a r a las monjas de San J o s é . 
P a r t i ó e n efecto, y l l e g a d o á A v i l a , c o n e l f a v o r y c o o p e r a c i ó n 
de todos, r e c o g i ó unos cuantos t r a s tos , pocos s in d u d a , los que 
ba s t aban p a r a su v i v i e n d a en l a pobre casa de D u r u e l o . A l g o de 
esto es taba hac iendo t a m b i é n e n M e d i n a F r . A n t o n i o de H e r e -
d i a , s e g ú n le h a b í a e n c a r g a d o l a M a d r e Teresa . 
D e lo que s u c e d i ó d e s p u é s escribe l a S a n t a : 
« V i n o a l l í á V a l l a d o l i d ( F r . A n t o n i o ) á h a b l a r m e con g r a n 
con ten to y d í j o m e lo que t e n í a a l l egado , que e r a h a r t o poco. Só lo 
de relojes i b a p r o v e í d o , que l l e v a b a c inco , que me c a y ó en g r a -
c i a . D í j o m e que p a r a t e n e r las horas concer tadas , que no q u e r í a 
i r desaperc ib ido ; creo a ú n no t e n í a e n q u é d o r m i r . 
(I) E n par te y en lo posible ha supl ido estos defectos de l Episto-
lario de Santa Teresa el P. Gregor io de San J o s é , en l a e d i c i ó n f r a n -
cesa de estas cartas (Lettres de Sainte Térhse, en tres tomos) ; pero 
a u n siendo su labor m u y b e n e m é r i t a , queda mucho que hacer para 
tener una e d i c i ó n correcta y esmerada del admi rab le Epistolario. 
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« T a r d ó s e poco en adereza r l a casa, p o r q u e no h a b í a d i n e r o , 
a u n q u e q u i s i e r o n hacer m u c h o . 
« A c a b a d o , e l P . F r , A n t o n i o r e n u n c i ó su p r i o r a z g o con h a r t a 
v o l u n t a d y p r o m e t i ó l a p r i m e r a r e g l a ; que a u n q u e le d e c í a n lo 
probase p r i m e r o , no qu i so . Ibase á su cas i t a con e l m a y o r con-
t e n t o de l m u n d o . Y a F r . J u a n es taba a l l á . 
» D í c h o m e ha e l P . F r a y A n t o n i o que cuando l l e g ó á é s t a le d i ó 
u n gozo i n t e r i o r m u y g r a n d e y le p a r e c i ó que h a b í a y a acabado 
con e l m u n d o , en de j a r lo todo y meterse en a q u e l l a soledad; a d o n -
de e l u n o y el o t r o no se les h i zo l a casa m a l a , s ino que les p a r e , 
c i ó es taban e n g r a n d e de le i te . ¡Oh , v á l a m e Dios! ¡ Q u é poco hacen 
estos edif icios y regalos ex t e r i o r e s p a r a lo i n t e r i o r ! » 
Sobre lo que h i c i e r o n F r . J u a n de l a C r u z y F r . A n t o n i o de 
H e r e d i a en D u r u e l o en los p r i n c i p i o s de su v i d a e r e m í t i c a no 
c u m p l e a l a r g a r n o s en esta h i s t o r i a . E e f e r i r e m o s ú n i c a m e n t e lo 
que d ice San t a Teresa acerca de estos p r i n c i p i o s po r c u a n t o i n -
d i ca cosas que d i r e c t a m e n t e t o c a n á su persona , y que , p o r con-
s i g u i e n t e , no son p a r a o m i t i d a s . 
« L a Cua re sma ade lan te , d ice l a S a n t a , v i n i e n d o á l a f u n d a -
c i ó n de T o l e d o , m e v i n e p o r a l l í . 
» L l e g u é u n a m a ñ a n a ; es taba F r . A n t o n i o de J e s ú s b a r r i e n d o 
l a p u e r t a de l a i g l e s i a , con u n ros t ro de a l e g r í a que t i e n e 
s iempre . 
» Y o le d i j e : « ¿ Q u é es esto, m i Padre? ¿ Q u é se ha hecho de l a 
» h o n r a ? » 
» D í j o m e estas pa lab ras , d i c i é n d o m e e l g r a n con t en to que te-
n i a : « ¡Yo m a l d i g o e l t i e m p o que l a t u v e ! » 
» C o m o e n t r é en l a i l es ia , q u e d ó m e espantada de v e r e l e s p í r i -
t u que e l S e ñ o r h a b í a pues to a l l í ; y no e r a y o sola, que dos mer -
caderes que h a b í a n v e n i d o has ta a l l í c o n m i g o , que e r a n mis 
a m i g o s , no h a c í a n o t r a cosa s ino l l o r a r . ¡ T e n i a t a n t a s cruces! 
¡ T a n t a s ca lave ras ! 
» N u n c a se m e o l v i d a u n a c r u z p e q u e ñ a de p a l o , que t e n í a 
en e l l a pegada, u n a i m a g e n de p a p e l c o n u n Cr i s to , que pa-
r e c í a p o n í a m á s d e v o c i ó n que si f u e r a de cosa m u y b i e n l a -
b r a d a . 
»E1 coro e ra e l d e s v á n , que por m i t a d es taba a l t o , que p o d í a n 
dec i r las horas ; mas h a b í a n s e de a b a j a r m u c h o p a r a e n t r a r y 
p a r a o i r misa . T e n í a n á los dos r incones hac i a l a i l e s i a dos er-
m i t i l l a s á donde no p o d í a n estar sino echados ó sentados, l lenas 
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de heno, p o r q u e e ra f r i ó , y e l t e j ado asi Ies daba sobre las ca-
bezas, con dos v e n t a n i l l a s hac ia e l a l t a r y dos p iedras p o r ca-
beceras; y a l l í sus cruces y ca lave ras . 
» S u p e que d e s p u é s que a c a b a b a n m a i t i n e s has ta p r i m a no se 
t o r n a b a n á i r , sino a l l i se q u e d a b a n en o r a c i ó n , que l a t e n í a n 
t a n g r a n d e que les a c a e c í a i r con h a r t a n i e v e los h á b i t o s c u a n -
do i b a n á p r i m a y no lo h a b e r s en t ido . 
» D e c í a n sus horas con o t ro P a d r e de los de l p a ñ o , que se f u é 
con ellos á estar , a u n q u e no m u d ó h á b i t o , p o r q u e e r a m u y en-
fe rmo , y o t ro f r a i l e mancebo que no e r a o rdenado , que t a m b i é n 
es taba a l l í . 
» I b a n á p r e d i c a r á muchos l u g a r e s por a l l í comarcanos s in 
n i n g u n a d o c t r i n a , que p o r esto t a m b i é n me h o l g u é se hiciese 
a l l í l a casa, que me d i j e r o n que n i h a b í a cerca Mones te r io n i de 
donde le t ener , que e ra g r a n l á s t i m a . 
» E n t a n poco t i e m p o e ra t a n t o e l c r é d i t o que t e n í a n , que á m í 
me h i zo g r a n d í s i m o consuelo c u a n d o lo supe, 
» I b a n , como d i g o , á p r e d i c a r l e g u a y m e d i a y dos l eguas des-
calzos, que entonces no t r a í a n a l p a r g a t a s , que d e s p u é s se las 
m a n d a r o n poner , y con h a r t a n i e v e y f r í o . Y d e s p u é s que h a b í a n 
p r ed i cado y confesado se t o r n a b a n b i e n t a r d e á comer á s ü casa; 
con el c o n t e n t o todo se les h a c í a poco. 
» D e esto de comer t e n í a n m u y b a s t a n t e , po rque de los l u g a -
res comarcanos los p r o v e í a n m á s de lo que h a b í a n menester ; y 
v e n í a n a l l í á confesar a l g u n o s caba l l e ros que es taban en aque-
llos l uga re s , á donde les o f r e c í a n y a mejores casas y s i t ios (1 ) . 
» P u e s como y o v i a q u e l l a cas i ta , que poco antes no se p o d í a 
estar en e l l a , con u n e s p í r i t u que á cada p a r t e que m i r a b a ha -
l l a b a con que me ed i f i ca r , y e n t e n d í de l a m a n e r a que v i v í a n y 
con l a m o r t i f i c a c i ó n y o r a c i ó n y e l b u e n e jemplo que d a b a n 
(po rque a l l í me v i n o á v e r u n c a b a l l e r o y su m u j e r que y o cono-
c í a que es taba en u n l u g a r cerca, y no me a c a b a b a n de dec i r su 
s a n t i d a d y e l g r a n b i e n que h a c í a n en aquel los pueblos) , no me 
h a r t a b a de d a r g r ac i a s á N u e s t r o S e ñ o r , con u n gozo i n t e r i o r 
g r a n d í s i m o , por pa rece rme que v í a comenzado u n p r i n c i p i o 
(1) « E r a m a r a v i l l a , diee J u l i á n de A v i l a , ver c ó m o v e n í a n las 
labradoras con sus cestillas de pan y bas t imento cuanto h a b í a n 
menester; y fuera desto se v e í a el provecho que se h a c í a en el l u g a r 
y alrededor de él en los lugares comarcanos en confesiones é devo-
c i ó n que l a gente tomaba en ver l a v i d a que a l l i h a c í a n . » (Vida de 
Santa Teresa, c. V I I I ) . 
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p a r a g r a n a p r o v e c h a m i e n t o de n u e s t r a O r d e n y serv ic io de 
N u e s t r o S e ñ o r . 
» P l e g a á S u Ma je s t ad que l l eve ade l an te como a h o r a v a n , que 
m i pensamien to s e r á b i e n v e r d a d e r o . 
» L o s mercaderes que i b a n c o n m i g o m e d e c l a n que por todo e l 
m u n d o no q u i s i e r a n habe r de jado de v e n i r a l l í . ¡ Q u é cosa es l a 
v i r t u d ! Que m á s les a g r a d ó a q u e l l a pobreza que todas las r i q u e -
zas que ellos t e n í a n y les h a r t ó y c o n s o l ó su a l m a . 
« D e s p u é s que t r a t a m o s aquel los Padres y y o a l g u n a s cosas, 
como* soy flaca y r u i n , les r o g u é mucho no fuesen en las cosas de 
p e n i t e n c i a con t a n t o r i g o r , que le l l e v a b a n m u y g r a n d e . Y como 
me h a b í a costado t a n t o deseo y o r a c i ó n que me diese e l S e ñ o r 
q u i e n lo comenzara , y v í a t a n b u e n p r i n c i p i o , t e m í a no buscase 
e l demonio c ó m o los acabar antes que se efectuase lo que y o es-
p e r a b a . Como i m p e r f e c t a y de poca fe^ no m i r a b a que e r a o b r a 
de Dios , y S u M a j e s t a d l a h a b í a de l l e v a r ade l an t e . 
» E l l o s , como t e n í a n estas cosas que á m i me f a l t a b a n , h i c i e r o n 
poco caso de mis p a l a b r a s p a r a de ja r sus obras . Y a n s í me f u i 
con h a r t o g r a n d í s i m o consuelo , a u n q u e no d a b a á Dios las a la -
banzas que m e r e c í a t a n g r a n merced . 
» P l e g a á su D i v i n a M a j e s t a d por su b o n d a d sea y o d i g n a de 
s e r v i r en a l g o lo m u y m u c h o que le debo, a m é n ; que b i e n en-
t e n d í a e ra é s t a m u y m a y o r m e r c e d que l a que me h a c í a en f u n -
da r casas de m o n j a s . » 
L a r e l a c i ó n que acaba de hacer S a n t a Teresa de l a v i s i t a que 
hizo á l a casa de D u r u e l o , donde v i v í a n los Padres A n t o n i o de 
J e s ú s y F r . J u a n de l a C r u z , es a d m i r a b l e . 
A l l e e r l a parece que vemos á l a San t a a c o m p a ñ a d a de sus 
monjas y de sus a m i g o s mercaderes de M e d i n a , c ó m o e n t r a n e n 
l a pobre y de sman te l ada cas i ta , y l a a n d a n y r e g i s t r a n toda , y 
h a b l a n con los dos santos e r m i t a ñ o s , y se i n f o r m a n sobre su 
m a n e r a de v i d a , de su estado presente y de lo que p iensan ha -
cer en lo p o r v e n i r . 
L o que v i ó y o y ó e n aquel los m o m e n t o s S a n t a Teresa , lo que 
s i n t i ó en su c o r a z ó n , no es pos ible exp re sa r lo con p a l a b r a s . E r a 
lo que por t a n t o s a ñ o s h a b í a anhe lado , lo que h a b í a ped ido á 
Dios en sus orac iones , lo que á veces h a b í a cons iderado de todo 
p u n t o i r r e a l i z a b l e . Este anhelo d e l a l m a lo v e í a a h o r a e j ecu ta -
do , y ¡con q u é p e r f e c c i ó n ! ¡Con q u é a l e g r í a de l e s p í r i t u de aque -
llos santos hombres! 
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H e r m o s a , a d m i r a b l e v i d a l a de F r . A n t o n i o de H e r e d i a y F r a y 
J u a n de l a C r u z . E l m u n d o , c i ego y a locado , l a t e n d r í a t a l vez 
por insensatez; pe ro e ra m u e s t r a m a r a v i l l o s a de l a e x a l t a c i ó n 
de l a d i g n i d a d h u m a n a . 
N o h a y cosa m á s g r a n d i o s a en e l m u n d o que e l h o m b r e que 
se vence á s i m i s m o . L a a l t e z a d e l e n t e n d i m i e n t o y l a h i d a l g u í a 
d e l c o r a z ó n son n a d a en c o m p a r a c i ó n de l a v o l u n t a d vencedo ra 
de s i , que sacr i f ica los al tos vuelos de l a i n t e l i g e n c i a y los no-
bles a l i en tos de l e s p í r i t u a l c u m p l i m i e n t o de l deber y de lo q u e 
cree ser voz de Dios y su m a n d a m i e n t o soberano. 
F r . A n t o n i o de H e r e d i a es taba en c a m i n o de poder a sp i r a r á 
las m a y o r e s honras en su estado. F r . J u a n de l a C r u z , con su 
a g u d o e n t e n d i m i e n t o , p o d í a ab r i r se g lo r io sa c a r r e r a en e l h o n -
roso campo de las l e t r a s . U n o y o t ro lo s ac r i f i ca ron todo p a r a 
s egu i r l a voz d i v i n a que los l l a m a b a á l a p e r f e c c i ó n de l a v i d a 
c r i s t i a n a , no en l a promesa , sino en l a r e a l i d a d , no en l a profe-
s i ó n e x t e r i o r , sino de hecho, en obras p r á c t i c a s y e j ecu t ivas . 
¡ A d m i r a b l e v i d a l a de estos hombres! A l l í , ocul tos en a q u e l l a 
med io a r r u i n a d a cas i t a , o lv idados d e l m u n d o , pero m u y presen-
tes á las m i r a d a s de D i o s , ves t idos de j e r g a grosera , l a cabeza 
y los pies desnudos, p o b r í s i m a m e n t e a l i m e n t a d o s , se o c u p a n d í a 
y noche en l a m e d i t a c i ó n de las g randezas de Dios , de las mise-
r i a s d e l h o m b r e , de los mis t e r io s de l a E e d e n c i ó n de Cr i s to , é 
i m i t a d o r e s de l a v i d a de su modelo i n e f a b l e , p r o c u r a n grabar-
en su a l m a y rep resen ta r en las obras l a i m a g e n de Jesucr i s to 
c ruc i f i cado , con c u y o n o m b r e h a n q u e r i d o ape l l ida r se . Sus v ida s 
son holocaus to c o n t i n u o que ofrecen á l a d i v i n i d a d . « S u s r i q u e -
zas, como d e c í a San G r e g o r i o N a c i a n z e n o de los monjes a n t i -
guos (1) , cons is ten en l a pobreza , su p o s e s i ó n en l a desnudez, 
su g l o r i a en e l desprecio , su poder en su d e b i l i d a d , su f e c u n d i -
d a d e n su c o n t i n e n c i a . » 
E n t r e g a d o s á los r i g o r e s de á s p e r a p e n i t e n c i a , l a sangre de 
estas v í c t i m a s sa lp ica e l suelo de a q u e l l a desolada cas i ta . L o s 
suspiros de sus oraciones h i e n d e n el s o l i t a r i o si lencioso a m b i e n -
t e . Sus p l e g a r i a s r e m o n t a n las nubes has ta l l e g a r a l t r o n o d e l 
A l t í s i m o . M a c e r a d o e l cue rpo , pero m u y a v i v a d o y enardec ido 
e l e s p í r i t u , pa san l a r g a s horas en o r a c i ó n ; horas que , como dice 
u n esc r i to r m o d e r n o (2) , se c u e n t a n en relojes de a rena , pero 
(1) Oraüo X I I . 
(2) D . M a n u e l Garn ica en su hermoso l i b r o San Juan de la Cruz, 
p á g i n a 56, 
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que v a l e n por u n a e t e r n i d a d en otros c u a d r a n t e s . Sus o rac io-
nes, como e l a r o m a de otros t an tos ramos de flores, e m b a l s a m a n 
l a t i e r r a y la l l e n a n de u n a f r a g a n c i a d i v i n a que m a r a v i l l o s a -
men te l a r ec rea y san t i f i ca . 
C A P Í T U L O X 
Principios de la fundación, del Convento 
de Toledo. 
L a f u n d a c i ó n de l C o n v e n t o de San J o s é en l a c i u d a d de T o l e -
do v e n i a p r e p a r á n d o s e de t i e m p o a t r á s . 
Po r lo que se ha d icho en v a r i a s par tes de esta h i s t o r i a se 
h a b r á v e n i d o en c o n o c i m i e n t o de que desde los dias en que l a 
M a d r e Teresa es taba en casa de D.a L u i s a de l a Cerda se h a b í a 
g r a n j e a d o en T o l e d o muchos amigos , en especia l e n t r e las per-
sonas que f r e c u e n t a b a n l a casa de esta s e ñ o r a , j m á s p a r t i c u -
l a r m e n t e e n t r e l a nob leza t o l e d a n a que es taba e m p a r e n t a d a 
con l a v i u d a de A r i a s P a r d o . 
N o h a y d u d a sino que e n t r e esas personas, d e s p u é s de l a i d a 
á A v i l a de l a M a d r e Teresa , se s e g u i r í a h a b l a n d o de e l l a , de sus 
v i r t u d e s y de las cosas que h a b í a n observado en su m a n e r a de 
proceder . 
Cor r i endo los d í a s , t e n d r í a n n o t i c i a de lo que le h a b í a pasado 
en A v i l a en l a f u n d a c i ó n de l C o n v e n t o de S a n J o s é , de las con-
t r a r i edades que h a b í a t e n i d o y c ó m o a l fin h a b í a sal ido v i c t o -
r iosa en l a empresa . 
A ñ o s d e s p u é s s u p i e r o n las f acu l t ades que le h a b í a o t o r g a d o e l 
G e n e r a l de l a O r d e n de l C a r m e n , J u a n B a u t i s t a R ú b e o , p a r a 
f u n d a r nuevos conven tos ; y c ó m o h a b í a empezado á usar de 
estas facu l tades en l a f u n d a c i ó n de M e d i n a d e l C a m p o ; y l u e g o 
h a b í a v e n i d o á To l edo p a r a d a r p r i n c i p i o á l a f u n d a c i ó n de M a -
l a g ó n , y a c t u a l m e n t e es taba e m p e ñ a d a en l a de V a l l a d o l i d . 
De estas no t i c i a s y de las conversaciones que se t e n í a n so-
bre ellas era n a t u r a l que se moviese en muchos e l deseo de que 
se hiciese t a m b i é n e n l a c i u d a d de T o l e d o u n a de esa f u n d a -
ciones. 
U n o de los que f o m e n t a b a n m á s esta i d e a e r a e l P . P a b l o 
H e r n á n d e z , confesor en d í a s pasados de l a M a d r e Teresa e n T o -
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ledo y que h a b í a estado en M a l a g ó n c u a n d o l a f u n d a c i ó n d e l 
C o n v e n t o . 
E n v e r d a d las cosas h a b í a n l l egado á t a l p u n t o , que c u a n d o 
l a M a d r e v o l v i ó de esta f u n d a c i ó n de M a l a g ó n h a b r í a pod ido 
y a en tender en l a de T o l e d o ; mas lo d e j ó por u r g i r í a m á s l a de 
V a l l a d o l i d con los compromisos que t e n i a con D . B e r n a r d i n o de 
M e n d o z a . 
L a h i s t o r i a de l a f u n d a c i ó n de T o l e d o con l a v a r i e d a d de ca-
sos q u e pasaron en e l l a l a c o n t ó S a n t a Teresa (1) t a n m e n u d a -
m e n t e que no h a y m á s que s e g u i r su r e l a c i ó n p a r a f o r m a r i dea 
c a b a l de lo sucedido en e l l a . R i b e r a , Yepes y cuan tos h a b l a r o n 
de esta f u n d a c i ó n , a b r e v i a n d o esa h i s t o r i a , o m i t i e r o n c i r cuns -
t a n c i a s i m p o r t a n t e s ; p a r a no caer en esta f a l t a copiaremos l a 
r e l a c i ó n de S a n t a Teresa , a ñ a d i e n d o a l g u n o s pormenores que 
h a n l l egado p o r conduc tos fidedignos. 
E m p i e z a a s í : 
« E s t a b a en l a c i u d a d de T o l edo u n h o m b r e h o n r a d o y s i e rvo 
de Dios , m e r c a d e r , e l c u a l n u n c a se quiso casar, s ino h a c í a u n a 
v i d a como m u y c a t ó l i c o , h o m b r e de g r a n v e r d a d y hones t idad ; 
con t r a t o l i c i t o a l l e g a b a su h a c i e n d a con i n t e n t o de hacer de 
e l l a u n a o b r a que fuese m u y a g r a d a b l e a l S e ñ o r . D i ó l e e l m a l de 
l a m u e r t e . L l a m á b a s e M a r t í n B a m i r e z . 
« S a b i e n d o u n P a d r e de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , l l a m a d o Pab lo 
H e r n á n d e z , con q u i e n y o estando en este l u g a r me h a b í a confe-
sado, c u a n d o estaba conce r t ando l a f u n d a c i ó n de M a l a g ó n , e l 
c u a l t e n í a m u c h o deseo de que se hiciese u n mones te r io de estos 
e n este l u g a r , f u é l e á h a b l a r y d í j o l e e l se rv ic io que s e r í a de 
N u e s t r o S e ñ o r t a n g r a n d e , y como los capel lanes y c a p e l l a n í a s 
que q u e r í a hacer las p o d í a de ja r en este mones te r io , y que se ha -
r í a n en é l c i e r t a s fiestas y todo lo d e m á s que é l estaba d e t e r m i -
nado de de j a r en u n a p a r r o q u i a de este l u g a r . 
»E1 es taba y a t a n m a l o que p a r a conce r t a r esto v i ó no h a b í a 
t i e m p o y d e j ó l o todo en manos de u n h e r m a n o que t e n í a , l l a m a -
do A l o n s o A l v a r e z R a m í r e z ; y con esto le l l e v ó Dios . A c e r t ó 
b i e n , po rque es este A l o n s o A l v a r e z h o m b r e h a r t o d i sc re to y t e -
meroso de Dios , y de m u c h a v e r d a d , y l i m o s n e r o , y l l egado á t o d a 
r a z ó n ; que de é l que le he t r a t a d o m u c h o , como tes t igo de v i s t a 
puedo dec i r esto con g r a n v e r d a d . » 
(1) Fundaciones, e. X V y X V I . 
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C u a n d o e m p e z ó á t r a t a r s e de esta f u n d a c i ó n de To ledo estaba 
l a M a d r e Teresa en e l C o n v e n t o de San J o s é de Á v i l a . V i v í a a ú n 
M a r t i n R a m í r e z , a u n q u e d e b í a de es tar m u y a l cabo. A s i su her-
m a n o Alonso A l v a r e z f u é q u i e n e s c r i b i ó á l a M a d r e sobre e l 
a sun to , p r o p o n i é n d o l e l a f u n d a c i ó n . 
A c e p t ó l a l a San ta de u n a m a n e r a v a g a é i n d e t e r m i n a d a , es-
c r i b i e n d o á A l o n s o A l v a r e z en J u n i o de 1568 (1) que p a r a acer-
t a r en negocio t a n i m p o r t a n t e p o d í a en tenderse con e l c u r a de 
M a l a g ó n , b u e n conocedor de l i n s t i t u t o de las Descalzas y á 
q u i e n e l l a e s c r i b í a sobre esto. 
« C o n su merced , le d e c í a l a San ta , p o d r á v u e s t r a m e r c e d t r a -
t a r todo lo que sea se rv ido como q u i e n t i ene e n t e n d i d o mis i n -
tentos en t o d o ; y a n s í se puede creer lo que d i j e r e y c o n c e r t a r 
de m i p a r t e como si lo dijese y o . » 
A poco de e sc r ib i r esto, p a r t e l a M a d r e Teresa á l a f u n d a -
c i ó n de V a l l a d o l i d y a l l í t i e n e n o t i c i a de l a m u e r t e de M a r t i n 
R a m í r e z , 
I g n ó r a s e si en este t i e m p o se h a b í a concer tado a l g o e n t r e 
A lonso A l v a r e z y el c u r a de M a l a g ó n . T a l vez n o . 
L o c i e r t o es que e l 7 de D i c i e m b r e de 1568 l a M a d r e Teresa 
daba á los P. L u i s de G u z m á n , P r e p ó s i t o de l a Casa de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s en To ledo , y a l P . P a b l o H e r n á n d e z , que era m i -
n i s t r o de l a m i s m a casa y a n t i g u o confesor, como se ha d icho , de 
l a San ta , e l poder s i g u i e n t e (2) : 
« D i g o yo^ Teresa de J e s ú s , P r i o r a de San Joseph de A v i l a , 
que po r c u a n t o el R e v e r e n d í s i m o G e n e r a l , e l maes t ro J u a n B a u -
t i s t a R ú b e o , me d e j ó bas tantes pa ten tes p a r a f u n d a r y a d m i t i r 
Monas te r ios de esta p r i m e r a y s e g u n d a O r d e n de N u e s t r a Se-
ñ o r a del M o n t e C a r m e l o , s iendo y o i n f o r m a d a como en esa c i u -
d a d de To ledo , mov idos por l a g r a c i a d e l S e ñ o r y ayudados p o r 
l a S a g r a d a V i r g e n p a t r o n a n u e s t r a , q u i e r e n hacer u n a l imos -
n a de u n a casa de l a d i c h a O r d e n con I g l e s i a y c u a t r o capel la-
nes y todo lo d e m á s que fuere menester p a r a e l se rv ic io de l a 
I g l e s i a . Y en tend iendo y o que ha de ser N u e s t r o S e ñ o r se rv ido y 
a labado de esto, por é s t a , ñ r m a d a de m i n o m b r e , d i g o que l a ad -
m i t o como o b r a de t a n t a c a r i d a d y l i m o s n a . Y por si fue re m e -
nester t r a t a r a l g u n a s cosas p a r a este conc i e r t o , como suele 
(1) V . Epistolario, c. V I . 
(2) V . Crónica de los Descalzos, 1.1, l i b . I I , c. X X I I I . 
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acaecer^ d i g o que si e l P . P r e p ó s i t o y e l P . P a u l o H e r n á n d e z 
q u i s i e r e n hace rme esta c a r i d a d de en tender en esto, desde aho-
r a me o b l i g o á c u m p l i r t odo lo que sus mercedes c o n c e r t a r e n , 
y si no q u i s i e r e n , los que ellos n o m b r a s e n , p o r q u e no se deje de 
en tender en e l negoc io , m i e n t r a s e l S e ñ o r sea se rv ido que y o 
v a y a á esa t i e r r a . Y p o r q u e é s t a es m i v o l u n t a d , por é s t a firma-
da de m i n o m b r e , d i g o que lo c u m p l i r é . Fecha en V a l l a d o l i d 
á 7 d í a s de e l mes de D i c i e m b r e de 1568. Teresa de J e s ú s , P r i o r a 
de San Joseph de A v i l a , C a r m e l i t a . » 
D e s p u é s de e n v i a d o este poder , a lgo h u b o de a d e l a n t a r e l ne-
gocio . E n t r e o t ras cosas, se a c o r d ó que e l P a t r o n a t o ba jo e l c u a l 
h a b í a de fundarse e l C o n v e n t o se pusiese en cabeza de u n n i e t o 
de A l o n s o R a m í r e z , h i j o de u n a h i j a de é s t e , que es taba casada 
con u n t a l D i e g o O r t i z , persona p r i n c i p a l de T o l e d o . A l i n f o r -
m a r de esto á l a M a d r e Teresa e l P. P a b l o H e r n á n d e z y A l o n -
so A l v a r e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de M a r t í n R a m í r e z , le r o g a b a n 
que , si quisiese acep t a r l a f u n d a c i ó n , fuese á To l edo c u a n t o 
antes. 
T a n pues ta estaba en el lo l a S a n t a , que d í a s antes, en 13 de 
D i c i e m b r e , h a b í a escr i to á D.a L u i s a de L a Cerda (1) p a r a que 
p r o c u r a s e l a l i c e n c i a d e l G o b e r n a d o r e c l e s i á s t i c o p a r a e l efecto 
de l a f u n d a c i ó n , no s i n a d v e r t i r l e l a c o n v e n i e n c i a de no n o m -
b r a r l a á e l l a p a r a nada , sino que dijese que l a t a l f u n d a c i ó n e ra 
« p a r a casa de estas D e s c a l z a s » . 
A q u e l l o s d í a s a n d a b a m a l de s a l u d con las c a l e n t u r a s que le 
h a b í a n sobreven ido con las humedades de R í o de Olmos. E n 
u n m o m e n t o de resp i ro e s c r i b í a á D i e g o O r t i z , e l y e r n o de 
A lonso A l v a r e z , con fecha de 9 de E n e r o de 1569: 
« E s N u e s t r o S e ñ o r se rv ido que m e h a n f a l t a d o las c a l e n t u r a s . 
Y o me d o y t o d a l a pr iesa que puedo á de j a r esto á m i con ten to 
y pienso con e l f a v o r de N u e s t r o S e ñ o r se a c a b a r á con b reve -
d a d ; y y o p r o m e t o á v m d . no pe rde r t i e m p o n i hacer caso de m i 
m a l , a u n q u e t o r n a s e n las c a l e n t u r a s , p a r a de ja r de i r l u e g o , 
como es r a z ó n ; pues v m d . lo hace todo , h a g a y o de m i p a r t e lo 
que es nada , que es t o m a r t r a b a j o a l g u n o ; pues no h a b í a m o s de 
p r o c u r a r o t r a cosa los que p re tendemos s e g u i r á q u i e n , t a n s in 
merece r lo , s i empre v i v i ó en e l lo s .» 
D e s p u é s le d ice que « a u n q u e se d é m u c h a p r i s a , como antes 
(1) Epistolario, c. I X . 
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de l l ega r se á To ledo ha de i r á v e r los Conventos de Á v i l a y de 
M e d i n a , no p o d r á verse con él t a n p r o n t o como q u i s i e r a » , pe ro 
que espera v e r l e « h a s t a dos semanas en t r adas de Cua resma á 
m á s t a r d a r » . 
E n i g u a l e s ó semejantes t é r m i n o s e s c r i b í a á A l o n s o A l v a r e z 
con fecha de 19 de F e b r e r o (1) , s u p l i c á n d o l e a d e m á s que an tes 
de proceder á l a f u n d a c i ó n , « e n c o m p r a r casa n o se e n t i e n d a 
hasta que y o v a y a , p o r q u e q u e r r í a fuese á n u e s t r o p r o p ó s i t o ; 
pues v m d . y e l que e s t é en g l o r i a nos hacen l a l i m o s n a » . 
S e g ú n parece en estos d í a s d e b í a de haberse l e v a n t a d o y a a l -
g u n a c o n t r a d i c c i ó n c o n t r a e l p r o y e c t a d o C o n v e n t o , t a l vez de 
p a r t e de l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a . E l t e m o r de esta c o n t r a d i c -
c i ó n e s t á h a r t o i n d i c a d o en l a c a r t a á D .a L u i s a . A l Sr. D . A l -
fonso A l v a r e z le e s c r i b í a sobre esto: 
« C u a n d o nos apedreen á v m d . y a l s e ñ o r su y e r n o y á todos 
los que t r a t a m o s en e l lo , como h i c i e r o n e n A v i l a casi c u a n d o se 
h izo San Josef, entonces i r á bueno e l negoc io , y c r e e r é y o que 
no p e r d e r á n a d a e l Mones te r io n i los que p a s á r e m o s e l t r a b a j o , 
sino que se g a n a r á m u c h o E l S e ñ o r lo g u í e todo como con-
v iene . V m d . no t e n g a n i n g u n a p e n a . » 
E n e l estado que acaba de r e fe r i r se e s t a b a n las cosas de l a 
f u n d a c i ó n de To ledo c u a n d o l a M a d r e Teresa s a l i ó de V a l l a d o -
l i d , á 21 de F e b r e r o . 
D e a l l í f u é á M e d i n a de l Campo; de M e d i n a á D u r u e l o , y de 
D u r u e l o , finalmente, a l C o n v e n t o de San J o s é de A v i l a . A q u í 
se d e t u v o unos d í a s ; pasados los cuales , h a c i a mediados de M a r -
zo, p a r t i ó p a r a T o l e d o , a c o m p a ñ a d a de I s a b e l de Santo D o m i n -
go y de I s a b e l de San P a b l o . 
E n su v i a j e p a s ó por M a d r i d , p a r a n d o , como o t ras veces, en e l 
Conven to f u n d a d o por D.a L e o n o r M a s c a r e ñ a s . D e esta res iden-
c ia h a n quedado pocos recuerdos . S i n e m b a r g o , Yepes (2) y ot ros 
escri tores r e f i e ren uno que merece ser famoso, a u n q u e en v e r d a d 
no es de l t odo seguro que e l caso pasase esta vez de las v a r i a s 
que es tuvo S a n t a Teresa en M a d r i d . 
D i c e n estos escri tores que u n a de las s e ñ o r a s p r i n c i p a l e s de l a 
co r te , como supiese que l a M a d r e Teresa e ra l l e g a d a á M a d r i d , 
(1) Epistolario, c. X I I I . 
(2) Vida, l i b . I I I , c. V I I I . 
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a l c a n z ó f a c u l t a d p a r a l l e v a r l a á su casa. L a r a z ó n de esto, s e g ú n 
parece , e ra m á s que n a d a u n a c u r i o s i d a d v a n a y cap r i chosa . 
H a c i a t i e m p o que en t re c ie r tas gentes de l a co r te a n d a b a n 
m u y v á l i d o s los r u m o r e s acerca de l a persona de l a M a d r e Te -
resa de Jesiis, sobre lo pasado en l a f u n d a c i ó n de l C o n v e n t o de 
San J o s é de Á v i l a , sobre los a lboro tos l evan tados con esta f u n -
d a c i ó n , t a l vez sobre las cosas e x t r a o r d i n a r i a s que pasaban 
en l a M a d r e Teresa . 
L a s muje res y s e ñ o r a s p r i n c i p a l e s de l a cor te e r a n las f o m e n -
tadoras de estos r u m o r e s . 
Es e l m u j e r í o , en especial e l a r i s t o c r á t i c o , b u l l i d o r , a m i g o de 
novedades . Cuando estas novedades t o c a n en lo s o b r e n a t u r a l , 
su c u r i o s i d a d no t i e n e l í m i t e s . Á l a i n q u i e t a m o v i l i d a d de l sexo 
j ú n t a s e l a a t r a c c i ó n que desp ie r t a en e l a l m a todo lo mis t e r ioso ; 
c o n lo c u a l , e x c i t a d a t e r r i b l e m e n t e su c u r i o s i d a d , no h a y cosa á 
que no se a t r e v a , n i t e m e r i d a d á que no se aba lance . 
A s í f u é que cuando esas s e ñ o r a s sup i e ron que l a m o n j a de 
q u i e n t a n t a s cosas h a b í a n o í d o es taba en M a d r i d y que m o r a b a 
en e l C o n v e n t o de D.a L e o n o r M a s c a r e ñ a s , e l deseo de conocer la 
l l e g ó a l e x t r e m o . P a r a e l lo muchas a c u d i e r o n a l C o n v e n t o ; a l -
g u n a s l a h a b l a r o n ; u n a de ellas, como es d icho , f u é m á s a f o r t u -
n a d a , pues c o n s i g u i ó l l e v a r l a á su casa. E n sabiendo que h a b í a 
de i r a l l í , f u e r o n muchas á v e r l a . 
E n t r e las dotes n a t u r a l e s que r e s p l a n d e c í a n en l a M a d r e Te -
resa de J e s ú s , u n a de ellas e r a , y de l a m á s sobresal ientes , l a 
l l a n e z a de su t r a t o mezc l ada con a lgo s e ñ o r i l y de b u e n a y es-
m e r a d a e d u c a c i ó n . 
« H a b l a b a , dice E i b e r a , f a m i l i a r y h u m a n a m e n t e con todos, 
con a l e g r í a , con amor , s in e n c o g i m i e n t o y con u n a san ta apac i -
ble l i b e r t a d . Su h a b l a era m u y g rac iosa y su c o n v e r s a c i ó n m u y 
suave , a l e g r e , l l a n a , cue rda ; y á c u a l q u i e r a cosa que se t r a t a se 
s a l í a m u y b i e n , y e n t r e t e n í a m a r a v i l l o s a m e n t e á todas las per-
sonas que l a o í a n . T e n i a á todos g r a n respeto y r e v e r e n c i a ; pero 
s i t r a t a b a con g randes s e ñ o r e s ó s e ñ o r a s , h a b l a b a y es taba con 
u n s e ñ o r í o n a t u r a l , como si fuese u n a de e l l a s . » 
T a l se p r e s e n t ó l a M a d r e Te resa á las s e ñ o r a s que se h a b í a n 
j u n t a d o en l a casa de que estamos h a b l a n d o . 
A l b o r o t a d a l a c u r i o s i d a d de estas s e ñ o r a s con lo que h a b í a n 
o í d o de l a M a d r e Teresa , a n d a b a n m u y acuciosas, hechas ojos y 
o í d o s p a r a recoger c u a n t o h a c í a y d e c í a . T a l vez e s p e r a r í a n 
o i r l e h a b l a r de cosas a l t í s i m a s de o r a c i ó n , de é x t a s i s , de c o m u -
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nicaciones d i v i n a s . T a l vez c r e e r í a n c o n t e m p l a r l a en a l g u n o de 
estos é x t a s i s ó e l evamien to s . 
Mas c u á l f u é su sorpresa cuando l a v i e r o n presentarse l l a n a 
y senc i l l a , j cuando d e s p u é s de las c o r t e s í a s o r d i n a r i a s , d i j o : 
« ¡ O h , q u é buenas calles t i e n e M a d r i d ! » Y a s í p r o s i g u i ó l a con-
v e r s a c i ó n sobre cosas i nd i f e r en t e s de este g é n e r o . 
A l v e r l a a s í no a c a b a b a n de v o l v e r de su asombro . 
H a b í a n pensado c o n t e m p l a r l a t o d a absor ta y t r a n s p o r t a d a en 
Dios , y l a v e í a n senc i l l a , f a m i l i a r , s i n l i n a j e de a f e c t a c i ó n ó me-
l i n d r e r í a . E s p e r a b a n que les h a b l a r í a de é x t a s i s y e l evamien tos 
y comunicac iones d i v i n a s , y l a o í a n t r a t a r de cosas o r d i n a r i a s 
con l a m a y o r l l aneza de l m u n d o . S i n v o l v e r de su asombro^ m i -
r á b a n s e unas á o t ras , m a n i f e s t a n d o en sus m i r a d a s su desenga-
ñ o . E n r e s o l u c i ó n , l l e g ó á t a l p u n t o esta e x t r a ñ e z a , que a l g u -
nas, a l r e t i r a r s e de l a presencia de l a S a n t a , no se r e c a t a b a n de 
dec i r que l a M a d r e Teresa no t e n í a n a d a e x t r a o r d i n a r i o , n i 
n i n g u n a de las que ellas cons ide raban prendas y s e ñ a l e s de san-
t i d a d , sino que e ra u n a de t a n t a s monjas , b u e n a s in d u d a , pero 
s i n n a d a de p a r t i c u l a r , antes todo m u y l l a n o y casero. 
Sobre q u i é n fuese l a s e ñ o r a en c u y a casa p a s ó lo que acaba de 
re fer i r se , es por d e m á s a v e r i g u a r l o con l a escasez de no t i c i a s que 
tenemos sobre esto. Con todo , no es i n ú t i l a p u n t a r u n a sospecha. 
T a l vez s e r í a l a P r incesa de E b o l i , que en este t i e m p o h u b o 
de t r a t a r con l a M a d r e Te resa de l a f u n d a c i ó n de u n C o n v e n t o 
en P a s t r a n a . T a l vez u n a t a l D.a A n a de L e ó n , en c u y a casa se 
sabe que e s tuvo l a M a d r e u n a de las veces que p a s ó por M a d r i d , 
de jando en e l l a santos y d u r a b l e s recuerdos . T a l vez s e r í a o t r a , 
c u y o n o m b r e n o ha l l egado á nosotros. 
Mas, q u i e n q u i e r a que fuese, lo c i e r t o es que , no obs tan te e l 
c e ñ o ó d e s a b r i m i e n t o que t a l vez d e j a r í a e l t r a t o de l a M a d r e en 
a l g u n a s de las s e ñ o r a s en l a o c a s i ó n de que acabamos de h a b l a r , 
h a y que de ja r sentado que e l efecto que de jaba l a presencia de 
San t a Teresa e n cuan tos l a h a b l a b a n e ra a g r a d a b l e en e x t r e m o . 
E l c o n t e m p l a r l a i n f u n d í a v e n e r a c i ó n . U n a de las s e ñ o r a s que l a 
v i ó en l a casa de l a y a n o m b r a d a D.a A n a de L e ó n , D.a Teresa 
de C á c e r e s , a t e s t i g u a que de só lo m i r a r l a e l ros to se le h a b í a n 
t rocado todos los pensamientos , que antes e r a n de m u n d o y v a -
nidad^ y que f u e r o n m u y otros en ade l an t e . 
D e s p u é s de unos d í a s de es tanc ia en M a d r i d se e n c a m i n ó l a M a -
d re Teresa á To l edo con sus dos c o m p a ñ e r a s . Sobre esto escr ibe: 
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« L l e g u é á T o l e d o v í s p e r a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a E n c a r n a -
c i ó n y f u i m e á c a s a d o l a s e ñ o r a D.a L u i s a , f u n d a d o r a de M a -
l a g ó n , 
» F u i rescebida con g r a n a l e g r í a , p o r q u e es m u c h o lo que me 
q u i e r e . L l e v a b a dos c o m p a ñ e r a s de San Joseph de A v i l a , h a r t o 
s iervas de D i o s . D i é r o n n o s l u e g o u n aposento, como s o l í a , adon -
de e s t á b a m o s c o n e l r e c o g i m i e n t o que en u n m o n a s t e r i o . 
« C o m e n c é l u e g o á t r a t a r c o n A l o n s o A l v a r e z y u n y e r n o suyo 
l l a m a d o D i e g o O r t i z , que e ra , a u n q u e m u y bueno y t e ó l o g o , 
m á s en t e ro en su pa rece r que A l o n s o A l v a r e z ; no se p o n í a t a n 
pres to e n l a r a z ó n . 
« C o m e n z á r o n m e á ped i r muchas condic iones que y o no me 
p a r e c í a con v e n i a o t o r g a r . 
« A n d a n d o en los concier tos y buscando u n a casa a l q u i l a d a 
p a r a t o m a r l a p o s e s i ó n , n u n c a l a p u d i m o s h a l l a r , a u n q u e se 
b u s c ó m u c h o , que conv in ie se ; n i y o t a m p o c o p o d í a c o n e l Go-
b e r n a d o r que me diese l i c e n c i a , que en este t i e m p o no h a b í a 
A r z o b i s p o , a u n q u e esta s e ñ o r a adonde estaba lo p r o c u r a b a m u -
cho, y u n c a b a l l e r o que e r a c a n ó n i g o en esta I l e s i a , l l a m a d o 
D . Pedro M a n r i q u e , h i j o d e l A d e l a n t a d o de C a s t i l l a . E r a m u y 
s ie rvo de D i o s , y lo es^ que a ú n es v i v o , y con t ene r b i e n poca 
edad , unos a ñ o s d e s p u é s que se f u n d ó esta casa se e n t r ó en l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , adonde e s t á a g o r a ; e ra m u c h a cosa en este 
l u g a r p o r q u e t i e n e m u c h o e n t e n d i m i e n t o y v a l o r ; con todo , no 
p o d í a a c a b a r que me diesen l i c e n c i a , p o r q u e , c u a n d o t e n í a u n 
poco b l a n d o a l G o b e r n a d o r , n o lo e s t aban los d e l Consejo. 
» P o r o t r a p a r t e , no nos a c a b á b a m o s de conce r t a r A lonso A l -
v a r e z y y o á causa de su y e r n o , á q u i e n é l d a b a m u c h a m a n o . 
E n fin, v e n i m o s á desconcer tarnos d e l t o d o . » 
N o se saben p u n t u a l m e n t e los m o t i v o s ó fundamen tos d e l des-
conc i e r t o . S a n t a Teresa h a b l a de esto con a l g u n a c o n f u s i ó n . D e 
s egu ro s e r í a n cosas que los t e s t a m e n t a r i o s de M a r t í n R a m í r e z 
e x i g í a n de S a n t a Teresa y que e l l a cons ideraba i n c o m p a t i b l e s 
c o n l a q u i e t u d y r e c o g i m i e n t o de las monjas ; t a l vez s e r í a e l de-
b e r de é s t a s de t o m a r p a r t e e n las fiestas que h a b í a n de cele-
b ra r se en l a i g l e s i a , t a l vez e l exces ivo e n t r e m e t i m i e n t o de los 
de f u e r a en l a m a n e r a de p roceder de l a C o m u n i d a d ; t a l vez co-
sas que a l t e r a b a n en su r a í z l a sus tanc ia de l I n s t i t u t o de las 
C a r m e l i t a s Descalzas. 
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N o d e j a r í a e l y e r n o de A l o n s o Á l v a r e z de a c u d i r á sus teolo-
g í a s p a r a t r a e r á l a M a d r e Teresa á sus pre tensiones; pero é s t a , 
que m i r a b a las cosas desde m á s a l t o y q u e cons ideraba l a sus-
t a n c i a ó esencia de l I n s t i t u t o como de c a p i t a l i m p o r t a n c i a p a r a 
los fines que D i o s i n t e n t a b a con é l , antes que ceder á las e x i -
gencias de los t e s t a m e n t a r i o s , p r e f i r i ó r e n u n c i a r á las ven ta jas 
de l a f u n d a c i ó n , que e r a n c i e r t a m e n t e m u y grandes . 
T a l vez á estar en T o l e d o e l P . Pab lo H e r n á n d e z , a u t o r ó ins-
p i r a d o r de l a f u n d a c i ó n y que c o n o c í a b i e n e l e s p í r i t u de é s t a , 
se h a b r í a n o r i l l a d o esas d i f i cu l t ades ; pero este Pad re h a c í a d í a s 
que es taba ausen te (1). A s í l a M a d r e Teresa no s a b í a q u é hacer 
se n i q u é consejo t o m a r . 
« Y o no s a b í a , d ice , q u é me hacer , p o r q u e no h a b í a v e n i d o á 
o t r a cosa y v í a que h a b í a de ser m u c h a n o t a i r m e s i n f u n d a r . 
» C o n t o d o t e n í a m á s pena de no me d a r l a l i c e n c i a que de lo 
d e m á s p o r q u e e n t e n d í a que , t o m a d a l a p o s e s i ó n . N u e s t r o S e ñ o r 
lo p r o v e e r í a , como lo h a b í a hecho en o t ras par tes . Y a n s í me 
d e t e r m i n é de h a b l a r a l G o b e r n a d o r y f u i m e á u n a i g l e s i a que 
e s t á j u n t o con su casa y e n v i é l e á s u p l i c a r que t u v i e s e por b i e n 
de h a b l a r m e . 
» H a b i a y a m á s de dos meses que se a n d a b a en p r o c u r a r l o y 
cada d í a e r a peor . 
» C o m o me v i con é l , d í j e l e : que e ra r e c i a cosa que hubiese m u -
jeres que q u e r í a n v i v i r en t a n t o r i g o r y p e r f e c c i ó n y ence r ra -
m i e n t o y que los que no pasaban n a d a de esto, s ino que e s t aban 
e n r ega los , quis iesen es to rbar obras de t a n t o se rv i c io de Nues-
t r o S e ñ o r . 
» E s t a s y o t ras h a r t a s cosas le d i j e con u n a d e t e r m i n a c i ó n 
g r a n d e que me d a b a e l S e ñ o r , de m a n e r a que le m o v i ó e l cora-
z ó n , que antes que m e qu i t a se de con é l me d i ó l i c e n c i a . » 
Es t a l i c e n c i a se l a d i ó e l G o b e r n a d o r e c l e s i á s t i c o con l a cond i -
c i ó n de que fundase e l C o n v e n t o de T o l e d o s i n ren tas y s in pa-
t r o n o , como h a b í a f u n d a d o e l de Á v i l a y e l de M e d i n a . ¿ I n d i c a -
r í a esto que l a d i f i c u l t a d p r i n c i p a l p a r a l a f u n d a c i ó n era e l lado 
ó aspecto e c o n ó m i c o que p resen taba t a l como l a h a b í a i n t e n -
(1) H a b í a sido trasladado á Belmonte , donde e n s e ñ a b a la Teolo-
g í a mora l , ó, como se d e c í a entonces, casos de conciencia, con t an 
grande a c e p t a c i ó n , que en l a Cuaresma de este a ñ o de 1569 l l e g ó á 
tener hasta trescientos alumnos. (V. Historia de la Compañía de Jesús 
en la Asistencia de España, t . I I , p. 587.) 
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t ado M a r t í n E a m l r e z , y no en c u a n t o este l ado e c o n ó m i c o f a v o -
r e c í a á las monjas , sino en c u a n t o d e s f a v o r e c í a y p o d r í a p e r j u -
d i c a r á otros? 
Es m u y p r o b a b l e , como q u i e r a que el G o b e r n a d o r , que no per-
m i t i ó l a f u n d a c i ó n cuando é s t a se p resen taba rodeada d e l apa-
r a t o de esplendor de l c u l t o con muchas c a p e l l a n í a s y fiestas re-
l ig iosas , a h o r a lo p e r m i t e si se ha de hacer con pobreza , s in pa-
t r o n a t o y s in c a p e l l a n í a s , 
Y a q u í se ofrece u n a d i f e r e n c i a ó c o n t r a p o s i c i ó n m u y s i n g u -
l a r . L a d i f i c u l t a d de las fundac iones de Á v i l a , de M e d i n a y de 
V a l l a d o l i d h a b í a cons is t ido e n su pobreza ; l a de T o l e d o , en su 
r i q u e z a ó e n l a a p a r i e n c i a de t a l : t endenc ias m u y d iversas á 
p r i m e r a v i s t a , pero que t a l vez se j u n t e n en u n p u n t o , es á sa-
ber , en l a « a m b i c i ó n a d o r n a d a » que l l a m a b a u n a n t i g u o á l a 
a v a r i c i a , 
« P o r esta y o t ras peores cosas hemos de pasar los m o r t a l e s , es-
c r i b í a S a n t a Teresa (1) , y a ú n n o acabamos de en tender e l m u n -
do, n i se q u i e r e de ja r e n t e n d e r » . 
C A P I T U L O X I 
Providencia de Dios en la fundación de Toledo. 
Y a t i e n e l a M a d r e Te re sa l i c e n c i a de l G o b e r n a d o r e c l e s i á s t i c o 
p a r a f u n d a r ; pero no t i e n e casa, n i q u i e n l a d é , n i u n a b l a n c a 
p a r a c o m p r a r l a , pues a u n las pocas de que puede d i sponer las 
h a t o m a d o pres tadas de l a m u j e r de l m a y o r d o m o de D.a L u i s a de 
L a Cerda . Pero su conf ianza en D i o s es g r a n d e , y con esta c o n : 
fianza, no so lamente no decae su á n i m o , sino que se a n i m a y 
esfuerza á hacer ros t ro a l estado presente de las cosas y a l que 
p u e d a v e n i r . 
« A g o r a que veo d e r r i b a d o el í d o l o de l d i n e r o , d e c í a á sus com-
p a ñ e r a s (2) , m á s esperanzas t e n g o que se ha de hacer l a f u n -
d a c i ó n . » 
Y s u c e d i ó m á s : d e s p u é s de haberse desconcertado con los tes-
(1) Epistolario, c. I I I . 
(2) A s í lo depone M a r í a de San J o s é en las informaciones de L i s -
boa. (Escritos de Santa Teresa, t . I I , p. 410.) 
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t a m e n t a r i o s de M a r t i n R a m í r e z , se le d e s a p a r e c i ó t a m b i é n l a 
ú n i c a esperanza que le q u e d a b a de s a l i r de a q u e l l a b e r i n t o . 
» U n m e r c a d e r a m i g o m i ó , d i c e , d e l mesmo l u g a r (de Á v i -
l a ) , que n u n c a se h a b i a q u e r i d o casa r , n i en t i ende sino en 
hacer buenas obras en los presos de l a c á r c e l y o t ras muchas 
obras buenas que hace y m e h a b i a d icho que no t u v i e s e pena , 
que é l me b u s c a r í a casa ( l l á m a s e A lonso de Á v i l a ) , c a y ó m e 
m a l o . » 
E n med io de estas a n g u s t i a s y con t ra r i edades a c u d i ó l a Pro-
v i d e n c i a de D i o s de u n a m a n e r a m u y inespe rada . C u é n t a l o l a 
San t a de esta m a n e r a : 
« A l g u n o s d í a s antes h a b í a v e n i d o á a q u e l l u g a r u n f r a i l e 
f rancisco l l a m a d o F r . M a r t í n de l a C r u z , m u y santo; es tuvo a l -
gunos d í a s , y cuando se f u é e n v i ó m e u n mancebo que é l confe-
saba, l l a m a d o A n d r a d a , no n a d a r i c o , s ino h a r t o pobre , á q u i e n 
é l r o g ó hiciese t odo lo que y o le di jese . 
»E1 , estando u n d í a en u n a i l e s i a en M i s a , me f u é á h a b l a r y á 
dec i r lo que le h a b i a d icho a q u e l b e n d i t o ; que estuviese c i e r t a 
que en todo lo que é l p o d í a que lo h a r í a po r m í , a u n q u e sólo 
con su persona p o d í a a y u d a r m e . 
» Y o se lo a g r a d é c í y me c a y ó h a r t o en g r a c i a y á mis compa-
ñ e r a s m á s v e r e l a y u d a que e l S e ñ o r nos e n v i a b a , p o r q u e su t r a -
j e no e ra p a r a t r a t a r con Descalzas. 
» P u e s como y o me v i c o n l a l i c e n c i a y s in n i n g u n a persona 
que me ayudase , no s a b í a q u é hacer n i á q u i é n encomendar que 
me buscase u n a casa a l q u i l a d a ; a c o r d ó s e m e de l mancebo que 
me h a b í a e n v i a d o F r . M a r t í n de l a C r u z y d i j e l o á mis c o m p a ñ e -
ras . E l l a s se r i e r o n m u c h o de m í y d i j e r o n que no hiciese t a l , 
que no s e r v i r í a de m á s de descub ie r to . 
» Y o no las qu i se o i r , que p o r ser e n v i a d o de a q u e l s i e rvo 
de Dios conf iaba h a b í a de hacer a l g o y que no h a b í a sido s in 
m i s t e r i o ; y a n s í le e n v i é á l l a m a r y le c o n t é con todo el secre-
to que y o le p u d e e n c a r g a r l o que pasaba; y p a r a este fin le ro -
g a b a m e buscase u n a casa, que y o d a r í a fiador p a r a el a l q u i -
le r . Este e ra e l b u e n A l o n s o de Á v i l a , que he d icho que me c a y ó 
m a l o . 
» Á é l se le h izo m u y f á c i l y me d i j o que l a b u s c a r í a . 
» L u e g o o t r o d í a de m a ñ a n a , es tando en M i s a en l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , me v i n o á h a b l a r y d i j o que y a t e n í a casa, que a l l í 
t r a í a las l laves , que cerca es taba y que l a f u é s e m o s á v e r ; y 
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a n s í lo h i c i m o s , y e ra t a n b u e n a , que es tuv imos a l l í casi u n 
a ñ o (1) . 
« M u c h a s veces, cuando considero en esta f u n d a c i ó n , m e es-
p a n t a n las t r aza s de Dios , que h a b í a casi t res meses ( a l menos 
m á s de dos, que no me acue rdo b i e n ) que h a b í a n andado dando 
v u e l t a á T o l e d o p a r a b u s c a r l a personas t a n r icas y , como si no 
hubiese casas e n é l , n u n c a l a p u d i e r o n h a l l a r ; y v i n o l u e g o este 
mancebo , que no lo e ra , s ino h a r t o pob re , y q u i e r e e l S e ñ o r q u e 
l u e g o l a ha l l e ; y que , p u d i é n d o s e f u n d a r s in t r a b a j o , es tando con-
ce r t ado con A l o n s o Á l v a r e z , que n o lo es tuviese , s ino b i e n fue-
r a de ser lo , p a r a que fuese l a f u n d a c i ó n con pobreza y t r a b a j o . » 
Este i r y v e n i r d e l e s tud i an t e A n d r a d a y e l h a b l a r con las m o n -
jas y l l e v a r y t r a e r recados e ra cosa m u y e x t r a ñ a y que p o d í a 
ser m a l i n t e r p r e t a d a por los m a l i c i a n t e s . T a l j u z g ó u n a de las 
c o m p a ñ e r a s de l a M a d r e Teresa , I s abe l de Santo D o m i n g o , y 
se lo d i j o á l a M a d r e . A lo c u a l r e s p o n d i ó e l l a con g r a c i a : « C a l l e 
a h o r a ; ¿ q u é m a l a v e n t u r a h a n de pensar de nosotras , que no pa -
recemos sino unas r o m e r a s ? » (2). 
Este e s tud i an t e , pobre , de t a n m a l p e r g e ñ o , e r a e l med io de 
que D i o s se s e r v í a p a r a sacar á l a M a d r e Teresa d e l con f l i c to 
que se le h a b í a v e n i d o e n c i m a . I g n ó r a n s e sus andanzas y los 
casos de su v i d a . L o ú n i c o que nos d i c e n de é l las h i s to r i a s es 
que no quiso Dios que e l e s t u d i a n t e A n d r a d a quedase s in p re -
m i o de l a b u e n a o b r a que h a b í a hecho á l a S a n t a . C o l m ó l e ade-
l a n t e de hac i enda , d i ó l e u n a m u j e r h o n r a d a y v i r t u o s a y , ade-
m á s , s u c e s i ó n no c o r t a , de q u i e n h o y h a y descendientes, d ice l a 
C r ó n i c a de los Descalzos (3) , que a t r i b u y e n á las oraciones de 
l a S a n t a las mercedes que de Dios r e c i b e n , y e n s e ñ a n a l g u n a s 
cosas de d e v o c i ó n que d i ó á su abue lo . 
E n estos d í a s , cuando San ta Teresa no t e n í a a ú n casa p r o p i a , 
s ino que v i v í a n e l l a y sus c o m p a ñ e r a s en l a de D.a L u i s a de L a 
Ce rda , h u b o de pasar u n lance que c u e n t a u n a de las que lo p re -
senc i a ron , l a y a c i t a d a I s a b e l de Santo D o m i n g o (4) : 
_ (1) Esta casa estaba á l a plazuela del Barrio Nuevo, j u n t o á la 
iglesia de San Ben i to , l l amada Nuestra Señora del Tránsito. (CEuvres 
de Sainte Térese t . I I I , p. 204.) ^ 
(2^ E ibe ra , Vida, l i b . I I , c. X I I I . 
(3) E n la Crónica de los Descalzos, 1.1, l i b . I I , c. X X I I I . 
(4) E n el Proceso de Avila, 
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« E s t a n d o l a S a n t a M a d r e en l a i g l e s i a de San Clemen te de 
l a c i u d a d de To ledo con esta dec l a r an t e y con o t ras c o m p a ñ e r a s 
que h a b í a l l e v a d o p a r a l a f u n d a c i ó n que h i z o en a q u e l l a c i u -
dad , de que á l a s a z ó n t r a t a b a , y q u e r i é n d o s e l l e g a r á r e c i b i r e l 
S a n t í s i m o Sac ramen to , d e j ó á sus c o m p a ñ e r a s debajo d e l co ro y 
e l l a , c u b i e r t a con su m a n t o , en c o m p a ñ í a de u n a s e ñ o r a p r i n c i -
p a l de l a d i c h a c i u d a d , se l l e g ó a l a l t a r m a y o r á c o m u l g a r ; y 
apenas h a b l a acabado , cuando u n a m u j e r o r d i n a r i a que anda -
b a á buscar u n c h a p í n que se le h a b í a p e r d i d o , i m a g i n ó que la 
d i c h a San t a se lo h a b l a t o m a d o , po r v e r l a no c o n t a n b u e n m a n -
to como las d e m á s ; y con esta i m a g i n a c i ó n , a l b o r o t a n d o l a m u -
je r , d i ó á l a d i c h a S a n t a con su c h a p í n a l g u n o s chapinazos , lo 
c u a l v i ó aques ta d e c l a r a n t e ; y l a d i c h a M a d r e l l e v ó y s u f r i ó con 
g r a n d e r e g o c i j o , que en su semblan te m o s t r ó que su f r i e r a m á s 
de m u y b u e n a g a n a por a m o r de N u e s t r o S e ñ o r . » 
« H e c h o esto, a ñ a d e R i b e r a (1) , v í n o s e l a M a d r e á sus compa-
ñ e r a s pon iendo las manos en l a cabeza y d e c í a l a s r i y é n d o s e : 
« D i o s l a perdone , que h a r t o m a l a me l a t e n í a y o » ; y d e s p u é s en 
casa lo r e f e r í a con m u c h a g r a c i a . » 
Pero v o l v a m o s á l a r e l a c i ó n de S a n t a Teresa . D i c e as i : 
« P u e s como nos c o n t e n t ó l a casa l u e g o d i o r d e n p a r a que se 
tomase l a p o s e s i ó n antes que en e l l a se hiciese n i n g u n a cosa, 
p o r q u e no hubiese n i n g ú n estorbo. Y b i e n en b r e v e me v i n o á 
dec i r e l mismo A n d r a d a que a q u e l d í a se desembarazaba l a 
casa, que l l e v á s e m o s nues t ro a j u a r . Y o le d i j e que poco h a b í a 
que hacer , que n i n g u n a cosa t e n í a m o s sino dos j e rgones y u n a 
m a n t a . É l se d e b í a espan ta r ; á mis c o m p a ñ e r a s les p e s ó de que 
se lo d i j e , y me d i j e r o n que c ó m o lo h a b í a d i cho que de que nos 
viese t a n pobres que no nos q u e r r í a a y u d a r . Y o no a d v e r t í en 
eso, y á é l le h izo poco a l caso, p o r q u e q u i e n le daba a q u e l l a vo-
l u n t a d h a b í a de l l e v a r l a ade l an t e has ta hacer su o b r a ; y es asi 
que con lo que é l a n d u v o en acomodar l a casa y t r a e r oficiales 
no me parece le h a c í a m o s v e n t a j a . Buscamos pres tado aderezo 
p a r a dec i r M i s a y con u n o f i c i a l nos fu imos á boca de n o c h e . » 
Este aderezo p a r a dec i r M i s a se lo p r e s t a r o n á l a M a d r e T e -
resa los Padres d e l C o n v e n t o de C a r m e l i t a s Descalzos, h a c í a 
t i e m p o establecidos e n T o l e d o . E n aque l los d í a s no se h a b l a n 
l e v a n t a d o t o d a v í a e n t r e los profesores d e l a n t i g u o i n s t i t u t o de 
(1) Vida, l i b . I V , c. X V I I . 
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l a O r d e n de l C a r m e n y l a n u e v a E e f o r m a c i ó n los recelos y des-
afectos que v i n i e r o n d e s p u é s , antes r e i n a b a en t r e ellos l a m á s 
san ta y h e r m a n a b l e c a r i d a d . « A s i , a l l í en To l edo , d ice I s a b e l 
de Santo D o m i n g o , t e s t i go de lo que c u e n t a (1), f u é h a r t a l a ca-
r i d a d que nos h a c í a n e l P . P r i o r como los d e m á s . E r a l o e l P a d r e 
F r . J u a n de l a M a g d a l e n a ; y puso e l S a n t í s i m o Sac ramen to y 
los o rnamen tos y o t ras cosas p a r a e l s e rv i c io de l a l t a r ; y se t u v o 
har tos d í a s de su casa; y nos v e n í a n á dec i r M i s a cada d í a ; que 
con estar t a n lejos, no f a l t a b a n n i á confesarnos n i á p r e d i c a r y 
so l emniza r a l g u n a s fiestas; y esto con t a n b u e n a v o l u n t a d , que 
á m í s iempre m e h a pa rec ido ser d i g n o de a g r a d e c e r . » 
Es p r o b a b l e que , y a que los f ra i l es d e l C a r m e n les p r e s t aban 
el aderezo de l a l t a r , a lgunos de ellos se r i an t a m b i é n p a r t e en e l 
a r r e g l o y t o m a de l a p o s e s i ó n de l a casa. 
E x t r a ñ o g r u p o de g e n t e a q u e l que v a á t o m a r esta p o s e s i ó n . 
Sa len d e l pa l ac io de D.a L u i s a de L a Cerda las t res monjas , 
l a M a d r e Teresa y sus dos c o m p a ñ e r a s I s a b e l de San to D o m i n g o 
é I s abe l de San P a b l o , a c o m p a ñ a d a s de u n o f i c i a l , t a l vez de a l -
g ú n c r i a d o de D.a L u i s a , y ca rgadas con e l escaso a j u a r que 
t i e n e n , r e d u c i d o á dos j e rgones , dos m a n t a s de j e r g a y u n pe-
dazo de bocac i , que todo lo s a c ó fiado l a M a d r e de casa de u n 
mercade r . L l e v a n los o rnamen tos que les h a n pres tado los f r a i -
les C a r m e l i t a s Calzados; no se h a n o l v i d a d o de l a c a m p a n i t a , 
de l a i m p r e s c i n d i b l e c a m p a n i t a , p a r t e esencia l de las f u n d a -
ciones de S a n t a Teresa y que l l e v a b a é s t a s i empre en los v ia jes 
p a r a a v i s a r las horas de o r a c i ó n y d e m á s e jercicios de p i e d a d ; 
c a m p a n i t a que e l d í a s i g u i e n t e ha de a n u n c i a r a l m u n d o , á l a 
c i u d a d de T o l e d o , l a f u n d a c i ó n d e l n u e v o C o n v e n t o . 
Sucede esto á boca de noche, como h a d icho S a n t a Teresa . 
L a s sombras de l a t a r d e h a n comenzado á de r r amar se po r 
¡ a s calles de l a c i u d a d . Cesado e l t r á f a g o de l d í a , vanse a p a g a n -
do los r u m o r e s que poco antes lo h a n ensordecido. R e t i r a n s e los 
c iudadanos á sus moradas ; c i é r r a n s e u n a t r a s o t r a las pue r t a s ; 
y poco á poco l a o b s c u r i d a d , l a q u i e t u d y el m i s t e r i o suceden á 
l a l u z y á l a v i d a que antes lo h a b l a n l l enado y a l e g r a d o todo . 
A c á y a l l á , en los á n g u l o s de a l g u n a s calles a r d e n f a r o l i l l o s de 
m o r t e c i n a l u z a n t e las efigies de santos de l a d e v o c i ó n p a r t i c u -
l a r de los vec inos . D e a l g u n a s p u e r t a s y v e n t a n a s salen r á f a g a s 
(1) Vida de Isabel de Santo Domingo, l i b . I I , c. X X X V . 
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de resp landor que i l u m i n a n d o á t rechos e l suelo y las fachadas 
de enf ren te , esparcen po r e l a m b i e n t e v a g a dudosa c l a r i d a d . 
T a l vez se oye e l r u m o r de los que r e t i r a d o s á sus casas r ezan 
en esta h o r a e l San to JRosario, d e v o c i ó n p o p u l a r í s i m a en a q u e l 
t i e m p o . 
Por estas ca l l e jue las estrechas, to r tuosas , e m p i n a d a s las m á s , 
se des l izan silenciosas las t res monjas con los a c o m p a ñ a n t e s , á 
t o m a r p o s e s i ó n de l a casa que les ha a l q u i l a d o e l bueno de 
A n d r a d a . 
¡ Q u é p e n s a r í a n las gen tes de T o l e d o a i v e r a q u e l g r u p o de 
hombres y mujeres , mon jas , f r a i l e s , c r i ados , a t r avesa r las calles 
e n t a l h o r a de l a noche! E x t r a ñ a s cosas les o c u r r i r í a n y a u n d i -
r í a n t a l v e z . 
A l fin l l e g a n á l a casa a l q u i l a d a . Sobre lo que h i c i e r o n a l l í es-
c r i b e l a San ta : 
« C o n u n a c a m p a n i l l a p a r a t o m a r l a p o s e s i ó n , de las que se 
t a ñ e n p a r a a l za r , que no t e n í a m o s o t r a , c o n h a r t o miedo m í o 
a n d u v i m o s t o d a l a noche a l i ñ á n d o l o ; y no h u b o adonde hacer l a 
i g l e s i a sino en u n a p ieza , que l a e n t r a d a e r a po r o t r a cas i l l a que 
estaba j u n t o que t e n í a n u n a s muje res , y su d u e ñ o t a m b i é n nos 
l a h a b í a a l q u i l a d o . 
» Y a que lo t e n í a m o s todo á p u n t o , que q u e r í a amanecer y no 
h a b í a m o s osado dec i r n a d a á las muje res p o r q u e no nos descu-
br iesen , comenzamos á a b r i r l a p u e r t a que e r a de u n t a b i q u e y 
s a l í a á u n pa t i ee i l l o b i e n p e q u e ñ o . 
» C o m o ellas o y e r o n golpes , que e s t aban en l a c a m a , l e v a n t á -
ronse despavor idas . H a r t o t u v i m o s que hacer en ap iaca l l a s ; mas 
y a e ra h o r a , que l u e g o se d i j o l a M i s a ; y a u n q u e e s t u v i e r a n rea -
cias, no nos h i c i e r o n daño , , y como v i e r o n p a r a lo que era , e l Se-
ñ o r las a p l a c ó . » 
H u b o de ser p a r t e á este a p a c i g u a m i e n t o de las mujeres , como 
dice e l c r o n i s t a d e l C a r m e n , e l d i n e r o , n e g o c i a d o r y f a c i l i t a d o r 
de todas las cosas. « D i ó s e l e s a d e m á s , a ñ a d e e l c r o n i s t a , pa la -
b r a de buscarles casa; y c o n esto c a l l a r o n y se a q u i e t a r o n . » 
L i m p i a y ade rezada l a p i eza , pues ta l a c a m p a n i t a en u n a 
v e n t a n a p a r a l l a m a r á M i s a , f u é ce l eb rada é s t a por e l P r i o r de l 
C a r m e n , P . J u a n de l a M a g d a l e n a , o f i c i á n d o l a l a M a d r e y sus 
dos c o m p a ñ e r a s . Y pues to e l S a n t í s i m o Sac ramen to , se t o m ó l a 
p o s e s i ó n de l a casa con fe y a u t o de escr ibano á 14 de M a y o 
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de 1569, d i a de San B o n i f a c i o m á r t i r . D e d i c ó s e e l C o n v e n t o á 
honor d e l P a t r i a r c a San J o s é , as i s t iendo á l a c e r e m o n i a l a se-
ñ o r a D.a L u i s a de L a Cerda , a l g u n a s de sus doncel las y cr iados 
y o t ras pocas personas que a c u d i e r o n á l a n o v e d a d . 
E l gozo de l a M a d r e Teresa a l ve r l o g r a d a l a f u n d a c i ó n d e l 
n u e v o C o n v e n t o d e s p u é s de t a n t a s con t r ad icc iones y d i f i c u l t a -
des, y con él u n a ig l e s i a m á s en T o l e d o , m á s es p a r a sent ido que 
p a r a d i c h o . 
C u é n t a s e (1) que como á v u e l t a s de las pocas personas que 
f u e r o n t e s t i g o de l a c e r e m o n i a ent rase u n r a p a z u e l o e n l a pe-
q u e ñ í s i m a ig l e s i a y viese e l a p a r a t o d e l a l t a r , e x c l a m ó con i n -
f a n t i l a d m i r a c i ó n : 
« ¡ B e n d i t o sea Dios y q u é l i n d o es e s t o ! » 
A l o i r l e la M a d r e Teresa repuso l l e n a de gozo : 
« P o r solo este acto de g l o r i a de Dios que ha hecho este ange-
l i t o , doy por b i e n empleados los t r aba jos de esta f u n d a c i ó n . » 
Y a e s t á fundado e l C o n v e n t o de San J o s é de To l edo , s in r e n -
t a , s in p a t r o n o , s in m á s a m p a r o que e l de l a P r o v i d e n c i a D i v i -
n a . Con esto parece que se deben de habe r acabado las d i f i c u l -
tades . S i n e m b a r g o , no es a s í . A l a s d i f i cu l t ades y a venc idas 
suceden o t ras y b i e n i m p r e v i s t a s . 
L á p r i m e r a v i n o de l d u e ñ o de l a casa. E r a u n a s e ñ o r a , esposa 
de u n m a y o r a z g o ; l a c u a l , c u a n d o supo que l a casa que h a b í a a l -
q u i l a d o a l e s tud ian te se h a b í a c o n v e r t i d o de l a noche á l a m a ñ a -
n a en conven to , lo l l e v ó m u y á m a l ; pero con parecer le , como d ice 
San t a Teresa , que se l a c o m p r a r í a m o s b i e n , se le a p l a c ó l a c ó l e r a . 
¡Lo que son las cosas de este m u n d o ! P a r a a p a c i g u a r á las po-
bres mujeres que v i e r o n i n v a d i d a su casa b a s t ó u n poco de d i -
ne ro ; p a r a a p a c i g u a r á l a d u e ñ a de l a m i s m a casa, a l b o r o t a d a 
con v e r l a c o n v e r t i d a en c o n v e n t o , b a s t ó l a esperanza de que las 
monjas se l a c o m p r a r í a n b i e n . ¡ S i e m p r e l a prosa de l a v i d a mez-
c lada con el i d e a l de l a v i r t u d ; s i empre las bajezas d e l m u n d o 
yendo a l a lcance ó l u c h a n d o á b r a z o p a r t i d o con las nobles as-
p i rac iones de l a l m a ! 
N o f u é de o t r a c a l i d a d l a con t i enda que t u v o que sostener l a 
M a d r e Teresa con los m a g n í f i c o s oidores d e l Consejo de a d m i -
(1) Crónica de los Descalzos, t . I , l i b . I I , c. X X I I I . 
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n i s t r a c i ó n que en ausencia de l A r z o b i s p o D . B a r t o l o m é C a r r a n -
za, á l a s a z ó n e n v u e l t o e n su c e l e b é r r i m o proceso, g o b e r n a b a n 
l a d i ó c e s i s . 
Queda d icho a t r á s c ó m o l a S a n t a f u n d a d o r a h a b í a a l canzado 
de l G o b e r n a d o r e c l e s i á s t i c o D . T e l l o G ó m e z G i r ó n l i c e n c i a pa ra 
f u n d a r e l C o n v e n t o . Es t a l i c e n c i a h a b í a sido dada de p a l a b r a no 
m á s ; y como en los d í a s de l a i n a u g u r a c i ó n e l d icho G o b e r n a d o r 
estuviese ausente y n o hubiese quedado en l a c u r i a r a s t r o de l a 
l i c e n c i a , a l v e r i n a u g u r a d o e l C o n v e n t o c r e y e r o n los o idores que 
é s t e h a b í a sido e r i g i d o i n d e b i d a m e n t e y con a t r o p e l l o de los de-
rechos e c l e s i á s t i c o s . N o h a y que dec i r e l e s c á n d a l o que con 
esto m o v i e r o n . 
Pero o igamos lo que d ice San t a Teresa : 
« P u e s c u a n d o los d e l Consejo s u p i e r o n que es taba hecho e l 
Mones t e r io , que ellos n u n c a h a b í a n q u e r i d o d a r l i c e n c i a , esta-
b a n m u y b ravos , y f u e r o n en casa de u n s e ñ o r de l a i l e s i a , á 
q u i e n y o h a b í a dado p a r t e en secreto, d i c i e n d o que q u e r í a n ha-
cer y acontecer , p o r q u e a l G o b e r n a d o r h a b í a s e l e ofrecido u n 
c a m i n o , d e s p u é s que me d i ó l a l i c e n c i a , y no estaba en e l l u g a r . 
» F u é r o n l o á c o n t a r á este que d i g o , espantados de t a l a t r e v i -
m i e n t o , que u n a m u j e r c i l l a c o n t r a su v o l u n t a d les hiciese u n 
M o n e s t e r i o . 
»É1 h izo que no s a b í a n a d a , y a p l a c ó l o s lo m e j o r que pudo , 
d ic i endo que en o t ros cabos lo h a b í a hecho y que no s e r í a s in 
recaudos . 
» E l l o s desde no sé c u á n t o s d í a s nos e n v i a r o n u n a descomu-
n i ó n p a r a que n o se dijese M i s a has ta que mostrase los recaudos 
con que se h a b l a hecho. 
» Y o les r e s p o n d í m u y mansamen te que h a r í a lo que me m a n -
d a b a n , a u n q u e no es taba o b l i g a d a á obedecer e n a q u e l l o , y 
p e d í á D . Pedro M a n r i q u e , e l c aba l l e ro que he d i c h o , que les 
fuese á h a b l a r y á m o s t r a r los recaudos . E l los a l l a n ó , como y a 
es taba hecho, que , s i no , t u v i é r a m o s t r a b a j o . » 
Este a r g u m e n t o de que « y a es taba h e c h o » f u é de g r a n fuer-
za en las cosas de l a M a d r e Teresa . A s í f u é en A v i l a y a s í s e r á 
en o t ras pa r t e s . 
F u é p a r t e n o p e q u e ñ a á a p l a c a r á los de l Consejo, como dice 
R i b e r a (1), «e l P . F r . V i c e n t e P a r r ó n , de l a O r d e n de San to D o -
(1) Vida, l i b . I I , c. X I V . 
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m i n g o , que l a c o n o c í a m u c h o y h a b í a hab l ado desta f u n d a c i ó n 
con e l G o b e r n a d o r , t e n i a a l g u n a n o t i c i a de lo de l a l i c e n c i a y 
h a b l ó á a l g u n o s d e l C a b i l d o . Con esto y con los buenos i n t e r c e -
sores y con es tar y a e l n e g o c i o hecho, c o n c l u y e B i b e r a , se a l l a -
n a r o n los o i d o r e s » . 
Este P. B a r r ó n es e l m i s m o de q u i e n se h a h a b l a d o muchas 
veces en e l l i b r o p r i m e r o de esta h i s t o r i a , e l confesor d e l padre 
de S a n t a Teresa , que le a s i s t i ó á l a h o r a de su m u e r t e , y que 
t a n t o b i e n h izo á l a San t a en los p r i m e r o s pasos de su fe rvorosa 
v i d a e s p i r i t u a l . A u s e n t a d o de A v i l a m u c h o antes de l a f u n d a -
c i ó n de San J o s é , se nos escapa de l a v i s t a has ta que le ha l l amos 
a h o r a en T o l e d o e n los d í a s en que vamos de n u e s t r a h i s t o r i a . 
E e f i r i é n d o s e á estos d í a s , d ice l a S a n t a en u n a de sus r e l ac io -
nes ( 1 ) : 
*E1 P . F r . V i c e n t e B a r r ó n l a c o n f e s ó a ñ o y med io en T o l e d o , 
que e ra consu l t o r entonces d e l San to Ofic io , y antes de estas co-
sas l a h a b í a t r a t a d o muchos a ñ o s . E r a g r a n l e t r a d o . » 
Sosegadas las tempestades que h a b í a n c o m b a t i d o l a f u n d a -
c i ó n , p u d i e r o n l a M a d r e Teresa y sus c o m p a ñ e r a s en t regarse á 
l a v i d a de r e c o g i m i e n t o á que a s p i r a b a n , v i d a pobre , de g r a n -
des pena l idades , de s u m a m o r t i f i c a c i ó n y e s p í r i t u de sac r i f i c io , 
¡ p e r o c u á n d u l c e y p l a c e n t e r a p a r a ellas! ¡ C u á n a g r a d a b l e á los 
ojos de D ios ! 
E l a j u a r de casa e r a pobre ; a l p r i n c i p i o no h a b í a n l l e v a d o a l l á 
m á s que lo que t e n í a n puesto e n c i m a y dos m a n t a s y unos j e r g o -
nes; pero poco á poco las i b a Dios a y u d a n d o . 
« E s t u v i m o s a l g u n o s d í a s , d ice S a n t a Teresa , con los j e rgones 
y l a m a n t a , s i n m á s ropa , y a u n a q u e l d í a n i u n a seroja de l e ñ a 
t e n í a m o s p a r a asar u n a s a r d i n a ; y no sé á q u i é n m o v i ó e l S e ñ o r 
que nos p u s i e r a n en l a i g l e s i a u n hacec i to de l e ñ a con que nos 
r e m e d i a m o s . » 
« E n t r a m o s en l a f u n d a c i ó n , d ice I s a b e l de Santo D o m i n g o (2) , 
no con o t r o m e n a j e que dos j e rgones de anjeo y dos m a n t a s de 
j e r g a p a r a todas t res y las que l u e g o se h a b í a n de r e c i b i r y u n 
pedazo de bocac i , que todo lo s a c ó fiado l a M a d r e de casa de 
u n mercade r . 
» L o s o r n a m e n t o s que t e n í a n p a r a dec i r M i s a se los h a b í a n 
(1) Relación V I I , a l P. K o d r i g o A l v a r e z . 
(2) Vida de Isabel de Santo Domingo, l i b . I , c. V I . 
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prestado en e l C a r m e n , a u n q u e d e n t r o de c u a t r o d í a s les e n v i ó 
c i e r t a s e ñ o r a u n a casu l la de t a f e t á n c a r m e s í y dos corporales , 
que f u é l a p r i m e r a l i m o s n a p a r a l a s a c r i s t í a . Otras s iervas de 
Dios les e n v i a r o n unas t a r i m a s j m a n t a s , p o r q u e las dos que he 
d icho las h u b i e r o n de e m p l e a r en t a p a r las hend r i j a s de unas 
puer t a s p a r a poder h a b i t a r l a casa. Y a s í le s u c e d i ó en u n a g r a n 
noche de g r a n f r ío que , p i d i e n d o l a S a n t a M a d r e á l a M a d r e 
I sabe l que l a ab r igase con a l g u n a r o p a po r ser a p r e t a d a su ne-
cesidad, le r e s p o n d i ó con m u c h a g r a c i a que no pidiese m á s , 
pues t e n í a á cuestas cuan t a s m a n t a s h a b í a en e l Monas t e r i o , 
que e r a n las dos m a n t a s de ambas c o m p a ñ e r a s , y cuando l a San-
t a lo a d v i r t i ó q u e d ó c o n h a r t a r i s a de su p e t i c i ó n . M u c h a s co-
sas destas, a ñ a d e I s abe l de Santo D o m i n g o , les suced i e ron en 
aquel los p r i n c i p i o s , pues p a r a g u i s a r u n h u e v o ú o t r a cos i l la de 
comer les e r a forzoso busca r p re s t ada l a s a r t é n , y m o l í a n l a sa i 
con u n g u i j a r r o e n v u e l t o en u n p a p e l . » 
« P a r e c í a i m p o s i b l e , c o n c l u y e San t a Teresa , estando en casa 
de a q u e l l a s e ñ o r a que me q u e r í a t a n t o , e n t r a r c o n t a n t a po-
breza . N o s é l a causa , s ino que quiso Dios que e x p e r i m e n t á s e -
mos el b i e n de esta v i r t u d . 
» Y o no se lo p e d í , que soy e n e m i g a de d a r pesadumbre ; y e l l a 
no a d v i r t i ó p o r v e n t u r a , que -más que nos p o d í a d a r le soy á 
c a r g o . 
* E l l o f u é h a r t o b i e n p a r a nosot ras , p o r q u e e r a t a n t o e l con-
suelo i n t e r i o r que t r a í a m o s y e l a l e g r í a , que muchas veces se 
me a c u e r d a lo que e l S e ñ o r t i e n e ence r rado en las v i r t u d e s . 
Como u n a c o n t e m p l a c i ó n suave me parece que causaba esa f a l -
t a que t e n í a m o s ; a u n q u e d u r ó poco, que luego nos f u e r o n p ro -
veyendo m á s de lo que q u i s i é r a m o s e l mesmo Alonso A l v a r e z y 
ot ros . 
» Q u e es c i e r t o e ra t a n t a m i t r i s t e z a , que no me p a r e c í a s ino 
como si t u v i e r a muchas j o y a s de oro y m e las l l e v a r a n y de ja -
r a n pobre , a n s í s e n t í a pena de que se nos fuese acabando l a po-
b reza , y mis c o m p a ñ e r a s lo mesmo, que como las v i mus t i a s les 
p r e g u n t é q u é h a b í a n , y m e d i j e r o n : « ¿ Q u é hemos de habe r , M a -
» d r e ? Que y a no parece somos p o b r e s » . 
» D e s d e entonces m e c r e c i ó e l deseo de serlo m u c h o y me que-
d ó u n s e ñ o r í o p a r a t e n e r en poco las cosas t empora l e s , pues su 
f a l t a hace crecer e l b i e n i n t e r i o r que c i e r t o t r a y cons igo o t r a 
h a r t u r a y q u i e t u d . » 
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Estas re f lex iones con que San t a Teresa de J e s ú s c i e r r a l a p r i -
m e r a p a r t e de su r e l a c i ó n son a d m i r a b l e s . 
D i c e que l a pobreza y e l desamparo que padec ie ron en los 
p r i m e r o s d í a s de l a f u n d a c i ó n , s i n t e n e r apenas que comer , s in 
r o p a con que ab r iga r s e , s in saber h o y lo que s e r í a de ellas ma-
ñ a n a , («era como u n a c o n t e m p l a c i ó n s u a v e » que las t r a í a como 
embebidas y t r anspo r t adas e n Dios . E n esta pobreza y desam-
pa ro y f a l t a de todo v e í a como encerradas todas las v i r t u d e s ; y 
esto le p r o d u c í a u n consuelo y a l e g r í a i n t e r i o r que en ade l an t e 
e c h ó de menos, como si l a hub ie sen robado u n a j o y a m u y preciosa. 
I g u a l pasaba á las c o m p a ñ e r a s , que , hab i endo estado m u y 
a legres e n los d í a s de su desamparo y escasez, se p u s i e r o n c a r i a -
contec idas cuando s a l i e r o n de él y v i v i e r o n c o n a l g u n a a u n q u e 
m u y escasa h o l g a n z a . 
¡ H e r o i c a s mujeres! A l m a s reales que desasidas de las cosas 
de este m u n d o no a s p i r a n m á s que á D ios , c en t ro de sus pensa-
mien tos y afectos! ¡Y c ó m o es taban i n v e n c i b l e m e n t e enamora -
das de l a c ruz y de l a pobreza de Cr i s to ! 
« L u e g o en t o m a n d o l a p o s e s i ó n , escr ibe E i b e r a (1) , e n v i ó ( l a 
M a d r e Teresa) po r monjas y v i n i e r o n de l a E n c a r n a c i ó n d o ñ a 
C a t a l i n a Y e r a y D o ñ a J u a n a Y e r a , que se l l a m a J u a n a de l Es-
p í r i t u San to , he rmanas , y de g e n t e m u y p r i n c i p a l de A v i l a , y 
D.a A n t o n i a de l A g u i l a y I s abe l J u á r e z . D e é s t a s só lo ha que-
dado l a M a d r e J u a n a de l E s p í r i t u San to ; las d e m á s y o t ras a l g u -
nas que sa l i e ron de l a E n c a r n a c i ó n , se v o l v i e r o n a l g u n a s p o r 
indispos ic iones , o t ras por no sent i rse c o n fuerzas p a r a l a n u e v a 
v i d a que h a b í a n t o m a d o . » 
A esta p r i m e r a é p o c a de l a h i s t o r i a de l a f u n d a c i ó n de T o l e -
do per tenece p r o b a b l e m e n t e e l s i g u i e n t e caso: 
E n c a r t a de M a r z o de 1569 esc r i t a á D.a M a r í a S a r m i e n t o de 
Mendoza (2) le h a b l a de l a as is tencia en T o l e d o de u n P r o v i n -
c i a l de los D o m i n i c o s , g r a n p r e d i c a d o r á q u i e n s e g u í a g r a n 
p a r t e de los c iudadanos de To l edo y « c o n r a z ó n » , « A ú n no le he 
h a b l a d o » , a ñ a d e . 
D e s p u é s de h a b l a r l e p a s ó e l caso á que nos r e fe r imos . 
D i c e e l P. D o m i n g o B a ñ e s (3) : 
(1) Vida, l i b . I I , c. X V . 
i2) Epistolario, G . X I Y . 
(¡A) B a ñ e s en su i n f o r m a c i ó n de Salamanca. (Escritos de Santa Te-
resa, t. I I , ip. 317,) 
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« O t r o maes t ro de l a d i c h a o r d e n de San to D o m i n g o , que t a m -
b i é n f u é p r o v i n c i a l , me d i j o u n a vez : « Q u i é n es u n a Teresa de 
» J e s ú s que me d i c e n que es m u c h o vues t ra? N o h a y que conf i a r 
» e a v i r t u d de m u j e r e s » . 
» Y o le r e s p o n d í : « V u e s t r a p a t e r n i d a d v a á To ledo , y l a v e r á y 
« e x p e r i m e n t a r á que es r a z ó n de t e n e r l a en m u c h o » . 
» y a s í f u é que , es tando en T o l e d o u n a Cua re sma en t e r a , l a 
c o m e n z ó á t r a t a r y e x a m i n a r ; y con ser h o m b r e que p r e d i c a b a 
cada d í a , l a i b a á confesar casi todos los d í a s , é h izo d e l l a g r a n -
des expe r i enc i a s . 
» Y d e s p u é s , e n c o n t r á n d o l e y o en o t r a o c a s i ó n , le d i j e : « ¿ Q u é 
» le parece á v u e s t r a p a t e r n i d a d de Teresa de J e s ú s ? » 
» E e s p o n d i ó m e d i c i endo : «¡Oh, oh! H a b í a d e s m e e n g a ñ a d o ; que 
» m e d e c í a d e s que e ra m u j e r ; á l a fe no es s ino h o m b r e v a r ó n de 
»los m u y b a r b a d o s » ; dando á en tende r su g r a n cons tanc ia y dis-
c r e c i ó n en e l g o b i e r n o de su persona y de sus m o n j a s . » 
C A P I T U L O X I I 
Trátase de la fundación, de Pastrana. 
Quince d í a s h a c í a que las monjas se h a b í a n i n s t a l ado en su 
casa, cuando á deshora , a l irse á sentarse á l a mesa, t o c a n á l a 
p o r t e r í a con s e ñ a l e s de a p r e s u r a m i e n t o y u r g e n c i a . A c u d e l a 
M a d r e I sabe l de San to D o m i n g o (1), p r e g u n t a q u i é n es e l que 
l l a m a y se le responde ser u n c r i a d o de los P r í n c i p e s de E b o l i 
que t r a e car tas de p a r t e de estos s e ñ o r e s p a r a l a M a d r e Teresa . 
L a sorpresa es m u y g r a n d e , en especial c u a n d o e l c r i ado dice 
que no so lamente t r a e estas ca r tas , s ino t a m b i é n recado y co-
che p a r a l l eva r se consigo á l a M a d r e Teresa á l a v i l l a de Pas-
t r a n a , donde l a e s t á n a g u a r d a n d o los P r í n c i p e s . ¿ Q u i é n e s e r a n 
los P r í n c i p e s de É b o l i ? ¿ Q u é q u e r í a n con sus car tas y recado 
p a r a l a M a d r e Teresa? ¿ P a r a q u é l a es taban a g u a r d a n d o en 
Pas t rana? 
Los P r i n c i p e s de É b o l i e r a n e n aque l los d í a s de los personajes 
m á s poderosos de E s p a ñ a . D e s p u é s d e l E e y y de los i n d i v i d u o s 
(1) Vida de la Madre Isabel de Santo Domingo, l i b . I I , c. X I V . 
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de l a f a m i l i a r e a l no h a b í a q u i e n t uv i e se m á s r e p r e s e n t a c i ó n y 
m a n o é i n f l u e n c i a en los negocios d e l Es tado . 
É l , R u y G ó m e z de S i l v a , p o r t u g u é s de n a c i ó n , h a b i a ven ido 
á E s p a ñ a de paje ó m e n i n o de l a E m p e r a t r i z I s a b e l , esposa de l 
E m p e r a d o r Car los . H a b i é n d o s e c r i ado a l l ado d e l P r í n c i p e d o n 
F e l i p e , se h a b i a g r a n j e a d o de t a l m a n e r a e l afecto de é s t e , que 
h a b í a l l egado á ser su m a y o r a m i g o . A n d a n d o los d í a s s u b i ó á 
las m a y o r e s g randezas , s u m i l l e r de corps, consejero de Es tado y 
con t ado r m a y o r . T u v o en todo l a conf ianza d e l R e y , y ¡cosa 
r a r a , en especial siendo e x t r a n j e r o y p o r t u g u é s ! esto e ra con 
e l b e n e p l á c i t o y ap lauso d e l p u e b l o e s p a ñ o l , de q u i e n e r a m u y 
q u e r i d o y respetado. 
« A c o n s e j ó y s i r v i ó l o a b l e m e n t e á su P r í n c i p e , d ice e l h i s t o -
r i a d o r L u i s C a b r e r a (1) . V i v o , c o n s e r v ó l a g r a c i a d e l R e y ; m u e r -
t o , le d o l i ó su f a l t a y l a l l o r ó su r e i n o , que en su m e m o r i a le ha 
conservado p a r a e j emplo de fieles vasa l los y p ruden tes p r i v a -
dos de los mayores P r i n c i p e s . » 
S i n d u d a h a b í a de t e n e r R u y G ó m e z de S i l v a g randes y ex -
t r a o r d i n a r i a s cua l idades . A f a b l e , c a r i ñ o s o con cuan tos se le 
ace rcaban , de g r a n d e i n t e l i g e n c i a y aviso p a r a todos los nego-
cios, h a b í a navegado con t a n t a p r o s p e r i d a d que se le t e n i a po r 
e l p i l o t o m á s d ies t ro en e l tempestuoso m a r de l a p o l í t i c a espa-
ñ o l a . De t an tos personajes ins ignes que se m o v í a n e n t o r n o de 
l a ma jes t ad r e a l , é l f u é e l ú n i c o de q u i e n las m e m o r i a s de a q u e l 
t i e m p o , as i nac iona les como e x t r a n j e r a s , g u a r d a n u n recuerdo 
m á s u n á n i m e m e n t e a l abanc ioso . 
D e su esposa, D.a A n a de Mendoza y l a Cerda , d i j o A n t o n i o 
P é r e z que « e r a j o y a e n g a s t a d a en los esmaltes de l a n a t u r a l e z a 
y l a f o r t u n a » . 
Por sus venas c o r r í a l a sangre m á s i l u s t r e de E s p a ñ a : l a san-
g r e de famoso a d a l i d en l a b a t a l l a de las N a v a s de To losa , de l 
A l m i r a n t e de Cas t i l l a en los d í a s de San F e r n a n d o , d e l M a y o r -
domo M a y o r de l a Casa d e l R e y D . Ped ro , d e l A d e l a n t a d o M a -
y o r de A n d a l u c í a en los t i empos de D . J u a n I I , d e l heroico Con-
de de T e n d i l l a , e l p r i m e r C a p i t á n G e n e r a l de l R e i n o de G r a -
nada , de l g r a n C a r d e n a l D . Pedro G o n z á l e z de M e n d o z a , que 
en t i e m p o de los Reyes C a t ó l i c o s f u é l l a m a d o e l t e r ce r R e y de 
E s p a ñ a . 
(1) Historia del Rey Felipe I I , i i b . I I , c. I . 
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Siendo de doce a ñ o s , h a b i a sido p r o m e t i d a a l P r i n c i p e R u y 
G ó m e z ; pero su m a t r i m o n i o no h u b o l u g a r has ta los diez y seis. 
Casada y a , p e r d i ó u n o jo , y , a u n q u e esto m e r m ó su be l leza , 
q u e d ó l a bas t an te p a r a c a u t i v a r e x t r a ñ a m e n t e á todos. 
Po r desg rac i a , a l oro de l a j o y a de que h a b l a A n t o n i o P é r e z 
i b a n mezclados otros meta les no t a n preciosos n i acendrados . 
« H i j a ú n i c a y he redera de u n n o m b r e i l u s t r e , d ice u n h i s to -
r i a d o r (1) , esposa de l m a y o r p r i v a d o de u n m o n a r c a poderoso, 
d o t a d a por l a n a t u r a l e z a de las p rendas de l a h e r m o s u r a y por 
l a f o r t u n a con e l esplendor de l a r i q u e z a , t odo h a b í a c o n t r i b u í -
do á f o r m a r u n a c o n d i c i ó n f u e r t e , m á s d ispues ta á l u c h a r que á 
doblegarse a l e n c o n t r a r res i s tenc ia . E r a a l t i v a , d o m i n a n t e y 
v o l u n t a r i o s a ; n i n g u n a m u j e r h a b í a neces i tado m á s que e l l a l a 
a u t o r i d a d de su m a r i d o p a r a d i r i g i r l a ; e l P r i n c i p e de E b o l i , con 
su especial d i s c r e c i ó n y p r u d e n c i a , lo h a b í a q u i z á l o g r a d o s in 
esfuerzo; pero l u e g o que f a l t ó , n a d a p u d o y a d o m i n a r l a ó con-
t r a e r l a . » 
Los documentos de a q u e l t i e m p o (2) h a b l a n de l a « r e c i a c o n d i -
c i ó n » de l a P r incesa ; de sus « d e v a n e o s y op in iones de m u j e r a l -
t i v a ó, po r m e j o r dec i r , f a l t a de j u i c i o » ; « m u y a m i g a de su v o -
l u n t a d , que n u n c a le t u v o s u j e t a » , que « n o q u i e r e sino lo que 
se le a n t o j a con l a m a y o r l i b e r t a d y enojos y dichos que n u n c a 
creo (esto d ice F e l i p e I I ) que h a t e n i d o m u j e r de su c a l i d a d y 
n i n g u n a e n m i e n d a de e l l o » , que « s u m a r i d o (e l P r í n c i p e de Ebo-
l i ) c u b r i ó m i l fa l tas de e l l a , de f u r i o s a y t e r r i b l e » . 
D e todo esto, por desgrac ia , vamos á v e r casos b i e n deplo-
rables . 
S iendo e l s e ñ o r í o de P a s t r a n a en p a r t e heredado por D.a A n a , 
en p a r t e ac recen tado po r R u y G ó m e z de S i l v a , p r o c u r a r o n los 
P r í n c i p e s de É b o l i e n r i q u e c e r l o con los aumen tos de lo que h o y 
se l l a m a c i v i l i z a c i ó n , m e j o r a n d o l a a g r i c u l t u r a , i n t r o d u c i e n d o 
i n d u s t r i a s nuevas , p a r a las cuales h i c i e r o n v e n i r o ñ c i a l e s m u y 
p r imos de F l andes y de M i l á n , f u n d a n d o hospi ta les p a r a los en-
fermos y menesterosos, e n g r a n d e c i e n d o l a I g l e s i a c o n l a f u n d a -
c i ó n de famosa C o l e g i a t a , l a c u a l d o t a r o n c o n g r a n n ú m e r o de 
c l é r i g o s que l a a s i s t í a n y con u n esp lendor d e l c u l t o c o m p a r a b l e 
a l de las ca tedra les , p o n i e n d o , en fin, á l a v i l l a de P a s t r a n a en 
(1) Gaspar M u r o : L a Princesa de Éboli, c. I I I . 
(2) G-aspar M u r o : L a Princesa de Éboli, p. á8 y sigs. 
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u n estado de p r o s p e r i d a d no conoc ido antes y t a l vez no i g u a -
lado d e s p u é s . 
H a b l a n d o de esta p r o s p e r i d a d , d i ce u n a r e l a c i ó n de a q u e l 
t i e m p o (1 ) : 
« E n esta v i l l a h a y m á s de m i l casas, en que h a y m á s de m i l y 
doscientos vecinos , que f u é m u y m e n o r antes de a g o r a , a n s í en 
t i e m p o en que f u é a ldea como d e s p u é s ; h a i d o c rec iendo por l a 
f e r t i l i d a d de l a t i e r r a y sus buenos m a n t e n i m i e n t o s y t i e r r a s sa-
nas y po r e l b u e n t r a t o de l a g e n t e de e l l a ; é de c inco a ñ o s á 
esta p a r t e ha v e n i d o copia de moriscos y oficiales milaneses y de 
o t ras pa r tes anejos a l t r a t o de l a seda y te j idos de o r o ; y cada 
d í a se v a a u m e n t a n d o . » 
Como c o m p l e m e n t o de estas obras de c u l t u r a y p i e d a d que los 
P r í n c i p e s de E b o l i es taban l l e v a n d o ade l an t e en l a v i l l a de Pas-
t r a n a , h a b í a n pensado poner en e l l a u n c o n v e n t o de Rel ig iosas 
Descalzas de los que a n d a b a f u n d a n d o l a M a d r e Teresa de Je-
s ú s . D í a s a t r á s h a b í a l a P r incesa t r a t a d o de esto con l a San t a 
f u n d a d o r a . H o y q u e r í a p o n e r l o en e j e c u c i ó n , y p a r a e l lo h a b í a 
e n v i a d o á To ledo , donde se h a l l a b a l a San ta , a l c r i a d o de q u i e n 
hemos h a b l a d o a t r á s , con e l recado y e l coche que h a b í a de l l e -
v a r l a á P a s t r a n a . 
Veamos c ó m o c u e n t a l a San t a e l l ance de l a l l e g a d a d e l c r i a -
do y de lo que r e s u l t ó de esto: 
« E s t a n d o en esto, me v i e n e n á dec i r que e s t á a l l í u n c r i ado 
de l a P r incesa de É b o l i , m u j e r de R u y G ó m e z de S i l v a . 
» Y o f u i a l l á , y e ra que e n v i a b a por m í , p o r q u e h a b í a m u c h o 
que es taba t r a t a d o e n t r e e l l a y m í de f u n d a r u n M o n a s t e r i o e n 
P a s t r a n a ; y o no p e n s é que f u e r a t a n p res to . 
» A m i me d i ó pena , p o r q u e t a n r e c i é n f u n d a d o e l M o n a s t e r i o 
y con c o n t r a d i c c i ó n , e ra m u c h o p e l i g r o de j a r l e ; y a n s í me de-
t e r m i n é l u e g o á no i r , y se lo d i j e . É l d i j o m e que no s u f r í a , po r -
que l a P r incesa estaba y a a l l á (en Pas t r ana ) , y no i b a á o t r a 
cosa; que e ra h a c e r l a a f r e n t a . Con todo eso, no me pasaba por 
e l p e n s a m i e n t o de i r ; y a s í le d i j e que se fuese á comer , y que 
y o e s c r i b i r í a á l a Pr incesa y se i r í a . 
»E1 e ra h o m b r e honrado ; y a u n q u e se le h a c í a de m a l , como 
y o le d i j e las razones que h a b í a , pasaba po r e l lo . 
I 
• ( l ) Relaciones topográficas de España, por D . Juan Catal ina Gar-
cía , t . I I I , p. 190. 
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» L a s monjas que p a r a es tar e n e l M o n a s t e r i o a c a b a b a n de 
v e n i r , en n e n g u n a m a n e r a v í a n c ó m o se poder de ja r t a n pres to . 
» F u í m e d e l a n t e d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o p a r a p e d i r a l Se-
ñ o r que es c r ib iese de suer te que no se enojase, po rque nos esta-
b a m u y m a l á causa de comenzar entonces los f ra i l e s , y p a r a 
todo e ra bueno t e n e r á R u y G ó m e z , que t a n t a cab ida t e n í a con 
e l Rey y con todos, a u n q u e desto no m e acuerdo s i se me acor-
daba ; mas b i e n sé que no l a q u e r í a desgus ta r . 
« E s t a n d o en esto, f u é m e d icho po r N u e s t r o S e ñ o r que no de-
jase de i r , que á m á s i b a que á a q u e l l a f u n d a c i ó n y que l levase 
l a R e g l a y las Cons t i t uc iones . 
» Y o , como esto e n t e n d í , a u n q u e v í a g r a n d e s razones p a r a no 
i r , no h ice sino hacer lo que s o l í a e n semejantes cosas, que era 
r e g i r m e po r e l consejo d e l confesor; y a n s í le e n v i é á l l a m a r , 
s i n d e c i r l e lo que h a b í a e n t e n d i d o en l a o r a c i ó n , p o r q u e con 
esto quedo m á s sa t i s fecha s iempre , s ino sup l i cando a l S e ñ o r les 
d é l u z c o n f o r m e á lo que n a t u r a l m e n t e p u e d e n conocer; y Su 
Majes t ad , cuando q u i e r e se h a g a u n a cosa, se lo pone en e l co-
r a z ó n . Es to m e ha acaecido muchas veces. A n s í f u é en esto, 
que , m i r á n d o l o todo , le p a r e c i ó que fuese, y con eso me deter-
m i n é á i r . » 
E l confesor de S a n t a Teresa en estos d í a e ra , como se h a d i -
cho, e l P . V i c e n t e B a r r ó n . É l f u é , po r c o n s i g u i e n t e , q u i e n le 
a c o n s e j ó fuese á P a s t r a n a . 
R e s u e l t a á e l lo , p i d i ó a l P. F r . J u a n de l a M a g d a l e n a , P r i o r 
de l C a r m e n , le s e ñ a l a s e u n o de sus r e l ig iosos que l a a c o m p a ñ a -
se en e l c a m i n o . E l s e ñ a l a d o f u é u n t a l P . F r . Pedro M u r i e l (1) . 
L a San ta l l e v ó cons igo á I s a b e l de San P a b l o y á D.a A n t o n i a 
de l Á g u i l a , de j ando po r m a y o r e n T o l e d o á I s abe l de San to 
D o m i n g o . 
Sal idas de T o l e d o , es p r o b a b l e que p a s a r a n po r A l c a l á de H e -
nares , y que se d e t u v i e s e n a l l í unos d í a s en e l Conven to de l a 
I m a g e n , de t a n buenos recuerdos p a r a e l l a . 
Sobre e l res to d e l v i a j e escribe l a S a n t a : 
« S a l í de T o l e d o segundo d í a de Pascua de P e n t e c o s t é s . E r a e l 
c a m i n o po r M a d r i d , y f u í m o n o s á posar, mis c o m p a ñ e r a s y y o , 
á u n M o n e s t e r i o de Franc iscas con u n a s e ñ o r a que le h i zo y es-
(1) Memorias histor., N . n. 103. 
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t a b a en é l , l l a m a d a D.a L e o n o r M a s c a r e ñ a s , a y a que f u é de l 
R e y , m u y s i e rva de N u e s t r o S e ñ o r , adonde y o h a b í a posado 
o t ras veces po r a l g u n a s ocasiones que se h a b l a ofrecido pasar 
p o r a l l í ; y s iempre me h a c i a m u c h a m e r c e d . » 
Este M o n a s t e r i o de F ranc i scas es e l de N u e s t r a S e ñ o r a de los 
Á n g e l e s , de que se ha h a b l a d o o t ras veces. 
Parece que hubo de es tar poco en este M o n a s t e r i o , ó, po r lo 
menos, y a que se hospedase e n é l , s a l i ó a l gunos d í a s de a l l í á 
ruegos de l a Pr incesa D.a J u a n a . 
E r a esta s e ñ o r a v i u d a de l P r i n c i p e D . J u a n de P o r t u g a l , her-
m a n a d e l E e y D . F e l i p e y m u y p a r e c i d a á é l en sus cua l idades 
mora les é i n t e l e c t u a l e s . E r a en todo u n a g r a n s e ñ o r a . « S u 
e s p l é n d i d a be l l eza , d ice u n h i s t o r i a d o r (1) , no se h a b l a m a r -
c h i t a d o po r e l t rascurso d e l t i e m p o n i po r los d isgustos s u f r i -
dos; antes, p o r e l c o n t r a r i o , p a r e c í a haber a d q u i r i d o a lgo de 
majestuoso y s o b r e n a t u r a l que e n c a n t a b a á los que l a v e í a n , 
e n c o n t r á n d o l a a l g ú n pa rec ido á su h e r m a n o bas ta rdo D . J u a n 
de A u s t r i a . » 
V i v í a r e t i r a d a e n el C o n v e n t o de las Descalzas Reales, que ha-
b í a f u n d a d o ; y , a u n q u e no se d e s e n t e n d í a de las cosas d e l gob i e r -
no de l a n a c i ó n , t e n í a su e m p e ñ o p r i n c i p a l en asen ta r en l a co-
m u n i d a d e l o r d e n de l a d i s c i p l i n a r e l i g i o s a m á s esmerada. P a r a 
el lo h a b í a hecho v e n i r d e l C o n v e n t o de S a n t a C l a r a de G a n d í a , 
donde e r a f a m a que esta p e r f e c c i ó n es taba m u y en su p u n t o , á 
v a r i a s r e l ig iosas , e n t r e el las á l a M a d r e J u a n a de C r u z , h e r m a -
n a d e l P . F r a n c i s c o de B o r j a , m u j e r de g r a n v i r t u d y p r u d e n c i a . 
E n los d í a s de n u e s t r a h i s t o r i a e r a esta g r a n r e l i g i o s a A b a d e -
sa de l C o n v e n t o , y lo f u é muchos a ñ o s , y m e r e c í a serlo p o r l a 
d i s c r e c i ó n y en te reza de á n i m o q u e m o s t r ó en las mayore s con-
t r ad i cc iones . U n a de ellas f u é cuando el R e y D . F e l i p e puso 
e m p e ñ o en l i m i t a r las condic iones de a d m i s i ó n de re l ig iosas en 
e l C o n v e n t o , res is t iendo ellas este e m p e ñ o d e l R e y , po r espacio 
de muchos a ñ o s , has ta que m u r i ó ; que con t a l v a l o r y cons tan-
c ia o b r a b a n entonces a u n las muje res y re l ig iosas . 
L a l l e g a d a de l a M a d r e Teresa á M a d r i d , a l Conven to de d o ñ a 
L e o n o r M a s c a r e ñ a s , h u b o de ser conoc ida m u y p r o n t o de las 
(1) D . Al fonso D a n v i l a en el l i b r o Don Cristóbal Mouza, primer 
Marqués de Castel-Rodrigo, p. 200. 
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Descalzas Eeales . H a b í a n t e n i d o estas re l ig iosas n o t i c i a de l b n e n 
o lo r de v i r t u d que h a b í a dejado l a M a d r e Teresa cuando o t r a 
vez h a b í a pasado por l a cor te ; y q u e r i e n d o d i s f r u t a r de este 
b u e n olor , h i c i e r o n i n s t a n c i a con l a P r incesa D.a J u a n a á que 
l a hiciese v e n i r a l m o n a s t e r i o . C o m u n i c a d o e l deseo á l a M a d r e 
Teresa , c o n d e s c e n d i ó l a S a n t a á los ruegos de l a Pr incesa . 
E s t u v o en e l C o n v e n t o unos q u i n c e d í a s , con g r a n gus to y sa-
t i s f a c c i ó n de las monjas , qu ienes , a l v e r e l b u e n t é r m i n o y e l 
t r a t o l l a n o y h u m i l d e de l a M a d r e Teresa , l l enas de a d m i r a c i ó n 
d e c í a n : « B e n d i t o sea Dios que nos h a dejado v e r á u n a San ta , 
á q u i e n todas podemos i m i t a r , que come, d u e r m e y h a b l a como 
nosotras, y h a b l a s in c e r e m o n i a s » (1) . 
E s t a as i s tenc ia de l a M a d r e Teresa en e l C o n v e n t o de las Des-
calzas Eeales y su t r a t o con su f u n d a d o r a y p a t r o n a , l a I n f a n t a 
D.a J u a n a de A u s t r i a , da o c a s i ó n de h a b l a r de u n asun to mis -
terioso y de l i cado a d e m á s , pero que no es posible pasar en 
s i lenc io . 
E l c r o n i s t a de los Descalzos d ice sobre esto (2) : 
« E n l l e g a n d o l a San ta á M a d r i d , po r med io de l a s e ñ o r a I n -
f a n t a , g r a n d e a f i c ionada s u y a , d i ó c ie r tos avisos por escr i to a l 
Rey D . F e l i p e I I , t a n a justados á sus m á s secretos pensamientos , 
que le d ió g r a n deseo de conoce r l a y h a b l a r l a ; pero, sabiendo 
e ra y a p a r t i d a , c e s ó l a d i l i g e n c i a . » 
Con m á s c l a r i d a d h a b l a n o t ros documen tos : 
U n a r e l i g i o s a , P e t r o n i l a B a u t i s t a , en u n a de sus dec la rac io -
nes, dice (3) : 
« A n s i m i s m o e l S e ñ o r d o t ó á l a d i c h a S a n t a M a d r e de muchas 
g rac ias , h a c i é n d o l a su a r c a d u z , unas veces p a r a que amenazase 
de p a r t e de Dios á a l g u n a s personas, y o t ra s p a r a que les a g r a -
deciese los servic ios que le h a c í a n . 
» Y s u c e d i ó que u n a vez e l S e ñ o r l a d i j o : Teresa , d i a l R e y 
(que era F e l i p e I I ) que se acordase d e l R e y S a ú l ; lo c u a l reca-
t e aba de dec i r l a San ta ; y sus confesores, que e r a n e n a q u e l l a sa-
z ó n F r . G a r c í a de T o l e d o y F r . D o m i n g o B a ñ e s , d o m i n i c o s , v a -
(1) Este caso suelen ponerlo los escritores de l a v ida de Santa 
Teresa ( V . Crónica de los Descalzos, 1.1, l i b , I I , c. X ) a l hab la r de su 
p r i m e r a i d a á la corte; pero A n a de J e s ú s , que d e b í a saberlo b ien , 
a f i rma que fué « c u a n d o iba á fundar á P a s t r a n a » . 
(2) Crónica de los Descalzos, i . I , l i b . I I , c. X X I I I . 
(3) E n e l Proceso de Avila. 
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r o ñ e s m u y doctos y de e j e m p l a r v i d a , le d i j e r o n que lo di jese; y 
a n s í l a S a n t a M a d r e h u b o de obedecerles; y por i n t e r c e s i ó n de 
l a P r incesa D.a J u a n a , h e r m a n a d e l d icho R e y D . F e l i p e , se l o 
d i j o . L o c u a l e l d icho R e y D . F e l i p e lo t o m ó como t a n c a t ó l i c o R e y , 
y desde a l l í e s t i m ó m u c h o á l a san ta M a d r e y l a m a n d a b a á dec i r 
que le encomendase á D i o s ; y se e s c r i b i e r o n muchas veces e l u n o 
a l o t ro con m u c h a l l a n e z a ; y l a san ta M a d r e le l l a m a b a « m i a m i -
g o e l R e y » . E l c u a l l a a y u d ó y s o c o r r i ó con todo f e r v o r á l a San-
t a M a d r e en los t raba jos cuando l a d i v i s i ó n de esta O r d e n . » 
C o n m á s c l a r i d a d t o d a v í a se h a b l a de este asun to e n u n f r a g -
m e n t o de c a r t a de u n a r e l i g i o s a d e l C o n v e n t o de San J o s é de 
Á v i l a , A m b r o s i a de l a C o n c e p c i ó n , y que t r a e e l a u t o r de las 
M e m o r i a s h i s t o r i a l e s (1) : 
« M a n d ó l a N u e s t r o S e ñ o r á l a M a d r e Teresa que de su p a r t e 
avisase a l R e y de a l g u n a s cosas, en que no p r o c e d í a b i e n , n i 
con fo rme á su gus to , y que se acordase que e l R e y S a ú l h a b í a 
sido escogido y u n g i d o . B i e n se de ja e n t e n d e r lo que N u e s t r o Se-
ñ o r quiso entendiese e l R e y con estas p a l a b r a s . L a S a n t a obede-
c i ó , y cuando f u é á l a f u n d a c i ó n de To ledo h i z o c a m i n o po r M a -
d r i d y a l l í se v i ó con l a P r incesa D .a J u a n a y l a d i ó l a c a r t a en 
que i b a n los avisos; y , p i d i é n d o l a e l secreto, l a s u p l i c ó que con 
e l m i s m o se l a diese a l Rey ; e l c u a l de que l a h u b o l e í d o d i j o : ¡ N o 
v e r í a yo á esa m u j e r ! mos t r ando g r a n deseo; mas y a l a t e n í a pues-
t a en seguro N u e s t r o S e ñ o r , m a n d á n d o l a que no pasase m á s po r 
a l l í n i se viese con e l R e y , p o r q u e no c o n v e n í a . Y asi p a r t i ó m u y 
apr iesa á To l edo . Pasado a l g ú n t i e m p o , l a m a n d ó N u e s t r o S e ñ o r 
t o r n a r a á e sc r ib i r a l R e y , que e r a menes ter ; d e b í a haberse des-
c u i d a d o . T o d o esto supe de l a M a d r e I s abe l de San to D o m i n -
g o , con q u i e n n u e s t r a S a n t a M a d r e c o m u n i c a b a este negoc io 
con m u c h a p a r t i c u l a r i d a d , e n c a r g á n d o l a lo encomendase m u c h o 
á Dios como cosa t a n g r a v e y que á l a S a n t a t e n í a en g r a n d e s 
c u i d a d o s . » 
A c e r c a de esa p a r t i c u l a r i d a d de c o m u n i c a c i ó n de l a M a d r e T e -
resa de J e s ú s con I s a b e l de Santo D o m i n g o , de que h a b l a e l do-
c u m e n t o que se ha cop iado , d ice e l a u t o r de l a V i d a de esta g r a n 
r e l i g i o s a , D . M i g u e l B a u t i s t a de L a n u z a (2) : 
« P a r t i c u l a r m e n t e las h a c í a hace r o r a c i ó n l a M a d r e p o r los 
buenos sucesos de u n g r a n s e ñ o r d e l m u n d o , á q u i e n a m a b a 
(1) Memorias Mstor., R. n . 204. 
(2) Vida de la M.e Isabel de Santo Domingo, l i b . I I I , c. X I I I . 
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t i e r n a m e n t e ; y d e c í a d é l que le hac i a m n c h a l á s t i m a , p o r q n e ha-
b l a de padecer g randes t r aba jos ocasionados de m u e r t e s de per-
sonas que le t o c a b a n m u c h o ; y que en ellos e n t e n d í a que le ha -
r í a n d a ñ o a lgunos de sus consejeros, como d e s p u é s se v i ó . 
» E n este t i e m p o , d ice l a S a n t a M a d r e I s a b e l de Santo D o m i n -
go que t r a t a n d o u n a m o n j a con e l l a cosas de s u a l m a , l a h i z o 
esta p r e g u n t a : « M a d r e , no sé lo que es que las m á s d é l a s veces, en 
»Ia o r a c i ó n ó c o m u l g a n d o , se me pone p resen te t a l persona (que 
»es l a que a g o r a q u e d a d i cha ) . Y u n a vez acabado de c o m u l g a r , 
» n o qu i s i e r a t ene r o t r o p e n s a m i e n t o » , y asi d i j o : S e ñ o r , ¿ q u é es 
esto? Y á e l l a le p a r e c i ó que e l S e ñ o r le h a b í a respondido : « H i j a , 
» q u i e r o que se s a l v e » . E l l a t e m i ó da r c r é d i t o s i n c o m u n i c a r l o 
desque lo t e n i a por de Dios ; y t r a t ó l o con l a M a d r e , l a c u a l le res-
p o n d i ó : « L o m i s m o me h a sucedido á m i . E n c o m i é n d e l a á Dios , 
» q u e é s a es su v o l u n t a d ; y h a pasado o t ros t raba jos y har tos le 
» f a l t a n p o r p a s a r » . Es to helo sabido y o de e n t r a m b a s c u a n d o su-
c e d i ó , y a s í me a t r e v o á pone r lo a q u í ; y h a b r á que s u c e d i ó y lo 
sé v e i n t e y dos ó v e i n t e y t res a ñ o s . » L a persona f u é F e l i p e I I , 
como lo d e c l a r ó l a M a d r e I s abe l á l a M a d r e F e l i c i a n a de San J o s é , 
«de c u y a boca lo s u p e » , d ice e l a u t o r de l a V i d a de I sabe l de S a n -
to D o m i n g o (1) . 
Es p robab le que a l u d a á este negoc io lo que escribe e l P . E i -
be ra (2) : 
« U n a persona p r i n c i p a l destos r e inos es taba en g r a n pecado, 
y deseaba apa r t a r se de l a o c a s i ó n de é l ; pero no t e n i a f u e r z a 
pa ra e l lo p o r q u e l a t r a í a cada d í a d e l a n t e de los ojos. Mas l a 
o r a c i ó n de l a M a d r e l a h i z o t a n g r a n d e con N u e s t r o S e ñ o r , que 
den t ro de poco t i e m p o lo d e j ó t odo y q u e d ó l i b r e ; y h a b l á n d o l e 
(1) H a b r á adver t ido el l ec to r la c o n t r a d i c c i ó n en que i n c u r r e n 
algunos de los tes t imonios copiados, suponiendo que e l caso pasó 
cuando Santa Teresa fué de A v i l a á Toledo y otros cuando de Tole -
do fué á la f u n d a c i ó n de Pastrana. E n cuanto á l a o c a s i ó n de los 
descuidos del B e y D . Fe l ipe I I , algo p o d r í a m o s decir; pero m á s vale 
dejar á u n lado ma te r i a t a n v i d r i o s a y t a n expuesta á equivoca-
ciones. 
(2) Vida, l i b . I V , c. X I . Pud i e r a hacer d i f i c u l t a d á la a p l i c a c i ó n 
de io que dice R i b e r a á l a persona de Fe l ipe I I el hecho de que 
¡Santa Teresa, aunque t u v o frecuentes comunicaciones por cartas 
con el B e y c a t ó l i c o , nunca, parece, l l e g ó á ver le . P o r si esta d i f i c u l -
tad tuviese mucha fuerza, hay que a d v e r t i r que, como queda refe-
r ido en e l c a p í t u l o X V I del l i b r o I I , p. 617 de esta h i s to r ia , Santa 
Teresa t u v o o t ro caso m u y semejante a l de que hemos t ra tado, res-
pecto de o t ro personaje t a m b i é n m u y p r i n c i p a l , y que s in duda no 
era Fe l ipe I I . 
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y e s c r i b i é n d o l e , se q u i t ó l a o c a s i ó n y el e s c á n d a l o y q u e d ó a q u e l 
a l m a m u y a p r o v e c h a d a de a l l í ade l an te y b i e n a g r a d e c i d a á 
D i o s y á su s i e r v a . » 
C u a n d o l a M a d r e Teresa estaba en e l monas t e r i o de N u e s t r a 
S e ñ o r a de los Á n g e l e s con D.a L e o n o r M a s c a r e ñ a s , s u c e d i ó u n 
caso inesperado p a r a e l l a , y que h a b í a de t ene r i n f l u e n c i a m u y 
g r a n d e en los acon tec imien tos de su v i d a 
C u é n t a l o l a San t a de l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
« E s t a s e ñ o r a , D.a L e o n o r M a s c a r e ñ a s , me d i j o que se h o l g a b a 
v in ie se á t a l t i e m p o p o r q u e es taba a l l í u n e r m i t a ñ o que me de-
seaba conocer, y que le p a r e c í a que l a v i d a que h a c í a n é l y sus 
c o m p a ñ e r o s c o n f o r m a b a m u c h o con n u e s t r a r e g l a . 
» Y o , como t e n í a sólo dos f ra i l e s , v í n o m e e l pensamien to que 
si pudiese que é s t e lo fuese que s e r í a g r a n cosa, y a n s í le s u p l i -
q u é que procurase que nos h a b l á s e m o s . 
»E1 posaba en u n aposento que esta s e ñ o r a le t e n í a dado , con 
o t ro h e r m a n o mancebo l l a m a d o F r . J u a n de l a M i s e r i a , g r a n 
s ie rvo de Dios y m u y s imple en las cosas d e l m u n d o . 
» P u e s , c o m u n i c á n d o n o s en t ramos , me v i n o á dec i r que q u e r í a 
i r á E o m a . » 
E l sujeto de q u i e n h a b l a S a n t a Teresa e ra h o m b r e e x t r a o r d i -
n a r i o . L l a m á b a s e M a r i a n o de A z a r o . S u v i d a h a b í a sido m u y 
v a g a b u n d a . 
N a t u r a l de B i t o n t o en I t a l i a , h a b í a e s tud iado en R o m a l a 
p o e s í a , l a j u r i s p r u d e n c i a y las m a t e m á t i c a s , en que s a l i ó m u y 
h á b i l . E s t ando en T r e n t e , f u é e n v i a d o po r los Padres d e l Conc i -
l i o á P o l o n i a á t r a t a r negocios m u y i m p o r t a n t e s con l a P e i n a 
C a t a l i n a de A u s t r i a , esposa de Seg i smundo I I . E n F r a n c i a asis-
t i ó á l a famosa b a t a l l a de San Q u i n t í n a l l ado de los e s p a ñ o l e s . 
V e n i d o á E s p a ñ a con e l j o v e n P r i n c i p e de S u l m o n a , d e s p u é s 
de es tar unos d í a s e n M a d r i d , f u é á l a p r o v i n c i a de C ó r d o b a , 
d o n d e e n t r ó e r m i t a ñ o en e l des ie r to de E l T a r d ó n . Se le t e n í a 
por g r a n d e h o m b r e en cosas de i n g e n i e r í a ; a s í f u é que es tando 
a l l í , h izo es tudios po r o r d e n de F e l i p e I I sobre l a n a v e g a c i ó n 
d e l G u a d a l q u i v i r . Ú l t i m a m e n t e los es taba hac iendo sobre l a ca-
n a l i z a c i ó n d e l T a j o en A r a n j u e z . 
A u n q u e ocupado en estos estudios y t r aba jos , no h a b í a de ja-
do su p r o f e s i ó n de e r m i t a ñ o . M o r a n d o de o r d i n a r i o en E l T a r -
d ó n con e l v e n e r a b l e P . M a t e o de l a F u e n t e , famoso a n a c o r e t a . 
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h a b í a s iempre v i v i d o de l imosna y de l a l abo r de sus manos , h a r -
to pobremen te , como dice San t a Te resa . 
« E n esta m a n e r a de v i v i r , a ñ a d e l a S a n t a , es tuvo ocho a ñ o s . 
Como v i n o e l Santo C o n c i l i o de T r e n t o y como m a n d a r o n re-
d u c i r á las ó r d e n e s los e r m i t a ñ o s , é l q u e r í a i r á R o m a p a r a que 
le dejasen es tar a n s í y este i n t e n t o t e n í a c u a n d o y o le h a b l é . 
Pues, como me d i j o l a m a n e r a de su v i d a , y o le m o s t r é n u e s t r a 
r e g l a p r i m i t i v a , y le d i j e que s in t a n t o t r a b a j o p o d í a g u a r d a r 
todo a q u e l l o , pues e r a lo m i s m o , en especia l d e l v i v i r de l a l a -
bor de sus manos , que e ra á lo que m á s se i n c l i n a b a , d i c i é n d o -
me que e l m u n d o estaba p e r d i d o de c o d i c i a y que esto h a c í a e l 
no t ene r e n t r a d a los re l ig iosos . Como y o es taba en lo mesmo^ e n 
esto pres to nos concer tamos , y a u n e n t o d o ; que d á n d o l e y o r a -
zones de lo m u c h o que p o d í a s e r v i r á Dios en este h á b i t o , me d i j o 
que pensa r l a en ello a q u e l l a noche. 
» Y a y o le v i casi d e t e r m i n a d o y e n t e n d í que lo que y o h a b í a 
en t end ido en l a o r a c i ó n que i b a á m á s que a l monas t e r io de las 
monjas e r a a q u e l l o . 
» D i ó m e g r a n d í s i m o c o n t e n t o , p a r e c i é n d o m e se h a b í a m u c h o 
de s e r v i r a l S e ñ o r si e n t r a b a en l a O r d e n . Su Majes t ad , que lo 
q u e r í a , le m o v i ó de m a n e r a a q u e l l a noche que o t r o d í a me l l a -
m ó m u y d e t e r m i n a d o y a u n espantado de haberse m u d a d o t a n 
p r o n t o , en especial po r u n a m u j e r (que a u n a h o r a a l g u n a s ve-
ces me lo d i ce ) , como si f u e r a l a causa, s ino e l S e ñ o r que puede 
m u d a r los corazones . 
» P u e s d í j o m e c ó m o E u y G ó m e z en P a s t r a n a , que es e l mesmo 
l u g a r donde y o i b a , le h a b í a dado u n a b u e n a e r m i t a y s i t i o 
p a r a hacer a l l í as ien to de e r m i t a ñ o s , y que é l q u e r í a h a c e r l a de 
esta O r d e n y t o m a r e l h á b i t o . 
» Y o se lo a g r a d e c í y a l a b é m u c h o á N u e s t r o S e ñ o r , po rque de 
las dos l i cenc ias que me h a b í a e n v i a d o n u e s t r o P a d r e G e n e r a l 
R e v e r e n d í s i m o p a r a dos monas te r ios no es taba hecho m á s d e l 
u n o . Y desde a l l í h ice mensajero á los dos Padres que q u e d a n 
dichos, e l que e r a P r o v i n c i a l y e l que lo h a b í a sido, p i d i é n d o l e s 
mucho me diesen l i c e n c i a , p o r q u e no se p o d í a hacer s in su con-
s e n t i m i e n t o . Y e s c r i b í a l Obispo de Á v i l a , que e ra D . A l v a r o de 
Mendoza , que nos f a v o r e c í a m u c h o , p a r a que lo acabase c o n 
ellos. F u é Dios se rv ido que lo t u v i e r o n por b i e n . Parescerles h í a 
que en l u g a r t a n a p a r t a d o les p o d í a hacer poco p e r j u i c i o . D i ó -
me l a p a l a b r a de i r a l l á en siendo v e n i d a l a l i cenc ia . Con esto 
f u i en e x t r e m o c o n t e n t a . » 
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E l c o m p a ñ e r o de M a r i a n o A z a r o , á q u i e n S a n t a Teresa l l a m a 
F r . J u a n de l a M i s e r i a , por habe r a ñ o s ade lan te t e n i d o este n o m -
b r e , e ra u n t a l J u a n N a r d u c h ó N a r d u c c i , t a m b i é n i t a l i a n o como 
M a r i a n o A z a r o . 
L o s que le hacen i t a l i a n o d i c e n que h a b í a n a c i d o en los A b r u z -
aos, e n C a s a r c i p r a n . V e n i d o á E s p a ñ a en p e r e g r i n a c i ó n á San-
t i a g o , se h izo e r m i t a ñ o y v i v í a r e t i r a d o en u n a e r m i t a de J a é n . 
A l l í t u v o n o t i c i a s de M a r i a n o A z a r o , á q u i e n h a b í a se rv ido en 
I t a l i a , y que , como se ha d i c h o , e ra e r m i t a ñ o en E l T a r d ó n . F u é 
a l l á á busca r l e , mas l u e g o lo d e j ó c l a n d e s t i n a m e n t e v o l v i e n d o á 
su soledad de J a é n . S ú p o l o A z a r o y f u é por é l y le l l e v ó consigo 
á M a d r i d y á A r a n j u e z . E n esta o c a s i ó n conoc ie ron ambos á 
D.a L e o n o r M a s c a r e ñ a s . Como e l N a r d u c c i t e n í a aficiones ar-
t í s t i c a s , l a nob l e s e ñ o r a le p r o c u r ó , p o r med io de l a P r incesa 
D.a J u a n a , que entrase en e l t a l l e r de A l o n s o S á n c h e z Coel lo , 
p i n t o r de Su Majes tad . A l l í a p r e n d i ó a lgunos p r i n c i p i o s de l a r t e 
que le s i r v i e r o n no poco en ade lan te . Ocupado en esto estaba 
cuando le c o n o c i ó l a M a d r e Teresa . D e lo que r e s u l t ó de este co-
n o c i m i e n t o hab la remos d e s p u é s . 
C A P I T U L O X I I I 
Jjas dos Fundaciones de IPastrana. 
L a sa l ida de l a M a d r e Teresa de M a d r i d p a r a P a s t r a n a d e b i ó 
de ser en l a s e g u n d a m i t a d d e l mes de J u n i o . F u é con las dos 
c o m p a ñ e r a s que h a b í a sacado de To l edo y con o t r a donce l l a que 
le d ió p a r a su h á b i t o D.a A n t o n i a de B r a n c h e z , g r a n d e a m i g a 
s u y a , de l i n a j e p o r t u g u é s y á q u i e n h a b í a conocido en casa de 
l a M a s c a r e ñ a s . L l a m ó s e esa donce l l a en r e l i g i ó n B e a t r i z d e l 
S a c r a m e n t o (1) . 
A l pasar po r G u a d a l a j a r a parece que se d e t u v o en e l p a l a c i o 
d e l D u q u e de l I n f a n t a d o , donde exis te l a t r a d i c i ó n de habe r es-
t ado a l g u n a v e z . 
D i s t a P a s t r a n a de G u a d a l a j a r a unas c inco l eguas . E l p a í s 
que se a t r a v i e s a p a r a l l e g a r a l l á e s t á en lo que se l l a m a la A l c a -
r r i a , t i e r r a q u e b r a d a en g e n e r a l , t a l vez e r i z a d a de montes , c u -
(1) (Euvres de Sainte Térhse, t . I I I , p. 489. 
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yas a l t u r a s son á t rechos espantosas á l a v i s t a , y en cuyos a l -
foces s i lba en ocasiones e l v i e n t o c o n temerosos b r a m i d o s . 
L a v e g e t a c i ó n que en é l d o m i n a es lo que se l l a m a m o n t e 
l l a n o . No f a l t a n v i ñ e d o s y o l i v a r e s , a u n q u e a b u n d a n m á s los 
enc inares , rob leda les y carrascos, de donde se saca m u c h a l e ñ a . 
E n él florecen m i l p l an t a s a r o m á t i c a s , á las cuales acuden b a n -
dadas de abejas p a r a e x t r a e r de el las l a r i q u í s i m a m i e l , famosa 
en toda E s p a ñ a . D e vez en c u a n d o apa recen en e l h o r i z o n t e 
pueblos y a l q u e r í a s , t a l vez en e l l l a n o , t a l vez asomando por 
e n t r e las quebradas de l t e r r e n o . E n sus contornos no f a l t a n 
huer tos y t r i g a l e s , a u n q u e no en g r a n d e a b u n d a n c i a po r l a se-
q u e d a d de l a t i e r r a y f r i a l d a d d e l a i r e . P o r sus campos pas t an 
r e b a ñ o s numerosos que r i n d e n m u y provechoso e squ i lmo . 
Po r estos campos se f u é des l izando e l c a r r u a j e que l l e v a b a á 
l a M a d r e Teresa de J e s ú s y á sus c o m p a ñ e r a s , envue l t a s en 
s i lenciosa soledad, no i n t e r r u m p i d a sino p o r e l l e n t o a n d a r de l 
c a r r u a j e , por e l r u i d o de a l g ú n a n i m a l que t r i s c a b a por los c a m -
pos, ó po r e l a leteo de a l g i i n p á j a r o que s ú b i t a m e n t e l e v a n t a b a 
e l v u e l o de e n t r e las m a t a s ó arbus tos . 
A n t e s de l l e g a r á P a s t r a n a e l é v a s e poco á poco e l t e r r e n o 
p a r a i n c l i n a r s e d e s p u é s . Desde l a c ú s p i d e de esta a l t u r a , no le-
jos de e l l a , a p a r é c e s e l a v i l l a de P a s t r a n a en l a f a l d a de u n a 
p e q u e ñ a e m i n e n c i a , á cuyos pies co r re e l l l a m a d o a n t i g u a m e n -
te r i o de A r l a s , m á s t a r d e a r r o y o de l a V e g a , que pasa u n cua r -
to de l e g u a de l a v i l l a , con mansa de le i tosa c o r r i e n t e , 
C o r o n a d a l a s ien de h u m i l d e s juncos . 
L a v i l l a de P a s t r a n a es de las m á s r icas y abastadas de l a p r o -
v i n c i a . 
« E s pueblo^ dice u n a r e l a c i ó n de a q u e l t i e m p o (1) , de m u c h a 
f rescura de hue r t a s , va l l e s é vegas , con muchas aguas de que 
se r i e g a n , de que e s t á cercado todo e l l u g a r ; y en muchas par-
tes de su t é r m i n o c ó g e n s e muchas f r u t a s , a n s í de m a n z a n a , p e r a 
de diversos g é n e r o s , y g u i n d a s , cereza, nuez , g r a n a d a , c i r u e l a , 
m e m b r i l l o é h i g o y ot ras muchas y d i fe ren tes maneras de f r u t a s . » 
E n l a m i t a d de l a v i l l a se descuel la e l pa lac io de los P r í n c i p e s 
de E b o l i , que e ra t é r m i n o d e l v i a j e de l a M a d r e Teresa . 
(1) Relaciones topográficas por D . J u a n Cata l ina G a r c í a , t . I I I , Pas-
trana. 
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C u a l e r a este pa l ac io cuando e n t r ó en é l l a San ta , t a l e s t á 
a h o r a , resto de u n a g r a n d e z a desaparec ida , m o n u m e n t o de u n a 
e d a d que v i v i r á s i empre en l a h i s t o r i a de E s p a ñ a . L o s salones 
i n m e n s o s , los techos a r tesonados , los gruesos rose tones , las 
chimeneas grandiosas , todo e s t á h o y poco m á s ó menos como 
estaba en aquel los t i empos . L o que v i ó y c o n t e m p l ó S a n t a T e -
resa puede v e r l o e l que hoy v i s i t a esta m o r a d a . L o que no puede 
v e r es l a c o r r i e n t e de v i d a que a n t i g u a m e n t e c i r c u l a b a po r 
e l l a ; e l e n t r a r y s a l i r de los s e ñ o r e s , e l s e rv ic io de los pa jes , 
c r iados y doncel las , e l r u i d o de las fiestas y saraos, e l l u j o , e l 
esplendor , l a m a g n i f i c e n c i a d e l v i v i r que se o s t en taba e n estos 
salones. 
D e lo que p a s ó á San ta Teresa a l l l e g a r á este p a l a c i o , es-
c r i b e : 
« H a l l é a l l á á l a P r incesa y a l P r í n c i p e R u y G ó m e z , que m e 
h i c i e r o n m u y b u e n a c o g i m i e n t o . D i é r o n n o s u n aposento a p a r t a -
do, á donde e s tuv imos m á s de lo que y o p e n s é ; p o r q u e l a casa 
donde h a b í a de hacerse e l c o n v e n t o es taba t a n c h i c a , que l a 
P r incesa l a h a b í a m a n d a d o d e r r o c a r m u c h o d e l l a y t o r n a r á ha-
cer de n u e v o , a u n q u e no las paredes , mas ha r t a s cosas. 
« E s t a r í a a l l í t res meses, adonde se pasa ron h a r t o s t r a b a j o s , 
por p e d i r m e a l g u n a s cosas l a P r i n c e s a que no c o n v e n í a n á 
n u e s t r a r e l i g i ó n . Y a n s í me d e t e r m i n é á v e n i r de a l l í s in f u a d a r 
antes que hacer lo . Mas e l P r í n c i p e R u y G ó m e z , con su c o r d u r a , 
que lo e r a m u c h o , y l l egado á r a z ó n , h izo á su m u j e r que se 
a l l a n a s e . » 
« T i e n e n los g randes de l s ig lo e x t r a ñ o s h u m o r e s » , d e c í a S a n t a 
Teresa; y e l de l a P r incesa de E b o l i e r a t a l , que por m a r a v i l l a 
p o d í a l a S a n t a entenderse con e l l a . 
E n o t r a p a r t e de esta h i s t o r i a se ha h a b l a d o de l a r e c i a con -
d i c i ó n de su á n i m o , de su o r g u l l o y a l t i v e z , m a l f u n d a m e n t o 
p a r a e l t r a t o con las gentes , po r santas que sean. 
L a p r i m e r a o c a s i ó n de desavenencia f u é u n a r e l i g i o s a agus -
t i n a , por n o m b r e C a t a l i n a M a c h u c a , l a c u a l h a b í a l a P r incesa 
t r a í d o cons igo á P a s t r a n a de l c o n v e n t o de l a H u m i l d a d de Se-
g o v i a . 
N o obs tan te l a d i f e r e n c i a de h á b i t o y de las cosas á que esta-
b a a c o s t u m b r a d a l a m o n j a , l a P r incesa se e m p e ñ ó en que f u e r a 
a d m i t i d a en e l n u e v o C o n v e n t o . O p o n í a S a n t a Teresa e l deseo-
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n o c i m i e n t o de l a persona , e l no saber si t e n d r í a a l i en to p a r a l a 
v i d a que h a b í a de l l e v a r , los h á b i t o s con t r a idos con l a v i d a pa-
sada y o t ras razones que se le a l c a n z a b a n á c u a l q u i e r a . L a 
P r i n c e s a , s i n e m b a r g o , firme en su p r o p ó s i t o , no se r e n d í a . 
Que r i endo l a m a d r e Teresa proceder con m á s s e g u r i d a d , c o n -
s u l t ó e l caso con e l P . Maes t ro F r . D o m i n g o B a ñ e s , su g r a n d e 
a m i g o y consejero. 
R e s p o n d i ó l e F r . D o m i n g o que h a c i a b i e n en no acceder á los 
e m p e ñ o s de l a P r incesa , y que deb ia g u a r d a r m u c h a en te reza en 
e v i t a r esos e n t r e m e t i m i e n t o s , pues to que t a l clase de personas 
no h a b í a n de ser a d m i t i d a s en e l i n s t i t u t o de Descalzas sino des-
p u é s de l a r g o y m a d u r o e x a m e n . 
Con esta respuesta p a r e c i ó sosegada l a P r incesa , a u n q u e n o 
de l t odo . 
O t r a o c a s i ó n de d e s a b r i m i e n t o f u é l a m a n u t e n c i ó n de las m o n -
jas. E n A v i l a , M e d i n a , V a l l a d o l i d y T o l edo se h a b í a n hecho las 
fundac iones sobre l a base de pobreza abso lu t a ; l a d e M a l a g ó n con 
r e n t a , a l p r i n c i p i o con r e p u g n a n c i a de l a M a d r e Teresa , d e s p u é s 
con t a l s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t a m i e n t o , que q u e d ó c o n v e n c i d a de 
que en l u g a r e s pobres era por d e m á s pensar en l a pobreza absolu-
t a . T a l c r e í a que e r a P a s t r a n a ; po r lo c u a l i n d i c ó l a conven ien -
c ia de hacer los P r í n c i p e s d e E b o l i en P a s t r a n a lo que D.a L u i s a de 
L a Cerda h a b í a hecho en M a l a g ó n . R e s i s t í a l o la Pr incesa , s iquie-
r a promet iese de a y u d a r á las monjas c o n sus l imosnas . Obje ta -
ba l a S a n t a que,, no siendo fijas estas l imosnas , p o d í a n f a l t a r 
á lo me jo r . No se sabe p rec i samente c ó m o q u e d á r o n l a s cosas. 
T a m b i é n p a s ó u n caso que , a u n q u e o c u r r i ó q u i z á bas tantes 
d í a s d e s p u é s de haberse fundado e l C o n v e n t o , c u m p l e dec i r a lgo 
sobre é l . 
Parece que D.a A n a de Mendoza t u v o n o t i c i a de l a r e l a c i ó n 
escr i ta po r l a M a d r e Teresa sobre su v i d a y maneras de o r a c i ó n . 
Los h i s tor iadores que h a n hab lado de esto a f i r m a n que no se 
supo q u i é n d i ó á l a Pr incesa esta n o t i c i a ; pero l a M a d r e I sabe l de 
Santo D o m i n g o en u n a de sus dec la rac iones d ice (1) que « u n a 
m o n j a a g u s t i n a que v i n o c o n l a P r incesa , p r e t e n d i e n d o pasarse 
á l a R e f o r m a de l a San ta , que no l a a d m i t i ó po r consejo d e l Pa-
d re B a ñ e s , con l a c o m u n i c a c i ó n que t e n í a con las Descalzas l a 
(1) Memorias histor., N . n . 22, 
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v i n i e r o n é s t a s á d e c i r que t e n í a l a M a d r e u n l i b r o de las r e v e -
laciones que N u e s t r o S e ñ o r l a h a c i a ; y c ó m o e l l a ( l a m o n j a 
a g u s t i n a ) se lo d i j o á l a P r i n c e s a » . 
Sobre lo que r e s u l t ó de esto h a y d i v e r s i d a d de re lac iones . 
E l C r o n i s t a de los Descalzos dice que « a l t e n e r l a P r incesa de 
É b o l i n o t i c i a del l i b r o , d i ó l e t a n t o a p e t i t o de l e e r l o , que se lo p i -
d i ó ( á l a M a d r e Teresa ) ; mas como é s t a con discretas razones lo 
negase, puso por i n t e r ceso r a l P r i n c i p e , su m a r i d o . R e s i s t i ó de 
n u e v o l a Santa ; pero f u e r o n t an tos los ruegos , que se h u b o de 
r e n d i r , hab i endo p r i m e r o r e c i b i d o p a l a b r a que ellos solos lo ha -
b í a n de l e e r » 
D e n t r o de pocos d í a s supo que e l l i b r o a n d a b a e n t r e las c r i a -
das, con g randes mofas, de las cuales e ra m o v e d o r a l a Pr incesa . 
L l e g ó s e á p u n t o que los gracejos que se d e c í a n sobre e l l i b r o pa-
sa ron á M a d r i d y se c e l e b r a b a n en los estrados de las s e ñ o r a s . 
Y no p a r a r o n a h í las cosas. 
I s abe l de Santo D o m i n g o , h a b l a n d o de este a sun to , dice que 
« v i n o á t é r m i n o s , que f u é menes ter se mostrase e l l i b r o a l I n -
qu i s ido r G e n e r a l . N o me acue rdo b i e n , a ñ a d e , s i lo e n v i ó l a M a -
d r e po r o r d e n de F r . D i e g o de Chaves, confesor de l E e y , que me 
parece f u é é l , que e r a m u c h o de l a S a n t a M a d r e . L o q u e sé cier-
t o es que se r e m i t i ó a l P . F r . H e r n a n d o de l Cas t i l l o p a r a que lo 
examinase ; y todo f u é se rv ido Dios fuese p a r a m á s a c r e d i t a r l a 
v i r t u d ; mas á l a M a d r e é r a n l e buenas p ruebas de su p a c i e n c i a » . 
A d v i e r t e I s abe l de Santo D o m i n g o que esto s u c e d i ó u n a ñ o des-
p u é s de los sucesos de P a s t r a n a con a q u e l l a s e ñ o r a . 
A c e r c a de l a f o r m a ó m a n e r a como e l l i b r o de l a M a d r e T e -
resa v i n o á p a r a r á l a I n q u i s i c i ó n , h a y bas t an te c o n f u s i ó n en los 
documen tos a n t i g u o s . F u e r a de lo que dice I s abe l de San to D o -
m i n g o , e l P . F r . D o m i n g o B a ñ e s d e c l a r ó (1) que «él p r o p i o l l e v ó 
e l l i b r o a l Santo Oficio de l a I n q u i s i c i ó n en M a d r i d ; y d e s p u é s 
se lo v o l v i ó e l I n q u i s i d o r Soto y Sa laza r p a r a que lo to rnase á 
v e r y dijese su p a r e c e r » . 
M a r í a B a u t i s t a , l a que f u é P r i o r a de V a l l a d o l i d y p r i m a her-
m a n a de l a San ta , dice (2) que D . A l v a r o de Mendoza « s a c ó e n 
secreto u n t ras lado d e l l i b r o de l a v i d a ; y v i n i é n d o l o á saber l a 
I n q u i s i c i ó n de V a l l a d o l i d , e n v i ó por é l y e n t r e g ó a l P. F r . H e r -
n a n d o de l C a s t i l l o » . 
(1) E n las informaciones de Salamanca. 
(2) E n las in formaciones de V a l l a d o l i d . 
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F i n a l m e n t e e l P . R i b e r a escribe (1) que «lo que l a M a d r e T e -
resa e s c r i b i ó de su v i d a y o r a c i ó n lo d i ó a l P . Maes t ro F r . D o -
m i n g o B a ñ e s p a r a que lo presentase a l Consejo de l a San t a I n -
q u i s i c i ó n y e s tuvo h a r t o t i e m p o en poder de l C a r d e n a l de T o l e -
do D . Gaspar de Q u i r o g a » . A lo c u a l a n o t a G r a c i á n : « N o lo d i ó 
sino u n a s e ñ o r a P r incesa por hacer d a ñ o á l a M a d r e á causa de 
c ie r to e n o j o » . 
E n todo esto, como se ve , h a y h a r t a c o n f u s i ó n . 
V o l v a m o s á l a f u n d a c i ó n de P a s t r a n a . 
N o obs tan te las con t r ad icc iones i n d i c a d a s , se c o n v i n o en que 
e l C o n v e n t o de l a C o n c e p c i ó n , que as i f u é l l a m a d o , fuese i n a u -
g u r a d o , como a s í se h izo , p a s á n d o s e á las monjas e l d í a 23 de 
J u n i o de 1569 y p o n i é n d o s e e l S a n t í s i m o Sac ramen to e l 28 d e l 
mismo mes (2). F u é n o m b r a d a P r i o r a l a M a d r e I s a b e l de San to 
D o m i n g o , á q u i e n h izo v e n i r de T o l e d o . T a m b i é n m a n d ó l a M a -
dre Teresa v e n i r de M e d i n a á I s a b e l de San J e r ó n i m o y á A n a 
de J e s ú s , á quienes se j u n t ó J e r ó n i m a de San A g u s t í n , de l a 
E n c a r n a c i ó n de A v i l a . A poco f u e r o n e n t r a n d o a l g u n a s n o v i -
cias, y todo p r o c e d i ó como en los d e m á s Conven tos . 
A n t e s de p a r t i r de T o l e d o l a M a d r e Teresa h a b í a t e n i d o l a 
i n s p i r a c i ó n de que a l i r á P a s t r a n a á m á s i b a que á l a f u n d a -
c i ó n de l C o n v e n t o . Es t a p r o v i d e n c i a de Dios l a e m p e z ó á v e r en 
M a d r i d a l encon t r a r se con M a r i a n o A z a r o y J u a n N a r d u c h , y 
ahora l a v i ó e j ecu tada de l todo en l a v i l l a de P a s t r a n a . 
« E n este t i e m p o , escribe S a n t a Teresa , v i n o M a r i a n o ( A z a r o ) 
y su c o m p a ñ e r o ( F r . J u a n de l a M i s e r i a ) ; y t r a í d a l a l i c e n c i a , 
aquel los s e ñ o r e s t u v i e r o n po r b i e n que se hiciese l a e r m i t a que 
le h a b í a n dado p a r a e r m i t a ñ o s de f r a i l e s Descalzos; e n v i a n d o 
y o á l l a m a r á e l P . F r . A n t o n i o de J e s ú s , que f u é e l p r i m e r o 
que estaba en M a n c e r a , p a r a que comenzase á f u n d a r e l Monas -
t e r i o . Y o les a d e r e c é los h á b i t o s y las capas , y h a c í a todo 10 que 
p o d í a p a r a que ellos t omasen l u e g o e l h á b i t o . 
» E n esta s a z ó n h a b í a y o e n v i a d o p o r m á s monjas a l Mones te-
r i o de M e d i n a d e l C a m p o , que no l l e v a b a m á s de dos c o n m i g o ; 
y estaba a l l í u n Pad re y a de d í a s , que , a u n q u e no e r a m u y v i e -
(1) Ficto, l i b . I V , c . I X . 
(2) A s í consta, dice el au tor de las Memorias historiales, E . n . 290, 
«en un t e s t imon io del Convento de monjas de Pastrana, que e s t á 
por cabeza del l i b r o de las Profesiones de S e g o v i a » . 
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j o , no e r a mozo, mas e ra m u y b u e n p r e d i c a d o r , l l a m a d o F r . B a l -
t a sa r de Jestis, que , como supo que se h a c í a a q u e l Mo nes t e r i o , 
v í n o s e con las monjas con i n t e n t o de t o r n a r s e Descalzo; j a n s í 
lo h i zo cuando v i n o , que , como me lo d i j o , y o a l a b é á D i o s . 
»E1 d i ó el h á b i t o a l P . M a r i a n o y á su c o m p a ñ e r o , por leg-os 
en t r amos , que t ampoco el P . M a r i a n o quiso ser de M i s a , s ino en-
t r a r p a r a ser e l m e n o r de todos, n i y o lo p u d e acaba r con é l . 
D e s p u é s , po r m a n d a d o de n u e s t r o R e v e r e n d í s i m o P a d r e Gene-
r a l , se o r d e n ó de M i s a . » 
T o d a v í a se m u e s t r a en e l p a l a c i o de los P r inc ipes de É b o l i e l 
s i t i o donde se h izo esta t o m a de h á b i t o de los p r i m e r o s C a r m e l i -
tas Descalzos, en presencia de los P r í n c i p e s y de l a M a d r e T e r e -
sa y sus c o m p a ñ e r a s . E l P . B a l t a s a r de J e s ú s , e l que d i ó e l h á -
b i t o á M a r i a n o A z a r o y á F r . J u a n de l a M i s e r i a , f u é e l p r i m e r 
P r i o r de l C o n v e n t o de P a s t r a n a . 
« E l s i t io donde se f u n d ó este C o n v e n t o de f ra i l es C a r m e l i t a s 
Descalzos, d ice e l c ron i s t a (1) , es u n cer ro casi r edondo y po r l a 
m a y o r p a r t e d i v i d i d o de otros que en a q u e l l a t i e r r a m o n t u o s a 
y d o b l a d a se l e v a n t a n . E s t á casi en e l cen t ro de t res vegas que 
e n él se r e m o n t a n ó en é l nacen , , m i r a n d o cada u n a á v i en tos 
d i fe ren tes . L a p r i m e r a cor re desde l a v i l l a de P a s t r a n a has ta 
é l . O t r a , como nac iendo de sus pies, c a m i n a h a c i a las c o r r i e n -
tes del T a j o p o r espacio de u n a l e g u a . L a ú l t i m a es c a m i n o p a r a 
v a r i o s he redamien tos . D e sue r te que desde l a c i m a de este cerro 
se v e n estas t res vegas y los a r royos que r e g a n d o sus sembra-
dos, hue r t a s , sotos y a lamedas las he rmosean y f e r t i l i z a n . » 
E n l a c u m b r e de este ce r ro h a b í a u n a e r m i t a ded icada á San 
Pedro . D e esta c u m b r e se b a j a b a á u n l l a n o donde h a b í a u n pa-
l o m a r que j u n t a m e n t e con l a e r m i t a d i ó R u y G ó m e z á M a r i a n o 
A z a r o . Como e l p a l o m a r no e ra m u y g r a n d e , f u é necesario h a -
cerle unos a r r i m a d i z o s p a r a ensanchar le , ap rovechando p a r a 
é s t o s unas cuevas que a l l í h a b í a socavadas en e l t e r r e n o . A l l í 
p u s i e r o n las of ic inas , coc ina , r e fec to r io y celdas p a r t i c u l a r e s . 
E n estas v i v i e n d a s e m p e z a r o n M a r i a n o A z a r o , J u a n N a r d u c h 
y los que v i n i e r o n d e s p u é s sus v ida s de e r m i t a ñ o s . E m p l e a b a n 
e l t i e m p o en l a o r a c i ó n , en e l rezo en c o m ú n , en e l t r a b a j o de 
las manos . E l s u e ñ o e r a b r e v e ; l a c o m i d a escasa y m a l adereza-
da . L a s ye rbas de l campo les s e r v í a n de a l i m e n t o , desabr idas y 
(1) Reforma de los Descalzos, t. I , l i b . I I , c. X X I X . 
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s in a l i ñ o . L o s d í a s de fiesta, p a r a g r a n r e g a l o , les a ñ a d í a n u n 
poco de acei te . 
E n a l g u n a s fiestas m u y solemnes, se c o m í a u n poco de aba-
dejo coc ido . O t ra s veces d a b a n u n g u i s a d i l l o de p a n y queso r a -
l lados , e n t r e m e t i d o s a lgunos huevos ba t i dos , á que e l l a b r a d o r 
e s p a ñ o l l l a m ó a l m o d r o t e y en é l m o j a b a n e l p a n por g r a n 
r e g a l o . 
T a l m a n e r a de v i v i r e ra e l t r a s u n t o de las observancias ere-
m í t i c a s de los t i e m p o s a n t i g u o s . L o que l a M a d r e Teresa h a b í a 
es tablecido en sus re l ig iosas Descalzas, esto se v e í a r ea l i zado y 
a u n con exceso en los Descalzos de P a s t r a n a . E l r i g o r de la pe-
n i t e n c i a , l a m o r t i f i c a c i ó n , e l e j e rc i c io de todas las v i r t u d e s es-
t a b a n en su p u n t o . M á s que hombres p a r e c í a n e s p í r i t u s de D i o s 
revest idos de ca rne h u m a n a . C u é n t a s e que e l P r i n c i p e de É b o -
l i p r e g u n t ó u n a vez a l P . F r . H e r n a n d o de l Cas t i l l o q u é le p a -
r e c í a de sus re l ig iosos de P a s t r a n a . « S e ñ o r , r e s p o n d i ó F r . H e r -
nando , á los ojos de l a c a r n e , locos-, á los de l a fe , á n g e l e s y m i -
n is t ros de fuego en cuerpos f a n t á s t i c o s : p a r a que podamos los 
flacos v e r a l g o de l e s p í r i t u en ellos e n c e n d i d o . » 
Con c u á n t a c o m p l a c e n c i a y s a t i s f a c c i ó n de e s p í r i t u hubo de 
v e r l a M a d r e Teresa estos p r i n c i p i o s d e l C o n v e n t o de Descalzos 
de P a s t r a n a , no h a y p a r a q u é p o n d e r a r l o . 
« P u e s fundados en t r amos monester ios , y v e n i d o e l P . F r . A n -
t o n i o de J e s ú s , d ice l a S a n t a , c o m e n z a r o n á e n t r a r nov ic ios t a -
les cuales ade l an t e se d i r á de a l g u n o s . » Maes t ro de estos n o v i -
cios f u é San J u a n de l a C r u z , a u n q u e po r poco t i e m p o ; con lo 
c u a l se de ja en tende r q u é tales s a l d r í a n estos n o v i c i o s . 
L a f u n d a c i ó n de los C a r m e l i t a s Descalzos de P a s t r a n a se h i z o , 
como es d icho , á l a l a d e r a de l ce r ro donde estaba l a e r m i t a 
de San Pedro . A c e r c a de este p u n t o de l a s i t u a c i ó n de l Con-
v e n t o c u e n t a e l P . G r a c i á n , en u n a n o t a que pone á l a V i d a de l 
P . Jtiibera, u n caso que no es p a r a o m i t i d o . 
« H u b o en P a s t r a n a , d ice , po r los a ñ o s de 1530 u n l a b r a d o r , 
l l a m a d o J u a n J i m é n e z de Pedro Corona ; e l c u a l p r o f e t i z ó m u -
chas cosas, y e n t r e o t ras d i j o que por l a boca de l a c u e v a d e l ce-
r r o de San Pedro h a b í a v i s t o sa l i r unos f ra i l e s descalzos, v e s t i -
dos de capas b lancas y h á b i t o s de b u r i e l , en p r o c e s i ó n , con c a n -
delas en las manos ; y m á s de c u a r e n t a a ñ o s d e s p u é s se f u n d ó 
a l l í e l C o n v e n t o de San Pedro , que f u é de los p r i m e r o s de l a Or-
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d e n y el p r i n c i p i o de todos. Y o c o n f e s é u n sobr ino suyo m u y 
v i e j o , que se l l a m a b a e l t i o A n t o n i o G a r c í a , que m e c o n t a b a 
muchas de las p r o f e c í a s ; y quiso Dios que se quedase por r e f r á n 
en a q u e l p u e b l o , cuando a l g u n o se e m b o r r a c h a b a , dec i r que v í a 
los f r a i l e s Descalzos de San Ped ro ; p o r q u e l uego que se puso l a 
p o r t e r í a en l a boca de a q u e l l a c u e v a , se a c o r d a r o n todos los de 
a q u e l p u e b l o de l a p r o f e c í a de J u a n J i m é n e z . » 
A r r e g l a d a s a s í las cosas de las dos F u n d a c i o n e s , l a de mon jas 
y l a de f r a i l e s , l a M a d r e Teresa v o l v i ó á To ledo . E n este c a m i n o 
le p a s ó u n lance que se c u e n t a en l a V i d a de Isabe l de San to 
D o m i n g o . 
« P a r t i e n d o de P a s t r a n a á T o l e d o , d i ó l a l a Pr incesa de É b o l i 
u n coche en que v in i e se ; y cuando l l e g ó , v i ó l a u n c l é r i g o que 
es taba loco, y fuese a l C o n v e n t o , y l l a m ó l a y d i j o l a : «¿Vos sois l a 
» S a n t a , que e n g a ñ á i s a l m u n d o y os a n d á i s en c o c h e ? » Y á esto 
a ñ a d i ó todo lo que le v e n i a á l a boca . L a M a d r e , no sabiendo 
que e ra loco, le o y ó con m u c h a h u m i l d a d s in d i scu lparse ; y ha -
b l a n d o con u n s ie rvo de Dios , d i j o : « N o h a y q u i e n me d i g a mis 
» f a l t a s s ino é s t e » . Y a u n q u e le d i j e r o n á l a S a n t a que a q u e l h o m -
bre t e n í a f a l t a de j u i c i o , q u e d ó desde entonces t a n m a l con los 
coches, que , a u n q u e s e ñ o r a s p r i n c i p a l e s se los d a b a n , no q u e r í a 
i r en ellos, sino h a c í a que l a buscasen u n ca r ro de los c o m u n e s . » 
C A P Í T U L O X I V 
Se asienta y prospera la fundación de Toledo. 
D e s p u é s de v e r l a g r a n v a r i e d a d de acon tec imien tos que pa -
sa ron e n l a f u n d a c i ó n de P a s t r a n a y a d m i r a r l a p r u d e n c i a , e l 
v a l o r y d e m á s v i r t u d e s que m o s t r ó en ellos l a M a d r e Te resa 
de J e s ú s , vo lvamos l a v i s t a a t r á s y recojamos e l h i l o de l a r e l a -
c i ó n de los sucesos de l a de T o l e d o , l a c u a l dejamos en l a p a r t e 
p r i m e r a de su h i s t o r i a . 
Desconce r t ada l a f u n d a c i ó n d e l Conven to de San J o s é po r las 
i n ju s t a s ex igenc ia s de los t e s t a m e n t a r i o s de M a r t í n R a m í r e z , l a 
s i t u a c i ó n de l a M a d r e Teresa y de sus monjas era á los ojos de 
todos b i e n angus t iosa . 
E s t a s i t u a c i ó n d u r ó bastantes meses, y m á s h a b r í a d u r a d o , y 
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no se les h u b i e r a hecho l a r g a á las r e l i g io sa s , an imadas como 
es taban de l e s p í r i t u de Dios y confo r t adas po r su g u l a y c a p i t a -
n a , l a M a d r e Teresa de J e s ú s , si l a P r o v i d e n c i a , que n u n c a des-
a m p a r a á los suyos, no hubiese m u d a d o e l á n i m o de los tes ta-
m e n t a r i o s de l i n i c i a d o r de l a f u n d a c i ó n , M a r t í n R a m í r e z . 
C ó m o v i n o á suceder esto lo c u e n t a S a n t a Teresa en estos t é r -
minos : 
« E n los d í a s que h a b í a t r a t a d o de l a f u n d a c i ó n con A l o n s o Á l -
varez e r a n muchas las personas, á q u i e n p a r e c í a m a l , y me lo 
dec ían , , por parecer les que no e r a n i l u s t r e s y c aba l l e r o s , a u n q u e 
h a r t o buenos e r a n en su estado, y que e n u n l u g a r t a n p r i n c i -
p a l como este de To ledo no me f a l t a r í a c o m o d i d a d . 
» Y o no r e p a r a b a m u c h o en esto, p o r q u e , g l o r i a á D i o s , s i em-
pre he e s t imado en m á s l a v i r t u d que e l l i n a j e ; mas h a b í a n 
ido t an tos dichos a l gobe rnado r , que me d i ó l a l i c e n c i a con esta 
c o n d i c i ó n que fundase y o como en o t ras par tes . 
» Y o no s a b í a q u é hacer , p o r q u e , hecho e l M o n a s t e r i o , t o r n a r o n 
á t r a t a r de l negoc io ; mas como y a es taba f u n d a d o , t o m é este 
medio de dar les l a c a p i l l a m a y o r , y que en lo que toca a l Mones-
t e r i o no t u v i e s e n n i n g u n a cosa, como a h o r a e s t á . 
» Y a h a b í a q u i e n quisiese l a c a p i l l a m a y o r , persona p r i n c i p a l , 
y h a b í a har tos pareceres; n o sabiendo á q u é m e d e t e r m i n a r . 
Nues t ro S e ñ o r me quiso da r l u z en este caso, y a n s í me d i jo u n a 
vez: ¡ C u á n poco a l caso h a r í a n d e l a n t e de l j u i c i o de Dios estos 
l ina jes y estados! y me h i zo u n a r e p r e n s i ó n g r a n d e p o r q u e d a b a 
o ídos á los que me h a b l a b a n en esto, que n o e r a n cosas p a r a los 
que y a t e n í a n despreciado e l m u n d o . » 
H a s t a a q u í S a n t a Teresa . 
« L a s pa labras m á s sustanciales desta r e v e l a c i ó n , a n o t a Ribe -
r a (1), e s c r i b i ó e l l a d e s p u é s en u n p a p e l que y o t u v e en m i po-
der; e l c u a l po r d e f u e r a t e n í a e sc r i t o : 
« E s t o e ra sobre que me aconse jaban que no diese e l e n t e r r a -
» m i e n t o de T o l e d o , de que no e ra c a b a l l e r o . » 
• » Y por d e n t r o d e c í a : 
« M u c h o te d e s a t i n a r á , h i j a , si m i r a s las leyes d e l m u n d o ; p o n 
»los ojos en m í , pob re y despreciado de é l . ¿ P o r v e n t u r a s e r á n los 
» g r a n d e s d e l m u n d o g randes d e l a n t e de m í ? ¿O h a b é i s vosotras 
» d e ser es t imadas por l ina jes , ó por v i r t u d e s ? » 
« C o n estas y ot ras razones, s igue d i c i e n d o l a San ta , y o me 
(1) Vida, l i b . I I , c. X I V . 
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c o n f u n d í h a r t o y me d e t e r m i n é conce r t a r lo que es taba comenza-
do de d a r l e l a c a p i l l a , y n u n c a me ha pesado, p o r q u e hemos v i s -
t o c l a ro e l m a l r e m e d i o que t u v i é r a m o s p a r a c o m p r a r casa, por -
que con su a y u d a c o m p r a m o s en l a que ahora e s t á n , que es de 
las buenas de T o l e d o , que c o s t ó doce m i l ducados; y como h a y 
t an t a s misas y fiestas e s t á m u y á consuelo de las monjas y h á c e -
lo á los de l p u e b l o . S i h u b i e r a m i r a d o á las op in iones vanas d e l 
m u n d o , á lo que podemos en tende r , e ra impos ib l e t ene r t a n bue-
n a comod idad ; y h a c í a s e a g r a v i o á q u i e n con t a n t a v o l u n t a d 
nos h izo esta c a r i d a d . » 
A c e r c a de l a c o m p r a de esta casa, que estaba s i t u a d a á l a co-
l l a c i ó n de San N i c o l á s , en f ren te de L a M o n e d a , ha l l amos e l pa-
p e l s i g u i e n t e (1) : 
« A l o n s o S á n c h e z de T o l e d o y B e r n a r d i n a de Q u i r ó s , su m u -
j e r , v e n d i e r o n á l a s e ñ o r a D.a Teresa de J e s ú s , r e l i g i o s a de l a 
O r d e n de las C a r m e l i t a s , f u n d a d o r a de l a casa que a g o r a n u e -
v a m e n t e se h a f u n d a d o , y fecho en esta c i u d a d , é i n t i t u l a d o de l 
S e ñ o r San Joseph, de l a d i c h a O r d e n de C a r m e l i t a s que se l l a -
m a n Descalzas, y á las s e ñ o r a s P r i o r a y r e l ig iosas de d icho M o -
n a s t e r i o , unas casas p r i n c i p a l e s que t e n í a n y h a b í a n l a b r a d o á 
l a c o l l a c i ó n de San N i c o l á s con e l c a r g o de u n a M e m o r i a e l d í a 
de l a E n c a r n a c i ó n , con M i s a c a n t a d a y V i g i l i a . Y en e l m i smo 
d í a a c e p t a r o n l a d i c h a e s c r i t u r a en l a r e d d e l l o c u t o r i o las so-
b red ichas s e ñ o r a s r e l ig iosas que son presentes y l a firmaron. 
( A h o r a h a y u n a c r u z , a s í t , y l u e g o d ice ) : Teresa de J e s ú s , Car-
m e l i t a ; A n a de los A n g e l e s , C a r m e l i t a ; M a r í a d e l Sac ramen to , 
C a r m e l i t a ; A n a de l a P a l m a ; G u i o m a r de J e s ú s , C a r m e l i t a ; Pe-
t r o n i l a de San A n d r é s , M a r í a de los Á n g e l e s , F r a n c i s c a de San 
A l b e r t o , B r i a n d a de San Joseph. P a s ó esto d í a 27 de M a y o 
de 1570 an te J u a n Sotelo, esc r ibano p ú b l i c o en T o l e d o . » 
« U n i d a á esta e s c r i t u r a , d i ce e l a u t o r d e l A ñ o Teres iano , se 
e n c o n t r ó t a m b i é n o t r o i n s t r u m e n t o j u r í d i c o pe r t enec ien te á 
n u e s t r a f u n d a d o r a , en que d i ce a n t e e l mismo Secre ta r io y á 27 
de este mes (de M a y o ) : « S e da poder á A n t o n i o V á z q u e z , vec ino 
» d e T o l e d o , p a r a que cobre en s i l n o m b r e todo lo que á l a s e ñ o -
» r a D.a Teresa de J e s ú s se l a d e b i e r e . » 
Es t a d e u d a es p r o b a b l e que fuese e l r e m a n e n t e de l a c a n t i d a d 
de jada por M a r t í n E a m í r e z p a r a l a f u n d a c i ó n , d e s p u é s que se 
(1) Año Teresiano, t. Y , p. 381. 
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h u b o comprado l a casa de A lonso S á n c h e z y de B e r n a r d i n a 
de Q u i r ó s . 
Es ta casa, á lo que d ice l a S a n t a , e r a m u y b u e n a , y como es-
t a b a d o t a d a de muchas c a p e l l a n í a s , c o n l a f r e c u e n c i a de las m i -
sas que se ce l eb raban en e l l a y con e l concurso de l v e c i n d a r i o 
que a s i s t í a , e ra m u y d e l a g r a d o de las monjas . 
H a b í a , s in e m b a r g o , en l a e s c r i t u r a de l a f u n d a c i ó n a lgo que 
p o d í a ser o c a s i ó n de i n q u i e t u d p a r a las r e l ig iosas , es á saber, 
l a o b l i g a c i ó n de c a n t a r ú o f ic ia r en las misas solemnes que se 
c e l e b r a r a n en l a i g l e s i a po r los que s e r v í a n las c a p e l l a n í a s . 
Quer iendo poner las cosas en su p u n t o , S a n t a Teresa , en c a r t a 
de mediados de A g o s t o de 1570, d e c l a r a b a á D i e g o O r t i z (1) que 
esta o b l i g a c i ó n no h a b í a de ser e s t r i c t a , s ino s e g ú n convin iese á 
l a c o m o d i d a d de las monjas y á l a b u e n a d i s c i p l i n a de l C o n v e n -
t o ; l a c u a l h a b í a de p r eva l ece r e n t o d o . 
N o obs tan te estas a d v e r t e n c i a s de S a n t a Teresa , r e s u l t a r o n 
con e l t i e m p o muchos i n c o n v e n i e n t e s d e l s e rv ic io de los cape l l a -
nes, con t a n t a c o m u n i c a c i ó n de sacerdotes no re l ig iosos , y con 
e l cansancio y o c u p a c i ó n de las monjas en los oficios de las fies-
tas y ceremonias de l c u l t o . E r a u n estado de cosas que d e b í a re-
mediarse . S a n t a Teresa d e f e n d í a , n a t u r a l m e n t e , á sus monjas . 
Los t e s t a m e n t a r i o s sacaban l a c a r a po r los capel lanes , t a l vez 
in f lu idos po r é s t o s . A l fin, cansada de esos encuen t ros y de las 
razones que daba D i e g o O r t i z en f a v o r de los capel lanes , le d ice 
u n d í a (2) que « n o p iensa defenderse con razones, s ino , como los 
que t i e n e n m a l p l e i t o , poner lo á voces y da r l a s á su S e ñ o r í a , 
con a c o r d a r l e á que e s t á m á s o b l i g a d o á f avo rece r á las h i jas , 
que son h u é r f a n a s y menores , que no á los capel lanes , a l gunos 
de los cuales v a n con ganas de acaba r pres to y no con m á s es-
p í r i t u » . 
N i a u n con estos avisos, no fa l tos , como se v e , de su sal y p i -
m i e n t a , que a l g u n a vez l a m e z c l a b a l a S a n t a en sus d ichos , me-
j o r a r o n las cosas, antes f u e r o n peor . A s í , a n d a n d o e l t i e m p o y de 
acuerdo con los fundadores , c r e y e r o n las monjas necesario t r a s -
ladarse á o t r a p a r t e ; mas , como esto p a s ó a ñ o s d e s p u é s de l a 
m u e r t e de S a n t a Teresa , e l r e l a t o de esta t r a s l a c i ó n no toca y a 
á n u e s t r a h i s t o r i a . 
(1) Epistolario, c. X X I . 
(2) Epistolario, c. X X I V . 
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Á p r o p ó s i t o de esta f u n d a c i ó n , no es p a r a o m i t i d o u n caso 
m u y r a r o que c u e n t a e l P . J e r ó n i m o G r a c i á n (1) en esta f o r m a : 
« Q u i e r o con ta r u n caso r a r o que a c a e c i ó en l a f u n d a c i ó n de 
T o l e d o , d i g n o de t e m o r y a d m i r a c i ó n . 
» H a b i a u n v e c i n o de las r e l ig iosas hecho m u c h a c o n t r a d i c c i ó n 
á l a f u n d a c i ó n d e l M o n a s t e r i o por c i e r t a o b r a que en é l se ha-
c í a ; y , no con ten to de p le i tos que les puso, d e s e n f r e n ó l a l e n g u a 
á dec i r m a l del las . P e r m i t i ó e l S e ñ o r , po r j u s to j u i c i o suyo , que 
y e n d o é l con u n su p a r i e n t e por l a P u e n t e de A l c á n t a r a , v e n i a 
c o r r i e n d o u n caba l lo s in f reno n i s i l la , - y le e n c o n t r ó con t a l 
f u e r z a , que d i ó con l a cabeza en u n a p i e d r a de l a P u e n t e , d o n -
de se l a h izo pedazos s in dec i r D i o s v a l m e , n i saberse j a m á s 
q u é caba l lo fuese é s t e , n i c ú y o , n i de d ó n d e v e n í a n i d ó n d e f u é 
á p a r a r . 
» O t r o s casos desta suer te t e n g o no tab les en las fundac iones , 
a ñ a d e G r a c i á n , y es b i e n que e n t i e n d a n los que p e r s i g u e n ( á los) 
sucesores de E l i a s y E l í s e o que puede habe r perros y osos que 
los d e s p e d a c e n . » 
V o l v i e n d o á los d í a s p r i m i t i v o s de l a f u n d a c i ó n de San J o s é 
de To l edo , l a v i d a que l l e v a b a n las monjas en estos d í a s e r a l a 
m i s m a que en los d e m á s conventos fundados p o r l a S a n t a . T o d o 
i b a en ellas po r los mismos pasos. L a o r a c i ó n , l a p e n i t e n c i a , e l 
r i g o r de l a o b s e r v a n c i a , e s t aban m u y en su p u n t o . 
« M u c h a s , d ice l a C r ó m ' c a de los Descalzos (2), t o m a b a n t res 
d i s c ip l i na s de sangre en l a semana . A l g u n a s a n d u v i e r o n v e s t i -
das de cerdas, o t ras de cardas y de j ubones de estera, otras c e ñ i -
das de cadenas ó de sogas de espar to . U s á b a n s e escarpines de 
ce rda m e n u d a m e n t e a ñ u d a d o s ó de g a r b a n z o s p a r a debajo d e l 
p i e . D o r m í a n a l g u n a s en s á b a n a s de cerdas y c i l i c i o ; o t ras sobre 
corchos nudosos y to rc idos ; y a l g u n a p a s ó v e i n t e a ñ o s de enfer-
m e d a d y c a l e n t u r a casi c o n t i n u a s in v e s t i r l i enzo , n i comer car -
ne , n i f a l t a r á lo d e m á s de l a obse rvanc ia c o m ú n , a y u n a n d o las 
cuaresmas en te ras á p a n y a g u a , y has ta e l d í a en que m u r i ó co-
m i ó s iempre de l p e s c a d o . » 
A l t e n o r de l a m o r t i f i c a c i ó n e x t e r i o r e r a l a i n t e r i o r en e l ejer-
c i c io de las v i r t u d e s , l a a b n e g a c i ó n , l a pobreza , l a obed ienc ia , 
t a l vez no s in asomos de i m p r u d e n c i a ó t e m e r i d a d . 
(1) Adiciones y scholias mss. á la Vida de Ribera . 
(2) Crónica de los Descalzos, t . I , l i b . 11, c. X X V . 
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Sobre esto dice S a n t a Teresa : 
« E r a m u c h o lo que en este M o n e s t e r i o se e j e r c i t a b a n en m o r -
t i f i c a c i ó n y obed ienc ia , de m a n e r a que , a l g ú n t i e m p o que es tuve 
en é l , en veces h a b í a de m i r a r lo que h a b l a b a l a Perlada-, que , 
a u n q u e fuese con descuido , el las lo p o n í a n l uego p o r o b r a . 
» E s t a b a n u n a vez m i r a n d o u n a ba l sa de a g u a que h a b í a en e l 
h u e r t o , y l a P e r l a d a d i j o á u n a m o n j a (que es taba a l l í j u n t o ) : 
« M a s ¿ q u é s e r í a si le dijese que se echase a q u í ? » 
» N o se lo h u b o d icho c u a n d o y a l a m o n j a es taba d e n t r o , que , 
s e g ú n se p a r ó , f u é menes ter ves t i r se de n u e v o . 
» O t r a vez , es tando y o presente , e s t á b a n s e confesando, y l a q u e 
esperaba á o t r a , que es taba a l l á , l l e g ó á h a b l a r á l a P e r l a d a y 
( é s t a ) d í j o l e que « ¿ c ó m o h a c í a aque l lo? S i e ra b u e n a m a n e r a de 
« r e c o g e r s e ; que met iese l a cabeza en u n pozo que es taba a l l í y 
» p e n s a s e a l l í sus p e c a d o s » . L a o t r a e n t e n d i ó q u e se echase e n e l 
pozo, y f u é con t a n t a p r i s a á hacer lo , que , si no a c u d i e r a n presto, 
se echara^ pensando h a c í a á Dios e l m a y o r se rv ic io d e l m u n d o . » 
Á lo d icho po r San t a Teresa l a C r ó n i c a de los Descalzos a ñ a -
de a lgunos hechos p a r t i c u l a r e s (1) . 
« Á u n a r e l i g i o s a de g r a n d e e n t e n d i m i e n t o , pero de senci l lo 
c o r a z ó n , d i j o con c i e r t a e q u i v o c a c i ó n que es taba e n f e r m a y e ra 
b i e n que se acostase. H í z o l o l u e g o , y p r e g u n t a d a de las d e m á s 
re l ig iosas po r l a causa , r e s p o n d í a que es taba-mala y l a M a d r e le 
h a b í a m a n d a d o que se acostase. 
» U n a vez , hab i endo q u e b r a d o u n a o l l a l a h e r m a n a coc ine ra , le 
d i jo l a S a n t a que l a r emendase . Y p r e g u n t a n d o con q u é , le res-
p o n d i ó : « C l a r o e s t á que con a n j e o » . S i n d i s c u r r i r m á s , o b e d e c i ó 
p u n t u a l m e n t e , y g u i s ó c o n e l l a a s í r e m e n d a d a m u c h o t i e m p o l a 
comida . 
» O t r a , po r m a n d a d o de l a San ta , r e g ó seis meses a r r eo u n pa lo 
seco p a r a que p r e n d i e s e . » 
« O t r a s cosas semejantes y de m o r t i f i c a c i ó n h a c í a n , a d v i e r t e 
San ta Teresa , t a n t o que h a sido menes t e r que las dec l a r en las 
cosas en que h a n de obedecer a l g u n a s personas de l e t r a s , y i r -
les á l a m a n o ; po rque h a c í a n a l g u n a s b i e n rec ias ; que , s i su i n -
t e n c i ó n no las s a l v a r a , f u e r a desmerecer m á s que merece r . Y 
esto no es só lo en este Mones t e r io (sino q u e se m e o f r e c i ó dec i r -
io a q u í ) , sino en todos, que q u i s i e r a y o no ser p a r t e p a r a d e c i r 
a l g u n a s p a r a que se a l abe á N u e s t r o S e ñ o r en sus s i e r v a s . » 
(1) Crónica de los Descalzos, 1.1, l i b . I I , c. X X V . 
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E n lo t o c a n t e á l a pobreza , y a hemos d icho en o t r a p a r t e de 
esta h i s t o r i a c ó m o , p reced iendo e n todo l a S a n t a f u n d a d o r a , se 
e j e r c i t a b a m u c h o en e l Conven to de To ledo , en l a c o m i d a , en e l 
ve s t i do , e n e l a j u a r de l a casa. 
A ñ a d a m o s a lgo á lo d icho . 
« E r a t a n a m i g a de l a pobreza , d ice u n a de las que f o r m a b a n 
l a C o m u n i d a d (1) , que estando en T o l e d o , que a ú n no t e n í a n 
p a r a d o r m i r u n j e r g ó n , le e n v i ó u n a t í a m í a u n p a ñ o , y a v i e j o ; 
y l a S a n t a , p o r parecer le que e ra bueno , no lo quiso r e c i b i r . » 
« T o m ó d e n t r o de poco t i e m p o e l h á b i t o (2) u n a s e ñ o r a l l a m a -
da A n a de L a P a l m a , que en l a r e l i g i ó n se l l a m ó A n a de l a M a -
dre de D i o s . E n v i ó a l Conven to a l g u n a s cosas de r o p a y a lhajas 
p a r a las o f ic inas . P a r e c i é n d o l e á l a S a n t a que e ra m u c h o , le 
d i j o : « H i j a , n o me t r a i g a m á s cosas, que , j u n t a m e n t e con el las , 
» l a e c h a r é de c a s a . » 
Á esta s e ñ o r a se ref iere S a n t a Teresa en l a r e l a c i ó n s i -
g u i e n t e : 
« A n t e s que comprase l a casa e n t r ó a q u í u n a m o n j a , l l a m a d a 
A n a de l a M a d r e de Dios , de edad de c u a r e n t a a ñ o s ; y t o d a su 
v i d a h a b í a gas tado e n s e r v i r á S u M a j e s t a d ; y a u n q u e en su 
t r a t o y en casa no le f a l t a b a r e g a l o , p o r q u e e ra sola y t e n í a 
b i e n , qu iso m á s escoger l a pobreza y s u j e c i ó n de l a O r d e n ; y 
a n s í me v i n o á h a b l a r . 
» T e n l a h a r t o poca sa lud ; mas como y o v i a l m a t a n b u e n a y 
d e t e r m i n a d a , p a r e c i ó m e b u e n p r i n c i p i o p a r a f u n d a c i ó n ; y a n s í 
l a a d m i t í . 
» F u é Dios se rv ido de d a r l a m u c h a m á s sa lud en l a aspereza 
y s u j e c i ó n que l a que t e n í a c o n l i b e r t a d y r e g a l o . 
» L o que me h izo d e v o c i ó n y por lo que lo p o n g o a q u í es que , 
antes que hiciese p r o f e s i ó n , h izo d o n a c i ó n de lo que t e n í a , que 
e r a m u y r i c a , y lo d i ó e n l i m o s n a á l a casa. 
» A m í me p e s ó desto, y no se lo q u e r í a consen t i r , d i c i é n d o l e 
que , por v e n t u r a , ó e l l a se a r r e p i n t i e r a , ó nosotras no l a que-
r r í a m o s d a r p r o f e s i ó n ; y que e r a r e c i a cosa hacer a q u e l l o , pues-
t o que c u a n d o esto f u e r a , no l a h a b í a m o s de de ja r s i n lo que nos 
d a b a ; mas quise y o a g r a v á r s e l o m u c h o , lo u n o , po rque no fuese 
o c a s i ó n de a l g u n a t e n t a c i ó n ; lo o t r o , po r p r o b a r m á s su e s p í r i t u . 
(1) M a r í a del N a c i m i e n t o en las informaciones de M a d r i d . (V . E s -
critos de Santa Teresa, t. I I , p. 408.) 
(2) Crónica de los Descalzos, t . I , l i b . I I , c. X X V . 
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» E l l a me r e s p o n d i ó que , c u a n d o eso fuese, lo p e d i r í a por a m o r 
de Dios ; y n u n c a con e l l a p u d e acaba r o t r a cosa. V i v i ó m u y 
c o n t e n t a y con m u c h a s a l u d . » 
A c e r c a de este p u n t o de l r e c i b i r las n o v i c i a s , h a y que adver -
t i r que en T o l e d o , como e n todas par tes , l a M a d r e Teresa se i n -
c l i n a b a á r e c i b i r á las pobres y desamparadas antes que á las r i -
cas. L a v i r t u d , antes que e l d i n e r o , t e n í a p a r a e l l a e l m a y o r 
prec io y a t r a c t i v o . 
E n c i e r t a o c a s i ó n (1) d i ó e l h á b i t o á u n a d o n c e l l a m u y pobre , 
pero de b u e n t a l e n t o y v o c a c i ó n ; y m o s t r a n d o m á s con ten to con 
e l l a que con o t r a d i j o : « C o n é s t a y con o t ras ta les me p a g a 
» D i o s lo que t r a b a j o en estas f u n d a c i o n e s » . 
Por lo c o n t r a r i o , r e c h a z ó á o t r a m u y b a c h i l l e r a y r e sab ida . 
« C i e r t a d o n c e l l a , d ice e l c r o n i s t a de l C a r m e n (2), le p i d i ó e l 
h á b i t o . C o n t e n t á n d o s e á l a p r i m e r a v i s t a de su e n t e n d i m i e n t o , 
sa lud y buenas i n c l i n a c i o n e s , le s e ñ a l ó el d í a e n que se lo ha-
b í a n de d a r . F u é l a v í s p e r a í a donce l l a á t r a t a r a l g u n a s cosas 
con l a S a n t a M a d r e , y , es tando y a en p ie p a r a despedirse, d i j o : 
« M a d r e , t a m b i é n t r a e r é u n a B i b l i a que t e n g o » . E n oyendo esto 
l a San ta , d i j o : « ¿ B i b l i a , h i ja? N o v e n g á i s a c á ; que no tenemos 
« n e c e s i d a d de vos n i de v u e s t r a B i b l i a ; que somos muje re s i g n o -
» r a n t e s , y n o sabemos m á s que h i l a r y hacer lo que nos m a n d a n » . 
A s i l a d e s p i d i ó de ser m o n j a ; y e l t i e m p o c o m p r o b ó e l a c i e r t o . 
P o r q u e , a c o m p a ñ á n d o s e con c ie r tas beatas , d i e r o n en t a n g r a n -
des desa t inos que l a I n q u i s i c i ó n las c a s t i g ó , v i v i e n d o l a S a n t a . » 
Po r lo d i c h o has ta a q u í se ve que l a v i d a que se l l e v a b a e n e l 
Conven to de San J o s é de T o l e d o era v i d a m u y san ta y pe r f ec t a , 
no de c r i a t u r a s h u m a n a s , sino de á n g e l e s ; a s í e r a t a m b i é n l a 
m u e r t e de aque l l a s muje res . 
Sobre lo c u a l ref iere S a n t a Teresa u n caso que , a u n q u e no sea 
c i e r to que sucediese á los p r i m e r o s d í a s de l a f u n d a c i ó n de San 
J o s é , como l a S a n t a lo r e f i e re a l t r a t a r de esta f u n d a c i ó n , lo 
pondremos a q u í : 
« A c a e c i ó , estando y o a q u í , d a r l e e l m a l de l a m u e r t e á u n a 
h e r m a n a . Eecebidos los Sacramentos y d e s p u é s de d a d a l a E x -
t r e m a u n c i ó n , e r a t a n t a su a l e g r í a y c o n t e n t o , que a n s í se le po-
í l ) Crónica de los Descalzos, t . I , l i b . I I , c. X X V . 
(2) Crónica de los Descalzos, t . 1, l i b . I I , c. X X V . 
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d í a h a b l a r en como nos encomendase en e l c ie lo á D ios y á los 
santos que tenemos d e v o c i ó n como s i f u e r a á o t r a t i e r r a . 
» P o c o antes que exp i ra se , e n t r é y o á estar a l l i , que me h a b í a 
i d o de l an t e d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o á s u p l i c a r a l S e ñ o r l e 
diese b u e n a m u e r t e ; y a n s í como e n t r é v i á S u Ma je s t ad á su ca-
becera , en m i t a d de l a cabecera de l a c ama . T e n í a a l g o ab ie r -
tos los brazos como que l a es taba a m p a r a n d o ; y d i j o m e que t u -
viese por c i e r t o que á todas las mon ja s , que m u r i e s e n en estos 
mones te r ios , que E l las a m p a r a r í a a n s í ; y que no t u v i e s e n miedo 
de t en tac iones á l a h o r a de l a n p i e r t e . Y o q u e d é h a r t o consola-
da y r e c o g i d a . 
» D e s d e á u n p o q u i t o l l e g u é l a á h a b l a r y d í j o m e : « ¡Oh M a d r e , 
» y q u é g randes cosas t e n g o que v e r ! » A n s í m u r i ó como u n á n g e l ; 
y a l g u n a s que m u e r e n d e s p u é s a c á he a d v e r t i d o que es con u n a 
q u i e t u d y sosiego como si las diese u n a r r o b a m i e n t o . » 
Mas , de jando á u n lado á las r e l i g io sas , d i g a m o s a l g o que m á s 
en p a r t i c u l a r y pe r sona lmen te t oca á l a M a d r e Te resa , t a l como 
e ra en los d í a s de n u e s t r a h i s t o r i a . 
« E n l a f u n d a c i ó n de T o l e d o , d ice M a r í a de San F r a n c i s c o (1) , 
le f u é m u y c o n t r a r i o e l g o b e r n a d o r d e l A r z o b i s p a d o , y po r e l 
m i s m o caso h a b l a b a d é l s i empre b i e n y h a c í a á las re l ig iosas 
h ic iesen en p a r t i c u l a r oraciones po r é l .» 
« D e s p u é s de fundado e l C o n v e n t o (2) , l l e g ó u n h o m b r e a l t o r n o 
y , l l a m a n d o á l a San ta , le d i j o muchas a f ren tas , y , e n t r e o t ras , 
que todo lo que h a c í a e ra p o r q u e l a t u v i e s e n por san ta y por g l o -
r i a r s e de l t í t u l o de f u n d a d o r a . C u a n d o e l confesor lo supo, le d i j o 
que no hiciese caso, po rque e r a u n loco e l que a s í h a b l ó . Mas l a 
S a n t a le r e s p o n d i ó : « N o es sino cue rdo , P a d r e , pues me d ice las 
» v e r d a d e s . » 
« E s t a n d o n u e s t r a M a d r e e n f e r m a era y o p o r t e r a , a f i r m a M a -
r í a de J e s ú s (3) , y por e l mes de J u n i o á J u l i o nos t r a j e r o n unas 
g r a n a d a s de l i m o s n a , y l l e v á n d o s e l a s me d i j o : « N o las he de gus -
» t a r , p o r q u e las he deseado m u c h o » , 
» Y t a m b i é n me d i j o que , estando reposando, le h a b í a pa rec ido 
le t r a í a n unas g r a n a d a s , y que t e n í a m u c h a neces idad de e l las . 
(1) E n las in formaciones de A l b a . ( V . Escritos de Santa Teresa, 
t . I I , p. 418.) 
(2) Crónica de los Descalzos, t . 1, l i b . I I , c. X X V . 
(3) E n las informaciones de Toledo . ( V . Escritos de Santa Teresa, 
t. I , p. 399.) 
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Y i m p o r t u n á n d o l e y o que las tomase , r e s p o n d i ó : « N o las t o m a r é , 
aporque es a m o r p r o p i o por habe r l a s d e s e a d o » . L o c u a l me pare-
c i ó m i l a g r o , pues s in haber las buscado nos las t r a j e r o n . 
» T e n í a g r a n d e e n v i d i a á los Santos que R a b i a n padec ido m á s 
t raba jos por D ios . Y as i en T o l e d o , estando u n a noche dichos los 
m a i t i n e s de San Ped ro y San P a b l o , l a t o m ó u n í m p e t u g r a n d e 
y u n l l a n t o m u y e x t r a o r d i n a r i o , que p a r e c í a que t e n í a ansias 
de m u e r t e , y que e l c o r a z ó n se le s a l í a de l cue rpo ; y d e c í a con 
esto unas pa lab ras m u y encendidas de l a d i c h a t a n g r a n d e que 
h a b í a n t e n i d o estos Santos A p ó s t o l e s en m o r i r ta les muer t e s por 
e l S e ñ o r . » 
E n los d í a s de su es tanc ia en To ledo , a u n q u e no d e s p u é s sino 
antes de ser f u n d a d o e l C o n v e n t o , cuando estaba e n ' l a casa de 
D.a L u i s a de l a Cerda , p a s ó u n caso que c o n v i e n e r e f e r i r . T r á e l o 
R i b e r a (1) : 
« C u a n d o m u r i ó e l maes t ro J u a n de A v i l a , g r a n s ie rvo de Dios 
y g r a n p r ed i cado r , como lo supo l a M a d r e Teresa , c o m e n z ó á 
l l o r a r con g r a n ans ia . Sus c o m p a ñ e r a s e s p a n t á r o n s e de aque l lo 
m u c h o , po rque no s o l í a l l o r a r en m u e r t e de n a d i e , y en Segov ia , 
á donde l a d i j e r o n de l a m u e r t e de u n h e r m a n o suyo que e l l a 
q u e r í a m u c h o , no l a h a b í a n v i s t o echar l á g r i m a s , s ino , puestas 
las manos, b e n d e c í a a l S e ñ o r ; y v i é n d o l a c o n u n t a n n u e v o sen-
t i m i e n t o , l a d i j e r o n que pues e l maes t ro A v i l a e r a t a n santo y se 
i b a á gozar de Dios , po r q u é le d a b a t a n t a pena . R e s p o n d i ó : 
« D e s o , m u y c i e r t a estoy; mas lo que me d a pena es que p i e r d e l a 
» l g l e s i a de Dios u n a g r a n c o l u n a y m u c h a s a lmas u n g r a n a m -
» p a r o que t e n í a n en é l ; que l a m í a , a u n c o n estar t a n lejos, l a te-
» n í a m u c h a o b l i g a c i ó n . » 
D e lo d i s c u r r i d o has ta a q u í , t a n t o e n este c a p í t u l o como en los 
an te r io res , acerca de l a v i d a de l a M a d r e Teresa de J e s ú s p u -
d i e r a t a l vez colegirse que esta v i d a se des l i zaba t o d a absor t a 
en Dios , e n t r e g a d a a l g o b i e r n o de sus conventos y m u y a le j ada 
de los cu idados y afectos de este m u n d o y de c u a n t o t ocaba á 
ca rne y s a n g r e . A s i e ra en v e r d a d , pero no con l a s e p a r a c i ó n , 
a p a r t a m i e n t o ó r e n u n c i a c i ó n abso lu t a q u e muchos p u d i e r a n 
i m a g i n a r . L a n a t u r a l e z a n u n c a a b d i c a sus derechos; l a g r a c i a 
no l a de s t ruye , sino que l a per fecc iona . S a n t a Teresa , antes que 
(1) R ibe ra , Vida, l i b . I V , c. X V I . 
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S a n t a f u é m u j e r , j s i e n e l l a Ia San t a es a d m i r a b l e , no lo es me-
nos l a m u j e r con todas las cua l idades p rop ias é i n g é n i t a s en su 
sexo. 
J u n t á n d o s e en e l l ^ estas dos suertes de cua l idades , su c o n d i -
c i ó n m o r a l es en e x t r e m o a t r a c t i v a . Muchos que no v e n , ó no 
c o n s i d e r a n en e l l a á l a S a n t a , e n r i q u e c i d a con dones de l c ie lo 
e x t r a o r d i n a r i o s , v e n á l a m u j e r , j en e l l a u n t r a s u n t o de per-
fecciones no menos e x t r a o r d i n a r i a s . U n a s y o t ras perfecciones 
l a c o m p l e t a n de m a n e r a que no se puede conocer de l l eno l a 
g r a n d e z a de su persona m o r a l s i n conocerlas b ien en su c o n j u n t o 
ó c o m p l e x i d a d . H a s t a ahora n u e s t r a a t e n c i ó n h a sido endereza-
d a p r i n c i p a l m e n t e a l es tud io de l a r e l i g i o s a y de l a S a n t a . Es 
l l e g a d o e l caso de d i s t r ae r l a a t e n c i ó n de este es tud io p a r a po-
n e r l a en e l de l a m u j e r , v a l i é n d o n o s p a r a esto de u n d o c u m e n -
t o escr i to de San ta Teresa en los d í a s que vamos de n u e s t r a his-
t o r i a . S e r á u n p e q u e ñ o r a s g u ñ o ó v i s l u m b r e no m á s , pero i m -
p o r t a n t e , p o r q u e abre n u e v o h o r i z o n t e a l c o n o c i m i e n t o d e l 
e s p í r i t u de S a n t a T e r e s á de J e s ú s en que estamos e m p e ñ a d o s . 
N o h a y d u d a sino que los recuerdos de l a n i ñ e z y de l a moce-
d a d h u b i e r o n de queda r en San ta Teresa v i v í s i m o s é i nde l e -
bles. L o s d í a s de los p r i m e r o s a ñ o s pasados en l a casa de su pa -
d re , e l c a r i ñ o e n t r a ñ a b l e de é s t e , que l a q u e r í a m á s que á los 
d e m á s , e l de sus he rmanos , que t a m b i é n l a p r e f e r í a n en su afec-
t o , los m i l i nc iden t e s de l a v i d a que pasan en e l seno de las f a m i -
l ias y que t i e n e n t a n t a i n f l u e n c i a en n u e s t r a m a n e r a de ser, h u -
b i e r o n de i m p r e s i o n a r de t a l m a n e r a e l a l m a de T e r e s a , que de 
ellos d e p e n d i ó t a l vez l a d i r e c c i ó n de su v i d a . U n o t r a s o t r o esos 
he rmanos a b a n d o n a r o n e l h o g a r p a t e r n o , y é n d o s e casi todos a l 
P e r ú , y no hab i endo quedado e n E s p a ñ a m á s que sus dos h e r -
manas , J u a n a y M a r í a , esta ú l t i m a m e d i a h e r m a n a no m á s . 
Mas , a u n q u e alejados de E s p a ñ a , n u n c a d e j a r o n estos h e r m a -
nos de o c u p a r l u g a r m u y p r i n c i p a l en e l c o r a z ó n de T e r e s a . Á 
v u e l t a s de las v i c i s i t udes de su v i d a , se i n t e r e saba po r el los , 
les e s c r i b í a , se consolaba con sus ca r tas , les d a b a c u e n t a de sus 
cosas, los encomendaba á Dios p a r a que S u D i v i n a M a j e s t a d los 
prosperase en lo que fuese de su s e r v i c i o . 
N o h a n l l e g a d o á nosotros todas estas car tas . S ó l o tenemos a l -
g u n a s , escr i tas á su h e r m a n o L o r e n z o de Cepeda, y por ellas po -
demos r a s t r e a r a l g o de esta h e r m a n a b l e c o m u n i c a c i ó n de afee -
tos e n t r e S a n t a Teresa y los de su f a m i l i a . 
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Tomemos u n a de ellas esc r i t a á D . L o r e n z o á 17 de E n e r o 
de 1570 (1) y es tudiemos en su con t en ido esta p a r t e d e l c o r a z ó n 
de San ta Teresa , y l a m a n e r a que t e n i a este c o r a z ó n de d i l a -
ta rse y d e r r a m a r s e en e l t r a t o c o n sus he rmanos , t r a t o l l a n o y 
h e r m a n a b l e , y a l p r o p i o t i e m p o s incero y respetuoso; n a t u r a l y 
h u m a n o , y a l p a r e s p i r i t u a l y d i v i n o . 
H a c i a a ñ o s que L o r e n z o de Cepeda es taba en las I n d i a s , d o n -
de h a b í a d e s e m p e ñ a d o cargos i m p o r t a n t í s i m o s , u n o de ellos e l 
de Con tador m a y o r . 
Casado en 1556 con D.a J u a n a de F u e n t e s y Espinosa , h a b í a 
t en ido de e l l a a lgunos h i jo s . 
F a l l e c i d a su m u j e r e l 14 de N o v i e m b r e de 1567, m o s t r ó i n t e n -
c i ó n de v o l v e r á E s p a ñ a p a r a d a r e d u c a c i ó n á sus h i jos y pasar 
t r a n q u i l a m e n t e los d í a s de su ve jez . Esto se lo a n u n c i ó á su t i e m -
po á su h e r m a n a Teresa . 
L a n o t i c i a le f u é m u y a g r a d a b l e , « .Pues e l i n t e n t o de V m d . , le 
dice; es p a r a s e r v i r á N u e s t r o S e ñ o r , S u M a j e s t a d nos le t r a i g a 
con b i e n y en cami n e lo que m á s sea p a r a su a l m a y p rovecho de 
esos n i ñ o s » , los hi jos de D . L o r e n z o . 
« E n f o r m a , le a ñ a d e a d e l a n t e , he de t e n e r a l i v i o con t e n e r á 
V m d . a c á , que es b i e n poco e l que me d a n las cosas de t o d a l a 
t i e r r a ; que por v e n t u r a q u i e r e N u e s t r o S e ñ o r t e n g a ese, y que 
nos j u n t e m o s en t r amos p a r a p r o c u r a r m á s su h o n r a y g l o r i a 
y a l g ú n p rovecho de las a lmas ; que esto es lo que m u c h o m e 
l a s t i m a v e r t a n t a s pe rd idas ; y esos i nd io s n o me cues t an poco. 
E l S e ñ o r los d é l u z , que a c á y a l l á h a y h a r t a d e s v e n t u r a ; 
que, como ando en t a n t a s pa r tes y me h a b l a n muchas personas , 
no sé muchas veces q u é dec i r , s ino que somos peores que bes-
t ias ; pues no entendemos l a g r a n d i g n i d a d de n u e s t r a a l m a ; 
y c ó m o l a apocamos con cosas t a n apocadas como son las de l a 
t i e r r a . » 
Deseando consolar á D . L o r e n z o en l a m u e r t e de l a esposa de 
é s t e , le d ice : 
« D e s e o que e n t i e n d a V m d . l a que le h i zo Dios en da r t a l 
m u e r t e á l a Sra . D.a J u a n a . A c á se ha encomendado á N u e s t r o 
S e ñ o r y hecho las honras en todos nues t ros Monas te r ios , y espe-
ro en Su Majes t ad que y a no lo ha menester . M u c h o p r o c u r e 
V m d , desechar esa pena. M i r e que es m u y de los que no se acuer-
(1) Epistolario, c. X V I I I . 
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d a n de que h a y v i d a p a r a s i empre sen t i r t a n t o á los que v a n á 
v i v i r salidos destas m i s e r i a s . » 
Se in t e re sa por su s a l u d y le d ice que y a que v e n g a á Espa-
ñ a , p u d i e r a m u y b i e n establecerse en T o l e d o , « p o r q u e e l t e m p l e 
de esta t i e r r a es a d m i r a b l e , que á no haber ot ros i nconven ien t e s 
( p o r q u e n o lo sufre t e n e r V m d . a q u í as iento p o r sus h i jos ) , me 
da g a n a a l g u n a s veces de que se e s t u v i e r a a q u í po r lo que toca 
a l t e m p l e de l a t i e r r a » . 
C o n t o d o , cree que « l u g a r e s h a y en l a t i e r r a de Á v i l a donde 
V m d . p o d r á t e n e r as iento p a r a los i n v i e r n o s ; que as i lo hacen 
a l g u n o s . P o r m i h e r m a n o J e r ó n i m o de Cepeda lo d i g o ; que an -
tes p ienso , cuando Dios le t r a i g a , e s t a r á con m á s s a l u d » . 
N o se o l v i d a de dec i r e l b u e n apa re jo que h a y en A v i l a p a r a 
c r i a r los h i jos de L o r e n z o de Cepeda. « T i e n e n , d ice , los de l a 
C o m p a ñ í a u n co leg io , adonde les e n s e ñ a n g r a m á t i c a , y los con-
fiesan de ocho en ocho d í a s , y hacen t a n v i r t uosos , que es p a r a 
a l a b a r á N u e s t r o S e ñ o r . T a m b i é n leen filosofía, y d e s p u é s teo lo-
g í a en San to T o m á s , que no h a y que s a l i r de a l l í p a r a v i r t u d y 
es tudios; y en fin, en todo el pueb lo h a y t a n t a c r i s t i a n d a d , que 
es p a r a edif icarse los que v i e n e n de ot ras par tes ; m u c h a o r a c i ó n , 
y confesiones, y personas seglares que hacen v i d a m u y de per-
f e c c i ó n . » 
A s i se v a in t e resando po r c u a n t o t oca a l b ienes ta r de su her-
m a n o y de los hi jos de é s t e . 
T a m b i é n le h a b l a de s i , de sus fundac iones , « q u e son seis los 
conventos que e s t á n y a fundados y dos de f ra i l e s , t a m b i é n des-
calzos, de n u e s t r a O r d e n » . 
D a l e no t i c i a s de F r a n c i s c o Salcedo, de Pedro de e l Peso e l 
V i e j o , de los apuros en que se ve su h e r m a n a J u a n a , de l a her -
m a n a m a y o r D.a M a r í a , de l a h i j a de é s t a D.a B e a t r i z , de o t r a 
h i j a , D . a M a g d a l e n a , que « e s t á en u n Mones te r io s e g l a r » . « H a r -
t o q u i s i e r a y o , d ice , l a l l a m a r a Dios p a r a m o n j a . Es h a r t o bo-
n i t a . Muchos a ñ o s ha que no l a v i . A h o r a l a t r a í a n u n casa-
m i e n t o con u n m a y o r a z g o v i u d o . N o sé e n q u é p a r a r á . » 
Como L o r e n z o h a b í a e n v i a d o d í a s a t r á s a l g ú n d i n e r o p a r a 
e l l a y p a r a v a r i a s personas, d í c e l e l a S a n t a q u e J u a n de O v a l l e , 
su c u ñ a d o , el m a r i d o de D.a J u a n a , h a b í a i do á S e v i l l a á nego-
c i a r l o . 
« U n a m i g o m í o lo e n c a m i n ó t a n b i e n que e l m i s m o d í a que 
l l e g ó s a c ó l a p l a t a . T r á j o s e a q u í , á donde se d a r á n los d ine ros á 
fin de este mes de E n e r o . D e l a n t e de m í se h i zo l a c u e n t a de los 
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derechos que h a n l l e v a d o ; a q u í l a e n v i a r é , que no hice poco en-
tender estos negocios ; y estoy t a n b a r a t o n a y negoc i ado ra que 
y a sé de todo , con esas casas de D i o s y de l a O r d e n ; y as i t e n g o y o 
por suyos los de V m d . y me h u e l g o de e n t e n d e r en e l lo s .» 
E l d i n e r o que e n v i a b a L o r e n z o p a r a su h e r m a n a J u a n a no 
pudo v e n i r m á s á t i e m p o . « Y o me he espan tado , d ice , de los 
t rabajos de neces idad que l a h a dado e l S e ñ o r , y ha lo l l e v a d o t a n 
b i e n que asi l a q u e r r á V m d . d a r a l i v i o . » 
D e o t r a persona, t i a , a l parecer , de S a n t a Teresa , y p a r a 
q u i e n D . L o r e n z o h a b í a e n v i a d o d i n e r o , d i ce : 
« A n a de Cepeda h a t e n i d o en m u c h o l a l i m o s n a que V m d . l a 
h izo; con eso s e r á b i e n r i c a , q u e o t ras personas l a hacen b i e n , 
como es t a n buena . N o le f a l t a b a á donde es tar , s ino que es e x t r a -
ñ a su c o n d i c i ó n , y n o es p a r a c o m p a ñ í a . L l é v a l a Dios po r a q u e l 
camino ; que n u n c a me he a t r e v i d o á m e t e r l a en u n a casa de é s -
tas, y no po r f a l t a de v i r t u d , s ino que veo es lo que le conv iene 
aque l lo ; y asi n i c o n l a s e ñ o r a M a r í a n i c o n n a d i e no e s t a r á ; 
y e s t á h a r t o b i e n p a r a su p r o p ó s i t o . Parece cosa de e r m i t a ñ a , y 
a q u e l l a b o n d a d que s i empre t u v o y p e n i t e n c i a g r a n d e . » 
T o c a n t e á s i d ice : 
«Yo no l a t e n g o (necesidad) de n a d a , sino que me sobra todo , y 
asi lo que V m d . me e n v í a en l i m o s n a , de e l lo se g a s t a r á con m i 
he rmana , y lo d e m á s e n buenas obras; y s e r á po r V m d . 
» P o r a lgunos e s c r ú p u l o s q u e t r a í a me v i n o h a r t o á b u e n t i e m -
po a lgo de e l lo ; p o r q u e con estas fundac iones o f r é c e n s e m e cosas 
a lgunas , que , a u n q u e m á s c u i d a d o t r a y o , y es todo p a r a el las, 
se p u d i e r a d a r menos en a l g u n o s comed imien to s de l e t rados , que 
s iempre p a r a las cosas de m i a l m a t r a t o con el los, e n fin, en na -
d e r í a s ; y a n s í me f u é de h a r t o a l i v i o por no los t o m a r de n a d i e , 
que no f a l t a r í a ; mas g u s t o t ene r l i b e r t a d con estos s e ñ o r e s p a r a 
decir les m i parecer » « Y e s t á el m u n d o t a l de intereses que 
en f o r m a t engo a b o r r e c i d o este t ener . Y a n s í no t e m é y o nada , 
sino con d a r á l a m i s m a O r d e n a l g o , q u e d a r é c o n l i b e r t a d ; que 
yo d a r é con este i n t e n t o ; que t e n g o c u a n t o se puede t e n e r d e l 
g e n e r a l y p r o v i n c i a l , a n s í p a r a t o m a r monjas como p a r a m u d a r 
y pa ra a y u d a r á u n a casa con lo de o t r a s . » 
F i n a l m e n t e , en posda ta a ñ a d e : 
« D e las misas (que L o r e n z o le h a b í a e n c a r g a d o ) se h a n d i -
cho muchas , y se d i r á n las d e m á s . U n a m o n j a he t o m a d o s i n 
nada , que a u n l a c a m a l a q u e r í a y o d a r , y o f r e c í d o l a á D ios por -
que me t r a y a á V m d . bueno y á sus h i jos . O t r a ofrezco p o r e l 
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s e ñ o r J e r ó n i m o de Cepeda (o t ro h e r m a n o de l a S a n t a que t e n i a 
i n t e n c i ó n de v e n i r á E s p a ñ a ) . H a r t a s t omo a n s i , de que son espi-
r i t u a l e s ; y ans i t r a y e l S e ñ o r o t ras c o n que se hace t o d o . » 
A s i , en esta f o r m a , l l a n a , senc i l l a , f a m i l i a r , expresaba S a n t a 
Teresa e l afecto que t e n í a á los suyos, afecto que no p u d i e r o n 
a m o r t i g u a r n i los t r anspor tes de l a s a n t i d a d n i e l t r á f a g o de las 
fundac iones en que estaba ocupada ; as i d e r r a m a b a en ellos a q u e l 
tesoro de su c o r a z ó n de m a n e r a que en m e d i o de los t r aba jos de 
que es taba rodeada esperaba t ene r a l i v i o en l a c o m p a ñ í a de los 
de su f a m i l i a , en especia l de su h e r m a n o L o r e n z o , pensando si 
« p o r v e n t u r a q u i e r e N u e s t r o S e ñ o r t e n g a ese a l i v i o y que nos 
j u n t e m o s e n t r a m o s p a r a p r o c u r a r m á s su h o n r a y g l o r i a y e l 
p rovecho de las a l m a s » . 
¡ H e r m o s a e f u s i ó n d e l c o r a z ó n de l a San t a y de l a h e r m a n a ! 
¡ J u n t a a d m i r a b l e de los t r anspor t e s m a r a v i l l o s o s de l a s a n t i d a d 
y de los i n s t i n t o s generosos de l a n a t u r a l e z a ! 
C A P I T U L O X V 
F u n d a c i ó n de Salamanca. 
L a f u n d a c i ó n de l C o n v e n t o de San J o s é de T o l e d o , m u y t r a -
bajosa en sus p r i n c i p i o s , f u é a l fin a s e n t á n d o s e con c i e r t o o r d e n 
y t r a n q u i l i d a d , s i q u i e r a fuese i n t e r r u m p i d a esta t r a n q u i l i d a d 
por l a f u n d a c i ó n de P a s t r a n a . H a b í a l a M a d r e Teresa v u e l t o de 
esta v i l l a y d i s p o n í a las cosas de l a de T o l e d o de m a n e r a que l a 
c o m u n i d a d pudiese v i v i r p a c í f i c a y o r d e n a d a m e n t e , cuando 
se v i ó o b l i g a d a á s a l i r de a l l í p a r a o t r a f u n d a c i ó n q u e se le 
o f r e c í a e n l a c i u d a d de S a l a m a n c a . 
L a h i s t o r i a de esta f u n d a c i ó n se puede d i v i d i r en dos p a r t e s : 
u n a r e l a t i v a m e n t e paci f ica , o t r a m u y d i f í c i l y angus t io sa . L a 
p r i m e r a se e x t e n d i ó en e l d iscurso de t res a ñ o s , l a s e g u n d a 
d u r ó unos d iez y a ú n m á s , pues en l a v i d a de San t a Teresa n o 
h a b í a n pasado t o d a v í a estos t r a b a j o s . 
H a b l e m o s antes de todo de l a p a r t e p r i m e r a de l a f u n d a c i ó n , 
l a p a c í f i c a y t r a n q u i l a . 
Esc r ibe l a San t a : 
« E s t a n d o en esto (en el a c o m o d a m i e n t o de l a casa de T o l e d o ) , 
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me e s c r i b i ó u n E e c t o r de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s de Sa l amanca 
d i c i é n d o m e que e s t a r í a a l l í m u y b i e n u n monas t e r io destos, 
d á n d o m e de e l lo razones, a u n q u e , p o r ser m u y pobre e l l u g a r , 
me h a b í a de t en ido de hacer a l l í f u n d a c i ó n de pobreza ; mas 
cons iderando que lo es t a n t o A v i l a y n u n c a le f a l t a , n i creo le 
f a l t a r á Dios á q u i e n le s i r v i e r e , puestas las cosas t a n en r a z ó n 
como se ponen , s iendo t a n pocas, y a y u d á n d o s e d e l t r a b a j o de 
sus manos, d e t e r m i n ó m e á h a c e r l o . » 
E l Eec to r de S a l a m a n c a que e s c r i b i ó á l a M a d r e Teresa sobre 
l a c o n v e n i e n c i a de f u n d a r en Sa l amanca se l l a m a b a e l P . M a r -
t i n G u t i é r r e z , v a r ó n s e ñ a l a d o en v i r t u d y l e t r a s , m u y celoso 
de l b i e n de las a l m a s , b u e n p r e d i c a d o r , e n todo u n g r a n r e l i -
gioso. I g n ó r a s e c ó m o v i n o en c o n o c i m i e n t o d e l i n s t i t u t o de las 
C a r m e l i t a s Descalzas y de l a s a n t i d a d de v i d a que e n é l se p r o -
fesaba; t a l vez se r ia po r m e d i o d e l P . B a l t a s a r A l v a r e z , m u y su 
a m i g o . 
P a r e c i é n d o l e b i e n á l a M a d r e Te resa l a f u n d a c i ó n , desde 
Á v i l a , donde es taba, e s c r i b i ó a l P . G u t i é r r e z p a r a que , d e s p u é s 
de i n f o r m a r a l P r e l a d o de l a d i ó c e s i s ace rca d e l i n s t i t u t o de las 
Descalzas, recabase de é l l i c e n c i a p a r a l a f u n d a c i ó n d e l Con-
v e n t o . E r a Obispo de S a l a m a n c a D . Ped ro G o n z á l e z de M e n d o -
za , h i jo de los D u q u e s de l I n f a n t a d o , i n s i g n e por sus l e t ras y 
v i r t u d , no menos p o r l a nob leza de l a s angre . D i c e San t a T e r e -
sa que «lo h i zo t a n b i e n , que como e l P. Rec to r le i n f o r m ó de esta 
Orden y que s e r í a s e rv i c io de Dios , l a d i ó l u e g o ( l a l i c e n c i a ) » . 
L a n o t i c i a de l a c o n c e s i ó n c a u s ó e n l a M a d r e Teresa l a sa-
t i s f a c c i ó n m á s v i v a . 
« P a r e c í a m e á m í , d i c e , que en t e n i e n d o l a l i c e n c i a de l O r d i -
n a r i o t e n í a hecho e l Mones t e r io , s e g ú n se me h a c i a f á c i l ; y a n s í 
l uego p r o c u r é a l q u i l a r u n a casa, que me h i zo haber u n a s e ñ o r a 
que y o c o n o c í a , y era d i f i cu l toso p o r no ser t i e m p o en que se 
a l q u i l a n y t e n e r l a unos e s tud i an t e s ; con los cuales a c a b a r o n de 
d a r l a cuando es tuv iese a l l í q u i e n h a b í a de e n t r a r . El los no sa-
b í a n p a r a lo que e r a , que de eso t r a í a y o g r a n d í s i m o c u i d a d o , 
que has ta t o m a r l a p o s e s i ó n no se entendiese nada , p o r q u e y a 
t engo e x p e r i e n c i a de lo que e l d e m o n i o pone p a r a es to rbar u n o 
destos Mones ter ios . 
» P u e s h a b i d a l a l i c e n c i a y t e n i e n d o c i e r t a l a casa, conf iada 
de l a m i s e r i c o r d i a de Dios ( p o r q u e a l l í n i n g u n a persona h a b í a 
que me pudiese a y u d a r con n a d a p a r a lo m u c h o que era me-
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nester p a r a acomodar l a casa), me p a r t í p a r a a l l á l l e v a n d o sola 
u n a c o m p a ñ e r a p o r i r m á s secreta; que h a l l a b a m e j o r esto que 
no l l e v a r las monjas , has ta t o m a r l a p o s e s i ó n ; que es taba es-
c a r m e n t a d a de lo que me h a b í a acaecido en M e d i n a d e l C a m -
po, que me v i a l l í en mucho t r a b a j o ; p o r q u e , si hubiese estor-
bo, le pasase y o sola e l t r a b a j o con no m á s de lo que no p o d í a 
excusa r . 
« L l e g a m o s v í s p e r a de Todos Santos , hab iendo a n d a d o h a r t o 
de l c a m i n o l a noche antes con h a r t o f r í o , y d o r m i d o en u n l u -
g a r , estando y o b i e n m a l a . » 
L a c o m p a ñ e r a de que h a b l a l a M a d r e Teresa e r a M a r í a d e l 
S a c r a m e n t o . E n lo tocan te á las o t ra s personas que i b a n con 
e l l a en el v i a j e de Sa lamanca , los d o c u m e n t o s de a q u e l t i e m p o 
no d i c e n cosa segura ; l a m a n e r a de h a b l a r de J u l i á n de A v i l a 
i n d i c a que no a c o m p a ñ ó á l a M a d r e Teresa en este v i a j e . E n 
u n a r e l a c i ó n de l a v i d a de San J u a n de l a C r u z (1) se dice que 
este Santo a c o m p a ñ ó á l a M a d r e Teresa u n a vez que f u é á Sa-
l a m a n c a . Q u i z á s e r í a é s t a . 
P o r o t r a p a r t e , sabemos po r u n t e s t i m o n i o de l P. F r . J u a n 
M a y l l o , r e l i g i o s o g r a v e y P re l ado que f u é de los C a r m e l i t a s C a l -
zados (2), que é l y e l P . F ranc i sco de Ledesma , de l a m i s m a Or-
den , a c o m p a ñ a r o n á l a San t a M a d r e á l a f u n d a c i ó n de Sala-
m a n c a ( a u n q u e no se d ice si esta p r i m e r a vez ) , y a u n se a ñ a d e 
l a c i r c u n s t a n c i a de que , « l l e g a n d o á u n r í o , no q u e r i e n d o pasar 
el c a r r e t e r o y d ic i endo a lgunos que i b a n con e l l a que no pasase, 
l a San t a d i j o : « ¡ Q u é poca fe t e n é i s ! Pasad po r a q u í » . Y po r l a 
p a r t e que s e ñ a l ó se v i ó e l r í o t a n c l a ro y resp landec ien te como 
e l c a m i n o ; y por é l p a s ó m u y b i e n e l c a r r o . Y d e s p u é s de h a b e r 
pasado, v o l v i e r o n á m i r a r é l y e l P . L e d e s m a que i b a á m u í a 
con este t e s t i g o , y le v i e r o n po r l a p a r t e que h a b í a n pasado 
todo m u y o s c u r o » . E l r í o dice que es taba antes de Santo T o m é de 
Zabarcos . 
Los t raba jos , de l a M a d r e Teresa en este c a m i n o de Á v i l a á 
S a l a m a n c a no p u d i e r o n menos de ser m u y grandes . L o s malos 
pasos, los v i e n t o s , los soles, e l de sab r igo , e l m a l acomodo de las 
(1) Vida (ms.) de Nuestro Padre San Juan de la Cruz por F r . Alonso 
de Ja Madre de Dios , l i b . I , c. X V I I I , c i tada en las Memorias hist. 
(2) Memorias hist. E . n . 107. 
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ven tas ó posadas, e r a n en aquel los d ias t a l e s que cada v i a j e e r a 
u n a empresa poco menos que he ro ica , en especia l p a r a personas 
de t a n de l i c ada s a l u d como e ra l a M a d r e Te re sa . 
« N o pongo e n estas re lac iones , d ice e l l a m i s m a , los g r andes 
t raba jos destos caminos , con f r í o s , c o n soles, con n ieves que v e -
n í a vez no cesarnos en todo e l d í a de n e v a r ; o t ras pe rde r e l ca-
m i n o ; o t ras con har tos males y c a l e n t u r a s , p o r q u e ¡ g l o r i a á 
Dios ! de o r d i n a r i o es t ene r y o poca s a l u d , s ino que v í a c l a ro que 
N u e s t r o S e ñ o r Jesucr is to me d a b a esfuerzo. 
» P o r q u e me a c a e c í a a l g u n a s veces que se t r a t a b a de f u n d a -
c i ó n , h a l l a r m e con t an tos males y do lores , que y o me acongo-
j a b a m u c h o ; p o r q u e me p a r e c í a que a u n p a r a es tar en l a ce lda 
s in acos tarme no estaba; y t o r n a r m e á N u e s t r o S e ñ o r , q u e j á n -
dome á Su M a j e s t a d y d i c i é n d o l e que ¿ c ó m o q u e r í a hiciese lo 
que no p o d í a ? Y d e s p u é s , a u n q u e con t r a b a j o . S u M a j e s t a d d a b a 
fuerzas , y con e l f e r v o r que m e p o n í a y e l c u i d a d o parece que 
me o l v i d a b a de m í , 
» Á lo que a h o r a me acuerdo n u n c a d e j é f u n d a c i ó n po r m iedo 
d e l t r a b a j o , a n q u e de los caminos (en especial l a rgos ) s e n t í a 
g r a n c o n t r a d i c c i ó n ; mas, en c o m e n z á n d o l o s á a n d a r , me p a r e c í a 
poco, siendo en se rv ic io de q u i é n se h a c í a , y cons iderando que 
en a q u e l l a h a b í a de a l a b a r a l S e ñ o r y haber S a n t í s i m o 
Sacramento . 
» E s t o es p a r t i c u l a r consuelo p a r a m í v e r u n a i g l e s i a m á s 
cuando me acuerdo de las muchas que q u i t a n los l u t e r a n o s . 
» N o sé q u é t raba jos , po r g randes que fuesen, se h a b í a n de 
t emer á t r u e c o de t a n g r a n b i e n p a r a l a c r i s t i a n d a d ; que , a u n -
que muchos no lo a d v e r t i m o s , es tar Jesucr i s to v e r d a d e r o Dios y 
v e r d a d e r o h o m b r e t a m b i é n , como e s t á , en e l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o , en muchas pa r t e s , g r a n consuelo nos h a b r í a de ser. 
» P o r c i e r t o a n s í me le da á m í muchas veces en e l coro cuando 
veo estas a lmas t a n l i m p i a s en a l a b a n z a de Dios , que esto n o se 
deja en tende r en muchas cosas, a n s í de obed ienc ia como de v e r 
el con ten to y soledad y e l a l e g r í a cuando se ofrecen a l g u n a s 
cosas de m o r t i f i c a c i ó n á donde e l S e ñ o r d a m á s g r a c i a á l a P r i o -
r a p a r a e j e r c i t a r l a s ; en esto veo m a y o r c o n t e n t o ; y es a n s í , que 
las P r io ras se cansan m á s en e j e r c i t a r l a s que ellas e n obedecer, 
que n u n c a en este caso acaban de t e n e r d e s e o s . » 
C u é n t a s e (1) que cuando l a M a d r e Te re sa l l e g ó á l a c i u d a d de 
(1) CEuvres de Sainte Thérése, t. I I I , p. 250. 
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S a l a m a n c a no t e n i a m á s que ca torce reales, y que a l pasar p o r 
e l famoso p u e n t e que e s t á sobre e l r i o T o r m o s , v i ó a l l i unos 
cuadros de t e l a que se v e n d í a n ; c o m p r ó dos de ellos, u n o de u n 
Ecce H o m o y o t ro de N u e s t r a S e ñ o r a con su D i v i n o H i j o m u e r t o 
e n los brazos , y hecho este gasto , no le q u e d a r o n m á s que t res 
b lancas ; y é s t a f u é t o d a l a hac ienda con que p r i n c i p i ó el Con-
v e n t o de Sa lamanca . 
E r a Sa l amanca aque l los d í a s e m p o r i o de las c i enc ias , ta les 
como entonces e r a n e n s e ñ a d a s . S u famosa U n i v e r s i d a d estaba 
en e l p u n t o m á s a l t o de su g l o r i a . A e l l a a c u d í a n no so lamente 
d e l r e i n o , sino t a m b i é n d e l e x t r a n j e r o m i l l a r e s de es tud ian tes á 
beber de los r auda le s de d o c t r i n a que b r o t a b a n de los labios de 
afamados c a t e d r á t i c o s , que en v e r d a d e r a n l a flor de los i ngen io s 
e s p a ñ o l e s . A p e n a s h a b í a r e l i g i ó n que no tuv iese a l l i a l g ú n con-
v e n t ó " donde á l a sombra de l a U n i v e r s i d a d se c r iasen e n le t ras 
sus a l u m n o s . L a p o b l a c i ó n p r i n c i p a l e ra l i t e r a r i a y l e v i t i c a . 
« T i e n e S a l a m a n c a , d ice u n a u t o r de a q u e l t i e m p o (1) , v e i n t e 
y ocho p a r r o q u i a s , v e i n t e monas te r ios de f ra i l e s , ca to rce m o -
nas ter ios de monjas , dos colegios de doncel las , ca torce e r m i t a s , 
seis hospi ta les , dos cap i l l a s y v e i n t e y t res c o l e g i o s . » 
«Groza , s i gue d ic i endo este a u t o r (2), de aires de lgados , aco-
modados á l a c o n s e r v a c i ó n de l a s a l u d y v i d a , p r i n c i p a l m e n t e 
d e l v i e n t o de M e d i o d í a , que con sus refrescos, p o r respecto de 
las s ierras de adonde v i e n e y d e l r í o por donde pasa, e n e l v e r a -
no refresca y en e l i n v i e r n o no e n f r í a en d e m a s í a . » 
E l v e c i n d a r i o , p r o p i a m e n t e d i cho , no e ra m u y numeroso , 
pues l a m a y o r í a de los h a b i t a n t e s de Sa l amanca lo c o m p o n í a n 
los e s tud ian te s , re l ig iosos y d e m á s gentes vo l ande ra s . Es t a m u -
c h e d u m b r e de p o b l a c i ó n , fo ras te ra e n c i e r t o modo , m á s que á 
l a r i q u e z a , c o n t r i b u í a a l e m p o b r e c i m i e n t o de l a c i u d a d , pues, 
como obse rva u n docto escr i to r (3), l a m u l t i t u d de fundac iones 
y v i n c u l a c i o n e s que a l l í e x i s t í a n , y l a c o s tumbre de v i v i r á cos-
t a de los pup i l a j e s , h a b í a n hecho decaer m u c h o l a i n d u s t r i a , l a 
a g r i c u l t u r a y e l comerc io de S a l a m a n c a . Po r esto S a n t a Teresa 
le l l a m a l u g a r pobre . 
(1) G i l G o n z á l e z D á v i l a en su Historia de las antigüedades de Sala-
manca, cap. I I , p. 7. 
(2) I b i d , cap. I V , p. 12. 
(3) 13. Vicen te de l a Fuen te en las Fundaciones de Santa Teresa 
c a p i t u l o X V 1 1 I . 
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Mas veamos c u á l f u é l a e n t r a d a de l a M a d r e Teresa e n l a fa-
mosa A tenas e s p a ñ o l a . 
« U n a v í s p e r a de Todos Santos , d ice , e l a ñ o que queda d i c h o , 
á m e d i o d í a l l egamos á l a c i u d a d de S a l a m a n c a . 
» D e s d e u n a posada p r o c u r é saber de u n h o m b r e de a l l í , á q u i e n 
t e n í a encomendado me t u v i e s e desembarazada l a casa, l l a m a d o 
N i c o l á s G u t i é r r e z , h a r t o s ie rvo de D i o s , que h a b í a g a n a d o de 
S u Majes t ad con s u b u e n a v i d a u n a paz y c o n t e n t o e n los t r a -
bajos m u y g r a n d e , que h a b í a t e n i d o muchos , v i ó s e en g r a n pros-
pe r i dad y h a b í a quedado m u y p o b r e , y l l e v á b a l o c o n t a n t a 
a l e g r í a como l a r i q u e z a . É s t e t r a b a j ó m u c h o e n a q u e l l a f u n d a -
c i ó n con h a r t a d e v o c i ó n y v o l u n t a d . 
» C o m o v i n o , d i j ome que l a casa no es taba desembarazada , que 
no h a b í a pod ido acaba r con los es tudiantes que saliesen de e l l a . 
» Y o le d i j e lo que i m p o r t a b a que l u e g o nos l a diesen, antes 
que se entendiese que y o estaba en e l l u g a r , que s iempre anda -
b a con miedo no hubiese a l g ú n es torbo, como t e n g o d i cho . 
»E1 f u é á c ú y a e r a l a casa, y t a n t o t r a b a j ó , que se l a desem-
b a z a r o n a q u e l l a t a r d e ; y a casi noche en t r amos e n e l l a . 
» F u é l a p r i m e r a que f u n d é s in poner e l S a n t í s i m o S a c r a m e n -
to ; po rque y o pensaba no e ra t o m a r l a p o s e s i ó n si no se p o s e í a ; 
y h a b í a y a sabido que no i m p o r t a b a , que f u é h a r t o consuelo 
p a r a m í s e g ú n h a b í a m a l apare jo de los es tud ian tes . Como no 
deben t e n e r esa c u r i o s i d a d , es taba de suer te l a casa que no se 
t r a b a j ó poco a q u e l l a n o c h e . » 
L a o c a s i ó n de a c u d i r l a M a d r e Teresa á N i c o l á s G u t i é r r e z e r a 
que este b u e n h o m b r e , me rcade r , casado con u n a t a l A n a de 
l a F u e n t e , le e ra conoc ido desde l a es tanc ia de l a San t a en e l 
conven to de l a E n c a r n a c i ó n de Á v i l a , donde e l G u t i é r r e z t e n i a 
no menos que seis h i j a s : A n a M a r í a de J e s ú s , I s a b e l de J e s ú s , 
J u l i a n a de l a M a g d a l e n a , J e r ó n i m a ó G u i o m a r de San A g u s t í n , 
J u a n a B a u t i s t a y M a r í a de San Ped ro ; que todas p a s a r o n á l a 
R e f o r m a de S a n t a Teresa y c inco m u r i e r o n con e l l a (1) . 
H a b i e n d o N i c o l á s G u t i é r r e z se rv ido á l a M a d r e Teresa t a n de 
v o l u n t a d en l a busca y a l q u i l e r de l a casa, no h a y d u d a sino 
que l a a y u d a r í a en ade reza r l a lo m e j o r que se pudiese . 
T a m b i é n l a a y u d ó m u y p r i n c i p a l m e n t e e n esto de l a casa y 
d e m á s cosas e l P. M a r t i n G u t i é r r e z , p r o m o t o r de l a f u n d a c i ó n . 
(1) (Euvres de Sainte Térese, t. I I I , p. 250. 
u 11 
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M a r í a de San F ranc i sco h a b l a (1) de « u n o s manojos de sar-
mien tos y unas pajas y m a n t a s que e n l a C o m p a ñ í a les p r e s t a r o n 
con que se a b r i g a r o n las m o n j a s » . 
« E l P . M a r t í n G u t i é r r e z , d ice R i b e r a (2), p r e s t ó a l g u n a r o p a 
y mesas y f r o n t a l , y lo d e m á s que f u é menes ter p a r a esto, y 
e n v i ó a l l á dos he rmanos que lo pusiesen y a y u d a s e n en t o d o ; 
y a s í á l a m a ñ a n a , m u y de m a ñ a n a , d i j o l a Misa ; y se t o m ó l a 
p o s e s i ó n de este M o n a s t e r i o , que t a m b i é n se l l a m a de San J o s é , 
d í a de Todos Santos de l a ñ o 1569.» 
U n o de estos hermanos escolares enviados por e l P . G u t i é r r e z 
f u é e l que se l l a m ó P. B a r t o l o m é P é r e z de Nue ros , g r a n sujeto 
e n l a C o m p a ñ í a , que ade l an te d i ó t e s t i m o n i o de esta su c o o p e r a -
c i ó n en l a o b r a de l a M a d r e Te resa . 
M i e n t r a s e l P . M a r t í n G u t i é r r e z e s tuvo en Sa l amanca f u é el4 
a u x i l i a r p r i n c i p a l de l a f u n d a c i ó n de que hab l amos . E l celo po r 
l a g l o r i a de D i o s , e l c r é d i t o que t e n í a p o r sus l e t ras y v i r t u d , 
f u e r o n m u y beneficiosos á l a o b r a que se e m p r e n d í a . M á s t a r d e 
p a s ó á V a l l a d o l i d , y no d e j ó de f avo rece r a l C o n v e n t o de Carme-
l i t a s Descalzas a l l í es tab lec ido . L a suer te de este santo h o m b r e 
f u é b i e n ac i aga , de tejas abajo se e n t i e n d e . Cuando estaba en 
V a l l a d o l i d de Prefec to de l a casa profesa, f u é e leg ido con e l 
P . J u a n J u á r e z y e l P . G i l G o n z á l e z D á v i i a p a r a v o c a l de l a Con-
g r e g a c i ó n que h a b í a de j u n t a r s e en R o m a p a r a l a e l e c c i ó n de Pre-
p ó s i t o G e n e r a l de l a C o m p a ñ í a , po r f a l l e c i m i e n t o d e l P. F r anc i s co 
de B o r j a . C a m i n a n d o á R o m a , en Ca rde l l a c de F r a n c i a f u é , j u n -
t o con sus c o m p a ñ e r o s , preso de cier tos bandoleros herejes h u g o -
notes . Puesto por ellos e n l a c á r c e l , d i ó l e u n do lo r de costado, 
e l c u a l le l l e v ó e n menos de c inco d í a s . F u é esto e l a ñ o de 1573. 
E l P . G u t i é r r e z t e n í a entonces c u a r e n t a y n u e v e de edad (3). 
L a m e m o r i a de este P a d r e y lo que h a b í a hecho po r e l l a en l a 
f u n d a c i ó n de S a l a m a n c a f u é m u y c a r a á l a M a d r e Teresa . N o 
p o d í a acordarse de é l s i n especial e n t e r n e c i m i e n t o . Sobre esto 
dice R i b e r a : 
« A l g u n o s a ñ o s h a b í a que se h a b í a m u e r t o e l P . M a r t i n G u -
t i é r r e z , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , h o m b r e de g randes pa r tes y 
v a l o r p a r a e l p rovecho de las a lmas ; y h a b l a n d o c o n m i g o l a M a -
d re e n S a l a m a n c a y v i n i é n d o s e á a c o r d a r de é l , l a d ió á desho-
(1) E n las informaciones de A l b a . (V. Memorias hist. R . n . 154.) 
(2) Memorias hist. E . n . 105. 
(3) L a Puente, Vida del P . Baltasar Alvarez, cap. X X V I I . 
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r a u n g r a n do lo r de que fa l tase u n h o m b r e que t a n t o p r o v e c h o 
hacia , y con u n m u y t i e r n o s e n t i m i e n t o me d i j o : « ¡ O h , v á l a m e 
»Dios! ¡No h a b í a y o de q u e r e r t a n t o á los s iervos de Dios , que 
asi me a f l ige l a a u s e n c i a ! » (1) . 
Mas vo lvamos á l a M a d r e Te resa y á lo que le p a s ó l a noche 
p r i m e r a que se q u e d ó á d o r m i r con su c o m p a ñ e r a en l a casa 
que, m a l que b i e n , h a b í a n aderezado . 
« Q u e d a m o s , d ice , l a noche de Todos Santos m i c o m p a ñ e r a y 
yo solas. 
»Yo os d i g o , he rmanas , que cuando se me acue rda e l miedo 
de m i c o m p a ñ e r a , que era M a r í a de l Sac ramen to , u n a m o n j a de 
m á s edad que y o , h a r t o s i e rva de D i o s , que me da g a n a de r e i r . 
» L a casa e ra m u y g r a n d e y desbara tada , y con muchos des-
vanes; y m i c o m p a ñ e r a no h a b í a q u i t á r s e l e d e l pensamien to los 
estudiantes, p a r e c i é n d o l e que , como se h a b í a n enojado t a n t o de 
que sa l i e ron de l a casa, que a l g u n o se h a b í a escondido en e l l a . 
Ellos lo p u d i e r o n m u y b i e n hacer s e g ú n h a b í a a d ó n d e . 
« E n c e r r á m o n o s en u n a p ieza adonde estaba pa ja , que e r a lo 
p r i m e r o que y o p r o v e í a p a r a f u n d a r l a casa, p o r q u e t e n i é n d o l a 
no nos f a l t a b a c a m a . E n e l l a d o r m i m o s esta noche con unas dos 
mantas que nos p r e s t a r o n . 
» O t r o d í a unas m o n j a s que e s t aban j u n t o , que pensamos les 
pesara m u c h o , nos p r e s t a r o n r o p a p a r a las c o m p a ñ e r a s que ha -
b í a n de v e n i r ; y nos e n v i a r o n l i m o s n a ; l l a m á b a s e San ta I sabe l ; 
y todo e l t i e m p o que e s t u v i m o s en a q u e l l a casa nos h i c i e r o n 
h a r t o buenas obras y l imosnas . 
» C o m o m i c o m p a ñ e r a se v i ó c e r r a d a en a q u e l l a p ieza , parece 
s o s e g ó a l g o . C u a n t o á los e s tud ian te s , a u n q u e no h a c í a sino 
m i r a r á u n a p a r t e y á o t r a , es taba t o d a v í a con temores ; y e l 
demonio que l a d e b í a a y u d a r con r e p r e s e n t a r l a pensamien tos 
de p e l i g r o p a r a t u r b a r m e á m i ; con l a flaqueza de c o r a z ó n que 
tengo , poco me s o l í a bas ta r . 
»Yo l a d i j e q u é m i r a b a . D í j o m e : « M a d r e , estoy pensando s i 
» a h o r a me m u r i e s e y o a q u í , ¿ q u é h a r í a d e s vos so la?» 
« A q u e l l o , si f u e r a , me p a r e c í a r e c i a cosa. H i z o m e pensar u n 
poco en e l lo , y a u n á habe r m i e d o , p o r q u e s i empre los cuerpos 
muer tos , a u n q u e y o no lo he, m e enf laquecen e l c o r a z ó n , a u n -
que no e s t é sola; y como e l d o b l a r de las campanas a y u d a b a , 
(1) Vida, l i b . I V , c. V I . 
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que , como he d icho , e ra noche de las A n i m a s , h u e n p r i n c i p i o l l e -
v a b a e l demon io p a r a hacernos p e r d e r e l pensamien to con n i -
ñ e r í a s 
» Y ó l a d i j e : « H e r m a n a , . d e que esto sea, p e n s a r é lo que he de 
» h a c e r ; aho ra d é j e m e d o r m i r » . 
» C o m o hab lamos t e n i d o dos noches ma las , presto q u i t ó e l sue-
ñ o los miedos . O t r o d í a v i n i e r o n m á s monjas con que se nos q u i -
t a r o n . » 
A c o m o d a d a y a l a M a d r e Teresa en l a casa, dice K i b e r a (1) 
que « e n v i ó por a l g u n a s monjas á M e d i n a y con ellas se puso l u e -
go l a casa en f o r m a de M o n a s t e r i o . Estas f u e r o n A n a de l a E n -
c a r n a c i ó n , á q u i e n d e j ó por P r i o r a , y M a r í a de Cr i s t o , que f u é 
S u p r i o r a , y J e r ó n i m a de J e s ú s Y de A v i l a t r a j o unas n o v i -
cias que h a b í a r e c i b i d o p a r a a l l í , que f u e r o n A n a de J e s ú s y 
J u a n a de J e s ú s y M a r í a de San F r a n c i s c o , que l a h a b í a r e c ib ido 
e n T o l e d o » . 
D e c ó m o lo pasa ron las monjas en este C o n v e n t o en los p r i m e -
ros a ñ o s de su f u n d a c i ó n escribe S a n t a Teresa : 
« E s t u v o e l Mones t e r io en esta casa cerca de t res a ñ o s , y a u n 
no m e acuerdo si c u a t r o , p o r q u e m e m a n d a r o n i r á l a E n c a r n a -
c i ó n de Á v i l a ; que n u n c a has ta de ja r casa p r o p i a y r e c o g i d a y 
acomodada á m i q u e r e r d e j a r a n i n g ú n Mones t e r io , n i le he de-
j a d o ; que en esto me h a c i a Dios m u c h a m e r c e d que en e l t r a b a j o 
g u s t a b a ser l a p r i m e r a ; y todas las cosas p a r a su descanso y 
acomodamien to p r o c u r a b a , has ta las m u y menudas , como si t o d a 
m i v i d a h u b i e r a de v i v i r en a q u é l l a ; y a n s í me d a b a g r a n ale-
g r í a cuando q u e d a b a n b i e n . 
» S e n t i a h a r t o v e r lo que estas he rmanas p a d e c i e r o n a q u í , 
a u n q u e no de f a l t a de m a n t e n i m i e n t o , que de esto t e n í a y o c u i -
dado desde donde y o es taba, p o r q u e es taba m u y d e s v i a d a l a 
casa p a r a las l imosnas , s ino de poca s a l u d , p o r q u e e r a h ú m e d a 
y m u y f r í a ; que , como e ra t a n g r a n d e , no se p o d í a r e p a r a r ; y lo 
peor que no t e n í a n S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , que p a r a t a n t o en-
c e r r a m i e n t o es h a r t o desconsuelo. 
» E s t e no t u v i e r o n e l las , s ino que todo lo l l e v a b a n con u n con-
t e n t o que e r a p a r a a l a b a r a l S e ñ o r . T me d e c í a n a l g u n a s que 
les p a r e c í a i m p e r f e c c i ó n desear casa; que el las es taban a l l í m u y 
con ten tas , como t u v i e r a n S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . » 
(1) Vida, l i b , I I , c. X V I . 
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A n d a n d o e l t i e m p o , las c o m p a ñ e r a s de l a M a d r e Teresa , d e l 
Convento de Sa l amanca , t e n d r á n casa, y con e l l a e l S a n t í s i m o 
Sacramento t e n d r á n t a m b i é n , que h a de ser su m a y o r consuelo. 
Mas esto t r a e r á consigo l a r g a cosecha de t r aba jos que se r e f e r i -
r á n á su t i e m p o . A h o r a , antes de c e r r a r esta p r i m e r a p a r t e de 
l a h i s to r i a de l a f u n d a c i ó n de S a l a m a n c a , c u m p l e t r a t a r de a l -
gunas cosas que acaec ie ron en sus p r i n c i p i o s . 
U n a de ellas es lo que p a s ó con e l P. B a r t o l o m é de M e d i n a de 
la o rden de Pred icadores . 
E r a este r e l i g i o s o c a t e d r á t i c o de p r i m a de T e o l o g í a de l a U n i -
vers idad , y t e n i d o po r u n o de los varones m á s doctos de su 
t i e m p o , no so lamente e n su r e l i g i ó n , s ino en t o d a E s p a ñ a . E n 
t a l concepto, gozaba de a u t o r i d a d u n i v e r s a l . Sus op in iones , sus 
dichos, e r a n m u y respetados. 
S in d u d a antes que l a M a d r e Te resa l legase á Sa l amanca , ha-
b í a t e n i d o n o t i c i a de e l l a . Pero no se sabe que se propasase, á 
lo menos p ú b l i c a m e n t e , á h a b l a r c o n t r a su persona y sus f u n -
daciones. N o f u é asi e n l a o c a s i ó n de que estamos t r a t a n d o . 
Entonces no so lamente en conversaciones p a r t i c u l a r e s , sino 
en p ú b l i c o y a u n en l a m i s m a c á t e d r a , se d e s a t ó m u y destem-
p ladamente c o n t r a l a M a d r e Teresa , con no p e q u e ñ a e x t r a ñ e z a 
de sus a lumnos . 'N. 
U n o de é s t o s , F ranc i sco M e n a , c l é r i g o b e n e ñ c i a d o de San V i -
cente en Á v i l a y que f u é confesor de las monjas de San J o s é , 
declara (1) que este P . B a r t o l o m é de M e d i n a « a l p r i n c i p i o 
r e c i b i ó m a l las cosas de l a S a n t a M a d r e , en t a n t a f o r m a que 
p ú b l i c a m e n t e en su c á t e d r a d i j o que e ra de m u j e r c i l l a s andarse 
de l u g a r en l u g a r , y que m e j o r e s t u v i e r a n en sus casas rezando 
ó h i l a n d o » . 
No era S a n t a Teresa de los que se a c o b a r d a n con las c o n t r a d i c -
ciones, antes b i e n , se g o z a b a con e l las ; y como e ra t a n s incera 
en su modo de proceder , q u e r í a ó que e l que le h a c í a l a c o n t r a -
d i c c i ó n l a persuadiese d e l e n g a ñ o de e l l a , ó que se convenciese 
él mismo de l e n g a ñ o p r o p i o y c o r r i g i e s e sus opiniones y j u i c i o s . 
A s i cuando supo que e l P. B a r t o l o m é de M e d i n a h a b l a b a m a l 
de e l l a , p r o c u r ó v e r l e y h a b l a r l e con t o d a c l a r i d a d , e x p o n i é n d o -
le e l t enor de su v i d a , los caminos p o r donde D i o s l a h a b í a l l e v a -
do y los fines de sus fundac iones . 
No era esto a r t i m a ñ a de l a M a d r e Teresa , s ino ac to de g r a n 
(1) -En su d e c l a r a c i ó n en el Proceso de Avila. 
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s i n c e r i d a d . E n muchas ocasiones, como se ha v i s t o en v a r i a s 
par tes de esta h i s t o r i a , h a b í a t e n i d o m i l dudas sobre s i lo que 
pasaba e n e l l a en sus comunicac iones con Dios e r a cosa de l b u e n 
e s p í r i t u ó de l ma lo , ó si e ra cosa n a t u r a l no m á s . Sobre esto ha -
b í a consu l t ado á personas doctas y d iscre tas ; pero s iempre le 
q u e d a b a n esas dudas . A h o r a que t e n i a á m a n o u n h o m b r e c u y a 
s a b i d u r í a e ra r econoc ida por todos , que a d e m á s s a b í a que le 
e ra e n e m i g o , y que , p o r c o n s i g u i e n t e , estaba n a t u r a l m e n t e 
dispuesto c o n t r a e l l a , se p r e s e n t ó a n t e é l , y l l a n a y escueta-
m e n t e le d i j o que a l l í es taba, que , « p u e s era c a t e d r á t i c o de p r i -
m a d e T e o l o g í a de Sa l amanca , le r e q u e r í a de p a r t e de Dios l a 
e x a m i n a s e con todo r i g o r , como q u i e n e x a m i n a u n h e r e j e » (1) . 
Á lo que parece no f u é f á c i l de convence r e l P . M e d i n a n i de 
ser g a n a d o á l a causa de l a M a d r e Teresa . T e n í a e l famoso ca-
t e d r á t i c o t a l vez m á s c i e n c i a e s p e c u l a t i v a que p r á c t i c a , y m á s 
c o n o c i m i e n t o de l i b ros que e x p e r i e n c i a de cosas e s p i r i t u a l e s ; 
pe ro y a que fuese a s í , e r a t a m b i é n de aquel los de quienes d ice 
l a San ta (2) que « n o a b o r r e c e n e l e s p í r i t u n i lo i g n o r a n , p o r q u e 
e n l a S a g r a d a E s c r i t u r a s i empre h a l l a n l a v e r d a d d e l b u e n e s p í -
r i t u » . 
Mas a l fin q u e d ó e l P . M e d i n a t a n satisfecho de l a M a d r e T e -
resa que , como dec l a r a e l m i s m o F r a n c i s c o de M e n a , p ú b l i c a -
m e n t e , an te sus a lumnos , a l a b ó y a p r o b ó e l e s p í r i t u de l a d i c h a 
S a n t a M a d r e y , e n t r e o t ras pa l ab ra s que de e l l a d i j o , f u e r o n 
é s t a s : « S e ñ o r e s , e l o t ro d í a d i j e a q u í unas p a l a b r a s m a l cons i -
deradas de u n a r e l i g i o s a que f u n d a casas de monjas Descal -
zas; y h a b l é m a l : he l a c o m u n i c a d o y t r a t a d o y , s i n d u d a , t i e n e 
e l e s p í r i t u de Dios y v a por m u y b u e n c a m i n o » . 
H a b l a n d o de esta e n t r e v i s t a con e l P . M e d i n a , d ice l a S a n t a (3) : 
« C o n e l P . M a e s t r o F r . B a r t o l o m é de Medina^ c a t e d r á t i c o de 
Sa l amanca , que s a b í a que es taba m u y m a l con e l l a ; p o r q u e 
h a b í a o í d o dec i r estas cosas, y p a r e c i ó l e que é s t e le d i r í a m e j o r 
si i b a e n g a ñ a d a que n i n g u n o ^ p o r t ener t a n poco c r é d i t o . Es to 
h a poco m á s de dos a ñ o s . P r o c u r ó confesarse con é l , y d i ó l e g r a n 
r e l a c i ó n de todo e l t i e m p o que a l l í e s tuvo , y v i ó lo que h a b í a 
esc r i to p a r a que m e j o r lo en tendiese . É l l a a s e g u r ó t a n t o y m á s 
que todos, y q u e d ó m u y su a m i g o . » 
(1) N o t a de G-racián á l a Vida, de E i b e r a , l i b . I V , c. V I I . 
(2) Vida, c. X I I I . 
(3) E n l a Relación V I I al P . Rodrigo Alvarez. 
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A l dec i r San t a Teresa que e l P . M e d i n a v i ó lo que e l l a h a b l a 
escr i to , se ref iere á l a R e l a c i ó n de su V i d a , de l a c u a l h a b í a 
hecho sacar copia e l P . M e d i n a . 
E n l a cor respondenc ia de S a n t a Teresa h a y muchas pruebas 
de l a l l a n e z a y c o r d i a l i d a d que h u b o e n t r e e l l a y el famoso ca-
t e d r á t i c o de S a l a m a n c a , a u n q u e no exentas á las veces de c i e r to 
recelo ó desconfianza, y s iempre m u y d is tan tes de a q u e l l a con-
fianza y c o r d i a l i d a d que t u v o con e l P . F r . D o m i n g o B a ñ e s . 
A h i v a u n caso: 
i E n c i e r t a o c a s i ó n l a D u q u e s a de A l b a le h a b í a e n v i a d o u n a 
t r u c h a . N o l a quiso p a r a s i , sino p a r a hacer u n obsequio. E l 
obsequiado f u é el P . M e d i n a . « P a r é c e m e t a n buena^ escribe (1), 
que he hecho u n mensajero p a r a e n v i a r l a á m i P . , el maes t ro 
F r , B a r t o l o m é de M e d i n a . S i l l e g a r e á h o r a de comer , V . R. se 
l a e n v í e l u e g o con M i g u e l y esa c a r t a . » E r a esto de l a t r u c h a 
u n a de aque l l a s n a d e r í a s de que h a b l ó en su c a r t a á su he rma-
no L o r e n z o , y de las cuales se a p r o v e c h a b a l a San ta p a r a aga -
sajar á c ie r tas personas á quienes e s t imaba y c o n esto gana r l e s 
l a v o l u n t a d , p a r a t ene r con el las , como e l l a d i ce , l a l i b e r t a d 
que c o n v e n í a . E n t e n d í a l a S a n t a a d m i r a b l e m e n t e lo que es y 
da de si l a n a t u r a l e z a h u m a n a , que es y s e r á s i empre l a m i sma , 
en al tos y bajos, en doctos é i g n o r a n t e s , y a u n a ñ a d i r e m o s en 
esp i r i tua les y no espir i tuales^ y con t r u c h a s ó s in t r u c h a s . 
L a e s t ima que h izo e l P. M e d i n a de l a M a d r e Teresa se v e 
por e l caso s i g u i e n t e que ref iere A n a de J e s ú s (2): 
« D e s d e que supo que e l P . maes t ro F r . B a r t o l o m é de M e d i n a 
se mofaba de e l l a , le e s t i m ó en t a n t o que p r o c u r ó que e l Co-
m i s a r i o a p o s t ó l i c o de esta O r d e n de Santo D o m i n g o , e l P . F r a y 
Ped r o F e r n á n d e z , que e ra n u e s t r o P re l ado , le diese sus veces 
y en a l g u n a s ausencias le dejase po r supe r io r de e l l a . Mas en 
t r a t á n d o l a , v i ó c u á n e n g a ñ a d o h a b í a andado , y d e c í a á todas 
no h a b í a t a n g r a n S a n t a e n l a t i e r r a . Y á m í m i s m a , po rque 
u n a vez a l t o r n o se l a n o m b r é á é l d i c i endo solo « l a M a d r e T e -
r e s a » , me r i ñ ó p o r q u e l a n o m b r a b a con t a n poca r e v e r e n c i a , 
m a n d á n d o m e que o t r o d í a no dijese menos de « n u e s t r a M a d r e 
f u n d a d o r a » . , Y c o n t á n d o s e l o y o á e l l a , se le e n c e n d i ó e l ros t ro 
(1) Epistolario, cap. X X X I V . 
(2) E n las informaciones de M a d r i d . 
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m u c h o d i c i e n d o : « ¡ Q u e no merezca y o que me d u r e e l t e n e r m e és-
» t o s e n poco! Que a u n q u e me he confesado g e n e r a l m e n t e con é l y 
» d i c h o lo que soy, no lo acaba de en tender . A l l á se lo h a y a Nues-
» t r o S e ñ o r , que y o no puedo m á s p a r a que v e a n no soy n a d a » . 
Cerremos esta p r i m e r a p a r t e de l a h i s t o r i a de l a f u n d a c i ó n 
de S a l a m a n c a con a lgunos casos sucedidos a l l í , a u n q u e no nos 
conste s e g u r a m e n t e que sucediesen e n esta p r i m e r a es tanc ia de 
S a n t a Teresa . 
« E s t a n d o u n a vez en S a l a m a n c a , en r e c r e a c i ó n con las her-
manas d e s p u é s de comer, v i n i é r o n l a á l l a m a r p a r a u n a m u j e r 
pobre y á las hermanas h á d a s e l e s de m a l perder a q u e l r a t o de 
su c o n v e r s a c i ó n , de que pocas veces p o d í a n g o z a r po r a n d a r 
e l l a t a n ocupada , y p e d í a n l a que no las dejase; e l l a r e s p o n d i ó 
que su r e c r e a c i ó n e ra e l consuelo de aquel las a lmas; y f u é l u e g o 
con a l e g r í a á q u i e n l a l l a m a b a » (1) . 
« E r a m u y h u m i l d e n u e s t r a San t a M a d r e (2), y a s í cua l e squ i e r 
pa l ab ra s de p r o p i a e s t ima de e l l a que d i j e r a n s e n t í a m u c h o . 
O í l e dec i r u n d í a que en esta c i u d a d de S a l a m a n c a no t e n d r í a 
muchas v i s i t a s , y d i j e y o : « A s i nosotras gozaremos m á s de vues-
» t r a r e v e r e n c i a » . Y e l l a d i j o : «¿Y p a r a q u é me q u i e r e n ? » 
» Y d i c i é n d o l a u n a r e l i g i o s a unas pa labras que le d a b a á en-
t e n d e r que t e n í a m u c h o a m o r de Dios , r e s p o n d i ó con s emblan t e 
m u y mesurado : « D é j e n s e de esas mane ra s de h a b l a r » . 
» E n c o n t r á n d o l a o t r a r e l i g i o s a en l a h u e r t a u n d i a que es taba 
rezando e l rosa r io , le d i j o : « ¡ A y M a d r e ; q u é abrasada debe de 
» e s t a r en e l a m o r de D i o s ! » Y e l l a l u e g o que l a o y ó l a r e p r e n d i ó 
á s p e r a m e n t e p o r q u e h a b í a d icho semejantes pa l ab ra s . 
» L l e g á n d o l e y o u n d i a á p r e g u n t a r en q u é t e n i a su o r a c i ó n , 
me r e s p o n d i ó : « E n l a v o l u n t a d de D i o s . » 
« D i c i é n d o l e u n a vez l a M a d r e I sabe l de J e s ú s (3) : ¿ C ó m o se 
puede s u f r i r . M a d r e , que de u n a r e l i g i o s a d i g a n ta les cosas? 
(e ra esto en o c a s i ó n que l a m u r m u r a b a n m u c h o ) , e l l a r e spon-
d i ó : « T i e n e n m u c h a r a z ó n , y c ó m o no me d a n de palos , m e es-
» p a n t o ; ¿ q u é p iensa que se me da á m i de eso?» N o h a y m ú s i c a 
m á s c o n c e r t a d a á sus o í d o s , que o i r estas c o s a s . » 
(1) E i b e r a , Vida, l i b . I V , c. X I . 
(2) G u i o m a r del Sacramento en las informaciones de Salamanca. 
(Escritos de Santa Teresa, t. I I , p. 421.) 
(3) Damiana de J e s ú s en las in formac iones de Salamanca. {Escri -
tos de Santa Teresa, t . I I , p . 417.) 
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Fundación, en Alba de Tormes. 
E n e l c a p í t u l o q u i n t o de esta t e r c e r a p a r t e de n u e s t r a his tor ia . , 
donde t r a t a m o s de l a as is tencia de l a M a d r e Teresa en M e d i n a 
del Campo, h i c imos u n a i n d i c a c i ó n sobre c i e r t a sa l ida que h izo 
de esta v i l l a á A l b a de T o r m e s p a r a u n a f u n d a c i ó n que a l l í se 
le o f r e c í a , y que no l l e g ó á c u a j a r n i a u n á ponerse e n p l a n t a . 
E s t é ' p r o y e c t o de f u n d a c i ó n le e r a p ropues to á l a M a d r e T e r e -
sa por su h e r m a n a D.a J u a n a de A h u m a d a y por su c u ñ a d o 
J u a n de 0 v a l l e , á i n s t a n c i a de F ranc i s co de V e l á z q u e z , con ta -
dor de l D u q u e de A l b a , y de Teresa de L a i z , su m u j e r , que se 
presen taban como fundadores de l C o n v e n t o . F u é l a M a d r e á 
A l b a con a l g u n a s monjas ; pero a l t r a t a r c o n los fundadores so-
b re l a m a n e r a como d e b í a hacerse l a f u n d a c i ó n , e n t e n d i ó que 
a lgunas condic iones que le p r o p o n í a n no e r a n aceptables; y 
como l a r e s o l u c i ó n d e l a sun to se d i l a t a se m á s de lo c o n v e n i e n -
te, e n t e n d i ó se r ia m e j o r d e j a r l o . A s i se v o l v i ó á M e d i n a s i n de-
j a r nada c o n c l u i d o . 
D e n t r o de pocos d í a s p a r t i ó de M e d i n a á l a f u n d a c i ó n de V a -
l l a d o l i d , c u y a h i s t o r i a queda n a r r a d a e n su l u g a r ; de V a l l a d o -
l i d p a s ó á To ledo , y de T o l edo á P a s t r a n a ; y v u e l t a de P a s t r a n a 
á Toledo f u é á S a l a m a n c a á l a f u n d a c i ó n de que hemos t r a t a d o 
en el c a p í t u l o p receden te . 
E n Sa lamanca le p a s ó lo que escr ibe: 
«No h a b í a dos meses que se h a b í a t o m a d o l a p o s e s i ó n e l d í a 
de Todos Santos en l a casa de S a l a m a n c a , cuando de p a r t e de l 
Contador de l D u q u e de A l b a y de su m u j e r f u i m u y i m p o r t u n a -
da que en a q u e l l a v i l l a hiciese u n a f u n d a c i ó n y M o n a s t e r i o ; 
» Y o no h a b í a m u c h a g a n a , á causa que , por ser l u g a r peque-
ñ o , e ra menester t uv i e se r e n t a , que m i i n c l i n a c i ó n e r a que n i n -
g u n o l a t uv i e se . 
»E1 P . Maes t ro D o m i n g o B a ñ e s , que e r a m i confesor y 
a c e r t ó á estar e n S a l a m a n c a , m e r i ñ ó y d i j o que , pues e l Conc i -
l i o daba l i c enc i a p a r a t e n e r r e n t a , que no s e r í a b i e n dejase de 
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hacer u n Mones t e r io po r eso, que no lo e n t e n d í a , que n i n g u n a 
cosa h a c i a p a r a ser las mon jas pobres y m u y p e r f e c t a s . » 
D e las ú l t i m a s pa l ab ra s de S a n t a Teresa se v i e n e á en tender 
que en su men te pe r seve raba l a idea de l a pobreza abso lu t a , en 
que desde e l p r i n c i p i o h a b í a q u e r i d o que v i v i e s e n las monjas 
C a r m e l i t a s Descalzas, n o acabando de conformarse con l a dis-
t i n c i ó n ó d i f e r e n c i a e n t r e l a pobreza i n d i v i d u a l y l a c o m ú n ó 
de l Monas t e r io , p u d i e n d o man tene r se a q u é l l a y d i s m i n u i r ó des-
aparecer d e l t odo é s t a . Á malas penas h a b í a a d m i t i d o l a f u n d a -
c i ó n de M a l a g ó n c o n ren tas y s in l imosnas ; pero esto lo consi -
d e r a b a como u n a e x c e p c i ó n á que h a b í a t e n i d o que res ignarse , 
y n o q u e r í a s egunda r esta e x c e p c i ó n con l a f u n d a c i ó n de A l b a 
de T e r m e s . Mas a l fin c e d i ó i m p o r t u n a d a po r e l P . D o m i n g o 
B a ñ e s . 
E r a A l b a de T e r m e s en los d í a s de n u e s t r a h i s t o r i a u n a de las 
v i l l a s m á s florecientes de l a que es h o y p r o v i n c i a de S a l a m a n -
ca. E l a ñ o de 1587 t e n í a 1.102 vec inos , 10 p a r r o q u i a s y 11 ane-
jos; h a b í a a d e m á s en e l l a v a r i o s o ra to r io s y cap i l l a s y a l g u n a s 
casas de re l ig iosas . 
A u n q u e San ta Teresa d ice que e ra l u g a r pob re , debe esto en-
tenderse de u n a m a n e r a m u y especial y r e l a t i v a . T a m b i é n l l a m ó 
pobre á Sa l amanca , y no e ra t a l en absolu to , s ino en c u a n t o no 
h a b í a a l l í g r a n cop ia de g e n t e r i c a y hacendada que pudiese 
a c u d i r de u n a m a n e r a r e g u l a r y c o n t i n u a d a a l r e m e d i o de las 
necesidades ajenas^, en p a r t i c u l a r de casas re l ig iosas . 
L a v i l l a de A l b a es u n a de las m á s a n t i g u a s y nobles de Cas-
t i l l a . S u s i t u a c i ó n es he rmosa e n e x t r e m o . Pues ta e n u n a c o l i n a 
de escasa a l t u r a y de ancha c i r c u n f e r e n c i a , d o m i n a n d o u n a v e g a 
f e r a c í s i m a po r donde d i s c u r r e n las c r i s t a l i na s aguas de l r í o T e r -
mes, t en i endo á su v i s t a va s t a c o r d i l l e r a de m o n t a ñ a s , desde las 
de G u a d a r r a m a has ta las de l a P e ñ a de F r a n c i a , p resen ta u n 
p a n o r a m a g r a n d i o s o , en que e l v e r d o r de los campos que se 
t i e n d e n á sus pies hace hermosa c o n t r a p o s i c i ó n con e l b rumoso 
g r i s de las l e j a n í a s y con l a b l a n c u r a de las n ieves que l a m a y o r 
p a r t e d e l a ñ o c u b r e n las c imas de l a s e r r a n í a . 
E n los d í a s de n u e s t r a h i s t o r i a f o r m a b a p a r t e de l s e ñ o r í o de 
l a Casa de A l b a , y a l l í v i v í a l a f a m i l i a de l g r a n D u q u e D . Fe r -
n a n d o de T o l e d o , y é l t a m b i é n c u a n d o los negocios d e l Es ta -
do, en que de t a n t a s maneras i n t e r v i n o en a q u e l t i e m p o , no le 
l l a m a b a n á o t ras par tes . < 
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E l pa lac io de los D u q u e s es taba a l Sur , en u n a e m i n e n c i a 
que d o m i n a t o d a l a vega ; e ra u n a de las mansiones s e ñ o r i a l e s 
m á s m a g n í f i c a m e n t e amueb ladas que h a b í a en E s p a ñ a , l l e n a 
de cuadros, t ap ices , objetos de a r t e , de c u a n t o puede c o n t r i -
b u i r á l a o s t e n t a c i ó n y a l l u j o . 
L a f u n d a c i ó n de l C o n v e n t o que se o f r e c í a á l a M a d r e Teresa , 
p r o m o v i d a por e l con tado r de los D u q u e s , D . F ranc i sco de V e -
i á z q u e z , y por su esposa, D.a Teresa de L a i z , lo f u é en c i r -
cuns tanc ias t a n especiales, q u e l a S a n t a c r e y ó c o n v e n i e n t e 
extenderse en l a r e l a c i ó n m á s que en las d e m á s . S i g á m o s l a en 
esta r e l a c i ó n , que por c i e r t o es m u y e n t r e t e n i d a , y c o n t a d a 
a d e m á s con s i n g u l a r v i v e z a . H a b l a n d o de los p r i n c i p i o s de 
esta f u n d a c i ó n , d ice a s í : 
« F u é h i j a Teresa de L a I z , l a f u n d a d o r a d e l mones t e r io de l a 
A n u n c i a c i ó n de A l b a de T o r m e s , de padres nobles , m u y hijos de 
a lgo y de l i m p i a sangre ; t e n í a n su as ien to , por no ser t a n r icos 
como ped ia l a nob l eza de sus padres , en u n l u g a r l l a m a d o T o r -
d i l l o s , que es dos l eguas de l a d i c h a v i l l a de A l b a 
» H a b i e n d o y a t e n i d o c u a t r o h i jas cuando v i n o á nacer Teresa 
de L a I z , d i ó m u c h a pena á sus padres de v e r que t a m b i é n era 
h i j a . Cosa c i e r t o p a r a l l o r a r , que s in en tende r los mor t a l e s lo 
que les e s t á me jo r , como los que d e l t odo i n o r a n los j u i c i o s de 
Dios , no sabiendo los g randes bienes que pueden v e n i r de las 
hi jas , n i los g randes males de los h i jos , no parece que q u i e r e n de-
j a r a l que todo lo e n t i e n d e y lo c r í a , s ino que se m a t a n por lo 
que se h a b í a n de a l e g r a r , como g e n t e que t i e n e d o r m i d a l a fe; 
n i v a n ade lan te con l a c o n s i d e r a c i ó n , n i se a c u e r d a n que es Dios 
e l que a s í lo o r d e n a p a r a de j a r lo todo en sus manos 
» P u e s t o r n a n d o á lo que d e c í a , v i n i e r o n las cosas á t é r m i n o s , 
que como cosa que les i m p o r t a b a poco l a v i d a de l a n i ñ a , á t e r -
cer d í a de su n a c i m i e n t o se l a d e j a r o n sola, y s in acordarse na -
d i e de e l l a desde l a m a ñ a n a has ta l a noche. 
» U n a cosa h a b í a n hecho b i e n , que l a h a b í a n hecho b a u t i z a r á 
u n c l é r i g o en nac i endo . 
« C u a n d o á l a noche v i n o u n a m u j e r que t e n i a c u e n t a con 
e l l a y supo lo que pasaba, f u é co r r i endo á v e r s i e ra m u e r t a , y 
c o n e l l a o t ras a l g u n a s personas que f u e r o n tes t igos de lo que 
ahora d i r é . 
» L a m u j e r l a t o m ó l l o r a n d o e n los brazos y le d i j o : « ¿ C ó m o , 
» m i h i j a , vos no sois c r i s t i a n a ? » 
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» A l z ó l a cabeza l a n i ñ a y d i j o : «Sí s o y » ; y no h a b l ó m á s has ta 
l a edad que suelen h a b l a r todos. 
» L o s que l a o y e r o n q u e d a r o n espantados y su m a d r e l a co-
m e n z ó á que re r y r e g a l a r desde entonces; y a t i s í dec ia muchas 
veces que q u i s i e r a v i v i r has ta v e r lo que Dios h a c í a desta n i ñ a . 
C r i á b a l a m u y hones tamente , e n s e ñ á n d o l a todas las cosas de 
v i r t u d . 
» V e n i d o e l t i e m p o que l a q u e r í a n casar, e l la no q u e r í a , n i lo 
t e n í a en deseo. A c e r t ó á saber c ó m o l a p e d í a F r a n c i s c o V e l á z -
quez , que es e l f u n d a d o r de esta casa, m a r i d o suyo ; y en n o m -
b r á n d o s e l e , se d e t e r m i n ó de casarse, si l a casaban c o n é l ; mas 
v í a e l S e ñ o r que c o n v e n í a esto p a r a que se hiciese l a b u e n a 
o b r a , que en t r amos h a n hecho p a r a s e r v i r á S u Ma je s t ad . Por-
que , dejado de ser h o m b r e v i r t u o s o y r i c o , q u e r í a t a n t o á su 
m u j e r que l a hace p lacer en todo ; y con m u c h a r a z ó n , po rque 
todo lo que se puede p e d i r en u n a m u j e r casada, se lo d i ó el 
S e ñ o r m u y c u m p l i d a m e n t e ; que j u n t o con e l g r a n c u i d a d o que 
t i e n e de su casa, es t a n t a su b o n d a d , que , como su m a r i d o l a 
l l evase á A l b a , donde e ra n a t u r a l , y acertase á aposentar en 
su casa los aposentadores de l D u q u e u n caba l l e ro mancebo , s in-
t i ó l o t a n t o que c o m e n z ó á abor rece r el p u e b l o . P o r q u e e l l a , 
s iendo m o z a y de m u y b u e n parecer , á no ser t a n buena , s e g ú n 
e l demonio c o m e n z ó á poner en é l malos pensamientos , p o d r í a 
suceder a l g ú n m a l . 
» E l l a , e n t e n d i é n d o l o , s in dec i r n a d a á su m a r i d o , le r o g ó l a 
sacase de a l l í ; y é l h í z o l o a n s í y l l e v ó l a á Sa l amanca ; adonde 
es taban con g r a n c o n t e n t o y muchos bienes de l m u n d o po r te-
ne r u n c a r g o que todos los deseaban c o n t e n t a r mucho y re-
»SóIo t e n í a n u n a pena , que e ra no les da r N u e s t r o S e ñ o r h i jos ; 
y p a r a que se los diese e r a n g randes las devociones y oraciones 
que o!la hac i a , y n u n c a sup l i caba a l S e ñ o r o t r a cosa s ino que le 
diese g e n e r a c i ó n , p a r a que acabada e l l a a labasen á Su Majes-
t a d , le p a r e c í a s e r í a r e c i a cosa que se acabase en e l l a y no 
t u v i e s e q u i e n d e s p u é s de sus d í a s a l a b a r á Su M a j e s t a d . 
» Y d í c e m e e l l a á m i que j a m á s o t r a cosa se le p o n í a d e l a n t e 
p a r a desearlo; y es m u j e r de g r a n v e r d a d y t a n t a c r i s t i a n d a d y 
v i r t u d como t e n g o d icho , que muchas veces hace a l a b a r á Nues -
t r o S e ñ o r por sus obras , y a l m a t a n deseosa de s i empre con ten-
t a r l e y n u n c a de ja r de emplea r b i e n e l t i e m p o . 
» P u e s , andando muchos a ñ o s con este deseo, y e n c o m e n d á n -
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dolo á San A n d r é s , que le d i j e r o n e ra abogado p a r a « s t o , des-
p u é s de ot ras muchas devociones que h a b í a hecho, d i j é r o n l e 
u n a noche es tando acos tada: « N o qu ie ra s t e n e r hi jos, que te 
« c o n d e n a r á s » . 
» E l l a q u e d ó m u y espan tada y temerosa ; mas no por eso se le 
q u i t ó e l deseo, p a r e c i é n d o l e que , pues su fin era t a n bueno , 
que por q u é se h a b l a de condenar . Y a n s í i b a a d e l a n t e con 
ped i r l o m u c h o á N u e s t r o S e ñ o r ; e n especial h a c í a p a r t i c u l a r 
o r a c i ó n á San A n d r é s . 
» U n a vez es tando en este mi smo deseo (no sabe si desp ie r t a ó 
d o r m i d a , de c u a l q u i e r m a n e r a que sea, se ve f u é v i s i ó n b u e n a 
por lo que s u c e d i ó ) , p a r e c i ó l e que se h a l l a b a en u n a casa á don-
de, en e l p a t i o debajo de l co r redor , es taba u n pozo y v i ó e n a q u e l 
l u g a r u n p r a d o y v e r d u r a con unas flores b lancas por é l de 
t a n t a h e r m o s u r a , que no sabe e l l a encarecer de l a m a n e r a que 
lo v i ó . 
» C e r c a d e l pozo se le a p a r e c i ó San A n d r é s de f o r m a de u n a 
persona m u y v e n e r a b l e y hermosa , que le d i ó g r a n r e c r e a c i ó n 
mirar le , , y d í j o l e : « ¡ O t r o s hi jos son é s t o s que los que t ú q u i e r e s ! » 
» E l l a no q u i s i e r a que se a c a b a r a e l consuelo g r a n d e que te-
n i a en a q u e l l u g a r ; mas no d u r ó m á s . Y e l l a e n t e n d i ó c la ro que 
era a q u e l santo San A n d r é s ^ s in d e c í r s e l o n a d i e ; y t a m b i é n que 
e ra l a v o l u n t a d de N u e s t r o S e ñ o r que hiciese mones te r io . P o r 
donde se da á e n t e n d e r que t a m b i é n f u é v i s i ó n i n t e l e c t u a l como 
i m a g i n a r i a / y que no p u d o ser an to jo n i i l u s i ó n de l d e m o n i o . 
»Lo p r i m e r o no f u é a n t o j o po r e l g r a n efeto que h i z o , que , 
desde a q u e l p u n t o , n u n c a m á s d e s e ó h i jos , sino que q u e d ó t a n 
asentado en su c o r a z ó n que e ra a q u é l l a l a v o l u n t a d de Dios que 
n i se los p i d i ó m á s , n i los d e s e ó . A n s í c o m e n z ó á pensar q u é modo 
t e r n í a p a r a hacer lo que e l S e ñ o r q u e r í a . 
» N o ser d e m o n i o t a m b i é n se e n t i e n d e , a n s í por e l efeto q u é 
h izo , po rque cosa s u y a no puede hacer b i e n , como por estar y a 
hecho e l mones t e r io adonde se s i r v e m u c h o N u e s t r o S e ñ o r ; y 
t a m b i é n p o r q u e e ra esto m á s de seis a ñ o s antes que se fundase 
e l monas te r io y él no puede saber lo p o r v e n i r . 
« Q u e d a n d o e l l a m u y espan tada desta v i s i ó n , d i jo á su m a r i d o 
que, pues Dios no e ra se rv ido de dar les h i jos , que h ic iesen u n mo-
nester io de monjas . É l , como es t a n b u e n o y l a q u i e r e t a n t o , h o l -
g ó de ello y c o m e n z a r o n á t r a t a r á donde le h a r í a n . É l le puso 
justos i m p e d i m e n t o s p a r a que en tendiese n o es taba b i e n a l l í 
» A n d a n d o t r a t a n d o de esto, e n v i ó l a D u q u e s a de A l b a á l i a -
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m a r l e ; y como f u é , m a n d ó l e se to rnase á A l b a á t ene r u n c a r g o 
y oficio que le d i o en su casa. 
» É 1 , como f u é á v e r lo que le m a n d a b a , y se lo d i j o , a c e t ó l o 
a u n q u e e ra de m u y m e n o r in te rese , que e l que é l t e n í a en Sala-
m a n c a . 
» S u m u j e r , de que lo supo, a f l i g i ó s e m u c h o , p o r q u e , como he 
d icho , t e n i a abo r r ec ido a q u e l l u g a r . Con a segu ra r l e é l que no 
le d a r í a n m á s h u é s p e d e s , se a p l a c ó a l g o , a u n q u e t o d a v í a estaba 
m u y f a t i g a d a po r estar m á s á su gus to en S a l a m a n c a . 
»É1 c o m p r ó u n a casa y e n v i ó p o r e l l a ; v i n o con g r a n f a t i g a 
y m á s l a t u v o cuando v i ó l a casa; p o r q u e , a u n q u e e r a en m u y 
b u e n puesto y de a n c h u r a , no t e n í a edif icios; y a n s í e s tuvo aque-
l l a noche m u y f a t i g a d a . 
» O t r o d í a , por l a m a ñ a n a , como e n t r ó en e l p a t i o , v i ó a l m i smo 
lado e l pozo á donde h a b í a v i s t o á San A n d r é s , y todo , n i m á s 
n i menos que lo que h a b í a v i s t o ; se le r e p r e s e n t ó , d i g o e l l u g a r , 
n o e l santo , n i p rado , n i flores, a u n q u e e l l a lo t e n í a b i e n e n l a 
i m a g i n a c i ó n . 
» E l I a , como v i ó a q u e l l o , q u e d ó t u r b a d a y d e t e r m i n a d a á hacer 
a l l í e l mones te r io , y con g r a n consuelo y sosiego y a p a r a n o 
q u e r e r i r á o t r a p a r t e ; y c o m e n z a r o n á c o m p r a r m á s casas j u n -
tas has ta que t u v i e r o n s i t i o m u y bas t an t e . 
» E I l a a n d a b a cuidadosa de q u é o r d e n le h a r í a , po rque q u e r í a 
fuesen pocas y m u y encer radas ; y t r a t á n d o l o con dos r e l ig iosos 
de d i ferentes ó r d e n e s m u y buenos y le t rados , en t r amos l a d i j e -
r o n s e r í a m e j o r hacer o t ras obras , po rque las monjas , las m á s , 
e s t a b a n descontentas; y o t ras cosas ha r t a s , que , como a l demo-
n i o le pesaba, q u e r í a l o es to rbar ; a n s í les h a c í a pa rece r g r a n 
r a z ó n las razones que les d e c í a n . 
» Y como pus i e ron t a n t o en que no era b i e n y e l demonio que 
p o n í a m á s en e s t o r b a r l o , h í z o l a t e m e r y t u r b a r y d e t e r m i n a r de 
no hace r lo ; y a n s í lo d i jo á su m a r i d o , p a r e c i é n d o l e s que , pues 
personas ta les les d e c í a n que no e r a b i e n y su i n t e n t o e r a de 
s e r v i r á N u e s t r o S e ñ o r , de d e j a r l o . 
» Y a n s í c o n c e r t a r o n de casar u n sobr ino que e l l a t e n í a , h i j o 
de a n a h e r m a n a s u y a que q u e r í a m u c h o , con u n a sob r ina de su 
m a r i d o y dar les m u c h a p a r t e de su hac ienda , y lo d e m á s hace r 
b i e n po r sus a lmas , p o r q u e e l sobr ino e r a m u y v i r t u o s o y m a n -
cebo de poca edad . 
» E n este parecer q u e d a r o n resuel tos y m u y asentados. 
» M a s como N u e s t r o S e ñ o r t e n í a o rdenada o t r a cosa, a p r o v e -
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chó poco su conc ie r to , que antes de q u i n c e d í a s le d i ó u n m a l 
t a n recio , que en m u y pocos dias le l l e v ó consigo Nues t ro S e ñ o r . 
»Á e l l a se le a s e n t ó en t a n t o e x t r e m o que h a b i a sido l a causa 
de su m u e r t e l a d e t e r m i n a c i ó n que t e n í a n y de de ja r lo que 
Dios q u e r í a que hiciese , po r d á r s e l o á é l , que hubo u n g r a n te-
mor . A c o r d á b a s e l e de J o n á s P r o f e t a , l o que le h a b i a sucedido 
por no q u e r e r obecer á D i o s ; y a u n le p a r e c í a l a h a b í a c a s t i g a -
do á e l la , q u i t á n d o l e a q u e l sob r ino que t a n t o q u e r í a . 
» D e s d e este d í a , se d e t e r m i n ó de no de ja r po r n i n g u n a cosa 
de hacer e l mones ter io ; y su m a r i d o lo m i s m o , a u n q u e no s a b í a n 
c ó m o poner lo por o b r a . P o r q u e á e l l a parece le p o n í a D ios en 
el c o r a z ó n lo que aho ra e s t á hecho; y á los que e l l a lo d e c í a y 
les figuraba como q u e r í a e l m o n e s t e r i o , r e í a n s e de l lo , p a r e c i é n -
les no h a l l a r í a las cosas que p e d í a . E n especial u n confesor que 
t e n í a f r a i l e de San F ranc i s co , h o m b r e de l e t r a s y c a l i d a d . 
» E l l a se desconsolaba m u c h o . 
» E n este t i e m p o a c e r t ó á i r este f r a i l e á c i e r t o l u g a r , á donde 
le d i e r o n no t i c i a s destos mones ter ios de N u e s t r a S e ñ o r a de l Car-
men, que aho ra se f u n d a b a n . 
« I n f o r m a d o é l m u y b i e n , t o r n ó á e l l a , y d i j o l a que y a se h a b í a 
ha l lado que p o d í a hacer e l mones te r io como q u e r í a . 
»Dí jo le lo que pasaba y que p r o c u r a r a t r a t a r l o conmigo^ a n s í 
se h izo . 
» H a r t o t r a b a j o se p a s ó en conce r t a rnos , p o r q u e y o s iempre 
he p re t end ido que los mones ter ios que f u n d a b a con r e n t a l a t u -
viesen bas tan te , que no h a y a n menes te r las monjas de sus deu -
dos á n e n g u n o , sino que de comer y de v e s t i r les den todo ; n i 
lo necesario en l a casa, y las enfe rmas m u y b i e n cu idadas ; por-
que de f a l t a r l e s lo necesar io v i e n e n muchos i n c o n v e n i e n t e s . Y 
p a r a hacer muchos monester ios s in r e n t a n u n c a me f a l t a co ra -
z ó n y conf ianza con c e r t i d u m b r e que n u n c a les h a Dios de f a l -
t a r ; y p a r a hacer los c o n r e n t a ( y con poca) todo me f a l t a . Po r 
mejor t engo que no se f u n d e n . 
» E n fin v i n i e r o n á ponerse e n r a z ó n y d a r bas t an t e r e n t a p a r a 
el n ú m e r o ; y , lo que les t u v e en m u c h o , que d e j a r o n su p r o p i a 
casa p a r a darnos y se f u e r o n á o t r a h a r t o r u i n . 
» P ú s o s e e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y h í z o s e l a f u n d a c i ó n d í a 
de l a C o n v e r s i ó n de San Pab lo , a ñ o de 1571, p a r a g l o r i a y hon -
r a de D i o s ; adonde, á m i parecer , es S u Ma je s t ad m u y se rv ido . 
P lega á E l lo l l e v e s iempre a d e l a n t e . » 
H a s t a a q u í l a r e l a c i ó n de S a n t a Teresa . 
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« D e t e r m i n a d a en esta f o r m a l a f u n d a c i ó n de l a v i l l a de A l b a , 
d ice R i b e r a , los esposos F r a n c i s c o V e l á z q u e z y Teresa L a i z 
v i n i e r o n á d a r l a r e n t a , que p a r e c i ó bas t an t e b u e n a m e n t e ; 
y as i , s i n c o n t r a d i c c i ó n n i n g u n a , se f u n d ó e l mones te r io de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a A n u n c i a c i ó n , que as i q u i s i e r o n se l l a m a -
se, á 25 de Ene ro de 1571 a ñ o s , d í a de l a g lo r io sa c o n v e r s i ó n 
de l Sagrado A p ó s t o l San P a b l o , , y f u n d á r o n l e en sus mismas ca-
sas, y ellos se f u e r o n á o t ras ; y as i se c u m p l i ó l a v i s i ó n de T e -
resa L a i z y lo que San A n d r é s l a d i j o , y c o n o c i ó que é s t e h a b í a 
de ser e l p r a d o donde h a b í a n de nace r aque l las b lancas y olo-
rosas flores como por l a m i s e r i c o r d i a de Dios se v e n y a c rec i -
das y de m u y suave o l o r , y s i empre se i r á n c r i a n d o o t ras p a r a 
c u a n d o las p r i m e r a s se acaben . H i c i e r o n a l l í u n a b u e n a casa 
d e s p u é s y u n a m u y b u e n a i g l e s i a , como a h o r a se v e , donde 
ellos e s t á n en te r rados en l a c a p i l l a m a y o r m u y h o n r a d a m e n t e ; 
y a l l í d e j a r o n c a p e l l a n í a s ; y po r esa r a z ó n es l a i g l e s i a m u y b i e n 
se rv ida y s iempre se p r o c u r a que los capel lanes sean s iervos de 
D i o s . » 
A ñ a d e K i b e r a que l a M a d r e Teresa de J e s ú s « l l e v ó á esta f u n -
d a c i ó n á l a M a d r e I n é s de J e s ú s y á l a M a d r e J u a n a d e l E s p í r i -
t u Santo , que h a b i a dejado e n To ledo , y con e l l a v i n o G u i o m a r 
de J e s ú s y M a r í a de l S a c r a m e n t o ; y de M e d i n a á l a M a d r e T o -
mas ina B a u t i s t a , y de S a l a m a n c a á M a r í a de San F r a n c i s c o . 
H i z o P r i o r a á l a M a d r e J u a n a d e l E s p í r i t u San to y S u p r i o r a á 
M a r í a de l S a c r a m e n t o » . 
A u n q u e l a f u n d a c i ó n d e l C o n v e n t o de A l b a fuese p a t r o n a t o 
de D . F r anc i s co V e l á z q u e z y de D.a Teresa de L a i z , s i empre , 
desde sus p r i n c i p i o s , t u v o g r a n f a v o r y p r o t e c c i ó n de los D u q u e s 
de A l b a , que lo h a n con tado s iempre como l a g l o r i a p r i n c i p a l 
de su s e ñ o r í o . 
E l o r d e n de v i d a de l a C o m u n i d a d d e l C o n v e n t o de A l b a , su 
d i s c i p l i n a r e g u l a r , e l e j e r c i c i o de v i r t u d e s , e r a n a l t e n o r de l a 
que se obse rvaba en los d e m á s Conventos , pues, como e l l a d ice , 
todos a n d a b a n por los mismos pasos; lo c u a l no de ja de ser ex-
t r a ñ o , s iendo muchas de las fundadoras procedentes d e l Monas-
t e r i o de l a E n c a r n a c i ó n de A v i l a , donde l a d i s c i p l i n a r e l i g i o s a 
e ra m u y d i f e r en t e de l a que obse rvaba en los Conven tos de Des-
calzas. T a n t o p o d í a l a a c c i ó n é i n f l u e n c i a de l a i n s i g n e re fo r -
m a d o r a . 
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E l d i a en que se i n a u g u r ó l a f u n d a c i ó n de l C o n v e n t o de Car -
mel i tas Descalzas, que , como h a d icho S a n t a Teresa , f u é e l 25 
de Enero de l a ñ o de 1571, f u é de g r a n r e g o c i j o p a r a los vecinos 
de l a v i l l a de A l b a . Muchos as i s t i e ron á l a fiesta. O c u p a b a n l u -
ga r p re fe ren te en l a p e q u e ñ a i g l e s i a d e l n u e v o c o n v e n t o los 
fundadores J u a n V e l á z q u e z y Teresa L a i z con su s e r v i d u m b r e . 
Es taba a l l í t a m b i é n l a D u q u e s a de A l b a , y n i m á s n i menos su 
he rmana l a M a r q u e s a de V e l a d a , que a c e r t ó á estar en A l b a 
aquel los d í a s . E r a esta s e ñ o r a m u y a m i g a de S a n t a Teresa y 
la madre de a q u e l l a M a r í a de San J u a n , u n a de las r e l ig iosas 
de l a E n c a r n a c i ó n que s a l i e r o n de a l l í con San t a Teresa á f u n -
dar e l Conven to de San J o s é de A v i l a , que f u é l a p r i m e r a Su-
per io ra de la p e q u e ñ a c o m u n i d a d y que d e s p u é s de unos meses 
v o l v i ó a l a n t i g u o m o n a s t e r i o . 
T a m b i é n a s i s t i ó D . Sancho D á v i l a (1) , que e ra ó h a b í a sido 
f a m i l i a r d e l Obispo de A v i l a D . A l v a r o de Mendoza y que es tu-
vo presente á l a i n a u g u r a c i ó n d e l C o n v e n t o de San J o s é de 
Á v i l a , e l p r i m e r o de l a R e f o r m a , y que en los t i empos en que 
vamos e ra y a sacerdote . 
L l e v a d a á t é r m i n o l a f u n d a c i ó n de A l b a , no d e j a r o n de sobre-
v e n i r desazones y d i f i cu l t ades ocasionadas po r e l e n t r o m e t i -
m i e n t o de los fundadores , en especial de D.a Teresa de L a i z , 
aunque con e l t i e m p o se a p a c i g u ó t o d o . 
H a b l a n d o en g e n e r a l , d ice San t a Teresa que en esto de f u n -
daciones las que se h a c í a n con pobreza a b s o l u t a y s in fundado-
res i b a n m e j o r que las que se h a c í a n con r e n t a y con e l p a t r o -
na to de los fundadores . 
A q u í deb i e r a acabarse l a h i s t o r i a de l a f u n d a c i ó n de A l b a ; 
pero p a r a r e m a t e y c o n t e r a de e l l a c u m p l e r e f e r i r a lgunos casos 
que ha l lamos en documentos a n t i g u o s , y que , a u n q u e no se pue-
da asegura r que pasaron a l p r i n c i p i o de l a f u n d a c i ó n , pasa ron 
s in d u d a en A l b a y t o c a n á l a v i d a de S a n t a Teresa . 
« E r a n u e s t r a M a d r e t a n a m i g a de l a pob reza , d ice u n a de las 
rel igiosas de A l b a (2) , que en todas las ocasiones que se o f r e c í a n 
(1) A s í lo di jo p ú b l i c a m e n t e en el s e r m ó n que el a ñ o de 1514, sien-
do Obispo de J a é n , p r e d i c ó en el Convento de Kel igiosos Descalzos 
de esta c iudad, en las fiestas que se h i c i e r o n para l a B e a t i f i c a c i ó n 
de Santa Teresa. 
(2) Cata l ina B a u t i s t a en las informaciones de A l b a . (Escritos de 
Santa Teresa, t . I I , p. 416.) 
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lo m o s t r a b a m u y b i e n , como lo h izo u n a vez que estando en e l 
r e f e t o r i o de esta casa, y f a l t a n d o se rv i l l e t a s p a r a comer , le l l e -
g a r o n á dec i r que si q u e r í a que las fuesen á p e d i r á l a f undado -
r a ; á lo c u a l r e s p o n d i ó que n o , que antes se h o l g a b a m u c h o las 
f a l t a sen ; y le pesaba g r a n d e m e n t e que e n t e n d í a que a l g ú n d í a 
les h a b í a n de s o b r a r . » 
« E s t a b a u n a vez l a M a d r e Teresa (1) h a b l a n d o con u n G u a r -
d i á n e n A l b a , y l l e g ó l a P r i o r a á h a b l a r l e , y l e v a n t ó s e de l a s i l l a 
y h í z o l a sentar , y e l l a se es tuvo u n r a t o en p ie has ta que v i e n -
do l a pena que l a P r i o r a s e n t í a se s e n t ó por d a r l a gus to . E r a 
esta P r i o r a l a M a d r e J u a n a d e l E s p í r i t u S a n t o . » 
« C u a n d o h a c í a n e n A l b a e l coro ba jo (2) , q u e r í a n hacer cua-" 
d r a d a l a r e j a que sale á l a i g l e s i a , como lo suelen ser las de-
m á s ; e l l a d i j o : « N o se h a de hacer sino u n arco, p o r q u e se h a de 
» p o n e r a l l í e l d e p ó s i t o » . H í z o s e l a r e j a ; las monjas e n t e n d í a n que 
lo d e c í a por e l a rca d e l d e p ó s i t o que p a r a c ie r tas obras p í a s 
d e j a r o n a l l í los fundadores ; y este d e p ó s i t o n u n c a se puso a l l í ; 
pe ro p ú s o s e o t r o m u y m á s precioso, que f u é su santo cue rpo , e l 
c u a l e s t u v o a l l í deposi tado a l g ú n t i e m p o . Por donde se p iensa , 
a u n q u e desto no h a y c e r t i d u m b r e , que h a b l ó l a M a d r e d e l de-
p ó s i t o de su c u e r p o . » 
F i n a l m e n t e , contemos a l g u n a s c i r cuns t anc i a s de u n caso y a 
r e f e r i d o a l t r a t a r de l a f u n d a c i ó n d e l C o n v e n t o de San J o s é de 
A v i l a , que a l l í se h a n o m i t i d o y no es b i e n q u e d e n o l v i d a d a s . Es 
este caso l a especie de r e s u r r e c c i ó n ó recobro de v i d a d e l n i ñ o 
G o n z a l o de O v a l l e , h i jo de D.a J u a n a de A h u m a d a . D i c e sobre 
é l M a r í a de San F ranc i sco (3) : 
« C o n o c í m u y b i e n á D.a G u i o m a r de U l l o a , y á J u a n de Ova-
l l e y á D.a J u a n a de A h u m a d a , p a d r e y m a d r e de D . Gonza lo 
de O v a l l e , sobr ino de n u e s t r a S a n t a M a d r e y r e suc i t ado por 
e l l a ; lo c u a l me r e f i r i e r o n muchas y d iversas veces los susodi-
chos, a f i r m á n d o l o p o r u n a v e r d a d m u y asentada que e l d icho 
D . Gonza lo , s iendo n i ñ o , h a b í a m u e r t o de l a d icha o c a s i ó n que 
se ref iere en e l d i cho a r t í c u l o , y que n u e s t r a M a d r e le h a b í a re -
suc i t ado como en é l se re f ie re ; y que d i c i endo d i c h a D.a G u i o -
(1) R ibe ra , Vida, l i b . I V , c. X V I . 
(2) E i b e r a , Vida, l i b . I V , c. V . 
(3) M a r í a de San Francisco en las informaciones de A l b a . (V. E s -
critos de Santa Teresa, t . I I , p . 394.) 
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m a r á l a San t a c ó m o h a b í a hecho esto, v i é n d o l o r e s u c i t a d o , 
po rque l a d i c h a D.a G u i o m a r se lo h a b í a puesto m u e r t o en sus 
brazos, r e s p o n d i ó : « C a l l e , no sea boba ; ¿ q u é q u i e r e e l l a saber? 
» N o t i ene que saber en e s t o » . Y d á n d o l e l a d i c h a San t a á su m a -
dre e l n i ñ o , que es taba m u y ans iada , le d i j o : « T o m e a l l á su h i j o ; 
» q u e t a n m u e r t o es taba y a , y t a n t a b a r a ú n d a h a b í a por é l » . 
» T o d o esto s é p o r q u e los dichos me lo c o n t a r o n , y e l d i cho 
n i ñ o me s o l í a dec i r : « S e ñ o r a M a r í a de San F ranc i sco , d i g a V m d . 
» á m i t í a que t i e n e m u c h a o b l i g a c i ó n de ped i r á N u e s t r o S e ñ o r 
» m e l i b r e de ofender le y me d é i a s a l v a c i ó n , pues me l a q u i t ó 
» c u a n d o yo l a p o d í a c o n s e g u i r » , Y s iendo y o sacr i s tana en A l b a , 
me d i jo e l d icho D . G o n z a l o , s iendo g e n t i l h o m b r e d e l D u q u e de 
A l b a , que l l amase á su t í a , que entonces es taba a q u í , y d e l a n t e 
de m í le d i j o con m u c h o afecto: « M a d r e y t í a m í a , e n c o m i é n d e -
» m e á Dios y p í d a l e que no le ofenda y me sa lve; que e s t á m u y 
« o b l i g a d a á hace r lo , pues me q u i t ó que no gozase de m i sa lva-
» c i ó n en m i t i e r n a e d a d » . Y d i jo o t ras pa l ab ra s m u y t i e r n a s , 
puestas las manos , y e n t r e ellas m u y a fec tuosamente : « ¡Oh M a -
» d r e ! ¡ C u a n t o s a ñ o s h u b i e r a que e s t u v i e r a gozando de Dios si 
» n o me lo h u b i e r a e s t o r b a d o ! » T o d o l o c u a l v i . » 
E l e x p e d i e n t e í n t e g r o de l a f u n d a c i ó n de A l b a de T e r m e s se 
g u a r d a h o y con g r a n v e n e r a c i ó n en e l r e l i c a r i o de l a C a t e d r a l 
de S a l a m a n c a . N o siendo pos ib le cop i a r l o en te ro , c u m p l e da r r a -
z ó n de su con ten ido , y a por a l gunos pormenores in te resantes que 
cont iene , y a como m u e s t r a de c ó m o e r a n los expedien tes que se 
s e g u í a n en las fundac iones de S a n t a Teresa (1) . 
Cont iene los documentos s i gu i en t e s : 
1. ° L a f a c u l t a d que da el Obispo D . Pedro G o n z á l e z de M e n -
doza á l a M a d r e Te resa de J e s ú s p a r a que p u e d a f u n d a r en l a 
v i l l a d e ' A l b a de T e r m e s u n m o n a s t e r i o de monjas d e l M o n t e 
Ca rme lo , d o t a d o de los bienes de F ranc i s c o V e l á z q u e z , Con ta -
dor de l a D u q u e s a de A l b a . T i e n e l a fecha á 20 d í a s de l mes de 
D i c i e m b r e d e l a ñ o 1570. 
2. ° L a l i c e n c i a de D . L u i s A l c o c e r , P r i o r y C a n ó n i g o de l a 
San ta I g l e s i a C a t e d r a l de S a l a m a n c a , p a r a que se pueda dec i r 
Misa y los d e m á s Oficios en l a p a r t e q u e se s e ñ a l a r e de l monas-
(í) Debemos copia fidelísima de este expediente á D . J o s é de L a 
Mano, C a n ó n i g o de l a Santa Ig les ia Catedra l de Salamanca. 
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t e r i o de Descalzas de A l b a , con t a l que sea en l u g a r decente y 
a p r o p i a d o , y por e l t i e m p o que sea v o l u n t a d de l Obispo; fecha á 
21 de D i c i e m b r e de 1570. 
3. ° L a f a c u l t a d dada p o r e l E e v e r e n d í s i m o F r . J u a n B a u t i s -
t a de Eossi á l a M a d r e Teresa de J e s ú s , m o n j a profesa de San 
Josef de Á v i l a , p a r a que p u e d a f u n d a r en c u a l q u i e r l u g a r d e l 
r e i n o de C a s t i l l a monas te r ios de l a p r i m e r a r e g l a , que e s t é n de-
ba jo de su obed ienc ia y de los otros Genera les que suced ie ren ; 
fecha en Á v i l a á 27 de A b r i l de 1567. 
4. ° L a e s c r i t u r a de f u n d a c i ó n p o r l a c u a l F ranc i sco V e l á z -
quez y Teresa L a i z se o b l i g a n por s i é i n s o l i d u m á p a g a r c i e n 
m i l m a r a v e d í s ; ca to rce m i l , e l m i l l a r cada a ñ o , d u r a n t e su v i d a , 
y d e s p u é s de su f a l l e c i m i e n t o c i e n t o c i n c u e n t a m i l de j u r o s á l a 
d i c h a r a z ó n de catorce m i l , en cada u n a ñ o p e r p e t u a m e n t e , pa-
gaderos de tres en tres te rc ios de c u a t r o en c u a t r o meses. Como 
c a r g a de p a r t e d e l c o n v e n t o se s e ñ a l a n c i e r t o n ú m e r o de sufra-
gios p o r las a lmas de los fundadores y sus f a m i l i a s , derecho de 
e n t e r r a m i e n t o en l a i g l e s i a y l a a d m i s i ó n g r a t u i t a en e l con-
v e n t o de a l g u n a s doncel las de l a f a m i l i a de D.a Teresa L a i z y 
de o t ros pa r i en tes de F r a n c i s c o V e l á z q u e z . 
F i r m a n l a e s c r i t u r a F ranc i sco V e l á z q u e z ; J u a n de O v a l l e , á 
r u e g o de l a s e ñ o r a Teresa L a i z , y l a M a d r e Teresa de Jesxis, 
C a r m e l i t a . L a fecha es en A l b a á 21 d í a s de E n e r o de 1571. P o r 
ú l t i m o , l a ñ r m a d e l n o t a r i o F r a n c i s c o de G a n t e . 
C A P Í T U L O X V I I 
C0n.siJ.el03 de Dios y trabajos de los liombres. 
H a b i e n d o l a M a d r e Teresa de J e s ú s dejado e n buenos t é r -
m i n o s l a f u n d a c i ó n de A l b a , t o m ó l a v u e l t a p a r a S a l a m a n c a . 
F u é su cos tumbre , d e s p u é s de f u n d a r u n c o n v e n t o , no de ja r -
lo á solas y desamparado , sino estar s i empre á l a m i r a de lo que 
pasaba en é l , de c ó m o p r o c e d í a en l a obse rvanc ia r e l i g i o s a , 
c ó m o les i b a á las r e l i g io sas , a s í en lo m a t e r i a l como en lo mora l , , 
y en lo g e n e r a l y en lo p a r t i c u l a r de cada u n a . 
P a r a esto las e s c r i b í a con f r ecuenc i a , y a á las Super io ras , y a á 
las d e m á s ; y c u a n d o o c u r r í a n cosas de i m p o r t a n c i a las v i s i t a b a , 
s i q u i e r a hubiese de e m p r e n d e r p a r a el lo l a rgos v ia jes . S i pade-
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c l a n escasez, las e n v i a b a l imosnas ; las a t e n d í a con m i l l ina jes 
de regalos ; e n fin, c u i d a b a de ellas como p u d i e r a hacer lo l a m a -
dre m á s s o l i c i t a y c a r i ñ o s a . 
E n este p u n t o su cor respondenc ia ep i s to la r con t i ene hechos y 
casos a d m i r a b l e s , mani fes tadores de a q u e l l a su t e r n e z a de co ra -
z ó n , s i de u n a p a r t e l l eno de s o b r e n a t u r a l end iosamien to , de 
o t r a p e n e t r a d o de l a c a r i d a d m á s e n t r a ñ a b l e p a r a con todos . 
Desde que s a l i ó de S a l a m a n c a á l a f u n d a c i ó n de A l b a de T o r -
mos no p u d o apa r t a r se de su m e m o r i a e l m a l acomodo en que 
de jaba á sus re l ig iosas en a q u e l c a s e r ó n v i e j o , de s t a r t a l ado , m a l 
s i tuado a d e m á s y l l eno de restos de l a poca c u r i o s i d a d , como 
e l l a l a l l a m a , de los es tud ian tes que lo h a b í a n h a b i t a d o . S e n t í a 
l a m a l a es tanc ia de las monjas , pe ro de presente no p o d í a r e -
m e d i a r l a . P a r a consolar las en su soledad p a s ó á v i s i t a r l a s de 
v u e l t a de A l b a á p r i n c i p i o s d e l a ñ o 1571, a c o m p a ñ a d a de I n é s 
de J e s ú s . I b a t a m b i é n con e l l a D . Sancho D á v i l a y p r o b a b l e -
mente su buena a m i g a l a M a r q u e s a de V e l a d a . 
Por aquel los d í a s los Condes de M o n t e r r e y t e n í a n a lcanza-
da de los Pre lados l i c e n c i a p a r a que l a M a d r e Teresa fuese á 
p a r a r en su casa. C u m p l i e n d o esta v o l u n t a d de los Super iores , 
l a M a d r e Teresa , l l e g a d a á S a l a m a n c a , f u é á apearse en e l 
m a g n i f i c o pa l ac io , hoy uno de los g rand iosos m o n u m e n t o s de 
l a c i u d a d , donde es tuvo unos d í a s , de j ando en é l a q u e l o lo r 
de v i r t u d que e s p a r c í a en todas pa r t e s . Pasados estos d í a s se 
t r a s l a d ó a l c o n v e n t o , donde l a es taban a g u a r d a n d o las r e l i g i o -
sas. Con c u á n t o gus to l a v i e r o n y t r a t a r o n é s t a s no h a y p a r a 
q u é d e c i r l o . 
L a es tanc ia de l a M a d r e Teresa en e l C o n v e n t o de Sa l amanca 
fué de unos c u a t r o ó c inco meses. 
E n este espacio de t i e m p o h a n de colocarse a l g u n a s c o m u n i -
caciones d i v i n a s , de que d i ó c u e n t a en v a r i o s papeles. 
L a p r i m e r a es d e l t e n o r s i g u i e n t e . U n a vez le d i j o e l S e ñ o r (1) : 
« S i e m p r e deseas los t r aba jos y po r o t r a p á r t e l o s rehusas; y o 
d i spongo las cosas c o n f o r m e á lo que sé de t u v o l u n t a d , y no con-
f o r m e á t u s ensua l idad y flaqueza; e s f u é r z a t e , pues ves lo que 
te a y u d o . H e q u e r i d o que ganes t ú esta co rona . E n tus d í a s ve -
(1) E ibe ra , Vida, l i b . I L , c. X V I I I . 
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r á s m u y a d e l a n t a d a l a o r d e n de l a V i r g e n . Esto e n t e n d í de l Se-
ñ o r , med iado F e b r e r o a ñ o de 1571. —Teresa de J e s ú s . » 
E n ade l an t e , hac ia fines de l a Cuaresma , r e c i b i ó o t r a m e r c e d 
m u y e x t r a o r d i n a r i a . 
H a b í a sido su c o s t u m b r e desde t i empos a n t i g u o s c e l e b r a r con 
p a r t i c u l a r d e v o c i ó n l a fiesta de l D o m i n g o de Ramos, no t a n t o 
como r ecue rdo de l a e n t r a d a t r i u n f a l de N u e s t r o S e ñ o r en Je-
r u s a l é n , c u a n t o como p r i n c i p i o de los t r aba jos de l E e d e n t o r de 
los hombres en su p a s i ó n y en su m u e r t e . Este d í a lo s o l í a pasa r 
r e t i r a d a de l a C o m u n i d a d y á solas con N u e s t r o S e ñ o r . 
Pues en este a ñ o de 1571, en S a l a m a n c a , r e c i b i ó del S e ñ o r l a 
m e r c e d que d e j ó esc r i t a en e l p a p e l que copiamos: 
« E l d í a de Ramos, acabando de c o m u l g a r , q u e d é con g r a n 
s u s p e n s i ó n , de m a n e r a que a ú n no p o d í a pasar l a F o r m a ; y t e -
n i é n d o m e l a en l a boca, v e r d a d e r a m e n t e me p a r e c i ó , c u a n d o 
t o r n é u n poco en m í , que t o d a l a boca se me h a b í a henchido de 
s ang re ; y p a r e c í a m e estar t a m b i é n el r o s t r o y t o d a y o c u b i e r t a 
de e l l a , como si entonces a c a b a r a de d e r r a m a r l a e l S e ñ o r . M e 
parece estaba c a l i e n t e , y e ra exces iva l a s u a v i d a d que entonces 
s e n t í a , y d i j o m e e l S e ñ o r : 
« H i j a , y o q u i e r o que m i sangre te aproveche; y no hayas mie -
» d o que te f a l t e m i m i s e r i c o r d i a . Y o l a d e r r a m é c o n muchos de-
plores, y g ó z a s l a t ú c o n g r a n d e l e i t e , como ves. B i e n t e pago e l 
» d e l e i t e que me h a c í a s este d í a . » 
» E s t o d i j o p o r q u e h a m á s de t r e i n t a a ñ o s que y o c o m u l g a b a 
este d í a , si p o d í a , y p r o c u r a b a a p a r e j a r m i a l m a p a r a hospedar 
á e l S e ñ o r , p o r q u e ' m e p a r e c í a m u c h a l a c r u e l d a d que h i c i e r o n 
los j u d í o s d e s p u é s de t a n g r a n s e n t i m i e n t o , d e j a r l e i r á comer 
t a n lejos; y h a c i a c u e n t a de que se quedase c o n m i g o ; y h a r t o 
en m a l a posada, s e g ú n a h o r a veo . Y a n s í h a c í a unas considera-
ciones bobas; d e b í a l a s a d m i t i r el S e ñ o r , p o r q u e é s t a es u n a de 
las v is iones que y o t e n g o po r m u y c ie r t a s ; y a n s í en l a c o m u -
n i ó n me h a quedado a p r o v e c h a m i e n t o . » 
H a b l a n d o de o t r a m e r c e d d i v i n a r e c i b i d a aque l los d í a s , d i ce : 
« T o d o a y e r me h a l l é con g r a n soledad, que si no f u é c u a n d o 
c o m u l g u é , no h i zo en m í n i n g u n a o p e r a c i ó n ser d í a de l a Resu-
r r e c c i ó n . A n o c h e , estando con todas , d i j e r o n u n c a n t a r c i l l o de 
c ó m o e ra r ec io de s u f r i r v i v i r s i n D ios ; y como y o estaba y a con 
pena , f u é t a n t a l a o p e r a c i ó n que me h izo , que c o m e n z a r o n á 
e n t o m e c é r s e m e las manos; y no b a s t ó res i s tenc ia , s ino que , c o m o 
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salgo de m i po r los a r r o b a m i e n t o s de c o n t e n t o , de l a m i s m a m a -
nera se suspende e l a l m a con l a g r a n d í s i m a pena que queda 
enajenada; y has ta h o y no lo he e n t e n d i d o . 
» A n t e s , de unos d í a s a c á , me p a r e c í a no t e n e r t a n g randes es-
tos í m p e t u s como s o l í a , y a h o r a me parece que es l a causa esto 
que he d icho : no sé y o si puede ser, que antes no l l e g a b a l a pena 
á sa l i r de m í ; y como es t a n i n t o l e r a b l e , y y o m e estaba á mis 
sentidos, h a c í a m e d a r g r i t o s s in pode r lo excusa r . A h o r a como 
ha crecido ha l l e g a d o á t é r m i n o deste t r a s p a s a m i e n t o , y e n t i e n -
do m á s e l que N u e s t r a S e ñ o r a t u v o ; que has ta h o y , como d i g o , 
no he en t end ido q u é es t r a s p a s a m i e n t o . Q u e d ó t a n q u e b r a n t a d o 
el cuerpo , que a u n esto escribo hoy con h a r t a pena , que q u e d a n 
como descoyuntadas las manos y con do lo r , D i r á m e vuesa m e r -
ced, de que m e vea , si puede ser este e n a j e n a m i e n t o de pena , ó 
si lo s iento como es, ó si me e n g a ñ o . » 
D e s p u é s de este r e g a l o que con t a n t a s p a r t i c u l a r i d a d e s y con 
t a n t a p e r s u a s i ó n de su o r i g e n s o b r e n a t u r a l descr ibe l a M a d r e 
Teresa, e n t i é n d e s e c ó m o q u e d a r í a su e s p í r i t u en los d í a s que s i -
g u i e r o n á é l . A q u e l l o s d í a s h u b i e r o n de ser p a r a e l l a de u n 
t r a n s p o r t e y end iosamien to soberano. 
P r o s i g u i e n d o l a r e l a c i ó n d e l f a v o r e x t r a o r d i n a r i o , escr ibe 
San ta Teresa , h a b l a n d o con su confesor (1) : 
« H a s t a esta m a ñ a n a es taba con esta pena , que es tando e n 
o r a c i ó n t u v e u n g r a n d e a r r o b a m i e n t o y p a r e c í a m e que Nues-
t r o S e ñ o r me h a b í a l l e v a d o e l e s p í r i t u j u n t o á su P a d r e y d i -
chole: « E s t a que me d i s te , t e d o y » ; y p a r e c í a m e que me l l e g a -
b a á s i . 
» E s t o no es cosa i m a g i n a r i a , s ino con u n a ce r t eza g r a n d e y 
u n a de l icadeza t a n e s p i r i t u a l que n o se sabe dec i r . 
» D í j o m e a l g u n a s pa lab ras que no se m e a c u e r d a n ; de hace rme 
merced e r a n a l g u n a s . D u r ó a l g ú n espacio t e n e r m e cabe s í . 
» C o m o V m d . se f u é a y e r t a n pres to y y o veo las muchas ocu-
paciones que t i e n e p a r a poderme y o consolar c o n é l , a u n lo ne-
cesario, p o r q u e veo son m á s necesarias las operaciones de V m d . , 
q u e d é u n r a t o con pena y t r i s t e z a . 
» C o m o y o t e n í a l a soledad que he d icho , a y u d á b a m e ; y como 
c r i a t u r a de l a t i e r r a no me parece me t i e n e as ida , d i ó m e a l g ú n 
e s c r ú p u l o t e m i e n d o no comenzase á p e r d e r esta l i b e r t a d . Esto 
(1) H e l a c i ó n l V . 
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era anoche; y r e s p o n d i ó m e h o y N u e s t r o S e ñ o r á e l lo y d í j o m e : 
que no me m a r a v i l l a s e ; que a n s í como los mor ta les desean com-
p a ñ í a p a r a c o m u n i c a r sus con ten tos sensuales, a n s í e l a l m a de-
sea ( cuando h a y q u i e n l a e n t i e n d a ) c o m u n i c a r sus g o z o s y pe-
nas, y se en t r i s t ece en n o t e n e r con q u i é n . D í j o m e E l : « A g o r a 
» v a s b i e n y me a g r a d a n tus o b r a s » . 
» C o m o es tuvo a l g ú n espacio c o n m i g o , a c o r d ó s e m e que h a b í a 
y o d icho á V m d . que pasaban de presto estas v is iones , y d í j o -
m e : que h a b í a d i f e r e n c i a de esto á las i m a g i n a r i a s , y que no 
p o d í a en las mercedes que nos h a c í a haber r e g l a c i e r t a ; po rque 
unas veces c o n v e n í a de u n a m a n e r a y o t ras de o t r a . 
» D e s p u é s de c o m u l g a r , me parece c l a r í s i m a m e n t e se s e n t ó 
cabe m í N u e s t r o S e ñ o r y c o m e n z ó m e á consolar con g randes r e -
ga los , y d í j o m e e n t r e o t ras cosas: 
« Y e s m e a q u í , h i j a , y o soy; m u e s t r a t u s manos ; y p a r e c í a m e 
que m e las t o m a b a y l l e g a b a á su con tac to , y d i j o : « M i r a mi s 
» l l a g a s ; no e s t á s s i n m i ; pasa l a b r e v e d a d de l a v i d a » . 
» E n a l g u n a s cosas que me d i j o e n t e n d í que d e s p u é s que s u b i ó 
á los Cielos n u n c a b a j ó á l a T i e r r a s ino en e l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o á comun ica r se con n a i d e » 
I g n ó r a s e á q u i é n f u é e sc r i t a l a r e l a c i ó n que se acaba de co-
p i a r . A l g u n o s d i c e n habe r sido el P . M a r t í n G u t i é r r e z , e l que 
p r e p a r ó l a f u n d a c i ó n de las C a r m e l i t a s Descalzas de S a l a m a n -
ca ; mas esto no es seguro . 
Como e n t e n d e r á e l l ec to r , las p a l a b r a s que escribe S a n t a 
Te re sa a l final de su r e l a c i ó n son de suma i m p o r t a n c i a p a r a co-
n o c e r lo que pensaba acerca de l a r e a l i d a d o b j e t i v a de las co-
m u n i c a c i o n e s con l a D i v i n i d a d . E n o t r a p a r t e de este l i b r o 
hemos l l a m a d o l a a t e n c i ó n d e l l ec to r h a c i a esos t ex tos de l a 
M a d r e Teresa ; lo que d i j i m o s a l l í a q u í lo r epe t imos ; es á saber, 
que n o es n u e s t r o á n i m o reso lve r n i a u n d i s c u t i r l a c u e s t i ó n 
g r a v í s i m a que se presenta en las tales p a l a b r a s . Oficio de l h i s -
t o r i a d o r es r e f e r i r fiel y p u n t u a l m e n t e los hechos de l sujeto 
c u y a h i s t o r i a descubre , t a n t o los ex t e rnos como los i n t e r n o s , s i n 
r a z o n a r l o s n i t e o r i z a r sobre ellos. A s í lo hemos hecho en los que 
hemos r e f e r ido has ta a q u í , y a s í lo hacemos en los que acaba-
mos de r e f e r i r , d e j á n d o l o s a l j u i c i o d e l d i sc re to l e c t o r . 
A lo que d e j ó escr i to S a n t a Te resa sobre los efectos que p ro -
du jo e n e l l a e l c a n t a r c i l l o c u m p l e a ñ a d i r a l g u n a s no t i c i a s que 
ha l l amos en los escr i tores a n t i g u o s . 
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E l P . R i b e r a d ice : « E s t o p a s ó en Sa l amanca el p r i m e r a ñ o des-
p u é s de l a f u n d a c i ó n y lo m i s m o s a b í a y o de q u i e n se h a l l ó de-
l an te , y lo v i ó , y c a n t ó e l c a n t a r , e l c u a l e ra : « V é a n t e mis ojos, 
du lce J e s ú s b u e n o » , con sus coplas. . . D u r ó l e mucho (este t r a n s -
p o r t a m i e n t o ) y a u n el d í a s i g u i e n t e a n d a b a como fue ra de s i . 
D e s p u é s e s c r i b i ó á su confesor estas p a l a b r a s : « E l deseo y i m p e -
» t u s t a n g randes de m o r i r se me h a n q u i t a d o , en especial desde 
»el d i a de l a M a g d a l e n a , que d e t e r m i n é de v i v i r de b u e n a g a n a 
» p o r s e r v i r m u c h o á D i o s . S i no es a l g u n a s veces, que t o d a v í a 
»el deseo de v e r l e , a u n q u e m á s le desecho, no p u e d o » . 
E l P . R i b e r a a d v i e r t e habe r sabido e l caso de que t r a t a m o s 
« d e q u i e n se h a l l ó d e l a n t e y lo v i ó y c a n t ó e l c a n t a r » . 
É s t a f u é I s a b e l de J e s ú s , que en las i n fo rmac iones de Sala-
m a n c a a t e s t i g u ó lo sucedido en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
« M e acuerdo que siendo y o nov ic i a^ es tando en l a r e c r e a c i ó n , 
c a n t é u n a l e t r a de lo que s iente e l a l m a e l ausenc ia de su D i o s , 
y e s t á n d o l a c a n t a n d o , se q u e d ó a r r o b a d a e n t r e las d e m á s r e l i -
giosas; y h a b i e n d o esperado u n r a t o , como no v o l v í a en s í , l a 
l l e v a r o n t res ó c u a t r o á su ce lda en peso; que lo que a l l á p a s ó 
no lo s é ; só lo que l a v i s a l i r a l o t ro d í a , d e s p u é s de comer, de su 
ce lda y parece que es taba t o d a v í a a b s o r t a y como f u e r a de s í . 
Y po r u n escr i to que d e s p u é s v i de l l o , ha l l amos o t ras y y o 
que en a q u e l a r r o b a m i e n t o l a h a b í a hecho N u e s t r o S e ñ o r u n a 
m u y s e ñ a l a d a merced , p o r q u e cote jamos e l d í a y h o r a en que le 
s u c e d i ó con lo que e s c r i b í a y ha l l amos ser a s í . Esto f u é en Sala-
m a n c a . » 
L a a s e r c i ó n de R i b e r a sobre c u á l e r a e l c a n t a r c i l l o l a c o n t r a -
dice G r a c i á n en u n a de sus no tas m a r g i n a l e s . 
« E r a , d ice , e l c a n t a r : 
V i v o s in v i v i r e n m í , 
y t a n a l t a v i d a espero, 
que m u e r o p o r q u e no m u e r o . 
T i e n e doce estancias que a q u í no p o n g o p o r b r e v e d a d . » 
E l hecho d e l a r r o b a m i e n t o causado por e l c a n t a r c i l l o can t ado 
por I s abe l de J e s ú s da f u n d a m e n t o , y m u y r azonab le por c i e r t o , 
á l a o p i n i ó n de que en Sa l amanca y en los d í a s que vamos de 
nues t r a h i s t o r i a , no antes , d e b i ó S a n t a Teresa de esc r ib i r e l 
o p ú s c u l o que a n d a con e l t í t u l o de Conceptos de a m o r de D i o s , 
que no es u n c o m e n t a r i o sobre el C a n t a r de los Cantares de l a 
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S a g r a d a E s c r i t u r a , como se ha d icho , s ino pensamientos sueltos 
sobre a l g u n o s de sus v e r s í c u l o s . 
E l t r a t a d o e s t á i n c o m p l e t o y es p r o b a b l e que S a n t a Te resa 
no escribiese m á s de lo qUe ha l l egado has ta nosotros. Mas con 
ser p a r t e no m á s de lo que l a S a n t a pensaba t a l vez e sc r i b i r , es-
de t a l c a l i d a d este escr i to que n i n g u n o de los que nos d e j ó , con 
ser todos t a n a d m i r a b l e s , d a i d e a t a n c l a r a como este d e l a r d o r 
de v e h e m e n t í s i m a c a r i d a d , v e r d a d e r a m e n t e d i v i n a , que a b r a -
saba su c o r a z ó n , m a y o r m e n t e en c i e r t a s ocasiones como l a que 
hemos r e f e r ido sobre lo que p a s ó e n e l l a en los d í a s de l a Sema-
n a S a n t a de l a ñ o 1571. N o es posible d a r i dea de estos ardores 
de c a r i d a d ta les como e s t á n con ten idos en este t r a t a d o . T i e n e 
u n o que l ee r lo por si mismo. 
L a s pa l ab ra s en que a l u d e á los efectos p roduc idos en e l l a p o r 
e l c a n t a r can tado por I s abe l de J e s ú s son las s igu ien te s d e l 
c a p í t u l o V I I : 
« E l amor o b r a con t a n t a fue rza a l g u n a s veces, que se e n s e ñ o -
rea de m a n e r a sobre todas las fuerzas d e l sujeto n a t u r a l ; que s é 
de u n a persona que , estando en o r a c i ó n semejante , o y ó c a n t a r 
u n a b u e n a voz , y ce r t i f i ca que , á su parecer , s i e l can to no ce-
sara , i b a y a á s a l í r s e l e e l a l m a de l g r a n de le i t e y s u a v i d a d q u e 
N u e s t r o S e ñ o r le daba á g u s t a r ; y a s í p r o v e y ó S u Ma je s t ad que 
dejase e l c an to q u i e n c a n t a b a , que l a que es taba en esta sus-
p e n s i ó n b i e n se p o d í a m o r i r , mas no dec i r que cesase, p o r q u e 
todo e l m o v i m i e n t o e x t e r i o r estaba s in poder hacer o p e r a c i ó n 
n i n g u n a , n i b u l l i r s e ; y este p e l i g r o en que se v e í a se e n t e n d í a 
b i e n , mas de u n a r t e como q u i e n e s t á e n u n s u e ñ o p r o f u n d o de 
cosa que q u e r r í a s a l i r de e l l a y no puede h a b l a r a u n q u e q u i e r a . » 
E n los d í a s que l a M a d r e Teresa estaba en e l C o n v e n t o de 
Sa l amanca , parece que le e n v i ó e l M u y E e v e r e n d o P . G e n e r a l 
J u a n B a u t i s t a E u b e o u n a pa t en t e , en l a c u a l , no so lamente con-
firmaba las f acu l t ades que le h a b í a dado en las dos a n t e r i o r e s 
sobre l a f u n d a c i ó n de los conven tos de re l ig iosas Descalzas, s ino 
que le i m p o n í a p recep to de f u n d a r cuan tos quisiese, s iempre que 
t u v i e s e o c a s i ó n de hace r lo (1) . Este d o c u m e n t o , que l l e v a l a fe-
cha d e l 6 de A b r i l de este a ñ o de 1571, no d e j ó de a c a r r e a r á l a 
M a d r e Te re sa a l g u n a s i n q u i e t u d e s y e s c r ú p u l o s , s e g ú n se v e r á 
á su t i e m p o . 
(1) CEuvres de Sainte Thérése, t . V , p . 253. 
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Pasados c u a t r o ó c inco meses, l a M a d r e Te resa de J e s ú s pa r -
t i ó de Sa l amanca p a r a M e d i n a d e l Campo . E r a a l l í m u y necesa-
r i a su presencia . L a s cosas de a q u e l l a C o m u n i d a d a n d a b a n m a l , 
no por lo que pasaba d e n t r o de l c o n v e n t o , s ino por las moles t ias 
que d a b a n los e n t r o m e t i m i e n t o s de a l g i m o s de f u e r a . 
D í a s a t r á s h a b í a e n t r a d o de n o v i c i a u n a donce l l a que t o m ó 
por n o m b r e I s abe l de los A n g e l e s , d o t a d a de g r a n h e r m o s u r a , 
d i s c r e c i ó n y e n t e n d i m i e n t o . Como e ra r i c a , su dote f u é o c a s i ó n 
de g randes d i s t u r b i o s . 
F u é e l caso, dice l a C r ó n i c a de los Descalzos (1), que c u a n d o 
i b a á hacer l a p r o f e s i ó n , d e m á s de los r icos vest idos y preciosas 
joyas que h a b í a dado a l C o n v e n t o , le quiso hacer d o n a c i ó n de 
toda su hac i enda , que e r a g r a n d e . Sent idos de esto los h e r m a n o s 
y u n t í o suyo , p e d í a n sobre esta h a c i e n d a que y a que l a diese 
a l Conven to se fundase c o n e l l a e l p a t r o n a t o de l a C a p i l l a m a -
y o r p a r a s í y sus f a m i l i a s , con los p r i v i l e g i o s que se s e g u í a n á 
t a l p a t r o n a t o . E l P r o v i n c i a l d e l C a r m e n f a v o r e c í a las p r e t e n -
siones de l a f a m i l i a . L a n o v i c i a las r e s i s t í a . De a q u í m i l d i sgus -
tos y que re l l a s , las cuales pasa ron t a n a d e l a n t e que , como e l 
P r o v i n c i a l d e l C a r m e n s iguiese en su p o r f í a , u n d í a l a v a l e r o s a 
n o v i c i a , q u i t á n d o s e e l e scapu la r io , le d i j o con g r a n r e s o l u c i ó n 
que le tomase, que e l l a i r í a á r e c i b i r l o en o t ro conven to donde 
sus deudos no le moles tasen . Y a s í lo h i zo , y e n d o a l C o n v e n t o de 
Sa lamanca , donde hizo l a p r o f e s i ó n (2 ) . 
T a l m a n e r a de proceder no p u d o menos de i r r i t a r a l P r o v i n c i a l 
c o n t r a l a C o m u n i d a d y con l a M a d r e Teresa , á q u i e n cons idera-
ba a u t o r a de l hecho de I s abe l de los Á n g e l e s . 
A poco v i n o o t r a causa de a g r i a r s e los á n i m o s . 
E r a e l t i e m p o en que conforme á los es ta tu tos de l a O r d e n ha -
b í a de hacerse en e l C o n v e n t o e l e c c i ó n de n u e v a P r i o r a . 
P r e t e n d i ó e l P r o v i n c i a l en esta o c a s i ó n (3) que l a S a n t a M a -
dre hiciese P r i o r a de a q u e l C o n v e n t o á u n a r e l i g i o s a que h a b í a 
sido antes de l a m i t i g a c i ó n l l a m a d a D.a Teresa de Quesada; pe ro 
que no se h a b í a descalzado, sino que v e s t í a e l h á b i t o a n t i g u o , 
con sus chapines y todo . N o hab i endo m u d a d o t r a j e , t a m p o c o 
h a b í a m u d a d o n o m b r e , h a c i é n d o s e l l a m a r d o ñ a c o n t r a e l uso de 
las Descalzas. 
(1) Reforma de los Descalzos, t . I , l i b . I I I , c. X X I X . 
(2) Reforma de los Descalzos, l i b . I I I , c. X X I X . 
(3) Reforma de los Descalzos, 1.1, l i b . I I , c. X L V I I I . 
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L a S a n t a y las monjas , conociendo e l sujeto y sus cua l idades 
no á p r o p ó s i t o p a r a e l g o b i e r n o , r e h u s a r o n v o t a r l a , dando á l a 
vez los votos á I n é s de J e s ú s , que h a b í a v e n i d o á Sa l amanca 
con l a M a d r e Teresa , y que , a u n q u e p r o c e d í a de l a E n c a r n a -
c i ó n , se h a b í a descalzado y m u d a d o e l h á b i t o , y en todo proce-
d í a con l a senci l lez de v e r d a d e r a Desca lza . 
Este v a l o r y en te reza de las re l ig iosas e x a c e r b a r o n a l P r o v i n -
c i a l , de m a n e r a que no so lamen te no quiso c o n f i r m a r l a elec-
c i ó n , s ino que , s in hacer caso de l a v o l u n t a d de las monjas , de 
poder abso lu to les puso por P r i o r a á D.a Teresa de Quesada. Y 
como t e n í a á l a M a d r e Teresa de J e s ú s por causante p r i n c i p a l de 
a q u e l l a que cons ideraba d e s a u t o r i d a d y desacato, y no era s ino 
m u e s t r a de obse rvanc ia y en te reza de á n i m o , l a e n v i ó u n m a n -
da to con censuras p a r a que i n m e d i a t a m e n t e saliese de a q u e l 
monas t e r io con l a P r i o r a e l e g i d a por las monjas , que e ra , como 
es d i c h o , l a M a d r e I n é s de J e s ú s . 
« L l e g ó este m a n d a t o , d ice Yepes , u n d í a y a t a r d e , y por ser 
cerca de N a v i d a d (1) h a c í a u n a noche b i e n f r í a , y l a M a d r e e ra 
e n f e r m a de* p e r l e s í a , y a c t u a l m e n t e t e n í a o t ras enfermedades; 
pe ro en r ec ib i endo l a obed i enc i a y precepto de su Pe r l ado , y 
p u d i e n d o m u y b i e n d i l a t a r e l c u m p l i m i e n t o de é l p a r a o t ro d í a , 
ó d a r l e r a z ó n de lo que h a b l a hecho, no r e p a r a n d o en su s a l u d 
n i en su v i d a , s a l i ó j u n t a m e n t e c o n l a P r i o r a , como lo m a n d a b a 
e l P r o v i n c i a l , con m u c h o con ten to y a l e g r í a . » 
A u n l a h i s t o r i a de l a E n c a r n a c i ó n a ñ a d e y lo a f i r m a M a r í a de 
San J o s é , l a h e r m a n a d e l P . G r a c i á n (2) , que l a M a d r e Teresa 
« p r o c e d i ó con t a n t a c e l e r i d a d en su obed ienc ia , que no h a l l á n -
dose c a r r u a j e m á s decente , v i n i e r o n e l l a y l a M a d r e I n é s en los 
j u m e n t o s de u n a g u a d o r » . 
T a l vez en este c a m i n o de M e d i n a á Á v i l a , p a s ó e l l ance q u e 
c u e n t a I n é s de J e s ú s (3 ) . 
« Y e n d o n u e s t r a San t a M a d r e desde M e d i n a á Á v i l a , h a b í a de 
pasar por l a v i l l a de A r é v a l o , y antes de l l e g a r á l a d i c h a v i l l a 
(1) Esta fecha que s e ñ a l a Yepes para ese viaje de l a Madre T e -
resa de Med ina á A v i l a debe do estar equivocada, como v e r e m o s 
por los acontecimientos de que se hab la rá , en e l c a p í t u l o s i g u i e n t e . 
E l v ia je d e b i ó de ser hacia J u l i o ó Agosto . 
(2) E n las informaciones de Consuegra. 
(3) E n las informaciones de Med ina . (Escritos de Santa Teresa, 
1.11, p. c93.) 
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e n v i ó u n a persona de las que i b a n en su c o m p a ñ í a , ade lan te , y 
le d i jo que fuese á l a v i l l a de A r é v a l o y que h a l l a r l a u n sacer-
dote que se l l a m a b a A l o n s o Es t eban , que se andaba paseando 
en u n sopor t a l , y le dijese que l a M a d r e Teresa de J e s ú s i b a á 
hacer noche en a q u e l l a v i l l a , que le buscase u n a posada p a r a s í 
y p a r a su c o m p a ñ í a . L l e g ó l a persona , y h a l l ó a l d icho c l é r i g o , 
á donde l a San t a le h a b í a d i c h o , p a s e á n d o s e ; que , d e s p u é s que 
supo lo que h a b í a pasado, q u e d ó a d m i r a d o y lo t u v o por p rofe -
c ía ; e l c u a l me lo c o n t ó á m í con m u c h a a d m i r a c i ó n , encare-
ciendo l a s a n t i d a d de l a M a d r e ; y e l d i c h o c l é r i g o e ra h o m b r e 
de m u c h a o p i n i ó n de s a n t i d a d . H o s p e d ó s e n u e s t r a S a n t a M a d r e 
en casa de u n a s e ñ o r a l l a m a d a A n a de V e l a s c o . » 
D é j a s e en t ende r e l a lbo ro to que h a b r í a e n l a C o m u n i d a d de 
M e d i n a con e l a t r o p e l l o d e l P r o v i n c i a l en l a e l e c c i ó n de que se 
ha hab l ado . P o r f o r t u n a este a t r o p e l l o h u b o de remedia rse p r o n -
to ; pues, s e g ú n dice D.a M a r í a P i n e l (1), como la p r o p i a D.a T e -
resa de Quesada, l a P r i o r a e l e g i d a por e l P r o v i n c i a l , « v i e s e que 
las monjas no es taban gustosas de su e l e c c i ó n po r no haberse 
e l l a descalzado^ y t a m b i é n p o r q u e se c a n s a r í a de l of ic io , le pa-
r e c i ó o c a s i ó n p a r a v o l v e r á l a E n c a r n a c i ó n ; donde no h a l l ó , 
a ñ a d e D.a M a r í a P i n e l , m á s apoyo de su v e n i d a , pues n u n c a l a 
m i r a r o n p a r a P r i o r a » . 
Esto no obs tan te , D.a Teresa de Quesada, l l a m a d a t a m b i é n 
Teresa de l a Colona , f u é u n a g r a n r e l i g i o s a . E e f i é r e s e en l a his-
t o r i a de l a E n c a r n a c i ó n que , como en este monas t e r io se h a b l a -
se de u n a p r o f e c í a que de a n t i g u o se i b a t r a n s m i t i e n d o en l a 
C o m u n i d a d sobre que en é s a h a b í a de haber con e l t i e m p o u n a 
Santa , po r n o m b r e Teresa , y como t a n t o D.a Teresa de Quesada 
como l a M a d r e Teresa de J e s ú s t u v i e r a n este n o m b r e , d e c í a n 
en t re s í : ¡ O j a l á que esa S a n t a sea u n a de las dos! Y c u a n d o u n a 
de ellas d e c í a ¡ o j a l á esa S a n t a sea y o ! l a o t r a contes taba : ¡ O j a l á 
y o sea esa San ta ! 
E n t r e o t ras cosas de l a v i r t u d y obse r vanc i a de esta r e l i g i o s a 
se c u e n t a (2) que , n o obs tan te su e d a d y c a t e g o r í a soc ia l , pues 
e ra de nob le f a m i l i a , n u n c a g u s t ó m o r a r en celda p a r t i c u l a r , 
sino en e l d o r m i t o r i o c o m ú n ó en l a e n f e r m e r í a . 
D e s p u é s d e l l ance de l a e l e c c i ó n de P r i o r a h a b í a p a r t i d o l a 
(1) E n la Historia ms. del Convento de la Encarnación. 
(2) (Euvres de Sainte Thérése, t . I I I , p . 301. 
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M a d r e Teresa de M e d i n a con e l c o r a z ó n b i e n apenado , no por 
causa de l a v i o l e n c i a d e l P r o v i n c i a l que t a n a r r e b a t a d a m e n t e 
l a h a b í a hecho sa l i r , c u a n t o p o r l a soledad en q u e de jaba á sus 
h i j a s , p r i v a d a s , de u n a p a r t e , de l a P r i o r a á q u i e n l e g í t i m a m e n -
t e h a b í a n e l eg ido , y de o t r a , e n t r e g a d a s en manos de q u i e n n i 
e r a á p r o p ó s i t o p a r a e l g o b i e r n o , n i h a b í a sido pues ta en é l ca-
n ó n i c a m e n t e . 
L l e g a d a á Á v i l a , qu iso l a D i v i n a M a j e s t a d o t o r g a r l a g randes 
m a r a v i l l o s a s mercedes . Esc r ibe sobre esto: 
« E s t a n d o y o d e s p u é s ag radec i endo á e l S e ñ o r t a n g r a n mer -
ced , h a l l á n d o m e i n d i g n í s i m a de e l l a , d e c í a á S u Majes t ad , con 
h a r t o s e n t i m i e n t o , que pues me h a b í a de hacer semejantes m e r -
cedes, que po r q u é h a b í a d e j á d o m e de su m a n o , p a r a que fuese 
t a n r u i n ( p o r q u e e l d í a antes h a b í a t e n i d o g r a n pena de mis 
pecados t e n i é n d o l o s presentes) , v i c l a r o lo m u c h o que e l S e ñ o r 
h a b í a puesto de su p a r t e , desde que e r a m u y n i ñ a , p a r a l l e -
g a r m e á s í con medios h a r t o eficaces, y como todos no apro-
v e c h a r o n . P o r donde c l a ro se me r e p r e s e n t ó e l exces ivo a m o r 
que Dios nos t i e n e en p e r d o n a r todo esto c u a n d o nos quere -
mos t o r n a r á E l , y m á s c o n m i g o que con n a d i e por muchas 
causas. 
» P a r e c e q u e d a r o n i m p r i m i d a s en m i a l m a aque l las t res Perso-
nas que v i , s iendo u n solo Dios , que á d u r a r a n s í impos ib l e se-
r i a es tar r e c o g i d a en t a n d i v i n a c o m p a ñ í a . 
» O t r a s a l g u n a s cosas y pa l ab ra s que a q u í pa sa ron no h a y p a r a 
q u é las e s c r i b i r . » 
D e m á s de é s t e o t o r g ó l e e l S e ñ o r o t ros favores , que describe 
de l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
« E l mar t e s d e s p u é s de l a A s u n c i ó n , h a b i e n d o estado u n r a t o 
e n o r a c i ó n , d e s p u é s de c o m u l g a r , con pena p o r q u e me d i v e r t í a 
de m a n e r a que no p o d í a estar en u n a cosa, q u e j á b a m e a l S e ñ o r 
de nues t ro m i s e r a b l e n a t u r a l . 
» C o m e n z ó á in f lamarse m i a l m a , p a r e c i é n d o m e que c l a r a m e n -
t e e n t e n d í a t e n e r presente á t o d a l a S a n t í s i m a T r i n i d a d en v i -
s i ó n i n t e l e c t u a l ; adonde e n t e n d i ó m i a l m a po r c i e r t a m a n e r a de 
r e p r e s e n t a c i ó n como figura de l a v e r d a d , p a r a lo que pudiese 
e n t e n d e r m i to rpeza , como es Dios t r i n o y u n o . Y a n s í me pare -
c í a h a b l a r m e todas t res Personas, y que se r e p r e s e n t a b a n d e n t r o 
de m i a l m a d i s t i n t a m e n t e , d i c i é n d o m e que desde este d í a v e r í a 
m e j o r í a en m í e n tres cosas, que cada u n a destas Personas me 
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h a c í a merced : en l a c a r i d a d , e n padecer con con ten to , en s e n t i r 
esta c a r i d a d con e n c e n d i m i e n t o en e l a l m a . 
» Y t a m b i é n e n t e n d í : N o t r aba jes t ú en t e n e r m e á M í ence r r a -
do en t i , sino en e n c e r r a r t e t ú en M i . 
« P a r e c í a m e qne d e n t r o de m i a l m a es taban , y v í a yo estas t res 
Personas se c o m u n i c a b a n á todo lo c r i a d o , no hac iendo f a l t a n i 
f a l t a n d o de estar c o n m i g o . 
» E s t a presencia de las t res Personas, que d i j e a l p r i n c i p i o , he 
t r a í d o has ta h o y , que es d í a de l a C o n m e m o r a c i ó n de San P a -
b l o , presentes en m i á n i m a . Y como y o estaba mos t r ada á t r a e r 
sólo á Jesucr i s to , s iempre me pa rece me h a c í a a l g ú n i m p e d i -
m e n t o v e r t res Personas, a u n q u e en t i endo es u n solo D i o s ; y d í -
jome hoy e l S e ñ o r pensando y o en esto: que e r r a b a en i m a g i n a r 
las cosas de l a l m a con l a r e p r e s e n t a c i ó n de las d e l cue rpo , que 
entendiese que e r a n m u y d i fe ren tes y que e r a capaz e l a l m a 
p a r a goza r m u c h o . 
« P a r e c i ó m e se me r e p r e s e n t ó como c u a n d o en u n a esponja se 
e n c o r p o r a y embebe e l a g u a ; a n s í me p a r e c í a m i a l m a que se 
h inche de a q u e l l a D i v i n i n a d , y p o r c i e r t a m a n e r a g o z a b a en si 
y t e n í a las t res P e r s o n a s . » 
« O t r a vez es tando e n o r a c i ó n m e m o s t r ó por u n a m a n e r a de 
v i s i ó n i n t e l e c t u a l c ó m o e s t á e l a l m a que e s t á en g r a c i a . E n 
c u y a c o m p a ñ í a v i por v i s i ó n i n t e l e c t u a l l a S a n t í s i m a T r i n i d a d ; 
de c u y a c o m p a ñ í a v e n í a a l a l m a u n poder que s e ñ o r e a b a t o d a 
l a t i e r r a . D i é r o n s e n m e á e n t e n d e r aque l l a s pa l ab ra s que d i -
cen : V e n i , d ü e c t u s meus , i n h o r t u m m e u m et comede. M o s t r ó -
me t a m b i é n c ó m o e s t á e l a l m a que e s t á en pecado, s i n n i n g ú n 
poder , sino como u n a persona que estuviese d e l todo a t a d a y 
l i a d a y a tapados los ojos, que , a u n q u e q u i e r e v e r , no puede , n i 
a n d a r , n i o i r y en g r a n e scur idad . H i c i é r o n m e t a n t a l á s t i m a las 
a lmas que e s t á n a n s í , que c u a l q u i e r t r a b a j o me parece l i g e r o 
p a r a l i b r a r u n a . P a r e c i ó m e que á e n t e n d e r esto como y o lo v i , 
que se puede m a l dec i r , que no e r a posible q u e r e r n i n g u n o per-
der t a n t o b i e n , n i es tar en t a n t o m a l . » 
F u e r a de estas v is iones ó representac iones a l t í s i m a s de que 
ha hab lado l a M a d r e Teresa e n Á v i l a á poco de su l l e g a d a de 
M e d i n a , t u v o o t ras que descr ibe a s í : 
« U n a vez , poco antes de esto, y e n d o y o á c o m u l g a r , es tando 
l a F o r m a en e l r e l i c a r i o , que a u n no se me h a b l a dado , v i u n a 
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p a l o m a que meneaba las alas con r u i d o ; t u r b ó m e t a n t o y sus-
p e n d i ó m e que con h a r t a f u e r z a t o m é l a F o r m a . E r a todo esto en 
San Josef de Á v i l a . D á b a m e e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e l P a d r e 
F ranc i sco Salcedo. 
» O t r o d í a , oyendo misa , v i a l S e ñ o r g l o r i f i c a d o en l a H o s t i a ; 
d i j o m e que le e ra acep tab le su s ac r i f i c i o . 
» U n a vez e n t e n d í : T i e m p o v e r n á que en esta i g l e s i a se h a g a n 
m i l a g r o s ; l l a m a r l a h a n l a i g l e s i a san ta . 
» E s en San Josef de Á v i l a a ñ o 1571.» 
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aSTombramiento de Priora en la Encarnación. 
C u a n d o l a M a d r e T e r e s a de J e s ú s h u b o l l egado de M e d i n a 
de l Campo á Á v i l a , se e n c o n t r ó a l l í con u n i n s i g n e v a r ó n que 
h a b í a de tener en ade lan te g r a n d e i n f l u e n c i a en l a o b r a de sus 
Fundac iones , y a u n en todo e l o r d e n de su v i d a e x t e r i o r y apos-
t ó l i c a . E r a el P . F r . Pedro F e r n á n d e z , de l a O r d e n de Santo 
D o m i n g o , u n o de los dos v i s i t adores nombrados po r S a n P í o V 
p a r a l a r e f o r m a c i ó n de las Ordenes re l ig iosas en E s p a ñ a . 
E n v a r i a s ocasiones hemos h a b l a d o de esta r e f o r m a c i ó n y de 
los medios q u e se h a b í a n puesto p a r a l o g r a r l a . 
N o h a b i e n d o sido estos medios bas t an te eficaces, po r los a ñ o s 
de 1569 n o m b r ó l a Sede A p o s t ó l i c a , á in s t anc i a s de l K e y D . Fe^ 
l i p e , dos v i s i t ado re s , ambos de l a O r d e n de San to D o m i n g o , p a r a 
que c o n p l e n a a u t o r i d a d v i s i t a s e n a l g u n a s de estas Ordenes, Jas 
m á s necesi tadas de r e f o r m a c i ó n , y remediasen lo que en ellas 
h a b í a que r e m e d i a r . L a c o m i s i ó n h a b í a de d u r a r c u a t r o a ñ o s y 
p o d í a n e je rcer la por s í ó por los sujetos que el los quis iesen n o m -
b r a r e n su pues to . E l v i s i t a d o r p a r a C a s t i l l a f u é e l c i t ado F r a y 
Pedro F e r n á n d e z , P r i o r de l C o n v e n t o de San G i n é s de T a l a v e -
r a ; e l de las par tes de A n d a l u c í a , e l P . F ranc i s co V a r g a s , P r i o r 
d e l C o n v e n t o de San P a b l o de C ó r d o b a . 
T a l como e ra a n u n c i a d a l a v i s i t a , c a u s ó i m p r e s i ó n a m a r g u í -
s i m a en los que h a b í a n de ser v i s i t ados . D e j a n d o á u n lado las 
o t ras r e l i g i o n e s , l a d e l C a r m e n l a r e s i s t i ó en c u a n t o p u d o . P r i -
m e r a m e n t e , r e s o l v i ó no a d m i t i r á los v i s i t adores m i e n t r a s n o 
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presentasen e l B r e v e a p o s t ó l i c o que los f a c u l t a b a á i n t e r v e n i r 
en los asuntos i n t e r i o r e s de su O r d e n ; y e n segundo l u g a r , caso 
de empezar l a v i s i t a , puso pies en p a r e d sobre no p e r m i t i r que 
se a l t e rasen en lo m á s m í n i m o las Cons t i t uc iones de l a Orden , 
tales como h a b í a n sido aprobadas en los ú l t i m o s C a p í t u l o s gene-
rales, y a fuese p a r a a ñ a d i r , y a p a r a q u i t a r a l g u n o de sus ar-
t í c u l o s . 
P a r a l l e v a r ade l an t e estos i n t e n t o s , e l G e n e r a l P. J u a n B a u -
t i s t a R ú b e o n o m b r ó Comisar ios po r cada p r o v i n c i a , que defen-
diesen an te los V i s i t a d o r e s los derechos de l a O r d e n . P o r l a p r o -
v i n c i a de C a s t i l l a , que m á s p a r t i c u l a r m e n t e nos conc ie rne , n o m -
b r ó a l maes t ro M a r i a n o de L e ó n , P r o c u r a d o r de l a O r d e n en 
l a cor te ; á A l o n s o O o n z á l e z , P r o v i n c i a n a Á n g e l de Sa lazar , 
á M a r t í n G a r c í a , á A n t o n i o de H e r e d i a y á J u a n de l a M a g -
dalena. E l Pres iden te de l a C o m i s i ó n , compues t a de v e i n t e 
miembros , f u é e l P . M a e s t r o S c r i b á , V i c a r i o g e n e r a l . 
«No sabemos, dice u n h i s t o r i a d o r de q u i e n t o m a m o s estas no-
t ic ias (1) , si l a C o m i s i ó n l l e g ó á r e u n i r s e y si se e n t e n d i ó con los 
Vis i t adores . E n los muchos documen tos que poseemos no se hace 
m e n c i ó n de esto, antes parece que e l R e y p r e f i r i ó o b r a r en este 
asunto po r med io d e l N u n c i o antes que po r s í m i s m o . » 
D e esta i n t e r v e n c i ó n d e l N u n c i o y de l a v i s i t a m i s m a p r o v i -
n i e r o n m i l d isgus tos y que re l l a s , de las cuales a l c a n z ó p a r t e no 
p e q u e ñ a á l a M a d r e Teresa de J e s ú s . D e todo e l lo , en lo que sea 
necesario a l ob je to de n u e s t r a h i s t o r i a , se h a b l a r á á su t i e m p o . 
A h o r a c u m p l e a n t i c i p a r que en e l e s p i n o s í s i m o asunto que les 
estaba enca rgado , los V i s i t ado re s PP . F r a n c i s c o V a r g a s y Pedro 
F e r n á n d e z p roced ie ron s iempre con l a m a y o r d i s c r e c i ó n y sa-
b i d u r í a . E r a n ambos, po r su v i r t u d y l e t ras , merecedores de l a 
confianza que en ellos h a b í a n depos i tado e l R e y y l a San t a 
Sede. 
E n ade l an t e hab la remos de l P . V a r g a s ; a h o r a d i g a m o s a lgo 
de l P . Pedro F e r n á n d e z , con q u i e n , como se h a i n d i c a d o , h u b o 
de t r a t a r San t a Teresa en los d í a s de n u e s t r a h i s t o r i a . 
Por voz u n á n i m e de cuan tos e s c r i b i e r o n sobre é l , este P a d r e 
F e r n á n d e z f u é v a r ó n de g randes prendas y cua l idades . E n l a 
o c a s i ó n de su n o m b r a m i e n t o e ra r e l a t i v a m e n t e j o v e n , pues no 
(1) E l P. Ben i to de la Cruz Z i m m e r m a n , en l a revis ta E l Monte 
Carmelo, a ñ o X I , p. 245. 
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t e n i a m á s de unos c u a r e n t a a ñ o s , pero en esta edad h a b l a dado 
mues t r a s m u y s e ñ a l a d a s de v i r t u d y p r u d e n c i a . S u r e l i g i ó n y 
su celo p o r l a obse rvanc i a c o r r í a n pare jas con su t a l e n t o . T e ó -
l o g o e m i n e n t e , n o m b r a d o p o r e l E e y D . F e l i p e I I p a r a a s i s t i r a l 
C o n c i l i o de T r e n t e , f u é a l l i m u y es t imado . E l e c t o p r o v i n c i a l de 
su O r d e n , d e s e m p e ñ ó e l c a r g o t a n á s a t i s f a c c i ó n de todos, par-
t i c u l a r m e n t e con su e jemplo , q u é es conocido e n t r e los suyos 
con e l n o m b r e de el P r o v i n c i a l santo . E r a h o m b r e de pocas pa-
l a b r a s , pero de muchas y m u y buenas obras . P r u d e n t e en e l 
consejo, r i g u r o s o en l a o b s e r v a n c i a , a m i g o de l r e c o g i m i e n t o , 
en todo l i n a j e de v i r t u d e l p r i m e r o y m á s s e ñ a l a d o . 
S a n t a Te resa h a b l a de é l c o n s i n g u l a r e l o g i o . E s c r i b i e n d o á 
D i e g o O r t i z en 1571 le d e c í a : 
« É l es m u y av i sado y l e t r a d o , y g u s t a r á v u e s t r a m e r c e d de 
t r a t a r con é l . » 
Á D . T e u t o n i o de B r a g a n z a en 1574: 
« P u e d e h a b l a r l e V . S. con t o d a l l a n e z a , que es m u y bueno y 
merece se t r a t e asi con é l . » 
A D.a M a r í a de M e n d o z a en 1574: 
« E s e l m a y o r P r e l a d o que tenemos y su a l m a debe merecer 
m u c h o de l an t e de D i o s . » 
Como se h a v i s t o en muchas pa r t e s de esta h i s t o r i a , l a M a d r e 
Teresa h a b í a h a l l a d o en los Padres de l a O r d e n de San to D o -
m i n g o m i l g é n e r o s de consuelo y esfuerzo en l a v a r i e d a d de ca-
sos p o r donde Dios l a h a b í a l l e v a d o . E l P. V i c e n t e P a r r ó n , e l 
P . G a r c í a de To ledo , el P. Pedro I b á ñ e z , e l P. D o m i n g o B a -
ñ e s e r a n p a r a e l l a representadores de g randes favores y a u x i l i o s 
que l a D i v i n a Ma jes t ad l a h a b í a o t o r g a d o , a u x i l i o s no mezc la -
dos, como s u c e d i ó á l a S a n t a muchas veces, con a l g u n a clase 
de peros, desconsuelos ó d e s e n g a ñ o s . 
A h o r a , m e t i d a de l l eno e n l a o b r a de las F u n d a c i o n e s , le v i e n e 
o t r o a u x i l i o p o r medio de u n r e l ig ioso de l a m i s m a O r d e n de 
San to D o m i n g o , e l c u a l , r e v e s t i d o de l a a u t o r i d a d compe ten te , 
l a e n c a m i n a r á en su a c c i ó n a p o s t ó l i c a , á veces i m p u l s á n d o l a , 
á veces c o n t e n i é n d o l a y m o d e r á n d o l a , pero s i empre pues ta Ja 
m i r a en Dios y en e l b i e n y f o m e n t o de l a n u e v a p l a n t a que pol-
l a m a n o de l a M a d r e Te resa de J e s ú s h a q u e r i d o S u D i v i n a M a -
j e s t a d p l a n t a r e n l a I g l e s i a . 
N o se sabe c u á n d o n i en q u é o c a s i ó n t u v o l a S a n t a n o t i c i a de 
l a v i s i t a c i ó n a p o s t ó l i c a de F r . Ped ro F e r n á n d e z ; pero , o r a l a t u -
viese p r o n t o , o ra m á s t a r d e , no h a y d u d a sino que l a t a l n o t i -
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cia f ué r e c i b i d a p o r e l l a no sólo con a c a t a m i e n t o , s ino como 
a u x i l i o á su d e b i l i d a d y apoyo que le v e n í a pres tado de l a que 
es fuen te y o r i g e n de l a a u t o r i d a d e n e l o r d e n r e l ig ioso , es á 
saber, l a Sede a p o s t ó l i c a . 
Á p r o p ó s i t o de esto d e c í a á D i e g o O r t i z en 1571: 
«Es m u y m á s firme c u a l q u i e r a cosa que e l Pad re v i s i t a d o r h i -
ciere, p o r q u e es como hacer lo e l P o n t í f i c e , que n i n g ú n G e n e r a l 
n i C a p í t u l o G e n e r a l lo puede d e s h a c e r . » 
L a v i s i t a d e l P . F e r n á n d e z no c o m p r e n d í a p r o p i a m e n t e á los 
rel igiosos de l a K e f o r m a c i ó n i n i c i a d a p o r l a M a d r e Teresa de 
J e s ú s , los cuales no só lo no h a b í a n dado l u g a r á n i n g u n a clase 
de t i b i e z a ó r e l a j a c i ó n , antes t e n í a n p o r fin de su i n s t i t u t o 
e l i r c o n t r a e l l a , a sen tando de hecho y con e l p r o p i o e jemplo 
l a p e r f e c c i ó n á que h a b í a de e n c a m i n a r s e l a v i d a r e l i g i o s a . 
Con todo esto quiso F r . Pedro empeza r l a v i s i t a p o r esos r e l i -
giosos po r j u z g a r , y con r a z ó n , como d ice e l c r o n i s t a de l Car-
m e n , que « a s i p a r a d i l a t a r su c a m i n o por aque l l a n u e v a p l a n t a 
en que t a n t a p a r t e t e n í a su O r d e n (de Pred icadores ) , como p a r a 
f a c i l i t a r los deseos de a l g u n o s Padres g raves de l a obse rvanc ia 
(de l a O r d e n d e l C a r m e n ) que q u e r í a n g o z a r de e l l a y e r a n i m -
pedidos de ot ros , se f a c i l i t a r í a su v i s i t a con e l p receden te de l a 
de los D e s c a l z o s » . 
E l p r i m e r C o n v e n t o v i s i t a d o f u é e l de l a v i l l a de P a s t r a n a . 
« E n t r ó en e l l a , d ice e l c ron i s t a (1) , c o n u n c o m p a ñ e r o de 
su h á b i t o , ambos á p ie y u n j u m e n t i l l o de l an t e que s e r v í a de l l e -
v a r las capas y l i b ros y d e m á s cosas necesarias . C a u s ó g r a n d e 
e d i f i c a c i ó n , a s í á seglares como á f r a i l e s , y t u v i e r o n p o r b u e n 
a g ü e r o de l a v i s i t a esta h u m i l d a d y m a n s e d u m b r e . P r e g u n t a r o n 
c ó m o i b a de a q u e l l a suer te u n h o m b r e de su a u t o r i d a d y a ñ o s , 
y r e s p o n d i ó : « Q u e q u i e n v e n i a á v i s i t a r á santos no h a b í a de ca-
» i n i n a r como p r o f a n o » . 
Respecto d e l t i e m p o en que se h i z o , e l c r o n i s t a c i t ado l a su-
pone hecha e l a ñ o de 1569, y a u n p a r t i c u l a r i z a haber sido en 
t i e m p o de Cua re sma . 
« L l e g a d o a l n u e v o M o n a s t e r i o de San Pedro , d i ce , f u é r e c i b i -
do con gozo y v e n e r a c i ó n , y s i g u i ó e n é l l a v i d a c o m ú n de los 
Descalzos. Como era t i e m p o de Cua re sma y t e n í a e l f e r v o r de 
(1) Beforma de los Descalzos, 1.1, c. X X X V H I . 
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los e jerc ic ios que entonces se h a c í a n , t a n es forzadamente los si-
g u i ó , as i po r e l e jemplo como por e l p rovecho , que no quiso 
quedarse a t r á s . A y u n a b a á p a n y a g u a , a s i s t í a a l coro, g u a r d a -
b a s i lencio y en todo q u e r í a ser u n o de los res tauradores de l an-
t i g u o f e r v o r p r o f é t i c o . 
« P a s a d o s a lgunos d í a s , propuso en e l C a p í t u l o c o n v e n t u a l y 
d e c l a r ó su c o m i s i ó n . D i j o que a u n q u e conforme á e l l a no esta-
b a n los Descalzos ob l igados á d a r l e l a obed ienc ia , p o r q u e sola-
men te se enderezaba á los Calzados, que t r a í a o r d e n de l N u n c i o 
p a r a que se l a d iesen , s i les pareciese que.les estaba b i e n . Y que 
e l R e y g u s t a r í a de ello p a r a fines santos, ú t i l e s á l a R e l i g i ó n y 
conven ien tes á los D e s c a l z o s , » 
N o es de n u e s t r a h i s t o r i a h a b l a r m e n u d a m e n t e de lo pasado 
en esta v i s i t a de los re l ig iosos Descalzos. Ú n i c a m e n t e c u m p l e 
a d v e r t i r que esos re l ig iosos se some t i e ron á cuan tas ó r d e n e s y 
disposiciones quiso dar les e l P. Pedro F e r n á n d e z , p r e s t á n d o l e 
obed ienc i a n i m á s n i menos que si fuese su p r o p i o Pre lado . 
A n t e s de i r á P a s t r a n a e l P . F r . Pedro F e r n á n d e z h a b í a o í d o 
g randes cosas de l a v i r t u d , r e c o g i m i e n t o y aspereza de v i d a de 
los nuevos re l ig iosos . E l P r í n c i p e de E b o l i , F r . H e r n a n d o de l 
C a s t i l l o , e l P . D o m i n g o B a ñ e s , le h a b í a n i n f o r m a d o de l a per-
f e c c i ó n de v i d a que se profesaba en l a n u e v a R e f o r m a c i ó n , 
a s í en varones como en mujeres ; pero a l v e r de cerca y po r s í lo 
que e r a esta R e f o r m a c i ó n , h u b o de convencerse de que esas 
no t i c i a s d i s t a b a n m u c h o de l a r e a l i d a d . 
Todas las v i r t u d e s e r e m í t i c a s , l a pobreza , l a aspereza de 
v i d a , l a o r a c i ó n , l a obedienc ia , e l s i l enc io , l a a b n e g a c i ó n de l a 
v o l u n t a d que florecieron en las a n t i g u a s Comun idades de los 
ye rmos de E g i p t o , de l a T e b a i d a , de T a b e n a , las v e í a florecer, 
y a u n t a l vez con m á s v i g o r y p u j a n z a , en los res tauradores de 
a q u e l p r i m i t i v o r i g o r de v i d a . E n r e s o l u c i ó n , e l r e su l t ado de l a 
v i s i t a f u é t a l que F r . Pedro F e r n á n d e z d e c í a á boca l l e n a : 
« E n todo c u a n t o y o he v i s to y l e í d o no a lcanzo que en toda l a 
I g l e s i a de Dios h a y a m o n a s t e r i o donde m a y o r r i g o r y perfec-
c i ó n se g u a r d e que en és te .» 
I g u a l pudo dec i r de l C o n v e n t o de las re l ig iosas que acababa 
de f u n d a r en P a s t r a n a l a M a d r e Teresa de J e s ú s , y a l c u a l q u i -
so t a m b i é n v i s i t a r . 
E r a P r i o r a de este c o n v e n t o l a M a d r e I s a b e l de Santo D o -
m i n g o , l a c u a l no so lamente se a l l a n ó á l a v i s i t a , antes l a f a c í -
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l i tó y dio a l P. F e r n á n d e z cuan tos medios f u e r o n necesarios p a r a 
hacerla b i e n y d e b i d a m e n t e . 
C u m p l i ó e l P . F r . Pedro este deber como p o d i a esperarse de 
su d i s c r e c i ó n y s a b i d u r í a . 
« E n l a v i s i t a de é l g u a r d ó t a n t a p r u d e n c i a y reca to , d ice l a 
C r ó n i c a de los Descalzos, que n u n c a quiso e n t r a r d e n t r o de l a 
c l ausu ra de las re l ig iosas , c o n t e n t á n d o s e de l a r e l a c i ó n que le 
daban del lo y de todo lo d e m á s que p r e g u n t a b a . 
» T o m a b a é l solo las cuen tas s in que las viese su c o m p a ñ e r o por 
si hal lase en el las a l g u n a cosa que le disonase; y entonces, á so-
las, l a a d v e r t í a á l a P r i o r a . 
» H a c í a las v i s i t a s con g r a n b r e v e d a d , p o r q u e los seglares n o 
hiciesen de l a d e t e n c i ó n a r g u m e n t o s de m a y o r neces idad de l a 
que e l Conven to t e n í a . 
» D e j a b a a s í á f ra i l es como á monjas excelentes adver t enc ias , 
e x h o r t á n d o l o s a l s i l enc io , a l r e t i r o de seglares, á l a o r a c i ó n , y á 
todo aque l lo que f a c i l i t a e l t r a t o i n t e r i o r con Dios . O r d e n ó que 
el t r aba jo do manos , que entonces se usaba m á s , no se hiciese 
nunca por t a r e a n i g r a n j e r i a , n i pasase de l t i e m p o n i de l a tasa 
que la r a z ó n p e d í a p a r a e v i t a r l a o c i o s i d a d . » 
E n aquel los d í a s parece que, a u n q u e e l P . Pedro F e r n á n d e z 
t e n í a n o t i c i a de lo que e r a l a M a d r e Teresa de J e s ú s , no l a co-
n o c í a de v i s t a . H a n de pasar muchos d í a s antes de conocer la ; 
pero s in d u d a l a o b r a de l a R e f o r m a c i ó n de l a O r d e n d e l Ca r -
men e m p r e n d i d a por e l l a , y los e jemplos de l a v i r t u d de las r e l i -
giosas que m o r a b a n en los conventos , le h a b í a n hecho f o r m a r 
g r a n concepto de l a famosa f u n d a d o r a . 
N o obstante este concepto , quiso i n f o r m a r s e de l a M a d r e I sa-
be l de San to D o m i n g o de q u i é n e r a l a M a d r e y de l a m a n e r a 
cómo h a b í a de t r a t a r l a . D i c e sobre esto l a p r o p i a I sabe l : 
« E s t a n d o esta d e c l a r a n t e po r P r i o r a en e l C o n v e n t o de Pas-
t r a n a y deseando saber de e l l a e l P . F r . Pedro F e r n á n d e z , de l a 
Orden de Santo D o m i n g o , Comisa r io A p o s t ó l i c o de esta Refor-
m a c i ó n en l a p r o v i n c i a de C a s t i l l a , q u é modo t e n d r í a en t r a t a r 
con l a S a n t a M a d r e , esta dec l a r an t e le r e s p o n d i ó « q u e no t e n i a 
»de c u i d a r de buscar o t r o modo p a r a t r a t a r con e l l a que sola-
» m e n t e l a v e r d a d , po rque e r a u n a m u j e r a n s i o s í s i m a de e l l a y 
» m u y deseosa de t r a t a r l a e n todo t i e m p o y con todas p e r s o n a s » . 
L o cua l h a l l ó t a n c u m p l i d a m e n t e este P a d r e Comisa r io en la 
Santa M a d r e , que h a b l a n d o con esta d e c l a r a n t e , d e s p u é s de a l -
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gunos d í a s , y t r a t a n d o de e l l a , l a l l a m a b a Teresa l a de I d g r a n 
cabeza, y d e c í a o t ras pa l ab ra s de g r a n a l a b a n z a s u y a y enca-
r e c i m i e n t o de su p r u d e n c i a y s a n t i d a d , m u y satisfecho de ha-
ber h a l l a d o en e l l a todo lo que esta d e c l a r a n t e le h a b i a d i c h o . » 
L a m i s m a S a n t a Teresa d e c l a r ó esta l l a n e z a y s i n c e r i d a d de 
t r a t o c o n que p r o c e d i ó con e l P . F e r n á n d e z y l a que é s t e usaba 
con e l l a . 
E s c r i b i e n d o á D.3, M a r í a de M e n d o z a e l a ñ o 1574 le d i ce : 
« E s t e p a d r e V i s i t a d o r me d a l a v i d a , que creo no se e n g a ñ a r á 
c o n m i g o como todos , que q u i e r e D i o s d a r l e á en tender c u á n 
r u i n soy; y a s í , á cada paso, me coge en imper fecc iones . Y o me 
consuelo m u c h o y p r o c u r o q u e me las e n t i e n d a . G r a n a l i v i o es 
a n d a r c o n c l a r i d a d con e l que e s t á en l u g a r de D ios , y a s í le 
t e n d r é e l t i e m p o que e s tuv ie re con é l . » 
E n este t r a t o y c o m u n i c a c i ó n d e l F r . Pedro F e r n á n d e z con l a 
M a d r e Teresa de J e s ú s y en e l j u i c i o que f o r m ó de e l l a no a n d u -
v o p r e c i p i t a d a y t e m e r a r i a m e n t e , antes con m u c h o t i e n t o y rece-
l o , t a l vez sobrado. D i c e sobre esto e l P . D o m i n g o B a ñ e s (1) : 
« U n maes t ro , l l a m a d o F r . Ped ro F e r n á n d e z , P r o v i n c i a l de l a 
p r o v i n c i a de E s p a ñ a de l a O r d e n de San to D o m i n g o , h o m b r e de 
g r a n v i r t u d y p e n i t e n c i a s iendo h o m b r e m u y l e g a l y reca-
t a d í s i m o de falsos e s p í r i t u s , t r a t a n d o á l a d i c h a M a d r e Teresa 
de J e s ú s , á q u i e n con m á s m i e d o que y o c o m e n z ó á e x a m i n a r , 
y a l fin se v e n c i ó , y me d i j o que a l fin Teresa de J e s ú s e r a m u j e r 
de b i e n ; que en boca de d icho maes t ro e ra g r a n e n c a r e c i m i e n t o . 
Y m á s d i j o : que l a d i c h a Teresa de J e s ú s y sus monjas h a b í a n 
dado á e n t e n d e r a l m u n d o ser pos ib le que muje res p u e d a n se-
g u i r l a p e r f e c c i ó n e v a n g é l i c a . » 
Es t a p a l a b r a de F r . Pedro F e r n á n d e z es m u y n o t a b l e , t a n t o 
que á a l g u n o p o d r í a t a l vez ser m o t i v o de a d m i r a c i ó n y a u n 
de e s c á n d a l o . 
T o d o depende de l a m a n e r a como se m i r e n las cosas. S i l a 
p e r f e c c i ó n e v a n g é l i c a consiste e n l l e v a r u n a v i d a a r r e g l a d a , s i n 
g r a n d e s p ruebas n i con t ra r i edades , s i gu i endo m á s que l a r e g l a 
ó d i r e c c i ó n a j ena l a de sus propios i n s t i n t o s , no s u j e t á n d o s e á 
m á s mor t i f i cac iones que las que no se p u e d e n e v i t a r , y a u n é s t a s 
a r r o s t r á n d o l a s á m á s no poder , d á n d o s e a l r e c o g i m i e n t o de l a 
(1) E n las informaciones de Salamanca. (Escritos de Santa Teresa* 
t. I I , p. 376.) 
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o r a c i ó n m á s por s egu i r su i n c l i n a c i ó n n a t u r a l que por actos 
verdaderos de a d o r a c i ó n y c u l t o de D i o s , no p r i v á n d o s e de n i n -
g u n a clase de gustos n i sat isfacciones, como en ellos no se ofen-
da á Dios ; si en esto consiste l a p e r f e c c i ó n e v a n g é l i c a , no h a y 
duda que a l g u n a s y a u n muchas muje res l l e g a n á e l l a y á m u y 
poca costa, y m á s , a u n con c i e r t a complacenc i a . Mas s i esta per-
f e c c i ó n consiste en l a a b n e g a c i ó n c o n t i n u a de l a v o l u n t a d , en l a 
m o r t i f i c a c i ó n de los afectos y sent idos, e n e l sacr i f ic io perfecto 
de si m i smo , e n u n a p a l a b r a , en a c t u a r en si l a g r a n r e a l i d a d 
de l a C r u z de Cr i s t o , á eso e n v e r d a d h a y que confesar que l l e g a n 
pocas mujeres , a u n de las que hacen p r o f e s i ó n de v i d a pe r fec t a . 
E n este p u n t o e l e n g a ñ o es m u y f á c i l . D i c e S a n t a Teresa (1): 
«Á cosa t a n ñ a c a como somos las muje res todo le puede d a ñ a r . » 
«El n a t u r a l de las muje res es flaco (2) y e l a m o r p r o p i o m u y 
s o t i l . . . . adonde he conocido que m u c h a s veces se e n g a ñ a n á s i 
mismas s in q u e r e r . » 
«El demonio (3) hace muchos saltos y e n g a ñ o s en l a i m a g i n a -
c i ó n de las mujeres y g e n t e s in l e t r a s , p o r q u e no saben en tender 
m i l cosas que h a y i n t e r i o r e s . » 
« E n g r a c i a me ha c a í d o e l dec i r V u e s t r a E e v e r e n c i a que en 
v i é n d o l a l a c o n o c e r á n (4) . N o somos t a n f á c i l e s de conocer las m u -
jeres, que muchos a ñ o s las confiesen, y d e s p u é s ellos mesmos se es-
p a n t a n de lo poco que h a n en t end ido ; y es po rque a u n el las no se 
en t i enden p a r a dec i r sus fa l t as ; y ellos j u z g a n por lo q u e d i c e n . » 
« N o q u e r r í a y o , h i jas mias , d ice á sus monjas (5), f u é s e d e s m u j e -
res en nada , n i lo p a r e c i é s e d e s , s ino varones fuer tes ; que , s i hacen 
lo que es en s í , e l S e ñ o r las h a r á t a n v a r o n i l e s que espanten á 
los hombres ; ¡y q u é f á c i l es á S u M a j e s t a d que nos h i zo de n a d a ! » 
Desde l a p r i m e r a e n t r e v i s t a que t u v o F r . Pedro F e r n á n d e z 
con l a M a d r e Teresa de J e s ú s c o n o c i ó los g randes tesoros de v i r -
t u d que Dios h a b í a depos i tado en e l l a . 
« A l a b a b a á boca l l e n a l a b o n d a d y r e c t i t u d de su e s p í r i t u , 
dice u n t e s t i g o m u y abonado (6) , y no so lamente en p a r t i c u l a r 
y p r i v a d a m e n t e , s ino en p ú b l i c o y a u n en los C a p í t u l o s p r o v i n -
(1) Camino de perfección, pró logo . 
(Ü) Fundaciones, c. i V , 
(B) Moradas, V, c. 3. 
(4) Epistol , c. G I L 
(5) Camino de perfección, e. X I . 
(6) P. Alonso de Carvaja l en su d e c l a r a c i ó n en el Proceso de Avila* 
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c í a l e s de su O r d e n , p o n d e r a b a l a v i r t u d de l a M a d r e Teresa y 
l a R e f o r m a c i ó n que h a b í a h e c h o . » 
V i ó t a m b i é n en e l l a e l i n s t r u m e n t o ó a u x i l i a r m u y p r i n c i p a l 
que Dios p o n í a en sus manos p a r a l l e v a r ade l an t e l a E e f o r m a -
c i ó n de l a v i d a r e l i g i o s a de que es taba enca rgado p o r l a San t a 
Sede. 
L a p r i m e r a o c a s i ó n que t u v o p a r a esto f u é e l negoc io de l a 
e l e c c i ó n de P r i o r a que acababa de hacerse en M e d i n a de l C a m p o . 
Sabedor de l desconcier to i n t r o d u c i d o en l a C o m u n i d a d por l a 
e l e c c i ó n de D.a Teresa de Quesada, m a n d ó á l a M a d r e Teresa 
que fuese á s u s t i t u i r l a , « d e s a i r e , d ice D .a JMar i a P i n e l , que sen-
t i r í a no poco e l P r o v i n c i a l d e l C a r m e n , pero que t e n i a que pa-
sar é l p o r ser e l V i s i t a d o r q u i e n lo m a n d a b a y d i s p o n í a » . 
O b e d e c i ó l a M a d r e Teresa , y en l l e g a n d o á M e d i n a f u é e l eg i -
da P r i o r a d e l C o n v e n t o , con g r a n s a t i s f a c c i ó n de las monjas ; 
a u n q u e esta s a t i s f a c c i ó n h u b o de d u r a r l e s m u y poco, po rque 
á los dos ó t res meses de es tar a l l í f u é e l P . Pedro F e r n á n d e z á 
M e d i n a y l a a b s o l v i ó d e l P r i o r a t o p a r a l l e v a r l a á o t r a p a r t e 
donde v e í a ser m a y o r l a necesidad, que e ra el M o n a s t e r i o de l a 
E n c a r n a c i ó n , de A v i l a . 
i 
A a tenernos a l t e s t i m o n i o de D.a M a r í a P i n e l , h i s t o r i a d o r a de l 
C o n v e n t o de l a E n c a r n a c i ó n y que p a r a e s c r i b i r l a t u v o á m a n o 
papeles de g r a n d e a u t o r i d a d , esta e l e c c i ó n no f u é e j ecu t ada con 
l a l l a n e z a que aparece á p r i m e r a v i s t a , y con que g e n e r a l m e n -
te l a p r e sen t an los h i s t o r i a d o r e s , s ino que en e l l a i n t e r v i n o a l -
g ú n a m a ñ o é i n t r i g a y segundas y a u n te rceras in t enc iones , no 
s i n d u d a de l a p a r t e de S a n t a Teresa , n i a u n en l a d e l P . F r a y 
Ped ro F e r n á n d e z , s ino d e l P r o v i n c i a l de l a O r d e n d e l C a r m e n y 
su Cons is tor io . 
S e g ú n esta a n t i g u a P r i o r a d e l C o n v e n t o de l a E n c a r n a c i ó n , 
e l d i cho P r o v i n c i a l , « e n s e ñ a d o á e s c u d r i ñ a r e n todas las elec-
ciones, h a b í a e n c a r g a d o á u n a r e l i g i o s a que saliese P r i o r a ó 
j u n t a s e votos bas tantes p a r a u n a que le p a r e c í a á p r o p ó s i t o . 
V e n i d o e l t i e m p o que se h a b í a de hacer l a e l e c c i ó n , v i ó que las 
mon jas no es t aban de ese parecer ; y como es taba e n s e ñ a d o 
á vengar se como e n M e d i n a , a u n q u e d e s p u é s no le h a b í a sa l ido 
m u y b i e n , d i s c u r r i ó u n a e s t r a t a g e m a p a r a m a t a r de u n t i r o 
muchos p á j a r o s . 
» S e ñ a l ó e l D í a de l S e ñ o r , y v i n o d i c i e n d o que h a b í a l l e g a d o u n 
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propio del P . C o m i s a r i o (e l P. F r a y Ped ro F e r n á n d e z ) p a r a que 
se hiciese la e l e c c i ó n s in verse c o n S u R e v e r e n d í s i m a , y que 
como no p o d í a hace r l a , les v e n i a á m a n d a r que l a P r e l a d a que 
estaba acabando e l oficio p ros igu iese y todas las of ic ia las . 
» F u é esto p a r a l o g r a r l a o c a s i ó n que le o f r e c í a e l t i e m p o y l a 
idea que t e n í a d i s c u r r i d a , p o r q u e e l caso f u é que t a l p r o p i o no 
h a b í a ven ido , como a v e r i g u a m o s todas, y las r e l ig iosas asegu-
r a r o n , con que las monjas t e m i e r o n que h a b í a a l g o en e l caso. 
« D e s p u é s de este a r r o j o e j ecu tado á su s a t i s f a c c i ó n , e l P r o -
v i n c i a l de l a O b s e r v a n c i a se v i n o á A v i l a á v i s i t a r este Conven-
to de l a E n c a r n a c i ó n á 7 de M a y o ; y h a b i é n d o l e v i s i t a d o como 
consta de l M a g i s t r a l , que es e l l i b r o donde se a s en t aban las v i -
sitas, dice que todo lo h a l l ó b i e n ; y con esto se f u é , de jando en -
cargado á u n a r e l i g i o s a que en l a e l e c c i ó n de este C o n v e n t o , 
que h a b í a de ser pres to , sacase por P r i o r a á u n a r e l i g i o s a que 
él gus t aba . 
» E n esto i n t e r v i n o e l C o m i s a r i o ; v i n o á A v i l a con g r a n ans ia 
de conocer á n u e s t r a S a n t a M a d r e ; h a l l ó l a y a en San J o s é , v i ó -
la , t r a t ó l a y a d m i r ó l a , v i e n d o lo que N u e s t r o S e ñ o r h a b í a depo-
sitado en a q u e l l a a l m a ; y as i d e c í a que e ra g r a n m u j e r Te resa 
de J e s ú s ; d e s p u é s f u é á v i s i t a r e l C o n v e n t o de l a E n c a r n a c i ó n ; 
hizo su v i s i t a á 27 de J u n i o , u n mes y v e i n t e d í a s d e s p u é s de l a 
v i s i t a de l P r o v i n c i a l , s in d e c i r m á s que é l h a b í a d icho en l a de 
7 de M a y o , s iendo n a t u r a l a d v e r t i r las f a l t a s que h a b í a n h a l l a -
do en l a o b s e r v a n c i a , y m a y o r m e n t e e l Comisa r i o , pues v e n í a 
á r e fo rmar los conventos de l a obse rvanc ia . 
» L a M a d r e Teresa sab ia m u y b i e n lo que pasaba po r a c á ; y 
habiendo l l e g a d o e l P r o v i n c i a l á M e d i n a , le d i jo a l Comisa r io 
cómo en l a E n c a r n a c i ó n neces i t aba m u c h o de l a S a n t a p a r a lo 
e s p i r i t u a l y t e m p o r a l , a u n q u e d i g a e l Sr . Obispo de T a r a z o n a 
Pr , D iego de Yepes, e n l a V i d a de S a n t a Teresa , que e l P . Co-
misar io h a b í a sido q u i e n h a b í a c o n s u l t a d o a l P r o v i n c i a l y defi-
nidores, po rque e l C o m i s a r i o le d i j o d i s c u r r i e n d o que e r a t e s t igo 
i n t e rno , y no p e n e t r a n d o las i n t e n c i o n e s , como i b a l a persua-
s ión t a n p a l i a d a , y r e p r e s e n t á n d o l e que su p r i m e r a o b l i g a c i ó n 
era l a de los conventos de l a obse rvanc i a (los d e l C a r m e n C a l -
zado ó de l a i n s t i g a c i ó n ) y no los de l a Descalzez (los de l a Re-
f o r m a c i ó n de l a M a d r e Teresa , que v o l u n t a r i a m e n t e se le ha-
b í a n su je tado) . 
« O b l i g a d o de las razones re fe r idas ( e l C o m i s a r i o F r . Pedro Fer -
n á n d e z ) se r e s o l v i ó que mandase á l a San t a que v in ie se (de Me-
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d i n a á Á v i l a ) , a u n q u e l a h a b í a n e l eg ido P r i o r a ( e n M e d i n a ) y 
é l l a h a b í a conf i rmado y es taba acabado de hacer . 
» A s i pues, como e l P r o v i n c i a l no s a l i ó con l a P r i o r a que que-
r í a , d i s c u r r i ó e l v e n g a r s e de ambas comun idades (de l a de l a 
E n c a r n a c i ó n y de l a de M e d i n a ) y ( j u n t a m e n t e ) d e l Comisa r io , 
y e n c e r r a r á l a S a n t a M a d r e e n l a E n c a r n a c i ó n p o r t res a ñ o s 
(que h a b í a de d u r a r e l P r i o r a t o ) , p o r q u e no fundase en ellos 
o t ros t an tos conventos como h a b í a f u n d a d o e n los t res antece-
dentes ( y que e m p e z a b a n á causa r c i e r t a pesad i l l a á los Supe-
r io res de l C a r m e n C a l z a d o ) . » 
Esto que d ice D.a M a r í a P i n e l no v a m a l d i s c u r r i d o . P o r q u e , 
como e l l a a d v i e r t e , e l d í a 7 de M a y o de este a ñ o de 1571 e l P ro -
v i n c i a l h a b í a v i s i t a d o l a E n c a r n a c i ó n , de jando asentado en e l 
l i b r o de las v i s i t a s que todo estaba b i e n ; lo p r o p i o h a b í a hecho 
y asentado e l C o m i s a r i o a p o s t ó l i c o en su v i s i t a de l 27 de J u n i o . 
N o h a b í a , po r c o n s i g u i e n t e , m o t i v o p a r a hacer m u d a n z a en e l 
C o n v e n t o con n u e v a e l e c c i ó n y de u n a persona has ta c i e r to 
p u n t o e x t r a ñ a a l C o n v e n t o , como e ra l a M a d r e Teresa . A d e -
m á s , caso de considerarse esta e l e c c i ó n c o n v e n i e n t e , deb ie ra 
haberse hecho en l a v i s i t a d e l C o n v e n t o , cosa f á c i l de hacer en-
tonces, y a que l a M a d r e T e r e s a estaba en Á v i l a y en e l Con-
v e n t o de San J o s é . E n fin, e l eg ida l a M a d r e Teresa por P r i o r a de 
l a E n c a r n a c i ó n , h a b r í a podido env i a r se á M e d i n a á I n é s de J e s ú s , 
que es taba t a m b i é n en Á v i l a y con l a c u a l e s t a r í a n con ten tas 
las monjas de M e d i n a , como q u i e r a que l a h a b í a n v o t a d o . E l no 
haberse hecho a s í , sino e n v i a d o l a M a d r e Teresa á M e d i n a y p u é s -
t o l a p o r P r i o r a , p a r a q u i t a r l a d e s p u é s y hace r l a v o l v e r á Á v i l a , 
supone que las cosas no h a b í a n andado t a n l l a n a m e n t e como 
p o d í a parecer y que d e t r á s de el las h a b r í a a l g o de l a i n t r i g a de l 
P r o v i n c i a l d e l C a r m e n , de que h a b l a l a M a d r e M a r í a de P i n e l . 
Mas fuese de esto lo que fuese, y cua le squ ie ra que f u e r a n las 
i n t enc iones d e l P r o v i n c i a l de los Calzados y de su cons is tor io en 
l a p ropues t a de l a M a d r e Teresa p a r a P r i o r a de l a E n c a r n a c i ó n , 
es c i e r t o que este n o m b r a m i e n t o h a b í a de ser, s i m u y molesto 
p a r a l a M a d r e , p a r a g r a n b i e n de a q u e l l a C o m u n i d a d , en l a c u a l 
l a S a n t a h a b í a pasado los p r i m e r o s a ñ o s de s u v i d a r e l i g iosa . 
A l a p r o c u r a c i ó n de este b i e n a t e n d i ó s in d u d a e l P . F r . Pe-
d r o F e r n á n d e z . E n los d í a s de su es tanc ia en Á v i l a se h a b í a i n -
f o r m a d o d e l estado, a s í m o r a l como m a t e r i a l y e c o n ó m i c o , de l 
C o n v e n t o de l a E n c a r n a c i ó n . 
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E l poco r i g o r de l a d i s c i p l i n a r e l i g i o s a , de que hemos hab l ado 
tantas veces en el d iscurso de esta h i s t o r i a , e l a i r e d e l s ig lo que 
se r e sp i raba en é l , no só lo n o h a b í a decrec ido , antes se h a b í a 
acrecentado. Los abusos, u n a vez i n t r o d u c i d o s en u n a C o m u n i -
dad, t i e n d e n á aumen ta r s e . E l m a l es t e r r i b l e m e n t e p r o l i f i c o . 
Nues t r a n a t u r a l e z a , u n a vez r o t o e l d i q u e que l a con t i ene , se 
der rueca á los mayores excesos. Los que h a b í a en e l C o n v e n t o 
de l a E n c a r n a c i ó n , si no e r a n los que a l g u n o s p u d i e r a n i m a g i -
nar , e r an tales, que a b s o l u t a m e n t e e r a necesar io e x t i r p a r l o s . 
T a l vez h a b í a sido p a r t e en e l a u m e n t o de estos abusos e l 
haber sacado l a M a d r e Teresa de a q u e l l a C o m u n i d a d , p a r a d a r 
p r i n c i p i o á sus fundac iones , á las r e l ig iosas m á s e jemplares y 
que p o d í a n ser l u z y f reno p a r a las d e m á s . 
D e m á s de esto h a b í a e n l a E n c a r n a c i ó n o t r a causa ú o c a s i ó n 
de mengua r se en é l l a d i s c i p l i n a r e g u l a r , es á saber: que siendo 
el n ú m e r o de las re l ig iosas t a n g r a n d e , lo e r a n t a m b i é n los gas-
tos p a r a su m a n u t e n c i ó n ; y como e l C o n v e n t o e ra p o b r e , muchas 
de las re l ig iosas se v e í a n necesi tadas á a m p a r a r s e en sus f a -
mi l i a s , donde pasaban l a r g a s t emporadas . Con q u é p e l i g r o p a r a 
sus a lmas no h a y que d e c i r l o . 
L a n o t i c i a d e l n o m b r a m i e n t o de P r i o r a de l a E n c a r n a c i ó n 
hubo de causar en l a M a d r e Teresa sorpresa m u y de sag radab l e . 
E n todo p u d i e r a habe r pensado menos en esto. 
Desde que d iez a ñ o s antes h a b í a sa l ido de a q u e l C o n v e n t o á 
l a f u n d a c i ó n d e l n u e v o de S a n J o s é , n u n c a h a b í a c r e í d o poder 
t o r n a r á é l , y no c i e r t a m e n t e po r d e s v í o que t u v i e s e á a q u e l l a 
casa, que antes e ra lo c o n t r a r i o : las paredes de a q u e l M o n a s t e r i o 
no p o d í a n menos de t ene r p a r a e l l a a t r a c c i ó n especial ; t r a í a n l e 
á l a m e m o r i a las g randes mi se r i co rd i a s de Dios a l l í r e c i b i d a s , los 
pr imeros fe rvores de su v i d a e s p i r i t u a l , su en t e r a c o n s a g r a c i ó n 
á Dios , los rega los rec ib idos de S u D i v i n a Ma je s t ad . E n a q u e l l a 
casa t e n í a santas a m i g a s , tes t igos m u c h a s de el las de los actos 
p r inc ipa les de su v i d a y en c u y a a m i s t a d h a b í a h a l l a d o a l i v i o y 
consuelo e n sus t r aba jos . A t r a í d o s po r estos m o t i v o s , sus pies 
h a b í a n de encaminarse de p r o p i o i m p u l s o á a q u e l Monas t e -
r i o ; y a s í s u c e d í a , en efecto, como lo d ice M a r í a de Cepeda (1) : 
« C u a n d o i b a ó v e n í a ó pasaba po r l a c i u d a d , escr ibe, s iempre 
v e n í a á estarse a l g u n o s d í a s en casa, y d e c í a : « ¿ Q u é les parece? 
(1) E n e l Proceso de Avila. 
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« V u é l v e m e á m i m a d r e » ; y e n estos t i empos consolaba á unas , 
a l e n t a b a á o t ras y e n s e ñ a b a á t o d a s . » 
Pe ro e l v o l v e r p a r a es tar y m o r a r a l l í y como P r i o r a d e l Con-
v e n t o e ra cosa m u y d i f e r e n t e . 
A ñ o s a t r á s , en los d í a s en que estaba en To l edo , en casa de 
D.a L u i s a de l a Cerda , cuando c r e y ó que las muchas a m i g a s que 
t e n í a en l a E n c a r n a c i ó n l a p r o p o n d r í a n p a r a t a l c a r g o , le pa-
r e c i ó cosa t a n i n c o m p o r t a b l e , que por todo pasaba menos por 
esto; y en esta d i s p o s i c i ó n de á n i m o pe rseveraba . 
A d e m á s , desde esos d í a s h a b í a n sucedido acon tec imien tos que 
h a b í a n t r a n s p o r t a d o su e s p í r i t u á u n a m b i e n t e m u y d i f e ren te 
d e l que se r e s p i r a b a e n l a E n c a r n a c i ó n . L a o b r a de las f u n d a -
ciones en que estaba ocupada , l a v i d a t a n t r a n q u i l a y obser-
v a n t e que se l l e v a b a en sus conven tos , l a e s t anc ia y v i v i e n d a 
con sus h e r m a n a s , á quienes h a b í a f o r m a d o en l a d i s c i p l i n a re-
l i g i o s a , e r a n e l de le i t e supremo de su e s p í r i t u . D e j a r esto h a b í a 
de serle á p a r de m u e r t e . 
D.a M a r í a de .P ine l d ice que « h a b i e n d o l a M a d r e Teresa sabido 
l a d e t e r m i n a c i ó n de su n o m b r a m i e n t o de P r i o r a de l a E n c a r n a -
c i ó n e m p e z ó á res i s t i r a l Comisa r i o , r e p r e s e n t á n d o l e lo cansada 
que es taba de t a n t a s fundac iones , de los muchos caminos que 
h a b í a andado , las muchas d i f i cu l t ades que con l a g r a c i a de D i o s 
h a b í a venc ido , las que se o f r e c í a n de v e n i r á l a E n c a r n a c i ó n s i n 
votos , donde e r a t a n t o e l n ú m e r o que h a b í a de g o b e r n a r . » 
E l P . F r . Pedro F e r n á n d e z no t u v o po r suf icientes ta les r a -
zones. E l sacr i f ic io h a b í a que hacerse y l a M a d r e Teresa lo h izo , 
por u n a p a r t e con g r a n d í s i m o q u e b r a n t o y s e n t i m i e n t o de su 
c o r a z ó n (que a l fin l a s a n t i d a d n o e x c l u y e l a s ens ib i l i dad y p r i -
m e r m o v i m i e n t o d e l e s p í r i t u ) , por o t r a c o n f u e r z a de v o l u n t a d 
h e r o i c a , c u a l l a h a b í a t e n i d o en otros casos de su v i d a . 
L a escena de l a p r o c l a m a c i ó n d e l n o m b r a m i e n t o hecho po r e l 
P . F e r n á n d e z y lo que p a s ó en é l nos lo ha descr i to u n a t e s t i go 
de l ac to con estas hermosas pa l ab ras (1): 
« S i e n d o y o n o v i c i a me h a l l é en M e d i n a en e l C a p í t u l o que hizo 
e l maes t ro F r . Pedro F e r n á n d e z , v i s i t a d o r a p o s t ó l i c o ; es tando 
en este C o n v e n t o de M e d i n a , que á l a s a z ó n g o b e r n a b a en é l 
nues t r a M a d r e , le m a n d ó que se sa l i e ra de a l l í p a r a i r a l Con-
(1) M a r í a de San Francisco, en las informaciones de M e d i n a . 
(Escritos de Santa Teresa, t . I I , p, 392.) 
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vento de la E n c a r n a c i ó n de A v i l a , y es taba a b s u e l t a d e l P r i o r a t o 
deste Conven to . D e lo c u a l se a f l i g i ó m u c h o , y se s a l i ó de l d icho 
Cap i tu lo con las n o v i c i a s , e n t r e las cuales i b a y o . Y como l a 
viese m u y l lorosa y a f l i g i d a , me q u e d é con e l l a ; y l u e g o se a r r o j ó 
en mis brazos, hac i endo u n a e x c l a m a c i ó n á Dios N u e s t r o S e ñ o r 
en esta m a n e r a : « S e ñ o r D ios de mis e n t r a ñ a s y de m i a l m a , veis-
»me a q u í ; v u e s t r a soy; l a ca rne , como flaca, s iente ; mas m i a l m a 
»es tá p r o n t a : fiat v o l u n t a s tua -» ; y con esto se q u e d ó a r r o b a d a en 
mis brazos, p o n i é n d o s e su ros t ro t a n encendido y h e r m o s í s i m o 
que se p a r e c í a en lo de f u e r a e l S e ñ o r que es taba d e n t r o de su 
a lma; y cuando v o l v i ó d i j o : « ¡ O h , h i j a , y q u é flaqueza de cora-
»zón t engo! T r á i g a m e unos t r agos de a g u a » . Y luego d e n t r o 
de pocos d í a s f u é á hacer e l of ic io .» 
L a p r o p i a S a n t a Teresa , h a b l a n d o de este n o m b r a m i e n t o y 
de los efectos que c a u s ó en e l l a , y d e l esfuerzo con que se a n i m ó 
á c u m p l i r l o , d e j ó escri to (1): 
« E s t a n d o y o u n d í a , d e s p u é s de l a O c t a v a de l a V i s i t a c i ó n , en-
comendando á Dios u n h e r m a n o m í o , en l a e r m i t a d e l m o n t e 
Carmelo , d i j e a l S e ñ o r , no s é si en m i p e n s a m i e n t o , po rque e s t á 
este m i h e r m a n o á donde t i ene p e l i g r o su s a l v a c i ó n : «S i y o v i e r a , 
»Seño r , á u n h e r m a n o vues t ro en este p e l i g r o , ¿ q u é h i c i e r a por 
« r e m e d i a r l e ? » P a r e c í a m e á m í no me q u e d a r a cosa que p u d i e r a 
por hacer. D í j o m e e l S e ñ o r : « ¡Oh , h i j a , he rmanas son m í a s é s t a s 
»de l a E n c a r n a c i ó n y te det ienes! Pues t e n á n i m o ; m i r a que lo 
» q u i e r o y o y no es t a n d i f i cu l toso como t e parece; y p o r donde 
« p i e n s a s p e r d e r á n es tot ras casas, g a n a r á n lo u n o y lo o t r o . N o 
« r e s i s t a s , que es g r a n d e m i p o d e r . » 
C A P I T U L O X I X 
Entrada en la ZEncarnación. 
A l l l e g a r l a M a d r e Teresa á Á v i l a n o f u é á apearse en e l Con-
ven to de l a E n c a r n a c i ó n , á donde i b a de P r i o r a , sino en e l de 
San J o s é , p r i m i c i a s de sus fundac iones y m o r a d a de su r e g a l o 
s iempre que v e n í a á esta c i u d a d . E n é l es tuvo unos d í a s , pa-
s á n d o l o s , s i n d u d a , m u y a g r a d a b l e m e n t e con sus he rmanas , 
(1) E n la E e l a c i ó n I I I . 
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unas a n t i g u a s , de las p r i m e r a s que h a b í a n e n t r a d o en e l Con-
v e n t o , o t ras modernas , en t r adas en t i empos poster iores . 
Desde a l l í , y antes de acomete r l a empresa que l a obedienc ia 
le h a b í a enca rgado , p r o c u r ó i n f o r m a r s e de l estado de l a C o m u -
n i d a d de l a E n c a r n a c i ó n , á c u y o r e m e d i o h a b í a de a c u d i r esta-
b lec iendo en e l l a e l b u e n g o b i e r n o de l a casa; m u y especialmen-
te se e n t e r ó de l es tado de los á n i m o s de las re l ig iosas respecto de 
su e l e c c i ó n de P r i o r a y de c ó m o l a r e c i b i r í a n e l d í a que fuese 
á g o b e r n a r l a s . 
Ese estado e n t e n d i ó que no e r a m u y sa t i s fac to r io . L a e l e c c i ó n 
de l Comisa r io a p o s t ó l i c o , p r eced ida de los a m a ñ o s d e l P r o v i n -
c i a l d e l C a r m e n y de su Cons is to r io , h a b í a d i sgus tado p r o f u n d a -
m e n t e á las r e l i g io sas , h i r i é n d o l a s e n lo m á s v i v o de los que 
cons ide raban sus l e g í t i m o s derechos. 
« S i n t i e r o n g r a v e m e n t e las re l ig iosas esta e l e c c i ó n , d ice M a r í a 
P i n e l ; lo p r i m e r o , po rque las q u i t ó e l P . V i s i t a d o r l a que les to -
caba , y l a h izo s in su c o n s e n t i m i e n t o , y s iempre conv iene que las 
P r i o r a s sean h i j as de l a e l e c c i ó n de sus subdi tas p a r a que las 
a m e n como á h i jas de l a e l e c c i ó n , a u n q u e le sean madres e n l a 
j u r i s d i c c i ó n . 
» L o segundo , po rque h a b i é n d o l a s dejado l a S a n t a p a r a f u n d a r 
l a Descalcez, t e n í a n a l g u n a o c a s i ó n de s en t i r que se l a diesen 
por P r i o r a , pues habe r sal ido siendo s ú b d i t a de l C o n v e n t o , a u n -
que fuese con a l tos fines, y v o l v e r á ser P r e l a d a , á c u a l q u i e r a 
que no fuese m u y e s p i r i t u a l h a r í a d i sonanc i a . 
» L o t e rce ro , po rque c o n e s p í r i t u de descalza g o b e r n a r ca lza-
das Ies p a r e c í a que h a b í a de ser estrecho y r i g u r o s o e l g o b i e r n o . 
S ó l o el m a n d a r acongo ja y es t recha los á n i m o s : ¿ q u é s e r á m a n -
d a r u n a descalza á muchas calzadas? 
^P ro t e s t aban , a ñ a d e D.a M a r í a P i n e l , que las q u i t a b a n e l de-
recho c o m ú n de v o t a r , que , c u a n d o esto fuese conocido de las 
gentes , j u z g a r í a n é s t a s que h a b í a en l a C o m u n i d a d a l g ú n de l i t o 
g r a n d e , pues las d a b a n P r i o r a s in vo tos . 
» P o r f i n , a g r a v a b a e l s e n t i m i e n t o l a e s t r a t a g e m a d e l P r o v i n c i a l 
en esta e l e c c i ó n , y a que su m a n e r a de proceder h a b í a sido v e n -
garse p o r q u e no h a b l a n hecho P r i o r a l a que él q u e r í a ; de que no 
p o d í a n d u d a r , y a s í lo a s e g u r a b a n las c u a t r o que f u e r o n tes t igos 
de v i s t a , que f u e r o n D.a Q u i t e r i a D á v i l a , D.a M a r í a de Cepeda, 
l a M a d r e A n a de M a r í a y D.a M a r í a J u á r e z , á q u i e n conoc ie ron 
cuan ta s h a b í a en casa, y todas a s e g u r a b a n h a b é r s e l o o í d o as í .» 
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No dejaba de v e r l a M a d r e Te resa l a p a r t e de r a z ó n que te-
n í a n las monjas e n que jarse de l a m a n e r a c o n que se h a b í a p r e -
parado su e l e c c i ó n de P r i o r a , en especial si e n e l l a h a b í a h a b i d o , 
como parece, l a e s t r a t a g e m a de que h a b l a b a n las monjas . Mas 
y a que l a cosa es taba hecha , no d e j a r í a de e x h o r t a r l a s á l a r e -
s i g n a c i ó n y á l a pac i enc i a . « Y o soy m u y a m i g a , s o l í a dec i r , de 
hacer de l a neces idad v i r t u d . » 
A ú n p o d í a pone r l a s su p r o p i o e j emplo , dado caso que b i e n 
á pesar suyo se v e í a e n v u e l t a en a q u e l negoc io , y e ra e l l a l a 
p r i m e r a en t e n e r que a r r o s t r a r sus consecuencias. A l g u n a s q u i -
zá se a q u i e t a r í a n con las razones que les d a b a l a M a d r e T e r e -
sa; pero o t r a s no se r i n d i e r o n n i d i e r o n su b razo á t o rce r . 
M i e n t r a s t a n t o l a M a d r e Teresa , desde e l C o n v e n t o de San 
J o s é , no obs tan te las p r o t e s t a de a l g u n a s de las monjas , y a u n 
antes de que é s t a s le hub i e sen dado l a obed ienc ia , c o m e n z ó á 
t o m a r las p r o v i d e n c i a s necesarias p a r a e l b u e n g o b i e r n o de l a 
casa. 
« U n a de las p r i m e r a s , dice M a r í a P i n e l , f u é m a n d a r que 
echasen l u e g o todas las s e ñ o r a s seglares que t e n í a n , que e r a n 
muchas, po rque c o n ellas t e n í a n u n pedazo de i n t e r é s con e l 
suelo que p a g a b a n ; y a u n q u e en su p o b r e z a e r a a l g u n a a y u d a 
de costas, obedec ie ron a l p u n t o , p o r q u e e n v i ó á a m e n a z a r que , 
si no las echaban , no h a b í a de v e n i r . » 
An te s de l l e g a r e l d í a de l a e n t r a d a en l a E n c a r n a c i ó n quiso 
el P . F r . Ped ro F e r n á n d e z que l a M a d r e Teresa cumpl iese u n a 
f o r m a l i d a d m u y necesar ia p a r a d e t e r m i n a r su estado c a n ó n i c o 
presente y po r v e n i r . 
Cuando l a que e ra entonces D.a Teresa de A h u m a d a s a l i ó de l 
Convento de l a E n c a r n a c i ó n p a r a v i v i r en e l Conven to de San 
J o s é de Á v i l a , que h a b í a f u n d a d o , lo h i zo con e l consen t imien to 
de los Super io res ; m á s t a r d e , como se h a d icho , e l N u n c i o C r i -
v e l l i d í ó f o r m a l e g a l y c a n ó n i c a á ese estado ó v i v i e n d a ; y a ñ o s 
ade lan te , e l G e n e r a l d e l C a r m e n F r . J u a n B a u t i s t a E u b e o l a 
a s e g u r ó que p o d í a m o r a r s iempre , en e l res to de su v i d a , en 
c u a l q u i e r a de los conventos que h a b í a f u n d a d o ; que é l , por su 
pa r t e , n u n c a l a s a c a r í a de el los. 
Con todo , a u n q u e de hecho v i v í a en estos conventos , no v i -
v í a en ellos de derecho, sino que pe r severaba siendo conven-
t u a l de l C o n v e n t o de l a E n c a r n a c i ó n ; a d e m á s , no h a b í a r e n u n -
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c iado p ú b l i c a y so lemnente á l a p r o f e s i ó n de l a K e g l a m i t i -
g a d a . T a l estado de cosas quiso e l V i s i t a d o r F r . Pedro F e r n á n -
dez que se remediase con e l acto de l a r e n u n c i a c i ó n de l a R e g l a 
m i t i g a d a en u n a f ó r m u l a que es de l t eno r s i g u i e n t e (1): 
« D i g o y o , Teresa de J e s ú s , m o n j a de N u e s t r a S e ñ o r a de l Car-
m e n , profesa en l a E n c a r n a c i ó n de A v i l a , y aho ra de presente 
estoy en San J o s é de Á v i l a , adonde se g u a r d a la p r i m e r a R e g l a , 
y has ta aho ra y o l a he g u a r d a d o a q u í con l i c e n c i a de Nues t ro 
R e v e r e n d í s i m o Padre G e n e r a l F r . J u a n B a u t i s t a , y t a m b i é n 
me l a d i ó p a r a que , a u n q u e me mandasen los Prelados t o r n a r á 
l a E n c a r n a c i ó n , a l l í l a gua rdase , es m i v o l u n t a d de g u a r d a r l a 
t o d a m i v i d a ; y a n s í lo p r o m e t o , y r e n u n c i o todos los Breves 
que h a y a n dado los P o n t í f i c e s p a r a l a m i t i g a c i ó n de l a d icha 
p r i m e r a Reg la ; que con el f a v o r de N u e s t r o S e ñ o r l a pienso y 
p r o m e t o g u a r d a r hasta l a m u e r t e . Y po rque es v e r d a d lo firmo 
de m i n o m b r e . H e c h a á t rece d í a s de l mes de J u l i o a ñ o de 1571. 
Teresa de J e s ú s . » 
Conforme d ice M a r í a de San J o s é (2), esta r e n u n c i a c i ó n de l a 
R e g l a m i t i g a d a « l a h izo l a M a d r e Teresa so lemnemente en pre-
sencia d e l P . M a r i a n o y su c o m p a ñ e r o F r . J u a n de l a Mise r i a , y 
F ranc i sco Salcedo, u n caba l l e ro Sacerdote de q u i e n l a M a d r e 
hace m u c h a m e n c i ó n en su l i b r o , d e l maes t ro D a z a y J u l i á n de 
Á v i l a , C a p e l l á n de San J o s é de Á v i l a , donde á este t i e m p o es-
t a b a l a M a d r e » . 
« E s t á n , a ñ a d e M a r í a de San J o s é , en esta m i s m a c é d u l a escri-
t a y firmada de l a M a d r e , las firmas de los que a r r i b a n o m b r é 
(1) « C o n s é r v a s e hoy este i n s t r u m e n t o o r i g i n a l y escrito de la San-
ta en nuestras Carmel i tas Descalzas de Calahorra, donde le puso su 
I l u s t r í s i m o P a t r ó n el L icenc iado Joseph G o n z á l e z , Presidente de 
Hacienda; cuya re l iqu ia , como se dice en nuestra h i s to r i a , se hace 
grandemente est imable por l a sustancia y ma te r i a que contiene, 
que es el fundamento y p r i n c i p i o de nuestra Reforma y el t i t u l o 
o r i g i n a l que t iene l a Orden. Y como en el mundo se est ima l a eje-
t u r i a de nobleza ó h i d a l g u í a , debe est imar l a R e l i g i ó n este papel, 
no só lo por ser de l e t ra y mano de l a Santa y testificado de alma 
t an pura y santa, sino t a m b i é n por habernos en él estampado su 
e s p í r i t u . Es tuvo este papel fuera de l a R e l i g i ó n , y aunque andaban' 
algunas copias de él , nunca lo pudo conseguir la R e l i g i ó n , hasta que 
por manos del s e ñ o r Presidente v ino á las Religiosas de esta Casa 
con una g u a r n i c i ó n de é b a n o , dos cristales grandes con que se goza 
todo lo escrito y se guarda con decencia .» (Historia del Carmen refor-
mado, t . I I I , 1. X , c. I V , v . 10, y Año Teresiano, t . V I I , p. 262.) Se da u n 
f a c s í m i l e de este documento en el grabado adjunto . 
(2) Libro de Recreaciones, R e c r e a c i ó n X I I I . 
F Ó R M U L A D E L A D E C L A R A C I Ó N D E S A N T A T E R E S A 
. E N Q U E R E N U N C I Ó Á L A R E G L A M I T I G A D A 
>u/>\ 
digo yo teresa de jesús moja de nra S,ra del 
carmen profesa en la encarnación de avila, 
y aora de presente estoy en San josef de avila, 
adonde se guarda la primera rregla, y asta 
aora yo la e guardado aquj, con li^en^ia de 
ñro Tv,mo p,e general Fray ju° bautista, y tanbie 
me la dio para q aunq me mandasen los pre 
lados tornar a la encarnagion alli la guarda 
se, es mj voluntad de guardarla toda mj vida, y 
ansi lo prometo y rrenun^io todos los breues 
q ayan dado los pontiflges para la mjtiga 
(ñon de la dicha primera rregla q con el fa 
bor de ¿ro S,r la pieso y prometo guardar as 
ta la muerte y por q es verdad lo firmo, de mj 
nonbre, echa a xiij dias, del mes de julio, 
año de mdlxxj, / ^—f—» 
/ teresa de jesús; 
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por tes t igos , y en e l m i s m o p a p e l e s t á t a m b i é n l a c o n f i r m a c i ó n 
d e l P . F r . Pedro F e r n á n d e z , que d ice as i : 
« Y o F r . Pedro F e r n á n d e z , C o m i s a r i o a p o s t ó l i c o en l a v i s i t a 
de C a s t i l l a de l a O r d e n de l C a r m e n , acepto l a d i c h a r e n u n c i a -
c i ó n á p e t i c i ó n de l a d i c h a M a d r e , como P re l ado de e l l a , y l a 
q u i t o de l a c o n v e n t u a l i d a d de l a E n c a r n a c i ó n j hago conven-
t u a l de los conven tos de l a p r i m e r a Eegla-, y aho ra l a a s igno y 
h a g o c o n v e n t u a l de l M o n a s t e r i o de Sa lamanca ; y p o r c u a l q u i e r 
v i a que acabe e l oficio de P r i o r a de l a E n c a r n a c i ó n , que a l pre-
sente t i ene , l a r evoco d e l d icho M o n a s t e r i o , y l a hago m o r a d o r a 
de l de Sa l amanca ; y d u r a n t e e l d icho oficio t a m b i é n q u i e r o que 
c u a n t o á l a c o n v e n t u a l i d a d pe r t enezca a l d icho M o n a s t e r i o de 
S a l a m a n c a ; a s í qxie por esto no l a q u i t o e l oficio de P r i o r a de l a 
E n c a r n a c i ó n , que b i e n lo puede ser con per tenecer su c o n v e n -
t u a l i d a d á S a l a m a n c a . Y si acaso en la O r d e n d e l C a r m e n h a y 
l e y e n c o n t r a r i o , po r esta vez y o l a revoco y de m i a u t o r i d a d 
hago lo d icho . 
» F e c h a en M e d i n a de l Campo á 9 de O c t u b r e de 1571 a ñ o s . — 
F r . Pedro F e r n á n d e z , Comisa r io a p o s t ó l i c o . » 
A l i g u a l que San ta Teresa d e b i e r o n de hacer l a r e n u n c i a c i ó n 
á l a r e g l a m i t i g a d a las re l ig iosas procedentes de l a E n c a r n a c i ó n 
que a c t u a l m e n t e es taban en los Conven tos de las Descalzas. A s i 
lo h a b í a o rdenado e l V i s i t a d o r P . Pedro F e r n á n d e z . 
D e estas r enunc i ac iones no nos h a quedado m á s que l a de l a 
M a d r e I n é s de J e s ú s , hecha e l m i s m o d í a , mes y a ñ o en que 
l a h i zo S a n t a Teresa . E n e l o r i g i n a l , d e s p u é s de l a firma que 
d ice : I n é s de J e s ú s , C a r m e l i t a , firman los tes t igos de esta suer-
t e : Praesens f u l el M a e s t r o D a z a . Praesens f u i el M a e s t r o Sa l -
cedo. F r . M a r i a n o de S a n t o B e n e d i c t o . Praesens f u i el M a e s t r o 
J u l i á n de A v i l a . H a l l é m e presente , F r . J u a n de l a M i s e r i a (1). 
D e s p u é s de las firmas se lee lo s i g u i e n t e : 
« Y o , F r . Pedro F e r n á n d e z , C o m i s a r i o a p o s t ó l i c o de l a p r o v i n -
c i a de C a s t i l l a en l a O r d e n d e l C a r m e n , acepto l a d i c h a r e n u n -
c i a c i ó n á 6 de O c t u b r e de 1571, en M e d i n a d e l C a m p o . — F r . Pe-
d ro F e r n á n d e z . » 
_ (1) E l c ron is ta del Carmen, a l copiar este documento, o m i t e el 
t i t u l o de Maestro. E l Año Teresiano (t. V I I I , p. 262) se le da, m á s atento 
t a l vez que el c ronis ta á la au ten t i c idad del o r i g i n a l . Ese t í t u l o de 
Maestro pudiera i nd ica r que en este a ñ o de 1571 D . Francisco de Sal-
cedo era y a sacerdote, como le cal i f icó M a r í a de San J o s é . 
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A u n q u e l a r e n u n c i a c i ó n de I n é s de Jesiis de l a r e g l a m i t i g a d a 
e s t á firmada en M e d i n a , las firmas que l a p receden d e l maest ro 
Daza , de l m a e s t r o Salcedo, y de l maes t ro J u l i á n de Á v i l a , pre-
sentes a l ac to de l a r e n u n c i a c i ó n , i n d i c a n que é s t a se h izo en 
Á v i l a , s i q u i e r a e l d o c u m e n t o se l levase á M e d i n a d e l Campo 
para que e l P. F e r n á n d e z l e g i t i m a s e l a t a l r e n u n c i a c i ó n . L o pro-
pio debe decirse de l a r e n u n c i a c i ó n de S a n t a Teresa , como lo i n -
dica M a r í a de San J o s é . 
Por fin, dispuestas y p r epa radas las cosas, l l e g ó e l d í a en que 
se h a b í a de e fec tuar l a e n t r a d a de l a M a d r e Teresa de J e s ú s en 
l a E n c a r n a c i ó n y l a t o m a de p o s e s i ó n de su ca rgo de P r i o r a en 
el C o n v e n t o . 
F u é e l 6 de O c t u b r e de 1571, d í a m e m o r a b l e en l a h i s t o r i a de 
San ta Teresa . 
A c e r c a de lo pasado en este ac to h a y g r a n c o n f u s i ó n y discre-
panc ia en los escr i tores , y n i m á s n i menos en los t es t igos , que 
depusieron sobre é l , no en l a sus tanc ia , sino en los accidentes y 
p a r t i c u l a r i d a d e s . 
P r i m e r a m e n t e , no es v e r d a d lo que h a n d icho a lgunos , e n t r e 
ellos l a p r o p i a M a r í a de San J o s é , que i n t e r v i n i e s e en e l ac to e l 
V i s i t a d o r F r . Pedro F e r n á n d e z . Sobre que , como se h a v i s t o en 
el documen to cop iado , a q u e l d í a de 6 de O c t u b r e estaba en Me-
d i n a d e l C a m p o , es c i e r t o , como dice S a n t a Teresa a l P . G r a -
c i á n en c a r t a de 20 de Sep t i embre de 1576, que « F r . Pedro Fer -
n á n d e z , p a r a todo lo que quiso e j ecu t a r en l a E n c a r n a c i ó n , lo 
h a c í a por m a n o de F r . Á n g e l (e l P r o v i n c i a l de l C a r m e n ) , y é l 
se estaba desde lejos, y n o p o r eso de jaba de ser V i s i t a d o r y h a -
cer su h e c h o » . 
Sobre e l l u g a r en que se c e l e b r ó e l ac to , parece que f u é en e l 
coro bajo que e s t á a l m i smo a n d a r de l a i g l e s i a , no en l a sala 
c a p i t u l a r , como h a n supuesto a lgunos . 
A c e r c a de l a m a n e r a de e n t r a r l a M a d r e Teresa en este coro 
bajo y lo que p a s ó en l a e n t r a d a t a m b i é n se ha e x a g e r a d o m u -
cho. A u n q u e e n e l lo p a s a r o n , s i n d u d a , cosas m u y desagrada-
bles, como veremos , r e s í s t e s e e l á n i m o á creer lo que dice M a r í a 
de San J o s é sobre que « l e v a n t ó t a n g r a n d e e s c á n d a l o y r u i d o 
que se h u n d í a e l M o n a s t e r i o y las m á s conocidas y a m i g a s en 
a q u e l t i e m p o n o l a c o n o c í a n ( á l a M a d r e Teresa ) , y todas l a re-
s i s t í a n , que no f u é é s t a p e q u e ñ a t r i b u l a c i ó n » . 
T a m b i é n i n d i c a l a p r o p i a M a r í a de San J o s é haber asis t ido a l 
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acto l a j u s t i c i a p a r a a q u i e t a r á las monjas j defender a l P r o -
v i n c i a l y á l a M a d r e Teresa . A u n no f a l t ó q u i e n dijese que l a 
g r i t e r í a de las monjas f u é t a l que se o í a desde A v i l a . E n todo 
esto h a y e v i d e n t e m e n t e m u c h a e x a g e r a c i ó n . 
Veamos c ó m o pasa ron las cosas. 
A c o r d a d o e l ac to de l a t o m a de p o s e s i ó n e n t r e F r . Pedro Fe r -
n á n d e z , e l P r o v i n c i a l de l C a r m e n , y l a M a d r e Teresa , f u é é s t a á 
l a E n c a r n a c i ó n a c o m p a ñ a d a de l P . Á n g e l de Sa l aza r y u n com-
p a ñ e r o de é s t e . Es p r o b a b l e que fuesen t a m b i é n con ellos e l 
maes t ro D a z a , e l maes t ro Salcedo, J u l i á n de A v i l a y o t ros , á 
quienes vemos i n t e r v e n i r en los hechos p r i n c i p a l e s de l a M a d r e 
Teresa . A s i s t i r í a n , a d e m á s , a l g u n a s o t ras personas seglares, 
y a caba l le ros , y a s e ñ o r a s , e m p a r e n t a d a s con las monjas , y o t ras 
que , m o v i d a s por l a c u r i o s i d a d , q u e r r í a n p re senc i a r u n acto de l 
c u a l esperaban fuer tes y encon t radas emociones . 
H a b í a r a z ó n p a r a e l lo . D í a s antes se h a b í a r u g i d o po r l a c i u -
d a d , en especia l e n t r e las f a m i l i a s de las monjas , e l estado de 
á n i m o en que se h a l l a b a n las r e l ig iosas respecto de l ac to que se 
i b a á ce lebra r , l a p r o t e s t a c o n t r a l a e l e c c i ó n de l a M a d r e T e r e -
sa y su res i s tenc ia á a d m i t i r l a . Sobre esto cada c u a l se despa-
c h a b a á su g u s t o . U n o s , los m á s , a p l a u d í a n l a res i s tenc ia de las 
mon jas ; o t ros , los menos, l a desaprobaban . 
L a e x p e c t a c i ó n e r a m u y g r a n d e . E n aque l los d í a s en que las 
cosas que pasaban en los conven tos , a s í de hombres como de m u -
jeres , r e p e r c u t í a n h a c i a f u e r a por todos los g rados y c a t e g o r í a s 
de l a sociedad, has ta ser cosas de l e v í s i m o i n t e r é s acon tec i -
m i e n t o s m u y i m p o r t a n t e s y que i n t e r e s a b a n á todos, lo que 
i b a á pasar en e l C o n v e n t o de l a E n c a r n a c i ó n no h a b í a pod ido 
menos de e x c i t a r l a c u r i o s i d a d u n i v e r s a l . 
Todos a g u a r d a b a n lo que s u c e d e r í a en e l m o m e n t o en que e l 
P r o v i n c i a l i n t i m a s e á las monjas l a e l e c c i ó n de l a M a d r e Teresa 
como P r i o r a de l a E n c a r n a c i ó n ; todos esperaban á v e r c ó m o l a 
r e c i b i r í a n las monjas , c ó m o se d e s e n v o l v e r í a e l P . Á n g e l de Sa-
l a z a r de l conf l ic to que se le v e n d r í a e n c i m a . 
E n esta d i s p o s i c i ó n de los á n i m o s l l e g ó á l a i g l e s i a e l P r o v i n -
c i a l con l a M a d r e Teresa y sus a c o m p a ñ a n t e s . 
P a r a e n t e n d e r l a ser ie de acon tec imien tos que v a n á suceder, 
h a y que a d v e r t i r que en l a i g l e s i a de l a E n c a m a c i ó n , a l p i e de 
e l l a , habia^ y los h a y t o d a v í a aho ra , dos coros, u n o a l t o , o t ro 
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bajo; é s t e , como es d i cho , a l a n d a r d e l piso de l a i g l e s i a . A m b o s 
t e n í a n e n t r a d a y c o m u n i c a c i ó n con e l C o n v e n t o ; pero e l segun-
do, e l bajo, d e m á s de esta e n t r a d a , t e n i a o t r a que daba á l a 
misma ig l e s i a . Po r esta p u e r t a , que e s t á h o y t a p i a d a , e n t r a r o n 
en e l coro e l P r o v i n c i a l y su c o m p a ñ e r o y l a M a d r e Teresa de 
J e s ú s . T o d a l a c o m u n i d a d , s i n que fa l tase u n a m o n j a , estaba 
a l l í . 
D i c e n a l g u n o s que l a r e s i s t enc ia de las monjas e m p e z ó á m a -
nifestarse apenas a s o m ó e l P r o v i n c i a l por l a p u e r t a de l coro; 
otros d i c e n que a l m i s m o e n t r a r en l a i g l e s i a . Es esto de poca 
i m p o r t a n c i a . 
M a r í a de San J o s é a f i r m a que , s e g ú n le s o l í a c o n t a r l a M a d r e 
Teresa, « e n e n t r a n d o é s t a en e l coro, o l v i d ó s e l e á lo que i b a y 
fuese á l a s i l l a á donde se s o l í a sen ta r c u a n d o e ra m o n j a de a l l í , 
s in acordar que i b a po r P r i o r a » . 
Otros r e p r e s e n t a n á l a San ta , apenas e n t r a d a en e l coro , po-
n i é n d o s e de rod i l l a s v u e l t a a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y con u n a 
i m a g e n de San J o s é en las manos . 
Como q u i e r a que pasasen estas cosas, e n t r a d o que h u b o e l 
P r o v i n c i a l en e l coro bajo de l a E n c a r n a c i ó n , quiso que las 
monjas se j u n t a s e n en f o r m a de C a p í t u l o a l l í m i s m o debajo de 
su p res idenc ia . 
Sentado é l en l a s i l l a p r i o r a l , e m p e z ó á leer las pa ten tes 
del V i s i t a d o r P . P r . Pedro F e r n á n d e z , en las cuales , con e l v a -
lor de l a a u t o r i d a d a p o s t ó l i c a de que es taba i n v e s t i d o , n o m b r a -
ba P r i o r a d e l C o n v e n t o de l a E n c a r n a c i ó n á l a M a d r e Teresa 
de J e s ú s , m a n d a n d o que de a l l í en ade l an te las re l ig iosas l a 
t uv i e sen por t a l y como á t a l l a aca tasen , r eve renc i a sen y obe-
deciesen. 
No b i e n h u b o l e í d o e l P . Á n g e l de Sa laza r e l n o m b r a m i e n -
to , ó t a l vez antes de acaba r lo de leer , l e v a n t ó s e en l a c o m u -
n i d a d c o n t r a é l t e r r i b l e p ro te s t a . A l z a d a s las re l ig iosas de sus 
si l las, a g i t a n d o los brazos , las fisonomías descompuestas, unas 
r echazaban e l n o m b r a m i e n t o de l a M a d r e Teresa , o t ras pasa-
b a n por é l , pero d e c í a n que h a b l a de ser po r votos , s e g ú n e ra 
su derecho. L a a g i t a c i ó n d u r ó unos m i n u t o s ; a l g u n a s se des-
m a y a r o n , o t ras se a l t e r a r o n y descompusieron . A q u e l l o f u é u n 
t u m u l t o espantoso, u n d í a de j u i c i o , que d i r í a San ta Teresa . 
Los seglares de fue ra , con sus g r i t o s y protes tas , a y u d a b a n a l 
a lbo ro to . 
«Al t i e m p o que l a l l e v a r o n á l a E n c a r n a c i ó n p a r a P r i o r a , d i ce 
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R i b e r a (1), hubo a l l i u n g r a n a l b o r o t o por ser a q u é l l a c o n t r a l a 
v o l u n t a d de las m á s de l C o n v e n t o ; d i j é r o n l e muchas cosas, y a u n 
no f a l t a r o n a l g u n a s pa lab ras m u y in ju r i o sa s ; y h a b í a t a n t a có -
l e r a , que u n a que q u e r í a b i e n á l a M a d r e a n d a b a s i empre con 
e l l a , t e m i é n d o s e no l legase e l negocio á m á s que p a l a b r a s . L a 
M a d r e en todo esto es taba con m u c h a paz y c o n u n ros t ro sereno; 
d i s c u l p á b a l a s c u a n t o p o d í a ; d e c í a que no se m a r a v i l l a b a , que 
e r a se r ia cosa hacer f u e r z a á n a d i e , y cosas de esa m a n e r a . E n 
fin, es tuvo s i empre t a n sosegada, que á l a m a ñ a n a , s i n confe-
sarse, f u é á r e c i b i r e l S a c r a m e n t o ; de que q u e d a r o n las monjas 
m u y e d i f i c a d a s . » 
D.a B e a t r i z de J e s ú s d ice (2) que se a cue rda que « e n l a E n -
c a r n a c i ó n , y e n d o por P r i o r a de a q u e l l a casa á do h a b í a sido 
e l eg ida , a l e n t r a r por l a p u e r t a de l a i g l e s i a a l d icho C o n v e n t o 
con m u c h a c o n f u s i ó n , voces y g r i t e r í a que las monjas d a b a n á 
no l a q u e r e r a d m i t i r , p a r e c i é n d o l e s que e r a n e g o c i a c i ó n que 
e l l a d e b í a de haber hecho, y que se l a t r a í a n p a r a r e f o r m a c i ó n 
de l a v i d a de las que d e n t r o es taban , o y ó p a l a b r a s l ib res y l i c e n -
ciosas y en deshonor suyo respecto de no l a q u e r e r d a r l a obe-
d i e n c i a ; las cuales s u f r i ó con t a n t a h u m i l d a d , que p o n í a a d m i r a -
c i ó n y espanto á los que lo v e í a n , p i d i e n d o a l P r e l a d o con 
m u c h a h u m i l d a d les o torgase su a p e l a c i ó n de l a e l e c c i ó n que 
t e n í a hecha en e l l a . D e donde esta d e c l a r a n t e y los d e m á s que 
presentes es taban c o l i g i e r o n l a g r a n d e h u m i l d a d y pac i enc i a 
que e n e l l a h a b í a p a r a l l e v a r po r D ios semejantes i n j u r i a s y 
t r aba jo s . C o n f i r m ó b i e n ser esto a s í en a q u e l ac to , pues a l d í a 
s i g u i e n t e se l l e g ó á l a C o m u n i ó n s in r e c o n c i l i a r s e » . 
D.a F r anc i s ca de Sa lazar , P r i o r a d e l C o n v e n t o de G r a c i a , 
a f i r m a (3) que « s i e n d o e lec ta p r i o r a de l Conven to de l a E n c a r n a -
c i ó n , f u é t a n m a l r e c i b i d a de las re l ig iosas d e l d icho C o n v e n t o , 
que n i bas t aba l a presencia y b u e n a d i l i g e n c i a y razones de l 
P . P r o v i n c i a l de su Orden , de l a g e n t e seglar de esta c i u d a d y 
de o t ras personas de c u e n t a que se h a l l a r o n presentes en l a 
i g l e s i a de d icho Conven to p a r a que l a r e c i b i e r a n , ó p a r a que ce-
s a r a n de dec i r i n j u r i a s no p e q u e ñ a s á l a San t a M a d r e , p a r e c i é n -
doles que , m e t i é n d o l a en l a casa, las h a b í a de a f i i g i r , é con e l l a 
h a b í a de e n t r a r l a i n q u i e t u d é desasosiego de l C o n v e n t o ; mas 
(1) F iáa , l i b . I V , c . X V I L 
(2) Proceso de Avila. 
(3) Proceso de Avila. 
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f u é Nues t ro S e ñ o r s e rv ido de da r t a n t a s a y u d a s á l a San t a M a -
dre que n i n g u n a de las i n j u r i a s dichas n i l a c o n t r a d i c c i ó n que 
l a h a c í a n ba s t a ron p a r a causar en su á n i m o t u r b a c i ó n n i r e p u g -
n a n c i a a l g u n a , antes con s u m a paz, y a que le hub iesen a b i e r t o 
l a p u e r t a , se e n t r ó en el Conven to y t r a t ó con todas, p r i n c i p a l -
mente con aque l las que l a h a b í a n i n j u r i a d o , como si ellas l a h u -
biesen hecho g randes favores é mercedes; y s e ñ a l a d a m e n t e se 
dice de e l la que a q u e l l a noche se r e c o g i ó con t a n t a paz como si 
h u b i e r a estado en o r a c i ó n en e l M o n t e A l v e r n o y no en med io 
de las con t rad icc iones que h a b í a estado. É a s imismo sabe esta 
dec la ran te que s o s e g ó y p a c i f i c ó los corazones de sus re l ig iosas 
é los r e d u j o á su a m o r y g r a c i a con e l b u e n modo y ce les t ia l p r u -
dencia que Dios N u e s t r o S e ñ o r le d i ó , de m a n e r a que de todas 
ellas pudo hacer todo c u a n t o quiso en o r d e n á l a r e f o r m a c i ó n de 
aque l C o n v e n t o ; l a c u a l , d e s p u é s que l a S a n t a e n t r ó en é l , f u é 
m u y g r a n d e y h o y d u r a . Cuando esto s u c e d i ó esta d e c l a r a n t e 
estaba en esta c i u d a d , y en e l l a lo o y ó dec i r á muchas personas 
de c r é d i t o ; y en esta c i u d a d es p ú b l i c o y n o t o r i o , é de e l lo h a y 
p ú b l i c a voz y f a m a e n t r e todo g é n e r o de p e r s o n a s » . 
F u e r o n aquel los momen tos de m u y g r a n d e a n g u s t i a p a r a e l 
P r o v i n c i a l y p a r a todos los presentes . Po r fin, como escribe 
D.a M a r í a de P i n e l , d i jo e l P r o v i n c i a l : 
« E n fin, ¿ n o q u i e r e n vuesas mercedes á l a M a d r e Teresa de 
J e s ú s ? » 
Y en esto se l e v a n t ó D.a M a r í a de Cast ro y P i n e l y d i j o : « L a 
queremos y l a amamos. Te D e u m l a u d a m u s , pa lab ras , observa 
D.a M a r í a P i n e l , que has ta h o y se r e p i t e n con t e r n u r a ; s i g u i e r o n 
las m á s , a u n q u e d i j o e l Sr. Yepes que las menos, por e l m a l 
i n f o r m e que le d i e r o n » . 
L a causa estaba g a n a d a . L a M a d r e Teresa e ra de hecho ad-
m i t i d a por P r i o r a . Quedaban a l g u n a s p r o t e r v a s y obs t inadas y 
a u n dispuestas á descomedirse c o n t r a e l l a en l a p r i m e r a oca-
s ión ; mas con e l t i e m p o se a r r e g l ó todo . 
« L a San ta M a d r e , dice Yepes (1) , m o s t r ó a q u í l a s i n g u l a r p r u -
denc ia y e s p í r i t u , p o r q u e echando de v e r c u á n enconados esta-
b a n los corazones, d e t e r m i n ó g r an j ea r l e s las v o l u n t a d e s con ha-
lagos y b l a n d u r a s . P r i n c i p a l m e n t e m o s t r ó esta a d m i r a b l e p r u -
denc ia en el p r i m e r C a p í t u l o que c e l e b r ó con las monjas ; porque 
(1) Vida, l i b . I I , c. X I I I . 
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esperaban que h a b í a de de senva ina r l a espada y comenzar á 
c o r t a r abusos y q u i t a r l e s las l i be r t ades de que el las g o z a b a n con 
t a n t o gus to ; y asi e n t r a r o n muchas con ju radas p a r a r e s i s t i r con 
pa l ab ra s á sus manda tos , y a u n , si necesario fuese, pone r en 
e l l a las manos ; pero l a S a n t a u s ó de este d i v i n o a r t i f i c i o : puso 
en l a s i l l a p r i o r a l , que e ra donde e l l a se h a b l a de asentar á p re -
s i d i r en e l C a p i t u l o , u n a m u y hermosa i m a g e n de N u e s t r a Se-
ñ o r a , hecha de t a l l a , y las l l a v e s d e l c o n v e n t o en sus manos , 
dando á en tende r c ó m o e l l a no e ra n a d a y que l a V i r g e n San-
t í s i m a , c u y a e r a esta r e l i g i ó n y casa, e r a l a v e r d a d e r a P r i o r a 
que l a h a b í a de g o b e r n a r ; y e l l a se a s e n t ó á sus pies p a r a hacer 
desde a l l í su C a p i t u l o . 
» C u a n d o e n t r a b a n las monjas y p o n í a n los ojos en l a s i l l a de 
l a P r i o r a y v e í a n en e l l a a q u e l l a n o v e d a d t a n g r a n d e , comen-
z a b a n á t emer y á r e f r e n a r con esto los pensamien tos , y á m u -
chas t e m b l a b a n las carnes , como ellas muchas veces c o n t a r o n . 
» A s u s t a d a s las monjas e n e l C a p i t u l o , esperando que las pa l a -
bras de l a San ta M a d r e h a b í a n de ser r ayos y r e l á m p a g o s que 
las p u s i e r a n t u r b a c i ó n y t e m o r , l a S a n t a no les d i j o m á s que las 
p a l a b r a s s igu ien tes : 
« S e ñ o r a s madres y h e r m a n a s m í a s (1) : 
« N u e s t r o S e ñ o r , po r med io de l a obed ienc ia , me ha e n v i a d o á 
» e s t a casa p a r a hacer este of ic io; y de esto es taba y o descuida-
» d a , c u a n lejos de merece r lo . 
» H a m e dado m u c h a pena esta e l e c c i ó n , a n s í por h a b e r m e 
» p u e s t o e n cosa que y o no s a b r é hacer , como p o r q u e á vues t r a s 
« m e r c e d e s les h a y a n q u i t a d o l a m a n o que t e n í a n p a r a hace r sus 
« e l e c c i o n e s y les h a y a n dado P r i o r a c o n t r a su v o l u n t a d y gus-
» t o , y P r i o r a que h a r í a h a r t o si acertase á ap rende r de l a menor 
» q u e a q u í e s t á lo m u c h o b u e n o que t i ene . 
» S ó l o v e n g o p a r a s e rv i r l a s y r e g a l a r l a s en todo lo que y o p u -
» d i e r e , y á esto espero que m e h a de a y u d a r m u c h o e l S e ñ o r ; 
» q u e en lo d e m á s c u a l q u i e r a me puede e n s e ñ a r y r e f o r m a r m e . 
» P o r eso v e a n , s e ñ o r a s m í a s , lo que y o puedo hacer por c u a l -
» q u i e r a . A u n q u e sea d a r l a sangre y l a v i d a , lo h a r é de m u y 
« b u e n a v o l u n t a d . 
« H i j a soy de esta casa y h e r m a n a de todas vues t ras mercedes. 
(1) E l P. Tepes da por a u t é n t i c o este discurso de l a Madre Tere-
sa; las ideas t a l vez lo son, pero puede dudarse de que lo sean las 
palabras; huelen demasiado á r e t ó r i c a . 
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» D e todas ó de l a m a y o r p a r t e conozco l a c o n d i c i ó n y las necesi-
» d a d e s ; no h a y p a r a q u é se e x t r a ñ e de q u i e n es t a n p r o p i a s u y a . 
» N o t e m a n m i g o b i e r n o ; que , a u n q u e has ta a q u í he v i v i d o y 
« g o b e r n a d o e n t r e Descalzas , s é b i e n po r l a b o n d a d d e l S e ñ o r 
» c ó m o se h a n de g o b e r n a r las que n o lo son. 
»Mi deseo es que s i rvamos todas a l S e ñ o r con s u a v i d a d ; y eso 
»poco que nos m a n d a n u e s t r a R e g l a y C o n s t i t u c i o n e s lo h a g a -
amos por a m o r de a q u e l S e ñ o r á q u i e n t a n t o debemos. 
» B i e n conozco n u e s t r a flaqueza, que es g r a n d e ; pero y a que 
» a q u i no l l eguemos con las obras, l l eguemos con los deseos; que 
» p i a d o s o es e l S e ñ o r , y h a r á que poco á poco las obras i g u a l e n 
»con l a i n t e n c i ó n y e l d e s e o . » 
L a i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a que l a M a d r e Teresa de J e s ú s 
co locó en l a s i l l a p r i o r a l d e l coro de l a E n c a r n a c i ó n , como si h u -
biese de ser l a v e r d a d e r a P r i o r a d e l C o n v e n t o , t e n i a po r t i t u l o 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C lemenc ia . Es p r o b a b l e que este t i t u l o lo 
tuv iese de a n t i g u o . Con todo, no p u d o ser m á s a p r o p i a d o a l caso 
y a l oficio de P r i o r a que le e ra s e ñ a l a d o po r l a M a d r e Te resa . 
¡ N u e s t r a S e ñ o r a de l a C lemenc ia ! C l e m e n t e , b e n i g n o , m i s e r i -
cordioso ha de ser e l g o b i e r n o que se ejerce en n o m b r e de Cr i s -
t o . L a a u t o r i d a d que e l h o m b r e ejerce sobre e l h o m b r e no es 
p r o p i a y n a c i d a c o n é l , s ino de legada . T o d a po tes tad , d ice San 
Pablo (1) , v i e n e de Dios y á D i o s debe represen ta r . E l supe r io r 
que no m i r a á D i o s en e l e je rc ic io de su a u t o r i d a d , y no t i e n e á 
sus subdi tos como hermanos , y no los t r a t a con l a r e v e r e n c i a 
con que e l m i smo Dios los t r á t a , y no i m i t a n i r ev i s t e en s í l a 
mansedumbre , pac ienc ia y c a r i d a d de Cr i s to , es u n u s u r p a d o r 
t e m e r a r i o , u n v i o l e n t a d o r de las leyes d i v i n a s , t e r r i b l e m e n t e 
responsable a n t e Dios y an te los hombres . L a c a r i d a d que e l 
E s p í r i t u San to i n f u n d e en los corazones de todos ha de ser l a 
n o r m a y l e y é i n s p i r a c i ó n de todos los super iores , en especia l 
de los re l ig iosos consagrados á D ios . « L a c a r i d a d es pac ien te , 
dice San Pab lo (2) , es b e n i g n a ; no es env id io sa ; no o b r a m a l ; 
no se ensoberbece; no es ambic iosa ; n o busca sus intereses; no se 
i r r i t a ; no p iensa m a l ; no se h u e l g a en l a i n j u s t i c i a ; c o m p l á c e s e 
en l a v e r d a d ; á todo se acomoda; cree todo b i e n d e l p r ó j i m o ; 
todo lo espera; todo lo s o p o r t a . » 
(1) E o m . , X I I I , 1. 
(2) Cor., c. X l i l , v . 4-7. 
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Es ta l ey d i v i n a de l a c a r i d a d f u é l a que l a M a d r e Teresa t u v o 
presente en su g o b i e r n o , y por esto a n d u v o en é l t a n acer tada , 
con t a n t o p rovecho p a r a l a C o m u n i d a d y con t a n t o gus to y com-
placenc ia de las re l ig iosas . 
L a V i r g e n N u e s t r a S e ñ o r a e ra v e r d a d e r a m e n t e l a P r i o r a de 
l a E n c a r n a c i ó n ; por t a l l a t e n i a l a M a d r e Teresa , no solamente 
en su i n t e n c i ó n , sino a u n m a t e r i a l y os tens ib lemente . « M e con-
t a b a á m í n u e s t r a M a d r e , dice M a r i a B a u t i s t a (1), que cuando 
le t r a í a n las l laves de las p o r t e r í a s se las e n t r e g a b a á l a d i c h a 
i m a g e n y me d e c í a e l consuelo que esto le daba , v i e n d o que te-
n i a t a l P r i o r a en su l u g a r . » 
D í a s ade lan te se s i r v i ó l a D i v i n a Majes tad m a n i f e s t a r l e c u á n 
b i e n h a b í a hecho en comenzar bajo t a n santos auspicios . 
A c e r c a de esto t u v o u n a v i s i ó n que d e j ó esc r i t a en esta 
f o r m a : 
« L a v í s p e r a de San S e b a s t i á n , e l p r i m e r a ñ o que v i n e á l a E n -
c a r n a c i ó n á ser P r i o r a , comenzando l a Sa lve v i en l a s i l l a p r i o -
r a l , adonde e s t á puesta N u e s t r a S e ñ o r a , b a j a r con g r a n m u l t i -
t u d de á n g e l e s l a M a d r e de Dios y ponerse a l l í . 
» A m i parecer no v i l a i m a g e n entonces, sino esta S e ñ o r a que 
d i g o . 
» P a r e c i ó m e se p a r e c í a a l g o á l a i m a g e n que m e d i ó l a Conde-
sa, a u n q u e f u é de presto e l p o d e r l a d e t e r m i n a r por suspenderme 
l u e g o m u c h o . 
« P a r e c í a m e e s t aban e n c i m a de las camas, de las sil las y sobre 
los antepechos muchos á n g e l e s , a u n q u e no en f o r m a c o r p o r a l , 
que e r a v i s i ó n i n t e l e c t u a l . 
» E s t u v o a s í t o d a l a t a r d e , y d i j o m e : « B i e n acer tas te en poner-
» m e a q u í ; y o e s t a r é presente á las a labanzas que h i c i e r e n á m i 
» H i j o y se las p r e s e n t a r é » . 
« D e s p u é s de esto q u e d ó m e y o en l a o r a c i ó n que t r a i g o de estar 
e l a l m a con l a S a n t í s i m a T r i n i d a d ; y p a r e c í a m e que l a persona 
de l P a d r e me l l e g a b a á s í y m e d e c í a pa lab ras m u y ag radab les . 
E n t r e ellas me d i j o m o s t r á n d o m e lo que me q u e r í a : « Y o te d i á 
» m i H i j o y a l E s p í r i t u San to y á esta V i r g e n : ¿ q u é me puedes da r 
» t ú á m í ? » 
D e s p u é s d ice : « O c t a v a d e l E s p í r i t u Santo me h izo e l S e ñ o r 
(1) E n las informaciones de V a l l a d o l i d . (V. Escritos de Santa Tere-
sa, t. I I , p. 413.) v 
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u n a merced y me d i o esperanza que esta casa se i r í a m e j o r a n -
do, d i g o , las personas de e l l a » . 
C ó m o v i n o á suceder esto y de q u é medios é i n d u s t r i a s se v a -
lió San ta Teresa p a r a l o g r a r esta m e j o r í a en las monjas de l a 
E n c a r n a c i ó n se v e r á en e l c a p i t u l o s i g u i e n t e . 
C A P I T U L O X X 
Industrias de buen g-obierno. 
N o m b r a d a l a M a d r e T e r e s a P r i o r a en l a E n c a r n a c i ó n y ad-
m i t i d a po r t a l en l a C o m u n i d a d , a u n q u e no s in r e p u g n a n c i a 
de a l g u n a s re l ig iosas , c o m e n z ó á g o b e r n a r l a s e g ú n los p r i n c i -
pios de r e l i g i ó n y j u s t i c i a que debe habe r en t o d a c o m u n i d a d 
c r i s t i ana , y m á s espec ia lmente r e l i g i o s a . 
C o m e n z ó por lo t e m p o r a l ó a d m i n i s t r a t i v o . 
E l M o n a s t e r i o de l a E n c a r n a c i ó n , s e g ú n se h a d icho o t ras ve-
ces, no obs tan te e l a i r e de g r a n d e z a que le rodeaba , andaba 
m u y pobre y a lcanzado . L a c o m u n i d a d era m u y numerosa , los 
gastos crecidos, las necesidades de todos los momentos . Muchas 
de las monjas e r a n de nob l e a l c u r n i a , pero escasas en haberes 
de f o r t u n a ; a l g u n a s q u i z á h a b r í a n e n t r a d o a l l i por m o t i v o s b i e n 
humanos , po r r emedia r se , p a r a h u i r de los r igores de l a pobreza . 
T a l e ra l a p e n u r i a d e l Monas t e r io cuando l a M a d r e Teresa 
e n t r ó en é l , que de o r d i n a r i o no s e g u í a n e l r e fec to r io . 
E l C o n v e n t o les pasaba p a n , pero e l resto de l a c o m i d a y de-
m á s t e n í a n que p r o c u r á r s e l o de o t r a p a r t e como pudiesen . 
« C o m o ha c inco a ñ o s que no comen sino p a n de l C o n v e n t o , es-
t á n a lcanzadas , e s c r i b í a San t a Teresa á su h e r m a n a D.a J u a -
n a » (1). 
P a r a a l i v i a r las consecuencias de esta escasez muchas s a l í a n 
á sus casas, donde pasaban l a rgas t emporadas a l a m p a r o de sus 
f a m i l i a s . Otras se lo p r o c u r a b a n por medios poco compa t ib l e s 
con l a seve r idad de l a d i s c i p l i n a r e l i g i o s a . D e a q u í m i l t r aba jos , 
miser ias y queb ran to s . 
U n o de los p r imeros cu idados de l a M a d r e Teresa f u é a l i v i a r , 
y a que no pudiese q u i t a r de l t o d o , estas miser ias . 
(1) E n car ta de 27 de Sept iembre de 1572. 
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A d e m á s , t e n i a presente que m i e n t r a s las monjas es tuv iesen 
b i e n p r o v e í d a s , y a que no es tuviesen conten tas , p o r lo menos se 
les c e r r a r í a l a p u e r t a á c i e r t a s quejas, y m u r m u r a c i o n e s . E t s i 
n o n f u e r i n t s a t u r a t i et m u r m u r á b u n t , d ice l a S a g r a d a Esc r i -
t u r a (1). 
E n esto q u i z á h a b í a n pensado los super iores a l poner á l a M a -
dre Teresa a l f r en te del C o n v e n t o de l a E n c a r n a c i ó n , conside-
r a n d o que l a que h a b í a f u n d a d o t an tos conven tos de l a i r e , como 
e l l a d e c í a , y h a b í a h a l l a d o medios de sus tentar los y l l e v a r l o s 
ade lan te , b i e n p o d í a sus t en ta r u n o m á s , s i q u i e r a fuese m á s 
numeroso . 
L o mismo pensaba S a n t a Teresa . S u d o c t r i n a e r a (2): 
« D i o s j a m á s f a l t a á q u i e n le s i r v e . » 
« Á q u i e n s i r v e a l S e ñ o r (3) no le f a l t a lo necesar io p a r a v i v i r . » 
« C o n t e n t o N u e s t r o S e ñ o r (4) , a u n q u e no q u i e r a n os d a r á n de 
comer los menos vues t ros d e v o t o s . » 
Y t a n pe r suad ida es taba de esto, que d e c í a (5) : 
« D e no ser a lgunos monas ter ios recogidos les v i e n e e l ser 
p o b r e s . » 
Es ta d i v i n a filosofía se v i ó m u y b i e n y e x p e r i m e n t a l m e n t e en 
e l M o n a s t e r i o de l a E n c a r n a c i ó n desde que , e n t r a d a en é l l a M a -
dre Teresa , l a obse rvanc ia r e g u l a r a n d u v o m á s en t e r a , no que 
cesase d e l todo l a p e n u r i a , sino que se h izo menos angus t io sa . ' 
« L a san ta M a d r e , dice D.a M a r í a de P i n e l , h a c í a lo que p o d í a 
po r su socorro; daba á ochenta de las m á s pobres u n r e a l cada 
semana; y s o l i c i t ó d e s p u é s de D . J e r ó n i m o de G u z m á n que las 
diese este mesmo socorro; y lo h izo has ta que m u r i ó . » 
A los pocos d í a s de haber e n t r a d o a l l í l a M a d r e Teresa (6), l a 
D u q u e s a de A l b a le e n v i ó c i e n ducados; p u d o ap l i ca r lo s á a l g u -
no de los Conventos de l a R e f o r m a c i ó n que es t aban en h a r t a ne-
cesidad, pero los a p l i c ó a l de l a E n c a r n a c i ó n . 
T a m b i é n las s o c o r r i ó a l g u n a vez D.a M a g d a l e n a de U l l o a , m u -
j e r d e l famoso D . L u i s de Q u i j a d a y a y a que f u é de D . J u a n de 
(1) Psalmo L V I I , 16. 
02) Firfa, c. X X X V . 
(3) Camino de perfección, c. I I . 
(4) Vida, c X X X V . 
(5) Vida, X X X V . 
(6) D e c l a r a c i ó u de M a r í a Bau t i s t a en las informaciones de Va-
l l a d o l i d . 
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A u s t r i a , s e ñ o r a t a n l i m o s n e r a que e r a v u l g a r m e n t e conocida 
po r e l ape l l i do de l i m o s n e r a de D i o s . 
A p r o p ó s i t o de esta s e ñ o r a , escr ib iendo á D.a M a r í a de M e n -
doza en 7 de M a r z o de 1572, le d e c í a (1) : 
« A c á b a s e n o s y a l a l i m o s n a que nos d i ó D.a M a g d a l e n a , que 
hasta a h o r a hemos dado con e l l a u n a c o m i d a , y con l a a y u d a de 
l a m á s l i m o s n a que da su s e ñ o r í a , á las m á s p o b r e s . » 
S i a l g u n a vez s a l í a d e l C o n v e n t o , no q u e r í a t o r n a r á é l s in 
l l e v a r a l g ú n a l i v i o de d i n e r o á « l a s pobres de l a E n c a r n a c i ó n » , 
como las l l a m a b a , a u n q u e f u e r a p res tado . 
E n c a r t a fechada en S e g o v i a á 11 de Sep t i embre de 1574 de-
c í a á M a r í a B a u t i s t a ( 2 ) : 
«Si t i e n e po r a l l á q u i e n me preste a lgunos reales, no los qu i e -
ro dados, s ino m i e n t r a s me p a g a n de los que m i h e r m a n o me 
d i ó , que y a d icen e s t á n cobrados ; p o r q u e no l l e v o b l a n c a y 
pa ra i r á l a E n c a r n a c i ó n no se sufre poco ó m u c h o m e los 
p r o c u r e . » 
A u n p a r a no g r a v a r a l C o n v e n t o buscaba d i n e r o p a r a sus 
propias necesidades. D e c í a á D.a J u a n a de A h u m a d a e n 4 de 
F e b r e r o de 1572: 
« A l g u n o s rea les h a b r é menes ter , que no como d e l C o n v e n t o 
sino só lo pan ; p r o c u r e n e n v i á r m e l o s . » 
D e s p u é s de p rovee r á l a p a r t e a d m i n i s t r a t i v a ó e c o n ó m i c a de 
l a C o m u n i d a d , c u i d ó l a M a d r e Teresa de poner en los o ñ c i o s 
personas que los d e s e m p e ñ a r a n fiel y l e a l m e n t e . Esto lo h izo 
l l a n a m e n t e , s in v io l enc i a s n i desab r imien tos , t a n t o que no pa-
sa ron muchos d í a s , d ice e l c ron i s t a , que las mismas r e l ig iosas , 
a l g u n a s de las m á s c o n t r a r i a s , v e n í a n á l a S a n t a M a d r e con 
m u c h a t e r n u r a y a f i c i ó n , d i c i é n d o l a : « B u e n o s e r á , M a d r e , que 
t e n g a V u e s t r a R e v e r e n c i a las l l aves de los tornos y l o c u t o r i o s , 
y que p o n g a tales o f i c i a l a s » , que e r a lo mi smo que e l l a deseaba. 
R e s p o n d í a : « P u e s á Vues t ras Reve rendas Madres les parece a s í , 
sea m u y e n h o r a b u e n a » . 
« A s í , a ñ a d e e l c r o n i s t a , les f u é g r a n j e á n d o l e s l a v o l u n t a d ; y 
é s t a g r a n j e a d a , y hechas suyas las m á s y las m á s i n f l u y e n t e s , 
puso en l a p o r t e r í a y s a c r i s t í a y d e m á s oficinas personas que 
c u m p l i e s e n b i e n su of ic io , c u a l c o n v e n í a á u n a casa de Dios . 
(1) Epistolario, c, X X V 1 L 
(2) Epistolario, c. X L V . 
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Con esto, f u é g a n a n d o las p u e r t a s de esta fo r t a l eza , donde ha-
b í a muchas monjas mozas y m u y damas; y cuando l l e g a b a n las 
of icialas á p e d i r l icencias p a r a d i fe ren tes cabal leros les respon-
d í a con santas caute las , excusando v i s i t a s . » 
P a s ó en este p u n t o u n l ance famoso. H a c í a d í a s que a n d a b a 
t ras de u n a m o n j a u n j o v e n de los m á s perdidos y desenvuel tos 
de Á v i l a . S o l í a v e n i r de vez en c u a n d o á l a E n c a r n a c i ó n y a l l í 
p a r l a b a con e l l a , con ao p e q u e ñ o e s c á n d a l o de l a C o m u n i d a d . 
A u n d e s p u é s que l a M a d r e Te resa era P r i o r a de l C o n v e n t o , se-
g u í a v i n i e n d o ; pero , a u n q u e l l a m a b a po r l a m o n j a , h o y con u n a 
r a z ó n , m a ñ a n a por o t r a , l a m o n j a no b a j a b a . 
E n f a d a d o de esto e l mozo , l l a m a a l l o c u t o r i o á l a M a d r e T e -
resa, á q u i e n c r e í a causadora d e l desagu isado , y hecho u n a 
f u r i a l a emprende c o n t r a e l l a , d e s c o m i d i é n d o s e con pa l ab ra s 
m u y desvergonzadas . 
Oye le l a M a d r e con m u c h a h u m i l d a d , y cuando e l mozo h a 
acabado su p l á t i c a , t o m a l a m a n o , y con m u c h o b r í o y g r a v e -
d a d , c u a l s a b í a t e n e r l a cuando e n t e n d í a c o n v e n i r á l a g l o r i a de 
Dios , c o m i e n z a á afear su d e s v e r g ü e n z a y o s a d í a y poco t e m o r 
de D i o s , y a u n le amenaza que si v u e l v e á asomarse á los u m -
brales de l a E n c a r n a c i ó n ha de d a r p a r t e de e l lo a l R e y , hac i endo 
que le c o r t e n l a cabeza. 
F u é t a l e l efecto de esta r e p r e n s i ó n que e l mozo t o m ó l a p u e r t a 
y s a l i ó m á s que á escape echando voz , e n t r e los que s o l í a n i r , de 
que buscasen otros e n t r e t e n i m i e n t o s , que los de l a E n c a r n a c i ó n 
e r a n acabados. 
D e s p u é s de a t ende r á l a m a n u t e n c i ó n de las monjas y a l b u e n 
d e s e m p e ñ o de los oficios de l a casa, p r o v e y ó á l a C o m u n i d a d de 
buenos confesores. E l d i r e c t o r ó confesor es e l t i m ó n ó gober-
n a l l e de l a n a v e de u n a C o m u n i d a d . S i es p r u d e n t e , d i sc re to , 
santo , todo en e l l a v a b i e n . S i es i nd i sc r e to , t e m e r a r i o ó i g n o r a n -
t e , todo v a desbara tado y confuso. L a d i s c i p l i n a e x t e r i o r es cosa 
m u y b u e n a y a u n necesar ia ; pero , como d e c í a San t a Teresa (1) : 
« A p r e t a r l a s en lo e x t e r i o r y no t e n e r q u i e n en lo i n t e r i o r les 
a y u d e es g r a n t r a b a j o » . 
E n este p u n t o h a b í a en l a E n c a r n a c i ó n no poco que hacer y 
que deshacer. L a d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l de l Conven to h a b í a anda -
(1) Epistolario, c. O X X X I X . 
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do en d í a s pasados m u y de r o t a b a t i d a . « L o s f ra i les Calzados, 
como se lo d i jo c l a r a m e n t e l a M a d r e Teresa a l R e y D . F e l i p e , 
t e n í a n toda l a c u l p a de l a f a l t a de r e c o g i m i e n t o y r e l i g i ó n que 
h a b í a hab ido en a q u e l l a c a s a » (1) . 
P a r a r emed io de este estado de cosas u r g í a l a m u d a n z a de 
confesores. « M i e n t r a s las monjas e s t u v i e r e n sujetas á que ellos 
(los f ra i les Calzados) las confiesen y v i s i t e n , d e c í a a l Rey , no e ra 
de n i n g ú n provecho m i i d a ( a l l á á l a E n c a r n a c i ó n ) , a l menos que 
dure ; y a n s í lo d i j e s i empre a l V i s i t a d o r d o m i n i c o ; y é l lo t e n í a 
b ien e n t e n d i d o . » 
Mas esta m u d a n z a de confesores t r a í a cons igo g randes , enor-
mes d i f icu l tades , y a por lo que h a b í a que q u i t a r , y a por lo que 
h a b í a que poner . Sobre esto escribe J u l i á n de A v i l a : 
« C u a n d o y a t e n í a a b u n d a n c i a de f ra i l e s Descalzos, p a r e c i ó l e 
que en u n Mones t e r io como e l de l a E n c a r n a c i ó n , á donde ha-
b í a t an tas a lmas que , s i les p u s i e r a n po r confesores f ra i les Des-
calzos que les a n i m a s e n á g u a r d a r m a y o r p e r f e c c i ó n , s e r í a 
de g r a n se rv ic io de D i o s ; y esto no se p o d í a hacer si no e r a q u i -
tando á los de l P a ñ o (2), que son los o r d i n a r i o s confesores que 
toda l a v i d a h a n t e n i d o ; lo c u a l e ra m u y d i f i cu l toso sa l i r c o n e l lo ; 
pero con todo eso l a daba Dios s a n t i d a d y s agac idad p a r a sa l i r 
con cuan to e m p r e n d í a y e n t e n d í a e ra m á s se rv ic io de Dios . Y 
como en a q u e l t i e m p o t e n í a l a v i s i t a a p o s t ó l i c a de los C a r m e l i -
tas F r . Pedro F e r n á n d e z , f r a i l e d o m i n i c o , h o m b r e de g r a n p r u -
dencia y s a n t i d a d , que estaba á l a s a z ó n en S a l a m a n c a y l a M a -
dre estaba por P r i o r a en l a E n c a r n a c i ó n , e n v i ó m e á m í c o n este 
recaudo á Sa l amanca p a r a que lo t r a t a s e con e l d icho P a d r e , y 
t a m b i é n p a r a que como t e s t igo de v i s t a le diese razones que le 
moviesen á conceder su p e t i c i ó n . Y o se las d i , y a u n q u e e l P a d r e 
e n t e n d i ó l a d i f i c u l t a d que h a b í a a s í de p a r t e de las monjas como 
de pa r t e de los Padres d e l C a r m e n , que lo h a b í a n de t o m a r pe» 
sadamente , con todo eso me d i ó l a l i c e n c i a , y y o l a t r a j e , y v i á 
la santa M a d r e , y en m u y poco t i e m p o d i ó t r a z a que v i n i e s e n 
dos f ra i les d e s c a l z o s . » 
Los dos f ra i les descalzos que h a b í a n de i r de confesores á 
l a E n c a r n a c i ó n e r a n F r . J u a n de l a C r u z y F r . G e r m á n de 
(1) Epistolario, c. C X X X . 
('4 Los del P a ñ o eran los Calzados porque v e s t í a n de p a ñ o , no de 
jerga ó sayal, como los Descalzos. 
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San M a t í a s . R e f i r i é n d o s e a l p r i m e r o , d e c í a S a n t a Teresa á las 
monjas (1) : « T r á i g o l e s po r confesor n n Pad re que es s a n t o » . 
E l santo que les t r a í a e r a no menos que San J u a n de l a C r u z , 
a q u e l « h o m b r e ce les t i a l y d i v i n o » de q u i e n d e c í a San t a Teresa 
que no « h a b í a ha l l ado en t o d a C a s t i l l a o t ro como é l , n i que 
t a n t o a f e rvo re en e l c a m i n o d e l c i e l o » . 
L a e l e c c i ó n no p o d í a ser m á s ace r t ada . L o que h i zo este San-
t o en las monjas de l a E n c a r n a c i ó n , l a eficacia de su p a l a b r a , l a 
i n f l u e n c i a de su v i r t u d y s a n t i d a d , n i h a y l e n g u a que lo pueda 
dec i r n i pensamien to que lo pueda a l canza r . 
Si l a e n s e ñ a n z a de San J u a n de l a C r u z , l e í d a en sus escritos^ 
as i i l u m i n a y l e v a n t a y endiosa e l a l m a , ¡ c u á l no s e r í a e l efecto de 
esta e n s e ñ a n z a , a v i v a d a po r e l acento de l a voz , e n v u e l t a en e l 
a m b i e n t e de s a n t i d a d que rodeaba a q u e l santo i l u m i n a d o v a r ó n ! 
E n él todo e n s e ñ a b a , l a v o z , l a m i r a d a , e l a d e m á n . S u e jemplo 
sobre todo . C r u z p r e d i c a b a m o r t i f i c a c i ó n y h u m i l d a d , y é l e ra 
t r a s u n t o m a r a v i l l o s o de estas v i r t u d e s . 
« E l que hace a l g ú n caso de s i , no s igue á C r i s t o » , d e c í a (2) . 
« G r a n s a b i d u r í a es saber c a l l a r y s u f r i r y no m i r a r dichos y he-
chos n i v idas a j e n a s . . . » 
« P r o c u r a conservar e l c o r a z ó n en paz; no le desasosiegue n i n -
g ú n suceso de este m u n d o ; m i r a que todo se ha de a c a b a r . » 
« H i j a , d e c í a á u n a de sus pen i t en tes (3) , no q u i e r a o t r a cosa 
sino c r u z á secas, que es l i n d a c o s a . » 
A l a i n f l u e n c i a de esta e n s e ñ a n z a y a m a e s t r a m i e n t o en l a 
v i d a e s p i r i t u a l , l a C o m u n i d a d de l a E n c a r n a c i ó n se v i ó t r ans -
formarse á ojos v is tas . 
D.a M a r í a de P i n e l a f i r m a que « d á n d o s e l a m a n o l a M a d r e T e -
resa en e l g o b i e r n o y P r . J u a n de l a C r u z en e l confesonar io 
c r i a r o n e s p í r i t u s a d m i r a b l e s y mu je r e s i n s ignes ; las cuales, con-
sagradas á l a v i r t u d , p a s a b a n su pobreza con s u m a a l e g r í a » . 
L a p r i m e r a e n respe ta r , v e n e r a r y aprovecharse de l e jemplo 
y a m a e s t r a m i e n t o de S a n J u a n de la C r u z e ra l a p r o p i a San t a 
(1) Memorias hist., I , n . á6. 
(2) Avisos espirituales. 
(3) . A n a de San J o s é , que lo depone en su d e c l a r a c i ó n . (Memorias 
historiales, I , n . 44.) 
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Teresa. D e esta v e n e r a c i ó n h a b l a n muchas de las h i jas en las 
in formaciones . 
« N u e s t r a San ta M a d r e , dice M a r í a de l a E n c a r n a c i ó n r e f i r i é n -
dose á lo d icho por A n a de J e s ú s (1), e s t i m a b a y q u e r í a m u c h o 
á este vene rab le Pad re , que f u é su confesor m u c h o t i e m p o , y de-
c í a de él que le amaba t i e r n a m e n t e , p o r q u e t e n í a u n a l m a m u y 
c á n d i d a y p u r a , y que e r a v a r ó n s in m a l i c i a s n i m a r a ñ a s , y que 
t e n í a a l t í s i m a c o n t e m p l a c i ó n y u n a paz g r a n d í s i m a . » 
D a m i a n a de J e s ú s lo p o n d e r a en esta f o r m a (2) : 
« E r a n m u y eficaces sus exhor t ac iones (de San J u a n de l a C r u z ) 
y a c o m p a ñ á b a l a s con u n a modes t i a t a n v e n e r a b l e , que le d a b a 
c i e r t a s u p e r i o r i d a d e s p i r i t u a l sobre las personas que t r a t a b a . Y 
hasta n u e s t r a M a d r e le v e n e r a b a , de m a n e r a que se pos t r aba 
cuando r e p r e n d í a a l g o , por l a e s t i m a c i ó n que t e n i a de su s a n t i -
dad y e l a c a t a m i e n t o con que le m i r a b a como á P a d r e e s p i r i t u a l 
de su a l m a , Y é l , e j e r c i t a n d o esta a u t o r i d a d , l a m o r t i f i c a b a a l g u -
nas veces; y de u n a me acue rdo que l a t u v o b u e n r a t o pos t r ada , 
mos t rando e l l a u n a a l e g r e h u m i l d a d y é l l a l i b e r t a d san ta con 
que e j e r c i t a b a en l a m o r t i f i c a c i ó n las a lmas que g o b e r n a b a . 
Siempre n u e s t r a San t a M a d r e h a b l a b a de é l c o n u n a e s t i m a c i ó n 
de u n santo c a n o n i z a d o ; y cuando estaba en su presencia parece 
que a s i s t í a a l l í con p a r t i c u l a r respeto y r e v e r e n c i a , aca tando en 
él esta v i r t u d y a u t o r i d a d . > 
L a m i s m a D a m i a n a de J e s ú s depone (3) « h a b e r o í d o á u n a com-
p a ñ e r a de n u e s t r a M a d r e muchas veces que e ra t a l l a e s t ima y 
v e n e r a c i ó n que l a San t a t e n í a de l Santo F r . J u a n de l a C r u z y 
l a v e n e r a c i ó n y respeto con que le t r a t a b a , cuando en su presen-
c ia estaba, que e ra cosa n o t a b l e . P o r q u e n o le m i r a b a como á 
hombre de l suelo, s ino como á santo d e l c ie lo ; y que cuando l a 
San ta estaba de l an t e de é l e ra t a l su c o m p o s i c i ó n y modes t i a que 
no h a b í a d i f e r e n c i a de l a que t e n í a c u a n d o estaba en o r a c i ó n ; 
y l a m i s m a e s t ima m o s t r a b a en ausenc ia , a l a bando muchas v e -
ces sus v i r t u d e s y eng randec i endo e l e s p í r i t u de l c ie lo que t e n i a . 
Y s o l í a dec i r : « L a s r i q u e z a s y tesoros que Dios h a deposi tado e n 
» e s t a a l m a san ta n a d i e las conoce; son m u y g r a n d e s » . Y las veces 
que p o d í a le l l e v a b a á sus fundac iones p a r a q u e sus re l ig iosas 
t u v i e s e n o c a s i ó n de t r a t a r , c o m u n i c a r y confesarse con é l , po r 
(1) Memorias hist,, D . n. 35. 
(2) Memorias hist., D . n. 97. 
(3) Memorias hist., D . n . 17. 
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los ac rescen tamien tos e s p i r i t u a l e s que echaba de v e r sacaban 
de su t r a t o y c o m u n i c a c i ó n ; y se h o l g a b a se de tuv ie se en las 
fundac iones a l g ú n t i e m p o , p o r q u e le p a r e c í a quedaba e l con-
v e n t o b i e n f u n d a d o c o n e s t o » . 
Sobre esta san ta l l a n e z a y f a m i l i a r i d a d que t e n i a San J u a n 
de l a C r u z con l a M a d r e Teresa se r e f i e r en a l g u n o s casos que 
c o n v i e n e no pasar en s i l enc io . 
« H a b l ó s e e n u n a o c a s i ó n (1) acaso u n a p a l a b r a en a l a b a n z a de 
l a San t a ; e l l a , en o y é n d o l a , se p o s t r ó pon iendo l a boca y ros t ro en 
e l suelo. L a s monjas , a l pos t rarse l a San ta , se p u s i e r o n de r o d i -
l l a s y p i d i e r o n a l s ie rvo d e l S e ñ o r l a mandase l e v a n t a r , E l^ con 
suaves p a l a b r a s , le d i j o : « D e j a r l a estar con l a t i e r r a y p o l v o , que 
» a h í es su gus to e s t a r » . A l fin p i d i ó l e se levantase . E l l a se l e v a n t ó 
con u n ros t ro b a ñ a d o en a l e g r í a . F u é esto de sumo gus to y con-
t e n t o p a r a l a San ta , v i e n d o t a l modo de proceder en q u i e n e l l a 
e s t i m a b a y a m a b a t a n t o . Y a u n de a q u í le v i n o lo que e l l a r e f e r í a : 
q u e u n a e n t r e o t ras veces, c o n f e s á n d o s e e l l a con e l San to , le d i j o 
q u e con e l a m o r que le t e n í a no le t r a t a b a con e l respeto deb ido , y 
que é l , fingiéndose g r a v e , acabando e l l a de dec i r , le r e s p o n d i ó : 
« E n m i é n d e s e e n eso, h i j a » . C o n t a b a esto c o n m u c h a g r a c i a l a 
S a n t a á sus h i j a s , a ñ a d i e n d o que s e n t í a que en t a l r a z ó n l a t u v i e -
se po r h i j a , y l a l lamase a s í , como t e n í a y l l a m a b a á o t ras m o n j a s . » 
I s a b e l B a u t i s t a , en su d e c l a r a c i ó n (2), c u e n t a que « e s t a n d o u n 
d í a con e l l a , F r . J u a n de l a C r u z l a d i j o en presenc ia desta decla-
r a n t e po r m o r t l f i c a l l a : « C u a n d o se confiesa. M a d r e , se d i s cu lpa 
» s u t i l í s i m a m e n t e » ; lo c u a l r e c i b i ó l a S a n t a con t a n g r a n a l e g r í a 
que m o s t r ó b i e n e l con t en to que le daba c u a l q u i e r persona que 
le d i jese sus d e f e c t o s » . 
D e los efectos de las santas conversaciones hab idas e n t r e l a 
S a n t a Teresa y San J u a n de l a C r u z en e l l o c u t o r i o de l a E n c a r -
n a c i ó n se c u e n t a n cosas famosas. E n l a h i s t o r i a de este C o n v e n t o 
re f ie re D.a M a r í a de P i n e l , y dejamos su r e l a c i ó n á su responsa-
b i l i d a d , que « a l l í se a r r o b a r o n muchas veces l a S a n t a y nues t ro 
P a d r e San J u a n de l a C r u z ; de u n a de las cuales f u é t e s t i go Bea-
t r i z de J e s ú s , sob r ina de l a San ta , que era p o r t e r a y l a i b a á pe-
(1) Este caso s u c e d i ó en Med ina , s e g ú n F r . Alonso de la M a d r e 
de Dios, l i b . I , cap. X I X . {Memorias hist., D . n . 98.) 
(2) E n el Proceso de Avila. 
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d i r u n a l i c enc i a . Es t aba l a San t a de r o d i l l a s as ida á l a r e j a , j e l 
Santo con s i l l a y todo j u n t o a l techo en u n a p ieza d e s p u é s de l a 
p o r t e r í a que e s t á en e l c l a u s t r o . H a b l a n d o o t r a vez los dos f u é á 
L O C U T O R I O D E L A E N C A R N A C I Ó N 
suceder lo mesmo; y e l Santo se l e v a n t ó en p ie p a r a r e s i s t i r a l 
í m p e t u de l e s p í r i t u , que f u é cuando d i j o l a S a n t a : « N o se puede 
h a b l a r de Dios con m i P a d r e F r . Juan^ p o r q u e l uego se t r aspone 
ó hace t r a s p o n e r . » ¿Y q u é d i r í a F r . J u a n de l a M a d r e Teresa? 
A n t e s de d e j a r l a m a t e r i a t a n d u l c e y a g r a d a b l e de las r e l a -
ciones de san ta ce les t i a l a m i s t a d e n t r e S a n t a Teresa y e l b i e n -
a v e n t u r a d o San J u a n de l a Cruz^ c o n v i e n e h a b l a r de u n p u n -
to de estas re lac iones que no puede menos de causar g r a n e x t r a -
ñ e z a y c u r i o s i d a d . 
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E n v e r d a d , esta san ta c o r d i a l a m i s t a d que h a b í a e n t r e San t a 
Teresa j San J u a n de l a C r u z hace suponer l a r g a corresponden-
c ia ep i s to l a r e n t r e ambos; y con todo no se conserva n i u n a c a r t a 
s i q u i e r a de esta cor respondenc ia . Se h a n dado v a r i a s causas de 
esta f a l t a ; l a p r i n c i p a l , á lo menos po r lo que toca á g r a n p a r t e 
de esa cor respondenc ia , es l a que ha l l amos en u n d o c u m e n t o 
has ta a h o r a no p u b l i c a d o y que t r a e n las M e m o r i a s h i s t o r i a -
les (1) . Es d e l t eno r s i g u i e n t e : 
E l P . F r . J e r ó n i m o de l a C r u z , r e l ig ioso a n t i g u o , en c a r t a 
esc r i t a á F r . J e r ó n i m o de San Joseph desde e l co leg io d e l Á n g e l 
de S e v i l l a , á 18 de M a y o de 1632, dice as i : « E s t a n d o r e c i é n p ro -
feso con N . S. P . (San J u a n de l a C r u z ) en Veas, t r a í a consigo 
u n a t a l e g u i t a de ca r t as de l a S a n t a y era a l t i e m p o que h a c í a 
e l M o n t e (2). D i j o m e : « ¿ P a r a q u é ando y o c a rgado de esto? ¿No 
» s e r á bueno q u e m a r l a s ? » Y o , que no s a b í a lo que e ra , le d i j e : 
« C o m o parec ie re á V.a R . a » , Y d i j o : « P u e s t r a y a u n a l u z » . Con 
que se h i zo e l sacr i f ic io , y y o le hago cada vez que me acue rdo 
de no habe r l e d icho que me las d i e r a á m í ; que p o r v e n t u r a 
f u é e l m o t i v o de lo que me d i j o . » 
C A P I T U L O X X I 
Efectos del buen gobierno. 
Los efectos d e l b u e n g o b i e r n o es tablecido po r S a n t a Teresa 
en l a E n c a r n a c i ó n no se h i c i e r o n esperar . 
T r a b a j a b a l a San ta en t i e r r a a lgo i n c u l t a y en l a c u a l ha -
b í a b r o t a d o m u c h a maleza,, pero b u e n a de suyo y capaz de r e n -
d i r g r a n f r u t o y e squ i lmo . N a d i e como e l l a c o n o c í a d ó n d e esta-
b a n las r a í c e s de esa ma leza , y n a d i e e ra t a n á p r o p ó s i t o p a r a 
a r r a n c a r l a . Confiando en Dios y con los medios que le s u g i r i ó su 
b u e n t a l e n t o y e x p e r i e n c i a de g o b i e r n o l o g r ó e x t i r p a r l a de m a -
n e r a que en poco t i e m p o a q u e l campo p a r e c í a o t r o . 
U n mes d e s p u é s de habe r empezado e l P r i o r a t o , e s c r i b í a á 
D,a L u i s a de L a Cerda (3) : 
(1) Memorias Mst., B . n . 6. 
(2) A l u d e a l l i b r o de San Juan de l a Cruz L a subida al Monte 
Carmelo. 
(3) Fecha en l a E n c a r n a c i ó n de A v i l a á 7 de N o v i e m b r e de 1571. 
(Lettres de Sainte Thérése par le P. Grégoire de Saint Joseph, 1.1, p. 513.) 
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«¡Oh s e ñ o r a ! Q u i e n se ha v i s to en el sosiego de nues t ras casas y 
se ve ahora en esta b a r a ú n d a , no sé c ó m o se puede v i v i r ; que de 
todas maneras h a y que padecer . Con t o d o , g l o r i a á D ios , h a y paz, 
que no es poco, y e n d o q u i t á n d o l a s sus e n t r e t e n i m i e n t o s y l i b e r -
t a d ; que, a u n q u e son t a n buenas , que c i e r t o h a y m u c h a v i r t u d 
en esta casa, m u d a r cos tumbres es m u e r t e , como d i cen . L l é v a n -
lo b i e n ; t i é n e n m e m u c h o respeto; mas adonde h a y c ien to y t r e i n -
t a , y a e n t e n d e r á V . S. e l cu idado que s e r á menester p a r a poner 
las cosas en r a z ó n Parece que no e s t á i n q u i e t a m i a l m a con 
esta B a b i l o n i a ; que lo t e n g o por m e r c e d d e l S e ñ o r . E l n a t u r a l 
se cansa; mas todo es poco p a r a lo que he ofendido a l S e ñ o r » 
E n c a r t a de 7 de M a r z o de 1572, d e c í a á D.a M a r í a de Mendoza : 
«Es p a r a a l a b a r á N u e s t r o S e ñ o r l a m u d a n z a que en ellas h a 
hecho. L a s m á s recias e s t á n aho ra m á s conten tas y me jo r con-
m i g o . Es ta cua re sma no se v i s i t a , m u j e r n i hombre , a u n q u e sean 
padres, que es h a r t o n u e v o p a r a esta casa. Po r todo pasan con 
g r a n paz . V e r d a d e r a m e n t e h a y a q u í g randes s iervas de Dios y 
casi todas se v a n m e j o r a n d o . M i P r i o r a ( l a i m a g e n de l a V i r g e n 
S a n t í s i m a ) hace m a r a v i l l a s , y p a r a que se v e a que Dios lo hace 
todo, ha ordenado que y o e s t é de suer te , que parece no v i n e sino 
pa ra aborrecer l a p e n i t e n c i a y r e g a l a r m e Como y a las veo 
t a n sosegadas y buenas , pesarme h í a de ve r l a s padecei:: que 
c ie r to lo e s t á n . » 
Y á su h e r m a n a D.a J u a n a , e l 27 de S e p t i e m b r e de 1572: 
« E n esta casa, s i no es á l a p o r t e r í a , no puede e n t r a r n a d i e , n i 
sa l i r m u j e r de se rv ic io de a c á H a r t o s i en ten de l poco a p a r a t o 
que h a y p a r a todo , y y o y a ve e l que puedo t ener , estando t a n 
atadas con p r e c e t o s . » 
D e m á s de lo que h a c í a n los preceptos y ejemplos de l a M a d r e 
Teresa, a l g u n a p a r t e e r a en l a m u d a n z a de costumbres de las 
monjas de l a E n c a r n a c i ó n e l l ado que le hac i a p a r a esto F r a y 
J u a n de l a C ruz . 
« G r a n p rovecho hace este Descalzo que c o n ñ e s a a q u í » , escr i -
b í a l a M a d r e Teresa á su h e r m a n a D.a J u a n a e l 27 de Sep t i em-
bre de 1572. 
F i n a l m e n t e , « á consegu i r t a n buenos efectos, dice M a r í a de 
San J o s é (1), que t o d a v í a h a l l ó a l l í n u e s t r a M a d r e a y u d a e n 
XL) E n el Libro de Recreaciones, E e c r e a c i ó n V I I I . 
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a lgunas re l ig iosas de l m i s m o monas te r io que h a b í a n sa l ido á 
a y u d a r á f u n d a r los nues t ros ; y a l g u n a s , po r no ha l la r se con 
fuerzas , por otras jus tas causas se h a b í a n v u e l t o ; de las cuales 
a l g u n a s a ú n se a n d a b a n con e l h á b i t o de n u e s t r a j e r g a y s in 
chapines , conservando t o d a v í a los ejercicios de o r a c i ó n y m o r t i -
. f i c a c i ó n que en los nues t ros h a b í a n a p r e n d i d o » . 
N o obstante esta m e j o r í a g e n e r a l en e l o rden de l a d i s c i p l i n a 
r e l i g i o s a , no f a l t a r o n en l a E n c a r n a c i ó n a l g u n a s p r o t e r v a s y 
r e c a l c i t r a n t e s , á quienes f u é necesar io que e l V i s i t a d o r sofre-
nase con opor tunas pen i t enc ia s . L l a m á b a n l a s , ó l l a m á b a n s e t a l 
vez ellas mismas, las valerosas . Mas a l fin se r i n d i e r o n todas . 
« C u a n d o f u é l a San t a á ser P r i o r a de l a E n c a r n a c i ó n , d ice u n 
t e s t i g o (1), l a r e l i g i o s a que m á s se a v e n t a j ó á dec i r l e pesares 
f u é D.a T e o d o r a N . ; y d e s p u é s me d i j o l a S a n t a : « E s t a D.a Teo-
» d o r a ha de ser s a n t a » ; l a c u a l v i v i ó y m u r i ó en o p i n i ó n de t a i . » 
P a r a l o g r a r su i n t e n t o s e r v í a s e l a M a d r e Teresa de todos los 
medios , y a suaves y b e n i g n o s , y a á s p e r o s y de r i g o r . 
P r o c u r a b a h a l a g a r l a s y condescender con ellas, d á n d o l e s gus-
to en lo que honesta y r e l i g i o s a m e n t e p o d í a . ¡Es t a n f á c i l á u n 
supe r io r g a n a r l a v o l u n t a d de sus subdi tos! U n a p a l a b r a , u n a 
m i r a d a , u n n a d a , bas ta á veces p a r a c o n q u i s t a r e l c o r a z ó n y 
vence r res is tencias , a l pa recer insuperab les . Los que e je rcen l a 
a u t o r i d a d á lo h u m a n o c u a l s i les perteneciese de j u r o r e h u s a n 
á veces condescender con esa n a d a , que t a n poco les c o s t a r í a ; 
t a l vez c reen con e l lo desau to r i za r se ; pero los que m i r a n á Cr i s -
t o y q u i e r e n g o b e r n a r en su n o m b r e y o b r a n mov idos de v e r d a -
d e r a c a r i d a d , h a l l a n m i l maneras de g a n a r á m u y poca costa e l 
c o r a z ó n de sus subord inados . 
P a r a f o m e n t a r su p i e d a d , h a c i a que en los d í a s de los santos 
de l a d e v o c i ó n de cada u n a celebrasen fiestas en su honor . 
U s a b a de otros muchos medios p a r a e l mismo efecto, no aho-
r r á n d o s e t r a b a j o n i moles t i a . 
M a r í a B a u t i s t a (2) depone que l a h a b í a escr i to l a San ta , es tan-
do en l a E n c a r n a c i ó n , que , como de d í a no t e n í a l u g a r por sus 
muchas ocupaciones , se desve laba las noches en e sc r ib i r las suer-
(1) D e c l a r a c i ó n de F r . Hermeneg i ldo de Medina . {Escritos de Santa 
Teresa, t . I I , p. 408.) 
(2) E n las informaciones de V a l l a d o i i d . {Memorias hist, M . n . 14.) 
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tes de l a P a s i ó n p a r a todo e l C o n v e n t o , y e r a n las monjas c i e n -
to y t an t a s . D i c e lo h a c í a l a S a n t a p a r a a y u d a r á muchas m o r -
t i f icaciones que t e n í a n y o t ras v i r t u d e s . 
Si no ba s t aban esos medios de s u a v i d a d , a c u d í a a l r i g o r . 
« Y o sé en e l t é r m i n o en que e s t á n las cosas, e s c r i b í a (1) , que 
como v e a n cabeza, se r i n d e n pres to , a u n q u e a l p r i n c i p i o g r i t a n 
m u c h o . » 
« H e c h o u n a vez, d e c í a en o t r a p a r t e (2), hecho se queda ; que 
todo es g r i t a r unos d í a s ; y con c a s t i g a r á unas c a l l a r á n las de-
m á s ; que a s í son las muje res , temerosas 'por l a m a y o r p a r t e . » 
A s i , con r i g o r y con s u a v i d a d , u n a de c a l y o t r a de a rena , 
como se d ice , l o g r ó l a M a d r e Teresa establecer en l a E n c a r n a -
c i ó n u n o r d e n a d m i r a b l e . 
D ice D.a M a r í a de C a s t r i l l o , m o n j a en l a E n c a r n a c i ó n (3) : 
« A l t i e m p o que f u é P r i o r a de este C o n v e n t o (de l a E n c a r n a -
c i ó n ) h izo cosas m u y heroicas y santas con su b u e n a i n d u s t r i a 
y sagacidad; y cosas a l pa rece r d i f icu l tosas las s a z o n ó y puso en 
el p u n t o que deseaba, hac iendo es ta tu tos que d e s p u é s se apro-
b a r o n y c o n f i r m a r o n e n l a o b s e r v a n c i a de este C o n v e n t o y r e l i -
giosas de é l , y d e j ó muchos avisos e s p i r i t u a l e s . » 
« E j e r c i e n d o e l d i cho oficio de P r i o r a , d ice A n t o n i a de Guz-
m á n , t e s t igo de v i s t a (4), que h a b í a sido c o n t a n t a p r u d e n c i a y 
don p a r t i c u l a r que todas l a q u e r í a n y a m a b a n e n t r a ñ a b l e m e n t e 
v i endo su a p a c i b i l i d a d , c o r d u r a , a m o r y e s p í r i t u t a n bueno , y 
que en todo p r o c e d í a con g r a n d í s i m a s ven ta j a s de v i r t u d , e jem-
plo y s a n t i d a d , t a n t o que , c u m p l i e n d o su of ic io , p r o c u r a r o n con 
grandes veras vo lv iese á q u e d a r por P r e l a d a de d icho C o n v e n t o . » 
E n todo p r o c e d í a con una, l i b e r a l i d a d y o p t i m i s m o a d m i r a b l e . 
C u e n t a l a C r ó n i c a de los Descalzos (5) que siendo l a M a d r e 
Teresa P r i o r a d e l C o n v e n t o de l a E n c a r n a c i ó n , como le a d v i r -
tiese u n a de las r e l i g io sa s a n t i g u a s y celosas d e l b i e n c o m ú n 
que h a b í a f a l t a en l a o b s e r v a n c i a y p u n t u a l i d a d de las ceremo-
nias de l a O r d e n , le d e c í a : 
« N o se a f l i j a , h e r m a n a , que y o l a d i g o que h a y m á s de ca to r -
(1) E n car ta á G r a c i á D , de 27 de Sept iembre de 1575. {Epistola-
rio, c. L X I I l . ) 
(2) Epistolario, c. C X I X . 
(3) E n el Proceso de Avila. 
(4) E n el Proceso de Avila. 
(o) Reforma de los Descalzos, 1.1, l i b . I , C1X. 
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ce a lmas jus tas , por q u i e n Dios hace mercedes á esta casa; y s i 
h u b i e r a o t ras t an ta s c u a n d o a n e g ó e l m u n d o , no lo a n e g a r a . » 
« A q u e l l o s d í a s , d ice D.a M a r í a P i n e l (1) , m u r i ó u n a s o b r i n a de 
l a San ta , L e o n o r de Cepeda, r e l i g i o s a de l a casa y h e r m a n a de 
l a M a d r e M a r í a B a u t i s t a , y f u é o c t a v a d e l Corpus ; l a S a n t a h izo 
l a en te r rasen con l a misa d e l S a n t í s i m o y que anduv ie se l a p ro -
c e s i ó n con Su Ma je s t ad a l r ededo r de l cuerpo , que entonces en-
t r a b a a c á d e n t r o por u n a p u e r t a que h a b í a en e l coro bajo de l a 
i g l e s i a ( á que g u s t a b a v e n i r t a n t a s veces e l Sr . D . A l v a r o de 
Mendoza ) ; y h izo esto l a S a n t a p o r q u e u n d í a antes que m u r i e -
se v i o e l dichoso fin que h a b í a de t e n e r y que no h a b í a de l l e g a r 
e l P u r g a t o r i o ; y cuando las monjas l l e v a b a n e l cue rpo en e l f é -
r e t r o , v ió que los á n g e l e s l a a y u d a b a n á l l e v a r . » 
S i ba jo l a d i r e c c i ó n y g o b i e r n o de l a M a d r e Teresa e l Monas-
t e r i o de l a E n c a r n a c i ó n m e j o r a b a en todo , e l estado de su s a l u d 
d e s c a e c í a de m a n e r a d e p l o r a b l e . 
Sobre esto escribe G u i o m a r de l Sac ramen to (2) : 
« L e o í dec i r que , s iendo P r i o r a en l a E n c a r n a c i ó n de A v i l a , 
h a b í a t e n i d o u n a ñ o en te ro c a l e n t u r a y que todo é l no h a b í a es-
t a d o en c a m a n i n g ú n d í a , n i h a b í a f a l t a do á n i n g ú n acto de 
C o m u n i d a d , n i de a c u d i r á los negocios que se o f r e c í a n e n aque-
l l a casa, que e r a n m u c h o s . » 
R e c o r d á n d o l o , e s c r i b í a a ñ o s ade l an te l a p r o p i a S a n t a Teresa 
á D . T e u t o n i o de B r a g a n z a (3) : 
« E l t i e m p o que es tuve a l l í no t u v e h o r a de s a l u d . » 
L o s ve ranos se p o d í a n pasar ; los i n v i e r n o s e r a n crueles . Es-
c r i b i e n d o á D.a J u a n a de A h u m a d a en c a r t a de 27 de Sep t i em-
b r e de 1572, le d e c í a : 
« G e n e r a l h a n sido estas t e r c i anas , a c á no h a y o t r a cosa: a u n -
que á m i me h a n dejado, en todo v a cada d í a mejor , g l o r i a á 
D i o s . Y o he estado b u e n a este v e r a n o . No s é e l i n v i e r n o q u é 
s e r á , que y a me comienza u n poco á hace r d a ñ o ; mas cuando n o 
h a y ca l en tu r a s , todo se p a s a . » 
A l a m i s m a D.a J u a n a e s c r i b í a e l 4 de Feb re ro de 1572: 
« D e s d e que v i n e casi t e n g o poca sa lud . . . 'An tes de N a v i d a d me 
d i e r o n unas c a l e n t u r a s y es tuve de m a l de g a r g a n t a , s a n g r a d a 
(1) E n l a Historia ms. del Convento de la Encarnación. 
(2) Historia ms. del Monasterio de la Encarnación. 
(3) Epistol, e. C L X X X V I I . 
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dos veces y p u r g a d a . Desde antes de los Reyes t e n g o c u a r t a n a s , 
a u n q u e no con has t io , n i dejo de a n d a r con todas, e l d í a que no 
l a t engo , á coro y á r e f e c t o r i o , a l g u n a s veces; creo no h a n de d u -
r a r . Como y o veo lo que el S e ñ o r ha hecho en esta casa de t a n t a 
mejora , e s f u é r z o m e en no estar en l a cama , sino con l a c a l e n t u -
r a , que es t o d a l a noche. E l f r ió c o m i e n z a desde las dos, mas no 
es rec io . B i e n v a en lo d e m á s con ocupaciones y t raba jos , que no 
sé c ó m o se puede l l e v a r . » 
Y á D.a M a r í a de Mendoza , en 7 de M a r z o de 1572: 
« Á m í me h a p robado l a t i e r r a de m a n e r a que no parece n a c í 
en e l l a . No creo he t e n i d o mes y m e d i o de sa lud a l p r i n c i p i o , 
que v i ó e l S e ñ o r que s in e l l a no se p o d í a asen ta r entonces n a d a ; 
ahora S u M a j e s t a d lo hace todo . Y o no e n t i e n d o sino en r ega -
l a r m e , que , sobre las c u a r t a n a s , me d i ó do lo r en u n l ado y es-
q u i n a n c i a . E l u n o de estos males bas t aba p a r a m a t a r , si Dios 
fuese s e rv ido ; mas no parece que h a de habe r que l l e gue á ha-
cerme este b i e n . Con tres s a n g r í a s estoy me jo r ; q u i t á r o n s e m e 
las c u a r t a n a s ; mas l a c a l e n t u r a n u n c a se q u i t a ; y a s í me p u r g o 
m a ñ a n a . E s t ó y a en fadada de v e r m e t a n p e r d i d a , que , si no es 
á misa , no sa lgo de u n r i n c ó n n i puedo . U n dolor de q u i j a d a s , 
que ha cerca de u n mes que t e n g o , m e da m á s pena. . . C i e r t o á 
m í me p a r e c í a i m p o s i b l e , l u e g o que a q u í v i n e , poder m i poca 
sa lud y n a t u r a l t a n t o t r a b a j o ; po rque los negocios son m u y or-
d ina r io s de cosas que se ofrecen en estos monas ter ios y de o t ras 
ha r tas cosas que a n s in esta casa me t r a e n cansada. P a r a que 
vea que todo se puede en Dios , como dice San Pab lo , dame t a n 
en u n ser poca s a lud ; y que con esto lo h a g a todo ; y o m e r í o a l -
gunas veces; y d é j a m e s in confesor y t a n á solas que no h a y con 
q u i e n t r a t a r cosa p a r a a l g ú n a l i v i o , sino con todo m i r a m i e n t o ; 
a u n q u e p a r a lo que toca a l r ega lo d e l cuerpo n o h a f a l t ado 
h a r t a p i e d a d y q u i e n t e n g a c u i d a d o . » 
Si los t r aba jos , enfermedades y los cu idados d e l g o b i e r n o de l 
Monas te r io t r a í a n agob i ado e l cue rpo y e l á n i m o de l a M a d r e 
Teresa, su D i v i n a Ma je s t ad g a l a r d o n a b a estas pena l idades con 
rega los de e s p í r i t u m u y e x t r a o r d i n a r i o s . 
E n e l c a p i t u l o precedente hemos r e f e r i d o a lgunos . A q u í , por 
c o n c l u s i ó n de este, r e f e r i r emos u n o que es de los m á s no tab les 
de su v i d a (1) : 
(1) E n l a E e l a c i ó n I I I . 
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« E s t a n d o y o en l a E n c a r n a c i ó n , e l segundo a ñ o que t e n i a e l 
P r i o r a t o , O c t a v a de San M a r t i n , estando c o m u l g a n d o , p a r t i ó l a 
F o r m a e l P . F r . J u a n de l a C r u z , que me d a b a e l S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o , p a r a o t r a h e r m a n a ; y o p e n s é que no e r a f a l t a de F o r -
m a , sino que me q u e r í a m o r t i f i c a r , p o r q u e y o le h a b í a d icho que 
g u s t a b a m u c h o cuando e r a n g randes las F o r m a s , no po rque n o 
e n t e n d í a que i m p o r t a b a p a r a de ja r de estar en te ro e l S e ñ o r , 
a u n q u e fuese m u y p e q u e ñ o pedac i to , D í j o m e S u Ma je s t ad : « N o 
» h a y a s miedo , h i j a , que n a d i e sea pa r t e p a r a q u i t a r t e de m i » , 
dando á en tende r que no i m p o r t a b a . 
» E n t o n c e s r e p r e s e n t ó s e m e po r v i s i ó n i m a g i n a r i a , como o t ras 
veces, m u y en lo i n t e r i o r , y d i ó m e su m a n o derecha y d í j o m e : 
« M i r a este c l avo , que es s e ñ a l que s e r á s m i esposa desde h o y . 
» H a s t a a g o r a no lo h a b í a s merec ido ; de a q u í ade l an te no só lo 
» c o m o de C r i a d o r y como de E e y y t u D ios , m i r a r á s m i h o n r a , 
» s i n o como v e r d a d e r a esposa m í a . M i h o n r a es y a t u y a y l a t u y a 
» m í a . » 
» H í z o m e t a n t a o p e r a c i ó n esta m e r c e d que no p o d í a caber en 
m í , y q u e d é como desa t inada , y d i j e a l S e ñ o r que , ó ensanchase 
m i bajeza, ó no me hiciese t a n t a merced ; p o r q u e c i e r to no lo po-
d í a s u f r i r e l n a t u r a l . 
» E s t u v e a s í todo e l d í a m u y e m b e b i d a . 
» H e sent ido d e s p u é s g r a n provecho y m a y o r c o n f u s i ó n y a f l i -
g i m i e n t o de v e r que no s i rvo en n a d a t a n g randes m e r c e d e s . » 
Es tando l a M a d r e Teresa en e l M o n a s t e r i o de l a E n c a r n a c i ó n 
t a n s an t amen te ocupada , y a u n q u e su presencia e r a a l l í t a n ne-
cesar ia , h u b o e m p e ñ o de p a r t e de l a D u q u e s a de A l b a p a r a que 
fuese á l a v i l l a de A l b a , no se sabe por c u á l o c a s i ó n ó m o t i v o . 
T a l vez m á s que e l C o n v e n t o de A l b a a p r e m i a b a hacer e l v i a j e 
e l estado de l de S a l a m a n c a , que a n d a b a m a l acomodado. P a r a 
esto e s c r i b i ó l a D u q u e s a a l V i s i t a d o r P . F r . Pedro F e r n á n d e z . 
C o n t e s t ó l e é s t e con l a c a r t a s i g u i e n t e de Ene ro de 1573 (1): 
« l i m a , y E x c m a . S e ñ o r a : 
» C u a n d o V u e s t r a E x c e l e n c i a me m a n d ó que diese l i c e n c i a á l a 
M a d r e Teresa de J e s ú s , se me r ep re sen t a ron a lgunos i n c o n v e -
n ien tes ; y n i n g u n o m e p a r e c i ó m a y o r que no hacer lo que Vues -
(1) H á l l a s e este documento entre los publicados por la Duquesa 
de A l b a en su l i b r o de Documentos escogidos del A r c h i v o de su i lus -
t r e casa, p. 455. 
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t r a E x c e l e n c i a m e m a n d a b a ; y a n s í g u s t é de c o m u n i c a r m i es-
c r ú p u l o y m u c h o m á s de h a l l a r q u i e n en a l g u n a m a n e r a me l o 
qui tase . 
» V e n i d o a q u í , h a l l o á l a M a d r e Teresa con t a n g r a n e s c r ú p u l o 
que me le h a puesto á m i t a m b i é n y no s in f u n d a m e n t o . D e c i r l o 
he á V u e s t r a E x c e l e n c i a y lo que m á s h a y de n u e v o ; y si Vues -
t r a E x c e l e n c i a juzgase no ser bas t an t e , y o fiaré m i a l m a de l a 
de V u e s t r a E x c e l e n c i a . 
»E1 e s c r ú p u l o de l a M a d r e es, d i c i é n d o l e y o que po r a l g ú n t i e m -
po era necesario i r á A l b a , p o r q u e V u e s t r a E x c e l e n c i a se s e r v í a 
de e l lo , f u e r a de ser necesar io p a r a esa casa que a h í se ha l l e , 
me r e s p o n d i ó que el Sr. Obispo de A v i l a h a b i a escr i to á S u San-
t i d a d de P í o V l a necesidad de que esta M a d r e viese los mones-
ter ios que h a b í a f undado y acabase lo comenzado , y muchas co-
sas en esta r a z ó n . S u S a n t i d a d r e s p o n d i ó que no saliese de su 
monester io , y e l Sr. Obispo t i e n e esta respues ta ; c o n t r a lo c u a l 
y a V u e s t r a E x c e l e n c i a ve lo que puedo hacer . 
» Y cuando esto no f u e r a as i , sab iendo V u e s t r a E x c e l e n c i a lo 
de a c á , en t iendo que j u z g a r á que se e s t é po r a g o r a . 
»E1 Mones te r io de l a E n c a r n a c i ó n es de c i en to y t r e i n t a m o n -
jas . E s t á n todas con l a q u i e t u d y s a n t i d a d que e s t á n las d iez ó 
doce descalzas que h a y en ese Mones t e r i o , que á m i ha hecho ex-
t r a ñ a a d m i r a c i ó n y consuelo. T o d o es p o r l a presencia de l a M a -
dre ; y á f a l t a r e l l a a g o r a u n solo d í a , como l a cos tumbre de l a 
l i b e r t a d de esta casa ha sido t a n a ñ e j a y las r a í c e s de l a b o n -
dad que a g o r a h a y cor tas , p o r q u e son, cuando m u c h o , de u n 
a ñ o , q u i t a d o e l f reno y e l respeto de a n d a r sobre esta l abor , se 
v o l v e r í a como antes , p o r q u e e s t á flaco e l f u n d a m e n t o . 
» Y esto es t a n c i e r t o que todas las que t i e n e n m á s celo lo en-
t i e n d e n a s í ; y l a M a d r e lo v e t a n c l a ro que dice que , a u n q u e 
de no s a l i r de a q u í se s iguiese que se deshiciesen dos ó m á s mo-
nester ios de descalzas, lo t e n d r í a po r menos i n c o n v e n i e n t e que 
de ja r á t a l s a z ó n é s t e , donde con su presenc ia h a y esperanza de 
da r as iento y firmeza en lo p o r v e n i r . 
» F u e r a de esto, como l a M a d r e v i n o a q u í con t a n t a v i o l e n c i a 
y r u i d o y á t a n t a costa d e l sosiego des tas r e l ig iosas , á las que 
y o he t e n i d o pen i t enc iadas , a l t i e m p o que las v a g a n a n d o y que 
e s t á l a l abo r en flor y no ha l l e g a d o á g r a n o , d e j a r l a es g r a n i n -
c o n v e n i e n t e y e s c r ú p u l o . 
» Y o sé que , si V u e c e n c i a v i e r a e l estado en que é s t á e l nego-
cio , que en n i n g ú n caso t r a t a r a de m u d a n z a , y que i m p i d i e r a 
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las l icencias de l Papa , si las hubie ra^ p o r q u e todo lo de las Des-
calzas es t e n e r p o r u n a ñ o ó dos descomodidad de casa y a b r i g o 
en cosas t empora les ; lo de a c á es queda r s in f u n d a m e n t o y s i n 
as iento en lo e s p i r i t u a l , po rque pasada esta o c a s i ó n , n ing-una 
esperanza queda p a r a ade l an t e , y p o r q u e de l todo se h a g a lo 
pos ib le p a r a e l b u e n o rden desta casa y p a r a que p e r s e v e r e . » 
N o obs tan te l a m u y d e l i b e r a d a v o l u n t a d de l P . Pedro F e r n á n -
dez, de l a c u a l hemos hab lado a n t e r i o r m e n t e sobre que l a M a -
dre Teresa no saliese d e l M o n a s t e r i o de l a E n c a r n a c i ó n , e l esta-
do de las cosas de sus conven tos , m u y en especia l e l de S a l a m a n -
ca, se puso de m a n e r a que f u é necesar io que l a M a d r e pasase á 
r e m e d i a r l a s . M á s ade lan te hab la remos de esto. A h o r a t r a t e m o s 
de u n p u n t o que ofrece a l g ú n i n t e r é s p a r a en t ende r l a v i d a r e l i -
g iosa e s p i r i t u a l que se l l e v a b a e n l a E n c a r n a c i ó n bajo e l g o -
b i e r n o de l a M a d r e Teresa de J e s ú s . 
C A P Í T U L O X X I I 
XJn. desafio espiritual. 
M i e n t r a s l a M a d r e Teresa de J e s ú s estaba en l a E n c a r n a c i ó n , 
a t e n t a a l g o b i e r n o de sus re l ig iosas , no descu idaba l a v i g i l a n -
c i a sobre los monas te r ios de Descalzas que h a b í a f u n d a d o , y no 
so lamente de é s t o s , sino t a m b i é n sobre los de f ra i l e s , en c u y a 
f u n d a c i ó n h a b í a i n t e r v e n i d o . 
A las u n a s y á los otros e s c r i b í a a n i m á n d o l o s á s e g u i r ade-
l a n t e en e l c a m i n o de l a p e r f e c c i ó n e v a n g é l i c a . Como c a p i t a n a 
m u y e x p e r t a en las v í a s de l e s p í r i t u , los g u i a b a po r el las , a v i -
s á n d o l o s de los pe l ig ros que p o d í a n co r r e r y de los bajos y esco-
llos de que h a b í a n de l i b r a r s e . 
F i ados e n el ac i e r to de su d i r e c c i ó n , a s í r e l ig iosas como r e l i -
giosos, a n d a b a n por e l c a m i n o e m p r e n d i d o , y a u n c o n t e n d í a n 
e n t r e sí sobre q u i é n p o d í a ade lan ta rse m á s en é l , a v e n t a j á n d o -
se en l a p e r f e c c i ó n y r i g o r de v i d a t a n es forzadamente comen-
zada . 
E n esta c o n t i e n d a generosa s e ñ a l á b a s e m u y especia lmente l a 
c o m u n i d a d de l C o n v e n t o de re l ig iosos de P a s t r a n a . N o p o d í a 
este C o n v e n t o q u i t a r á D u r u e l o l a g l o r i a de haberse p r i n c i p i a -
do en é l l a v i d a de los r e l ig iosos re formados . N o p o d í a d i s p u -
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t a r l e e l honor de habe r dado o r i g e n á esta p l a n t a ; pero s i p o d í a 
g lo r i a r s e de que en su suelo florecía y c r e c í a esta p l a n t a m á s 
lozana y v i g o r o s a . 
A l l í , en efecto, en l a l ade ra d e l m o n t e c i l l o de San Pedro , en 
aquel las cuevas y a r r i m a d i z o s t a n desmante lados , se l l e v a b a 
ade lan te , q u i z á con a l g ú n exceso, l a v i d a de p e n i t e n c i a y con-
t e m p l a c i ó n p r o p i a de los r e fo rmadores de l a a n t i g u a v i d a d e l 
M o n t e Ca rme lo . A l l í se a sen taban las bases de l a K e f o r m a c i ó n 
c a r m e l i t a n a . A l l í n a c í a n y v e n í a n á l a l u z d e l m u n d o los v a r o -
nes m á s i n s ignes de esa r e f o r m a c i ó n , creadores de otros que 
h a b í a n de ser g l o r i a i n m o r t a l de su I n s t i t u t o . A l l í A m b r o s i o M a -
r i a n o , Pedro de l a M a d r e de Dios , J u a n de J e s ú s M a r í a , D o m i n -
go de J e s ú s M a r í a , G a b r i e l de l a A s u n c i ó n , A g u s t í n de los Eeyes 
y c i e n otros m á s , ó se h a b í a n a g r e g a d o y a á l a n u e v a O r d e n , ó 
es taban á p u n t o de ag rega r se . 
E n t r e ellos y e n t r e los p r i m e r o s que e n t r a r o n en esta casa me-
rece m e n c i ó n especial u n o que a y u d ó m u y ef icazmente á l a 
M a d r e Teresa en su o b r a de r e f o r m a c i ó n y que f u é su i n s t r u -
men to p r i n c i p a l y su m a n o derecha e n sus empresas. Como su 
n o m b r e ha de s a l i r en a d e l a n t e muchas veces en esta h i s t o r i a y 
como l a d i r e c c i ó n de los acon tec imien tos que hemos de r e f e r i r 
d e p e n d e r á en g r a n p a r t e de las condic iones mora les de su per-
sona, c u m p l e da r de é l p a r t i c u l a r n o t i c i a . 
L l a m á b a s e J e r ó n i m o G r a c i á n , y a l e n t r a r en e l I n s t i t u t o car -
m e l i t a n o h a b í a a ñ a d i d o á su n o m b r e e l de l a M a d r e de D i o s po r 
l a d e v o c i ó n que profesaba á N u e s t r a S e ñ o r a . 
H a b í a nac ido en V a l l a d o l i d á 6 de J u n i o de 1545, h i j o de D i e g o 
G r a c i á n de A l d e r e t e , secre tar io que h a b í a sido d e l E m p e r a d o r 
D . Car los , y e r a h e r m a n o de A n t o n i o D a n t i s c o , que lo e ra de 
F e l i p e I I . C o m e n z ó los estudios m a y o r e s en A l c a l á , á l a edad de 
q u i n c e a ñ o s ; á los d i ez y n u e v e se g r a d u ó de maes t ro en artes y 
f u é c o l e g i a l t e ó l o g o , s u s t i t u y e n d o en muchas c á t e d r a s . A u n q u e 
j o v e n , d ice S a n t a Teresa (1), que e r a « h o m b r e de muchas l e t ras 
y e n t e n d i m i e n t o y modes t i a , a c o m p a ñ a d o de grandes v i r t u d e s 
t o d a su v i d a , que parece N u e s t r o S e ñ o r l e e s c o g i ó p a r a b i e n de 
esta O r d e n p r i m i t i v a » . 
S u b u e n t a l e n t o , s u a f i c i ó n á las l e t r a s , los ensayos que h a b í a 
hecho, le l l e v a b a n n a t u r a l m e n t e á l a o p o s i c i ó n de c á t e d r a s , pero 
(1) Fundaciones, c. X X I I I . 
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los pe l ig ros que c r e í a poder c o r r e r su conc ienc ia en estas oposi-
ciones le a p a r t a r o n de el las. Po r o t r a p a r t e , i n c l i n á b a s e á t o m a r 
estado de r e l i g i ó n ; mas l a e x p e r i e n c i a de c ier tas d i f i cu l t ades 
que v e í a en esta p r o f e s i ó n le r e t r a í a de e l lo . 
Cas i a ñ o y med io es tuvo v a c i l a n d o en t r e estas dos tendenc ias 
de e s p í r i t u ; a l fin, por m o t i v o s que d i remos l u e g o , se r e s o l v i ó á 
a b r a z a r e l I n s t i t u t o de l a R e f o r m a c a r m e l i t a n a que acababa de 
nacer . 
L a e n t r a d a d e l P. J e r ó n i m o G r a c i á n en l a R e l i g i ó n de los Des-
calzos f u é e l 25 de M a r z o de 1572, de suer te que c u a n d o l a M a -
dre Teresa e ra P r i o r a en l a E n c a r n a c i ó n e l P . G r a c i á n h a c í a su 
n o v i c i a d o en P a s t r a n a . T e n í a entonces unos v e i n t i s i e t e ó v e i n -
t i o c h o a ñ o s . 
L a h i s t o r i a de esta e n t r a d a y las cosas que l a p r e c e d i e r o n y 
s i g u i e r o n las c o n t ó l a M a d r e Teresa p o r t a n g a l a n a m a n e r a , 
que su r e l a c i ó n h a de ser m u y sabrosa a l lec tor ; a d e m á s es i m -
p o r t a n t í s i m a p a r a en tender muchas cosas de que se h a de ha-
b l a r en esta h i s t o r i a . 
D i c e a s í : 
« Y a que estaba g r a d u a d o de maes t ro t r a t ó de e n t r a r e n l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , y ellos le t e n í a n r e c i b i d o , y p o r c i e r t a oca-
s i ó n d i j e r o n que se esperase unos d í a s . 
» D i c e m e é l á m í que todo e l r e g a l o que t e n í a le daba t o r m e n -
t o , p a r e c i é n d o l e que no e ra a q u e l c a m i n o p a r a e l c ie lo; y s iem-
p r e t e n í a horas de o r a c i ó n , y su r e c o g i m i e n t o de hones t idad en 
g r a n d e e x t r e m o . 
» E s t a n d o e n A l c a l á m u y f u e r a de t o m a r n u e s t r o h á b i t o , a u n -
que no de r e l ig ioso , p o r q u e , a u n q u e sus padres t e n í a n otros i n -
t en tos po r t ene r m u c h o f a v o r con e l R e y , y su g r a n h a b i l i d a d , 
é l es taba m u y f u e r a de eso. 
» D e s d e que c o m e n z ó á e s t u d i a r le q u e r í a su p a d r e poner á que 
es tudiase leyes; é l , con ser de h a r t o poca edad , s e n t í a t a n t o , que 
á poder de l á g r i m a s a c a b ó c o n é l que le dejase o i r T e o l o g í a . 
» E n este t i e m p o e n t r ó s e u n g r a n d e a m i g o suyo por f r a i l e en 
n u e s t r a O r d e n e n e l Mones t e r io de Pas t r ana , l l a m a d o F r . J u a n 
de J e s ú s , t a m b i é n maes t ro . N o sé si po r o c a s i ó n de u n a c a r t a que 
le e s c r i b i ó de l a g r a n d e z a de n u e s t r a O r d e n , ó c u a l f u é e l p r i n -
c i p i o ; p o r q u e le daba t a n g r a n d e g u s t o leer todas las cosas de 
e l l a y p r o b a r l a s con grandes au to res , que dice que muchas veces 
t e n í a e s c r ú p u l o de de ja r de e s tud i a r otras cosas p o r no poder sa-
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l i r de é s t a s , y las horas que t e n í a de r e c r e a c i ó n e ra ocuparse en 
esto. 
» ¡ 0 h s a b i d u r í a de Dios y poder! ¡ C ó m o no podemos h u i r de lo 
que es su v o l u n t a d ! 
» B i e n v í a N u e s t r o S e ñ o r l a g r a n neces idad que h a b í a en esta 
obra , que S u M a j e s t a d h a b í a comenzado, de persona semejan te ; 
y o le a labo muchas veces por l a m e r c e d que en esto nos h izo 
» P u e s t e n i e n d o é l b i e n a p a r t a d o de su pensamien to t o m a r este 
h á b i t o , r o g á r o n l e que fuese á P a s t r a n a á t r a t a r con l a P r i o r a de 
nues t r a O r d e n , que a ú n no h a b í a q u i t a d o de a l l í , p a r a que r e c i -
biese u n a m o n j a . ¡ Q u é medios t e n í a l a D i v i n a Ma jes t ad que p a r a 
d e t e r m i n a r s e á i r desde a l l í á t o m a r e l h á b i t o t u v i e r a por v e n -
t u r a t an ta s personas que se lo c o n t r a d i j e r a n que n u n c a lo h ic i e -
r a ! Mas l a V i r g e n N u e s t r a S e ñ o r a , c u y o devoto es en g r a n e x t r e -
mo , le quiso p a g a r con da r l e su h á b i t o . A n s í , pienso que f u é l a 
m e d i a n e r a p a r a que Dios le hiciese esta merced . Y a u n l a causa 
de t o m a r é l y haberse a f ic ionado t a n t o á O r d e n e ra esta g l o r i o -
sa V i r g e n ; que no quiso que á q u i e n t a n t o l a deseaba s e r v i r le 
fa l tase o c a s i ó n p a r a pone r lo por o b r a ; p o r q u e es su c o s t u m b r e 
favorecer á los que de e l l a se q u i e r e n a m p a r a r . 
» E s t a n d o m u c h a c h o en M a d r i d , i b a muchas veces á u n a i m a -
g e n de N u e s t r a S e ñ o r a que é l t e n í a g r a n d e v o c i ó n : no me acuer-
do d ó n d e estaba; l l a m á b a l a su e n a m o r a d a , y e r a m u y o r d i n a r i o 
lo que l a v i s i t a b a . E l l a le d e b í a de a l c a n z a r de su H i j o l a l i m -
p ieza con que s i empre ha v i v i d o . . . 
» P u e s l l e v á n d o l e l a V i r g e n á P a s t r a n a como e n g a ñ a d o , pen-
sando é l que i b a á p r o c u r a r e l h á b i t o de l a m o n j a , y l l e v á b a l e 
Dios p a r a d á r s e l o á é l . . . 
» P u e s l l e g a d o á P a s t r a n a f u é á h a b l a r á l a P r i o r a p a r a que 
tomase a q u e l l a m o n j a , y parece que h a b l ó p a r a que p rocurase 
con N u e s t r o S e ñ o r que entrase é l . 
» C o m o l a P r i o r a le v i ó , que es a g r a d a b l e su t r a t o de m a n e r a 
que p o r l a m a y o r p a r t e los que le t r a t a n le a m a n (es g r a c i a que 
da N u e s t r o S e ñ o r ) y a n s í de todos, s ú b d i t o s y subdi tas , es en 
e x t r e m o amado ; p o r q u e , a u n q u e n o p e r d o n a f a l t a , que en esto 
t i e n e e x t r e m o , e l m i r a r e l a u m e n t o de l a r e l i g i ó n es con u n a 
s u a v i d a d t a n a g r a d a b l e que parece no se ha de poder que j a r 
n i n g u n o de é l . 
» P u e s , a c a e c i é n d o l a á esta P r i o r a lo mi smo que á las d e m á s , 
d i ó l e g r a n d í s i m a g a n a de que entrase en l a O r d e n ; d í jo lo á las 
he rmanas , que m i r a s e n lo que les i m p o r t a b a , p o r q u e entonces 
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h a b í a m u y pocos, ó casi n i n g u n o , semejante , y que p id ie sen á 
N u e s t r o S e ñ o r no le dejase i r , sino que tomase*el h á b i t o . 
» E s esta P r i o r a g r a n d í s i m a s i e r v a de D ios , que a u n su o ra -
c i ó n sola pienso s e r í a o í d a de S u Majes t ad , c u a n t o m á s las de las 
a lmas t a n buenas como a l l í e s taban . (Es ta P r i o r a de P a s t r a n a 
era l a M a d r e I s a b e l de Santo D o m i n g o . ) 
» T o d a s lo t o m a r o n m u y á su c a r g o y con a y u n o , d i sc ip l inas y 
o r a c i ó n lo p e d í a n c o n t i n u o á S u M a j e s t a d . Y a n s í f u é se rv ido 
de hacernos esta m e r c e d , que , como e l P . G r a c i á n f u é a l M o -
nas te r io de los f r a i l e s y v i ó t a n t a r e l i g i ó n y apare jo p a r a s e r v i r 
a l S e ñ o r y , sobre todo , ser O r d e n de su g l o r i o s a M a d r e , que é l 
t a n t o deseaba s e r v i r , c o m e n z ó á moverse su c o r a z ó n p a r a no 
t o r n a r a l m u n d o . 
» Y a u n q u e e l d e m o n i o le p o n í a h a r t a s d i f i cu l t ades , e n espe-
c i a l l a p e n a que h a b í a de ser p a r a sus padres , que le a m a b a n 
m u c h o y t e n í a n g r a n conf ianza h a b í a de a y u d a r á r e m e d i a r sus 
h i jos , que t e n í a n h a r t a s h i j a s é hi jos , é l , de jando este c u i d a d o 
á D i o s , se d e t e r m i n ó á ser s u b d i t o de l a V i r g e n y t o m a r su h á -
b i t o ; y a s í se lo d i e r o n con g r a n a l e g r í a de todas, en especia l de 
las monjas y P r i o r a , que d a b a n g randes a labanzas á N u e s t r o 
S e ñ o r , p a r e c i é n d o l e s que les h a b í a hecho Dios esta m e r c e d p o r 
sus o r a c i o n e s . » 
E n esta c o n t i e n d a de oraciones , u n a de las que m á s se s e ñ a -
l a r o n f u é l a p r o p i a S a n t a Teresa . « C o m o d e s p u é s o í de boca de 
de l a M a d r e Teresa , d ice e l mismo G r a c i á n (1) , l e c o s t ó u n a ñ o 
de orac iones p a r a t r a e r m e á l a O r d e n , en t end i endo que l a ha -
b í a de a y u d a r » . 
L a s p ruebas por las cuales t u v o que pasar G r a c i á n en l a nue -
v a v i d a f u e r o n crueles . L a d i s c i p l i n a de los Descalzos e r a r i g o -
r o s í s i m a . Pocos p o d í a n con e l l a . 
« H a c í a en este t i e m p o g r a n f r í o , d ice G r a c i á n , y y o a n d a b a 
los pies descalzos por l a n i e v e ; como s a l í a f u e r a á p r e d i c a r a l 
p u e b l o y á las aldeas, los t r a í a h inchados como berenjenas , 
t a n t o , que los conversos p e d í a n á los super iores m e h i c i e r a n c a l -
zas. Pero no p o d í a ser p o r q u e l a Descalcez es taba en aquel los 
p r i n c i p i o s en su r i g o r , que a l g ú n t i e m p o d e s p u é s se i n t r o d u j e -
r o n calzas y choclos. F a l t á b a n o s e l sus tento , como no se p o d í a 
a c u d i r á t o d o , en t a n t o g r a d o que se pasaban meses, y espe-
(1) Peregrinación de Anastasio, Diálogo primero. 
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c ia lmen te u n a cua resma , que no a l c a n z á b a m o s o t r a c o m i -
da que nabos y sopas; y, cuando p o r Pascua de E e s u r r e c c i ó n 
nos v i n o u n poco de abadejo p o d r i d o , nos p a r e c i ó ser c o m i d a de 
r e y e s . » 
A d v i e r t e G r a c i á n que este r i g o r de p e n i t e n c i a , n i m á s n i me-
nos que o t ras pruebas que se h a c í a n en P a s t r a n a con los n o v i -
cios, no e r a n de l a g r a d o de l a M a d r e Teresa de J e s ú s , l a c u a l , 
a u n q u e r i g u r o s a de suyo , n u n c a a p r o b ó ta les excesos. Consi-
d e r á b a l o s poco a jus tados á l a p r u d e n c i a y que á veces e r a n hi jos 
d é l a i g n o r a n c i a ó a m o r p r o p i o ó san ta r u s t i c i d a d , que , como 
dice San J e r ó n i m o , d e s t r u y e e l e s p í r i t u y c r é d i t o de l a re-
l i g i ó n . 
Mas con ser t a n crueles las mor t i f i c ac iones y pena l idades cor-
porales que t u v o que pasar e l P . G r a c i á n e n su n o v i c i a d o , fue-
r o n poca cosa comparadas con las mora les y e sp i r i t ua l e s que en 
este t i e m p o le a f l i g i e r o n . 
« E s t u v o e l a ñ o de p r o b a c i ó n , d ice San t a Teresa , con l a h u -
m i l d a d que u n o de los m á s p e q u e ñ o s nov i c io s . E n especial se 
p r o b ó su v i r t u d en u n t i e m p o que , f a l t a n d o de a l l í e l P r i o r , que -
dó por m a y o r u n f r a i l e h a r t o mozo y s in l e t ras y de p o q u í s i m o 
t a l en to n i p r u d e n c i a p a r a g o b e r n a r ; e x p e r i e n c i a no l a t e n í a 
porque h a b í a poco que h a b í a e n t r a d o . 
» E r a cosa exces iva de l a m a n e r a que los l l e v a b a y las m o r t i -
ficaciones que les h a c í a hacer ; que cada vez me espanto c ó m o lo 
p o d í a n s u f r i r personas semejantes, que e r a menester e l e s p í r i t u 
que le d a b a Dios p a r a s u f r i r l o s . 
» E r a u n f r a i l e m u y sujeto á l a m e l a n c o l í a , y D i o s p e r m i t e a l -
g u n a vez e l y e r r o de poner ta les p a r a pe r fecc iona r l a v i r t u d de 
obedienc ia en los que a m a . A n s í d e b i ó ser a q u í . E n m é r i t o de 
esto d i ó e l S e ñ o r á G r a c i á n g r a n d í s i m a l u z en las cosas de obe-
d i e n c i a p a r a e n s e ñ a r como q u i e n t a n b u e n p r i n c i p i o t u v o e n 
e l l a ; y p a r a que no le fa l tase e x p e r i e n c i a en todo , t u v o t res me-
ses antes de l a p r o f e s i ó n g r a v í s i m a s t en tac iones ; mas é l , como 
b u e n c a p i t á n , s a l i ó b i e n de ellas; pues, c u a n d o e l d e m o n i o m á s le 
a p r e t a b a p a r a que dejase e l h á b i t o , con p r o m e t e r no le de ja r y 
p r o m e t e r los votos se d e f e n d í a . D i ó m e c i e r t a o b r a que e s c r i b i ó , 
con aque l l a s t en tac iones , que me puso h a r t a d e v o c i ó n , y se v e 
b i e n l a f o r t a l e z a que le d a b a e l S e ñ o r . » 
P a s ó t a n ade l an te este t o r m e n t o , que e l m i smo G r a c i á n con-
fiesa que es tuvo á p u n t o de de ja r e l h á b i t o ; y lo h a b r í a dejado 
u 16 
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á no haber h a l l a d o esfuerzo á su d e b i l i d a d en l a P r i o r a de l Con-
v e n t o de P a s t r a n a , l a M a d r e I s abe l de San to D o m i n g o . 
Con l a g r a c i a de Dios y e l esfuerzo que r e c i b í a de esta a d m i -
r a b l e m u j e r , e l P . G r a c i á n q u e d ó vencedor e n l a l u c h a , t r i u n -
fando de si y sa l iendo con t a n t a s gananc i a s de l a pelea , que se 
g r a n j e ó l a conf ianza a u n de los a n t i g u o s . A s i , antes de acaba r 
e l n o v i c i a d o , f u é encargado d e l g o b i e r n o , p r i m e r o de los n o v i -
cios y m á s t a r d e d e l de l a c o m u n i d a d ; y no só lo esto, s ino que , 
t e n i e n d o l a M a d r e Teresa n o t i c i a de l a v i r t u d , d i s c r e c i ó n y p r u -
denc i a de G r a c i á n , le conf ió l a d i r e c c i ó n de l C o n v e n t o de Des-
calzas de P a s t r a n a , cosa, po r c i e r t o , m u y e x t r a ñ a . 
P o r q u e , como ref iere e l m i s m o G r a c i á n (1) , « v i é n d o m e l a M a -
dre Teresa en su O r d e n e n v i ó á m a n d a r á las monjas C a r m e l i t a s 
de P a s t r a n a que me obedeciesen como á su persona, que has ta 
entonces no h a b í a consent ido que n i n g ú n f r a i l e , n i ca lzado n i 
descalzo, t u v i e s e en el las m a n o n i s u p e r i o r i d a d a l g u n a , t e m i e n -
do, como e l l a me d i j o con l á g r i m a s , l a o p r e s i ó n con que los f r a i -
les sue len t r a t a r las monjas c o n t í t u l o de obed ienc ia , q u i t á n d o -
les l a s an ta l i b e r t a d de e s p í r i t u de escoger buenos confesores, y 
l a que les d a e l consuelo que e l l a t a n t o e s t i m a b a y ellos t a n t o 
a b o m i n a n » . 
E n este t i e m p o que e l P . G r a c i á n m o r a b a en P a s t r a n a con los 
empleos y ocupaciones que se h a n r e f e r ido , es taba l a M a d r e T e -
resa e n e l C o n v e n t o de l a E n c a r n a c i ó n , g o b e r n á n d o l o como P r i o -
r a . S i n d u d a se e s c r i b i r í a n a l g u n a s veces, a u n q u e no nos h a n 
quedado ras t ros de esta cor respondenc ia . 
Pe ro y a que no nos h a quedado n o t i c i a de esas ca r tas , l a te-
nemos de u n lance que p a s ó e n t r e u n o y o t r o conven to en los 
d í a s que vamos de n u e s t r a h i s t o r i a , es á saber: u n d e s a f í o espi-
r i t u a l e n t a b l a d o en t r e los re l ig iosos de P a s t r a n a y las monjas 
de l a E n c a r n a c i ó n . Es é s t e u n caso m u y p e r e g r i n o , pe ro que nos 
d a á conocer l a m a n e r a de v i d a r e l i g i o s a con que se p r o c e d í a , 
t a n t o en e l C o n v e n t o de l a E n c a r n a c i ó n como en e l de P a s t r a n a , 
y que por este m o t i v o encaja m u y b i e n en e l asunto de l a v i d a 
de l a M a d r e Teresa de J e s ú s y en l a h i s t o r i a de su g o b i e r n o en 
l a E n c a r n a c i ó n de que vamos t r a t a n d o . 
Es to de desafio, en especial en cosas e sp i r i t ua l e s , p a r e c e r á 
(1) Peregrinación de Anastasio. P r ó l o g o . 
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m u y e x t r a o r d i n a r i o , y lo es en efecto. P a r a e n t e n d e r l o h a g a -
mos a l g u n a d e c l a r a c i ó n . 
E n los d í a s de San ta Teresa y a u n en los poster iores f u é m u y 
c o m ú n e l re tarse los cabal le ros en p ú b l i c o comba te , y a po r c a u -
sas p r i v a d a s y p a r t i c u l a r e s , y a por genera les y comunes . Cele-
b r á b a n s e con g r a n a p a r a t o y á veces e r a n p a r t e de las fiestas y 
regocijos popula res . 
H a y m e m o r i a de que en los d í a s de l a j u v e n t u d de San ta T e -
resa se ce l eb ra ron en l a c i u d a d de A v i l a a l g u n a s de estas fiestas; 
y s i , como es p robab le , l a j o v e n Teresa a s i s t i ó á el las como es-
pectadora , n o h a y d u d a sino que lo que v i ó a l l í , l a as is tencia d e l 
p ú b l i c o , l a a p o s t u r a de los comba t i en tes , e l r e l i n c h a r de los ca-
bal los , los encuent ros y botes de lanzas , h u b i e r o n de queda r m u y 
v i v a m e n t e impresos en su m e m o r i a . 
Por o t r a p a r t e , l a a p l i c a c i ó n de estas ideas de l ucha , c o n t i e n -
da y desafio á l a v i d a h u m a n a es m u y n a t u r a l . M i l i c i a de Cr i s t o 
se l l a m a n los que de m a n e r a especial e s t á n consagrados á su 
se rv ic io . San Pab lo c o m p a r a l a v i d a c r i s t i a n a á u n a c o n t i e n d a 
como las que se c e l e b r a b a n en E o m a en los juegos p ú b l i c o s en-
t r e los luchadores ; é s t o s , dice, con el a f á n de g a n a r u n a co rona 
c o r r u p t i b l e , nosotros i n c o r r u p t a y no perecedera . 
A i m i t a c i ó n de estas luchas f u é e l desafio que se e n t a b l ó en-
t r e las monjas de l a E n c a r n a c i ó n y los re l ig iosos de P a s t r a n a 
sobre q u i é n se h a b í a de a v e n t a j a r m á s y g a n a r e l p r e m i o y 
l a u r o de l a v i c t o r i a en e l se rv ic io de D i o s . 
No ha l l egado á nosotros e l c a r t e l que e n v i a r o n estos r e l i g i o -
sos á las monjas r e t á n d o l a s á t a n s i n g u l a r combate . Só lo nos que-
da l a respuesta de las monjas á ese c a r t e l y por e l l a se puede v e r 
en q u é c o n s i s t í a . F u é e sc r i t a s i n d u d a p o r San t a Teresa . Es cosa 
n o t a b l e . 
E m p i e z a a s í (1): 
« H a b i e n d o v i s to e l c a r t e l , p a r e c í a que no l l e g a r í a n nues t ras 
fuerzas á poder en campo con t a n valerosos y esforzados caba l l e -
ros, p o r q u e t e n í a n c i e r t a l a v i c t o r i a , y nos d e j a r í a n de l todo des-
pojadas de nues t ros bienes; y a u n por v e n t u r a acobardadas p a r a 
no hacer eso poco que podemos. V i s t o esto,, n i n g u n a firmó y T e -
resa de J e s ú s menos que todas . Es to es g r a n v e r d a d , s i n ficción. 
(1) Este documento consta en los Escritos de Santa Teresa, t . I , 
p á g i n a 523. 
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« A c o r d a m o s de hacer adonde nues t ras fuerzas l l egasen ; y , 
e je rc i tadas en esas gen t i l ezas , p o d r í a ser que c o n f a v o r y a y u -
da de los que q u i s i e r e n p a r t e de el las , de a q u í á a l gunos d í a s 
podamos firmar en e l c a r t e l . 
» H a de ser á c o n d i c i ó n que e l m a n t e n e d o r no v u e l v a las es-
pa ldas , e s t á n d o s e m e t i d o en esas cuevas , s ino que sa lga a l c a m -
po de ese m u n d o adonde estamos. P o d r á ser que , v i é n d o s e s iem-
pre en g u e r r a , á donde ha menes ter no q u i t a r s e las a rmas , n i 
descuidarse , n i t ene r u n r a t o p a r a descansar c o n s e g u r i d a d , no 
e s t é t a n fur ioso ; p o r q u e v a m u c h o de lo u n o á lo o t ro y de l ha-
b l a r a l o b r a r ; que u n poco entendemos de l a d i f e r e n c i a que h a y 
en e s t o . » 
H a b l a n d o con e l m a n t e n e d o r d e l d e s a f í o d i ce : « S a l g a , sa lga 
de esa dele i tosa v i d a é l y sus c o m p a ñ e r o s . P o d r á ser que t a n 
pres to e s t é n t r o p e z a n d o y cayendo , que sea menes ter a y u d a r l o 
á l e v a n t a r , p o r q u e t e r r i b l e cosa es es tar s i empre en p e l i g r o y 
cargados de a rmas y s in comer . Pues e l m a n t e n e d o r p r o v e y ó 
t a n a b u n d a n t e m e n t e de esto, con b r e v e d a d e n v í e e l m a n t e n i -
m i e n t o que p rome te ; p o r q u e , g a n á n d o n o s por h a m b r e , g a n a r í a 
poca h o n r a n i p r o v e c h o » . 
E l m a n t e n e d o r de que h a b l a S a n t a Teresa es, á n u e s t r a cuen -
t a , e l P . G r a c i á n , e l que e n v i ó e l c a r t e l ; los comba t i en te s son los 
re l ig iosos , en especial los nov ic io s ; l a f a l t a de comer , los a y u n o s 
en que se e j e r c i t a b a n ; las cuevas , las celdas ó hab i t ac iones d e l 
C o n v e n t o de P a s t r a n a , muchas de las cuales e r a n cuevas de ve r -
d a d excavadas en las laderas de l ce r ro de San Pedro . 
P o r lo que dice l a S a n t a se ve que n i e l l a n i las monjas acep-
t a r o n e l d e s a f í o , c o n f e s á n d o s e con fuerzas no bastantes « á po-
der en campo con t a n valerosos y esforzados c a b a l l e r o s » ; pero, 
y a que no acepten e l d e s a f í o , ponen condiciones en l a l u c h a , 
u n a de las cuales es que los cabal leros h a n de sa l i r de las cue-
vas donde e s t á n me t idos , y sa l i r a l campo de l m u n d o , y que las 
a rmas de l a pelea h a n de ser no deseos y buenas i n t enc iones , 
s ino obras , « p o r q u e v a mucho de lo u n o á lo o t r o y d e l h a b l a r a l 
o b r a r » . S e g u i d a m e n t e á esto s e ñ a l a las obras que cada u n a de 
las re l ig iosas estáj d ispues ta á hacer y las que e n r e t o r n o espera 
que h a r á e l caba l l e ro d e l Cr i s to que q u i e r a e n t r a r en c o n t i e n d a 
con e l l a . 
Estas obras son actos de v i r t u d e s en que ofrecen e je rc i ta rse : 
de h u m i l d a d , de m o r t i f i c a c i ó n , de pobreza , de obed ienc ia , etc. , y 
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l a cor respondien te d e l r e l i g io so es a l g u n a o r a c i ó n y sacr i f ic io 
que h a g a p a r a que Dios o t o r g u e esta v i r t u d á l a d e m a n d a n t e . 
Las re l ig iosas son las s igu ien tes : 
B e a t r i z J u á r e z , A n a de Bergas , l a S u p r i o r a , Sebas t iana G ó -
mez, M a r í a de T a m a y o , A n a de l a M i s e r i a , I s abe l de S a n t á n g e -
lo , B e a t r i z B r e m ó n , M a r í a de l a C u e v a , M a r í a de San J o s é , Ca ta -
l i n a Á l v a r e z , L e o n o r de Con t r e r a s , A n a S á n c h e z , , M a r í a G u t i é -
r rez , M a r í a C i m b r ó n , I n é s D í a z , J u a n a de J e s ú s , A n a de Tor re s , 
C a t a l i n a de Velasco, J e r ó n i m a de l a C r u z , E s t e f a n í a Samanie -
go, N . de l a G i l a y Teresa de J e s ú s . 
L a ú l t i m a de l a l i s t a de las he rmanas , como se ve , es l a M a d r e 
Teresa . De su p romesa se ha h a b l a d o e n o t r a p a r t e de esta his-
t o r i a , pero no es i n ú t i l r e c o r d a r l a . 
Teresa de J e s ú s d ice que « d a á c u a l q u i e r caba l l e ro de l a V i r -
g e n que h i c i e r e u n ac to solo cada d í a m u y d e t e r m i n a d o á s u f r i r 
toda su v i d a u n pe r l ado m u y nec io y v ic ioso y comedor y m a l 
acondic ionado , e l d í a que lo h i c i e r e , le d a l a m i t a d de lo que me-
reciere a q u e l d í a ; y a n s í en l a c o m u n i ó n como en har tos dolores 
que t r a y . H a de cons idera r l a h u m i l d a d con que es tuvo e l S e ñ o r 
de lan te de los jueces y c ó m o f u é obed ien te has ta m u e r t e de 
c r u z . Esto es por mes y med io e l c o n t r a t o » . 
L a t a l promesa t i e n e m i g a , como se d ice . Es posible que a l es-
c r i b i r l a l a M a d r e Teresa tuv iese a q u e l supe r io r « s in l e t ras , de 
p o q u í s i m o t a l e n t o n i p r u d e n c i a p a r a g o b e r n a r » , bajo c u y o go-
b ie rno t a n t o t u v i e r o n que s u f r i r los n o v i c i o s de P a s t r a n a y m u y 
especia lmente e l P . J e r ó n i m o G r a c i á n . 
E n t r e los que ponen condic iones a l r e to ó d e s a f í o e s t á u n ven-
t u r e r o que t a m b i é n q u i e r e e n t r a r en l a l i z a . Debe de ser F r a y 
J u a n de l a C r u z , que aquel los d í a s es taba e n l a E n c a r n a c i ó n de 
confesor de las re l ig iosas . D i c e a s í : 
« U n v e n t u r e r o d ice que si e l maes t ro de campo le alcanzase 
de l S e ñ o r l a g r a c i a que h a menes te r p a r a que p e r f e c t a m e n t e le 
s i r v a en todo lo que l a obed ienc ia le m a n d a r e , dice que le d a r á 
todo el m é r i t o que este a ñ o ganase s i r v i é n d o l e en e l l a . » 
E l desafio e s p i r i t u a l de que estamos hac iendo r e l a c i ó n , si-
q u i e r a en r e s u m e n ó e x t r a c t o , no f u é s in d u d a e l medio ú n i c o 
de que se v a l i ó l a M a d r e Teresa de J e s ú s p a r a m a n t e n e r en los 
re l ig iosos de P a s t r a n a l a c o m u n i d a d de e s p í r i t u que e ra n a t u -
r a l que hubiese e n t r e el los y su f u n d a d o r a . Se ha v i s t o c ó m o en 
la o c a s i ó n de l a r e n u n c i a c i ó n de l a M a d r e Teresa á l a E e g l a m i -
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l i g a d a e s t u v i e r o n presentes F r . A m b r o s i o M a r i a n o y F r . J u a n 
de l a M i s e r i a , ven idos de P a s t r a n a . Es de saber, a d e m á s , que 
en este t i e m p o los f ra i l e s de l a n u e v a R e f o r m a c i ó n se r e g í a n 
po r las Cons t i tuc iones que l a M a d r e Teresa h a b í a hecho p a r a 
sus monjas , con las modif icac iones conven ien te s . A l fin, l a con-
s i d e r a b a n como su p r o p i a y l e g í t i m a f u n d a d o r a , y lo e r a en 
v e r d a d . 
C A P Í T U L O X X I I I 
Prosigue la fundación, de Salamanca. 
C u a n d o t r a t a m o s de los p r i n c i p i o s de l a f u n d a c i ó n d e l Con-
ven to de C a r m e l i t a s Descalzas de Sa l amanca d i j i m o s que l a casa 
á donde se h a b í a r e f u g i a d o l a M a d r e Teresa y su c o m p a ñ e r a e ra 
m a l a é i n c ó m o d a en d e m a s í a . 
A l g o h u b o de mejora rse c o n l a e n t r a d a de las monjas ; pero 
a u n a s í no s e r v í a p a r a e l caso. M u y g r a n d e y desbara tada y 
con muchos desvanes, e r a a d e m á s m a l s a n a , p o r estar j u n t o á 
u n a a lbe rca ó a r r o y o de aguas sucias, de lo c u a l r e s u l t a r o n m u -
chas enfermedades . Es t aba , en fin, m u y á t r a s m a n o , demas iado 
r e t i r a d a p a r a e l s e rv i c io de las monjas y p a r a las gentes que po-
d í a n acud i r l e s con sus l imosnas . 
Este m a l e s t a r de las he rmanas t r a í a m u y penada á l a S a n t a 
f u n d a d o r a . A s í p r o c u r ó r e m e d i a r l o lo me jo r y m á s p r o n t o que 
p u d o . Con todo esto se p a s ó a l g ú n t i e m p o has ta c o n s e g u i r l o , y 
c u a n d o lo l o g r ó , f u é de m a n e r a que e l r emed io v i n o á ser has ta 
c i e r t o p u n t o peor que l a e n f e r m e d a d . 
« S e n t í a h a r t o , dice (1) , v e r lo que estas he rmanas padecie-
r o n a q u í , a u n q u e no de f a l t a de m a n t e n i m i e n t o , que de esto y o 
t e n í a c u i d a d o desde donde estaba, p o r q u e es taba m u y desv iada 
l a casa p a r a las l imosnas , s ino de poca s a l u d , p o r q u e e r a h ú m e d a 
y m u y f r í a , que , como e r a t a n g r a n d e , no se p o d í a r e p a r a r ; y 
lo peor que no t e n í a n S a n t í s i m o Sac ramen to , que p a r a t a n t o en-
c e r r a m i e n t o es h a r t o desconsuelo. 
> É s t e no t u v i e r o n e l l á s , s ino que todo lo l l e v a b a n con u n con-
t e n t o que e r a p a r a a l a b a r a l S e ñ o r ; y me d e c í a n a lgunas que 
(1) Fundaciones, c. X I X . 
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Ies p a r e c í a i m p e r f e c c i ó n desear casa; que el las es taban a l l í m u y 
contentas , como t u v i e r a n S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . » 
N o obs tan te esta s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t a m i e n t o de las r e l i g i o -
sas, e l V i s i t a d o r a p o s t ó l i c o , F r . Pedro F e r n á n d e z , por c u y o ar -
b i t r i o hac i a d í a s que se g u i a b a n los neg-ocios de las fundaciones 
de l a M a d r e Teresa , c r e y ó necesar io a c u d i r á su r emed io , ha-
c iendo que fuese l a M a d r e á S a l a m a n c a , á v e r si d a b a v a d o á 
asunto t a n moles to y p e r e n t o r i o . 
S e g ú n parece, i n t e r v i n o t a m b i é n en este v i a j e A n a de J e s ú s , 
maes t ra de las n o v i c i a s de S a l a m a n c a , que e s c r i b i ó a l P . F e r -
n á n d e z u r g i é n d o l e sobre l a neces idad de este v i a j e , p o r q u e , se-
g ú n d ice R i b e r a , « c o m o las monjas t e n í a n t a n t a necesidad de 
casa, a n d á b a n l a buscando, y c o n c e r t á r o n s e con u n caba l l e ro de 
a q u e l l a c i u d a d que se l l a m a b a Ped ro de l a V a n d a que les diese 
u n a suya ; y desto a v i s a r o n á l a M a d r e , que es taba entonces en 
Á v i l a y e r a P r i o r a de l a E n c a r n a c i ó n » . 
A n t e s de e m p r e n d e r l a M a d r e Teresa este v i a j e hizo u n a con-
su l t a , de que h a b l a e l P . R i b e r a . 
« E l l a entonces , d ice , lo c o n t ó á u n P a d r e de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , h o m b r e g r a v e y m u y r e l i g i o s o á q u i e n e s t imaba m u -
cho; p r e g u n t ó l e s i le p a r e c í a que fuese á Sa l amanca p a r a com-
p r a r l a casa y de ja r l a s acomodadas de lo que hub iesen me-
nester . 
^ R e s p o n d i ó e l P a d r e , s e g ú n é l á m í me c o n t ó , que no conve-
n i a , p o r q u e si e l l a fue ra h o m b r e , que h a b í a de p r e d i c a r y sa l i r 
y v i s i t a r , p u d i é r a l a s hacer a l g ú n p rovecho ; pero u n a m u j e r 
que h a b í a de estar ence r r ada , ¿ q u é las p o d í a h a c e r ? » 
Este consejo ó respuesta que e l « P a d r e de l a C o m p a ñ í a , h o m -
bre g r a v e y m u y r e l i g i o s o » , d i ó á l a M a d r e Teresa de J e s ú s 
e ra b i e n f u e r a de p r o p ó s i t o . No se t r a t a b a de i r á Sa l amanca 
á hacer n i n g u n a o b r a de p r e d i c a c i ó n ó cosa por e l es t i lo , sino 
á v e r de r e m e d i a r á sus monjas p r o c u r á n d o l e s m e j o r h a b i t a c i ó n 
y es tanc ia . A s í , n o es e x t r a ñ o , como dice R i b e r a , que « l a Madre> 
con su g r a n fe y c a r i d a d que t e n í a á las he rmanas , mi ra se m á s 
en e l lo ; en fin, se d e t e r m i n ó de i r y l l e v ó cons igo á D .a Q u i t e r i a 
do Á v i l a , m o n j a de l m i s m o Mones te r io de l a E n c a r n a c i ó n , que 
d e s p u é s f u é P r i o r a de é l » . 
Este v i a j e h u b o de emprenderse en l a p r i m e r a m i t a d de l mes 
de J u l i o d e l a ñ o 1573. A c o m p a ñ a r o n á l a M a d r e Teresa , a d e m á s 
de D.a Q u i t e r i a , e l P . F r . A n t o n i o de J e s ú s y e l maes t ro J u l i á n 
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de Á v i l a ; f u e r o n , a d e m á s , con e l l a a l g u n a s personas cuyos n o m -
bres no sabemos. 
Este v i a j e no s e r í a peor n i m e j o r que los que s o l í a e m p r e n d e r 
l a M a d r e Teresa . E l l a no h a b l a de é l en l a h i s t o r i a de sus f u n -
daciones. Mas su o m i s i ó n q u e d a recompensada po r l a r e l a c i ó n 
que nos ha dejado J u l i á n de Á v i l a de a lgunos inc iden te s que 
pasa ron en é l , r e l a c i ó n v i v a , p in to resca , con a l g u n o s toques de 
b u e n h u m o r que l a hacen m u y a g r a d a b l e . 
D i c e a s í : 
« C o m o h a c í a ca lo r y á n u e s t r a San t a M a d r e l a h a c í a m a l e l 
sol , sal imos casi a l anochecer de Á v i l a ; y p a r a e l p r i n c i p i o de l a 
j o r n a d a , antes de l l e g a r á M a r t í n , d i ó u n a g r a n c a í d a de l a ca-
b a l g a d u r a e l P . F r . A n t o n i o de J e s i í s , que a l presente i b a con 
nosot ros . Quiso Dios que no se h izo m a l en estas n i en o t ras m u -
chas que en caminos que t o c a b a n á l a O r d e n andando ha dado. 
» l b a con nosotros u n a donce l l a de u n a s e ñ o r a . Y o l a v i caer 
u n poco m á s ade l an t e de u n a m u í a y d i ó de cabeza en e l suelo, 
que p e n s é se h a b í a m u e r t o ; y g u a r d ó l a D ios , que cosa no se h i zo . 
» Y andando y a m u y escuro, p o r q u e se h a b l a e n t r a d o m u c h o 
l a noche, se p e r d i ó e l j u m e n t o en que i b a e l d i n e r o que se l l e v a -
ba á Sa l amanca y otros recaudos de c a m i n o , y no p a r e c i ó en t o d a 
a q u e l l a noche; de suer te que , con las c a í d a s y e l buscar e l j u -
m e n t o y con l a g r a n d e o s c u r i d a d , me parece á m í que c u a n d o 
l l e g a m o s á l a posada p a s a r í a de m e d i a noche. 
» Y o no quise cenar , a u n q u e creo lo h a b í a menester ; pero por 
no d e j a r de dec i r misa á l a m a ñ a n a t u v e por b i e n q u e d a r m e en 
a y u n a s . 
» Á l a m a ñ a n a f u é u n mozo á buscar e l j u m e n t o p e r d i d o , y ha-
l lólo echado u n poco a p a r t a d o d e l c a m i n o , que n a d i e h a b í a to -
cado á é l , n i f a l t a b a cosa de lo que l l e v a b a . 
» C o n esto t u v i m o s g a n a , á l a m a ñ a n a , de i r á dec i r l a m i s a á 
u n a e r m i t a que se l l a m a N u e s t r a S e ñ o r a d e l P a r r a l . L l e g a m o s 
a l l í á b u e n a h o r a y p a r a dec i r l a misa no h a b í a r e caudo e n l a 
e r m i t a . H u b e y o de i r á e l l u g a r , que e s t á a lgo a p a r t a d o de l a 
e r m i t a , po r r ecaudo ; y no h a l l é a l c u r a en e l l u g a r . N o h u b o 
q u i e n nos diese recaudo . 
» Á e l ñ n , en idas y ven idas se nos p a s ó t o d a l a m a ñ a n a ; é y o 
me q u e d é , h a r t o c o n t r a m i v o l u n t a d , s in dec i r m i s a , é s i n cenar , 
é s in a l m o r z a r , y h a r t o de c a m i n a r . Y a u n q u e l a san ta M a d r e se 
q u e d ó s in c o m u l g a r , que p a r a esto no es torbaba e l c a m i n o , no 
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s e n t í yo t a n t o eso como á m i tocaba ; p o r q u e a ú n no b a s t ó m i 
t r aba jo en esto, sino que se i b a n r i y e n d o de m i , y con r a z ó n . 
» Á o t r a noche f u é m a y o r n u e s t r a p é r d i d a que no l a de l j u m e n -
to , a u n q u e d e c í a n que l l e v a b a q u i n i e n t o s ducados . 
» F u é que , como í b a m o s t a m b i é n de noche y con h a r t a e scur i -
dad , h a b í a s e d i v i d i d o l a g e n t e en dos par tes . E l que se i b a con l a 
M a d r e , que p o r su h o n r a no q u i e r o dec i r q u i é n es, d e j ó l a , y á 
D.a Q u i t e r i a , que a g o r a es P r i o r a de l a E n c a r n a c i ó n , e n u n a ca-
l le de u n l u g a r i t o , á que a l l í a g u a r d a s e n l a d e m á s g e n t e p a r a 
que todos se j u n t a s e n é no fuesen d i v i d i d o s ; de m a n e r a que por 
i r á buscar á los d e m á s , y a que no paresc ie ron , v o l v i ó e l que las 
d e j ó á busca r l a ; é n u n c a p u d o a t i n a r á d ó n d e las h a b í a de jado; 
é como h a c í a t a n escuro, d e s a t i n ó de m a n e r a que , por m á s v u e l -
tas que d i ó , no las h a l l ó ; y con descir : « A d e l a n t e deben de i r con 
»lojs que v a n m á s a d e l a n t e » , a n d u v i m o s b u e n r a t o has ta que es-
t u v i m o s todos j u n t o s . 
» D e s c i a m o s los unos á los o t ros : 
» ¿ V i e n e a h í l a Madre? 
» D e s c í a n : 
» N o . 
»>;No v i e n e con vosotros í* S i ] que c o n vosotros v e n í a , ¿ q u é se 
ha hecho? 
» D e m a n e r a q ü e nos ha l l amos todos con escuridades, l a de l a 
noche, que e r a h a r t a , y l a de h a l l a r n o s s in nues t r a M a d r e , que 
era m u y m a y o r . 
» N o s a b í a m o s si v o l v e r a t r á s ó i r ade l an t e . 
« E m p e z a m o s á da r voces. N o h a b í a m e m o r i a . 
» H u b í m o n o s de t o r n a r á d i v i d i r , los unos á buscar lo que ha-
b í a m o s p e r d i d o ; los ot ros á g r i t a r á v e r s i de a l g ú n cabo nos res-
p o n d í a . 
» D e s p u é s de u n b u e n r a t o que t u v i m o s de pena, y m á s e l que 
las h a b í a de jado, é t o r n a n d o á desandar lo andado , h é a q u í á 
nu e s t r a s an ta M a d r e , que v i ene con su c o m p a ñ e r a é u n l a b r a -
dor , que le sacaron de su casa, é le d i e r o n c u a t r o reales po rque 
las gu iase á e l c a m i n o ; e l c u a l f u é e l m e j o r l i b r a d o , p o r q u e se 
v o l v i ó m u y con t en to á su casa con el los; y nosotros m u c h o m á s 
con t odo n u e s t r o c a u d a l v u e l t o á h a l l a r , y con h a r t o r egoc i jo 
de i r c o n t a n d o nues t ras a v e n t u r a s . 
» F u i m o s á p a r a r á u n m e s ó n , donde h a b í a t an tos a r r i e ro s 
echados po r aque l los suelos, que no h a b í a donde poner los pies 
sino sobre a lba rdas ú hombres d o r m i d o s . 
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« H a l l a r n o s á donde m e t e r á n u e s t r a San ta M a d r e y á las m o n -
jas que l l e v á b a m o s , que no creo h a b í a seis pies de suelo, de m a -
n e r a que p a r a caber h a b í a n de es tar en p i e . 
» L o que t e n í a n bueno estas posadas e ra que no ve l amos l a 
h o r a de vernos f u e r a de e l l a s . » 
H a s t a a q u í l a r e l a c i ó n de J u l i á n de A v i l a . E l c u a l no se con-
t e n t ó con r e f e r i r los lances d e l v i a j e de l a M a d r e Teresa á Sa-
l a m a n c a , sino que ap rovechando l a o c a s i ó n de este v i a j e , sale á 
l a defensa de l a San ta , j u s t i f i c a n d o l a o b r a de sus fundac iones y 
respondiendo á las acusaciones que se h a c í a n c o n t r a e l l a . Como, 
p o r desgrac ia , las ta les acusaciones no h a n m u e r t o t o d a v í a , an -
tes sean h o y q u i z á m á s v i v a s y tenaces que en v i d a de J u l i á n 
de A v i l a , n o s e r á ocioso de tenernos u n poco en ellas y en lo que 
d ice sobre esto e l b u e n maes t ro J u l i á n . 
« N o d e j a r é de dec i r algo^ d i c e , de lo que t o c a á los que l a 
m o r m u r a r o n de v e r l a a n d a r por t an tos caminos . Es como los 
que m o r m u r a n á e l que m u c h o bebe, p o r q u e no saben l a sed 
que t i e n e ; y a n s í los que l a m o r m u r a b a n no s a b í a n l a g r a n ne-
ces idad que t e n í a de hacer servic ios á q u i e n t a n t a m e r c e d l a 
h a c í a y á q u i e n t a n t o l a r e g a l a b a , y á q u i e n t a n t a fe , esperan-
za y c a r i d a d l a d a b a ; que si esto s u p i e r a n , á b u e n seguro que 
no l a m o r m u r a r a n , a u n q u e l a v i e r a n i r á H i e r u s a l é n . 
» P e r o esto d e l m o r m u r a r procede, ó de m a l q u e r e r , lo c u a l 
no creo que persona nasc ida p o d í a q u e r e r s ino m u y b i e n p o r 
l a s a n t i d a d , é p o r q u e á n a d i e h izo m a l , n i se le p r o c u r ó hacer y 
á todos h a c í a e l b i e n que e l l a p o d í a s in ece tar persona, como se 
p r u e b a b i e n en lo que en su v i d a h i z o ; de m a n e r a que e l mor -
m u r a r l a no e ra q u e r e r l a m a l , s ino con b u e n fin; ó po r no en ten-
der é s e n t i r lo que e l l a d e c í a , e n t e n d í a ó s e n t í a ; a u n q u e po r l a 
m a y o r p a r t e los que l a m o r m u r a b a n e r a n personas g r a v e s é 
m u y doctas , a n s í como le t rados y lectores; pero no les d u r a b a 
m á s l a m o r m u r a c i ó n de has ta h a b l a r l a y conocer la ; que des-
p u é s de conoscida, p r i n c i p a l m e n t e los confesores, n o h a b í a 
q u i e n m á s l a loase y aprobase que ellos y q u i e n m á s defendiese 
á banderas desplegadas sus cosas. 
» Y a n s í t e n i a l a san ta M a d r e u n a p r u d e n c i a san ta y sagaz; 
y e ra que , en l l e g a n d o á c u a l q u i e r a p u e b l o donde h a b í a perso-
nas doctas de l e t r a s y a u t o r i d a d , l u e g o los t o m a b a por confeso-
res; y los que antes, de o í d a s , no g u s t a b a n de sus cosas é nego-
cios, d e s p u é s que po r v i s t a de ojos l a v í a n , h a b l a b a n y confe-
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saban, g u s t a b a n t a n t o y l a a l a b a b a n t a n t o , que l a d a b a n t o d a 
l a a u t o r i d a d que p o d í a n y l a a l e n t a b a n á que s i empre a n d u -
viese en lo que andaba ; y a n s í se lo aconse j aban , y e l la se r e g i a 
por lo que ellos l a d e c í a n . Y ellos sacaban t a n t o p rovecho en 
t r a t a r l a y e n t e n d e r l a que ; a u n q u e á e l l a l a a p r o v e c h a r a n m u -
cho con sus l e t r a s , e l l a ap rovechaba á ellos m u c h o m á s con su 
b u e n e s p í r i t u ; p o r q u e los que no e r a n dados á o r a c i ó n se d a b a n 
á e l l a y los que l a u saban cresc ian e n e l l o , y a n s í ellos l a ense-
ñ a b a n l a T e o l o g í a e s c o l á s t i c a y e l l a á ellos l a T e o l o g í a m í s t i c a . 
De suer te que se p a g a b a n m u y b i e n y se e n t e n d í a n me jor ; 
porque l a e s c o l á s t i c a es e l cuerpo y l a m í s t i c a es e l a l m a , que 
es l a que d a v i d a á e l cuerpo . E po r esto suelen sen t i r t a n t o 
gus to a l t r a t a r s e e l que es m u y t e ó l o g o con e l que es m u y espi-
r i t u a l p a r a v i v i r t a n b i e n . E de g e n t e m u y s e ñ a l a d a p o d r í a y o 
n o m b r a r har tos , s i necesar io f u e r a , y a u n de los p r i n c i p a l e s lec-
tores de Sa lamanca ; e n t r e los cuales h a b í a u n o que l a m o r m u -
r a b a m u c h o ; y en v i é n d o s e en S a l a m a n c a p r o c u r ó confesarse con 
é l y v i n o t a n manso á l a m e l e n a , que no sólo q u e d ó satisfecho, 
pero t a m b i é n q u e d ó espantado y m u y edi f icado; é l a f avoresc i a 
como los d e m á s . É c u a n d o l a S a n t a M a d r e le h a b í a menester en 
A l b a m i e n t r a s a l l í e s tuvo , i b a este P a d r e a l l á y de m u y b u e n a 
g a n a ; y a ú n le p á r e s e l a le h a c i a D i o s merced en l l a m a r l e (1) . 
» A n s í que sus m o r m u r a c i o n e s e r a n de esta m a n e r a : que los 
que l l e v a b a n las cosas por r a z ó n n a t u r a l y con e l l a q u e r í a n me-
d i r las cosas sobrena tu ra les de l a S a n t a M a d r e , é no c a í a n b i e n 
por i r t a n t a d i f e r e n c i a de las cosas n a t u r a l e s á las s o b r e n a t u r a -
les; po rque a u n q u e es v e r d a d que las sobrena tura les no v a n con-
t r a las n a t u r a l e s , pero como las sobrena tu ra les sob repu j an en 
t a n t o g r a d o que se p i e r d e n de v i s t a n a t u r a l , de a q u í venia" l a 
m o r m u r a c i ó n . » 
D e s p u é s de los t r aba jos d e l v i a j e , de los cuales son m u e s t r a 
los que nos acaba de r e f e r i r e l m a e s t r o J u l i á n , l l e g ó l a M a d r e 
Teresa á Sa l amanca e l 25 de J u l i o , con g r a n p lacer de sus r e l i -
giosas. 
H a c í a d í a s que é s t a s , conocedoras de l a v o l u n t a d de l a M a d r e 
Teresa sobre l a c o n v e n i e n c i a de m u d a r de casa, a n d a b a n bus-
cando o t r a , donde p u d i e r a n v i v i r con m á s comod idad ; pero , por 
( i ) Este sujeto, como se e n t e n d e r á , era el P. B a r t o l o m é de Me-
d i n a , 
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m u c h o que h a b í a n buscado no h a b i a n ha l l ado mas que u n a de 
u n t a l Pedro de l a V a n d a , y c u y a a d q u i s i c i ó n o f r e c í a g randes 
d i f i cu l t ades . 
E r a de m a y o r a z g o y , por cons igu i en t e , no p o d í a ser enajena-
d a s in f a c u l t a d de l R e y . A d e m á s , a u n q u e estaba en b u e n pues-
t o , « e r a m u y des t rozada , dice J u l i á n de A v i l a , que , f u e r a de lo 
que h a b í a de costar , e ra menes ter ga s t a r m á s de m i l ducados 
p a r a poder v i v i r en e l l a ; y p a r a esto n u n c a h u b o á n i m o en n a d i e 
que osase acometer á l a t a l d i f i c u l t a d has ta t a n t o que n u e s t r a 
M a d r e v o l v i ó de l a E n c a r n a c i ó n de A v i l a á S a l a m a n c a » . 
« A s í , e n t r a n d o en l a casa que en t ramos , a u n q u e todo se nos 
hac i a h a r t a d i f i c u l t a d , pero á l a san ta M a d r e que no t e m í a d i f i -
cu l tades n i costa de d ineros , l u e g o a d m i t i ó l a casa; y se h izo le 
v e n t a con c ie r tas condic iones que d e s p u é s cos ta ron ha r to s dis-
gustos y p le i tos , has ta t a n t o que hab iendo estado en e l l a har tos 
a ñ o s t u v o por b i e n l a O r d e n que t o r n á r s e l a á de ja r a l c aba l l e ro , 
con pa rece r l e h a r t o d i f icu l toso de h a c e r . » 
Pero no era l a d i f i c u l t a d d e l m a y o r a z g o n i e l coste de l a casa 
lo que d a b a m á s que hacer á l a M a d r e Teresa , s ino l a c o n d i c i ó n 
m o r a l d e l d u e ñ o de e l l a , D . Pedro de l a V a n d a , que e ra en ex-
t r e m o escabrosa, y que p o n í a d i f i cu l t ades á todo , d e m o r a n d o con 
m i l p re t ex tos e l a jus te de l a v e n t a ó e n a j e n a c i ó n de su finca. 
A l a M a d r e Teresa se le h a c í a n las ta les cargas m u y t r a b a -
josas. 
« Y o he v e n i d o á este l u g a r , e s c r i b í a á D . Pedro (1), con deseo 
de pone r l u e g o por o b r a de ja r en b u e n a p a r t e estas h e r m a n a s . 
T r a i g o poco t i e m p o y a n s í po r esto como po rque se pasa e l que 
h a n de desear p a r a hacer paredes me h a dado pena no h a l l a r á 
V m d . a q u í . H a n t r a í d o l a c é d u l a de l R e y y conv iene se h a g a 
luego l a p r o b a n z a . Sup l i co á V m d . me l a h a g a de v e n i r s e presto, 
pues es n e g o c i o de t a n t a i m p o r t a n c i a que y o espero en Dios no 
se a v e n d r á m a l c o n m i g o . » 
L o s t r a to s p a r a l a c o m p r a de l a casa d u r a r o n m u c h o t i e m p o , 
sob rev in i endo t an tos e n t o r p e c i m i e n t o s que l a f u n d a c i ó n de Sa-
l a m a n c a f u é u n a de las m á s t rabajosas que t u v o S a n t a Teresa . 
N o f u é p a r t e p e q u e ñ a en l a c r e a c i ó n de estas d i f i cu l t ades l a m u -
j e r de D , Pedro , que parece se e n t r e m e t í a demas iado en este 
asun to , y d e b í a de ser de t r a t o t a n d i f í c i l ó m á s que é l . 
(1) Epistolario. Carta X X X I V . 
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A u n antes de l a t o m a de p o s e s i ó n de l a casa, h u b o p le i to ó 
amago de é l , a u n q u e no se sabe sobre q u é ve r saba . 
H a c í a seis meses que l a M a d r e Teresa estaba en Sa lamanca y 
e s c r i b í a á F r . D o m i n g o B a ñ e s (1): 
« E s t e negoc io de Pedro de l a V a n d a n u n c a se acaba . Creo 
me tengo de i r an tes á A l b a , por no perder t i e m p o , po rque 
h a y p e l i g r o en e l negoc io , que es c o n t i e n d a de e n t r e é l y su 
m u j e r . » 
« L o s negocios de Pedro de l a V a n d a a n d a n en buenos t é r m i -
nos, e s c r i b í a l a M a d r e Teresa á su h e r m a n a D.a J u a n a en N o -
v i e m b r e de 1573 (2); con todo he c r e í d o t a r d a r e m o s t i e m p o . » 
E n r e s o l u c i ó n , f u e r o n t an t a s las d i f i cu l t ades y moles t ias de 
esta f u n d a c i ó n , que h a b l a n d o de e l l a e s c r i b i ó J u l i á n de Á v i l a : 
« H a r t o q u i s i e r a y o se hubiese t o m a d o lo que d i j o Jesucr i s to á 
sus A p ó s t o l e s , q u e , cuando no los r ec ib iesen en u n p u e b l o , se fue-
sen á o t ro , y que a u n e l po lvo que se h a b í a pegado á los pies l e 
sacudiesen y no le l l evasen cons igo . L o c u a l no pude y o hacer 
por h a b é r m e l o y o t r a g a d o é m u y sudado , é con har tos malos t r a -
gos que nos d i ó a q u e l b e n d i t o c o n su casa todo e l t i e m p o que 
d u r ó e l no h u i r de e l l a , c u a n t i m á s d e j á r s e l a . D i o s se lo pe rdo-
ne. A m é n . » 
L a casa, como es d icho , e r a de m a y o r a z g o ; no obs tan te esto^ 
e l d u e ñ o , Pedro de l a V a n d a , h a b í a quedado en que d e j a r í a á 
la M a d r e Teresa y á sus monjas pasar á e l l a , a u n q u e no fuese 
t r a í d a l a l i c e n c i a d e l R e y p a r a e n a j e n a r l a , y que b i e n p o d í a n 
sub i r paredes p a r a l a c l a u s u r a . 
« Y o , d ice S a n t a Teresa , p r o c u r é que e l P . J u l i á n de A v i l a me 
a c o m p a ñ a s e , y v i m o s l a casa p a r a dec i r lo que se h a b í a de ha-
cer, que l a e x p e r i e n c i a h a c í a que entendiese y o b i e n de estas 
cosa s .» 
V i s t o e l estado de l a casa, c o m e n z a r o n á hacerse las obras ne-
cesarias p a r a h a b i l i t a r l a p a r a C o n v e n t o . 
A p r o p ó s i t o de estas o b r a s , u n o de los que t r a b a j a b a n en 
el las, Pedro F e r n á n d e z , c a r p i n t e r o de oficio y que t e n í a de 
v e i n t e á v e i n t i d ó s oficiales en l a f á b r i c a , depone (3) que a l g u -
na vez se asomaba l a S a n t a á u n a v e n t a n i l l a á ve r c ó m o anda -
(1) Epistolario, c. X X X V I I . 
(2) Epistolario, c. X X X V I . 
(8) V . Epistolario, no ta cuar ta á l a Car ta X X X V I . 
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ba l a ob ra , m a n d a n d o en ocasiones a l maes t ro que t rajese p a r a 
que bebiese l a g e n t e . 
« F u i m o s por Ag-osto, escr ibe S a n t a T e r e s a , y c o n darse 
t o d a l a pr iesa pos ib le , se e s t u v i e r o n has ta S a n M i g u e l , que 
es cuando a l l í se a l q u i l a n las casas; y a ú n no estaba b i e n aca-
b a d a con m u c h o ; mas, como no h a b í a m o s a l q u i l a d o e n l a que 
e s t á b a m o s p a r a o t r a ñ o , t e n í a l a y a o t r o m o r a d o r ; d á b a n o s g r a n 
pr iesa . 
» L a I l e s i a estaba y a casi acabada de e n l u c i r ; a q u e l caba l l e ro 
que nos l a h a b i a v e n d i d o no estaba a l l í ; a l g u n a s personas que 
nos q u e r í a n b i e n d e c í a n n o s que h a c í a m o s m a l en i r nos t a n pres-
t o ; mas adonde h a y neces idad p u é d e n s e m a l t o m a r los conse-
jos, s i no d a n r e m e d i o . » 
« E s t u v e y o , d ice J u l i á n de A v i l a , desde e l d í a de N u e s t r a Se-
ñ o r a de A g o s t o hasta e l d í a de San M i g u e l , que pasa ron á e l l a , 
gas t ando m u c h o d i n e r o con muchos oficiales, has ta que se puso 
hecha Mones t e r io , fo rmado con c l a u s t r o y celdas y r e f l t o r i o é 
I g l e s i a é todo lo d e m á s que e ra menes ter p a r a M o n e s t e r i o ; y esto 
todo lo g a s t ó l a M a d r e de las dotes de las monjas que y a h a b í a n 
e n t r a d o . » 
« P a s á m o n o s , d ice S a n t a Teresa , v í s p e r a de San M i g u e l , u n 
poco antes que amaneciese . 
» Y a estaba p u b l i c a d o que h a b í a de ser e l d í a de San M i g u e l 
e l que se pusiese e l S a n t í s i m o Sac ramen to y e l s e r m ó n que h a b í a 
de habe r . 
» F u é N u e s t r o S e ñ o r s e r v i d o que e l d í a que nos pasamos p o r l a 
t a r d e h i zo u n a g u a t a n r e c i a , que p a r a t r a e r las cosas que e r a n 
menes ter se h a c í a con d i f i c u l t a d , 
» L a c a p i l l a h a b í a s e hecho n u e v a y estaba t a n m a l t e j ada , que 
lo m á s de e l l a se l l o v í a . 
» Y o os d i g o , h i j a s , que me v i h a r t o i m p e r f e t a a q u e l d í a por 
es tar y a d i v u l g a d o . 
» Y o no s a b í a q u é hacer , s ino que me estaba deshaciendo, y 
d i j e á N u e s t r o S e ñ o r , casi q u e j á n d o m e , que , ó no me mandase 
en tende r en estas obras, ó remediase a q u e l l a neces idad. 
»E1 b u e n h o m b r e de N i c o l á s G u t i é r r e z , con su i g u a l d a d , como 
s i no h u b i e r a n a d a , me d e c í a m u y m a n s a m e n t e que no t u v i e r a 
pena , que D i o s lo r e m e d i a r í a ; y a n s í f u é , que e l d í a de San M i -
g u e l , a l t i e m p o de v e n i r l a g e n t e , c o m e n z ó á hacer sol , que me 
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hizo h a r t a d e v o c i ó n , y v i c u a n m e j o r h a b í a hecho a q u e l b e n d i t o 
en confiar de N u e s t r o S e ñ o r que y o con m i pena . 
» H u b o m u c h a g e n t e y m ú s i c a , y p ú s o s e e l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o con g r a n so len idad; y como esta casa e s t á en b u e n puesto 
c o m e n z a r o n á conocer la . E n especia l nos f a v o r e c i ó m u c h o l a 
condesa de M o n t e r r e y , D.a M a r í a P i m e n t e l , y u n a s e ñ o r a , c u y o 
m a r i d o era e l C o r r e g i d o r de a l l í , l l a m a d a D.a M a r i a n a . » 
A c e r c a de este lance de l a m u d a n z a de casa, A n a de J e s ú s re-
fiere a l g u n a s p a r t i c u l a r i d a d e s que , po r ser de q u i e n estaba p re -
sente, c o n v i e n e no o m i t i r . 
D i c e a s í : 
« H a b i é n d o n o s m u d a d o á u n a casa de l a V a n d a por e l mes de 
Sep t i embre , v í s p e r a de San M i g u e l , y t en i endo p u b l i c a d o que 
se h a b í a de poner e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o el d í a de este A r -
c á n g e l y echar e l s e r m ó n u n o de los m á s famosos pred icadores 
que a q u i h a b í a , que e ra e l P . Es t e l l a , por lo c u a l e n t e n d í a m o s 
se j u n t a r í a l a m a y o r p a r t e de l a c i u d a d á n u e s t r a so l emnidad , 
e r a t a n t o lo que l l o v í a y lo que se m o j a b a l a m i s m a c a p i l l a en 
se h a b í a de poner e l S a n t í s i m o Sac ramen to , que es taba acaba-
da de hacer , s in tejas , que de n i n g ú n a r t e p a r e c í a se hubiese de 
poder e n t r a r en e l l a , n i ade reza r t res a l t a res que se h a b í a n de 
componer a q u e l l a noche. Siendo y a m u y t a r d e , m á s de las ocho, 
estaba l a M a d r e con dos sacerdotes, que e r a n e l P. J u l i á n de 
A v i l a y e l L i c e n c i a d o N i e t o , c a p e l l á n de nues t ras monjas de 
A l b a , y ot ros oficiales que es taban e n l a i g l e s i a m i r a n d o q u é re -
med io p o d r í a aque l l o t ener . Y nosotras , deseando poder adere-
za r l a I g l e s i a , no s a b í a m o s q u é nos hacer ; y a s í yo e n t r é con 
o t ras dos he rmanas adonde l a M a d r e estaba, y d i j e con m u c h a 
d e t e r m i n a c i ó n : « V i e n d o V . R . l a h o r a que es y que m a ñ a n a ha 
» d e amanecer a q u i t a n t a g e n t e , ¿no p o d í a ped i r á Dios que cese 
» d e l l o v e r y nos d é l u g a r á componer estos a l t a r e s ? » . L a M a d r e , 
como me l o o y ó dec i r t a n r e c i o , r i ñ ó m e d i c i endo : « P í d a s e l o e l l a , 
»si t a n presto le parece lo ha de hacer p o r q u e y o se lo d i g a » . Y 
a l p u n t o f u í m e de a l l í como v i que m o s t r a b a d i sgus to ; y antes 
que acabase de l l e g a r á u n p a t i o que es taba j u n t o a l c é los ojos, 
y v i e l c ie lo es t re l lado y t a n sereno que p a r e c í a h a b í a mucho 
t i e m p o que no l l o v í a ; y as i v o l v í m e l u e g o , d i c i endo de lan te de 
todos lo que h a b í a d icho p r i m e r o : « A n t e s p u d i e r a V . E . haber 
» p e d i d o esto á D ios ; v á y a n s e todos y d é j e n n o s aderezar l a I g l e -
» s i a » . E l l a se f u é r i y e n d o y se e n c e r r ó en su celda. Nosotras 
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aderezamos n u e s t r a I g l e s i a s in estorbo a l g u n o de a g u a , n i a u n 
de l a que h a b í a c a í d o en e l l a ; y a n s í se c e l e b r ó l a so l emn idad 
con u n d í a m u y c la ro que a m a n e c i ó , que a d m i r ó á muchas per-
sonas que h a b í a n r e p a r a d o e n lo que l a v í s p e r a h a b í a l l o v i d o . » 
E n l a f o r m a que c u e n t a n l a M a d r e Teresa y A n a de J e s ú s f u é 
i n s t a l ado en l a n u e v a casa e l C o n v e n t o de C a r m e l i t a s Descalzas 
de Sa l amanca . Con lo pasado en esta i n s t a l a c i ó n e s t aban las 
monjas c o n t e n t í s i m a s y en p a r t i c u l a r l a M a d r e Teresa ; mas poco 
les d u r ó e l c o n t e n t o . L a causa era e l Pedro de l a V a n d a . 
« L u e g o o t r o d í a , dice l a San ta , po r que se nos templase e l con-
t e n t o de t ene r e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , v i n o el c aba l l e ro c u y a 
e ra l a casa, t a n b r a v o , que y o no s a b í a q u é hacer c o n é l ; y e l 
demonio h a c í a que no se l l e g a r a á r a z ó n , pues todo lo que es-
t a b a concer tado con é l c u m p l i m o s . H a c i a poco a l caso q u e r é r -
selo dec i r . 
» H a b l á n d o l e a lgunas personas, se a p l a c ó u n poco m á s ; d e s p u é s 
t o r n a b a á m u d a r de parecer . 
» y o y a me d e t e r m i n a b a á de j a r l e l a casa. T a m p o c o q u e r í a 
esto; p o r q u e é l q u e r í a q u e se le diese l uego e l d i n e r o . 
» S u m u j e r , que e ra s u y a l a casa, h a b í a l a q u e r i d o vende r p a r a 
r e m e d i a r dos h i jas ; y con este t í t u l o se p e d í a l a l i c e n c i a y esta-
ba depos i tado e l d i n e r o e n q u i e n é l qu i so . 
»E1 caso es que con haber esto m á s de t res a ñ o s , no e s t á aca-
b a d a l a c o m p r a , n i sé s i q u e d a r á a l l í e l mones te r io , que á este fin 
he d i c h o esto, d i g o , en a q u e l l a casa, ó en q u é p a r a r á . L o que sé 
es que en n i n g ú n Mones te r io de los que e l S e ñ o r a h o r a h a f u n -
dado de esta p r i m e r a R e g l a n o h a n pasado las monjas con m u -
cha p a r t e t a n g randes t r a b a j o s . » 
E n p a r t e se le a l i v i a b a n á l a M a d r e Teresa estos t raba jos con 
v e r l a v i r t u d de sus r e l ig iosas , l a p a c i e n c i a con que l l e v a b a n 
las con t ra r i edades y l a p e r f e c c i ó n y s a n t i d a d que en ellas á ojos 
v i s t a s r e s p l a n d e c í a n . 
<Hay la s t a n buenas , e s c r i b í a , que po r l a m i s e r i c o r d i a de Dios 
todo lo l l e v a n con a l e g r í a . 
» P l e g a á S u Ma je s t ad esto se l l eve ade lan te ; que en t ene r 
b u e n a casa ú no l a t e n e r v a poco, antes es g r a n p lacer cuando 
nos vemos en casa que nos pueden echar de e l l a , a c o r d á n d o n o s 
como e l S e ñ o r de l m u n d o no t u v o n e n g u n a . 
» E s t o de estar en casa no p r o p i a como en estas fundac iones se 
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ve , nos ha acaecido a l g u n a s veces; y es v e r d a d que j a m á s he 
v is to á m o n j a con pena po r e l lo . 
» P l e g a á l a D i v i n a M a j e s t a d que no nos f a l t e n las moradas 
eternas, p o r su i n f i n i t a b o n d a d y m i s e r i c o r d i a . A m é n , a m é n . » 
Los elogios que hace S a n t a Teresa de re l ig iosas que m o r a b a n 
en S a l a m a n c a en los d í a s de n u e s t r a h i s t o r i a e r a n b i e n mere -
cidos. 
E r a P r i o r a A n a de l a E n c a r n a c i ó n , po r o t ro n o m b r e A n a de 
T a p i a , u n a de las dos p r i m a s he rmanas de l a San t a que asist ie-
r o n á l a t o m a de ve lo de las c u a t r o p r i m e r a s descalzas. 
L a S u p r i o r a era M a r í a de C r i s t o , que h a b í a en t r ado y hecho 
la p r o f e s i ó n en M e d i n a d e l Campo , r e l i g i o s a de g r a n v i r t u d y 
p e r f e c c i ó n . 
Y m a e s t r a de las n o v i c i a s e ra A n a de J e s ú s , en e l s ig lo A n a 
de L o b e r a . Como de esta r e l i g i o s a se h a de h a b l a r m u c h o e n 
ade l an t e , c o n v i e n e d a r de e l l a m á s p a r t i c u l a r e s no t i c i a s . N a -
c ida en M e d i n a d e l C a m p o , de f a m i l i a p r i n c i p a l , pero h u é r f a n a 
de padre y m a d r e á ios n u e v e a ñ o s de su edad , estaba d o t a d a de 
t a n t a g r a c i a , d i s c r e c i ó n y h e r m o s u r a , que h a b r í a n pod ido g r a n -
j e a r l a g r a n d e e s t i m a c i ó n en e l m u n d o . R e i n a de las m u j e r e s 
s o l í a n l l a m a r l a á boca l l e n a cuan tos l a c o n o c í a n y t r a t a b a n . 
Pero pe r suad ida de l a f r a g i l i d a d de las cosas de l s i g l o , a s p i r ó 
á las e ternas con su c o n s a g r a c i ó n á D i o s en e l i n s t i t u t o r e c i é n 
fundado por l a M a d r e Teresa . E n é l e n t r ó e l a ñ o de 1570, á los 
v e i n t i c u a t r o de su edad, t o m a n d o e l v e l o en San J o s é de A v i l a . 
De a l l í , antes de su p r o f e s i ó n , f u é á S a l a m a n c a , y po r c i e r t o que 
p a r t e de su dote e ra , s e g ú n d i c e n a l g u n o s , e l d i n e r o que l l e v a b a 
á cuestas a q u e l j u m e n t i l l o que se p e r d i ó en e l c a m i n o en e l v i a -
je de l a M a d r e Teresa , s e g ú n hemos r e f e r i d o m á s a r r i b a . 
A n d a n d o e l t i e m p o f u é A n a de J e s ú s u n a de las c o l u m n a s f u n -
damenta les d e l n u e v o i n s t i t u t o , t r a s u n t o v i v o de las c o n s t i t u c i o -
nes hechas por l a M a d r e Teresa , p o r c u y a obse rvanc i a s u f r i ó 
m i l t r aba jos y persecuciones. D e s e m p e ñ ó en l a O r d e n cargos i m -
p o r t a n t í s i m o s y con t a n t o c r é d i t o , que si en e l s ig lo f u é n o m b r a -
da R e i n a de las m u j e r e s , en l a r e l i g i ó n m e r e c i ó e l d i c t ado de 
C a p i t a n a de las P r i o r a s . 
E l l a es a q u e l l a P r i o r a á q u i e n e s c r i b i ó F r . L u i s de L e ó n l a 
c a r t a f a m o s í s i m a con que e n c a b e z ó l a e d i c i ó n de las obras de l a 
M a d r e Teresa de J e s ú s . « Y o n o c o n o c í n i v i , d ice , á l a San t a M a -
dre Teresa de J e s ú s m i e n t r a s es tuvo e n l a t i e r r a ; mas ahora , 
n 17 
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que v i v e en e l Cie lo , l a conozco y veo casi s i empre en dos i m á -
genes v i v a s , que son sus h i jas y sus l i b r o s » . 
L a M a d r e A n a de J e s ú s e ra , en v e r d a d , espejo donde p o d í a 
m i r a r s e v i v a y resp landec ien te l a i m a g e n de l a M a d r e Teresa 
de J e s ú s . Á e l l a , a d e m á s de lo que t r a b a j ó por la p u b l i c a c i ó n de 
los escritos de l a S a n t a f u n d a d o r a , debemos u n o de los t e s t imo-
nios m á s copiosos y esclarecidos que nos q u e d a n sobre las v i r -
tudes de l a S a n t a M a d r e y de l c u a l hemos copiado muchos ex-
t r ac tos . 
L a s d e m á s re l ig iosas que f o r m a b a n l a c o m u n i d a d d e l C o n v e n -
to de S a l a m a n c a e r a n a l t e n o r de las t res de quienes acabamos 
de h a b l a r . 
C u á n t o h a b í a de g o z a r l a M a d r e Teresa a l verse e n t r e estas 
santas muje res , fo rmadas á l a i n f l u e n c i a de su e n s e ñ a n z a , h i jas 
ve rdade ra s de su e s p í r i t u , no h a y que p o n d e r a r l o . 
E n t r e el las p a s ó los t r aba jos de a q u e l l a f u n d a c i ó n , que fue-
r o n muchos , a y u d á n d o s e de el las p a r a a c r e c e n t a m i e n t o de su 
v i r t u d . 
Es p robab l e que se ref ie ra á esta f u n d a c i ó n lo que c u e n t a Isa-
b e l de Jesiis en su d e c l a r a c i ó n de Sa l amanca (1): 
« P r e g u n t ó l e u n a vez u n a h e r m a n a á n u e s t r a S a n t a M a d r e 
que c ó m o seria San ta , y e l l a le d i j o : « H i j a , a h o r a i remos á u n a 
« f u n d a c i ó n y a l l á se lo e n s e ñ a r é » . Y como, idas a l l á , se le ofre-
c iesen muchos t r aba jos , y d i c i é n d o s e l o s l a h e r m a n a , l a San ta 
le r e s p o n d i ó : « H i j a , ¿ p u e s no me d e c í a l a e n s e ñ a s e á ser santa? 
» P u e s a n s í lo ha de s e r » ; d á n d o l e á en t ende r que en los t r aba jos 
padecidos po r Dios e s t á l a s a n t i d a d . » 
Tocan te s á l a f u n d a c i ó n de Sa l amanca , se c u e n t a n a l g u n a s 
cu rac iones obradas por l a M a d r e Teresa y que f u e r o n tenidas 
p o r cosa s o b r e n a t u r a l . 
H á b l a s e d e l caso de u n a h i j a de los Condes de M o n t e r r e y que, 
es tando m u y a l cabo, s a n ó por las oraciones de l a M a d r e T e -
resa. 
E n o t r o l ance , e n t r a n d o l a M a d r e á v e r á u n a e n f e r m a y po-
n i é n d o l e l a m a n o sobre e l ro s t ro , c o m e n z ó á dec i r l a e n f e r m a : 
« ¿ Q u i é n me ha t o c a d o , que me s iento s a n a ? » Y a s í e r a e n 
v e r d a d . 
(1) Escritos de Santa Teresa, t . I I , p. 421. 
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Mas, dejando a l j u i c i o de Dios l a n a t u r a l e z a de esas c u r a c i o -
nes, cumple de tenernos m á s espec ia lmente en o t ras man i f e s t a -
ciones de l a v i r t u d de l a M a d r e Teresa , no menos e x t r a o r d i n a -
r ias , y de que nos h a b l a su c o m p a ñ e r a A n a de JOSTIS: 
D i c e sobre esto: 
« D e personas po r q u i e n r o g a b a en p a r t i c u l a r , d e s e á n d o l e s l a 
s a l u d y v i d a , supe c i e r t o , a l t i e m p o que se les a c a b ó , le apare-
c i e ron , m o s t r á n d o l e l a g l o r i a que i b a n á g o z a r . 
»E1 u n o de estos que sé c i e r t o f u é e l Sumo P o n t í f i c e P í o V , por 
q u i e n e l l a h izo m u c h o s e n t i m i e n t o , y h a b l á n d o m e de é l lo h a c í a 
d i c i endo : « G r a n santo pe rd imos y m u c h a f a l t a nos ha de hacer 
» e n l a I g l e s i a » . 
» O t r o f u é e l P. G u t i é r r e z , Rec to r de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
que m u r i ó a t o r m e n t a d o de los malos t r a t a m i e n t o s que le h i c i e -
r o n los l u t e ranos , p r e n d i é n d o l e c a m i n o de R o m a , que t a m b i é n 
cer t i f i caba e l l a e ra san to . 
» O t r o f ué D . F ranc i sco de G u z m á n , u n caba l l e ro c l é r i g o que 
en Á v i l a s i r v i ó á N u e s t r o S e ñ o r en los pobres. A l t i e m p o que este 
santo m u r i ó estaba l a M a d r e en esta casa de Sa l amanca , y , en-
t r á n d o n o s á h o r a de siesta á recoger en l a ce lda e n t r a m b a s á dos, 
me d i j o : « V a y a , , h e r m a n a , h á g a m e l l a m a r l u e g o a l P . B a l t a s a r 
» Á l v a r e z » , Rec to r de l a C o m p a ñ í a , que e ra entonces su confesor. 
E l v i n o l u e g o , y y o t u v e g a n a de saber p a r a q u é era a q u e l l a 
v e n i d a t a n ap r i s a . Y m o v i ó m e á esto p o r v e r á l a M a d r e encen-
d i d o e l ros t ro y a l g o d e m u d a d o cuando me lo m a n d ó l l a m a r , y 
a s i p r o c u r é saber lo que le q u e r í a . D í j o l e en l l e g a n d o : « P a d r e , 
» y a nues t ro a m i g o D . F ranc i sco de G u z m á n e s t á en el c ie lo , que 
» e n esta ho ra acaba de e x p i r a r , y a p a r e c i ó m e con g r a n l u z » ; y 
o t ras cosas que no me acuerdo b i e n . S é que e l Padre con q u i e n 
lo t r a t ó s e ñ a l ó e l d í a y l a h o r a y h a l l ó que en esa m i s m a h a b í a 
e x p i r a d o e l d i cho D . F r a n c i s c o , quedando t e n i d o por santo en 
A v i l a . Y de cosas semejantes supe muchas que por todas par tes 
se s a b í a n » (1). 
E n estos d í a s de l a h i s t o r i a de l a f u n d a c i ó n de S a l a m a n c a co-
m e n z ó l a M a d r e Teresa á e sc r ib i r e l l i b r o de las F u n d a c i o n e s . 
(1) E l P. Francisco de E i b e r a {Vida, l i b . I V , c. V) habla de este 
«aso como si hub ie ra pasado no con A n a de J e s ú s , sino con D.a Q u i -
t e ñ a de A v i l a . Isabel de J e s ú s (V. Escritos de Santa Teresa, t . I I , 
p. 420) lo cuenta como pasado con el la y acaecido en Segovia en los 
d í a s p r imeros de la f u n d a c i ó n . E x t r a ñ a s contradicciones. 
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C ó m o f u é esto lo d ice l a S a n t a en e l p r i n c i p i o de su l i b r o : 
« E s t a n d o en S a l a m a n c a a ñ o de m i l q u i n i e n t o s y se ten ta y 
t res . . . que son once a ñ o s d e s p u é s (de l a f u n d a c i ó n d e l Monas te -
r i o de San J o s é de A v i l a ) , c o n f e s á n d o m e con u n Padre R e c t o r 
de l a C o m p a ñ í a , l l a m a d o e l Maes t ro R i p a l d a , hab iendo v i s t o 
este l i b r o de l a p r i m e r a f u n d a c i ó n , le p a r e c i ó ser ia s e rv i c io de 
N u e s t r o S e ñ o r que escribiese de otros s ie te mones ter ios , que , 
d e s p u é s a c á , por l a b o n d a d de N u e s t r o S e ñ o r se h a n f u n d a d o , 
j u n t o con e l p r i n c i p i o de los monester ios de los Padres Descalzos 
de esta p r o v i n c i a O r d e n ; y a n s í me lo ha m a n d a d o . 
» P a r e c i é n d o m e á m i ser impos ib l e , á causa de los muchos n e -
gocios a n s í de ca r tas como de o t ras ocupaciones forzosas, p o r 
ser en cosas mandadas por los Per lados , m e estaba encomen-
dando á Dios , y a lgo a p r e t a d a po r ser y o p a r a t a n poco, y c o n 
t a n m a l a s a l u d que , a n s in esto, muchas veces m e p a r e c í a n o se 
poder s u f r i r e l t r a b a j o , c o n f o r m e á m i bajo n a t u r a l , me d i j o e l 
S e ñ o r : « H i j a , l a obed ienc ia da f u e r z a s » . 
» P l e g a á S u Majes t ad , a ñ a d e l a San ta , que sea a n s í , y d é g r a -
c i a p a r a que ac ie r te y o á dec i r p a r a g l o r i a s u y a las mercedes 
que en esas fundac iones ha hecho á esta O r d e n . » 
C A P Í T U L O X X I V 
La fi i i idación de Segovia. 
C u a n d o l a M a d r e Teresa de J e s ú s es taba en S a l a m a n c a p a r a 
v e r de a v e r i g u a r s e con Pedro de l a V a n d a sobre l a v e n t a de l a 
casa que h a b l a de ser m o r a d a de sus monjas , negoc io que se ha-
c í a i n t e r m i n a b l e , t u v o i n s p i r a c i ó n de N u e s t r o S e ñ o r de i r á f u n -
d a r á l a c i u d a d de S e g o v i a . 
L a c i u d a d de S e g o v i a e ra e n aque l los d í a s u n a de las m á s r i -
cas y populosas de C a s t i l l a . 
U n escr i to r , no m u y a le jado de a q u e l t i e m p o , l a descr ibe de 
l a s i g u i e n t e m a n e r a (1) : 
« E n espacioso v a l l e , fa ldas de unas m o n t a ñ a s , t o m ó p l a n t a l a 
c i u d a d de Segov ia , c i r c u n d a d a a l N o r t e d e l r i o E r e s m a ; á M e -
(1) E o d r i g o M é n d e z de S i lva en su Población genealógica de Espa-
ña... M a d r i d , a ñ o M D C X L V . 
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d i o d i a e l a r r o y u e l o C lamores ; o t r o e n su med io , n o m b r a d o F r i ó , 
sobre q u i e n e s t á l a m e m o r a b l e p u e n t e con t r e i n t a y seis va ras 
de a l to y c ien to c i n c u e n t a y n u e v e arcos en dos ó r d e n e s . 
» G o z a s i t i o sano, fresco de v e r a n o , r e p a r a b l e a l i n v i e r n o po r 
mucha l e ñ a y c a r b ó n , H a b i t a n l a c u a t r o m i l vecinos, a lgunos 
cabal leros , nob leza , m a y o r a z g o s , d i v i d i d o s en v e i n t e y siete pa-
r roqu i a s , d iez y seis conventos de f ra i l e s y monjas , va r io s hos-
pi tales y e r m i t a s . 
» E s f é r t i l de p a n , f r u t a s y otros rega los que se r e q u i e r e n a l 
sustento de l a v i d a h u m a n a . 
» H a c e pape l m u y b u e n o p a r a i m p r e s i o n e s , g r a n c a n t i d a d de 
finísimos p a ñ o s que p rovee d iversas pa r tes d e l E u r o p a . T i e n e 
i nmensa copia de ganados , pues se h a l l a n doscientas m i l cabe-
zas, y l a m i s m a c a n t i d a d en l a c o m a r c a , de e s c o g i d í s i m a l a n a , 
que se saca á d i fe ren tes p r o v i n c i a s de l o rbe » 
E n esta c i u d a d t a n r i c a y floreciente h a b í a v i v i d o , poco antes 
de los d í a s en que vamos de n u e s t r a h i s t o r i a , u n a s e ñ o r a abas-
t a d a en bienes de f o r t u n a , l a c u a l , d e s e n g a ñ a d a de l a v a n i d a d 
y de los pe l ig ros d e l m u n d o , h a b í a d e t e r m i n a d o r e t i r a r s e de é l y 
guarecerse en el p u e r t o y seguro de l a r e l i g i ó n . L l a m á b a s e Isa-
bel de J i m e n a . S u f a m i l i a e ra m u y conocida en S e g o v i a . Como 
hubiese t en ido n o t i c i a de las fundac iones que h a c í a l a M a d r e T e -
resa de J e s t í s , h a b í a p r o c u r a d o v e r sus cons t i tuc iones ; y m u y 
c o n t e n t a de e l las , h a b í a escr i to á l a S a n t a sobre sus deseos de 
acogerse á su i n s t i t u t o p a r a profesar en é l , s i g u i e n d o l a que 
cons ideraba i n s p i r a c i ó n d i v i n a . 
Esto h u b o de pasar en los p r i m e r o s d í a s de l a ñ o 1572. 
E e s p o n d i ó l e l a San t a m o s t r á n d o s e a g r a d a d a de sus buenos p r o -
p ó s i t o s , d i c i ó n d o l e ser cosa de D i o s y bend ic i endo á su D i v i n a 
Majes tad que , « e n p e l i g r o s t a n pel igrosos como son poca edad y 
hac ienda y l i b e r t a d , l e d a b a l u z p a r a q u e r e r s a l i r de ellos; y lo 
que á o t ras a lmas suele espantar , que es p e n i t e n c i a , encer ra -
m i e n t o y p o b r e z a » , c u a l profesaban las C a r m e l i t a s Descalzas, 
« e r a o c a s i ó n p a r a que entendiese e l v a l o r de lo u n o y e l e n g a ñ o 
y p é r d i d a que de s e g u i r lo p r i m e r o le p o d í a v e n i r » . 
Siendo, como es d i c h o , esta s e ñ o r a abas tada en bienes de fo r -
t u n a , t e n i a p r o p ó s i t o de d a r á D ios N u e s t r o S e ñ o r , j u n t a m e n t e 
c o n su persona, lo que t e n i a á los pobres por su a m o r . A u n s i n 
« s t a c o n d i c i ó n ó c i r c u n s t a n c i a l a h a b r í a a d m i t i d o l a M a d r e T e -
resa; pero en las estrecheces que p a d e c í a l a Orden se c r e y ó en 
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el caso de ag radece r l e m u y c o r d i a l m e n t e t a n buenos p royec tos . 
« P a g u e e l S e ñ o r , le d e c í a (1) , l a l imosna que t i e n e d e t e r m i n a d o 
á hacer adonde e n t r a r e , que es m u c h a ; y puede V m d . t ene r m u -
cho consuelo, pues hace lo que e l S e ñ o r aconseja de darse á s í y 
lo que t i ene á los pobres por su amor . Y p a r a lo que V m d . t i e n e 
r e c i b i d o , no me parece c u m p l í a con menos que lo que hace; y 
pues hace todo lo que puede , no hace poco, n i p a r a p a g a r l o con 
poco p r e c i o . » 
Con esta a p r o b a c i ó n de l a M a d r e Teresa de J e s ú s , I s a b e l de 
J i m e n a r e s o l v i ó e n t r a r en el i n s t i t u t o de v i d a de l a E e f o r m a -
c i ó u de San ta Teresa . H u b i e r a q u e r i d o é s t a que l a n u e v a adep-
t a en t rase en u n a casa donde e s t u v i e r a e l l a m i s m a ; lo p r o p i o 
deseaba I sabe l de J i m e n a ; pero en los d í a s en que hab lamos l a 
M a d r e Teresa estaba en l a E n c a r n a c i ó n y no p u d i e i o n c u m p l i r s e 
ta les deseos. A s í e n t r ó en e l Conven to de San J o s é de S a l a m a n -
ca, de donde h a b í a sido dec l a r ada c o n v e n t u a l l a M a d r e Teresa . 
Es esta D.a I sabe l de J i m e n a a q u e l l a I s abe l de J e s ú s de l a 
c u a l hemos hab lado en u n o de los c a p í t u l o s an te r io res , como no-
v i c i a , y que c a n t ó aque l l as coplas que p r o d u j e r o n en l a M a d r e 
Teresa e l a r r o b a m i e n t o que ha r e f e r i d o . 
Es p robab l e que esta I s a b e l de J i m e n a fuese l a m o v e d o r a p r i n -
c i p a l de l a f u n d a c i ó n de Segov ia , y a por s í , y a p o r sus deudos 6 
par i en tes , supuesto que todos ó l a m a y o r p a r t e de los sujetos á 
quienes vemos i n t e r v e n i r en esta f u n d a c i ó n l l e v a n e l a p e l l i d a 
de J i m e n a . A n a de J i m e n a se l l a m a b a l a f u n d a d o r a de l C o n v e n t o 
y A n d r é s de J i m e n a u n h e r m a n o suyo , que f u é q u i e n m á s t r a -
b a j ó en e l negocio de l a f u n d a c i ó n , p r o c u r a n d o l a l i c e n c i a de l 
Obispo, que e r a entonces D . D i e g o de C o v a r r u b i a s , sujeto de 
g r a n a u t o r i d a d y s u p o s i c i ó n , y que f u é d e s p u é s Pres iden te de l 
Consejo E e a l . 
L a m a n e r a como se f u é d i sponiendo esa f u n d a c i ó n l a c u e n t a 
l a M a d r e Teresa en esta f o r m a : 
« Y a he d icho c ó m o , d e s p u é s de haber f u n d a d o e l M o n e s t e r i o 
de Sa l amanca y de A l b a y antes que quedase con casa p r o p i a e l 
de S a l a m a n c a , me m a n d ó e l P . F r . Pedro F e r n á n d e z , que e r a 
Comisa r io a p o s t ó l i c o entonces, i r po r t res a ñ o s á l a E n c a r n a c i ó n 
de A v i l a , y c ó m o , v i e n d o l a neces idad de l a casa de S a l a m a n c a , 
me m a n d ó a l l á p a r a que se pasasen á casa p r o p i a . 
(1) Epistolario, c. X X V . 
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» E s t a u d o a l l i u n d i a en o r a c i ó n me f u é d icho de N u e s t r o S e ñ o r 
que fuese á f u n d a r á S e g o v i a . A m í me p a r e c i ó cosa impos ib l e , 
porque y o no h a b í a de i r s i n que me lo mandasen ; y t e n í a en-
tendido de l P . Comisa r io a p o s t ó l i c o , el Maes t ro F r . Pedro Fe r -
n á n d e z , que no h a b í a g a n a que fundase m á s . Y t a m b i é n v í a 
que, no siendo acabados los t res a ñ o s que h a b í a de estar en l a 
E n c a r n a c i ó n , que t e n i a g r a n r a z ó n de no lo que re r . 
« E s t a n d o pensando en esto d í j o m e e l S e ñ o r que se lo dijese, 
que él lo h a r í a , 
» Á l a s a z ó n es taba (yo ) en S a l a m a n c a , y e s c ñ b í l e que y a sa-
b ia c ó m o y o t e n í a p recep to de N u e s t r o R e v e r e n d í s i m o G e n e r a l 
de que , cuando viese c ó m o d o e n a l g u n a p a r t e p a r a f u n d a r , no 
lo dejase, que en Segov ia es taba a d m i t i d o u n mones te r io destos 
de l a c i u d a d y de l Obispo; que , s i m a n d a b a su P a t e r n i d a d , que 
le f u n d a r í a ; que se lo s i g n i f i c a b a , p o r c u m p l i r con m i conc ien-
c ia , y con lo que mandase q u e d a r í a s e g u r a ó c o n t e n t a . Creo é s -
tas e r an las pa labras , poco m á s ó menos, y que me p a r e c í a s e r v i -
cio de D i o s . 
» B i e n parece que lo q u e r í a S u Ma je s t ad ; p o r q u e l uego d i j o que 
se fundase , y me d i ó l i c e n c i a ; que y o m e e s p a n t é h a r t o s e g ú n lo 
que h a b í a en t end ido de é l en este caso; y desde Sa l amanca p r o -
c u r é me a l q u i l a s e n u n a casa; p o r q u e d e s p u é s de lo de To ledo 
y V a l l a d o l i d h a b í a e n t e n d i d o e ra me jo r b u s c á r s e l a p r o p i a des-
p u é s de haber t o m a d o l a p o s e s i ó n , por muchas causas; l a p r i n c i -
p a l , po rque no t e n í a b l a n c a p a r a c o m p r a r l a , y estando y a hecho 
el mones te r io , l u e g o lo p r o v e í a el S e ñ o r , y t a m b i é n e s c o g í a s e 
m á s á p r o p ó s i t o . 
» E s t a b a a l l í u n a s e ñ o r a , m u j e r que h a b í a sido de u n m a y o r a z -
go, l l a m a d a A n a de J i m e n a . É s t a me h a b í a ido u n a vez á v e r á 
Á v i l a y e r a m u y s i e r v a de D i o s , y s i empre su l l a m a m i e n t o h a b í a 
sido p a r a m o n j a . A n s í , en h a c i é n d o s e e l mones te r io , e n t r ó e l l a 
y u n a h i j a s u y a de h a r t o b u e n a v i d a ; y e l descontento que ha-
b í a t e n i d o de casada y v i u d a le d i ó e l S e ñ o r de dob lado con ten to 
en v i é n d o s e en l a r e l i g i ó n . S i empre h a b í a n sido m a d r e é h i j a 
m u y recogidas y s iervas de D i o s . 
» E s t a b e n d i t a s e ñ o r a t o m ó l a casa, y de todo lo que v i ó h a b í a -
mos menes ter a n s í p a r a l a I g l e s i a como p a r a nosotras lo p r o v e -
y ó ; que p a r a eso t u v e poco t r a b a j o . 
» M a s , p a r a que no hubiese f u n d a c i ó n s in a l g u n o , dejado de i r 
y o a l l í con h a r t a c a l e n t u r a y h a s t í o , y males i n t e r i o r e s de i n -
q u i e t u d y o s c u r i d a d de a l m a g r a n d í s i m a , y males de muchas 
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maneras corpora les , que lo rec io me d u r a r í a t res meses y medio 
a ñ o , que es tuve a l l í s iempre m a l a . 
»E1 d í a de San J o s é , que pus imos e l S a n t í s i m o Sac ramen to , que , 
a u n q u e h a b í a d e l Obispo l i c e n c i a y de l a c i u d a d , no quise sino 
e n t r a r l a v í s p e r a secre tamente de noche; h a b í a m u c h o t i e m p o 
que estaba dada l a l i c e n c i a ; y como estaba en l a E n c a r n a c i ó n 
y h a b í a o t r o pe r l ado que e l G e n e r a l í s i m o nues t ro P a d r e , no ha-
b í a pod ido f u n d a r l a . 
• » Y t e n í a la. l i c e n c i a de l Obispo (que estaba entonces a l l í cuando 
lo quiso e l l u g a r ) de pa labra^ que lo d i j o á u n c a b a l l e r o que lo 
p r o c u r a b a p o r nosotras , l l a m a d o A n d r é s de J i m e n a ; no se le d ió 
n a d a t e n e r l a por escr i to , n i á m í me p a r e c i ó que i m p o r t a b a ; y 
e n g a ñ ó m e ; que como v i n o á n o t i c i a de l P r o v i s o r que es taba he-
cho e l mones te r io , v i n o l uego m u y enojado, y no c o n s i n t i ó dec i r 
m á s misa ; y q u e r í a l l e v a r preso q u i e n l a h a b í a d i cho , que e ra 
u n f r a i l e descalzo que i b a con e l P a d r e J u l i á n de A v i l a y o t ro 
s i e rvo de Dios que a n d a b a c o n m i g o l l a m a d o A n t o n i o G a i t á n 
» N o se quiso i r e l P r o v i s o r de n u e s t r a i g l e s i a s in de j a r u n a l -
g u a c i l á l a p u e r t a , y o no sé p a r a q u é ; s i r v i ó de espantar u n 
poco á los que a l l í e s taban ; y á m í n u n c a se me daba m u c h o de 
cosa que acaeciese d e s p u é s de t o m a d a l a p o s e s i ó n ; antes e r a n 
todos mis cu idados . 
» E n v i é á l l a m a r á a l g u n a s personas, deudos de u n a c o m p a ñ e -
r a que l l e v a b a de mis he rmanas , que e r a n p r i n c i p a l e s de l l u g a r , 
p a r a que hab lasen a l P r o v i s o r y le d i jesen c ó m o t e n í a l i c e n c i a 
d e l Obispo. É l lo s a b í a m u y b i e n , s e g ú n lo d i j o d e s p u é s , sino 
que q u i s i e r a le d i é r a m o s p a r t e ; y creo y o que f u e r a m u y peor . 
E n ñ a , a c a b a r o n con é l que nos dejase e l mones t e r io , y q u i t ó e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . Desto no se nos d i ó n a d a . » 
L a r e l a c i ó n de l a f u n d a c i ó n de S e g o v i a , t a l como nos l a acaba 
de p resen ta r S a n t a Teresa , es en su sus tanc ia m u y caba l ; pero 
puede comple ta r se e n a l g u n o s accidentes y c i r c u n s t a n c i a s c o n 
lo que e s c r i b i ó sobre e l l a e l maes t ro J u l i á n de Á v i l a , u n o de 
los asistentes y cooperadores de l a M a d r e Teresa en esta o b r a . 
P o r esta r a z ó n y po r ser l a r e l a c i ó n d e l maes t ro J u l i á n m u y 
v i v a y donosa, c o n v i e n e c o p i a r l a , s i q u i e r a se r e p i t a n en e l l a a l -
g u n a s ideas y a a p u n t a d a s po r l a M a d r e Teresa : 
« Y e n d o y a , pues, á Segov ia , como l a n u e s t r a M a d r e t e n i a en-
t e n d i d o t e n í a l i c e n c i a d e l O r d i n a r i o ( y s í t e n í a , s ino que e ra de 
só lo l a p a l a b r a , é no l a h a b í a dado esc r i t a ) , y o p e d í l a l i c e n c i a 
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á nues t r a M a d r e en e l c a m i n o ; y como me d i j o que no t e n í a s ino 
de p a l a b r a , h a r t o m e p e s ó , p o r q u e v i que h a b í a m o s de t ene r 
c o n t r a d i c c i ó n d e l P r o v i s o r por no es tar e l Obispo de presente en 
S e g ó v i a. 
» Á e l fin á l a M a d r e le p a r e c i ó que , s i n dec i r n a d a a l P r o v i s o r , 
se tomase l a p o s e s i ó n e l d í a de San Josef; é y o d i j e l a p r i m e r a 
misa é puse e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
» ¡ 0 h . S e ñ o r ! Como á l a m a ñ a n a f u e r o n á dec i r a l P r o v i s o r l o 
que pasaba, v i n o é l m á s fur ioso que n u n c a se v i ó . ¿ C ó m o no le 
h a b í a m o s dado par te? 
» C u a n d o e n t r ó en l a i g l e s i a a c e r t ó á es tar d i c i endo misa u n 
c a n ó n i g o de S e g o v i a , que pasando por a l l í á su i g l e s i a , como 
v i ó aque l lo t a n b i e n puesto é t a n aseado, d i ó l e d e v o c i ó n de dec i r 
a l l í misa ; j e s t á n d o l a d i c i e n d o , e n t r a e l s e ñ o r P r o v i s o r , é como 
le v i ó á e l a l t a r , d i jo con m u c h o d i sgus to : « E s t o e s t u v i e r a me-
»jor po r h a c e r » . 
» B i e n creo que , p o r m u c h a d e v o c i ó n que t u v i e r a e l c a n ó n i -
g o , con esta p a l a b r a se l a q u i t a r a . 
» A n d u v o l uego á buscar po r a l l í q u i é n h a b í a compuesto aque-
l lo é puesto e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . Como las monjas y a esta-
b a n encer radas , é y o , como s e n t í l a f u r i a con que v e n í a , ampa -
r ó m e de u n a escalera que h a b í a quedado en e l p o r t a l , y t o p ó s e 
c o n F r . J u a n de l a C r u z , que h a b í a ido con nosotros, é d í j o l e : 
« ¿ Q u i é n ha puesto esto a q u í . P a d r e ? » 
»No me acuerdo b i e n lo que r e s p o n d i ó ; pero e l P r o v i s o r d i j o : 
« Q u i t a r l o l u e g o ; c i e r t o que es toy po r env ia ros á l a c á r c e l » . E yo 
creo que , como era f r a i l e , no lo h i z o , que si f u e r a y o , cosa l l a n a 
e ra que i b a a l l á . Y no f u e r a m u c h o que de cuan tas veces y o en-
c e r r é á las monjas m e e n c e r r a r a n á m í u n a vez , a u n q u e , como 
ellas lo h a c í a n de su v o l u n t a d , n o s i e n t e n t a n t o como y o s i n t i e r a . 
» A e l fin y o no h u í de l a c á r c e l , pero e s c o n d í m e por n o , e n t r a r 
en e l l a . 
» D i ó s e t a n t a p r i s a e l P r o v i s o r á descomponer todo lo que aque 
l i a noche de San J o s é se h a b í a compues to , que no p a r ó esta g r a n 
f u r i a . 
» E n v i ó u n a l g u a c i l p a r a que no dejase á n a d i e dec i r misa , y 
e n v i ó de su m a n o á q u i e n l a dijese, p a r a c o n s u m i r e l S a n t í s i m o 
Sac ramen to . 
» L a M a d r e y las h e r m a n a s e s t aban m i r a n d o c u á n s in due lo 
d e s h a c í a n lo que el las h a b í a n t r a b a j a d o . 
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» Y o , d e s p u é s que me e s c a p é , v o y á l a C o m p a ñ í a á con t a r l o 
que pasaba , y a u n q u e e l Rec to r lo h i z o m u y b i e n de h a b l a r l ue -
go a l P rov i so r , no le h i zo m e l l a (1) . 
« A n d á b a s e á buscar las personas que h a b í a n estado presentes 
á el da r l a l i c e n c i a ; y con dares y tomares que h u b o en e l nego-
cio , v i n o en que se hiciese u n a i n f o r m a c i ó n j u r í d i c a de l c ó m o se 
h a b l a n dado las l i cenc ias . 
» Y a con esto p a r e c í a i b a e l negoc io s egu ro . 
« H i c i m o s l a i n f o r m a c i ó n a n t e e l n o t a r i o con m u y abonados 
tes t igos ; y a n s í n o p u d o e l P r o v i s o r de ja r de da r l a l i c e n c i a p a r a 
q u e se dijese misa ; pero no l a d i ó p a r a que se tornase á poner e l 
San t i smo Sac ramento ; y en esto t u v o r a z ó n , p o r q u e e ra en u n a 
casa a l q u i l a d a y en el p o r t a l ; y en esto t a m b i é n v e n í a n u e s t r a 
M a d r e , porque y a s a b í a que p a r a t o m a r l a p o s e s i ó n bas taba de-
c i r m i sa . 
» E n esta g r a n f u r i a que h u b o se m o s t r ó g r a n d e m e n t e e l v a l o r 
que n u e s t r a San t a M a d r e t e n í a , que n i l a t u r b a b a , n i a n i q u i l a -
ba , n i desconfiaba, antes h a b l a b a a l P rov i so r con m u c h a o s a d í a » 
j u n t a m e n t e con m u c h o c o m e d i m i e n t o , de suer te que se echaba 
de v e r a y u d a r l a e l S e ñ o r . Y b i e n se ve que , t en i endo á D ios , n o 
h a y po r q u é t emer á los hombres , que no pueden n i a u n r e s o l g a r 
s in su v o l u n t a d . » 
E l c a n ó n i g o de q u i e n d ice e l maes t ro J u l i á n en su r e l a c i ó n 
que e n t r ó en l a c a p i l l a cuando é s t a e ra acababa de aderezar , 
y que d e c í a misa en e l l a c u a n d o v i n o e l P r o v i s o r , l l a m á b a s e 
D . J u a n de Orozco y C o v a r r u b i a s de L e i v a . E r a sobr ino d e l 
Obispo, D . D i e g o de C o v a r r u b i a s , y d e m á s de c a n ó n i g o e r a 
P r i o r de l Cab i ldo de l a San ta I g l e s i a C a t e d r a l . E r a , po r consi-
g u i e n t e , sujeto de g r a n s u p o s i c i ó n . E n ade l an te l l e g ó á a l tos 
puestos en l a I g l e s i a , has ta ser Obispo de G u a d i x . S i é n d o l o ^ 
d i ó t e s t i m o n i o de l lance que le p a s ó en el C o n v e n t o de Sego-
v i a . S u r e l a c i ó n es m u y i n t e r e s a n t e y a ñ a d e nuevas n o t i c i a s á 
las dos re laciones de l a M a d r e Teresa y de J u l i á n de Á v i l a . 
D i c e asi (2) : 
« R e s i d i e n d o y o en l a S a n t a I g l e s i a de Segov ia , con t i t u l o de 
P r i o r y c a n ó n i g o de a q u e l l a S a n t a I g l e s i a , que f u é lo p r i m e r o 
(1) S e g ú n e l P. R ibe ra (Vida, l i b . I I I , c. I I ) , l l a m á b a s e este P. G-ar-
c ía de Zamora . 
(2) Escritos de Santa Teresa, t . I I , p. 386. 
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que en o l l a tuve^ en t i e m p o que e l P res iden te D . D i e g o de Go« 
v a r r u b i a s y L e i v a , m i t í o , p r e s i d i a en M a d r i d , en su pres iden-
c ia , yendo á m i i g l e s i a desde las casas obispales, v i cerca d e l l a 
u n a C r u z sobre u n a p u e r t a ; y p r e g u n t a n d o lo que era , me d i j e -
r o n era u n n u e v o Mones t e r io de C a r m e l i t a s Descalzas , que ha-
b l a n v e n i d o de f u e r a , y a q u e l l a m i s m a m a ñ a n a h a b í a n t o m a d o 
p o s e s i ó n en a q u e l l a casa, y d icho m u y de m a ñ a n a m i s a . Y en-
t r a n d o d e n t r o v i u n a l t a r con u n a C r u z , y s in hacer m á s a v e r i -
g u a c i ó n , en a d o r a n d o l a C r u z y hecha o r a c i ó n , e n v i é u n pa je 
á p r e g u n t a r si p o d r í a dec i r m i sa ; d i j é r o n m e que s í , y que r e c i -
b i r í a n merced en e l l o . 
» D i c h a l a m i s a , me l l e g u é á donde pude h a b l a r con l a M a d r e 
Teresa de J e s ú s (que a n s í se l l a m a b a entonces) y en c o m p a ñ í a 
de l a M a d r e I s abe l de San to D o m i n g o , P r i o r a , me h a b l ó , y an -
tes que y o le o f rec ie ra e l s e r v i r l a me d i j o estas pa l ab ra s : « S e p a 
» v u e s t r a merced , s e ñ o r P r i o r , que Dios le ha t r a í d o á esta casa, 
»y que t i ene o b l i g a c i ó n de hace rme merced , p o r q u e , a u n q u e y o 
»no me p rec io de las noblezas d e l m u n d o , no dejo de e s t i m a r lo 
» q u e es r a z ó n ; y sepa que l a s e ñ o r a D.a M a r í a de T a p i a , su t i a , 
»es m i p r i m a ; mas lo p r i n c i p a l es l a c a r i d a d con que nos ha de 
s a c u d i r á esta c a s a » . 
»Yo r e s p o n d í como e ra r a z ó n ; y desde l u e g o e n t r e las dos m e 
d i e r o n c u e n t a de su v e n i d a , que f u é cosa n o t a b l e , con u n a l l a -
neza y a f a b i l i d a d como si f u e r a de muchos d í a s e l habernos 
t r a t a d o y c o m u n i c a d o . 
»Y d e s p u é s a l d í a s i g u i e n t e les d i j e mi sa y se r e c o n c i l i ó con^ 
m i g o l a M a d r e , y l a c o m u l g u é ; y d e s p u é s hice e l p r o p i o of ic io 
con las d e m á s he rmanas ; de suer te que por m u c h o t i e m p o n o 
t u v i e r o n o t ro c a p e l l á n p a r a deci r les misa y confesarlas s ino 
á m í . 
» Y j u n t o con esto t r a t é sus negocios con e l c u i d a d o que e r a 
r a z ó n , no t e n i e n d o o t r o que de p r o p ó s i t o los t r a tase , a u n q u e 
con su s a n t i d a d o b l i g a r o n á muchos ; y desde este d í a , todo e l 
t i e m p o que e s tuvo a l l í l a S a n t a M a d r e , y d e s p u é s c u a n d o v i n o 
a l g u n a s veces, s i empre l a s e r v í de l p r o p i o m i n i s t e r i o ; y s i empre 
v i en e l l a l a m i s m a s a n t i d a d que á m í me o b l i g a b a á t e n e r l a e l 
respeto que aho ra l a t e n g o . Y lo que he n o t a d o m u c h o de su 
g r a n d e en te reza y b o n d a d es que j a m á s l a oí t r a t a r de cosas su-
yas . D e muchas que d e s p u é s p o r o t r a p a r t e pude en tende r y e l 
j u i c i o que y o p u d e hacer po r entonces, e r a que , como y a sus co-
sas h a b í a n pasado p o r t an tos e x á m e n e s y estaba t a n maes t ra , 
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no t e n i a que c o m u n i c a r con q u i e n de o r d i n a r i o se r e c o n c i l i a b a , 
h u y e n d o que l a t u v i e r a p o r s a n t a . » 
A r r e g l a d a s las cosas de l a f u n d a c i ó n d e l C o n v e n t o de S a n 
J o s é de S e g o v i a en l a f o r m a que i n d i c a n los documentos que 
a c a b a n de copiarse, « e s t u v i m o s a n s í a l g u n o s meses, d ice S a n t a 
Teresa , has ta que se c o m p r ó u n a casa y c o n e l l a ha r to s p l e i t o s » . 
Los d ineros p a r a l a c o m p r a de esta casa v i n i e r o n en p a r t e de 
los dotes que a p o r t a r o n las dos fundadoras a l e n t r a r en e l Con-
v e n t o , como e n t r a r o n , en v e r d a d , no muchos d í a s d e s p u é s de es-
tablecerse eu Segov ia las C a r m e l i t a s Descalzas . L a M a d r e que , 
como es d icho , se l l a m a b a A n a de J i m e n a , se l l a m ó en R e l i g i ó n 
A n a de J e s ú s ; y l a h i j a , M a r í a de B r a c a m o n t e , M a r í a de l a E n -
c a r n a c i ó n . F u e r o n ambas g randes r e l i g io sas . 
C u a n t o á los p le i tos , y a los h a b í a n t e n i d o con l a p r i m e r a casa 
que q u i s i e r o n c o m p r a r y de c u y a v e n t a des i s t i e ron po r no h a b e r 
v e n i d o en e l lo los d u e ñ o s . E l p l e i t o era c o n los f ra i l es Franc iscos 
y po r l a s e m p i t e r n a c u e s t i ó n d e l p r i v i l e g i o de las canas. E l que 
se t u v o sobre l a segunda casa f u é con los f ra i l es de l a M e r c e d y 
por l a m i s m a r a z ó n . T a m b i é n t u v i e r o n p l e i t o con e l C a b i l d o ca-
t e d r a l , que t e n i a u n censo con l a casa. 
H a b l a n d o de estos p le i tos dice S a n t a Teresa : 
« ¡Oh J e s ú s ! ¡ Q u é t r a b a j o es con tende r c o n muchos pareceres! . . . 
» C u a n d o y a p a r e c í a que estaba acabado, comenzaba de n u e v o ; 
p o r q u e no bas t aba dar les lo que p e d í a n , que l u e g o h a b í a o t r o 
i n c o n v e n i e n t e . D i c h o a s í , no parece n a d a , y e l pasar lo f u é m u c h o . 
» U n sobr ino d e l Obispo ( D . J u a n de Orozco) h a c í a todo lo que 
p o d í a po r nosotras , que e ra P r i o r y c a n ó n i g o de a q u e l l a . I l e s i a , 
y u n l i cenc iado H e r r e r a , m u y g r a n s ie rvo de D i o s , 
» E n fin, c o n d a r har tos d ineros se v i n o á acabar a q u e l l o . 
« Q u e d a m o s c o n e l p l e i t o de los Mercenar ios , que p a r a pasar-
nos á l a casa n u e v a f u é menester h a r t o secreto. 
» E n v i é n d o n o s a l l á , que nos pasamos u n o ó dos d í a s antes de 
San M i g u e l , t u v i e r o n por b i e n de concer tarse con nosotras po r 
d i n e r o s . » 
Este conc ie r to no f u é t a n f á c i l de log ra r se como se p u d i e r a 
c o l e g i r de las pa l ab ra s de S a n t a Teresa . 
L a s cosas, en v e r d a d , se h a b í a n puesto m u y m a l ; p o r q u e , como 
dice A n a de l a E n c a r n a c i ó n (1) , « t o m a d a l a p o s e s i ó n d e l Mones-
(1) E n las informaciones de Granada. {Escritos de Santa Teresa, 
t . I I . p. 399.) 
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t e r i o de Segov ia , unos re l ig iosos que es taban cerca a c u d i e r o n 
p a r a que re r a b r i r l a p u e r t a con pa lancas p a r a echar las mon jas 
fue r a ; y es tando todas con g r a n d e a f l i c c i ó n , es taba l a San t a con 
g r a n d e gozo a n i m á n d o l a s , d i c i e n d o que a l l í es taba Dios , en e l 
padecer. « E s t o , s í , h i j a s , que es de e s t i m a r . » L u e g o e s c r i b i ó l a 
San ta a l R e y F e l i p e I I , que e ra m u c h o lo que l a q u e r í a ; ' y l u e g o 
los dichos re l ig iosos no t a n so lamente no c o n t r a d i j e r o n á l a 
d icha f u n d a c i ó n , pero se o f rec i e ron á a y u d a r á todo lo que se 
ofrec ie ra acerca de d i cho M o n e s t e r i o » . 
« L a m a y o r pena que estos embarazos me d a b a n , d ice S a n t a 
Teresa , e ra que no f a l t a b a n y a s ino siete ú ocho d í a s p a r a aca-
barse los t res a ñ o s de l a E n c a r n a c i ó n y h a b í a de estar a l l á po r 
f u e r z a á fin de el los. F u é N u e s t r o S e ñ o r s e rv ido , que se a c a b ó 
todo t a n b i e n que no q u e d ó n i n g u n a con t i enda ; y desde á dos ú 
tres d í a s me f u i á l a E n c a r n a c i ó n . » 
A n t e s de p a r t i r t u v o l a M a d r e Teresa que a r r e g l a r u n o de los 
asuntos m á s g r a v e s y espinosos que se le o f rec i e ron en e l dis-
curso de sus fundac iones , es á saber, l a d i s o l u c i ó n de l a casa que 
a ñ o s antes h a b í a fundado en l a v i l l a de P a s t r a n a . 
C ó m o f u é e l disolverse esta casa y c ó m o las monjas que l a 
h a b i t a b a n v i n i e r o n á m o r a r a l n u e v o M o n a s t e r i o de S e g o v i a , 
antes que saliese de é l l a M a d r e Teresa , s e r á e l asunto de l ca-
p í t u l o s i g u i e n t e . 
C A P I T U L O X X V 
Se desliace la fundación de IPastrana. 
« L u e g o que t u v o su casa (de Segov ia ) a p a c i g u a d a , a u n q u e 
no de p le i tos , d ice J u l i á n de A v i l a , m a n d ó á m í y A n t o n i o G a i -
t á n f u é s e m o s á deshacer l a casa de P a s t r a n a , é t r u j é s e m o s todas 
las mon ja s que a l l í e s t aban , á causa que l a P r incesa no las t r a -
t a b a con l a e s t ima y d e v o c i ó n que t u v o á los p r i n c i p i o s ; con lo 
c u a l p á r e s e l a que , a u n q u e no d e c í a idos , pero h a c í a l e s o b r a 
p a r a que se fuesen. A s í que l a S a n t a M a d r e no menos se m o s t r ó 
va l e ro sa y cons tan te en f u n d a r casas, pero a u n las que le pa -
r e c í a no estar b i e n fundadas las d e s c o m p o n í a con t a n t a f a c i l i -
d a d como las h a c í a . » 
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L a h i s t o r i a de l a d e s t r u c c i ó n de l C o n v e n t o de P a s t r a n a es b i e n 
t r i s t e , a u n q u e no por esto menos g lo r io sa p a r a l a M a d r e Teresa 
de J e s ú s que l a f u n d a c i ó n y p e r p e t u i d a d de otros á quienes 
cupo suer te m á s v e n t u r o s a . 
L a f u n d a c i ó n de este C o n v e n t o , como se ha v i s t o , se h i zo con 
m a l p i e . A s i como e l conven to de f r a i l e s , l e v a n t a d o con l a p ro -
t e c c i ó n de l P r í n c i p e de É b o l i , o f r e c í a g randes esperanzas de es-
t a b i l i d a d y de a u m e n t o , e l de las monjas las o f r e c í a escasas, 
somet ido , como estaba, á los capr ichos de l c a r á c t e r v o l u b l e de 
l a P r incesa , su f u n d a d o r a . 
Es to lo v i ó l a M a d r e Teresa y a desde sus p r i n c i p i o s ; por lo c u a l , 
s i es taba m u y p a g a d a de l a f u n d a c i ó n de los f r a i l e s , no lo estaba 
de l a de las mon ja? , « a n t e s b i e n , como a d v i e r t e u n esc r i to r a n t i -
g u o (1 ) , a l t i e m p o de despedirse de ellas p a r a volverse á To l edo , 
m o s t r ó que i b a con pocas esperanzas de su p e r p e t u i d a d ; y , en 
l l e g a n d o , d i j o á l a M a d r e I s a b e l de Santo D o m i n g o que no v e n í a 
sa t is fecha de que h a b í a de pe rmanece r , a u n q u e e l P r i n c i p e R u y 
G ó m e z le h a b í a p r o m e t i d o no f a l t a r l e s m i e n t r a s é l v i v i e s e » . 
Los presagios no t a r d a r o n en rea l i za r se . D i c e l a S a n t a : 
« E s t u v o e l mones te r io a l l í con m u c h a g r a c i a de los s e ñ o r e s y 
c o n g r a n c u i d a d o de l a Pr incesa en r e g a l a r l a s y t r a t a r l a s b i e n 
hasta que m u r i ó e l P r i n c i p e E u y G ó m e z ; que e l demon io , ó por 
v e n t u r a p o r q u e e l S e ñ o r lo p e r m i t i ó (Su Majes t ad sabe por q u é ) , 
q u e c o n l a ace le rada p a s i ó n de su m u e r t e e n t r ó l a P r incesa a l l í 
m o n j a . » 
L a e n t r a d a de D.a A n a M e n d o z a de L a Cerda en e l Conven to 
de las Descalzas f u é u n o de esos a r r eba tos que p roduce l a fue rza 
de l s e n t i m i e n t o m á s que l a r e f l e x i ó n y l a a ce r t ada considera-
c i ó n de las cosas. A u n l a m a n e r a de esa e n t r a d a t u v o m á s visos 
de e x a l t a d a l o c u r a que de p a s i ó n de á n i m o s i q u i e r a e x a g e r a d a . 
H a b í a f a l l e c i d o E u y G ó m e z de S i l v a en M a d r i d e l d í a 29 de 
J u l i o de 1573, causando su f a l l e c i m i e n t o en e l á n i m o de l a P r i n . 
cesa do lo r i n d e c i b l e . 
« T e m o h a de hacer a l g ú n g r a n e x t r e m o , e s c r i b í a D . H e r n a n -
d o de To l edo á su a m i g o D . J u a n A l b o r n o z (2) , s i y a no le h a 
(1) M i g u e l de L a Nuza en la Vida de la Madre Isabel de Santo Do-
minyo, Hb. I , c. V i l . 
(2) Documentos escogidos del archivo de la casa de Alba, p. 458. 
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hecho; que anoche d e c í a n h a b í a t o m a d o e l h á b i t o de C a r m e l i t a , 
y se i b a á P a s t r a n a á u n mones te r io que a l l í h a y , y d e c í a n que 
i b a en c a r r e t a p o r m á s r e c o g i m i e n t o . » . 
A s í e ra , en v e r d a d . P o r q u e apenas h u b o f a l l ec ido R u y G ó -
mez, l a Pr incesa , s in a g u a r d a r e l e n t e r r a m i e n t o de l c a d á v e r , se 
í u é á F r . B a l t a s a r de J e s ú s , c a r m e l i t a descalzo que h a b í a ve-
n ido de los Calzados y as is t ido á l a m u e r t e d e l P r í n c i p e , i n s t á n -
dole á que l a v is t iese e l h á b i t o de c a r m e l i t a y que l a l levase 
luego i n m e d i a t a m e n t e á P a s t r a n a . A p r e m i a d o po r l a Pr incesa , 
hubo e l P. B a l t a s a r de c u m p l i r sus deseos, y a u n d i c e n (1) que 
le c e d i ó e l h á b i t o que él l l e v a b a . 
Salidos que f u e r o n de M a d r i d , F r . Bal tasar^ antes de l l e g a r 
á l a v i l l a de P a s t r a n a , se a d e l a n t ó a l c a r ro ó c a r r e t a en que i b a 
l a P r incesa , y á las dos de l a m a ñ a n a l l a m ó a l C o n v e n t o de las 
re l igiosas y a n u n c i ó á l a P r i o r a , M a d r e I sabe l de Santo Do-
m i n g o , c ó m o t r a í a á l a P r incesa á ser m o n j a , p o n d e r á n d o l e m u -
cho su v o c a c i ó n y e s p í r i t u y que Dios h a b í a hecho en e l l a u n a 
c o n v e r s i ó n a d m i r a b l e . 
A l o i r esto d i j o l a P r i o r a : 
« ¡ L a Pr incesa m o n j a ! Y o doy po r p e r d i d a esta c a s a . » T no se 
e q u i v o c ó , pues é s t e f u é e l p r i n c i p i o de l a d e s t r u c c i ó n de l Con-
v e n t o de las C a r m e l i t a s de P a s t r a n a . 
D í a s d e s p u é s l l e g ó á P a s t r a n a e l c a d á v e r de R u y G ó m e z . H i -
c i é r o n s e l e los funera les , y á poco e m p e z a r o n á most rarse los 
capr ichos aviesos de la P r i n c e s a , poco conformes con lo que 
se esperaba de su estado de r e l i g i o s a que a fec taba q u e r e r pro-
fesar. 
L o p r i m e r o f u é que , como d e s p u é s d e l e n t e r r a m i e n t o d e l ca-
d á v e r de R u y G ó m e z l a l l egasen á v i s i t a r e l Obispo de Segorbe 
y o t ras personas de c a l i d a d , y l a M a d r e I s abe l le dijese que les 
hablase po r l a r e j a de l a i g l e s i a , e l l a no qu i so , s ino que m a n -
d ó en t ra sen por l a c l a u s u r a . A s í h u b o de hacerse, y ab ie r t a s las 
pue r t a s de l C o n v e n t o , p e n e t r a r o n en é l e l Obispo y otros s e ñ o r e s 
y c r i ados , con a t r o p e l l o de los decretos de l Conc i l i o de T r e n t o . 
L u e g o i n s t ó que se le h a b í a n de d a r dos c r iadas seglares; y 
o f r e c i é n d o l a l a M a d r e P r i o r a que e l l a y todas l a s e r v i r í a n , de 
n a d a se c o n t e n t ó y hubo que complace r l a en lo que p e d í a , con 
g r a n t r a s t o r n o de l o r d e n de l a C o m u n i d a d . 
(1) Crónica de los Descalzos, 1.1, l i b . I I I , c. X V I I . 
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H a b í a v e n i d o l a P r incesa a c o m p a ñ a d a de su m a d r e y de dos 
donce l las , ve s t i da con n n h á b i t o m u y r u i n , e l de F r . B a l t a s a r 
de J e s ú s . V i e n d o l a M a d r e I s a b e l que e l t a l h á b i t o no e ra t a n 
l i m p i o n i t a n á p r o p ó s i t o como c o n v e n í a , h izo que se pusiese 
o t r o . N o lo l l e v ó b i e n . Y a que , a l fin, se m u d a r a e l h á b i t o , quiso 
que j u n t a m e n t e con e l l a lo v i s t i e r a n las dos doncel las que h a b í a 
t r a í d o cons igo . A d v i r t i ó l e l a P r i o r a que p a r a esto era menes te r 
l a l i c enc i a d e l P r e l a d o , y e l l a acude : « ¿ Q u é t i e n e n que v e r en m i 
conven to los f r a i l e s ? » . . 
E n fin, consu l t ado e l P . P r i o r , se les d i ó e l h á b i t o á las don -
cel las , p o n i é n d o s e en e l ac to de d á r s e l o l a P r incesa en med io de 
las dos. 
H a b í a v e n i d o D a A n a de M e n d o z a ves t ida , como se h a d icho , 
de c a r m e l i t a descalza^ y se h a b í a hecho l l a m a r A n a de l a M a -
d r e de D i o s ; pero f u e r a d e l h á b i t o y d e l n o m b r e no h a b í a en 
e l l a n a d a de r e l i g i o s a . Desde que puso los pies e n e l Conven to , 
no h u b o p a r a e l l a c l a u s u r a , n i d i s c i p l i n a r e l i g i o s a , n i s u j e c i ó n 
á n a d i e . 
« L a P r incesa de E b o l i , escr ibe u n c o n t e m p o r á n e o (1) , l l e g ó 
m o n j a á su mones te r io ; é como h a b í a a l g u n a s cosas de que t r a -
t a r , y las i b a n á t r a t a r con e l l a , v i n o á ser de m a n e r a que l a 
A b a d e s a le v i n o á dec i r que lo remediase , p o r q u e era p r o f a n a r 
l a casa; y que confo rme á l a p r o f e s i ó n que t e n í a n hecha no po-
d í a n consen t i l lo ; y que si no se r e m e d i a b a que se i r í a á o t r o 
m o n a s t e r i o . F u é l e r e spond ido : «Vos no d e b é i s de saber que en 
» e s t e m u n d o y o no me s u j e t é s ino á solo E u y G ó m e z , p o r q u e e ra 
« c a b a l l e r o y g e n t i l h o m b r e , n i me s u j e t a r é á o t r a persona, y sois 
» u n a l o c a » . Y por a q u í o t ras cosas á este t o n o . » 
Es ta e x e n c i ó n de l a v o l u n t a d de l a P r incesa , i m p e r i o s a , i m -
pac i en t e de s u j e c i ó n , t r a í a r e v u e l t o el C o n v e n t o . 
C u a n d o le d i j e r o n que l a M a d r e Teresa no p o d r í a pasar por sus 
cosas, se e n o j ó de suer te que se r e t i r ó á u n a e r m i t a que h a b i a 
en l a h u e r t a , y a l l í se e s tuvo sola, s e rv ida por las dos n o v i c i a s , 
a b i e r t a u n a p u e r t a á l a ca l l e , por donde e n t r a b a n y s a l í a n los 
que i b a n á v i s i t a r l a . M á s t a r d e s a l i ó de l a e r m i t a y f u é á u n a 
casa de f u e r a , y a l l í a c o m o d ó su o r a t o r i o , s i empre en h á b i t o de 
m o n j a . Pero n i a u n a s í d e j ó t r a n q u i l a s á las r e l ig iosas . 
(1) D . H e r n a n d o de Toledo á D . J u a n de A l b o r n o z . (Documentos 
escogidos del archivo de la casa de Alba, p. 458.) 
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« H e g r a n l á s t i m a á las de P a s t r a n a , escribe San ta Teresa a l 
P, B a ñ e s á p r i n c i p i o s d e l 1574 (1); a u n q u e se ha ido á su casa l a 
Princesa, e s t á n como c a u t i v a s , cosa que f u é a h o r a e l P r i o r de 
A t o c h a a l l á y no las osó v e r . Y a e s t á t a m b i é n m a l con los f r a i -
les; no ha l lo p o r q u é se h a de s u f r i r a q u e l l a s e r v i d u m b r e . » 
E n este t i e m p o h a b í a y a hecho p a r a r las obras de l C o n v e n t o y 
r e t i r a d o las l imosnas . H a b l a b a m a l de las monjas . E n reso lu -
c i ó n , como dice J u l i á n de A v i l a , « n o d e c í a á las mon ja s : idos; 
pero h a c í a l e s obras p a r a que se f u e s e n » . 
No f a l t a r o n personas m u y santas que a v i s a r o n á l a P r i n c e s a 
de su m a l proceder ; n a d a b a s t ó . 
V i n o á Pas t r ana este a ñ o de se ten ta y c u a t r o l a M a d r e Cata-
l i n a de Ca rdona , famosa p e n i t e n t e , t a l vez l l a m a d a p o r l a P r i n -
cesa pa ra su consuelo , t a l vez p a r a conce r t a r u n a f u n d a c i ó n de 
Carmel i t a s Descalzos e n que es taba e m p e ñ a d a , 
« T ú v o l a cons igo l a P r incesa a l g u n o s d í a s , d ice l a C r ó n i c a de 
los Descalzos, po r l a g r a n d e v e n e r a c i ó n que t e n í a de su v i r t u d ; 
y d á n d o l e u n a noche de los Eeyes deseo de o i r los M a i t i n e s en e l 
coro de las re l ig iosas , v o l v i e n d o del los , le d i j o con m u c h a senci-
l lez: « P r i n c e s a , m i r a lo que haces c o n estas monjas ; no enojes á 
»Dios ; que y o e s tuve en sus M a i t i n e s y v i que es taban á n g e l e s 
» e n t r e ellas, que las g u a r d a n c o n espadas d e s e n v a i n a d a s . » 
D i ó l e esto a l g ú n t e m o r ; pero p o r a l g ú n t i e m p o no m á s , pues 
luego v o l v i ó á su t e m a . 
Las pobres monjas , y m u y en espec ia l l a M a d r e I s a b e l de San-
to D o m i n g o , l l e v a b a n estos capr ichos de l a P r incesa con pac i en -
cia a d m i r a b l e . 
«Yo e s c r i b í á l a M a d r e , d e c í a en a d e l a n t e (2 ) , que con todas 
las descomodidades e s t a r í a m o s de b u e n a g a n a si á su R e v e r e n -
cia le p a r e c í a que c o n v e n í a ; y que n o le diese pena , que á n i m o 
nos daba Dios p a r a todo y conf ianza en l a D i v i n a M a j e s t a d . » 
H a b l a n d o de las o t ras monjas , sus c o m p a ñ e r a s ^ d ice l a m i s m a 
Isabel de Santo D o m i n g o (3) : 
« F u é m u y conocida l a v i r t u d destas a lmas en g r a n d e hones-
t i d a d y pobreza g e n e r a l m e n t e en t odas ; y asi les h a c í a D ios 
(1) Epistolario, c. X X X V I I . 
(2) Vida de Isabel de Santo Domingo, l i b . I I , c. X I V . 
(3) Vida de Isabel de Santo Domingo, l i b . I , c. V I I . 
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m e r c e d que t e n í a n m u y edificadas á las personas que las t r a t a -
b a n , en p a r t i c u l a r á los confesores que s a b í a n l a v i r t u d de sus 
a lmas . E r a g r a n d e l a h e r m a n d a d que h a b í a e n t r e todas y e l 
g u s t o con que se t r a t a b a n los e jerc ic ios de v i r t u d . » 
E n o t r a r e l a c i ó n , t r a t a n d o de lo m i s m o y de lo que s i n t i ó que 
se dejase e l m o n a s t e r i o , d ice : 
« M a s confieso que f u é h a r t o lo que s e n t í , como se m e represen-
t a b a que nos h a b í a n de a p a r t a r á las que a l l í e s t á b a m o s de l a 
h e r m a n d a d que t e n í a m o s ; que todas e r a n m u y buenas a lmas ; y 
con ser y o t a n r u i n y m á s moza que a l g u n a s del las , m e s u f r í a n 
y a m a b a n , s i n r e p a r a r en n a d a ; y m o s t r a b a n h a r t a p e r f e c c i ó n 
en t o d o , como, g rac i a s á Dios , se ha v i s t o en e l b u e n e jemplo que 
h a n dado d e s p u é s a c á e n las casas de l a A n d a l u c í a y de Z a r a -
goza , y o t ras par tes donde h a n estado; que , como se m o s t r a r o n 
en sus p r i n c i p i o s á o b r a r a tadas á l a R e g l a y Cons t i t uc iones , y 
nos p a r e c í a que en esto no h a b í a de habe r dispensar , n i t e n í a -
mos q u i e n nos e n s e ñ a s e m á s d i f e renc ias , todas t e n í a m o s u n modo 
de v o l u n t a d y p a r e c e r . » 
Como se v e , e l estado de las cosas en e l Conven to de Pas t r a -
n a no p o d í a c o n t i n u a r . N o q u e r i e n d o l a M a d r e Teresa reso lver 
p o r sí t a n g r a v e a sun to , lo c o m u n i c ó á los P P . F r . Á n g e l de 
Sa l aza r , F r . Pedro F e r n á n d e z , F r . D o m i n g o B a ñ e s y F r . H e r -
n a n d o d e l C a s t i l l o , va rones de m u c h a v e r d a d y p r u d e n c i a ; los 
cua le s , d e s p u é s de d e l i b e r a r l a r g a m e n t e sobre e l lo , r e s o l v i e r o n , 
de c o m ú n acuerdo , que e l ú n i c o r e m e d i o que h a b í a e ra sacar las 
mon jas de P a s t r a n a , pero que p r i m e r o se hablase á l a P r incesa . 
F u é c o n l a l e g a c i ó n e l P. F r . H e r n a n d o d e l Cas t i l l o , que h a b í a 
t e n i d o g r a n c a b i d a con R u y G ó m e z ; y l a Pr incesa , po r no r e c i -
b i r l e , fingió en f e rmeda d . 
E n t a l estado de cosas, no h a b í a m á s r e m e d i o que l a h u i d a . 
L a p a c i e n c i a y l a r e s i g n a c i ó n t i e n e n sus l í m i t e s . Los desat inos 
de u n a m u j e r b r a v a y a locada los p o d í a n sopor ta r l a d i s c r e c i ó n 
y l a v i r t u d ; pero l a m i s m a d i s c r e c i ó n y v i r t u d e n s e ñ a b a n ser 
menes te r e v i t a r l o s con e l a p a r t a m i e n t o y con l a h u i d a . L a qu ie -
t u d d e l á n i m o es e l m a y o r de todos los bienes. T a l c r e y ó San ta 
T e r e s a ; y , g u i a d a po r p r u d e n t í s i m o s consejos, o r d e n ó que las 
m o n j a s se r e t i r a s e n de P a s t r a n a y se fuesen á S e g o v i a . 
C ó m o se a r r e g l ó esta sa l ida lo cuen t a l a Crónica de los Des-
calzos (1): 
(1) Crónica de los Descalzos, 1.1, l i b . I I I , c. X X V I I I . 
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« P r e v i n o p r u d e n t e m e n t e l a M a d r e I s abe l todo lo necesar io, y 
en p r i m e r l u g a r e n v i ó á l l a m a r a l C o r r e g i d o r de l a v i l l a , su af i -
c ionado, á u n escr ibano y a l P . F r . G a b r i e l de l a A s u n c i ó n , V i -
ca r io de n u e s t r o C o n v e n t o p o r ausenc ia d e l P r i o r . 
» E o g ó a l C o r r e g i d o r que p a r a c i e r t o i n t e n t o d e l se rv ic io de 
Dios recibiese en su poder todas las j oyas y a lhajas que l a P r i n -
cesa h a b í a dado ; y c o n e l l i b r o d e l r e c ibo del las en l a m a n o , las 
fué e n t r e g a n d o s in que fa l tase n i n g u n a . 
» H e c h a l a e n t r e g a , r e c i b i ó c a r t a d e l l a con firma de l C o r r e g i -
dor y fe d e l escr ibano . 
« C o r r i ó l a f a m a que las monjas se q u e r í a n i r . S a l i ó voz de Pa-
lacio de g r a n s e n t i m i e n t o de l a Pr incesa , y e n v i ó l e á dec i r con 
el C o r r e g i d o r que les p o n d r í a g u a r d a s . 
« E s t a b a y a todo dispuesto y consumido e l S a n t í s i m o Sacra-
mento , y r e s p o n d i ó l a P r i o r a que y a e ra t a r d e . 
« R i n d i ó s e l a Pr incesa con c o n d i c i ó n que las monjas se l l evasen 
las dos nov i c i a s c r i adas suyas , á q u i e n h a b í a n dado e l h á b i t o . 
« R e s p o n d i e r o n que á l a u n a , que e r a pobre , l l a m a d a A n a de l a 
E n c a r n a c i ó n , que ade l an t e f u é r e l i g i o s a de m u c h o r e n o m b r e , 
l a l l e v a r í a n de b u e n a g a n a ; á l a o t r a , que t e n i a con q u é r eme-
diarse . S u E x c e l e n c i a l a acomodase como fuese s e r v i d a . 
« L l e g a r o n de Segov ia , enviados p o r n u e s t r a S a n t a M a d r e , e l 
P . J u l i á n de A v i l a y A n t o n i o G a i t á n , con los cuales y e l P a d r e 
G a b r i e l de l a A s u n c i ó n se h i z o e l v i a j e con l a decenc ia y r e l i -
g i ó n que a c o s t u m b r a b a n , y e n d o las re l ig iosas y r o p a en car ros 
que de secreto p r e v i n i e r o n . » 
Este v i a j e lo c u e n t a J u l i á n de A v i l a en estos t é r m i n o s : 
« L l e g a m o s ( A n t o n i o G a i t á n y y o ) á P a s t r a n a lo m á s secreto 
que p u d i m o s , y hab lamos á l a P r i o r a , que era I s a b e l de Santo 
D o m i n g o ; y e l l a , que no estaba descu idada n i poco deseosa de 
verse sa l ida de a l l í , c o n c e r t ó s e con q u i e n nos diese c inco car ros 
en que v in i e sen las mon jas y a l g u n a s a lhajas que ellas d e b í a n 
haber l l e v a d o . Y puesto todo r e c a u d o , se c o n s u m i ó e l S a n t í s i m o 
Sacramento , y concer tamos de s a l i r á m e d i a noche s in que l a P r i n -
cesa lo s int iese; a u n q u e no se p u d o hacer t a n secreto que no se 
viniese á saber a q u e l l a noche y enviase c o n su c r i a d o ó m a y o r -
domo á dec i r muchas cosas; las cuales y o no o í po rque las h u b o 
con u n P a d r e descalzo, que se l l a m a b a F r . G a b r i e l , p o r q u e l a 
casa de los f ra i les es taba a l l í f u n d a d a y m u y b i e n . Y como t e n í a -
mos concer tado as i se h i z o , sa l iendo en p r o c e s i ó n ; y sub imos u n a 
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cuesta a r r i b a has ta l l e g a r donde los carros nos es taban espe-
r a n d o . Y como e ra t a n á solas y con t a n t o s i l enc io , y como í b a -
mos med io h u y e n d o , y no de D i o s , s ino de l a g e n t e , a i n a r ep re -
sen taba l a h u i d a de D a v i d , c u a n d o i b a descalzo con su g e n t e 
h u y e n d o de S a l o m ó n , salvo que no t e n í a m o s á Semei que nos 
fuese m a l d i c i e n d o , s ino á D i o s , que e n t i e n d o nos i b a a y u d a n d o 
y c o n f o r t a n d o ; p o r q u e creo f u é p a r a esto t a n t o menes ter á n i m o 
p a r a h u i r , como ot ras veces p a r a acomete r . 
« S a l i e r o n de P a s t r a n a l a M a d r e ( I s abe l de Santo D o m i n g o ) y 
t rece monjas , m u y e n t r a d a l a noche, con g r a n d e secreto y s in 
despedirse de l a P r incesa E s p e r a b a n los carros f u e r a de l a 
v i l l a , y has ta l l e g a r á el los las a c o m p a ñ a r o n a l g u n a s muje res , 
p a r i e n t a s y conocidas de las monjas , que se h a l l a r o n en l a por-
t e r í a ; y d e r r a m a b a n ha r t a s l á g r i m a s v i e n d o que p e r d í a n t a n t o 
en l a ausencia de l a M a d r e y de las monjas . 
« L l e v a b a n é s t a s puestos los m a n t o s y los velos y u n c r u c i f i j o 
d e l a n t e , c a m i n a n d o á modo de p r o c e s i ó n . 
» L l e g a n d o , pues, á donde es taban los car ros , que e ra b u e n 
r a t o d e l l u g a r , p u s í m o n o s todos en o rden de c a m i n o ; y p o r q u e 
no nos f a l t a sen p e l i g r o s de l a m a r y de l a t i e r r a , á e l segundo ó 
t e rce ro d í a de c a m i n o h a b í a m o s de pasar u n r i o , que en t i endo 
que es e l que pasa po r A l c a l á de Hena re s . P á s a s e con u n ba rco ; 
y los ca r re te ros , que s a b í a n b i e n a q u e l l a t i e r r a , d i j e r o n que no. 
q u e r í a n i r a l ba rco , que es taba u n r a t o de a l l í ; que b i e n p o d í a n 
pasar p o r e l vado ; é fuese t o d a l a g e n t e á pasar por e l b a r c o . 
Y o , c o n miedo de que h a b í a de haber a l g u n a d i f i c u l t a d , q u e d é 
solo con los ca r re te ros , y e n t r é e n e l r i o con m i c a b a l g a d u r a , y 
a l pa rece r no i b a m u y hondo . 
« E m p i e z a n á e n t r a r los c inco car ros á l a h i l a , c u a n d o e l q u e 
i b a d e l a n t e l l e g ó á l a m i t a d d e l r i o , que i b a po r a l l í m u y ancho,, 
h a b í a u n a r a u d a honda y a n g o s t a : y empeza ron las m u í a s á 
r e h u s a r l a e n t r a d a , y e l c a r r e t e r o á a p r e t a r las m u í a s y el las á 
r e t i r a r s e ; c u a n t o m á s las a p r e t a b a n el las m á s se d e t e n í a n ; y s i 
a n d a b a n a lgo m á s ade lan te , se h u n d í a n y a r r o d i l l a b a n é pares-
c í a n i b a n á e l fondo. Y o d a n d o voces que se v o l v i e r a n á s a l i r ; 
pero , a u n q u e q u i s i e r a n , no se p o d í a n y a r e v o l v e r a t r á s . 
» Y o me v i h a r t o a f l i g i d o , y á solas, que , s i no e r a n los ca r re t e -
ros é las monjas , no h a b í a quedado n a d i e . L a s pobres monjas , 
a l g u n a de l las p a r e s c í a empeza r á de smaya r ; los ca r re te ros g r i -
t a r á las m u í a s , y las monjas d e b í a n de g r i t a r t a m b i é n á D i o s . 
» Q u i s o Dios que á p u r a g r i t a é f u e r z a p a s ó u n solo c a r r o . Y a 
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como é s t e estaba en sa lvo , que e ra e l m á s esforzado, p a s ó á l a 
r i b e r a é d e s u ñ ó las m u í a s , é p ú s o l a s á cada ca r ro por s í , de m a -
nera que cada c a r r o pudo pasar c o n c u a t r o m u í a s ; y a n s í sa l i -
mos de este p e l i g r o , y y o con p r o p ó s i t o de n u n c a , en cosa que 
t a n t o va , creer á ca r re te ros , que p o r no a n d a r u ñ e n d o y d e s u ñ e n -
do no q u i s i e r o n i r a l barco é se p u s i e r o n en h a r t o p e l i g r o . » 
Has ta a q u í l a r e l a c i ó n de J u l i á n de A v i l a . 
Á las no t i c i a s que da J u l i á n de A v i l a sobre l a s a l ida de las 
monjas de Pas t r ana , D . M i g u e l de L a N u z a , a u t o r de l a V i d a 
de la M a d r e Isabel de S a n t o D o m i n g o , a ñ a d e a l g u n a s que son 
i m p o r t a n t e s . 
D i c e que « c u a n d o las monjas y los que las c o n d u c í a n es taban 
en e l m a y o r p e l i g r o de l paso d e l r í o y y a se p r e p a r a b a n p a r a l a 
m u e r t e , l a P r i o r a , I s a b e l de Santo D o m i n g o , les d i j o en a l t a voz 
que no temiesen , que se b a r i a b i e n a q u e l l o » . « N o se le e s c o n d í a , 
a ñ a d e , á l a San ta M a d r e Teresa e l r iesgo en q u é es taban sus po-
bres h i jas , pues á l a m i s m a h o r a d i j o á las c inco re l ig iosas con 
q u i e n las esperaba e n a q u e l l a pobre ca s i l l a de Segov ia : « H e r m a -
» n a s , r u e g u e n á N u e s t r o S e ñ o r po r las monjas que v i e n e n de 
» P a s t r a n a , que e s t á n en g r a n p e l i g r o . » 
T a m b i é n escribe que « c u a n d o l l e g a r o n á M a d r i d , que s e r í a a l 
anochecer , como i b a n j u n t o s t an tos car ros , p r e g u n t a b a n a l g u -
nos que los v i e r o n q u é ba s t imen tos e r a n . H a b í a l e s av isado l a 
M a d r e I sabe l d i jesen que e r a n cen i za . Pero como v e í a n en a q u e l 
t r a j e t an t a s muje res , c u b i e r t a s con velos negros , no f a l t a r o n 
muchos, de los que s iempre j u z g a n lo peor, que d i j e r o n las l l e -
v a b a n presas po r e l San to Of ic io de l a I n q u i s i c i ó n de T o l e d o » . 
«No s é e n cuan tos d í a s , c o n c l u y e J u l i á n de A v i l a , l l egamos á 
Segov ia , con a lgunos t r aba jos que se o f rec ie ron , que no se h a de 
con ta r todo . E n t r a m o s m a r t e s ó m i é r c o l e s de Semana San t a en 
Segovia ; f u e r o n m u y b i e n r ec ib idas de l a San t a M a d r e ; y y o y 
A n t o n i o G a i t á n nos v o l v i m o s cada u n o á su casa, dando por m u y 
b i e n empleado e l t r a b a j o que e n t a n buenos pasos se nos h a b í a 
ofrec ido, y de t e rminados de i r c o n l a M a d r e á donde q u i e r a que 
nos quisiese l l e v a r . » 
« C u a n d o l l egamos de Pas t r ana , d ice M a r í a de San Josef, u n a 
de las re l ig iosas que v i n i e r o n de P a s t r a n a (1), es c e r t í s i m o que 
(1) Vida de Isabel de Santo Domingo, l i b . I , c. V I I I . 
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a q u e l l a m i s m a noche nos d i j o ( l a M a d r e Teresa de J e s ú s ) que t u -
v i é s e m o s po r P r i o r a á n u e s t r a v e n e r a b l e M a d r e I s a b e l , p o r q u e 
t e n í a poder de los Pre lados p a r a hacer lo , j que l a o b e d e c i é s e -
mos como á t a l , y su R e v e r e n c i a lo hac i a ; y cuando f a l t á b a m o s 
en a lgo y nos p o s t r á b a m o s , d e c í a : « A m i no , sino á la M a d r e 
» P r i o r a . » 
A u n d e s p u é s de haber l l e g a d o las monjas á S e g o v i a no d e j ó 
de moles ta r l a s l a P r incesa de E b o l i . 
« P o c o d e s p u é s de l legadas las monjas , d ice l a O ó m c a , a c u d i ó 
e l Obispo de Segorbe con u n r ecaudo de l a Pr incesa p a r a que le 
rec ib iesen l a c r i a d a que h a b í a n q u i t a d o e l h á b i t o . 
« R e s p o n d i é r o n l e que e ra i m p o s i b l e p o r q u e h a b í a m á s de l n ú -
m e r o . 
« A m e n a z ó u n p l e i t o de las joyas que h a b í a n l l evado de l a 
Pr incesa . 
« P u s i é r o n l e l a c a r t a de pago en l a m a n o firmada d e l C o r r e g i -
dor y escr ibano y c a l l ó . » 
A s i b ó l a f u n d a c i ó n de P a s t r a n a . 
N o es ocioso a d v e r t i r que , a u n q u e l a P r incesa de E b o l i an-
d u v o t a n desbara tada en los d í a s que vamos de n u e s t r a h i s t o r i a , 
d e s p u é s se c a l m ó y a u n f u é f a v o r a b l e á las cosas y obras de San-
t a Teresa , t a n t o , que é s t a p e n s ó p o n e r l a por i n t e r ceso ra en t r a n -
ces g r a v í s i m o s p a r a l a R e f o r m a , v a l i é n d o s e de l P . M a r i a n o de 
San B e n i t o , que t e n i a c a b i d a c o n e l l a . 
A n t e s de a l z a r l a m a n o de este a sun to , paremos l a a t e n c i ó n 
en l a m a n e r a como l l e v ó S a n t a Teresa negoc io t a n enojoso. A l 
h a b l a r de é l , y a e n l a h i s t o r i a de las F u n d a c i o n e s , y a en sus 
ca r t a s , no escribe u n a p a l a b r a de que ja , n i u n a i n s i n u a c i ó n m a -
l é v o l a , n i n a d a que i n d i q u e m o l e s t i a y r e s e n t i m i e n t o , antes 
todo es c a l m a y se ren idad . 
Es é s t e u n o de los casos e n que se puede ve r m e j o r l a c o n d i -
c i ó n de l a l m a de San t a Teresa , m a g n á n i m a , generosa , s i empre 
i g u a l á s i m i s m a , d i v i n a m e n t e i n f l u i d a por l a g r a c i a y f a v o r de 
D i o s . 
O i g á m o s l a sobre esto: 
« C o n l a pena que t e n í a ( l a P r incesa ) no l a p o d í a n caer en 
m u c h o gus to las cosas á que no estaba usada de e n c e r r a m i e n -
to ; y po r e l santo Conc i l i o l a P r i o r a no p o d í a d a r l e las l i b e r t a -
des que q u e r í a . 
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» V i n o s e á d i s g u s t a r de t a l m a n e r a , que a u n d e s p u é s que d e j ó 
e l h á b i t o , estando y a en su casa, le d a b a n enojo, y las pobres 
monjas a n d a b a n c o n t a n t a i n q u i e t u d que y o p r o c u r é , p o r c u a n -
tas v í a s pude , sup l i c ando á los Pre lados que q u i t a s e n de a l l í e l 
mones te r io , de jando c u a n t o les h a b í a dado l a P r incesa , y l l e -
varse consigo a l g u n a s monjas que e l l a h a b í a m a n d a d o t o m a r 
sin n i n g u n a cosa. L a s camas y cosi l las que las mesmas monjas 
h a b í a n t r a í d o l l e v a r o n consigo, de jando b i e n l a s t imados á los 
de l l u g a r . 
» Y o , con e l m a y o r con t en to d e l m u n d o e n ver las e n q u i e t u d , 
po rque es taba b i e n i n f o r m a d a que ellas n i n g u n a c u l p a h a b í a n 
t en ido en e l desgusto de l a P r incesa , antes lo que es tuvo con 
h á b i t o l a s e r v í a n como antes que lo t u v i e s e . 
»Sólo e n lo que t e n g o d i cho f u é l a o c a s i ó n , y l a mesma pena 
que esta s e ñ o r a t e n í a , y u n a c r i a d a que l l e v ó cons igo , que , á l o 
que se en t i ende , t u v o t o d a l a c u l p a . 
» E n fin, e l S e ñ o r que lo p e r m i t i ó d e b í a de v e r que no conve-
n í a a l l í a q u e l mones t e r io ; que sus j u i c i o s son g r a n d e s y c o n t r a 
todos nues t ros e n t e n d i m i e n t o s . » 
Por estas p a l a b r a s de S a n t a Teresa se ve c ó m o é s t a en e l e x -
t r a ñ o y alocado proceder de D.a A n a de M e n d o z a con las monjas, 
de P a s t r a n a no v e í a m á s que l a pena que le h a b í a causado l a 
m u e r t e de su m a r i d o ; a ú n h a b l a de « u n a c r i a d a que l l e v ó con-
sigo que , á lo que se en t i ende , t u v o t o d a l a c u l p a » . ¡As í e x c u -
saba los desmanes de l a t e r r i b l e m u j e r ! 
Y a q u í v i e n e a l caso u n a l i g e r a o b s e r v a c i ó n . A l que l ea l a 
h i s t o r i a de l a v i d a de San ta Teresa e sc r i t a po r e l P . F ranc i sco 
de R i b e r a no puede menos de pa rece r l e m u y e x t r a ñ a l a p a r s i -
m o n i a con que t r a t a de lo acon tec ido en P a s t r a n a . Po r lo que 
dice y po r l a m a n e r a como lo dice c r e e r í a u n o que a l l í no p a s ó 
nada , ó, á lo m á s , poca cosa, t a n l i v i a n a que no d e b i ó de t ene r 
g r a n i m p o r t a n c i a p a r a e l h i s t o r i a d o r . N o es f á c i l e x p l i c a r esta 
m a n e r a de proceder de l P . R i b e r a . Con todo , a v e n t u r e m o s u n a 
c o n j e t u r a . 
L a f a m i l i a de l a de É b o l i , y a u n e l l a m i s m a , f u é m u y d e v o t a 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , y de esta d e v o c i ó n h a y pruebas i n n u -
merables en l a h i s t o r i a de los p r i m e r o s t i empos d e l I n s t i t u t o . E l 
P r í n c i p e de É b o l i f u é u n o de los m á s fuer tes apoyos que t u v o 
l a C o m p a ñ í a en l a cor te de E s p a ñ a , en especial por su a m i s t a d 
con e l P . A r a o z , si m u y beneficiosa p a r a e l I n s t i t u t o , no tan , 
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provechosa p a r a é l en lo que toca á l a h u m i l d a d y ohed ienc ia 
que debe t e n e r u n r e l i g i o s o . Este apoyo de l P r i n c i p e de É b o l i 
f u é e l m u r o en que se e s t r e l l ó l a flerisima bor rasca l e v a n t a d a 
c o n t r a l a C o m p a ñ í a en los dias de Fe l i pe I I , y que a m e n a z ó 
a n t i c i p a r en dos s iglos lo que puso en e j e c u c i ó n e l R e y Car-
los I I I , es á saber, e l e x t r a ñ a m i e n t o de l a C o m p a ñ í a de Je-
s ú s de los d o m i n i o s de E s p a ñ a ; hecho g r a v í s i m o , c u y a n a r r a -
c i ó n vemos o m i t i d a en las h i s to r i a s de l a C o m p a ñ í a , a u n las 
que pasan por m á s a u t é n t i c a s é i m p a r c i a l e s , pero que cons ta po r 
documentos i r r e f r a g a b l e s (1) . ¿ S e r í a este f a v o r que los P r i n c i p e s 
de E b o l i p r e s t a r o n á l a C o m p a ñ í a m o t i v o p a r a que e l P . R i -
be ra a tenuase c u a n t o fuese posible los desat inos y locuras de 
l a P r incesa D.a A n a M e n d o z a c o n las monjas de Pas t rana? 
T a l vez . 
C A P Í T U L O X X V I 
Más sobre la fundación de Segovia. 
A u m e n t a d a l a c o m u n i d a d de l C o n v e n t o de San J o s é de Sego-
v i a con las monjas ven idas de P a s t r a n a , v i é r o n s e florecer e n e l l a 
t o d a clase de v i r t u d e s . N o per tenece á n u e s t r a h i s t o r i a h a b l a r 
de ese florecimiento. Esto corresponde m á s b i e n á l a h i s t o r i a ge-
n e r a l de l a O r d e n ó á l a p r o p i a de ese C o n v e n t o . A q u í só lo c u m -
ple i n d i c a r a lgunos hechos referentes á S a n t a Teresa como suce-
didos en Segov ia , a u n q u e de a l g u n o s de ellos no se p u e d a ase-
g u r a r habe r pasado en los d í a s de esta p r i m e r a es tanc ia de l a 
S a n t a ó en o t ras pos ter iores , pues f u e r o n v a r i a s las veces que 
e s tuvo e n e l C o n v e n t o de S e g o v i a . 
A l g u n o s de esos hechos son cosas p e q u e ñ a s , f a m i l i a r e s y case-
ras , pero que n o d e j a n de t ene r v a l o r p a r a e l fin que i n t e n t a -
mos en esta h i s t o r i a , de hacer e l r e t r a t o m o r a l d e l e s p í r i t u de 
S a n t a Teresa de J e s ú s . Otros son de g r a n d e y a u n g r a v í s i m a i m -
p o r t a n c i a . 
(1) Este i n t e n t o de echar á los Padres de la C o m p a ñ í a de los do-
m i n i o s e s p a ñ o l e s Jo anunciaba e l P. A n t o n i o A r a o z a l P r e p ó s i t o ge-
nera l P. Diego Liáinez en car ta escrita en M a d r i d hacia la m i t a d del 
a ñ o 1561, car ta que puede leerse en los Monumento, histórica Societatis 
Jesu, en e l tomo I de las Epistolce Patria Nadal, app. X I X . 
i 
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Pr inc ip i emos p o r los ú l t i m o s y por u n o de los m á s e x t r a o r d i -
nar ios . Hemos h a b l a d o de a lgunos casos de v i s i ó n á d i s t a n c i a . 
E l que vamos á r e f e r i r es de t r a s l a c i ó n ó b i l o c a c i ó n ; r a r o a ú n en 
las personas de m u y s e ñ a l a d a v i r t u d , pero que es a t e s t i guado 
por tales tes t igos que no h a y f o r m a de poner lo en d u d a . 
Dice A n a de J e s ú s , u n a de las re l ig iosas m á s ins ignes de l a 
R e f o r m a c i ó n (1) : 
«No sólo d e s p u é s de m u e r t a ha dado avisos de é s p i r i t u ; mas 
estando v i v a , en a l g u n a s cosas i m p o r t a n t e s , lo hac i a ausente y 
no dando e l t i e m p o l u g a r á que lo hiciese po r escr i to . Y asi , en 
esta casa de Sa l amanca , debe habe r v e i n t e y m á s a ñ o s , estando 
el la f u n d a n d o l a de S e g o v i a , t e n í a m o s a q u í á l a h e r m a n a I s abe l 
de los A n g e l e s , ocho meses h a b í a , m u y m a l a , con g r a n d e enfer-
medad y recios dolores y c o n g r a n d í s i m o s e s c r ú p u l o s ; y t o d o 
esto y a á lo ú l t i m o l a t e n í a t a n des f igurada que h a c í a g r a n com-
p a s i ó n v e r l a . P a r t i c u l a r m e n t e e l d í a de San B e r n a b é por l a m a -
ñ a n a q u e d ó f a t i g a d i s i m a , cuando nos fu imos á misa ; y cuando 
v o l v i m o s , l a ha l l amos con t a n e x t r a o r d i n a r i a a l e g r í a , que , d i -
c i é n d o l a l a M a d r e P r i o r a , que e r a entonces l a M a d r e A n a de l a 
E n c a r n a c i ó n : « B e n d i t o sea D ios , h e r m a n a , que parece e s t á me-
»]or , ¿ Q u é s iente que t a n a l eg re e s t á ? » R e s p o n d i ó : « H o y se aca-
b a r á n estos t r aba jos y g o z a r é de l b i e n que d e s e o » . L a M a d r e 
S u p r i o r a , que es taba a l l í , c o m e n z ó á p r e g u n t a r : « ¿ Q u i é n se 
»lo ha d i c h o , h e r m a n a ? » L a e n f e r m a , s o n r i é n d o s e , r e s p o n d i ó : 
« ¡ Q u é cosas p r e g u n t a , M a d r e S u p r i o r a ! E l que puede me lo ha 
d i c h o » . 
» L u e g o f u é r o n s e las Madres , y y o , que h a b í a sido su maes t ra , 
q u e d ó m e sola con e l l a y d i j e : « ¿ Q u é tenemos, que t a n c i e r t a e s t á 
» q u e hoy h a de s a l i r de l d e s t i e r r o ? » 
» E l l a me a f i r m ó que , m i e n t r a s e s t á b a m o s en M i s a , h a b í a es-
tado n u e s t r a M a d r e Te resa de J e s ú s con e l l a , b e n d i c i é n d o l a , y , 
l l e g á n d o l a las manos a l ro s t ro , d i c i e n d o : « H i j a m í a , no sea boba , 
»n i e s t é en estos temores , sino m u y conf iada en lo que h izo por 
» s u Esposo; que es g r a n d e l a g l o r i a que Dios l a t i e n e apare ja-
» d a ; y crea que h o y l a g o z a r á » . 
» Y a s í me a f i r m a b a le p a r e c í a l a t e n í a en e l a l m a , s i n t i endo 
t a n t a paz como si n u n c a h u b i e r a t e n i d o g u e r r a ; y en esta sere-
n i d a d p a s ó a q u e l d í a has ta l a noche , que nos fu imos á M a i t i n e s , 
de jando con e l l a dos ó t res de noso t ras . 
(1) E n las informaciones de M a d r i d . 
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» Y a l p u n t o que en e l coro q u e r í a m o s t o m a r l a d i s c i p l i n a (que 
e r a v i e rnes y se t o m a e n a c a b a n d o los M a i t i n e s , que es á las 
once) , h u b o u n s e n t i m i e n t o t a n v i v o de que Dios l a q u e r í a l l e -
v a r , que , en dando e l p r i m e r g o l p e de l a d i s c i p l i n a , cesamos y 
fu imos todas j u n t a s á l a e n f e r m e r í a ; y , p o n i é n d o l a el C r u c i f i j o en 
l a m a n o y l a v e l a , comenzamos á bendec i r e l n o m b r e de J e s ú s y 
á d e c i r e l Credo con e l l a , q u e lo f u é d i c i e n d o en romance cada 
a r t í c u l o ; y acabando, c o n l a pos t r e ra p a l a b r a d e l Credo, e x p i r ó . 
Y l u e g o c o m e n z ó á c u b r i r s e e l cue rpo de t a n g r a n h e r m o s u r a 
y resp landor , que se v i ó c l a ro ser cosa s o b r e n a t u r a l y ce les t i a l . 
» Y esto no sólo lo v i m o s todas las re l ig iosas , mas cuan t a s per-
sonas de o t ras ó r d e n e s y seglares que v i n i e r o n á su e n t i e r r o ; 
que p o r n u e s t r a pobreza y incomodidades f u é p ú b l i c o a l l á en 
*la i g l e s i a f ue r a ; donde a c u d i ó t a n t a g e n t e que p a r a defender 
e l cuerpo y que no se a t r epe l l a s en f u é menes ter estar e l Conde 
de Fuen te s y e l Comendador Paz defendiendo e l lecho donde 
e l l a estaba, m i e n t r a s se h a c í a n los oficios. 
» E s t e m i smo d í a , que l a e n f e r m a d i j o h a b í a v i s to á n u e s t r a 
M a d r e , lo escr ibimos á S e g o v i a , donde e l l a estaba, c ó m o h a b í a 
sido; y c o n t á n d o s e l o el las d i c i e n d o : « M a d r e , no en ba lde a q u e l l a 
» m a ñ a n a , d e s p u é s de haber c o m u l g a d o V u e s t r a E e v e r e n c i a , l l e -
» g a m o s dos veces á d a r l e r ecaudo , y no nos r e s p o n d i ó ; que esta-
» b a como m u e r t a á l a m i s m a h o r a que escr iben de S a l a m a n c a 
» q u e es tuvo a l l á ; e s c r i b i é r o n n o s que se h a b í a r e í d o y d i c h o : « V á -
» y a n s e de a h í . ¡ Q u é cosas i n v e n t a n e l las! E x t r a ñ a s s o n » . 
» Y con esto h a b í a n v i s t o e ra c i e r t o ; y nosotras v i m o s lo e r a 
en u n a c a r t a que antes que se lo d i jesen h a b í a escr i to l a M a d r e 
á l a P r i o r a de a c á , en que av i s aba de cosas que e ra i m p o s i b l e 
saberlas no las hab i endo v i s t o . Y d ic i endo á m í l a M a d r e P r i o r a : 
« ¿ C ó m o es pos ible saberlas no h a b i é n d o l a s v i s t o n u e s t r a M a d r e ? » 
d i j e : « C l a r o e s t á que v e í a t o d a l a casa e l d í a que es tuvo a q u í con 
» l a h e r m a n a I s abe l de los Á n g e l e s ; que , p r e g u n t á n d o l a y o c ó m o 
» l a h a b í a v i s t o , me a f i r m ó que de l a mesma m a n e r a que c u a n d o 
« e s t a b a a c á e n t r ó po r l a p u e r t a de su celda y v o l v i ó á s a l i r » . 
» Y de a h í á casi u n a ñ o , que e n v i ó po r m í n u e s t r a M a d r e p a r a 
l l e v a r m e á ser P r i o r a de Veas (que hace m á s de v e i n t i d ó s que se 
f u n d ó ) , se lo p r e g u n t é y o m i s m a ; con e l a m o r que m e t e n í a , me 
r e s p o n d i ó c l a r a m e n t e que a s í h a b l a s ido. 
» Y entonces, s in a c o r d a r m e p o d í a m o r i r s e e l l a antes, l a s u p l i -
q u é m u y de veras me hiciese t a n t o b i e n á l a h o r a de m i m u e r t e , 
que donde q u i e r a que estuviese me v i s i t a se . R e s p o n d i ó m e : « Y o se 
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»lo p r o m e t o , s i Dios d i e r e l i c e n c i a , que eso no e s t á en m i m a n o , 
»n i puedo hacer lo si no es cuando É l lo o r d e n a » . 
« T a m b i é n le p r e g u n t é s i h a b l a d icho a q u e l l a p a l a b r a á I s a b e l 
de los Áng-e l e s de que Dios l a t e n i a m u c h a g l o r i a apa re j ada ; d í -
j o m e que s í , que se l a h a b í a mos t rado S u Ma je s t ad ; y que e ra 
t a n t a l a que le h a b í a dado por c inco a ñ o s que h a b l a sido m o n j a 
como á ot ras por c i n c u e n t a a ñ o s de r e l i g i ó n , hab i endo estado en 
e l l a con m u c h a r e c t i t u d . » 
T a m b i é n se c u e n t a n como sucedidos en S e g o v i a a lgunos casos 
de conoc imien to ó p e n e t r a c i ó n t e l e p á t i c a , como a h o r a se d ice , 
los cuales conv iene r e g i s t r a r . D i c e I n é s de J e s ú s (1) : 
« C o m u n i c á n d o l e y o a l g u n a s cosas i n t e r i o r e s , p a r t i c u l a r m e n t e 
una , que me d a b a m u c h a pena ; y u n d í a , d e s p u é s de haber co-
m u l g a d o , me p r e g u n t ó : « ¿ C ó m o le h a i d o , m i h i j a , h o y ? » Y le 
d i j e : « B i e n , M a d r e , g l o r i a á D i o s » , Y me r e p l i c ó si h a b í a t e n i d o 
t a l pensamien to a q u e l d í a ; y y o , es tando y a o l v i d a d a de é l , le 
d i je que no; y e l l a me v o l v i ó á d e c i r : « P u e s h o y , cuando estaba 
en e l r e f e t o r i o , ¿no lo t u v o ? » Y d e s p u é s c o n o c í haber sido v e r d a d . 
I s abe l de J e s ú s dec l a ra lo s i g u i e n t e (2) : 
« E s t a n d o y o u n a vez l e y e n d o u n a c a r t a de lan te de e l l a , me d i jo 
q u é h a b í a de n u e v o que me h a b í a pues to t r i s t e , y le r e s p o n d í que 
se h a b í a m u e r t o u n a h e r m a n a en S a l a m a n c a ( y esto e r a en Se-
g o v i a ) , á lo c u a l me r e s p o n d i ó : « Y a y o lo s a b i a » . Y d i c i é n d o l e 
y o : « ¿ C ó m o es pos ib le . M a d r e , saber lo su R e v e r e n c i a ? » Me d i j o : 
« Y a goza de D i o s » . Es t a h e r m a n a s e r í a l a I s abe l de los A n g e l e s . 
D . J u a n de Orozco y C o v a r r u b i a s de L e i r a depone (3) : 
«Di jo á veces á las h e r m a n a s lo que y o h a b í a de ser. A m i m e 
d i jo u n a m a ñ a n a , d e s p u é s de h a b e r l a d icho m i s a y c o m u l g a d o , 
estas pa lab ras : « C o n s i d e r a b a y o esta m a ñ a n a que á todos m i s 
amigos los v e í a que D i o s los h a c i a Obispos y A r z o b i s p o s , y t a m -
b i é n á V m d . , s e ñ o r P r i o r » , 
» O t r o d í a , pasando p o r S e g o v i a e l P . F r . J u a n de J e s ú s Roca , 
y estando los dos en e l l o c u t o r i o con e l l a , d i j o : « A q u í , á donde lo 
« v e n a l s e ñ o r P r i o r , h a de ser m á s S u p e r i o r n u e s t r o que t o d o s » . 
(1) E n las informaciones de Segovia. (Escritos de Santa Teresa, 
t . I I , p. 407.) 
(2) E n las informaciones de Salamanca. {Escritos de Santa Teresa, 
t . I I , p. 420.) 
(3) Car ta de D . Juan de Orozco y Covarrubias de L e i r a . (Escritos 
de Santa Teresa, t . I I , p. 387.) 
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» Y d e s p u é s , a d m i r a n d o e l P a d r e por q u é no l a r ep l i camos pa-
l a b r a , me p r e g u n t ó es tando solos q u é ser la aque l lo , j y o le d i j e 
que no lo e n t e n d í a , y que es taba en d u d a si h a b í a d icho es m á s 
S u p e r i o r nues t ro que todos, ó si d i j o : ha de ser. Y como p o d í a n 
ser pa labras de c u m p l i m i e n t o e l dec i r es m á s S u p e r i o r nues t ro 
que todos, y j a m á s se le o y ó dec i r pa lab ras ociosas, nos con-
v e n i m o s en que d e b i ó de ser a l g u n a cosa que se le r e p r e s e n t ó 
en que lo mismo es h a b l a r de presente ó de f u t u r o ; y esto sabe 
Dios lo que f u é . » 
D e s p u é s de r e f e r i r casos t a n e x t r a o r d i n a r i o s , vengamos á las 
cosas menudas de que hemos h a b l a d o . 
A p r o p ó s i t o de l a h e r m a n a A n a de l a T r i n i d a d , de v e l o 
b l anco , leemos en l a v i d a de I s a b e l de San to D o m i n g o (1) : 
« A m a b a t a n t o á esta s i e r v a de Dios l a S a n t a M a d r e Teresa 
de J e s ú s , que v i e n d o c ó m o h a b í a v e n i d o de P a s t r a n a , t i e r r a 
m u y r e g a l a d a de f r u t a y de q u i e n e l l a e ra a f i c ionada , á Sego-
v i a , donde n o h a y t a n t a a b u n d a n c i a , le t e n í a a l g ú n g é n e r o de 
c o m p a s i ó n , p o r q u e , por g r a n d e r e g a l o , se p o n í a n a lgunos d í a s 
e n e l r e f ec to r io dos ó t res c i rue l a s . T e n í a e l monas t e r io u n a h u e r -
t e c i t a con a l g u n a s pa r r a s y pocos á r b o l e s de f r u t a ; y a l p a r t i r s e 
l a M a d r e Teresa p a r a sus fundac iones , le d i j o : « M i r e , h e r m a n a 
» T r i n i d a d , si q u i e r e a l g u n a cosa, p í d a m e l a , m i h i j a » . L a h e r m a -
n a r e s p o n d i ó : « S í , M a d r e , que me deje a l g u n a s l i c e n c i a s » . Y 
m a n d ó l e que las pusiese por escr i to y se las firmaría. 
» E n t r e o t ras cosas le p i d i ó que le diese u n a r a m a de u n c i r u e -
lo p a r a que l i b r e m e n t e pudiese escoger s i n que se l a tocasen las 
d e m á s . 
» L a S a n t a M a d r e le s e ñ a l ó l a r a m a y le firmó l a l i c e n c i a , y 
a ñ a d i ó en e l l a de su m a n o estas pa l ab ra s : « Y que co ja u n a u v a , 
» y que c o n v i d e con e l l a á dos he rmanas , y e l l a coma l a m e n o r 
» p a r t e » . Con este f a v o r q u e d ó l a h e r m a n a T r i n i d a d m á s c o n t e n -
t a que con u n tesoro. 
» Y desde entonces se v i ó que cada a ñ o c a r g a b a de t a n t a f r u -
t a a q u e l l a r a m a , que e ra necesario p o n e r l a u n a h o r q u i l l a p a r a 
que l a sustentase; y , a u n q u e en las d e m á s de l á r b o l n o se ha l lase 
f r u t a , n u n c a le f a l t a b a en esta p a r t e . Pero como á a l g u n a s les 
pareciese g é n e r o de p r o p i e d a d , y se quejasen de el lo á l a b e n d i -
(1) L a Nuza , Vida de la V. M. Isabel de Santo Domingo, l i b . I V , 
c. 7, n. 7. 
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t a M a d r e I sabe l (de San to D o m i n g o ) , que e r a P r i o r a , a c o n s e j ó 
á l a h e r m a n a que l a dejase; y e l l a t a n obed ien te e n t r e g ó en 
sus manos l a l i c e n c i a . Con lo c u a l d i j o l a s an ta P r i o r a en el Ca-
p í t u l o que b i e n p o d í a l a P r e v i s o r a coger p a r e j a m e n t e l a f r u t a 
de a q u e l á r b o l , p o r q u e y a l a h e r m a n a h a b í a de de ja r de usa r de 
su l i cenc ia . Es taba á l a s a z ó n c a r g a d o de c i rue la s , y m u c h o m á s 
la p a r t e de l a h e r m a n a ; pero a l m i s m o t i e m p o que c e d i ó su de-
recho se m a r c h i t ó su r a m a y se secó d e l todo ; cosa que no d e j ó 
de causar a d m i r a c i ó n , por v e r con i n d i c i o p a r t i c u l a r que no 
q u e r í a Nues t ro S e ñ o r que o t r a gozase de e l l a . Y t u v i e r o n es-
c r ú p u l o s las mismas que lo h a b í a n p r o c u r a d o , p a r e c i é n d o l e s 
que h a b í a n v e n i d o c o n t r a l a l i c e n c i a que l a S a n t a M a d r e h a b í a 
dado á esta r e l i g i o s a . » 
Otro caso t r a e e l m i s m o M i g u e l de L a N u z a : 
« E s t a b a l a S a n t a M a d r e en S e g o v i a e n f e r m a acostada en u n a 
artesa de masa r , y sub iendo u n d í a l a M a d r e C a t a l i n a de l a Con-
c e p c i ó n , que era u n a p o r t u g u e s a , con u n canasto de v a j i l l a que 
acababa de f r e g a r , po r a l e g r a r l a se le puso de l an t e b a i l a n d o 
con e l canas to . Entonces le d i jo l a S a n t a M a d r e : « ¡ A y , M a r i b o -
bales; e l l a r i e n d o se ha de i r a l c i e l o ! » Y le r e s p o n d i ó l a p o r t u -
guesa: « P o i s , m a y , se for a ceo, ¿ c ó m o ey de i r se n a o n r i n d o ? » 
D i ó l e , pues, l a e n f e r m e d a d , á 10 de F e b r e r o de 1617, y c u m p l i ó -
se lo que se le h a b í a p ro fe t i zado , p o r q u e e s tuvo en toda e l l a con 
mucho gozo; y con este gozo y a l e g r í a s a l i ó de este m u n d o . » 
D ice A n a de l a T r i n i d a d » (1): 
« E r a t a n t a l a c a r i d a d que t e n i a n u e s t r a M a d r e , especial-
mente con las enfermas , que , estando las dos en S e g o v i a con 
ca len tu ras en l a c a m a , se l e v a n t a b a de l a s u y a y v e n í a á v i s i -
t a r m e ; y lo hac i a a s í con todas. Y los d í a s de d i s c i p l i n a se l a o í a 
yo t o m a r d e n t r o de su ce lda ; y e n t r a n d o y o u n d í a , en acabando 
de t o m a r l a , d i j e : « ¿ C ó m o , M a d r e , se puede hacer , es tando vues-
» t r a R e v e r e n c i a e n f e r m a ? » Á lo c u a l me r e s p o n d i ó con m u c h o re-
cato: « C a l l e , m i h i j a , no h a g a caso de e s o » . 
» O t r a vez , dice l a m i s m a r e l i g i o s a , padec iendo m u y recias ca-
l e n t u r a s y v ó m i t o s y á m á s desto o t ros muchos achaques, le p re -
g u n t é s i le a f l i g í a n m u c h o . Á lo c u a l r e s p o n d i ó que m á s h a b í a 
(1) E n las informaciones de Zaragoza. (Escritos de Santa Teresa, 
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padec ido N u e s t r o S e ñ o r po r nosotros y que no e r a n a d a padecer 
aque l l o po r E l . 
»Y c u a n d o estaba con l a p e r l e s í a , a l g u n a s veces me l l e g a b a á 
q u e r e r l a t e n e r y me d e c í a : « D é j a m e , h i j a , que este cue rpo a s í lo 
ha de p a s a r . » 
Esc r ibe R i b e r a (1) : 
« E s t a n d o en S e g o v i a con g randes c a l e n t u r a s l a Semana S a n t a , 
e n v i ó las monjas a l coro y no quiso que n a d i e quedase con e l l a ; 
y l e v a n t á n d o s e de l a c ama , t o m ó u n a m u y b u e n a d i s c i p l i n a . » 
F i n a l m e n t e , A n a de l a E n c a r n a c i ó n dec l a r a (2) : 
« L a v i á n u e s t r a S a n t a en S e g o v i a e n f e r m a de c a l e n t u r a s 
m u y recias , y v i que se l e v a n t a b a de l a c a m a de noche, y se ves-
t í a e l h á b i t o y se acostaba en u n corcho , y á l a m a ñ a n a se v o l -
v í a á l a c a m a p o r q u e a d v e r t í a ha l l a r se en e l l a » ( 3 ) . 
Es t ando á p u n t o de s a l i r de S e g o v i a , r e c i b i ó de S u D i v i n a 
M a j e s t a d u n a g r a n m e r c e d que ref iere como t e s t i g o de v i s t a e l 
P. D i e g o de Y a n g u a s , de l a O r d e n de San to D o m i n g o , v a r ó n 
m u y s e ñ a l a d o en le t ras y v i r t u d , y que f u é confesor de S a n t a 
Teresa en los d í a s de n u e s t r a h i s t o r i a . 
F u é cosa m u y no tab l e ; mas antes de r e f e r i r l a conv iene h a b l a r 
de u n caso que le p a s ó con este P . Y a n g u a s . 
H a b í a l a M a d r e Teresa acabado de e sc r ib i r e l t r a t a d o sobre 
e l C a n t a r de los Cantares , que , como hemos d icho en o t r a p a r t e , 
lo h a b í a empezado en S a l a m a n c a , y t a l vez lo h a b í a t e r m i n a d o 
en S e g o v i a . 
C o n l a c l a r i d a d y l l a n e z a que s o l í a t r a t a r con sus confesores 
m o s t r ó e l d i c h o t r a t a d o a l P . Y a n g u a s ; l e y ó l o é s t e ; no h a l l ó en 
é l n i n g u n a cosa d i sonan te ó e r r ó n e a ; pe ro , como considerase que 
semejante e s c r i t u r a e ra i m p r o p i a de u n a m u j e r , c u a l si l a San-
t a hubiese q u e r i d o pasar p l a z a de c o m e n t a d o r a de las Sag ra -
das E s c r i t u r a s , cosa que e n p r o p i e d a d per tenece á los maestros 
y doctores que t i ene l a Iglesia, , se lo m a n d ó q u e m a r . O b e d e c i ó 
(1) Vida, l i b . I V , c. X V I I I . 
(2) E n las informaciones de G-ranada. (Escritos de Santa Teresa. 
t . I I , p. 388.) 
(3) E l d o r m i r sobre u n corcho ó artesa ó lo que le viniese á mano 
d e b í a de ser m u y frecuente en Santa Teresa. E n e l Convento de 
A v i l a se conserva una artesa, que hemos vis to , donde, s e g ú n t r a d i -
c i ó n de las religiosas, se s o l í a echar á d o r m i r cuando l legaba de sus 
viajes y no q u e r í a i r á l a celda por no hacer r u i d o n i despertar á 
sus c o m p a ñ e r a s . T e n í a l a para esto cerca de l a p o r t e r í a . 
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l a San ta r e s ignadamen te , d e s t r u y e n d o e n u n m o m e n t o a q u e l 
escrito en que h a b í a d e r r a m a d o t an tos y t a n admi rab l e s ardores 
de su endiosado c o r a z ó n . P o r f o r t u n a , antes de esa q u e m a u n a 
de sus he rmanas re l ig iosas h a b i a sacado cop ia de l e s c r i t o , y 
grac ias á esta cop ia poseemos h o y este m a r a v i l l o s o m o n u m e n t o 
del e s p í r i t u de San t a Teresa . 
Mas veamos y a e l f a v o r d i v i n o que Dios o t o r g ó á l a M a d r e 
Teresa antes de su sa l ida de S e g o v i a , t a l como lo ref iere e l Pa-
dre Y a n g u a s (1) . 
D e c l a r ó é s t e que «e l m i s m o a ñ o , d í a de San J e r ó n i m o , pa r -
t i é n d o s e l a d i c h a M a d r e T e r e s a de J e s ú s de Segov ia p a r a Á v i l a , 
v i n o á l a C a p i l l a de Santo D o m i n g o , que e s t á en el C o n v e n t o 
de San ta C r u z de S e g o v i a , a c o m p a ñ á n d o l a este t e s t i g o con e l 
P r i o r y otros Padres; y h a b i é n d o s e despedido de ellos, se q u e d ó 
en l a d i c h a C a p i l l a en c o m p a ñ í a de este t e s t igo y dos monjas , 
sus c o m p a ñ e r a s ; y le d i j o á este t e s t i g o á solas que , en e n t r a n d o 
y p o n i é n d o s e de r o d i l l a s , se le a p a r e c i ó Santo D o m i n g o con m u -
cho resp landor ; y , en t r e o t ras p a l a b r a s rega ladas que l a d i j o , l a 
p r o m e t i ó de f a v o r e c e r l a m u c h o en las cosas que t o c a b a n de sus 
conventos de descalzos y descalzas; y este t e s t i go l a v i ó pos t ra -
da de lan te de l a l t a r de l a d i c h a C a p i l l a ; y l e v a n t á n d o s e con m u -
chas l á g r i m a s que e n t e n d i ó ser d e l con t en to que t u v o con l a d i -
cha r e v e l a c i ó n , y de a l l í á u n a h o r a , poco m á s ó menos, e s t á n -
dola confesando este t e s t i g o p a r a c o m u l g a r l a en l a M i s a , l a 
o y ó dec i r que Santo D o m i n g o l a es taba a c o m p a ñ a n d o á su m a n o 
i z q u i e r d a ; y que , es tando c o m u l g a n d o á l a M i s a deste t e s t i go y 
por su mano , supo d e l l a que l a h a b í a a c o m p a ñ a d o Cr is to Nues-
t r o S e ñ o r á l a m a n o derecha y San to D o m i n g o á l a i z q u i e r d a ; y 
que, v o l v i é n d o s e l a d i c h a M a d r e á hacer r e v e r e n c i a á Cr i s to 
Nues t ro S e ñ o r , É l l a d i j o : « H u é l g a t e con é l » , y a s í d e s a p a r e c i ó . 
» Y que d e s p u é s de acabada l a M i s a , d i c i é n d o l e este t e s t igo que 
si q u e r í a g o z a r de a q u e l l a c a p i l l a que se fuese á t ene r o r a c i ó n 
á l a c a p i l l i t a m á s p e q u e ñ a , donde e s t á u n Santo D o m i n g o de 
b u l t o , l a d i c h a M a d r e lo h i z o ; y d e s p u é s de haber estado a l l í 
pos t rada como u n c u a r t o de h o r a se l e v a n t ó ; y l l a m a n d o á este 
t e s t igo le d i j o ó d e c l a r ó c ó m o San to D o m i n g o es tuvo con e l l a 
g r a n d e r a t o y le d i j o : « G r a n d e gozo h a sido p a r a m i v e n i r t ú á 
» e s t a c a p i l l a y t ú no has pe rd ido n a d a » . 
(1) E n el Proceso de Avila. 
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» Y luego le c o m u n i c ó los g r andes t r aba jos que a l l í h a b í a pa-
sado con los demonios y las g randes mercedes que a l l í le h a b í a 
hecho en l a o r a c i ó n . 
» T p r e g u n t á n d o l e l a d i c h a M a d r e por q u é s iempre que le v e í a 
se le a p a r e c í a á l a m a n o i zqu ie rda^ le r e s p o n d i ó e l San to d i -
c iendo: « P o r q u e l a m a n o derecha es de m i S e ñ o r » . 
»Y a l l í le d i jo á este t e s t i go que a q u e l l a i m a g e n de b u l t o que 
e s t á en l a c a p i l l a es e l ve rdade ro r e t r a t o de N u e s t r o P a d r e San-
to D o m i n g o . » 
S e g ú n queda escr i to a t r á s , l a causa de l a p r i s a que t e n í a l a 
M a d r e Teresa de J e s ú s de de ja r agentadas las cosas de l a f u n d a -
c i ó n de S e g o v i a e ra p o r q u e , es tando á p u n t o de t e r m i n a r s e el 
t r i e n i o de su P r i o r a t o de l a E n c a r n a c i ó n , h a c i a f a l t a en este 
C o n v e n t o p a r a da r l u g a r á nuevas elecciones. 
E n efecto, asentadas y a las cosas de Segov ia , se p r e s e n t ó en l a 
E n c a r n a c i ó n , y a l l í r e s i g n ó e l m a n d o ; con c u á n t o gus to de su 
p a r t e , por verse l i b r e de a q u e l l a c a r g a , no h a y p a r a q u é d e c i r l o . 
Á lo que parece, e l P. V i s i t a d o r F r . Pedro F e r n á n d e z no i n -
s i s t i ó en que l a M a d r e Teresa fuese r ee l eg ida ; t a l vez j u z g ó 
m e j o r lo c o n t r a r i o , es dec i r , que se descargase d e l g o b i e r n o de 
las monjas de l a E n c a r n a c i ó n y vo lv iese á sus Descalzas. 
Ees ignado e l P r i o r a t o por l a M a d r e Teresa de J e s ú s , f u é e l e g i -
d a c a n ó n i c a m e n t e en su l u g a r e l d í a 9 de O c t u b r e de l a ñ o 1574 
l a M a d r e D.a J u a n a de l A g u i l a , á q u i e n l l a m a l a h i s t o r i a de 
l a E n c a r n a c i ó n l a menor , t a l vez p a r a d i s t i n g u i r l a de o t r a d e l 
mi smo n o m b r e que f u é en ot ras ocasiones P r i o r a d e l C o n v e n t o . 
Hecha esta e l e c c i ó n , l a M a d r e Teresa f u é á m o r a r a l C o n v e n t o 
de San J o s é , a u n q u e no es tuvo a l l í m u c h o t i e m p o , pues á poco 
l a vemos en V a l l a d o l i d , M e d i n a y ot ras par tes . 
L a sa l ida de l a M a d r e Teresa de l a E n c a r n a c i ó n d e s p u é s de 
d e s e m p e ñ a r e l P r i o r a t o nos da m o t i v o p a r a h a b l a r de u n p u n t o 
m u y i m p o r t a n t e t ocan t e á esta saber: de las r e l i g i o -
sas que sa l i e ron de e l l a p a r a las d iversas fundac iones de Car-
m e l i t a s Descalzas desde e l a ñ o 1562 en a d e l a n t e . 
L a s s e ñ a l a r e m o s p o r e l o rden de los a ñ o s y p o r los Conventos 
p a r a donde sa l i e ron (1) . 
(1) Constan estas not ic ias en el manuscr i to Historia del Monaste-
rio de la Encarnación. 
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Para e l C o n v e n t o de San J o s é de Á v i l a e l a ñ o de 1562: L a M a -
dre Teresa de J e s ú s , A n a de San J u a n , A n a de los Á n g e l e s , 
M a r í a I sabe l é I s a b e l de San P a b l o . 
P a r a e l C o n v e n t o de M e d i n a e l ^ a ñ o de 1567: I n é s de T a p i a 
( I n é s de J e s ú s ) , A n a de T a p i a ( A n a de l a E n c a r n a c i ó n ) é I s abe l 
A r i a s ( I s abe l de l a C r u z ) . 
P a r a e l C o n v e n t o de M a l a g ó n e l a ñ o de 1568: I s a b e l de J e s ú s 
y A n a M a r í a de J e s ú s . 
P a r a e l C o n v e n t o de V a l l a d o l i d e l a ñ o de 1568: J u l i a n a de l a 
M a g d a l e n a y M a r í a de l S a c r a m e n t o . 
Para e l C o n v e n t o de To l edo e l a ñ o de 1569: C a t a l i n a Y e r a , 
J u a n a Y e r a ( J u a n a de l E s p í r i t u S a n t o ) , A n t o n i a de l Á g u i l a é 
I sabel S u á r e z . 
Pa ra e l C o n v e n t o de P a s t r a n a e l a ñ o de 1569: J e r ó n i m a de 
San A g u s t í n . 
P a r a e l C o n v e n t o de Segov ia e l a ñ o de 1574: J u a n a B a u t i s t a , 
M a r í a de San Pedro , A n t o n i a de l E s p í r i t u San to , I s a b e l de San 
J o s é y M a r í a de l a V i s i t a c i ó n . 
D e s p u é s de l a f u n d a c i ó n de S e g o v i a y cuando l a M a d r e T e -
resa hubo t e r m i n a d o su P r i o r a t o en l a E n c a r n a c i ó n , f u e r o n 
pocas las monjas que s a l i e r o n de este C o n v e n t o p a r a las f u n d a -
ciones. Es v e r d a d que é s t a s f u e r o n t a m b i é n pocas; a d e m á s t e n í a 
en sus propios conventos monjas m á s que bas tan tes p a r a lo que 
p u d i e r a o c u r r i r ; con todo , l a h i s t o r i a de l Monas t e r io de l a E n -
c a r n a c i ó n , de donde t omamos estas n o t i c i a s , s e ñ a l a a l g u n a s 
monjas m á s que s a l i e r a n de l C o n v e n t o , a u n q u e no pone l a fe-
cha en que s a l i e ron . 
Son las s igu ien te s : 
P a r a e l C o n v e n t o de O c a ñ a : B e a t r i z S u á r e z . 
Pa r a e l Conven to de M e d i n a : Q u i t e ñ a D á v i l a , M a r í a M a g d a -
lena, M a r í a de Cepeda, M a r í a S u á r e z , M a r í a V e l a é I s a b e l L ó -
pez: t o t a l ocho. 
D e m á s de estas re l ig iosas h a y que c o n t a r a l g u n a s como M a r í a 
B a u t i s t a , que e n t r a r o n en e l C o n v e n t o de las Descalzas, des-
p u é s de haber estado educandas en l a E n c a r n a c i ó n . 
De todas estas monjas v o l v i e r o n , q u i é n por u n a causa, q u i é n 
por o t r a : A n a de San J u a n , Q u i t e r i a D á v i l a , M a r í a de Cepeda, 
C a t a l i n a Y e r a , B e a t r i z S u á r e z , Teresa de Quesada, A n a M a r í a 
de J e s ú s , A n t o n i a de l Á g u i l a é I s a b e l L ó p e z . 
Las que queda ron , que f u e r o n diez y n u e v e , v i v i e r o n en l a 
n u e v a R e f o r m a c i ó n como Descalzas; a l p r i n c i p i o , s in hacer l a 
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d e c l a r a c i ó n de r e n u n c i a r á l a R e g l a m i t i g a d a ; d e s p u é s , ha-
c iendo esta d e c l a r a c i ó n , s e g ú n lo h a b í a o rdenado e l V i s i t a d o r 
F r . Pedro F e r n á n d e z , y s e g ú n lo h a b í a hecho, l a p r i m e r a de to-
das, l a M a d r e Teresa de Jes|is. 
P o r e l n ú m e r o de re l ig iosas que s a l i e ron de l a E n c a r n a c i ó n 
p a r a ag rega r se á l a R e f o r m a c i ó n de San t a Teresa se v e con 
t o d a c l a r i d a d c u á n t o a y u d ó esta C o m u n i d a d á l a o b r a de l a 
San ta , y con c u á n t a r a z ó n puede este famoso Monas t e r io en-
vanecerse de haber sido l a casa solar de l a f a m i l i a de San t a 
Teresa de J e s ú s . 
C A P I T U L O X X V I I 
Inundación de Veas. 
E n los d í a s que vamos de n u e s t r a h i s t o r i a , l a edad de l a M a -
dre Teresa de J e s ú s i b a p a r a los sesenta a ñ o s . S e n t í a s e a b r u m a -
d a de t r aba jos ; p a d e c í a de l a cabeza, de l e s t ó m a g o , de los ojos. 
«No le d é pena no me ve r , e s c r i b í a á su s o b r i n a M a r í a B a u t i s -
t a (1) ; q u i z á se l a d i e r a m á s v e r m e t a n v i e j a y c a n s a d a . » 
A l fin se repuso a l g o . 
« Y o t e n g o ahora a l g u n a sa lud , p a r a como he estado d e c í a 
á D . T e u t o n i o de B r a g a n z a (2); f u é e x t r e m o los dos meses de 
g r a n m a l que t u v e ; y e ra de suer te que r e d u n d a b a en lo i n t e r i o r 
p a r a t e n e r m e como u n a cosa s in ser. D e esto i n t e r i o r y a estoy 
b u e n a ; de lo e x t e r i o r , con los males o r d i n a r i o s , b i e n r e g a l a d a de 
V u e s t r a S e ñ o r í a . N u e s t r o S e ñ o r se lo p a g u e . » 
E n t a l estado de s a l u d , su deseo h u b i e r a sido r e t i r a r s e á u n o de 
sus conven tos á goza r de los bienes de l a soledad á que s i empre 
h a b í a sido a f i c ionada . 
Pero e l celo de l a g l o r i a de Dios le ped ia o t r a cosa. 
« H a r t a s veces he pensado, e s c r i b í a á D . T e u t o n i o de B r a g a n -
za á 4 de E n e r o de 1575 (3), c u á n me jo r me e s t a r í a e s ta rme en 
m i sosiego, á no t ene r u n prece to d e l G e n e r a l ; o t ras , cuando veo 
(1) Fecha en Segovia á 11 de Sept iembre de 1574. Epistolario, 
c. X L V . 
(2^ Uar ta de p r inc ip ios de J u l i o de 1574 Epistolario, c. X L I X . 
(3) Epistolario, c. L 1 V . 
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io que se s i rve a l S e ñ o r en estas casas, se me hace todo poco. S u 
Majes tad me encamine á hacer su v o l u n t a d . » 
A n i m a d a de este celo, v o l v i ó e l p e n s a m i e n t o á nuevas f u n d a -
ciones. 
D e m á s de las y a hechas, le e r a n ofrecidas o t ras : en Veas, en 
Zamora , en M a d r i d y en P o r t u g a l . L a que m á s le i n s t a b a e ra l a 
de Veas; por é s a e m p e z ó , con ser l a m á s d i f i cu l to sa . 
« H a s t a a q u í , d ice J u l i á n de Á v i l a , n u e s t r a M a d r e h a b í a s e an -
dado á los b a r r i o s de su casa p r i m e r a , que f u é l a de Á v i l a , que, 
á lo m á s l a r g o , l a c o s t a r í a v e i n t e ó t r e i n t a leguas de u n a vez; 
pero, cuando los a ñ o s le c a r g a b a n y las enfermedades se a ñ e -
d í a n , entonces se e m p e z a r o n los caminos m á s l a rgos de á c i n -
c u e n t a y á c i e n l e g u a s . » 
D e t e r m i n ó s e l a M a d r e Teresa á esta f u n d a c i ó n po r a lgo m u y 
e x t r a o r d i n a r i o que le p a s ó , « h a r t o m i l a g r o s o , dice J u l i á n de 
Á v i l a , que es m u c h o de v e r p a r a que se a labe a l S e ñ o r en t o -
das sus obras, t r azas é i n v e n c i o n e s que t i e n e p a r a hacernos 
m e r c e d » . 
L a v i l l a de Veas e s t á en las p a r t e s de A n d a l u c í a , en l a que se 
l l a m a hoy p r o v i n c i a de J a é n y en e l t e r r i t o r i o de l a s i e r r a de 
Segura . 
Es t i e r r a fe raz y de b u e n t e m p l e ; pero l a d i s t anc ia á que se 
h a l l a b a , lo d i f í c i l y pe l ig roso de l v i a j e , lo i n c i e r t o de lo que po-
d í a suceder en e l camino^ e r a n o b s t á c u l o s bastantes á pone r m i e -
do en e l c o r a z ó n m á s an imoso . 
A d e m á s l a edad de l a M a d r e Teresa de J e s ú s , las enfermeda-
des de toda l a v i d a y que en los ú l t i m o s t i empos h a b í a n a u m e n -
tado n o t a b l e m e n t e , l a e x p o n í a n á g r a v e s pe l ig ros . 
Todo esto lo v e í a e l l a m u y c l a r a m e n t e ; pero , po r o t r a pa r t e , 
cons ideraba que a q u é l l a e ra b u e n a o c a s i ó n de hacer a lgo por 
Dios , y m o v i d a por esta idea , h a c í a ros t ro á todo con i n t r é p i d o 
c o r a z ó n . 
L a h i s t o r i a de l a f u n d a c i ó n d e l c o n v e n t o de C a r m e l i t a s Des-
calzas de Veas y c ó m o se f u é p r e p a r a n d o l a c u e n t a S a n t a T e r e -
sa en e l l i b r o de las F u n d a c i o n e s en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
« E n e l t i e m p o que me m a n d a r o n i r á S a l a m a n c a desde l a E n -
c a r n a c i ó n , es tando a l l í , v i n o u n mensajero de l a v i l l a de Veas , 
con car tas p a r a m í de u n a s e ñ o r a de a q u e l l u g a r y d e l Benef i -
c iado de é l y de otras personas, p i d i é n d o m e fuese á f u n d a r u n 
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m o n a s t e r i o , p o r q u e y a t e n í a n casa p a r a é l ; que no f a l t a b a sino 
i r l e á f u n d a r . 
» Y o me i n f o r m é de l h o m b r e ; d i j ome g randes bienes de l a t i e -
r r a , y con r a z ó n , que es m u y dele i tosa y de b u e n t e m p l e ; mas 
m i r a n d o las muchas leguas que h a b í a desde a l l i a l l á , p a r e c i ó -
me desa t ino , en especial hab iendo de ser con m a n d a d o d e l Co-
m i s a r i o a p o s t ó l i c ó , que era e n e m i g o ó, a l menos, no a m i g o de 
que fundase; y a n s í quise responder que no p o d í a . 
» D e s p u é s me p a r e c i ó que , pues estaba á l a s a z ó n en S a l a m a n -
ca, que no e ra b i e n hacer lo s in su pa rece r , por e l p rece to que 
me t e n í a puesto N u e s t r o E e v e r e n d o Pad re e l G e n e r a l de que no 
dejase f u n d a c i ó n . 
» C o m o é l v i ó las car tas , e n v i ó m e á dec i r que no le p a r e c í a cosa 
desconsolarlas; que se h a b í a edif icado en su d e v o c i ó n ; que les 
escribiese que , como t u v i e s e n l a l i c e n c i a de su O r d e n , que se 
p r o v e e r í a p a r a f u n d a r , que estuviese s egura que no se l a da-
r í a n ; que é l s a b í a de ot ras par tes de los Comendadores que en 
muchos a ñ o s no l a h a b í a n podido a lcanzar , y que no les respon-
diese m a l . » 
A l pensar a s í Fr. , Pedro F e r n á n d e z j u z g a b a sobre buenos f u n -
damen tos . E l Consejo de las Ordenes M i l i t a r e s , á c u y a j u r i s d i c -
c i ó n p e r t e n e c í a Veas , e ra m u y c o n t r a r i o á l a f u n d a c i ó n de con-
ventos ; pero sobre el Consejo de las Ordenes es taba l a a u t o r i d a d 
de l E e y , y á é l a c u d i e r o n las fundadoras , t a l vez por i n d i c a c i o -
nes de l a M a d r e Teresa , f a c i l i t á n d o s e con esto lo que de o t r a 
suer te h u b i e r a sido impos ib l e . 
D i c e San t a Teresa : 
« A l g u n a s veces pienso en esto; y como lo que Nues t ro S e ñ o r 
q u i e r e , a u n q u e nosotros no queramos , se ha de hacer , se v i ene á 
que , s in en t ende r lo , seamos el i n s t r u m e n t o , como a q u í f u é e l 
P. Maes t ro F r , Pedro F e r n á n d e z , que era e l Comisa r io ; y a n s í , 
cuando t u v i e r o n l a l i c e n c i a , no l a p u d o é l n e g a r , s ino que se 
f u n d ó de esta s u e r t e . » 
A q u í e m p i e z a l a San ta l a r e l a c i ó n de los hechos que precedie-
r o n á esta f u n d a c i ó n . Son las cosas que c u e n t a m u y ra ras , a u n -
que no desemejantes á las pasadas en ot ras fundac iones . Copie-
mos esta r e l a c i ó n : 
« F u n d ó s e este mones t e r io del b i e n a v e n t u r a d o de San Josef de 
l a v i l l a de Veas d í a de San to M a t í a s , a ñ o de m i l q u i n i e n t o s se-
t e n t a y c inco . 
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» F u é su p r i n c i p i o de l a m a n e r a q u e s igue , p a r a h o n r a y g l o r i a 
de Dios . 
» H a b i a en esta v i l l a u n c a b a l l e r o que se l l a m a b a Sancho Ro-
d r í g u e z de S a n d o v a l , de n o b l e l i n a j e , con har tos bienes t empo-
rales. F u é casado con u n a s e ñ o r a l l a m a d a D.a C a t a l i n a Go-
d í n e z . 
» E n t r e ot ros h i jos que N u e s t r o S e ñ o r les d i ó f u e r o n dos h i j a s , 
que son las que h a n f u n d a d o e l m o n e s t e r i o , l l a m a d a s l a m a y o r 
D.a C a t a l i n a Godinez y l a m e n o r D.a M a r í a de S a n d o v a l . 
« H a b r í a l a m a y o r ca to rce a ñ o s cuando N u e s t r o S e ñ o r l a l l a -
m ó p a r a s í . H a s t a esta edad es tuvo m u y f u e r a de de ja r e l m u n -
do, antes t e n í a u n a e s t ima de si de m a n e r a que le p a r e c í a que 
todo era poco lo que su p a d r e p r o p o n í a en casamientos que le 
t r a í a n . 
» E s t a n d o u n d í a en u n a p ieza que es taba d e s p u é s de l a en 
que su pad re es taba, a ú n no s iendo l e v a n t a d o , acaso l l e g ó á 
leer en u n C r u c i f i j o que a l l í es taba e l t í t u l o que se pone sobre 
l a Cruz ; y s ú p i t a m e n t e , en l e y é n d o l o ^ l a m u d ó toda e l S e ñ o r ; 
porque e l l a h a b í a estado pensando u n casamien to que l a t r a í a n 
que le es taba demasiado de b i e n ; y d i c i endo e n t r e s í : « ¡ C o n q u é 
»poco se c o n t e n t a m i p a d r e , que t e n g a u n m a y o r a z g o , y pienso 
»yo que ha de comenzar m i l i n a j e e n m í ! » 
»No e ra i n c l i n a d a á casarse, que le p a r e c í a e ra cosa ba ja es-
t a r sujeta á n a d i e ; n i e n t e n d í a po r d ó n d e le v e n í a esta so-
berb ia . 
« E n t e n d i ó e l S e ñ o r po r d ó n d e l a h a b í a de r e m e d i a r . ¡ B e n d i t a 
sea su m i s e r i c o r d i a ! 
» A n s í como l e y ó e l t i t u l o le p a r e c i ó le h a b í a v e n i d o u n a l u z á 
su a l m a p a r a e n t e n d e r l a v e r d a d , como si en u n a p ieza escura 
e n t r a r a el sol; y con esta l u z puso los ojos en e l S e ñ o r que esta-
ba en l a C r u z c o r r i e n d o sangre , y p e n s ó c u á n m a l t r a t a d o esta-
ba y en su g r a n d e h u m i l d a d , y c u á n d i f e r e n t e c a m i n o l l e v a b a 
e l l a yendo po r soberb ia . 
» E n esto d e b i ó de estar a l g ú n espacio, que l a s u s p e n d i ó e l 
S e ñ o r . 
»Al l i le d i ó Su M a j e s t a d u n p r o p i o conoc imien to g r a n d e de su 
m i s e r i a ; y q u i s i e r a que todos lo e n t e n d i e r a n . D I ó l e u n deseo de 
padecer por Dios t a n g r a n d e , que todo lo que pasa ron los m á r -
t i res qu i s i e r a e l l a padecer , j u n t o con u n a h u m i l l a c i ó n t a n p r o -
funda de h u m i l d a d y a b o r r e c i m i e n t o de s i , ' que si no f u e r a por 
no haber ofendido á Dios q u i s i e r a ser u n a m u j e r m u y p e r d i d a 
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p a r a que todos l a a b o r r e c i e r a n . Y a n s í se c o m e n z ó á abor re -
cer con g randes deseos de p e n i t e n c i a , que d e s p u é s puso p o r 
o b r a . 
« L u e g o p r o m e t i ó a l l i c a s t i dad y pobreza; y q u i s i e r a verse t a n 
su je ta que á t i e r r a de moros se h o l g a r a entonces l a l l e v a r a n po r 
es ta r lo . 
» T o d a s estas v i r t u d e s le h a n d u r a d o de m a n e r a , que se v i ó 
b i e n ser merced s o b r e n a t u r a l de N u e s t r o S e ñ o r , como ade lan te 
se d i r á p a r a que todos le a l a b e n . ¡ S e á i s vos b e n d i t o , m i Dios , 
po r s iempre j a m á s , que en u n m o m e n t o d e s h a c é i s u n a l m a y l a 
t o r n á i s á hacer! 
» E s t a n d o en esto, v i n o u n r u i d o t a n g r a n d e e n c i m a en l a p i e -
za, que p a r e c í a t oda se v e n í a aba jo . P a r e c i ó que por u n r i n c ó n 
b a j a b a todo a q u e l r u i d o adonde e l l a estaba; y o y ó unos g r andes 
b r a m i d o s que d u r a r o n a l g ú n espacio, de m a n e r a que á su pa-
d re , que a ú n , como he d icho , no era l e v a n t a d o , le d i ó t a n g r a n 
t e m o r que c o m e n z ó á t e m b l a r ; y como desa t inado , t o m ó u n a 
r o p a y su espada y e n t r ó a l l á , y m u y d e m u d a d o le p r e g u n t ó 
q u é e ra aque l lo . E l l a le d i j o que no h a b í a v i s t o n a d a . 
»E1 m i r ó o t r a p i eza m á s aden t ro , y como no v i ó nada , d í j o l a 
que se fuese con su m a d r e , y á e l l a le d i j o que no l a dejase es ta r 
sola, y le c o n t ó lo que h a b í a o í d o 
» E l l a n u n c a d i jo de esto n a d a ; mas q u e d ó con g r a n d í s i m a 
g a n a de r e l i s i ó n y lo p i d i ó m u c h o á sus padres . E l los n u n c a se 
lo c o n s i n t i e r o n . 
»A1 cabo de t res a ñ o s que m u c h o lo h a b í a p e d i d o , como v i ó 
que esto n o q u e r í a n , se puso en h á b i t o honesto d í a de San Josef. 
D í j o l o á su m a d r e ; con lo c u a l f u e r a f á c i l de a c a b a r que l a de-
j a r a ser m o n j a ; por su p a d r e no osaba; y fuese a s í á l a iglesia; , 
po rque , como l a hub ie sen v i s to en e l p u e b l o , n o se lo q u i t a s e n . 
Y a n s í f u é que p a s ó p o r e l lo . 
» E n estos t res a ñ o s t e n í a horas de o r a c i ó n y mor t i f i c a r se en 
todo lo que p o d í a , que e l S e ñ o r l a e n s e ñ a b a . N o h a c í a sino e n -
t ra rse á u n c o r r a l y mojarse e l ros t ro y ponerse a l sol, p a r a que , 
por parecer m a l , l a dejasen los casamientos que t o d a v í a l a i m -
p o r t u n a b a n . 
» Q u e d ó de m a n e r a en no q u e r e r m a n d a r á n a d i e , que , como 
t e n í a c u e n t a con l a casa de sus padres, le a c a e c í a de v e r que ha-
b í a m a n d a d o á las muje res , que no p o d í a menos de a g u a r d a r á 
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que es tuviesen d o r m i d a s j besarlas los pies, f a t i g á n d o s e p o r q u e , 
siendo mejores que e l l a , l a s e r v í a n . 
» C o m o de d í a a n d a b a ocupada en sus padres , cuando h a b í a 
de d o r m i r e ra t o d a l a noche g a s t a r l a en o r a c i ó n , t a n t o , que m u -
cho t i empo se pasaba con t a n poco s u e ñ o que p a r e c í a impos ib l e 
si no fue ra s o b r e n a t u r a l . L a s p e n i t e n c i a s y d i sc ip l inas e r a n m u -
chas, p o r q u e no t e n í a q u i e n l a gobernase , n i lo t r a t a b a con 
na ide . 
» E n t r e otras le d u r ó u n a cua re sma t r a e r u n a co ta de m a l l a de 
su padre á r a í z de las carnes . 
» I b a á u n a p a r t e á r eza r , desv iada , á donde le h a c í a e l demo-
nio notables b u r l a s . Muchas veces comenzaba á las diez de l a 
noche l a o r a c i ó n y no se s e n t í a has ta que era de d í a . 
» E n estos ejercicios p a s ó cerca de c u a t r o a ñ o s , que c o m e n z ó el 
S e ñ o r á que le s i rv iese en otros m a y o r e s , d á n d o l e g r a n d í s i m a s 
enfermedades y m u y penosas, a n s í de estar con c a l e n t u r a c o n t i -
n u a y con h i d r o p e s í a y m a l de c o r a z ó n ; y u n z a r a t á n que le sa-
ca ron . E n fin, d u r a r o n estas enfermedades casi d iez y siete a ñ o s , 
que pocos d í a s es taba b u e n a . 
» D e s p u é s de c inco a ñ o s que Dios l a h i z o esta merced m u r i ó 
su padre ; y su h e r m a n a , en h a b i e n d o ca torce a ñ o s , que f u é u n o 
d e s p u é s que su h e r m a n a h i z o esta m u d a n z a , se puso t a m b i é n 
h á b i t o honesto, con ser m u y a m i g a de ga las ; y c o m e n z ó t a m b i é n 
á tener o r a c i ó n ; y su m a d r e a y u d a b a á todos sus buenos e je rc i -
cios y deseos. Y a n s í t u v o por b i e n que ellas se ocupasen en u n 
acto v i r t u o s o y b i e n f u e r a de q u i e n e r a n , que f u é e n s e ñ a r n i ñ a s 
á l a b r a r y á leer s in l l eva r l e s n a d a , sino só lo po r e n s e ñ a r l a s á re-
zar y l a d o c t r i n a . H a c í a s e m u c h o p rovecho , p o r q u e a c u d í a n m u -
chas; que a u n aho ra se ve en e l las las buenas cos tumbres que 
d e p r e n d i e r o n cuando p e q u e ñ a s . N o d u r ó m u c h o , po rque e l de-
monio , como le pesaba de l a b u e n a ob ra , h izo que sus padres t u -
viesen por p o q u e d a d que las e n s e ñ a s e n las hi jas de ba lde . Esto , 
j u n t o con que l a c o m e n z a r o n á a p r e t a r las enfermedades , h i z o 
que cesase. 
» C i n c o a ñ o s d e s p u é s que m u r i ó su pad re de estas s e ñ o r a s m u -
r i ó l a m a d r e ; y como e l l l a m a m i e n t o de l a D.a C a t a l i n a h a b í a 
sido s iempre p a r a m o n j a , s ino que no lo h a b í a pod ido a c a b a r 
con ellos, l uego se quiso i r á ser m o n j a ; p o r q u e a l l í no h a b í a 
mones te r io en Veas , sus pa r i en tes l a aconse ja ron que pues el las 
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t e n í a n p a r a f u n d a r mones te r io r a z o n a b l e m e n t e que procurase 
f u n d a r l o en su p u e b l o , que ser ia m á s se rv ic io de N u e s t r o S e ñ o r . 
» C o m o es l u g a r de l a E n c o m i e n d a de S a n t i a g o , e r a menester 
l i c e n c i a de l Consejo de las Ordenes; ans i c o m e n z ó á poner d i l i -
genc ias en p e d i r l a . 
» F u é t a n d i f icu l toso de a l c a n z a r que pasa ron c u a t r o a ñ o s , á 
donde pasa ron ha r tos t r aba jos y gastos; y has ta que se d io u n a 
p e t i c i ó n , s u p l i c á n d o s e l o , a l mesmo R e y , n i n g u n a cosa les h a b í a 
aprovechado; y f u é desta m a n e r a que , como e ra l a d i f i c u l t a d 
t a n t a , sus deudos l a d e c í a n que e r a desa t ino , que se dejase de l l o . 
Y como estaba casi s iempre e n l a c a m a con t a n g r a n d e s enferme-
dades, como e s t á d i cho , d e c í a n que en n i n g ú n mones te r io l a ad-
m i t i r í a n p a r a m o n j a . E l l a d i j o que si en u n mes l a d a b a e l S e ñ o r 
s a l u d , que e n t e n d e r í a n e r a se rv ido de l l o , y que e l l a m i s m a i r í a á 
l a co r t e á p r o c u r a r l o . C u a n d o esto d i j o , h a b í a m á s de med io a ñ o 
que no se l e v a n t a b a de l a cama , y h a b í a casi ocho que no se po-
d í a m e n ea r en e l l a . E n este t i e m p o t e n í a c a l e n t u r a c o n t i n u a 
ocho a ñ o s h a b í a , h é t i c a y t í s i c a , h i d r ó p i c a , con u n fuego en e l h í -
g a d o que se abrasaba , de suer te que a u n sobre l a r o p a e r a e l 
fuego de suer te que se s e n t í a y le q u e m a b a l a camisa , cosa que 
parece no creedera ; y y o mesma m e i n f o r m é de l m é d i c o de estas 
enfermedades que á l a s a z ó n t e n í a , que es taba h a r t o espantado . 
T e n i a t a m b i é n g o t a a r t é t i c a y c e á t i c a . 
» U n a v í s p e r a de San S e b a s t i á n , que era s á b a d o , l a d i ó N u e s t r o 
S e ñ o r t a n e n t e r a s a l u d que e l l a no sabia c ó m o e n c u b r i r l o p a r a 
que no se entendiese el m i l a g r o . D i c e que cuando N u e s t r o Se-
ñ o r l a quiso sanar , le d i ó u n t e m b l o r i n t e r i o r que p e n s ó su her-
m a n a i b a y a á acabar l a v i d a ; y e l l a v i ó en si g r a n d í s i m a m u -
d a n z a ; y en e l a l m a dice que se s i n t i ó o t r a , s e g ú n q u e d ó ap ro -
vechada . Y m u c h o m á s c o n t e n t o le d a b a l a s a lud por poder p ro -
c u r a r e l negoc io d e l mones t e r i o , que de padecer n i n g u n a cosa se 
le daba ; p o r q u e desde e l p r i n c i p i o que Dios l a l l a m ó le d i ó u n 
a b o r r e c i m i e n t o consigo que todo le p a r e c í a poco. D i c e que le 
q u e d ó u n deseo de padecer t a n poderoso que i m p l o r a b a á Dios 
m u y de c o r a z ó n que de todas maneras l a e jerc i tase en esto. 
» N o d e j ó S u M a j e s t a d de c u m p l i r l e este deseo; que en estos 
ocho a ñ o s l a s a n g r a r o n m á s de q u i n i e n t a s veces, s i n t a n t a s v e n -
tosas sajadas, que t i ene e l cue rpo de sue r te que lo da á en ten-
der; a l g u n o s le echaban sal en ellas, que d i j o u n m é d i c o e r a 
b u e n o p a r a sacar l a p o n z o ñ a de u n do lor de costado que t u v o 
m á s de v e i n t e veces. 
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»Lo que es m á s de m a r a v i l l a r que a n s í como la d e c í a u n re -
medio de é s t o s e l m é d i c o , es taba c o n g r a n deseo de que v i n i e r a 
la hora en que le h a b í a n de e j ecu t a r , s i n n i n g ú n t e m o r ; y e l l a 
a n i m a b a á los m é d i c o s p a r a los cau t e r io s , que f u e r o n muchos , 
por e l z a r a t á n , y o t ras ocasiones que h u b o p a r a d á r s e l o s . D i c e 
que lo que le h a c i a desearlo e ra p a r a p r o b a r si los deseos que 
t en ia de ser m á r t i r e r a n c ie r tos . 
» C o m o e l l a se v i o s ú p i t a m e n t e b u e n a , t r a t ó con su confesor y 
con el m é d i c o que l a l l evasen á o t ro p u e b l o , p a r a que pudiesen 
decir l a m u d a n z a de l a t i e r r a lo h a b í a hecho. E l los no q u i s i e r o n , 
antes los m é d i c o s lo p u b l i c a r o n ; p o r q u e y a l a t e n í a n p o r i n c u -
rable á causa de que echaba sangre p o r l a boca, t a n p o d r i d a 
que d e c í a n e r a n y a los pu lmones . 
» E l l a se es tuvo t res d í a s en l a c a m a , que no se osaba l e v a n t a r 
porque no se e n t i é n d e s e su s a l u d . Mas como t a m p o c o se p u d o en-
c u b r i r como l a e n f e r m e d a d , a p r o v e c h ó poco. 
» D í j o m e que e l A g o s t o antes , sup l i c ando u n d í a á N u e s t r o Se-
ñ o r , ó que le qu i t a se a q u e l deseo t a n g r a n d e que t e n i a de ser 
monja y hacer e l mones t e r io , ó le diese medios p a r a hacer le , con 
mucha c e r t i d u m b r e le f u é asegurado que e s t a r í a b u e n a á t i e m -
po que pudiese i r á l a cor te , por p rocu ra r s e l a l i c enc i a ; y a n s í 
dice que en a q u e l t i e m p o , a u n q u e las enfermedades c a r g a r o n 
mucho m á s , n u n c a p e r d i ó l a esperanza que le h a b í a e l S e ñ o r de 
hacer esta merced . 
»Y a u n q u e l a o l e a r o n dos veces, t a n a l cabo l a u n a que d e c í a 
el m é d i c o que no h a b í a p a r a q u é i r p o r e l ó l eo , que antes m o r i -
r í a , n u n c a de j aba de conf ia r de l S e ñ o r que h a b í a de m o r i r 
monja . 
» N o d i g o que en este t i e m p o l a o l e a r o n dos veces, que h a y de 
Agos to hasta San S e b a s t i á n , sino antes . 
» S u s hermanos y deudos, como v i e r o n l a merced y e l m i l a g r o 
que e l S e ñ o r h a b í a hecho d a r l e t a n s ú p i t a s a lud , no osaron es-
t o r ba r l e l a idea , a u n q u e p a r e c í a desa t ino . 
« E s t u v o t res meses e n l a co r te y a l fin no se l a d a b a n . Como 
d ió esta p e t i c i ó n a l R e y y supo que era de Dsscalzas de l Car-
men, m a n d ó l a l u e g o d a r . » 
Has t a a q u í l a r e l a c i ó n de San t a Te resa . 
E l haber D.a C a t a l i n a G o d í n e z escogido l a O r d e n de las Car-
mel i tas Descalzas p a r a e n t r a r en e l l a y p a r a f u n d a r el Monas-
t e r i o en l a v i l l a de Veas no f u é s in p a r t i c u l a r aviso y m u e s t r a de 
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l a P r o v i d e n c i a de Dios . C u é n t a l o S a n t a Teresa e n esta f o r m a , se-
g ú n las no t i c i a s que le h a b í a dado de l p a r t i c u l a r l a p r o p i a d o ñ a 
C a t a l i n a G o d i n e z : 
« D i j o m e esta h e r m a n a , e n t r e o t ra s cosas, h a b í a casi v e i n t e 
a ñ o s que se a c o s t ó u n a noche deseando h a l l a r l a m á s pe r fec ta 
r e l i g i ó n que hubiese en l a t i e r r a p a r a ser en e l l a m o n j a ; y que 
c o m e n z ó , á su parecer , á s o ñ a r que i b a po r u n c a m i n o m u y es-
t r echo y angos to y m u y pe l ig roso p a r a caer e n unos g randes 
ba r r ancos que p a r e c í a n ; y v i ó u n f r a i l e descalzo, que en v i e n -
do á F r . J u a n de l a M i s e r i a , u n f r a i l e c i c o lego de l a O r d e n que 
f u é á Veas estando y o a l l í , d ice que le p a r e c i ó e l mesmo que ha-
b í a v i s t o , le d i j o : « ¡ V e n c o n m i g o , h e r m a n a ! » Y l a l l e v ó á u n a 
casa de g r a n n ú m e r o de monjas , y no h a b í a en e l l a o t r a l u z 
s ino de unas velas encendidas que t r a í a n en las manos . E l l a 
p r e g u n t ó q u é O r d e n e ra , y todas c a l l a r o n y a l z a r o n los velos y 
los rostros a legres y r i y e n d o . Y ce r t i f i ca que v i ó los rostros de 
las he rmanas mesmas que a h o r a h a v i s t o , y que l a P r i o r a l a t o m ó 
de l a m a n o y l a d i j o : « H i j a , p a r a a q u i os qu i e ro y o » . Y m o s t r ó l a 
las cons t i tuc iones y r e g l a . Y c u a n d o d e s p e r t ó deste s u e ñ o , f u é 
con u n con ten to que le p a r e c í a haber estado e n e l Cie lo ; y es-
c r i b i ó lo que se le a c o r d ó de l a r e g l a ; y p a s ó m u c h o t i e m p o que 
no lo d i j o á confesor n i á n e n g u n a persona; y n a d i e no le s a b í a 
dec i r de esta r e l i g i ó n . 
» V i n o a l l í u n P a d r e de l a C o m p a ñ í a , que s a b í a sus deseos, y 
m o s t r ó l e el pape l ; y d i j o l e que si e l l a hal lase a q u e l l a r e l i g i ó n , 
que e s t a r í a c o n t e n t a p o r q u e e n t r a r í a l u e g o en e l l a . E l t e n í a no -
t i c i a destos mones ter ios , y d i j o c ó m o era a q u e l l a r e g l a de l a Or-
d e n de N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n , a u n q u e no d i ó p a r a d á r s e l a 
á en tender esta c l a r i d a d . Y a n s í p r o c u r ó h a c e r m e mensajero, 
como e s t á d icho , 
» C u a n d o t r a j e r o n l a respuesta estaba t a n m a l a , que le d i jo su 
confesor que se sosegase; que, a u n q u e e s t u v i e r a en e l Moneste-
r i o , l a e c h a r í a n , c u a n t o m á s t o m a r l a aho ra . 
» E l I a se a f l i g i ó m u c h o y v o l v i ó s e á N u e s t r o S e ñ o r con g r a n -
des ansias y d i j o l e : « S e ñ o r m í o y Dios m í o : y o s é por l a fe q u é 
» V o s sois e l que todo lo p o d é i s ; pues, v i d a de m i a l m a , ú haced 
» q u e se q u i t e n estos deseos, ó d a d medios p a r a c u m p l i r l o s » . 
» E s t o d e c í a con u n a conf ianza m u y g r a n d e , sup l i cando á 
N u e s t r a S e ñ o r a , por e l do lo r que t u v o cuando á su h i j o v i ó 
m u e r t o en sus brazos , le fuese in t e r ceso ra . O y ó u n a voz en lo 
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i n t e r i o r que le d i j o : « C r e e y espera, que Y o soy e l que todo l o 
» p u e d e ; t ú ternas s a l u d ; p o r q u e e l que t u v o poder p a r a que de 
« t a n t a s enfermedades , todas m o r t a l e s de suyo , no murieses , y 
»les m a n d ó que no h ic iesen su efecto, m á s f á c i l s e r á q u i t a r l a s » . 
» D i c e que f u e r o n con t a n t a f u e r z a y c e r t i d u m b r e estas pa-
labras que no p o d í a d u d a r de que no se h a b í a de c u m p l i r su 
deseo^ a u n q u e c a r g a r o n muchas m á s enfermedades , has ta que 
e l S e ñ o r le d ió l a s a l u d que hemos d i c h o . 
» C i e r t o parece cosa i n c r e í b l e lo que h a pasado; á no me i n -
f o r m a r yo de l m é d i c o y de las que es t aban en su casa y de o t ras 
personas, no f u e r a m u c h o pensar que era a l g u n a cosa encare-
c i m i e n t o . » 
H a s t a a q u i San t a Teresa . 
E l Pad re de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s que d i ó á D.3, C a t a l i n a Go-
d í n e z no t i c i a s sobre los conventos que f u n d a b a l a M a d r e T e r e -
sa de J e s ú s e ra e l P . B a r t o l o m é B u s t a m a n t e . 
H a b í a en t r ado en l a C o m p a ñ í a de bas tan te edad . E r a h o m -
bre docto, b u e n h u m a n i s t a y t e ó l o g o . F u é secre ta r io d e l Carde-
n a l Pa rdo de T a v e r a , q u i e n sat isfecho de su e x p e r i e n c i a y ma-
nejo de negocios le e m p l e ó e n comisiones de i m p o r t a n c i a . S ien-
do a d e m á s m u y d ies t ro en e l a r t e a r q u i t e c t ó n i c o , d i s e ñ ó l a p l a n -
t a y f á b r i c a de l H o s p i t a l de A f u e r a , empezado á l a b r a r por e l 
Ca rdena l , y que d e s p u é s de su m u e r t e p r o s i g u i ó su sobr ino A r i a s 
Pardo , y l l e v ó ade l an te l a v i u d a de é s t e D.a L u i s a de L a Cerda , 
m o n u m e n t o g r a n d i o s o que a ú n h o y e x c i t a l a c u r i o s i d a d y l a 
a d m i r a c i ó n de los entendidos (1). 
Con l a o c a s i ó n de l a d i r e c c i ó n de esta o b r a es n a t u r a l que e l 
P. B u s t a m a n t e t uv i e se f r ecuen te e n t r a d a en casa de D.a L u i s a 
y que a l l í conve r sa ra , ó por lo menos oyese h a b l a r de l a M a d r e 
Teresa y de sus conven tos . A s i las no t i c i a s q u e d e e l l a y de sus 
obras pudo da r á D.a M a r í a G o d í n e z e r a n m u y seguras . L o q u e 
no se sabe es c ó m o e l P. B u s t a m a n t e v i n o á t r a t a r con l a f a m i -
l i a G o d í n e z y dar les n o t i c i a de las fundac iones de l a M a d r e T e -
resa de J e s ú s ; mas esto i m p o r t a poco á n u e s t r a h i s t o r i a . 
L a p r i m e r a idea ó p r o y e c t o de l a f u n d a c i ó n de Veas le f u é 
propuesto á l a M a d r e Teresa , como e l l a d ice , cuando estaba en 
Sa lamanca , á donde h a b í a i do desde l a E n c a r n a c i ó n ; esto es» 
( i ) Cronohistoria de la provincia de Toledo, d é c a d a I I , c. I , § I Í I . 
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h a c i a l a m i t a d de l a ñ o 1573. L a e j e c u c i ó n de este p royec to no 
c o m e n z ó á l l evarse á cabo has ta F e b r e r o de l a ñ o 1575, que es de-
c i r , a ñ o y medio d e s p u é s de haberse e n t a b l a d o las p r i m e r a s ne-
g-oci aciones. 
E n este espacio de t i e m p o h u b o de m e d i a r l a r g a cor respon-
denc i a de car tas e n t r e S a n t a Teresa y las fundadoras , en o r d e n 
á l o g r a r l i c e n c i a p a r a l a f u n d a c i ó n y p r e p a r a r l a casa donde 
h a b í a de ins ta la r se e l C o n v e n t o . A a tenernos á u n a i n d i c a c i ó n 
de I sabe l de San to D o m i n g o (1) , no f u é ajeno á l a o b t e n c i ó n de 
l a l i c enc i a e l p r í n c i p e R u y G ó m e z de S i l v a . 
. E n el t i e m p o en que d u r a r o n esos p r e l i m i n a r e s l a M a d r e T e -
resa es tuvo en Salamanca,, M e d i n a d e l C a m p o , A v i l a , Segov ia 
y V a l l a d o l i d , a t e n t a á c ó m o i b a en esas casas l a d i s c i p l i n a re -
g u l a r , á consolar á sus he rmanas , á a n i m a r l a s e n l a v i d a de 
p e r f e c c i ó n que h a b í a n e m p r e n d i d o . 
« C o m o estas casas e r a n r e c i é n fundadas , d ice J u l i á n de A v i -
l a , s iempre e ra menes ter que l a M a d r e viese c ó m o i b a n y c ó m o 
se g u a r d a b a n las r eg la s y cons t i t uc iones . Y e ra p a r a a l a b a r á 
Dios que , c o n haber t a n poco t i e m p o que es t aban fundadas , ha-
l l a b a l a M a d r e monjas t a n bas tantes en s a n t i d a d y p r u d e n c i a y 
celo de l a O r d e n , que en su m a n o e ra escoger P r i o r a s p a r a las 
casas que se i b a n á f u n d a r ; que les parece h o y d í a habe r pro-
bado m a r a v i l l o s a m e n t e , as i p a r a c o n t e n t a r á Dios como t a m -
b i é n p a r a sat isfacer á las g'entes que las t r a t a b a n . » 
D e t e r m i n a d a á l a f u n d a c i ó n de Veas , e s c r i b í a desde V a l l a d o -
l i d á D . T e u t o n i o de B r a g a n z a en 4 de E n e r o de 1575 (2): 
« Y o me p a r t i r é de a q u í en pasando los Reyes . V o y á A v i l a y 
e l c a m i n o po r M e d i n a , á donde no c reo me d e t e n d r é sino u n d í a 
ú dos, y en A v i l a t a n poco que i r é l u e g o á T o l e d o . Q u e r r í a echar 
á u n cabo esto de V e a s . » 
A l l l e g a r á M e d i n a d i ó l a M a d r e Teresa el h á b i t o á D.a G u i o -
m a r de Q u i r o g a , s o b r i n a d e l c a r d e n a l Q u i r o g a é h i j a de d o ñ a 
E l e n a de Q u i r o g a , a q u e l l a s e ñ o r a que t a n t o a y u d ó á l a M a d r e 
Teresa en los p r i m e r o s d í a s de l a f u n d a c i ó n de M e d i n a . 
D e M e d i n a p a r t i ó á Á v i l a , de Á v i l a á T o l e do y de a q u í á M a -
(J) « C o m o ya no t e n í a la Madre Teresa m á s l i cenc ia para fundar , 
con su favor (del p r inc ipe -Ruy Grómez) y escr ib i r le nuest ra M a d r e 
d ió (el Rey) l icencia para ei Convento de A l c a l á y f u n d a c i ó n de 
Veas.» ( Vida de Isabel de Santo Domingo, l i b . I I , c. X X X I I . ) 
(2) Epistolario, c. L I V . 
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l a g ó n . D e estos conven tos s a c ó las monjas que le e r a n necesa-
r ias , no so lamente p a r a l a f u n d a c i ó n de Veas , s ino t a m b i é n p a r a 
o t r a que le h a b í a n of rec ido en l a v i l l a de C a r a v a c a y de l a c u a l 
hablaremos ade l an t e . L a s re l ig iosas recogidas p a r a esas dos 
fundaciones e ran A n a de J e s ú s , á q u i e n des t i naba á ser P r i o r a 
de Veas, M a r í a de San J o s é , I s a b e l de San J e r ó n i m o , A n a de 
San A l b e r t o , L e o n o r de San G a b r i e l , M a r í a de l E s p í r i t u San to , 
Isabel de San F ranc i s co , B e a t r i z de San M i g u e l y M a r í a de l a 
V i s i t a c i ó n ; en t r e todas d iez , a ñ a d i e n d o á l a M a d r e Teresa . 
E r a n estas r e l ig iosas de v i r t u d m u y p r o b a d a . D e l a f u t u r a 
P r i o r a e s c r i b í a San t a Teresa á su s o b r i n a M a r í a B a u t i s t a , en 
c a r t a fechada á fines de S e p t i e m b r e de 1574 (1): 
« L l e v o p a r a P r i o r a á A n a de J e s ú s , que es u n a de las que to -
mamos en San Josef, de P lasenc ia , y ha estado y e s t á en Sala-
manca . No veo a h o r a o t r a cosa que sea p a r a a l l í . Y sepa que 
u n a de aque l las dos s e ñ o r a s que le f u n d a n d i c e n m a r a v i l l a s de 
su s an t idad y h u m i l d a d ; y e n t r a m a s son buenas ; y es menester 
no l l e v a r á q u i e n les pegue imper fecc iones , que e s t á aque l l a 
donde ha de ser p r i n c i p i o p a r a m u c h o b i e n , á lo que 
d i c e n . » 
J u n t a s en M a l a g ó n todas las monjas que h a b í a n de i r á Veas, 
c o m p o n í a s e con ellas u n a e x p e d i c i ó n r e g u l a r . E r a n g u í a s y 
conductores de l a e x p e d i c i ó n J u l i á n de A v i l a y A n t o n i o G a i t á n . 
D e J u l i á n de Á v i l a hemos hab l ado en ot ras par tes de esta h is -
t o r i a . E l n o m b r e de A n t o n i o G a i t á n h a sal ido a l g u n a vez , a u n -
que no hemos dado de él p a r t i c u l a r n o t i c i a . Es ta es l a o c a s i ó n 
de d a r l a , 
D e él escribe San ta Teresa (2): 
« E s t e e ra u n caba l l e ro de A l b a , y h a b í a l e l l a m a d o N u e s t r o 
S e ñ o r . A n d a n d o m u y m e t i d o en e l m u n d o a lgunos a ñ o s h a b í a , 
t e n í a l e t a n debajo de los pies que s ó l o e n t e n d í a en c ó m o le ha-
cer m á s se rv ic io . 
» P o r q u e en las fundac iones de ade lan te se ha de hacer m e n -
c i ó n de é l , que me h a a y u d a d o y t r a b a j a d o m u c h o , he d icho 
q u i é n es; y si hubiese de dec i r sus v i r t u d e s , no a c a b a r l a t a n 
presto. 
» L o que m á s nos h a c í a a l caso es es tar t a n m o r t i f i c a d o que no 
(1) • Epistolario, c. X L V I . 
(2) Fundaciones, c. X X I . 
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h a b í a c r e í d o de los que i b a n c o n nosotros que a n s í hiciese cuan-
to era menester ; t i e n e g r a n o r a c i ó n ; y ha le hecho Dios t an ta s 
mercedes, que todo lo que á o t ros se r i a c o n t r a d i c c i ó n le daba 
con ten to y se le h a c í a f á c i l ; y a n s í lo es t odo lo que t r a b a j a en 
estas fundaciones ; que pa rece b i e n que á é l y a l P . J u l i á n de 
Á v i l a los l l a m a b a Dios p a r a esto, a u n q u e a l P . J u l i á n de Á v i l a 
f u é desde e l p r i m e r M o n e s t e r i o . 
» P o r t a l c o m p a ñ í a d e b í a N u e s t r o S e ñ o r q u e r e r que me suce-
diese todo b i e n . S u t r a t o po r los caminos e ra t r a t a r de Dios y 
e n s e ñ a r á los que i b a n con nosotras y e n c o n t r a b a n ; y ans i , de to -
das maneras , i b a n s i r v i e n d o á l a M a j e s t a d . 
» B ¡ e n es, h i jas m í a s , las que l e y é r e d e s estas fundac iones , se-
p á i s lo que se les debe, p a r a que , pues s i n n i n g ú n in te rese t r a -
b a j a b a n t a n t o en este b i e n que voso t ras a h o r a g o z á i s de estar 
en estos monester ios , los e n c o m e n d é i s á N u e s t r o S e ñ o r y t e n g a n 
a l g ú n p rovecho de vues t ras orac iones ; que si e n t e n d i é s e d e s las 
ma las noches y los d í a s que p a s a r o n y los t r aba jos en los cami -
nos, lo h a r í a d e s de m u y b u e n a g a n a . » 
A d e m á s de J u l i á n de Á v i l a y A n t o n i o G a i t á n h a b í a de i r con 
las monjas u n sacerdote que se Ies a g r e g ó en M a l a g ó n ; l l a m á -
base G r e g o r i o N a c i a n c e n o . E r a sacerdote y n a t u r a l de V i l l a r r u -
b i a , en l a M a n c h a . H a b í a a c o m p a ñ a d o á M a l a g ó n á dos he rma-
nas suyas, que t e n í a n i n t e n c i ó n de t o m a r a l l í e l h á b i t o ; u n a de 
e l las , C a t a l i n a de San C i r i l o , se h a b í a quedado en M a l a g ó n ; l a 
o t r a , L u c i a de San J o s é , i b a á l a f u n d a c i ó n de Veas. 
D e m á s de J u l i á n de Á v i l a , A n t o n i o G a i t á n y G r e g o r i o N a -
c i a n c e n o , i b a n a lgunos mozos que los g u i a s e n en e l c a m i n o . 
A s i f o r m a d a l a e x p e d i c i ó n , s a l i e ron de M a l a g ó n p a r a encami -
narse h a c i a las l l a n u r a s de l a M a n c h a . 
L a s monjas i b a n en carros c u b i e r t o s c o n to ldos que las defen-
d í a n de los ardores de l sol y de las i n c l e m e n c i a s de l a " l l u v i a . 
J u l i á n de Á v i l a , A n t o n i o G a i t á n y G r e g o r i o N a c i a n c e n o i b a n 
á caba l lo ; los mozos t a l vez á p i e . 
A l e m p r e n d e r el v i a j e , e l estado de s a l u d de l a M a d r e Teresa 
e r a m u y m a l o ; á poco m e j o r ó a l g o . 
D i c e e l l a (1) : 
« E n l a p r i m e r a j o r n a d a que sal imos de M a l a g ó n p a r a Veas, 
q u e i b a con c a l e n t u r a y t an tos males j u n t o s , que me p a r e c i ó , 
(1) Fundaciones, c. X X V I I . 
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m i r a n d o lo que t e m í a po r a n d a r y v i é n d o m e a n s í , a c o r d a r m e de 
nues t ro Padre E l i a s , c u a n d o i b a h u y e n d o de Jezabe l , y dec i r : 
« S e ñ o r , ¿ c ó m o t e n g o de poder s u f r i r esto? M i r a d l o V o s » . 
« V e r d a d es que , como S u M a j e s t a d me v i ó t a n flaca, r e p e n t i -
n a m e n t e me q u i t ó l a c a l e n t u r a y e l m a l , t a n t o , que has ta des-
p u é s que he c a í d o en el lo p e n s é que e ra po rque h a b í a e n t r a d o 
a l l í u n s iervo de Dios , u n c l é r i g o , y q u i z á s e r í a . E l l o a l menos 
fué r e p e n t i n a m e n t e q u i t a r m e e l m a l e x t e r i o r y i n t e r i o r . » 
Los d í a s en que se e m p r e n d i ó e l v i a j e e r a n los p r i m e r o s d e l 
mes de F e b r e r o de 1575, 
E l f r ío e ra a ú n m u y p e n e t r a n t e . L a s l l a n u r a s de l a M a n c h a 
son i nmensu rab l e s , desabr igadas , expuestas á fur iosos v e n d a v a -
les. L o s caminos m a l dispuestos, t e r r i b l e m e n t e p o l v o r i e n t o s 
cuando hace sol y l lenos de baches y ba r r i z a l e s si a c i e r t a á 
l l o v e r . 
L a v í a s egu ida po r nuest ros v ia je ros e r a s in d u d a u n a de las 
m á s f recuen tadas en t r e las que desde t i empos a n t i q u í s i m o s po-
n í a n en c o m u n i c a c i ó n las p r o v i n c i a s d e l M e d i o d í a c o n las de l 
cen t ro de C a s t i l l a . Pasa por D a i m i e l , M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s , 
Gozar, T o r r e de J u a n A b a d y V i l l a m a n r i q u e , s i g u i e n d o des-
p u é s por t i e r r a s de A n d a l u c í a . 
Por esta v í a t r a n s i t a b a n á todas horas t r a j i n a n t e s de G r a n a -
da y S e v i l l a , manchegos y cas te l lanos , m u r c i a n o s y anda luces . 
Por e l l a h izo a n d a r y en e l l a c o l o c ó p a r t e de las a v e n t u r a s 
que s u c e d i e r o u á D . Q u i j o t e y á Sancho P a n z a e l i n s i g n e M i -
g u e l Cervan tes S a a v e d r a en su i n m o r t a l n o v e l a de E l I n g e n i o s o 
H i d a l g o . 
N o m u y lejos de esta v í a e s tuvo l a v e n t a famosa donde f u é 
D . Q u i j o t e a r m a d o caba l l e ro , y m á s cerca , po r u n l ado , las l a g u -
nas de E u i d e r a , l a C u e v a de Montes inos y e l l u g a r de las Bodas 
de Camacho; y , por o t r o , los parajes de S i e r r a M o r e n a donde , 
en t re otros sucesos, e l h i d a l g o m a n c h e g o i m i t ó en l a p e n i t e n -
c i a á Be l t enebros , y t a n t a s y t a n t a s cosas i n m o r t a l i z a d a s pol-
l a f a n t a s í a de l g e n i a l e sc r i to r . 
Por e l c a m i n o d i c h o , envue l tos e n e l t r á f a g o de los v i a n d a n t e s 
y t r a j i n e r o s , en e l i r y v e n i r de los ca r rua jes , en e l a n d a r de h o m -
bres, muje res , n i ñ o s , personas de t o d a c o n d i c i ó n y estado, q u i é -
nes á p i e , q u i é n e s á caba l lo , se f u e r o n des l izando los carros que 
c o n d u c í a n á Veas l a e x p e d i c i ó n de l a M a d r e Teresa y sus com-
p a ñ e r a s . 
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N o nos h a n quedado n o t i c i a s de los i nc iden te s de este ca-
m i n o . S i n d u d a h a b r í a de todo . E n alg-unas par tes , p a r t i c u l a r -
m e n t e en las ventas pa rec idas á las i n m o r t a l i z a d a s por Cer-
vantes Saavedra , si es que p a r a r o n en el las, h a l l a r í a n cosecha 
copiosa de t r aba jos y pena l idades ; en o t ras , t a l vez b u e n acog i -
m i e n t o . 
U n caso especial de esto ú l t i m o nos h a conse rvado l a t r a d i -
c i ó n . 
Son los manchegos rumbosos y agasa jadores ; a s í lo e x p e r i -
m e n t ó l a San ta en l a v i l l a de M a n z a n a r e s . 
H a b í a l l egado á este p u e b l o , y u n o de sus vec inos , D . M i g u e l 
M e r i n o de Mora le s , qu iso o b s e q u i a r l a , o f r e c i é n d o l e hospedaje. 
A d m i t i ó l o la S a n t a con a g r a d e c i m i e n t o . 
Hospedadas en l a casa e l l a y sus monjas , á l a h o r a de l a co-
m i d a p r e s e n t ó e l b u e n h i d a l g o á los h u é s p e d e s unas perdices 
b i e n aderezadas. H i c i é r o n i e s l a s a lva todos, p r i n c i p i a n d o po r l a 
M a d r e Teresa . V i ó esto l a coc ine ra , que , como h a b í a o í d o m a r a -
v i l l a s de l a s a n t i d a d de l a M a d r e , e x t r a ñ ó que comiese bocado 
t a n r e g a l a d o , d i c i e n d o p a r a s í : « E s t a , s i fuese san ta , ¿ c ó m o 
h a b í a de comer perdiz? ¡ M i r e n y q u é p e n i t e n t e es, que se come 
las p e r d i c e s ! » 
N o t ó l a M a d r e Teresa l a e x t r a ñ e z a de l a coc ine ra y a d i v i n a n -
do lo que m u r m u r a b a e n t r e s í , d i j o : « C u a n d o pe rd i z , p e r d i z , y 
c u a n d o p e n i t e n c i a , p e n i t e n c i a » , e n s e ñ a n d o á l a pobre m u j e r que 
h a y que d i s t i n g u i r de casos y de c i r c u n s t a n c i a s , y que á veces 
es bueno af lo jar e l arco de l a m o r t i f i c a c i ó n p a r a condescender 
y d a r gus to á los d e m á s , en especial á los que nos obsequian y 
f avo recen . 
A ñ a d e l a t r a d i c i ó n que c u a n d o l a c r i a d a e n t e n d i ó que l a M a -
dre Teresa le h a b í a a d i v i n a d o sus pensamientos , d i j o en a l t a 
voz : 
« A h o r a creo que es san ta l a que a d i v i n a lo que y o pienso en 
l o i n t e r i o r de m i a l m a . » 
Como l a M a d r e Teresa po r donde q u i e r a que pasaba de jaba 
r a s t r o de b u e n r ecue rdo , dicese como cosa b i e n a v e r i g u a d a que 
en los d í a s que es tuvo con esta f a m i l i a , se c o n c e r t ó por m e d i a -
c i ó n s u y a e l casamien to de l a h i j a de D . M i g u e l , que se l l a m a -
b a D.a I s a b e l M e r i n o , con D . F r a nc i s c o S a n d o v a l , del c u a l casa-
m i e n t o p r o v i n i e r o n g r andes bienes á l a f a m i l i a . D í c e s e t a m b i é n 
que como r e g a l o de l a f u t u r a boda d i ó l a S a n t a á los nov ios e l 
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rosar io que h a b í a sido d e l b i e n a v e n t u r a d o San Pedro de A l c á n -
t a r a (1). 
O t ro hecho sucedido en este c a m i n o c u e n t a n las h i s t o r i a s (2) . 
H a b í a s e l l egado á u n a v e n t a y l a M a d r e Te resa v e n í a f a t i g a -
d a de l c a m i n o , e n f e r m a a d e m á s y d e s h a m b r i d a . E n todo e l d í a 
h a b í a comido n a d a . A n a de J e s ú s , l a f n t u r a P r i o r a de Veas , de-
c l a r ó á l a v e n t e r a l a neces idad en que es taba l a M a d r e Teresa . 
N o h a b í a en l a v e n t a m á s que dos huevos , los cuales l a v e n t e r a 
se rese rvaba p a r a cenar . I n f o r m a d a é s t a de l a neces idad de l a 
M a d r e Teresa , se los c e d i ó de g a n a , p r i v á n d o s e de a q u e l r e g a l o . 
De esto le q u e d ó l a S a n t a m u y a g r a d e c i d a , n i m á s n i menos que 
la P r i o r a de Veas, q u i e n por muchos a ñ o s se c o r r e s p o n d i ó con 
e l l a ; y « e n h a b i e n d o persona conoc ida que fuese p o r l a v e n t a 
(dice u n a r e l a c i ó n ) , le e n v i a b a mues t ras de su a g r a d e c i m i e n t o , 
ó el rosa r io , ó l a e s t ampa , ó e l e scapu la r io y cosas de este jaez ; 
y e l l a á este mismo t í t u l o r e c i b í a y r e g a l a b a á los que i b a n de 
Veas con car tas de l a M a d r e , y á e l l a a l g u n a s veces con e s p á r r a -
gos y con otros rega los s e m e j a n t e s » . 
Contemos t a m b i é n o t r o caso que p a s ó en este c a m i n o : 
« U n a de las cosas que les daba m a y o r c u i d a d o á las s iervas de 
Dios, d ice u n esc r i to r a n t i g u o (3) , e r a n las misas que las h a b í a n 
de de ja r de dec i r , s iendo posible , los sacerdotes que i b a n c o n 
ellas. P a r a m á s r e c o g i m i e n t o b u s c a b a n e r m i t a s apa r t adas . U n a 
vez l l e g a r o n á u n a , y hab iendo d i cho misa e l P. J u l i á n de A v i l a , 
f a l t ó recado p a r a G r e g o r i o N a c i a n c e n o . D o l í a l e á l a San t a que 
se hubiese de queda r s in d e c i r l a , y v u e l t a á A n a de J e s ú s le d i j o : 
« R u e g u e á D i o s que se h a l l e lo que f a l t a p a r a dec i r esta misa ; 
» q u e me hace m u c h a l á s t i m a pensar si se ha de p r i v a r l a I g l e s i a 
»de l v a l o r de este s a c r i f i c i o » . Á b u e n a f o r t u n a , h a l l ó s e p r o n t o lo 
que se n e c e s i t a b a . » 
Pasadas las l l a n u r a s de l a M a n c h a , f u e r o n los c a m i n a n t e s en-
t r a n d o en las es t r ibac iones de S i e r r a M o r e n a , t e r r e n o q u e b r a d o , 
(1) Este caso, que ha conservado la t r a d i c i ó n , no lo hemos v i s to 
c i tado en los documentos ant igaos. T r á e l o el P . Francisco J i m é n e z 
C a m p a ñ a en u n a r t í c u l o de L a Basíl ica Teresiana, a ñ o V I I , n ú m . 68, 
t i t u l a d o Santa Teresa de Jesús en Manzanares. 
(2) Vida de la Madre Ana de Jesús, l i b . I I , cap. X I . 
(3) Vida de Ana de Jesús, l i b . I I , c. X I . 
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m o n t a ñ o s o , á veces poco dob lado ; de b u e n t e m p e r a m e n t o en ge-
n e r a l , a u n en a q u e l l a e s t a c i ó n d e l a ñ o . 
Con l a v a r i e d a d d e l paisaje v a r í a l a d e l aspecto de l a v e g e t a -
c i ó n : á los v i ñ e d o s y o l iva res suceden encinares extensos, j a r a -
les e s p e s í s i m o s ; á l a vez , á los p a c í ñ c o s ganados de ovejas , á las 
l iebres y perdices que c o r r e n por las dehesas, suceden a n i m a l e s 
monteses, p r i n c i p a l m e n t e venados y j a b a l í e s , que son f r ecuen-
t e m e n t e acosados por p i a ras de lobos. 
L a d e s i g u a l d a d y q u e b r a d u r a d e l t e r r e n o puede decirse que 
empieza en las v i l l a s de Gozar y J u a n A b a d y V i l l a m a n r i q u e ; en 
las de M o n t i ñ ó n y Cas te l l a r h á c e s e l a t i e r r a m á s á s p e r a y m o n -
tuosa ; y s i gu i endo ade l an t e , en los de r rames de l a s i e r r a de Se-
g u r a , se v u e l v e t a n t e r r i b l e m e n t e e n m a r a ñ a d a y f ragosa , que 
n o es f á c i l desenvolverse en e l l a b e r i n t o de montes y g a r g a n -
tas, escarpaduras y d e r r u m b a d e r o s . 
E n esa d i f i c u l t a d y p e l i g r o de perder e l c a m i n o se v i ó l a cara-
v a n a de l a M a d r e Teresa . 
E e ñ e r e e l caso u n a de las que i b a n en l a e x p e d i c i ó n , A n a de 
J e s ú s , con estas pa lab ras : 
« Y e n d o á f u n d a r el c o n v e n t o de Veas, v e i n t e y dos a ñ o s ha, y 
a ú n m á s , y a que l l e g á b a m o s á l a pos t r e ra j o r n a d a de S i e r r a 
M o r e n a , p e r d i e r o n los car re te ros el c a m i n o de m a n e r a que no 
s a b í a n por d ó n d e i b a n ; y n u e s t r a M a d r e c o m e n z ó n o s á m a n d a r 
á ocho monjas que con e l l a í b a m o s p i d i é s e m o s á D ios y á nues-
t r o Pad re San J o s é nos encaminase , p o r q u e d e c í a n los ca r re te -
ros í b a m o s perdidos y que no h a l l a b a n r e m e d i o de sa l i r de unos 
riscos a l t í s i m o s por donde í b a m o s . Y a l t i e m p o que l a San ta nos 
m a n d ó lo d icho , c o m e n z ó desde u n a h o n d u r a m u y h o n d a , que 
con h a r t a d i f i c u l t a d se v e í a desde lo a l t o de aquel los riscos en 
que e e t á b a m o ^ á da r voces u n hombre que en l a voz p a r e c í a , 
a n c i a n o , d i c i endo : « ¡ T e n e o s , teneos, que va i s perd idos y os des-
» p e ñ a r é i s si p a s á i s de a h í ! » 
» A estas voces paramos , y los sacerdotes y personas segla-
res que i b a n con nosotras comenzaron á escuchar y á pre-
g u n t a r : « ¡ P a d r e ! ¿ P u e s q u é r e m e d i o t end remos p a r a reme-
» d i a r n o s y sa l i r de l estrecho en que e s t a m o s ? » É l les r e s p o n d i ó 
que echasen hac ia u n a p a r t e , que v i m o s todos que m i l a g r o -
samente h a b í a n pod ido a t r avesa r por a l l í los car ros . Y como 
se v i ó este m i l a g r o t a n n o t a b l e , q u i s i e r o n a lgunos i r á buscar 
a l que nos h a b í a av i sado ; y m i e n t r a s ellos e s t aban a l l á , d i j o -
nos l a M a d r e con m u c h a d e v o c i ó n y l á g r i m a s : « N o s é p o r q u é 
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»los dejamos i r , que e r a m i p a d r e San J o s é y no lo h a n de ba-
s i l a r » . Y asi f u é que v o l v i e r o n d i c i endo no h a b í a n pod ido h a l l a r 
ras t ro de é l , a u n q u e h a b í a n l l e g a d o á l a h o n d u r a de donde s o n ó 
l a voz. 
» D e s d e este p u n t o f u é t a n t a l a l i g e r e z a y consuelo con que 
caminamos, que los mismos car re te ros d e c í a n , y a l g u n a s veces 
con j u r a m e n t o , que aque l las m u í a s no a n d a b a n , sino que v o l a -
ban; y si u n paso m á s d i e r a n de donde las d e t u v i e r o n , nos h i -
c i é r a m o s pedazos. Y esta l i g e r e z a de las m u í a s f u é de m a n e r a 
que, hab iendo a q u e l d í a sacado de l p u e b l o de donde sal imos 
bestias y hombres p a r a pasar e l r í o de G u a d a l i m a r f u e r a de los 
carros, en l l e g a n d o á é l nos ha l l amos á l a o t r a p a r t e s in habe r 
ten ido l u g a r de sa l i r de los car ros , n i podernos menear ; y a s í se 
espantaron los m á s p r i n c i p a l e s de l pueb lo de Veas que nos salie-
r o n á r e c i b i r , de v e r l a g r a n j o r n a d a que a q u e l d í a se h a b í a po-
dido anda r ; y les f u é o c a s i ó n de t o m a r m á s d e v o c i ó n con l a M a -
dre y su r e l i g i ó n . » 
L a v i l l a de Veas e s t á , como se ha d i cho , en l a l l a m a d a p r o v i n -
cia de J a é n . 
Su s i t u a c i ó n es en e l cen t ro de u n v a l l e f é r t i l y ameno . E s t á 
r e sgua rdada de los v i en to s p o r los montes que l a r o d e a n , abas-
tecida de aguas de l a m u l t i t u d de fuentes que h a y en su t é r m i -
no, y que , r ecog idas , f o r m a n u n a r r o y o que pasa p o r medio de 
la v i l l a . 
E n su con to rno c o r r e n var ios r i achue los que desembocan e n 
el G u a d a l i m a r , u n o de los af luentes d e l G u a d a l q u i v i r . 
L a t i e r r a es de b u e n t e m p l e , a b u n d a n t e en f r u t a s , ace i te , 
t r i g o , habas, ga rbanzos y l e g u m b r e s . 
Es ta f e r a c i d a d de los campos, l a a m e n i d a d que les da l a v a r i e -
dad del paisaje , el c ie lo c l a r o , a z u l , r e sp landec ien te que los c o b i -
ja,- hacen que l a v i d a sea a l l í m u y g r a t a y a g r a d a b l e . 
E l mensajero que d í a s a t r á s l l e v ó á S a l a m a n c a l a p ropues ta ó 
i n v i t a c i ó n de D.a M a r í a G o d í n e z p a r a que l a M a d r e Teresa fue-
se á f u n d a r á Veas le d i j o , como e l l a d e j ó escr i to , g randes b i e -
nes de l a t i e r r a . A l e n t r a r en e l v a l l e de Veas pudo l a San t a co-
nocer que e l mensa jero no h a b í a e x a g e r a d o ; a q u e l l a t i e r r a era , 
en efecto, de b u e n t e m p e r a m e n t o ; m u y abas t ada y delei tosa; l a 
v i l l a hermoso j o y e l que p resen ta l a n a t u r a l e z a á l a con t empla -
c ión de l v i a j a n t e . 
P a r a l a M a d r e Teresa y las c o m p a ñ e r a s e r a a d e m á s descanso 
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de penoso v i a j e , y campo que les o f r e c í a l a D i v i n a Ma je s t ad 
p a r a hace r a l g o en su s e r v i c i o . 
L a l l e g a d a de l a e x p e d i c i ó n , t a l como la ha con tado A n a de 
J e s ú s , f u é á m a n e r a de t r i u n f o . D i c e sobre esto E i b e r a : 
« C u a n d o l l e g ó á Veas s a l i é r o n l a muchos á r e c i b i r , y en t re 
ellos ha r tos de á caba l l o , que d e c í a n gen t i l ezas y a l e g r í a s de-
l a n t e de los car ros ; y a c o m p a ñ á r o n l a s has ta l l e g a r ce rca de l a 
i g l e s i a , donde las es taba m u c h a g e n t e esperando; y los c l é r i -
gos, con sus sobrepel l ices y c r u z , las l l e v a r o n en p r o c e s i ó n á l a 
casa de las dos h e r m a n a s que t a n t o las h a b í a n deseado, donde 
se h a b í a de hace r e l M o n a s t e r i o . 
» E l p l ace r que las unas y las o t ras t u v i e r o n me jo r se puede 
en t ende r que e sc r ib i r . 
» D . a C a t a l i n a , en v i e n d o á las monjas , c o n o c i ó ser a q u é l l o s 
los ros t ros que se le h a b í a n r epresen tado e n l a v i s i ó n ; y asi lo 
d e c í a d e s p u é s . Y es tando a l l í l a M a d r e , l a v i n o á v e r u n f r a i l e 
l e g o descalzo c a r m e l i t a , l l a m a d o F r . J u a n de l a M i s e r i a , y d i jo 
D.a C a t a l i n a que le p a r e c í a e l m i s m o que h a b í a v i s t o en l a mis-
m a v i s i ó n . 
» A s i , con g r a n con ten to de todos, se f u n d ó e l M o n a s t e r i o , d í a 
d e l g lo r ioso A p ó s t o l San M a t í a s , a ñ o de 1575. L l a m ó s e San Josef 
d e l S a l v a d o r . 
» L a s dos he rmanas le d i e r o n su h a c i e n d a e n t e r a m e n t e y t a n 
s i n c o n d i c i ó n que, s i d e s p u é s no las q u i s i e r a n r e c i b i r , no t e n í a n 
po r d ó n d e lo p e d i r . 
»E1 m i s m o d í a se les d i ó e l h á b i t o ; y l a m a y o r se l l a m ó Ca ta -
l i n a de J e s ú s , l a m e n o r M a r í a de J e s ú s . 
» Y a á este t i e m p o es taba b u e n a l a m a y o r , como e l S e ñ o r lo 
h a b l a p r o m e t i d o , y i b a a d e l a n t e su s a l u d y sus v i r t u d e s , y par -
t i c u l a r m e n t e su h u m i l d a d y o b e d i e n c i a . » 
C o n f i r m a n d o lo que d ice E i b e r a sobre D.a C a t a l i n a God inez , 
e s c r i b i ó S a n t a Teresa en sus F u n d a c i o n e s : 
« A u n q u e e s t á flaca, t i e n e y a s a l u d p a r a g u a r d a r l a r e g l a , y 
b u e n suje to , u n a a l e g r í a g r a n d e ; y en todo , como t e n g o d icho , 
u n a h u m i l d a d que á todas nos hac i a a l a b a r á N u e s t r o S e ñ o r . 
D i e r o n lo que t e n í a n de h a c i e n d a e n t r a m a s á l a O r d e n ; que , s i 
n o las q u i s i e r a n r e c i b i r por monjas , no q u i s i e r o n n i n g ú n p r e m i o . 
Es u n desas imiento g r a n d e e l que t i e n e de sus deudos y t i e r r a , 
y s iempre g r a n deseo de i rse lejos de a l l í ; y as i i m p o r t u n a h a r t o 
á los Per lados , a u n q u e l a obed ienc ia que t i e n e es g r a n d e , que 
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a n s í e s t á a l l í con a l g ú n con ten to ; y por lo mesmo t o m ó ve lo ; 
que no h a b í a r emed io con e l l a fuese d e l coro , sino f r e i l a , has ta 
que yo l a e s c r i b í d i c i é n d o l a muchas cosas, y r i ñ é n d o l a p o r q u e 
q u e r í a o t r a cosa de lo que e ra v o l u n t a d de l Pad re P r o v i n c i a l ; 
que aquel lo e r a merecer m á s , y o t ras cosas, t r a t á n d o l a m u y á s -
peramente . Y é s t e es su m a y o r c o n t e n t o cuando a n s í l a h a b l a n . 
Con esto se p u d o acaba r con e l l a h a r t o c o n t r a su v o l u n t a d . N i n -
g u n a cosa e n t i e n d o de esta a l m a que no sea p a r a ser a g r a d a b l e 
á Dios y a n s í lo es con todas . P l e g a á S u Majes t ad l a t e n g a de 
su mano y l a a u m e n t e las v i r t u d e s y g r a c i a que le ha dado p a r a 
m a y o r se rv ic io y h o n r a s u y a . A m é n . » 
D e s p u é s de haberse i n a u g u r a d o e l C o n v e n t o de Veas , m u y á 
s a t i s f a c c i ó n de las fundadoras y de los vec inos de l p u e b l o , l a 
Madre Teresa puso en é l por P r i o r a á A n a de J e s ú s y por Su-
p r i o r a á M a r í a de l a V i s i t a c i ó n , r e l i g i o s a s de g r a n v i r t u d , en 
especial l a p r i m e r a , u n a de las m á s in s ignes de l a R e f o r m a c i ó n 
de l a M a d r e Teresa . B a j o e l g o b i e r n o de estas dos re l ig iosas e l 
orden de l a d i s c i p l i n a r e g u l a r e m p e z ó á florecer e n e l C o n v e n t o 
y da r los f ru tos de s a n t i d a d que se v i e r o n ade l an t e . N o le f a l -
t a r o n t r i b u l a c i o n e s ; pe ro todas se v e n c i e r o n . 
C A P Í T U L O X X V I I I 
Encxientro providencial. 
A l l l e g a r á Veas l a M a d r e Teresa de J e s ú s no pensaba estar 
a l l í m á s que unos pocos d í a s , los necesarios p a r a t o m a r p o s e s i ó n 
de l a casa que t e n í a n p r e p a r a d a las fundadoras y e n t a b l a r en 
e l la l a v i d a de c o m u n i d a d p r o p i a de las C a r m e l i t a s Descalzas. 
Hecho lo c u a l , i r í a á C a r a v a c a á hacer lo p r o p i o e n l a f u n d a c i ó n 
que t e n í a conce r t ada y p a r a l a c u a l t r a í a monjas suficientes. 
Casos imprev i s t o s d i spus i e ron las cosas de o t r a suer te . 
P r i m e r a m e n t e , l a l i c e n c i a p a r a l a f u n d a c i ó n de C a r a v a c a n o 
fué t a n f á c i l de consegu i r . D e s p u é s , l a l l e g a d a i m p r o v i s a d e l 
P. F ranc i sco G l r a c i á n , no so lamente d i ó l a rgas á l a sa l ida de 
Veas, sino que t r a s t o r n ó todo e l p l a n de los v ia jes de l a M a d r e 
Teresa, dando á los p r o p ó s i t o s de las fundac iones u n sesgo q u e 
e l l a n u n c a h a b í a i m a g i n a d o . 
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L a v e n i d a de l P . G r a c i á n á Veas t i e n e su h i s t o r i a . E e f i r á -
mos la lo m á s b r e v e y c e ñ i d a m e n t e que podamos . 
E n e l c a p i t u l o X I V de este l i b r o dejamos a l P . G r a c i á n en e l 
n o v i c i a d o de P a s t r a n a . A l l í h izo su p r o f e s i ó n e n J u l i o de 1573, 
Poco d e s p u é s t u v o que s a l i r de a l l í é i r á las pa r t e s de A n d a l u -
c í a . L a causa de este v i a j e f u é l a s i g u i e n t e : 
S e g ú n hemos d icho muchas veces, l a r e l i g i ó n de N u e s t r a S e ñ o -
r a de l M o n t e C a r m e l o a n d a b a m u y neces i tada de r e f o r m a . L a 
p r o v i n c i a de A n d a l u c í a e r a l a m á s neces i tada ; e ra , como dice 
G r a c i á n con frase m u y c r u d a , « l a m á s i n d ó m i t a de t o d a s » . E l 
G e n e r a l E u b e o l a h a b í a q u e r i d o r e f o r m a r ; pero no h a b í a sal ido 
c o n su e m p e ñ o . T u v o a l l í d isgustos y azares t e r r i b l e s , a u n q u e no 
se sabe p u n t u a l m e n t e c u á l e s f u e r o n . V e n i d o á M a d r i d , d i ó cuen-
t a a l R e y D . F e l i p e de lo i n t e n t a d o y de sus r e su l t a s . Parece que 
S u Majes tad no a p r o b ó su m a n e r a de proceder ; con lo c u a l , m a l 
a v e n i d o con e l E e y y c o n v e n c i d o de l fracaso de su empresa , se 
v i n o á A v i l a , donde c e l e b r ó C a p i t u l o de su o r d e n é i n t e n t ó a l g u -
nas re fo rmas , de las cuales , a l parecer , s a l i ó m e j o r que en las 
que h a b í a i n t e n t a d o en A n d a l u c í a . 
Esa v e n i d a d e l P . E u b e o á A v i l a f u é p r o v i d e n c i a l , como qu ie -
r a que a l l i c o n o c i ó á l a M a d r e Teresa de J e s ú s y v i s i t ó su peque-
ñ o Conven to de San J o s é ; y de este c o n o c i m i e n t o y de esa v i s i t a 
p r o c e d i ó e l p r i n c i p i o de asentarse de veras y e f icazmente l a re-
f o r m a c i ó n de l a O r d e n de l M o n t e C a r m e l o , por l a c u a l anhe laba . 
E n efecto, con l a a p r o b a c i ó n d e l P. J u a n B a u t i s t a Eubeo , 
como se h a v i s t o , e n pocos a ñ o s se f u n d a r o n , d e m á s d e l de A v i l a , 
conven tos de mujeres en M e d i n a d e l Campo , e n M a l a g ó n , en V a -
l l a d o l i d , en T o l e d o , en S a l a m a n c a , e n A l b a de T e r m e s , en Se-
g o v i a y en Veas . T o t a l n u e v e , s i n c o n t a r el de P a s t r a n a , que 
se deshizo. D e hombres f u n d á r o n s e las casas s igu i en t e s : en D u -
r u e l o , en N o v i e m b r e de 1568, casa que se t r a s l a d ó á M a n c e r a en 
J u n i o en 1570; en P a s t r a n a , en J u l i o de 1569; e n A l c a l á , en N o -
v i e m b r e de 1570; en A l t o m i r a , en N o v i e m b r e de 1571; en L a 
E o d a ; en A b r i l de 1572; en G r a n a d a , en M a y o de 1573; en L a Pe-
ñ u e l a , en J u l i o de 1575; e n A l m o d ó v a r de l C a m p o , en M a r z o 
de 1575. T o t a l , ocho. 
E n estas comun idades se g u a r d a b a l a r e g l a d e l C a r m e n en 
s u r i g o r p r i m i t i v o . E l G e n e r a l d e l C a r m e n lo c o n o c í a m u y b i e n : 
s a b í a de q u i é n p r o c e d í a esta E e f o r m a c i ó n , y t a n satisfecho esta-
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ba de l a o b r a de l a M a d r e Teresa , que e l a ñ o de 1573 e s c r i b í a á l a 
P r i o r a de M e d i n a , « d a n d o g r a c i a s á l a D i v i n a M a j e s t a d po r l a 
d i l i g e n c i a y b o n d a d de l a M a d r e Teresa de J e s ú s » , y confesando 
l l a n a m e n t e que « e l l a h a c i a m á s p rovecho á l a O r d e n que todos 
los Padres C a r m e l i t a s de E s p a ñ a » . 
A s í e ra en v e r d a d : a l i m p u l s o dado po r l a M a d r e Teresa de 
J e s ú s h a b í a s e l e v a n t a d o en muchas a lmas u n m o v i m i e n t o ex-
t r a o r d i n a r i o , u n deseo de p e r f e c c i ó n de v i d a : en unas de empe-
za r l a , en oti-as de m e j o r a r l a , caso que l a hub iesen comenzado en 
a l g u n a de las comun idades a n t i g u a s de l a O r d e n de l C a r m e n . 
U n a l i e n t o d i v i n o , u n florecimiento de v i r t u d , antes no cono-
c ido , a l e n t a b a en esas comun idades . 
T a l vez esa m a n e r a de v i r t u d n o e r a a d a p t a b l e á todos los 
que f o r m a b a n las comun idades de l a O r d e n d e l C a r m e n , acos-
t u m b r a d o s á las h o l g u r a s de l a R e g l a m i t i g a d a ; pero de seguro , 
y a que l a p o s t r a c i ó n y decadenc ia e r a n t a n g randes , si a l g ú n 
r e m e d i o h a b í a de t e n e r esa decadenc ia , h a b í a de v e n i r l e , d i -
r ec t a ó i n d i r e c t a m e n t e , de l a R e f o r m a c i ó n , que h a b í a p r i n c i -
p iado bajo los santos auspic ios de l a M a d r e Teresa de J e s ú s . 
A s í lo s e n t í a , po r lo menos, e l P . F r a n c i s c o V a r g a s , V i s i t a d o r 
a p o s t ó l i c o , j u n t a m e n t e con e l P . Pedro F e r n á n d e z , p a r a l a re -
f o r m a c i ó n de las comun idades r e l ig iosas y v a r ó n de g r a n p r u -
denc i a y v i r t u d ; e l c u a l , como quisiese l l e v a r ade l an t e el encar -
go que le h a b í a sido confiado por l a S a n t i d a d de P í o V , e s c r i b i ó 
a l P. F r . B a l t a s a r de J e s ú s , P r i o r de l C o n v e n t o de C a r m e l i t a s 
Descalzos de P a s t r a n a , i n v i t á n d o l e á que v in ie se á las par tes de 
A n d a l u c í a á en tender , bajo su d i r e c c i ó n , en el negoc io de l a Re-
f o r m a c i ó n de los C a r m e l i t a s a n t i g u o s , ó , caso de no poder lo hacer 
por s í , env iase a lgunos de sus f r a i l e s Descalzos á que lo h i -
ciesen. 
No era f á c i l lo que p r e t e n d í a e l P. V a r g a s , e n especial lo ú l -
t i m o . Los Super iores de l C a r m e n h a b í a n s e mos t r ado , como he-
mos v i s t o , opuestos á l a R e f o r m a c i ó n . A u n l a o b r a de l a M a d r e 
Teresa de J e s ú s la m i r a b a n de m a l ojo, á lo menos l a de los f r a i -
les, s i q u i e r a e x t e r i o r m e n t e y po r b u e n parecer most rasen l o 
c o n t r a r i o . H a b í a n pasado por las fundac iones de D u r u e l o , Pas-
t r a n a y A l c a l á . T o l e r a b a n que los Descalzos v i v i e s e n en esos 
conventos g u a r d a n d o l a R e g l a p r i m i t i v a . L o que no p o d í a es-
perarse de ellos e ra que estos mismos Descalzos fuesen e l med io 
y e l i n s t r u m e n t o de l a R e f o r m a c i ó n de l a O r d e n . 
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A s i , como e l P. B a l t a s a r de J e s ú s , ó q u i e n q u i e r a que él des ig-
nase p a r a i r á A n d a l u c í a á en tender en l a E e f o r m a c i ó n de los 
Calzados p ropues t a por e l P> V a r g a s , hubiese menes ter p a r a ha-
cer lo de l a l i c e n c i a d e l P r o v i n c i a l , P . A n g e l de Sa lazar , e ra se-
g u r o que , caso de p e d í r s e l a , de n i n g u n a m a n e r a l a o b t e n d r í a n . 
P a r a sor tear esta d i f i c u l t a d , que c i e r t o e ra i n s u p e r a b l e , ocu-
r r i ó u n exped i en t e no exen to de a s tuc ia y e n g a ñ o . E l V i s i t a d o r , 
P . F ranc i sco V a r g a s , h a b í a escr i to á M a r i a n o A z a r o , m o r a d o r de 
P a s t r a n a , u n a c a r t a fechada e l 20 de J u n i o de 1573, en l a c u a l , 
dando por supues ta l a i d a de los Descalzos á A n d a l u c í a , t a l 
como l a h a b í a propues to á F r . B a l t a s a r de J e s ú s , le d e c í a que 
los que hub iesen de i r á hacer l a R e f o r m a c i ó n h a b í a n de ser 
de los o r i g i n a r i o s , de los que h a b í a n e n t r a d o en e l I n s t i t u t o 
en los p r i n c i p i o s de su v i d a r e l i g i o s a , no de los que se h a b í a n 
a l l e g a d o á é l d e s p u é s de habe r v i v i d o en las comunidades a n t i -
guas ; « p o r q u e , d e c í a , como sean conocidos en o t r o h á b i t o y v i d a 
los que a h o r a v i e n e n descalzos, no son c r e í d o s , n i t en idos en l a 
r e p u t a c i ó n que lo f u e r a n los que n u n c a hub iesen sido f ra i l es 
e n t r e el los , n i s u p i e r a n sus en t radas y s a l i d a s » (1). 
Deseando M a r i a n o A z a r o c u m p l i r este deseo d e l P . V a r g a s , 
p ropuso a l P r o v i n c i a l hacer u n v i a j e á S e v i l l a a l e g a n d o l a ne-
ces idad que t e n í a de i r á a l l á (2) á c u i d a r de c ier tos l i b r o s , ha-
c i e n d a y negocios que h a b í a dejado pendien tes cuando t o m ó e l 
h á b i t o , pero o c u l t a n d o en g r a n secreto e l i n t e n t o p r i n c i p a l , 
que e r a e l de f a c i l i t a r l a empresa p r o p u e s t a po r e l P. V a r -
gas; p i d i ó , a d e m á s , l i c e n c i a p a r a e l e g i r c o m p a ñ e r o , s i n dec i r 
c u á l . 
D i ó l e e l P r o v i n c i a l l a l i c e n c i a s in sospechar las consecuencias 
q u e p o d í a n segui rse . 
A r m a d o de esta l i c e n c i a , dispuso M a r i a n o A z a r o su v i a j e , 
e l i g i e n d o por c o m p a ñ e r o a l P. J e r ó n i m o G r a c i á n , á q u i e n consi-
d e r a b a á p r o p ó s i t o p a r a d a r p r i n c i p i o a l negocio de l a r e f o r m a . 
H a b í a e n t r a d o en esta t r a m a e l P . B a l t a s a r de J e s ú s , P r i o r de 
P a s t r a n a ; q u i e n , p a r a lo que pudiese c o n v e n i r , d e l e g ó en Gra-
c i á n l a c o m i s i ó n que t e n í a de l Comisa r io F r . Pedro F e r n á n d e z 
(1) Car ta del P. Vargas a l P. M a r i a n o Azaro de 20 de J u n i o de 1573. 
V . ürónica de los-Descalzos, l i b . I I I , c. V . 
(2) Crónica de los Descalzos, t . I , Jib. I I I , c. X X I . 
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de v i s i t a r los conventos de C a r m e l i t a s Descalzos que hal lase en 
e l c a m i n o . 
Con este b u e n despacho s a l i e r o n de P a s t r a n a G r a c i á n y M a -
r i a n o A z a r o y se e n c a m i n a r o n á A n d a l u c í a . D e t u v i é r o n s e en 
Toledo con i n t e n c i ó n de t r a t a r c o n T r . A n t o n i o de J e s ú s , que e r a 
a l l í P r i o r de u n C o n v e n t o de Calzados ; en A l m o d ó v a r de l C a m -
po, donde les a l c a n z ó u n m a n d a t o de l P a d r e G e n e r a l E u b e o p a r a 
que M a r i a n o de A z a r o , que era l e g o , se ordenase de sacerdote ; 
en L a P e ñ u e l a , donde es taba F r . J u a n de l a C r u z , y , finalmente 
en G r a n a d a , res idenc ia d e l V i s i t a d o r P . F r a n c i s c o V a r g a s . 
A l l í , conociendo é s t e las p rendas de G r a c i á n , le d e c l a r ó su 
p r o p ó s i t o de s u s t i t u i r e n é l , no só lo e l g o b i e r n o de los c o n v e n -
tos de Descalzos hechos y por hacer , s ino t a m b i é n e l de los C a l -
zados, d á n d o l e p a r a esto las pa ten tes necesarias, pero con e l 
aviso de que t u v i e s e o c u l t o lo de los Calzados has ta e l t i e m p o 
que considerase á p r o p ó s i t o p a r a pone r lo en e j e c u c i ó n . 
« L l e g a m o s , pues, dice e l m i smo G r a c i á n (1), á G r a n a d a , p i -
diendo l i c e n c i a y f a v o r á F r . F r a n c i s c o de V a r g a s ( P r o v i n c i a l 
de los D o m i n i c o s , que entonces e ra V i s i t a d o r a p o s t ó l i c o de A n -
d a l u c í a por B r e v e de P í o V ) ; no so lamen te nos d i ó esta l i c e n c i a , 
sino que á m í me e n t r e g ó e l mismo B r e v e o r i g i n a l y m e sus t i -
t u y ó en su l u g a r por V i s i t a d o r a p o s t ó l i c o ; y heme a q u í de v e i n -
t iocho a ñ o s de edad , y m e d i o de p r o f e s i ó n , hecho P e r l a d o de los 
Ca rme l i t a s Calzados anda luces , en c o n t r a d i c c i ó n d e l G e n e r a l , y 
P r o t e c t o r de t o d a l a O r d e n de Calzados, s iendo esta p r o v i n c i a 
de los anda luces l a m á s i n d ó m i t a que t e n e m o s . » 
Apenas supo e l P r o v i n c i a l P . Á n g e l de Sa laza r lo que es taba 
pasando, escribe á r a j a t a b l a á M a r i a n o A z a r o u n a c a r t a en que , 
r evocando l a o r d e n que le h a b í a dado de i r á A n d a l u c í a , le m a n -
da que s in d i l a c i ó n v u e l v a n é l y G r a c i á n á P a s t r a n a . L a o r d e n 
era m u y t e r m i n a n t e ; pero v e n i a t a r d e ; p o r q u e a l r e c i b i r l a c a r t a 
de l P r o v i n c i a l , t a n t o M a r i a n o A z a r o como G r a c i á n e s t aban y a 
á las ó r d e n e s de l V i s i t a d o r P. V a r g a s ; a s í se e x c u s a r o n de c u m -
p l i r l a , y l ib res y seguros en su conc ienc i a se e n c a m i n a r o n á Se-
v i l l a , á donde los e n v i a b a e l P . V a r g a s . 
L l egados á S e v i l l a , m o s t r ó G r a c i á n a l P . A g u s t í n S u á r e z , 
P r o v i n c i a l de A n d a l u c í a , l a p a t e n t e que t r a í a sobre g o b i e r n o de 
(1) E n su Peregrinación de Anastasio, d i á l o g o p r imero . 
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los Descalzos, pero c a l l a n d o lo de los Calzados; d i j o ser su v o -
l u n t a d r e s t i t u i r l e l a casa de San J u a n de l P u e r t o . 
H a b í a sido esta casa f u n d a c i ó n de Calzados; pe ro , hab iendo 
i d o a l l á a l gunos Descalzos, hablase consegu ido que todos ó l a 
m a y o r p a r t e de sus a n t i g u o s hab i t ado re s abrazasen l a n u e v a 
R e f o r m a c i ó n ; con lo c u a l h a b í a l a c o m u n i d a d pasado a l gob ie r -
n o de los Descalzos. D e esto h a b í a n s e o r i g i n a d o g r a v e s d isgus-
tos en los super iores de los Calzados; a s í , c u a n d o e l P . G r a c i á n 
p ropuso a l P r o v i n c i a l S u á r e z d e v o l v e r l e esta casa, f u é p a r a el 
ú l t i m o m o t i v o de g r a n s a t i s f a c c i ó n . 
« D e s h i c e a q u e l conven to de San J u a n d e l P u e r t o , d ice G r a c i á n , 
los que e r a n Calzados v o l v í á sus zapatos ; á los Descalzos n o v i -
cios t r a j e c o n m i g o á S e v i l l a ; y no t e n i e n d o o t r o conven to á don-
de los a l o j a r , v e n i m o s a l de l C a r m e n Ca lzado , donde se pade-
c i ó a l g o . 
» A c u é r d o m e , a ñ a d e con l a g r a c i a y sorna de que suele usar (1), 
que nos l e v a n t á b a m o s todos á M a i t i n e s ; y los Descalzos s a l í a -
mos d e l coro ade l an t e , y t r a s de nosotros los nov ic ios Calzados; 
y me q u e d é u n a noche ind i spues to en l a cama ; y entonces no 
t e n í a m o s o t r a que unas esteras de enea en e l suelo, c o n l i cenc ia 
que e l que quisiese l a capa po r c o l c h ó n y e l h á b i t o por m a n t a , 
lo usase, y a l r e v é s . E l l u g a r donde y o s o l í a v e n i r lo ocupaba u n 
n o v i c i o Ca lzado que en l a g r a n d e z a del cuerpo y denuedo me 
p a r e c í a m u c h o . A c a e c i ó que en u n c a l l e j ó n obscuro, cerca de l 
coro , le d i e r o n (s in saber q u i é n ) u n a p u ñ a l a d a que le a t r a v e s ó 
e l mus lo ; y q u i z á s t i r a b a n á las t r i p a s , sino que Dios d e b i ó de ba-
j a r l a m a n o a l que l a t i r ó . N o f a l t a r o n c o n t e m p l a t i v o s que d i je -
r o n habe r e r r ado e l go lpe por d a r m e á m í , p o r q u e e l n o v i c i o era 
m u y b u e n o y m u y a p a c i b l e y q u e r i d o de todos y su p a d r e g r a n 
b i enhecho r de l C o n v e n t o . » 
Con esta p u ñ a l a d a y ot ros insolentes t r a t a m i e n t o s , d ice G r a -
c i á n que le e n v i ó e l C a r d e n a l D . C r i s t ó b a l de Rojas y S a n d o v a l 
á da r á los Descalzos l a e r m i t a de N u e s t r a S e ñ o r a de los Reme-
dios, donde se e s t a b l e c i ó G r a c i á n con los suyos, « c o n t a n t a po-
b reza , d ice , que no c o m í a m o s sino sard inas , que v a l í a n en ton -
ces m u y ba ra ta s , y las r ebanadas de p a n nos s e r v í a n por p la tos , 
que no t e n í a m o s o t r a v a j i l l a ; po rque no e n t r é en e l C o n v e n t o 
c o n m á s de diez y ocho reales que me h a b í a n sobrado de dos do-
blones , que u n o d imos á u n pobre pasajero á I n d i a s que y o co-
(1) Peregrinación de Anastasio, d i á l o g o p r ime ro . 
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n o c í a , d ic iendo en t r e m i que p a r a f u n d a r u n conven to t a n t o bas-
t aba u n d o b l ó n como d o s » . 
«No de j a ron , a ñ a d e G r a c i á n , los Calzados de c o n t r a d e c i r esta 
f u n d a c i ó n , a l egando que e l poder que y o t e n í a e ra p a r a r e f o r m a r 
á ellos y no p a r a f u n d a r nuevos conventos de Descalzos. 
» Y o me f u n d a b a e n que no h a b í a me jo r m a n e r a de r e f o r m a -
c i ó n que f u n d a r nuevos conven tos , donde los r e l ig iosos v i v i e -
sen conforme á las cos tumbres de los fundadores a n t i g u o s de l a 
Orden . 
»No t u v o m u c h a f u e r z a esta c o n t r a d i c c i ó n , p o r q u e t e m í a n 
mucho a l A r z o b i s p o , q u e , por casos g r a v e s que po r ellos h a b í a n 
acontec ido en S e v i l l a , p r o c u r ó con e l K e y se alcanzase e l B r e v e 
de P i ó V p a r a r e f o r m a r l e s . » 
E n c a r g a d o e l P . J e r ó n i m o G r a c i á n po r e l V i s i t a d o r a p o s t ó l i -
co, P . F ranc i sco V a r g a s , de e n t e n d e r en l a r e f o r m a de los Car-
me l i t a s Calzados, e ra d i f í c i l t e n e r l a o c u l t a . A s í con e l t i e m p o 
hubo de ser conocida . G r a c i á n p a s ó e n e l l a m i l t r aba jos , c u y a 
h i s to r i a no es de este l u g a r , y que , po r o t r a p a r t e , h u e l g a refe-
r i r d e s p u é s de las i nd i cac iones que nos acaba de hacer e l mis -
mo G r a c i á n . 
Se ha d icho en o t r a p a r t e que e l G e n e r a l E u b e o h a b í a l l e v a -
do m u y m a l e l n o m b r a m i e n t o de Comisar ios a p o s t ó l i c o s p a r a l a 
r e f o r m a y v i s i t a c i ó n de su O r d e n . E l haberse los Descalzos some-
t ido á esa v i s i t a le h a b í a t a m b i é n ind ispues to c o n t r a ellos; m u -
c h í s i m o m á s que u n o de esos Descalzos, G r a c i á n , fuese e l med io 
é i n s t r u m e n t o de l a v i s i t a . F u é t a l su enojo y t a n ade lan te pa -
saron las cosas, que e l a ñ o de 1574 c o n s i g u i ó de G r e g o r i o X I I I 
l a r e v o c a c i ó n de los B r e v e s dados por San P í o V á los V i s i t a d o -
res domin icos Pedro F e r n á n d e z y F ranc i sco V a r g a s . 
Con esto toda l a o b r a de l a R e f o r m a c i ó n se v e n í a aba jo . Pero 
el E e y D . F e l i p e , que á t odo t r a n c e q u e r í a se l levase ade lan te 
esa R e f o r m a c i ó n , h izo i n t e r v e n i r en e l a sun to a l N u n c i o de l a 
San ta Sede en E s p a ñ a , M o n s e ñ o r O r m a n e t o , v a r ó n de i n t e g é -
r r i m a v i r t u d que h a b í a r e c i b i d o de S u S a n t i d a d todos los poderes 
suficientes p a r a l a d i c h a R e f o r m a c i ó n , y que , puesto t o t a l m e n t e 
de l a p a r t e de l R e y , r e v a l i d ó en 22 de S e p t i e m b r e de 1574 l a co-
m i s i ó n dada a l P . F r a n c i s c o V a r g a s sobre r e f o r m a de las r e l i g i o -
nes con l a i n t e n c i ó n de c o n f i r m a r á G r a c i á n en su c a r g o de V i s i -
t ador de Calzados y Descalzos. P a r a asegurarse m á s en su p ro -
ceder c o n s u l t ó O r m a n e t o a l C a r d e n a l Sec re ta r io de l Papa , y se 
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le r e s p o n d i ó que e n lo que h a b í a hecho h a b í a p roced ido b i e n , 
pues to que las f acu l t ades de los V i s i t a d o r e s no h a b í a n sido ter -
m i n a n t e m e n t e revocadas . 
« D e este modo, d ice u n a u t o r (1) , c o m e n z a r o n á enredarse los 
asuntos y j u r i s d i c c i o n e s , c r eyendo e l G e n e r a l que d e b í a n cesar 
todos los V i s i t a d o r e s a p o s t ó l i c o s con l a r e v o c a c i ó n de l a B u l a de 
P í o V , y e l N u n c i o , p o r o t r a p a r t e , c r e y é n d o s e a u t o r i z a d o á 
c o n t i n u a r l a v i s i t a y de l ega r sus f a c u l t a d e s . » 
E n m e d i o de estas confusiones y con t r ad i cc iones e l P . G r a -
c i á n , á q u i e n a l g u n o s amigos de M a d r i d , t a l vez su h e r m a n o 
A n t o n i o , que era u n o de los Secre tar ios de F e l i p e I I , h a b í a n 
av i sado de lo que pasaba, r e s o l v i ó i r á l a cor te á verse con e l 
N u n c i o y ponerse á sus ó r d e n e s . S a l i ó de S e v i l l a con F r . Sebas-
t i á n de San Marcos (2), « l e g o de b u e n a r a z ó n , d ice l a C r ó n i c a 
de los Descalzos, no t i c ioso de negocios que en e l s ig lo h a b í a t r a -
t a d o » y á q u i e n l l e v a b a consigo desde L a P e ñ u e l a . 
Con m o t i v o de este v i a j e , sabiendo G r a c i á n que l a M a d r e T e -
resa de J e s ú s es taba en Veas, qu iso i r á v e r l a , s i q u i e r a hubiese 
de d a r a l g ú n rodeo . N u n c a se h a b í a n v i s t o , a u n q u e sí c o m u n i -
cado por ca r tas . Es to f u é en l a p r i m a v e r a d e l a ñ o 1575. 
L a i m p r e s i ó n que c a u s ó en l a M a d r e Teresa l a p resenc ia de 
G r a c i á n l a c u e n t a e l l a en estos t é r m i n o s (3) : 
« H o l g u é m e en e x t r e m o c u a n d o supe que es taba a l l í , p o r q u e 
lo deseaba m u c h o p o r las buenas nuevas que d é l me h a b í a n 
dado . Mas m u y m u c h o m á s me a l e g r é cuando le c o m e n c é á t r a -
t a r ; p o r q u e , s e g ú n me c o n t e n t ó m u c h o , no me p a r e c í a le h a b í a n 
conocido los que le h a b í a n loado ; y como y o estaba con t a n t a fa-
t i g a , e n v i é n d o l e parece que me r e p r e s e n t ó e l S e ñ o r e l b i e n que 
por é l nos h a b í a de v e n i r ; y a n s í a n d a b a aque l los d í a s con t a n 
exces ivo consuelo y c o n t e n t o , que es v e r d a d que y o mesma me 
espan taba de m í . Entonces a ú n no t e n í a c o m i s i ó n m á s de p a r a 
e l A n d a l u c í a , que es tando en Veas le e n v i ó á m a n d a r e l N u n c i o 
q u e le viese, y entonces se l a d i ó p a r a Descalzos y Descalzas de 
la p r o v i n c i a de C a s t i l l a . E r a t a n t o e l gozo que t e n í a m i e s p í r i t u 
que no me h a r t a b a de d a r g r ac i a s á N u e s t r o S e ñ o r aque l los d í a s 
n i q u i s i e r a hacer o t r a c o s a . » 
(1) L a mujer grande, d í a 7 de Octubre . 
(2) Crónica de los Descalzos, 1.1, l i b . I I I , c. X X X V I . 
(3) Epistolario, c. L N í i í . 
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Pero m á s v i v a y s e n t i d a m e n t e expresa S a n t a Teresa l a i m p r e -
s ión qne le p r o d u j o l a p resenc ia y e l t r a t o de G r a e i á n en l a car-
t a que e s c r i b i ó aque l los d í a s á l a P r i o r a de M e d i n a , fecha 12 de 
M a y o de 1575. 
EL EDO. P. JERÓNIMO GRACIÁN. 
«¡Oh, M a d r e m í a ! ¡ C ó m o l a he deseado c o n m i g o estos d í a s ! 
Sepa que , á m i pa rece r , h a n sido los mejores de m i v i d a , s in en-
c a r e c i m i e n t o . H a estado a q u í m á s de v e i n t e d í a s e l Pad re Maes-
t r o G r a c i á n . Y o le d i g o que con c u a n t o le t r a t o no he conocido 
e l v a l o r de este h o m b r e . Es c a b a l en mis ojos, y p a r a nosot ras 
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m e j o r que lo s u p i é r a m o s p e d i r á D i o s . L o que a h o r a h a de hacer 
"Vuestra R e v e r e n c i a y todas es p e d i r á Su M a j e s t a d que nos le 
d é por P e r l a d o . C o n esto puedo descansar de l g o b i e r n o de estas 
casas; que p e r f e c c i ó n con t a n t a s u a v i d a d no l a he v i s t o . Dios le 
t e n g a y le g u a r d e ; que po r n i n g u n a cosa q u i s i e r a de j a r de ha-
be r l e v i s t o y t r a t a d o t a n t o . H a estado esperando á M a r i a n o , que 
nos h o l g á b a m o s h a r t o t a rdase . J u l i á n de A v i l a e s t á p e r d i d o por 
é l y todos. P r e d i c a a d m i r a b l e m e n t e . Y o b i e n creo e s t á m u y me-
j o r a d o de cuando e l l a le v i ó ; que los g r andes t r aba jos que ha 
pasado le h a b r á n aprovechado m u c h o . » 
U n a de las p r i m e r a s cosas que t r a t ó l a M a d r e Teresa con e l 
P. G r a c i á n f u é e l conf l i c to en que se h a l l a b a respecto de l a f u n -
d a c i ó n de Veas . P o r l a pa t en te d e l E e v e r e n d í s i m o G e n e r a l J u a n 
B a u t i s t a R ú b e o t e n í a f a c u l t a d p a r a f u n d a r casas de C a r m e l i t a s 
Descalzas, c u a n t a s le fuesen ofrecidas , pero en las par tes de Cas-
t i l l a so lamente ; y a u n q u e en o t r o d o c u m e n t o pos t e r io r e l mismo 
P . R ú b e o h a b í a d icho que p o d í a f u n d a r « e n todas p a r t e s » , a s í , 
en g e n e r a l , y s in l i m i t a c i ó n a l g u n a , con todo, pe r severaba é n 
l a p e r s u a s i ó n de que l a v o l u n t a d de l G e n e r a l e r a que no f u n -
dase m á s que en t i e r r a de C a s t i l l a y de n i n g u n a m a n e r a en l a 
de A n d a l u c í a . 
Con esta p e r s u a s i ó n h a b í a p roced ido a l a d m i t i r l a f u n d a c i ó n 
de Veas , como se ve por lo que e s c r i b í a á M a r í a B a u t i s t a á fines 
de S e p t i e m b r e de 1574 (1): 
« S e p a que no es Veas en e l A n d a l u c í a , s ino c inco l eguas m á s 
a c á ; que y o s é que no puedo f u n d a r en el A n d a l u c í a . » 
E r a y a l l e g a d a á Veas y es taba hecha l a f u n d a c i ó n , c u a n d o 
u n d í a , es tando de c o n v e r s a c i ó n con las d e m á s re l ig iosas y pre-
sente e l c o m p a ñ e r o de l P . G r a c i á n , F r . S e b a s t i á n de San M a r -
cos, se o f r e c i ó dec i r é s t e c ó m o h a b í a estado o t r a vez en Veas con 
e l P r o v i n c i a l de l a O r d e n de San F ranc i sco de A n d a l u c í a ^ c u a n -
do h a b í a ven ido á v i s i t a r u n a casa de l a O r d e n su je ta á su go-
b i e r n o . 
Cuando l a M a d r e o y ó A n d a l u c í a , r e p a r ó en l a p a l a b r a y de 
u n a en o t r a v i n o á caer en l a c u e n t a de que en l a f u n d a c i ó n de 
Veas que acababa de hacer h a b í a ido c o n t r a l a o r d e n de l Gene-
(1) Car ta á M a r í a Bau t i s t a , de fines de Septiembre de 1574. Epis -
tolario, c. X L I . 
r 
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r a l que le p r o h i b í a f u n d a r en A n d a l u c í a . E l l o c i e r t o h a b í a sido 
s in querer ; pero no obs tan te esto le a f l i g í a n m i l angus t i a s y es-
c r ú p u l o s , en especial po r lo que pudiese suceder en ade lan te , 
cuando l legase á saber lo e l R e v e r e n d í s i m o G e n e r a l . 
Á c a l m a r estas angus t i a s v i n o m u y o p o r t u n a m e n t e l a v i s i t a 
de l P . G r a c i á n . 
D ice é s t e (1) : 
« E l Conven to de Veas le i b a l a M a d r e Teresa á f u n d a r c o n 
pa ten te d e l G e n e r a l ; pero d e s p u é s se e n t e n d i ó que a q u e l pue -
blo , en lo que toca á las r e l i g i o n e s , no es d e l d i s t r i t o de Cas t i -
l l a , sino de A n d a l u c í a , y l a M a d r e Teresa no t e n í a p a t e n t e p a r a 
f u n d a r f u e r a de C a s t i l l a ; y as i f u é necesar io que y o le diese l i -
cencia por l a c o m i s i ó n que t e n í a de F r . F ranc i sco V a r g a s , V i s i -
t ador de l a O r d e n de l C a r m e n en A n d a l u c í a ; y con l a m i s m a co-
m i s i ó n l a h ice m i s ú b d i t a y m a n d é fuese á f u n d a r conven tos en 
A n d a l u c í a . » 
E l estar bajo l a obed ienc i a d e l P . G r a c i á n f u é p a r a l a M a d r e 
Teresa de g r a n consuelo; pero m a y o r lo f u é cuando G r a c i á n l a 
a s e g u r ó de que esta obed ienc ia h a b í a de d u r a r no sólo cuando 
estuviese en A n d a l u c í a , sino t a m b i é n cuando hubiese de i r á las 
p rov inc i a s de C a s t i l l a por r a z ó n de las facu l t ades que t e n í a de l 
N u n c i o a p o s t ó l i c o . 
« E n t o n c e s , d ice , a ú n no t e n i a (e l P . G r a c i á n ) c o m i s i ó n m á s 
de p a r a e l A n d a l u c í a , que , es tando en Veas, le e n v i ó á m a n d a r 
el N u n c i o que le viese; y entonces se l a d i ó p a r a Descalzos y 
Descalzas de l a p r o v i n c i a de C a s t i l l a . 
» E r a t a n t o e l gozo que t e n í a m i e s p í r i t u , a ñ a d e , que no me 
h a r t a b a de d a r g r a c i a s á N u e s t r o S e ñ o r aquel los d í a s , n i q u i -
siera hacer o t r a c o s a . » 
L a san ta c o r d i a l a m i s t a d que se e n t a b l ó desde aquel los d í a s 
en t re l a M a d r e Te resa y e l P . G r a c i á n f u é , á no d u d a r l o , m u y 
g r a n d e , u n i é n d o s e p r o v i d e n c i a l m e n t e sus dos a lmas p a r a l l e -
v a r ade lan te l a o b r a de l a K e f o r m a c i ó n , o b r a man i f i e s t amen te 
de Dios y u n a de las m á s g lor iosas que se h a n l l e v a d o á cabo 
en l a I g l e s i a . 
H a b l a n d o de los p r i n c i p i o s de esta a m i s t a d , e s c r i b í a G r a c i á n : 
« E l l a me c o m u n i c ó su e s p í r i t u s i n e n c u b r i r m e nada , y y o á, 
e l l a de l a m i s m a m a n e r a d e c l a r é t odo m i i n t e r i o r ; y a l l í nos con-
(1) Peregrinación de Anastasio, d i á l o g o X I I I , p. 226, 
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•certamos de ser s i empre m u y conformes en todos los negocios ; y 
e l l a , d e m á s de l v o t o de r e l i g i ó n , h izo p a r t i c u l a r v o t o de obede-
ce rme t o d a l a v i d a po r u n a p a r t i c u l a r r e v e l a c i ó n que t u v o . » 
Este v o t o de obed ienc i a a l P. G r a c i á n no lo h i zo S a n t a Te re -
sa en Veas, s ino en su c a m i n o á S e v i l l a , como ve remos á su 
t i e m p o . 
S a n t a Teresa , h a b l a n d o de esta conf ianza que h i zo en e l l a e l 
P . G r a c i á n ^ e s c r i b í a : 
« P a r e c e r á cosa i m p e r t i n e n t e h a b e r m e c o m u n i c a d o é l t a n t a s 
p a r t i c u l a r i d a d e s de su a l m a ; q u i z á lo quiso e l S e ñ o r p a r a que 
y o lo pusiese a q u í , p o r q u e sea E l a labado en sus c r i a t u r a s ; por-
que s é y o que n i con confesor n i con n e n g u n a persona se ha de-
c l a r a d o t a n t o . A l g u n a s veces h a b l a o c a s i ó n p o r pa rece r l e que, 
c o n los muchos a ñ o s y lo que o í a de m í , t e n í a y o a l g u n a expe-
r i e n c i a . A v u e l t a s de o t ras cosas que h a b l á b a m o s d e c í a m e estas 
y o t ra s qne no son p a r a e s c r i b i r , que h a r t o m á s me a l a r g a r a ; 
í d o m e he c i e r t o m u c h o á l a m a n o , p o r q u e si v in i e se en a l g ú n 
t i e m p o á las suyas no le d a r pena . N o he pod ido m á s , n i me ha 
pa r ec ido ; pues esto, s i se h u b i e r e de ver , s e r á m u y á m u y l a r -
gos t i empos que se deje de hacer m e m o r i a de q u i e n t a n t o b i e n 
ha hecho á esta r e n o v a c i ó n de l a Reg la p r i m e r a . 
« P o r q u e , a u n q u e no f u é e l p r i m e r o que l a c o m e n z ó , v i n o á 
t i e m p o que a l g u n a s veces me pesara de que se h a b í a comenza-
d o , si no t u v i e r a t a n g r a n conf ianza de l a m i s e r i c o r d i a de D i o s . 
D i g o las casas de los f r a i l e s ; que las de las monjas p o r su bon-
d a d s i empre hasta a h o r a h a n ido b i e n ; y las de los f ra i les no 
i b a n m a l , mas l l e v a b a n p r i n c i p i o de caer m u y presto, po rque , 
como no t e n í a n p r o v i n c i a po r s í , e r a n gobernados p o r los Ca l -
zados. 
» A los que p u d i e r a n g o b e r n a r , que e ra e l P. F r a y A n t o n i o de 
- J e s ú s , e l que los c o m e n z ó , n o le d a b a n esa m a n o ; n i t ampoco te-
n í a n cons t i tuc iones dadas po r n u e s t r o R e v e r e n d í s i m o P a d r e Ge-
n e r a l ; en cada casa h a c í a n lo que les p a r e c í a . 
» H a s t a que v i v i e r a n ó se g o b e r n a r a n dellos mesmos h u b i e r a 
h a r t o t r a b a j o , p o r q u e á unos les p a r e c í a u n o y á otros o t r o ; 
h a r t o f a t i g a d a me t e n í a a l g u n a s veces. 
« R e m e d i ó l o N u e s t r o S e ñ o r por e l P. Maes t ro F r . J e r ó n i m o de 
l a M a d r e de Dios , po rque le h i c i e r o n C o m i s a r i o a p o s t ó l i c o y le 
x i i e r o n a u t o r i d a d y g o b i e r n o sobre los Descalzos y Calzados, y 
h i z o cons t i tuc iones p a r a los f r a i l e s , que nosotras y a las t e n í a -
mos de nues t ro R e v e r e n d í s i m o P a d r e G e n e r a l ; y a n s í no las h i zo 
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p a r a nosotras, sino p a r a e l los , con e l pode r a p o s t ó l i c o que t e n i a , 
y con las buenas par tes que le h a dado e l S e ñ o r , como t e n g o 
d icho . 
» L a p r i m e r a vez que los v i s i t ó lo puso todo en t a n t a r a z ó n y 
conc ie r to que se p a r e c í a b i e n ser a y u d a d o de l a D i v i n a Majes-
t a d y que N u e s t r a S e ñ o r a le h a b í a escogido p a r a r e m e d i o de l a 
O r d e n . » 
Si f u é g r a n d e l a c o n ñ a n z a que h i zo e l P . G r a c i á n de l a M a d r e 
Teresa de J e s ú s , no f u é m e n o r l a q u e é s t a h izo de l P. G r a c i á n . 
H a s t a q u é p u n t o l l e g ó esta c o n ñ a n z a d e c l á r a l o u n pape l que 
de jó escr i to de su m a n o , y c u y a cop ia es como s i g u e (1) : 
« A ñ o de m i l y q u i n i e n t o s se t en ta y c inco , en e l mes de A b r i l , 
estando y o en l a f u n d a c i ó n de Veas , a c e r t ó á v e n i r a l l í e l maes-
t ro F r . J e r ó n i m o G r a c i á n . 
» C o m e n c é m e á confesar con é l a l g u n a s veces, a u n q u e no te-
n i é n d o l e en e l l u g a r q u e á o t ros confesores h a b í a t e n i d o p a r a 
del todo g o b e r n a r m e p o r é l . 
» E s t a n d o y o u n d í a c o m i e n d o , s i n n i n g ú n r e c o g i m i e n t o i n t e -
r i o r , se me c o m e n z ó m i a l m a á suspender y recoger , de suer te 
que p e n s é me q u e r í a v e n i r a l g ú n a r r o b a m i e n t o ; y r e p r e s e n t ó s e -
me esta v i s i ó n con l a b r e v e d a d o r d i n a r i a , que es como u n r e -
l á m p a g o . 
» P a r e s c i ó m e v e r j u n t o á m i N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to de l a 
fo rma que S u M a j e s t a d se me suele r ep re sen t a r ; y h a c i a su lado 
derecho estaba e l mesmo maes t ro G r a c i á n . 
» T o m ó el S e ñ o r su m a n o derecha y l a m í a , y j u n t ó l a s ; y d í j o m e 
que é s t e q u e r í a tomase en su l u g a r t o d a m i v i d a ; y que e n t r a m -
bos nos c o n f o r m á s e m o s e n todo , p o r q u e c o n v e n í a a s í . 
(1) Sobre este papel dice Teresa de J e s ú s , l a sobr ina de l a Santa, 
en su d e c l a r a c i ó n del Proceso de Avila. 
« U n papel v i n o á m i s manos y de él hay dos copias; y d i jo l a M a -
dre, cuando se m u r i ó , que guardasen aquel papel, y que se le diesen 
(al P, G-racián) d e s p u é s de l l a muer ta ; que t i empo v e n d r í a en que le 
hubiese menester. E l cua l papel dice asi: 
»En el sobrescrito dec ía : « S o n cosas de m i a lma y conciencia,^ no 
»lea nayde hasta que y o muera ; y dése a l P. F r . J e r ó n i m o G r a c i á n . » 
Hablando de este papel dice Gr rac ián , en una de las notas á l a 
Vida de P ibe ra , l i b . I V , c. X X : 
« E s t e papel de su mesma mano con lo que a c a e c i ó en Veas a l p r i n -
cipio que nos v imos tengo en m i poder; que m a n d ó me le dejasen; y 
luego se m u r i ó . » 
E n la t r a n s c r i p c i ó n de este papel se sigue el tex to que consta en 
el l i b r o de G-racián, Peregrinación de Anastasio., d i á l o g o X V I . 
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> Q u e d é m e con u n a s e g u r i d a d t a n g r a n d e de que e r a Dios , que 
a u n q u e se me p o n í a n d e l a n t e dos confesores que h a b í a e n veces 
t e n i d o m u c h o t i e m p o y segu ido , y á q u i e n he debido m u c h o , en 
especia l a l u n o á q u i e n t e n g o g r a n v o l u n t a d , me hac i a t e r r i b l e 
r e s i s t enc ia (1) . Con todo , no m e p u d i e n d o p e r s u a d i r á que esta 
v i s i ó n e ra e n g a ñ o , p o r q u e h i zo en m í g r a n o p e r a c i ó n y fuerza , 
j u n t o con dec i rme ot ras dos veces que no temiese , que É l q u e r í a 
esto, po r d i ferentes pa labras , que , e n fin, me d e t e r m i n é á hacer-
l o , en t end i endo e ra v o l u n t a d d e l S e ñ o r , y s e g u i r a q u e l parescer 
todo lo que viviese-, lo que j a m á s h a b í a hecho con n a i d i e , hab ien-
do t r a t a d o con ha r t a s personas de g randes l e t r a s y s a n t i d a d y 
que m i r a b a n por m i a l m a con g r a n c u i d a d o ; mas t ampoco h a b í a 
y o e n t e n d i d o cosa semejante p a r a que no hiciese m u d a n z a ; que 
e l t oma l lo s por confesores de a l g u n o s h a b í a e n t e n d i d o que me 
con v e n i a y á ellos t a m b i é n v 
« D e t e r m i n a d a á esto q u e d é con u n a paz y a l i v i o t a n g r a n d e , 
que me ha espantado y ce r t i f i cado lo q u i e r e el S e ñ o r . Porque 
esta paz y consuelo t a n g r a n d e d e l a l m a no me paresce le pue-
de poner e l d e m o n i o ; y a s í , cuando se me acue rda , a labo a l 
S e ñ o r y se me represen ta a q u e l verso q u i p o n i t fines tuos p a c e m ; 
y q u e r r í a m e deshacer en a labanzas á D i o s . » 
C A P Í T U L O X X I X 
~De otras cosas que pasaron en Veas. 
E n e l t i e m p o que es tuvo l a M a d r e Teresa en Veas le pasaron 
a l g u n a s cosas que c o n v i e n e r e f e r i r . 
D i c e A n a de J e s ú s , t e s t igo de lo que v a á c o n t a r (2) : 
« A c u é r d e m e que v e i n t i d ó s a ñ o s ha que estando l a M a d r e en 
Veas l l e g ó u n mensajero de V a l l a d o l i d con car tas de l Obispo de 
F a l e n c i a , D . A l v a r o de Mendoza , y de nues t ras monjas , en que 
l a e s c r i b í a n h a b í a buscado l a I n q u i s i c i ó n e l l i b r o en que h a b í a 
escr i to su v i d a po r m a n d a d o de sus confesores, y que a n d a b a n 
c o n cu idado buscando todos los papeles y escritos que h a b í a de 
(1) Estos dos confesores s e r í a n probablemente el P . Bal tasar Á l -
varez y el P. D o m i n g o B a ñ e s ; este ú l t i m o es de qu ien dice Santa Te-
resa que le t e n í a g r a n v o l u n t a d . 
(2) E n su d e c l a r a c i ó n de M a d r i d . 
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esto. L a M a d r e me d i ó c u e n t a de e l l o , d i c i é n d o m e lo h a b í a es-
c r i t o e l l a t a n s in t e m o r ; que a g o r a se le daba si h a b í a escr i to 
a lgunas i g n o r a n c i a s , e n que e l Santo Oficio pudiese r e p a r a r ; que 
por sí no le d a b a c u i d a d o , p o r q u e b i e n sabia Dios l a v e r d a d y 
s ince r idad con que h a b í a d icho lo que e n a q u e l l i b r o estaba; 
mas que por estas casas le p e s a r í a . 
» D i c i é n d o l a y o que , r o g a n d o e l l a á Dios l a sacase b i e n y diese 
á entender de su p a r t e que no h a b í a h a b i d o n i n g u n a m a l i c i a , 
esperaba en su b o n d a d lo h a r í a l u e g o , á o t r o d í a de m a ñ a n a , 
acabando de c o m u l g a r , me d i j o : « D é g r a c i a s á D ios , h i j a , que 
y a se ha c u m p l i d o lo que anoche me d e c í a ; que en r ec ib i endo á 
Nues t ro S e ñ o r me c o n s o l ó S u M a j e s t a d d i c i e n d o : « N o t engas 
pena, que esta causa es m í a » . Y a s í e n t e n d í no sólo no sucede-
r í a t r a b a j o á estas casas, mas m u c h o p rovecho . Y a s í se v i ó des-
p u é s de e l l a m u e r t a ; que l a I n q u i s i c i ó n lo t u v o casi doce a ñ o s 
en su poder, los ocho siendo e l l a v i v a y los c u a t r o d e s p u é s de 
m u e r t a , hasta que y o v i n e á f u n d a r l a casa de M a d r i d ; y a l l í le 
p e d í a l I n q u i s i d o r M a y o r , de q u i e n supe estaba y a m i r a d o y 
aprobado en e l Consejo S u p r e m o , y que á é l y á todos les d a b a 
mucho con t en to se i m p r i m i e s e ; y a s í se h i z o . » 
E n o t r a p a r t e de este l i b r o hemos i n d i c a d o l a c o n f u s i ó n y v a -
r i edad que h a y e n t r e los tes t igos p r i m i t i v o s sobre c ó m o v i n o á 
pa ra r á l a I n q u i s i c i ó n l a E e l a c i ó n de l a v i d a de l a M a d r e T e r e -
sa de J e s ú s . N o h a y p a r a q u é r e p e t i r l o . E l caso de que se acaba 
de h a b l a r m u e s t r a l a paz y s e r en idad en que v i v í a e l e s p í r i t u 
de San ta Teresa . 
De o t ro caso, en que se m u e s t r a esa m i s m a se ren idad de e s p í -
r i t u , h a b l a n E i b e r a , Yepes y G r a c i á n ; es p r e f e r i b l e c o n t a r l o con 
las propias pa l ab ra s de G r a c i á n , que f u é ac tor p r i n c i p a l en é l : 
« E s t a n d o en Veas, d i ce (1) , quise e x p e r i m e n t a r su e s p í r i t u en 
l a C o m u n i ó n , y o r d e n é que u n a m o n j a se dispusiese p a r a r e c i -
b i r e l S a n t í s i m o Sac ramen to ; y a l t i e m p o que e l l a l l e g a b a á l a 
v e n t a n i l l a á c o m u l g a r , como s o l í a , h í c e l a a p a r t a r de a l l í y co-
m u l g u é á l a o t r a ; e l l a se r e c o g i ó en u n r i n c ó n , y e s tuvo mucho 
t i e m p o en o r a c i ó n ; y p r e g u n t á n d o l a q u é h a b í a sent ido cuando 
no l a quise c o m u l g a r , r e s p o n d i ó que l a h a b í a N u e s t r o S e ñ o r he • 
cho a q u e l l a h o r a g r a n d í s i m a s mercedes, cons iderando c u á n i n -
d i g n a e ra de r e c i b i r t a n a l t o S e ñ o r . » 
(1) N o t a de G r a c i á n a l c. X I I del l i b . I V de la Vida de E ibe ra . 
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Desde que l a M a d r e Teresa supo y se c e r t i f i c ó que e l P . J e r ó -
n i m o G r a c i á n , como V i s i t a d o r de los Descalzos, e ra su super io r , 
le r i n d i ó l a obed ienc ia m á s per fec ta . E n esta s u m i s i ó n y obe-
d i e n c i a l i b r ó l a paz de su a l m a , pe r suad ida de que obedeciendo 
a l supe r io r c u m p l í a l a v o l u n t a d de D i o s . A c e r c a de esta disposi-
c i ó n de su á n i m o y de lo que le p a s ó con e l P . G r a c i á n respecto 
de l empleo de su v i d a y de l c a m b i o ó m u t a c i ó n de sus proyectos 
de fundac iones , escr ibe l a San t a lo s i g u i e n t e : 
« E n este t i e m p o t r a j e r o n l a l i c e n c i a p a r a f u n d a r en C a r a v a -
ca, d i f e r e n t e de lo que e r a menes te r p a r a m i p r o p ó s i t o ; y a n s í 
f u é menes ter que t o r n a r a n á e n v i a r á l a C o r t e , p o r q u e y o escri-
b í á las fundadoras que e n n i n g u n a m a n e r a se f u n d a r l a si no se 
p e d í a c i e r t a p a r t i c u l a r i d a d que f a l t a b a ; y a n s í f u é menester 
t o r n a r á l a C o r t e . 
» Á m í se me h a c í a m u c h o esperar a l l í t a n t o t i e m p o y q u e r í a -
me t o r n a r á C a s t i l l a . Mas como estaba a l l í e l P . F r . J e r ó n i m o , á 
q u i e n es taba y a sujeto a q u e l mones t e r io , por ser Comisa r io de 
t o d a l a p r o v i n c i a de C a s t i l l a , no p o d í a hacer n a d a s in su v o l u n -
t a d ; y a n s í lo c o m u n i q u é con é l . 
» P a r e c i ó l e que , i d a u n a vez, se quedaba l a f u n d a c i ó n de Ca-
r a y a c a ; y t a m b i é n que s e r í a g r a n se rv ic io de Dios f u n d a r en 
S e v i l l a ; que le p a r e c í a m u y f á c i l , p o r q u e se lo h a b í a n pedido 
a l g u n a s personas que p o d í a n y t e n í a n m u y b i e n p a r a d a r luego 
casa; y e l A r z o b i s p o de S e v i l l a f a v o r e c í a t a n t o á l a O r d e n , que 
t u v o c r e í d o se le h a r í a u n g r a n s e rv i c io ; y a n s í se c o n c e r t ó que 
l a P r i o r a y las monjas que l l e v a b a n p a r a C a r a y a c a fuese pa ra 
S e v i l l a . 
» Y o , a u n q u e s iempre h a b í a rehusado m u c h o hacer mones te r io 
de estos en A n d a l u c í a p o r a l g u n a s causas, que cuando f u i á 
Veas , s i e n t e n d i e r a que e ra p r o v i n c i a de A n d a l u c í a , en n i n g u -
n a m a n e r a f u e r a ; y f u é e l e n g a ñ o que l a t i e r r a a ú n no es de 
A n d a l u c í a (de creo c u a t r o ó c inco leguas ade l an te comienza ) , 
mas l a p r o v i n c i a s í ; como v i ser a q u é l l a l a d e t e r m i n a c i ó n del 
Pe r l ado , l u e g o me r e n d í ; que esta merced me hace N u e s t r o Se-
ñ o r de pa rece rme que en todo a c i e r t a n . 
» A u n q u e y a es taba d e t e r m i n a d a á o t r a f u n d a c i ó n , y a u n te-
n í a a l g u n a s causas b i e n g raves p a r a no i r á S e v i l l a , l u e g o se 
c o m e n z ó á a p a r e j a r p a r a e l c a m i n o ; p o r q u e l a ca lor e n t r a b a 
m u c h a ; y e l P a d r e Comisa r io A p o s t ó l i c o se f u é l l a m a d o de l N u n -
c io , y nosotras á S e v i l l a con mis buenos c o m p a ñ e r o s e l P . J u l i á n 
de A v i l a y A n t o n i o G a i t á n y u n f r a i l e D e s c a l z o . » 
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Esta d e t e r m i n a c i ó n de G r a c i á n sobre l a i d a de l a M a d r e T e -
resa á S e v i l l a no f u é a b s o l u t a n i m u c h o menos, sino m e r a i n d i -
c a c i ó n m a n i f e s t a d a t a l vez con a l g u n a d u d a ó recelo; pero como 
á San t a Teresa le ba s t aba l a s e ñ a l de l a v o l u n t a d de l supe r io r 
p a r a c u m p l i r l a , l a t u v o á m a n d a t o ó p recep to . 
cB ien creo, dice e l l a m i s m a esc r ib i endo a l Obispo de Á v i l a (1), 
que é l (e l P . G r a c i á n ) no me h i c i e r a fue rza ; mas t e n í a l e t a n t a 
v o l u n t a d , que á no lo hacer , y o q u e d a r a con h a r t o e s c r ú p u l o 
que no c u m p l í a con l a obed ienc ia , como s iempre deseo. Po r m í 
me ha pesado y a u n no g u s t a d o m u c h o i r con este fuego á pa-
sar e l v e r a n o en S e v i l l a . P l e g a a l S e ñ o r se s i r v a , que en esto 
b i en poco v a . » 
Con lo que escribe S a n t a Te re sa c o n f o r m a lo que escribe 
G r a c i á n (2): 
« E s t a n d o en Veas , d i ce , o f r e c í a s e f u n d a r C o n v e n t o de monjas 
en M a d r i d ó en S e v i l l a , y h a c í a s e m e g r a v e d i f i c u l t a d á q u é par-
te a c u d i r í a l a M a d r e . D í j e l a que lo comun icase con Dios N u e s t r o 
S e ñ o r . H í z o l o a s í , y a l cabo d i j o que le h a b í a dec la rado que fuese 
á M a d r i d . Y o l a d i j e que fuese l u e g o á S e v i l l a , y asi o b e d e c i ó . 
» T o r n á n d o l a á p r e g u n t a r por q u é no me h a b í a r e p l i c a d o , 
pues muchos h o m b r e s doctos l a h a b í a n a segurado que su e s p í r i -
t u e ra de Dios , y lo que y o d e c í a e r a o p i n i ó n , y que a ú n no lo 
h a b í a encomendado á D i o s , d i j o : « A u n q u e l a fe me d ice que lo 
» q u e V u e s t r a R e v e r e n c i a me m a n d a r e es l a v o l u n t a d de D i o s , 
» y de cuan t a s r eve lac iones h a y , no t e n g o fe que lo s e a n » . 
« M u c h a s veces me a c a e s c i ó , a ñ a d e G r a c i á n (8), t r a t a r a l g ú n 
negocio con e l l a y ser de c o n t r a r i a o p i n i ó n , y d e s p u é s á l a noche 
m u d a r de p r o p ó s i t o ; y t o r n a n d o á e l l a á dec i r que se hiciese 
como á e l l a le p á r e s e l a , s o n r e í a s e ; y p r e g u n t á n d o l e q u é e ra , de-
c í a que h a b i e n d o t e n i d o r e v e l a c i ó n de N u e s t r o S e ñ o r que se h i -
ciese a q u e l l o que e l l a d e c í a , como el Pe r l ado le d e c í a lo c o n t r a -
r i o , i b a á N u e s t r o S e ñ o r d i c i e n d o : «Si q u e r é i s que lo haga , mo-
» v e d e l c o r a z ó n de m i P e r l a d o p a r a que me lo mande , que y o no 
» t e n g o de pasar de su o b e d i e n c i a » . Por esta cansa d e c í a e l P a d r e 
P r . B a r t o l o m é de M e d i n a que n u n c a h a c í a cosa sino lo que e l 
Per lado l a m a n d a b a ; mas que los Pe r l ados n u n c a l a m a n d a b a n 
s ino lo que e l l a q u e r í a . » 
(1) E n car ta de 11 de M a y o de 1575, 
(2) N o t a de G r a c i á n en l a Vida de R ibe ra , l i b . I V , c. X X . 
(3) N o t a de G r a c i á n á la Vida de Ribera , l i b . I V , c. X X . 
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Á p r o p ó s i t o de esto c o n c l u y e G r a c i á n (1): 
«Si q u i s i e r a y o n o t a r a q u í las cosas que con e l l a me acaec ie ron 
acerca de l a conf ianza , f u e r a menester hacer u n l i b r o g r a n d e ; 
p o r q u e cuando t e n í a m o s c u a l q u i e r negoc io y o le g u i a b a por p r u -
d e n c i a h u m a n a , i b a con desconfianza, y desta m a n e r a casi s iem-
pre s a l í a m a l ; mas cuando c e r r a b a los ojos y lo g u i a b a t en i endo 
conf ianza , s i empre s a l i ó b i e n . E n e l t i e m p o que y o l a t r a t é f u é 
e s t o . » 
Se ha d icho que en l a e x p e d i c i ó n que f u é á l a f u n d a c i ó n de 
Veas i b a u n c l é r i g o h e r m a n o de dos monjas que é l h a b í a l l e v a -
do á M a l a g ó n . Es te es e l f r a i l e de q u i e n h a b l a San t a Teresa . 
« E r a este Pad re sacerdote, d ice M a r í a de San J o s é , m u y cono-
cido y devoto nues t ro en M a l a g ó n , y v i n o a c o m p a ñ a n d o á nues-
t r a M a d r e y á las que de a l l í fu imos has ta Veas; b i e n f u e r a de l a 
d e t e r m i n a c i ó n que t o m ó , que f u é no v o l v e r á su t i e r r a , y asi 
p u d o t a n t o su f e r v o r que a l l í en n u e s t r a casa se le d i ó e l h á b i t o 
en Veas . N u e s t r a M a d r e le q u e r í a m u c h o , y d e c í a e ra su h i j o ; y 
a s í s a l i ó como h i j o de t a l m a d r e . Este Padre nos a c o m p a ñ ó y 
d e s p u é s nos a y u d ó en muchos t r a b a j o s . » 
L a t o m a de h á b i t o de F r . G r e g o r i o N a c i a n c e n o , que a s í se 
l l a m ó , se h izo con m u c h a s o l e m n i d a d , D i ó s e l o e l P . G r a c i á n , y 
a s i s t i e r o n y a d m i n i s t r a r o n las monjas . 
A l g u n o s h i s to r iadores c u e n t a n que d e s p u é s de l a t o m a de h á -
b i t o de P r . G r e g o r i o s u c e d i ó e l caso de l a t o m a de escapu la r io 
de J u l i á n de A v i l a ; pero á lo que c u e n t a e l m i smo G r a c i á n , de-
b i ó de ser en o c a s i ó n d i s t i n t a . 
H e a q u í l a r e l a c i ó n de G r a c i á n : 
« Y p o r q u e v i e n e á p r o p ó s i t o q u i e r o c o n t a r u n cuen to grac ioso 
que entonces nos a c o n t e c i ó . 
» T r a í a l a M a d r e en su c o m p a ñ í a y por confesor a l P . J u l i á n de 
Á v i l a , c l é r i g o a n c i a n o , m u y santo, devo to , r ecog ido y encog ido , 
h e r m a n o de u n a de las p r i m e r a s monjas Descalzas que t o m a r o n 
el h á b i t o en San Joseph de Á v i l a . 
« P i d i ó m e este s ie rvo de Dios le diese e l e scapu la r io de l a O r d e n 
como á h e r m a n o p a r a g a n a r las g r ac i a s y i n d u l g e n c i a s que ga -
n a n nues t ros devotos . 
» Y o , por hacer le m á s f a v o r , quise d á r s e l e con so l emnidad y 
m a n d é á las monjas que u n d í a d e s p u é s de comer sal iesen á l a 
(1) No ta á l a Vida de E ibe ra , l i b . I V , c. X I V . 
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re ja de l l o c u t o r i o con man tos y candelas encendidas e n las m a -
nos, c an t ando V e n i , Grea to r S p i r ü u s , como suelen hace r c u a n d o 
se les d a a l g ú n h á b i t o ; y en u n t a b a q u e m e saca ron u n h á b i t o 
g r a n d e que h a b í a de b e n d e c i r p a r a u n a m o n j a y en e l m i s m o 
v e n i a e l e scapu la r io hecho p a r a e l P . J u l i á n de Á v i l a . 
» M a n d é l e h i n c a r de r o d i l l a s y c o m e n c é m u y despacio á hacer 
u n r a z o n a m i e n t o m u y l a r g o en a l a b a n z a d é l a O r d e n y de l a 
v i d a r e l i g i o s a , que d u r ó u n a g r a n d e h o r a . 
» E n este t i e m p o las monjas e s t aban gozosas y a d m i r a d a s de 
que e l P. J u l i á n quisiese ser f r a i l e , y no menos es taba l a M a d r e 
Teresa, e span tada por no haberse t r a t a d o n a d a con e l l a . Mas e l 
P . J u l i á n , como d e s p u é s me c o n t ó , se v i ó en l a m a y o r a f l i c c i ó n 
de e s p í r i t u y c o n g o j a de á n i m o que en su v i d a t u v o , con l a b a t a -
l l a de pensamientos que le g u e r r e a b a n . 
» P o r u n a p a r t e , d e c í a e n t r e s i : « ¿ C ó m o puedo ser y o f r a i l e q u e 
» n u n c a he t en ido n i t e n g o t a l deseo, n i p a s á d o m e por pensamien -
»to?» Poniasele d e l a n t e l a o b l i g a c i ó n de a c u d i r á sus he rmanas 
en lo t e m p o r a l y todos los d e m á s i n c o n v e n i e n t e s p a r a no ser 
f r a i l e . Por o t r a parte^ pensaba si e r a r e v e l a c i ó n de l a M a d r e T e -
resa que é l lo fuese, y que no p o d í a ser menos. 
» I b a n s e l e unos colores y v e n í a n o t ros . T r a s u d a b a , a f l i g í a s e , 
hasta que y o a c a b é l a p l á t i c a d i c i e n d o que , po r lo m u c h o que 
h a b í a t r a b a j a d o en l a O r d e n y a c o m p a ñ a d o á l a M a d r e , le d a b a 
la h e r m a n d a d con las g rac i a s que g a n a n los que t r a e n e l esca-
p u l a r i o ; conque s a l i ó de su c o n g o j a . 
» Y con g r a n r i s a de todos nos c o n t a b a lo que h a b í a pasado en 
su c o r a z ó n en a q u e l l a h o r a . » 
Este caso, que con t a n t o d o n a i r e nos h a con tado e l P . G r a c i á n , 
l l e v a n u e s t r a a t e n c i ó n a l a m b i e n t e de f r a n c a , s enc i l l a , i nocen te 
a l e g r í a que e n v o l v í a e l g r u p o de g e n t e á c u y a cabeza es taba 
l a M a d r e Teresa de J e s ú s . 
Se h a d icho muchas veces que lo que c a r a c t e r i z a m u y p a r t i -
c u l a r m e n t e l a c o n d i c i ó n m o r a l de l a S a n t a es l a a l e g r í a y can-
dor de su e s p í r i t u . Teresa de J e s ú s , su sob r ina , d i j o de e l l a que 
l a sencil lez de su san ta t í a , s i empre , pero p r i n c i p a l m e n t e en los 
ú l t i m o s a ñ o s de su edad , e ra t a l q u e p a r e c í a n o habe r p e r d i d o 
l a i nocenc ia b a u t i s m a l . 
Es ta l l a n e z a y a l e g r í a de su e s p í r i t u , este candor que p u d i é -
ramos l l a m a r i n f a n t i l es u n a de las cosas que m á s a g r a d a n en 
nues t r a San ta . S u v i d a es á s p e r a en e x t r e m o ; su c r i t e r i o m o r a l 
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r i g u r o s o , i n e x o r a b l e , p a r a s i espec ia lmente ; l a s a n t i d a d de su 
v i d a m a r a v i l l o s a ; pero es u n a s a n t i d a d senc i l l a , t r a t a b l e , j o v i a l . 
E n e l la no h a y m i s t e r i o n i fingimiento. .Todo es l l a n o j c l a ro 
como l a l u z de l sol . L o que e s t á e n l a m e n t e y en e l c o r a z ó n e s t á 
en l a l e n g u a y e n las obras . 
V e las cosas de este m u n d o á l a l u z de u n o p t i m i s m o a d m i r a -
b l e . J u z g a de todos y de todo b i e n . M u y m a l a t i e n e que ser l a 
cosa, y m u y d e c l a r a d a m e n t e lo t i e n e que ser, p a r a no pensar y 
j u z g a r de e l l a b e n é v o l a m e n t e . 
Con esta l l a n e z a y candor de e s p í r i t u a n d a s iempre c o n t e n t a 
y de b u e n h u m o r . 
De sus l ab ios , como de su p l u m a , fluyen n a t u r a l m e n t e l a g r a -
c i a y el d o n a i r e , d o n a i r e honesto , sazonado, de b u e n a l e y . 
L a descon ten tan en g r a n m a n e r a (1) los que si no a n d a n m u y 
encogidos y me t idos en s i , l u e g o se c reen imperfec tos ; m á s a u n 
los que , s i v e n á ot ros proceder con c i e r t o desenfado, l i b e r a l i d a d 
ó a l e g r í a , lo j u z g a n l u e g o á cosa pecaminosa . 
« D i o s , d e c í a (2) , n o m i r a en t a n t a s menudenc ia s como vos-
o t ras p e n s á i s . » 
« A s í como h a y muchas m o r a d a s en e l c ie lo (3), a s í h a y m u -
chos c a m i n o s . » 
« N o es menes te r a n d a r t a n encogidos y apre tados (4), s ino con 
u n a san ta l i b e r t a d , t r a t a n d o con las personas que se ofrec iere y 
con d i s t r a í d a s me jo r , que e l S e ñ o r y l a cos tumbre nos s e r á a y u -
da p a r a no o f e n d e r l e . » 
A s í , c o n esta l l a n e z a y s an t a j o v i a l i d a d nos l a p i n t a r o n los 
que m á s p a r t i c u l a r m e n t e p u d i e r o n conocer l a . T a l aparece t a m -
b i é n en sus escr i tos , f r a n c a , s incera , s i empre de b u e n a g r a c i a 
y h u m o r . 
Y lo que f u é l a S a n t a M a d r e Teresa de J e s ú s f u e r o n g e n e r a l -
men te y en su t a n t o las r e l ig iosas Descalzas , s inceras, a legres , 
con u n a san ta y du lce a l e g r í a . 
L a s a n t i d a d de m e l a n c o l í a , como l a l l a m a b a l a San ta , no e r a 
de rec ibo en sus conventos . Como las q u e r í a sanas de c u e r p o , 
las q u e r í a t a m b i é n sanas de e s p í r i t u , y , a d e m á s , si fuese posi-
b le , de b u e n t a l e n t o , de v o l u n t a d generosa , de g randes dotes 
(1) Camino de perfección, c. L X X X I 1 I . 
(2) Camino de perfección, c. L X X 1 V . 
(3) Yida, c. X H 1 . 
(4) Camino de perfección, c. L X X I I I . 
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Datmrales. C r e í a que no h a b í a de ser p a r a D i o s e l desecho d e l 
m u n d o , sino lo m e j o r de é l , lo m á s escogido, e l cogo l lo . 
F r . L u i s de L e ó n , en a q u e l l a c a r t a a d m i r a b l e con que encabe-
zó l a p r i m e r a e d i c i ó n de las obras de l a M a d r e Teresa , h a b l a l a r -
g a m e n t e de esta s i n c e r i d a d y a l e g r í a de e s p í r i t u de las h i jas de 
la San ta , no acabando de p o n d e r a r l a s , « q u e n i e l t r a b a j o las 
cansa, d ice , n i e l e n c e r r a m i e n t o las f a t i g a , n i l a e n f e r m e d a d 
las decae, n i l a m u e r t e las a t e m o r i z a ó espanta , antes las ale-
g r a y a n i m a » . 
« Y lo que e n t r e t odo esto, a ñ a d e , hace m a r a v i l l a g r a n d í s i m a 
es e l sabor, ó, s i lo habernos de dec i r a n s í , l a f a c i l i d a d con que 
hacen lo que es e x t r e m a d a m e n t e d i f i cu l toso de hacer ; p o r q u e l a 
m o r t i f i c a c i ó n les es r e g o c i j o , y l a r e s i g n a c i ó n j u e g o , y pasa t i em-
po l a aspereza de l a p e n i t e n c i a ; y como si se a n d u v i e s e n sola-
zando y h o l g a n d o v a n p o n i e n d o po r o b r a lo que pone á l a n a t u -
ra leza en espanto; y e l e je rc ic io de v i r t u d e s heroicas le h a n con-
v e r t i d o en u n e n t r e t e n i m i e n t o gus toso , en que m u e s t r a n b i e n 
por l a o b r a l a v e r d a d de l a p a l a b r a de Cr i s to : que su y u g o es 
suave y su c a r g a l i g e r a . » 
L o que d e c í a F r . L u i s de L e ó n de las re l ig iosas Descalzas de 
M a d r i d , a t e s t i g u a e l P . J e r ó n i m o G r a c i á n que d e c í a n en F l a n -
des, no so lamente los c a t ó l i c o s , pero t a m b i é n los herejes (1) : 
« H e o í d o dec i r que h a n d icho muchos herejes: No sé q u é se t i e -
nen estas Teres ianas , que nos hacen m u c h a c o n f u s i ó n su v i d a y 
c o s t u m b r e s » . 
Tales e r a n , t a n l l anas , t a n animosas y a legres , y lo veremos 
m u y p r o n t o po r los hechos, las h i j a s de l a b i e n a v e n t u r a d a M a -
dre Teresa de J e s ú s , que e s t aban en Veas y que f u e r o n con e l l a 
á la f u n d a c i ó n de S e v i l l a . 
Tales e r a n t a m b i é n , en su t a n t o , los sujetos que las a c o m p a -
ñ a b a n , g e n t e senc i l l a , sana de e s p í r i t u , v i v i e n d o con u n a sere-
n i d a d . a d m i r a b l e y gozando de u n a s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t a m i e n -
to i n t e r i o r que c i e r t o no p a r e c í a cosa de este m u n d o . Pasa ron 
muchos t raba jos ; pero n u n c a les f a l t ó e l b u e n h u m o r . 
Por lo que hemos d i cho de é l en ot ras pa r t e s y po r lo que é l 
mismo nos ha r e v e l a d o en sus escri tos , hemos v i s t o lo que o ra e l 
maestro J u l i á n de Á v i l a , h o m b r e l l a n o , senc i l lo , con sus p u n t o s 
y r ibe tes de s a t í r i c o y h u m o r i s t a . 
I g u a l s e r í a , p r o b a b l e m e n t e , A n t o n i o G a i t á n . 
' (1 ; Memorias hist., Q. n . 2. 
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P o r lo que toca a l P . F r a y J e r ó n i m o G r a c i á n , h a r t o d e c l a r a 
su r egoc i j ado b u e n h u m o r e l caso de i m p o n e r e l e scapu la r io á 
J u l i á n de Á v i l a , que con t a n t a g r a c i a nos h a con t ado . Y m á s 
lo demues t r a su l i b r o i n t i t u l a d o P e r e g r i n a c i ó n de A n a s t a s i o , 
donde c u e n t a m i l percances que le pa sa ron en su v i d a , a l g u n o s 
b i e n last imosos p a r a e l , pero s in l i n a j e de a m a r g u r a , antes de-
r r o c h a n d o á cada paso y m u y n a t u r a l m e n t e chistes de buena 
l e y , p ruebas de l a se ren idad y a l e g r í a en que v i v í a su e s p í r i t u . 
Cuando u n o pone l a v i s t a e n ese g r u p o de gen te cap i t aneado 
por l a M a d r e Teresa de J e s ú s , t r a s l á d a s e n a t u r a l m e n t e con l a 
i m a g i n a c i ó n á a q u e l o t r o g r u p o que siglos antes v a g a b a por 
los va l l e s de l a U m b r í a , cap i t aneado por e l p o b r e c i t o de Cr i s t o , 
San Franc i sco de A s í s ; i g u a l senci l lez y a l e g r í a p e n e t r a las 
a lmas de u n o y o t r o g r u p o . I g u a l e s p í r i t u los a n i m a , e s p í r i t u 
de v e r d a d , de senci l lez y h u m i l d a d de v i d a , e s p í r i t u ve rdade -
r a m e n t e de Cr i s t o . 
Mas salgamos y a de l a v i l l a de Veas , y a c o m p a ñ e m o s á l a M a -
dre Teresa en su v i a j e á S e v i l l a . 
C A P I T U L O X X X 
Camino de Sevilla. 
A s e n t a d a l a f u n d a c i ó n de Veas , r e s o l v i ó l a M a d r e Teresa i r á 
S e v i l l a , s e g ú n se lo h a b í a i n d i c a d o e l P . J e r ó n i m o G r a c i á n . N o 
h a b í a sido u n a o r d e n a c i ó n e s t r i c t a , como se ha d i cho ; pero á e l l a 
le bas t aba v e r á lo que se i n c l i n a b a l a v o l u n t a d de l supe r io r 
p a r a c u m p l i r l o i n m e d i a t a m e n t e . 
L a empresa que a c o m e t í a e ra m u y d i f í c i l . E l P . G r a c i á n se l a 
h a b í a p ropues to , n o m u y seguro d e l é x i t o que p o d í a t ene r , t a l 
vez i n d u c i d o po r su c o m p a ñ e r o M a r i a n o A z a r o , h o m b r e de bue-
n a v o l u n t a d , pero de i m a g i n a c i ó n e x a l t a d a (era i t a l i a n o ) , y que 
v e í a y e x a g e r a b a los bienes que p o d í a n v e n i r de l a f u n d a c i ó n , 
y no p a r a b a mien tes en los pe l i g ros y d i f i cu l t ades que h a b í a de 
t r a e r cons igo . 
L a M a d r e Teresa , con l a c l a r i d a d y se ren idad de su e n t e n d i -
m i e n t o , v e í a las cosas m u y de o t r a m a n e r a , t a n t e a n d o los bienes 
de l a f u n d a c i ó n de S e v i l l a , y t a m b i é n sus males , y puestos en l a 
b a l a n z a unos y ot ros no se i n c l i n a b a á i r a l l á ; y si f u é a l fin, 
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h í z o l o por ceder á lo que c r e í a , t a l vez con a l g u n a i l u s i ó n ó en-
g a ñ o , ser v o l u n t a d m u y d e l i b e r a d a d e l supe r io r . 
P a r a l l e v a r a d e l a n t e esta empresa t u v o que va lerse , como ve-
remos, de t o d a l a he ro ica f o r t a l e z a de su c o r a z ó n . 
Á buena f o r t u n a h a l l ó a l g ú n consuelo y a y u d a en sus compa-
ñ e r a s , a lmas m u y a len tadas , escogidas, capaces de a r r o s t r a r en 
el se rv ic io de Dios las mayores pena l idades . 
« E r a n tales a lmas , dice e l l a m i s m a , que me parece m e a t r eve -
r í a á i r con ellas á t i e r r a de tu rcos ; y que t u v i e r o n f o r t a l e z a , ó 
por m i j o r , se l a d i ó N u e s t r o S e ñ o r p a r a padecer por é l ; p o r q u e 
é s t o s e r a n sus deseos y p l á t i c a s ; m u y e jerc i tadas en o r a c i ó n y 
m o r t i f i c a c i ó n ; que , como h a b í a n de queda r t a n lejos, p r o c u r é 
que fuesen de las que m e p a r e c í a n m á s á p r o p ó s i t o ; y todo f u é 
menester s e g ú n se p a s ó de t r aba jo s , que a l g u n o s de los mayores 
no los d i r é p o r q u e p o d í a n t oca r e n a l g u n a p e r s o n a . » 
Estas monjas e r a n , como dice u n a de e l l a s , M a r í a de S a n 
J o s é (1): « L a H e r m a n a A n a de San A l b e r t o , que d e s p u é s f u é á 
ser P r i o r a en C a r a v a c a , y e r a h i j a de l a casa de M a l a g ó n ; l a 
H e r m a n a M a r í a de l E s p í r i t u Santo y l a H e r m a n a L e o n o r de San 
G a b r i e l , t a m b i é n profesas de l a m i s m a casa; l a H e r m a n a I s a b e l 
de San J e r ó n i m o , profesa en M e d i n a de l Campo y de las que f u n -
d a r o n en P a s t r a n a ; l a H e r m a n a I s a b e l de San F ranc i sco , profe-
sa en l a casa de T o l e d o ; todas m u y buenas re l ig iosas , y , como 
nues t r a M a d r e dice e n e l l i b r o de las F u n d a c i o n e s , b i e n deter-
minadas á padecer po r Cr i s to y b i e n conten tas de i r adonde esto 
se les ofreciere . Y o , pecadora é i n d i g n a de i r en esta c o m p a ñ í a , 
i b a no menos c o n t e n t a , a u n q u e no con el e s p í r i t u y p e r f e c c i ó n 
de las h e r m a n a s » . 
« J u n t a m e n t e con las monjas i b a n , a ñ a d e M a r í a de San J o s é , e l 
P . J u l i á n de Á v i l a , que le podemos l l a m a r c o m p a ñ e r o de nues-
t r a San ta M a d r e por las muchas fundac iones á que l a acompa-
ñ ó ; A n t o n i o G a i t á n , u n c a b a l l e r o de A l b a ; e l P . F r . G r e g o r i o 
Nac i anceno , que le acababa de d a r e l h á b i t o n u e s t r o P . G r a -
c i á n , en Veas , á p e t i c i ó n de n u e s t r a M a d r e , donde su Reve ren -
c ia y todas a y u d a m o s á las bend ic iones de é l . 
» E r a este Padre sacerdote m u y conocido y devo to n u e s t r o en 
M a l a g ó n , donde muchas veces nos confesaba y d e c í a M i s a , y 
v i n o a c o m p a ñ a n d o á n u e s t r a M a d r e y á las que de a l l í f u imos 
hasta Veas, b i e n f u e r a de l a d e t e r m i n a c i ó n que d e s p u é s t o m ó , 
(1) Libro de Recreaciones. R e c r e a c i ó n novena. 
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que f u é de no v o l v e r á su t i e r r a ; y a s í p u d o t a n t o su f e r v o r 
que , como he d icho , a l l í en n u e s t r a casa se le d i ó e l h á b i t o . 
» N u e s t r a M a d r e le q u e r í a m u c h o , y d e c í a e ra su h i j o , y a s í sa-
l ió , como h i jo de t a l M a d r e . 
» E s t e Pad re nos a c o m p a ñ ó y d e s p u é s nos a y u d ó á muchos t r a -
b a j o s . » 
D e m á s de los dichos i b a n a l g u n o s cr iados ó a r r i e r o s que go-
bernasen los car ros y g u i a s e n p o r los caminos . 
A s í d i spues ta l a e x p e d i c i ó n , y conf i ando en e l f a v o r de Dios , 
s a l i ó de Veas l a M a d r e Teresa de J e s ú s . 
« V e n i d o e l d í a en que nos h a b í a m o s de p a r t i r , d ice M a r í a de 
San J o s é , que f u é m i é r c o l e s á d iez y ocho de M a y o , que hemos 
d icho , sal imos con n u e s t r a M a d r e , b i e n a legres de i r en su c o m -
p a ñ í a y p o r las n u e v a s que nos h a b í a n dado a lgunos s iervos de 
Dios de que h a b í a m o s de padecer en a q u e l l a f u n d a c i ó n muchos 
t r a b a j o s ; y a u n n u e s t r a S a n t a M a d r e d i ó á en tende r lo m i s m o 
á u n a h e r m a n a que le f u é á dec i r que lo h a b í a e n t e n d i d o en l a 
o r a c i ó n , r e s p o n d i ó : « S o n t a n t o s , a m a d a h i j a , que no h a n de f a l -
» t a r ; que t a m b i é n y o los he v i s t o . » 
E n v e r d a d , lo que se p a s ó en este c a m i n o de Veas á S e v i l l a , 
de ca lo r , de mo le s t i a , de t o d a suer te de pena l idades , es i m p o n -
de rab le . 
« í b a m o s en carros m u y c u b i e r t o s , d ice (1) , que s iempre e r a 
é s t a n u e s t r a m a n e r a de c a m i n a r ; y en t rados en l a posada, to -
m á b a m o s u n aposento, b u e n o ó m a l o , como le h a b í a ; y á l a 
p u e r t a t o m a b a u n a h e r m a n a lo que h a b í a m o s menester ; que 
a u n los que i b a n con nosot ras no e n t r a b a n a l l á . » 
T a l m a n e r a de c a m i n a r era h a r t o i n c ó m o d a ; pero si á esas i n -
comodidades se a ñ a d e n las que t r a í a n cons igo las c i r c u n s t a n -
cias d e l t i e m p o y de los l u g a r e s p o r donde se h a c í a e l v i a j e , r e -
s u l t a b a de todo p u n t o i n s o p o r t a b l e . 
Los viajes que has ta entonces h a b í a hecho l a M a d r e Teresa ha-
b í a n sido po r t i e r r a s que , a u n q u e de escasa p o b l a c i ó n , t e n í a n 
a l g u n a s comodidades de ven tas y posadas. E l que aho ra empren -
de es, en g r a n p a r t e , po r campos i n c u l t o s , por las asperezas de 
l a s e r r a n í a , por s i t ios donde apenas, ó s in apenas, h a y a l i v i o 
p a r a las necesidades m á s precisas de l a v i d a . 
« A u n q u e se h a b í a empezado e l v i a j e á l a e n t r a d a de l a p r i m a -
(1) Fundaciones, o. X I V . 
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v e r a , l a ca lo r con que fu imos , d ice J u l i á n de Á v i l a (1), e ra exce-
s iva , de suer te que l a c o m i d a que sacamos de Veas , que h a b í a 
de d u r a r d í a s , á o t r o d í a no se p u d o comer . C a r g ó l a M a d r e con 
u n a g r a n b o t a l l e n a de a g u a p a r a e l c a m i n o ; pero p r o n t o se 
a c a b ó ; á u n a v e n t a era t a n t a l a ca reza de l a g u a que cada j a r r i t o 
b i e n p e q u e ñ o v a l í a dos m a r a v e d í s ; e r a m á s caro que no e l v i n o . » 
H a b l a n d o de este ca lo r , d ice S a n t a T e r e s a : 
« A u n q u e no se c a m i n a b a las siestas, y o os d i g o , he rmanas , 
que, como h a b í a dado todo e l sol á los car ros , que e ra e n t r a r en 
ellos como en u n p u r g a t o r i o . 
» U n a s veces con pensar en e l i n f i e r n o , o t ras pa rec iendo se ha-
c í a a lgo y p a d e c í a por D i o s , i b a n aque l l a s he rmanas c o n g r a n 
con ten to y a l e g r í a . » 
« T o d o se pasaba r i y e n d o y c o m p o n i e n d o romances y coplas de 
todos los sucesos que nos a c o n t e c í a n , d ice M a r í a de San J o s é , de 
que n u e s t r a M a d r e g u s t a b a e x t r a ñ a m e n t e , y nos daba m i l g r a -
cias po rque con t a n t o gus to y con ten to p a s á b a m o s t an tos t r a -
bajos. 
» I b a n t a m b i é n mozos y ca r re te ros ; y como c a m i n á b a m o s p o r 
t i empo de v i g i l i a s y c u a t r o t é m p o r a s , no se h a l l a b a que comer , 
no po rque nosotras c o m i é r a m o s c a r n e , a u n q u e fuese d i a de e l l a , 
n i j a m á s á n u e s t r a M a d r e se l a p u d i m o s hacer comer , a ú n enfer-
m a ; y h u b o d í a s que no c o m í a m o s o t r a cosa sino habaSj p a n y 
cerezas, ó cosas a s í ; y p a r a cuando p a r a n u e s t r a M a d r e h a l l á b a -
mos u n h u e v o , e ra g r a n c o s a . » 
No es f ác i l s e ñ a l a r l a r u t a que s i g u i ó l a e x p e d i c i ó n en su ca-
m i n o de Veas á S e v i l l a . Se sabe que pasa ron por S a n t i s t e b a n , 
A l c o l e a , C ó r d o b a y É c i j a . L a C r ó n i c a de los Descalzos i n d i c a 
que a t r a v e s a r o n e l G u a d a l q u i v i r por l a ba rca de E s p e l u y . S i 
esto fuese a s í , puede s e ñ a l a r s e e l i t i n e r a r i o s i g u i e n t e : 
Veas, San t i s t eban , A r q u i l l o s , L i n a r e s , B a r c a de E s p e l u y , A r -
j o n i l l a , V i l l a de l R í o , Pedro A b a d , A l c o l e a , C ó r d o b a , L a C a r l o -
t a , E c i j a , L a L u i s i a n a , C a r m e n a , S e v i l l a . 
Este i t i n e r a r i o cor re casi p a r a l e l o á las faldas de S i e r r a M o r e -
na . E l c a m i n o es a l p r i n c i p i o m o n t u o s o , d e s p u é s l l a n o . E n a q u e l 
t i e m p o es taba m u y despoblado; t o d a v í a lo es m u c h o . 
A u n q u e l a e x p e d i c i ó n de l a M a d r e Teresa e n t r a b a á veces en 
los pueblos y en ellos se a l o j a b a como p o d í a , en g e n e r a l no e ra 
(1) Vida, p. I I , c. V I I I . 
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a s í . « Q u e d á b a m o s en e l campo s in e n t r a r en el los, d ice M a r í a 
de San J o s é , que lo m á s o r d i n a r i o e r a quedarnos en los campos, 
cercados de l a g e n t e que nos a c o m p a ñ a b a p o r h u i r de l a ba-
r a ú n d a de las v e n t a s y mesones; y a s í lo menos que p o d í a m o s 
s a l í a m o s de los c a r r o s . » 
E l v i a j e d u r ó unos n u e v e d í a s , como q u i e r a que se s a l i ó de 
Veas e l 18 de M a y o y no se l l e g ó á S e v i l l a has ta e l 26. 
E n e l c a m i n o suced ie ron v a r i o s percances de que h a b l a n 
S a n t a Teresa y M a r í a de San J o s é , los m á s m u y desagradables ; 
de a lgunos i n d i c a n e l p u n t o donde pasaron , de otros no . Los dis-
t r i b u i r e m o s s e g ú n e l o r d e n que parece m á s adecuado. 
D i c e M a r í a de San J o s é : 
« A q u e l p r i m e r d í a l l egamos á l a siesta en u n a hermosa flores-
t a ; de donde apenas p o d í a m o s sacar á n u e s t r a S a n t a M a d r e , 
p o r q u e con l a d i v e r s i d a d de flores y c a n t o de m i l p a j a r i t o s t o d a 
se d e s h a c í a en a l a b a n z a de D i o s . 
« F u i m o s á t ene r l a noche en u n a e r m i t a de San A n d r é s , que 
e s t á debajo de l a v i l l a de S a n t i s t e b a n ; donde, á ra tos r e z a n d o , á 
ra tos descansando sobre las f r í a s y d u r a s losas de l a i g l e s i a , pa-
samos l a noche, b i e n a legres , a u n q u e con poco r e g a l o , p o r q u e 
v e n í a m o s d e s p r o v e í d a s y desembarazadas , ó , por m e j o r d e c i r , 
despojadas a u n de lo m u y necesar io . P o r q u e nues t ras he rmanas , 
las de Veas , como r e c i é n f u n d a d a a q u e l l a casa, no t e n í a n que 
da rnos ; y de lo que p u d i e r a n a ú n nos q u i t a b a n , con l a f a m a de 
las m u c h a s g randezas y r iquezas que e l P . M a r i a n o nos h a b í a 
p i n t a d o que h a l l a r í a m o s ; y con esta esperanza a u n nosotras les 
a y u d á b a m o s . Y a s í , con l a s e g u r i d a d que t e n í a m o s , las unas fue-
r o n escasas y las o t ras fu imos p r ó d i g a s , a u n q u e no t e n í a m o s 
m u c h o de que serlo; que p a r a l a costa de l c a m i n o nos p r e s t a r o n 
las h e r m a n a s de M a l a g ó n todo e l d i n e r o que e n é l gas tamos; que 
por ser a q u e l l a casa l a p r i m e r a que nos h i zo b i e n , lo es p o n e r l o 
a q u í , y por ser m i m a d r e y de las que a l l í v e n í a n de a q u e l l a casa 
que á t a n t a s ha a y u d a d o . » 
L l a m a M a r í a de San J o s é m a d r e s u y a á l a casa de M a l a g ó n , 
p o r q u e en e l l a h a b í a e n t r ado como n o v i c i a y hecho l a p r o f e s i ó n . 
E l paso de l G u a d a l q u i v i r en l a b a r c a de E s p e l u y f u é m u y pe-
l i g r o s o , t a n t o que por poco d a a l t r a v é s con t o d a l a empresa. 
Con l a v i v e z a y c o n c i s i ó n que suele ref iere S a n t a Teresa este 
pasaje. D i c e a s í : 
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« P o c o antes , no sé si dos d í a s (de l a e n t r a d a en C ó r d o b a ) , nos 
a c a e c i ó o t r a cosa que nos puso en u n poco de a p r i e t o , pasando 
por u n barco á G u a d a l q u i v i r ; que a l t i e m p o de pasar los carros 
no e ra posible por donde estaba l a m a r o m a , sino que h a b í a n de 
to rce r e l r i o , a u n q u e a l g o a y u d a b a l a m a r o m a t o r c i é n d o l a t a m -
b i é n ; mas a c e r t ó á que l a dejasen los que l a t e n í a n , ó no sé c ó m o 
f u é , que l a ba rca i b a s in m a r o m a n i remos con e l c a r r o . 
»E1 b a r q u e r o me h a c í a m u c h a m á s l á s t i m a v e r l e t a n f a t i g a d o 
que no el p e l i g r o . Nosot ras á r eza r , todas voces g r andes . 
» E s t a b a u n caba l l e ro m i r á n d o n o s en u n cas t i l lo que estaba 
cerca, y m o v i d o de l á s t i m a e n v i ó q u i e n ayudase , que a ú n en ton -
ces no estaba s in m a r o m a ; y t e n í a n de e l l a nues t ras he rmanas 
p u n i e n d o todas sus fuerzas ; mas l a f u e r z a d e l a g u a los l l e v a b a 
á todos, de m a n e r a que daba con a l g u n o en e l suelo. 
» P o r c i e r to que me puso g r a n d e v o c i ó n u n h i jo de l b a r q u e r o 
que n u n c a se me o l v i d a . P a r é c e m e que d e b í a t ene r como diez ú 
once a ñ o s ; que lo que a q u é l t r a b a j a b a de v e r á su padre con 
pena me h a c í a a l a b a r á N u e s t r o S e ñ o r . 
» M a s , como S u Ma je s t ad d a s i empre los t raba jos con piedad^ 
a n s í f u é a q u í ; que a c e r t ó á detenerse l a b a r c a en u n a r e n a l , y es-
t aba h a c i a u n a p a r t e e l a g u a poca; y a n s í p u d o haber r emed io . 
» T u v i é r a m o s l e m a l o a l s a l i r a l c a m i n o po r ser y a noche si no 
nos g u i a r a q u i e n v i n o de l c a s t i l l o . 
»No p e n s é t r a t a r de estas cosas que son de poca i m p o r t a n c i a ; 
que h u b i e r a d icho h a r t a s de malos sucesos de caminos; he sido 
i m p o r t u n a d a p a r a a l a r g a r m e m á s e n é s t e . » 
Á las c i r cuns t anc i a s de l pasaje d e l G u a d a l q u i v i r , que t a n 
p in to re scamen te describe S a n t a Teresa , a ñ a d e n a l g u n a s m u y 
notables J u l i á n de Á v i l a (1) y M a r í a de San J o s é (2) : 
D i c e J u l i á n de A v i l a : 
« S o b r e esto nos e n g a ñ ó u n b a r q u e r o d ic i endo que en l a ba rca 
p o d í a m o s pasar todos, y no e ra l a b a r c a p a r a pasar carros , s ino 
sólo l a gen te y a l g u n a s caba lgadu ra s ; y é l , por g a n a r , se a t r e -
v ió á lo que nos p o d í a costar b i e n ca ro . 
»A1 fin pasamos las monjas y l a g e n t e b i en ; pero , como se des-
u ñ i e r o n los car ros , a l pasar que pasa ron , como no estaba l a m a -
r o m a a t a d a de l a o t r a p a r t e d e l r í o , empieza e l ca r ro á i rse e l 
(1) E n su d e c l a r a c i ó n en el Proceso de Avila. 
(2) E n su Libro de Recreaciones. E e c r e a c i ó n I X . 
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r i o aba jo , que no bas taba e l r e m o p a r a l l e v a r l e derecho á donde 
h a b í a de i r , de suer te que á l a m i r a de todos e l ba rco con las 
m u í a s y todo i b a r i o aba jo ; que f u é menes ter que todos a s i é s e -
mos de l a m a r o m a que es taba sue l ta y a t a d a a l b a r c o , y como 
q u i e n v e l a t o r m e n t a a l ojo, p a r t e de las monjas e s t aban de ro -
d i l l a s c l a m a n d o á Dios y p a r t e del las a y u d a b a n á t i r a r de l a 
m a r o m a , po rque los hombres que a l l í nos ha l l amos e r a n pocos 
p a r a de tener e l b a r c o ; a u n q u e v i n o u n o que desde u n a t o r r e c i -
l l a que es taba cerca nos es taba m i r a n d o y nos a y u d ó ; y e l a y u -
da de Dios f u é l a que nos v a l i ó en a q u e l p e l i g r o m á s que no l a 
de los hombres , p o r q u e e l barco se d e t u v o en u n ba jo , y ans i se 
p u d o escapar de l a r a u d a d e l a g u a y s a l i r á p u e r t o de l u z . » 
M a r í a de San J o s é escribe: 
« D e los t r aba jos que pasamos en el c a m i n o , só lo d i r é a l g u n o s 
que m á s c o n g o j a nos d i e r o n , como f u é pasar e l G u a d a l q u i v i r , 
donde nos v i m o s en g r a n d e a p r i e t o ; p o r q u e d e s p u é s de haber 
pasado de l a o t r a p a r t e de l r í o t o d a l a g e n t e , que r i endo pasar 
los car ros , ó p o r q u e fuese necesario respecto de ellos m u d a r l a 
ba rca , ó p o r q u e no se supo da r m a ñ a e l b a r q u e r o , con l a g r a n 
f u e r z a d e l a g u a a r r e b a t ó l a b a r c a y l a l l e v ó con u n ca r ro ó dos 
r í o aba jo , de suer te que p a r e c í a que q u e d á b a m o s s in r emed io , y 
cas i de noche, con h a r t a pena ; p o r q u e , por u n a p a r t e , l a f a l t a 
que nos h a c í a n los car ros , p o r q u e s in ellos no p o d í a m o s c a m i n a r ; 
p o r o t r a , e s t á b a m o s l e g u a y m e d i a de pob lado ; por o t r a , y a se 
puede pensar c ó m o t o m a r í a n este suceso car re teros y ba rque ros , 
. que c o m e n z a r o n á d i s c a n t a r á su cos tumbre s in que bastase na-
d ie á ap laca r los . 
» D e que esto v i ó n u e s t r a M a d r e c o m e n z ó á o rdena r su con-
v e n t o y t o m a r p o s e s i ó n de é l , y f u é debajo de up.a p e ñ a , en l a 
r i b e r a d e l r í o ; y en t end i endo que a q u e l l a noche q u e d á r a m o s 
a l l í , comenzamos á sacar n u e s t r a r e c á m a r a y aparejos que e r a n 
u n a i m a g e n y a g u a b e n d i t a y l i b r o s . Cantamos comple tas , y en 
esto gas tamos e l t i e m p o ; que los otros pobres t r a b a j a b a n dete-
n i e n d o l a b a r c a con u n a m a r o m a , a u n q u e t a m b i é n f u é necesar ia 
n u e s t r a a y u d a , y comenzamos á t i r a r de e l l a , que po r poco nos 
l l e v a r a á todas . 
»A1 fin, como n u e s t r a San t a M a d r e estaba a l l í , que t a n pode-
rosa e ra su o r a c i ó n , quiso e l S e ñ o r que f u é á da r l a b a r c a á don-
de se d e t u v o , y h u b o l u g a r de t o r n a r l a á t r a e r ; y a s í , b i e n de no-
che , acabamos de s a l i r de este a p r i e t o y da r en o t r o , que f u é per-
de r e l c a m i n o y s i n saber por d ó n d e t o r n a r . 
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» U n caba l l e ro , que desde m u y lejos h a b í a v i s to nues t ros t r a -
bajos de a q u e l l a t a r d e , e n v i ó u n h o m b r e que á todo a y u d ó , a u n -
que p r i m e r o es tuvo d i c i e n d o m i l abominac iones de f ra i l es y 
monjas, s in moverse á pone r por o b r a á lo que le h a b í a n e n v i a d o ; 
no sé si de vernos r e z a r se m o v i ó , de suer te que con m u c h a p ie -
dad nos s o c o r r i ó ; y y a que se i b a , h a b i e n d o t o r n a d o á pe rde r e l 
camino , y á e n s e ñ a r l o andando casi m e d i a l e g u a con nosotros y 
p i d i é n d o n o s p e r d ó n de lo que h a b í a d i c h o . » 
« T o d o esto, dice J u l i á n de A v i l a , l l e v a b a l a S a n t a M a d r e con 
t an to desenfado y t a n s in pena , que á todos nos l a q u i t a r a , a u n -
que l a t u v i é r a m o s m u y g r a n d e ; y es a n s í que , como á los enojo-
sos y m e l a n c ó l i c o s todo les causa d e s a b r i m i e n t o y d i sgus to , a n s í , 
por el c o n t r a r i o , á los devotos y h u m i l d e s todo les causa devo-
c ión y p r o c u r a n en todo sacar m é r i t o ; y a n s í a h o r r a n de t r a b a j o 
y g a n a n en p r e m i o . Desto nos e r a l a San ta M a d r e g r a n d í s i m o 
ejemplo en lo que se o f r e c í a ; y e ra t a n a g r a d a b l e y de t a n t a 
ca r idad , que, como nos v i ó á todos con a l g u n a necesidad de 
a l g u n a r e c r e a c i ó n s an ta que nos de le i tase , compuso unas coplas 
m u y graciosas a l t i e m p o que h a b í a m o s de pasar e l G u a d a l q u i -
v i r en u n a b a r c a ; p o r q u e en eso de componer á lo d i v i n o t e n i a 
t a m b i é n n o t a b l e g r a c i a ; y a n s í nos í b a m o s e n t r e t e n i e n d o y o l v i -
dando en p a r t e e l t r a b a j o d e l c a m i n o con las c o p l a s . » 
Las coplas que compuso l a M a d r e Teresa en esta o c a s i ó n es 
m u y p robab le que fuesen las que t i e n e n e l e s t r i b i l l o : 
V u e s t r a soy, p a r a vos n a c í : 
¿qué m a n d á i s hacer de m í ? 
Y c u y a p r i m e r a es t rofa es: 
Soberana M a j e s t a d , 
e t e r n a s a b i d u r í a , 
b o n d a d s u m a a l a l m a m í a . 
D i o s , u n ser, b o n d a d y a l teza , 
m i r a d l a suma v i l e z a , 
que h o y os c a n t a a m o r a s í ; 
¿ q u é q u e r é i s . S e ñ o r , de m í ? 
C ie r to en a l g ú n c ó d i c e de las p o e s í a s de l a M a d r e Teresa , n o 
so lamente se a t r i b u y e n á e l l a , sino que se dice que las c a n t a b a 
u 22 
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e l Maes t ro J u l i á n de A v i l a en sus pe reg r inac iones como compo-
s i c i ó n de l a S a n t a (1) . 
. Dos d í a s d e s p u é s de l paso de l G u a d a l q u i v i r , l l e g ó l a e x p e d i -
c i ó n á las c e r c a n í a s de C ó r d o b a , donde les es taba reservado u n 
g r a n t r a b a j o . Sobre esto dice S a n t a Teresa : 
« U n d í a antes de Pascua d e l E s p í r i t u Santo les d i ó Dios u n 
t r a b a j o h a r t o grande^ que f u é d a r m e á m i u n a m u y r e c i a ca len-
t u r a . Y o creo que sus c lamores á Dios (de las monjas) f u e r o n 
bas tantes p a r a que no fuese a d e l a n t e e l m a l , que j a m á s de t a l 
m a n e r a en m i v i d a me h a dado c a l e n t u r a que no pase m u y m á s 
ade l an t e . F u é de t a l suer te , que p a r e c í a t e n í a m o d o r r a , s e g ú n 
i b a a jenada. E l l as á echarme a g u a en e l r o s t ro , t a n c a l i e n t e de 
sol , que d a b a poco r e f r i g e r i o . 
» N o os d e j a r é de dec i r l a m a l a posada que h u b o p a r a esta ne-
cesidad que f u é darnos u n a c a m a r i l l a á t e j a v a n a ; e l l a no t e n í a 
v e n t a n a , y si se a b r í a l a p u e r t a , t o d a se h e n c h í a de sol. H a b é i s 
de m i r a r que no es como e l de C a s t i l l a p o r a l l á , s ino m u y m á s 
i m p o r t u n o . 
» H i c i é r o n m e echar en u n a c a m a que y o t u v i e r a po r me jo r 
echarme en e l suelo, p o r q u e e ra de unas par tes t a n a l t a y de 
o t ras t a n b a j a , que no s a b í a c ó m o poder es tar , po rque p a r e c í a 
de p iedras agudas . 
» ¡ Q u é cosa es l a en fe rmedad , que con s a l u d todo es f á c i l de 
s u f r i r ! E n fin, t u v e po r m e j o r l e v a n t a r m e y que nos f u é s e -
mos, que m e j o r m e p a r e c í a s u f r i r e l sol d e l campo que no de 
a q u e l l a c a m a r i l l a . ¡ Q u é s e r á de los pobres que e s t á n en e l i n -
fierno, que no se h a n de m u d a r p a r a s iempre! Que , a u n q u e sea 
de t r a b a j o á t r a b a j o , parece de a l g ú n a l i v i o . A m í me ha acae-
cido t e n e r u n do lo r en u n a p a r t e m u y rec io , y a u n q u e me die-
r a en o t r a t a n penoso, m e parece era a l i v i o m u d a r s e . A n s í f u é 
a q u í . 
» A m í n e n g u n a pena , que m e acuerde , me daba en v e r m e 
m a l a ; las he rmanas lo p a d e c í a n h a r t o m á s que y o . 
» F u é e l S e ñ o r se rv ido que no me d u r ó m á s de a q u e l d i a lo 
m u y r e c i o . A q u e l sobresal to me d e b í a de q u i t a r l a c a l e n t u r a 
d e l t odo ; que c i e r t o lo f u é g r a n d e p a r a m í y p a r a todos. 
»A1 p r i n c i p i o de e n t r a r p o r l a i l es ia se l l e g ó á m i u n h o m b r e 
de b i e n , á a p a r t a r l a gen t e ; y o le r o g u é m u c h o nos l levase á a l -
(1) V . Escritos de Santa Teresa, 1.1, p. 517. 
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g u n a c a p i l l a ; h i zo lo y c e r r ó l a , y no nos d e j ó has ta t o r n a r n o s á 
sacar de l a i l e s i a . 
« D e s p u é s de pocos d í a s v i n o á S e v i l l a y d i jo á t i n padre de 
nues t ra O r d e n que por a q u e l l a b u e n a o b r a que h a b í a hecho 
pensaba que h a b í a D i o s h é c h o l e me rced , que le h a b í a n p r o v e í d o 
de u n a g r a n hac ienda , ó dado , de que é l es taba descuidado. 
»Yo os d i g o , he rmanas , que , a u n q u e esto no os p a r e c e r á q u i -
z á nada , que f u é p a r a m í u n o de los m á s malos ra tos que he pa-
sado. Porque e l a l bo ro to de l a g e n t e e ra como si en t rasen to ros . 
A n s í n o le v i l a h o r a que s a l i r de a l l í a q u e l l u g a r , a u n q u e no le 
h a b í a p a r a pasar l a siesta cerca; t u v í m o s l a debajo de u n a 
p u e n t e . » 
Á lo que acaba de c o n t a r S a n t a Teresa , M a r í a de San J o s é 
a ñ a d e a l g u n a s c i r cuns t anc i a s : 
« L l e g a n d o á u n a v e n t a antes de C ó r d o b a , p r i m e r o d í a de Pas-
cua de E s p í r i t u San to , le d i ó á n u e s t r a M a d r e t a n t e r r i b l e ca-
l e n t u r a que c o m e n z ó á d e s v a r i a r ; y e l r e f r i g e r i o y r epa ro que 
pa ra t a n t e r r i b l e fiebre y rec io sol , que le h a c í a g r a n d e , t e n í a -
mos era u n aposen t i l lo que creo h a b í a n estado en él puercos ; 
t a n bajo e l techo, que apenas p o d í a m o s a n d a r derechas, y que 
por m i l pa r tes e n t r a b a e l sol , que con m a n t o s y velos s e p a r á b a -
mos. L a cama e ra t a l c u a l n u e s t r a M a d r e l a s i gn i f i c a en e l l i b r o 
de las F u n d a c i o n e s ; j só lo esto echaba de ve r , y no l a m u l t i t u d 
de t e l a r a ñ a s y sabandi jas que h a b í a ; y esto que es tuvo en nues-
t r a mano r e m e d i a r se h izo . 
» M a s lo que se p a s ó p o r e l espacio que a l l í e s tuv imos con los 
g r i t o s y j u r a m e n t o s de l a g e n t e que h a b í a en l a v e n t a y el t o r -
mento de los bai les y panderos , s i n bas t a r ruegos n i d á d i v a s 
p a r a los q u i t a r de sobre l a cabeza de n u e s t r a S a n t a M a d r e ; que 
con l a f u r i a de l a c a l e n t u r a es taba, como he d i c h o , casi s in sen-
t i d o . A l fin t u v i m o s po r b i e n sacar la de a l l í y p a r t i r n o s con l a 
f u r i a de l a s i e s t a . » 
Es p robab le que se r e f i e ra á esta v e n t a lo que escribe J u l i á n 
de Á v i l a : 
« E n e l c a m i n o de S e v i l l a l l egamos á u n a v e n t a adonde esta-
ban unos hombres los m á s perversos que yo he v i s t o en m i v i d a . 
Y i b a a l l í el P . P r . G r e g o r i o Nac i anceno que le h a b í a n acabado 
de da r e l h á b i t o en Veas é i b a á S e v i l l a á t e n e r su n o v i c i a d o . 
« F u e r o n t a n t a s las b e l l a q u e r í a s que d i j e r o n aque l los hombres 
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a l r e c i é n t omado e l h á b i t o , que n i po r b i e n n i po r m a l bas taba 
hacer los c a l l a r ; antes las reprensiones los e n c e n d í a n en m a y o r 
c ó l e r a p a r a dec i r c u a n t o se les v e n í a á l a boca, has ta que e l Se-
ñ o r p e r m i t i ó que e n t r e ellos se levantase c i e r t a c u e s t i ó n , con 
que, echando m a n o á las espadas unos c o n t r a o t ros , se sa l i e ron 
todos de l a v e n t a y nos d e j a r o n en paz . 
» Á todo esto se es tuvo l a M a d r e y sus monjas en los carros en-
c u b i e r t a s , que no las v i e r o n ; que si las v i e r a n , como t r a t a r o n de 
p a l a b r a a l Pad re , t r a t a r í a n á l a San t a M a d r e . 
» E n esta v e n t a se p a d e c i ó g r a n d e t r a b a j o p o r q u e l a ca lo r e ra 
m u y exces iva ; p o r q u e cada j a r r i t o de a g u a m u y p e q u e ñ o cos-
t a b a dos m a r a v e d í s y h a b l a menes ter cada m o n j a muchos j a -
r r i t o s , de sue r te que e ra m u y m á s b a r a t o e l v i n o que e l a g u a . 
Y a u n q u e esto f u é g r a n d e m o r t i f i c a c i ó n , conforme á su honest i -
d a d y s a n t i d a d , l a a c a e c i ó o t r a que s i n t i ó m u y m u c h o . » 
P o r ñ n , d e s p u é s de t an tos t r aba jos y a l g o r epues t a l a M a d r e 
Teresa , l l e g ó l a e x p e d i c i ó n á C ó r d o b a . Parece que a l l í h a b í a n 
de h a l l a r a l g ú n descanso, y f u é a l c o n t r a r i o . 
D i c e S a n t a Teresa : 
« H a r t o m a y o r t r a b a j o f u é p a r a m í que los dichos lo que nos 
a c a e c i ó e l pos t rero d í a de Pascua de E s p í r i t u San to . 
» D í m o n o s m u c h a pr iesa p a r a l l e g a r de m a ñ a n a á C ó r d o b a 
p a r a o i r misa , s in que nos viese nad ie . G u i á b a n n o s á u n a i l e s i a 
que e s t á pasada l a p u e n t e , po r m á s soledad; y , y a que í b a m o s á 
pasar , no h a b í a l i c e n c i a p a r a pasar p o r a l l í car ros , que l a h a de 
d a r e l C o r r e g i d o r . D e a q u í á que se t r a j o pasa ron m á s de dos 
horas por no es tar l evan tados ; y m u c h a g e n t e que se l l e g a b a á 
p r o c u r a r saber q u i é n i b a a l l í . D e esto no se nos d a b a m u c h o 
p o r q u e no p o d í a n , que i b a n m u y cub ie r to s . 
» C u a n d o y a v i n o l a l i c e n c i a , no c a b í a n los ca r ros p o r l a pue r -
t a de l a p u e n t e ; f u é menes te r ser rar los , ó no s é q u é ; y se p a s ó 
o t r o r a t o . 
» E n fin, cuando l l e g a m o s á l a i l e s i a , que h a b í a de dec i r mi sa 
e l P . J u l i á n de A v i l a , es taba l l ena de gen te , po rque e r a l a advo-
c a c i ó n d e l E s p í r i t u San to , lo que no h a b í a m o s sabido, y h a b í a 
g r a n fiesta y s e r m ó n . 
» C u a n d o y o esto v i , d i ó m e m u c h a pena , y á m i pa rece r e ra 
me jo r i rnos s in o i r m i s a que e n t r a r en t re t a n t a b a r a ú n d a . A l 
Pad re J u l i á n de A v i l a no le p a r e c i ó ; y , como e ra t e ó l o g o , h u b i -
monos todas de a l l e g a r á su parecer ; que los d e m á s c o m p a ñ e r o s 
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q u i z á s i g u i e r a n e l m í o ; y f u e r a m á s m a l a c e r t a d o , a u n q u e no s é 
si y o me fiara de só lo m i pa rece r . 
» A p e á m o n o s cerca de l a i l e s ia , que , a u n q u e n o nos p o d í a v e r 
nadie los rostros p o r q u e s iempre l l e v á b a m o s de l an t e de ellos ve -
los grandes , bas taba vernos con ellos y capas b lancas de s a y a l , 
como t raemos y a l p a r g a t a s , p a r a a l t e r a r á todos; y a n s í lo f u é . 
» A q u e l sobresalto me d e b í a de q u i t a r l a c a l e n t u r a de l todo , 
que c ie r to lo f u é g r a n d e p a r a m i y p a r a t o d o s . » 
De este lance que les p a s ó a l l l e g a r á C ó r d o b a h a b l a J u l i á n 
de Á v i l a . Como su r e l a c i ó n a ñ a d e a l gunos pormenores á l a de 
Santa Teresa , no es ocioso c o p i a r l a . 
Dice a s í : 
« E n C ó r d o b a p r o c u r a m o s l l e g a r a l p u n t o de l amanecer , d í a 
de Pascua d e l E s p í r i t u Santo , y como l a S a n t a M a d r e p r o c u r a -
ba s iempre n o ser v i s t a de nad i e , si posible f u e r a , i n f o r m á m o n o s 
á d ó n d e p o d r í a m o s d e c i r misa s in g e n t e , antes que l a g e n t e de 
C ó r d o b a nos viese; y d i j é r o n n o s que estaba u n a e r m i t a f u e r a 
de la c i u d a d adonde nos d a r í a n recado; y a l t i e m p o que í b a m o s 
á e n t r a r por l a p u e n t e e s t o r b á r o n n o s d i c i e n d o que n i n g ú n c a r r o 
p o d í a pasar po r e l l a s i n l i c e n c i a d e l C o r r e g i d o r ó de l A l c a l d e 
m a y o r ; de suer te que hube y o de i r a l C o r r e g i d o r y A n t o n i o 
G a i t á n a l A l c a l d e m a y o r á p e d i r l i c e n c i a . 
» C o m o e ra t a n de m a ñ a n a , de a q u í á que nos despacharon 
pasaron m á s de dos horas; y y a que t r a j i m o s l a l i c e n c i a , los ca-
rros no c a b í a n por l a p u e r t a ; y todo era t a n c o n t r a r i o á lo que 
la M a d r e p r e t e n d í a , que no p u d o ser m á s . P o r q u e , a u n q u e las 
monjas es taban r ecog idas en sus carros , e ra t a n t a l a g e n t e que 
se r o d e ó de el los , b a r r u n t a n d o lo que en ellos v e n í a , que no nos 
p o d í a m o s v a l e r . C o n todo eso, g u a r d a b a l a M a d r e t a n t a se ren i -
d a d y sosiego que n a d a l a p e r t u r b a b a . 
»A1 fin, con c o r t a r los pezones á los car ros y mete r los de l ado 
á costa de brazos y m u c h a g e n t e que f u é menes ter , pasaron s in 
apearse n i descubr i r se n i n g u n a de las mon ja s . 
» P e r o d e s p u é s h u b o o t r a cosa en que l a S a n t a M a d r e se m o r -
tif icó m u c h o , y f u é que l a e r m i t a á donde nos e n d i r g a m o s e r a 
donde se h a c í a l a fiesta d e l E s p í r i t u San to con danzas y g r a n 
p r o c e s i ó n . Y como e ra y a en t r ado e l d í a , n o se p o d í a y a v o l v e r 
á l a c i u d a d , n i h a b í a o t ro cabo adonde poder dec i r misa sino l a 
e r m i t a , que es taba y a l l e n a de g e n t e . Y s i n t i ó esto l a M a d r e en 
t a n t a m a n e r a , que si y o l a d i j e r a no e ra pecado de ja r l a mi sa . 
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l a d e j a r a s in e s c r ú p u l o s , p a r e c i é n d o l a g r a n d í s i m a l a d i f i c u l t a d 
habe r de i r t an t a s monjas e n t r e t a n t a gen t e ; pero como y o l a 
d i j e que no c o n v e n í a de j a r l a mi sa , a u n q u e m á s i n c o n v e n i e n -
tes hubiese p u d i é n d o l a o i r , c o n c e d i ó l o , y pus imos las monjas en 
modo de p r o c e s i ó n , m u y c u b i e r t a s con sus velos , yendo l a San-
t a M a d r e l a pos t r e r a , como q u i e n i b a por r e t a g u a r d i a de su 
e j é r c i t o ; y a n s í r o m p i m o s por e n t r e l a gen te , que como escua-
drones de enemigos nos i b a n cercando , de u n a p a r t e y o t r a , no 
con poca a d m i r a c i ó n de todos. 
» Y o me a d e l a n t é u n poco, y m o v i d o de l a neces idad que l l e -
v a b a de dec i r pres to l a misa y sacarlas de a q u e l conf l i c to , é n t r e -
me en l a s a c r i s t í a con m u c h a l i b e r a l i d a d , y v í s t e m e de pres to , 
y t o m o apare jo p a r a c o m u l g a r l a s á todas. 
» Y s i no me d i e r a t a n t a pr iesa p a r a p o n e r m e en e l a l t a r , y o 
t u v i e r a d i f i c u l t a d g r a n d e . 
» P o r q u e v i n o u n c l é r i g o que t e n í a c a r g o de l a e r m i t a y r i ñ ó 
a l s a c r i s t á n p o r q u e me h a b í a dado e l recado; y d e b í a de ser t a n 
escrupuloso que , s i me p u d i e r a q u i t a r de l a l t a r , lo h i c i e r a . Y 
como supo que l l e v a b a r ecaudo p a r a c o m u l g a r á las monjas , 
d e b i ó l e de parecer que y o no lo p o d í a hacer . Y p ú s o s e su sobre-
p e l l i z y u n a estola y p ú s o s e á m i l a d o . 
» Y o l u e g o b a r r u n t é lo que p o d í a ser, y no le d i l u g a r á que me 
dijese nada ; po rque v o l v í á su t i e m p o á que d i jesen l a c o n f e s i ó n 
y le e m b a r a c é , que como es taba a l l í t a n t a g e n t e no se a t r e v i ó á 
l i t i g a r c o n m i g o ; pero a g u a r d ó m e á que me desnudase é h í z o m e 
u n a r e p r e n s i ó n g r a n d e ; pero como y a es taba hecho lo q u e que-
r í a m o s , d i ó m e Dios p a c i e n c i a y r e s p o n d í l e pocas p a l a b r a s por-
que no v e í a l a h o r a de v e r m e y a sa l ido de a q u e l t u m u l t o . » 
P a r a excusa r su hecho y l a p r i s a que se d i ó p a r a dec i r su misa 
en l a e r m i t a , y como no obs tan te su v o l u n t a d de l i b r a r á l a M a -
d r e Teresa y sus monjas de l a c u r i o s i d a d de l a g e n t e que a c u d i ó 
á v e r l a s , d ice e l maes t ro J u l i á n de Á v i l a que « n o f u é posible h u i r 
de esta p u b l i c i d a d si no f u e r a q u e d á n d o n o s todos s in mi sa , por-
que i r á o t r a i g l e s i a e ra a n d a r por l a c i u d a d con l a m i s m a p u -
b l i c i d a d ; de j a r de d e c i r l a t a m b i é n t r a í a sus i n c o n v e n i e n t e s por-
que é r a m o s muchos ; y de dos i nconven i en t e s p a r e c i ó m e t o m a r 
e l que menos e s c r ú p u l o nos p o d í a da r , p r i n c i p a l m e n t e que e l d í a 
antes que f u é l a v i g i l i a me h a b í a quedado s in dec i r mi sa po r no 
habe r recado , y me d i ó t e r r i b l e m e l a n c o l í a . Peor f u e r a si me 
q u e d a r a l a P a s c u a » . 
» Á e l fin, c o n c l u y e J u l i á n de A v i l a , no v imos l a h o r a que esca-
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pamos de a l l í y fu imos á t e n e r l a siesta debajo de u n p u e n t e ; 
pa ra poder t ene r a l g u n a sombra echamos de a l l í á unos puercos 
pa ra ponernos nosotros en su l u g a r ; y a ú n lo t e n í a m o s po r bue-
no, po rque e r a m u y b r a v o e l sol . 
» T o d o esto é muchos t r aba jos que se ofrescian los l l e v á b a m o s 
con g r a n d í s i m o c o n t e n t o , p o r q u e l a S a n t a M a d r e nos t e n í a bue -
na y g r a c i o s í s i m a c o n v e r s a c i ó n que nos a l e n t a b a á todos; unas 
veces h a b l a n d o cosas de m u c h o peso, o t ras veces cosas p a r a en -
t re tenernos , o t ras c o m p o n í a coplas y m u y buenas p o r q u e lo sa-
b í a ' b i e n hacer , sino que no lo usaba sino cuando en los caminos 
se o f r e s c í a m a t e r i a de donde sacar las ; de m a n e r a que c o n c u a n -
t a o r a c i ó n t e n í a , no l a es to rbaba á t e n e r u n t r a t o santo , a m i g a -
ble y de g r a n p rovecho p a r a a lmas y c u e r p o s . » 
P r o s i g u i e n d o M a r í a de San J o s é l a r e l a c i ó n de su v i a j e , des-
p u é s de c o n t a r lo pasado en C ó r d o b a , escribe lo s i g u i e n t e : 
« L l e g a m o s á E c i j a t e rce ro d í a de Pascua d e l E s p í r i t u San to . 
E n c a m i n á m o n o s á u n a e r m i t a de l a g l o r i o s a San t a A n a , que es-
t aba f u e r a de l l u g a r , donde o í m o s m i s a , confesamos y c o m u l g a -
mos (1) . Y p o r q u e h a b í a a l l í b u e n a d i s p o s i c i ó n p a r a es tar reco-
gidas , se quiso n u e s t r a M a d r e q u e d a r y que nos cer rasen l a puer -
t a de l a e r m i t a ; m a n d ó que se fuese l a g e n t e á l a posada y que 
se buscase a l g o que c o m i é s e m o s . 
» E s t u v i m o s a s í has ta las dos, s i n que n a d i e v o l v i e s e ; y c u a n -
do v i n i e r o n á esta h o r a t r a j é r o n n o s de l l u g a r l echugas , r á b a n o s 
y p a n , que comimos con m u c h o c o n t e n t o . 
« C e r t i f i c a b a n u e s t r a M a d r e que e n n i n g ú n c a m i n o n i f u n d a -
c i ó n le s u c e d i ó lo que en é s t e , de pasarse t a n t o s d í a s s in h a l l a r 
con q u é p rovee r á sus monjas . N o s é s i i b a en l a poca m a ñ a de 
los que h a b í a n de p rovee r , ó que q u e r í a e l S e ñ o r que se comen-
zasen los t r aba jos que en esta f u n d a c i ó n se h a b í a n de pasar . 
» E s t e d í a , con achaque de que es taba m a l a n u e s t r a M a d r e , no 
quiso que l a a c o m p a ñ á s e m o s como otros , antes se e s tuvo todo 
el d i a sola m e t i d a e n u n a s a c r i s t í a p e q u e ñ a que a l l í h a b í a , s in 
consent i r que l a h a b l á s e m o s ; donde se e m p l e ó b i e n buscando 
nuevos serv ic ios que hacer a l E s p í r i t u Santo , en cuyas fiestas 
(1) Esta e r m i t a estaba adosada á l a par te ex ter ior de los muros 
de Éc i j a , cerca del puente que pasa sobre el Gen i l . M á s adelante, 
por los a ñ o s de 1628, los Terceros Franciscos cons t ruyeron cabe e l la 
u n convento y l a ensancharon, c o n v i r t i é n d o l a en e l t e m p l o que hoy 
existe. ( V . Garay Conde en sus Apuntes para la historia de Ecija.) 
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m o s t r a b a b i e n e l encendido a m o r que á este d i v i n o E s p í r i t u t e -
n i a ; como se ve b i e n por u n p a p e l que y o t e n g o de s u l e t r a , 
donde t a m b i é n e s t á a q u e l l a h e r m a n d a d y j u n t a que e l S e ñ o r 
h izo de e l l a y nues t ro P . G r a c i á n , y a q u e l l a v i s i ó n que d i j e que 
h a b í a t e n i d o e n V e a s . » 
A q u í pone M a r í a de San J o s é u n r e sumen de esa c é d u l a es-
c r i t a de l a m a n o de S a n t a Teresa , en l a c u a l se dec l a r a l a j u n -
t a y h e r m a n d a d con e l P . G r a c i á n y e l v o t o de obed ienc i a hecho 
por l a M a d r e Teresa á este P a d r e . Es de l t e n o r s igu ien te^ t a l 
como l a d e j ó e sc r i t a l a S a n t a , con fo rme a l t e x t o que d e j ó e l 
P . G r a c i á n en su P e r e g r i n a c i ó n de A n a s t a s i o : 
« D e b í a de ser como u n mes d e s p u é s de esta m i d e t e r m i n a c i ó n , 
segundo d í a de Pascua d e l E s p í r i t u San to , v i n i e n d o y o á l a f u n -
d a c i ó n de S e v i l l a , o í m o s m i s a en u n a e r m i t a de É c i j a , y a l l í nos 
quedamos l a siesta. Es t ando mis c o m p a ñ e r a s en l a e r m i t a , y o me 
q u e d é sola e n u n a s a c r i s t í a que h a b í a en e l l a . C o m e n c é á pen-
sar u n a g r a n m e r c e d que me h a b í a hecho e l E s p í r i t u San to u n a 
v í s p e r a de esta fiesta; y v í n o m e g r a n deseo de hacel le u n s e ñ a -
l ado se rv ic io , y no h a l l a b a cosa que no l a t uv i e se hecha; a l me-
nos d e t e r m i n a d a , que , hecho todo , todo debe de ser f a l t o ; y acor-
d é que , puesto que e l v o t o de l a obed ienc ia t e n í a hecho, que se 
p o d í a hacer con m á s p e r f e c c i ó n ; y r e p r e s e n t ó s e m e que lo s e r í a 
p r o m e t e r lo que y a t e n í a p ropues to , de obedecer a l P a d r e Maes-
t r o F r . H i e r ó n i m o . Po r u n a p a r t e , me p á r e s e l a no h a c í a en el lo 
n a d a , p o r q u e es taba y a d e t e r m i n a d a en hace l lo . Po r o t r a , se 
me h a c í a u n a cosa r e c í s i m a , cons iderando que con los per lados 
que se hace v o t o , no se descubre lo i n t e r i o r , y se m u d a n ; y si con 
u n o se h a l l a b i e n , v i ene o t r o ; y que e r a queda r s i n n i n g u n a l i -
b e r t a d e x t e r i o r é i n t e r i o r m e n t e t o d a l a v i d a , y a p r e t ó m e esto 
h a r t o p a r a no lo hacer . Es ta m i s m a res is tencia que h i zo m i vo -
l u n t a d me c a u s ó a f r e n t a ; y p a r e s c i ó m e que y a se o f r e s c í a a lgo 
que hacer por Dios , que no lo h a c í a , que era cosa r ec ia p a r a l a 
d e t e r m i n a c i ó n que t e n g o de s e r v i l l e . E l caso es que a p r e t ó de 
m a n e r a l a d i f i c u l t a d que no me paresce he hecho cosa en m i 
v i d a , n i e l hacer p r o f e s i ó n , que se me hiciese t a n g r a v e , salvo 
cuando s a l í de casa de m i padre p a r a ser m o n j a . 
» Y f u é l a causa que se m e o l v i d ó lo que le q u i e r o , y las par tes 
que t i ene p a r a m i p r o p ó s i t o : antes entonces como á e x t r a ñ o le 
cons ideraba (que me ha espantado) , s in u n g r a n t e m o r , s ino e ra 
se rv ic io de D ios ; y e l n a t u r a l (que es a m i g o de l i b e r t a d ) , d e b í a 
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hacer su oficio, a u n q u e y o h a a ñ o s que no gus to de t e n e l l a ; 
mas o t r a cosa me p a r e c í a po r v o t o , como á l a v e r d a d lo es. 
» Á cabo de u n r a t o de b a t a l l a , d i ó m e e l S e ñ o r u n a g r a n con-
fianza, p a r e c i é n d o m e e r a me jo r m i e n t r a s m á s s e n t í a ; y que pues 
yo h a c i a a q u e l l a promesa por e l E s p í r i t u San to , que o b l i g a d o 
quedaba á d a l l e l u z p a r a que me l a diese; j u n t o con a c o r d a r m e 
que me le h a b í a dado N u e s t r o S e ñ o r . Y con esto me h i n q u é de 
rod i l l a s y p r o m e t í de hacer c u a n t o m e dijese t o d a m i v i d a , por 
hacer este s e rv i c io a l E s p í r i t u San to , como no fuese c o n t r a Dios 
y c o n t r a los pe r lados que t e n g o m á s o b l i g a c i ó n . 
« A d v e r t í que no me o b l i g a b a á cosas de poco m o m e n t o , como 
es, si y o l e i m p o r t u n o u n a cosa, y me d ice que lo deje , y m e 
descuido y t emo; ó en cosas de m i r e g a l o , en fin que no sean 
n a d e r í a s que se hacen s in a d v e r t e n c i a ; y que de todas mis f a l -
tas y pecados i n t e r i o r e s no le e n c u b r i r í a cosa á sabiendas, que 
esto t a m b i é n es m á s que l o que se hace con los per lados; en ñ n , 
tenel le en l u g a r de Dios e x t e r i o r é i n t e r i o r m e n t e . 
» N o s é si es a s í ; mas g r a n cosa me p á r e s e l a haber hecho po r 
e l E s p í r i t u San to ; á lo menos todo lo que supe, y b i e n poco p a r a 
lo que le debo. A l a b o á Dios que c r i ó u n a persona en q u i e n 
quepa , que de esto q u e d é c o n f i a d í s i m a , que l a ha de hacer S u 
Majes tad mercedes n u e v a s ; y y o t a n a l eg re y con t en t a que de 
todo p u n t o me paresce h a b í a quedado l i b r e de m í ; y pensando 
quedar a p r e t a d a con l a s u j e c i ó n , he quedado con m a y o r l i b e r -
t a d . Sea el S e ñ o r p o r todo a l a b a d o . » 
M a r í a de San J o s é , a l t r a t a r de l a promesa de obed ienc ia a l 
P . G r a c i á n , que h izo l a M a d r e Teresa , dice que este P a d r e no 
supo n a d a de esto « h a s t a d e s p u é s de a l g u n o s d í a s que es taba 
hecha l a p r o m e s a » . 
Con los t r aba jos que vamos r e f i r i e n d o se i b a acercando i a ex -
p e d i c i ó n de S a n t a Teresa á S e v i l l a . A n t e s de l l e g a r v é a s e lo que 
les s u c e d i ó , s e g ú n c u e n t a M a r í a de San J o s é : 
« S a l i d a s de a q u í , p rosegu imos n u e s t r o c a m i n o has ta l l e g a r á 
S e v i l l a , que no menos t raba jos que los pasados nos suced ie ron ; 
y a c a b a r é con e l pos t re ro d í a , que f u é l l e g a r á u n a v e n t a (1) á 
m e d i o d í a , m i é r c o l e s de las c u a t r o t é m p o r a s de l a S a n t í s i m a T r i -
n i d a d . Só lo ha l lamos p a r a comer unas sard inas m u y saladas, s in 
haber r emed io de quere rnos d a r a g u a p a r a beber ; f u é t a n t o el 
[1) L l a m á b a s e é s t a l a veuta de A l b i n o . 
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a p r i e t o en que nos v imos de l a sed que causa ron las sa rd inas , 
que v i e n d o esto y que no h a b í a a g u a dejamos de comer . 
» H a c í a excesivo ca lor , y n u e s t r a M a d r e se es taba en e l c a r r o ; 
e l c u a l estaba en u n m u l a d a r donde e l sol e r a t a n rec io que pa-
r e c í a abrasarnos (1). 
« P e d i r n o s l i c e n c i a las que con e l l a v e n í a m o s y las que en o t r o 
p a r a sa l i r de ellos y cercarnos j u n t o á las p u e r t a s de l suyo po r 
v e r l a y estar j u n t a s y t a m b i é n pensando que s i n t i é r a m o s me-
nos c a l o r . 
»A1 fin, hecho a l g ú n r e p a r o con unas man tas de j e r g a p a r a e l 
sol, y p o r es tar m á s recogidas de i n f i n i d a d de g e n t e i n f e r n a l 
que en a q u e l l a v e n t a y cerca de e l l a h a b í a , l a c u a l nos d i ó m u -
cho m á s t o r m e n t o que todos los que he d icho; p o r q u e , s i no lo 
v i é s e m o s , no lo p o d í a m o s creer que t a n abominab le s gentes ha-
b í a e n t r e c r i s t i anos . N o p o d í a n o i r nuestros o í d o s los j u r a m e n -
tos y r en iegos y abominac iones que d e c í a a q u e l l a gen te p e r d i -
da . L a c u a l , hab iendo acabado de comer , q u e d ó m á s fur iosa ; no 
s é si lo c a u s ó l a f a l t a de a g u a (2) . 
» A l fin e cha ron m a n o á las espadas, y c o m e n z a r o n t a l g u e r r a , 
que todo p a r e c í a v e n i r sobre nosotras ; y m e t i é n d o n o s las ca-
bezas en e l c a r ro de n u e s t r a M a d r e p a r a a m p a r a r n o s con e l l a ; 
l a que a u n q u e a l p r i n c i p i o , cuando a q u é l l o s j u r a b a n y blasfe-
m a b a n , estaba con m u c h a pena , á este t i e m p o l a ha l l amos con 
m u c h a r i sa ; con que nos consolamos, po rque y a nos p a r e c í a l l e -
gado nues t ro fin. E l l a e n t e n d i ó e r a e l a l b o r o t o causado de los 
demonios p a r a t u r b a r n o s ; y a s í l u e g o c e s ó s in haberse he r ido 
n i n g u n o , y h a b í a m á s de c u a r e n t a espadas; y t a m b i é n o í a m o s 
d i s p a r a r a rcabuces , y todo en manos de gen te f u r i o s a y s i n j u i -
c i o , m o v i d a s de f u r i a i n f e r n a l . » 
E l P . K i b e r a , a l h a b l a r d e l a l bo ro to de l a v e n t a de A l b i n o , 
t a n v i v a m e n t e descr i to por M a r í a de San J o s é , ref iere u n a c i r -
c u n s t a n c i a o m i t i d a por é s t a ; es á saber: que « c u a n d o a n d a b a 
todo t a n r e v u e l t o y se es taba e n lo peor de l a r e f r i e g a y l a v e n -
t a se h u n d í a á g r i t o s y a n d a b a n po r e l a i r e palos y estacas, na-
vajas y cuch i l los , l a M a d r e Teresa se f u é hac i a los con tend ien tes , 
y p o s e í d a de v a l o r y se ren idad de á n i m o e x t r a o r d i n a r i a les d i j o : 
(1) E l calor que hacia en esta ven ta se le q u e d ó m u y fijo en la 
m e m o r i a á la Madre Teresa: « C a l o r c i t a hace; mas mejor se l l eva que 
el sol de l a ven ta de A l b i n o » , e s c r i b í a desde SeviJla á. A n t o n i o Gi-ai-
t á n en car ta de 10 de J u l i o de 1575. (V. Epistolario, o. L X . ) 
(2) Es donosa la salida de M a r í a de San J osé. 
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« H e r m a n o s , m i r e n qae e s t á Dios a q u í ; qne Ies h a de j u z g a r » . 
» Y en este p u n t o , dice R i b e r a (1) , se h u n d i e r o n no s é d ó n d e 
que n u n c a m á s los v i e r o n » . 
Y ahora , antes de d a r p o r t e r m i n a d o e l v i a j e de l a M a d r e T e -
resa de J e s ú s á S e v i l l a , no e s t á de sobra u n c o m e n t a r i o . 
A ñ o s ade l an t e , cuando se l e v a n t a r o n las cuestiones en t r e Des-
calzos y Calzados y estas cuest iones se l l e v a r o n a l t r i b u n a l de 
la N u n c i a t u r a A p o s t ó l i c a en E s p a ñ a , h u b o u n N u n c i o que , re -
firiéndose á esos v i a j e s y andanzas de l a M a d r e Teresa , de que 
estamos h a b l a n d o , d i j o de e l l a que e r a u n a f é m i n a i n q u i e t a , 
a n d a r i e g a , que a n d a b a s i e m p r e f u e r a de c l a u s u r a c o n t r a el o r -
den de l C o n c i l i o de T r e n t o y P r e l a d o (2) . 
T a m b i é n d e c í a de e l l a o t ras cosas m á s g r a v e s , que es m e j o r 
pasar por a l t o . P o r aho ra , t r a t a n d o no m á s que de las andanzas 
de l a M a d r e Teresa de J e s ú s p a r a l a f u n d a c i ó n de sus conven -
tos, sobre que las e m p r e n d í a s i empre , no só lo con l i c e n c i a , s ino 
con l a o r d e n de sus pre lados , y é s t a , en p a r t i c u l a r , de l a f u n d a -
c ión de S e v i l l a l a e m p r e n d i ó por u n exceso de obed ienc ia , c u a l -
q u i e r a puede e n t e n d e r si e l v i a j a r por los campos de C a s t i l l a y 
A n d a l u c í a en los t i empos y en l a f o r m a que lo h a c í a l a M a d r e 
Teresa y como lo hemos v i s to has ta a q u í , bajo u n sol abrasador , 
t raspasada de h a m b r e y perec iendo de sed, e ra u n a d i v e r s i ó n , u n 
pasa t iempo del icioso que se t o m a b a u n a m u j e r como San t a T e r e -
sa, a n c i a n a , c a l e n t u r i e n t a , l l e n a de m i l achaques , con l a m u e r -
te a l o jo . 
C i e r t o , l a m a n e r a de pensar de M o n s e ñ o r Sega, que a s í se l l a -
m a b a e l N u n c i o A p o s t ó l i c o , e ra b i e n r a r a . 
N o sabemos e l j u i c i o que f o r m a r í a sobre esto l a M a d r e T e r e -
sa. Es p r o b a b l e que no d i f i r iese m u c h o de l que a ñ o s a t r á s for -
m a b a de l a d i s p o s i c i ó n de á n i m o d e l G o b e r n a d o r e c l e s i á s t i c o de 
Toledo , cuando l l e v a b a á m a l e l i n t e n t o de l a San t a sobre l a 
f u n d a c i ó n t o l e d a n a , es á saber, p a r a d e c i r l o con las p rop ias pa -
labras de l a S a n t a : « q u e e ra ser ia cosa que hubiese muje res que 
q u e r í a n v i v i r en t a n t o r i g o r y p e r f e c c i ó n y e n c e r r a m i e n t o , y 
que los que no pasaban n a d a de esto, s ino que es taban en r e g a -
lo , quis iesen es to rbar obras de t a n t o s e rv i c io de N u e s t r o S e ñ o r » . 
(1) Vida, 11 b. I V , c. X X I . 
(2) Reforma de los Descalzos, 1.1, l i b . I V , c. X X X . 
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C A P Í T U L O X X X I 
Entrada en Sevilla. 
E n los d í a s en que l a M a d r e Teresa de J e s ú s l l e g a b a á S e v i l l a 
es taba esta c i u d a d en e l m a y o r a u g e de su esplendor . 
C i r c u n s t a n c i a s especiales, no rea l i zadas has ta entonces y que 
r a r a vez se h a n r e a l i z a d o en l a h i s t o r i a , l a h a b í a n hecho cen t ro 
a c t i v í s i m o de c o n t r a t a c i ó n y d e l a r t e y de las l e t r a s . 
Desde t i empos a n t i g u o s se h a b í a a c u m u l a d o en e l l a lo m á s 
florido y poderoso de l a A n d a l u c í a . Rec i en t emen te , con e l des-
c u b r i m i e n t o de las I n d i a s , c o n e l m o v i m i e n t o de e m i g r a c i ó n , 
g e n e r a l en t o d a E s p a ñ a , y con l a e n t r a d a de los tesoros que se 
t r a í a n de l N u e v o M u n d o , l a c a p i t a l de A n d a l u c í a se h a b í a con-
v e r t i d o en empor io de l a r i q u e z a , no sólo de n u e s t r a p e n í n s u l a , 
sino de g r a n p a r t e d e l m u n d o . 
Cuentos f a n t á s t i c o s , s u e ñ o s de i m a g i n a c i ó n a locada semejan 
las re lac iones que escri tores de a q u e l t i e m p o hacen de las r i q u e -
zas que e n t r a b a n en l a g r a n c i u d a d . 
Cada l l e g a d a y cada sa l ida de l a flota de las I n d i a s p o n í a en 
m o v i m i e n t o u n t r a s p o r t e de caudales apenas conceb ib le . 
« C o s a es de a d m i r a c i ó n , d ice u n a u t o r de aquel los t i empos (1), 
las ca r re tas de á c u a t r o bueyes que en t i e m p o de l a flota aca-
r r e a n l a suma de r i q u e z a de oro y p l a t a en ba r ras desde G u a -
d a l q u i v i r has ta l a R e a l Casa de C o n t r a t a c i ó n de las I n d i a s . » 
O t r o a f l r m a (2) que e n 22 de M a y o de 1595 se m e t i e r o n en l a 
d i c h a Casa de C o n t r a t a c i ó n t resc ientas t r e i n t a y dos ca r re tadas 
de p l a t a , oro y per las de g r a n v a l o r ; en 8 de M a y o de 1595 c i en -
to y t res ca r re tadas , y en 23 de l d icho M a y o q u i n i e n t a s o c h e n t a 
y t res ; en seis d í a s , a ñ a d e , no cesaron de pasar ca rgas de oro y 
p l a t a por l a p u e n t e de T r i a n a , y este a ñ o de 1595 « h u b o e l m a -
y o r tesoro que j a m á s los nacidos h a n v i s t o en l a C o n t r a t a c i ó n ; 
p o r q u e a l l e g a r o n p l a t a de t res flotas; y es tuvo d e t e n i d a p o r e l 
R e y m á s de c u a t r o meses; y no c a b í a en las salas, p o r q u e f u e r a , 
e n e l p a t i o , h u b o muchas b a r r a s y c a j o n e s » . 
(1) Alonso Morgado en l a Historia de Sevilla, p. 166. E d i c i ó n 
de 1887. 
(2) Francisco A r i ñ o en los Sucesos de Sevilla, p. 23 y 24. 
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A l o lor de esta o p u l e n c i a a c u d í a n gentes de toda l a y a , de Es-
p a ñ a y d e l e x t r a n j e r o , flamencos, a lemanes , franceses, genove-
ses, n a p o l i t a n o s , cada c u a l en busca de su a v í o , unos honesta y 
h o n r a d a m e n t e , o t ros po r las ar tes de l a estafa y de l ga rbeo , que 
p a r a todos y p a r a t odo h a b í a e n l a i nmensa m e t r ó p o l i a n -
d a l u z a . 
« H a l l á b a s e en S e v i l l a , d ice M a t e o A l e m á n , u n o lo r de c i u d a d , 
u n o t ro no sé q u é , o t ras g randezas que en l a co r te po rque 
h a b í a g r a n suma de r i quezas , y m u y en menos es t imadas ; pues 
c o r r í a l a p l a t a en e l t r a t o de l a g e n t e como e l cobre po r o t ras 
par tes y con poca e s t i m a c i ó n l a d i s i p a b a n f r a n c a m e n t e . » 
A l pa r de este m o v i m i e n t o c o m e r c i a l c o r r í a e l de las ar tes y 
las l e t r a s . U n a s y o t ras e s t aban a l p r i n c i p i o de a q u e l p e r i o d o 
g l o r i o s í s i m o en que o s t e n t a r o n l a p u j a n z a de su i n g e n i o los H e -
r r e r a , M e d i n a , M a l h a r a , Pedro M e j i a , V a r g a s , Pacheco, M u r i l l o , 
V e l á z q u e z , M a r t í n e z M o n t a ñ é s . 
J u n t a m e n t e con e l esplendor de las l e t ras y de las a r tes i b a e l 
florecimiento de l a r e l i g i ó n en i n n u m e r a b i l i d a d de fundac iones 
piadosas, en l a m a g n i f i c e n c i a d e l c u l t o y e n e l n ú m e r o de v a r o -
nes ins ignes que , po r sus l e t r a s y s a n t i d a d , e r a n honor de l a re-
l i g i ó n y esplendor de l a p a t r i a . 
E n este empor io d e l comerc io , de las ar tes y de las l e t r a s , en 
este m a r r e v u e l t o de ambic iones , e n t r a b a l a M a d r e Teresa de 
J e s ú s e l d í a 26 de M a y o de 1575 á f u n d a r u n c o n v e n t o de m o n -
jas, s i n m á s c a u d a l que u n a b l a n c a en e l b o l s i l l o , s in conocer á 
nad ie , s in m á s esperanza que en D i o s y en su p r o v i d e n c i a . 
A l s a l i r de Veas i b a m u y h a l a g a d a con las esperanzas que le 
h a b í a n dado los Padres G r a c i á n y M a r i a n o de San B e n i t o , é s t e 
especia lmente , sobre l a f a c i l i d a d con que se h a r í a l a f u n d a c i ó n ; 
que h a b í a a l l í g e n t e que a y u d a r í a con sus l imosnas ; que e l A r -
zobispo e ra m u y c o n t e n t o de e l lo ; que como h a b í a f a v o r e c i d o 
mucho á los Descalzos, f a v o r e c e r í a n i m á s n i menos á las Des-
calzas; que diesen l a cosa por hecha. 
E l P a d r e M a r i a n o , que h a b í a t e n i d o av iso de su sa l ida y que 
e ra q u i e n a n d a b a m á s ca l i en t e en e l negoc io , se h a b í a of rec ido 
á a l q u i l a r l a s u n a casa y de hecho l a h a b í a a l q u i l a d o . 
Con esto sus monjas es taban m u y a n i m a d a s . 
« L l e g a d a s á S e v i l l a , d ice S a n t a Teresa , á u n a casa que nos 
t e n í a a l q u i l a d a e l P . F r . M a r i a n o , que es taba avisado de e l lo , 
y o p e n s é que es taba todo hecho; p o r q u e , como d i g o , e r a m u c h o 
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lo que f a v o r e c í a e l A r z o b i s p o á los Descalzos y h a b í a m e escr i to 
a l g u n a s veces á m i m o s t r á n d o m e m u c h o a m o r . » 
Mas todas estas esperanzas y a l e g r í a s se desvanec ie ron m u y 
p r o n t o , antes se c o n v i r t i e r o n en h u m o de t r i s tezas y de descon-
fianzas. 
« N o b a s t ó , d ice S a n t a Teresa , todo e l f a v o r que p r o m e t í a 
F r . M a r i a n o de San B e n i t o , p a r a de ja rme de d a r m u c h o t r a b a -
j o , p o r q u e Dios l o q u e r í a a n s í . » 
O igamos sobre esto á M a r í a de San J o s é : 
" « E n t r a m o s en S e v i l l a , d ice , o t r o d í a de j ueves á v e i n t e y seis 
de M a y o , hab i endo gas tado en e l c a m i n o n u e v e d í a s . T e n í a n o s 
e l P . M a r i a n o a l q u i l a d a u n a casa b i e n p e q u e ñ a y h ú m e d a en l a 
ca l lo de las A r m a s , donde nos r e c i b i e r o n dos s e ñ o r a s a m i g a s su-
yas , las cuales a q u e l d í a nos a c o m p a ñ a r o n a l l í y se f u e r o n ; y en 
g r a n t i e m p o n u n c a m á s las v i m o s . N i ellas n i n a d i e nos e n v i a -
r o n u n j a r r o de a g u a . Só lo e l P . M a r i a n o nos p r o v e í a de lo que 
p o d í a , y h a r t o h a c í a en darnos p a n y buscar d i n e r o p a r a acomo-
d a r l a casa; p o r q u e e l d í a que a l l í en t r amos f u é con u n a sola 
b l a n c a ; y e l b u e n Pad re no h a l l a b a t a n t a a y u d a como le h a b í a n 
p r o m e t i d o sus esperanzas, y f u é p e r m i s i ó n d e l S e ñ o r , po rque 
quiso que se fundase esta casa con s u m a pobreza p a r a q u i t a r -
nos las l imosnas , que en esta c i u d a d m á s que en o t ras se p o d í a n 
t e n e r po r su r i q u e z a y g randes l imosnas que en ellas se hacen , 
como d e s p u é s hemos e x p e r i m e n t a d o . » 
L o s p r e l i m i n a r e s de l a f u n d a c i ó n no p o d í a n ser m á s ac iagos . 
E l desamparo no pudo ser m a y o r . L a pobreza de l a casa no t e n í a 
i g u a l . A ú n f u é peor que l a pasada en T o l e d o . 
« C o n t e m o s po r m e n u d o , dice M a r í a de San J o s é , los a juares 
que a q u í h a l l a m o s . 
» L o p r i m e r o f u é m e d i a docena de c a ñ i z o s v ie jos que e l P a d r e 
M a r i a n o h a b í a m a n d a d o t r a e r de su casa de los Ü e m e d i o s y esta-
b a n puestos en e l suelo por camas. H a b í a dos ó t res co l chonc i -
l los , n o m u y cabales , como de f r a i l e s Descalzos, a c o m p a ñ a d o s 
de m u c h a g e n t e de los que á el los les a c o m p a ñ a . É s t o s e r a n p a r a 
n u e s t r a M a d r e y a l g u n a ñ a c a . N o h a b í a s á b a n a , m a n t a n i a l -
m o h a d a m á s que dos que nosotras t r a í a m o s . H a l l a m o s u n a este-
r a de p a l m a y u n a mesa p e q u e ñ a , u n a s a r t é n ó dos, u n a l m i r e z 
y u n ca ldero ó ace t re p a r a sacar a g u a . Y p a r e c í é n d o n o s que 
esto, con a l g u n o s j a r r o s y p la tos ó cosas asi que ha l l amos , por lo 
menos y a e ra p r i n c i p i o de casa , comenza ron los vec inos , á 
qu ienes se h a b í a ped ido pres tado p a r a a q u e l d í a , á e n v i a r u n o 
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por la s a r t é n , o t r o po r el c a n d i l , o t r o p o r e l ca lde ro y mesa; de 
suerte que n i n g u n a cosa nos q u e d ó , n i s a r t é n , n i a l m i r e z , n i a u n 
l a soga de l pozo; y no es, he rmanas , e n c a r e c i m i e n t o , sino que f u é 
asi , como a l g u n a s de las que a l l í e s t aban lo v i s t e i s . » 
Mas si en l a casa donde se h a b í a m e t i d o l a M a d r e Teresa con 
sus seis monjas les f a l t a b a todo , no les f a l t a b a e l b u e n h u m o r y 
l a a l e g r í a . E n v e r d a d , esto n u n c a se echaba de menos en las f u n -
daciones de l a M a d r e Teresa . E r a n pobres , necesi tadas de todo , 
sumidas en l a m a y o r l ace r i a , pero s iempre a legres y con ten tas . 
« E r a todo , dice M a r í a de San J o s é , ac recen ta r e l c o n t e n t o y 
q u i t a r l a t r i s t e z a que ot ras necesidades nos p o d í a n cansar v e r 
a q u e l e n t r e m é s t a n g rac ioso . Y p a r a que se vea b i e n c ó m o e ra 
todo o r d e n a c i ó n d e l S e ñ o r , c o n t a r é l a t r a z a que e l S e ñ o r p e r m i -
t i ó p a r a que no hubiese q u i e n nos socorriese; y de c a m i n o h a r é 
m e m o r i a de l a c a r í s i m a n u e s t r a , D.a L e o n o r de V a l o r a , m u j e r 
de E n r i q u e F r e i l e , p o r t u g u é s , p a d r e de nues t ras he rmanas B l a n -
ca de J e s ú s y M a r í a de San J o s é . 
» E s t a s e ñ o r a f u é l a p r i m e r a b i enhechora de esta casa, d e s p u é s 
de las h e r m a n a s de M a l a g ó n : p o r q u e t a m b i é n cuen to esto p a r a 
deci r los b ienhechores . 
» E s t a s e ñ o r a l o f u é po r e x t r e m o y m u y ap i adada , y m i e n t r a s 
pudo nos s o c o r r i ó . 
» E s t a b a en este t i e m p o en su p ro spe r idad ; l a que le f a l t ó en l a 
q u i e b r a de los Bancos , que en este a ñ o suced ie ron . Y como supo 
que v e n í a n u e s t r a M a d r e , como se le i b a n los ojos t r as los santos, 
y daba las e n t r a ñ a s á los necesi tados, t o m ó m u y á su c a r g o las 
nues t ras . Y q u e r i é n d o n o s a y u d a r , con e l secreto que e l l a h a c í a 
sus cosas, s in que re r lo s u p i é r a m o s nosotras , l l a m ó á u n a bea ta , 
s i e rva de Dios , que h a y en a q u e l l a c i u d a d y se ocupa e n d i v e r -
sas obras de c a r i d a d , especial en r e m e d i a r mujeres pe rd idas , en 
que l a b u e n a D.a L e o n o r no poco le h a b í a a y u d a d o con muchos 
dineros . 
s » A é s t a p i d i ó que e n secreto y s i n dec i r que e l l a lo daba , nos 
fuese p r o v e y e n d o de lo que viese t e n í a m o s necesidad; p o r q u e 
t a m b i é n e l P . M a r i a n o le h a b í a ped ido acudiese á n u e s t r a casa 
confiado que esto só lo bas t aba p a r a a y u d a r n o s . 
» L o que e l l a h i zo f u é que, c u a n t o D .a L e o n o r le d a b a p a r a 
nosotras, que f u é m u c h o y t a n t o que p a r a só lo e l d í a que h a b í a -
mos de l l e g a r h a b í a dado p a r a que nos t u v i e s e s á b a n a s , t ú n i c a s 
de l i enzo , a d i v i n a n d o l a e x t r e m a neces idad con que v e n í a m o s 
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de t a n l a r g o c a m i n o j t an tos calores , con ot ras m i l cosas de m a n -
teles, porcelanas , b ú c a r o s j d ineros p a r a de ja rnos p r o v e í d a s de 
ace i te y pescado; todo lo c u a l , l a bixena m u j e r pe r suad ida con 
piadoso á n i m o que e ra m a y o r l a neces idad y p e l i g r o en que las 
a lmas es taban, a c u d i ó c o n t o d o esto á o t ras obras ; y a s í p a d e c í a -
mos nosotras, i g n o r a n d o l a o b l i g a c i ó n que á esta s e ñ o r a t e n í a -
mos. Y c u a n d o á casa v e n í a á v i s i t a r á n u e s t r a M a d r e , só lo l a 
a c a r i c i a b a y m o s t r a b a g r a c i a po r su c a r i d a d , s i n e n t e n d e r l a 
t e n í a m o s o b l i g a c i ó n . » 
E n t r e estos entremeses y t r o c a t i n t e s , lo que padec ie ron las 
monjas no es p a r a d icho . 
« L a pobreza , d ice M a r í a de San J o s é , f u é t a n t a , d u r m i e n d o 
todo a q u e l v e r a n o sobre los c a ñ i z o s , s in t ene r con q u é c u b r i r n o s , 
a u n q u e e l ca lo r e ra t a n g r a n d e que de esto nos excusaba , y l a 
casa b i e n apa re j ada p a r a con é l a f l i g i r n o s ; l a c o m i d a e r a m u -
chos d í a s sólo manzanas y p a n , á veces guisados , y á veces en 
ensa lada; y d í a h u b o que no h u b o p a n sino u n o solo, y con g r a n 
gus to r e p a r t i d o en t r e todas; e l c u a l b a s t ó , a u n q u e e ra b i e n pe-
q u e ñ o . Como no c o n o c í a n en esta c i u d a d á n u e s t r a M a d r e como 
en las dos Cas t i l l a s , donde h a b í a m o s f u n d a d o , no h a l l á b a m o s 
q u i e n nos prestase nada , a u n q u e e l P . M a r i a n o t r a b a j a b a har -
to ; todo e ra menester p a r a hace r t o r n o y redes y lo d e m á s que 
p a r a t ene r c l a u s u r a e ra necesar io ; y p a r a esto e n v i ó u n merca -
der de M e d i n a de l C a m p o , conocido de n u e s t r a M a d r e , d ineros 
con que los p a g a r a d e s p u é s . » 
S i e l d e s e n g a ñ o que t u v i e r o n las monjas en las esperanzas 
que se h a b í a n for jado sobre b u e n a c o g i m i e n t o y casa y perso-
nas que los favorec iesen en S e v i l l a f u é g r a n d e , f u é a ú n m a y o r 
e l que t u v i e r o n respecto de l f a v o r y a c o g i m i e n t o de l A r z o b i s p o . 
E r a l o en aquel los d í a s en S e v i l l a e l I l u s t r í s i m o y E e v e r e n d í -
s imo D . C r i s t ó b a l Rojas y S a n d o v a l , v a r ó n de g r a n v i r t u d , a m i -
g o de los buenos y f avorecedor de todas las cosas de l a r e l i g i ó n . 
Mas en este p u n t o de l a f u n d a c i ó n de las C a r m e l i t a s Descalzas, 
e n l a v e n i d a de l a M a d r e Te resa , en lo que á é s t a h a b í a escr i to 
y hab lado M a r i a n o A z a r o h a b í a hab ido m u c h a c o n f u s i ó n y m a l a 
i n t e l i g e n c i a . C i e r t o , e l A r z o b i s p o era c o n t e n t o de que l a M a d r e 
fuese á S e v i l l a á r e f o r m a r los conven tos que de a n t i g u o h a b í a 
e n l a c a p i t a l a n d a l u z a , pe ro no á hacer fundac iones nuevas , 
como q u i e r a que con las a n t i g u a s c r e í a haber bas tantes . Po r lo 
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que d ice M a r í a de San J o s é se ve que e l conf l i c to en que se h a l l ó 
l a M a d r e Teresa no p u d o ser m á s g r a v e . T o d o su p l a n ó p royec -
to de f u n d a c i ó n se le v e n i a aba jo . L a l i c e n c i a de f u n d a r no ha -
b í a e x i s t i d o m á s que e n l a i m a g i n a c i ó n de M a r i a n o A z a r o . D e 
hecho e l A r z o b i s p o r echazaba l a f u n d a c i ó n . 
E l f a v o r de las personas y f a m i l i a s piadosas que t a n g a l a n a -
men te les h a b í a n p r o f e t i z a d o M a r i a n o de San B e n i t o y G r a c i á n 
no se v e í a po r n i n g ú n l ado . E l d i n e r o , a r m a y r e m e d i o p a r a 
todo , menos. Con u n a b l a n c a h a b í a e n t r a d o l a M a d r e Teresa en 
S e v i l l a , resto d e l d i n e r o sacado de Veas . Con t an tos d e s e n g a ñ o s 
y con t a n t a escasez y l a c e r i a no es de m a r a v i l l a r que e l á n i m o 
de l a M a d r e Teresa es tuviese m u y a b a t i d o . « N u n c a , d ice , me 
s e n t í t a n desan imada . Y o m i s m a no me c o n o c í a . » 
Muchas veces es tuvo á p u n t o de recoger sus monjas y sa l i r de 
S e v i l l a ; t a l vez lo h u b i e r a hecho á no i n t e r v e n i r u n a piadosa t r a -
paza de M a r i a n o de San B e n i t o . 
D i c e sobre esto l a S a n t a : 
« É l (el A r z o b i s p o ) es m u y e n e m i g o de monester ios de monjas 
con pobreza y t i e n e r a z ó n . F u é e l d a ñ o , ú por m e j o r dec i r , e l 
p rovecho , p a r a que se hiciese a q u e l l a ob ra ; po rque si antes que 
y o e s t u v i e r a en e l c a m i n o se lo d i j e r a n (que e l monas te r io h a b í a 
de ser de pobreza ) , que no v i n i e r a en e l lo ; mas t i n i e n d o por cer-
t í s i m o e l P. Comisa r io ( G r a c i á n ) , y e l P. M a r i a n o , que t a m b i é n 
f u é m i i d a de g r a n d í s i m o con ten to p a r a é l , que le h a c í a n g r a n -
d í s i m o se rv ic io en m i i d a , no se lo d i j e r o n antes; y , como d i g o , 
p u d i e r a ser m u c h o y e r r o , pensando que a c e r t a b a n ; po rque en 
los d e m á s monester ios lo p r i m e r o que y o p r o c u r a b a era l a l i c e n -
c ia de l O r d i n a r i o , como lo m a n d a e l Santo C o n c i l i o ; a c á no sólo 
la t e n í a m o s dada , s ino, como d i g o , p o r q u e se le h a c í a g r a n ser-
v i c i o , como á l a v e r d a d lo e r a , y a n s í lo e n t e n d i ó d e s p u é s ; s ino 
que n i n g u n a f u n d a c i ó n ha q u e r i d o e l S e ñ o r que se h a g a s in 
mucho t r a b a j o m í o , unos de u n a m a n e r a , o t ros de o t r a . 
» P u e s l l egadas á la casa que , como d i g o , nos t e n í a n de a l q u i -
l e r , y o p e n s é l u e g o t o m a r l a p o s e s i ó n , como lo s o l í a hacer , p a r a 
que d i j é s e m o s Oficio d i v i n o ; y c o m e n z ó m e á poner d i l ac iones e l 
P . M a r i a n o , que e ra e l que es taba a l l í ; que , por no me d a r pena , 
no me lo q u e r í a dec i r de l todo. Mas, n o s iendo razones bastantes , 
y o e n t e n d í en q u é estaba l a d i f i c u l t a d , que era en no d a r l i c e n -
c i a ; y a n s í me d i j o que t u v i e s e po r b i e n que fuese e l mones te r io 
de r e n t a ú o t r a cosa a n s í , que no me acuerdo . E n fin, me d i j o 
n 23 
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que no g u s t a b a de hacer mones ter ios de monjas por su l i cenc i a ; 
n i desde que era A r z o b i s p o j a m á s l a h a b í a dado p a r a n i n g u n o 
(que lo h a b í a sido t an tos a ñ o s a l l í y en C ó r d o b a ) y es h a r t o sier-
v o de Dios ; y en especia l de pobreza , que no me l a d a r í a . 
vEsto e ra dec i r que no se hiciese e l mones te r io . L o u n o , ser 
en l a c i u d a d de S e v i l l a á m i se me h i c i e r a m u y de m a l , a u n -
que lo p u d i e r a hacer , p o r q u e en las par tes que he f u n d a d o con 
r e n t a es en l uga re s p e q u e ñ o s ; que , ó no se ha de hacer , ú ha de 
ser a n s í ; po rque no h a y como se p u e d a sus ten ta r . L o o t r o , por-
que só lo u n a b l a n c a nos h a b í a sobrado de l c a m i n o , s in t r a e r 
cosa n i n g u n a con nosotras , sino lo que t r a í a m o s ves t ido y 
a l g u n a t ú n i c a y toca y lo que v e n í a por v e n i r cub i e r t a s y b i e n 
en los car ros ; que p a r a haberse de t o r n a r los que v e n í a n con 
nosotras se h u b o de t o m a r p res tado . U n a m i g o que t e n í a a l l í 
A n t o n i o G a i t á n le p r e s t ó de e l lo , y p a r a acomodar l a casa e l 
P. M a r i a n o lo b u s c ó ; n i casa p r o p i a h a b í a . A n s í que e ra cosa 
i m p o s i b l e . 
» C o n m u c h a i m p o r t u n i d a d , d e b í a de ser de l P a d r e d i cho , nos 
d e j ó ( e l A r z o b i s p o ) dec i r m i s a e l d í a de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
que f u é l a p r i m e r a ; y e n v i ó á dec i r que n i se t a ñ e s e c a m p a n a , 
n i se pusiese, d e c í a , s ino q u e es taba y a pues ta ; y a n s í es tuve 
m á s de q u i n c e d í a s ; que y o s é de m i d e t e r m i n a c i ó n que, si no 
f u e r a por e l P. Comisa r io y e l P . M a r i a n o , que y o me t o r n a r a 
con mis monjas con h a r t a poca pesadumbre á Veas , p a r a l a f u n -
d a c i ó n de C a r a v a c a . 
» H a r t a m á s (pesadumbre) t u v e aquel los d í a s , que , como t e n -
g o m a l a m e m o r i a , no m e acuerdo; mas creo f u é m á s de u n a vez , 
p o r q u e y a sufriese peor l a i d a que l u e g o luego , por pub l i ca r se 
y a e l mones t e r io . 
» N u n c a me d e j ó e l P . M a r i a n o e sc r ib i r l e ( a l A r z o b i s p o ) , sino 
poco á poco le i b a a b l a n d a n d o y c o n car tas de M a d r i d de l Padre 
Comisa r io . 
» Á m í u n a cosa me sosegaba p a r a no t ene r m u c h o e s c r ú p u l o , 
y e r a haberse d i cho m i s a c o n su l i c enc i a ; y s iempre d e c í a m o s en 
el coro e l Oficio d i v i n o . 
» N o de jaba de e n v i a r m e á v i s i t a r y á d e c i r m e me v e r í a presto; 
y u n c r i a d o suyo e n v i ó á que dijese l a p r i m e r a mi sa . 
» P o r donde v e í a y o c l a ro que no p a r e c í a s e r v í a de m á s aque-
l l o que de t e n e r m e con pena ; a u n q u e l a causa de t e n e r l a yo no 
e r a po r m í n i por mis monjas , s ino po r l a que t e n i a e l P. C o m i -
sa r io ; que , como é l m e h a b í a m a n d a d o i r , es taba con m u c h a 
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pena; y d i é r a s e l a g r a n d í s i m a si h u b i e r a a lg -ún d e s m á n , y t e n í a 
har tas causas p a r a e l l o . 
» E n este t i e m p o v i n i e r o n t a m b i é n los Padres Calzados á saber 
por d ó n d e se h a b í a f u n d a d o . 
» Y o les m o s t r é las pa ten tes que t e n í a de n u e s t r o R e v e r e n d í s i -
mo Padre G e n e r a l , y con esto se sosegaron; que , s i s u p i e r a n lo 
que h a c i a e l A r z o b i s p o , no creo ba s t a r a ; mas esto no se en ten -
d í a , sino todos c r e í a n qne e ra m u y á su gus to y con t en to . 
» y a f u é Dios se rv ido que e l A r z o b i s p o nos f u é á v e r ; y o le d i j e 
e l a g r a v i o que nos h a c í a . E n fin, me d i j o que fuese lo que q u i -
siese y como lo que quisiese; y desde a h í ade l an te s i empre nos 
h a c i a m e r c e d en todo l o que se o f r e c í a y f a v o r . » 
Por lo que acaba de dec i r S a n t a Te resa se ve que l a e n t r e v i s -
t a que t u v o con e l A r z o b i s p o de S e v i l l a f u é lo que d e t e r m i n ó e l 
negocio de l a f u n d a c i ó n . T u v o esta e n t r e v i s t a en D . C r i s t ó b a l 
de Rojas y S a n d o v a l l a m i s m a ef icac ia que hemos v i s to h a b í a 
t en ido l a presencia y c o n v e r s a c i ó n de l a M a d r e Teresa con e l 
Obispo de A v i l a D . A l v a r o de M e n d o z a en los d í a s de l a f u n d a -
c i ó n de l p r i m e r monas t e r i o de San J o s é de A v i l a , c o n D . G ó m e z 
T é l l e z G i r ó n en l a f u n d a c i ó n d e l c o n v e n t o de T o l e d o y con otros 
e n o t ras pa r t e s . 
E r a l a M a d r e Teresa , como d i j o F r . D i e g o M u r i l l o , l a p i e d r a 
i m á n d e l m u n d o . E n su voz , en su a d e m á n , en su h a b l a r , en t o d o , 
q u i e n l a t r a t a b a c o n o c í a que h a b í a a l g o s o b r e n a t u r a l y d i v i n o ; 
« a q u e l l o e ra de D i o s » , como d e c í a e l Secre ta r io d e l Obispo de 
A v i l a D . J u a n C a r r i l l o , y no h a b í a m a n e r a de res i s t i r á esa ac-
c i ó n d i v i n a . 
H a b l a n d o de esta v i s i t a d e l A r z o b i s p o e s c r i b í a l a San ta á A n -
t o n i o G a i t á n con fecha 10 de J u l i o (1) : 
« E l A r z o b i s p o v i n o a c á é h i zo todo lo que y o quise; y nos d a 
t r i g o y d i n e r o y m u c h a g r a c i a . » 
« O b t ú v o s e l a l i c e n c i a de l A r z o b i s p o , d ice M a r í a de San J o s é , 
a l cabo de unos v e i n t e d í a s poco m á s ó menos ; y con esto se aca-
b ó e l c o n v e n t o , a u n q u e por no parecer l a i g l e s i a t a n decente no 
se puso e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o ; y e s tuv imos a q u e l a ñ o s in é l . 
N o f u é poco desconsuelo. P a r a los que este a ñ o e s tuv imos f u e r o n 
muchos y á no habe r t en ido l a c o m p a ñ í a de n u e s t r a M a d r e no s é 
c ó m o se p u d i e r a pasar t a n t a pobreza , so ledad y p e r s e c u c i o n e s . » 
(1) Epistolario, c. L X . 
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Con e l f a v o r y g r a c i a del A r z o b i s p o las cosas de l a f u n d a c i ó n 
de S e v i l l a e m p e z a r o n á ponerse en buenos t é r m i n o s . 
« C o n l a casa de B e l é n y i g l e s i a nos rxaegan. e s c r i b í a San ta 
Teresa á A t o n i o G a i t á n , no s é lo que haremos. M u y de a r t e v a y a 
l a cosa; no t e n g a n pena ; d í g a l o á las monjas y á m i h e r m a n a . » 
T e n i e n d o y a a segurada l a f u n d a c i ó n , l a M a d r e Teresa quiso 
n o m b r a r P r i o r a d e l n u e v o conven to . Es ta e l e c c i ó n r e c a y ó en 
M a r í a de San J o s é . 
L a m a n e r a de esta e l e c c i ó n l a c u e n t a l a p r o p i a e l e g i d a (1) . 
D i c e que u n a vez l l a m a n d o á C a p í t u l o la m a n d ó t uv i e se c u i d a d o 
de las he rmanas por e l pode r que de los Prelados t e n í a p a r a po-
n e r Pre ladas en las nuevas fundac iones . 
« C o m o á e l l a le pareciese b i e n , a ñ a d e , hacer elecciones, n o f u é 
p e q u e ñ o desconsuelo p a r a m í esta obed ienc ia , a u n q u e y a l a te-
n í a t r a g a d a ; p o r q u e desde Veas lo h a b í a n u e s t r a M a d r e dado 
á en t ende r que me t r a í a p a r a eso, po rque las he rmanas comen-
z a r o n á t omarnos a m o r y respeto; y desde que nos p a r t í a m o s 
p a r a las fundac iones d e c í a lo que pensaba poner , a u n q u e con 
obed ienc ia y de p r o p ó s i t o no las p o n í a has ta estar todo fundado . 
» Y po r que se v e a m e j o r c ó m o n u e s t r a M a d r e t u v o e s p í r i t u 
p r o f é t i c o en los t raba jos que a q u í se h a n pasado, y t a m b i é n 
p a r a que se vea m i soberb ia y poca m o r t i f i c a c i ó n , d i r é u n exa-
m e n que n u e s t r a M a d r e me h i zo antes que s a l i é s e m o s de Veas; 
y f u é que , como me t e n i a s e ñ a l a d a p a r a l a f u n d a c i ó n de Cara-
v a c a y se h a b í a p r i m e r o de hacer l a de S e v i l l a , y estuviese con 
c u i d a d o de P r i o r a p a r a e l l a , quiso saber de m í si g u s t a r í a de i r 
a l l á ; p o r q u e con g r a n c u i d a d o m i r a b a no fuese á f u n d a c i ó n 
m o n j a descontenta y c o n t r a su v o h m t a d , p a r e c i é n d o l e , como es 
v e r d a d , que n u n c a é s t a s hacen p rovecho ; y pensando que por 
h a b e r m e escr i to las fundadoras de C a r a v a c a y h a b e r m e dado l a 
obed ienc i a con g randes ca r ic ias y t ene r r e n t a y casa e s t a r í a 
a l g o asida, p r e g u n t ó m e si g u s t a r í a i r á S e v i l l a . 
» D i j e : « ¿ V u e s t r a R e v e r e n c i a t i e n e d e t e r m i n a d o hacerme P r i o -
» r a á c u a l q u i e r a de esas dos par tes que me l l e v a r e ? » 
« R e s p o n d i ó m e ; « S í , m i h i j a , á f a l t a de hombres b u e n o s » . 
« P u e s a s í ha de ser, d i j e , m á s qu i e ro serlo en S e v i l l a que e n 
» C a r a v a c a . » 
< « R e s p o n d i ó l a San ta con g r a n r i s a : « P u e s e l l a lo escoge, t o m e 
(1) Libro de Recreaciones, R e c r e a c i ó n I X . 
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»lo que v i n i e r e » ; dando á en tende r que muchos m á s t r aba jos ha-
b r í a a l l í , y a g r a d e c i é n d o m e l a g a n a que m o s t r a b a de i r m á s á 
S e v i l l a que á C a r a v a c a . 
» E n este mi smo d í a de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d me h a b í a hecho 
e l S e ñ o r t a n soberana merced de a d m i t i r m e por su esc lava , por -
que en é l p r o f e s é y t o m é t e l o . » 
M a r í a de San J o s é es a q u e l l a M a r í a de Sa laza r que , por los 
a ñ o s de 1562, c u a n d o l a que entonces se l l a m a b a D.a Teresa de 
A h u m a d a f u é á To ledo á consolar á D.a L u i s a de l a Ce rda e n e l 
duelo de su esposo, m o r a b a e n e l pa l ac io de esta s e ñ o r a en c a l i -
d a d de d o n c e l l a , s i q u i e r a no formase p a r t e de l a s e r v i d u m b r e . 
A u n q u e n i ñ a de doce á t rece a ñ o s , h a b í a a t r a í d o e l afecto de 
D.a Teresa , t r a t á n d o s e u n a y o t r a , n o obs tan te l a d i f e r e n c i a de 
los a ñ o s , con a l g u n a f a m i l i a r i d a d . E n o t r a p a r t e de esta h is to-
r i a hemos hab l ado de estas p r i m e r a s re lac iones e n t r e M a r í a de 
Sa lazar y D.a Teresa (1) . Hemos d i cho t a m b i é n que , a n d a n d o el 
t i e m p o , e n t r ó r e l i g i o s a e n e l C o n v e n t o de M a l a g ó n y a l l í p rofe -
só . De a l l í l a t o m ó l a M a d r e Teresa p a r a que l a a c o m p a ñ a r a á 
las fundac iones de Veas y de C a r a v a c a . 
Por su despejo y t a l e n t o , po r su e d u c a c i ó n esmerada, por su 
v a l o r é i n t r e p i d e z en med io de las mayores d i ñ c u l t a d e s , y que á 
veces l l e g a r a a l h e r o í s m o , es s in d u d a u n a de las c o m p a ñ e r a s de 
la M a d r e Teresa de J e s ú s que e x c i t a n m á s l a a d m i r a c i ó n y 
a t r a e n e l afecto de cuan tos l een las h i s to r i a s de aque l l a s santas 
mujeres . 
San ta Teresa d e c í a que e r a h a r t o m e j o r que e l l a , y , a u n q u e 
esto f u e r a e x a g e r a c i ó n , i n d i c a e l concepto en que l a t e n í a (2) . 
E r a p r u d e n t e , d i sc re ta , va le rosa . 
« G r a n d e s a lmas son las que a q u í e s t á n , escribe San t a Teresa 
á M a r í a B a u t i s t a (3), y esta P r i o r a t i e n e u n á n i m o que me ha 
espantado; h a r t o m á s que y o . P a r é c e m e que , como me t i e n e n 
a q u í , ha sido a y u d a ; que á m í v i e n e n los golpes. E l l a t i ene har -
to b u e n e n t e n d i m i e n t o . Y o l e d i g o que es e x t r e m a d a p a r a e l 
(1) L i b r o I I , c. I V , p. 487. 
(2) A ñ o s adelante le e s c r i b í a : «V. E . lo dice t a n b ien todo, que si 
m i parecer se hubie ra de tomar , d e s p u é s de muer ta , l a e l ig ie ran por 
fundadora, y an en v ida ; que ha r to m á s sabe que yo y es mejor. Esto 
es decir verdad: un poco de exper iencia l a hago de ventaja; mas de 
m i hay que hacer poco caso, porque se e s p a n t a r í a c u á n v ie ja estoy 
y c u á n para poco». (SptsíoZario, c. U C U L X X V I I I . ) 
(3) Epistolario, c. L X X I . 
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A n d a l u c í a , á m i pa rece r . ¡Y como ha sido menes te r t r a e r l a s 
b u e n a s ! » 
LA MADRE MARÍA DE SAN JOSÉ.' 
Por los e x t r a c t o s copiados de los escritos de M a r í a de San 
J o s é h a b r á conocido e l l ec to r las cua l idades r e l evan te s que t e -
n í a de g r a n d e e sc r i t o r a . 
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E n a l g u n a de estas cua l idades a v e n t a j a q u i z á á San ta T e r e -
sa, en o t ras no . 
T i e n e m á s o r d e n y segu ida en las ideas, m á s a m e n i d a d de 
i m a g i n a c i ó n , m á s c o r r e c c i ó n y esmero en l a frase. San ta Te re -
sa t i ene m á s v i g o r de pensamien to , m á s ef icacia de es t i lo . 
M a r í a de San J o s é h a b í a t e n i d o e d u c a c i ó n m á s esmerada y 
extensa que San t a Teresa ; c o n o c í a y h a b l a b a b i e n e l f r a n c é s , 
cosa r a r í s i m a en las mu je re s de su t i e m p o , y p o s e í a u n a c i e r t a 
c u l t u r a g e n e r a l , m u y r a r a t a m b i é n en su t i e m p o . E r a m á s le-
t r e r a , como le d e c í a S a n t a Te resa . E s t a t e n í a m á s v i g o r de t a 
lento n a t u r a l , m a y o r a b u n d a n c i a y a lcance de ideas, m á s p ro -
f u n d i d a d de p e n s a m i e n t o . 
Mujeres ambas de g r a n d e e n t e n d i m i e n t o , en M a r í a de San 
J o s é campea m á s e l i n g e n i o de l a m u j e r ; en S a n t a Teresa , s i n 
dejar de most rarse s iempre m u j e r , m u é s t r a s e u n a c i e r t a f u e r z a 
y a l i en to v a r o n i l . Es to s in con ta r l a d i f e r e n c i a de dones sobrena-
tu ra les sobre los cuales n a d i e d e j a r á de d a r g r a n d e y conoc ida 
v e n t a j a á San t a Teresa . 
N o obs tan te las g randes cua l idades que r e s p l a n d e c í a n en M a -
r í a de San J o s é , y que l a M a d r e Teresa e ra l a p r i m e r a en ponde-
r a r , parece que h u b o momentos en que l a San t a f u n d a d o r a no 
estuvo m u y sat isfecha de l a P r i o r a de S e v i l l a . N o se sabe por 
q u é , a u n estando l a San t a en esta c i u d a d , l a P r i o r a se r e c a t a b a 
y como que h u í a de e l l a ; en ade l an te le a c h a c ó S a n t a Teresa e l 
ser poco s incera , c i e r t a r a p o s e r í a ; é s t a es l a p a l a b r a que usa l a 
San ta . Mas a u n con estos defectos no se puede nega r que l a f a -
mosa P r i o r a de S e v i l l a es, d e s p u é s de S a n t a Teresa , l a g r a n figu-
r a h i s t ó r i c a de l a E e f o r m a c i ó n C a r m e l i t a n a . C i e r t o , de n i n g u n a 
de sus c o m p a ñ e r a s h a dejado l a S a n t a en sus car tas t an t a s a la-
banzas , ta les expresiones de í n t i m a c o r d i a l a m i s t a d como de 
e l la . A n i n g u n a , á lo que vemos e n su E p i s t o l a r i o , e s c r i b i ó t a n -
tas ca r tas . 
¡ L á s t i m a que los escri tores p r i m i t i v o s no nos hub ie sen de-
jado escr i t a l a v i d a de esta g r a n m u j e r , como l a d e j a r o n de I s a -
b e l de San J e r ó n i m o , A n a de J e s ú s y A n a de San B a r t o -
l o m é ! (1). 
(1) Por f o r t u n a a ú n hay t i empo de subsanar esta fa l ta ; los docu-
mentos que t r a t a n de M a r í a de San J o s é son en gran n ú m e r o y de 
mucho v a l o r é i m p o r t a n c i a . L o que f a l t a es p luma que acometa la 
empresa. 
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A u n antes de haberse asentado l a f u n d a c i ó n de S e v i l l a en l a 
f o r m a que se acaba de r e f e r i r , l a M a d r e Teresa h a b í a despacha-
do a l maes t ro J u l i á n de A v i l a y á A n t o n i o G a i t á n , que l a h a b í a n 
a c o m p a ñ a d o en e l c a m i n o , e l p r i m e r o p a r a v o l v e r á Á v i l a , e l se-
g u n d o á A l b a de T o r m o s . 
« C o m o h a b í a t a n t o que e s t á b a m o s f u e r a de nues t ras casas é 
t a n lejos de e l las , d ice e l maes t ro J u l i á n , p r o c u r ó de que t u v i é -
semos r ecaudo de c a b a l g a d u r a s é d i n e r o p a r a v e n i r n o s , a u n q u e 
e l l a y sus monjas q u e d a b a n en t i e r r a a jena y s in d i n e r o y s in 
f a v o r d e l A r z o b i s p o , como e n t e n d í a que e l de Dios no le h a b í a 
de f a l t a r . » 
Este d i n e r o que se t o m ó pres tado p a r a e l v i a j o de J u l i á n de 
Á v i l a l a M a d r e Teresa o f r e c i ó d e v o l v e r de l que t e n í a deposi ta-
do e n Á v i l a , en poder de u n a persona c u y o n o m b r e n o se sabe. 
T a l vez s e r á D . F ranc i sco de Salcedo. P a r a e fec tua r esta devo-
l u c i ó n d i ó a l d icho J u l i á n u n a c é d u l a firmada po r e l l a fecha en 
4 de J u n i o de 1575, y en l a c u a l r o g a b a á esa persona diese á 
J u l i á n de l fondo d e l d e p ó s i t o e l d i n e r o que pidiese (1) . Sobre 
A n t o n i o G a i t á n y a nos .ha d icho San t a Teresa que t o m ó presta-
dos á u n su a m i g o . 
C A P I T U L O X X X I I 
Tribuilaciones en Sevilla. 
« N a d i e p u d i e r a j u z g a r , d ice S a n t a Teresa , que en u n a c i u d a d 
t a n cauda losa como S e v i l l a y de g e n t e t a n r i c a , h a b í a de habe r 
menos apare jo p a r a f u n d a r que en todas par tes donde h a b í a es-
t a d o . H ú b o l e t a n menos , que p e n s é a l g u n a s veces no nos era 
b i e n t ene r mones te r io en a q u e l l u g a r . » 
E n e l c a p í t u l o pasado hemos v i s t o las escaseces de todo g é n e r o 
que p a d e c i e r o n las monjas , en l a casa, en e l a j u a r , en los a l i -
men tos . 
S a n t a Teresa , en l a h i s t o r i a de las fundac iones , h a b l a poco de 
estas cosas. L a m a y o r p a r t e lo sabemos p o r M a r í a de San J o s é , 
p o r R i b e r a y otros h i s t o r i ado re s . 
(1) Epistolario, c. L V I I I . 
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« L a casa desacomodada y d e s p r o v e í d a , d ice R i b e r a (1) ; no te -
n í a n en q u é d o r m i r , n i q u é comer ; y a c o n t e c i ó l e s p a r a hacer 
unos huevos a n d a r á buscar po r casa unos pedazuelos de soga 
con que hacer l u m b r e , a u n q u e esto con g r a n a l e g r í a lo l l e v a b a n , 
N a d i e las c o n o c í a n i las v i s i t a b a ; y sobre todo esto l a M a d r e en-
f e r m ó y á las d e m á s t a m b i é n p r o b ó m a l l a t i e r r a ; p o r q u e e n t r a -
r o n a l l í en lo rec io de los calores y t e n í a n t a n m a l a c o m o d i d a d 
como habernos d icho . Monjas no e n t r a b a n ; y las que antes de ve-
n i r l a M a d r e deseaban e n t r a r , d e s p u é s , espantadas con e l r i g o r 
de a q u e l l a v i d a , no o s a b a n . » 
Cuando l a M a d r e Teresa de J e s ú s , i n d u c i d a po r e l P . J e r ó n i -
mo G r a c i á n , s a l i ó de Veas p a r a l a f u n d a c i ó n de S e v i l l a , i b a con 
la esperanza de que , hab i endo a l l í muchas f a m i l i a s de g r a n c r i s -
t i a n d a d , a l g u n a s doncel las , h i jas de estas f a m i l i a s , e n t r a r í a n en 
el nuevo conven to p a r a profesar v i d a r e l i g i o s a . A l g u n a s de el las 
se lo h a b í a n p r o m e t i d o a l P . G r a c i á n ; pe ro , l l e g a d a l a M a d r e T e -
resa á S e v i l l a , se v o l v i e r o n a t r á s ; a s í h u b o de d e s e n g a ñ a r s e m u y 
p r o n t o de esa esperanza . 
E l i n s t i t u t o de las Descalzas e ra de g r a n r i g o r y aspereza. Po-
cas e r a n las muje res , a u n las de m á s a l i e n t o , que p o d í a n ar ros-
t r a r l o . Menos h a b í a n de ser ba jo e l c ie lo e s p l é n d i d o de A n d a l u -
c í a , en u n a t i e r r a donde todo c o n v i d a a l p lacer y á l a m o l i c i e , 
en u n a sociedad m u y a jena á todo r i g o r y aspereza. 
A s í f u é que las que antes de ve r po r sus ojos lo que e r a n las 
monjas C a r m e l i t a s h a b í a n pensado e n t r a r en e l conven to , a l 
estar f u n d a d o , y v e r lo que e r a n , d i e r o n de manos á tales p r o -
p ó s i t o s . 
E n esto, y en e l desa l i en to que c a u s ó esta m u d a n z a en su es-
p í r i t u , v e í a l a M a d r e Te resa a l g o e x t r a o r d i n a r i o y p r e t e r n a t u r a l . 
« N o sé , d ice , s i l a m i s m a c l i m a de l a t i e r r a , que he o í d o s iem-
pre deci r los demonios t i e n e n m á s m a n o a l l í p a r a t e n t a r , que se 
l a debe dar D ios ; y e n é s t a me a p r e t a r o n á m i , que n u n c a me 
v i m á s p u s i l á n i m e y coba rde en m i v i d a que a l l í me h a l l é . Y o 
c i e r to á m í mesma no me c o n o c í a . B i e n que l a conf ianza que 
suelo t e n e r en N u e s t r o S e ñ o r no se me q u i t a b a ; mas e l n a t u r a l 
estaba t a n d i f e r e n t e d e l que y o suelo t e n e r d e s p u é s -que ando 
en estas cosas, que e n t e n d í a a p a r t a b a e n p a r t e e l S e ñ o r su 
mano , p a r a que é l quedase en su ser y viese y o que , si h a b í a te-
n i d o á n i m o , no era m í o . » 
(1) Vida, l i b . I I I , c. V I . 
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E n fin, tales se f u e r o n pon iendo las cosas, que h u b o de v e r su 
empresa y v i a j e á S e v i l l a poco menos que fracasados. 
« H a b i e n d o , d ice , estado a l l í desde este t i e m p o que d i g o has ta 
poco antes de l a Cua resma , que n i h a b í a m e m o r i a de c o m p r a r 
casa n i con q u é , n i t ampoco q u i e n nos fiase, como en o t ras par -
tes; que las que m u c h o h a b í a n d icho a l P . V i s i t a d o r A p o s t ó l i c o 
que e n t r a r í a n y r o g á d o l e l levase a l l í monjas , d e s p u é s les d e b í a 
parecer m u c h o e l r i g o r y que no le p o d í a n l l e v a r 
» Y a era t i e m p o de m a n d a r m e á m í v e n i r de A n d a l u c í a , por-
que se o f r e c í a n otros negocios po r a c á . A m í d á b a m e g r a n d í s i -
m a pena de ja r las monjas s in casa, a u n q u e b i e n v í a y o que no 
h a c í a n a d a a l l í ; p o r q u e l a m e r c e d que Dios me hace po r a c á de 
habe r q u i e n a y u d e á esas obras a l l í no l a t e n í a . » 
L a s necesidades y estrecheces de los p r i m e r o s d í a s d u r a r o n 
bas t an t e t i e m p o , s i q u i e r a se fuesen a l i v i a n d o . 
« C o m o no se e n t e n d í a de todos, dice San t a Teresa , ser m o -
nes te r io , por es tar en u n a casa p a r t i c u l a r , h a b í a pocas l i -
m o s n a s . » 
A c u d í a l e s , como se ha d icho , c o n sus l imosnas , y po r m a n e r a 
r e g u l a r y p e r i ó d i c a , e l A r z o b i s p o D . C r i s t ó b a l de Rojas y San-
d o v a l . I g u a l m e n t e las f a v o r e c í a n los Padres C a r m e l i t a s Ca lza -
dos. Los documentos a n t i g u o s s e ñ a l a n t a m b i é n como bienhecho-
res de las monjas á H o r a c i o D o r i a , L o p e de T a p i a , e l O ido r M o -
r i l l a s , D.a M a r í a Caste l lanos y E n r i q u e F r a i l e en los negocios ; 
a d e m á s D . Pedro Cerezo P a r d o , comerc i an t e , de o r i g e n a l pa-
rece r flamenco, el c u a l d i ó p a r a l a f u n d a c i ó n de S e v i l l a seiscien-
tos ducados , t resc ientos p a r a l a f u n d a c i ó n de o t r a casa, y d o t ó 
t res n o v i c i a s , é h izo o t ras muchas mercedes á l a casa de S e v i l l a 
y á o t ras de l a Orden (1) . 
Mas e n t r e los b ienhechores de las monjas , e l que a l parecer se 
s e ñ a l a b a m á s e ra D . F e r n a n d o P a n t o j a , « u n santo v i e j o , d ice 
S a n t a Teresa , P r i o r de las Cuevas (que es de los C a r t u j o s ) , g r a n -
d í s i m o s ie rvo de Dios . E r a de Á v i l a de los Pan to j a s ; p ú s o l e D i o s 
t a n g r a n d e a m o r con nosotras desde que fu imos , y creo le d u r a -
r á has t a ilfue se le acabe l a v i d a e l hace rme b i e n de todas m a n e -
ras. P o r q u e es r a z ó n , he rmanas , que e n c o m e n d é i s á Dios á 
q u i e n t a n b i e n nos h a a y u d a d o , s i l e y é r e d e s esto, sean v i v o s ó 
m u e r t o s , lo p o n g o a q u í ; á este santo debemos m u c h o » . 
(1) Memorias historiales, Q. n. 86. 
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Desde aquel los d í a s h u b o e n t r e los Car tu jos de S e v i l l a y las 
monjas C a r m e l i t a s l a m á s e n t r a ñ a b l e h e r m a n d a d e s p i r i t u a l . E n 
t e s t i m o n i o de l a c u a l e l P. D . F e r n a n d o de P a n t o j a d i ó á l a San-
t a M a d r e c a r t a de h e r m a n d a d , c a r t a que g u a r d a r o n los C a r t u -
jos de S e v i l l a (1), y en l a c u a l se n o m b r a á l a M a d r e Te resa y 
sus monjas , y t a m b i é n á T e r e s i t a , l a s o b r i n a de l a San ta , h i j a de 
su h e r m a n o L o r e n z o , de q u i e n hemos de h a b l a r en ade l an t e . 
Pero si con las l imosnas de estos b ienhechores se i b a n a l i v i a n -
do las necesidades m a t e r i a l e s de l a C o m u n i d a d de S e v i l l a , las 
mora les y las que t o c a b a n á l a f u n d a c i ó n de l conven to , y á l a 
f o r m a c i ó n y a u m e n t o de l a C o m u n i d a d , e s taban m u y lejos de 
remedia rse . 
N a t u r a l m e n t e , e n t r e las f a m i l i a s r e l ig iosas de S e v i l l a se ha-
b l a b a m u c h o de las monjas r e c i é n l l egadas . A l g u n a s h i jas de 
esas f a m i l i a s pensaron en agregarse á ellas; de las que t u v i e r o n 
tales pensamientos , a l g u n a s lo e j e c u t a r o n p a r a g r a n consuelo 
de l a M a d r e Teresa y sus c o m p a ñ e r a s ; o t ras p a r a g r a n t r i b u l a -
c i ó n y desconsuelo. 
H a b l e m o s de las p r i m e r a s . 
« C o m e n z ó S u M a j e s t a d , d ice á sus re l ig iosas , á t r a e r buenas 
a lmas á a q u e l l a casa, que las que q u e d a r o n c o n m i g o , que f u e r o n 
c inco , y a os he d icho c u á n buenas e r a n , a l g o de lo que se puede 
dec i r , que lo menos es. D e l a p r i m e r a que a q u í e n t r ó q u i e r o t r a -
t a r , por ser cosa que os d a r á g u s t o . 
» E s u n a d o n c e l l a de padres m u y c r i s t i anos , m o n t a ñ é s e l pad re . 
» É s t a , s iendo de m u y p e q u e ñ a edad , como de siete a ñ o s , p i -
d i ó l a á su m a d r e u n a t í a suya p a r a t e n e r l a cons igo , que n o te-
n í a h i jos . 
» L l e v a d a á su casa, como l a d e b í a r e g a l a r y m o s t r a r el a m o r 
que e ra r a z ó n , t res mujeres , que d e b í a n t ene r esperanza que 
les h a b í a de de ja r su h a c i e n d a antes que l a n i ñ a fuese á su 
casa, y es taba c l a ro que , t o m á n d o l a amor , lo h a b í a de que re r 
m á s p a r a e l l a , a c o r d a r o n q u i t a r a q u e l l a o c a s i ó n con u n hecho 
de l demon io ; que f u é l e v a n t a r á l a n ' i ñ a que q u e r í a m a t a r á su 
t í a , y que p a r a esto h a b í a dado á l a u n a no s é q u é m a r a v e d í s 
que l a t ra jese s o l i m á n . 
» D i c h o á l a t í a , como todas t res d e c í a n u n a cosa, l u e g o las 
c r e y ó y l a m a d r e de l a n i ñ a t a m b i é n , que es u n a m u j e r h a r t o 
(1) Memorias historiales, P. 426 y 428. 
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v i r t u o s a . T ó m a l a l a n i ñ a y l l é v a l a á su casa, p a r e c i é n d o l e se 
c r i a b a en e l l a u n a m u y m a l a m u j e r . 
» D í c e m e B e a t r i z de l a M a d r e de Dios (que a n s í se l l a m a ) q u e 
p a s ó m á s de u n a ñ o que cada d i a (su m a d r e ) l a a z o t a b a y a t o r -
m e n t a b a , y h a c í a l a d o r m i r en e l suelo, p o r q u e le h a b í a de d e c i r 
que h a b í a pensado hacer t a n g r a n m a l . 
» C o m o l a m u c h a c h a d e c í a que n o l o h a b í a hecho, n i s a b í a q u é 
cosa era s o l i m á n , p a r e c í a l e m u y peor , v i e n d o que t e n í a á n i m o 
p a r a e n c u b r i r l o . 
» A f l i g í a s e l a m a d r e de v e r l a t a n r e c i a en e n c u b r i r l o , pa re -
c i é n d o l a n u n c a se h a b í a de e n m e n d a r . 
» H a r t o f u é no se lo l e v a n t a r l a m u c h a c h a p a r a l i b r a r s e de 
t a n t o t o r m e n t o ; mas Dios l a t u v o , como e ra i n o c e n t e , p a r a de-
c i r s i empre l a v e r d a d . T como S u Majes t ad t o r n a por los que es-
t á n s i n c u l p a , d i ó t a n g r a n m a l á las dos de aquel las muje res 
que p a r e c í a t e n í a n r a b i a ; y sec re tamente e n v i a r o n por l a n i ñ a 
á l a t í a y l a p i d i e r o n p e r d ó n ; y v i é n d o s e á p u n t o de m u e r t e se 
d e s d i j e r o n ; y l a o t r a h i z o o t ro t a n t o , que m u r i ó de p a r t o . E n ñ n , 
todas t res m u r i e r o n con t o r m e n t o en pago d e l que h a b í a n he-
cho pasar á a q u e l l a i nocen t e . 
» E s t o n o lo s é de solo e l l a ; que su m a d r e , f a t i g a d a , d e s p u é s 
que l a v i ó m o n j a , de los malos t r a t a m i e n t o s que le h a b í a hecho, 
me lo c o n t ó , con o t ras cosas, que f u e r o n har tos sus m a r t i r i o s ; y 
no t e n i e n d o su m a d r e m á s y s iendo h a r t o b u e n a c r i s t i a n a , per-
m i t í a D ios que fuese e l l a e l v e r d u g o de su h i j a , q u i r i é n d o l a m u y 
m u c h o . Es m u j e r de m u c h a v e r d a d y c r i s t i a n d a d . 
« H a b i e n d o l a n i ñ a poco m á s de doce a ñ o s , l eyendo en u n l i b r o 
que t r a t a de l a v i d a de San t a A n a , t o m ó g r a n d e v o c i ó n con los 
santos d e l M o n t e C a r m e l o , que d ice a l l í que l a m a d r e de S a n t a 
A n a i b a á t r a t a r con ellos muchas veces (creo se l l a m a b a E m e -
r e n c i a n a ) ; y de a q u í f u é t a n t a l a d e v o c i ó n que t o m ó con esta 
O r d e n de N u e s t r a S e ñ o r a , que l u e g o p r o m e t i ó ser m o n j a de e l l a 
y c a s t i d a d . 
» T e n í a muchos ra tos de soledad cuando e l l a p o d í a y o r a c i ó n . 
E n é s t a l a h a c í a Dios g randes mercedes; y N u e s t r a S e ñ o r a , y 
m u y p a r t i c u l a r e s . 
» E l l a q u i s i e r a l u e g o ser m o n j a . N o osaba por sus padres ; n i 
t ampoco s a b í a d ó n d e h a l l a r esta Orden : que f u é cosa de n o t a r 
que , con habe r en S e v i l l a mones te r io de e l l a de l a r e g l a m i t i g a -
da , j a m á s v i n o á su n o t i c i a has ta que supo de estos mones ter ios , 
que f u é d e s p u é s de muchos a ñ o s . 
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» C o i n o e l l a l l e g ó á l a e d a d p a r a p o d e r l a casar, c o n c e r t a r o n 
sus padres con q u i e n casar la , s iendo h a r t o m u c h a c h a ; mas , como 
no t e n í a n m á s de a q u é l l a , que , a u n q u e t u v o otros he rmanos , 
m u r i é r o n s e todos, y é s t a , que e r a l a menos q u e r i d a , les q u e d ó ; 
que cuando les a c a e c i ó lo que he d i c h o , u n h e r m a n o t e n i a , que 
é s t e t o r n a b a po r e l l a , d i c i endo no lo c r e y e r a n . 
» M u y concer tado y a e l c a samien to , pensando sus padres que 
e l l a no h i c i e r a o t r a cosa, c u a n d o se lo v i n i e r o n á dec i r d i j o e l 
v o t o que t e n í a hecho de no se casar; que po r n i n g ú n a r t e , a u n -
que l a ma ta sen , no lo h a r í a . E l demon io que los cegaba , ú Dios 
que lo p e r m i t í a p a r a que é s t a fuese m á r t i r , que ellos pensa ron 
que t e n i a hecho a l g ú n m a l r ecaudo y po r eso no se q u e r í a ca-
sar. Como h a b í a n dado y a l a p a l a b r a y v e r a f r en tado a l o t r o , 
d i é r o n l a t an tos azotes has ta q u e r e r l a co lga r , que l a a h o g a b a n , 
que f u é v e n t u r a n o l a m a t a r . D ios , que l a q u e r í a p a r a m á s , l e 
d i ó l a v i d a . 
» D í c e m e e l l a á m í que y a á l a postre cas i n i n g u n a cosa s e n t í a ; 
po rque se aco rdaba de lo que h a b í a padec ido San t a I n é s , que 
se lo t r a j o e l S e ñ o r á l a m e m o r i a , y que se h o l g a b a de padecer 
a lgo por É l , y no h a c í a s ino o f r e c é r s e l o . Pensa ron que se m u -
r i e r a ; que t res veces e s tuvo en l a c a m a que no se p o d í a menea r . 
« P a r e c e cosa m u y p a r a n o t a r u n a donce l l a que no se q u i t a b a 
de pa r de su m a d r e con u n pad re h a r t o r eca tado , s e g ú n y o supe, 
c ó m o p o d í a n pensar de e l l a t a n t o m a l ; po rque s iempre f u é s an t a 
y honesta, y t a n l i m o s n e r a que cuan to e l l a p o d í a a l c a n z a r e r a 
p a r a l i m o s n a . Á q u i e n N u e s t r o S e ñ o r q u i e r e hacer merced de 
que padezca t i ene muchos medios ; a u n q u e desde a lgunos a ñ o s 
les f u é descubr iendo l a v i r t u d de su h i j a , de m a n e r a que c u a n -
to q u e r í a da r de l i m o s n a l a d a b a n , y las persecuciones se t o r n a -
b a n en rega los ; a u n q u e con l a g a n a que e l l a t e n í a de ser m o n -
j a t odo se le h a c í a t r aba joso , y a s í a n d a b a h a r t o desabr ida y pe-
nada , s e g ú n me c o n t a b a . 
» A c a e c i ó t rece ó ca to rce a ñ o s antes que e l P. G r a c i á n fuese á 
S e v i l l a , que no h a b í a m e m o r i a de Descalzos C a r m e l i t a s , es tando 
e l l a con su p a d r e y con su m a d r e y o t ras dos vec inas , e n t r ó u n 
f r a i l e de n u e s t r a O r d e n ves t ido de saya l , como aho ra a n d a n , 
descalzo. D i c e n que t e n í a u n ro s t ro fresco y v e n e r a b l e , añus-
que t a n v i e j o , que p a r e c í a l a b a r b a como hi los de p l a t a y e r a 
l a r g a ; y p ú s o s e cabe e l l a y c o m e n z ó á h a b l a r u n poco en l e n g u a 
que n i e l l a n i n e n g u n o lo e n t e n d i ó ; y acabado de h a b l a r , s a n t i -
g u ó l a t res veces d i c i é n d o l a : « B e a t r i z , ¡ D i o s te h a g a f u e r t e ! » Y 
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fuese. Todos no se m e n e a b a n m i e n t r a s es tuvo a l l í , s ino como es-
pan tados . E l p a d r e l a p r e g - u n t ó que q u i é n era; e l l a p e n s ó que 
é l le c o n o c í a . L e v a n t á r o n s e m u y pres to p a r a busca r l e , y no pa-
r e c i ó m á s . E l l a q u e d ó m u y consolada y todos espantados; que 
v i e r o n e r a cosa de D ios ; y a n s í y a l a t e n í a n en m u c h o , como e s t á 
d i c h o . 
» P a s a r o n todos estos a ñ o s , q u e creo f u e r o n ca to rce d e s p u é s de 
esto, s i r v i e n d o e l l a s iempre á N u e s t r o S e ñ o r , p i d i é n d o l e que l a 
cumpl i e se su deseo. 
» E s t a b a h a r t o f a t i g a d a , cuando f u é a l l á e l P a d r e Maes t ro F r a y 
J e r ó n i m o G r a c i á n . 
» Y e n d o u n d í a á o i r u n s e r m ó n en u n a i l e s i a de T r i a n a , adon-
de su p a d r e v i v í a , s i n saber e l l a q u i é n p r e d i c a b a , que e ra el Pa-
d re Maes t ro G r a c i á n , v i ó l e s a l i r á t o m a r l a b e n d i c i ó n . Como 
e l l a l e v i ó e l h á b i t o y descalzo, l u e g o se le r e p r e s e n t ó e l que e l la 
h a b í a v i s t o que e ra a n s í e l h á b i t o , a u n q u e e l ro s t ro y edad era 
d i f e r e n t e , que no h a b í a e l P . G r a c i á n a ú n t r e i n t a a ñ o s . D í c e m e 
e l l a que de g r a n d í s i m o con t en to se q u e d ó como desmayada ; que , 
a u n q u e h a b í a o í d o que h a b í a n hecho a l l i mones te r io e n T r i a n a , 
no e n t e n d í a e r a de el los. 
» D e s d e a q u e l d í a f u é l u e g o á p r o c u r a r confesarse c o n e l Pa-
d r e G r a c i á n ; y a u n quiso D i o s que le costase m u c h o , que f u é 
m á s ú a l menos t an t a s doce veces, que n u n c a l a quiso confesar 
como e ra moza y de b u e n pa rece r , que no d e b í a de haber en-
tonces v e i n t i s i e t e a ñ o s . E l a p a r t á b a s e de c o m u n i c a r con perso-
nas semejantes , que es m u y r e c a t a d o . 
» Y a u n d í a , estando e l l a l l o r a n d o en l a ilesia., que t a m b i é n e ra 
m u y e n c o g i d a , d í j o l a u n a m u j e r que q u é h a b í a . 
» E l l a l a d i j o que h a b í a t a n t o que p r o c u r a b a h a b l a r á a q u e l 
P a d r e y que no t e n í a r e m e d i o , q u e es taba á l a s a z ó n confe-
sando. 
» E l l a l l e v ó l a a l l á y r o g ó l e que oyese a q u e l l a donce l l a , y a n s í 
se v i n o á confesar g e n e r a l m e n t e con é l . 
» E l , como v i ó a l m a t a n r i c a , c o n s o l ó s e m u c h o y c o n s o l ó l a con 
d e c i r l a que p o d r í a ser fuesen monjas Descalzas y que él h a r í a 
que l a t omasen l u e g o . Y a n s í f u é que lo p r i m e r o que m e m a n d ó 
f u é que fuese e l l a l a p r i m e r a que rec ib iese , p o r q u e é l es taba sa-
t isfecho de su a l m a ; y a n s í se lo d i j o á e l l a c u a n d o í b a m o s . 
» P u s o m u c h o en que no lo s u p i e r a n sus padres , p o r q u e no t u -
v i e r a r e m e d i o de e n t r a r ; y a n s í e l mesmo d í a de l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d d e j ó unas muje res que i b a n con e l l a , que p a r a confe-
• 
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sarse no i b a su m a d r e , y e ra lejos e l mones te r io de los Descalzos, 
adonde s iempre se confesaba; y h a c i a muchas l imosnas y sus pa-
dres por e l l a . 
» T e n i a concer tado con u n a m u y s i e rva de Dios que l a l levase; 
y dice á las mujeres que i b a n con e l l a (que e ra m u y conoc ida 
a q u e l l a m u j e r po r s i e rva de Dios en S e v i l l a , que h a c í a g randes 
obras) que l uego v o l v e r í a y an s i l a d e j a r o n . 
» T o m a su h á b i t o y m a n t o de j e r g a , que y o no sé c ó m o se p u d o 
menear ; ans i , con e l c o n t e n t o que l l e v a b a todo se le h izo poco. 
Sólo t e m í a s i l a h a b í a n de es torbar y conocer c ó m o i b a c a r g a d a , 
que e ra m u y f u e r a de como e l l a a n d a b a . ¡ Q u é hace e l a m o r de 
Dios! Como y a n i t e n í a h o n r a n i se aco rdaba sino de que i m p i -
diesen su deseo, l u e g o l a ab r imos l a p u e r t a . 
» Y o lo e n v i é á dec i r á su m a d r e ; e l l a v i n o como f u e r a de s í ; 
mas d i jo que y a v í a l a m e r c e d que l a h a c í a á su h i j a ; y , a u n q u e 
con f a t i g a , lo p a s ó no con e x t r e m o s de h a b l a r l a como ot ras ha-
cen; antes en u n ser. Nos h a c í a n g r andes l imosnas . 
« C o m e n z ó á goza r de su con ten to t a n deseado l a esposa de Je-
sucr i s to , t a n h u m i l d e y a m i g a de hacer c u a n t o h a b í a , que t e n í a -
mos h a r t o que hacer en q u i t a r l e l a escoba. Es t ando en su casa 
t a n r e g a l a d a , todo su con ten to e r a t r a b a j a r . Con e l c o n t e n t o 
g r a n d e f u é m u c h o lo que l u e g o e n g o r d ó . Esto se le d i ó á sus 
padres, de m a n e r a que y a se h o l g a b a n de v e r l a a l l í . 
»A1 t i e m p o que h u b o de profesar , dos ó t res meses antes (por-
que no gozase t a n t o b i e n s in padecer ) , t u v o g r a n d í s i m a s t e n t a -
ciones, no p o r q u e e l l a no se de t e rminase á no l a hacer , mas pa-
r e c í a l e cosa m u y rec ia , O l v i d a d o s todos los a ñ o s que h a b í a pa-
decido por e l b i e n que t e n i a , l a t r a í a e l demonio t a n a t o r m e n t a -
da que no se p o d í a v a l e r . 
» C o n t o d o , h a c i é n d o s e g r a n d í s i m a f u e r z a , le v e n c i ó de mane-
r a que en m i t a d de los t o r m e n t o s c o n c e r t ó su p r o f e s i ó n . Nues -
t r o S e ñ o r , que no d e b í a a g u a r d a r á m á s de p r o b a r su f o r t a l e z a , 
t res d í a s antes de l a p r o f e s i ó n l a v i s i t ó y c o n s o l ó m u y p a r t i c u -
l a r m e n t e y h izo h u i r a l d e m o n i o . Q u e d ó t a n consolada, que pa-
r e c í a aquel los t res d í a s que es taba f u e r a de si de c o n t e n t a ; y con 
m u c h a r a z ó n , p o r q u e l a m e r c e d h a b í a sido g r a n d e . 
» D e n d e á poco que es tuvo en e l M o n a s t e r i o m u r i ó su padre , y 
su m a d r e t o m ó e l h á b i t o en e l mesmo Mones t e r io y le d i ó todo lo 
que t e n í a en l i m o s n a ; y e s t á n con g r a n d í s i m o con t en to m a d r e y 
h i j a , y e d i f i c a c i ó n de todas las monjas , s i r v i e n d o á q u i e n t a n 
g r a n m e r c e d las h i z o . 
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» A ú n no p a s ó u n a ñ o , cuando se v i n o o t r a donce l l a h a r t o s in 
v o l u n t a d de los padres ; y ans i v a e l S e ñ o r p o b l a n d o esta su casa 
de a lmas t a n deseosas de s e r v i r l e que n i n g ú n r i g o r se les pone 
d e l a n t e n i e n c e r r a m i e n t o . 
» S e a po r s i empre j a m á s b e n d i t o y a l abado p o r s iempre j a m á s . 
A m é n . » 
D e m u y d i f e r en t e a r t e y p roceder de estas donce l l as , de que 
ha h a b l a d o l a M a d r e Teresa de J e s ú s , e r a o t r a que e n t r ó t a m -
b i é n en los p r i n c i p i o s de l a f u n d a c i ó n . 
D e e l l a apenas h a b l a l a S a n t a . Q u i e n da m á s l a r g a r e l a c i ó n 
es M a r í a de San J o s é , que p u d o conocer la b i e n y v e r sus cosas 
m u y de cerca . D i c e as i : 
« V e n í a n muchas á q u e r e r ser monjas con diversos i n t e n t o s y 
d iversas condic iones ; n i n g u n a b u e n a p a r a nosotras ; h a b í a m o s 
r e c i b i d o á l a h e r m a n a B e a t r i z de l a M a d r e de D i o s , que f u é l a 
que he dicho^ p a r a e l coro ; o t ras dos h e r m a n a s p a r a f u e r a de é l , 
M a r g a r i t a de l a C o n c e p c i ó n y A n a de San A l b e r t o , en mes y 
m e d i o ; y poco d e s p u é s r e c i b i m o s u n a g r a n bea t a , que es taba 
y a c a n o n i z a d a por t o d a l a c i u d a d ; y po r i m p o r t u n i d a d de m u -
cha g e n t e p r i n c i p a l y e s p i r i t u a l se r e c i b i ó . 
« E r a l a pobre m u y m á s san ta en su o p i n i ó n que en l a d e l pue-
b l o . Y como en e n t r a n d o le f a l t a r o n las a labanzas y c o m e n z ó e l 
t o q u e de l a r e l i g i ó n á hacer su oficio de d e s c u b r i r los q u i l a t e s 
que h a b í a en lo que en e l l a p a r e c í a t a n t o r e l u c i r , h a l l ó s e s in 
n a d a , y c o m e n z ó s e á descontentar , y nosotras m u c h o m á s de 
e l l a , p o r q u e j a m á s h u b o r e m e d i o de h a c e r l a acomodar á cosa de 
r e l i g i ó n . Y por ser y a m u j e r de c u a r e n t a a ñ o s , de g r a n d e a u t o r i -
d a d , y s a b í a da r á cada cosa su sa l ida , unas veces se excusaba 
c o n que e ra e n f e r m a ; y a s í n i q u e r í a comer de nues t ras c o m i -
das, sacando que cada cosa e r a e n f e r m a y h i n c h a b a , que p u d i e -
r a leer á Ga leno ; o t ras d e c í a que l a co s tumbre y g r a n ca lo r de l a 
t i e r r a l a excusaba . 
« N u e s t r a M a d r e , p a r e c i é n d o l a que e l t i e m p o l a i r í a e n m e n d a n -
do y por no l a a p r e t a r , m a n d a b a l a s o b r e l l e v á s e m o s , y d a b a l i -
cencia que á veces se confesase con los c l é r i g o s sus conocidos. 
»A1 fin, e l l a , s in lo saber n u e s t r a M a d r e n i n i n g u n a de l a casa, 
c o n c e r t ó su i d a ; y es tando s e g u r a , v i n i e r o n por e l la , hab iendo 
pe r suad ido m u c h o á las o t ras nov ic i a s se sal iesen t r a s de e l l a . 
« C o m e n z a n d o a l g u n o s de los que l a c o n o c í a n á r e p r e n d e r l a y 
no l a t ener p o r san ta , como antes , por haberse sa l ido , a c o r d ó re -
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m e d i a r l o a c u s á n d o n o s á l a I n q u i s i c i ó n , d i c i endo t e n í a m o s cosas 
de a l u m b r a d a s . E n t r e las cosas que d i j o po r malas , que , á veces 
por descuido y o t ras po r no lo saber, i b a n las he rmanas á c o m u l -
g a r s in ve lo sobre e l ros t ro y t o m á b a n s e l o unas á o t ras a l t i e m -
po de c o m u l g a r . E l l a d e c í a que e ra por c e r e m o n i a . 
» T e n í a m o s e l C o m u l g a t o r i o en u n p a t i o que estaba l l eno de 
sol , como en casa no acabada de acomodar ; y por l i b r a r n o s de él 
y estar m á s recogidas , en acabando de c o m u l g a r cada c u a l se 
a r r i n c o n a b a donde p o d í a , v o l v i e n d o á l a p a r e d el ros t ro por h u i r 
de l r e sp landor . E l l a t a m b i é n lo a p l i c a b a á m a l ; como muchas 
m e n t i r a s y t e s t i m o n i o s que l e v a n t ó á n u e s t r a San ta M a d r e . » 
E n t r e otros desat inos que l a d i c h a m u j e r d e c í a c o n t r a las m o n -
jas « u n o era , d ice S a n t a Teresa esc r ib iendo á M a r í a B a u t i s t a (1) , 
que a t á b a m o s á las monjas de pies y manos y las a z o t á b a m o s ; y 
p l u g u i e r a á Dios f u e r a todo como esto. Sobre este negoc io t a n 
g r a v e , o t ras m i l cosas, que y a v e í a y o b i e n que q u e r í a e l S e ñ o r 
ap re ta rnos p a r a a c a b a r l o todo b i e n ; y a n s í lo q u i s o » . 
M i e n t r a s a n d a b a n estas acusaciones, l a M a d r e Teresa t u v o no-
t i c ias de que l a I n q u i s i c i ó n i b a á t o m a r ca r tas en e l a sun to , i n -
d u c i d a p o r los t e s t i m o n i o s de l a n o v i c i a . 
Sobre esto d ice G r a c i á n en u n a de sus notas á l a V i d a de 
E i b e r a (2) : 
« E s t a n d o en S e v i l l a , a l p r i n c i p i o de a q u e l l a f u n d a c i ó n , a c u s ó 
á l a s monjas de l an t e de l a I n q u i s i c i ó n u n a n o v i c i a que d e s p u é s 
s a l i ó ; y y o estaba con g r a n m i e d o ; p o r q u e e l i n q u i s i d o r o r d i n a r i o 
me h a b í a d icho no s é q u é pa lab ras ; y t a m b i é n e l A r z o b i s p o d o n 
C r i s t ó b a l de Rojas de u n a de las monjas . C o n t é s e l o m u y acon-
gojado á l a M a d r e ; e l l a r e í a s e y d e c í a : « N o h a y a m i e d o . Padre , 
» q u e q u i e n t u v i e r e l a fe padezca n a d a por l a I n q u i s i c i ó n » . 
Y en o t r a n o t a (3) , e x p l i c á n d o s e m á s , a ñ a d e : 
« H á l l e m e a q u í con e l l a con ha r t a s a n g u s t i a s m í a s ; y d i c i é n -
dole unas pa l ab ras que u n i n q u i s i d o r me d i j o , de donde c o l e g í 
que l a l l e v a b a n á l a I n q u i s i c i ó n , e l l a a n d a b a con las manos f r e -
g á n d o s e l a s con g r a n a l e g r í a y gozo , como si le d iesen n u e v a s de 
l a m a y o r b i e n a v e n t u r a n z a . A s í me d i j o a l cabo: « N o h a y a m i e -
» d o . P a d r e » . 
(1) Carta de 29 de A b r i l de 1576. {Epistolario, c. L X 1 I . ) 
(2) A l c. I X del l i b . I V de l a Vida de E i b e r a . 
(3) Vida, l i b . I V , c. X V I I . 
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L a m i s m a M a d r e Teresa , e sc r ib iendo sobre esto á su s o b r i n a 
M a r í a B a u t i s t a , le d e c í a (1): 
« ¡ B e n d i t o sea e l S e ñ o r que de todo s a c a r á b i e n ! 
» Y a y o , de v e r t a n t o j u n t o , he estado con u n con t en to e x t r a -
ñ o . D e m í le d i g o que me h i zo Dios u n a m e r c e d que es taba en 
u n d e l e i t e ; con r e p r e s e n t á r s e m e e l g r a n d a ñ o que á todas estas 
casas p o d í a v e n i r , no bas taba , que e x c e d í a e l c o n t e n t o . G r a n 
cosa es l a s e g u r i d a d de l a conc i enc i a y estar l i b r e . » 
D e lo que se s i g u i ó de estos azares, dice l a P r i o r a M a r í a de 
San J o s é : 
« E l b i e n que á nosotras se nos s i g u i ó de este t r a b a j o de acu-
sarnos á l a I n q u i s i c i ó n , p o r que se v e a que de todos los t r aba jos 
saca Dios bienes, f u é que , como n u e s t r a M a d r e e r a t a n obedien-
te y p u n t u a l en todo lo que los Pre lados m a n d a b a n y deseaba 
d a r gus to a l R e v e r e n d í s i m o G e n e r a l , y é l h a b í a m a n d a d o se fue-
se á u n conven to de los de C a s t i l l a y n o saliese de é l , n i f u n d a -
se n i t uv ie se c u e n t a con los fundados , p e r s u a d í a a l P a d r e V i s i -
t a d o r l a dejase i r á c u m p l i r a q u e l l a obed ienc ia ; y p o r u n a p a r t e 
lo que e l G e n e r a l le m a n d a b a , y p o r o t r a l a de l V i s i t a d o r Apos -
t ó l i c o , c o n t r a r i a , de que se es tuviese queda y acabase su f u n d a -
c i ó n , j u n t o con l a soledad y desamparo con que nos de j aba , f u é 
p a r t e p a r a que fuese b i e n a t r i b u l a d o su e s p í r i t u . 
» Y a c u é r d e m e u n d í a que se m e q u e j ó m u c h o p o r q u e l a de j aba 
sola y me c e r t i f i c ó que desde las af l icciones de l a f u n d a c i ó n de l 
C o n v e n t o de San J o s é de A v i l a no se h a b í a v i s t o t a n a p r e t a d a ; y 
v í n o s e á a q u i e t a r d i c i é n d o l e y o que no se s u f r i r í a i r se en t a l co-
y u n t u r a , pues l a I n q u i s i c i ó n a n d a b a a v e r i g u a n d o las cosas que 
a q u e l l a m u j e r le h a b í a l e v a n t a d o , que , si fuese necesario l l e v a r -
l a á l a I n q u i s i c i ó n y v e n í a n po r e l l a y no l a h a l l a n d o , ¿ q u é seria? 
» D i j o l a San t a : « C i e r t o , h i j a , t i ene r a z ó n ; y a h o r a veo que es 
» l a v o l u n t a d de Dios que me e s t é q u e d a » ; que todas estas e r a n 
sus penas: no saber c u á l e r a lo que á su S e ñ o r d a r l a g u s t o y le 
e r a m á s a g r a d a b l e po r a q u e l t i e m p o ; que S u M a j e s t a d p e r m i t í a 
es tar e n a q u e l l a d u d a é i g n o r a n c i a , que p a r a que mereciese de-
b í a ser a l g u n a s veces como e l l a en muchas pa r tes lo d ice . 
» C a í l e d e s p u é s m u y en g r a c i a y d e c l á m e l o muchas veces: 
« ¿ C o n q u e m i h i j a me f u é á consolar e n t a n g r a n d e a f l i c c i ó n con 
» d e c i r m e me h a b í a n de l l e v a r á l a I n q u i s i c i ó n ? » 
(1) V . E ibe ra , Vida, l i b . I V , c. X X V I I . 
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F i n a l m e n t e , l a m i s m a M a r í a de San J o s é escribe (1) : 
« N u n c a en sus t r aba jos se le v i ó i m p a c i e n c i a ; mas lo que de-
c í a e ra : « D e j e m o s , h i j a s , pasar esta t o r m e n t a y p e r s e c u c i ó n que 
>,Nuestro S e ñ o r p e r m i t e que nos v e n g a . » 
Á p r o p ó s i t o de estas a v e r i g u a c i o n e s de l a I n q u i s i c i ó n , es b i e n 
i n d i c a r u n hecho que t a l vez con o c a s i ó n de ellas p a s ó en S e v i l l a . 
Muchas veces, en e l d iscurso de su v i d a , desde los d í a s en que 
e m p e z ó á s e n t i r en s i cosas que le p a r e c í a n i r f u e r a d e l o r d e n 
n a t u r a l , t u v o l a M a d r e Teresa dudas sobre si estas cosas e r a n 
de Dios ó si e r a n d e l d e m o n i o . 
Sobre ellas c o n s u l t ó á personas discre tas y e x p e r i m e n t a d a s e n 
los caminos de D i o s , á San Pedro de A l c á n t a r a , á F r . Pedro I b á -
ñ e z , á otros muchos de quienes hemos h a b l a d o en v a r i a s pa r t e s 
de esta h i s t o r i a . 
Mas no obs tan te estas consul tas , y a u n q u e todos sus conseje-
ros, a u n los que de su n a t u r a l e r a n m u y con t r a r i o s á l a i n f l u e n -
c i a de Dios en esos estados especiales d e l a l m a , l a a t r i b u í a n a 
l a a c c i ó n d i v i n a , s i empre t u v o dudas sobre e l lo , de suer te que 
no acababa de aqu i e t a r s e . A s í , s iempre que t e n í a o c a s i ó n de 
h a b l a r con personas doctas y que p o d í a n i l u s t r a r l a , l a a p r o v e -
chaba . U n a de é s t a s l a t u v o en S e v i l l a . 
V i v í a a l l í en aque l los d í a s u n t e ó l o g o famoso de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , e l P . E n r i q u e E n r í q u e z , p o r t u g u é s , h o m b r e docto y 
conocido e n E s p a ñ a p o r su i n g e n i o y p o r sus escritos sobre cosas 
de F i l o s o f í a y T e o l o g í a . S a b i é n d o l o l a M a d r e Teresa , quiso con-
fesarse con é l y e x p o n e r l e e l estado de^su a l m a , en especial so-
bre este p u n t o de los m o v i m i e n t o s e x t r a o r d i n a r i o s que e x p e r i -
m e n t a b a . 
J u n t a m e n t e c o n e l P. E n r í q u e z , y en l a m i s m a casa de S e v i -
l l a , m o r a b a o t r o j e s u í t a , e l P . E o d r i g o Á l v a r e z , h o m b r e asimis-
mo docto y de g r a n e x p e r i e n c i a en cosas e sp i r i t ua l e s . T a m b i é n 
á é s t e , quiso l a M a d r e Teresa consu l t a r . 
Sobre lo que r e s u l t ó de esta c o n s u l t a , d ice e l P . Yepes (2): 
« E l P . D r . E n r i q u e E n r í q u e z t u v o p a r t i c u l a r c u r i o s i d a d e n 
e x a m i n a r l a v i d a y r eve lac iones de esta San ta , como lo confiesa 
él mismo en las i n f o r m a c i o n e s de S a l a m a n c a ; p o r q u e , como es tu-
(1) E n las informaciones de Lisboa. {Escritos de Santa Teresa, t , I I , 
p. 410.) 
(2) Vida, i n t r o d u c c i ó n . 
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viese en S e v i l l a y a l l í fuese confesor de l a S a n t a M a d r e , l a e x a -
m i n ó m u y despacio, como él m i smo c u e n t a , en c o m p a ñ í a de l 
P . R o d r i g o Á l v a r e z , r e l i g io so de l a m i s m a C o m p a ñ í a , h o m b r e 
de m á s de sesenta a ñ o s y de m u c h o e s p í r i t u y e x p e r i e n c i a , y que 
entonces es taba m u y i n c r é d u l o de las muchas v i r t u d e s y dones 
que e l S e ñ o r h a b í a puesto en l a M a d r e ; á lo c u a l l e a y u d a b a lo 
u n o l a g r a n d e z a de las mercedes, lo o t ro l a e x p e r i e n c i a que él 
y a t e n í a de los muchos e n g a ñ o s é i lus iones de l demon io que ha-
b í a t opado en muchas y m u y s e ñ a l a d a s personas ten idas por 
m u y e s p i r i t u a l e s ; y a s í h a b í a escr i to u n l i b r o r ecog iendo m u -
chos casos p a r t i c u l a r e s y r eg l a s p a r a saber d i s c e r n i r e s p í r i t u s ; y 
su i n t e n t o e ra p r o b a r que por l a m a y o r p a r t e h a y g randes en-
g a ñ o s y embustes de l demon io , p a r t i c u l a r m e n t e en mujeres . 
» E s t o s dos Padres j u n t a m e n t e h i c i e r o n e sc r ib i r á l a San ta , 
p o r q u e se lo m a n d ó a s í entonces su P re l ado , m u y en p a r t i c u l a r 
todas las cosas que por e l l a h a b í a n pasado, h a c i é n d o l a r a t i f i -
carse en el las, e x a m i n á n d o l a y r e p r e s e n t á n d o l e , g l o s á n d o l e y 
c o n t r a p u n t a n d o sus l i b r o s , pa l ab ra s y escritos; y d e s p u é s de ha-
b e r l a e x a m i n a d o t an t a s veces y t a n de p r o p ó s i t o q u e d a r o n con 
g r a n d e s a t i s f a c c i ó n y e x p e r i e n c i a de su h u m i l d a d , c a r i d a d , ad-
m i r a b l e o r a c i ó n y de l a g r a n d e d i s c r e c i ó n y e x p e r i e n c i a que te -
n í a e n cosas e sp i r i t ua l e s ; y a s í p e r d i e r o n e l demas iado reca to y 
t e m o r que h a b í a n t e n i d o . Todas é s t a s son pa lab ras expresas d e l 
m i s m o P . E n r í q u e z . » 
A c e r c a de l P . E o d r i g o Á l v a r e z d ice e l mismo Yepes (1): 
« E s t a a p r o b a c i ó n h izo este P a d r e t a n e x p e r i m e n t a d o y s ie rvo 
de Dios Y es tando u n d í a en o r a c i ó n en e l coro de su casa 
le d e c l a r ó e l S e ñ o r , po r l u g a r e s de l a Sa g ra d a E s c r i t u r a , ser es-
p í r i t u bueno y dado de su m a n o e l que t e n í a l a M a d r e Teresa; 
y desde entonces c o m e n z ó á p u b l i c a r ser a q u e l e s p í r i t u de l cie-
l o ; y d i ó c u e n t a á su P r o v i n c i a l , que entonces e r a e l P . D i e g o 
de A c o s t a , de lo que le h a b í a pasado e n l a o r a c i ó n ; e l c u a l es-
t a b a t a m b i é n en l a m i s m a d u d a ; y a s í con l a i n f o r m a c i ó n de este 
San to P a d r e , t a n e x p e r i m e n t a d o y e s p i r i t u a l , s a l i ó l u e g o de 
e l l a , y q u e d ó con l a m i s m a s e g u r i d a d y a p r o b a c i ó n de l a San ta 
M a d r e que los d e m á s . » 
D e estas consul tas que t u v o l a M a d r e Teresa con los Padres 
E n r i q u e E n r i q u e z y R o d r i g o Á l v a r e z p r o c e d i e r o n dos re lac io-
(1) Vida, i n t r o d u c c i ó n . 
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nes que les e n v i ó escri tas de su m a n o , y que h a n sido s iempre 
consideradas como documentos i m p o r t a n t í s i m o s p a r a e l conoci -
m i e n t o de l a v i d a i n t e r i o r de l a S a n t a . 
U n a t r a t a de l a h i s t o r i a de sus comunicac iones con Dios , de l 
p r i n c i p i o que t u v i e r o n , de las personas con quienes l a M a d r e 
Teresa las c o n s u l t ó , de l j u i c i o que f o r m a r o n sobre ellas esas per-
sonas, de l a m a n e r a como se h a b í a e l l a p r o p i a en esas c o m u n i -
caciones, d e l efecto que causaban e n e l l a . 
L a segunda t r a t a de l a n a t u r a l e z a de estas comun icac iones , 
sus g rados , sus especies, los efectos que de j an en e l a l m a ; p r o -
cediendo en todo con t a l o r d e n y c l a r i d a d , que esta r e l a c i ó n ó 
i n s t r u c c i ó n ha sido t e n i d a como u n a s u m a de c u a n t o h a y que 
dec i r sobre l a m a t e r i a . 
I g n ó r a s e s i p a r a e s c r i b i r esto y p a r a l a c l a s i f i c a c i ó n ú orde-
n a c i ó n de los f e n ó m e n o s m í s t i c o s que descr ibe t u v o San t a T e r e -
sa otros g u i a s ó i n s t rucc iones ; pe ro , las t uv i e se ó no las t uv i e se , 
e l l a los describe todos como cosa conoc ida po r p r o p i a e x p e r i e n c i a . 
A s í d ice en u n a de estas re lac iones : 
« E n todo lo que d i j e r e sup l i co á v u e s t r a merced que e n t i e n d a 
que no es m i i n t e n t o pensar que es acer tado; que y o p o d r é n o 
e n t e n d e r l o ; mas lo que puedo c e r t i f i c a r es que no d i r é cosa que 
no h a y a e x p e r i m e n t a d o a l g u n a s y muchas veces. S i es b i e n ú 
m a l , v u e s t r a merced lo v e r á y m e a v i s a r á d e l l o . » 
R e f i r i é n d o s e á esta r e l a c i ó n d ice G r a c i á n (1) : 
« E s t a r e l a c i ó n e n v i ó l a M a d r e a l P . J o r g e A l v a r e z , de l a Com-
p a ñ í a de J e s ú s de Á v i l a , que t r a t a b a de e x a m i n a r cosas de I n -
q u i s i c i ó n en toda a q u e l l a c i u d a d . » 
E n los d í a s que vamos de n u e s t r a h i s t o r i a v i v í a n en S e v i l l a 
dos Padres de l a C o m p a ñ í a , de a p e l l i d o A l v a r e z , R o d r i g o y Jo r -
ge (2) . S e g ú n G r a c i á n , a l segundo y no a l p r i m e r o f u é e n v i a d a 
l a r e l a c i ó n de S a n t a Teresa . G e n e r a l m e n t e es a t r i b u i d a a l p r i -
mero , a l P . R o d r i g o . C ie r to , S a n t a Teresa h a b l a a l g u n a s veces 
en sus car tas d e l P . R o d r i g o ; n u n c a d e l P . Jo rge . A s í , e l d i c h o 
' d e l P. G r a c i á n puede ser e r r ó n e o , á n o ser que d i g a m o s que l a 
r e l a c i ó n susodicha f u é e n v i a d a a l P . J o r g e como á consu l to r 
de l Santo Ofic io , y a l P. R o d r i g o como á consejero y confesor de 
l a M a d r e Teresa . 
(1) E n una nota á la Ficto de R ibe ra , l i b . I V , c. I I I . 
(2) E l P. J u a n Busebio Ñ i e r e m b e r g , en los Varones ilustres de la 
Compañía de Jesús, t . I I , p. 384, y t . I I I , p. 717, t rae las b i o g r a f í a s de 
estos dos sujetos. 
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C A P Í T U L O X X X 1 1 I 
Se asienta la fundación de Sevilla. 
Las t r i b u l a c i o n e s padecidas po r l a M a d r e Teresa en S e v i l l a y 
de que hemos h a b l a d o en e l c a p i t u l o p recedente , a u n q u e m u y 
g randes , f u e r o n poca cosa en c o m p a r a c i ó n de o t ras que p a d e c i ó 
e n este m i s m o t i e m p o . Estas segundas h a b í a n i d o p r e p a r á n d o s e 
de a lgunos a ñ o s a t r á s , y d u r a r o n e n ade lan te . F u é u n a t o r m e n t a 
que , f r a g u a d a poco á poco, e s t a l l ó en S e v i l l a y cuyos estragos 
d u r a r o n casi todo e l discurso de l a v i d a de San t a Teresa . Como 
estas t r i b u l a c i o n e s e s t á n enlazadas con acon tec imien tos poste-
r io res á l a f u n d a c i ó n de S e v i l l a , y como son en a l g u n a m a n e r a 
i ndepend ien t e s de esa f u n d a c i ó n , las dejaremos po r a h o r a á u n 
l a d o , r e f i r i e n d o antes los a c o n t e c i m i e n t o s pasados e n l a d i cha 
f u n d a c i ó n de S e v i l l a an tes de q u e d a r asentada . 
S e g ú n se ha v i s to por lo d i s c u r r i d o has ta a q u í , l a m a y o r pena 
que a f l i g í a á l a M a d r e Teresa de J e s ú s e ra e l v e r que sus m o n -
jas no t e n í a n casa p r o p i a y acomodada p a r a establecer e l con-
v e n t o y l a v i d a r e l i g i o s a de l a c o m u n i d a d . U r g í a l e por o t r a par -
t e i r á C a s t i l l a á los muchos negocios que a l l í l a r e c l a m a b a n ; y 
como v e í a pasarse meses y meses s in remedia r se l a necesidad de 
l a casa, es taba en g r a n desconsuelo, s i q u i e r a confiase en l a P ro -
v i d e n c i a de Dios , que n u n c a l a h a b í a desamparado . 
« Y a y o entonces, d ice , p o n í a m u c h o con N u e s t r o S e ñ o r s u p l i -
c á n d o l e que no me fuese s in de jar les casa; y h a c í a á las h e r m a -
nas se lo p id iesen y á e l g lo r ioso San J o s é ; y h a c í a m o s muchas 
procesiones y oraciones á N u e s t r a S e ñ o r a . Y con esto, y con ve r 
á m i h e r m a n o m u y d e t e r m i n a d o á a y u d a r n o s , c o m e n c é á t r a t a r 
. de c o m p r a r a l g u n a s casas; y a u n q u e me p a r e c í a se i b a á concer-
t a r , todo se d e s h a c í a . 
« E s t a n d o u n d í a en o r a c i ó n , p i d i e n d o á D ios , pues e r a n sus 
esposas y le t e n í a n t a n t o s deseos de c o n t e n t a r , les diese casa, 
me d i j o : « Y a os he d icho : d é j a m e á M í » . 
» Y o q u e d é m u y c o n t e n t a , p a r e c i é n d o m e l a t e n í a y a ; y a s í f u é . 
« L i b r ó n o s S u Majes t ad de c o m p r a r u n a que c o n t e n t a b a á to -
dos por estar en b u e n pues to , y era t a n v i e j a y m a l o l o que t e n í a . 
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que se c o m p r a b a sólo e l s i t i o e n poco menos que l a que aho-
r a t i e n e n . Y estando y a conce r t ada , que no f a l t a b a sino hacer 
las esc r i tu ras , y o no estaba n a d a c o n t e n t a . P a r e c í a m e que n o 
v e n í a esto con l a pos t r e r a p a l a b r a que h a b l a e n t e n d i d o en l a 
o r a c i ó n ; p o r q u e e r a a q u e l l a p a l a b r a , á lo que me p a r e c i ó , s e ñ a l 
de darnos b u e n a casa. Y a n s í f u é se rv ido que e l mesmo que l a 
v e n d í a , con g a n a r m u c h o en e l lo , puso i n c o n v e n i e n t e en hacer 
las e sc r i tu ras cuando h a b í a quedado ; y p u d i m o s , s i n hacer n i n -
g u n a f a l t a , s a l i m o s d e l c o n c i e r t o ; que f u é h a r t a merced de Nues-
t r o S e ñ o r ; p o r q u e en t o d a l a v i d a de las que es taban se a c a b a r a 
de l a b r a r l a casa, y t u v i e r a n h a r t o t r a b a j o , y poco con q u é . » 
A l fin v i n o á r emed ia r se esta neces idad de l a casa. C ó m o ó e n 
q u é f o r m a , no lo d ice c l a r a m e n t e S a n t a Teresa . 
E l P . R i b e r a escribe que « u n a s e ñ o r a v i u d a d e s e ó e n t r a r de 
r e l i g i o s a en e l conven to ; y l a segunda vez que v i n o á h a b l a r en 
e l lo las t r a j o , s i n p e d i r l a nada , dos m i l y setecientos ducados 
enteros de oro y reales; y d i l a t á n d o s e l a e n t r a d a has ta que e l l a 
acabase a l g u n o s negocios que t e n í a , l a l l e v ó e l S e ñ o r y d e j ó su 
hac ienda a l M o n a s t e r i o » . T a l vez este d i n e r o a y u d a r í a á l a com-
p r a de l a casa. 
E n esa c o m p r a h u b o sus d i f i c u l t a d e s . 
« P a r a a l l a n a r l a s , m u c h a p a r t e , d ice San t a Teresa , f u é u n sier-
vo de Dios , que casi desde que fu imos a l l í , como supo que no te -
n í a m o s m i s a , cada d í a nos l a i b a á dec i r , con t ene r h a r t o lejos 
su casa y hacer g r a n d í s i m o s soles. L l á m a s e G a r c i A l v a r e z , per-
sona m u y de b i e n y t e n i d a en l a c i u d a d por sus buenas obras , 
que s i empre no en t i ende e n o t r a cosa; y á t ene r é l m u c h o n o 
nos f a l t a r a nada . 
» E 1 , como s a b í a b i e n l a casa, p a r e c í a l e g r a n desa t ino da r t a n t o 
por e l l a ; y a n s í cada d í a nos lo d e c í a ; y p r o c u r ó no se hablase 
en e l l a m á s . Y f u e r o n é l y m i h e r m a n o en l a que aho ra e s t á n . 
V i n i e r o n b i e n af ic ionados, y c o n r a z ó n ; y N u e s t r o S e ñ o r que lo 
q u e r í a , que en dos ó t res d í a s se h i c i e r o n las esc r i tu ras . 
» N o se p a s ó poco en pasarnos á e l l a ; p o r q u e q u i e n l a t e n í a n o 
l a q u e r í a de ja r ; y los f ra i les Franc iscos , como es taban j u n t o , v i -
n i e r o n á r e q u e r i r n o s que en n i n g u n a m a n e r a nos p a s á s e m o s á 
e l l a ; que á no estar hechas con t a n t a firmeza las esc r i tu ras , a l a -
b a r a y o á D i o s que se p u d i e r a n deshacer; po rque nos v i m o s á 
p e l i g r o de p a g a r seis m i l ducados que costaba l a casa s in poder 
e n t r a r e n e l l a . 
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» E s t o no qu i s i e r a l a P r i o r a ( M a r í a de San J o s é ) , sino que 
a l ababa á Dios de que no se pudiese deshacer, que l a d a b a 
S u M a j e s t a d m u c h a m á s fe y á n i m o que á m i , e n lo que t ocaba 
á a q u e l l a casa; y en todo lo debe t ene r , que es h a r t o m e j o r 
que y o . 
« E s t u v i m o s m á s de u n mes con esta pena. 
» Y a f u é Dios se rv ido , que nos pasamos l a P r i o r a y y o y o t ras 
dos monjas u n a noche, po rque no lo en tendiesen los f ra i l es has ta 
t o m a r l a p o s e s i ó n , con ha r to -miedo . D e c í a n las que i b a n con nos-
o t ras que cuan t a s sombras v e í a n les p a r e c í a n f r a i l e s . 
» E n a m a n e c i e n d o d i jo e l b u e n G a r c i A l v a r e z , que i b a con nos-
o t r a s , l a p r i m e r a misa en e l l a y quedamos casi s in t e m o r . » 
L a a d q u i s i c i ó n de esta casa f u é p a r a l a M a d r e Teresa y sus 
monjas u n a g r a n f o r t u n a . 
E s c r i b i e n d o á M a r i a n o de San B e n i t o en c a r t a de 9 de M a y o 
de 1576 le d e c í a (1): 
« L a casa es t a l , que no a c a b a n las he rmanas de d a r g r ac i a s á 
Dios . ¡ S e a por todo b e n d i t o ! 
» T o d o s d i c e n que f u é de b a l d e ; y a n s í c e r t i f i c a n que no se h i -
c i e ra a h o r a con v e i n t e m i l ducados . 
»E1 b u e n P r i o r de las Cuevas ha v e n i d o a c á dos veces; e s t á 
c o n t e n t í s i m o de l a casa H a sido u n a d i c h a h a r t o g r a n d e p o r 
t a l casa. C o n e l a l c aba l a tenemos h a r t a c o n t i e n d a . E n fin, creo 
se h a b r á de p a g a r todo . M i h e r m a n o nos lo h a b í a de p re s t a r ; y 
a n d a e n l a o b r a , que me q u i t a de h a r t o t r a b a j o . E n e l escr iba-
no fué e l y e r r o de lo de l a a l c a b a l a . N u e s t r o P a d r e ( G r a c i á n ) 
e s t á c o n t e n t í s i m o de l a casa y todos 
» H á c e s e l a i l es ia en e l p o r t a l y q u e d a r á m u y b o n i t a . T o d o 
v i e n e como p i n t a d o . 
» D i c e e l t i n i e n t e que no h a y m e j o r casa en S e v i l l a , n i en me-
j o r pues to . P a r é c e m e no se h a de sen t i r en e l l a ca lo r . E l p a t i o 
parece hecho de a l co rza . A h o r a todos e n t r a n e n é l ; que en u n a 
sala se dice m i s a has ta hacer l a i l e s i a ; y v e n t o d a l a casa, que 
en e l p a t i o de m á s a d e n t r o d e l s e rv ic io h a y buenos aposentos; 
adonde estamos m e j o r que en l a o t r a casa. E l h u e r t o es m u y 
grac ioso , las v is tas e x t r e m a d a s . H a r t o nos ha costado de t r a b a -
j o ; mas todo lo doy por b i e n empleado , p o r q u e a ú n no p e n s é e r a 
cosa t a n b u e n a . » 
(1) Epistolario, c. L X X I I I , 
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E n l a r e l a c i ó n que acaba de copiarse h a b l a S a n t a Teresa de 
u n h e r m a n o suyo y d e l e m p e ñ o que puso este h e r m a n o en l a ad -
q u i s i c i ó n de l a casa, como t a m b i é n de l a fianza que h a b l a dado 
p a r a el pago de l a a l caba l a . 
Esto o b l i g a á hacer u n poco de h i s t o r i a acerca de este her-
mano . 
E r a e l L o r e n z o , de q u i e n se h a hab l ado a t r á s con o c a s i ó n de 
l a f u n d a c i ó n de A v i l a y de lo m u c h o con que c o n t r i b u y ó á l a 
d icha f u n d a c i ó n . 
H a b í a i do á las I n d i a s de l P e r ú po r los a ñ o s de 1540, j u n t a -
m e n t e con sus dos he rmanos , J e r ó n i m o y Pedro de A h u m a d a . S u 
v i d a y las andanzas en aquel las t i e r r a s son l a rgas de r e f e r i r , y 
a d e m á s no p e r t e n e c e n á n u e s t r a h i s t o r i a (1) . B a s t a i n d i c a r que 
d e s p u é s de haber estado a l l í m á s de v e i n t e a ñ o s , ocupando car-
gos de i m p o r t a n c i a , e n t r e otros e l de C o n t a d o r M a y o r , r e s o l v i ó 
v e n i r á E s p a ñ a , 
B i e n descu idada estaba su h e r m a n a Teresa de esa v e n i d a , 
cuando en los d í a s de su es tanc ia en S e v i l l a l l e g ó á su n o t i c i a 
l a de l a l l e g a d a de sus dos h e r m a n o s , L o r e n z o y Pedro , á S a n l ú -
car de B a r r a m e d a . 
R e c i b i d a l a n o t i c i a , e s c r i b i ó c o n fecha de 15 de A g o s t o de 1575 
á su h e r m a n a D.a J u a n a c ó m o los dos hermanos es taban y a en 
S a n l ú c a r . 
« H o y , le d ice , e s c r i b i e r o n a q u í a l c a n ó n i g o C u e v a y C a s t i l l a 
p a r a que nos lo h ic iesen saber a l Sr . J u a n de O v a l l e en A l b a y á 
m í en A v i l a , á donde p i ensan estoy. Creo se h a n de h o l g a r m u -
cho de h a l l a r m e a q u í ; mas los con ten tos de esta v i d a todos son 
con t r aba jos p a r a que no nos embebamos e n el los. Sepa que en 
e l n o m b r e de Dios m u r i ó e l b u e n J e r ó n i m o de Cepeda como u n 
santo; y v i ene Ped ro de A h u m a d a , y t a m b i é n L o r e n z o , que , 
s e g ú n me h a n d i cho , se m u r i ó su m u j e r ; no h a y que t e n e r p e n a 
p o r q u e su v i d a y a lo s a b í a h a m u c h o que t e n í a o r a c i ó n ; y a n s í 
f u é l a m u e r t e que d e j ó espantados á todos , s e g ú n me d i j o e l que 
lo c o n t ó . 
« T a m b i é n se le ha m u e r t o o t ro n i ñ o ; t r a e t r es y l a T e r e s i t a . 
El los v i e n e n buenos, g l o r i a á D i o s . Y o les escr ibo hoy y e n v í o 
a lgunas cosi l las . 
(1) Sobre la v i d a de Lorenzo de Cepeda, como de las de otros her-
manos de Santa Teresa, ha d i scur r ido l a rga y e rudi tamente el Obis-
po ac tua l de Cuenca en el Ecuador, l i m o . D . M . M . P ó l i t , en su l i b r o 
L a familia de Santa Teresa en América. 
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» D e a q u í á dos ó t res d í a s me d i c e n que v e n d r á n a q u í ; po r su 
c o n t e n t o le t e n g o de que m e h a l l e n t a n cerca . E s p á n t a n m e las 
cosas de D i o s : t r a e r m e a h o r a a q u í los que t a n lejos p a r e c í a . » 
L a m u j e r de D . L o r e n z o de Cepeda, D.a J u a n a de Fuen tes , 
h a b í a f a l l ec ido e l a ñ o de 1567, de jando v a r i o s h i jos , de los cua-
les m u r i e r o n a lgunos e n e l P e r ú ; los que L o r e n z o t r a j o consigo 
á E s p a ñ a f u e r o n dos, no t res , como d e c í a S a n t a Teresa : v a r o -
nes, F ranc i sco y L o r e n z o , y u n a h e m b r a , l a T e r e s i t a , que e ra 
l a m a y o r y t e n í a n u e v e a ñ o s . 
L a as is tencia de L o r e n z o en S e v i l l a en los d í a s de l a c o m p r a 
de l a casa f u é p r o v i d e n c i a l . T a l l a c o n s i d e r ó l a M a d r e Teresa . 
S e g ú n h a i n d i c a d o , h a b í a hab ido a lgunos enredos en l a com-
- p r a de l a casa y en las esc r i tu ras , de que se r ec r ec i e ron m i l t r i -
bu l ac iones . H a b l a n d o de e l lo e s c r i b í a l a M a d r e Teresa á su p r i -
m a M a r í a B a u t i s t a e l 29 de A b r i l de 1576 (1) : 
« S e p a que d e s p u é s de l a f u n d a c i ó n de San J o s é (en Á v i l a ) ha 
sido todo n o n a d a en c o m p a r a c i ó n de los ( t r aba jos ) que a q u í he 
pasado. D e que lo sepan v e r á n que t e n g o r a z ó n ; que es m i s e r i -
c o r d i a de Dios s i sa l imos c o n b i e n de ellos; y y a se puede dec i r 
"que s i , que las s in jus t i c ias que se g u a r d a n en esta t i e r r a es cosa 
e x t r a ñ a ; l a poca v e r d a d , los dobleces. Y o le d i g o que con r a z ó n 
t i e n e l a f a m a que t i e n e . B e n d i t o sea e l S e ñ o r , que de todo se 
saca b i e n ; y y o de t e n e r t an tos ( t r aba jos ) j u n t o s he estado con 
Tin con ten to e x t r a ñ o . 
» A no estar a q u í m i h e r m a n o , cosa de l a v i d a se p u d i e r a ha-
cer . É l h a padecido h a r t o y con á n i m o en g a s t a r y l l e v a r l o todo , 
que nos hace a l a b a r á D i o s . B i e n con r a z ó n le q u i e r e n estas her-
manas , que n i n g u n a a y u d a h a n t en ido sino darnos m á s t r a b a j o . 
» A h o r a e s t á r e t r a í d o po r nosotras; y f u é g r a n v e n t u r a no le 
l l e v a r á l a c á r c e l , que es a q u í como u n i n f i e r n o ; y todo s in n i n -
g u n a j u s t i c i a ; que nos p i d e n lo que no debemos y á é l po r fia-
dor . Acaba r se ha esto en y e n d o á l a cor te ; que es u n a cosa s in 
c a m i n o ; y é l ha g u s t a d o de pasar a lgo por D i o s . E n e l C a r m e n 
e s t á con nues t ro P a d r e ; que lo que l l u e v e de t r a b a j o es como 
g r a n i z o . » 
L a causa de l r e t r a i m i e n t o de L o r e n z o á sagrado e ra l a fianza 
i que h a b í a dado sobre l a a l c a b a l a . Esa a l c a b a l a era i n j u s t a , « p o r 
c i e r t o y e r r o , d ice San t a Teresa , que se h izo en l a e s c r i t u r a . 
(1) Epistolario, c. L X X I I . 
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como f u é t a n apr i sa , y e r a en m u c h o d a ñ o d e l mones te r io ; y 
como era fiador, q u e r í a n l e p r ende r ; y como era e x t r a n j e r o , d i é -
ranos h a r t o t r a b a j o ; y a u n a s í nos le d i ó , que has ta que d i ó h a -
c ienda en que t o m a r o n s e g u r i d a d h u b o t r a b a j o . D e s p u é s se ne> 
g o c i ó b i e n , a u n q u e no f a l t ó a l g ú n t i e m p o de p l e i t o » . 
L a c a n t i d a d que h u b o de a d e l a n t a r L o r e n z o de Cepeda en este 
negocio parece que a s c e n d i ó á unos cua t roc i en tos ducados (1) . 
E l acomodo de l a casa t a r d ó bas t an te t i e m p o en hacerse. 
« M i e n t r a s se h a c í a , d ice S a n t a Teresa , e s t á b a m o s encerradas 
en unos cua r tos bajos, y é l ( D . L o r e n z o ) estaba a l l í todo e l d í a 
con los oficiales; y nos d a b a de comer y a u n h a r t o t i e m p o antes. 
» E s t ú v o s e m á s de u n mes, á lo que creo, poco m á s ó menos. 
» E s t e mes t r a b a j ó m i h e r m a n o h a r t o en hacer l a i l e s i a de a l -
gunas piezas y en acomodar lo todo ; que no t e n í a m o s nosotras 
-que hacer d e s p u é s de acabado . 
» Y o q u i s i e r a no hacer r u i d o en poner e l S a n t í s i m o Sac ramen-
t o ; po rque soy m u y e n e m i g a e n d a r pe sadumbre en lo que se 
-puede excusar ; y a n s í se lo d i j e a l P . G a r c i Á l v a r e z , y é l lo t r a -
t ó con e l P . P r i o r de las Cuevas ; que , s i f u e r a n cosas p rop ia s su-
yas, no lo m i r a r a n m á s que las nues t ras ; y p a r e c i ó l e s que p a í a 
que fuese conocido e l mones te r io en S e v i l l a , no se s u f r í a s ino po-
í n e r s e con s o l e m n i d a d ; y f u é r o n s e a l A r z o b i s p o . 
« E n t r e todos c o n c e r t a r o n que se t ra jese de u n a p a r r o q u i a e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o con m u c h a s o l e m n i d a d ; y m a n d ó e l A r -
zobispo se j u n t a s e n los c l é r i g o s y a l g u n a s c o f r a d í a s y se adere-
zasen las cal les. 
- »E1 b u e n G a r c i A l v a r e z a d e r e z ó n u e s t r a c l a u s t r a , que , como 
he d icho , s e r v í a entonces de ca l l e ; y l a i l e s i a e x t r e m a d í s i m a -
mente , y c o n m u y buenos a l t a res é i n v e n c i o n e s . 
» E n t r e el las t e n í a u n a fuen te que e l a g u a e r a de azahar , s i n 
p r o c u r a r l o nosotras , n i a u n q u e r e r l o , a u n q u e d e s p u é s m u c h a 
d e v o c i ó n nos h i zo ; y nos consolamos Ordenase n u e s t r a fiesta con 
t a n t a s o l e m n i d a d y las calles t a n aderezadas y con t a n t a m ú s i -
ca y m e n i s t r i l e s ; que m e d i jo e l P r i o r de las Cuevas que n u n c a 
t a l h a b í a v i s t o en S e v i l l a ; que conoc idamen te se v i ó ser o b r a de 
Dios . F u é é l en l a p r o c e s i ó n , que no lo a c o s t u m b r a b a . E l A r z o -
bispo puso e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . » 
E n esta s o l e m n i d a d que se h i z o p a r a l a i n a u g u r a c i ó n de l con-
(1) Memorias historiales, Q. A . n . 86. 
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v e n t o p a s ó u n caso de que no h a b l a S a n t a Teresa en l a h i s to r i a 
de las F u n d a c i o n e s , pero que lo depone A n a de J e s ú s en su de-
c l a r a c i ó n de M a d r i d . Es m u y n o t a b l e . 
D i c e que d e s p u é s de ser a c a b a d a l a p i -oces ión e n que las mon-
jas se h a b l a n t r a s l adado á l a casa que h a b í a de ser conven to , el 
A r z o b i s p o de S e v i l l a , D . C r i s t ó b a l de Rojas y S a n d o v a l , ves t ido 
como estaba con sus o r n a m e n t o s pon t i f i ca les , se a c e r c ó á l a M a -
dre Teresa y p o s t r á n d o s e d e l a n t e de e l l a , l a s u p l i c ó le echase su 
b e n d i c i ó n , 
« D e esto q u e d ó e l l a t a n confusa, a ñ a d e A n a de J e s ú s (1), que 
me acue rdo me e s c r i b i ó : « M i r e q u é s e n t i r í a c u a n d o viese u n t a n 
» g r a n p re l ado a r r o d i l l a d o de lan te de esta pobre m u j e r c i l l a , s in 
« q u e r e r s e l e v a n t a r has ta que le echase l a b e n d i c i ó n , en presen-
» c i a de todas las r e l i g i o n e s y c o f r a d í a s de S e v i l l a . » 
« E n l a s o l e m n i d a d de l a i n a u g u r a c i ó n de l c o n v e n t o , dice San-
t a Teresa que a c a e c i ó u n a cosa m u y de n o t a r á d icho de los que 
l a v i e r o n . 
» C o m o h u b o tan tos t i r o s de a r t i l l e r í a y cohetes d e s p u é s de aca-
b a d a l a p r o c e s i ó n , que e ra casi de noche, a n t o j ó s e l e s de t i r a r 
m á s ; y , no sé c ó m o sea, p r e n d e u n poco de p ó l v o r a ; que t i e n e n á 
g r a n m a r a v i l l a no m a t a r a l que lo t e n í a . 
» S u b i ó g r a n l l a m a has ta lo a l t o de l a c l a u s t r a , que t e n í a los 
arcos c u b i e r t o s con unos ta fe tanes , que pensaron se h a b í a n he-
cho p o l v o ; y no les h izo d a ñ o , poco n i m u c h o , con ser amar i l l o s 
y de c a r m e s í ; y lo que d i g o que es de espan ta r es que l a p i ed ra 
que es taba en los arcos debajo d e l t a f e t á n q u e d ó n e g r a y e l t a -
f e t á n que es taba e n c i m a s in n i n g u n a cosa m á s que si no h u -
b i e r a l l e g a d o a l l í e l f uego . Todos se e s p a n t a r o n c u a n d o lo v i e -
r o n . L a s monjas a l a b a r o n a l S e ñ o r por no t e n e r que p a g a r los 
ta fe tanes . 
»E1 demon io d e b í a de es tar t a n enojado de l a so l emn idad que 
se h a b í a hecho y v e r y a o t r a casa de Dios , que se quiso v e n g a r 
en a lgo y S u M a j e s t a d no le d i ó l u g a r . ¡ S e a b e n d i t o por siem-
p re j a m á s ! A m é n . 
» V e i s a q u í , h i jas , las pobres Descalzas honradas de todos, qu© 
no p a r e c í a a q u e l t i e m p o antes que h a b í a de habe r a g u a p a r a 
e l las , a u n q u e h a y h a r t o e n a q u e l r í o . L a g e n t e que v i n o f u é 
cosa e x c e s i v a . » 
(1) E n su d e c l a r a c i ó n en las informaciones de M a d r i d . 
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E n esta f o r m a q u e d ó asentada l a f u n d a c i ó n d e l C o n v e n t o de 
S e v i l l a . P ú s o s e bajo l a a d v o c a c i ó n de San J o s é . Se ha d icho que 
l a p r i m e r a P r i o r a f u é M a r í a de San J o s é . 
A h o r a , acabada l a h i s t o r i a de esta f u n d a c i ó n , d i g a m o s a l g u -
nas cosas que t i e n e n c o n e x i ó n con e l l a y que ha l l amos en los pa -
peles a n t i g u o s . 
Á p r o p ó s i t o de l a e n t r a d a de L o r e n z o de Cepeda en S e v i l l a y 
de l t r a t o y c o n v e r s a c i ó n que con é l sostuvo San ta Teresa , d ice 
é s t a en u n a de sus re lac iones (1) : 
« C o m o v i n i e r o n mis he rmanos y y o debo a l u n o t a n t o , no dejo 
de estar con é l , y t r a t a r lo que conv iene á su a l m a y as ien to ; y 
todo me d a b a cansancio y pena; y e s t á n d o l o o f r e c i é n d o l o a l Se-
ñ o r , y p a r e c i é n d o m e que lo h a c i a por es tar o b l i g a d a , a c o r d ó s e -
me que e s t á en las Cons t i tuc iones nues t ras que nos d i c e n que 
nos desviemos de deudos; y , es tando pensando si estaba o b l i g a -
da, me d i j o e l S e ñ o r : « N o , h i j a ; que vues t ros i n s t i t u t o s no son de 
»i r sino conforme á m i l e y » . V e r d a d es que e l i n t e n t o de las Cons-
t i tuc iones son p a r a que no se a sgan á e l l o s ;y esto, á m i parecer , 
antes me causa y deshace m á s t r a t a r l o s . » 
S e g ú n se h a d i cho , L o r e n z o de Cepeda h a b í a t r a í d o cons igo 
de las I n d i a s t res h i jos : dos v a r o n e s y u n a h e m b r a ; T e r e s i t a , 
n i ñ a de nueve a ñ o s . Fuese po r u n a ausenc ia que L o r e n z o t u v o 
que hacer de S e v i l l a á M a d r i d , fuese á causa de su r e t r a i m i e n t o 
á l u g a r sagrado con o c a s i ó n de l pago de l a a l caba l a , f u é me-
nester e n t r e g a r á T e r e s i t a e n manos de q u i e n l a cu idase . N a -
d ie mejor p a r a esto que su t í a l a M a d r e Teresa . A d m i t i ó é s t a l a 
n i ñ a en e l c o n v e n t o . Mas d e s p u é s le v i n i e r o n e s c r ú p u l o s sobre 
lo que h a b í a hecho. Sobre esto escribe l a S a n t a (2): 
• « L l a m ó s e a l D r . E n r í q u e z p a r a lo de Teresa , que es de los me-
jores le t rados de l a C o m p a ñ í a . 
» D i c e que en t r e o t ras cosas que le e n v i a r o n d e l Conc i l i o de-
c laradas en u n a j u n t a que h i c i e r o n los Cardenales p a r a dec la-
r a r l a s , f u é é s t a : que no se puede d a r e l h á b i t o de menos de doce 
a ñ o s ; mas c r i a r se en e l mones te r io Si. 
» T a m b i é n lo h a d i cho F r . B a l t a s a r , e l d o m i n i c o . 
» Y a e l l a e s t á c o n su h á b i t o que parece duende de casa, y su 
p¡adre no cabe de p lacer ; y todas g u s t a n m u c h o de e l l a ; y t i e n e 
u n a c o n d i c i ó n como u n á n g e l , y sabe e n t r e t e n e r b i e n en las re-
(1) B e l a c i ó n I X . 
(2) Epistolario, c. L X I I 1 . 
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creaciones , con tando de los i nd io s y de l a m a r , m e j o r que y o lo 
c o n t a r í a . » 
O t r o caso se c u e n t a t ocan t e á esta f u n d a c i ó n , que no es pa ra 
o m i t i d o : 
« E s t a n d o en l a f u n d a c i ó n de S e v i l l a , d ice R i b e r a (1) , d i é r o n l a 
u n f r o n t a l de r e d en que es taba l a b r a d o e l Sac r i f i c io de A b r a -
h a m , m u y grosero; pero p o r l a pobreza que h a b í a le h u b i e r o n 
de poner en e l a l t a r de l a I g l e s i a . Y e s t á n d o l o pon iendo , d i jo 
u n a h e r m a n a po r g r a c i a que e l á n g e l que estaba a l l í puesto pa-
r e c í a d i s c i p l i n a n t e . E l l o e r a a s í , y á todas les c a y ó m u c h o en 
g r a c i a ; pero l a M a d r e v o l v i ó s e á e l la con u n ros t ro severo, y d i ó -
l a u ñ a m u y b u e n a r e p r e n s i ó n , d i c i é n d o l a que si e r a a q u é l el 
a g r a d e c i m i e n t o que t e n í a á l a l i m o s n a que las h a c í a n , y otras 
muchas cosas á este p r o p ó s i t o , con t a n t o peso y con t a n t a s veras 
que todas q u e d a r o n m u y m a r a v i l l a d a s , y con p r o p ó s i t o de g u a r -
darse en ade lan te de semejantes g r a c i a s . » 
F i n a l m e n t e , e n u n p a p e l escr i to p o r S a n t a Teresa se hab la 
de u n a g r a n merced que le h izo a l l í N u e s t r o S e ñ o r . D i c e asi (2): 
« E s t a n d o en l a f u n d a c i ó n d e l mones te r io de S e v i l l a , d i j o m e e l 
S e ñ o r : « Y a sabes e l desposorio que h a y e n t r e t i y m í ; y hab ien -
» d o esto, lo que y o t e n g o es t u y o ; y a s i te doy todos los dolores y 
« t r a b a j o s que p a s é ; y con esto puedes p e d i r á m i Pad re como cosa 
» p r o p i a » . Y a u n q u e y a s a b í a somos p a r t i c i p a n t e s desto, ahora 
f u é t a n de o t r a m a n e r a , que me p a r e c i ó h a b í a quedado con 
g r a n s e ñ o r í o , p o r q u e l a a m i s t a d con que se me h izo esta merced 
n o se puede dec i r a q u í . P a r e c i ó m e lo a d m i t i a e l Pad re ; y desde 
entonces m i r o m u y de o t r a suer te lo que p a d e c i ó e l S e ñ o r como 
cosa p r o p i a ; y dame g r a n a l i v i o . » 
A s e n t a d a la f u n d a c i ó n d e l C o n v e n t o de San J o s é de S e v i l l a y 
pues to e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , l a M a d r e Teresa p e n s ó era 
t i e m p o de emprende r su v i a j e á C a s t i l l a . D e l a d i s p o s i c i ó n de 
á n i m o en que estaba l a S a n t a en esta o c a s i ó n escr ibe: 
« B i e n p o d é i s cons iderar , h i jas m í a s , e l con t en to que t e n í a m o s 
a q u e l d í a . D e m í os s é dec i r que f u é m u y g r a n d e . E n especial ; 
me le d i ó v e r que de jaba á las h e r m a n a s en casa t a n b u e n a y en ; 
(1) E ibe ra , Vida, l i b . I V , c. X . 
(2) FicZa,lib. I V , c. X X I I I . 
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b u e n puesto y conocido e l mones t e r io y en casa monjas que t e -
n í a n p a r a p a g a r l a m á s p a r t e de l a casa; de m a n e r a que c o n 
las que c o n t a b a n d e l n ú m e r o , por poco que t r a b a j a s e n , po -
d í a n quedar s i n d e u d a ; y sobre t odo me d i ó a l e g r í a haber g o -
zado de los t r aba jos ; y cuando h a b í a de t e n e r a l g ú n descanso 
me i b a . 
» E s t a fiesta f u é e l d o m i n g o antes de l a Pascua d e l E s p í r i t u 
Santo , a ñ o de 1576; y l u e g o e l l unes s i g u i e n t e me p a r t í y o , po r -
que l a ca lo r e n t r a b a g r a n d e ; y po r si pudiese ser n o c a m i n a r l a 
Pascua y t e n e r l a e n M a l a g ó n , que b i e n q u i s i e r a poderme dete-
ner a l g ú n d í a ; y po r esto me h a b í a dado h a r t a pr iesa . N o f u é e l 
S e ñ o r s e r r i d o que s i q u i e r a oyese u n d í a m i s a en l a i l e s i a . 
» H a r t o se les a g u ó e l con t en to á las mon jas con m i p a r t i d a ^ 
que s i n t i e r o n m u c h o ; que , como h a b í a m o s estado a q u e l a ñ o j u n -
tas y pasado t a n t o s t r aba jos (que , como he d i c h o , los m á s g r a v e s 
no pongo a q u í ) ; que , á lo que me parece , de j ada l a p r i m e r a f u n -
d a c i ó n de Á v i l a , que a q u í no h a y c o m p a r a c i ó n , n i n g u n a me h a 
costado t a n t o como é s t a , p o r ser t r a b a j o s los m á s i n t e r i o r e s . P l e -
g a á l a D i v i n a Ma je s t ad que sea s i empre s e r v i d a en e l l a ; q u e 
con esto es todo poco, como y o espero que s e r á . » 
D e l a soledad en que q u e d a r o n las monjas con l a p a r t i d a de l a 
M a d r e Teresa , dice M a r í a de San J o s é : 
« N o quiso N u e s t r o S e ñ o r que g o z á s e m o s de este g r a n c o n t e n t o 
y b i e n como t e n í a m o s en t ene r l e á E l y a en casa p r o p i a ; p o r q u e 
aque l l a noche m i s m a á las dos de e l l a se p a r t i ó n u e s t r a M a d r e , 
po rque h a c i a g r a n d e f a l t a en los mones te r ios de C a s t i l l a , y s ó l o 
esperaba vernos en casa p r o p i a p a r a i r se ; y su h e r m a n o por l l e -
v a r l a se d e t e n í a hac iendo f a l t a en sus negocios . L l e v ó s e cons igo 
á n u e s t r a q u e r i d a Teresa . B i e n se puede i m a g i n a r c u á n t a f u é 
nues t r a t r i s t e z a y s o l e d a d . » 
P a r a a t e n u a r esta so ledad y en a l g u n a m a n e r a consolarse 
con e l l a , p u s i e r o n las monjas e m p e ñ o e n t e n e r e l r e t r a t o de l a 
M a d r e Teresa . L a p i n t u r a de este r e t r a t o t i e n e su h i s t o r i a . 
C o n t é m o s l a b r e v e m e n t e : 
« P e d í a l a v e n e r a b l e exce lenc ia de este ros t ro de l a M a d r e 
Teresa , dice F r . J e r ó n i m o de San J o s é (1) , e l m á s d ies t ro p i n -
cel p a r a su r e t r a t o ; pero e n esto í n é de sg rac i ada l a San ta , ca-
y e n d o en l a r u d e z a d e l p i n c e l de l p r i m e r o que le h i zo , 11a-
(1) Historia del Carmen Descalzo, 1.1, l i b . I , cap. I V . 
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mado F r . J u a n de l a M i s e r i a , g r a n s ie rvo de D i o s , no t a n g r a n 
p i n t o r . » 
Este F r . J u a n de l a M i s e r i a es a q u e l e r m i t a ñ o , i t a l i a n o de 
o r i g e n , s e g ú n los m á s , que j u n t a m e n t e con M a r i a n o A z a r o f u é 
de los p r imeros en ag rega r se a l I n s t i t u t o de los Descalzos; antes 
de agregarse , por i n f l u e n c i a de D.a L e o n o r M a s c a r e ñ a s , h a b í a 
e n t r a d o en e l t a l l e r de l famoso p i n t o r p o r t u g u é s A lonso S á n c h e z 
Coe l lo , donde a p r e n d i ó a l gunos p r i n c i p i o s de l a r t e . A g r e g a d o á 
los Descalzos, se d e d i c ó á p i n t a r r a j e a r m a l a y a u n desa tentada-
m e n t e , como es de v e r por lo que nos queda de su o b r a . 
D e este p i n t o r quiso serv i rse F r . J e r ó n i m o G r a c i á n p a r a e l re-
t r a t o de l a M a d r e Teresa ; con poco ac ie r to s in d u d a , pues pudo 
a c u d i r á o t r o , á a lgunos de t a n t o s famosos como h a b í a en S e v i l l a . 
« E s t e r e t r a t o , dice G r a c i á n (1) , m a n d é y o hacer por m o r t i f i -
c a r á l a M a d r e , p o r q u e e l l a me p e d i a con g r a n i n s t a n c i a que la 
mor t i f i ca se ; mas no me a t r e v í á t a n t o que po r a q u e l l a cur iosa 
m o r t i f i c a c i ó n consint iese e n t r a r seglar d e n t r o de l mones te r io ; 
só lo á F r . J u a n de l a M i s e r i a que e n t r a b a á p i n t a r a l l á den t ro 
Otras cosa s .» 
« E n este conven to de S e v i l l a , a ñ a d e e l m i s m o G r a c i á n en su 
P e r e g r i n a c i ó n de A n a s t a s i o (2) , m a n d é hacer á l a M a d r e Teresa 
dos mor t i f i cac iones que e l l a s e n t í a m u c h o ; po rque p e d í a que la 
mor t i f i case y y o a n d a b a buscando en q u é l a m o r t i f i c a r , que lo 
s int iese de ve ras , no como las mor t i f i cac iones o r d i n a r i a s de sa-
l i r a l r e f i t o r i o con l a c r u z á cuestas, que le f u e r a r e c r e a c i ó n y 
gus to ; y a s í l a d i j e que se aparejase p a r a u n a c o n f e s i ó n g e n e r a l 
y pensase todos los pecados de su v i d a toda , que l a q u e r í a con-
fesar g e n e r a l m e n t e . 
» S a b í a y o que n i n g u n a cosa s e n t í a t a n t o esta s i e r v a de Dios 
como acordarse de sus fa l tas ; y h í c e l a a n d a r con los pecados en 
l a boca, a f l i g i d í s i m a , d i l a t á n d o l a de d í a en d í a l a c o n f e s i ó n por 
m u y l i v i a n a s causas, has ta que a l cabo l a d i j e que no l a q u e r í a 
o i r ; lo c u a l s i n t i ó e l l a m u c h o , 
« T a m b i é n a c a e c i ó que p i n t a b a den t ro d e l c l a u s t r o F r . J u a n 
d e l a M i s e r i a , y u n d í a le m a n d é que l a r e t r a t a se , y á e l l a que 
é s t u v i e s e queda y se dejase r e t r a t a r . Esto s i n t i ó e l l a mucho , 
p o r q u e e r a m u y h u m i l d e ; y no s i n t i ó t a n t o l a descomodidad y 
g r o s e r í a con que F r . J u a n l a r e t r a t a b a (que l a h a c í a estar s in 
I 
(1) N o t a á l a Vida de E i b e r a . l i b . I V , c. I . 
(2) D i á l o g o - X I V . 
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menearse l a cabeza n i a l z a r los ojos m u c h o t i e m p o ) , c u a n t o que 
hubiese de queda r m e m o r i a y figura de e l l a en e l m u n d o ; y a l 
cabo l a r e t r a t ó m a l ; p o r q u e , a u n q u e e r a p i n t o r , no e ra m u y p r i -
m o ; y a s í s o l í a dec i r l a M a d r e Teresa con m u c h a g r a c i a : « D i o s 
» t e lo perdone, F r . J u a n , que y a que me p i n t a s t e , me has p i n t a -
»do fea y l e g a ñ o s a » . 
»Y é s t e es e l r e t r a t o que a g o r a t enemos de l a M a d r e , que h u -
b i é r a m e ho lgado h u b i e r a sido m á s a l v i v o , p o r q u e t e n í a u n ros-
t r o de m u c h a g r a c i a y que m o v í a á d e v o c i ó n . » 
M u y m a l a v e n t u r a f u é e n c o m e n d a r e l r e t r a t o de l a M a d r e 
Teresa á F r . J u a n de l a M i s e r i a . 
D e é l d ice F r . J e r ó n i m o de San J o s é que « e r a t a n senc i l lo , 
que pa ra p i n t a r u n C r i s t o á l a C o l u m n a , en u n c o n v e n t o de 
monjas de n u e s t r a O r d e n , a m a r r ó á u n a de e l las , a t á n d o l a pol-
las m u ñ e c a s con t a n fuer tes cordeles que casi le h a c í a r e v e n t a r 
l a sangre ; y no c o n t e n t o con esto, d e c í a : « ¡ A h pecador de m í , que 
»no t engo y o f u e r z a p a r a a p r e t a r este co rde l como e ra menes-
» t e r p a r a que esta p i n t u r a f u e r a a l n a t u r a l de lo que m i Cr i s to 
« p a d e c i ó ! » Y d i c i e n d o esto t i r a b a y h a c í a f u e r z a con los pies 
p a r a que á l a pobre m o n j a r even tase l a s angre ; su f r iendo e l l a 
todo esto con g r a n p a c i e n c i a , ha s t a que l l e g ó l a P r i o r a y l a l i -
b r ó de sus manos (1 ) . 
» A é s t e , pues, y á su p r i m o r , q u e r i e n d o e l P . F r . J e r ó n i m o 
G r a c i á n de l a M a d r e de Dios , P r o v i n c i a l de l a San ta , m o r t i f i -
c a r l a de muchas mane ra s en sola esta obed ienc i a , e n c o m e n d ó su 
r e t r a t o , m a n d á n d o l e e s t rechamente con u n precepto de obe-
d i enc i a á este h e r m a n o . 
« H a c i e n d o , pues, su oficio nues t ro p i n t o r , s in m i r a r en m á s 
p r imores n i c o r t e s í a s , l a m a n d a b a pone r e l ro s t ro en e l semblan-
te que q u e r í a , r i ñ é n d o l a si t a n t i c o se r e í a ó meneaba ; y , t o m á n -
do la otras veces e l m i s m o ros t ro con sus manos , l a v o l v í a á l a 
l u z que m á s g u s t o le d a b a , d i c i e n d o y hac iendo muchas destas 
p r o l i j a s s impl ic idades ; todo lo c u a l p a d e c í a l a San ta , con lo p r i n -
c i p a l que e ra ser r e t r a t a d a , o f rec iendo á Dios este g é n e r o de 
m a r t i r i o y s a c r i f i c i o . » 
Po r las n o t i c i a s que tenemos de l a p i n t u r a de este r e t r a t o y 
po r lo que d a de s i su e x a m e n , « e s t á p r o b a d o , d ice u n escr i to r 
(1) De este d e s m á n de F r , J u a n de l a Mise r i a p r o v e n d r í a t a l vee 
l a a c u s a c i ó n de que en el Convento de las Carmel i tas so azotaba á 
las monjas. 
25 
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que ha es tud iado d e t e n i d a m e n t e e l a sun to (1) , que e l r e t r a t o , 
que l l e v a l a fecha de l d í a 2 de J u n i o , h u b o de hacerse en u n a 
sola s e s i ó n , y é s t a , d a d a l a d i s t r i b u c i ó n de t i e m p o y ocupac io-
nes r e g l a m e n t a r i a s de las C a r m e l i t a s , no m u y l a r g a ; puede ca l -
cu larse , á lo sumo, h o r a y m e d i a ó dos horas . D e s p u é s , y a no 
h u b o t i e m p o p a r a m á s , como q u i e r a que e l d í a s i g u i e n t e , á m á s 
de d o m i n g o , e ra l a g r a n fiesta de l a i n a u g u r a c i ó n d e l c o n v e n t o ; 
y a l o t r o y a S a n t a Te resa no e s tuvo en S e v i l l a » . 
E l r e t r a t o de l a M a d r e Teresa de J e s ú s , p i n t a d o po r F r . J u a n 
de l a M i s e r i a en e l C o n v e n t o de S e v i l l a , pe rmanece h o y en ese 
c o n v e n t o . D e é l se h a n sacado, en t i empos d i fe ren tes , copias y 
f o t o g r a f í a s . A lo que puede j u z g a r s e p o r esas copias , no h a y 
d u d a que , con ser t a n r u d a l a m a n o que lo p i n t ó , en é l r e t r a t ó y 
t r a s p a s ó , no só lo e l r o s t ro , s ino t a m b i é n a l g o de l a l m a de l a M a -
d re Teresa de J e s ú s . C u e n t a u n a e sc r i t o r a i n g l e s a , a u t o r a de 
u n l i b r o sobre S a n t a Te resa de J e s ú s (2) , que , mos t r ando u n d í a 
u n a de esas f o t o g r a f í a s á u n campes ino e s p a ñ o l , le p r e g u n t ó q u é 
le p a r e c í a de a q u e l l a c a r a , y que e l campes ino , d e s p u é s de m i -
r a r b i e n l a f o t o g r a f í a , le r e s p o n d i ó : « C a r a de pensadora ; t iene 
l a v i s t a p a r a a q u í y p a r a o t r a p a r t e » . « E n estas pocas pa labras , 
d i ce l a c i t a d a e sc r i t o ra , c o m p r e n d i ó e l campes ino c u a n t o y o he 
d icho en m i l i b r o . » L o mi smo puede dec i r c u a l q u i e r o t r o h i s t o r i a -
dor de S a n t a Teresa . 
C A P Í T U L O X X X I V 
Días de tormenta, 
E n v a r i a s par tes de esta h i s t o r i a , en especial cuando hab la -
mos de l a f u n d a c i ó n de Veas , se h a hecho m e n c i ó n de las disen-
siones que se i b a n l e v a n t a n d o e n t r e los a n t i g u o s f ra i l es de l a 
R e g l a m i t i g a d a y los nuevos de l a R e f o r m a empezada po r l a M a -
d re Teresa de J e s ú s . L o s e s p í r i t u s que a n i m a b a n á unos y á otros 
re l ig iosos e r a n m u y opuestos. Po r b u e n a v o l u n t a d que hubiese 
e n ambas par tes , no h a b í a med io de conformarse . 
(1) D . Á n g e l M . de Ba rc i a en su o p ú s c u l o E l retrato de Santa Tere-
sa, p . 2. 
(2) Gabr ie la C u n r i n g h a m e en su obra Santa Teresa de Jesús, ieing 
some account ofher Ufe and times (London , 1907), p. 679. 
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Y i n o d e s p u é s l a i n t e r v e n c i ó n de los V i s i t ado re s A p o s t ó l i c o s , 
F r . Pedro F e r n á n d e z y F r . F ranc i sco V a r g a s , quienes , dando á 
los Descalzos g r a n m a n o é i n f l u e n c i a y a u n j u r i s d i c c i ó n sobre 
los Calzados, i r r i t a r o n e l a m o r p r o p i o de é s t o s , hac iendo l a ave-
nencia m á s i m p o s i b l e . 
Los Descalzos c r e c í a n en n ú m e r o y conven tos . T e n í a n e l f a -
vor del f í e y y de a l g u n o s personajes de l a Cor t e . E l N u n c i o de 
Su S a n t i d a d los f a v o r e c í a á banderas desplegadas y se s e r v i a de 
ellos p a r a cosas de i m p o r t a n c i a . B i e n p o d í a n , por c o n s i g u i e n t e , 
v i v i r por s í , de jando á los Calzados en paz con sus m i t i g a c i o n e s . 
É s t a e ra l a m a n e r a de v e r de l a M a d r e Teresa desde casi 
los p r imeros d í a s de l a E e f o r m a c i ó n . A d e l a n t e , en 19 de J u l i o 
de 1575 (1), l o d e c l a r ó m u y c l a r a m e n t e a l R e y D . F e l i p e , pe r -
s u a d i é n d o l e de l a c o n v e n i e n c i a de l a s e p a r a c i ó n y a u n i n d i c á n -
dole que, y a que S u M a j e s t a d creyese d e l caso hacer P r o v i n c i a 
apa r t e de los Descalzos , e l sujeto m á s á p r o p ó s i t o p a r a r e g i r esa 
P r o v i n c i a e ra e l P . J e r ó n i m o G r a c i á n , h e r m a n o d e l secre ta r io de 
Su Majes t ad , A n t o n i o G r a c i á n , y suje to que , « a u n q u e mozo , de-
c í a , me ha hecho a l a b a r á N u e s t r o S e ñ o r , lo que h a dado á a q u e l 
a l m a y las g r andes obras que h a hecho po r med io suyo , r eme-
diando á muchas ; y a n s í creo le h a escogido p a r a g r a n b i e n en 
esta O r d e n » . 
Por desgrac ia , los deseos de l a M a d r e Teresa no se c u m p l i e r o n 
a l t i e m p o que e ra menes ter , y de a h í r e s u l t a r o n m i l desgrac ias 
y ofensas á D i o s . 
Poco á poco i r emos r e f i r i e n d o estas desgrac ias en l a p a r t e 
que a l c a n z ó de e l las á l a M a d r e Teresa , pues lo t ocan t e á los de-
m á s es cosa m u y p r o l i j a . 
E n n u e s t r a r e l a c i ó n segui remos l a que d a de estos acon tec i -
mientos M a r í a de San J o s é , pero i n t e r c a l a n d o e n e l l a n o t i c i a s 
que recogeremos de l a r e l a c i ó n de G r a c i á n y de lo que se saca de 
las car tas y d e m á s escr i tos de S a n t a Teresa . 
E m p i e z a asi M a r í a de San J o s é (2) : 
« E n e l t i e m p o que nues t ro Reve rendo G e n e r a l , F r , J u a n B a u -
t i s t a R ú b e o de R a v e n a es tuvo en E s p a ñ a , que f u é po r e l a ñ o 
de 1567, d i ó á n u e s t r a M a d r e Teresa de J e s ú s l i c e n c i a p a r a que 
se fundasen dos monas te r ios de f r a i l e s , t en i endo e l l a y a f u n d a -
(1) Epistolario, c. L X I . 
(2) Ramillete de mirra. (V. Escritos de Santa Teresa, t . I I , p. 3L6.) 
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do e l de San J o s é de A v i l a con B r e v e de P í o I V ; de l a c u a l f u n -
d a c i ó n e l santo G e n e r a l m o s t r ó t e n e r g r a n gus to , a u n q u e se ha-
b í a dado l a obed i enc i a a l O r d i n a r i o ; y po r ruegos de n u e s t r a 
M a d r e d i ó las dos l i cenc ias p a r a los de f ra i les , y f a c u l t a d p a r a 
f u n d a r los que se le ofreciesen de monjas , f u n d a n d o e l l a e l 
de f ra i les (en D u r u e l o ) , con los t r a b a j o s y d i f i cu l t ades que cuen-
t a en e l l i b r o de las F u n d a c i o n e s , y e n d o á f u n d a r e l de monjas 
de V a l l a d o l i d en e l a ñ o de 68. Y en e l de 69 f u n d a r o n e l de Pas-
t r a n a , a y u d a n d o l a m i s m a M a d r e , como en e l m i s m o l i b r o de las 
F u n d a c i o n e s se v e r á . 
» E n estos dos monas t e r io s (de D u r u e l o y de P a s t r a n a ) se ocu-
p a r o n las l i cenc ias que e l G e n e r a l í s i m o h a b í a dado á n u e s t r a 
M a d r e ; y p a r a e l Co leg io de A l c a l á , que f u é e l t e r ce ro , l a a lcan-
z ó d e l mismo P a d r e G e n e r a l R u y G ó m e z de S i l v a . 
» E s t o s solos t res monas te r ios , que con l i c e n c i a d e l Reveren-
d í s i m o se h a b í a n f u n d a d o , t e n í a n en a l g u n a m a n e r a los Pa-
dres m i t i g a d o s po r b i e n fundados , a u n q u e n o g u s t a b a n de ver 
lo que los Descalzos c o m e n z a b a n á crecer en c r é d i t o y en 
n ú m e r o . H u b o o c a s i ó n p a r a que e l P . F r . J e r ó n i m o G r a c i á n y 
e l P . M a r i a n o sal iesen de P a s t r a n a p o r l a g u e r r a que se les 
figuraba h a b í a de habe r con l a e n t r a d a de l a de R u y G ó m e z 
e n nues t ras he rmanas de P a s t r a n a , que p a r ó en que se des-
h i z o a q u e l c o n v e n t o de mon jas ; y ellos h a b í a n v e n i d o a l de 
A n d a l u c í a con l i c e n c i a d e l P . V i s i t a d o r , que e r a e l P . Maest ro 
F r . Pedro F e r n á n d e z , de l a O r d e n de San to D o m i n g o , que po r 
m a n d a d o de N u e s t r o San to P a d r e P í o V v i s i t a b a l a O r d e n d e l 
C a r m e n . 
« L l e g a d o s á A n d a l u c í a , e l V i s i t a d o r D o m i n i c o , que a l l á t a m -
b i é n v i s i t a b a , los a c o g i ó m u y b i e n , que e r a e l P . F r . F ranc i sco 
V a r g a s . D i ó l i c e n c i a que en S e v i l l a fundasen m o n a s t e r i o de 
Descalzos. E n e l a ñ o de 74 d i ó c o m i s i ó n a l P a d r e G r a c i á n p a r a 
que v i s i t ase l a p r o v i n c i a de los Padres C a l z a d o s . » 
H a s t a a q u í M a r í a de San J o s é . 
Hemos v i s t o en o t r a p a r t e c ó m o s a l i ó e l P . G r a c i á n de esta 
c o m i s i ó n . 
D a n d o e l V i s i t a d o r P . F ranc i sco V a r g a s c u e n t a de lo hecho 
a l R e y D . F e l i p e , le d e c í a en c a r t a de 15 de M a r z o de 1574 (1) 
que , h a b i e n d o sido enca rgado p o r S u S a n t i d a d de « l a v i s i t a de 
(1) Escritos de Santa Teresa, t . I I , p . 356. 
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los Padres C a r m e l i t a s de esta p r o v i n c i a de A n d a l u c í a » , h a b l a 
ha l lado que e l t o t a l r emed io p a r a esta r e f o r m a c i ó n e r a n Padres 
Descalzos de los de P a s t r a n a ; «los cuales , d ice , e n v i é á l l a m a r y 
e s t á n en esta d i c h a c i u d a d de S e v i l l a , e l P . M a r i a n o y e l Padre 
Maest ro F r . J e r ó n i m o G r a c i á n y o t ros Padres; los cuales , con su 
v i d a y d o c t r i n a , ed i f i can m u c h o esta c i u d a d , a u n q u e por p a r t e 
de los Padres Calzados no les f a l t a n persecuciones. H e q u e r i d o , 
c o n c l u í a e l P. V a r g a s , a v i s a r á V . M . p a r a que en todo lo que 
se ofrec iere les f avorezca p a r a que l a o b r a t a n san ta que h a n 
comenzado v a y a ade lan te , y los ot ros e n m i e n d e n sus v i d a s , que 
b i en lo h a n menes ter , como m á s l a r g a m e n t e escribo a l N u n c i o 
de Su S a n t i d a d » . 
E s t á e x p l i c a d o en o t r a p a r t e c ó m o e l N u n c i o O r m a n e t o , de-
seoso de ser i n f o r m a d o d e l estado de las cosas de A n d a l u c í a 
respecto de los f ra i l e s Calzados y los Descalzos, de las t r a b a -
cuentas que h a b í a e n t r e unos y o t ros y de lo que p o d í a ha-
cerse en beneficio y p a r a l a r e f o r m a c i ó n de los p r i m e r o s , ha -
b í a l l a m a d o á M a d r i d a l P . J e r ó n i m o G r a c i á n . D e paso p a r a 
M a d r i d h a b í a é s t e v i s t o á l a M a d r e Teresa en Veas; desde d o n -
de se e n c a m i n ó á l a co r te á h a b l a r con e l N u n c i o y ponerse á 
sus ó r d e n e s . 
Seis meses es tuvo en l a co r t e . E l N u n c i o , a l enterarse de lo 
que d e c í a G r a c i á n , y que s a b í a a d e m á s por o t ras par tes , consi-
deraba de todo p u n t o necesar ia l a v i s i t a de los Calzados. 
T a n t e a n d o lo espinoso de l a c o m i s i ó n , G r a c i á n no se d e t e r m i -
naba á a c e p t a r l a . 
E n v e r d a d e l n o m b r a m i e n t o de V i s i t a d o r A p o s t ó l i c o en f a v o r 
de l P . G r a c i á n no a n d a b a e x e n t o de g randes d i f i cu l t ados , t a n t o 
de p a r t e d e l P . G r a c i á n como de p a r t e de o t ros . 
D i c e e l mismo G r a c i á n sobre esto (1) : 
« A c a e c i ó l l e g a n d o y o á M a d r i d que v i e n d o e l R e y D . F e l i p e I I 
ser necesar io c o n t i n u a r l a v i s i t a de los Calzados C a r m e l i t a s y 
de los T r i n i t a r i o s , M e r c e n a r i o s , M í n i m o s y Calzados Franciscos 
de A n d a l u c í a , que es taba comenzada p o r B r e v e de P í o V , e n v i ó 
a l P . Olea , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , p a r a que in fo rmase c u á n 
necesar ia e ra esta c o n t i n u a c i ó n de l a v i s i t a y dijese que l a que-
r í a hacer p o r m a n o de los Padres de l a C o m p a ñ í a . 
» E l l o s , po r no meterse en este con f l i c to con f r a i l e s , i n s i s t i e r o n 
en ser m e j o r que se hiciese p o r f r a i l e s de las mismas Ordenes; y 
(1) Peregrinación de Anastasio, D i á l o g o pr imero . 
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as i , con nuevas comisiones de l N u n c i o O r m a n e t o , que t e n í a fa-
c u l t a d de G r e g o r i o X I I I p a r a e l lo , me e n v i ó á m í po r V i s i t a d o r 
A p o s t ó l i c o de todos los C a r m e l i t a s Descalzos y de los Calzados 
de A n d a l u c í a . 
» L a p r i m e r a p a r t e de esta c o m i s i ó n , s igue d i c i endo G r a c i á n , 
b i e n me a g r a d ó , p o r q u e , es tando sujetos los Calzados á los Des-
calzos, no los p o d í a n deshacer; y p o d í a y o f u n d a r , como f u n d é , 
m á s de v e i n t e conven tos de ellos; con que l a c o n g r e g a c i ó n de 
los Descalzos e c h ó r a í c e s . Mas en l a s egunda r ehusaba m i fla-
queza , t e m i e n d o l a m u e r t e ; que i n f a m i a s y a f ren tas y a las t e n í a 
t r a g a d a s . Y d i c i endo y o este t e m o r a l C a r d e n a l Q u i r o g a p a r a 
que in te rcediese con e l R e y me descargase de los Calzados, me 
d i j o con c ó l e r a san ta : « M á t e n n o s ; ¿ á q u i é n hemos de fiar esto sino 
á hombres de sangre y nob leza y conocido como vos, que no te-
m é i s l a m u e r t e ? » Y a s í con esta r e s o l u c i ó n de pe rde r l a v i d a y 
c o n e l B r e v e de l N u n c i o O r m a n e t o y car tas de é l t o r n é á ca-
m i n a r l a v u e l t a de A n d a l u c í a . » 
L o s amigos y deudos d e l P . G r a c i á n i n s i s t í a n en que no acep-
tase t a l c o m i s i ó n , y «el que m á s lo d e f e n d í a , d ice M a r í a de San 
J o s é , e r a su h e r m a n o e l secre ta r io A n t o n i o G r a c i á n ; que se en-
t e n d í a a l r e v é s , y d e c í a n que é l l a p r o c u r a b a ; y o v i ca r t a s suyas 
donde p e r s u a d í a á n u e s t r a M a d r e no le consint iese á su h e r m a -
no que se metiese en t a l g u e r r a » . 
E n esta d e t e r m i n a c i ó n d e l P . G r a c i á n sobre acep ta r l a c o m i -
s i ó n d e l N u n c i o , f u é p a r t e no p e q u e ñ a l a M a d r e Teresa de Je-
s ú s y sus re l ig iosas , que v e í a n en e l n o m b r a m i e n t o de l P . G r a -
c i á n p a r a V i s i t a d o r l a t a b l a de s a l v a c i ó n en l a bor rasca que con-
t r a el las comenzaba á l e v a n t a r s e . 
« N u e s t r a M a d r e y todos los Descalzos, dice M a r í a de J o s é , 
v e í a n s e perdidos si no nos a m p a r á b a m o s c o n t a n b u e n a o c a s i ó n 
como e ra asen ta r nues t ras cosas siendo é l Padre V i s i t a d o r , y que , 
si q u e d á b a m o s en poder de l G e n e r a l y de los Padres Calzados, 
nos h a b í a n de deshacer, como l u e g o se v i ó p o r lo que s a l i ó d e l Ca-
p í t u l o . L o c u a l h izo a l P a d r e d e t e r m i n a r s e y á todos d a r l e p r i s a ; 
y a s í v i n o con a m p l í s i m a s f acu l t ades de l N u n c i o á S e v i l l a , que 
m á s que n a d i e lo d e s e a b a . » 
H a y que confesar que l a p r i m e r a n o t i c i a que t u v i e r o n los 
C a r m e l i t a s Calzados de l a v i s i t a que les i b a á hacer e l P. G r a -
c i á n n o c a y ó m a l ; antes , en p a r t e , f u é b i e n r e c i b i d a . 
« A y e r , e s c r i b í a l a M a d r e Teresa á G r a c i á n con fecha 27 de Sep-
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t i e m b r e de 1575 (1) , e s tuvo a c á e l P a d r e P r o v i n c i a l de los d e l 
paño,» con u n Maes t ro , y l u e g o v i n o e l P r i o r , y d e s p u é s o t r o 
Maes t ro . E l d í a antes h a b l a v e n i d o a c á F r . Gaspar N i e t o . Á to -
dos ha l l o d e t e r m i n a d o s á obedecer á V u e s t r a P a t e r n i d a d j a y u -
dar le en lo que sea q u i t a r c u a l q u i e r pecado, como no sean e x t r e -
mos Y o les a segu ro lo que e n t i e n d o de V u e s t r a P a t e r n i d a d 
que lo l l e v a r á con s u a v i d a d , y les d i g o lo que me parece en o t ras 
c o s a s . » 
« E s p e r o en N u e s t r o S e ñ o r se h a de hacer m u y b i e n todo . E l 
P . E l i as e s t á m á s sosegado y a n i m a d o . Y o d i g o á V u e s t r a Pa-
t e r n i d a d que , c o m e n z á n d o s e s in r u i d o y con s u a v i d a d , que creo 
se ha de hacer m u c h a l abo r , que no se h a de q u e r e r en u n d í a . 
V e r d a d e r a m e n t e m e parece h a y g e n t e de r a z ó n . A s i l a h u b i e r a 
por a l l á . » 
Con e l t i e m p o y con l a b u e n a m a ñ a de G r a c i á n a ú n se a b l a n -
d a r o n m á s las cosas. Po rque hab i endo v u e l t o G r a c i á n de M a d r i d 
con nuevas comisiones de l N u n c i o O r m a n e t o , se m u d a r o n de 
m a n e r a los Calzados que f u e r o n dos Padres Maestros de l a casa 
g r a n d e (as i l l a m a b a n a l C o n v e n t o de los Calzados) de los m á s 
ancianos á estar con é l . R e c i b i ó l o s con agasajo ( lo que ellos no 
esperaban) y los mismos h i c i e r o n se f u e r a con ellos a l C a r m e n y 
v is i tase como quisiese. 
E l a l l á que a p u n t a San t a Teresa en u n a de las ca r t a s co-
piadas , a l u d e p r o b a b l e m e n t e a l G e n e r a l í s i m o y á su c u r i a , d o n -
de m á s a n d a b a b r a v a l a t e m p e s t a d c o n t r a los Descalzos y Des-
calzas. 
N o es i n v e r o s í m i l que esta t e m p e s t a d y c o n t r a d i c c i ó n de l Ge-
n e r a l í s i m o y su c u r i a , a l ser conoc ida por los Calzados de S e v i -
l l a , los hiciese m u d a r de m a n e r a de s en t i r en lo t o c a n t e á l a 
v i s i t a d e l P. G r a c i á n ; p o r q u e , en efecto, se t r o c a r o n de m a n e r a 
que, si antes se a v e n í a n á e l l a , d e s p u é s l a r e c i b i e r o n de m a l a 
g a n a y a u n l a r e s i s t i e ron con todas sus fuerzas . 
E l e j emplo de l poderoso es de t e r r i b l e efecto en los bajos y h u -
mi ldes . Los que en su ba jeza y h u m i l d a d se s e n t i r í a n movidos á 
h u m i l l a r s e y obedecer, en v i é n d o s e apoyados por los de a r r i b a , 
s i q u i e r a con e l e jemplo , se r ec recen y e n v a l e n t o n a n y se p r o p a -
san á los mayore s desacatos. 
Dispuestos y a á r e s i s t i r l a v i s i t a , los Calzados a l e g a b a n que 
(1) Epistolario, c. L X 1 I I . 
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el P. J e r ó n i m o G r a c i á n e ra j o v e n en l a r e l i g i ó n , que no h a b í a 
pasado por los g rados que otros de man i f i e s t a v i r t u d j a n c i a n i -
d a d , que e ra m e n g u a p a r a é s t o s verse sujetos á o t r o que casi e r a 
n o v i c i o , y o t ras razones que co lo reaban y e x a g e r a b a n á su 
m o d o . E n fin, de t a l f o r m a se p u s i e r o n las cosas, que l a v i s i t a 
d e l P . G r a c i á n v i n o á hacerse m u y d i f i cu l to sa y a u n cercada de 
pe l i g ro s . Con todo é l n o se a c o b a r d ó . 
D i c e M a r í a de San J o s é : 
« C o m e n z ó su v i s i t a , l a c u a l t o m a b a n los Padres t a n m a l , que 
el d í a que h u b o de i r á t o m a r l a obed ienc i a es taban los f ra i les 
a rmados p a r a defenderse; y h u b o t a l r u i d o , que le v i n i e r o n á de-
c i r á n u e s t r a M a d r e , que es taba en o r a c i ó n con todas las m o n -
jas , que h a b í a n m u e r t o a l P . G r a c i á n , y que e s t a b a n las puer-
tas d e l monas t e r io cer radas ; y h a b í a t a n t a g r i t a y r u i d o , que l a 
San t a se t u r b ó h a r t o ; y entonces f u é cuando le d i j o N u e s t r o Se-
ñ o r : « ¡Oh, m u j e r de poca fe, s o s i é g a t e , que b i e n se v a ha-
b i e n d o ! » 
» E r a v í s p e r a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a P r e s e n t a c i ó n , y p rome-
t i ó n u e s t r a M a d r e , s i le l i b r a b a e l S e ñ o r y le sacaba b i e n ( a l Pa -
d re G r a c i á n ) , que le c e l e b r a r í a a q u e l l a fiesta con g r a n solem-
n i d a d . » 
Con o c a s i ó n de las cosas que vamos r e f i r i endo , las r e l ac iones 
e n t r e l a M a d r e Teresa de J e s ú s y e l G e n e r a l d e l C a r m e n , no 
só lo se h a b l a n e n f r i a d o , s ino que se i b a n desv i ando cada d í a 
m á s de lo que h a b í a n sido hasta entonces . E n o t ras par tes de 
esta h i s t o r i a hemos v i s t o lo que h a b l a n sido estas re lac iones : l a 
b u e n a v o l u n t a d de l P . R ú b e o con l a M a d r e Teresa , l a c o m p l a -
cencia con que v e í a e l é x i t o de sus fundac iones , los a l i en tos que 
le d a b a ; has ta e l p u n t o de e s c r i b i r , como hemos v i s t o , á l a M a -
dre P r i o r a d e l C o n v e n t o de M e d i n a a q u e l l a c a r t a m e m o r a b l e , 
en que le d e c í a que e l l a sola, l a M a d r e Teresa , h a b í a hecho m á s 
por l a O r d e n de N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n que todos los Car-
m e l i t a s de E s p a ñ a . 
A l dec i r esto e l P . R ú b e o no d e c í a m á s que l a p u r a v e r d a d ; 
todos los esfuerzos que se h a b l a n hecho p a r a l a r e f o r m a de l a 
R e l i g i ó n de l a O r d e n d e l M o n t e C a r m e l o en E s p a ñ a , los suyos 
p rop ios en p r i m e r l u g a r , h a b í a n f racasado. S ó l o l a o b r a de l a 
M a d r e Teresa h a b í a p rosperado; y no so lamente en lo t ocan t e á 
las r e l i g io sas , s ino t a m b i é n e n lo de los r e l ig iosos , que en a q u e l 
t i e m p o h a b í a empezado y a con l a f u n d a c i ó n de D u r u e l o . 
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C ó m o v i n i e r o n á t u r b a r s e estas re lac iones , c o n v i r t i é n d o s e e l 
favor en d i s f avo r y e l a g r a d o e n enojo, D ios lo sabe. Los hechos 
externos son los s i g u i e n t e s . 
D i c e M a r í a de San J o s é : 
« C o m e n z ó n u e s t r o P a d r e G e n e r a l á desgrac iarse con n u e s t r a 
Madre po rque h a b í a i do á f u n d a r á A n d a l u c í a (en Veas) , por es-
t a r desgraciado con los Padres anda luces por no s é q u é que con 
ellos t u v o c u a n d o es tuvo en E s p a ñ a . N o g u s t a b a que se fuese 
a l l á á f u n d a r , y m á s po r m a n d a t o d e l P . G r a c i á n , que f u é e l 
que l a h izo i r á S e v i l l a ; con q u i e n p o r l a v i s i t a que comenzaba 
estaba enojado y con todos los Descalzos. A este d i sgus to a y u d a -
ban los Padres Calzados; p o r q u e d e c í a n que n u e s t r a M a d r e ha-
b í a comenzado esta c i sma y d e s t r u c c i ó n , que por t a l l a t e n í a n ; y 
c a r g a b a n l a c u l p a a l G e n e r a l p o r q u e le d i ó l i c enc i a p a r a los dos 
monaster ios; y que a l l í se h a b í a n e l l a y los d e m á s l e v a n t a d o 
c o n t r a é l y apos ta tado de su obed i enc i a ; que a s í d e c í a n que e ra , 
porque se f u n d a b a n monas te r ios con l i c e n c i a d e l N u n c i o y V i s i -
tadores A p o s t ó l i c o s ; de suer te que t o m ó g r a n d e enojo con nues-
t r a M a d r e ; y no b a s t a r o n ca r t as que n u e s t r a M a d r e le e s c r i b i ó , 
n i medios que t o m ó p a r a d e s e n f a d a r l e . » 
N o se c o n s e r v a n todas las ca r t as escr i tas po r l a M a d r e Teresa 
a l G e n e r a l J u a n B a u t i s t a K u b e o , e n q u e j u s t i f i c a b a su m a n e r a 
de proceder y l a de los Padres Descalzos; pero las dos que h a n 
l legado á nosotros son m o n u m e n t o s de s a b i d u r í a y de san ta y 
a p o s t ó l i c a l i b e r t a d . M u e s t r a n u n a fa^e de l a c o n d i c i ó n m o r a l de 
San ta Teresa que has ta aho ra no se nos h a presentado . H a b l e -
mos de e s t á s ca r tas . 
Como u n o de los m o t i v o s de q u e j a que t e n í a e l P . R ú b e o con-
t r a l a M a d r e Teresa e ra e l haber é s t a i d o á f u n d a r á A n d a l u -
c í a , cosa que le t e n í a p r o h i b i d o , e n l á c a r t a fechada en J u n i o 
de 1575 le t r a e á l a m e m o r i a lo que o t ras veces le h a b í a d icho , 
es á saber: que c u a n d o v i n o á Veas no p e n s ó que v e n í a á A n -
d a l u c í a , que e l es tar este pueb lo e n A n d a l u c í a no lo supo sino 
d e s p u é s de fundado e l m o n a s t e r i o c o n m á s de u n mes, como 
era v e r d a d . F u e r a de esto, a l i r á Veas no h a b í a t raspasado l a 
obedienc ia a l G e n e r a l , supuesto que en l a pa t en t e que é s t e l e 
h a b í a e n v i a d o « d e s p u é s que v i n i e r o n los V i s i t a d o r e s , le dice que 
puede f u n d a r en todas par tes ; y a n s í lo e n t i e n d e n los l e t rados , 
escribe San ta Teresa , p o r q u e n i s e ñ a l a V . S. casa n i r e i n o , n i se 
dice n i n g ú n cabo, s ino que en todas pa r t e s . Y a u n v iene con p re -
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cepto, que me h a hecho esforzar á m á s de lo q u e puedo , que es-
t o y v i e j a y c a n s a d a » . 
A d e m á s , como entonces es taba y a su je ta a l V i s i t ado r ' Pad re 
G r a c i á n y e r a su s u b d i t a y é s t e a p r o b a b a s u hecho, e l G e n e r a l 
no t e n i a m o t i v o de q u e j a . E l l a , por o t r a p a r t e , p o d í a es tar m u y 
segura en su conc ienc ia . 
Respecto de haber i d o á A n d a l u c í a G r a c i á n y M a r i a n o de San 
B e n i t o , d ice que no les puede de j a r de echar l a c u l p a ; mas que 
su v e n i d a f u é por m a n d á r s e l o F r , B a l t a s a r de J e s ú s , que era 
entonces P r i o r de P a s t r a n a . 
« H a r t o r e ñ i m o s , a ñ a d e , e n especia l M a r i a n o y y o , que t i ene 
u n a pres teza g r a n d e , que G r a c i á n es como u n á n g e l ; y á estar 
solo, se h u b i e r a hecho de o t r a sue r te Y o d i g o á V S. que , si le 
conociese, que se holgase de t ene r l e por h i j o ; y v e r d a d e r a m e n t e 
en t i endo lo es, y M a r i a n o m i s m o . 
» E s t e M a r i a n o es h o m b r e v i r t u o s o y p e n i t e n t e y que se hace 
conocer de todos por su i n g e n i o ; y c rea V . S. c i e r t o que sólo le 
h a m o v i d o celo de Dios y b i e n de l a O r d e n , s ino que , como d i g o , 
ha sido demasiado i n d i s c r e t o 
» Y o le he su f r ido ha r t a s veces; y como veo que es v i r t u o s o , 
paso por e l lo . S i V . S. le o y e r a , no d e j a r í a de sat isfacerse. Este 
d í a me d i j o que hasta que se p o n g a á los pies de V . S. n o h a de 
p a r a r . » 
S i g u e r e f i r i endo S a n t a Teresa que c u a n d o e l P . G r a c i á n f u é á 
l a Cor te , l l a m a d o po r e l N u n c i o , e l P r o v i n c i a l F r . Á n g e l de Sa-
l a z a r le d e s c o m u l g ó , d i c i é n d o l e que como á t a l no le p o d í a t ene r 
en casa; mas é l se f u é á casa de su p a d r e , e l s ec re ta r io D i e g o 
G r a c i á n de A l d e r e t e ; y , « c o m o lo supo e l N u n c i o , e n v i ó á l l a m a r 
á F r . Á n g e l , y dice que e s t á a f r e n t a d o , que , es tando a q u í G r a -
c i á n por su m a n d a t o , se d i g a es tar descomulgado; que q u i e n t a l 
dijese le ha de a v e r i g u a r ; y a l l í e s t á , y p r e d i c a en l a C o r t e » . 
« Y o le d i g o , a d v i e r t e m u y d i s c r e t a m e n t e S a n t a Teresa , que 
no e s t á n a h o r a las cosas p a r a esto; que este G r a c i á n t i e n e u n her-
m a n o que e s t á cabe e l R e y , su s ec re t a r io , á q u i e n q u i e r e m u c h o . 
» L o s Calzados d icen que no saben c ó m o á hombres t a n v i r t u o -
sos V . S. los t r a t a a n s í ; y que ellos q u e r r í a n t r a t a r los con tem-
p l a t i v o s , y v e n su v i r t u d , y que V . S. con esta d e s c o m u n i ó n se 
lo t i e n e q u i t a d o . » 
D e m á s de esto, j u s t i f i c a lo hecho po r G r a c i á n y M a r i a n o por 
h a b e r l o hecho por m a n d a d o de los V i s i t a d o r e s Apos t ó l i c o s P . Pe-
d r o F e r n á n d e z y P . F ranc i sco V a r g a s y d e l N u n c i o O r m a n e t o . 
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F i n a l m e n t e c o n c l u y e : 
Todo este r u i d o , s e g ú n S a n t a Teresa , p r o c e d í a de i n f o r m a c i o -
nes s inies t ras . « A V . S., d i c e n u n o ; a c á , d i c e n o t r o . V a n a l A r -
zobispo y d i c e n que no osan c a s t i g a r , p o r q u e l u e g o se v a n 
á V . S. Es u n a g e n t e e x t r a ñ a . Y o , s e ñ o r m í o , veo lo u n o y lo 
o t r o ; y sabe N u e s t r o S e ñ o r que d i g o v e r d a d ; que creo son los 
m á s obedientes , y lo h a n de ser a n s í , los Descalzos. V > S . no ve 
a l l á lo qt ie pasa; y o lo veo y lo d i g o p o r q u e sé b i e n l a s a n t i d a d 
de V . S. y c u á n a m i g o es de v i r t u d Los Reformados e s t á n 
m u y ac red i tados , e n especia l con e l R e y ; y este A r z o b i s p o d ice 
que solos ellos son f r a i l e s . E l i r c o n t r a ellos es desa t ino . C r é a m e 
que, a u n q u e V . S. t e n g a t o d a l a r a z ó n d e l m u n d o e n i r c o n t r a 
e l los , no h a de parecer a n s í . E s t á n las cosas de suer te que es 
menester m u c h a c o n s i d e r a c i ó n . » 
A s í acaba l a c a r t a e sc r i t a a l P . G e n e r a l R ú b e o con fecha de 
18 de J u n i o de 1575. 
Pa l ab ra s t a n p ruden te s , avisos y consejos t a n sanos y come-
didos, no so lamente no c o n s i g u i e r o n e l efecto que p r e t e n d í a l a 
Santa , s ino todo lo c o n t r a r i o : i r r i t a r o n m á s e l á n i m o d e l G e n e r a l 
y de sus asesores. 
«Al fin l a cosa l l e g ó á t é r m i n o s , d ice M a r í a de San J o s é , que , 
h a c i é n d o s e en a q u e l t i e m p o C a p í t u l o g e n e r a l , d e c l a r a r o n en é l 
á todos los Descalzos p o r a p ó s t a t a s y descomulgados , y m a n d a -
r o n que todas las casas que se h a b í a n f undado s in l i c e n c i a d e l 
G e n e r a l , que e r a l a de S e v i l l a , G r a n a d a , l a de A l m o d ó v a r y l a 
P e ñ u e l a , se deshiciesen y quedasen solas las t res que c o n l i c e n -
c i a d e l G e n e r a l se h a b í a n f u n d a d o . 
» M a n d ó s e t a m b i é n en este C a p í t u l o que se le q u i t a s e n á nues-
t r a M a d r e las pa ten te s y comisiones que t e n í a p a r a f u n d a r y es-
tuv iese rec lusa en u n mones te r io s in s a l i r de é l , y que los Desca l -
zos y Descalzas se calzasen, y can ta sen por p u n t o y o t ras co-
sas a s í . 
« E s c a n d a l i z a r s e h a c u a l q u i e r a que oyere dec i r que u n v a -
r ó n t a n santo como e ra n u e s t r o P a d r e G e n e r a l y t an tos Padres 
g raves y s iervos de Dios h ic iesen u n acto t a n c o n t r a r a z ó n y 
mandasen deshacer los conven tos que con a u t o r i d a d a p o s t ó l i c a 
se h a b í a n f u n d a d o . Mas c u a n d o no se oye s ino á u n a p a r t e , y 
esa apas ionada , como lo e s t aban en a q u e l l a c o y u n t u r a los Pa -
dres que de E s p a ñ a i b a n a l C a p í t u l o , es cosa o r d i n a r i a e r r a r e l 
j u i c i o y t e n e r po r c r i m e n lo que no lo es; y m á s c u a n d o e l demo-
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n i o a t i z a , como a q u í d e b í a de a t i z a r , p a r a deshacer á los Des-
calzos; como N u e s t r o S e ñ o r lo m o s t r ó á N u e s t r a S a n t a M a d r e en 
esta c o y u n t u r a en o r a c i ó n ; y p i d i é n d o l e que no p e r m i t i e s e des-
hic iesen aque l l as casas de Descalzos, d i j o e l S e ñ o r : « E s o p r e t e n -
» d e n ; mas no lo v e r á n , s ino m u y a l c o n t r a r i o . » 
P a r a d i s m i n u i r e l e s c á n d a l o de que h a b l a M a r i a de San J o s é 
h a y que a d v e r t i r que e l m u n d o de los i n s t i t u t o s re l ig iosos es u n 
m u n d o m u y especial Sus i n d i v i d u o s e s t á n sujetos á e x t r a ñ a s i l u -
siones. V i v i e n d o f u e r a d e l s ig lo y p r e t e n d i e n d o profesar l a per -
f e c c i ó n de l a v i r t u d , son á veces j u g u e t e de l a v a n i d a d , de l a r u -
t i n a de l a t r a d i c i ó n , de m i l mise r ias que suele a fec ta r lo que se 
l l a m a e s p í r i t u de cue rpo . ¡Se d u e r m e t a n b i e n sobre l a a l m o h a d a 
de las cos tumbres a n t i g u a s , en especial si é s t a s h a l a g a n e l o r g u -
l l o ó a m o r p rop io ! L a r e f o r m a de estas cos tumbres , p o r j u s t i f i ca -
d a que sea, es cons iderada á cosa de i lusos ó novadores . A l g u n o s 
p o d r á n a p r o b a r l a ; pero los m á s se e m b r a v e c e n y oponen á e l l a 
de p u n t a en b l a n c o . Y a ú n hacen de esta o p o s i c i ó n caso de 
conc ienc ia y de celo y honor de l a r e l i g i ó n . T a l pasaba en l a Or-
den d e l M o n t e C a r m e l o en los dias de n u e s t r a h i s t o r i a . 
E l C a p í t u l o g e n e r a l de re l ig iosos C a r m e l i t a s de que h a b l a M a -
r í a de San J o s é f u é ce lebrado en l a c i u d a d de P la senc ia en I t a -
l i a á 21 de M a y o de l a ñ o 1575. L a s resoluciones que en é l se to -
m a r o n respecto de l a M a d r e Teresa y de los conven tos de su re -
f o r m a f u e r o n g r a v e s en e x t r e m o . 
U n h i s t o r i a d o r mode rno , c u y a a u t o r i d a d es po r muchos t í t u l o s 
respetable (1), a l p r o p i o t i e m p o que reconoce l a g r a v e d a d de 
esas resoluciones , d ice que t a l vez no se h a b r í a n t o m a d o á haber 
asis t ido a l C a p í t u l o los delegados de las p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s , á 
quienes m á s d i r e c t a m e n t e c o n c e r n í a e l a sun to , y que p o d í a n i n -
f o r m a r sobre é l con m á s c o n o c i m i e n t o y a u t o r i d a d . E n efecto, 
las d ichas p r o v i n c i a s no t u v i e r o n , á lo que parece , n i n g u n a re-
p r e s e n t a c i ó n en e l C a p i t u l o g e n e r a l , como q u i e r a que e l ú n i c o 
que p o d í a i r a l l á , e l P . M a r t í n G a r c í a , a u n q u e se e m b a r c ó p a r a 
I t a l i a , no l l e g ó con t i e m p o suf ic ien te , t a l vez re t r a sado po r t e m -
pestades y moles t ias de l v i a j e . 
« D e p e q u e ñ o s accidentes , dice este esc r i to r , pueden segui rse 
á veces consecuencias t rascendenta les . P r o b a b l e m e n t e , s i M a r -
(1) E l P. Beni to M a r í a de l a Cruz Z i tnmerman , en u n a r t í c u l o pu-
bl icado en la revis ta E l Monte Carmelo, n ú m . 245. 
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t i n G a r c í a hubiese l l egado á t i e m p o a l C a p í t u l o , habr iase cam-
b iado t o d a l a h i s t o r i a de l a E e f o r m a ; po rque no puede caber 
d u d a de que é l e ra p o r t a d o r de ca r t as de l P. Á n g e l de Sa lazar 
sobre este asun to , y nosotros sabemos que e l P . Sa lazar estaba 
en e l fondo conforme con l a E e f o r m a , y que era a d e m á s pro tec-
t o r de Santa, Teresa . 
» E n v e r d a d a l C a p í t u l o y a l G e n e r a l les sobraba r a z ó n p a r a 
estar descontentos de que las ó r d e n e s m á s t e r m i n a n t e s de este 
i i l t i m o n o h a b í a n sido obedecidas; pero e l P . Sa laza r h a b r í a 
sabido d i s t i n g u i r e n t r e esto y las quejas exage radas de l a pro-
v i n c i a de A n d a l u c í a ; y e l C a p í t u l o se h a b r í a dado po r satisfecho 
con r e m e d i a r las f a l t a s ex i s ten tes , pe ro s in d e s t r u i r l o todo . 
» M a s n i e l P . Sa laza r n i e l P . M a r t í n G a r c í a e s t aban presen-
tes a l C a p í t u l o g e n e r a l ; en t a l ausenc ia , se d e c r e t ó l a s u p r e s i ó n 
de los conventos que h a b í a n sido fundados s in l a l i c e n c i a con-
v e n i e n t e , y se o b l i g ó á los a n t i g u o s profesos á v o l v e r á l a O r d e n 
de l a o b s e r v a n c i a y á l a S a n t a M a d r e á encer rarse en e l con-
v e n t o que e l ig iese . 
»E1 P . Á n g e l de Sa laza r , á q u i e n f u e r o n t r a n s m i t i d o s estos de-
cretos (e l ú l t i m o , s i n e m b a r g o , n o figura en las actas de l C a p í -
t u l o ) , no se a t r e v i ó , c o n c l u y e e l h i t o r i a d o r c i t ado , á c o m u n i c á r -
selos pe r sona lmen te á San t a Teresa p o r no c o n t r i s t a r l a . » 
Dios sabe l a p a r t e de v e r d a d que h a y e n estas con j e tu r a s d e l 
docto h i s t o r i a d o r . L o c i e r t o es que los decretos d e l C a p í t u l o ge-
n e r a l de los C a r m e l i t a s de P lasenc ia f u e r o n e l p r i n c i p i o de u n a 
l u c h a m u y d e p l o r a b l e . Con ellos se a h o n d ó l a d i v i s i ó n que h a b í a 
empezado e n t r e Calzados y Descalzos, y e l K v d o . P . J u a n B a u -
t i s t a E u b e o p e r d i ó no poco d e l c r é d i t o que h a b í a g a n a d o con e l 
f a v o r dado á l a M a d r e Teresa en los p r i n c i p i o s de l a E e f o r m a . 
De seguro , á habe r segu ido p o r este c a m i n o y á no h a b e r e n t r a -
do po r e l que le a b r í a n los decretos de l C a p í t u l o de P lasenc ia , 
se h u b i e r a puesto á l a cabeza de l a E e f o r m a , y su n o m b r e se-
r í a , como dice u n a u t o r m o d e r n o (1), h o y t a n g lo r io so como 
el de los santos que l a l l e v a r o n á cabo. 
D e j a n d o á u n l ado esas c o n j e t u r a s y v o l v i e n d o á l a h i s t o r i a , 
es c i e r t o que e l P . Á n g e l de Sa laza r , que h a b í a r e c i b i d o d e l 
G e n e r a l l a o r d e n de n o t i f i c a r á l a M a d r e Teresa de J e s ú s e l 
( l ) D . M a n u e l M u ñ o z G-arnica, en su obra San Juan de la Crugr l i -
b r o I I , c. I I , p. I I . 
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decre to d e l C a p í t u l o de P lasenc ia respecto de l a p e r s o n a de 
l a San ta , no quiso hace r lo d i r e c t a m e n t e , sino que coro|<sionó a l 
P a d r e U l l o a , P r i o r d e l C a r m e n de S e v i l l a , p a r a que se }o n o t i -
ficase. 
A n t e s de l a t a l n o t i f i c a c i ó n l a M a d r e Teresa lo h a b í a sabi-
do todo . Sobre esto e s c r i b í a e l P . G e n e r a l R ú b e o á p r i n c i p i o s 
de 1576: 
« Y o supe d e l ac ta que v i e n e d e l C a p i t u l o g e n e r a l p a r a que y o 
no sa lga de u n a casa. H a b í a l a env i ado a q u í e l P . P r o c u r a d o r 
F r . Á n g e l a l P . U l l o a con u n m a n d a m i e n t o que m e lo n o t i f i -
case. 
»É1 p e n s ó me d i e r a m u c h a pena; como e l i n t e n t o de estos Pa-
dres h a sido d á r m e l a en p r o c u r a r esto, y a n s í se lo t e n í a n g u a r -
dado. Debe hacer poco m á s de u n mes que y o p r o c u r é me lo d ie -
sen, p o r q u e lo supe p o r o t r a p a r t e . 
» Y o d i g o á V . S. que , á c u a n t o puedo en tende r de m í , me 
f u e r a g r a n r e g a l o y c o n t e n t o , si V . S. por u n a c a r t a m e lo m a n -
d a r a , y v i e r a y o e ra d o l i é n d o s e de los g randes t r a b a j o s que pa ra 
m i , que soy p a r a padecer poco, en estas fundac iones he pasado, 
y que po r p r e m i o me m a n d a b a V . S. descansar. P o r q u e , a u n 
e n t e n d i e n d o p o r l a v í a que v i e n e , m e h a dado h a r t o consuelo 
poder es tar en m i sosiego. 
» C o m o t e n g o g r a n a m o r á V . S., n o he de jado, como re-
g a l a d a , de s e n t i r que como persona m u y desobediente v i n i e -
se de suer te que e l P . F r . A n g e l de Sa laza r pudiese p u b l i c a r l o 
en l a c a r t a antes que y o s u p i e r a nada , p a r e c i é n d o l e se me 
h a c í a m u c h a fue rza ; y a n s í me e s c r i b i ó que po r l a C á m a r a de l 
P a p a lo p o d í a r e m e d i a r , como si no f u e r a u n g r a n descanso 
p a r a m í . 
» P o r c i e r t o , a u n q u e no lo f u e r a hacer lo que V . S. m e m a n d a , 
s ino g r a n d í s i m o t r a b a j o , no me pasa ra por pensamien to de ja r de 
obedecer; n i me d é Dios t a l l u g a r que c o n t r a l a v o l u n t a d de 
V . S. p r o c u r e con ten to ; p o r q u e puedo dec i r c o n v e r d a d , y esto 
sabe N u e s t r o S e ñ o r , que si a l g ú n a l i v i o t e n í a en los t r aba jos , 
desasosiegos, af l icciones y m u r m u r a c i o n e s que he pasado, e ra 
h a c í a l a v o l u n t a d de V . S. y le d a b a con t en to ; y asi me lo d a r á 
a h o r a hacer lo que V . S. me m a n d a . 
» Y o lo quise poner po r ob ra ; e r a cerca de N a v i d a d , y como e l 
c a m i n o es t a n l a r g o , n o m e d e j a r o n , e n t e n d i e n d o que l a v o l u n -
t a d de V . S. e r a no a v e n t u r a s e l a s a lud ; y a n s í me estoy toda-
v í a a q u í , a u n q u e con i n t e n t o de no q u e d a r m e s iempre en esta 
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casa, sino has ta que pase e l i n v i e r n o ; p o r q u e no me e n t i e n d o 
con esta g e n t e de A n d a l u c í a (1) . 
» y lo que sup l ico m u c h o á V . S. es que no me deje de e s c r i b i r 
á donde q u i e r a que e s tuv i e r e , que , como y a no t e n g o negocios 
(que c i e r to me s e r á g r a n c o n t e n t o ) , he miedo que me ha de o l v i -
da r V . S., a u n q u e y o no le d a r é l u g a r á esto; p o r q u e , a u n q u e 
V . S. se canse, no d e j a r é de e sc r ib i r l e p a r a m i d e s c a n s o . » 
A u n q u e r e s i g n a d a y c o n t e n t a con c u m p l i r l a v o l u n t a d de l 
G e n e r a l respecto de su p r o p i a persona , no p o d í a San t a Teresa 
a r r o s t r a r l a i dea de l a p e r s e c u c i ó n y m a l a v o l u n t a d que pade-
c í a n los Descalzos, y m u y p a r t i c u l a r m e n t e los P P . G r a c i á n y 
M a r i a n o de San B e n i t o , de p a r t e d e l P . G e n e r a l J u a n B a u t i s t a 
Eubeo y de sus asistentes y de los m i e m b r o s d e l C a p í t u l o que se 
h a b í a ce lebrado en P lasenc ia . E n v a n o h a b í a p r o c u r a d o desha-
cer las c a l u m n i a s c o n t r a ellos l e v a n t a d a s . Esas c a l u m n i a s se-
g u í a n en su ser. 
H a c i e n d o n u e v o esfuerzo en f a v o r de los perseguidos , e s c r i b í a 
a l G e n e r a l : 
« C o m o me pus i e ron por m e d i a c i ó n p a r a que V . S. los to rnase 
en su g r a c i a , p o r q u e ellos y a no osaban e sc r ib i r , s u p l i c á b a l o á 
V . S. en estas ca r tas c o n todo e l e n c a r e c i m i e n t o que y o supe; y 
a n s í se lo supl ico a h o r a po r a m o r de N u e s t r o S e ñ o r que me h a g a 
esta m e r c e d , y me d é a l g ú n c r é d i t o , pues no h a y p a r a q u é no 
t r a t e sino t o d a v e r d a d ; de jado que t e r n í a p o r ofensa de Dios no 
l a dec i r y á P a d r e que y o t a n t o q u i e r o ; a u n q u e no f u e r a i r con-
t r a D i o s , lo t u v i e r a p o r g r a n t r a i c i ó n y m a l d a d . 
» Y a e s c r i b í á V . S. l a c o m i s i ó n que t e n í a e l P . G r a c i á n d e l 
N u n c i o y c ó m o a h o r a le h a b í a e n v i a d o á l l a m a r . Y a s a b r á Vues-
t r a P a t e r n i d a d c ó m o se l a t o r n a r o n á d a r de n u e v o p a r a v i s i t a r 
Descalzos y Descalzas y á l a P r o v i n c i a de A n d a l u c í a . 
(1) E n var ias partes de su Epistolario repi te Santa Teresa esta 
idea: no se a v e n í a bien con los andaluces. É n el mismo caso se ha-
l laba San Juan de l a Cruz. A ñ o s adelante, escribiendo Santa Teresa 
a l P . G r a c i á n , le d e c í a : «Sepa que, consolando yo á F r . J u a n de Ja 
Cruz de l a pena que teni»< de verse en el A n d a l u c í a (que no puede 
su f r i r aque l la gente) antes de ahora, le dije que, como Dios nos 
diese P rov inc i a , p r o c u r a r í a se viniese por a cá . A h o r a p í d e m e l a 
palabra; y t iene miedo que le han de e legi r en Baeza. E s c r í b e m e 
que supl ica á Vuest ra Pa t e rn idad que no le confirme. Si es cosa que 
se puede hacer, r a z ó n es de consolarle, que har to e s t á de p a d e c e r » . 
(En car ta fecha en Fa lenc ia á 4 de Marzo de 1581. Epistolario, car-
t a C C C X X I X . ) 
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» Y o sé c i e r t o que esto pos t re ro r e h u s ó todo lo que p u d o , anque 
n o se d ice a n s í ; mas é s t a es l a v e r d a d ; j su h e r m a n o e l secreta-
r i o t ampoco lo q u i s i e r a , p o r q u e no se s igue s ino g r a n t r a b a j o . 
» M a s y a que es taba hecho, s i me h u b i e r a n c r e í d o estos Padres, 
se h i c i e r a s in da r n o t a á n a d i e y m u y como e n t r e hermanos ; y 
p a r a esto puse todo lo que p u d e ; p o r q u e , de jado que es r a z ó n , 
desde que estamos a q u í nos h a n socor r ido en todo , y , como á 
V u e s t r a P a t e r n i d a d e s c r i b í , h a l l é a q u í personas de b u e n t a l e n -
t o y l e t r as ; y q u i s i e r a y o h a r t o las h u b i e r a a n s í en n u e s t r a Pro-
v i n c i a de C a s t i l l a . 
»É1 escribe á V . S. y t i e n e g r a n deseo de lo que d i g o y de no 
d a r á V . S. n i n g ú n d i sgus to , p o r q u e se t i e n e po r obedien te h i jo 
suyo . L o que y o t o r n o á s u p l i c a r á V . S., p o r a m o r de Nues t ro 
S e ñ o r y de su g l o r i o s a M a d r e , que V . S. t a n t o a m a y este Pa-
dre lo mesmo, que por ser m u y su devo to e n t r ó en esta Orden , 
que V . S. le responda, y deje o t ra s cosas pasadas, y le t ome por 
m u y su h i jo y s ú b d i t o , que v e r d a d e r a m e n t e lo es; y e l pobre M a -
r i a n o lo mesmo, sino que a l g u n a s veces no se e n t i e n d e M i r e 
que es de los hi jos e r r a r y de los padres p e r d o n a r y no m i r a r á 
sus f a l t a s . 
» P o r a m o r de N u e s t r o S e ñ o r sup l ico á V . S. me h a g a este fa-
v o r . M i r e que p a r a muchas cosas c o n v i e n e que q u i z á s no las en-
t i e n d e V . S. a l l á como y o , que es toy a c á ; y que a u n q u e las muje -
res no somos buenas p a r a consejos, a l g u n a s veces acer tamos . 
» Y o no en t i endo q u é d a ñ o p u e d a v e n i r de a q u í , sino muchos 
provechos A l fin, si h u b i e r a muchos á quienes lo encomen-
d a r ; mas, pues, a l parecer , no los h a y con los t a l en to s que este 
P a d r e t i ene , ¿ p o r q u é no h a de m o s t r a r V . S. que g u s t a po r te-
ne r l e por s ú b d i t o y de que esc r ib iendo que esta r e f o r m a , si se 
hiciese b i e n , es por med io de V . S. y de sus consejos y avisos? 
Y con en t ende r V . S. g u s t a de esto, se a l l a n a todo 
« S u p l i c o á N u e s t r o S e ñ o r d é á en tende r á V . S. lo que esto con-
v i e n e , p o r q u e de mis p a l a b r a s h a d í a s que V . S. no lo hace » 
« B i e n segura es toy que , si en ellas y e r r o , no y e r r a m i vo -
l u n t a d 
» E s t o só lo me consuela e n estas cosas, p o r q u e b i e n en t i endo 
que debe haber q u i e n d i g a a l c o n t r a r i o ; y a n s í todo lo que y o 
en t i endo lo e n t i e n d e n todos y e n t e n d e r á n m i e n t r a s v i v i e r e n , 
d i g o los que e s t á n s in p a s i ó n C u a n d o estemos en e l acata-
m i e n t o de Dios , v e r á V . S. lo que debe á Teresa de J e s ú s . » 
Estas ú l t i m a s pa l ab ra s de l a M a d r e Teresa h u b i e r o n de*hacer 
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fue r t e i m p r e s i ó n en e l á n i m o de l P . J u a n B a u t i s t a R ú b e o . Con 
todo, no se sabe que mudase de parecer . 
E n l a c a r t a que se h a e x t r a c t a d o h a b l a San t a Teresa de l her -
mano d e l P . G r a c i á n , A n t o n i o G r a c i á n , que f a v o r e c í a m u c h o e n 
la Cor te l a persona y l a o b r a de l a S a n t a . Este h e r m a n o h u b o 
de m o r i r aquel los d í a s . D e su f a l l e c i m i e n t o escribe e l P . J e r ó -
n i m o (1): 
« E s t á b a m o s en S e v i l l a a l p r i n c i p i o de l a f u n d a c i ó n d e l C o n -
ven to de Descalzas y v i n o l a n u e v a que se h a b í a m u e r t o m i 
he rmano A n t o n i o G r a c i á n , sec re ta r io d e l R e y , que nos a y u d a b a 
mucho en los negocios . Q u e j á n d o s e l a M a d r e Teresa á N u e s t r o 
S e ñ o r por q u é le h a b í a l l e v a d o G r a c i á n , d i j o e l S e ñ o r estas pa -
labras : « P i d i ó m e l o y o t o r g u é s e l o p o r q u e le c o n v e n í a » ; y c o m u l -
gando po r Pascua de R e s u r r e c c i ó n , le v i ó s u b i r a l c ie lo m u y 
resp landec ien te , h a b i e n d o estado t r ece d í a s en e l P u r g a t o r i o . » 
A u n q u e en los e x t r a c t o s de l a c a r t a a l R e v e r e n d í s i m o Gene-
r a l , que se h a n copiado , se ve l a d i s p o s i c i ó n de á n i m o en que 
estaba l a M a d r e Teresa de J e s ú s respecto d e l c u m p l i m i e n t o de 
l a o rden de r e t i r a m i e n t o que se le daba , c o n v i e n e v e r lo que d ice 
la San t a sobre esto e n e l l i b r o de las F u n d a c i o n e s (2) : 
« T a m b i é n h a b é i s o í d o c ó m o e ra ( l a f u n d a c i ó n de los conven-
tos) no sólo con l i c e n c i a de nues t ro R e v e r e n d í s i m o P a d r e Gene-
r a l , sino dada de i r ba jo de p recep to , u n m a n d a m i e n t o d e s p u é s ; 
y no só lo esto, sino que cada casa que f u n d a b a , me e s c r i b í a rece-
b i r g r a n d í s i m o c o n t e n t o , hab iendo f u n d a d o las dichas; que c i e r t o 
el m a y o r a l i v i o que y o t e n í a en los t r aba jos e ra v e r e l con ten to 
que á él le daba , po r pa rece rme que en d á r s e l e s e r v í a á N u e s t r o 
S e ñ o r po r ser m i P r e l a d o ; y de jado esto, y o le amo m u c h o . 
» Ú es que S u M a j e s t a d i u é s e r v i d o de d a r m e a l g ú n descanso; 
ó que el d e m o n i o le p e s ó p o r q u e se h a c í a n t a n t a s casas adonde 
se s i r v e N u e s t r o S e ñ o r , b i e n se h a e n t e n d i d o que no f u é po r v o -
l u n t a d de nues t ro P a d r e G e n e r a l ; p o r q u e m e h a b í a escr i to , su-
p l i c á n d o l e y o no me mandase y a f u n d a r m á s casas, que no lo ha-
r í a , po rque deseaba fundase t a n t a s como t e n g o cabellos en l a ca-
beza; y esto no h a b í a muchos a ñ o s . 
(1) N o t a de G r a c i á n a l cap. V de l l i b . I V de l a Vida de Santa 
(2) C a p í t u l o X X V I I . 
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» A n t e s que me v in iese de S e v i l l a , de u n C a p i t u l o g e n e r a l que 
se h i z o , á donde parece se h a b í a de t ene r en se rv ic io lo que se 
h a b i a ac recen tado l a O r d e n , t r a y n m e u n m a n d a m i e n t o dado en 
D i f i n i t o r i o , no só lo p a r a que no fundase m á s , sino p a r a que por 
n i n g u n a v í a saliese de l a casa que e l ig iese p a r a es tar , que es 
como m a n e r a de c á r c e l ; p o r q u e no h a y monjas que p a r a cosas 
necesar ias a l b i e n de l a O r d e n no las p u e d a e l P r o v i n c i a l m a n -
d a r i r de u n mones t e r io á o t r o . 
» Y lo peor e r a es tar d i sgus t ado c o n m i g o n u e s t r o P a d r e Gene-
r a l , que e ra lo que á m í me d a b a pena , h a r t o s in causa, sino con 
i n fo rmac iones de personas apas ionadas . 
» C o n esto m e d i j e r o n o t ras dos cosas de t e s t imon ios b i e n g r a -
ves que m e l e v a n t a b a n . 
» Y o os d i g o , he rmanas , p a r a que v e á i s l a m i s e r i c o r d i a de Nues-
t r o S e ñ o r y c ó m o no desampara Su Ma je s t ad á q u i e n desea ser-
v i r l e , que no só lo no m e d i ó pena , sino u n gozo t a n acc iden ta l , 
que no c a b í a en m í ; de m a n e r a que no me espanto de lo que 
h a c í a e l r e y D a v i d c u a n d o i b a d e l a n t e d e l a r c a de l S e ñ o r . Por-
que no q u i s i e r a y o entonces hacer o t r a cosa s e g ú n e l gozo, que 
no sabia c ó m o lo e n c u b r i r . 
» N o sé l a causa, p o r q u e en o t ras g randes m o r m u r a c i o n e s y 
con t rad icc iones e n que m e he v i s to no me h a acaecido t a l ; mas 
a l menos l a u n a cosa destas que me d i j e r o n e r a g r a v í s i m a . 
» Q u e esto de no f u n d a r , si no e ra po r e l desgusto d e l Reveren-
d í s i m o G e n e r a l , e ra g r a n descanso p a r a m í ; y cosa que y o de-
seaba muchas veces, acaba r l a v i d a en sosiego; a u n q u e no pen-
saban esto los que lo p r o c u r a b a n , sino que m e h a c í a n e l m a y o r 
pesar d e l m u n d o ; y o t ros buenos i n t en tos t e m í a n q u i z á 
» C r e o que m i gozo p r i n c i p a l e r a pa rece rme que , pues las c r i a -
t u r a s me p a g a b a n a n s í , que t e n í a con ten to a l C r i a d o r . Porque 
t e n g o e n t e n d i d o que e l que le t o m a r e por cosas de l a t i e r r a ó 
dichos de a l a b a n z a de los hombres , e s t a r á m u y e n g a ñ a d o , deja-
do de l a poca g a n a n c i a que en esto h a y ; u n a cosa les parece 
h o y , o t r a m a ñ a n a ; de lo que unas veces d i c e n b i e n , presto to r -
n a n á dec i r m a l . 
« ¡ B e n d i t o s e á i s vos, Dios y S e ñ o r m í o , que sois i n m u t a b l e por 
s iempre j a m á s ! A m é n . Q u i e n os s i r v i e r e has ta e l fin, v i v i r á sin 
fin en v u e s t r a e t e r n i d a d . » 
E n l a r e l a c i ó n de l a M a d r e Teresa que acabamos de copiar 
h a b l a de cosas g r a v í s i m a s que d i j e r o n de e l l a los que h a c í a n 
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g u e r r a c o n t r a e l l a y sus fundac iones . Es penoso e n t r a r en por -
menores sobre esta m a t e r i a y a c l a r a r y p a r t i c u l a r i z a r m á s lo 
que San t a Teresa d ice en t é r m i n o s genera les , a u n q u e m u y g r a -
ves y s i g n i f i c a t i v o s ; pero h a y que hacer lo p a r a v e r l a clase de 
enemigos con q u i e n t e n í a que h a b é r s e l a s , as i l a M a d r e Teresa , 
como el P . J e r ó n i m o G r a c i á n , L o d i remos en l a f o r m a que lo 
dice M a r í a de San J o s é , b u e n t e s t i g o de lo que p a s ó . 
A l r e f e r i r las m e n t i r a s que los Padres Calzados d e c í a n d e l 
P . G r a c i á n y los d e m á s Descalzos, en especial de l a S a n t a M a -
dre , h a b l a de u n proceso (1) que estos Padres Calzados le t e n í a n 
hecho, « c o n las m á s abominab les y sucias pa l ab ra s que se pue-
den i m a g i n a r , que las que m e j o r se p u e d e n dec i r son ta les que no 
son p a r a n o m b r a r l a s ; mas p a r a que se vea l a m a l i c i a de l demo-
n i o , d i r é a l g u n a s . D e c í a n : a q u e l l a v i e j a t a l l a h a b í a n de en t re -
g a r á b lancos y negros p a r a que se ha r tase de ser m a l a ; y que 
t r a í a muje res mozas de u n l u g a r á o t r o con achaque de f u n d a -
ciones p a r a que lo fuesen. Estas y ot ras peores d e c í a n en a q u e l 
proceso, d e c l a r a n d o cada u n a lo que de n u e s t r a M a d r e sen-
t í a » (2). 
Como se ha v i s t o , l a d i s c r e c i ó n , l a b u e n a v o l u n t a d , l a l i b e r t a d 
e v a n g é l i c a de l a M a d r e Teresa , no t u v i e r o n n i n g ú n b u e n resu l -
t a d o ; antes p u s i e r o n las cosas en peores t é r m i n o s . L a t o r m e n t a 
h a b í a es ta l lado y no h a b í a fo rma de e v i t a r sus es t ragos . L a or -
den de r e t i r a r s e y a l z a r m a n o do sus fundac iones e ra t e r m i -
n a n t e . 
H u b i e r a q u e r i d o l a M a d r e Teresa c u m p l i r i n m e d i a t a m e n t e 
esa o r d e n , como se h a v i s t o ; pero aquel los d í a s e l P . J e r ó n i m o 
G r a c i á n e ra v u e l t o de l a Cor t e y e j e r c í a en n o m b r e de l N u n c i o 
p l e n a j u r i s d i c c i ó n sobre Descalzos y Calzados, y po r lo t a n t o 
l a M a d r e Teresa es taba á é l some t ida d i r e c t a m e n t e . S iendo as i , 
e l P . G r a c i á n l a m a n d ó que permaneciese en S e v i l l a has ta que 
las mon jas t u v i e s e n casa, y que , cuando se hubiese é s t a a d q u i -
r i d o y es tuviese a segurada l a f u n d a c i ó n , entonces par t i ese de 
S e v i l l a y fuese á donde le pareciese m e j o r p a r a su s a l u d y r e -
t i r a m i e n t o . 
A s í , en efecto, lo h izo . S u i n t e n c i ó n p r i m e r a f u é i r a l C o n v e n -
í l ) Libro de recreaciones .Rec reac ión I X . 
(2) Este proceso no fué cosa de palabras que vuelan , s ino de pa-
peles, los cuales, para afrenta de los que lo fo rmaron , se conservan 
t o d a v í a . 
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to de San J o s é de Á v i l a , de t a n dulces y santos recuerdos p a r a 
e l l a . T a m b i é n se i n c l i n a b a á i r a l de V a l l a d o l i d . A l fin e s c o g i ó 
e l de T o l e d o . 
E s c r i b i e n d o sobre esto á M a r í a B a u t i s t a , con fecha 30 de D i -
c i e m b r e de 1575, le d e c í a : 
«S i me d e j a r a n , y a y o e s t u v i e r a con V u e s t r a E e v e r e n c i a , por-
que me n o t i f i c a r o n e l n o m b r a m i e n t o de l R e v e r e n d í s i m o que es-
coja u n a casa adonde e s t é s iempre y no f u n d e m á s ; que po r e l 
C o n c i l i o no puedo sa l i r . 
» B i e n se e n t i e n d e es enojo de m i v e n i d a , p e n s á n d o m e hacer 
m u c h o m a l , y esme t a n t o b i e n que a ú n pienso no lo he de v e r . 
» Y o q u e r r í a é s a po r a l g u n a s razones que no son p a r a c a r t a , 
s ino es u n a que es estar a h í m i P a d r e ( D o m i n g o B a ñ e s ) y Vues-
t r a E e v e r e n c i a . 
» N o me h a de jado e l P a d r e V i s i t a d o r s a l i r de a q u í , que po r 
a h o r a m a n d a m á s que nues t ro R e v e r e n d í s i m o . N o s é en q u é pa-
r a r á . 
» P a r a m í h a r t o b i e n f u e r a no estar a h o r a e n estas b a r a ú n -
das de Refo rmas ; mas no q u i e r e e l S e ñ o r que m e l i b r e de t r a -
bajos semejantes , que son ha r tos d isgus tados p a r a m í . D i c e 
n u e s t r o P a d r e que p a r a e l v e r a n o me i r é . » 
C A P Í T U L O X X X V 
Fundación de Caravaca. 
E l d í a 4 de J u n i o d e l a ñ o 1576 p a r t i ó l a M a d r e Teresa de Je-
s ú s de l a c i u d a d de S e v i l l a e n c o m p a ñ í a de su h e r m a n o D . L o -
renzo de Cepeda y de los t res h i jos de é s t e : dos varones y u n a 
h e m b r a , l a T e r e s i t a . Siendo D . L o r e n z o persona de a u t o r i d a d y 
abas tado de hac i enda ( u n i n d i a n o que a h o r a d i r í a m o s ) , h í z o s e e l 
v i a j e con a l g u n a c o m o d i d a d y a u n con c i e r t a o s t e n t a c i ó n de 
g r a n d e z a ; lo c u a l no d e j ó de da r l u g a r á m u r m u r a c i o n e s y a u n 
c a l u m n i a s de los que en d í a s no le janos t a n t o h a b í a n c a l u m -
n i a d o y e n s a ñ á d o s e c o n t r a l a M a d r e Teresa . 
D e j é m o s l o s dec i r ; y m i e n t r a s d u r a e l v i a j e , d i s t r a i g a m o s l a 
a t e n c i ó n e n u n a c o n t e c i m i e n t o conce rn i en t e á l a R e f o r m a c i ó n 
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e m p r e n d i d a po r l a M a d r e Teresa , s i q u i e r a é s t a no asistiese á é l , 
a u n q u e f u é de t i e m p o a t r á s p o r e l l a p r e p a r a d o y d ispues to . 
Este a c o n t e c i m i e n t o es l a f u n d a c i ó n de l C o n v e n t o de C a r a v a c a . 
L a h i s t o r i a de esta f u n d a c i ó n l a c u e n t a San t a Teresa en l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
« E s t a n d o en San J o s é de A v i l a p a r a p a r t i r m e á l a f u n d a c i ó n 
que queda d i c h a de Veas , que no f a l t a b a sino adereza r en lo 
que h a b í a m o s de i r , l l e g a u n mensajero p r o p i o que le e n v i a b a 
u n a s e ñ o r a de a l l i (de C a r a v a c a ) , l l a m a d a D.a C a t a l i n a ; p o r q u e 
se h a b í a n ido á su casa, desde u n s e r m ó n que o y e r o n á u n P a d r e 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , t res doncel las , con d e t e r m i n a c i ó n de 
no sa l i r has ta que se fundase u n mones te r io en e l mesmo l u g a r . 
D e b í a de ser cosa que t e n í a n t r a t a d a c o n esta s e ñ o r a , que es l a 
que a y u d ó p a r a l a f u n d a c i ó n . 
» L a u n a t e n í a p a d r e , l l a m a d o E o d r i g o de M o y a , m u y g r a n 
s ie rvo de Dios y de m u c h a p r u d e n c i a . E r a u n o de los m á s p r i n -
cipales cabal le ros de a q u e l l a v i l l a . S u h i j a se l l a m a b a D.a F r a n -
cisca de C u é l l a r , y en l a r e l i g i ó n se l l a m ó F r a n c i s c a de l a C r u z . 
E n t r e todas t e n í a n b i e n p a r a p r e t e n d e r semejante o b r a . 
» T e n l a n n o t i c i a de é s t a que h a hecho N u e s t r o S e ñ o r en f u n d a r 
estos monester ios ; que se le h a b í a n dado los Padres de l a Com-
p a ñ í a de J e s ú s , que s iempre h a n f avo rec ido y a y u d a d o á e l l a . » 
S e g ú n e l P . E i b e r a , D.a C a t a l i n a e r a de a p e l l i d o O t á l o r a , y 
h a b í a sido m u j e r d e l l i c enc i ado M u ñ o z , o ido r d e l Consejo de I n -
dias y que d e s p u é s f u é p r o v e í d o p a r a e l E e a l . 
Las t res doncel las e r a n de n o b l e l i n a j e y pa r i en tes m u y cerca-
nas e n t r e s í ; sus nombres e r a n D.a F ranc i s ca Saojosa, D.a F r a n -
cisca de M o y a y D.a F r a n c i s c a T a u s t e . 
« L a p r i m e r a de é s t a s , d ice R i b e r a , e ra s o b r i n a de D.a C a t a l i n a 
de O t á l o r a , y es taba con e l l a en su casa; adonde t a m b i é n v i n i e -
r o n las d e m á s , p o r q u e D.a C a t a l i n a las d i j o que , si ellas q u e r í a n 
hacer monas t e r io e n a q u e l l u g a r , las a y u d a r í a con dos m i l duca-
dos y c o n el f a v o r que pudiese p a r a que se sacase l i c e n c i a d e l 
Consejo de los Oidores ; que s i n e l l a n o se p o d í a f u n d a r en aque-
l l a v i l l a por ser de las Encomiendas de S a n t i a g o . 
»E1 Padre de l a C o m p a ñ í a que d i ó á estas doncel las n o t i c i a de 
l a M a d r e Teresa , se l l a m a b a L e i b a ; e l c u a l las d i j o que a n d a b a 
en e l r e i n o de T o l e d o u n a m u j e r de g r a n s a n t i d a d que l l a m a b a n 
Teresa de J e s ú s y f u n d a b a monas te r ios de l a O r d e n de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l C a r m e n , de g r a n r e l i g i ó n y e n c e r r a m i e n t o . 
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» E n oyendo esto se d e t e r m i n a r o n y h i c i e r o n á D.a C a t a l i n a 
que l a escribiese, o f r e c i é n d o l a l a hac i enda de todas p a r a l a f u n -
d a c i ó n . » 
« Y o , escribe S a n t a Teresa , como v i e l deseo y h e r v o r de aque-
l las a lmas y que de t a n lejos i b a n á buscar l a O r d e n de N u e s t r a 
S e ñ o r a , h i zome d e v o c i ó n , y p ú s o m e deseo de a y u d a r á su b u e n 
i n t e n t o . 
« I n f o r m a d a que e r a cerca de Veas, l l e v é m á s c o m p a ñ í a de 
monjas de las que l l e v a b a ; p o r q u e , s e g ú n las ca r t a s , me p a r e c i ó 
que no se d e j a r í a de c o n c e r t a r , con i n t e n t o de, en acabando l a 
f u n d a c i ó n de Veas , i r a l l á . 
>Mas, como e l S e ñ o r t e n í a d e t e r m i n a d o o t r a cosa, ap rovecha-
r o n poco mis t r azas , como queda d icho en l a f u n d a c i ó n de S e v i -
l l a ; que t r a j e r o n l i c e n c i a de las ó r d e n e s de m a n e r a que , a u n q u e 
y a es taba d e t e r m i n a d a de i r , se d e j ó . 
» V e r d a d es que , como y o me i n f o r m é en Veas de a d ó n d e e ra , 
y v i ser t a n á t r as mano^ que h a b í a n de pasar t r aba jos los que 
fuesen á v i s i t a r las monjas y que á los Per lados se les h a r í a de 
m a l , t e n í a b i e n poca g a n a de i r á f u n d a r l e . 
» M a s , p o r q u e h a b í a dado buenas esperanzas, d i j e á e l P . J u l i á n 
de A v i l a y á A n t o n i o G a y t á n que fuesen a l l á pai 'a v e r q u é cosa 
e ra ; y si les pareciese lo deshiciesen. 
» H a l l a r o n e l negoc io m u y t i b i o , no de p a r t e de las que h a b í a n 
de ser monjas , sino de l a D.a C a t a l i n a , que e ra e l todo de l nego-
cio , y las t e n í a en u n c u a r t o po r s i , y a como casa de r e c o g i -
m i e n t o . 
» L a s monjas e s t aban t a n firmes, en especial las dos ( d i g o las 
que lo h a b í a n de ser) y s u p i e r o n t a n b i e n g r a n j e a r a l P. J u l i á n 
de A v i l a y á A n t o n i o G a y t á n , que , antes que se v i n i e r a n , deja-
r o n hechas las e sc r i tu ras y se v i n i e r o n , d e j á n d o l a s m u y con ten-
tas; y el los lo v i n i e r o n t a n t o de el las y de l a t i e r r a , que no aca-
b a b a n de d e c i r l o , t a m b i é n como d e l m a l c a m i n o . » 
D e q u é m a n e r a v i n o á concer t a r se este negoc io e n t r e J u l i á n 
de A v i l a y A n t o n i o G a y t á n y las beatas de C a r a v a c a con e l v i a -
je q u e a q u é l l o s h i c i e r o n á esa v i l l a , lo c u e n t a J u l i á n de A v i l a 
de esta m a n e r a : 
« E s t u v i m o s con l a M a d r e y o y A n t o n i o G a y t á n t o d a u n a cua-
resma, fas ta que v i n o e l P . Maes t ro F r . H i e r ó n i m o G r a c i á n , y p o r 
su o r d e n y pa rece r fu imos de a l l í á S e v i l l a . 
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» E n e l í n t e r i n que a l l í e s tuv imos nos e n v i ó n u e s t r a M a d r e á 
Ca ravaca p a r a v e r q u é d i s p o s i c i ó n h a b l a p a r a f u n d a r en aque-
l l a t i e r r a ; p o r q u e p a r a i r l a M a d r e e ra e l c a m i n o m u y á s p e r o ó 
l a r g o . 
» L a d i s p o s i c i ó n que ha l l amos e ra l a m e j o r que se h a v i s t o en 
n e n g u n a de las d e m á s fundac iones , lo u n o p o r q u e en a q u e l l a 
comarca en muchas leguas a l r ededor no h a y n e n g ú n mones t e r i o 
de monjas; y h a y muchos l u g a r e s donde h a y g e n t e r i c a y m u y 
h i d a l g a ; y , s i D ios l l a m a b a a l g u n a donce l l a á l a r e l i g i ó n , no lo 
p o d í a ser, p o r q u e no h a b í a donde lo fuese en toda l a comarca . 
» Y a n s í v i n o esta f a l t a de m o n e s t e r i o á causar que c u a t r o 
doncellas de C a r a v a c a , p r i n c i p a l e s , se c o n c e r t a r o n , desde u n ser-
m ó n que o y e r o n , de n o v o l v e r á su casa has ta t a n t o que hubiese 
mones te r io á donde i r á t o m a r e l h á b i t o de r e l i g i ó n ; y a n s í lo 
h i c i e r o n y se s a l i e ron con e l l o ; y esto con l a m a y o r hones t i dad y 
v i r t u d de fe y f o r t a l e z a que se puede pensar. 
» F u é r o n s e en casa de u n a s e ñ o r a v i u d a , que h a b i a sido m u j e r 
de u n o idor de I n d i a s ; é d i j é r o n l a sus i n t e n t o s , que no h a b í a n de 
v o l v e r en casa de sus padres has t a que hobiese mones t e r io don -
de t o m a r h á b i t o ; que les diese a l l í en su casa, que l a t e n í a m u y 
buena , c u a n t o adonde se e n c e r r a r f as ta e n v i a r po r l a M a d r e T e -
resa de J e s ú s , que y a s a b í a n que andaba hac iendo moneste-
r io s . 
» L a s e ñ o r a , que e r a t a m b i é n m u y v i r t u o s a y a m i g a de las 
que l a s e g u í a n , c o n c e d i ó l a s su p e t i c i ó n ; y d i ó l a s u n a p a r t a d o á 
donde es tuv iesen ; é h í z o s e u n a r e j a de pa lo p o r donde oyesen 
misa ; y e n v i a r o n por l i c e n c i a de l Obispo de C a r t a g e n a p a r a que 
las d i jesen a l l í m i sa . N o m e acue rdo b i e n si esta l i c e n c i a l a t e -
n í a n y a . 
»A1 fin, cuando l l egamos á C a r a v a c a , las ha l l amos e n esta 
casa y con su r e d y e n c e r r a m i e n t o d e l modo y a d i c h o . 
» H o l g á r o n s e g r a n d e m e n t e con n u e s t r a v e n i d a ellas y sus deu -
dos, que e r a n de l a g e n t e p r i n c i p a l d e l l u g a r ; y los Padres de l a 
C o m p a ñ í a , que e r a n sus Padres e s p i r i t u a l e s y deseaban m u c h o 
que aque l l a s doncel las sal iesen con sus i n t e n t o s . 
» D i ó n o s posada e n su casa e l p a d r e de u n a de las c u a t r o que 
se h a b í a n ence r r ado . E r a u n h o m b r e y a m a y o r é m u y h i d a l g o é 
m u y v i r t u o s o y a m i g o de que sus h i jos lo fuesen. L l a m á b a s e F u -
lano de M o y a , que no me acue rdo b i e n e l p r o p i o n o m b r e . 
» F u i m o s á las v e r y h a b l a r , y c i e r t o que edi f icaba á todos v e r 
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su d e t e r m i n a c i ó n y esperanza de que h a b í a n de ser monjas . T 
si el las lo t e n í a n m u c h o á g a n a , m u c h o m á s lo t e n í a m o s los que 
a l l í f u i m o s , por v e r u n a cosa t a n e x t r a ñ a y t a n n u e v a como 
el las h a b í a n hecho. 
« D e s p u é s de ve r su d e t e r m i n a c i ó n y v e r que en a q u e l l u g a r 
no se s u f r í a hacer e l mones t e r io sino con r e n t a , d í m o n o s á v e r 
q u é se p o d í a hacer p a r a s i t u a r esta r e n t a . Á e l fin, D i o s , que da 
las ganas á l a v i r t u d , t a m b i é n d a los medios p a r a p o n e r l a en 
e j e r c i c i o . 
» V i m o s l a p o s i b i l i d a d que t e n í a cada u n a de las c u a t r o , y u n a 
t e n i a dos m i l ducados y a heredados; e l pad re de l a d o n c e l l a don-
de posamos m a n d ó m i l ducados á su h i j a ; y l a o t r a t e n i a ocho-
cientos ducados. 
» A h o r a se me acue rda que l a c u a r t a no es taba a l l í , p o r q u e se 
d e b i ó a r r e p i n t i r ; y antes que nosotros se h a b í a v u e l t o á su casa. 
A h i n a p u d i e r a parescer á u n o de los c u a r e n t a M á r t i r e s que 
p e r d i ó l a c o r o n a p o r no a g u a r d a r . Y r e m e d i ó l a f a l t a de é s t a 
a q u e l l a s e ñ o r a v i u d a que las t e n í a en su casa, que a p l i c ó p a r a 
esta o b r a m i l ducados, que los t e n í a p a r a c i e r t o descargo y l i -
mosna . D e m a n e r a que e r a n y a a l p ie de seis m i l ducados . Y se 
h i c i e r o n esc r i tu ras firmes y bas tan tes , con consejo de l e t r a d o y 
j u r a m e n t a d a s las pa r tes de no sa l i r f u e r a . Y a n s í v i n i m o s con 
este conc i e r t o á Veas con u n c l é r i g o que f u é á l a Cor t e á sacar 
l a l i c e n c i a d e l E e y . 
» E n l a i d a y en l a v e n i d a se p a s ó m u c h o t r a b a j o de nieves y 
o t ros i n f o r t u n i o s , que , si t odo se h u b i e r a de con t a r , no a c a b á r a -
mos t a n a h i n a ; pero lo que pasamos á l a e n t r a d a de C a r a v a c a 
no lo d e j a r é de dec i r . 
» L l e g a m o s á u n l u g a r que se l l a m a M o r a t a l l a , a l anochecer, 
y m u y cansados p o r q u e h a b í a m o s andado a q u e l d í a l a r g a j o r -
nada ; y en l a posada, que no h a b í a m á s de u n a e n todo e l l u g a r , 
h a b í a t a n t a g e n t e que n o h a b í a donde nos r e v o l v e r . 
» Y o d i j e á m i c o m p a ñ e r o : « P o r menos t r a b a j o t e n d r é a n d a r 
» e s t a s dos l eguas que nos f a l t a n que no queda r a q u í esta noche. 
»Só lo h a y u n i n c o n v e n i e n t e : que , como es de noche y no sabemos 
»el c a m i n o , nos podemos pe rde r ; pero eso se r e m e d i a con t o m a r 
» a q u i u n g u í a » . 
» P a r e s c i ó l e b i e n , y l u e g o buscamos u n h o m b r e que supiese 
g u i a r n o s y c o n c e r t á r n o s l e ; y sa l imos con g r a n d e á n i m o de e n t r a r 
antes de dos horas en C a r a v a c a . 
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« A n d a n d o y a con g r a n pr iesa y alg-o l l o v i e n d o y m u y á oscu-
ras, e l hombre i b a d e l a n t e y v i m o s l e b a j a r po r unos d e s p e ñ a d e -
ros, y d i j í r n o s l e : 
« H e r m a n o , ¿ v a m o s e r r a d o s ? » 
«S í , r e s p o n d i ó e l h o m b r e con g r a n p a c i e n c i a ; s i , s e ñ o r . » 
» C u a n d o t a l o í m o s , y v i é n d o n o s po r c aminos no andaderos , n o 
qu i e ro descir lo que d i j i m o s ; mas que m i c o m p a ñ e r o me echaba 
á m í t oda l a c u l p a , p o r q u e d e c í a que le i b a e n s e ñ a n d o y o l a con-
t e m p l a c i ó n ; y e r a que le i b a d i c i e n d o los M a n d a m i e n t o s , po r 
donde h a b í a de i r a l c ie lo ; y a n s í p e r d i ó e l c a m i n o de l a t i e r r a , 
como se suele hacer á los que b i e n le a n d a n . Y , s in duda , no f u é 
sino que e l h o m b r e h a b í a t o m a d o á pechos, antes que saliese d e l 
l u g a r , u n g r a n b a r r i l y p u é s t o s e l e á pechos; y d e b i ó de beber 
t a n t o que é l no s a b í a p o r d ó n d e i b a . 
»A1 fin, con l a desgrac ia de vernos pe rd idos , echamos nues t ro 
h o m b r e de nosotros , q u e d á n d o n o s solos s i n saber a d ó n d e í b a m o s , 
como si f u é r a m o s á c iegas . 
« A n d a n d o que h a b í a m o s andado m u c h o de esta m a n e r a , v i -
mos en u n a g r a n cues ta l u z de u n pas tor que a l l í es taba. D í -
mosle voces que nos e n s e ñ a s e e l c a m i n o , y é l , p o r no b a j a r , d l -
jonos: p o r a q u í , por a c á . D e suer te que nos t o rnamos á pe rde r , 
de t a l a r t e que no supimos v o l v e r á e l pas tor , s ino que a n d á b a -
mos buscando a l g ú n cabo a b r i g a d o donde estar has t a l a m a -
ñ a n a , é no le h a b í a . Con las manos se a n d a b a buscando a l g ú n 
c a m i n o , fuese á donde fuese, p a r a i r seguros que t o p a r í a m o s 
a l g ú n l u g a r ; y c u a n d o de esta m a n e r a le ha l l amos nos p a r e c i ó 
que h a b í a esperanza de a l g ú n l u g a r . 
» N i s a b í a m o s si v o l v e r í a m o s a t r á s n i si í b a m o s ade lan te . 
» V i m o s b u l t o de u n h o m b r e y p e n s á b a m o s que h a b í a m o s t o p a -
do con q u i e n nos dijese a l g o y e r a e l h o m b r e que h a b í a m o s echa-
do, que a n d a b a t a m b i é n pe rd ido s in saber a d ó n d e i b a . N o t u v i -
mos p i edad p a r a l l e v a r l e con nosotros; y a n s í se f u é por s i , que no 
q u e r í a m o s a ú n a c e r t a r por e l que t a n m a l nos h a b í a g u i a d o . 
»A1 cabo de i r m u y cansados de a n d a r , t a n m a l á veces, o í m o s 
u n r u i d o de per ros ; y , como y a e n t e n d í a m o s que c i e r t o lo e r a n , 
con m á s b u e n a a t e n c i ó n los o í a m o s que l a m e j o r m ú s i c a que en 
e l m u n d o p u d i é r a m o s o i r . 
» A n s í que , y é n d o n o s a n d a n d o h a c i a do los perros l a d r a b a n , 
c ie r to que topamos con las paredes d e l l u g a r y n o le v e í a m o s , 
s e g ú n h a c í a de escuro . 
» A l a p r i m e r a casa p r e g u n t a m o s a l que es taba d u r m i e n d o en 
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su c a m a , que le h u b i m o s de despe r t a r á voces d i c i e n d o : ¿ c ó m o 
se l l a m a b a e l l u g a r ? Cuando él r e s p o n d i ó que C a r a v a c a , v o l v i ó -
senos e l a l m a a l cue rpo ; y de l t r a b a j o pasado no h a c í a m o s y a 
c a u d a l , a u n q u e no d e j á b a m o s de t r a t a r c u á n ca ra -vaca nos ha-
b í a s ido. 
^ A b r i é r o n n o s u n a posada, y e s tuv imos a g u a r d a n d o e l d í a , que 
le f a l t a b a poco p a r a v e n i r . 
» E n v i n i e n d o , t r a t a m o s e l negoc io á que í b a m o s , como e s t á y a 
d i c h o . 
» L a S a n t a M a d r e g u s t ó m u c h o de lo que h a b í a m o s hecho y 
t o r n ó á e n v i a r a l l á á aderezar lo que e r a menes ter como se pudo 
c o n c l u i r po r entonces has ta que fu imos á S e v i l l a ; y desde a l l í en-
v i ó l a M a d r e P r i o r a y monjas , como se v e r á e n su p r o p i a f u n -
d a c i ó n . » 
H a s t a a q u í l a r e l a c i ó n de J u l i á n de Á v i l a . 
Con l a h i s t o r i a de l a f u n d a c i ó n de C a r a v a c a puso t é r m i n o e l 
maes t ro J u l i á n de A v i l a á lo que t e s t i f i c ó sobre l a M a d r e Te re -
sa de J e s ú s , a s í en l a r e l a c i ó n de su v i d a como en su dec la ra -
c i ó n en e l Proceso de A v i l a . A l final de esa h i s t o r i a d ice : 
« E s t o que he d icho de sus cosas en v i d a y en m u q r t e , no lo 
d i g o como t e s t i g o de o í d a s , s ino como t e s t i go de v i s t a , p o r q u e 
a n d u v e muchos m á s caminos que los que he d icho con e l l a . E n 
las d e m á s fundac iones que d e s p u é s de é s t a s h i zo y o no me h a l l é ; 
p o r q u e , como y a h a b í a muchos f ra i l es Descalzos y se i b a n con 
e l l a , no m e h a b í a á m í m e n e s t e r . » 
A s í se despide d e l l ec to r e l maes t ro J u l i á n de A v i l a . 
Los que le hemos seguido en e l discurso de esta h i s t o r i a no 
podemos menos de sen t i r que se cor te y acabe su r e l a c i ó n , t a n 
l l a n a , t a n s incera y e n t r e t e n i d a , sazonada a d e m á s con sus g r a -
nos de sal y de b u e n h u m o r . 
F u é e l maes t ro J u l i á n de Á v i l a , como d i j i m o s en o t r a p a r t e 
de esta h i s t o r i a , h o m b r e b u e n o y honrado , hermoso e j e m p l a r de l 
c l é r i g o e s p a ñ o l de los a n t i g u o s t i empos ; s i r v i ó á l a M a d r e Teresa 
con m u c h a d e v o c i ó n y l a a c o m p a ñ ó en l a m a y o r p a r t e de sus 
pe reg r inac iones p o r espacio de v e i n t i d ó s a ñ o s . 
Cuando c r e y ó no ser necesar ia su as is tenc ia p a r a las f u n d a -
ciones, se r e t i r ó á Á v i l a á s e r v i r l a c a p e l l a n í a que se h a b í a 
c reado en l a hac i enda de M a r í a de San J e r ó n i m o en e l Conven to 
de San J o s é , y que s i r v i ó has ta e l fin de su v i d a . F u é t a m b i é n 
confesor de las monjas antes y d e s p u é s de este t i e m p o . 
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D e s p u é s de esta p e q u e ñ a d i g r e s i ó n acerca de l a persona de 
J u l i á n de Á v i l a , v o l v a m o s á lo que d e c í a m o s sobre l a f u n d a c i ó n 
de Ca ravaca . 
Con las n o t i c i a s que J u l i á n de A v i l a y A n t o n i o G a y t á n d i e -
r o n á San ta Teresa d e l estado de las cosas en C a r a v a c a , t o m ó 
la San ta las disposiciones que c u e n t a a l t e n o r s i g u i e n t e : 
« Y o , como lo v i y a conce r t ado y que l a h a c i e n d a t a r d a b a , t o r -
n é á e n v i a r a l l á á A n t o n i o G a y t á n , que por a m o r de m i todo lo 
pasaba de b u e n a g a n a ; y ellos t e n í a n a f i c i ó n á que l a f u n d a c i ó n 
se hiciese; p o r q u e á l a v e r d a d se les puede ag radece r á ellos esta 
f u n d a c i ó n ; p o r q u e , si no f u e r a n a l l á y lo c o n c e r t a r a n , y o pus i e ra 
poco en e l l a . 
» D í j e I e que fuese, p a r a que pusiese t o r n o y redes, á donde se 
h a b í a de t o m a r l a p o s e s i ó n y estar las monjas has ta buscar casa 
á p r o p ó s i t o . A n s í e s tuvo a l l í muchos d í a s , que en l a de R o d r i g o 
de M o y a (que , como he d i c h o , e ra pad re de l a u n a de estas d o n -
cellas) les d i ó p a r t e de su casa de m u y b u e n a g a n a . E s t u v o a l l í 
muchos d í a s haciendo esto. 
« C u a n d o t r a j e r o n l a l i c e n c i a y y o es taba p a r a p a r t i r m e a l l á , 
supe que v e n í a en e l l a que fuese l a casa su je ta á los Comenda-
dores y las monjas les diesen obed ienc ia , lo que y o no p o d í a ha-
cer por ser l a O r d e n de N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n ; y a n s í t o r -
n a r o n de n u e v o á p e d i r l a l i c e n c i a ; que en é s t a y en l a de V « a s 
no h u b i e r a r e m e d i o . Mas h í z o m e t a n t a m e r c e d e l R e y , que , en 
e s c r i b i é n d o l e y o , m a n d ó que se diese, que es a l presente D . Fe-
l ipe , t a n a m i g o de f a v o r e c e r los re l ig iosos que e n t i e n d e n que 
g u a r d a n su p r o f e s i ó n , que , como hubiese sabido l a m a n e r a de 
proceder de estos m o n é s t e r i o s y ser de l a p r i m e r a r e g l a , en todo 
nos ha f a v o r e c i d o . » 
T o d o lo r e f e r i d o has ta a q u í sobre l a f u n d a c i ó n de C a r a v a c a 
hubo de pasar a l t i e m p o que S a n t a Te resa es taba en Veas. L o 
que s u c e d i ó en ade l an t e lo c u e n t a l a S a n t a en estos t é r m i n o s : 
« P u e s , como se h u b o de t o r n a r por l a l i c e n c i a , p a r t í m e y o p a r a 
S e v i l l a por m a n d a d o d e l Pad re P r o v i n c i a l , que e r a entonces y 
es aho ra e l P . Maes t ro F r . J e r ó n i m o G r a c i á n de l a M a d r e de 
Dios , como queda d i c h o . Y e s t u v i é r o n s e las pobres doncel las en-
cer radas has ta e l d í a de A ñ o N u e v o a d e l a n t e ; y cuando el las 
e n v i a r o n e r a p o r F e b r e r o . 
» L a l i c e n c i a l u e g o se t r a j o con b r e v e d a d ; mas, como y o es taba 
t a n lejos y con t an tos t r aba jos , no p o d í a r e m e d i a r l a s y h a b í a l a s 
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h a r t a l á s t i m a . P o r q u e m e e s c r i b í a n muchas veces con m u c h a 
pena ; y a n s í y a no se s u f r í a de tener las m á s . 
» C o m o i r y o e ra i m p o s i b l e , a n s í por es tar lejos como por no es-
t a r acabada a q u e l l a f u n d a c i ó n de S e v i l l a , a c o r d ó e l P . Maestro 
F r a y J e r ó n i m o G r a c i á n , que e ra V i s i t a d o r A p o s t ó l i c o , que fue-
sen las monjas que a l l í h a b í a n de f u n d a r , a u n q u e no fuese y o , 
que se h a b l a n quedado en San Josef de M a l a g ó n . 
» P r o c u r é que fuese po r P r i o r a u n a de q u i e n y o conf iaba lo 
h a r í a m u y b i e n , p o r q u e es h a r t o m e j o r que y o ; y l l e v a n d o todo 
r ecaudo , se p a r t i e r o n con dos Padres Descalzos de los nuestros , 
que y a e l P . J u l i á n de A v i l a y A n t o n i o G a y t á n h a b l a d í a s que 
se h a b l a n t o r n a d o á sus t i e r r a s ; y p o r ser t a n lejos no quise que 
v i n i e s e n ; y t a n m a l t i e m p o que e r a en fin de D i c i e m b r e . 
» L l e g a d a s a l l í , f u e r o n r ec ib ida s con g r a n c o n t e n t o d e l pueb lo , 
en especial de las que es taban encer radas . 
» F u n d a r o n e l mones te r io , p o n i e n d o e l S a n t í s i m o Sac ramen to 
d í a de l n o m b r e de J e s ú s , a ñ o de Í 5 7 6 . 
» L u e g o t o m a r o n las dos h á b i t o . L a o t r a t e n í a m u c h o h u m o r 
de m e l a n c o l í a , y d e b í a l e de hacer m a l es tar ence r r ada , cuan to 
m á s t a n t a e s t r echura y p e n i t e n c i a . A c o r d ó de t o r n a r s e á su casa 
con u n a h e r m a n a s u y a . » 
H a s t a a q u í l a r e l a c i ó n de S a n t a Te resa . 
E l P . R i b e r a , c o m p l e t a n d o l a h i s t o r i a de esta f u n d a c i ó n de 
C a r a v a c a , escr ibe: 
« P a r a esto, e n v i ó de S e v i l l a á l a M a d r e A n a de San A l b e r t o , 
á q u i e n h izo P r i o r a ; y v i n o derecha á M a l a g ó n ; y t o m ó de a l l í 
o t ras c u a t r o , que f u e r o n B á r b a r a de l E s p í r i t u San to , que q u e d ó 
po r S u p r i o r a , A n a de l a E n c a r n a c i ó n , J u a n a de San J e r ó n i m o , 
C a t a l i n a de l a A s u n c i ó n ; y l l e g a r o n á C a r a v a c a d í a de l a Expec-
t a c i ó n de l p a r t o de N u e s t r a S e ñ o r a ; donde f u e r o n m u y a legre -
m e n t e r ec ib idas de aque l l a s t res s iervas de D i o s , no en casa de 
D .a C a t a l i n a de O t á l o r a , s ino en casa de D . F ranc i sco de M o y a , 
que las h a b í a dado p a r t e de su casa; donde el las t e n í a n acomo-
d a d a m u y b o n i t a i g l e s i a con su coro y pues ta r e j a y t o r n o . 
» E n acomodar lo que f a l t a b a y en hacer las e sc r i tu ras y en t r e -
g a r l a l a hac i enda se p a s ó has ta v í s p e r a de l a C i r c u n c i s i ó n ; y e l 
d í a s i g u i e n t e , p r i m e r o de l a ñ o 1576, se puso e l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o y se t o m ó p o s e s i ó n . 
Ñ » F u é l a a d v o c a c i ó n de San J o s é . E l mismo d í a t o m a r o n e l h á -
b i t o las dos fundadoras , p o r q u e l a t e r c e r a f u é por entonces ne-
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cesarlo que estuviese a l g u n o s dias con u n a h e r m a n a s u y a . De 
é s t a d ice l a M a d r e e n sus fundac iones que q u e d ó f u e r a ; y asi lo 
estaba a l t i e m p o que e l l a e s c r i b i ó a q u e l l a f u n d a c i ó n . Mas l u e g o , 
a l cabo de dos ó t res meses poco m á s ó menos, v i n i e n d o e l P a d r e 
Maes t ro F r . J e r ó n i m o G r a c i á n á v i s i t a r a q u e l l a casa, l a d i ó e l 
h á b i t o y á su t i e m p o profesa ron todas t res . L l á m a n s e F r a n c i s c a 
de l a M a d r e de Dios , F r a n c i s c a de l a C r u z , F r anc i s ca de San J o s é , 
n o m b r á n d o l a s po r e l o r d e n que a l p r i n c i p i o de este c a p i t u l o las 
n o m b r é , y v i v e n a l l í con m u y b u e n e j e m p l o y m u c h a r e l i g i ó n . » 
F u n d a d o e l M o n a s t e r i o de C a r a v a c a , h u b o a l g u n a d i f e r e n c i a 
ó roce en t r e l a P r i o r a A n a de San A l b e r t o y e l R o d r i g o M o y a , 
padre de u n a de las r e l i g io sas , y que h a b i a sido p a r t e en l a f u n -
d a c i ó n . No se en t i ende b i e n en q u é pudo cons i s t i r esta d i f e r en -
c ia . D e b i ó de ser cosa m u y l i v i a n a y efecto t a l vez de a l g u n a s 
c h i s m e r í a s . P r o n t o se d e s v a n e c i ó . 
« Á m i , e s c r i b í a S a n t a Teresa á R o d r i g o M o y a , se me h a c i a b i e n 
di f icul toso de c reer ; y po r eso e n v i é á s u p l i c a r á V m d . lo que v i ó ; 
porque l a M a d r e P r i o r a me d ice s i empre lo que debe á V m d . y e l 
consuelo que en esto t i e n e y l a m e r c e d q u e le hace en t o d o . » 
T a m b i é n h a b i a t e n i d o D . R o d r i g o a l g u n a s dudas s o b r é l a es-
t a b i l i d a d de l a f u n d a c i ó n , h a b i e n d o , como h a b i a , en l a v i l l a de 
Ca ravaca dos j u r i sd i cc iones , u n a de l Consejo de las Ordenes y 
o t r a d e l Obispo de C a r t a g e n a , y t e n i e n d o ambas j u r i sd i cc iones 
sus V i c a r i o s . N o s iendo f á c i l que se a v i n i e s e n sobre esto, le d ice 
San ta Teresa que no t e n g a c u i d a d o , « q u e e l Mones ter io e s t á 
fundado con l i c e n c i a d e l Consejo de las Ordenes y m a n d a d o de l 
Rey ; y asi f u n d a d o , no se deshace u n mones te r io t a n l i g e r a -
mente ; no h a y en eso que t emer . E n lo t o c a n t e a l Obispo no h a y 
cu idado . D e n t r o de poco S u I l u s t r í s i m a h a de i r a l l á ; mas i r á 
de suer te que le a d m i t a l u e g o , p o r q u e es m u y b u e n caba l l e ro y 
t i ene deudos y personas que me h a r á n t o d a merced , y a n s í no 
h a y en esto que d u d a r . 
» D e e l p rec io de l a casa no es toy desconten ta ; n i V m d . lo 
e s t é , po rque á t r u e c o de t o m a r b u e n pues to j a m á s m i r o en da r 
l a t e r c i a p a r t e m á s de lo que v a l e ; y a u n l a m i t a d me ha acae-
cido da r ; p o r q u e i m p o r t a t a n t o t e n e r l e u n mones t e r i o , que se-
r i a y e r r o m i r a r e n e l lo G l o r i a á D i o s que se h a a c e r t a d o . » 
Con l a f u n d a c i ó n d e l C o n v e n t o de C a r a v a c a se acaba e l p r i -
m e r pe r iodo de las q u e h izo l a M a d r e Teresa de J e s ú s p a r a res-
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t a b l e c e r en l a r e l i g i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a d e l M o n t e Carmelo e l 
r i g o r de l a obse rvanc ia p r i m i t i v a , per iodo que d u r ó catorce 
a ñ o s , desde el de 1562, en que f u n d ó e l p r i m e r conven to de San 
J o s é de Á v i l a , hasta e l 1576, en que f u n d ó e l de C a r a v a c a . 
Los fundados en este p e r í o d o de t i e m p o f u e r o n e l y a mencio-
nado de San J o s é de Á v i l a , e l a ñ o de 1562; e l de M e d i n a de l Cam-
po, en 1567; e l de M a l a g ó n , en 1568; e l de V a l l a d o l i d , en 1568; e l 
de T o l e d o , en 1569; e l de P a s t r a n a , que se d i s o l v i ó , en 1569; e l 
de Sa l amanca , en 1570; e l de A l b a de T e r m e s , en 1571; e l de Se-
g-ovia, en 1574; e l de Veas , en 1575; e l de S e v i l l a , en 1575, y e l 
de C a r a v a c a , en 1576. T o t a l doce conven tos . 
A l t e n d e r l a M a d r e Teresa su m i r a d a po r estas fundac iones , 
n o p o d í a menos de s e n t i r en su i n t e r i o r í n t i m a complacenc ia . 
V e í a los t raba jos y pena l idades que se h a b í a n pasado por l l e v a r -
los ade lan te , pero esos t r aba jos no h a b í a n sido s in f r u t o : v e í a l a 
o b s e rvanc i a r e g u l a r r e s t a b l e c i d a e n esos conven tos , e l floreci-
m i e n t o de v i r t u d e s en las re l ig iosas que los h a b i t a b a n , e l se rv i -
c io que se h a c í a en ellos a l a D i v i n a M a j e s t a d . 
Sus deseos de g l o r i a de D i o s , en p a r t e po r lo menos, es taban 
c u m p l i d o s . 
Pero esta o b r a era h u m a n a y h a b í a de ser pues ta en manos de 
d é b i l e s mu je res , á quienes t ocaba c o n t i n u a r l a y l l e v a r l a ade-
l a n t e . Conociendo esto l a M a d r e Teresa y p a r a que sus h i jas t u -
v iesen presen te lo que e l l a pensaba de esta o b r a , c ó m o se h a b í a 
hecho y c ó m o se h a b í a de p r o s e g u i r y l l e v a r has ta e l cabo, quiso 
da r les u n co r to r e sumen de sus pensamientos que les s i rviese de 
m e m o r i a l y m a n e r a de t e s t amen to d e s p u é s que hubiese f a l l e c i -
do . A s í lo pondremos po r r e m a t e de este p r i m e r p e r í o d o de sus 
fundac iones , t a l como e l l a lo e s c r i b i ó . D i c e a s í : 
« A c o r d a o s con l a pobreza y t r a b a j o que se ha hecho lo que 
vosotras g o z á i s con descanso; y , s i b i e n lo a d v e r t í s , v e r é i s que 
estas casas, en p a r t e , no las h a n fundado hombres , las m á s dellas, 
sino l a m a n o poderosa de D i o s ; y que es m u y a m i g o S u Majes-
t a d de l l e v a r ade lan te las obras que É l hace, si no queda por 
nosotros . ¿ D e d ó n d e p e n s á i s que t u v i e r a poder u n a m u j e r c i l l a 
como y o p a r a t a n g randes obras , su je ta , s in solo u n m a r a v e d í , 
n i q u i e n con nada me favoreciese? M i r á , m i r á , mi s h i jas , l a 
m a n o de Dios . Pues no s e r í a po r ser de sangre i l u s t r e e l hacerme 
h o n r a . D e todas maneras lo q u e r á i s m i r a r e n t e n d e r é i s ser ob ra 
de Dios . N o es r a z ó n que nosotras l a d i s m i n u y a m o s en nada , 
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a u n q u e nos costase l a v i d a , l a h o n r a y e l descanso, c u a n t o m á s 
que todo lo tenemos a q u i j u n t o ; p o r q u e v i d a es v i v i r de m a n e r a 
que no se t e m a l a m u e r t e n i todos los sucesos de l a v i d a , y es tar 
con e x t r a o r d i n a r i a a l e g r í a , y esta p rospe r idad , que no puede ser 
m a y o r que no es t e m e r l a pobreza , antes desear la . 
» P u e s ¿ á q u é se puede c o m p a r a r l a paz i n t e r i o r y e x t e r i o r con 
que s i empre a n d á i s ? E n v u e s t r a m a n o e s t á v i v i r y m o r i r con 
e l l a , como veis que m u e r e n los que hemos v i s to m o r i r en estas 
casas. P o r q u e si s iempre p e d í s á Dios lo l l eve ade l an te y no f iá is 
nada de vosot ras , n o os n e g a r á su m i s e r i c o r d i a , si t e n é i s con-
fianza en É l , que es m u y a m i g o S u M a j e s t a d desto 
» Y a u n q u e y o soy mise rab le y r u i n , p a r a h o n r a y g l o r i a s u y a 
lo d i g o y p a r a que os h o l g u é i s de c ó m o se h a n f u n d a d o estas 
casas suyas; que n u n c a en negocios del las , n i en cosa que se 
me ofreciese p a r a esto, si pensara no s a l i r con n i n g u n a si no e ra 
to rc iendo a l g o de este i n t e n t o , en n i n g u n a m a n e r a h i c i e r a t a l 
cosa; n i l a he hecho ( d i g o en estas fundac iones) que y o en ten-
diese t o r c í a de l a v o l u n t a d d e l S e ñ o r , conforme á lo que me 
aconsejaban mis confesores; n i , que me acuerde , l l e g ó j a m á s á 
m i pensamien to o t r a cosa. 
» Q u i z á me e n g a ñ o , y h a b r é hecho muchas que no e n t i e n d a , y 
imperfecc iones s e r á n s in c u e n t o . Esto sabe N u e s t r o S e ñ o r , que 
es ve rdade ro j u e z ( á c u a n t o he pod ido en tender de m í d i g o ) ; y 
t a m b i é n veo m u y b i e n que no v e n í a esto de m í ; sino de q u e r e r 
Dios se hiciese esta o b r a ; y como cosa s u y a me f a v o r e c í a y h a c í a 
esta merced ; que p a r a este p r o p ó s i t o lo d i g o , h i jas m í a s , de que 
e n t e n d á i s estar m á s ob l igadas y s e p á i s que no se h a n hecho con 
a g r a v i a r á n i n g u n o has ta aho ra 
» Y a h a b é i s v i s t o , h i j as , que se h a n pasado a l g u n o s t r aba jos , 
a u n q u e creo son los menos los que he escr i to , p o r q u e si h o b i e r a 
de dec i r por m e n u d o e ra g r a n cansancio , a n s í de caminos , con 
aguas y n ieves , y c o n perder los , y muchas veces con poca sa lud , 
que a l g u n a s me a c a e c i ó (no sé s i lo he d icho , que e r a en l a p r i -
m e r a j o r n a d a que sal imos de M a l a g ó n p a r a Veas) que i b a c o n 
c a l e n t u r a y t an tos males j u n t o s que me p a r e c i ó , m i r a n d o lo que 
t e n í a que a n d a r y v i é n d o m e a n s í , a co rda rme de nues t ro Pad re 
E l i a s c u a n d o i b a h u y e n d o de J ezabe l y dec i r : « ¿ C ó m o t e n g o y o 
» d e poder s u f r i r esto? M i r a d l o V o s » . V e r d a d es que como S u M a -
j e s t a d me v i ó t a n flaca, r e p e n t i n a m e n t e me q u i t ó l a c a l e n t u r a 
y e l m a l , t a n t o que has ta d e s p u é s que he c a í d o e n e l lo p e n s é 
que era p o r q u e h a b í a a l l í e n t r a d o u n s ie rvo de D i o s , u n c l é r i -
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go (1) , y a s í s e r í a . E l l o a l menos f u é r e p e n t i n a m e n t e q u i t a r m e 
e l m a l e x t e r i o r y i n t e r i o r . 
» E n t e n i e n d o sa lud , con a l e g r í a pasaba los t r aba jos corpora -
les. Pues e n l l e v a r condic iones de muchas personas, que e r a me-
nester e n cada p u e b l o , no se t r a b a j a b a poco; y en d e j a r las h i jas 
y he rmanas m í a s , cuando me i b a de u n a p a r t e á o t r a , y o os d i g o 
que , como y o las amo t a n t o , que no ha sido l a m á s p e q u e ñ a 
c r u z , en especial c u a n d o pensaba que no las h a b í a de t o r n a r á 
v e r , y v í a su g r a n s e n t i m i e n t o y l á g r i m a s , que , a u n q u e e s t á n 
de ot ras cosas desasidas, é s t a no se l a h a dado Dios ; po r v e n t u -
r a p o r q u e me fuese á m í m á s t o r m e n t o , que t a m p o c o lo estoy 
d o l í a s , a u n q u e me esforzaba todo lo que p o d í a p a r a no se lo 
m o s t r a r y las r e ñ í a ; mas poco m e a p r o v e c h a b a que, es g r a n d e e l 
a m o r que me t i e n e n , y b i e n se ve en muchas cosas ser v e r d a -
dero 
» T a m b i é n a l g u n a s veces me d a b a n con t en to las g r andes con-
t r ad i cc iones y dichos que en este a n d a r á f u n d a r ha h a b i d o , con 
b u e n a i n t e n c i ó n unos, o t ros po r ot ros fines; mas t a n g r a n ale-
g r í a como desto s e n t í , no me acuerdo , po r t r aba jos que me ven -
g a n , h a b e r l a sen t ido . Que y o confieso que en o t r o t i e m p o , c u a l -
q u i e r a cosa de las t res que me v i n i e r o n j u n t a s f u e r a h a r t o t r a -
bajo p a r a m í . 
» C r e o f u é m i gozo p r i n c i p a l pa r ece rme que , pues las c r i a t u r a s 
me p a g a b a n a n s í , que t e n í a c o n t e n t o á e l Creador . P o i q u e t e n -
g o en t end ido que e l que le t o m a r e p o r cosas de l a t i e r r a ó dichos 
de a l a b a n z a de los hombres e s t á m u y e n g a ñ a d o , de jado de l a 
poca g a n a n c i a que en esto hay5 u n a cosa les parece h o y , o t r a ma-
ñ a n a ; de lo que u n a vez d i c e n b i e n , pres to t o r n a n á dec i r m a l . 
» B e n d i t o s e á i s vos, D ios y S e ñ o r m í o , que sois i n m u t a b l e por 
s iempre j a m á s . A m é n . Q u i e n os s i r v i e r e has ta e l fin, v i v i r á s in 
fin en v u e s t r a e t e r n i d a d . » 
(1) E e f i é r e s e a l que fué adelante P. Gregor io Nacianceno, que 
a c o m p a ñ ó á l a Madre Teresa desde M a l a g ó n hasta Veas y a q u í t o m ó 
e l h á b i t o de C a r m e l i t a Descalzo. 
F I N D E L L I B R O T E R C E R O 
LIBRO IY 
De la vida da Santa Teresa de Jesús desde su retiro 
en Toledo hasta su muerta en Aiba de Tormes. 
C A P I T U L O I 
E n el r e t i r o de Toledo. 
Como n á u f r a g o a r r o j a d o á l a p l a y a por l a t empes t ad , l l e g ó l a 
Madre Teresa de J e s ú s a l C o n v e n t o de San J o s é de To l edo en los 
d í a s postreros de l mes de J u n i o de l a ñ o 1576. 
I b a a c o m p a ñ a d a de su h e r m a n o L o r e n z o , que l l e v a b a cons igo 
á su h i j a , l a Te re s i t a . Los dos hermanos de é s t a , F ranc i sco y 
Lorenzo , h a c í a d í a s que e s t aban ' en A v i l a a l cu idado de su t í o 
J u a n de O va l l e , que se los h a b í a l l e v a d o a l l á desde S e v i l l a , 
A c o m p a ñ a b a á l a M a d r e Teresa y á L o r e n z o a q u e l F r a y G r e g o -
r i o Nac ianceno , que , d e s p u é s de haber t o m a d o en Veas e l h á b i t o 
de Descalzo, f u é con l a M a d r e á l a f u n d a c i ó n de S e v i l l a . V e n i a 
t a m b i é n con ellos u n t a l Alonso R u i z , vec ino , a l parecer , de M a -
l a g ó n , m u y a m i g o de San ta Teresa , t r a t a n t e en g a n a d o , y que 
por r a z ó n de este t r a t o i b a y v e n i a f r e c u e n t e m e n t e de M a l a g ó n 
á S e v i l l a . I b a , a d e m á s , con L o r e n z o a l g u n a s e r v i d u m b r e . 
Hizose el v i a j e con bas tan te c o m o d i d a d . L o r e n z o e ra r i c o , u n 
amer icano , como se dice ahora , y po r su es tado y c o n d i c i ó n so-
c i a l , no menos que por su n a t u r a l honrosa i n c l i n a c i ó n , e ra nece-
sitado á t r a t a r s e con c i e r t a o s t e n t a c i ó n y g r a n d e z a . Deseoso de 
r e g a l a r á su h e r m a n a , h a r í a c u a n t o estuviese en su m a n o p a r a 
a l i v i a r las molest ias de l c a m i n o , m u y grandes en aquel los t i e m -
pos. L a n i ñ a T e r e s i t a c o n t r i b u y ó t a m b i é n á esto, como dice l a 
p rop ia San ta Teresa , con sus g rac i a s i n f a n t i l e s . E r a m u y v i v a , 
u 27 
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a leg re , c a r i ñ o s a , m u y p a r e c i d a á su t í a en todo , has ta ea e l 
s e m b l a n t e . 
E n fin, l a e s t a c i ó n de l a ñ o no f u é p e q u e ñ a p a r t e p a r a a l i v i a r 
estas molest ias . E r a en los d í a s de l a p r i m a v e r a , cuando l a n a t u -
r a l e z a r e v i v e con su i n m o r t a l p u j a n z a . N i e l f r í o n i e l c a lo r e r a n 
excesivos. Los l u g a r e s que h u b i e r o n de a t r a v e s a r e r a n , por lo 
g e n e r a l , amenos y de le i t ab les . Los campos y los prados, los mon-
tes y las l l a n u r a s es taban e n su m á s hermoso florecimiento. 
A u n q u e no se sabe p u n t u a l m e n t e l a v í a que s i g u i e r o n nues-
t ros caminan tes , puede suponerse que s e r í a l a que s o l í a n se-
g u i r los que en a q u e l t i e m p o i b a n de S e v i l l a a l c e n t r o de Es-
p a ñ a , es á saber, p a r t i e n d o de l a c a p i t a l de A n d a l u c í a , p o r 
A l c o l e a de l K í o , L o r a , P a l m a , Posadas, A l m o d ó v a r de l R í o , , 
C ó r d o b a , M e m b r i l l a , V e n t a de C á r d e n a s , F u e n c a l i e n t e , H i n o -
josa , P u e r t o l l a n o , A l m o d ó v a r d e l Campo, L a C a ñ a d a , C i u d a d 
R e a l , F e r n á n Caba l l e ro y M a l a g ó n , que h a b í a do ser e l t é r m i n o 
de su v i a j e . 
C a m i n a n d o solos y por s í é independien tes , p a r a r í a n donde 
les v in iese mejor y a n d a r í a n en las horas y con el espacio y co-
m o d i d a d que m á s les c o n v i n i e s e n . 
D e lo que p a s ó á los v ia je ros en este c a m i n o se sabe poco . So-
l a m e n t e u n r ecue rdo nos ha quedado en u n caso sucedido en 
A l m o d ó v a r de l Campo, a u n q u e en v e r d a d no es seguro si acon-
t e c i ó esta vez que es tuvo a l l í l a M a d r e Teresa , ó l a o t r a cuando 
p a s ó p o r a l l í en su v i a j e de Veas á S e v i l l a . Consta este caso en 
las actas de l a b e a t i f i c a c i ó n de l V e n e r a b l e F r . J u a n B a u t i s t a 
de l a C o n c e p c i ó n , R e f o r m a d o r de l a O r d e n de la S a n t í s i m a T r i -
n i d a d , R e d e n c i ó n de c a u t i v o s . 
D í c e s e en estas actas que a l pasar l a b i e n a v e n t u r a d a Madre 
Teresa de J e s ú s por esta v i l l a de A l m o d ó v a r , h u b o de hospedar-
se en l a casa de u n b u e n m a t r i m o n i o , Marcos G a r c í a é I sabe l 
L ó p e z , los dos personas piadosas y hacendadas . T e n í a n estoses-
posos f a m i l i a m u y c rec ida , ocho h i jos no menos, á quienes edu-
c a b a n en el santo t e m o r de D i o s . 
F a m i l i a t a n n u m e r o s a no i m p i d i ó que l a M a d r e Teresa y su 
c o m p a ñ í a fuesen r ec ib idas con los agasajos de l mejor hospedaje. 
A g r a d e c i ó la M a d r e Teresa estos obsequios c u a l s o l í a hacer lo ; y , 
a u n q u e no se conocen todos los hechos p a r t i c u l a r e s de este agra -
d e c i m i e n t o , consta de uno que f u é a t e s t i g u a d o a ñ o s adelante 
con j u r a m e n t o por u n o de los i n d i v i d u o s de esta f a m i l i a . D i j o 
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é s t e ( q u e se l l a m a b a A n t o n i o L ó p e z ) que estando u n d í a l a 
M a d r e Teresa con sus padres , h i zo l l a m a r á todos los h i jos de l a 
casa, y , es tando todos j u n t o s en su presencia , a l z ó e l ve lo y los 
f u é m i r a n d o á cada u n o po r s í ; y l u e g o le d i j o á su m a d r e de 
ellos, D.a I s a b e l : « V u e s t r a me rced , p a t r o n a , t i ene a q u í , e n t r e 
estos ocho hi jos , dos, que e l uno ha de ser m u y g r a n San to , pa-
t r ó n de muchas a lmas y r e f o r m a d o r de u n a g r a n d i o s a cosa que 
se v e r á » . Y luego a l z ó l a m a n o derecha y se l a puso á este t e s t i -
g o ( A n t o n i o L ó p e z ) en e l h o m b r o y le d i j o : « S a n t i c o , m i r e que 
ha de t ene r m u c h a p a c i e n c i a ; que ha de t ene r m u y grandes 
golpes en este v a l l e de l á g r i m a s , ¿ Q u é me r e s p o n d e ? » Y respon-
d i ó este t e s t i go : « Y o t e n d r é t o d a l a p a c i e n c i a que p u d i e r e » . Y 
l a M a d r e Teresa v o l v i ó á s egunda r , y le d i j o : « M i r e que h a n de 
ser g randes los golpes . ¿ Q u é me r e s p o n d e ? » Entonces p r o s i g u i ó : 
«E l t i e m p o d i r á que d e s p u é s de m u e r t o u n o de los ocho que es-
t á n a q u í se v e r á en cabo de c inco a ñ o s q u i é n ha s i d o » . Y sabe 
este t e s t i g o que d e s p u é s de e n t e r r a d a su h e r m a n a l a bea ta , á 
los c inco a ñ o s l a d e s e n t e r r a r o n los Padres de l C a r m e n (que l a 
t e n í a n en su conven to e n t e r r a d a ) y l a h a l l a r o n e n t e r a , y l a v i ó 
este t e s t i go . E l c u a l dice que ha padec ido muchos golpes , a s í 
de enfe rmedad como de otros t r aba jos , como l a S a n t a le p ro -
f e t i z ó . » 
E l h i jo de Marcos G a r c í a y de I s a b e l L ó p e z , de q u i e n d i j o la 
M a d r e Teresa que h a b í a de ser g r a n Santo , p a t r ó n de muchas 
a lmas y r e f o r m a d o r de u n a g r a n d i o s a cosa, f u é e l b i e n a v e n t u -
rado F r . J u a n B a u t i s t a de l a C o n c e p c i ó n , r e f o r m a d o r de l a Or-
den de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . E l o t r o h i j o , de q u i e n l a M a d r e 
Teresa d i j o que h a b í a de t ene r m u y g randes golpes en este v a l l e 
de l á g r i m a s , v i ó c u m p l i d a sob radamen te esta p r o f e c í a , pues 
fue ron muchos los t r a b a j o s en que se v i ó . Y l a de q u i e n d i j o l a 
Madre Teresa que , d e s p u é s de estar e n t e r r a d a po r c inco a ñ o s , 
la h a b í a n de desen te r ra r y h a l l a r e n t e r a , f u é F r a n c i s c a G a r c í a , 
h e r m a n a de los dos dichos, y en q u i e n se ve r i f i có p u n t u a l m e n t e 
lo p rofe t izado po r l a M a d r e Teresa , « c o n no poca a d m i r a c i ó n de 
todos, dice l a C r ó n i c a de los Descalzos (1) , por v e r consumidos 
otros en a q u e l l a m i s m a t i e r r a d e n t r o de breves e s p a c i o s » . 
D e s p u é s de pasar a lgunos d í a s en A l m o d ó v a r de l C a m p o , s i -
g u i e r o n nues t ros v i a n d a n t e s su c a m i n o hac ia M a l a g ó n con e l 
(1) Crónica de los Descalzos, 1.1, l i b . I I I , c. X X X I I I . 
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p r o p ó s i t o de hacer a l t o en e l C o n v e n t o fundado por D.a L u i s a 
de l a Cerda . 
L l e g a d o s a l l í e l 15 de J u n i o , e s c r i b í a San t a Teresa á M a r í a de 
San J o s é , l a P r i o r a de S e v i l l a (1) : « V e n i m o s m u y b i e n y no con 
m u c h a ca lor , y l l egamos buenos, g l o r i a á Dios , e l segundo d í a de 
P a s c u a » . Y a l P. J e r ó n i m o G r a c i á n (2) : « H e v e n i d o b u e n a , que 
h a sido m á s acer tado que v e n i r en carros por c a m i n a r á l a ho ra 
que q u e r í a y b i e n r e g a l a d a de m i h e r m a n o » . 
L a i d a y l a d e t e n c i ó n en e l C o n v e n t o de M a l a g ó n e r a n m o t i -
vadas por v a r i a s causas. Hemos v i s to a t r á s , en o t r a p a r t e de 
esta h i s t o r i a , c ó m o este Conven to , f u n d a d o por D.a L u i s a de l a 
Cerda , lo h a b í a sido no m u y á gus to de l a M a d r e Teresa . F u e r a 
de l a c o n d i c i ó n de l a r e n t a , que v e n í a á d e s t r u i r e l p l a n ó p r i n -
c i p i o f u n d a m e n t a l de las fundaciones de C a r m e l i t a s Descalzas, 
que era e l de r i g u r o s a pobreza , a l proceder á l a f u n d a c i ó n se v i ó 
que l a casa donde h a b í a n de m o r a r las monjas es taba en l a mis -
m a p l a z a de l a v i l l a , cosa m u y p e r j u d i c i a l a l r e c o g i m i e n t o de 
las re l ig iosas . E l pueb lo , a d e m á s , no e ra m u y sano. H u b i e r a que-
r i d o l a M a d r e Teresa que, en l u g a r de M a l a g ó n , h u b i e r a escogido 
D.a L u i s a de l a Cerda l a v i l l a de Paracue l los , u n o de los s e ñ o -
r í o s de A r i a s - P a r d o , l u g a r m á s saneado, cerca de l a cor te ; pero 
D.a L u i s a n u n c a c o n s i n t i ó en e l lo . Con e l t i e m p o se echaron 
de v e r o t ras d i f i cu l t ades que o f r e c í a l a f u n d a c i ó n de M a l a g ó n , 
ta les que has ta se p e n s ó en deshacer e l C o n v e n t o . N o siendo esto 
pos ib le , se p r o c u r ó i r pasando como se pudo , esperando que en 
u n a ú o t r a f o r m a se h a l l a r í a a l g u n a m a n e r a de r e m e d i o . 
A esto p r i n c i p a l m e n t e i b a l a M a d r e T e r e s a . 
L l e g a d a a l C o n v e n t o , se e n t e r ó de l estado de las cosas, de lo 
hecho y de lo que c o n v e n í a hacer ; b i e n i m p u e s t a en todo , escr i -
b í a a l P. G r a c i á n : «Si ahora no responde b i e n (D.a L u c í a ) , i r é á 
T o l e d o , p a r a que l a h a b l e n a l g u n a s personas, y no s a l d r é de a l l í 
has ta que de u n a m a n e r a ó de o t r a se r emed ie e s t o » . 
E n ade l an t e hab la remos de l r e su l t ado de estas negoc iac iones . 
L a as is tencia de l a M a d r e Teresa en M a l a g ó n no f u é m á s de 
unos qu ince d í a s , pues á fines de J u n i o l a ha l lamos y a en T o l e -
do, so lamente a c o m p a ñ a d a de su h e r m a n o L o r e n z o , pues e l p a -
d r e Nac ianceno se h a b í a quedado en M a l a g ó n , dispuesto á v o l -
verse á S e v i l l a , á donde v o l v i ó en efecto. 
(1) Epistolario, c. L X X V . 
(2) De M a l a g ó n á 15 de J u n i o de 1576. {Epistolario, e. L X X I V . ) 
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M i e n t r a s l a M a d r e Teresa h a c í a este c a m i n o , no l a p e r d i e r o n 
de v i s t a las i m a g i n a c i o n e s l i b id inosas de sus adversar ios . Sobre 
esto dice Yepes (1) : « C o m o hubiese l l egado á To ledo de l a f u n d a -
c i ó n de S e v i l l a c o m e n z a r o n a l g u n o s á sembra r po r e l l u g a r 
que e ra u n a m u j e r l icenciosa y que por los caminos t r a í a g a l a -
nes y damas en su c o m p a ñ í a . N a c i ó este e r r o r y e n g a ñ o por ha-
ber v e n i d o en c o m p a ñ í a de l a S a n t a desde S e v i l l a á To ledo su 
he rmano L o r e n z o de Cepeda con l a a u t o r i d a d que á su persona 
c o n v e n í a ; y t r a í a consigo u n a h i j a s u y a de has ta ocho a ñ o s que 
ahora es m o n j a en e l Mones te r io de A v i l a , l l a m a d a Teresa de 
J e s ú s . Esto b a s t ó p a r a s embra r f a m a que t r a í a en su com-
p a ñ í a ga lanes y damas . S u f r i ó l a San ta este go lpe , d ice Yepes, 
con l a mesma i g u a l d a d que los d e m á s , has ta que d e s p u é s los 
autores de este d a ñ o , confusos y a r r epen t idos de lo que h a b í a n 
p u b l i c a d o , f u e r o n á ped i r p e r d ó n á l a que en n a d a se h a l l a b a 
i n j u r i a d a ; y a l g u n o de ellos q u e d ó d e s p u é s t a n l a s t imado , que 
so l í a dec i r que en t o d a su v i d a no se le q u i t a r í a este do lo r de l 
c o r a z ó n » . 
L a es tancia de l a M a d r e Teresa en ese C o n v e n t o de San J o s é 
de To ledo l a h a n r e f e r ido a lgunos como Una m a n e r a de r e c l u -
s ión ó e n c a r c e l a m i e n t o . Esto no es v e r d a d . L a o rden que le ha-
b í a dado e l E e v e r e n d í s i m o G e n e r a l R ú b e o e ra que se re t i r a se á 
u n Conven to de los que h a b í a f undado y que a l l í se estuviese 
s in en t ende r en m á s fundac iones . P u d o haber escogido e l de 
A v i l a , el p r i m e r o de l a R e f o r m a , el de Sa lamanca , d e l c u a l e r a 
c o n v e n t u a l , c u a l q u i e r a o t r o ; si se q u e d ó en To ledo , f u é por cau-
sas ajenas á su v o l u n t a d , por h a b é r s e l o asi o rdenado e l que era 
entonces su super io r , e l P . J e r ó n i m o G r a c i á n . A u n é s t e t a r d ó 
a lgunos d í a s en resolverse. 
V i e n d o L o r e n z o que su h e r m a n a Teresa se d e t e n í a en To ledo 
m á s de lo que á é l le c o n v e n í a , d e t e r m i n ó s egu i r ade lan te hasta 
A v i l a , t é r m i n o de su v i a j e . « S e p a , e s c r i b í a l a San ta á M a r í a de 
San J o s é , e l 11 de J u l i o de 1576 (2), que me quedo p o r aho ra 
a q u í ; que a n t e a y e r se f u é m i h e r m a n o y h í c e l e l l e v a r á Teresa , 
porque no s é si me m a n d a r á n que v a y a con a l g ú n rodeo, y no 
qu ie ro i r c a r g a d a de m u c h a c h a . B u e n a estoy, y descansada he 
quedado s in este r u i d o ; que , con c u a n t o qu i e ro á m i h e r m a n o , 
d ) Vida. l i b . I I I , c. X I I I . 
(2) Epistolario, c. L X X X I . 
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me d a b a c u i d a d o ve r l e f u e r a de su casa. N o s é lo que e s t a r é 
a q u i ; que a n t o d a v í a ando buscando c ó m o se h a r á esta o b r a de 
M a l a g ó n . » 
I d o L o r e n z o , q u e d ó l a M a d r e Teresa en To l edo sola, a l z ada l a 
m a n o j el pensamien to de l a o b r a de las fundac iones , o b r a que 
cons ideraba de g r a n se rv i c io de Dios y que hab ia c r e í d o de ins-
p i r a c i ó n d i v i n a . Serie e x t r a o r d i n a r i a de acon tec imien tos o b l i -
g a b a n á l a M a d r e Teresa á ociosa t r a n q u i l i d a d . 
Es t a oc ios idad , si por u n a p a r t e h a b í a de c o n t r a r i a r l a , po r 
o t r a s a t i s f a c í a y c o n t e n t a b a u n o de los i n s t i n to s de su c o r a z ó n . 
S i empre h a b í a anhe lado po r l a soledad y por e l reposo. «Mi i n -
c l i n a c i ó n n a t u r a l , e s c r i b í a á A n t o n i o G a i t á n (1), es s iempre es-
t ado de soledad, a u n q u e no l a he merec ido t e n e r . » S i h a b í a de-
j a d o esta soledad y m e t í d o s e en e l r u i d o d e l m ü n d o y en los ne-
gocios de las fundac iones , lo h a b l a hecho por i m p u l s i ó n vehe-
m e n t í s i m a , que c r e í a de o r i g e n d i v i n o , y por h a b é r s e l o a d e m á s 
o rdenado los super iores , los mismos que a h o r a l a o b l i g a b a n á 
forzosa q u i e t u d . E l r e su l t ado de estas fundaciones , e l se rv ic io y 
g l o r i a de Dios que se r e c r e c í a de el las, le m a n i f e s t a b a n que e l 
sacr i f ic io de su t r a n q u i l i d a d h a b í a sido acepto á l a Ma je s t ad d i -
v i n a . « C i e r t o , e s c r i b í a á D . T e u t o n i o de B r a g a n z a (2) , es u n a de 
las cosas que me cansan en l a v i d a , y que m a y o r t r a b a j o es p a r a 
m i , y v e r que sobre todo esto se t e n g a por m a l o . H a r t a s veces 
he pensado acaso mejor me e s t a r í a es tarme en m i sosiego, á no 
t ene r u n precepto de l G e n e r a l ; o t ras , cuando veo lo que se s i r v e 
e l S e ñ o r en estas casas, se me hace todo poco. Su Majes t ad me 
e n c a m i n e á hacer su v o l u n t a d . » 
A u n q u e re s ignada por u n a p a r t e á no t r a t a r m á s de f u n d a -
ciones po r c u m p l i r en esto l a v o l u n t a d de los super iores , l a c u a l 
t e n í a por d i v i n a , p o r o t r a v e í a que esta m i s m a d i v i n a v o l u n -
t a d se m o s t r a b a en que no las dejase de l todo de l a mano , sino 
que s iguiese ade lan te con ellas p a r a a u m e n t o del se rv ic io d i -
v i n o y b i e n de las a lmas . P o r q u e , si el r e v e r e n d í s i m o P. Gene-
r a l B a u t i s t a R ú b e o h a b i a p r o h i b i d o á l a M a d r e Teresa en tender 
e n fundac iones , el N u n c i o de S u S a n t i d a d O r m a n e t o era de d i -
f e r e n t e parecer , i n s t a n d o con e l P . G r a c i á n p a r a que l a M a d r e 
(1) Epistolario, c. LT . 
(2) A D . Teu ton io de Braganza, o de Febrero de 1575. 
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Teresa pros iguiese ade l an t e en l a o b r a t a n f e l i z m e n t e comen-
zada; y a u n t a l o p i n i ó n t e n i a de l se rv ic io que p r e s t a b a n á Dios 
y á l a I g l e s i a estas fundac iones , que has ta p e n s ó servirse de las 
C a r m e l i t a s Descalzas p a r a r e f o r m a r los Conventos e x t r a ñ o s á 
l a O r d e n C a r m e l i t a n a en donde a n d a b a m á s d e c a í d a l a d i s c i -
p l i n a r e g u l a r . E n i g u a l c r é d i t o t e n í a n las fundac iones de l a 
M a d r e Teresa personas m u y g raves , temerosas de Dios y celosas 
de l a E e l i g i ó n y que no cesaban de i n s t a r á l a M a d r e Teresa 
que pros igu iese en sus fundac iones . 
U n a de é s t a s f u é e l D r . D . A l o n s o de V e l á z q u e z , confesor 
de S a n t a Teresa . D e é l e s c r i b í a é s t a a l P. M a r i a n o de San Be-
n i t o (1): 
« N o puede s u f r i r que n o se f u n d e n mones ter ios de monjas ; y 
hame m a n d a d o , por v í a de l a s e ñ o r a D.a L u i s a con e l E m b a -
j a d o r , se p r o c u r e se a lcance de l G e n e r a l , ó s i no , de l Papa . 
Dice que le d i g a n que son espejos de E s p a ñ a , que é l d a r á l a 
t r a z a . » 
A s í , no obs tan te l a p r o h i b i c i ó n d e l P. J u a n B a u t i s t a E u b e o , 
n u n c a se d e j ó de h a b l a r de e m p r e n d e r tales fundac iones e n M a -
d r i d , Z a m o r a , B u r g o s y ot ras par tes . Con t o d o , esos proyec tos no 
pasaron de ta les en los d í a s de n u e s t r a h i s t o r i a . 
A l z a d a , pues, de hecho l a m a n o de las fundaciones , l a v i d a de 
l a M a d r e Teresa d i s c u r r i ó , en e l C o n v e n t o de To ledo , t r a n q u i l a , 
sosegada, t o t a l m e n t e ded icada á Dios y á los ejercicios de l a v i d a 
c o m ú n r e l i g i o s a . 
U n a sola cosa p u d o a l t e r a r l a , que f u é l a b a r a ú n d a de l a co-
r re spondenc ia ep i s to l a r que se v e í a o b l i g a d a á sostener en aque-
llos d í a s . Es ta co r respondenc ia f u é c i e r t a m e n t e e n o r m e . H a -
b l a n d o con M a r í a de San J o s é y r e f i r i é n d o s e á las car tas que 
s o l í a e sc r ib i r en S e v i l l a , le d e c í a (2): « N o es n a d a las que a l l á 
t e n í a , que d e s p u é s que es toy a q u í es cosa t e r r i b l e » . 
Mas esta cor respondenc ia , si le l l e v a b a t i e m p o , no le q u i t a b a 
la t r a n q u i l i d a d de su e s p í r i t u n i a l t e r a b a e l o rdenado proceder 
de su v i d a . A s í , l a é p o c a de l a e s t anc ia de l a M a d r e Teresa en 
To ledo , de que estamos h a b l a n d o , f u é de las m á s p a c í f i c a s y 
t r a n q u i l a s , c o m p a r a b l e á l a que p a s ó en San J o s é de A v i l a en 
los p r i m e r o s a ñ o s d e s p u é s de su f u n d a c i ó n . 
(1) E n car ta de 12 de Dic i embre de 1576. 
(2) Car ta de 13 de Octubre de 1576. 
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D e m á s de esta t r a n q u i l i d a d , hubo otros m o t i v o s que h i c i e r o n 
s i n g u l a r m e n t e p l a c e n t e r a l a es tanc ia de l a M a d r e Teresa en T o -
ledo. 
« E l c l i m a de esta t i e r r a , h a b í a escr i to dias a t r á s á L o r e n z o de 
Cepeda (1) , es a d m i r a b l e » ; y b i e n lo p r o b a r o n los efectos en e l 
cuerpo de l a M a d r e Teresa , p o r q u e , u n mes d e s p u é s de haber 
l l e g a d o , e s c r i b í a a l m i smo L o r e n z o , en c a r t a de 24 de J u l i o 
de 1576: 
« Y o estoy m i j o r que h a a ñ o s que es tuve , á m i parecer ; y t e n -
go u n a celda m u y l i n d a , que cay a l h u e r t o u n a v e n t a n a y m u y 
a p a r t a d a . Ocupaciones de v i s i t a s , m u y pocas. S i estas car tas me 
dejasen, que no f u e r a n t an ta s , t a n b i e n e s t a r í a que no era posi-
b le d u r a r ; que a s í suele ser cuando estoy b i e n . » 
Y a l P . G r a c i á n en c a r t a de 5 de O c t u b r e : 
« Y o estoy a h o r a s in n i n g u n o ( t r a b a j o ) ; no sé en q u é ha de pa-
r a r ; po rque me h a n dado u n a ce lda a p a r t a d a como u n a e r m i t a 
y m u y a l e g r e , y t e n g o s a l u d , y lejos de pa r i en tes , a u n q u e toda-
v í a me h a l l a n po r car tas . Só lo e l cu idado de po r a l l á t e n g o que 
me d é pena . Y o d i g o á V . P. que , por estar á m i p lacer , que 
a c e r t ó b i e n e n d e j a r m e a q u í , y a n desta pena estoy m á s asegu-
r a d a que s u e l o . » 
Es te « c u i d a d o de por a l l á » de que h a b l a S a n t a Teresa , y que 
e ra lo ú n i c o que le d a b a pena , e r a n los malos v ien tos que c o r r í a n 
entonces por las cosas de l a R e f o r m a con l a t empes t ad de las dis-
cord ias l evan tadas e n t r e Calzados y Descalzos, t empes tad de que 
hemos hab l ado en c a p í t u l o s an te r io re s y que en estos d í a s a r re -
c i a b a h o r r i b l e m e n t e . T i e m p o h a b r á de h a b l a r de esa t empes tad 
y de sus pavorosos estragos; o l v i d é m o s l a po r a h o r a . 
D e j é m o s l a pasar como l a fiera 
c o r r i e n t e de l g r a n Be t i s cuando a i r a d a 
d i l a t a has ta los montes su r i b e r a . 
Y m i e n t r a s r u g e esta t empes tad y se enfurece y se amon to -
n a n sus estragos, pongamos l a v i s t a en l a M a d r e Teresa , t a l 
como v i v e en su amado C o n v e n t o de T o l e d o . A l l í e s t á , ocu l t a , 
a p a r t a d a de toda o c u p a c i ó n e x t e r i o r , a t e n t a á sí y á los deberes 
que le i m p o n e l a v i d a de C o m u n i d a d . N o obs tan te sus t í t u l o s 
de M a e s t r a y F u n d a d o r a , procede como s u b d i t a , como l a ú l t i m a 
(1) Car ta de 17 de Enero de 1570, 
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y m á s h u m i l d e de las re l ig iosas . A s i h a b í a v i v i d o s iempre en t o -
das las Comunidades que h a b í a f u n d a d o , u n a vez acabada l a 
f u n d a c i ó n , a u n q u e a q u í en T o l e d o , por las c i r cuns t anc ia s espe-
ciales que se h a n i n d i c a d o , esta v i d a h a b í a de ser s i n g u l a r -
mente r ecog ida , a b s t r a í d a de todo , e n t r e g a d a e n t e r a m e n t e á 
Dios y a l c u m p l i m i e n t o de los deberes de su p r o f e s i ó n . 
A c e r c a de lo que f u é e l t enor de esta v i d a , escasean las n o t i -
cias; con todo , nos q u e d a n a l g u n a s , que re fe r i remos s e g ú n las 
ha l lamos en los documentos p r i m i t i v o s . 
Mas, antes de hacer lo , c o n v i e n e h a b l a r de lo que p a s ó á l a 
Madre Teresa en los p r i m e r o s d í a s de su es tanc ia en To l e do res-
pecto de l confesor que h a b í a de d i r i g i r su conc ienc ia . E r a este 
p u n t o p a r a e l l a de g r a n d e i m p o r t a n c i a . E n no pocas ocasiones 
h a b í a sido esta e l e c c i ó n de confesor p r i n c i p i o , ó de g randes con-
suelos y con t en t amien to s , ó de g randes i n q u i e t u d e s y descon-
suelos, supuesto que h a b í a sido c o s t u m b r e suya , u n a vez e l e g i -
do confesor, no m u d a r l o . 
S i n i r m á s lejos, en S e v i l l a , l a f a l t a de d i r e c t o r e s p i r i t u a l , 
c u a l elRi lo h u b i e r a deseado, h a b í a sido u n o de los mayores t r a -
bajos que p a d e c i ó en a q u e l l a f u n d a c i ó n , t a n t o y de t a n t a s m a -
neras t r aba josa . 
E n este p u n t o , lo que le p a s ó en To ledo f u é lo s i g u i e n t e : 
H a b í a escr i to l a M a d r e Teresa a l P . D i e g o de Y a n g u a s , a n t i -
guo confesor suyo en Segov ia , c o n s u l t á n d o l e sobre con q u i é n se 
c o n f e s a r í a . R e s p o n d i ó l e e l P. Y a n g u a s que con e l P. D i e g o de 
Yepes, P r i o r del Monas t e r io de l a Sis la , cerca de T o l e d o , v a r ó n 
docto y e s p i r i t u a l . 
A s i lo p r o c u r ó hacer , y e l P. Yepes v i n o á confesar á l a M a -
dre desde su M o n a s t e r i o a l C o n v e n t o de San J o s é de T o l e d o . 
A poco p a s ó u n lance que e l l a m i s m a c u e n t a a l P . G r a c i á n en 
ca r t a esc r i t a hac i a l a m i t a d de l a ñ o de 1576. D í c e l e c ó m o h a b í a 
tomado por confesor a l P r i o r de l a Sis la , po rque « c r e a , a ñ a d e , 
que p a r a muchas cosas no se puede estar s in q u i e n d é consejo, 
n i a c e r t a r í a en el las n i t e n d r í a s o s i e g o » . 
E l P . Yepes s o l í a a l p r i n c i p i o i r á confesar á l a M a d r e Teresa 
p e r i ó d i c a y r e g u l a r m e n t e ; mas d e s p u é s f u é d i s m i n u y e n d o las 
v i s i t a s , que y a en ade l an t e era casi n u n c a . N i l a M a d r e Teresa 
n i l a P r i o r a de l Conven to p o d í a n e n t e n d e r l a causa de eso, pues-
to que s a b í a n l a b u e n a v o l u n t a d con que e l P . Yepes h a b í a t o -
mado a q u e l oficio ó enca rgo . E l mismo Yepes t ampoco lo e n t e n -
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d i a , d i c i e n d o que f u e r z a s u p e r i o r p a r e c í a de tener le . U n d í a , es-
t a n d o l a M a d r e Teresa en o r a c i ó n , e n t e n d i ó de N u e s t r o S e ñ o r 
que E l e ra q u i e n d e t e n i a a l P . Yepes , p o r q u e le es taba mejor 
confesarse con e l doc to r V e l á z q u e z , c a n ó n i g o de l a C a t e d r a l de 
T o l e d o , sujeto v i r t u o s o y g r a n l e t r a d o , que c o n él t e n d r í a a l g ú n 
a l i v i o ; que E l le i n s p i r a r í a que tomase sobre s í este cu idado no 
obs tan te sus ocupaciones, 
A u n con esta s e g u r i d a d que le d a b a e l S e ñ o r d u d a b a l a M a -
dre Teresa si a c u d i r ó no a l doc to r V e l á z q u e z . N o t e n i a con 
q u i e n aconsejarse. E n esto v i n o á To l edo el P . Gaspar de Sala-
za r , a q u e l Rec to r de l a C o m p a ñ í a con q u i e n a ñ o s a t r á s , cuando 
e n A v i l a a n d a b a m á s r e v u e l t o su e s p í r i t u , h a b í a t r a t a d o sus 
cosas; consu l tado sobre e l caso, le d i j o que hiciese lo que Nues t ro 
S e ñ o r í o i n s p i r a b a . A s i lo h izo l a San ta . 
« E s o t r o , d ice S a n t a Teresa á G r a c i á n , no se h i zo sino d e c í r s e l o 
u n d í a , y dec i r (é l ) que , a u n q u e m á s ocupaciones t uv i e se , v e r n í a 
cada semana, con u n c o n t e n t o como si le d i e r a e l A r z o b i s p a d o 
de T o l e d o ; n i le t u v i e r a é l , creo, e n t a n t o s e g ú n es b u e n o . » 
Pocos d í a s d e s p u é s de haber l l a m a d o a l doc to r V e l á z q u e z , 
v i n o e l P. Yepes a l C o n v e n t o de San J o s é ; y d i c i é n d o l e l a M a -
dre que c ó m o lo h a c í a a s í , le d i jo que no sabia q u é era esto, 
que , con no habe r cosa que m á s desease y que v e i a m u y b i en 
que l o h a b í a de l l o r a r d e s p u é s , no e ra s e ñ o r de s i en este caso, 
n i p o d í a m á s ; que estaba m u y espantado, que no p o d í a m á s 
cons igo . 
Estas cosas á muchos p a r e c e r á n de poca i m p o r t a n c i a ; pero no 
lo f u e r o n , sino de m u c h a , como veremos, p a r a l a M a d r e T e -
resa. 
D i g a m o s dos pa lab ras sobre D . Al fonso de V e l á z q u e z . 
F u é este v a r ó n h o m b r e docto , de g r a n v i r t u d y con e l t i empo 
u n a g r a n l u m b r e r a en l a I g l e s i a de E s p a ñ a , Obispo p r i m e r o de 
Osma, d e s p u é s A r z o b i s p o de S a n t i a g o . H a b í a nac ido en T u d e l a 
de D u e r o , e s t u d i ó en A l c a l á y a l l í f u é c a t e d r á t i c o de F i l o s o f í a y 
de Escoto; d e s p u é s de ser c a n ó n i g o de l a M a g i s t r a l de San Jus to 
y Pas to r en A l c a l á , o b t u v o l a c a n o n j í a de S a g r a d a E s c r i t u r a 
en T o l e d o , l a c u a l d e s e m p e ñ a b a cuando f u é a l l á S a n t a Teresa. 
S u d o c t r i n a y su p i e d a d f u e r o n de g r a n consuelo y a l i v i o para 
l a San t a f u n d a d o r a , que no se h a r t a de e l o g i a r l e en sus cartas. 
E n las c i r c u n s t a n c i a s d e l caso de e l e g i r l e po r confesor, t a l como 
lo ha r e fe r ido l a M a d r e , v i ó é s t a , como se ha d icho , a lgo ex-
t r a o r d i n a r i o . 
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A p u n t a d a s las c i r cuns t anc i a s que l e pasa ron á l a M a d r e T e -
resa en l a e l e c c i ó n de confesor, d i g a m o s y a a lgo de l a v i d a que 
l l e v ó en l a soledad de T o l e d o , 
Es l a soledad l a o c a s i ó n m á s f a v o r a b l e y a p r o p i a d a p a r a las 
comunicac iones d i v i n a s . A i s l a d a e l a l m a de l m u n d o e x t e r i o r , 
apagado el r u i d o que l e v a n t a e n t o r n o de e l l a e l t u m u l t o de los 
acontec imien tos y de las pasiones h u m a n a s , puede e n t r a r m á s 
f á c i l m e n t e en s i , o i r l a voz de Dios que le h a b l a en su i n t e r i o r , 
y corresponder m á s f á c i l m e n s e á esta v o z y s e g u i r sus santas 
insp i rac iones . 
E n d í a s pasados, en l a soledad f u é donde m u y p a r t i c u l a r m e n -
te o y ó l a M a d r e Teresa los acentos de esta voz d i v i n a . L o que 
a p r e n d i ó en Castel lanos de l a C a ñ a d a , en l a E n c a r n a c i ó n y m á s 
especialmente en el C o n v e n t o de A v i l a q u e d ó t a n es tampado en 
su a l m a que j a m á s p u d o o l v i d a r l o . A l l í g o z ó t a m b i é n de r e g a -
los de l a D i v i n a M a j e s t a d , de los cuales p u d o dec i r con San Pa-
blo que n i ojo v i ó n i o í d o o y ó n i c aben en c o r a z ó n de h o m b r e . 
A l g o de esto h a b í a de pasar t a m b i é n en e l C o n v e n t o de T o -
ledo. 
E n este t i e m p o parece que las comunicac iones d i v i n a s , los 
í m p e t u s de a m o r de Dios , los anhelos por s a l i r de este m u n d o y 
gozar de l a presencia de l a soberana Majes t ad , f u e r o n m u y ex-
cesivos. Eef i ramos a lgunos casos. 
« E s t a n d o hab l ando u n d í a con n u e s t r a M a d r e , dice M a r í a de 
J e s ú s (1), me d i j o que le h a b í a man i f e s t ado su Majes tad t a n t o 
de s í desde que l l e g ó á lo que dice en s u l i b r o de l a S é p t i m a 
Morada , que no le p a r e c í a que por v í a de a o r c i ó n p o d í a t e n e r 
m á s en esta v i d a n i q u é d e s e a r . » 
« U n dia^ estando en To ledo nue s t r a S a n t a M a d r e , d ice J u a n a 
del E s p í r i t u Santo (2) , l a v i a r r o b a d a m i e n t r a s d u r a r o n m a i t i n e s 
y e x a m e n ; y d e s p u é s de g r a n r a t o que v o l v i ó en s í , y o le a y u d é 
á i r á l a ce lda ; y me d i jo que e r a t a n t a l a f u e r z a que se h a c í a 
para no a r robarse que t e n í a los huesos como mol idos de do lor ; y 
por que no l a v iesen a r r o b a d a , c u a n d o t a ñ í a n á l a o r a c i ó n , se 
encerraba, en l a celda y a l l í l a t e n í a ; y s o l í a estarse dos ó t res 
horas, y a u n q u e l a l l amasen , no r e s p o n d í a . » 
(1) E n las in formaciones de Toledo. {Escritos de Santa Teresa, t. I I , 
p. 408.) 
(2) Juana del E s p í r i t u Santo en las informaciones de Toledo. {Es-
critos de Santa Teresa, t . I I , p. 407.) 
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« S u c e d i ó l e u n a vez , escribe Yepes (1), que , estando en To ledo 
u n a noche, hab iendo rezado los m a i t i n e s de S a n Pedro y San 
P a b l o , le d io u n í m p e t u t a n g r a n d e y l l a n t o t a n e x t r a o r d i n a r i o , 
que p a r e c í a t e n í a ansias de m u e r t e , y que el c o r a z ó n se le s a l í a 
d e l cue rpo ; y d e c í a unas p a l a b r a s m u y sent idas y l lenas de e n v i -
d i a de l a d i c h a y v e n t u r a de aquel los g r andes a p ó s t o l e s en mo-
r i r ta les muer t e s po r D i o s . » 
« E n T o l e d o , escr ibe R i b e r a (2) , le a c o n t e c i ó á l a sac r i s tana , 
no en t end i endo lo que h a c i a , ponerse con todas sus fuerzas p a r a 
asen ta r á l a M a d r e , que es taba en p ie a r r i m a d a á l a p a r e d y 
f u e r a de s í , y t o m a r l a po r las manos; y era como si f u e r a de 
p i e d r a ; y no h a b í a m e n e a r l a has ta que v o l v í a en s í .» 
Casos como los que se a c a b a n de i n d i c a r f u e r o n , a l parecer , 
m u y f recuentes en T o l e do en los dias de n u e s t r a h i s t o r i a . 
E n c u a n t o á l a v i d a e x t e r i o r de l a M a d r e Teresa , apuntemos 
a l g u n o s hechos que h a n l l e g a d o hasta nosotros . 
N o en los p r imeros d í a s de l a as i s tenc ia de l a M a d r e Teresa 
en To l edo , s ino a l g o ade l an t e , e n u n a o c a s i ó n en que f u é a l l á e l 
P . G r r a c i á n , p a s ó u n caso en que se d e m o s t r ó l a h u m i l d a d p ro-
f u n d a y e l e s p í r i t u de obse rvanc ia r e l i g i o s a de l a S a n t a . 
Consta este caso en las in fo rmac iones hechas en To ledo . Dice 
a s í (3) : 
« D e s p u é s de habernos hecho u n a p l á t i c a e l P. P r o v i n c i a l , l a 
S a n t a M a d r e le d i j o que t e n í a deseo de hacer v i d a de n o v i c i a ; 
lo c u a l concedido, se d e s n u d ó e l h á b i t o de m o n j a y se v i s t i ó de 
seglar , y d e s p u é s , hac iendo las ceremonias que se hacen con las 
n o v i c i a s d á n d o l e s e l h á b i t o , v i s t i é n d o l e á n u e s t r a M a d r e e l 
suyo , se q u e d ó a r r o b a d a en p ie como m e d i a h o r a . Y en v o l v i e n -
do e n sí p i d i ó le diesen de sus m e r e c i m i e n t o s , lo c u a l h i c i e r o n 
todas ; y u n a le d i jo le daba los que h a b í a pod ido t ene r en las 
enfermedades de a q u e l a ñ o , l a c u a l no h a b í a t e n i d o n i n g u n a . 
O t r o d í a (que f u é l a N a t i v i d a d de N u e s t r a S e ñ o r a ) se h izo l a 
c e r e m o n i a de r e c i b i r e l ve lo , y t a m b i é n se q u e d ó a r robada ; y 
a q u e l d í a , estando j u n t a s todas las r e l ig iosas , les d i j o : « N u e s -
» t r o S e ñ o r me ha dado á en t ende r que de los m é r i t o s de l a Pa-
¡ssión de Jesucr is to h a b í a pagado á todas lo que me d i e ron 
(1) Yepes, Vida, l i b . I I I , c. X I V . 
(2) R ibe ra , Vida, l i b . I V , c. X I I . 
(3) Año Teresiano, t . I X , p. 143. 
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» a y e r . » Y v u e l t a l a cabeza á l a que le o f r e c i ó las en fe rmeda-
des, le d i j o : « Á e l l a , h i j a m í a , r i n g u n a cosa le d i e r o n , po rque 
» n o me d i ó n a d a . » 
Este deseo de profesar l a v i d a r e l i g i o s a como si en r e a l i d a d 
de v e r d a d l a comenzase á profesar , f u é m u y f r ecuen t e en San-
t a Teresa. E n c i e r t a o c a s i ó n en que u n a P r i o r a l a h a b í a e n v i a -
do u n h á b i t o de j e r g a m u y grose ra , a u n q u e l i v i a n a , « l a m á s á 
p r o p ó s i t o , d e c í a l a S a n t a , que he t r a í d o » , d e s p u é s de h a b é r s e l o 
ves t ido e s c r i b í a á M a r í a de San J o s é (1) : « Y a me v o y hac iendo 
m o n j a ; r u e g u e n á D i o s que d u r e » . Y a l P . G r a c i á n , r eco rdando 
su t o m a de h á b i t o e l d í a de las A n i m a s (2): « P i d a V . P . á D ios 
que me h a g a v e r d a d e r a m o n j a d e l C a r m e l o , que m á s v a l e t a r d e 
que n u n c a » . 
Poco antes, ó poco d e s p u é s , de l a e l e c c i ó n de confesor, de que 
hemos hab lado , h u b o de pasar u n lance que ref iere e l P. D i e -
go de Yepes y en e l c u a l d e b i ó de ser é l a l g u n a p a r t e . D i c e 
asi (3): 
« U n a d o n c e l l a de To ledo que y o c o n o c í , m u y a m i g a de a n d a r 
estaciones y de o i r sermones y esc r ib i r los como los o í a , quiso 
ser mon ja en su m o n a s t e r i o de T o l e d o ; y c o n t e n t á n d o s e l a San-
t a Madre de su sa lud , b u e n a i n c l i n a c i ó n y e n t e n d i m i e n t o (que 
c ie r to le t e n í a bueno,, sino que despun taba ) , d e t e r m i n ó de r e c i -
b i r l a ; y concer tado e l dote y l a e n t r a d a y todas las cosas nece-
sarias, l a t a r d e antes de l d í a que h a b í a de t o m a r e l h á b i t o es-
t u v o en l a r e d con e l l a ; y d e s p i d i é n d o s e p a r a i rse y pues ta en 
pie , d i jo l a donce l l a : « M a d r e , t a m b i é n t r a e r é u n a B i b l i a que 
» t e n g o » . E l l a , s i n m á s pensar , le d i j o : « ¡ B i b l i a ! H i j a , no v e n g á i s 
» a c á , que somos muje res i g n o r a n t e s , y no t r a t a m o s m á s de ha-
»ce r lo que nos m a n d a n , y que no queremos á vos n i á v u e s t r a 
» B i b l i a » . E n t e n d i ó l a S a n t a M a d r e po r esta p a l a b r a que a q u e l l a 
doncel la no le c u m p l í a , p o r q u e d e b í a de ser cur iosa , v i c i o m u y 
rep rens ib le e n t r e monjas , y de q u i e n deben h u i r todos los que 
s iguen a q u e l l a v i d a y desean l a p e r f e c c i ó n . » 
E l r e su l t ado de todo esto lo c u e n t a e l mismo Yepes en esta 
f o r m a : 
(1) Car ta de 19 de N o v i e m b r e de 1576. 
, (2) Car ta de 31 de Oc tubre de 1576. 
(b) Yepes en la ca r ta á F r . L u i s de L e ó n . (Escritos de Santa Teresa 
t . I , p. 568.) 
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« S u c e d i ó que a q u e l l a donce l l a se l l e g ó á unas beatas locas 
que e n g a ñ a d a s de l d i a b l o y s in a u t o r i d a d de P e r l a d o , s ino por 
su p r o p i o casca l i l lo , q u i s i e r o n i n s t i t u i r u n a r e l i g i ó n , y proce-
d i e r o n en esto t a n s in o r d e n , que l a I n q u i s i c i ó n de To ledo las 
p r e n d i ó y las sacaron a l a u t o de 79, y las c a s t i g a r o n con har-
t a m i s e r i c o r d i a ; en fin, e l l a e n t e n d i ó su c u r i o s i d a d y e l p e l i -
g r o que t i e n e n las mujeres que d a n en este v i c i o , p o r q u e d i -
r e c t a m e n t e es c o n t r a r i o á l a h u m i l d a d , f u n d a m e n t o de toda 
v i r t u d . » 
D e o t ro caso a lgo pa rec ido a l que se acaba de r e f e r i r se hab la 
en las in fo rmac iones de T o l e d o . D i c e M a r í a de J e s ú s (1): 
« E s t a n d o n u e s t r a San t a en este Conven to , v i n o u n a persona á 
p e d i r e l h á b i t o y l a S a n t a no se lo quiso dar ; y d e s p u é s d i jo á las 
re l ig iosas no se lo diesen p o r q u e no p o d r í a l l e v a r e l r i g o r de l a 
r e l i g i ó n . E n m u r i e n d o l a S a n t a , h izo t a n t a i m p o r t u n a c i ó n que 
las re l ig iosas se lo d i e r o n y p r o f e s ó ; y s é que d e s p u é s ha v i v i d o 
y v i v e en g r a n d í s i m o s t r aba jos y los ha dado b i e n g randes á la 
r e l i g i ó n , y todo por no poder l l e v a r lo que nuest ras leyes m a n -
d a n , Y h a b i é n d o l a m u d a d o á o t ro C o n v e n t o , es de l a misma 
sue r t e , t a n t o que los Pre lados t r a t a r o n de sacar B r e v e de Su 
S a n t i d a d p a r a pasa r l a á o t r a r e l i g i ó n . Y e l la d ice es tuvo a s í por 
h a b e r e n t r a d o c o n t r a e l g u s t o de l a San ta , y que si e l l a supiera 
lo que h a b í a d icho en v i d a , n u n c a e n t r a r a en l a r e l i g i ó n . » 
S e ñ a l e m o s otros actos de v i r t u d de que se h a b l a como sucedi-
dos e n T o l e d o . 
A n a de J e s ú s , hab l ando de l a c a r i d a d que l a M a d r e Teresa te-
n i a con los p r ó j i m o s , dice (2): 
« M a n d a b a l a h i c i é s e m o s en l a o r a c i ó n con los p r ó j i m o s enco-
m e n d a n d o á Dios en que es taban en p a r t i c u l a r necesidad; y v i é n -
do la a n d a r con este cu idado d á b a m o s l a por r e m e d i a d a . A s i l a 
o í m o s en muchas ocasiones de a lgunos que j u s t i c i a b a n y otros 
que s a l í a n en autos de I n q u i s i c i ó n , de que o í m o s no tab les con-
vers iones; d i g o las o í m o s de las personas que se h a b í a n ha l l ado 
presentes; y u n a de ellas f u é u n t u r c o que a t e n a z a r o n en Toledo 
es tando a l l í l a M a d r e ; que p i d i ó e l b a u t i s m o y m u r i ó a l l í m u y 
c r i s t i a n o . Y por d i s i m u l a r l a o r a c i ó n l a M a d r e d e c í a que la de 
o t r a m o n j a que h a b í a a l l í lo h a b í a a l canzado . Y casi s iempre 
(1) M a r í a de J e s ú s en las informaciones de Toledo. {Escritos de 
Santa Teresa, t . I I , p. 339.) 
(2) E n las informaciones de M a d r i d . 
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que h a b í a a l g ú n suceso destos p i i b l i c o s en que s a b í a m o s ha-
b í a t en ido cu idado de nos lo e n c u b r i r y buscaba a l g t i n c a m i n o 
por donde nos h a c í a en tender se h a b í a r emed iado , mas por e l 
consuelo que quedaba y l a f a t i g a que t r a í a cuando no lo a l -
canzaba v e í a m o s l a c a r i d a d con que a n d a b a en todas las oca-
s iones .» 
M a r í a de l N a c i m i e n t o a t e s t i g u a (1) : 
« E s t a n d o en T o l e d o n u e s t r a S a n t a M a d r e , le m a n d a r o n los 
m é d i c o s comiese carne ; lo c u a l e l l a r e p u g n ó m u c h o , y a l fin d i j o 
que no l a c o m e r í a sino era d á n d o l e p r i m e r o l i c enc i a su confesor, 
que era e l P . F r . D i e g o de Yepes y es taba m e d i a l e g u a de a l l í ; 
(en la Sisla) y a l fin l a h u b i e r o n de t r a e r . » 
U n a vene rab le r e l i g i o s a depone (2) que , s iendo e l l a t o r n e r a en 
Toledo , le t r a j e r o n casi m i l a g r o s a m e n t e unas g ranadas por M a y o 
ó J u n i o , y que , l l e v á n d o l a s á l a San ta , que las h a b í a deseado y 
s o ñ a d o que se las r e g a l a b a n , no las quiso a d m i t i r , d i c i endo q u e 
«las h a b í a deseado m u c h o » . 
E n t r e estos actos de v i r t u d y los excesos de las c o m u n i c a c i o -
nes d i v i n a s que vamos r e f i r i endo se des l i zaba l a v i d a de l a M a -
dre Teresa en e l C o n v e n t o de San J o s é de T o l e d o , t r a n q u i l a , so-
segada, e n t r e g a d a á Dios y á los deberes de su p r o f e s i ó n . 
De vez e n cuando , c o n m á s f r ecuenc i a s in d u d a de lo que e l l a 
quis ie ra , v e n í a n á i n t e r r u m p i r esta q u i e t u d las v i s i t a s de los de 
fuera . E n t r e estas v i s i t a s h a y que s e ñ a l a r p r i n c i p a l m e n t e las de 
su a m i g a D.a L u i s a de l a Cerda , de l a h i j a de é s t a , D.a G u i o m a r 
Pardo , y de ot ras personas conocidas. D e m á s de é s t a s dice D i e -
go O r t i z de l a F u e n t e en las i n f o r m a c i o n e s remisor ia les de T o -
ledo (3) que « c o m u n i c a b a l a San ta las cosas de su e s p í r i t u coa 
las personas m á s g raves de T o l e d o ; y e n t r e las que v i ó que l a 
t r a t a b a n y a p r o b a b a n y r e spe taban su s a n t i d a d y e s p í r i t u í u e -
r o n D . J e r ó n i m o M a n r i q u e , Obispo que f u é de C ó r d o b a y antes 
C a n ó n i g o de T o l e d o ; D . Pedro M a n r i q u e , h e r m a n o de l A d e l a n -
tado de C a s t i l l a , C a n ó n i g o de To l edo y d e s p u é s P a d r e de l a 
C o m p a ñ í a ; e l D r . P e r a l t a , C a n ó n i g o t a m b i é n de T o l e d o ; doc to r 
G u t i é r r e z O r t i z , Decano de T e o l o g í a e n l a U n i v e r s i d a d de esta 
ÍL) En las informaciones de M a d r i d . ( V . Escritos de Santa Teresa, 
t . I I , p. 408.) 
(2) Obran de Santa Teresa ( ec Í3Íón de Castro y Palomino) , Cartas, 
t . I I I , c. L X X 1 J , no ta 12. 
(3) Memorias hist., N . 62. 
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c i u d a d , h o m b r e de g r a n v i r t u d y e s p í r i t u ; e l P . Yepes , y que e l 
S r . , L o a y s a hac ia l a m i s m a e s t ima de l a S a n t a » . 
E l t r a t o y a m i s t a d con estos g randes sujetos f u é en a d e l a n t e 
de g r a n p rovecho p a r a los negocios de las cont iendas e n t r e C a l -
zados y Descalzos, que en este t i e m p o a n d a b a n m u y e m b r a v e -
c idas . 
D e o t r a v i s i t a á l a M a d r e Teresa , hecha e n este t i e m p o y de 
suje to m u y s e ñ a l a d o , h a y que h a b l a r en esta h i s t o r i a . 
E r a v e n i d o estos d í a s á E s p a ñ a e l m u y Reve rendo P . S e r a f í n 
C a v a l l i , Maes t ro en San t a T e o l o g í a y G e n e r a l de t oda l a O r d e n 
de Pred icadores . A u n q u e antes de su l l e g a d a á E s p a ñ a d e b í a de 
t e n e r n o t i c i a de l a M a d r e Teresa de J e s ú s y de l a san ta a m i s t a d 
q u e h a b í a e n t r e e l l a y muchos r e l ig iosos de l a O r d e n de Santo 
D o m i n g o , s i n d u d a a q u í t u v o de todo e l lo c o n o c i m i e n t o m á s 
p a r t i c u l a r , como t a m b i é n de las empresas l l evadas á cabo por 
l a M a d r e Teresa en o r d e n á l a R e f o r m a c i ó n de l a O r d e n de Nues-
t r a S e ñ o r a de l M o n t e C a r m e l o y de c u a n t o l a h a b í a n a y u d a d o 
e n ellas los h i jos de l a R e l i g i ó n de San to D o m i n g o , á l a c u a l é l 
p r e s i d í a . 
A u n q u e no lo d i cen las h i s to r ias , puede suponerse que , l l e -
g a d o á T o l e d o y sabiendo que a l l í estaba l a M a d r e Teresa en e l 
C o n v e n t o de San J o s é , p a s a r í a á v i s i t a r l a p a r a c o n g r a t u l a r s e 
c o n e l l a de l b u e n é x i t o de sus fundac iones y de l a p a r t e que 
h a b í a n t e n i d o en ellas los re l ig iosos P red i cado re s . Es p robab le 
que con el G e n e r a l de l a O r d e n de San to D o m i n g o fuese á T o -
ledo e l Pad re F r , Pedro F e r n á n d e z , a n t i g u o S u p e r i o r de l a M a -
d r e Teresa , supuesto que este P a d r e a c o m p a ñ ó a l P . G e n e r a l á 
A n d a l u c í a . 
C u á n t o a g r a d e c e r í a l a M a d r e Teresa esta v i s i t a no h a y p a r a 
q u é d e c i r l o . Con e l l a se c i m e n t ó m á s y m á s l a santa c o r d i a l 
u n i ó n en t r e l a R e f o r m a C a r m e l i t a n a y l a R e l i g i ó n de los Padres 
Pred icadores , desde los d í a s p r i m e r o s de l a d i c h a R e f o r m a Car-
m e l i t a n a ; y a u n q u e de hecho e n t r e ambas Re l i g iones h a b í a y a 
c o m u n i d a d de oraciones y suf ragios , quiso e l P . G e n e r a l , con 
o c a s i ó n de su v i s i t a á T o l e d o , hacer cons ta r l a d i c h a c o m u n i ó n 
e n c a r t a de h e r m a n d a d . E n e l l a dice á las re l ig iosas Descalzas 
que , « t e n i e n d o en c u e n t a e l a m o r que os debemos en Cr i s to y 
l a c a r i d a d g r a n d e con que a m á i s á n u e s t r a R e l i g i ó n y de los 
beneficios e sp i r i tua les con que l a a y u d á i s , c o n deseos de v o l v e -
ros g rac i a s reconociendo lo m u c h o que os debemos os c c m u -
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nicamos de g r a c i o s a y b u e n a v o l u n t a d , y os damos p a r t e de to-
das las-misas y sacr i f ic ios d i v i n o s , oraciones , p red icac iones , ejer-
cicios santos, v i g i l i a s , a y u n o s , abs t inenc ias , d i sc ip l inas , pere-
g r inac iones , estudios y todos cua lesqu ie r otros t raba jos y m é r i -
tos que l a B o n d a d D i v i n a p o r su m i s e r i c o r d i a d ie re ú obra re por 
todos nues t ros re l ig iosos ó re l ig iosas de n u e s t r a san ta O r d e n 
en e l u n i v e r s o m u n d o ; y os r e c i b i m o s y enumeramos en t r e los 
amigos y he rmanos de n u e s t r a r e l i g i ó n po r todos y cua l e squ i e r a 
beneficios de t o d a l a O r d e n u n i v e r s a l , asi en l a v i d a como en l a 
m u e r t e ; h a c i é n d o o s saber que l a S a n t a Sede A p o s t ó l i c a , p o r su 
piadosa b e n i g n i d a d , nos ha concedido p a r a los a s í rec ib idos y 
admi t idos p o r Nos á n u e s t r a h e r m a n d a d y beneficios i n d u l g e n -
c ia p l e n a r i a y e n t e r a r e m i s i ó n de todos sus pecados, u n a vez en 
la v i d a y o t r a en l a m u e r t e , p a r a que , ayudados c o n e l g r a n 
f r u t o de los muchos m é r i t o s y favorec idos con e l santo su f rag io 
de los Santos b i e n a v e n t u r a d o s , h a y á i s a q u í a u m e n t o de g r a c i a 
y en los cielos c rec ido p r e m i o de g l o r i a » . 
L l e v a este d o c u m e n t o l a fecha de To l edo á 5 de D i c i e m b r e de 
1577, y e s t á d i r i g i d o á l a mxxy E e v e r e n d a M a d r e Teresa de Je-
sús y á l a P r i o r a y d e m á s r e l ig iosas C a r m e l i t a s Descalzas de T o -
ledo. 
N o ha l l e g a d o á nosotros e l d o c u m e n t o cor respondien te de l a 
Madre Teresa e n que hace á l a R e l i g i ó n de Padres Predicadores 
p a r t í c i p e en e l f r u t o de las orac iones de las re l ig iosas C a r m e l i t a s 
Descalzas; pero no puede caber d u d a que se e x p i d i ó de v e r d a d , 
c o n f i r m á n d o s e y c o n s o l i d á n d o s e c o n é l l a es t recha u n i ó n y a l i a n -
za que de a n t i g u o e x i s t í a e n t r e los dos i n s t i t u t o s re l ig iosos (1) . 
I g u a l m u t u a p a r t i c i p a c i ó n en e l m é r i t o de las obras y orac io-
nes t e n í a n es tab lec ida las re l ig iosas Descalzas con los re l ig iosos 
ca r tu jos d e l monas t e r i o de las Cuevas de S e v i l l a , s in d u d a por 
los muchos favores que les d e b í a n , en especia l á su santo P r i o r 
el P. F e r n a n d o P a n t o j a , g r a n d e a m i g o y favorecedor de S a n t a 
Teresa. 
Muchos a ñ o s a t r á s , en los p r i n c i p i o s de l a f u n d a c i ó n de l Con-
ven to de San J o s é de Á v i l a , h a b í a s e a s imismo f o r m a d o i g u a l 
a l i a n z a e n t r e las C a r m e l i t a s Descalzas y las monjas de l a Or-
den de San F ranc i s co de Á v i l a , ape l l i dadas v u l g a r m e n t e las 
G o r d ü l a s , t o m a d a l a d e n o m i n a c i ó n d e l n o m b r e que t e n i a u n 
p red io ó casa de campo donde f u é edif icado e l Conven to . Estas 
(1) Año Teresiano, mes de D i c i e m b r e y d í a 5. 
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r e l ig iosas h a b í a n a y u d a d o á las Descalzas de San J o s é en nece-
s i d a d m u y a p u r a d a . S a n t a Teresa y sus monjas e r an m u y po-
bres , pero e r a n m u y ag radec idas , y y a que no p o d í a n d e v o l v e r 
á las monjas Franc i scas de A v i l a bienes t empora les i gua l e s á 
los que de ellas h a b í a n r e c i b i d o , les r e t o r n a b a n bienes espi r i -
t ua le s sacados d e l tesoro de sus propios merec imien tos . 
U n a a l i a n z a y h e r m a n d a d semejante á é s t a se e n t a b l ó en los 
d í a s en que vamos de n u e s t r a h i s t o r i a , e l 17 de A g o s t o de 1576, 
e n t r e las C a r m e l i t a s Descalzas y las re l ig iosas de l a O r d e n de 
San J e r ó n i m o d e l C o n v e n t o de San P a b l o de To l edo y su P r i o r a 
l a s e ñ o r a Cons tanza de l a M a d r e de D i o s . E n t r e las que firman 
e l d o c u m e n t o e s t á l a m i s m a M a d r e Teresa (1) . 
T a l vez se re f ie ra á esa C o m u n i d a d de re l ig iosas J e r ó n i m a s 
u n d i cho de San t a Teresa (2) conservado p o r l a t r a d i c i ó n : 
« E n u n m u y r e l i g i o s o C o n v e n t o de To ledo e n t r ó en c i e r t a oca-
s i ó n l a S a n t a cuando a n d a b a f u n d a n d o , y d i c i é n d o l e a lgunas 
r e l ig iosas a n t i g u a s que p a r a q u é se m e t í a en los e m p e ñ o s de 
las fundac iones , que l a p rec i saban á a n d a r caminos y meterse 
e n m i l negocios, que m e j o r e s t a r í a r e t i r a d a e n la q u i e t u d de u n 
C o n v e n t o , r e s p o n d i ó l a S a n t a : « S e ñ o r a s , eso f u e r a t ene r poco 
» a m o r de Dios .» 
¡ H e r m o s a c o n f e s i ó n ! ¡Con e l l a l a M a d r e Teresa de J e s ú s no so-
l a m e n t e d e s c u b r í a á las re l ig iosas J e r ó n i m a s c u á l e ra e l m o t i v o 
de sus fundac iones , s ino que les i n d i c a b a t a m b i é n l a esencia y la 
n o r m a y m o r a l i d a d de su v i d a ! E l a m o r de D i o s , d i f u n d i d o en su 
c o r a z ó n p o r e l d i v i n o E s p í r i t u , l a p e n e t r ó de todo p u n t o , amor 
n o f a n t á s t i c o ó i d e a l , s ino de hecho y de obras , absorbiendo sus 
po tenc ias y l e v a n t á n d o l a s y d i v i n i z á n d o l a s de m a n e r a que , como 
n o h a b í a en e l l a cosa que no v iv i e se po r Dios y p a r a D ios , no h u -
biese t ampoco o c a s i ó n n i m o m e n t o de l a v i d a que no lo emplease 
en e l se rv ic io , h o n r a y g l o r i f i c a c i ó n de l a soberana Majes t ad . 
« E l que a m a á D i o s , d e c í a (3), no p re t ende o t r a cosa sino con-
t e n t a r a l A m a d o ; a n d a m u r i e n d o p o r q u e le q u i e r a , y a n s í pone 
l a v i d a en en tender c ó m o le a g r a d a r á m á s » ; y t a l h izo Santa 
Teresa . 
(1) Escritos de Santa Teresa, t . I , p. 554. 
(2) Cartas de Santa Teresa ( e d i c i ó n de Castro y P a l o m i n o , t . I I I , 
c. X X X I X ) . 
(3) Camino de perfección, c. L X X . 
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« E l ve rdade ro amor , a ñ a d í a (1) , se ha de ve r , no en los r i n c o -
nes, s ino en l a m i t a d de las o c a s i o n e s » ; y a s í lo m o s t r ó de hecho 
l a Santa f u n d a d o r a . 
« E s a fue rza t i e n e e l a m o r , s i es perfec to , c o n c l u í a (2), que o l -
v idamos nues t ro con ten to por c o n t e n t a r á q u i e n amamos . Y ve r -
daderamen te es a n s í , que, a u n q u e sean g r a n d í s i m o s los t r a -
bajos, en tend iendo con ten tamos á Dios , se nos hacen dulces; y 
desta m a n e r a a m a n los que h a n l l e g a d o a q u í , en las persecucio-
nes y deshonras y a g r a v i o s . » Y t a l f u é e l a m o r que t u v o á D i o s 
San t a Teresa de J e s ú s : a m o r vehemen te , í n t i m o , e m i n e n t e m e n t e 
ob rador , que d e s p u é s de haber absorb ido y t r a n s f o r m a d o sus 
potencias , h izo que todas el las y todo e l ser de su v i d a se e m -
pleasen en d i l a t a r este a m o r , y en l a h o n r a , ensa l zamien to y g l o -
r i f i c a c i ó n de l a d i v i n a Ma jes t ad . A s í v i v i ó y a s í m u r i ó l a excelsa 
Refo rmadora . ¡ O h c a r i t a t i s v i c t i m a ! e x c l a m a l a I g l e s i a . 
C A P I T U L O I I 
El libro de «Las Fundaciones». 
E e t i r a d a l a M a d r e Teresa de J e s ú s en su C o n v e n t o de To l edo , 
quiso aprovecharse de l sosiego que le o f r e c í a a q u e l l a soledad 
para p r o s e g u i r u n a ob ra que h a c í a t i e m p o t e n í a comenzada y 
que no h a b í a pod ido c o n t i n u a r á causa d e l t r á f a g o de los nego-
cios de las fundac iones que en los ú l t i m o s a ñ o s l a h a b í a n ocu-
pado. 
R e c o r d a r á e l lec tor que, cuando t r a t a m o s de l a f u n d a c i ó n de 
Salamanca , que f u é por los a ñ o s de 1573 (3) , se d i j o que e l P. Je-
r ó n i m o de R i p a l d a , a n t i g u o conocido de l a M a d r e Teresa , y que 
t r a t ó m u y p a r t i c u l a r m e n t e con e l l a y l a c o n f e s ó a l g u n a vez , 
como tuv iese n o t i c i a de l l i b r o de l a v i d a de l a S a n t a f u n d a d o r a , 
donde se ref iere l a h i s t o r i a de l a p r i m e r a f u n d a c i ó n d e l Conven-
to de San J o s é de Á v i l a , l a m a n d ó que a l es t i lo de esta p r i m e r a 
r e l a c i ó n escribiese las de los d e m á s Conventos que en t iempos 
posteriores h a b í a f u n d a d o . 
(1) Fundaciones, c. V . 
(.'£) Fundaciones, c. V . 
(3) L i b . I I I , o. X X I I I . 
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E n aquel los d í a s e l P. E i p a l d a era m u y d i f e r e n t e d e l que ha-
b í a sido a ñ o s a t r á s , en los d í a s de su es tanc ia en Á v i l a por los 
a ñ o s de 1562, c u a n d o , como é l mismo c o n f e s ó , a y u d ó m u c h o á 
l a M a d r e Te resa á ser San ta , m o r t i f i c á n d o l a m a r a v i l l o s a m e n t e . 
E l a n t i g u o adve r sa r io se h a b í a c o n v e r t i d o en favorecedor ; el 
receloso c o n t r a d i c t o r de las cosas de l a M a d r e Teresa , e n su de-
fensor y a m p a r a d o r , has ta e l p u n t o de que l a p r o p i a S a n t a f u n -
d a d o r a le l l a m a á boca l l e n a , en c a r t a e sc r i t a a l P. G r a c i á n (1) : 
«Mi g r a n d e a m i g o de l a C o m p a ñ í a » . 
I g n ó r a s e c u á n d o y c ó m o se h izo esta m u d a n z a . L o c i e r t o es 
que , h a b i é n d o l e l a M a d r e Teresa , t a l vez en su es tanc ia en Sala-
m a n c a , dado á leer e l l i b r o de l a r e l a c i ó n de su v i d a , h izo en é l 
t a l efecto, que no se r e c a t a b a de dec i r que n i e n los l i b ros de 
S a n t a C a t a l i n a de Sena h a b í a cosas t a n a l tas sobre l a o r a c i ó n 
como las que h a b í a l e í d o en l a r e l a c i ó n de l a M a d r e Teresa . 
S i n d u d a de l a l e c t u r a de este l i b r o , y de lo que l a M a d r e T e -
resa c u e n t a en él sobre l a f u n d a c i ó n de l p r i m e r C o n v e n t o de San 
J o s é de Á v i l a , p r o v i n o que l a mandase p r o s e g u i r l a e s c r i t u r a 
de sus o t ras fundac iones t a l como h a b í a escr i to l a p r i m e r a . 
L a idea d e l P . E i p a l d a e ra s in d u d a m u y ace r t ada ; pero no 
era l a p r i m e r a vez que o c u r r í a á l a San ta f u n d a d o r a , puesto 
que h a c í a t i e m p o que se l a h a b í a suge r ido , como e l l a dice, e l 
m i s m o Cr i s to N u e s t r o S e ñ o r . P o r q u e , r e f i r i é n d o s e á u n a r e v e l a -
c i ó n m u y n o t a b l e que t u v o en e l Conven to de San J o s é de M a -
l a g ó n e l segundo d í a de Cuaresma d e l a ñ o 1568, dice (2) : «Se me 
r e p r e s e n t ó Nues t ro S e ñ o r Jesucr is to en v i s i ó n i m a g i n a r i a como 
suele D í j o m e que no e ra t i e m p o de descansar, sino que me 
diese pr iesa á hacer estas casas que tomase cuan tas me die-
sen que escribiese l a f u n d a c i ó n de estas c a s a s » . 
N o obs tan te esta r e v e l a c i ó n ú o r d e n a c i ó n de N u e s t r o S e ñ o r , 
parece que l a M a d r e Teresa no e m p e z ó á e sc r ib i r l a h i s t o r i a de 
las fundac iones hasta que se lo o r d e n ó de m a n e r a m u y t e r m i -
n a n t e , como hemos d i cho , e l P . E i p a l d a . C o n f i é s a l o e l l a m i s m a a l 
p r i n c i p i o d e l l i b r o de estas fundac iones , donde d e s p u é s de afir-
m a r que e l P. F r . G a r c í a de T o l edo le h a b í a m a n d a d o e sc r ib i r l a 
r e l a c i ó n d e l M o n a s t e r i o de San J o s é de Á v i l a , que f u é l a p r i m e -
r a de sus fundac iones , a ñ a d e : 
(1) (Jarta de mediados de D i c i e m b r e de 1576. 
(2) .Relac ión I I I . (V. Escritos de Santa Teresa, t , I , p. 161.) 
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« A h o r a , estando en S a l a m a n c a , a ñ o de 1573, que son once 
a ñ o s d e s p u é s , c o n f e s á n d o m e con u n Pad re , E e c t o r de l a Compa-
ñ í a , l l a m a d o e l maes t ro R i p a l d a , hab iendo v i s to este l i b r o de l a 
p r i m e r a f u n d a c i ó n , le p a r e c i ó s e r í a s e rv ic io de N u e s t r o S e ñ o r 
que escribiese las de otros siete Monas te r ios que d e s p u é s a c á , pol-
l a b o n d a d de N u e s t r o S e ñ o r , se h a n fundado , j u n t o con e l p r i n -
c i p i ó de los Monas te r ios de los Padres Descalzos desta p r i m e r a 
o rden ; y a n s í me lo ha m a n d a d o . » 
O b e d e c i ó l a M a d r e Teresa ; mas; á lo que parece y lo i n d i c a 
m u y b i e n l a San ta , en S a l a m a n c a no e s c r i b i ó todas las fundac io -
nes que has ta entonces h a b l a hecho, sino a l g u n a s no m á s , de-
j a n d o l a e s c r i t u r a de las res tantes p a r a cuando tuv ie se t i e m p o 
ú o c a s i ó n p a r a e l l o ; l a c u a l o c a s i ó n en v e r d a d no sabemos c u á n -
do v i n o . 
D i c e l a San ta : 
« C o m e n c é á e sc r ib i r estas F w i d a c i o n e s por m a n d a d o d e l P a d r e 
maest ro E i p a l d a , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , como d i je a l p r i n c i p i o , 
que e ra entonces Rec to r d e l Co leg io de Sa l amanca . Es tando en 
e l Mones t e r io d e l g lor ioso San J o s é , que e s t á a l l í , a ñ o de 1573, 
e s c r i b í a l g u n a s de el las; y con las mismas ocupaciones h a b í a l a s 
de jado y no q u e r í a pasar ade lan te por no me confesar y a con e l 
d icho á causa de estar en d i fe ren tes par tes , y t a m b i é n por e l g r a n 
t r aba jo y t r aba jos que me cuesta lo que he escr i to , a u n q u e , como 
ha sido p o r l a obed ienc ia , y o los doy por b i e n e m p l e a d o s . » 
É s t a f u é l a p r i m e r a e t a p a en l a e s c r i t u r a de l l i b r o de L a s 
F u n d a c i o n e s . A c e r c a de o t r a segunda q u e h u b o en esta e sc r i t u -
r a , escribe l a p r o p i a S a n t a Teresa (1) : 
« E s t a n d o m u y d e t e r m i n a d a á esto ( á hacer lo que le mandase 
l a obed ienc ia ) , me m a n d ó e l P a d r e Comisa r io A p o s t ó l i c o (que es 
aho ra e l maes t ro F r a y J e r ó n i m o G r a c i á n de l a M a d r e de Dios ) 
que las acabase ( L a s F u n d a c i o n e s ) . 
» D i c i é n d o l e y o e l poco l u g a r que t e n í a y o t ras cosas que se m e 
o f rec i e ron , que , como r u i n obedien te , le d i j e , po rque t a m b i é n se 
me hac i a g r a n cansancio sobre otros que t e n í a , con todo m e 
m a n d ó que , poco á poco, ó como pudiese, las acabase. A n s í lo 
he hecho, s u j e t á n d o m e en todo á que q u i t e n los que e n t i e n d e n lo 
que es m a l d icho , que por v e n t u r a lo que á m i me parece m e j o r 
i r á m a l . 
(1) Fundaciones, c. X X V I I . 
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» H a s e acabado h o y v í s p e r a de San E u g e n i o á catorce d í a s de l 
mes de N o v i e m b r e , a ñ o 1576, en e l Mones te r io de San J o s é de T o -
ledo, adonde ahora es toy p o r m a n d a d o de l Pad re Comisa r io Apos-
t ó l i c o e l maes t ro F r a y J e r ó n i m o G r a c i á n de l a M a d r e de Dios ; á 
q u i e n a h o r a tenemos por Pe r l ado Descalzos y Descalzas de l a 
p r i m i t i v a R e g l a , s iendo t a m b i é n V i s i t a d o r de los de l a m i t i g a d a 
de l a A n d a l u c í a , á g l o r i a y h o n r a de N u e s t r o S e ñ o r Jesucris to 
que r e i n a y r e i n a r á po r s i empre . A m é n . » 
A c a b a d a en T o l e do l a e s c r i t u r a de l l i b r o de L a s F u n d a c i o n e s 
e n l a f o r m a que dice S a n t a Teresa en e l segundo p e r í o d o de su 
r e d a c c i ó n , no l a p r o s i g u i ó has ta m á s ade lan te , cuando sobrev i -
n i e r o n las n u e v a s fundaciones . C u á n d o puso las manos en ello no 
se sabe de c i e r t o . No es a v e n t u r a d o suponer que, s e g ú n que se 
i b a n e j ecu tando estas fundac iones , las escribiese; de suer te que 
cuando a c a b ó l a ú l t i m a , que f u é l a de B u r g o s , d i ó t é r m i n o á 
su o b r a . 
P o r lo que acabamos de r e f e r i r , se ve que l a e s c r i t u r a de l 
l i b r o de L a s F u n d a c i o n e s , t a l como lo tenemos, y cons iderado 
e n su t o t a l i d a d , puede d i v i d i r s e en t res par tes ó p e r í o d o s . E l 
p r i m e r o , escr i to por o r d e n a c i ó n de l P. R i p a l d a , ref iere lo sucedi-
do desde l a f u n d a c i ó n de M e d i n a de l Campo has ta l a de Sego-
v i a , y c o m p r e n d e siete fundac iones de monjas y dos de f ra i l es : 
las de monjas son las de M e d i n a , M a l a g ó n , V a l l a d o l i d , Pas t ra-
n a , S a l a m a n c a y A l b a ; las de f ra i l e s , las de D u r u e l o y Pas t rana . 
E l segundo per iodo comprende las fundac iones de Segov ia , 
Veas , S e v i l l a y Caravaca , y v a desde M a r z o de 1574 hasta media -
dos de l a ñ o 1576; f u e r o n escri tas en T o l e d o , e n los d í a s de nues-
t r a h i s t o r i a y por o r d e n a c i ó n de l P . G r a c i á n . 
E l t e rce ro ab raza las fundac iones res tantes de V i l l a n u e v a de 
l a J a r a , S o r i a , Pa l enc i a , y l a ú l t i m a de B u r g o s , escri tas m á s 
a d e l a n t e y t a m b i é n po r o rden d e l P . G r a c i á n . 
T r a t a n d o de l segundo p e r í o d o , que p a r t i c u l a r m e n t e nos con-
c i e r n e po r habe r c o i n c i d i d o con el t i e m p o de nues t r a h i s t o r i a , 
c u a n d o es taba dispues ta á empezar esta e s c r i t u r a , e s c r i b í a l a 
M a d r e Teresa a l P . G r a c i á n á mediados de l a ñ o 1576 (1): 
« A h o r a c o m e n z a r é á e sc r ib i r las fundac iones , que me ha d i -
cho Josef (Nues t ro S e ñ o r Jesucr i s to ) , que s e r á p rovecho de m u -
(1) Carta de mediados de 1576. 
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chas a lmas. Si D ios a y u d a , y o lo creo, a u n q u e s in este d i cho , y a 
y o t e n i a por m i de hacer lo po r h a b é r m e l o V u e s t r a P a t e r n i d a d 
m a n d a d o . » 
Y a que i b a á e j ecu t a r este p r o p ó s i t o , como hubiese dejado en 
Á v i l a los papeles de las fundac iones a n t e r i o r e s , e s c r i b í a á su 
h e r m a n o L o r e n z o de Cepeda, con fecha de 24 de J u l i o de este 
a ñ o de 1576, u n a c a r t a que le e n c a r g a b a se viese con l a S u p r i o -
r a de l Conven to de San J o s é , p a r a que le entregase «los papeles 
de las f u n d a c i o n e s » , que es taban encerrados en u n a a r q u i l l a y 
que « e n v u e l t o s en u n pape l y s e l l a d o s » , se los enviase á T o l e d o . 
« E l P. V i s i t a d o r , d ice , me ha m a n d a d o acabe las fundac iones , y 
son menester esos papeles p a r a v e r lo que he d i cho y p a r a eso 
de A l b a . H a r t o de m a l se me hace, po rque el r a t o que me sobra 
de car tas q u i s i e r a m á s es ta rme á solas y descansar. N o parece 
que q u i e r e D i o s . » 
Rec ib ido este enca rgo de su h e r m a n a , no a n d a r í a L o r e n z o de 
Cepeda perezoso e n c u m p l i r l o . T e n i e n d o y a en su poder los d i -
chos papeles, pudo San t a Teresa d a r p r i n c i p i o á l a e s c r i t u r a de 
L a s F u n d a c i o n e s , T a l vez se r ia esto h a c i a l a m i t a d de A g o s t o 
de este a ñ o de 1576. 
Es tando en l a f u g a de esta l abo r , e s c r i b í a a l P. G r a c i á n con 
fecha de 31 de O c t u b r e de este a ñ o : 
<Las fundac iones v a n a l cabo; creo se h a de h o l g a r de que las 
vea , p o r q u e es cosa sabrosa. ¡ M i r e s i obedezco b i e n l Cada vez 
pienso que t e n g o esta v i r t u d ; p o r q u e de b u r l a s que se me m a n -
de u n a cosa, l a q u e r r í a hacer de veras ; y l a hago de m e j o r g a n a 
que esto de las ca r t a s , que m e m a t a [ t a n t a b a r a ú n d a . N o s é 
c ó m o me ha quedado t i e m p o p a r a lo que he escr i to ; y no de ja de 
haber a l g u n o p a r a Josef (Nues t ro S e ñ o r Jesucr i s to ) , que es 
q u i e n d a fuerzas p a r a t o d o . » 
T r a b a j a n d o con l a f u r i a que i n d i c a n las pa lab ras de S a n t a T e -
resa, l l e g ó é s t a a l t é r m i n o de su e s c r i t u r a « h o y , d ice , v í s p e r a e n 
San E u g e n i o , á ca to rce d í a s d e l mes de N o v i e m b r e , a ñ o de m i l y 
q u i n i e n t o s y se tenta y seis, en e l M o n e s t e r i o de San J o s é de T o l e -
do, adonde a h o r a es toy p o r m a n d a t o de l P a d r e Comisa r io Apos -
t ó l i c o , e l maes t ro F r a y J e r ó n i m o G r a c i á n de l a M a d r e de D i o s . » 
A l pasar l a v i s t a , ó m á s b i e n e l pensamien to , po rque g e n e r a l -
mente l a S a n t a no s o l í a v o l v e r á leer lo que h a b í a escr i to , e c h ó 
de v e r a l g u n o s reparos que p o d í a n hacerse á su ob ra . D i c e á 
este p r o p ó s i t o : 
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« D e s p u é s me ha pa rec ido , d ice , que h a b r á q u i e n lo d i g a me-
j o r y m á s p o r menudo , y s in i r con e l miedo que y o he l l evado , 
p a r e c i é n d o m e les p a r e c e r á ser pa r t e ; y ans i he dejado ha r t a s co-
sas, que q u i e n las ha v i s to y sabido no las p u e d e n de j a r de tener 
p o r m i l a g r o s a s . Destas no he q u e r i d o dec i r n i n g u n a , y de las 
q u e conoc idamen te se h a v i s t o hacer las N u e s t r o S e ñ o r po r sus 
o r a c i o n e s . » 
A l o m i t i r estos hechos l a S a n t a f u n d a d o r a se p a s ó t a l vez de 
d i s c r e t a ; pero en tales casos, como todos saben, m á s v a l e pecar 
p o r c a r t a de m á s que po r c a r t a de menos. F u é S a n t a Teresa m u y 
a m i g a de l a v e r d a d , y n o n a d a c r é d u l a en cosas que p u d i e r a n 
pa rece r e x t r a o r d i n a r i a s ó m i l a g r o s a s . 
Á v u e l t a s de los hechos h i s t ó r i c o s que re f ie re y de los lances 
y percances de sus F u n d a c i o n e s , mezc l a S a n t a Teresa a lgunos 
documen tos y avisos de d o c t r i n a e s p i r i t u a l , s e g ú n cree h a n de 
c o n v e n i r á las que pueden leer su l i b r o , todo con u n a s u a v i d a d 
y d i s c r e c i ó n c i e r t a m e n t e a d m i r a b l e . Sobre este p a r t i c u l a r son 
m u y de n o t a r c u a t r o c a p í t u l o s , desde e l q u i n t o has ta e l noveno , 
donde se c o n t i e n e n cosas d i s c r e t í s i m a s , de lo m e j o r que e s c r i b i ó 
San t a Teresa acerca de l a v i r t u d de l a o b e d i e n c i a . 
L l e v a d a á f e l i z t é r m i n o l a e s c r i t u r a , d ice l a p r o p i a M a d r e 
Teresa a l P . G r a c i á n que se h a de h o l g a r de que v e a l a h i s t o r i a 
de estas fundac iones , « p o r q u e es cosa s a b r o s a » . 
F u é l o s in d u d a p a r a l a M a d r e Teresa , y lo es y lo s e r á s iempre 
p a r a c u a n t o s l e a n esta r e l a c i ó n a d m i r a b l e . L a s fundac iones de 
sus Conventos h a b í a n sido, las m á s , m u y t rabajosas . Pero los 
t r a b a j o s , cuando se pasan po r D i o s , t r a e n consigo m u y du lce y 
suave r ecue rdo . 
F o r s a n et haec o l i m meminisse j u v a b i t , 
d i j o e l poeta ; y si t a l s u a v i d a d causa l a m e m o r i a de hechos pa-
sados, en que l a m a y o r p a r t e de las veces no in t e re sa m á s que 
u n a g l o r i a Vana y de leznab le , ¡ c u á n t o m a y o r , m á s suave y de-
le i tosa no l a h a n de de ja r empresas acomet idas en n o m b r e de 
D i o s y en las cuales , á v u e l t a de l a h u m a n a d e b i l i d a d , se descu-
b r e e l poder de l a g r a c i a d i v i n a y su as is tencia especia l i s ima y 
de todo p u n t o m a r a v i l l o s a ! 
N o obs tan te e l b u e n sabor que c o n o c í a l a M a d r e Teresa de Je^ 
sus que h a b í a de de ja r l a l e c t u r a de sus fundac iones , es v e r d a d 
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que no las e s c r i b i ó p a r a que sus r e l ig iosas las l e y e r a n m i e n t r a s 
e l l a v i v i e r a . A d v i é r t e l o en v a r i o s parajes de su h i s t o r i a . A l fin 
de l c a p i t u l o X X d ice : 
« C o m e n c é á dec i r a l g u n a s cosas p a r t i c u l a r e s de a l g u n a s her-
manas de estos Mones te r ios , p a r e c i é n d o m e , cuando esto v i n i e s e n 
á leer , no e s t a r í a n v i v a s las que a h o r a son y p a r a que las que 
v in i e sen se a n i m e n á l l e v a r ade l an t e t a n buenos p r i n c i p i o s . » 
Y a l fin d e l c a p i t u l o X X V I I : 
« P u e s m i e n t r a s fuere v i v a no lo h a b é i s de ve r , s é a m e a l g u n a 
g a n a n c i a d e s p u é s de m u e r t a lo que m e he cansado en e sc r ib i r 
e s t o . » 
TINTERO DE SANTA TERESA 
QUE SE GUARDA COMO RELIQUIA EN EL ESCORIAL 
A s i como en l a f u n d a c i ó n d e l p r i m e r Monas t e r io de San J o s é 
de A v i l a h a b í a v i s t o las « g r a n d e z a s de l S e ñ o r » , como e l l a d e c í a , 
las h a b i a v i s t o t a m b i é n en las poster iores y q u e r í a que estas 
grandezas no quedasen ocu l t as n i se echasen a l o l v i d o , sino que 
las t u v i e s e n s iempre en l a m e m o r i a aque l las á quienes t a n d i rec-
t a m e n t e c o n c e r n í a n . 
P r o b a b l e m e n t e t e n d r í a presente e l du lce efecto que h a b í a n 
causado en e l l a l a re lac iones de las v ida s de los a n t i g u o s e r m i -
t a ñ o s de l M o n t e C a r m e l o , á c u y a l e c t u r a e r a m u y af ic ionada , e n 
p a r t i c u l a r á las Colaciones de Casiano; y como l a v i d a que l l e -
v a b a n las re l ig iosas Descalzas e r a de l m i smo t eno r y sus v i r t u -
des no in fe r io res á las de aque l los a n t i g u o s e remi ta s , e n t e n d í a 
que l a r e l a c i ó n de esas v idas y v i r t u d e s h a b í a de ser de no menor 
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efecto n i de menor g l o r i a de Dios que las de los a n t i g u o s e remi -
tas d e l des ier to , de c u y a casta profesaban descender y cuyas 
v i d a s q u e r í a n i m i t a r . 
L l e v a d a de esta i d e a , t e n i a m u c h o cu idado en que se pusiese 
po r escr i to lo e x t r a o r d i n a r i o que s u c e d í a en sus Conventos , en 
especial en sus p r i n c i p i o s , y no t a n t o en e l o r d e n s o b r e n a t u r a l 
y d i v i n o c u a n t o en e l h u m a n o . E n a l gunos de ellos has ta s e ñ a l ó 
r e l i g i o s a que t u v i e r a este oficio. H a b í a q u i e n s a l í a b i e n con l a 
empresa , como l a h e r m a n a I s a b e l de San F r a n c i s c o , de q u i e n , 
r e f i r i é n d o s e á los a lbo ro tos que h u b o en e l C o n v e n t o de S e v i l l a 
p o r los a ñ o s de 1578 y 1579, e s c r i b í a á l a P r i o r a M a r í a de San 
J o s é : « ( E s t a s h e r m a n a s d e l Monas t e r io de San J o s é de Á v i l a ) 
e s t á n esperando c ó m o , c u a n d o se acaben estos nub lados , lo h a 
de saber r e l a t a r todo l a h e r m a n a San F r a n c i s c o » (1) . Otras lo 
h a c í a n m u y m a l . « N o se f í e de J u l i a n a , e s c r i b í a M a r í a B a u t i s t a , 
P r i o r a de V a l l a d o l i d (2) , que las b e b e r í a s y desat inos que d e c í a 
e n l a r e l a c i ó n de B e a t r i z de l a E n c a r n a c i ó n e r a n i n to l e r ab l e s 
po r e n c a r e c e r . » 
V o l v i e n d o a l l i b r o de L a s F u n d a c i o n e s , este l i b r o es l a h i s t o r i a 
a n i m a d a , v i v i e n t e , de l a o b r a de San t a Teresa . Es de t a l i m p o r -
t a n c i a p a r a l a v i d a de l a San ta , que no lo es m a y o r e l de l a re-
l a c i ó n de l a p r o p i a v i d a . H a y , con todo , e n t r e u n a y o t r a o b r a 
u n a d i f e r e n c i a esencial . E n l a r e l a c i ó n de su v i d a S a n t a Teresa 
d e c l a r a p r i n c i p a l m e n t e su v i d a i n t e r i o r ; en L a s F u n d a c i o n e s , 
p r i n c i p a l y a u n casi ú n i c a m e n t e l a e x t e r i o r ; en a q u é l l a descu-
bre l a v i d a de Dios en e l l a ; en é s t a , l a v i d a de e l l a en Dios y 
p a r a D i o s , no c i e r t a m e n t e en su t o t a l i d a d , sí e n g r a n p a r t e de lo 
que f u é m á s p a t e n t e y v i s i b l e á los ojos humanos . 
E n c u a n t o á l a p a r t e l i t e r a r i a ó a r t í s t i c a de L a s F u n d a c i o n e s , 
d e s p u é s de lo d icho sobre l a r e l a c i ó n de su v i d a , poco h a y que 
dec i r , puesto que , nac idos ambos l ib ros de l a m i s m a p l u m a y es-
c r i t o s bajo las m i smas i n ñ u e n c i a s y en i g u a l ó m u y semejante 
estado de á n i m o , en u n o y en o t r o r e sp landecen las mismas cua-
l idades , accidentes y perfecciones: i g u a l l l a n e z a y senci l lez de 
e s t i l o , i g u a l p u r e z a de l e n g u a j e , i g u a l m a n i f e s t a c i ó n de a q u e l 
a r t e ú n i c o , soberano, que v i v e y s e ñ o r e a en l a i n s i g n e esc r i to ra . 
Con t o d o , como a d v i e r t e u n escr i to r que h a es tud iado mucho 
(1) A v i l a 31 de Enero de 1579. 
(2) Car ta de 2 de N o v i e m b r e de 1576. 
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las obras de S a n t a Teresa , D . V i c e n t e L a f u e n t e (1), h a y en esta 
obra a lgunos acc identes ó d i fe renc ias d i g n a s de a t e n c i ó n . 
« E n cuan to a l es t i lo de este l i b r o , d ice este a u t o r , d é b e s e no-
t a r que 63 m á s co r r ec to , no so lamente que e l de l a V i d a j Ca-
m i n o de p e r f e c c i ó n , s ino de todo lo d e m á s que e s c r i b i ó ; s e g ú n 
v a a d e l a n t a n d o , se ve lo m u c h o que v a me jo rando en e l modo de 
n a r r a r , en l a ¿ o l t u r a de e sc r ib i r , en e l o rden y enlace de las ideas 
y has ta en e l modo de r edondea r los per iodos. E l t r a t o de gentes , 
l a m u c h a cor respondenc ia ep i s to la r y con sujetos de a l t a ca tego-
ría, y m á s que todo e l p r o g r e s i v o a u m e n t o de dones e s p i r i t u a -
leS; i n f l u í a n p rec i samen te en e s t á m a y o r c o r r e c c i ó n . S u g e n i o 
a legre y j o v i a l se r e t r a t a en este l i b r o m á s que e n n i n g ú n o t r o , 
pero con l a e spon tane idad y n a t u r a l i d a d de su c a r á c t e r senc i l lo , 
candoroso y p u r o . Los e p i g r a m a s que á veces salen de su p l u m a 
a l desc r ib i r á c ier tas personas ó r i d i c u l i z a r a l g u n a s i m p e r t i n e n -
cias, e s t á n l lenos de agudeza , pero s in m a l i c i a , s i n i n t e n c i ó n , n i 
aun r e m o t a , de h e r i r n i l a s t i m a r l a r e p u t a c i ó n a j e n a . » 
E n r e s o l u c i ó n , y sea esto l a c o n c l u s i ó n de lo que vamos d i c i e n -
do, e l l i b r o de L a s F u n d a c i o n e s , f u e r a de ser u n m o n u m e n t o 
a d m i r a b l e de l a r t e de e sc r ib i r l a h i s t o r i a , es de c u a n t o e s c r i b i ó 
la Santa lo m á s v i v o é i n t e r e san t e , lo que se lee con m á s g u s t o ; 
es, como e l l a d e c í a a i P . G r a c i á n , « c o s a m u y s a b r o s a » . 
C A P Í T U L O I I I 
«El Castillo interior.» 
D e s p u é s de haber escr i to l a M a d r e Teresa de J e s ú s l a c o n t i -
n u a c i ó n de l l i b r o de L a s F u n d a c i o n e s , de que se ha h a b l a d o en 
el c a p í t u l o precedente , e s c r i b i ó o t r o que t i t u l ó F l Cas t i l l o i n t e -
r i o r , y que es m á s v u l g a r m e n t e conocido por e l n o m b r e de L a s 
M o r a d a s . 
L a e s c r i t u r a de este l i b r o p r o v i n o , a l i g u a l que los d e m á s que 
e s c r i b i ó San t a Teresa , p a r t e d e l estado i n t e r i o r de su a l m a , p a r t e 
de l a o r d e n a c i ó n y m a n d a m i e n t o de los super iores . 
Cuando se h u b o r e t i r a d o a l C o n v e n t o de San J o s é de To l edo , 
(1) E n l a i n t r o d u c c i ó n a l Libro de las Fundaciones {Escritos de 
Santa Teresa, t» J). 
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h a l l ó s e su e s p í r i t u en u n a d i s p o s i c i ó n m u y especia l . Fuese por e l 
m a y o r r e c o g i m i e n t o en que es taba en a q u e l b i e n a v e n t u r a d o re -
t i r o , fuese po r o t ras causas que no conocemos, s e n t í a s e su a l m a 
e n u n i ó n m á s í n t i m a con Dios y m á s sensible y su je ta á los efectos 
que r e d u n d a b a n de esa u n i ó n á lo e x t e r i o r en su cue rpo . Las co-
m u n i c a c i o n e s d i v i n a s e r a n m á s in tensas ; las mercedes de Su M a -
j e s t a d , m á s rega ladas ; los efectos de estas mercedes en e l cuerpo 
m á s v i s ib les , tales que apenas l a fue rza de su v o l u n t a d p o d í a mo-
derar los n i e n c u b r i r l o s . 
Esc r ib i endo á su h e r m a n o L o r e n z o , con fecha 17 de Enero 
de 1577, le d e c í a : 
« S e p a que h a m á s de ocho d í a s que ando de suer te que me h a n 
t o r n a d o los a r r o b a m i e n t o s ; y hame dado pena , p o r q u e es, cuan -
do h a n sido, a lgunas veces en p ú b l i c o , y a n s í me h a acaecido en 
M a i t i n e s . N i bas ta r e s i s t i r n i se puede d i s i m u l a r ; q u e d é t a n co-
r r i d í s i m a que me q u e r r í a m e t e r no s é d ó n d e . H a r t o r u e g o á Dios 
se me q u i t e esto e n p ú b l i c o . P í d a s e l o v u e s t r a m e r c e d que t r a e 
ha r tos i nconven i en t e s ; y no me parece es m á s o r a c i ó n . A n d o estos 
d í a s como u n b o r r a c h o en p a r t e : a l menos e n t i é n d e s e b i e n que 
e s t á e l a l m a en b u e n pues to : y a n s í como las potencias e s t á n l i -
bres , es penosa cosa en tender en m á s de lo que e l a l m a q u i e r e . 
H a b í a estado antes casi ocho d í a s que muchas veces n i u n b u e n 
p e n s a m i e n t o no h a b í a r e m e d i o en t e n e r sino con u n a s e g u r i d a d 
g r a n d í s i m a . Y en f o r m a me d a b a en p a r t e g r a n g u s t o , por-
que h a b í a andado o t ros d í a s antes como ahora , y es g r a n p lacer 
v e r t a n c l a ro lo poco que podemos de nosotros. B e n d i t o sea e l que 
todo lo puede. A m é n . H a r t o he d i cho . L o d e m á s no es p a r a c a r t a , 
n i a u n p a r a d e c i r . » 
E l estado de e s p í r i t u que t a n b i e n dec l a ra S a n t a Teresa le 
s u g i r i ó l a idea de poner po r esari to l o que s e n t í a y e x p e r i m e n t a -
b a . E n ot ras ocasiones semejantes h a b í a hecho l o m i s m o , como 
hemos v i s t o en los papeles que se h a n p u b l i c a d o e n esta h i s to -
r i a . Son muchas las re lac iones que d e j ó sobre esto, siendo l a p r i n -
c i p a l l a de l a r e l a c i ó n de su v i d a , de que t an ta s veces se ha ha-
b l a d o . Pero en este r e t i r o de To l edo , r e c a p a c i t a n d o sobre e l con-
j u n t o de esas comunicac iones d i v i n a s , e n t e n d i ó que con lo que 
h a b í a e x p e r i m e n t a d o d e s p u é s de los a ñ o s en que e s c r i b i ó esa re-
l a c i ó n , en especial en lo que e x p e r i m e n t a b a a c t u a l m e n t e , h a b í a 
m a t e r i a suf ic iente p a r a o t r a r e l a c i ó n t a n l a r g a como a q u é l l a , 
y m á s m i n u c i o s a y p r o l i j a . Pensando en esto, d e c í a en l a post-
d a t a á l a c a r t a de su h e r m a n o y a m e n c i o n a d a : «Al Obispo e n v i é 
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á ped i r e l l i b r o , p o r q u e q u i z á se me a n t o j a r á de acaba r l e con lo 
que me ha dado e l S e ñ o r , que se p o d r í a hacer o t r o y g r a n d e , 
y si e l S e ñ o r quisiese acertase á dec i r ; y si no , poco se p i e r d e » . 
Mas, a u n q u e se s e n t í a m o v i d a á e sc r ib i r l a r e l a c i ó n de esas 
mercedes de D i o s , no estaba m u y d e t e r m i n a d a á hacer lo . P a r a 
de t e rmina r se de l t o d o , f u é menes ter que se lo mandase su Supe-
r i o r , e l P . J e r ó n i m o G r a c i á n . 
C ó m o s u c e d i ó esto lo dice e l m i s m o G r a c i á n (1) : « L o que p a s ó 
acerca de l l i b r o de L a s M o r a d a s es que , siendo y o su Pe r l ado y 
t r a t a n d o en To l edo u n a vez muchas cosas de e s p í r i t u , e l l a me 
d e c í a : « ¡Oh , q u é b i e n escr ip to e s t á ese p u n t o en e l l i b r o de m i 
» v i d a , que e s t á en l a I n q u i s i c i ó n ! » Y o le d i j e : pues que no le po-
demos haber , h a g a m e m o r i a de lo que se le a co rda re y de ot ras 
cosas, y escr iba o t r o l i b r o , y d i g a l a d o c t r i n a en c o m ú n , s in que 
nombre á q u i é n le h a y a acaecido a q u e l l o que a l l í d i j e re . Y a s í 
le m a n d é que escribiese este l i b r o de L a s M o r a d a s , d i c i é n d o l e , 
pa r a m á s l a p e r s u a d i r , que lo t r a t a s e con e l D o c t o r V e l á z q u e z 
que l a confesaba a lgunas veces; y se lo m a n d ó . D e s p u é s l e í m o s 
este l i b r o en su presenc ia e l P. F r . D i e g o de Y a n g u a s y y o , ar-
g u y é n d o l e y o m u c h a s cosas de é l , d i c i e n d o ser malsonantes , y 
el F r . D i e g o r e s p o n d i é n d o m e á el las , y e l l a d i c i e n d o que las q u i -
t á s e m o s ; y a s í q u i t a m o s a l g u n a s cosas, n o p o r q u e fuese m a l a 
d o c t r i n a , s ino a l t a y d i ñ c u l t o s a de en tende r p a r a muchos ; por-
que con e l celo que y o l a q u e r í a , p r o c u r a b a no hubiese cosa en 
sus escr iptos en que n a d i e t r o p e z a s e » . 
E n o t r a p a r t e (2), h a b l a n d o de esto m i s m o , d ice G r a c i á n : 
« P e r s u a d í a l e y o , estando en T o l e d o , con m u c h a i m p o r t u n a c i ó n 
que escribiese e l l i b r o que d e s p u é s e s c r i b i ó , que se l l a m a L a s 
M o r a d a s . E l l a m e r e s p o n d i ó : « ¿ P a r a q u é q u i e r e n que escriba? 
E s c r i b a n los l e t r ados que h a n es tud iado , que y o soy u n a t o n t a 
y no s a b r é lo que m e d i g o ; p o n d r é u n vocab lo po r o t r o , con que 
h a r é d a ñ o . H a r t o s l i b r o s h a y de cosas de o r a c i ó n . P o r a m o r de 
Dios que m e de jen h i l a r m i r u e c a y s e g u i r m i coro y o ñ c i o s de 
r e l i g i ó n , como las d e m á s he rmanas , que no soy p a r a esc r ib i r , n i 
t engo sa lud , n i cabeza p a r a e l lo , e t c . » 
N o obs tan te estas excusas, a l fin a c c e d i ó á lo que se le p e d í a . 
(1) E n una no ta á l a Vida de E ibe ra , l i b . I Y , c. V . 
(2) E n el o p ú s c u l o Be la excelencia, aprobación, certidumbre, estilo y 
provecho de la doctrina que contienen los libros de la Madre Teresa de Je-
sús, c. V . 
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« c o n v e n c i d a , a ñ a d e G r a c i á n , con e l e jemplo de que a lgunas 
personas suelen sanar de enfermedades m á s f á c i l m e n t e con las 
recetas sabidas por e x p e r i e n c i a que con l a m e d i c i n a de Galeno , 
H i p ó c r a t e s y de otros l i b r o s de m u c h a d o c t r i n a ; y que de l a mis-
m a m a n e r a puede acaecer en las a lmas que s i g u e n o r a c i ó n y es-
p í r i t u que m á s f á c i l m e n t e se a p r o v e c h e n de l ib ros esp i r i tua les 
escri tos de lo que saben po r e x p e r i e n c i a , que no de lo que h a n 
l e í d o y es tud iado en d o c t o r e s » . 
Como se ve , h u b o e n t r e S a n t a Teresa y e l P . G r a c i á n y e l Doc-
t o r V e l á z q u e z sus dares y t o m á r e s acerca de e sc r ib i r l a San ta el 
l i b r o de L a s M o r a d a s ; mas a l fin se r e s o l v i ó á . l a empresa, a l pa-
recer , en los d í a s p r i m e r o s d e l mes de J u n i o d e l a ñ o 1577. 
C u á n d o y en c u á n t o t i e m p o lo a c a b ó , no se sabe de c i e r t o , a u n -
que se puede a segu ra r que hac ia e l fin de este a ñ o de 1577 e l l i -
b r o es taba m u y a d e l a n t a d o , t a l vez c o n c l u i d o . T a l parece cole-
g i r se de lo que e s c r i b í a , h a b l a n d o en f o r m a a l e g ó r i c a , a l Padre 
Gaspar de Sa laza r en 7 de D i c i e m b r e de este a ñ o de 1577: 
«Si v in i e se a c á e l Sr. C a r r i l l o (P . Sa laza r ) , v e r l a o t r a ( joya) 
que , á lo que se puede en tende r , l a hace m u c h a v e n t a j a ; porque 
no t r a t a de cosa, sino de lo que es E l y con m á s del icados esmal-
tes y labores; p o r q u e dice que no s a b í a t a n t o e l p l a t e r o que l a 
h izo entonces, y es e l oro de m á s subidos q u i l a t e s , a u n q u e no 
t a n a l descub ie r to v a n las p iedras como a c u l l á . H í z o s e por m a n -
dado de l v i d r i e r o , y p a r é c e s e b i e n , á lo que d i c e n . » 
Sobre l a m a n e r a como e s c r i b i ó San ta Teresa ese l i b r o de L a s 
M o r a d a s y lo que le pasaba cuando e s c r i b í a , tenemos no t ic ias 
m u y in te resan tes (1). 
D i c e A n a de J e s ú s : « E s t u v o m á s de u n a ñ o en e l C o n v e n t o de 
T o l e d o , t e n i é n d o l e p o r c á r c e l ; y me e s c r i b i ó muchas veces las 
g randes mercedes que Dios a l l í le h a c í a , y que le h a b í a manda -
do Su D i v i n a Ma je s t ad que escribiese p a r a nosotras e l l i b r o de 
L a s M o r a d a s , y que a n d a b a con t a n t a o r a c i ó n y n o t i c i a de lo que 
e l S e ñ o r q u e r í a que e n é l escribiese, que has ta e l n o m b r e que 
h a b í a de poner en e l l i b r o le h a b í a d icho p a r t i c u l a r m e n t e . Y que 
t e n í a g r a n consuelo c o n e l D o c t o r V e l á z q u e z , que e ra C a n ó n i g o 
de a l l í , y d e s p u é s m u r i ó A r z o b i s p o de S a n t i a g o , p o r q u e con g r a n 
i m p e r i o l a su je taba y m a n d a b a lo que h a b í a de hacer . Y a s í l a 
(1) E n las informaciones de M a d r i d . 
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hizo e sc r ib i r este l i b r o que he d icho y en tende r desde a l l í en m u -
chos negocios que se o f r ec i e ron de l a r e l i g i ó n ; y t a n en p a r t i c u -
l a r y por m e n u d o l a g o b e r n a b a y m a n d a b a en todo lo que se 
o f r e c í a en ausenc ia d e l P r e l a d o , que has ta lo que h a b í a de ha-
b l a r y c a l l a r , leer y r eza r todo se lo t e n í a s e ñ a l a d o . Y o f r e c i é n -
dosele es tar en cosas m u y g randes , a c o r d á b a s e l e de a l g u n a pe-
q u e ñ e z que le t e n í a s e ñ a l a d o hiciese e n a q u e l l a h o r a , a l p u n t o 
dejaba lo m á s en que estaba por a c u d i r á lo que á nosotras nos 
p a r e c í a - m e n o s , d i c i e n d o « n o e ra pos ib le de ja r de hacer lo que le 
» h a b í a m a n d a d o » . 
A n a de l a E n c a r n a c i ó n , P r i o r a de G r a n a d a , en u n a de sus de-
claraciones depone lo s i g u i e n t e : (1) « S o b r e e l a r t í c u l o 14, que es de 
los l ib ros que e s c r i b i ó , que s a b í a que los h a b í a escr i to d i c h a San-
t a ; porque es tando en este C o n v e n t o es taba escr ib iendo e l de L a s 
M o r a d a s , y l a v i ó e sc r i b i r ; y sabe que lo e s c r i b i ó por m a n d a t o 
de sus confesores; y e l P . F r . J e r ó n i m o G r a c i á n se lo m a n d ó , 
pues a s í se lo o y ó dec i r ; y que cuando e s c r i b í a d icho l i b r o de L a s 
M o r a d a s en e l C o n v e n t o de S e g o v i a (2) , v i ó u n a noche esta tes-
t i g o , que esperaba á l a p u e r t a de su celda por si neces i taba de 
a lgo , v i ó que t e n í a e l s emb lan t e ó ros t ro con u n a l u z y resp lan-
dores m u y c laros ; y que estos resplandores e r a n como unos r a -
yos dorados; y esto v i ó esta t e s t i g o que d u r ó por espacio de u n a 
hora has ta que c e s ó de e sc r i b i r , que s e r í a n las doce de l a noche; 
y d e s p u é s que c e s ó le p a r e c í a que estaba en t i n i e b l a s , por habe r 
cesado dicho r e sp landor . Y v i ó que cuando e s c r i b í a e r a con g r a n 
ve loc idad s in e n m e n d a r n i cesar, lo c u a l le p a r e c í a á esta t e s t i -
go cosa m i l a g r o s a como lo era y po r t a l lo t i e n e . Y estaba esta 
tes t igo con t a n t a v e n e r a c i ó n y a t e n c i ó n , a d v i r t i e n d o á todo lo 
que s u c e d í a , que lo v i ó todo m u y c l a r a y d i s t i n t a m e n t e , que es-
c r i b í a de l a f o r m a que ha d i cho , y con l a d i c h a l u z y resp landor 
que era s o b r e n a t u r a l ; y c o n o c í a p a l p a b l e m e n t e p o r los afectos 
que l a causaban á esta t e s t i g o en su a l m a de es ta r l a m i r a n d o . 
Y d e s p u é s de habe r acabado de e s c r i b i r esta m i s m a noche se 
h i n c ó de r o d i l l a s l a S a n t a , y l e v a n t a n d o los brazos a l c ie lo en 
c ruz es tuvo a s í con los brazos ex t end idos , s i n moverse , po r espa-
cio de tres horas y m á s ; y s e r í a y a l a u n a cuando se l e v a n t ó y 
(1) E n las informaciones para l a c a n o n i z a c i ó n de Santa Teresa. 
{Año Tereaiano, t . V I , p. 19.) 
(2) A q u í , ó hay e r ro r de copia, ó debe entenderse que el l i b r o de 
Las Moradas, que f a é comenzado en Toledo, fué t e rminado en Se-
govia; cosa, en verdad, d i scu t ib l e . 
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se f u é á d o r m i r . Y esta t e s t i g o estaba v i e n d o todo esto á l a puer-
t a de l a celda de l a S a n t a . Y esto no lo ha d icho á n a d i e hasta 
a h o r a p o r e l respeto g r a n d e que t e n í a á t odo lo que v e i a en d i -
cha S a n t a M a d r e » . 
A c e r c a de esa m a n e r a de e s c r i b i r que t e n i a l a M a d r e Teresa , 
las c o m p a ñ e r a s de l a San t a deponen a l g u n a s cosas no tab les 
m u y conformes con las que d e c l a r a r o n A n a de l a E n c a r n a c i ó n 
y A n a de J e s ú s . Son d e l t e n o r s i g u i e n t e . 
M a r í a de San J o s é , en las i n f o r m a c i o n e s de Consuegra (1), 
d ice que « m u c h a s veces s o l í a estar en l a ce lda de l a San ta 
cuando los e s c r i b í a (los l i b r o s de L a s M o r a d a s ) y que v e í a su 
ro s t ro con m u c h o resp landor , y que l a m a n o l l e v a b a t a n l i g e r a 
que parece impos ib l e que n a t u r a l m e n t e pudiese e sc r ib i r con 
t a n t a v e l o c i d a d » . 
K e f i r i é n d o s e á u n a r e l a c i ó n de M a r í a d e l N a c i m i e n t o depone 
M a r í a de los Á n g e l e s en las i n fo rmac iones de T a l a v e r a (2): 
« D i g o que me d i j o l a M a d r e M a r í a de l N a c i m i e n t o , que f u é Su-
p r i o r a e n To l edo v i v i e n d o l a M a d r e Teresa , l a c u a l d e c í a que , 
es tando escr ib iendo l a d i c h a San t a M a d r e e l C a m i n o de Perfec-
c i ó n (3) , en e l Monas t e r io de To l edo , e n t r a n d o u n a noche á d a r l e 
u n recado , v i d o c ó m o comenzando á e s c r i b i r u n c u a d e r n o que 
es taba e n b l anco , a c e r t ó á l l e g a r es tando en las p r i m e r a s le t ras 
que e s c r i b í a en é l , y q u i t á n d o s e los anteojos p a r a o i r e l recado, 
antes de aba j a r las manos se i n c l i n ó , se q u e d ó a r r o b a d a en aque-
l l a p o s t u r a que le c o g i ó e l r ecado y es tuvo a l g u n a s horas en 
a q u e l a r r o b a m i e n t o , y que l a d i c h a M a d r e M a r í a de l N a c i m i e n -
t o es tuvo presente s in ap a r t a r s e u n p u n t o n i de m i r a r l a , asom-
b r a d a de v e r t a n g r a n d e a r r o b a m i e n t o ; y á cabo de é l , cuando 
v o l v i ó en s í , v i d o u n p a p e l , que antes estaba en b l a n c o , le te-
n i a escr i to de su m i s m a l e t r a , y como l a San t a v i d o que l a d i cha 
M a d r e M a r í a d e l N a c i m i e n t o l a h a b í a v i s to , p o r q u e no echase 
de v e r lo escr i to , a l descuido a r r o j ó e n u n a a r q u i l l a e l dicho 
c u a d e r n o » . 
L a M a d r e M a r í a de San F r a n c i s c o , en l a i n f o r m a c i ó n de M e d i -
n a , h a b l a n d o de los escritos de l a M a d r e Teresa de J e s ú s , m u c h a 
p a r t e de los cuales se los v i ó e sc r ib i r , dice (4): « E s p e c i a l m e n t e v i 
(1) Escritos de Santa, Teresa, t . I I , p. 402. 
(2) Memorias hist., N . n . 7. 
(3) N o es el Camino de perfección el que Santa Teresa e s c r i b í a en 
Toledo, sino e l de Las Moradas. 
(4) Memorias hist., N . n . 7. 
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u n a vez estando escr ib iendo e l de L a s M o r a d a s , j e n t r a n d o y o á 
d a r l a u n recado que es taba m u y e m b e b i d a , de suer te que no m e 
s i n t i ó y la v i con u n ros t ro i n f l a m a d í s i m o y h e r m o s í s i m o ; y des-
p u é s de haber o í d o e l recado, d i j o : M i h i j a , s i é n t e s e u n poco, d é -
jeme esc r ib i r esto que me ha dado e l S e ñ o r antes que se me o l -
v i d e ; lo c u a l i b a esc r ib iendo con g r a n v e l o c i d a d y s in p a r a r . 
Mas a c e r q u é m o n o s y a á t r a t a r de lo c o n t e n i d o en e l l i b r o d e l 
Cas t i l lo i n t e r i o r , y a n t e todo veamos l a idea c a p i t a l que en é l 
se d e s e n v u e l v e . 
Ace rca de esto ha l l amos en u n a c a r t a escr i ta po r e l P . D i e g o 
de Yepes á F r . L u i s de L e ó n (1) n o t i c i a s m u y no tab les sal idas de 
la m i sma boca de l a M a d r e Teresa , y que , p o r c o n s i g u i e n t e , no 
pueden ser m á s a u t é n t i c a s , s i q u i e r a merezcan a l g u n a correc-
ción^ no en l a f o r m a en que las d i ó S a n t a Teresa , s ino en l a 
que las presenta e l P . Yepes . 
Dice que , y e n d o u n a vez á Z a m o r a , h u b o de quedarse en A r é -
va lo por e l m a l t i e m p o que hac i a . Po r i g u a l m o t i v o estaba a l l í 
de ten ida l a M a d r e Teresa , que i b a de M e d i n a á Á v i l a . C o n oca-
s ión de este e n c u e n t r o dice Yepes que p a s ó lo s i g u i e n t e : 
« D i ó m e l i c e n c i a á l a t a r d e p a r a que l a ent rase á h a b l a r á su 
aposento. V i d o m e con a l g ú n deseo y necesidad de r e f o r m a c i ó n , y 
estuvo c o n m i g o t a n l i b e r a l y me d i j o cosas t a n a d m i r a b l e s que 
me p a r e c í a que m e h a b l a b a u n á n g e l . 
» L a m á s l l a n a y l a que me a t r e v o á r e f e r i r es l a que se s igue : 
» H a b i a deseado esta S a n t a M a d r e v e r l a h e r m o s u r a de u n 
a l m a que e s t á en g r a c i a , cosa h a r t o de c o d i c i a p a r a v e r l a y po-
seerla. 
» E s t a n d o en este deseo le m a n d a r o n e sc r ib i r u n t r a t a d o de o r a -
c i ó n ; l a c u a l t e n í a e l l a m u y b i e n sab ida por e x p e r i e n c i a . 
« V í s p e r a de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , pensando q u é m o t i v o to -
m a r í a p a r a este t r a t a d o , D ios , que d ispone todas las cosas en 
sus opo r tun idades , c u m p l i ó l e este deseo y d i ó l e e l m o t i v o p a r a 
el l i b r o . 
« M o s t r ó l e u n g l o b o h e r m o s í s i m o de c r i s t a l , á m a n e r a de cas t i -
l l o , con siete moradas ; y en l a s é p t i m a , que estaba en e l c en t ro , 
a l Rey de l a g l o r i a c o n g r a n d í s i m o r e sp l andor , que i l u s t r a b a y 
hermoseaba aque l l as moradas has ta l a cerca , y t a n t a l u z p a r t i -
c i paban c u a n t o m á s se ace rcaban a l c e n t r o . N o pasaba esta l u z 
(1) V . Escritos de Santa Teresa, 1.1, p . 567. 
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de l a cerca; y f u e r a de e l l a todo e ra t i n i e b l a s y i nmund ic i a s^ 
sapos y v i b o r a s y ot ros an ima les p o n z o ñ o s o s , 
« E s t a n d o e l l a a d m i r a d a de esta he rmosu ra , que c o n l a g r a c i a 
de Dios m o r a en las a lmas , s ú b i t a m e n t e d e s a p a r e c i ó l a l uz ; y 
s in ausentarse e l R e y de l a g l o r i a de aque l l a m o r a d a , e l c r i s t a l 
se puso y c u b r i ó de o s c u r i d a d ; y q u e d ó feo como c a r b ó n y con 
u n hedor i n s u f r i b l e , y las cosas p o n z o ñ o s a s que es t aban fue ra 
de l a cerca con l i c e n c i a de e n t r a r en e l cas t i l l o . 
» E s t a v i s i ó n q u i s i e r a l a S a n t a M a d r e que v i e r a n todos los hom-
bres, po rque le p a r e c í a que n i n g u n o de los mor ta l e s que viese 
a q u e l l a h e r m o s u r a y resp landor de g r a c i a , que se p ie rde por e l 
pecado, y se m u d a s ú b i t a m e n t e en estado de t a n t a f ea ldad y 
m i s e r i a , s e r í a posible a t reverse á ofender á D ios . 
» E s t a v i s i ó n me d i j o a q u e l d í a , y es tuvo en esto y en otras 
cosas t a n l i b e r a l que e l l a m i s m a lo e c h ó de v e r y me d i j o á l a 
m a ñ a n a : ¡ C ó m o me d e s c u i d é anoche con vos! N o sé c ó m o ha 
sido. Estos mis deseos y a m o r que os t e n g o m e h a n hecho sa l i r 
de m e d i d a . 
» D e esta v i s i ó n s a c ó e l l a c u a t r o cosas de h a r t a i m p o r t a n c i a : 
» L a p r i m e r a , e n t e n d i ó a l l í esta p r o p o s i c i ó n por estos t é r m i n o s 
s in j a m á s h a b e r l a o í d o en t o d a su v i d a , c ó m o Dios e s t á en todas 
las cosas por esencia, presencia y po tenc i a . 
s L a segunda , q u e d ó con t a n t a a d m i r a c i ó n que sea t a n t a l a ma-
l i c i a de l pecado que , con no ausentarse Dios de l a l m a , s ino, que-
dando c o n nosotros en aquel las presencias, p u e d a i m p e d i r que 
no se c o m u n i q u e a l a l m a u n t a n g r a n poder y r e sp landor . 
» L a t e r c e r a q u e d ó de a l l í t a n h u m i l l a d a y e n s e ñ a d a , que desde 
a q u e l p u n t o n u n c a se a c o r d ó de sí en cosa b u e n a que hiciese; 
po rque v i d o que t o d a l a h e r m o s u r a procede de a q u e l resplandor , 
y todas las fuerzas d e l a l m a y de l cuerpo son v iv i f i cadas y es-
forzadas de a q u e l poder que e s t á en su cen t ro , y que de a l l í 
m a n a todo nues t ro b i e n , y l a poca p a r t e que tenemos en todas 
nues t ras buenas obras . T o d o e l b i e n que desde a q u e l p u n t o ha-
c i a lo r e f e r í a á D i o s como á a u t o r y m o v e d o r p r i n c i p a l 
» L a c u a r t a , t o m ó de a q u í m o t i v o p a r a e sc r ib i r e l l i b r o de o ra -
c i ó n que l a m a n d a r o n ; p o r q u e e n t e n d i ó por aquel las siete mo-
radas de l Cas t i l l o siete grados de o r a c i ó n , por los cuales en t ra -
mos en nosotros mismos y nos vamos a l l e g a n d o á Dios . D e mane-
r a q u e , cuando l l egamos a l hondo de nues t ras a lmas y perfecto 
c o n o c i m i e n t o de nosotros mismos, entonces l l egamos a l cent ro 
de l Cas t i l lo y s é p t i m a m o r a d a , donde e s t á Dios , y nos u n i m o s 
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con É l po r u n i ó n pe r fec ta , c u a l en esta v i d a se puede tener par-
t i c i p a n d o de su l u z y a m o r . 
»No q u i e r o dec i r m á s de esta v i s i ó n y moradas p o r q u e y a v u e -
sa P a t e r n i d a d h a b r á v i s t o e l l i b r o a d m i r a b l e que desto e s c r i b i ó 
y con c u á n t o p r i m o r y ma je s t ad de d o c t r i n a y c l a r i d a d de e jem-
plos l l e v a á u n a l m a desde las p u e r t a s de s í m i s m a has ta este d i -
v ino c e n t r o . » 
Con ser t a n a u t é n t i c a s las no t i c i a s que acabamos de cop ia r 
del P. D i e g o de Yepes , h a y que a d v e r t i r que en ellas h a y a l g u -
nas especies que p u d i e r a n da r l u g a r á equivocaciones , y que, p o r 
t an to , hay que a c l a r a r b i e n y poner las en su p u n t o . 
L a v i s i ó n de Dios y de l a l m a que en su g r a c i a , n i m á s n i menos 
que l a de l a que e s t á en su desgrac ia , a u n q u e San ta Teresa l a 
t e n d r í a m u y presente cuando h a b l a b a con Pr . D i e g o de Yepes 
en l a o c a s i ó n presente , no l a t u v o por p r i m e r a vez cuando se dis-
p o n í a á esc r ib i r e l l i b r o de l C a s t i l l o i n t e r i o r , s ino que l a h a b í a 
tenido muchos a ñ o s antes, como nos lo d i jo l a m i s m a S a n t a T e -
resa en l a R e l a c i ó n de s u v i d a , conforme se ha a d v e r t i d o en e l 
c a p í t u l o X X X V de l l i b r o p r i m e r o de esta h i s t o r i a . 
L o p r o p i o debe decirse de l a m a n e r a como e s t á Dios en las co-
sas, por esencia, presencia y p o t e n c i a , s e g ú n se ha dec la rado 
t a m b i é n en n u e s t r a h i s t o r i a , l i b r o p r i m e r o , c a p i t u l o X X I V . 
Mas de jando esto á u n lado , que c i e r t o no es de g r a n d e i m p o r -
t anc i a , pasemos y a á l a m a t e r i a ó subs tanc ia de este l i b r o de l 
Cast i l lo i n t e r i o r . 
San ta Teresa q u i e r e dec i r , ó da r á en tender , que t r a t a de lo 
mismo y que d ice las mismas cosas, poco m á s ó menos, que en e l 
de la R e l a c i ó n de s u v i d a , e l C a m i n o de p e r f e c c i ó n y los d e m á s 
que e s c r i b i ó . 
« B i e n creo, dice (1), he de saber dec i r poco m á s que he d i cho 
en otras cosas que me h a n m a n d a d o esc r ib i r ; antes t emo que h a n 
de ser casi todas las mesmas; po rque a n s í como los p á j a r o s que 
e n s e ñ a n á h a b l a r no saben m á s de lo que les m u e s t r a n ú o y e n , y 
esto r e p i t e n muchas veces, soy y o a l p ie de l a l e t r a . » 
L o que nos acaba de dec i r S a n t a Teresa , en t end ido l i t e r a l -
mente , debe entenderse s e g ú n y conforme , supuesto que no sólo 
en lo que toca á l a p a r t e de e x p e r i e n c i a pe r sona l , sino en cuan to 
se ref iere á l a c i enc ia ó c o n o c i m i e n t o que t e n í a de estas cosas, 
( i ) P r ó l o g o a l Castillo interior. 
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h a b í a ade l an t ado m u c h o , es v e r d a d , como lo es lo que e s c r i b í a 
á su h e r m a n o L o r e n z o , es á saber, « q u e con lo que e l S e ñ o r le 
h a b í a dado se p o d r í a hacer o t r o l i b r o y g r a n d e » , como en efecto 
lo h i z o . 
N o siendo posible d a r i d e a c a b a l de lo que es este l i b r o por no 
consen t i r l o l a í n d o l e de n u e s t r a h i s t o r i a , nos c e ñ i r e m o s á pocas 
pa l ab ra s , las suficientes p a r a d a r á en tender ó , m á s b i e n , á vis-
l u m b r a r lo que es l a o b r a de S a n t a Teresa . 
A n t e t odo , c o n v i e n e a d v e r t i r que cuando l a S a n t a h a b l a de 
o r a c i ó n en t i ende con esta p a l a b r a , como y a lo h a b r á observado 
e l l ec to r en muchos de los e x t r a c t o s de las obras que se h a n co-
p i a d o , no so lamente los actos s i n g u l a r e s y d e t e r m i n a d o s en que 
n u e s t r a a l m a se e l eva á D i o s , s ino t a m b i é n l a p e r f e c c i ó n de l a 
v i d a c r i s t i a n a en sus va r ios g rados ó estados, de suer te que los 
g rados de o r a c i ó n v i e n e n á ser g rados de p e r f e c c i ó n de esta v i d a 
con las v i r t u d e s cor respondientes , y a h a b i t u a l e s é infusas , y a 
e je rc i t adas en actos s i n g u l a r e s . 
Es to presupues to , figúrase S a n t a Teresa a l a l m a h u m a n a bajo 
e l s í m b o l o de u n cas t i l l o ó p a l a c i o m u y re sp landec ien te y he rmo-
so, rodeado de j a r d i n e s , fuentes , l abe r in to s y con muchos aposen-
tos ó moradas , unas e n lo a l t o , o t r a s en lo bajo^ ot ras á los lados. 
E n e l c en t ro y m i t a d de todas el las se e l e v a e l t r o n o donde se 
s i en t a l a M a j e s t a d D i v i n a . 
L a s a lmas que e s t á n e n pecado no p u e d e n t e n e r su m o r a d a n i 
e n t r a r s i q u i e r a en este c a s t i l l o , s ino que e s t á n f u e r a de é l , en las 
t i n i e b l a s e x t e r i o r e s , l lenas de o s c u r i d a d y en t r e sabandi jas , ser-
p ien tes y an ima les i n m u n d o s . 
D e las que e s t á n en g r a c i a , y a que p e n e t r e n en este cas-
t i l l o , unas e n t r a n e n u n a s moradas , y a l l í se q u e d a n toda 
l a v i d a ; o t ras pasan a d e l a n t e s e g ú n que es su deseo de a l l ega r -
se m á s á l a D i v i n i d a d que h a b i t a en e l c e n t r o , adonde, como 
dice S a n t a Teresa , « p a s a n las cosas m á s secretas en t r e D i o s y e l 
a l m a » . 
S a n t a Teresa d i s t i n g u e siete clases de moradas ó estancias de 
las a l m a s . 
E s t á n e n las p r i m e r a s las que , a u n q u e l ib res de pecado mor -
t a l , a n d a n envue l t a s en m i l cu idados t e r renos , engol fadas en los 
contentos d e l m u n d o , desvanec idas con sus honras y p re tens io-
nes de hac i enda . Estas a l m a s , a u n q u e no oscurecidas por las t i -
n ieb las de l a c u l p a , g o z a n poco de l a presenc ia de Dios ; no 
a t i e n d e n g r a n cosa á las insp i rac iones d i v i n a s ; a d m i t e n f ác i l -
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mente los pecados venia les y a u n a n d a n m u y expuestas á p ropa -
sarse á los m o r t a l e s . 
E n las moradas segundas e s t á n las a lmas de los que , a u n q u e 
enredados en los pasa t iempos y b a r a t e r í a s d e l m u n d o , cayendo 
y l e v a n t a n d o , e n v u e l t a s en pecados ven ia les , o y e n con todo l a 
voz de l S e ñ o r que los l l a m a á m e j o r a r de v i d a , y l a escuchan á 
veces, s i q u i e r a s i e n t a n muchas d i f i cu l t ades y ten tac iones . E s t á n , 
por c o n s i g u i e n t e , m á s cerca de D i o s y son m á s capaces de sus 
inf luencias . 
E n las te rceras moradas e s t á n las que h a b i t u a l m e n t e «se 
g u a r d a n a u n de los pecados ven ia l e s , de m a n e r a que no come-
t e r í a n u n o con a d v e r t e n c i a p o r n i n g u n a cosa; son a m i g a s de pe-
n i t e n c i a ; t i e n e n sus horas de r e c o g i m i e n t o ; g a s t a n b i e n e l t i e m -
po; e j e r c í t a m e en obras de c a r i d a d con e l p r ó j i m o y a n d a n m u y 
concertadas en h a b l a r , v e s t i r y g o b e r n a r sus casas los que las 
t i e n e n » ; pe ro , amadoras de si mismas , se i n q u i e t a n demasiado 
y s ien ten a p r e t a m i e n t o de c o r a z ó n con los desprecios, y con e l 
menoscabo de su h o n r a ; no buscan á Dios por s i , s ino por sus 
gustos y rega los ; no pasan por las sequedades y desconsuelos. 
E n las c u a r t a s moradas e s t á n las a lmas que s i en ten en sí p r i n -
cipios de las i n f luenc ia s d i v i n a s sob rena tu ra l e s en l a o r a c i ó n 
que l l a m a S a n t a Teresa de r e c o g i m i e n i o . E n esta o r a c i ó n s i é n -
tense en las potencias a t r a í d a s á lo i n t e r i o r con especial l l a m a -
mien to de Dios , s i q u i e r a p u e d a n y d e b a n poner a l g o de su p a r t e 
pa ra responder á ese l l a m a m i e n t o . S i responden de veras , t i e -
nen u n desprecio m u y g r a n d e de todo lo que no es de D ios : g ó -
zanse en pensar en E l y en sus mi se r i co rd i a s ; no les i m p o r t a 
perder la s a l u d y l a h o n r a y todo b ienes ta r por complace r l e ; 
crecen en el las las v i r t u d e s , l a fe, l a p a c i e n c i a , l a h u m i l d a d ; 
t i enen u n c o n t e n t o y de le i t e que n o es como los de a c á , sino que 
nace de l c e n t r o m i s m o d e l a l m a ; d e l e i t e que , d ice S a n t a Teresa , 
« v a s e r e v e r t i e n d o po r todas las po tenc ias hasta l l e g a r a l cuer -
po» ; embebidas como e s t á n en D i o s y todas ocupadas en E l , v i -
v e n en É l y p a r a É l . Esto lo l l a m a l a S a n t a o r a c i ó n de q u i e t u d . 
Las moradas q u i n t a s e s t á n reservadas p a r a las a lmas escogi-
das á quienes Dios o t o r g a e l d o n de l a o r a c i ó n de u n i ó n . D i s t i n -
gue l a San ta t res clases de u n i ó n con D i o s : l a de l a v o l u n t a d 
sola, t oda ocupada en Dios y en cosas de Dios ; l a de l a v o l u n t a d 
y de l e n t e n d i m i e n t o , ocupadas y embebidas e n t r a m b a s en Dios , 
y l a de l a v o l u n t a d , d e l e n t e n d i m i e n t o y de todas las d e m á s po-
tencias . Estas a lmas e s t á n absortas en D i o s de m a n e r a que «sólo 
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t i e n e n h a b i l i d a d p a r a ocuparse todas en D i o s ; « n o parece, dice 
l a San ta , se osa b u l l i r n i n g u n a , n i l a podemos hacer menear , s i 
con m u c h o es tud io no q u i s i é s e m o s d i v e r t i r n o s ; y a u n no me pa-
rece que de l todo se p o d r í a entonces h a c e r » . « E s , a ñ a d e , u n g l o -
r ioso desatino^ u n a ce les t i a l l o c u r a , adonde se aprende l a ve r -
d a d e r a s a b i d u r í a . » 
Las sextas moradas son p a r a las a lmas a ú n m á s p r i v i l e g i a -
das: las dest inadas á lo que l l a m a l a San ta desposor io m í s t i c o 
con D i o s . Es este desposorio cosa m u y s o b r e n a t u r a l , m á s per-
fec ta que l a u n i ó n , a u n la per fec ta ; pero no t a n t o como el m a -
t r i m o n i o e s p i r i t u a l , de que h a b l a r á en las moradas s é p t i m a s . 
S í r v e s e l a San t a de estas pa lab ras desposor io y m a t r i m o n i o p a r a 
d a r á en tender en a l g u n a m a n e r a su pensamiento , pero a d v i r -
t i e n d o que lo que pasa en estos dos estados es cosa m u y espi-
r i t u a l y que n a d a t i e n e que v e r con cosa m a t e r i a l y menos 
c a r n a l : « l a s operaciones, d ice , son l i m p í s i m a s y t a n d e l i c a d í s i -
mas y suaves que no h a y c ó m o se d e c i r » . 
Suelen preceder á este estado grandes t r aba jos i n t e r i o r e s y 
ex t e r io r e s , causados a u n d e l mi smo D i o s , que s a b r o s í s i m a m e n t e 
h i e r e e l a l m a . A s í p u r g a d a é s t a , l a D i v i n a M a j e s t a d se le co-
m u n i c a con in f luenc ia s soberanas de é x t a s i s , a r r o b a m i e n t o s , 
hab las i n t e r i o r e s , v is iones i n t e l e c t u a l e s , vuelos d e l e s p í r i t u , 
ab rasamien tos en e l a m o r d i v i n o , j u n t á n d o s e D i o s y el a l m a 
s i n en t ende r a l l í n a d i e , dice S a n t a Teresa , lo que pasa sino 
ellos dos; <ni a u n l a m i s m a a l m a , d ice , que no e s t á s i n sent ido 
i n t e r i o r , lo pueda d e s p u é s d e c i r » . Ese estado de l a l m a d u r a á 
veces m u y poco. L a S a n t a lo c o m p a r a a l r e l á m p a g o ; mas acae-
ce, d ice , que , « a u n q u e se q u i e t a l a v o l u n t a d , queda t a n embeb i -
d a y e l e n t e n d i m i e n t o t a n ena jenado po r d í a s y d í a s que pare-
ce no es capaz de en tende r en cosa que no sea p a r a m á s desper-
t a r l a v o l u n t a d de a m a r » . De t a l estado r e s u l t a n á veces en e l 
c u e r p o efectos de dolores, embarazo de los sent idos , a m o r t e c i -
m i e n t o s . 
Con los regalos de Dios rec ib idos en l a s ex ta m o r a d a de l des-
posor io e s p i r i t u a l queda e l a l m a h a b i l i t a d a p a r a r e c i b i r e l ú l t i -
mo y m á s p rec i ado d o n que se rec ibe en l a o r a c i ó n y que San ta 
Teresa i n t i t u l a m a t r i m o n i o e s p i r i t u a l . 
« P a s a , d ice l a S a n t a , esta secreta u n i ó n d e l m a t r i m o n i o espi-
r i t u a l e n e l c en t ro m u y i n t e r i o r d e l a l m a , que debe ser adonde 
e s t á e l mismo D i o s — A p a r é c e s e e l S e ñ o r en este cen t ro de l 
a l m a sin v i s i ó n i m a g i n a r i a ^ sino i n t e l e c t u a l , a u n q u e m á s de l i c a -
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da que las d ichas (en las o t ras m o r a d a s ) . Es u n secreto t a n 
g r a n d e y u n a merced t a n sub ida lo que c o m u n i c a Dios a l l í a l 
a l m a en u n i n s t a n t e que no s é á q u é lo compare N o se 
puede dec i r m á s de que queda e l a l m a , d i g o e l e s p í r i t u de que 
es esta a l m a hecho, u n a cosa con D i o s . » 
T o d a u n i d a con l a D i v i n i d a d en ese cen t ro donde, como d ice 
San J u a n de l a C r u z , s iente e l a l m a l a e s p i r a c i ó n y t oque de 
Dios en e l l a , queda e l a l m a t o d a t r a n s f o r m a d a y endiosada . 
San ta Teresa d ice de si c o n frase a t r e v i d a (1) que los d í a s e n 
que e x p e r i m e n t a b a esas in f luenc ia s a n d a b a su a l m a « c o m o u n 
borracho en p a r t e » . 
Los efectos de este estado de l a l m a son m a r a v i l l o s o s . 
P r i m e r a m e n t e nace de e l l a u n a g r a n d í s i m a paz i n t e r i o r , que , 
a u n q u e las potencias a n d e n desasosegadas, n u n c a se p ie rde « u n 
g r a n d e o l v i d o de s í , que v e r d a d e r a m e n t e parece que y a no es» 
con g r a n d í s i m o deseo de padecer po r D ios , « m a s no de m a n e r a 
que l a i n q u i e t e » ; « u n g r a n d e gozo i n t e r i o r cuando es p e r s e g u i -
da, con m u c h a paz; u n g r a n d e deseo de ve r á Dios y de que sea 
a labado; u n desas imiento g r a n d e de todo y deseo de estar s iem-
pre á solas ú ocupada en cosa que sea de p rovecho de a l g u n a 
a lma no con sequedades y t r a b a j o s i n t e r i o r e s , s ino con u n a 
m e m o r i a y t e r n u r a con N u e s t r o S e ñ o r que n u n c a q u e r r í a estar 
sino d á n d o l e a l a b a n z a s » ; en f i n , u n a n e g a m i e n t o y a b s o r c i ó n 
de v i d a en Cr i s to t a l que e l a l m a que lo s iente puede dec i r con 
San Pab lo que e l l a v i v e en Cr i s to y Cr i s to en e l l a . 
É s t a es, en b r eve r e sumen , l a m a t e r i a ó d o c t r i n a c o n t e n i d a 
en e l l i b r o de l Cas t i l l o i n t e r i o r de San ta Teresa . 
C ó m o desenvue lve l a S a n t a esta m a t e r i a no es pos ible dec la -
r a r l o n i con pocas n i con muchas pa labras . H a y que leer lo u n o 
mismo, y l e y é n d o l o , p e d i r que l a l u z d e l Cie lo v e n g a á i l u m i n a r 
a l a l m a p a r a en tender cosas t a n d i v i n a s como a l l í se t r a t a n . S i n 
d u d a es é s t a l a o b r a m á s p r o f u n d a , l a de m a y o r a l t e z a de pen-
samiento y l a de m a y o r e locuenc ia de est i lo que e s c r i b i ó S a n t a 
Teresa de J e s ú s . B i e n d e c í a e l l a , escr ib iendo a l P . Sa lazar , que 
esta j o y a h a c í a v e n t a j a á l a o t r a de l a R e l a c i ó n de s u v i d a ; «e l 
oro , dice, es de m á s subidos q u i l a t e s y los esmaltes y labores 
m á s d e l i c a d o s » . , po rque «e l p l a t e r o que l a ha hecho sabe aho ra 
m á s que cuando h izo l a ob ra p r i m e r a » . 
(1) Carta á su hermano Lorenzo de 17 de Enero de 1577. 
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L a c i enc i a de San t a Teresa en este o r d e n de cosas e ra de dos 
m a n e r a s : l a e x p e r i m e n t a l , po r c u a n t o « h a b í a m á s e x p e r i e n c i a » 
c u a n d o e s c r i b i ó e l l i b r o de las M o r a d a s , que cuando e s c r i b i ó e l 
de l a R e l a c i ó n de s u v i d a ; y l a e specu la t iva , p o r c u a n t o « e n casi 
q u i n c e a ñ o s que ha que lo e s c r i b í (e l l i b r o de su v i d a ) , me ha 
dado e l S e ñ o r m á s c l a r i d a d e n estas cosas de las que entonces 
e n t e n d í a » (1) . 
U n a y o t r a c i enc i a e r a n ta les , que mayore s apenas se p o d í a n 
desear. Sobre l a p r i m e r a a f i r m a M a r í a de J e s ú s (2) que , « t r a t a n -
do con l a San t a cosas de o r a c i ó n , se a cue rda h a b e r l a o í d o que le 
h a b í a nues t ro S e ñ o r c o m u n i c a d o t a n t o de sí desde que l l e g ó á lo 
que d ice e n su l i b r o de l a s é p t i m a M o r a d a , que no le p a r e c í a 
que p o r v í a de o r a c i ó n se p o d í a t ene r m á s en esta v i d a ; y t a m -
b i é n e n t i e n d e que d i j o : n i e l l a t e n í a m á s que d e s e a r » . 
D e l a o t r a c i e n c i a , es á saber, de l a c l a r i d a d y l u z que t e n í a 
de esas cosas a l t í s i m a s de o r a c i ó n , a d e m á s de su t e s t i m o n i o te-
nemos e l de sujetos a v e n t a j a d í s i m o s en este c o n o c i m i e n t o , que , 
a u n antes que l a I g l e s i a lo ac red i tase con su f a l l o , no d u d a r o n 
en a f i r m a r lo que á boca l l e n a d e c í a F r . G a r c í a de T o l e d o , es á 
saber, que como otros son doctores t i t u l a d o s en o t ras ciencias , 
asi lo e ra l a M a d r e Te resa en l a de las m í s t i c a s comunicac iones 
d e l a l m a con D i o s . 
D o t a d a de estas dos c ienc ias , l a p r á c t i c a y e s p e c u l a t i v a , pen-
só e sc r ib i r de las cosas m á s a l t a s que pasan en t r e Dios y e l a l m a ; 
y lo r e a l i z ó en l a o c a s i ó n m á s o p o r t u n a , cuando se s e n t í a mo-
v i d a po r Dios á hace r lo con i n s p i r a c i ó n especial de D ios , y obe-
dec iendo a d e m á s á las ó r d e n e s de sus super iores , que f u e r o n e l 
P . J e r ó n i m o G r a c i á n y e l doc to r V e l á z q u e z . 
C ó m o e m p e z ó y l l e v ó ade l an te esta e s c r i t u r a lo h a n d e c l a r a -
do b a s t a n t e m e n t e las re l ig iosas que f u e r o n t e s t i go de v i s t a en 
las i n f o r m a c i o n e s que se h a n copiado . N o h a y , pues , que ins is -
t i r m á s en e l l o . Pe ro s í conv iene a d v e r t i r que l a i n s p i r a c i ó n sa-
g r a d a , el santo f u r o r que , como se ha d i cho , se apode raba de 
S a n t a Teresa cuando se p o n í a á e sc r ib i r sobre cosas de o ra -
c i ó n , d e b i e r o n de ser m á s in tensos en l a e s c r i t u r a d e l l i b r o de 
L a s M o r a d a s que en l a de n i n g ú n o t r o . L a copios idad y p l é t o r a 
de ideas que se a g o l p a b a n en su men te f u e r o n , s in d u d a , m a y o -
(1) Morada I V . 
(2) E n las informaciones de Toledo, a r t . 2. Memorias hist., R. n . 1,23. 
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res y m á s e x u b e r a n t e s ; los s í m i l e s m á s v i v o s , las comparac iones 
m á s ga l anas (1). 
Esto de las comparac iones en e l l i b r o de L a s M o r a d a s es u n a 
m a r a v i l l a . S i empre a c o s t u m b r a b a S a n t a Teresa usa r de ellas 
pa ra e x p l i c a r las cosas í n t i m a s d e l a l m a ; pero en este l i b r o las 
u s ó con m á s f r e c u e n c i a y , s i cabe decirse , con m á s p r o p i e d a d y 
ac ie r to . A v i v a d a l a f a n t a s í a y conociendo l a d i f i c u l t a d de ex-
presar c l a r a y t o t a l m e n t e su pensamien to , acude á c u a n t o puede 
dar a l g u n a idea de é l en f o r m a p l á s t i c a y v i v i e n t e . L a s i m á g e -
nes y semejanzas se a g o l p a n á su m e n t e , y estas i m á g e n e s en-
v u e l t a s en l a l u z q u e m a n a de su e n t e n d i m i e n t o , sa len de su 
p l u m a como per las que se d e s g r a n a n en b r i l l a n t í s i m a cascada. 
Descender sobre esto á pun to s s i n g u l a r e s es i m p o s i b l e , como 
lo es p a r t i c u l a r i z a r las ga las d e l es t i lo que e s m a l t a n y embel le -
cen esta o b r a p r o d i g i o s a . 
Cons iderando esta o b r a en su c o n j u n t o , puede decirse con 
toda v e r d a d que si en todos los escritos de l a M a d r e Teresa re -
v e r t i ó esta p a r t e de su e s p í r i t u , en é s t e de L a s M o r a d a s lo v a c i ó 
todo en te ro en lo m á s a l t o y « u b l i m e que h u b o en é l y con e l 
l leno de su ce les t i a l end iosamien to . 
Es este l i b r o lo m á s per fec to , lo m á s c a b a l , como se ha d i c h o , 
de todo lo que s a l i ó de su p l u m a . F r u t o de l a m a d u r e z de su 
t a l en to , e x p r e s i ó n de lo m á s s u b l i m e y s o b r e n a t u r a l que e x p e r i -
m e n t ó en sus comunicac iones con l a D i v i n a Majes t ad , es lo m á s 
perfecto que nos d e j ó , no so lamente po r l a sus tanc ia de su con-
t en ido , s ino po r l a p e r f e c c i ó n a r t í s t i c a de su f o r m a . 
D e e l la m u y espec ia lmente se puede dec i r lo que hemos d icho 
de las o t ras de S a n t a Teresa , es á saber: que s i e l esc r i to r puede 
dar á los d e m á s a l g u n a idea ó v i s l u m b r e de sus bellezas, e l 
ap rec ia r l a s en su p l e n i t u d t i ene que hacer lo cada c u a l p o r s i 
en el sosiego de su e n t e n d i m i e n t o y en l a f o r m a que cada c u a l 
puede hace r lo . 
Con l a s incera i n g e n u i d a d c o n que h a b l a b a s iempre , se de-
c l a r ó m á s de u n a vez m u y sat isfecha de habe r escr i to este l i b r o . 
Como hemos v i s t o a n t e r i o r m e n t e , j u z g a b a que e l oro de esta j o y a 
e ra de m á s subidos qu i l a t e s y las labores y esmaltes m á s de l i ca -
(1) E n t r e esas comparaciones conviene a d v e r t i r la que en el ca-
p í t u l o I I I de l a M o r a d a I V pone del erizo. Esta c o m p a r a c i ó n l a 
pudo leer Santa Teresa en el Tercer Abecedario de F r . Francisco de 
Osuna, en el t r a tado V I , c. I V , s iqu iera la a p l i c a c i ó n que hace de 
e l l a l a Santa difiere a lgo de l a de Osuna. 
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dos que los de los otros l i b r o s . N a d i e que h a y a l e í d o .este l i b r o 
d e j a r á de c o n v e n i r en que a l dec i r esto San ta Teresa de J e s ú s no 
d e c í a m á s que l a p u r í s i m a v e r d a d . S i n d u d a d e s p u é s de haber 
escr i to o b r a t a n a d m i r a b l e h u b o de queda r l e l a m a n o m u y sa-
brosa. 
C A P I T U L O I V 
Pensando en sns conventos. 
A u n q u e l a M a d r e Teresa de J e s ú s h a b í a por este t i e m p o a lza -
do m a n o de sus fundac iones , no po r eso h a b í a dejado de pensar 
e n las y a hechas, antes las t e n í a m u y presentes en su e s p í r i t u 
y en los afectos de su c o r a z ó n . 
M i r á b a l a s como obras de D i o s m á s que suyas prop ias , h e r m o -
sos verge les p l an t ados por l a m a n o d i v i n a en e l e r i a l de l m u n d o , 
r i n c o n c i t o s en quienes l a Soberana Majes t ad t e n i a sus c o m p l a -
cencias. 
C r e í a que el que se h a b í a se rv ido de e l l a p a r a l a f o r m a c i ó n de 
estas Comun idades , fo rmadas y a , las h a b í a e n t r e g a d o á su c u i -
dado p a r a su c o n s e r v a c i ó n y a u m e n t o . N a d i e como e l l a c o n o c í a 
e l p rec io y v a l o r m o r a l de estas Comunidades , l a h e r m o s u r a de 
las a lmas que las f o r m a b a n , l a de l icadeza de sus conciencias , 
l a i n o c e n c i a y p e r f e c c i ó n de v i d a que se profesaba en el las. N a -
d i e m e j o r que e l l a c o n o c í a t a m b i é n los pe l ig ros á que es taban 
expuestas estas a lmas . 
P e n e t r a d a en lo í n t i m o de l a l m a de l a g r a v e d a d de l c a rgo 
que l a D i v i n a P r o v i d e n c i a h a b í a echado sobre e l l a , e s c r i b í a a l 
P . J e r ó n i m o G r a c i á n (1) : 
« E s t a m o s v u e s t r a P a t e r n i d a d y y o cargados de m u y g r a n car -
g o y hemos de d a r c u e n t a á Dios y a l m u n d o . » 
Deseando c u m p l i r este e nc a rgo y corresponder á esta respon-
s a b i l i d a d que t e n í a an t e Dios y an te e l m u n d o , p o n í a c u a n t o 
e r a de su p a r t e p a r a que no menguase n i perdiese p u n t o de per-
f e c c i ó n l a v i r t u d de cada u n a de las r e l ig iosas , n i decayese en 
lo m á s m í n i m o l a obse rvanc i a de l a d i s c i p l i n a r e g u l a r que se ha-
b í a e n t a b l a d o en sus conven tos . Y como esta d i s c i p l i n a r e g u l a r 
(1) Epistolario, car ta C V I I I . 
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es t r ibaba t o d a e n l a g u a r d a de las Cons t i t uc iones por las cuales 
se r e g í a n , á l a obse rvanc i a de esas Cons t i t uc iones en todo su r i -
go r e n c a m i n a b a sus esfuerzos. 
E n o t r a p a r t e hemos hab lado de estas Cons t i t uc iones , de c ó m o 
fue ron formadas por l a M a d r e Teresa y sancionadas por l a a u t o -
r i d a d competen te . Eespecto de su e j e c u c i ó n , l a e x p e r i e n c i a ha-
b í a mos t r ado e l a c i e r t o con que h a b í a n sido fo rmadas y l a l u z de 
Dios con que h a b í a p roced ido l a S a n t a f u n d a d o r a . N o h a b í a , p o r 
cons igu i en t e , s ino s e g u i r a d e l a n t e y v e l a r por su obse rvanc ia . 
P a r a esto p r o c u r ó an t e todo observar las m u y p u n t u a l m e n t e 
e l la m i s m a . E l S u p e r i o r h a de ser l a r e g l a v i v a de l a C o m u n i -
dad, no en c u a n t o en é l res ida l a f a c u l t a d de m a n d a r l o todo á su 
an to jo , sino en c u a n t o ha de ser e l p r i m e r o y m á s exac to c u m -
p l i d o r de las ordenaciones comunes , e l espejo en que h a n de m i -
rarse los subdi tos p a r a l a p e r f e c c i ó n de l a v i d a r e l i g i o s a . A s í lo 
e n t e n d i ó y lo e j e c u t ó l a M a d r e Teresa desde los p r i m e r o s d í a s 
de l a E e f o r m a c i ó n , s e g ú n que se ha d i cho en o t r a p a r t e de esta 
h i s t o r i a . 
A p r o p ó s i t o de esto y h a b l a n d o con toda h u m i l d a d , pero t a m -
b i é n con t o d a s i n c e r i d a d , e s c r i b í a a l P . G - r a c i á n (1): 
« Y es v e r d a d que , con c u a n r u i n soy, d e s p u é s que c o m e n c é á 
t ene r h i jas , que he andado t a n a t a d a y m i r a d a , m i r a n d o en lo 
que e l demon io les p o d r á t e n t a r c o n m i g o , que , á g l o r i a de 
Dios , creo h a n sido pocas las cosas las que t e n í a n que n o t a r 
(porque S u M a j e s t a d me h a f avo rec ido en esto) que sean m u y 
graves ; p o r q u e yo confieso que he p r o c u r a d o e n c u b r i r de ellas 
mis imper fecc iones , a u n q u e , como son t an t a s , ha r t a s h a b r á n 
v i s to .» 
Este e jemplo de o b s e r v a n c i a r e g u l a r que daba l a M a d r e T e -
resa, a d e m á s de su p r o p i o t e s t i m o n i o , puede ser demos t rado po r 
muchos casos que vemos, a s í en las dec larac iones pai-a el proce-
so de su b e a t i f i c a c i ó n , como por lo que consta de su correspon-
denc i a . E n estos documentos vemos que en los a y u n o s , en las 
abs t inenc ias , en las macerac iones de l cue rpo , en t o d a l a obser-
v a c i ó n de l a d i s c i p l i n a r e l i g i o s a f u é s i empre l a p r i m e r a , s in que 
n i l a edad, n i las enfermedades , n i causa n i n g u n a , á no ser y a 
de todo p u n t o i n v e n c i b l e , fuese bas t an te á d e s v i a r l a de su firmí-
simo p r o p ó s i t o . 
Presupuesto este e j emplo de obse rvanc ia r e g u l a r , b i e n p o d í a 
(1) E n l a car ta y a ci tada. 
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c e l a r l a en las d e m á s y hacer pone r e n l a g u a r d a de las Const i -
t u c i o n e s l a p e r f e c c i ó n de l a v i r t u d y de l a v i d a r e l i g i o s a . 
Sobre esto dice u n a de sus c o m p a ñ e r a s (1): 
« T a m b i é n oí que s iempre que á n u e s t r a M a d r e le p r e g u n t a -
b a n sus h i j as lo que h a r í a n p a r a aven ta j a r se e n l a v i r t u d , res-
p o n d í a que g u a r d a n d o p e r f e c t a m e n t e su r e g l a » . 
Este p e r f e c t a m e n t e q u i e r e dec i r que se a t u v i e s e n á l a r e g l a 
e n t e r a m e n t e , no t r a s p a s á n d o l a n i por defecto n i p o r exceso. Á 
p r o p ó s i t o de esto ú l t i m o d ice E i b e r a (2) : 
« N o q u e r í a que a ñ a d i e s e n n a d a las p r i o r a s n i a l rezo n i á 
las pen i t enc ias , si no fuese o f r e c i é n d o s e a l g u n a neces idad por 
a l g ú n d í a ; p o r q u e , no t e n i é n d o s e esta c u e n t a , c a l l a r í a n las m o n -
jas , p a r e c i é n d o l a s poca d e v o c i ó n h a b l a r de a q u e l l o , y , andando 
c a r g a d a s , a c a b a r í a s e l e s l a s a l u d y n o p o d r í a n hacer lo que esta-
b a n o b l i g a d a s » . 
U n a vez e l P . G r a c i á n , en l a v i s i t a que h i zo á u n C o n v e n t o de 
Descalzas , quiso i n t r o d u c i r c i e r t a s cosas de rezos ó ce remonias . 
S ú p o l o l a S a n t a f u n d a d o r a y le e s c r i b i ó lo s i g u i e n t e con fecha 
de 22 de M a y o de 1578: 
« D i j o a c á A n t o n i a t a n t a s cosas que V . P . h a b í a m a n d a d o , que 
nos e s c a n d a l i z ó á todas . Crea , m i padre , que estas casas v a n b i e n 
y no h a n menester m á s cargas de ceremonias ; y no se le o l v i d e 
á V . P . esto por c a r i d a d , s ino s i empre a p r e t a r en que se g u a r -
d e n las cons t i tuc iones y no m á s , que h a r t o h a r á n si b i e n las 
g u a r d a n . » 
N o p o d í a con e l a f á n de hacer r e g l a m e n t o s , t a n g e n e r a l en 
los Super io res ó V i s i t a d o r e s r e l ig ipsos . E s c r i b i e n d o a l P . G r a -
c i á n á 19 de N o v i e m b r e de 1576, le d e c í a : 
« E s t o es lo que t e m e n mis mon jas ; que h a n de v e n i r a l gunos 
Pre lados pesados que las a b r u m e n y c a r g u e n m u c h o . Es no ha-
cer n a d a . E x t r a ñ a cosa es que no p i ensan en v i s i t a r si no hacen 
a t a s . A u n só lo leer las me c a n s ó . ¿ Q u é h i c i e r a si las h u b i e r a de 
g u a r d a r ? Crea que no sufre n u e s t r a r e g l a personas pesadas, que 
e l l a lo es h a r t o . » 
P o r desgrac ia , esos t emores que t e n í a n las monjas descalzas y 
de que h a b l a S a n t a Teresa , de que v i n i e s e n Pre lados pesados 
q u e las a b r u m a s e n y ca rgasen con leyes y r e g l a m e n t o s , se h a b í a 
(1) Doro tea de l a Cruz en las informaciones de V a l l a d o l i d . {Escri-
tos de Santa Teresa, t . I I , p. 410.) 
(2) Vida, l i b . I V , c. X X I V . 
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de r e a l i z a r demas i adamen te ; como esto f u é d e s p u é s de l a m u e r -
te de l a S a n t a , no es d e l caso r e f e r i r l o . 
P a r a e l fin de p r o c u r a r l a obse rvanc i a de las Cons t i tuc iones en 
l a f o r m a que se h a d i cho , quiso l a M a d r e Teresa que sus con-
ventos fuesen v i s i t ados a l es t i lo de lo que p r e s c r i b í a y prescr ibe 
e l Derecho C a n ó n i c o . Sobre lo c u a l h izo u n a i n s t r u c c i ó n que es 
modelo de p r u d e n c i a y de sagac idad . P o r esto y p o r verse en 
e l la u n a m u e s t r a d e l e s p í r i t u de S a n t a Teresa , ob je to p r i n c i p a l 
de nues t ro es tud io , conv iene de tenernos en e l l a . 
H a y q u i e n cree que esta i n s t r u c c i ó n l a h izo S a n t a Teresa n o 
en los d í a s que vamos de n u e s t r a h i s t o r i a , s ino m á s ade lan te , e n 
los postreros de su v i d a . Ot ros l a c r een hecha c u a n d o su a c t u a l 
es tancia en T o l e d o y á esta o p i n i ó n nos i n c l i n a m o s . P a r a nues-
t r o caso es de poca i m p o r t a n c i a l a d i f e r e n c i a de fechas. 
D a p r i n c i p i o e l M o d o de v i s i t a r los conventos, que é s t e es e l 
t i t u l o de l a i n s t r u c c i ó n , con a d v e r t i r que en l a v i s i t a que h i -
ciere e l P re l ado a l c o n v e n t o , « a u n q u e pa rezca cosa no conve-
n i e n t e c o m e n z a r por lo t e m p o r a l » , es i m p o r t a n t í s i m o p a r a que 
lo e s p i r i t u a l ande s iempre en a u m e n t o . 
R e c o m i e n d a sobre esto que «se m i r e n con m u c h o cu idado los 
l ibros d e l gas to ; no se pase l i g e r a m e n t e p o r e s t o » ; P r o c u r e e l V i -
s i tador « s a b e r l a r a c i ó n que se da á las monjas y c ó m o se t r a t a n 
las enfermas, y m i r a r que se d é b a s t a n t e m e n t e lo necesar io: que 
n u n c a p a r a esto de ja e l S e ñ o r de d a r l o , como h a y a á n i m o en 
la P e r l a d a y d i l i g e n c i a » . 
« I n f ó r m e s e s i h a y c u m p l i m i e n t o s demasiados N o c o n s e n t i r 
d e m a s í a en ser g r andes las casas S i empre se m i r e t o d a l a casa 
p a r a v e r con e l r e c o g i m i e n t o que e s t á , p o r q u e es b i e n q u i t a r las 
ocasiones y no se fiar de l a s a n t i d a d que v i e r e , po r m u c h a que 
v i e r e E n espec ia l los l o c u t o r i o s ; que h a y a dos rejas u n a e n l a 
p a r t e de a fue ra y o t r a l a de d e n t r o , y que por n i n g u n a m a n e r a 
pueda caber l a m a n o . » 
« L o s confes ionar ios e s t é n con velos c lavados y l a v e n t a n i l l a de 
c o m u l g a r sea p e q u e ñ a . » 
« L a p o r t e r í a t e n g a dos cerro jos y dos l laves l a de l a c l a u s t r a 
y l a u n a t e n g a l a p o r t e r a y l a o t r a l a P r i o r a . » 
« C o n e l C a p e l l á n y con q u i e n se confiesen no h a y a m u c h a co-
m u n i c a c i ó n s ino l a necesar ia > 
« I n f o r m a r s e si l a P r i o r a t i e n e p a r t i c u l a r a m i s t a d con a l g u n a , 
hac iendo m á s por e l l a que p o r o t ras E n esto es menes ter p r o -
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c u r a r se modere si h a y a l g u n a d e m a s í a , p o r q u e es m u c h a t en -
t a c i ó n p a r a las flacas. > 
« S e a e l P re l ado m o d e r a d o en da r ó r d e n e s y mandados seria 
cosa i n s u f r i d e r a si cada Pe r l ado y á cada v i s i t a hiciese manda-
tos t a n t o se puede c a r g a r que , no p u d i é n d o l o l l e v a r , se deje 
lo i m p o r t a n t e de l a r e g l a Como se g u a r d e n las Cons t i t uc io -
nes, a n d a r á todo l l a n o ; y si en esto no h a y aviso n i en l a g u a r d a 
de l a r e g l a , poco a p r o v e c h a r á n v i s i t a s . » 
« C o n v i e n e mucho g r a n secreto en el Pe r l ado en todo » 
« I n f o r m a r s e si e n t r a a l g ú n d ine ro en poder de l a P e r l a d a s in 
que lo sepan las c l a v a r i a s . » 
« E n d a r las l icencias p a r a r e c i b i r las monjas es cosa impor -
t a n t í s i m a que no l a d é el P e r l a d o s i n que se le h a g a g r a n r e l a -
c i ó n P a r a profesarlas es menes ter g r a n d í s i m a d i l i g e n c i a » 
« E n e l t o m a r de las f re l ias es menester a d v e r t i r m u c h o , porque 
casi todas las PrioTas son m u y amigas de muchas f r e i l a s ; y c á r -
ganse las casas y á las veces con las que pueden t r a b a j a r poco .» 
« E s menester i n fo rmarse si las P r io ras a ñ i d e n m á s de lo que 
e s t á n ob l igadas a n s í e n rezado como en pen i tenc ias ; po rque po-
d í a suceder a ñ i d i r cada u n a á su gus to cosas t a n p a r t i c u l a r e s y 
ser t a n pesadas en e l lo , que , ca rgadas m u c h o las monjas , se les 
acabe l a s a l u d y no p u e d a n hacer á lo que e s t á n o b l i g a d a s . » 
« M i r a r lo que se d ice en e l coro, a n s í c a n t a d o como rezado , y 
i n f o r m a r s e si va con pausa ; y e l can tado que sea en voz b a j a , 
conforme á nues t r a p r o f e s i ó n . » 
« M i r a r el ves t ido y tocado si v a conforme á l a C o n s t i t u c i ó n ; y 
si h u b i e r e a l g u n a cosa, lo que Dios no q u i e r a , que parezca cu-
r iosa ó no de t a n t a e d i f i c a c i ó n , h a c e r l a q u e m a r de l an t e de sí.» 
« T a m b i é n m i r a r en l a m a n e r a de h a b l a r , que v a y a con s im-
p l i c i d a d y l l a n e z a y r e l i g i ó n , que l l eve m á s es t i lo de e r m i t a ñ a s 
y g e n t e r e t i r a d a que no i r t o m a n d o vocablos de novedades (me-
l ind re s creo los l l a m a n ) que se usan en e l m u n d o . » 
« C u a n d o (e l P r e l a d o ) ent rase en los Monester ios á v i s i t a r l a 
c lausura . ' . . . . v a y a con su c o m p a ñ e r o s iempre j u n t a m e n t e y con 
l a P r i o r a y ot ras a l g u n a s E n n i n g u n a m a n e r a , a u n q u e sea 
por l a m a ñ a n a , se quede á comer en e l M o n e s t e r i o . » 
« H a r t o t r a b a j o es p a r a e l Pe r l ado en tender en t an t a s m e n u -
dencias P o r santas que sean (las r e l ig iosas ) todo es m e n e s t e r . » 
É s t e es en r e sumen ó e x t r a c t o e l M o d o de v i s i t a r los conven-
tos de las Descalzas , t a l como h a b í a de hacerse seg t in San ta 
Teresa . 
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D e m á s de l a a c c i ó n é i n f l u e n c i a de l v i s i t a d o r de los conventos 
de las Descalzas p a r a e l efecto de m a n t e n e r en ellos l a obser-
v a n c i a r e g u l a r , a t e n d i ó S a n t a Teresa , y con m á s especial es tu-
d i o y c u i d a d o , á o t r a i n f l u e n c i a i n d u d a b l e m e n t e m á s eficaz, es á 
saber, l a de los confesores ó d i rec tores e sp i r i t ua l e s de esas Co-
mun idades . 
A c e r c a de esto escribe e l P. R i b e r a (1): 
« P a r a l a paz y consuelo e s p i r i t u a l y p a r a que durase y fuese 
ade lan te lo que e l S e ñ o r po r e l l a h a b l a comenzado á ob ra r en 
esta r e l i g i ó n , d i ó con o t r o med io p r o v e c h o s í s i m o , que f u é encar-
g a r á sus monjas , y d e j á r s e l o f u e r a deso en sus l i b ros muchas ve -
ces encomendado y con m u c h a f u e r z a , que t r a t a s e n s iempre de 
las cosas de sus a lmas con m u y buenos t e ó l o g o s por q u i e n se r i -
g iesen, po rque desta m a n e r a i r í a n s iempre seguras; po rque e ra 
en e x t r e m o a f i c ionada á las le t ras ; y que si j u n t a m e n t e los p u d i e -
sen h a l l a r e sp i r i tua les , t a n t o me jo r ; pero que s i n o , á lo menos 
fuesen l e t rados , p o r q u e d e c í a que n u n c a b u e n l e t r a d o l a ha-
b í a e n g a ñ a d o ; y esto d e c í a que todas lo h a b í a n menester , pero 
m á s las P r i o r a s . 
>De los que saben poco q u e r í a que se g u a r d a s e n ; po rque de-
c í a que l a h a b í a n hecho m u c h o d a ñ o a lgunos medio le t rados , que 
no s a b í a n , y r e s p o n d í a n como si s u p i e r a n . Y p a r a que cosa en 
que t a n t o i b a y que t a n necesar ia e ra p a r a g e n t e que t r a t a de 
o r a c i ó n y de lo i n t e r i o r no se dejase de hacer o r d e n ó que p u -
diesen t r a t a r desto con cua l e squ ie r re l ig iosos ó c l é r i g o s , y que 
p a r a esto hubiese s iempre f a c i l i d a d en las P r i o r a s ; po rque d e c í a 
que es taba b i e n u n a l m a t r a t a r con amigos de D i o s . Y m i e n -
tras m á s mercedes r e c i b í a u n a a l m a de Dios , q u e r í a que t u v i e s e 
m á s c u i d a d o de c o m u n i c a r l a s con q u i e n l a enderezase cuando 
era menes ter y l a l ib rase de los e n g a ñ o s que suele e l demon io 
t r a e r y a s í lo h a c í a e l l a . 
» Y q u e r í a t a n t o que creyesen á confesor l e t r a d o , que d ice en 
las F u n d a c i o n e s , en e l c a p í t u l o oc t avo , estas pa l ab ra s : « A q u í es 
« m e n e s t e r t r a t a r l o con confesor d iscre to y l e t r a d o y no hacer 
»cosa sino lo que a q u é l d i j e r e . P u é d e l o c o m u n i c a r con l a P r i o r a 
» p a r a que l a d é confesor que sea t a l ; y s i no obedeciese á lo que 
»e l confesor le d i j e r e , y no se dejase g u i a r , t é n g a s e este av iso : 
» q u e por é l , ó es m a l e s p í r i t u , ó t e r r i b l e m e l a n c o l í a . P o r q u e , 
» p u e s t o que e l confesor no a t inase , e l l a a t i n a r á m á s en no sa l i r 
(1) Vida, l i b . 1Y, c. X X I V . 
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» d e lo que l a d ice , a u n q u e sea á n g e l de l S e ñ o r e l que l a hab la ; 
» p o r q u e e l S e ñ o r l a d a r á l u z ó o r d e n a r á c ó m o se c u m p l a ; y es 
» s m p e l i g r o hacer esto, y en hacer o t r a cosa puede haber m u -
» c h o s pe l ig ros y muchos d a ñ o s . » 
Es t a l i b e r t a d de e l e g i r confesor, a u n con c o n s e n t i m i e n t o de l a 
P r i o r a , h a sido c u e s t i ó n m u y d e b a t i d a e n e l I n s t i t u t o de l a Re-
f o r m a c i ó n de S a n t a Teresa . Se r l a m u y p r o l i j o e n t r a r en todos 
los po rmenores de los a l tos y bajos que ha t e n i d o ; a q u í só lo 
c u m p l e t r a e r a l g u n a s n o t i c i a s de cosas pasadas sobre esto d u -
r a n t e l a v i d a de S a n t a Te resa . 
E l p r i m e r caso de a l g u n a i m p o r t a n c i a que o c u r r i ó f u é en Se-
v i l l a , y con a q u e l c l é r i g o G a r c i - A l v a r e z que t a n t o f a v o r e c i ó 
á las Descalzas en los dias de l a f u n d a c i ó n . Como frecuentase 
m u c h o e l t r a t o con las monjas y e r a t a m b i é n confesor de ellas, 
p r e t e n d i ó t r ae r l e s todos cuan tos ellas quis iesen. A l saber lo San ta 
Teresa no p u d o menos de r e p r o b a r l o ; a s í e sc r ib iendo á l a P r i o r a 
M a r í a de San J o s é en c a r t a de 26 de D i c i e m b r e de 1576, le d e c í a : 
« E s p a n t a d a me t i e n e t a n g r a n desa t ino de q u e r e r que e l con-
fesor t r a i g a e l que él q u i s i e r e . ¡ B u e n a cos tumbre s e r í a ! Como 
no he v i s t o e l p a p e l de nues t ro Pad re , no puedo dec i r nada ; que 
pensado he e sc r ib i r á G a r c i - Á l v a r e z y p e d i r l e que , cuando h u b i e -
r e de c o m u n i c a r a l g o , se deje de maestros de e s p í r i t u y busque 
g r a n d e s le t rados , que é s t o s m e h a n sacado de muchos t raba jos . 
N o m e espanto d e l m u c h o padecer , que h a r t o p a s é y o , que me 
d e c í a n e ra d e m o n i o . » 
E l p a p e l d e l P . G r a c i á n á que se ref iere San t a Teresa , a l pa-
recer , se h a p e r d i d o ; pero de é l se h a conservado a l g u n a n o t i c i a , 
y a u n r e s u m e n de lo que c o n t e n í a , en u n f r a g m e n t o de c a r t a 
e sc r i t a por G r a c i á n á l a M a d r e M a r í a de San J o s é , y en e l c u a l 
d e c í a á é s t a (1) : 
« D í g a l e V . E . de m i p a r t e ( á G a r c i - Á l v a r e z ) que con acuerdo 
de los m á s g raves y doctos de C a s t i l l a tenemos y o y l a Madre 
Teresa de J e s ú s m a n d a d o que en cada Mones te r io se t r a t e con 
c u a t r o ó c inco que n o m b r a m o s , y , f u e r a de a q u é l l o s , que no 
c o n s i e n t a n las P r i o r a s que a l l í t r a t e n n i confiesen o t r o s . » M á s 
aba jo p ro s igue : « E s t o de ser m u y contados y mi r ados los que 
confiesan no es cosa n u e v a , pues e l C o n c i l i o de T r e n t e , por g r a n 
(1) V . Cartas de Santa Teresa ( ed i c ión de Castro y Pa lomino) , t . I I I , 
p . 315. 
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cosa, t res veces en e l a ñ o les da á escoger; y e n t r e nosotros ( y a 
que f ra i les no confesamos á nues t ras Descalzas , p o r q u e h u i m o s 
d e l t r a t o de las mujeres ) es menes ter que los Pre lados m i r e n 
m u c h o q u i é n son los que las c o n f i e s a n » . 
Es e x t r a ñ o lo que dice G r a c i á n sobre que los f ra i l e s no confe-
s a b a n á las Descalzas; esto d e b í a ser l a r e g l a g e n e r a l , puesto 
que cons ta p o r m a n e r a a u t é n t i c a que a l g u n a s comunidades 
de Descalzas t u v i e r o n en los d í a s de San t a Teresa por confe-
sor re l ig iosos Descalzos. Sea e jemplo e l Conven to de M a l a g ó n , 
donde , como hubiese h a b i d o g r a v e t r a s t o r n o en l a C o m u n i -
dad por i m p r u d e n c i a d e l confesor o r d i n a r i o , que e ra u n c l é r i g o 
d e l l u g a r , se m a n d ó v e n i r p a r a s u s t i t u i r l e u n f r a i l e Descal -
zo que en poco t i e m p o r e m e d i ó e l m a l que a f l i g í a á l a C o m u -
n i d a d . 
De este pape l de G r a c i á n e s c r i b í a San t a Teresa á M a r í a de 
San J o s é e l 3 de D i c i e m b r e de 1576: 
« M u c h o me h a c o n t e n t a d o e l p a p e l que e s c r i b i ó p a r a que lo 
viese G a r c i - A I v a r e z ; que no h a y m á s que dec i r que lo que en 
é l e s t á . » 
Es ta c u e s t i ó n de l a l i b e r t a d de los confesores se a g i t ó m u c h o , 
como se h a d icho , a u n en los d í a s de S a n t a Teresa y m á s a ú n 
e n los poster iores . N o es de este l u g a r n i de n u e s t r a competen-
c ia e l a h o n d a r en e l l a ; pero , como d o c u m e n t o h i s t ó r i c o é i n é d i t o 
a d e m á s , no podemos menos de cop ia r lo que d ice sobre esto el 
P . G r a c i á n en sus Scholios y A d i c i o n e s á l a V i d a de E i b e r a , y a 
por r a z ó n de su d o c t r i n a , y a po r lo que c u e n t a de l a m a n e r a de 
proceder de l a M a d r e Teresa de J e s ú s . 
D i c e a s í : 
« L o que m á s me e n c o m e n d ó l a S a n t a M a d r e , v i v i e n d o , f u é que 
hiciese lo que pudiese , m i e n t r a s l a v i d a me durase en esta r e l i -
g i ó n (1), po r conse rva r l a san ta l i b e r t a d que puso en sus monjas 
p a r a que p u d i e r a n buscar s iervos de D i o s que las g u i a s e n á l a 
m a y o r p e r f e c c i ó n . Y a s í , todo e l t i e m p o que las g o b e r n é , y o mes-
mo i b a á buscar padres de l a C o m p a ñ í a y r e l ig iosos de ot ras ó r -
denes y c l é r i g o s s iervos de Dios y e sp i r i tua les p a r a que las p re -
(1) Esta frase y l a dureza con que m á s abajo hab la el P. G r a c i á n 
de los Prelados de los Descalzos, hacen sospechar que los Scholios y 
Adiciones á la Vida de E i b e r a fueron escritos d e s p u é s que el P. Gra-
c i á n hubo salido de l a Orden del Carmeu, que fué á p r inc ip ios del 
a ñ o 1592. L a e d i c i ó n de l a Vida de R i b e r a es del a ñ o 1590. 
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dicasen y confesasen. Y s iempre me d i j o l a M a d r e qne m i e n t r a s 
esta l i b e r t a d les durase se c o n s e r v a r í a n en p e r f e c c i ó n , y , en q u i -
t á n d o s e l a los Per lados , l a p e r d e r í a n ; y e r a esto t a n t a s veces y 
con t an tos enca rec imien tos , y muchas veces con l á g r i m a s , que 
no se p o d r í a creer. 
» Y o le d i p a l a b r a d e l l o , y de a q u í n a c i ó s en t i r m u c h o que los 
Per lados que a g o r a g o b i e r n a n quis iesen e n t r a r , con t í t u l o de 
nuevas leyes, s u j e t á n d o l a s á solos los confesores que ellos p u -
siesen; no me p a r e c i ó m a l que muchas del las h a y a n a lcanzado 
de su S a n t i d a d d e l P a p a S i x t o les conf i rmase sus leyes. Y s i n t i e n -
do los Per lados esta c o n f i r m a c i ó n p o r q u e les a t a b a n las manos 
p a r a no a n d a r q u i t a n d o y pon iendo leyes á las monjas como h a n 
hecho á los f ra i l e s , que e n c inco a ñ o s h a n escr i to 380 y t an tas 
leyes, unas c o n t r a r i a s de o t ras , q u i t a n d o unas y pon iendo ot ras , 
les h a sa l ido t a n m a l que no s u p i e r o n con q u é i m p u g n a l l e sino 
con i m p r i m i r u n a c a r t a c o n t r a esta san ta l i b e r t a d ; l a c u a l les 
d e j ó l a San t a M a d r e en las leyes y c o n f i r m á n d o s e l a s e l Papa 
que les a t a j ó los pasos, que d e b í a n de t ene r en q u i t á r s e l a . 
» Y p o r q u e se e n t i e n d a de q u é m a n e r a es esta l i b e r t a d y n o 
piense a l g u n o que p o d r á n las monjas l l a m a r á q u i e n q u i s i e r a n , 
de suer te que p u d i e r a habe r a l g i m p e l i g r o , lo que se usaba en 
t i e m p o de l a S a n t a M a d r e Teresa de J e s ú s e r a n o m b r a r e l Per-
lado con consejo de l a m i s m a M a d r e en cada pueb lo donde h a b í a 
c o n v e n t o t res ó c u a t r o personas de las m á s g raves y santas de 
a q u e l p u e b l o , ó dec i r p u e d a n las he rmanas confesarse con Padres 
de l a C o m p a ñ í a ó Descalzos Franciscos si a l l í los h a b í a , y á n i n -
g ú n o t ro p o d í a n l l a m a r . Y e n t r e estos mesmos a s í nombrados , s i 
a c a e c í a c u a l q u i e r m í n i m a i n q u i e t u d por causa d e l confesor, 
l u e g o , a l p u n t o , les m a n d á b a m o s que no los l l amasen o t r a vez 
p a r a confesar, Y es b i e n se e n t i e n d a esto con otras muchas cosas 
que acerca desto se p o d r í a n dec i r . 
>Bien s é que son Pe r l ados los que e sc r ib i e ron a q u e l l a c a r t a 
c o n t r a e l B r e v e ; mas, m i e n t r a s me d u r e l a fe , antes c r e e r é , obe-
d e c e r é y r e v e r e n c i a r é a l V i c a r i o de Jesucr i s to que á c u a l q u i e r 
o t ro p r e l a d o i n f e r i o r que q u i e r a i m p e d i r l a e j e c u c i ó n de sus l e -
t r a s a p o s t ó l i c a s . » 
D e las cua l idades que r e q u e r í a l a M a d r e Teresa de J e s ú s en 
los confesores y d i rec to res h a r t o ha d icho el P . R i b e r a en e l 
t e x t o que hemos c i t ado . 
Supon iendo que t u v i e s e n esas cua l idades , respecto de l c u m p l í -
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m i e n t o de su c a r g o , q u e r í a , en g e n e r a l , que , fue ra d e l confeso-
n a r i o , no t u v i e s e n las monjas t r a t o con e l confesor, 
« E l m a y o r b i e n que p u e d e n hacer á estas monjas , e s c r i b í a 
á G r a c i á n , es que no h a y a m á s p l á t i c a con e l confesor que o i r los 
p e c a d o s . » 
P o r esto r e p u g n ó s iempre que los confesores fuesen v i c a r i o s 
de las ig les ias de las monjas , p o r l a o c a s i ó n que se o f r e c í a con 
este ca rgo de t r a t a r demas iado con el las , en especial si los tales 
v i ca r io s d a b a n en exces ivamen te m í s t i c o s . 
L a m í s t i c a de San t a Teresa e r a l l a n a , d iscre ta , i l u s t r a d a . Los 
devotos i g n o r a n t e s y confusos n u n c a h a l l a r o n g r a c i a en e l l a . 
« V a n o s todo nues t ro ser, d ice , en q u i t a r l a o c a s i ó n p a r a que 
no h a y a estos negros devotos , des t ru idores de las esposas de 
Cr i s to ; que es menes ter pensar s iempre en lo peor que pueda 
suceder p a r a q u i t a r esta o c a s i ó n , qne se e n t r a s in s e n t i r l o por 
a q u í e l d e m o n i o . » 
A u n e l t r a t o de l confesonar io q u e r í a que fuese b r e v e . H a -
b lando de lo que pasaba en e l C o n v e n t o de Veas, e s c r i b í a l a San-
t a á M a r í a de San J o s é : 
«De Veas me escribe l a P r i o r a que solos los pecados t r a t a n 
con uno y se confiesan todas en m e d i a h o r a , y me dice que a n s í 
h a b í a n de hacer en todos casos y a n d a n c o n s o l a d í s i m a s ; l a con -
f e s i ó n es p a r a dec i r cu lpas y pecados y n o v i r t u d e s y cosas se-
mejan tes de o r a c i ó n , s ino f u e r a con q u i e n se e n t i e n d a que se 
pueda t r a t a r ; y esto vea l a P r i o r a ; y l a m o n j a le d i g a l a nece-
s idad p a r a que vea l a n e c e s i d a d . » 
T o d a esa d o c t r i n a de San t a Teresa acerca de l a c o n f e s i ó n y 
de los confesores s e r í a f á c i l c o n f i r m a r l a , y a con otros t ex tos de 
l a San ta , y a con casos y hechos que cons tan en sus car tas y 
otros escritos suyos. E n t r e esos casos y como e jemplo de l d a ñ o 
que puede hacer u n m a l confesor y de l t r a s t o r n o que puede ve-
n i r á l a c o m u n i d a d de u n m a l g o b i e r n o y m a l a d i r e c c i ó n espi-
r i t u a l , e l eg i remos u n o sucedido en S e v i l l a en los d í a s de nues-
t r a h i s t o r i a , p u n t u a l m e n t e acaecido en l a persona de a q u e l 
G a r c i - A l v a r e z de q u i e n hemos hab lado a r r i b a ; caso que nos d e j ó 
escri to c o n todos sus pelos y s e ñ a l e s l a P r i o r a M a r í a de San J o s é , 
que f u é p a r t e m u y p r i n c i p a l en e l d icho caso. 
L a r e l a c i ó n es a l g o p r o l i j a y t r a e , a d e m á s , á c o l a c i ó n cosas, 
que no se p u e d e n en tende r b i en sino conociendo o t ras pasadas 
en las con t i endas e n t r e Calzados y Descalzos, y de las cuales n o 
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se h a hab lado lo ba s t an t e . Con todo no queremos o m i t i r l a , y a 
por haber i n t e r v e n i d o en e l caso l a M a d r e Teresa , y a por mos-
t r a r n o s a l g u n a fase espec ia l de su e s p í r i t u y m a n e r a de proce-
der . A d e m á s , e s t á todo e l lo t a n b i e n p a r l a d o , pues l a M a r í a de 
San J o s é era exce len te e s c r i t o r a , que e l l ec to r h a de t ene r gus to 
e n l ee r l a . 
Es de a d v e r t i r , a n t e t o d o , que e l t a l G a r c i - A l v a r e z , de q u i e n 
vamos á t r a t a r , e ra u n o de los negros devotos de que nos ha 
hab l ado San t a Teresa . H o m b r e bueno , piadoso, a m i g o de toda 
r e l i g i ó n , pero de cor tos alcances, de escasas ideas, y é s t a s m u y 
confusas, m u y encap r i chado , a d e m á s , con estas ideas . E n los 
d í a s de la f u n d a c i ó n de S e v i l l a , como hemos v i s t o , a y u d ó g r a n -
demen te á l a M a d r e Teresa y á sus monjas ; en ade lan te a ú n 
l l e g ó á ser confesor de é s t a s . N o es taban las monjas , especial-
m e n t e l a P r i o r a , m u y satisfechas con é l , pero, como le v e í a n 
t a n bueno , pasaban como p o d í a n . L a M a d r e Teresa , conociendo 
e l m a l estado de las cosas, e s c r i b í a á M a r í a de San J o s é en c a r t a 
de 9 de S e p t i e m b r e de 1576: 
« H a r t o me h u e l g o que ( G a r c i - A l v a r e z ) sea de ese h u m o r . Con 
todo , a n d e n reca tadas , que es t a n per fec to que q u i z á lo que pen-
samos le h a de hacer d e v o c i ó n le e s c a n d a l i z a r á . N o es t i e r r a 
esa de m u c h a l l a n e z a . » 
Puestos estos p r e l i m i n a r e s , veamos l a r e l a c i ó n de M a r í a de 
San J o s é . D i c e a s í (1) : 
« Y a en este t i e m p o n u e s t r a M a d r e no es taba en S e v i l l a ; h a b í a 
casi dos a ñ o s que se h a b l a i d o á C a s t i l l a . 
« H a b í a n o s dejado u n confesor c l é r i g o , s ie rvo de Dios , a u n q u e 
i g n o r a n t e , confuso y s in le t ras n i e x p e r i e n c i a . H a b í a e l demo-
n i o en este t i e m p o dispues to á este c l é r i g o p a r a lo que pi-eten-
d í a , que po r causa que le c o m e n c é á i r á l a m a n o en a lgunas 
cosas en que se e n t r e m e t í a en e l g o b i e r n o d e l Conven to y s in-
g u l a r i d a d e s que h a c í a con dos he rmanas , p a r a estarse de l a ma-
ñ a n a á l a noche c o n el las, á veces j u n t a s en e l confesonar io y 
á veces por s í , d i c i e n d o que e ra a s í necesar io p a r a unas confe-
siones genera les que h a c í a n , y que esto p o d í a n hacer ellas cada 
y cuando é l las l l amase s in p e d i r m e l i c e n c i a . 
« D u r a r o n estas confesiones t res ó c u a t r o meses; y , que r i endo 
y o q u i t a r este exceso, se i b a á todos los Conventos de S e v i l l a 
t o m a n d o pareceres de le t rados , si l a P e r l a d a se p o d í a me te r en 
(1) E n el Bamilleie de mirra e historia de sus persecuciones. 
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las confesiones; y , s e g ú n i n f o r m a b a , le d a b a n firmas; y con cada 
u n a v e n i a m á s l i b r e , d e s b a r a t á n d o m e l a casa y l i b e r t a n d o á las 
monjas de l a obed ienc ia . 
» V i é n d o m e a s í , d i p a r t e á n u e s t r a M a d r e p a r a que lo r e m e d i a -
se. D e c í a m e que sufriese y d i s imu la se , que h a b í a el S e ñ o r dado 
l i c e n c i a á los demonios p a r a que nos a f l ig iesen . Y a s í e ra , por -
que este c l é r i g o i b a á cuan t a s personas doctas h a b i a en S e v i l l a , 
que él s a b í a que p o d í a y o l l a m a r p a r a i n f o r m a r m e ; y d e c í a l e s 
que e ra t a n s u t i l y t e n í a ta les razones, que les p e r s u a d i r í a á 
c u a n t o quisiese. Y con esto v e n í a n a rmados p a r a no me creer; 
y t e n í a echados ta les lazos y d e c í a l e s que me h ic iesen ta les pre-
g u n t a s , á las cuales , como y o no e n t e n d í a a l fin que i b a n , e n 
muchas h a b í a de responder á su p r o p ó s i t o , y s iempre en su f a -
v o r de é l m i s m o ; p o r q u e con t o d a v e r d a d puedo a f i r m a r que an -
daba m u y lejos de que se me a r m a b a n lazos y que r e s p o n d í a 
s iempre con v e r d a d y s in a r t i f i c i o . D e suer te v i n o l a cosa á que 
no h a l l a b a q u i e n me quisiese confesar; y a l fin, como y o e ra 
e x t r a n j e r a y é l n a t u r a l , y l a g e n t e a t e m o r i z a d a con las cosas 
que por u n a p a r t e l a bea t a que se h a b í a sa l ido de l Conven to 
d i j o , y l a g r i t a de los padres (Calzados) , s e r í a l a r g o de c o n t a r 
los p le i tos y m a r a ñ a s y p o b r e z a y soledad en que es tuv imos . 
»Of rec ió se v e n i r en esta c o y u n t u r a á S e v i l l a con su G e n e r a l e l 
P . Maes t ro F r . Ped ro F e r n á n d e z , que h a b í a sido nues t ro v i s i t a -
dor , de l a o r d e n de Santo D o m i n g o . E n c a r g ó l e nues t r a M a d r e 
entendiese en este p l e i t o y nos concer tase . V i e n d o y e n t e n d i d a 
l a m a r a ñ a , me m a n d ó que de n i n g u n a m a n e r a le dejase confesar 
mis monjas , s ino que le mandase con Dios . D e este parecer f u é 
t a m b i é n nues t ro P a d r e F r a y N i c o l á s ; y , por h a b é r m e l o m a n d a d o 
estos dos Padres con t a n t a f u e r z a , le d e s p e d í . 
» P e r o e ra á t i e m p o que l u e g o l l e g ó e l P r o v i n c i a l d e l C a r m e n 
(Calzado) que v e n í a con l a v i s i t a que he d icho , á q u i e n e l c l é r i -
go a c u d i ó . Y v i e n d o l a b u e n a a y u d a que le p o d í a hacer , le d i ó 
u n a p a t e n t e con m u c h o poder p a r a confesar las re l ig iosas , a u n -
que y o n o quisiese, y hacer y deshacer, á que él no f u é perezoso; 
po rque cuando q u e r í a y como q u e r í a las confesaba, s a c á n d o m e 
á m í y á o t ras dos ó t res á q u i e n no q u e r í a confesar p o r q u e le de-
b í a n de h a b l a r con m á s l i b e r t a d , a u n q u e todas l a t e n í a n p a r a no 
condescender con é l ; sólo las dos he rmanas que d i j e . E r a l a u n a 
l e g a y l a o t r a s i m p l e c i l l a , á l a c u a l l a n o v i c i a , que se h a b i a sa l i -
do, t e n í a pe r suad ido p a r a sacar cons igo , y que fuese t e s t igo de 
lo que t e n í a pensado dec i r c o n t r a nosotras . Quiso N u e s t r o S e ñ o r 
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que no saliese, sino que profesase, por v e n t u r a p a r a su sa lva -
c i ó n , y que con su i g n o r a n c i a me a y u d a s e n á p u r g a r mis pe -
cados. 
» E s t e c l é r i g o con estas dos solas (porque n i n g u n a o t r a h u b o 
que se i nqu i e t a se ) h i c i e r o n otros memor ia l e s p a r a l a I n q u i s i c i ó n , 
y á los Padres de l C a r m e n d i e r o n lo que po r v e n t u r a q u i s i e r o n 
l e v a n t á n d o n o s muchos t es t imonios y á n u e s t r a San t a M a d r e del 
t i e m p o que en S e v i l l a es tuvo y á nues t ro P a d r e G r a c i á n . Y por-
que se vea c ó m o n u e s t r a S a n t a M a d r e Teresa de J e s ú s t e n i a es-
p í r i t u p r o f é t i c o y le daba e l S e ñ o r l u z p a r a e l b i e n de sus cosas, 
d i r é lo que antes de este t i e m p o me h a b í a escr i to , y f u é que , d á n -
dole y o c u e n t a en mis car tas de l a i n q u i e t u d que a q u e l c l é r i g o 
h a c í a y los males que d a b a á en tender que y o h a c í a , s in parecer-
m e que le diese a l g u n a o c a s i ó n n i en tender de d ó n d e l a t o m a b a , 
me e s c r i b i ó que a l g u n a de las de casa se l a d a b a . 
» Y o estaba t a n sat isfecha de las he rmanas y m u c h o menos se 
p o d í a t e n e r sospecha de a q u e l l a h e r m a n a que de o t r a s iqu ie ra , 
de d i s i m u l a d a y m a ñ o s a en sus t r a m a s , que d i j e á n u e s t r a M a d r e 
que en n i n g u n a m a n e r a c r e y e r a t a l . T o r n ó m e á e sc r i b i r : «No sea 
» b o b a , m i h i j a , y sepa que F u l a n a l a r e v u e l v e » , n o m b r á n d o l a 
p o r su n o m b r e y m a n d á n d o m e no l a mostrase desgrac ia , sino que 
antes l a regalase ; y es s in d u d a que po r ser l a p r i m e r a que ha-
b í a t o m a d o h á b i t o y mos t ra r se m á s su je ta que todas, e r a de m í 
y de todas e s t imada y f a v o r e c i d a ; y cuando n u e s t r a M a d r e me 
lo m a n d ó m u y de c o r a z ó n d o b l é e l cu idado con m o s t r a r m e m á s 
h u m a n a y cu idadosa en lo que h a b í a menes ter p a r a su con-
suelo 
» V o l v i e n d o á n u e s t r o c l é r i g o , t r a í a t a l s o l i c i t u d que en todo 
e l d í a y d í a s que d u r ó l a v i s i t a no se q u i t a b a d e l confesonario , 
l l a m a n d o á unas y á o t ras y f o r z á n d o l a s con amenazas y p o n i é n -
doles e s c r ú p u l o s p a r a que fuesen á dec i r a l P r o v i s i o n a l aque l lo 
y lo o t r o , que n i ellas s a b í a n á q u é p r o p ó s i t o y fin; y como t e n í a 
u r d i d a l a t e l a , s a b í a que les i m p o r t a b a l a p a l a b r a que l a o t r a 
i b a á dec i r s i m p l e m e n t e s in saber q u é m a l n i b i e n h a b í a en e l l a , 
p o r q u e casi todas e r a n n o v i c i a s y sinceras, n i nos pasaba á na -
d ie por e l pensamien to que t a l fin l l e v a b a . Y , con ser y o l a m á s 
m a l i c i o s a y haber v i s t o l a m a n e r a de proceder de ^qnel c l é r i -
g o , j a m á s me pude p e r s u a d i r que ta les cosas u r d í a . T o d o c u a n t o 
h a c í a me p a r e c í a de co r to i n g e n i o p o r q u e lo t e n í a c o r t o y con-
fuso; mas me p a r e c í a t a n escrupuloso que no me p e r s u a d í que 
en cosas t a n pesadas se d e s m a n d a r a . 
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» E r a l a p r i m e r a v i s i t a que v e í a m o s en nues t ras casas con e x -
comun iones y j u r a m e n t o s en u n Cr i s to y amenazas; y as i con 
s i m p l i c i d a d todas a y u d a b a n , s i n saber q u é m a l h a c í a n y c ó m o 
a p l i c a b a n á su p r o p ó s i t o lo que i b a m u y f u e r a de é l . 
» D e a q u í s a l i ó e l q u i t a r m e e l oficio de P e r l a d a , a c u m u l a n d o 
m e n t i r a s , con las que y a t e n í a n i n v e n t a d a s de l P . G r a c i á n y 
de las d e m á s Descalzas, especial de n u e s t r a San t a M a d r e ; que 
v imos u n proceso que estos padres le t e n í a n hecho, con las m á s 
abominab les y sucias pa labras que se p u e d e n i m a g i n a r , y tales 
que n i en o ídos castos es decente suenen n i ensuc i en m i p l u m a 
e s c r i b i é n d o l a s ; y lo que m á s hones t amen te se puede dec i r es lo 
que muchos de ellos a f i r m a b a n de que t r a í a a q u e l l a v i e j a r u i n 
en achaque de f u n d a r conventos de u n a á o t r a p a r t e mujeres 
mozas p a r a que fuesen malas . Y lo que nues t r a M a d r e r e s p o n d i ó , 
cuando l e y ó esto, f u é : « Y a que h a n de m e n t i r , m á s v a l e que 
» m i e n t a n de suer te que n a d i e lo crea, y r e í r s e » . 
» L a t r i b u l a c i ó n de las H e r m a n a s en estos d í a s f u é g r a n d e ; 
porque c u a n d o a q u e l Pad re me q u i t ó d e l oficio de P r i o r a , h izo 
V i c a r i a á a q u e l l a H e r m a n a que d i j e ; y lo que m á s s e n t í a n e ra 
que me q u e r í a n e n v i a r á C a s t i l l a ; y a y u d a b a á esto e l c l é r i g o ; é 
h i c i é r a l o , s i no lo h u b i e r a n es torbado muchas personas g r a v e s 
movidas sólo por N u e s t r o S e ñ o r ; p o r q u e n i y o n i n i n g u n a m o n -
j a nues t r a h a b l á b a m o s p a l a b r a si no e ra con N u e s t r o S e ñ o r , á 
q u i e n c o n t á b a m o s nues t ras af l icciones . 
» Y f u é de ve r que , con ser e x t r a n j e r a , y has ta a l l í desfa-
v o r e c i d a de todos, me e n v i a r o n los de l c a b i l d o de l a c i u d a d 
u n a persona g r a v e de ellos á of recerme su f a v o r y si q u e r í a 
q u e j a r m e a l N u n c i o ó a l E e y de los a g r a v i o s que a q u e l Pa-
dre de l C a r m e n nos h a c í a . Y o r e s p o n d í que e ra n u e s t r o Per-
lado, que n i n g ú n a g r a v i o r e c i b í a m o s d é l n i t e n í a m o s las Des-
calzas por a g r a v i o é i n j u r i a q u i t a r n o s los oficios, sino por be-
nef ic io .» 
H a s t a a q u í M a r í a de San J o s é . L u e g o s igue h a b l a n d o de l a 
i n d i g n a c i ó n que p r o m o v i ó en e l pueb lo este proceder de l P r o v i n -
c i a l con las Descalzas, de l a a f l i c c i ó n de las monjas , de l a f u -
r i a de sus adversar ios , en especial de l c l é r i g o , que a m e n a z a b a 
l l e v a r l a s á l a I n q u i s i c i ó n , en p r i m e r t é r m i n o á l a e x P r i o r a , p a r a 
lo c u a l , d ice é s t a , y a se h a b í a n buscado los man tos . 
« T o d o s los favores , a ñ a d e M a r í a de San J o s é , que por de fue-
r a a l g u n o s m e h a c í a n , los v e n í a y o á p a g a r , po rque d e c í a e l 
P r o v i n c i a l que y o le r e v o l v í a con los d e l pueb lo y me que jaba ; 
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y sabia é l que , a u n q u e q u i s i e r a , no p o d í a , po rque m e t e n í a n t a n 
g u a r d a d a que n i h a b l a r n i t r a t a r con n a d i e , n i a u n con las 
H e r m a n a s , me de j aban . P u s i e r o n p a r a esto precepto y otras 
i m p e r t i n e n c i a s . A s i , c u a n d o p o r l a c i u d a d le d e c í a n las cosas 
que he d icho , v e n í a l u e g o á d a r m e u n a m a n o con f u r i a t e r r i -
b l e ; y cuando me m a n d a b a l l e v a r d e l a n t e de s í , comenzaban 
las H e r m a n a s u n l l a n t o como s i me l l e v a r a n d e l a n t e de a l g ú n 
j u e z que me h a b í a de condenar . 
» P é s a m e que sólo e r a n p a l a b r a s , a u n q u e b i e n á s p e r a s ; que 
d e c í a que era Judas e n t r e los A p ó s t o l e s , lobo en p i e l de ove ja , 
r evo l t o sa y ot ras cosas peores, con t a n t o s gestos que h a c í a t em-
b l a r y que se a l legase l a gen te á n u e s t r a I g l e s i a , que e r a lo que 
m á s s e n t í a m o s ; p o r q u e se p o n í a á veces p a r a hacer aque l las re-
presiones con l a p u e r t a a b i e r t a . 
« A c a b a d o esto, m e m a n d a b a t o r n a r á l a ce lda , donde m a n d a -
b a que n a d i e me hablase , p r i v a d a de voz y l u g a r ; y como s a b í a 
que lo h a b í a con las Descalzas que su f ren y c a l l a n y t i e m b l a n 
de u n a p a l a b r a de l a obed ienc ia , h a c í a c a r n i c e r í a , y con m i l ex-
comun iones y preceptos p a r a l a d e s t r u c c i ó n de l a casa y hac ien-
da de e l l a ; que u n a s e ñ o r a que en a q u e l l a r a z ó n m u r i ó nos ha-
b í a de jado , en med io de estas g r i t a s , de v a l o r de seis m i l d u c a -
dos; y como las pobres monjas no p o d í a n t r a t a r c o n m i g o n i te-
n í a n con q u i é n t o m a r parecer , p a d e c í a n m u c h o m á s de lo que 
se puede d e c i r . » 
P r o s i g u e M a r í a de San J o s é r e f i r i endo o t ras i n f a m i a s , u l t r a j e s 
é i n v e n c i o n e s v e r d a d e r a m e n t e d i a b ó l i c a s c o n que l a a t o r m e n -
t a b a e l P r o v i n c i a l de los Calzados. 
U n a de ellas e r a m a n d a r á l a P r i o r a que ob l igase á M a r í a de 
San J o s é á comer ca rne y o t ros man ja res e x q u i s i t o s ; lo c u a l ha-
c í a e l l a con g r a n r e p u g n a n c i a , a u n q u e s a b í a que d e s p u é s s e r í a 
acusada de c o m i l o n a y r e g a l a d a , y s u f r i r í a po r esto t a m b i é n re-
p r e n s i ó n d e l P r o v i n c i a l de que e r a « u n a h i p ó c r i t a , fingida, que 
p r e d i c á b a m o s p e n i t e n c i a y c o m í a m o s ye rba s , y no nos c o n t e n t á -
bamos con t a n t a s i nvenc iones de cosas; y c o m e n z ó á con ta r , creo 
que seis, que en u n solo d í a nos h a b í a n dado; y e r a v e r d a d que 
aque l l o y a ú n m á s nos p o n í a n d e l a n t e » . 
F i n a l m e n t e c o n c l u y e M a r í a de San J o s é : 
« N o e ra sólo este e l m a l que de esto s a l í a , n i a q u í q u e r í a n 
que parase l a i n f a m i a con que fuese y o t e n i d a por c o m i l o n a y 
r e g a l a d a , s ino que estas y o t ras cosas se b u s c a b a n , encomen-
d á n d o s e en secreto de unos y otros cosas fue ra de t i e m p o , d i -
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c iendo que á c i e r t a m o n j a descalza se le a n t o j a b a , q u e r i e n d o 
que de esto se entendiese lo que se puede j u z g a r de an to jos ; 
que esto se s ign i f i caba todo á fin de i n f a m a r a l santo v a r ó n 
P , F r . J e r ó n i m o G r a c i á n . » 
H a s t a a q u í M a r í a de San J o s é . 
D u r a r o n los t r aba jos de esta san ta m u j e r muchos meses, has ta 
que D i o s se a p i a d ó de a q u e l l a v i c t i m a inocen te de los furores y 
locuras de los que se d e c í a n sus he rmanos y superiores y no e r a n 
sino sus a to rmen tadores y ve rdugos . 
T e n i a San t a Teresa n o t i c i a m u y m i n u c i o s a de lo que pasaba 
en S e v i l l a á su b u e n a a m i g a ; y c o n todo , ¡cosa s i n g u l a r ! n u n c a 
c u l p ó de el lo a l que f u é p r i n c i p i o de esos t raba jos , a l c l é r i g o 
G a r c i - A l v a r e z . H a b í a é s t e f avo rec ido mucho á l a San ta y á sus 
monjas en los p r i m e r o s d í a s de las fundac iones y po r e l lo le es-
t u v o s iempre m u y ag radec ida ; y l a c o n d i c i ó n m o r a l de l a S a n t a 
f u n d a d o r a e ra é s t a : que e l que le h a b í a hecho a l g ú n benef ic io , y 
G a r c i - A l v a r e z , como se h a d i c h o , le h a b í a hecho muchos y m u y 
grandes , le h a b í a g a n a d o e l afecto p a r a toda l a v i d a . 
Á p r o p ó s i t o de esto depone l a p r o p i a M a r í a de San J o s é en las 
in fo rmac iones de L i s b o a (1): 
« N o c o n s e n t í a que j a m á s r e l i g i o s a s u y a se quejase n i a g r a v i a -
se de personas de las cuales en a l g ú n t i e m p o hubiese r e c i b i d o 
a l g ú n benef ic io , po r p e q u e ñ o que f u e s e . » 
« P o r a m o r de N u e s t r o S e ñ o r , e s c r i b í a á M a r í a de San J o s é , 
l a p i d o , m i h i j a , que suf ra y ca l le , y no t r a t e n de que echen de 
a h í ese Pad re , po r m á s t r aba jos y pesadumbres que con é l t e n -
g a n , como no sea cosa que l l e g u e á ofensa de Dios ; po rque no 
puedo s u f r i r que nos mostremos desagradecidas con q u i e n nos 
ha hecho b i e n . P o r q u e m e acuerdo que cuando nos q u e r í a n en-
g a ñ a r con u n a casa que nos v e n d í a n , é l nos d e s e n g a ñ ó ; y n u n c a 
se me puede o l v i d a r e l b i e n que nos h i zo , y e l t r a b a j o de que 
nos l i b r ó , y s i e m p r e me p a r e c i ó s ie rvo de Dios y b i e n i n t e n c i o -
nado . B i e n veo que no es p e r f e c c i ó n en m í esto de ser ag rade -
c i d a y que c o n u n a s a r d i n a que me d e n me s o b o r n a r á n . » 
Y d í a s ade lan te , á p r o p ó s i t o de esto m i s m o , e s c r i b í a S a n t a 
Teresa á l a m i s m a M a r í a de San J o s é , en 19 de J u n i o de 1580: 
« L o que les parece m u y b i e n de que condena á G a r c i Á l v a r e z 
m é parece á m í m u y m a l ; y c r e e r í a y o poco lo que me dijese de 
(1) Obras de Santa Teresa ( e d i c i ó n de Castro y Pa lomino) , t , Y . Car-
t a X L I I , n 14. 
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é l , p o r q u e le t e n g o po r de b u e n a conc ienc ia y s iempre he c r e í d o 
que e l l a le t r a í a t o n t o . » 
O t r o caso semejante a l de S e v i l l a con e l c l é r i g o G a r c i - A l v a r e z 
p a s ó en M a l a g ó n con e l L i c e n c i a d o V i l l a n u e v a , y con todo , a u n -
que San ta Teresa r e t i r ó á é s t e de l confesonar io de las monjas , 
n u n c a se m o s t r ó con é l á s p e r a ó desabr ida , r eco rdando lo mucho 
que h a b í a hecho e l b u e n c l é r i g o por e l C o n v e n t o e n los p r i n c i -
p ios de su f u n d a c i ó n . 
L o pasado en S e v i l l a f u é de n o t a b l e aviso p a r a S a n t a Teresa , 
c o n f i r m á n d o l a en l a o p i n i ó n que t e n í a de las gentes de A n d a l u -
c í a . E v i d e n t e m e n t e no e r a n p a r a su h u m o r . 
« Y o confieso, e s c r i b í a á M a r í a B a u t i s t a , v í s p e r a de irse á 
C a s t i l l a , que l a g e n t e de esta t i e r r a no es p a r a m í y que me de-
seo y a v e r en l a de P r o m i s i ó n s i D ios es s e r v i d o . » 
A u n de l a gen te e s p i r i t u a l de a q u e l l a t i e r r a se fiaba poco. 
« A h o r a v e , e s c r i b í a á G r a c i á n á ú l t i m o s d e l a ñ o 1576, q u é l á s -
t i m a es l a gen te e s p i r i t u a l de esa t i e r r a . » 
P a r a no de ja r á los lectores con e l á m a g o que p r o d u c e l a r e l a -
c i ó n de las t r i b u l a c i o n e s de M a r í a de San J o s é , h a y que a d v e r t i r 
que , pasada l a t empes t ad , v i n o l a c a l m a , y que , ac la radas y 
desvanecidas las i n j u s t i c i a s , v i n o l a j u s t i c i a , s iendo l a San ta 
P r i o r a r e s t i t u i d a á su a n t i g u o c a r g o . 
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JKl espíritu, de las Descalzas. 
L o s medios ó p r o v i d e n c i a s tomadas p o r l a M a d r e Teresa de 
J e s ú s p a r a a f ianzar en las Comunidades e l r i g o r de l a d i s p l i n a 
r e l i g i o s a con que h a b í a n comenzado, nos d a n a l g u n a idea de l o 
que e ra e l t e n o r de v i d a de las Descalzas. 
E n o t ras partes de esa h i s t o r i a , p r i n c i p a l m e n t e cuando se t r a -
t ó de l a f u n d a c i ó n de l a p r i m e r a de estas Comunidades , que f u é 
l a de l C o n v e n t o de San J o s é de Á v i l a , se ha hab l ado t a m b i é n de 
esta v i d a . Hemos t r a t a d o , a d e m á s , de e l l a a l h a b l a r de las o t í a s 
fundac iones . 
Todo esto p o d r í a dispensarnos de t r a t a r m á s sobre esta f o r m a 
ó m a n e r a de v i d a ; con todo conv iene i n s i s t i r en e l l a , en especial 
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en a lgunos de sus accidentes y c i r c u n s t a n c i a s , como d e m o s t r a -
doras de l e s p í r i t u que p r e v a l e c í a en esas fundac iones y d e l que 
g o b e r n a b a e l á n i m o de l a M a d r e Teresa de J e s ú s , a sun to c a p i -
t a l de nues t ras i n v e s t i g a c i o n e s . 
Por lo que hemos v i s to en o t ras pa r t e s , no se h a c í a n i n g u n a 
f u n d a c i ó n de Descalzas s in que precediesen tres cosas: p r i m e -
r a , f a c u l t a d de l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a ; segunda , l i c e n c i a de 
los Super iores de l a O r d e n , y t e r c e r a , c o n s e n t i m i e n t o de l a a u t o -
r i d a d c i v i l , fuese d e l R e y , fuese de los Cor reg idores ó g o b e r n a -
dores de l a v i l l a donde hubiese de funda r se e l C o n v e n t o . 
P rev i a s estas f acu l t ades y p roced iendo y a á l a f u n d a c i ó n , lo 
p r i m e r o que p r o c u r a b a l a M a d r e Teresa e ra que l a casa que h u -
biesen de h a b i t a r las monjas , g r a n d e ó p e q u e ñ a , c ó m o d a ó i n c ó -
moda , fuese sana, con buenas v is tas á ser posible y con su poco 
de h u e r t a . 
Esto a c o n t e c i ó en l a p r i m e r a f u n d a c i ó n , que f u é l a de l Con-
ven to de A v i l a . L a casa, t a l como e ra y t a l como es h o y , pues de 
entonces a c á h a v a r i a d o m u y poco, e ra m u y p o b r e , e l a j u a r m á s 
pobre t o d a v í a ; no obs tan te esta pob reza , quiso l a S a n t a que h u -
biese u n poco de j a r d í n ó h u e r t a que a l iv i a se l a aspereza de l a 
v i d a que h a b í a n de l l e v a r las re l ig iosas . L o que p a s ó en e l C o n -
ven to de San J o s é de Á v i l a p a s ó g e n e r a l m e n t e en las d e m á s 
fundaciones . 
Esc r ib i endo á M a r í a de San J o s é , P r i o r a de S e v i l l a , c u a n d o 
é s t a t r a t a b a de m u d a r de casa, le d e c í a (1) : 
« S i e m p r e a d v i e r t a que es menes te r v i s tas , m á s que es tar en 
b u e n puesto, y h u e r t a si pud ie sen . L a s Descalzas Franc iscas , de 
V a l l a d o l i d , pensaron h a r í a n m u c h o en t o m a r u n a casa cabe l a 
C h a n c i l l e r i a , y m u d á r o n s e de o t r a s ; q u e d a r o n y e s t á n mixy 
adeudadas y a f l i g i d í s i m a s , que e s t á n como me t idas en u n a s i m a , 
y no saben q u é se hacer , n i se p u e d e n b u l l i r s i n que las o y a n . 
Y o c i e r t o l a q u i e r o m á s de lo que piensa V . R . , que es con t e r -
n u r a y a n s í deseo que ac ie r t e en todo , en especial en cosa t a n 
g r a v e S i e l y e r r o es g r a n d e , n u n c a le cub re p o l o , y a n s í es 
b i e n a n d a r con t e m o r . > 
P r e v e n i d a l a casa, pobre pero sana y b i e n a i r eada , a t e n d í a 
San ta Teresa á l a c o n d i c i ó n de las personas que h a b í a n de ha-
(1) Car ta de 8 de Febrero de 1580. 
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h i t a r l a . L a v i d a que h a b l a n de l l e v a r las r e l ig iosas Descalzas 
h a b l a de ser m u y á s p e r a , de g r a n r i g o r de a y u n o s , m a c e r a c i ó u 
de l cuerpo , v i l e z a de man ja res , t o d a suer te de m o r t i f i c a c i ó n . 
N o p o d í a n , po r c o n s i g u i e n t e , l l e v a r esta v i d a sino quienes, pre-
v i a l a v o c a c i ó n de Dios , fuesen de buena sa lud , de edad con-
v e n i e n t e , de cua l idades de a l m a no comunes . N o h a b l a n de ado-
lecer de males ó enfermedades c r ó n i c a s ó h e r e d i t a r i a s . Tampoco 
h a b l a n de tener defectos ó de formidades v i s ib le s . H a b í a n de ser 
sanas de cuerpo y de e s p í r i t u . 
E n c i e r t a o c a s i ó n u n a g r a n d e a m i g a de S a n t a Teresa , de 
q u i e n hemos hab lado muchas veces, D.a M a r i a de M e n d o z a , t u v o 
e m p e ñ o e n que fuese a d m i t i d a en e l C o n v e n t o de V a l l a d o l i d u n a 
j o v e n que t e n í a no s é q u é defecto en e l cue rpo . L a San t a se 
opuso á e l lo . 
« Á ser casa de muchas , e s c r i b í a á D.a M a r í a , p u é d e s e mejor 
l l e v a r c u a l q u i e r a f a l t a ; mas adonde son t a n pocas, de r a z ó n ha-
b r á n de ser escogidas. . . . . P a r a se r e m e d i a r , ha r tos Monaster ios 
h a y y donde , como d i g o , se s o b r e l l e v a n m e j o r las cosas; que a h í 
las que se t o m a n cada u n a h a b r í a de ser p a r a P r i o r a y c u a l q u i e r 
oficio que se o f r e c i e s e » (1). 
Pe ro m á s que e n las dotes y cua l idades d e l cue rpo , m i r a b a 
S a n t a Teresa á las d e l a l m a . Q u e r í a l a s an imosas , discretas y 
capaces de g r andes cosas. Poco d e s p u é s de l a f u n d a c i ó n d e l 
C o n v e n t o de M a l a g ó n , u n P a d r e de l a C o m p a ñ í a , e l P . Pab lo 
H e r n á n d e z , le h a b l ó de u n a j o v e n de b u e n t a l e n t o y que q u e r í a 
e n t r a r r e l ig iosa ; t e n í a u n a dote m u y c o r t a ; con t o d o , no t u v o 
S a n t a Teresa r epa ro en a d m i t i r l a . 
Sobre esto e s c r i b í a á D.a L u i s a de l a Ce rda : 
« O l v i d á d o s e m e h a b í a que me ha d icho de u n a m o n j a m u y lec-
t o r a nues t ro P a d r e ( e l P . Pab lo H e r n á n d e z ) y de pa r tes que á é l 
le c o n t e n t a b a . N o t i ene m á s de doscientos ducados; mas quedan 
t a n solas (las monjas de M a l a g ó n ) y es t a n t a l a neces idad y p a r a 
M o n a s t e r i o que se comienza que d i g o que l a l l e v e n . M á s l a qu i e -
r o que t r a e r monjas ton tas ; y si puedo h a l l a r o t r a como é s t a , no 
t r a e r é n i n g u n a » (2). 
Eso de l a t o n t e r í a ó poco t a l e n t o no lo p o d í a s u f r i r . A u n q u e 
t u v i e s e n ot ras ven ta j a s , s i q u i e r a t ra jesen b u e n dote , si no e r a n 
(1) Car ta de 7 de Marzo de 1572. 
(2) Car ta de 27 de M a y o de 1568. 
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avisadas , como e l l a d e c í a , no las a d m i t í a . E s c r i b i e n d o á M a r í a 
de San J o s é d ice : 
« E n lo que dice de las h e r m a n a s de F r a y B a r t o l o m é , me c a y ó 
en g r a c i a l a f a l t a qne las h a l l a ; p o r q u e , a u n q u e acaba ra de pa -
g a r l a casa con el las, e r a i n t o l e r a b l e . E n n i n g u n a m a n e r a , s i 
no son avisadas , t o m e n i n g u n a , que es c o n t r a c o n s t i t u c i ó n y 
m a l i n c u r a b l e . » 
D e m á s de l a s a l u d y b u e n e n t e n d i m i e n t o , m i r a b a San t a T e r e -
sa a l c a r á c t e r ó c o n d i c i ó n m o r a l de las p re t end ien t e s . E n n i n g u -
n a m a n e r a las q u e r í a m e l a n c ó l i c a s . Es l a m e l a n c o l í a , d e c í a n los 
a n t i g u o s , o p p r o b i u m m e d i c o r u m et flagellum i n f i r m o r u m y po-
d r í a n haber a ñ a d i d o m a r t y r i u m p r o x i m o r u m . 
« H a r t o m á s v a l d r í a no f u n d a r que l l e v a r m e l a n c ó l i c a s que es-
t r a g u e n l a c a s a » (1). 
T a m b i é n d i f i c u l t a b a m u c h o en a d m i t i r beatas como se las l l a -
m a b a entonces, que e r an muje res y a ade lan tadas e n edad , bue-
nas, piadosas, pero que no s e r v í a n sino p a r a reza r , hechas ade-
m á s á su v o l u n t a d . A l g u n a vez a d m i t i ó a l g u n a , como parece , y 
q u e d ó e sca rmen tada . 
Esc r ib iendo á A n a de los A n g e l e s , l e d e c í a (2) : 
« E n l o que toca á l a h e r m a n a de l a M a d r e B r i a n d a de San J o s é 
n i p a r a f r e i l a n i p a r a m o n j a n o s e r á , no p o r q u e n o t i e n e e l l a -
m u y b u e n e n t e n d i m i e n t o y b u e n a r a z ó n y sosiego, que me pa re -
c ió á m i h a r t o b i e n ; mas y a no e s t á e l l a p a r a o t r a cosa de lo que 
t i ene , que e s t á m u y g a s t a d a . Y , á lo que d ice , no l a e s t o rban de 
que se d é á Dios y rece todo lo que qu i e r e , que p a r a esto d ice que 
t i e n e l a v i d a p i n t a d a ; que h a y a a l gunos t r aba jos , a d o q u i e r a los 
hay y m a y o r e s » . 
I g u a l m e n t e r e p u g n a b a l a a d m i s i ó n de personas que hub iesen 
estado en o c a s i ó n de m a n d a r y hacer su v o l u n t a d e n el o r d e n de 
l a casa ó f a m i l i a , s i q u i e r a t r a j e sen b u e n do te . 
Á p r o p ó s i t o de esto c u e n t a e l P . Yepes e l caso s i g u i e n t e (3) : 
« U n a s e ñ o r a p r i n c i p a l de estos re inos , m u j e r de buena edad , 
con m u c h a hac ienda y vasa l los , t r a t ó c o n m i g o de ser m o n j a , y 
p i d i ó m e que y o lo negociase con l a S a n t a M a d r e , y diese o r d e n 
como se pudiese hacer . Y o le e s c r i b í e l negoc io , e n c a r e c i é n d o l e 
m u c h o l a c a l i d a d de l a persona y su b u e n e n t e n d i m i e n t o y de-
1) F ragmento C C L X I I . 
[2) E n car ta de 2 de Sept iembre de 1582. 
(ó) R. Yepes, car ta á F r . L u i s de L e ó n . {Escritos de Santa Teresa, 
1.1, p. 568.) 
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seos de s e r v i r á N u e s t r o S e ñ o r , p a r e c i é n d o m e que le s e r v í a m u -
cho e n c a m i n á n d o l e t a n b u e n sujeto. E l l a me r e s p o n d i ó que me 
a g r a d e c í a e l c u i d a d o y v o l u n t a d que t e n í a de a p r o v e c h a r á su 
O r d e n y en p r o c u r a r l e t a n t o b i e n ; pero que en o t r a cosa le h i -
ciese merced y no en l l e v a r l e s e ñ o r a s ; que , como e s t á n avezadas 
á hacer s i empre su v o l u n t a d , no s i r v e n sino de e s t r a g a r los mo-
nas te r ios donde e n t r a n . L a s e ñ o r a que d i g o es santa ; pero no sé 
q u é se c o l i g i ó de su emba jada , que a l fin no se satisfizo de su h u -
m i l d a d ; po rque á o t ras s e ñ o r a s r o g ó e l l a que tomasen e l h á b i t o , 
y por v o l u n t a d s u y a le t i e n e n dos hi jas d e l Conde de A g u i l a r 
que se s a l i e ron de las H u e l g a s de B u r g o s y se pasaron an imosa-
m e n t e a l Mones t e r io de esta O r d e n que a l l í e s t á ; y é s t a s y o t ras 
q u e e l l a r e c i b i ó son espejos de h u m i l d a d y v i r t u d . » 
F i n a l m e n t e , t ampoco las q u e r í a que hub iesen estado en ot ras 
r e l i g i o n e s , s i q u i e r a , como nos acaba de dec i r e l P, Yepes, h izo en 
esto a l g u n a e x c e p c i ó n . 
A u n a r e l i g i o s a de o t r a o r d e n que p r e t e n d í a e n t r a r car-
m e l i t a le e s c r i b i ó lo s i g u i e n t e (1): 
« E n lo p r i n c i p a l que v u e s t r a merced m a n d a no le puedo se rv i r 
en n i n g u n a m a n e r a po r t e n e r c o n s t i t u c i ó n , p e d i d a po r m i , de 
n o t e n e r m o n j a de o t r a o r d e n en estas casas; p o r q u e e r a n t a n -
tas las que q u i s i e r a n v e n i r á ellas y q u i e r e n , que, a u n q u e a l g u -
n a nos d i e r a consuelo tenei% h á l l a n s e i n c o n v e n i e n t e s p a r a no 
a b r i r l a p u e r t a en esto; y a n s í en e l lo no t e n g o que dec i r m á s . » 
U n a vez que l a persona que p r e t e n d í a e n t r a r en l a r e l i g i ó n 
t u v i e s e e l t a l e n t o y l a v i r t u d convenien tes , poco i m p o r t a b a e l 
dote ó d i n e r o que p o d í a a p o r t a r á l a casa. 
«Mi p a d r e , e s c r i b í a á G r a c i á n (2), cuando q u i e r a que le s i r v a -
mos en estas casas, denos buenos t a len tos y v e r á c ó m o no nos 
desconcer tamos po r e l d o t e . » 
E n v e r d a d , l a p o b r e z a , l a f a l t a de dote , l a o b s c u r i d a d de l l i -
na j e , n u n c a f u e r o n o b s t á c u l o p a r a que fuesen r ec ib idas las pre-
t e n d i e n t e s , s i , por o t r a p a r t e , t e n í a n las cua l idades que se re-
q u e r í a n p a r a l a v i d a de las Descalzas. Sobre esto d ice hermosa-
m e n t e l a s an ta F u n d a d o r a (3). 
« N o h a y á i s m i e d o que os f a l t e nada ; n u n c a d e j é i s de r e c i b i r 
(1) A I parecer á fines de 1580. 
(2) Carta C V I . 
(3) Fundaciones, c. X X I I . 
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las que v i n i e r e n á ser monjas (como os c o n t e n t e n sus deseos y 
t a l en to s j que no sea sólo por r emedia r se , sino po r s e r v i r á Dios 
con m á s p e r f e c c i ó n ) p o r q u e n o t e n g a n bienes de f o r t u n a , si los 
t i e n e n de v i r t u d e s ; que po r o t r a p a r t e r e m e d i a r á Dios lo qne 
por é s t a os hab iades de r e m e d i a r con e l doble . G r a n e x p e r i e n -
c i a t e n g o de l lo . B i e n sabe S u M a j e s t a d qne , á c u a n t o me puedo 
acordar , j a m á s he de jado de r e c i b i r á n i n g u n a po r esta f a l t a , 
como me con ten tase lo d e m á s . T e s t i g o s son las muchas que es-
t á n recogidas po r Dios , como vosotras s a b é i s . P u é d o o s c e r t i f i c a r 
que no me daba t a n g r a n c o n t e n t o c u a n d o r e c i b í a á l a que t r a í a 
m u c h o , como á las que t o m a b a p o r solo Dios ; antes las h a b í a 
miedo; y las pobres d i l a t a b a n e l e s p í r i t u y daba u n gozo t a n 
g r a n d e que me h a c í a l l o r a r de a l e g r í a » 
I n d i c a S a n t a Teresa en e l pasaje que se acaba de c i t a r que 
antes de a d m i t i r á u n a p r e t e n d i e n t e se m i r e b i e n si v e r d a d e r a -
men te v i e n e p a r a s e r v i r á D i o s en l a r e l i g i ó n ó só lo por reme-
diarse; y este p u n t o es de g r a n d e i m p o r t a n c i a . 
A p r o p ó s i t o d ice e l P. R i b e r a (1): 
« D e u n a cosa a v i s ó l a S a n t a M a d r e Teresa de J e s ú s con g r a n -
d í s i m a p r u d e n c i a , que se e n c u b r e muchas veces a u n á q u i e n l a 
m i r a b i e n E s t a es que v i e n e n muchas personas á l a r e l i g i ó n 
no m á s que p a r a r emed ia r se ; y é s t a s no se deben r eceb i r en es-
tos Monas ter ios t a n estrechos y de t a n t a p e n i t e n c i a y donde es 
menester m u c h a d e v o c i ó n y deseos de s e r v i r á D ios y de pade-
cer po r E l p a r a s e r v i r en ellos. L a r a z ó n e s t á b i e n c l a r a : por-
que en l a v e r d a d n o v i e n e n po r Dios n i .por e l a m o r que t i e n e n 
á l a r e l i g i ó n , s ino po r su r e m e d i o t e m p o r a l ; q u i e r o d e c i r l o m á s 
c la ro , p o r q u e no t i e n e n c o n q u é se casar, ó no pueden en e l 
m u n d o v i v i r c o n l a a u t o r i d a d y c o m o d i d a d que q u e r r í a n ; y 
mucho m á s las t r a e l a h o n r a v a n a d e l m u n d o ó e l t e m o r de l a 
deshonra ó de los t raba jos que e l a m o r de D i o s . » 
Es t ando y a a d m i t i d a s las que t e n í a n las cua l idades compe-
tentes , p r o c u r a b a l a M a d r e Te resa i n c u l c a r en ellas l a o b l i g a -
c i ó n en que es taban de e n t a b l a r u n t eno r de v i d a d e l todo ajus-
tado á las Cons t i t uc iones po r las cuales se r e g í a l a C o m u n i d a d . 
L a g u a r d a de estas Cons t i tuc iones h a b í a de ser p a r a ellas e l 
t r a s u n t o de todas las ob l igac iones . Sal i rse de ellas p a r a c u m -
p l i r con o t r a s devociones ó cos tumbres ó modos de proceder de 
(1) Vida, p r ó l o g o a l l i b r o I V . 
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su cap r i cho h a b í a n de t ene r l o p o r p e r j u d i c i a l y de m a l es-
p í r i t u . 
E n t r a d a s en e l N o v i c i a d o , d ice M a r í a de San F ranc i sco (1), 
« l u e g o h a c í a que dejasen todas las devociones que t e n í a n en e l 
s i g lo de oraciones vocales y o t ras cosas y que las maestras las 
encaminasen por e l c a m i n o de o r a c i ó n m e n t a l y p resenc ia de 
D i o s » . 
L a v i r t u d s ó l i d a y m a c i z a , l a a b n e g a c i ó n de l a v o l u n t a d , la 
m o r t i f i c a c i ó n y c r u z de Cr i s t o e r a n e l sello y p r e n d a de l a v i d a 
r e l i g i o s a de las Descalzas. 
Esc r ib i endo á A n a d e J e s ú s , P r i o r a d e l C o n v e n t o de G r a n a d a , 
le d e c í a (2): « P o r Dios p ido á V . R. que m i r e que c r í a a lmas p a r a 
esposas de l Cruc i f i cado ; que las c ruc i f i que en que no t e n g a n vo -
l u n t a d , n i anden en n i ñ e r í a s . M i r e n que es p r i n c i p i a r u n n u e v o 
r e i n o , y que V . R. y las d e m á s e s t á n m á s ob l igadas á i r como 
varones esforzados y no como m u j e r c i l l a s » . 
C o n d i c i ó n esencial de su proceder era l a s i n c e r i d a d de l a v i d a . 
Hemos v i s t o c u á n senc i l l a en e l t r a t o , c u á n s incera an te Dios 
y a n t e los hombres e ra l a M a d r e Teresa . Ta le s q u e r í a que fue-
sen sus h i j a s . D i c e á este p r o p ó s i t o A n a de J e s ú s (3) : 
« E r a g r a n d e su l l a n e z a ; y a s í q u e r í a que l a t u v i é s e m o s en 
c u a n t o h a c í a m o s y m á s en e l t r a t o . N o p o d í a s u f r i r a r t i f i c io s . Y 
a l g u n a s que, deseando e n t r a r en l a Orden , l a e s c r i b í a n con é l , 
c a n s á b a n l a de a r t e que d e c í a : no es p a r a a c á m u j e r t a n b a c h i -
l l e r a : que s iempre q u i e r o m á s á las que h a b l a n con s i nce r i dad ; 
c r é a n m e y p r o c u r e n m u c h o l a s i m p l i c i d a d . Mas e l l a n a t u r a l -
m e n t e l a t e n í a , siendo d i s c r e t í s i m a . E r a t a n a m i g a de l a v e r d a d 
que si en b u r l a s t r o c á b a m o s a l g u n a s pa lab ras , nos r e ñ í a d i c i en -
do t e n í a por i m p o s i b l e l l e g a r á l a p e r f e c c i ó n q u i e n en esto se 
d e s c u i d a b a . » 
E n c i e r t a o c a s i ó n l a P r i o r a de S e v i l l a le e n v i ó u n a c a r t a 
a b i e r t a que l a San ta h a b í a de e n v i a r a l P . M a r i a n o de San Be-
n i t o . L e y ó l a l a San t a y , como hal lase e n e l l a u n a p a l a b r a en 
l a t í n , e s c r i b i ó á l a P r i o r a (4): 
« M u y b u e n a v e n í a l a ( c a r t a ) d e l P . M a r i a n o si no t r a j e r a 
a q u e l l a t í n . Dios l i b r e á mis h i jas de p r e s u m i r de l a t i n a s . N u n -
ca m á s le acaezca, n i lo cons ien ta . H a r t o m á s qu i e ro que presu-
(1) M a r í a de San Francisco. {Escritos de Santa Teresa, 1.1, p. 418.) 
(2) Car ta de 20 de M a y o de 1582. 
(3) Yepes, Vida, 1.111, c. X I I I . 
(4) Carta de Toledo á 19 de N o v i e m b r e de 1576. 
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m a n de parecer s imples , que es m u y de santas, que no t a n r e t ó -
r i c a s . » 
D e m á s de h u m i l d e s , senci l las , s inceras de c o r a z ó n , h a b í a n 
de ser t a m b i é n las Descalzas m u y desasidas de las c r i a t u r a s 
p a r a en t r ega r se todas á Dios y poner en É l el cen t ro de sus pen-
samientos y afectos. N a d a q u e r í a que estuviese m á s lejos de l es-
p í r i t u de las Descalzas que c u a l q u i e r a f i c i o n c i l l a , ó a s imien to , 
ó afecto á las c r i a t u r a s . 
« V a m u y f u e r a de l e s p í r i t u de las Descalzas, d e c í a á l a c i t a d a 
A n a de J e s ú s (1) , n i n g ú n g é n e r o de a s i m i e n t o , a u n q u e sea con 
su P r i o r a ; n i m e d r a r á n en e s p í r i t u j a m á s . L i b r e s q u i e r e Dios á 
sus esposas, asidas á sólo E l .» 
P o r efecto de esta s ince r idad , l l a n e z a y desas imiento de las 
c r i a t u r a s , e l t r a t o que h a b í a n de t ene r las Descalzas en t r e si ha -
b í a de ser l l a n o , senc i l lo , s i n ce remonias ; pero ajeno de t o d o 
p u n t o á c ie r tas l i b e r t a d e s , que suele e n g e n d r a r l a m u c h a f a m i -
l i a r i d a d . S a n t a Teresa f u é en esto modelo a d m i r a b l e . A u n en 
los d í a s en que es taba en l a E n c a r n a c i ó n e r a m u y n o t a b l e e l 
respeto, l a a t e n t a y de l i cada c o r t e s a n í a con que t r a t a b a á t o -
das, t a l que á las que es taban hechas á c ie r tas f a m i l i a r i d a d e s 
les p a r e c í a exces iva . 
Supo u n a vez que se h a b í a i n t r o d u c i d o a lgo de esto en e l Con-
v e n t o de S e v i l l a , y en s a b i é n d o l o e s c r i b i ó á l a P r i o r a , M a r í a de 
San J o s é : 
« M u y m á s que b i e n ha hecho V . R . en a v i s a r m e de los p e c i l -
gos, m a ñ a s que q u e d a r o n de l a E n c a r n a c i ó n . » 
A l g u n a s de esas l i be r t ades p u d i e r o n i n t r o d u c i r s e á t í t u l o de 
m o r t i f i c a c i ó n , y t a l parece que h u b o de suceder en e l C o n v e n t o 
de M a l a g ó n . A l saberlo l a San t a f u n d a d o r a , e s c r i b i ó á M a r í a de 
San J o s é (2): 
« S e p a que he sabido a q u í de unas mor t i f i cac iones que se hacen 
e n M a l a g ó n , de m a n d a r l a P r i o r a que á deshora den á a l g u n a 
u n b o f e t ó n y que se le d é o t r a . Es ta i n v e n c i ó n f u é a p r e n d i d a de 
a c á . E l demon io parece e n s e ñ a achaque de p e r f e c c i ó n poner e n 
p e l i g r o de que o f endan á Dios . E n n i n g u n a m a n e r a m a n d e n i 
cons ien ta que se d é u n a á o t r a (que t a m b i é n d iz pel l izcos) ; n i 
l l eve con r i g o r las monjas , que no son esclavas; n i l a m o r t i f i c a -
c i ó n ha de ser sino p a r a a p r o v e c h a r . Y o le d i g o , m i h i j a , que 
(1) Carta de 30 de M a y o de 158L. 
(2; Car ta de Toledo de 11 de N o v i e m b r e de 1576. 
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es menes ter m i r a r m u c h o esto que las P r i o r i t a s hacen de sus ca-
bezas, que cosas v i e n e n a h o r a á d e s c u b r i r m e que me hace h a r t a 
l á s t i m a . » 
L a v i d a aus te ra , m o r t i f i c a d a , as ida á sólo Dios , en n i n g u n a 
m a n e r a h a b í a de i m p e d i r e l b u e n t r a t o , l a a f a b i l i d a d , l a l l a -
neza que las Descalzas h a b í a n de t ene r con sus p r ó j i m o s los 
seglares. C á b a l m e n t e , u n a de las cosas que m á s a g r a d a b a n en 
San t a Teresa e ra esa l l aneza de t r a t o , esa s u a v i d a d apac ib le , 
s an t amen te a l eg re que t e n í a con cuantos t r a t a b a . T a l h a b í a n 
de t e n e r l a las Descalzas. D e c í a sobre esto (1) : 
« A n s í , todo lo que p u d i é r e d e s s in ofensa de Dios , p r o c u r á ser 
afables y en tende r de m a n e r a con todas las personas que os t r a -
t a r e n que a m e n v u e s t r a c o n v e r s a c i ó n y deseen v u e s t r a m a n e r a 
de v i v i r y t r a t a r ; y no se a t e m o r i c e n y a m e d r e n t e n de l a v i r t u d . 
Á las r e l ig iosas i m p o r t a m u c h o esto: m i e n t r a s m á s santas, m á s 
conversables con sus he rmanas ; que a u n q u e s i n t á i s m u c h a pena 
si no v a n sus p l á t i c a s todas como vos las quer r i ades , n u n c a os 
e x t r a ñ é i s del las ; y a n s í a p r o v e c h a r é i s y s e r é i s amadas ;que m u -
cho hemos de p r o c u r a r ser afables y a g r a d a r y c o n t e n t a r á las 
personas que t r a t a m o s , en especial á nues t ras h e r m a n a s . » 
A c e r c a de estas cosas, p o d r í a m o s ex tende rnos i n f i n i t o ; es ne-
cesario c e ñ i r n o s y a u n d a r de m a n o á u n a m a t e r i a t a n a g r a d a -
b l e como e d i f i c a t i v a . 
Con e l e s p í r i t u que h a b í a l o g r a d o i n f u n d i r en sus rel igiosas^ 
con sus avisos , con su v i g i l a n c i a c o n t i n u a , l o g r ó l a M a d r e T e r e -
sa f o r m a r unas Comunidades que f u e r o n l a a d m i r a c i ó n de c u a n -
tos t u v i e r o n l a suer te de c o n t e m p l a r l a s . 
A l p r i n c i p i o , cuando l a f u n d a c i ó n de l p r i m e r M o n a s t e r i o de 
San J o s é de A v i l a es taba en sus comienzos , dice l a M a d r e T e -
resa que , cons iderando e l g r a n v a l o r de aque l l as a lmas que a l l í 
se h a b í a n j u n t a d o y e l á n i m o que Dios les d a b a p a r a padecer y 
s e r v i r l e , no c i e r t o de mujeres , muchas veces le p a r e c í a que e r a 
p a r a a l g ú n fin las r i quezas que e l S e ñ o r p o n í a en el las, y m u -
chas veces le p a r e c í a como q u i e n t i ene u n g r a n tesoro g u a r d a -
do y desea que todos gocen de é l y le a t a n las manos p a r a dis-
t r i b u i r l e ; «a s í me p a r e c í a , d ice San t a Teresa , estaba m i a l m a » . 
A n d a n d o e l t i e m p o f u é Dios N u e s t r o S e ñ o r mos t r ando las r i q u e -
(1) Camino de perfección, c. X L I , 
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zas que t e n í a atesoradas en e l p r i m e r M o n a s t e r i o de las Des-
calzas, en l a f u n d a c i ó n de o t ros y en las obras de v i r t u d j de 
g l o r i a de Dios que e n ellos j por ellos se p r a c t i c a b a n . A l con-
t e m p l a r esto l a M a d r e Teresa , no c a b í a su c o r a z ó n de gozo y se 
d e s h a c í a en g rac i a s y a labanzas a l S e ñ o r po r lo que por su me-
d io se h a b í a d i g n a d o hacer . 
« Q u i é r e l a s t i e r n a m e n t e , e s c r i b í a a l P , G r a c i á n (1) , y a s í me ale-
g r o cuando V u e s t r a P a t e r n i d a d me las loa , y á m í me lo a g r a -
dece como si lo h u b i e r a hecho y o . » 
« C r e a , m i P a d r e , le e s c r i b í a o t r a vez , que creo se v a c u m -
p l i e n d o e l deseo con que se c o m e n z a r o n los Mones ter ios , que 
f u é p a r a p e d i r á Dios que á los que t o r n a n por su h o n r a y s e r v i -
c io a y u d e , y a que las muje res no somos p a r a nada . Cuando y o 
considero l a p e r f e c c i ó n de estas monjas , no me e s p a n t a r é de lo 
que a l c a n z a r e n de Dios .» 
Este fin que , como hemos d icho , e m p e z ó á c u m p l i r s e en los 
d í a s de l a M a d r e Te resa , se f u é c u m p l i e n d o m á s ade l an t e y con 
m a y o r a m p l i t u d , a u m e n t á n d o s e e l n ú m e r o de las fundac iones , 
no sólo en E s p a ñ a , s ino en t o d a l a c r i s t i a n d a d , de m a n e r a que 
l a o b r a p r i n c i p i a d a po r S a n t a Teresa h a v e n i d o á ser u n a de las 
m á s notables y beneficiosas de la I g l e s i a c a t ó l i c a , y no sólo po r 
e l n ú m e r o de esas fundac iones , sino por l a p e r f e c c i ó n de v i d a 
que en ellas se l l e v a . 
A p r o p ó s i t o de esto dice e l P . R i b e r a (2): 
« A muchos que con sent ido h u m a n o m i r a b a n estos Monas te -
r ios les p a r e c í a que e ra desa t ino hacer m á s , y que los hechos se 
h a b í a n de deshacer pres to . A q u e l l a su a m i g a de l a E n c a r n a -
c i ó n , J u a n a S u á r e z , casi r i ñ é n d o l a s o l í a d e c i r l a que har tos pa-
lomares h a b í a hecho, que lo dejase y no hiciese m á s . Pero con 
t o d a l a pobreza y e s t r echura que en é s t o s h a b í a y con todas las 
persecuciones , no sólo e s t u v i e r o n en p ie y lo e s t á n los que f u n -
daba , s ino cada d í a i b a f u n d a n d o m á s . Y lo que m á s me espan-
t a es l a e n s e ñ a n z a que d e j ó en todos los Monas te r ios , c u á n b i e n 
las puso en o r a c i ó n y acer tado c a m i n o las m o s t r ó en e l l a , c u á n 
acos tumbradas las d e j ó á l a o b e d i e n c i a v e r d a d e r a , y á l a m o r -
t i f i c a c i ó n y h u m i l d a d y a l s i lenc io y a l r e c o g i m i e n t o y á todas 
las d e m á s v i r t u d e s . » 
(1) Car ta C O X X V I I . 
(2) F i d a . l i b . I V , c. X X I V . 
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D e esta p e r f e c c i ó n y s a n t i d a d de v i d a h a b l ó t a m b i é n e l maes-
t r o F r . L u i s de L e ó n en l a c a r t a á l a M a d r e A n a de J e s ú s con 
que e n c a b e z ó l a p r i m e r a e d i c i ó n de las obras de San ta Teresa; 
y a u n q u e lo que d i j o F r . L u i s sea h a r t o conocido, no es ocioso 
r e p e t i r l o de n u e v o , y a po r lo que d ice , y a por l a m a n e r a como 
lo d ice , que c ie r to es e l o c u e n t í s i m a . D i c e asi : 
« L a v i d a en que V u e s t r a s Reve renc ia s v i v e n y l a p e r f e c c i ó n 
en que las puso su m a d r e , ¿ q u é es sino u n r e t r a t o de l a I g l e s i a 
p r i m e r a ? Que, c i e r t a m e n t e , lo que leemos en las h i s to r ias de 
aque l los t i empos eso m i s m o vemos a g o r a con los ojos en sus cos-
t u m b r e s ; y su v i d a nos d e m u e s t r a en las obras lo que por e l 
poco uso p a r e c í a estar e n solos los papeles y las pa labras ; y lo 
que l e í d o a d m i r a y apenas l a ca rne lo cree, a g o r a lo ve hecho 
e n V u e s t r a R e v e r e n c i a y sus c o m p a ñ e r a s ; que , desasidas de todo 
lo que no es Dios y of rec idas en los brazos de su D i v i n o Esposo 
y abrazadas con É l , con á n i m o s de va rones fuer tes en miembros 
de muje re s t i e rnos y flacos, p o n e n en e j e c u c i ó n l a m á s a l t a y 
generosa filosofía que j a m á s los hombres i m a g i n a r o n ; y l l e g a n 
con las obras, en r a z ó n de pe r fec ta v i d a y hero ica v i r t u d , adon-
de apenas l l e g a r o n con l a i m a g i n a c i ó n los i n g e n i o s . 
» P o r q u o h u e l l a n l a r i q u e z a y t i e n e n en odio l a l i b e r t a d , y 
desprec ian l a h o n r a ; y a m a n l a h u m i l d a d y el t r a b a j o , y todo 
su es tudio os con u n a santa c o m p e t e n c i a p r o c u r a r ade lan ta rse 
en l a v i r t u d de c o n t i n u o . 
»A que su Esposo les responde con u n a fue rza de gozo que les 
i n f u n d e en e l a l m a , t a n g r a n d e que en e l desamparo y desnudez 
de t o d o lo que d é con ten to en l a v i d a poseen u n tesoro de ver -
d a d e r a a l e g r í a ; y h u e l l a n generosamente sobre l a n a t u r a l e z a 
toda como exentas de sus leyes , ó v e r d a d e r a m e n t e como supe-
r io res á ellas; que n i e l t r a b a j o les cansa, n i e l e n c e r r a m i e n t o 
las f a t i g a , n i l a m u e r t e las a t e m o r i z a ó espan ta , antes las ale-
g r a y a n i m a . 
» Y lo que e n t r e todo esto hace m a r a v i l l a g r a n d í s i m a es el sa-
bor , s i lo habemos de dec i r as i , y l a f a c i l i d a d con que hacen lo que 
es e x t r e m a d a m e n t e d i f i cu l to so de hacer . P o r q u e l a m o r t i f i c a c i ó n 
les es r e g o c i j o , y l a r e s i g n a c i ó n j u e g o , y pasa t i empo l a aspereza 
de l a p e n i t e n c i a ; y , como si se a n d u v i e s e n solazando y ho lgando , 
v a n pon iendo por o b r a lo que pone á l a n a t u r a l e z a en espanto; 
y e l e je rc ic io de v i r t u d e s heroicas le h a n c o n v e r t i d o en u n en t r e -
t e n i m i e n t o gustoso, en que m u e s t r a n b i e n po r l a ob ra l a v e r d a d 
de l a p a l a b r a de C r i s t o : que su y u g o es suave y su c a r g a l i g e r a . 
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» P o r q u e n i n g u n a seglar se a l e g r a t a n t o en sus aderezos c u a n -
to á Vues t r a s Reverenc ias les es sabroso e l v i v i r como á n g e l e s ; 
que tales son, s i n d u d a , no só lo en l a p e r f e c c i ó n de l a v i d a , sino 
t a m b i é n en l a semejanza y u n i d a d que e n t r e si t i e n e n en e l l a ; 
que no h a y dos cosas t a n semejantes cuan to lo son todas e n t r e 
s í y cada u n a á l a o t r a , en l a h a b l a , en l a modes t ia , en l a h u -
m i l d a d , en l a d i s c r e c i ó n , en l a b l a n d u r a de e s p í r i t u , y finalmen-
te , en todo e l t r a t o y es t i lo ; que , como las a n i m a u n a m i s m a v i r -
t u d , a s í las f i g u r a á todas de esa m i s m a m a n e r a , y como en es-
pejos puros resplandece en todos u n ros t ro , que es e l de l a S a n t a 
M a d r e , que se traspasa, en las h i j a s . » 
H e r m o s a m e n t e p o n d e r a F r . L u i s de L e ó n en las pa lab ras 
que se a c a b a n de c i t a r l a u n i d a d de las re l ig iosas Descalzas en 
la p r o f e s i ó n de l a v i r t u d , en l a modes t i a , en l a d i s c r e c i ó n , en l a 
b l a n d u r a de e s p í r i t u , en todo e l t r a t o y es t i lo , has ta en e l ha-
b l a ; y m u y hermosa y adecuadamen te a d v i e r t e que como e l ros-
t r o se ref le ja y resplandece en muchos espejos, a s í e l e s p í r i t u de 
M a d r e Teresa de J e s ú s se re f le ja y t raspasa en los de sus h i jas . 
Es ta r e f l e x i ó n ó t raspaso de l e s p í r i t u de l fundador en los e s p í -
r i t u s de sus hi jos ó af i l iados se r e a l i z a en m a y o r ó m e n o r g r a d o 
ó p e r f e c c i ó n en todas las r e l i g i o n e s ; pero t a l vez en n i n g u n a 
m á s que en l a R e f o r m a c i ó n de las Descalzas, hecha por l a M a -
dre Teresa de J e s ú s , c u y o e s p í r i t u soberano, asombrosamente 
personal , en las re l ig iosas Descalzas v i v e y r e v e r b e r a p a r a g l o -
r i a de Dios y a d m i r a c i ó n de los hombres . 
Sobre l a e s t a m p a c i ó n y p e r m a n e n c i a de este e s p í r i t u , d i j o 
F r . L u i s de L e ó n en el escr i to a r r i b a menc ionado : 
« Y o no c o n o c í n i v i á l a M a d r e Teresa de J e s ú s m i e n t r a s es tu-
vo en l a t i e r r a ; mas a g o r a que v i v e en e l C ie lo , l a conozco y 
veo casi s iempre en dos i m á g e n e s v i v a s que nos d e j ó de s í , que 
son sus h i jas y sus l i b ros , que , á m i j u i c i o , son t a m b i é n tes t igos 
fieles y mayores de t o d a e x c e p c i ó n de su g r a n v i r t u d ; po rque las 
figuras de l r o s t r o , s i las v i e r a , m o s t r á r a n m e su cuerpo ; y sus pa-
labras , si las oye ra , me d e c l a r a r a n a l g o de su a lma ; y lo p r i m e r o 
e ra c o m ú n y lo segundo sujeto á e n g a ñ o de que carecen estas 
dos cosas e n que l a veo ahora ; q u é , como e l Sabio dice, «e l h o m -
bre en sus hi jos se c o n o c e . » 
P a r a co lmo de m a r a v i l l a ..hay, a d e m á s , o t r o f e n ó m e n o m u y 
e x t r a ñ o e n l a a c c i ó n é i n f l u e n c i a de San t a Teresa de J e s ú s en 
los que se adh i e r en á su i n s t i t u t o , y que as imismo los d i f e r en -
cia de los que se a d h i e r e n á otros i n s t i t u t o s re l ig iosos . Muchos 
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de ta les adeptos ó p re t end ien tes , los m á s t a l vez , a l e n t r a r e n 
esos i n s t i t u t o s p iensan poco en sus fundadores , en sus v ida s ó 
m a n e r a de su e s p í r i t u . E n e l i n s t i t u t o de San t a Teresa no es a s í . 
L a m a y o r p a r t e de los que e n t r a n en é l lo hacen a t r a í d o s po r l a 
m i s m a persona de l a S a n t a f u n d a d o r a , po r l a m a n e r a de v i r -
t u d que v e n en e l la , por su a c c i ó n é i n f l u e n c i a pe r sona l . M i e n -
t r a s l a M a d r e Teresa de J e s ú s v i v i ó e n l a T i e r r a , f u é , como 
d e c í a e l P . D i e g o M u r i l l o , l a p i e d r a i m á n d e l m u n d o , que todo 
lo a t r a í a á sí c o n f u e r z a i r r e s i s t i b l e . A h o r a que v i v e en e l 
Cie lo c o n t i n ú a siendo este m i s m o i m á n , a t r a y e n d o á sí y á su 
i n s t i t u t o las a lmas que q u i e r e n consagrarse a l s e rv i c io d i v i n o , 
a s p i r a n d o á l a p e r f e c c i ó n de l a v i d a c r i s t i a n a y á l a p r á c t i c a de 
los consejos e v a n g é l i c o s que e l l a e n s e ñ ó y p r a c t i c ó . 
C A P Í T U L O V I 
La vida entre las Descalzas. 
Con e l e s p í r i t u y r i g o r de obse rvanc i a que la M a d r e Teresa de 
J e s ú s h a b í a l o g r a d o i n t r o d u c i r en los Conventos , florecían é s t o s 
en todo l i n a j e de v i r t u d e s . 
« E s p e j o s de E s p a ñ a » los l l a m a b a e l doc to r A l o n s o de V e l á z -
quez , y lo e r a n de v e r d a d . F r . L u i s de L e ó n , como hemos v i s to 
e n e l c a p i t u l o precedente , n o acababa de a d m i r a r s e de l a per-
f e c c i ó n de v i d a que h a b í a en estos Conven tos ; y F r . Pedro 
F e r n á n d e z , Comisa r io a p o s t ó l i c o p a r a l a R e f o r m a de las R e l i -
g iones , hab lando de las fundac iones de l a M a d r e Teresa , s o l í a 
d e c i r que l a M a d r e Teresa h a b í a l o g r a d o lo que has ta entonces 
se t e n í a po r impos ib l e , es á saber, que las muje res pusiesen en 
p r á c t i c a los consejos de l a p e r f e c c i ó n e v a n g é l i c a (1) . 
Mas esta p e r f e c c i ó n de v i d a , t a n a d m i r a d a po r varones t a n 
doctos y avisados , es pos ible que a l j u i c i o de ot ros , en especial 
de l a g e n t e de l m u n d o , fuese t e n i d a por v a n a y ociosa, i n ú t i l 
y desaprovechada p a r a los d e m á s , t r i s t e t a l vez é insoc iab le . 
C u á n e r r ó n e o s fuesen esos j u i c i o s s e r í a f á c i l d emos t r a r l o con 
s ó l o cons ide ra r que , h a b i e n d o sido l a v i d a de las Descalzas, se-
g ú n se h a v i s t o , reflejo d e l e s p í r i t u de l a M a d r e Teresa de Je-
(1) "Véase l i b . I I I , c. X V I I I de esta h i s to r i a . 
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s ú s , no hab iendo t e n i d o é s t a n i n g u n o de los defectos sobred i -
chos, t ampoco h a b í a n de t ener los l a v i d a y e l e s p í r i t u de las 
Descalzas . Pero mi remos las cosas de cerca y p o r s í , y p r i m e r a -
men te d i s c u r r a m o s sobre l a h o l g a n z a ú oc ios idad que p u d i e r a 
a t r i b u i r s e á las Descalzas. 
F u é p r o p ó s i t o de l a San t a f u n d a d o r a , desde e l p r i n c i p i o de l a 
R e f o r m a c i ó n , que sus monjas h a b í a n de j u n t a r las dos v idas , á 
su m a n e r a se en t i ende , l a c o n t e m p l a t i v a y l a a c t i v a . Y a v i m o s 
que en los p r i m e r o s t i empos de l a d i c h a R e f o r m a c i ó n no h a b í a 
f re i las , esto es, legas que se ocupasen en los quehaceres de l a 
casa, sino que todas e r a n i g u a l e s , hac iendo todas las mismas 
faenas, r e v e z á n d o s e en a l g u n a s , como, por e jemplo , en e l t r a b a j o 
de l a coc ina . A d e l a n t e q u i t ó s e esto, a d m i t i é n d o s e a l g u n a s f r e i -
las, m u y pocas; mas, s i é s t a s r e l e v a b a n á las de coro en las fae-
nas m á s pesadas, no las e x i m í a n de toda o c u p a c i ó n c o r p o r a l . T o -
das se e m p l e a b a n e n a l g u n a l a b o r , espec ia lmente en l a h i l a n d e -
r í a ; por c ie r to que l a M a d r e Teresa no e ra l a ú l t i m a en coger l a 
rueca y ponerse á h i l a r , a u n cuando r e c i b í a v i s i t a s en e l l o c u -
t o r i o , como t a m p o c o lo e r a e n a c u d i r á los oficios m á s v i l e s de l a 
casa. L o que p a s ó en e l p r i m e r C o n v e n t o de Á v i l a p a s ó en los de-
m á s . E n todos se t r a b a j a b a , y no so lamente en labores de l i ca -
das, cuales sue len ser las de las muje res , sino en ot ras m á s f a t i -
gosas y pesadas. 
Respecto de l de S e v i l l a e s c r i b í a S a n t a Teresa á su P r i o r a M a -
r í a de San J o s é (1): 
« D i o s l a d é (sahxd) á V . R . , que en g r a c i a me h a n c a í d o sus 
labores . Con todo eso V . R . no h i l e con esa c a l e n t u r a , que n u n -
ca se q u i t a r á , s e g ú n lo que e l l a b racea c u a n d o h i l a y lo m u c h o 
que h i l a . » 
A l o b r a r a s í , las C a r m e l i t a s Descalzas no h a c í a n m á s que c u m -
p l i r su r e g l a p r i m i t i v a , que p resc r ibe l a l a b o r de manos como 
p a r t e de su v i d a r e l i g i o s a . 
A p r o p ó s i t o de lo c u a l es de saber que c u a n d o en e l C a p í t u l o 
de A l m o d ó v a r de l a ñ o 1576 se t r a t ó de r e g u l a r l a v i d a de los 
f r a i l e s Descalzos, l a M a d r e Teresa i n s i s t i ó m u c h o en lo de l t r a -
bajo de manos p a r a los n o v i c i o s . Esc r ib i endo á A m b r o s i o M a r i a -
n o en c a r t a de 12 de D i c i e m b r e - d e 1576, le d e c í a : 
« L a o t r a cosa que le p e d í ( a l P . G r a c i á n ) m u c h o es que pus ie -
(1) E n car ta do 13 de Oc tubre de 1576. 
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se los e jercicios , a u n q u e fuese hacer cestas ú c u a l q u i e r cosa, y 
sea l a h o r a de r e c r e a c i ó n c u a n d o no h u b i e r e o t r o t i e m p o ; po rque 
á donde no h a y es tud io es cosa i m p o r t a n t í s i m a . » N o t a b l e frase 
l a ú l t i m a , y m u y p r o p i a de l e s p í r i t u de S a n t a Teresa de J e s ú s . 
Con e l t r a b a j o de sus manos , las Descalzas, a l pa r que e v i t a -
b a n l a oc ios idad , m a d r e de todos los males , se a y u d a b a n p a r a 
a t ende r á las necesidades de l a v i d a . E r a n pobres y e l pobre t i e -
ne que t r a b a j a r p a r a v i v i r . M u c h a s de ellas h a b í a n sido en e l s i -
g l o r i cas , y nadado t a l vez e n l a o p u l e n c i a , y m a n e j a d o grandes 
caudales; hechas pobres po r Cr i s to , h a b í a n de v i v i r como ta les ; 
m a n e r a de sen t i r y de o b r a r que e l m u n d o j u z g a r í a á t o n t e r í a ó 
insensatez, pero que los que m i r a n las cosas á l a l u z de Dios l a 
t e n d r í a n , como d e c í a F r . L u i s de L e ó n , por p a r t e « d e l a m á s 
a l t a y m á s generosa filosofía que los hombres i m a g i n a r o n » . 
D e que las r e l ig iosas Descalzas se a y u d a b a n de l f r u t o de sus 
labores p a r a a t ende r á las necesidades de l a v i d a se h a n c i t a -
do a l g u n os t ex tos a l h a b l a r de l a p r i m e r a f u n d a c i ó n . Sobre lo 
que pasaba en los d í a s en que vamos de n u e s t r a h i s t o r i a , v é a s e 
lo que e s c r i b í a l a M a d r e Teresa á M a r í a de San J o s é (1) : « M u c h o 
me he ho lgado de las calzas y g r a n j e r i a s . Como se a y u d e n , les 
a y u d a r á D i o s » . Y o t r a vez , como l a m i s m a P r i o r a de S e v i l l a hu-^ 
biese e n v i a d o á l a S a n t a f u n d a d o r a u n a p i eza de l i enzo , t e j i d o , 
s in d u d a , con e l h i l o que las re l ig iosas h a b í a n h i l a d o , p a r a que 
se lo vendiese, le e s c r i b í a San t a Teresa (2): « M a l a d i c h a hemos te-
n i d o con este su l i enzo de V . R., que le h a n l l e v a d o á med io To le -
do de casas y monester ios , y no se ha pod ido vende r ; p o r q u e á 
todos se les hace m u c h o d a r á c u a t r o reales por e l l o , y d a r l o por 
menos parece que es conc ienc ia ; no sé q u é nos h a g a m o s d e l l o » . 
C o l i g ó s e de lo que vamos d i c i endo que l a v i d a de las Descal-
zas e ra m u y a jena de l a oc ios idad ú h o l g a n z a que a l g u n o s que-
r r í a n suponer . Por lo que toca á o t ras ocupaciones en que p o d í a n 
emplearse en beneficio de los p r ó j i m o s , las Descalzas no sola-
m e n t e no las r e p u g n a b a n , sino que las a b r a z a b a n m u y gustosas 
en c u a n t o e r a n conformes á su v o c a c i ó n . 
Es n o t o r i o que en los d í a s de S a n t a Teresa l a a c c i ó n social , 
b e n é f i c a ó a p o s t ó l i c a de las Comunidades de muje res no e ra lo 
(1) T o m o I , c. L I X , e d i c i ó n de Castro y P a l o m i n o . 
(2) E n car ta de 28 de M a y o de 1577. 
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que h a v e n i d o á ser con e l t i e m p o . V i v í a n r ec lu idas , aisladas 
de l m u n d o , a p a r t a d a s de l t r á f a g o de l a sociedad. L a s Descalzas 
no p o d í a n menos de conformarse con esta m a n e r a de ser, antes, 
por r a z ó n de su m a y o r r e c o g i m i e n t o , h a b í a n de v i v i r m á s apar-
tadas de este t r á f a g o . Con todo , a u n estando r ec lu idas , no de ja-
b a n de t r a b a j a r en b i e n de las a lmas de sus p r ó j i m o s . E n lo c u a l 
no h a c í a n s ino s e g u i r e l e j emplo de su S a n t a f u n d a d o r a , que , ce-
losa de l b i e n de los p r ó j i m o s , no de jaba pasar o c a s i ó n que se le 
presentase de hacer a l g o po r ellos en conversaciones , en avisos 
y p l á t i c a s , has ta en obras m a t e r i a l e s . 
D e esto se h a n r e f e r ido a l g u n o s casos en esta h i s t o r i a , no s ien-
do e l menos n o t a b l e e l que le p a s ó muchas veces, es á saber: que 
cuando s a b í a de a l g ú n sacerdote que andaba a lgo desbara tado 
en su modo de proceder , m a y o r m e n t e si e ra sujeto de t a l e n t o y 
que p o d í a hacer m u c h o po r l a g l o r i a de D ios , p r o c u r a b a con-
fesarse con é l y con sus buenas y santas m a ñ a s a t r a e r l e á mejo-
res pensamientos y cos tumbres . Y en esto l o g r ó g randes famosas 
conquis tas . A l est i lo de l a S a n t a M a d r e , p r o c e d í a n las Descal-
zas, a y u d a n d o y haciendo b i e n á sus p r ó j i m o s en sus conversa-
ciones, con sus e n s e ñ a n z a s y avisos, y p r i n c i p a l m e n t e con sus 
oraciones , q u é é s t e f u é t a m b i é n u n o de los fines de su i n s t i t u t o . 
M á s d i r e c t a y p a r t i c u l a r m e n t e p u d i e r o n hacer esto en u n caso 
que p a s ó en los d í a s de n u e s t r a h i s t o r i a y en e l Conven to de Se-
v i l l a . H a b í a en l a v e c i n a v i l l a de P a t e r n a u n a C o m u n i d a d de 
Ee l ig iosas C a r m e l i t a s Calzadas, c u y a obse rvanc ia andaba m u y 
d e c a í d a . Deseando s a l i r de ese estado, como t u v i e s e n n o t i c i a de 
la R e f o r m a c i ó n de l a M a d r e Teresa , q u i s i e r o n ab raza r , en p a r t e 
po r lo menos, su m a n e r a de v i v i r ; p a r a lo c u a l s o l i c i t a r o n d e l 
P . J e r ó n i m o G r a c i á n que les enviase a l g u n a s monjas Descalzas 
de l Conven to de S e v i l l a , que les impus iesen en su i n s t i t u t o de 
v i d a . D e acuerdo con l a M a d r e Teresa , les e n v i ó el P . G r a c i á n 
t res monjas , las cuales , idas á P a t e r n a , l o g r a r o n establecer en 
e l C o n v e n t o de las Calzadas l a obse rvanc ia r e g u l a r por ellas 
deseada, a u n q u e no s in a l g u n a s d i f i cu l t ades . 
A l saber l a M a d r e Teresa el b u e n re su l t ado de l a l a b o r de sus 
h i jas , i n u n d ó s e su c o r a z ó n de gozo i m p o n d e r a b l e . Esc r ib i endo a l 
P . M a r i a n o de San B e n i t o , le d e c í a (1) : 
« ¡Oh , P a d r e m í o ! ¡Y q u é es l a a l e g r í a que v i e n e á m i c o r a z ó n 
(1) E n car ta de mediados de D ic i embre de 1576. 
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cuando veo por a l g u n o de esta O r d e n (donde t a n t o h a sido ofen-
d i d o ) se h a g a a l g u n a cosa p a r a su h o n r a y g l o r i a y se q u i t e n 
a l g u n o s pecados! 
» S ó l o me da u n a pena g r a n d e y e n v i d i a de v e r lo poco que y o 
v a l g o p a r a esto; que q u i s i e r a a n d a r en p e l i g r o s y t raba jos para 
que me cupiese p a r t e de estos despojos de los que a n d a n las ma-
nos en l a masa . 
« A l g u n a s veces, como soy r u i n , a l é g r e m e de v e r m e a q u í sose-
g a d a ; en v i n i e n d o á m i n o t i c i a lo que por a l l á t r a b a j a n , me 
es toy deshaciendo y hab i endo e n v i d i a á estas de P a t e r n a . T i é -
neme a l e g r i s i m a que comience Dios á aprovecharse de las Des-
ca lzas , que muchas veces, cuando veo a lmas t a n animosas en 
estas casas, me parece que no es posible da r l a s D ios sino pa ra 
a l g ú n fin.» 
V i v i e n d o r e t i r a d a s d e l m u n d o , a u n q u e no o lv idadas n i desen-
tend idas de é l , l a v i d a de las Descalzas d i s c u r r í a t r a n q u i l a , b i e n 
ocupada , g o z á n d o s e en l a paz y santa a l e g r í a que v i ene de u n a 
conc ienc ia p u r a en q u i e n se espeja l a l u z de Dios y e l a g r a d o de 
sus complacenc ias . L a v i d a de las Descalzas no e ra v i d a de me-
l a n c ó l i c a s ó encapotadas , como e l l a d e c í a . E r a , s i , v i d a de g r a n 
r i g o r de obse rvanc ia r e l i g i o s a , pero este r i g o r i b a mezclado de 
a d m i r a b l e s u a v i d a d . 
Esc r ibe e l h i s t o r i a d o r Yepes (1) que á los p r i n c i p i o s de su go-
b i e r n o c o m e n z ó con m u c h o r i g o r , y a l cabo c o n l a e x p e r i e n c i a 
m o d e r ó m u c h a p a r t e de é l , como e l l a e s c r i b i ó á l a M a d r e M a r í a 
B a u t i s t a por estas pa l ab ra s : « S e p a que no soy l a que s o l í a en go-
b e r n a r ; t o d o v a con a m o r ; no s é si lo hace que no me hacen por 
q u é , ó haber en t end ido que se r e m e d i a a s í m e j o r » . 
C u a n d o se t r a t a b a de asentar las bases de l a v i d a r e l i g i o s a que 
h a b í a de profesarse en e l C o n v e n t o de Á v i l a , p r o c u r ó , c o n t r a e l 
pa rece r de a lgunos , que sus r e l i g io sas , d e s p u é s de l a comida , 
t u v i e s e n u n r a t o de r e c r e a c i ó n en que esparciesen e l á n i m o y se 
comun icasen a m i g a b l e y h e r m a n a b l e m e n t e e n t r e s í . Á este t enor 
se h izo en los d e m á s Conven tos . 
Hemos v i s to en e l c a p í t u l o a n t e r i o r c ó m o en o c a s i ó n en que u n 
S u p e r i o r p r e t e n d í a que e l d í a que las monjas c o m u l g a s e n no t u -
v iesen ese r a t o de r e c r e a c i ó n , l a San t a no lo c o n s i n t i ó , dando 
sobre esto m u y buenas razones . 
(1) V . Cartas, t . I I I , c. Y I I I , nota 4, de l a e d i c i ó n de Castro y Pa-
l o m i n o . 
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P a r a f o m e n t a r esta san ta a l e g r í a y d i s t r a e r y esparc i r hones-
t a m e n t e los á n i m o s , a c o s t u m b r a b a l a San ta f u n d a d o r a , como 
hemos v i s t o cuando t r a t a m o s de l a f u n d a c i ó n de l p r i m e r Monas -
t e r i o , hacer coplas ó composiciones p o é t i c a s p a r a que las monjas 
las can tasen a l son de i n s t r u m e n t o s m ú s i c o s , en c ier tos d í a s es-
p e c i a l m e n t e . L o que h izo en e l p r i m e r Monas t e r io p r o c u r ó que 
se hiciese en los que se f u n d a r o n e n ade l an t e , y a e x h o r t a n d o á 
las monjas á que escr ibiesen semejantes p o é t i c a s composiciones, 
y a h a c i é n d o l a s e l l a m i s m a y e n v i á n d o s e l a s por e l co r reo . 
H a b l a n d o de el las , e s c r i b í a á M a r í a de San J o s é (1): 
« H e a d m i r a d o c ó m o no me e n v í a a l g ú n v i l l a n c i c o , que á osa-
das no h a b r á pocos en l a e l e c c i ó n ; que y o a m i g a soy de que se 
a l e g r e n en su casa con m o d e r a c i ó n . » 
Y en o t r a o c a s i ó n (2): 
« H a r t o e n g r a c i a me h a n c a í d o las coplas que v i n i e r o n de 
a l l á ; e n v i ó l a s á m i h e r m a n o las p r i m e r a s y a l g u n a s de las o t ras 
que no v e n í a n todas concer tadas . Creo las p o d r í a n e n v i a r a l 
santo v i e j o ( D . F e r n a n d o P a n t o j a , P r i o r de l a C a r t u j a de las 
Cuevas) y dec i r que en eso pasan las recreaciones ; que todo es 
l e n g u a j e de p e r f e c c i ó n . » 
D e lo d icho se co l ige que en e l i n s t i t u t o de las Descalzas se 
j u n t a b a g r a n r i g o r de obse rvanc i a r e l i g i o s a y g r a n s u a v i d a d y 
a u n a l e g r í a de e s p í r i t u . 
A esto c o n t r i b u í a t a m b i é n l a c o m u n i c a c i ó n que t e n í a n e n t r e 
sí las v a r i a s Comun idades que f o r m a b a n e l i n s t i t u t o . S e g ú n este 
i n s t i t u t o , cada u n a de estas Comun idades h a b í a de t ene r v i d a 
por s í , s in n i n g u n a clase de s u b o r d i n a c i ó n , y a en e l o r d e n j u r í -
d i c o , y a en e l e c o n ó m i c o ó a d m i n i s t r a t i v o . Pe ro , si las Descal -
zas no t e n í a n n i n g ú n v í n c u l o e c o n ó m i c o ó a d m i n i s t r a t i v o , t e -
n í a n uno que m á s í n t i m a m e n t e las u n í a e n t r e s í , que e ra e l de l a 
c a r i d a d , que d e s p u é s de Dios h a b í a i n f u n d i d o en el las l a M a d r e 
Teresa. I n f l u i d a s por esta c a r i d a d , sus penas y sus a l e g r í a s e r a n 
comunes. Se s o c o r r í a n en sus necesidades; se a y u d a b a n t e m p o -
r a l y e s p i r i t u a l m e n t e en lo que p o d í a n . E r a n , d i g á m o s l o as i , 
u n a a l m a v i v i e n d o en muchos cuerpos . 
N o obs tan te l a d i ñ c u l t a d de las comunicac iones , g e n e r a l e n 
t o d a E s p a ñ a y p r i n c i p a l m e n t e en los pueblos desviados de las 
(1) Tomo I , c. L X I I I . 
(2) Toledo, 1577. 
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grandes v í a s ó caminos , m a n t e n í a n en t r e sí a c t i v a corresponden-
e i » , y a de ca r tas , y a de los recados que m u t u a m e n t e se env i a -
b a í i j s i r v i é n d o s e p a r a e l lo de recueros que i b a n y v e n í a n de u n 
l u g a r á o.tro, g e n t e fiel en g e n e r a l , d i l i g e n t e s e n su of ic io , m a y o r -
m e n t e si f f i t e resaban a l g o en p r e m i o de su d i l i g e n c i a y fidelidad. 
L a M a d r e Teresa , en su r e t i r o de To l edo , h a b í a l o g r a d o , de-
m á s de los dichas recueros , o t r a m a n e r a de c o m u n i c a c i ó n que 
p a r a c ier tos casos h a b í a de ser de m a y o r e x p e d i c i ó n y p r o n t i t u d . 
H a b l a n d o de este i b ^ d i o de c o m u n i c a c i ó n , e s c r i b í a á l a P r i o r a 
de S e v i l l a en c a r t a de 7 S e p t i e m b r e 1576: 
« E l cor reo m a y o r de a q u í es p r i m o de u n a m o n j a que tene-
mos en Segov ia . H a m e v e n i d o á ve r y por e l l a d ice que h a r á 
m a r a v i l l a s . L l á m a s e F i g u e r e d o . H é m e n o s concer tado , y dice 
que si a l l á h a y c u i d a d o de d a r las car tas a l correo m a y o r , que 
casi á ocho d í a s p o d r í a saber de e l l a . ¡ M i r e q u é g r a n cosa s e r í a ! 
D i c e que con poner u n a c u b i e r t a sobre m i e n v o l t o r i o que d i g a 
que es p a r a F i g u e r e d o , e l cor reo m a y o r de To l edo , cuando en 
e l l a fue re m u c h o , n i n g u n a se p o d r á perder A l l á se i n f o r m e 
s i le ha de poner m a n í f i c o ú c ó m o . É l h a r t a b u e n a suer te t i e n e . » 
Es ta co r respondenc ia ep i s to l a r que t e n í a n las Descalzas en t re 
s í y con su f u n d a d o r a l a M a d r e Teresa se h a pe rd ido . A d icha 
nos queda a l g u n a p a r t e de l a escr i ta por l a M a d r e Teresa , que, 
a u n q u e m u y escasa en c o m p a r a c i ó n de lo que f u é , nos da a l -
gunos ind ic ios ó v i s l u m b r e s de lo que f u é esta c o m u n i c a c i ó n 
que t e n í a n e n t r e s í las r e l ig iosas Descalzas. 
L a t a l cor respondenc ia es u n m o n u m e n t o a d m i r a b l e y a u n 
ú n i c o en l a v i d a de las i n s t i t u c i o n e s m o n á s t i c a s . E n esta corres-
pondenc ia tenemos u n t e s t i m o n i o v i v o , a u t é n t i c o , i r r e f r a g a b l e 
de lo que f u é e l e s p í r i t u de l a San t a f u n d a d o r a , t e s t i m o n i o que, 
m i e n t r a s d u r e , s e r á con t ra s t e y c o n t r a p r u e b a de cuan ta s fa ls i f i -
caciones q u i e r a n hacerse de ese e s p í r i t u , a j u s t á n d o l o á u n i d e a l 
que c i e r t a m e n t e no f u é e l suyo . E n e l l a , a d e m á s , se ref le ja toda 
l a v i d a d e l i n s t i t u t o de S a n t a Teresa , con los m i l inc iden tes y 
menudenc ia s de l a d i s c i p l i n a r e l i g i o s a , con todo e l a je t reo 
g e n e r a l é i n d i v i d u a l que t r a e consigo t o d a v i d a de C o m u n i d a d . 
D e s c r i b i r l a v i d a de las Descalzas, t a l como aparece en esta 
cor respondenc ia , es c i e r t a m e n t e i m p o s i b l e . A q u í no c u m p l e sino 
t o c a r a l g u n o s pun tos de escasa i m p o r t a n c i a c i e r t a m e n t e , pero 
que d a n idea de lo que f u é en c ier tos accidentes l a v i d a de las 
Descalzas, y que nos r e v e l a n a d e m á s c ier tos lados ó aspectos de 
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l a c o n d i c i ó n m o r a l de l a M a d r e Teresa de J e s ú s q u e vamos 
desenvo lv iendo en esta h i s t o r i a . 
P u n t o p r i n c i p a l de toda l a l a b o r e s p i r i t u a l de l a M a d r e T e r e -
sa f u é e l m a n t e n e r en e l i n s t i t u t o de l a R e f o r m a c i ó n e l e s p í r i t u 
de d i s c i p l i n a r e l i g i o s a con que h a b í a comenzado . A esto endere-
zaba sus esfuerzos, y en esto i n s i s t í a s i empre , y a con las P r io ra s 
de sus Conventos , y a con las r e l ig iosas subdi tas ó p a r t i c u l a r e s . 
E n este p u n t o no h a b l a de haber n e g l i g e n c i a ó c o n t e m p l a c i ó n . 
Por todo pasaba menos por que se perdiese ó menoscabase este 
e s p í r i t u . P a r a ser los Conven tos de las Descalzas como otros m u -
chos que h a b í a entonces, no h a b l a neces idad de haber los f u n 
dado: asi lo d e c í a m u y c l a r a m e n t e . 
Pero si l a M a d r e Teresa ce laba m u c h o e l r i g o r de l a observan-
c ia r e l i g i o s a , q u e r í a que este r i g o r fuese l l evade ro , c u i d a n d o de 
los cuerpos no menos que de las a lmas , en especial cuando lo 
d e m a n d a b a l a s a l u d , por u n o ú o t r o m o t i v o q u e b r a n t a d a . 
A n t e s de l a f u n d a c i ó n de las Descalzas, cuando m o r a b a en e l 
Monas t e r io de l a E n c a r n a c i ó n , se s e ñ a l ó , como hemos v i s to , en 
ser d i l i g e n t e y c e l o s í s i m a e n f e r m e r a . M á s d i l i g e n t e h a b í a de ser 
y m a y o r y m á s celosa s o l i c i t u d h a b í a n a t u r a l m e n t e de t ene r 
cuando Dios l a h izo m a d r e de t a n t a s h i jas , e n t r e g á n d o s e l a s á su 
s o l i c i t u d y c u i d a d o . T a l aparece en l a cor respondenc ia ep i s to la r . 
E n sabiendo que supiese que a l g u n a de sus re l ig iosas andaba 
m a l de sa lud , i n m e d i a t a m e n t e o rdenaba á las P r i o r a s que l a t a l 
r e l i g i o s a moderase ó dejase d e l todo e l r i g o r de l a obse rvanc ia , 
que cesase en las abs t inenc ias , que comiese carne , que tomase 
los remedios y med ic ina s conven ien te s á j u i c i o de l m é d i c o . S i 
las enfermas no lo h a c í a n , las r e ñ í a y se enojaba con el las . E n 
muchos casos, en especial con las P r io r a s , les s e ñ a l a b a u n a r e -
l i g i o s a á q u i e n d e b í a n obedecer en todo lo t ocan t e á l a s a l u d . 
A veces e l l a m i s m a s u g e r í a estas med ic inas con l a p r á c t i c a 
y e x p e r i e n c i a que t e n í a de cuando e ra en fe rmera en l a Enca r -
n a c i ó n . 
Pongamos de esto a lgunos casos. 
E n M a l a g ó n se h a b í a puesto e n f e r m a l a P r i o r a B r i a n d a de 
San J o s é ; d e c í a n si es taba t í s i c a . A n d a b a d é b i l , a r r o j a b a san-
g r e , y por muchos meses es tuvo en t r e l a v i d a y l a m u e r t e . L o 
que se a p e n ó y t r a b a j ó y e s c r i b i ó l a M a d r e Teresa en b i e n de l a 
e n f e r m a es i n d e c i b l e . A l fin parece que s a l i ó l a M a d r e B r i a n d a 
de l m a l t r ance , y s a l i ó t a n b i e n que v i v i ó la rgos a ñ o s . 
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Este Conven to , en aquel los d í a s , e ra e l r i g o r de las desdicha?. 
Sobre él e s c r i b í a San t a Teresa á M a r í a de San J o s é e l 19 de No-
v i e m b r e de 1576: 
« Y o no sé q u é me d i g a de t a n t o t r a b a j o como a l l í ha dado 
Dios , y con los males g r a n necesidad, que n i t i e n e n t r i g o , n i d i -
neros, s ino e l m u n d o de d e u d a s . » 
P a r a a c u d i r á t an tos males , p e n s ó e l P. G r a c i á n e n v i a r a l l á 
á l a M a d r e Teresa . A u n q u e r e s i g n a d a con l a v o l u n t a d de su 
S u p e r i o r , a l e g ó su edad , sus achaques, que le i m p e d í a n seguir 
en todo á l a C o m u n i d a d y l a neces idad que t e n í a de estar en 
To l edo p a r a t r a t a r con D.a L u i s a d é l a Ce rda los asuntos del 
mi smo C o n v e n t o de M a l a g ó n . E l P. G r a c i á n no p a s ó ade lan te 
en l a i d e a . 
Hemos d icho que l a M a d r e Teresa e ra m u y e n t e n d i d a en co-
sas de enfermedades, y a por l a e x p e r i e n c i a p r o p i a , pues toda 
su v i d a h a b í a sido u n c o n t i n u o padecer , y a p o r i n s t i n t o n a t u r a l 
que t i e n e n sobre esto a l g u n a s personas. A s í e n t e n d í a mucho de 
remedios de l a f a rmacopea casera, g e n e r a l m e n t e ace r t ada . 
Es tando en fe rma en V a l l a d o l i d l a P r i o r a M a r í a B a u t i s t a , le 
d e c í a en c a r t a de 2 de N o v i e m b r e de 1576: 
« N o h a y con e l l a poder acabar que t o m e ese j a r a b e d e l E e y 
de los Medos cuando h a y a de [ t o m a r p u r g a , que me ha dado l a 
v i d a y n i n g ú n m a l le puede h a c e r . » 
N o se sabe q u é clase de j a r a b e s e r í a ese d e l E e y de los Medos. 
D e seguro no s e r í a t a n compl i cado como e l r e m e d i o que pres-
c r i b í a á M a r í a de San J o s é . 
A n d a b a é s t a m a l u c h a , s i n saberse de c i e r t o lo que t e n í a ; ca-
l e n t u r a s f recuentes , dolores de e s t ó m a g o y de cabeza, males ta r 
m u y g r a n d e . Quer i endo l a M a d r e Teresa d a r l e a l g ú n remedio , 
le e s c r i b í a en c a r t a de 13 de D i c i e m b r e de 1576: 
« H a s t a que me e sc r iban que e s t á s in c a l e n t u r a , me t i ene con 
m u c h o cu idado . M i r a no sea ojo, que suele acaecer en sangres 
l i v i a n a s . Y o , con habe r t a n poca o c a s i ó n , he pasado m u c h o . E l 
r emed io era unos sahumer ios con e r b a t ú n y c u l a n t r o y cascaras 
de huevos y u n poco de acei te y p o q u i t o r o m e r o y u n p ó c o de 
a l h u c e m a , estando en l a c ama . Y o le d i g o que me t o r n a b a en 
m í . Es to sea p a r a e l l a sola; mas no me parece m a l que lo p r o -
base a l g u n a vez. Casi ocho meses t u v e c a l e n t u r a u n a vez y con 
esto se me q u i t ó . » 
Á p r o p ó s i t o de tales remedios , estaba m u y m a l con e l a g u a 
de z a r z a p a r r i l l a y m u y b i e n con e l a g u a de azaha r y con l a de 
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L o j a ; só lo t e m í a si esta ú l t i m a , t r a í d a de lejos, p e r d e r í a l a v i r -
t u d . Esto en g e n e r a l y p a r a todas. 
Pero dejemos á u n lado este a s u n t o de enfermedades , r eme-
dios y med ic inas , y pongamos e l pensamien to en u n h o m b r e que 
aspeado y l l eno de p o l v o d e l c a m i n o se acerca a l l o c u t o r i o d e l 
Conven to de San J o s é de T o l e d o . T r a e debajo de l b r a z o u n en-
v o l t o r i o que le ha e n t r e g a d o M a r í a de San J o s é , l a P r i o r a de 
S e v i l l a . 
P r e g u n t a por l a M a d r e Teresa , y v e n i d a é s t a , le e n t r e g a lo 
que h a r e c i b i d o en enca rgo . Eec ibe lo l a M a d r e . L a n o t i c i a de l a 
l l e g a d a d e l e n v o l t o r i o cor re i n m e d i a t a m e n t e po r e l C o n v e n t o 
como u n a e x h a l a c i ó n . J u n t a s las monjas , a l lado de l a M a d r e 
Teresa , se p o n e n á de senvo lve r lo con ansiosa c u r i o s i d a d . 
E n él v i e n e n : aveces n a r a n j a s , to l l a s , m e m b r i l l o s y ot ras f r u -
tas ; á veces a g u a de azahar , b á l s a m o , especias, gomas de l a I n -
d i a , a n i m e , t acamaca , que San t a Teresa l l a m a ca t amaca ; á ve-
ces b r i n q u i n i l l o s , confites y otras del icadezas p a r a las enfermas. 
Á las veces v i e n e n telas, A g n u s D e i , r e l i c a r i o s , calzas hechas 
por las monjas , corporales que l a M a d r e Teresa ca l i f i ca de « g a -
l a n í s i m o s » ; a l l í , en fin, m i l g é n e r o s de obsequios que las monjas 
de S e v i l l a , y p a r t i c u l a r m e n t e l a P r i o r a M a r í a de San J o s é , en-
v í a n á l a M a d r e Teresa , 
A cada cosa que sacan de l e n v o l t o r i o a c r é c e s e l a a d m i r a c i ó n 
de las monjas . Es aque l lo u n a p e q u e ñ a fiesta de f a m i l i a que 
pone en c o n m o c i ó n á l a C o m u n i d a d y les da que h a b l a r po r m u -
chos d í a s . Es to sucede u n a ó dos veces cada mes. 
L a M a d r e Teresa es l a p r i m e r a en a d m i r a r s e y en m a n i f e s t a r 
á l a P r i o r a de S e v i l l a esta a d m i r a c i ó n y su a g r a d e c i m i e n t o p o r 
los obsequios que le e n v í a . 
« D i o s p a g u e á V . R . , le d i ce , t a n t o r e g a l o como me hace. D é -
bese de s o ñ a r a l g u n a r e i n a 
» H a r t o m á s q u i s i e r a , a ñ a d e , saber que t e n í a s a lud , que todos 
los rega los que me e n v í a . » 
L a M a d r e Teresa , á lo que parece , n u n c a h a b í a v i s t o cocos. 
E n v i ó l e a lgunos M a r í a de San J o s é , y r ec ib idos , e s c r i b í a l a San-
t a á su b u e n a a m i g a en c a r t a de J u l i o de 1577: 
« L o s cocos r e c i b í . Es cosa de ve r . Y o lo e n v i a r é á D.a L u i s a . 
E l que v i ene p a r a m í e s t á m u y a l i ñ ó s e 
» L a s he rmanas se h o l g a r o n m u c h o de v e r e l coco y y o t a m -
b i é n . B e n d i t o sea e l que lo c r i ó , que c i e r t o es cosa de v e r . 
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» C a y m e en g r a c i a c ó m o con todos sns t r aba jos t i ene a l i en to 
p a r a esas cosas. B i e n sabe e l S e ñ o r á q u i é n los d a . » 
D e todos estos rega los de l a P r i o r a de S e v i l l a poco d i s f ru t a -
b a n las monjas . L a m a y o r p a r t e e ra d e s t i n a d a á obsequiar á per-
sonas á quienes las r e l i g io sas , y p a r t i c u l a r m e n t e l a M a d r e Te-
resa, d e b í a n g r a t i t u d . 
« H o y ha estado a q u í D.a L u i s a (de l a Cerda) , e s c r i b í a á l a 
P r i o r a de S e v i l l a ( i ) , y le d i de el los (de los confi tes) , que , á pen-
sar y o que los t e n i a en t a n t o , se los e n v i a r a en su n o m b r e ; que 
con c u a l q u i e r cosa se h u e l g a m u c h o y m á s b i e n parece á nos-
o t ras d a r poco á estas s e ñ o r a s . » 
Otras cosas e r a n env iadas a l a d m i n i s t r a d o r de l a d i c h a d o ñ a 
L u i s a , sujeto de a u t o r i d a d y que h a b í a hecho m u c h o por e l Con-
v e n t o de M a l a g ó n . 
Sobre esto e s c r i b í a S a n t a Teresa á M a r í a de San J o s é el 2 de 
M a r z o de 1577: 
« ¡ O h , lo que h o l g u é con t a n l i n d a s cosas como me e n v i ó pa ra 
e l a d m i n i s t r a d o r , que lo que t r a b a j a en esto de M a l a g ó n y en 
c u a n t o se me ofrece no lo puede creer!. . . . . D i l e e l r e l i c a r i o pe-
q u e ñ o . E n t r a m o s e s t á n m u y l indos , y t o d a v í a es me jo r e l g r a n -
de; en especial como a c á se a d e r e z ó que v e n í a quebrado e l v i r i l , 
como l a he escr i to ; e c h ó s e u n o m u y bueno . E l p i e v e n í a t o r c i -
do, y p ú s o s e u n molde de h i e r r o ; s i empre lo h a b í a de hacer a n s í . 
T a m b i é n le d i l a j a r r a , que e ra l a m á s g rac iosa que he v i s to , 
d i g o l a ca lde r i ca . N o piense que por t r a e r j e r g u i l l a es t a n t o el 
m a l que h a b í a de beber en cosa t a n buena . T a m b i é n le d i el 
pomo como v e n i a . H a l o t e n i d o en m u c h o . Es h o m b r e de a u t o r i -
d a d . E n fin, desde a l l á ha a y u d a d o á l a casa de M a l a g ó n . E l 
a g u a de azaha r no me d e j a b a n d a r , p o r q u e le da l a v i d a á l a 
P r i o r a , y a n á m í me hace p rovecho y no lo h a b í a . A su madre 
de l a p o r t u g u e s a p i d a u n poco en m i n o m b r e y nos lo e n v í e por 
c a r i d a d , que con esta c o n d i c i ó n lo e n v i é » 
D e los rega los de M a r í a de San J o s é no d e j a b a n de p a r t i c i -
p a r las monjas de M a l a g ó n , en especial l a P r i o r a B r i a n d a . L a 
pobre es taba t a n m a l a que no p o d í a a r r o s t r a r cosa s ó l i d a , pero 
s í o t ras , tales « c o m o na ran ja s dulces , que t i e n e m u c h o h a s t í o y 
cosas de e n f e r m a » . 
Sobre lo que quedaba p a r a las monjas , d ice S a n t a Teresa (2): 
(1) E n carta de 26 de Enero de 1577. 
(2) 26 de Enero de 1577. 
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« D e l b á l s a m o se t o m ó a c á u n poco, po rque I s a b e l i t a ( u n a her-
m a n i t a de l P. G r a c i á n , que m o r a b a en e l C o n v e n t o de T o l e d o ) 
d ice que t e n í a n a l l á m u c h o , y t res b r i n q u i n i l l o s , p o r q u e no p i en -
se que es m i I s a b e l i t a la h i j a de l a m a d r a s t r a , que no l a h a b í a 
de da r a lgo ; que b a s t a n los que v a n y las pa t a t a s que v i n i e r o n 
á u n t i e m p o que t e n g o h a r t o m a l a g a n a de comer ; y m u y bue -
nas l l e g a r o n y las n a r a n j a s que r e g o c i j a r o n á a l g u n a s enfer-
mas, a u n q u e no es m u c h o e l m a l . D ios se lo pague , m i h i j a . » 
C u a n d o e l r ecue ro que h a b í a t r a í d o las cosas que m a n d a b a 
M a r í a de San J o s é v o l v í a á S e v i l l a , no i b a con las manos v a c í a s . 
« Y o no q u e r r í a , e s c r i b í a l a M a d r e Teresa á M a r í a de San 
J o s é , sino p a g a r en a lgo lo que me e n v í a , que en fin es m u e s t r a 
de amor ; y en m i v i d a he v i s t o cosa m á s seca que esta t i e r r a en 
cosa que sea de g u s t o . Como v e n í a de é s a , ha sido h a c é r s e m e 
a ú n m á s e s t é r i l . » 
Pero y a que l a M a d r e Teresa no p o d í a e n v i a r á l a P r i o r a de 
S e v i l l a cosas exqu i s i t a s de f r u t a s , dulces y ot ros rega los , le en-
v i a b a ot ras que no p o d í a n menos de c o n t e n t a r l a . 
E n t r e ellas le m a n d ó unos c ruc i f i jos que « c o s t a r á n dice, á d u -
c a d o » , a u n q u e d e s p u á s los s a c ó po r menos, á n u e v e reales me-
nos c u a r t i l l o , y unos ce r ro j i l l o s p a r a las rejas de l co ro , toscos, 
« a u n q u e no me parece son menester m á s p u l i d o s » . « A u n q u e y o 
veo que e l la no se c o n t e n t a r á , a ñ a d e con u n a c i e r t a p u n t a s a t í -
r i c a , pase como a c á , que no se t i e n e n por m á s g r o s e r a s . » 
Hornos c i t ado e l n o m b r e de I s a b e l i t a , l a h e r m a n a de l P . G r a -
c i á n , y esto nos o b l i g a á dec i r a lgo que m u e s t r a u n a c u a l i d a d 
especial de l c a r á c t e r de S a n t a Te re sa . 
Sobre esta I s a b e l i t a e s c r i b í a á M a r í a de San J o s é , en c a r t a de 
9 de Ene ro de 1577: 
«Es e x t r a ñ a l a h a b i l i d a d de esta c r i a t u r a , que , con unos pas-
t o r c i l l o s m a l a v e n t u r a d o s , y unas m o n j i l l a s y u n a i m a g e n de 
N u e s t r a S e ñ o r a que t i e n e , no v i e n e fiesta que no hace u n a i n -
v i n c i ó n de e l lo en su e r m i t a ó e n l a r e c r e a c i ó n con a l g u n a co-
p l a , á q u i e n e l l a d a t a n b u e n tono y l a hace que nos t i e n e es-
pan tadas . 
»Sólo t e n g o u n t r a b a j o que no sé c ó m o le poner l a boca, p o r q u e 
l a t i ene f r í g i d í s i m a , y se r í e m u y f r í a m e n t e y s iempre se a n d a 
r i e n d o . U n a vez l a hago que l a a b r a ; o t r a que l a c i e r r e , o t r a 
que no se r í a . E l l a d ice que no t i e n e l a c u l p a , sino l a boca; d ice 
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v e r d a d . Q u i e n ha v i s t o l a g r a c i a de Teresa (su s o b r i n a l a h i j a de 
L o r e n z o de Cepeda) e n cuerpo y en todo , echar lo h a m á s de ver , 
que a n s í lo hacen a c á , a u n q u e y o no lo confieso, y á e l l a se lo 
d i g o en secreto; no lo d i g o á n a d i e ; que g u s t a r í a si viese l a v i d a 
que t r a y o en pone r l e l a boca . Creo , como sea m a y o r , no s e r á 
t a n f r i a ; a l menos, no lo es e n los d ichos . H e l a q u í p i n t a d a s sus 
muchachas p a r a que no piense que le m i e n t o en que hace ven -
t a j a á l a o t r a . Po rque se r í a se lo he d i c h o . » 
¡ Q u é n a t u r a l es t odo esto! ¡ Q u é p r o p i o de m u j e r ! A s í e ra San-
t a Teresa . 
V o l v i e n d o a l asunto de l a v i d a de las Descalzas, h a y que de-
c i r a l g o de l a p a r t e e c o n ó m i c a ó a d m i n i s t r a t i v a . L a admin i s -
t r a c i ó n de los Conventos de las Descalzas d e b i ó de ofrecer pocos 
lances . L a s monjas Descalzas e r a n pobres , y q u i e n es pobre poco 
t i e n e que a d m i n i s t r a r . S u m a y o r cuidado,, s i n d u d a , h a b í a de 
ser a l e j a r de sí e l f a n t a s m a d e l h a m b r e , que á todas horas las 
acechaba. A b i e n que c o n t r a este f a n t a s m a t e n í a n u n podero-
so t a l i s m á n , que e r a su fe en l a P r o v i d e n c i a de Dios , que como 
sus ten ta á los p á j a r o s de l c ielo y á las bestias de l a t i e r r a y á 
los peces de l m a r , c u i d a t a m b i é n de las v i d a s de los hombres , en 
especial cuando é s t o s lo d a n y d e j a n todo p o r s e r v i r l e . F iadas 
en esta P r o v i d e n c i a lo a r r o s t r a b a n todo , v i v i e n d o poco menos 
que como los p á j a r o s , á veces comiendo h o y s in saber s i come-
r í a n m a ñ a n a . Pe ro y a que las Descalzas t e n í a n poco, y a u n 
e n muchos casos lo de l d í a presente no m á s , c u i d a b a n m u c h o de 
a d m i n i s t r a r b i e n eso poco que t e n í a n ; ga s t ando lo necesar io , y 
a u n eso con g r a n c u e n t a y r a z ó n , no c i e r t a m e n t e por c i c a t e r í a 
y m i s e r i a , s ino por e s p í r i t u de pobreza , de l a pobreza e v a n g é -
l i c a que h a b í a n ab razado . 
H a b í a e n t r e ellas q u i e n c o n t a b a has ta el a g u a . Sobre esto 
e s c r i b í a S a n t a Teresa á l a P r i o r a de S e v i l l a á 11 de N o v i e m b r e 
de 1576: « R i é n d o m e es toy c ó m o ha de c o n t a r has ta e l a g u a l a 
b u e n a S u p r i o r a ; y h a r á b i e n , que a n s í lo quiero^ salvo lo que 
les d i e r e n de r e g a l i l l o s de l i m o s n a . E n o j a r m e he s i hacen o t r a 
c o s a . » 
Á p r o p ó s i t o de l a m i s m a M a d r e Teresa y de los gastos que 
h a c i a p a r a s í , los d i v i d í a en dos par tes : los comunes á todas, 
como l a a l i m e n t a c i ó n , v e s t i d o , e tc . , y los personales, como portes 
de ca r t a s , p rop ios que e n v i a b a , etc. Los p r imeros i b a n á ca rgo 
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del C o n v e n t o donde e s t aba ; los segundos los s a t i s f a c í a de 
u n a c a n t i d a d que t e n í a con pe rmiso de los Super io res ; j a m á s 
mezc l aba ó i n v o l u c r a b a estas dos maneras de expensas; j a m á s 
c o n s e n t í a que los gastos personales cor r i esen á c a r g o de l Con-
v e n t o . E n esos gastos personales a n d a b a e s c r u p u l o s í s i m a . « ¡ O h , 
q u é t r a b a j o estos a t a m i e n t o s de nues t r a p o b r e z a ! » e s c r i b í a 
á J u a n de O v a l l e , en 19 de O c t u b r e de 1577, á p r o p ó s i t o de dos 
reales m á s ó menos que h a b l a de p a g a r . 
A s í a n d a b a n las Descalzas en los gastos de sus Conven tos . E n 
c u a n t o á los ingresos , e r a n de t res clases: e l p r o d u c t o de lo q u e 
t r a b a j a b a n las monjas , las l imosnas que les h a c í a n y las dotes 
de las que e n t r a b a n r e l i g io sas . 
L o que g r a n j e a b a n de l t r a b a j o h a b í a de ser b i e n t e n u e ; las l i -
mosnas s e r í a n m á s ó menos g randes , s e g ú n l a v o l u n t a d de las 
personas c a r i t a t i v a s ; r a r a vez m u y cuant iosas . E n lo tocan te á 
las dotes, no t e n í a n las Descalzas c a n t i d a d s e ñ a l a d a . Q u i é n 
t r a í a m u c h o , q u i é n poco, q u i é n nada ; como q u i e r a que e r a 
p a r t i c u l a r s a t i s f a c c i ó n y gozo de l a M a d r e Teresa , especia l -
m e n t e cuando v e í a que l a p re tend ie 'n ta e ra sujeto de t a l e n t o y 
v i r t u d , r e c i b i r l a de ba lde . 
« C r e a , padre m í o , e s c r i b í a a l P. D o m i n g o B a ñ e s , que es u n 
de le i te p a r a m í cada vez que t o m o a l g u n a que no t r a e n a d a , 
sino que se t o m a sólo por D ios ; y v e r que no t i e n e n con q u é y 
lo h a b l a n de de j a r por no poder m á s , veo que me hace Dios p a r -
t i c u l a r me rced en que sea y o medio p a r a su r e m e d i o . S i pudiese 
fuesen todas a n s í , me s e r í a g r a n a l e g r í a ; mas n i n g u n a m e 
acuerdo c o n t e n t a r m e que l a h a y a de jado por no t e n e r . » 
Po r lo que acabamos de e x p o n e r , se v e c u á n p r e c a r i a y e x -
pues ta á m i l c o n t i n g e n c i a s e ra l a v i d a e c o n ó m i c a de las D e s -
calzas. A veces se v e í a n o b l i g a d a s á c o n t r a e r deudas; e n c u y o 
caso e l p r i n c i p a l c u i d a d o de l a M a d r e Te resa e r a que se paga -
sen lo m á s p r o n t o que pudiese ser, s in que v a l i e s e n p r e t e x t o s 
ó excusas. A l g u n a vez se v e í a n amenazadas de p le i tos . A b o r r e -
c í a l o s l a San t a f u n d a d o r a , y antes de en t ab l a r lo s p r e f e r í a u n a 
c o m p o s i c i ó n y a u n ceder de su derecho. « S i e m p r e e s t é ad -
v e r t i d a , e s c r i b í a á M a r í a de San J o s é e l 2 de Sep t i embre de 1576, 
que s e r á m e j o r e l conc i e r to , y esto no se le o l v i d e ; a u n q u e t u -
v i é r a m o s j u s t i c i a , es r e c i a cosa p l e i t o s . » 
L a g r a n d e , l a ú n i c a conf ianza de l a M a d r e Teresa en lo t o c a n t e 
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a l sos t en imien to y a d e l a n t a m i e n t o m a t e r i a l de sus casas es t r i -
b a b a en l a P r o v i d e n c i a de D i o s . F u é cosa n o t o r i a á todos que, 
p o r g randes que fuesen las estrecheces por que pasasen esas 
casas, n u n c a se a p u r ó n i t e m i ó po r e l las , y s i cuando las v e í a 
a b u n d a n t e s de todo y que les sobraba ; de suer te que , s i sus re-
l ig iosas , desconfiando de las t r azas y v ia s de esta P r o v i d e n -
c ia de Dios , p o n í a n l a conf i anza en los medios y a u x i l i o s h u m a -
nos, entonces e ra cuando t e m í a y se a p u r a b a . 
« E s t a s casas, d e c í a (1) , á g l o r i a de Dios se han fundado , sólo 
conf iando en E l ; y a n s í t emo que , en comenzando á poner l a 
con f i anza en medios h u m a n o s , nos h a n de f a l t a r a l g o de los 
d i v i n o s . » 
A n a de J e s ú s depone (2) que c u a n d o v e í a á sus h i jas i n c l i n a -
das á r e c i b i r a l g u n a n o v i c i a po r lo t e m p o r a l , les s o l í a dec i r : 
« M i r e n que no es eso lo que nos ha de sus tentar , s ino fiar 
só lo en Dios ; y a n s í se hacen m e j o r las casas que fundo s in fa-
vores humanos . A c u é r d e n s e de esto d e s p u é s de y o m u e r t a » . 
E r a n a t u r a l que las casas fundadas en pobreza abso lu t a lo 
pasasen peor que las que t e n í a n a l g u n a r e n t a ; con todo , no por 
eso d i s m i n u í a l a con f i anza de l a M a d r e Teresa en i a P r o v i -
denc ia de D i o s , antes se a u m e n t a b a . 
« A d v i e r t a V u e s t r a P a t e r n i d a d , d e c í a a l P . G r a c i á n (3), que 
p o r m i v o l u n t a d las casas que y a e s t á n fundadas de pobreza no 
las q u e r r í a con r e n t a ; p o r q u e y o en t i endo y lo veo y s e r á s iem-
p r e : s i las monjas no f a l t a n á Dios , son las mejores l ib radas ; y 
s i le f a l t a n , a c á b e n s e , que ha r tos Monester ios re la jados h a y . » 
« J a m á s po r a r t i f i c i o s h u m a n o s , d e c í a á las p r i m e r a s r e l i g i o -
sas (4) , p r e t e n d á i s sus ten taros ; que m o r i r é i s de h a m b r e , y con 
r a z ó n . Los ojos en v u e s t r o Esposo. É l os ha de s u s t e n t a r . » 
«Si po r haber a b r a z a d o l a s an ta pobreza os m u r i é r e d e s de 
h a m b r e , b i e n a v e n t u r a d a s las monjas de San J o s é » (5) . 
« N o h a y a n m i e d o , mis h i jas , que les f a l t e . N o m e r e c e r á n ellas 
q u e las h a g a N u e s t r o S e ñ o r t a n t a m e r c e d que m u e r a n de h a m -
b r e p o r É l » (6) . 
(1) Epistolario c , C L X X V I I . 
(2) E n su d e c l a r a c i ó n en las informaciones de M a d r i d . 
(3) F ragmento , car ta G C L X I I . 
(4) Camino de perfección, c. I I . 
(5) Camino de perfección, c. I I . 
(6) Depone «s t e dicho Juana de J e s ú s en las informaciones de 
Salamanca ( t . I I I de las Cartas, car ta L X V I I I , e d i c i ó n de Castro y 
Pa lomino , no ta l ü j . 
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C A P Í T U L O V I I 
Asistencia en. Avila. 
E n e l t i e m p o e n que l a M a d r e Teresa es taba r e t i r a d a en su 
C o n v e n t o de San J o s é de To l edo , cuando h a b í a acabado de es-
c r i b i r e l l i b r o de las F u n d a c i o n e s has ta l a ú l t i m a de Ca ravaca , 
y no h a b í a a ú n empezado e l d e l Cas t i l l o i n t e r i o r , f u é á esta 
c i u d a d e l P . J e r ó n i m o G r a c i á n . Desde l a sa l ida de S e v i l l a no se 
h a b í a n v i s to , a u n q u e si escr i to muchas veces; po r lo c u a l f u é 
m u y g r a n d e e l gozo que t u v o l a M a d r e Teresa con l a e n t r e v i s -
t a . E r a aquel los d í a s G r a c i á n V i s i t a d o r de las C a r m e l i t a s Des-
calzas y , por c o n s i g u i e n t e , t e n i a ba jo su j u r i s d i c c i ó n á l a M a d r e 
Teresa . T e n i e n d o esto presente , se e x p l i c a el caso que p a s ó 
en t r e é l y l a San t a F u n d a d o r a ^ y que , a u n q u e los que lo r e f i e ren 
no p u n t u a l i z a n e l t i e m p o en que a c o n t e c i ó , debe de re fe r i r se á 
l a é p o c a en que estamos. 
• C u é n t a l o as i u n o de los p r i m e r o s paneg i r i s t a s de l a San ta , 
F r . A g u s t í n N ú ñ e z D e l g a d i l l o (1) : 
« D e s p u é s de muchos a ñ o s de r e l i g i o s a , e ra t a n h u m i l d e que 
le d i j o á su P r e l a d o : « P a d r e , y o , a u n q u e h a muchos a ñ o s que 
» t r a i g o este h á b i t o ^ no soy m o n j a , p o r q u e m i v i d a no es de r e l i -
» g i o s a ; u n a m e r c e d me ha de conceder por las e n t r a ñ a s de Jesu-
c r i s t o , y es que, pues no he v i v i d o en l a r e l i g i ó n como d e b í a , 
» m e ha de d a r l i c e n c i a p a r a que me q u i t e e l h á b i t o ; y me lo ha de 
» v e s t i r de n u e v o en presencia de toda l a C o m u n i d a d , con todas 
» l a s ce remonias que se usan s e g ú n nues t ras cons t i tuc iones , c u a n -
» d o r e c i b e n á u n a n o v i c i a ; q u i z á s , siendo r e l i g i o s a n o v i c i a , co-
» m e n z a r é a l g o m e j o r á s e r v i r á N u e s t r o S e ñ o r » . F u é l e conced ida 
l a p e t i c i ó n . » 
« L o c u a l conced ido , d ice u n o de los tes t igos de su bea t i f ica -
c i ó n (2), se d e s n u d ó e l h á b i t o de m o n j a y se v i s t i ó de seglar , y 
d e s p u é s , hac iendo las ceremonias que se hacen con las n o v i c i a s , 
(1) F r . A g u s t í n N ú ñ e z D e l g a d i l l o , en el s e r m ó n predicado en 
Granada en l a b e a t i f i c a c i ó n de la M a d r e Teresa de J e s ú s , a ñ o 1615. 
(2) Juana del E s p í r i t u Santo, en las informaciones de Toledo. 
(Escritos de Santa Teresa, t . I I , p . 408.) 
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d á n d o l e s e l h á b i t o , v i s t i é n d o l e á n u e s t r a M a d r e e l suyo , se q u e d ó 
a r r o b a d a en p ie , como m e d i a h o r a ; y v o l v i e n d o en s í , p i d i ó á las 
r e l i g io sa s le diesen sus merec imien to s ; lo c u a l h i c i e r o n todas; 
y u n a le d i jo le daba los que h a b í a pod ido t e n e r en las enferme-
dades de a q u e l a ñ o ; l a c u a l no h a b í a t e n i d o n i n g u n a . 
» O t r o d í a se h i zo l a c e r e m o n i a de r e c i b i r e l ve lo y t a m b i é n se 
q u e d ó a r r o b a d a . Y a q u e l d í a , estando j u n t a s todas las r e l i -
giosas, nos d i j o : « N u e s t r o S e ñ o r me ha dado á en tender que de 
» l o s m é r i t o s de l a p a s i ó n de Jesucr is to h a b í a pagado á todas lo 
» q u e me d i e r o n a y e r » . Y v u e l t a á l a que le o f r e c i ó las enferme-
dades, le d i j o : « A e l l a n i n g u n a cosa le d i e r o n p o r q u e no me d i ó 
» n a d a » . 
» ¡ A h g l o r i o s a Teresa , e x c l a m a a l r eco rda r esto e l p red icador 
c i t a d o , c o n f u s i ó n de los re l ig iosos que po rque ha dos d í a s que 
a c u d e n a l coro les parece que en ellos e s t á depos i tada l a perfec-
c i ó n de t o d a l a r e l i g i ó n , y á t í t u l o de santos p r e t e n d e n e l o ñ c i o 
de S u p e r i o r y se hacen i n s u f r i b l e s censores de las v idas de t o d a 
l a C o m u n i d a d ! 
» ¡ O h g l o r i o s a v i r g e n , c o n d e n a c i ó n de los que en l a r e l i g i ó n 
q u i e r e n v i v i r á fue ro de l s i g lo ; y de las r e l i g iones que h a n l l e -
g a d o á estado t a n mi se rab l e que l l a m a n re l ig ioso g r a v e a l que 
t i e n e ce lda m á s b i e n a d o r n a d a , y se t r a t a con m a y o r r ega lo , 
v a l i e n d o q u i z á m á s e l aderezo que su celda t i e n e que e l que t u -
v i e r a g r a n p a r t e de su l i n a j e en el s ig lo , buscando en t r e los po-
bres de C r i s t o las van idades que no p o d í a t e ñ e r o n e l s i g l o ! » 
Y a que es taba e l P. G r a c i á n en To ledo , t r a t ó s e en t re é l y 
l a M a d r e Teresa de u n asun to g r a v e c u y a r e s o l u c i ó n e ra apre-
m i a n t e y que h a b í a de o b l i g a r l a á s a l i r de su r e t i r o y t ras la -
darse a l C o n v e n t o de San J o s é de Á v i l a . 
Pero antes de t r a t a r de este v i a j e , c u m p l e h a b l a r de u n caso 
a c o n t e c i d o , p a r t e en To l edo , p a r t e en Á v i l a , y que , por consi-
g u i e n t e , enca j a b i e n en e l p u n t o en que estamos de nue s t r a his-
t o r i a . 
Se ha h a b l a d o m u c h a s veces de los buenos amigos que t e n í a 
l a M a d r e Teresa en Á v i l a , e l b i e n a v e n t u r a d o San J u a n de l a 
C r u z , e l maes t ro J u l i á n de Á v i l a , e l maes t ro F ranc i sco de Sal -
cedo, e l Cabal le ro San to , que en este t i e m p o , m u e r t a su m u j e r , 
es taba o rdenado de Sacerdote ; e l maes t ro D a z a , L o r e n z o de 
Cepeda , e l h e r m a n o de l a San ta , y otros t a l vez cuyos nombres 
i g n o r a m o s . Estos sujetos se c o m u n i c a b a n m u c h o e n t r e s í p a r a 
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t r a t a r d e l a p r o v e c h a m i e n t o de sus a lmas . A u s e n t e de A v i l a l a 
M a d r e Teresa , les e s c r i b í a con f r e c u e n c i a , no obs tan te los m i l 
cu idados que l a a sed iaban . D e estas ca r tas las m á s se h a n per-
d i d o , no quedando sino a l g u n a s escr i tas á su h e r m a n o L o r e n z o , 
que c i e r t o son a d m i r a b l e s como t r a s u n t o de d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l . 
Á lo que se c o l i g e de u n a c a r t a de l a M a d r e Teresa á l a P r i o r a 
de S e v i l l a , parece que en c i e r t a o c a s i ó n , hac ia e l fin d e l a ñ o 1576, 
p ropuso á estos sujetos, p o r m e d i o de su h e r m a n o L o r e n z o de 
Cepeda, que t r a t a s e n en t r e s í de u n p u n t o de m í s t i c a sobre l a 
u n i ó n d e l a l m a con Dios , f o r m u l a d o en l a frase: B ú s c a t e en M i , 
frase o í d a por e l l a en e l secreto de su o r a c i ó n . A d m i t i e r o n los 
amigos de l a M a d r e Teresa l a i n v i t a c i ó n de é s t a , y d e s p u é s de po-
n e r cada c u a l por escr i to lo que pensaba en l a m a t e r i a , « c o n c e r -
t a r o n , d ice l a San ta , responder e n San J o s é y que a l l á lo j u z g a -
r a n las monjas . E l Obispo, a ñ a d e San t a Teresa , h a l l ó s e presente 
y m a n d ó que me lo e n v i a s e n p a r a que lo juzgase y o . » 
A n d a b a l a M a d r e Teresa aque l los d í a s t a n m a l de s a l u d que 
« a u n p a r a l ee r lo , como dice , no es taba l a n e g r a c a b e z a » . Con 
t o d o lo l e y ó , y s in d u d a m u y de p r i s a d i ó c o n t e s t a c i ó n á cada 
c u a l de los papeles que le h a b í a n sido env iados . Es esta respues-
t a u n a de las piezas m á s no tab les que nos d e j ó San ta Teresa , 
po r l a s agac idad y c l a r i d a d de e n t e n d i m i e n t o que reve la , n o 
menos que po r el desenfado y b u e n a g r a c i a con que e s t á esc r i to . 
¡ E n v e r d a d era menes ter todo e l t a l e n t o y t oda l a e x p e r i e n c i a de 
cosas e s p i r i t u a l e s q u e t e n í a l a M a d r e Teresa de J e s ú s p a r a cen-
su ra r y e n m e n d a r l a p l a n a sobre cosas de e s p í r i t u a l maes t ro 
J u l i á n de A v i l a , á D . F r anc i s c o de Salcedo y hasta á San J u a n 
de l a C r u z ! Y s in e m b a r g o se l a e n m i e n d a , ¡y q u é b i e n ! ¡ C o n 
q u é s e g u r i d a d y p r o f u n d i d a d de d o c t r i n a ! ¡Con q u é g r a c i a y 
dona i r e ! 
E n o t r a p a r t e de esta h i s t o r i a hab lamos en p a r t i c u l a r de l a 
respuesta que d ió á lo escr i to po r San J u a n de l a C r u z . A l es-
t i l o de é s a son las d e m á s . 
P o r c i e r t o que a l g u n o de los contendien tes parece que se es-
c a n d a l i z ó de l a mezc la de b u r l a s y veras con que l a M a d r e T e -
resa h a b í a t r a t a d o de a sun to t a n g r a v e ; y a u n no f a l t ó q u i e n se 
res int iese de habe r l e no t ado , m u y donosamente e n v e r d a d , de 
poco h u m i l d e ; si L o r e n z o ú o t r o no se ve c l a ro . Esc r ib i endo l a 
S a n t a á su h e r m a n o le d e c í a : « S e p a que p e n s é lo que h a b í a de 
ser de l a sen tenc ia y que se h a b í a de sen t i r ; mas no se s u f r í a 
responder en seso; y si m i r ó V m d . , no d e j é de l o a r a lgo de lo 
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que d i j o , y á l a respuesta de V m d . , p a r a no m e n t i r , no pude de-
c i r o t r a cosa. Y o le d i g o , c i e r t o que estaba t a l l a cabeza que a n 
eso no s é c ó m o se d i j o , s e g ú n a q u e l d í a h a b í a n c a rgado los ne -
goc ios y c a r t a s . » 
T a m b i é n t o m a r o n p a r t e en l a c o n t r o v e r s i a a l g u n a s re l ig iosas ; 
no se sabe que S a n t a T e r e s a respondiese á sus dichos. Esc r i -
b i e n d o sobre esto á su h e r m a n o L o r e n z o , l e d e c í a en c a r t a de 2 
de E n e r o de 1577: 
« H a n m e hecho r e i r a l g u n a s de las respuestas de las H e r m a -
nas, Ot ras es t a n e x t r e m a d a s , que me h a n dado l u z de lo que 
es; que no piense que y o lo s é . N o hice m á s que d e c í r s e l o acaso 
á V m d . sobre lo que le d i r é de que le vea , s i Dios fuere s e r v i d o . » 
Y r e f e r ido este caso, vamos a l a sun to que , como se h a d icho , 
o b l i g ó á l a M a d r e Teresa á e m p r e n d e r e l v i a j e á Á v i l a . 
R e c o r d a r á e l l ec to r de esta h i s t o r i a que e l C o n v e n t o de San 
J o s é , e l p r i m e r o de l a E e f o r m a c i ó n , f u é fundado ba jo l a j u r i s -
d i c c i ó n d e l O r d i n a r i o , po r no habe r lo q u e r i d o a d m i t i r bajo l a 
s u y a los Super io res de l a O r d e n . H í z o s e esto con l a a p r o b a c i ó n 
de l a Sede A p o s t ó l i c a ; pero a u n a s í , e l R e v e r e n d í s i m o G e n e r a l 
J u a n B a u t i s t a R ú b e o lo l l e v ó á m a l , m o s t r a n d o su d isgus to 
á l a M a d r e Teresa , y r e p r e n d i e n d o á los Super iores de l a O r d e n 
po r su modo de proceder e n este a sun to . 
Luego^ como viese los f r u t o s de s a n t i d a d que i b a p r o d u c i e n d o 
l a p r i m e r a f u n d a c i ó n de l a M a d r e Teresa , l e d i ó f a c u l t a d p a r a 
hacer o t r a s , t a n t a s como pelos t e n í a en l a cabeza, como é l de-
c í a ; pero con l a c o n d i c i ó n de que es tuviesen sujetas á l a j u r i s d i c -
c i ó n de l a Orden . E n esta f o r m a f u é f u n d a n d o l a M a d r e T e -
resa sus Conven tos ; y a s í v i v i e r o n y p r o s p e r a r o n como se h a 
v i s t o . 
M i e n t r a s t a n t o , e l de San J o s é d é Á v i l a q u e d ó t a l como ha-
b í a comenzado , e x e n t o de l a j u r i s d i c c i ó n de l a Orden y su-
j e t o á l a d e l O r d i n a r i o . N o e ra esto cosa m u y e x t r a ñ a , pues e n 
E s p a ñ a h a b í a muchos Monas t e r i o s que e s t aban en i g u a l caso; 
pero si a lgo que se s a l í a de l a r e g l a g e n e r a l de las fundac iones 
de las C a r m e l i t a s Descalzas , y a po r ser ú n i c o ^ y a por las c i r -
cuns t anc ia s que h a b í a n pasado en su f u n d a c i ó n . Con todo , 
a u n q u e fuese ese estado e x c e p c i ó n de l a r e g l a , todo p r o c e d í a 
e n e l C o n v e n t o de S a n J o s é á g r a n s a t i s f a c c i ó n , a s í de l Obispo 
como de las r e l ig iosas . 
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D u r ó esa e x e n c i ó n a l g u n o s a ñ o s . Pe ro v i n o u n d í a en que t a n -
to l a M a d r e Te resa como e l P. J e r ó n i m o G r a c i á n c r e y e r o n ne-
cesar io a l t e r a r ese estado de cosas. 
T ú v o s e n o t i c i a de que e l Obispo de A v i l a D . A l v a r o de M e n -
doza , P a t r o n o y P re l ado d e l C o n v e n t o , y que t a n t o le h a b í a f a -
v o r e c i d o , i b a á ser t r a s l adado á l a d i ó c e s i s de Pa lenc ia ; con 
esta t r a s l a c i ó n se t e m i ó que e l Obispo que le sucediese no fuese 
t a n f a v o r a b l e a l Conven to n i mi ra se con t a n t o celo po r l a ob-
se rvanc i a r e g u l a r es tab lec ida en é l por l a M a d r e Teresa . Q u i z á 
se p r e t e n d i ó t a m b i é n que con l a a g r e g a c i ó n de este Conven to 
de San J o s é á l a j u r i s d i c c i ó n g e n e r a l de l a O r d e n se mostrase á 
los Super iores de é s t a l a b u e n a v o l u n t a d que t e n i a l a M a d r e 
Teresa de q u i t a r l e s todo m o t i v o de q u e r e l l a , en especial en e l 
estado de e x a c e r b a c i ó n en que a n d a b a n aquel los d í a s las con-
t i endas e n t r e Calzados y Descalzos. A d e m á s , parece que h u b o 
sobre esto i n s p i r a c i ó n especial de Dios en l a M a d r e Teresa . 
E n l a M e m o r i a que las monjas de San J o s é de Á v i l a e n v i a r o n 
a l C a p í t u l o ce lebrado con m o t i v o de l a s e p a r a c i ó n de Descal-
zos y Calzados (1), d i j e r o n las mismas monjas de San J o s é que 
« c u a n d o e l Obispo ( D . A l v a r o ) qu iso s a l i r de Á v i l a p a r a ser 
Obispo de P a l e n c i a , é l mesmo p r o c u r ó d i é s e m o s l a obedien-
c i a á l a Orden , p o r q u e le p a r e c i ó ser m á s se rv ic io de Dios ; 
y todas lo qu i s imos . E s t á b i e n hecho. H a b r á casi t res a ñ o s 
ocho m e s e s » . N o obs tan te l a a u t o r i d a d de este t e s t i m o n i o , que 
no puede ser m a y o r , se puede d u d a r de l a e spon tane idad de l 
Obispo D . Á l v a r o en p r o c u r a r que las monjas diesen l a obe-
d i e n c i a á l a O r d e n , pues, como veremos , l a r e p u g n ó m u c h o . S i 
l a quiso a l fin, f u é por en tende r que no p o d í a pasar por o t r a 
cosa y con c ie r tas condiciones . 
P a r a poner en e j e c u c i ó n este pensamien to , l a M a d r e Teresa 
y e l P. G r a c i á n d e t e r m i n a r o n i r á Á v i l a . 
D i c e a l p r o p ó s i t o San ta Teresa : « C u a n d o se f u n d ó (e l Conven-
to de San J o s é de Á v i l a ) , D . Á l v a r o de Mendoza , el que lo es 
a h o r a de P a l e n c i a , y todo lo que es tuvo en A v i l a f u e r o n en ex-
t r e m o favorec idas las monjas . Y c u a n d o se le d i ó l a obedienc ia , 
e n t e n d í y o de N u e s t r o S e ñ o r que c o n v e n í a d á r s e l a . Y p a r e c i ó s e 
(1) V . Escritos de Santa Teresa, t . 1, p. 529, Esta M e m o r i a l a a t r i -
b u y e n algunos á la p rop ia Santa Teresa; otros á las monjas y esto 
parece verdad . 
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b i e n d e s p u é s , po rque en todas las d i fe renc ias de l a O r d e n t u v i -
mos g r a n f a v o r en é l y o t ras muchas cosas que se of rec ieron , 
adonde se v i o c l a ro . N u n c a é l c o n s i n t i ó fuesen v i s i t adas de c lé -
r i g o , n i h a c í a n en a q u e l M o n e s t e r i o m á s de lo que y o le su-
p l i c a b a . D e esta m a n e r a p a s ó d iez y siete a ñ o s , poco m á s ó 
menos, que no me acue rdo ; n i y o p r e t e n d í a se mudase obe-
d i e n c i a . 
« P a s a d o s é s t o s , d i ó s e el Obispado de F a l e n c i a a l Obispo de Á v i l a . 
» E n este t i e m p o estaba y o e n e l Mones te r io de T o l e d o , y d í j o -
me N u e s t r o S e ñ o r que c o n v e n i a que las monjas de San J o s é d ie -
sen l a obed ienc ia á l a O r d e n ; que lo p rocu ra se ; p o r q u e , á n o se 
hacer , v e r n í a en r e l a j a c i ó n a q u e l l a casa. 
» Y o , como h a b í a e n t e n d i d o e r a b i e n d a r l a a l O r d i n a r i o , pa-
r e c í a se c o n t r a d e c í a , no s a b í a q u é hacer . 
» D í j e l o á m i confesor, que e r a e l que es a h o r a Obispo de 
Osma, m u y g r a n l e t r a d o . D í j o m e que eso no h a c i a a l caso; 
que p a r a entonces d e b í a ser menes ter aque l l o y p a r a ahora 
esto. 
» H í z o m e i r á A v i l a á t r a t a r de e l lo . 
, » H a l l é a l Obispo de b i e n d i f e r e n t e pa recer ; que en n i n g u n a 
m a n e r a es taba en e l lo ; mas, como le d i j e a l g u n a s razones de l 
d a ñ o que las p o d r í a v e n i r y é l las q u e r í a m u y m u c h o , que pen-
sando en e l lo y como t e n i a b u e n e n t e n d i m i e n t o , y Dios que 
a y u d ó , p e n s ó o t ras razones m á s pesadas que y o le h a b í a d icho , 
y r e s o l v i ó s e á hacer lo . A u n q u e a lgunos c l é r i g o s le i b a n á deci r 
no c o n v e n i a , no a p r o v e c h ó . 
» E r a n menester los votos de las monjas . A l g u n a s se les hacia 
m u y g r a v é ; mas, como m e q u e r í a n b i e n , l l e g á r o n s e á las razo-
nes que les d e c í a , en especial a l v e r que , f a l t a n d o e l Obispo, á 
q u i e n l a O r d e n d e b í a t a n t o , y y o q u e r í a , que no me h a b í a n de 
t e n e r m á s cons igo . Es to les h izo m u c h a f u e r z a ; y a n s í se conclu-
y ó cosa t a n i m p o r t a n t e , que todas y todos h a n v i s t o c l a ro c u á n 
p e r d i d a quedaba l a casa en hacer lo c o n t r a r i o . » 
A u n q u e en lo que acaba de dec i rnos San t a Teresa se expresa 
m u y c l a r a m e n t e c ó m o se h i zo l a t r a s l a c i ó n de j u r i s d i c c i ó n , 
es bueno cop ia r lo que re f ie re á este m i s m o p r o p ó s i t o Tere -
sa de J e s ú s , l a s o b r i n a de l a S a n t a , y que f u é t e s t i g o de cuan -
t o e n e l l a p a s ó , pues to que á l a s a z ó n m o r a b a d e n t r o de l Con-
v e n t o . 
D i c e a s í en sa d e c l a r a c i ó n d e l Proceso de A v i l a : « E r a t a n 
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g r a n d í s i m a l a d e v o c i ó n y e s t ima que t e n í a e l d icho P re l ado de 
l a d i c h a San ta M a d r e y de las monjas de este C o n v e n t o , que 
se h o l g a b a é l m u c h o de ser su P r e l a d o ; y a u n q u e , d e s p u é s 
de estos diez y siete a ñ o s , le p r o v e y e r o n p a r a e l Obispado de Pa-
l enc i a , no b a s t ó p a r a pe rde r este amor ; t a n t o , que estando a l 
fin de ellos l a d i c h a San ta M a d r e en T o l e d o , l a d i jo e l S e ñ o r 
que procurase que las monjas de San J o s é de A v i l a t u v i e s e n 
la obed ienc ia á l a Orden , y a que h a b í a de v e n i r o t ro Obispo; 
p o r q u e á no hacer esto, p r o n t o se r e l a j a r í a l a r e l i g i ó n de aque-
lla casa . 
» E l l a lo t r a t ó con e l D r . V e l á z q u e z , su confesor y c a n ó n i g o que 
e ra de a l l í y d e s p u é s Obispo de Osma y A r z o b i s p o de S a n t i a g o ; 
a c o n s e j ó l a que lo hiciese; y v i n o l u e g o á este C o n v e n t o de A v i l a 
é t r a t ó de este negoc io . 
« S i n t i ó l o t a n t o e l d icho s e ñ o r Obispo, D . A l v a r o , que le parece 
á esta d e c l a r a n t e que d e b i ó d e r r a m a r muchas l á g r i m a s ; y só lo 
se c o n v e n c i ó á a d m i t i r l o po r q u e r e r l o a s í l a d i cha M a d r e é de-
c i r l e que Nues t ro S e ñ o r se lo h a b í a m a n d a d o as i . 
» P a r a efectuar , este acto e n t r ó d icho s e ñ o r Obispo en este Con-
v e n t o c o n o t ras dos personas g r a v e s de l a I g l e s i a y con a l g u n o s 
cabal leros seglares, y en t r e ellos po r t e s t i g o e l p a d r e de esta de-
c l a r a n t e , L o r e n z o de Cepeda. 
» E s t a d e c l a r a n t e es tuvo presente con las d e m á s re l ig iosas ; y 
l a d i c h a S a n t a M a d r e la p r i m e r a , y todas las d e m á s en su segu i -
m i e n t o , f u e r o n t o m a n d o cada u n a por s í l a b e n d i c i ó n del s e ñ o r 
Obispo, l l egando l u e g o i n m e d i a t a m e n t e e l Pad re P r o v i n c i a l de 
los Descalzos C a r m e l i t a s ; a l c u a l p i d i ó e l s e ñ o r Obispo que y a 
q u e le d i e r a sus monjas por subd i t a s h a b í a de ser á c o n d i c i ó n , y 
que lo promet iese , como lo h izo , que e n t r e t a n t o fuese l a M a d r e 
Teresa h i j a de esta casa como has ta a l l í lo h a b í a sido y a u n q u e á 
t e m p o r a d a s acudiese á los d e m á s Monas te r ios hechos ó á l a f u n -
d a c i ó n de otros nuevos , s iempre t u v i e s e a c c i ó n á v o l v e r á é s t e 
como á casa p r o p i a ; y que por e l respeto d icho que es tuviese la 
O r d e n o b l i g a d a á t r a e r l a a q u í á e n t e r r a r si sucediese m o r i r en 
o t r o Conven to . L o c u a l a d m i t i ó l a San t a M a d r e de b u e n a g a n a , 
v i e n d o que esto e ra hecho por acto de obed ienc ia ; y a u n que lo 
a d v i r t i ó cuando h u b o de m o r i r , sabiendo t a m b i é n m u y b i e n que 
entonces era a c t u a l m e n t e P r i o r a de este C o n v e n t o de San J o s é 
de Á v i l a , p o r q u e se h a b í a hecho l a e l e c c i ó n c a n ó n i c a en l a m i s -
m a S a n t a M a d r e e l a ñ o de 8 1 . Por lo c u a l y por e l a m o r que 
t e n í a á esta p r i m e r a casa, v i ó esta d e c l a r a n t e e l p a r t i c u l a r c u i -
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dado que t e n i a de a c u d i r á su oficio y e l que t e n i a p a r t i c u l a r -
m e n t e en A l b a en e l m a l de l a m u e r t e . 
« V o l v i e n d o a l conc ie r to que h a c i a e l s e ñ o r Obispo, e s c o g i ó l a 
C a p i l l a m a y o r de este C o n v e n t o f u e r a suya , y que esta merced 
p e d i a á todas las monjas de él y a l P . P r o v i n c i a l como á q u i e n 
hac i a las veces de l a O r d e n ; y que esto h a c i a por e l amor que 
s i empre h a b í a t e n i d o á esta casa, y lo p r i n c i p a l por a segura r con 
esto el cuerpo de l a M a d r e Teresa de J e s ú s , por c u y o respeto 
p r i n c i p a l m e n t e se puso esta p e t i c i ó n ; pero l a S a n t a , no m i r a n -
do á é l , s ino á las g randes ob l igac iones que se t e n í a n a l s e ñ o r 
Obispo, h izo todas las d i l i g e n c i a s posibles; y v i ó esta dec la ran te 
c u a n d o es taba en B u r g o s con l a d i cha S a n t a M a d r e que p a d e c i ó 
muchas penas y t r aba jos p o r esta causa; y parece que en a l g u -
n a m a n e r a se consolaba con esta dec l a r an t e y l a d e c í a a lgunas 
veces: « Q u é m a l p a r e c í a , h i j a , que l a i g l e s i a de San J o s é de A v i -
» l a se t r a t a se de da r á persona seglar , po r r i c a que fuese, y deja-
» s e n a l b u e n Obispo, que h a sido su pad re , a m p a r o y Per lado 
» d e s d e e l p r i n c i p i o que se f u n d ó ; que , si á esto no m i r a n aquel las 
» m o n j a s , n a d a les s u c e d e r í a b i e n » . H a s t a a q u í l a d e c l a r a c i ó n de 
Teresa de J e s ú s . 
Es ta t r a s l a c i ó n de j u r i s d i c c i ó n d e l C o n v e n t o de San J o s é de 
A v i l a se h izo , no so lamente de acue rdo con los interesados, sino 
c o n todas las fo rma l idades r e q u e r i d a s po r e l derecho. 
P a r a e l lo D.a G u i o m a r de U l l o a , que j u n t a m e n t e con su ma-
d r e , D.a A l d o n z a , h a b í a ob ten ido d e l P a p a P í o I V e l B r e v e pa ra 
l a f u n d a c i ó n de l C o n v e n t o de San J o s é , con l a c o n d i c i ó n de es-
t a r suje to a l O r d i n a r i o , p r e s e n t ó a l Sr . D . A l v a r o de Mendoza , 
c o n fecha de l 27 de J u l i o de 1577, u n a i n s t a n c i a en que le pedia 
e n j u s t i c i a que , respecto de es tar los d e m á s Conventos de l a Or-
d e n sujetos á l a O r d e n y po r o t ras muchas causas y razones, e ra 
c o n v e n i e n t e las absolviese á las re l ig iosas Descalzas de San 
J o s é de su obed ienc i a , y las r e m i t i e s e á los Super iores d e l Car-
m e n . M a n d ó S u l l u s t r í s i m a se diese t r a s l ado de esa i n s t a n c i a a l 
C o n v e n t o , po r si t uv i e se a l g o que a l e g a r . E l 28 se no t i f i có por 
e l n o t a r i o Gaspar V á z q u e z Sa laza r d i cho a u t o á l a P r i o r a y de-
m á s r e l ig iosas de San J o s é ; las que r e spond ie ron que lo mismo 
que p e d í a D .a G u i o m a r p e d í a n el las. Y f u e r o n tes t igos de eso 
J u l i á n de Á v i l a y F ranc i sco Salcedo. Á 2 d e l mes s i g u i e n t e p ro -
v e y ó S u l l u s t r í s i m a a u t o en que r e l e v a b a á las re l ig iosas de su 
j u r i s d i c c i ó n y las r e m i t i a á los Pre lados de N u e s t r a S e ñ o r a de l 
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C a r m e n ; y lo firmó de su n o m b r e , siendo tes t igos los s e ñ o r e s d o n 
D i e g o de l Á g u i l a , y A l o n s o Y e r a , y L o r e n z o de Cepeda, vecinos 
de l a c i u d a d de A v i l a (1). 
E n e l t i e m p o que l a M a d r e Teresa es taba en A v i l a p a r a e l 
negoc io de l a t r a s l a c i ó n de j u r i s d i c c i ó n de que estamos h a b l a n -
do, p a s ó u n caso m e m o r a b l e de que h a b l a Teresa de J e s ú s , l a 
sobr ina de la San ta , y que c o n f i r m a n en sus respec t ivas dec lara-
ciones A n a de los Á n g e l e s y P e t r o n i l a B a u t i s t a , ambas r e l i g i o -
sas de l C o n v e n t o de San J o s é . 
D i c e Teresa de J e s ú s : « S a b e que e l P. F r . L u i s de B a r r i e n t e s , 
es tando en esta c i u d a d de Á v i l a , y j u n t a m e n t e l a d i c h a S a n t a 
M a d r e Teresa de J e s ú s , no so lamente no l a t r a t a b a , pero n i 
t e n l á t ampoco s a t i s f a c c i ó n de su s a n t i d a d , que antes se r eca ta -
ba con e l l a y d e c í a pa lab ras en que m o s t r a b a no t e n e r en n a d a 
su s a n t i d a d ; so lamente a l a b a b a l a de u n a r e l i g i o s a que e n t o n -
ces era P r i o r a de este C o n v e n t o de San J o s é , que l a confesaba; 
y p a r e c í a l e que é s t a e r a l a san ta (2); y , a u n q u e es v e r d a d que 
no le f a l t a b a r a z ó n , no p e r m i t i ó N u e s t r o S e ñ o r que m u c h o 
t i e m p o estuviese e n g a ñ a d o en e l m a l sen t i r que t e n i a de l a 
d i c h a San t a M a d r e Teresa de J e s ú s , po r no l a haber c o m u n i -
cado. 
« S u c e d i ó , pues, que u n d í a , que esta dec l a r an t e se acue rda 
m u y b i e n , y que de e l lo f u é t e s t i g o de v i s t a , d e s p u é s de haber 
c o m u l g a d o , l a h i z o N u e s t r o S e ñ o r u n a g r a n d í s i m a y e x t r a o r d i -
n a r i a m e r c e d , que , p o r serlo t a n t o , a u n q u e estaba h a b i t u a d a á 
o t r a s , é s t a no p u d o e n t e n d e r q u é era , n i q u é p o d í a s i g n i f i c a r . 
Y estando en esta c o n f u s i ó n , l a r e s p o n d i ó N u e s t r o S e ñ o r que en 
l a I g l e s i a es taba q u i e n se l a d e c l a r a r l a ; y f u é a s í que a c e r t ó á 
es tar en e l l a confesando e l d icho P. F r . L u i s de B a r r i e n t e s á l a 
d i c h a M a d r e P r i o r a ; é y e n d o l a San ta M a d r e Teresa de J e s ú s á 
p r e g u n t a r q u i é n estaba e n l a I g l e s i a , p o r q u e no se lo n o m b r a -
r o n , supo c ó m o e ra é l ; y , fiada de D i o s , se d e t e r m i n ó á e n t r a r á 
h a b l a r l e y t r a t a r l a m e r c e d r e c i b i d a . 
» D e s d e este d í a que este Pad re l a c o m u n i c ó q u e d ó t a n m u d a d o 
(1) De esos documentos, sacados de l a n o t a r í a de l a A u d i e n c i a 
episcopal de A v i l a , a l cargo de (raspar de Salazar, e x i s t í a u n t ras la -
do en el a r ch ivo de los Carmel i tas Descalzos de M a d r i d ; do donde 
saoó u n ex t rac to el au to r de las Memorias historiales Q. A . n . 78 
y R . n.176. 
(2) Esta P r i o r a era l a Madre Isabel de San J e r ó n i m o . 
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y de d i f e r e n t e parecer que antes , que no sólo le p a r e c i ó era 
s an ta y e s p í r i t u de Dios e l que t e n í a , sino que q u e d ó como pre-
gone ro p ú b l i c o ; y piensa que has ta en los p u l p i t o s , engrande-
ciendo las v i r t u d e s y o r a c i ó n de l a d i c h a San t a M a d r e . C a m b i ó -
se e n é l u n a v i d a m u c h í s i m o m á s es t recha que antes s o l í a , y se 
d i ó t a n t o á l a o r a c i ó n y soledad^ que no poco las a d m i r ó á todas 
saber los ex t r emos que acerca de esto h i z o . » 
I g u a l á lo que depuso Teresa de J e s ú s depus ie ron A n a de los 
Á n g e l e s y P e t r o n i l a B a u t i s t a , s e g ú n consta en e l Proceso de 
Á v i l a ; l a ú l t i m a , p a r t i c u l a r i z a n d o m á s , a ñ a d e que «el P, B a -
r r i e n t e s q u e d ó t a n t rocado en l a o p i n i ó n que de l a M a d r e T e -
resa, h a b í a t en ido y t a n en te rado de su v i r t u d , que p red icando 
u n d í a en l a I g l e s i a p a r r o q u i a l de San Pedro de esta c i u d a d , 
donde h a b í a g r a n concurso de gen te , d i j o que acudiesen á esta 
casa con sus l imosnas , po rque por e l l a h a c í a Dios b i e n á t o d a l a 
c i u d a d ; y desde entonces t u v o m u y g r a n d e v o c i ó n con l a San ta 
M a d r e y l a e s t imaba y r e v e r e n c i a b a como á santa . Y lo dicho 
e n este a r t í c u l o lo sabe po rque c o n o c i ó a l d icho P . F r a y L u i s 
B a r r i e n t e s y po rque l a d i c h a M a d r e lo c o n t ó en este Convento 
de l an t e de esta dec l a r an t e , en especia l las razones t a n pesadas 
que este Padre le h a b í a d i c h o » . 
L a es tanc ia de l a M a d r e Teresa e n e l C o n v e n t o de San J o s é 
de A v i l a d u r ó desde los postreros d í a s de J u l i o de l a ñ o 1577 has-
t a e l 25 de J u n i o de l 1579, que es dec i r cerca de dos a ñ o s . F u e -
r o n estos a ñ o s de g randes t raba jos y t r i b u l a c i o n e s y t a m b i é n de 
g randes consuelos. E n este t i e m p o t a l vez d i ó l a ú l t i m a m a n o 
á su l i b r o de L a s M o r a d a s ó Cas t i l l o i n t e r i o r , si es que n o lo 
h a b l a y a acabado antes de sa l i r d e l Conven to deToledo , como 
sospechamos. 
Pocos meses d e s p u é s de haber l l egado l a M a d r e Teresa á. A v i -
l a , le s u c e d i ó u n percance que f u é p a r a e l l a causa de g randes 
moles t ias y s u f r i m i e n t o s , no sólo p a r a lo presente , sino p a r a 
t o d a l a v i d a C u é n t a l o asi e l P . F ranc i sco de E i b e r a (1) : 
« I b a l a M a d r e á Comple tas con su l u z en l a m a n o , y d e s p u é s 
de habe r sub ido t o d a l a escalera , estando p a r a e n t r a r en e l 
coro, q u e d ó de presto como desa t inada de l a cabeza; y v o l v i ó 
a t r á s , y c a y ó , y q u e b r ó s e e l b r azo i z q u i e r d o . 
(1) Vida de la Madre Teresa de Jesús , l i b . I V , c. X V I I . 
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» F u é g r a n d e e l do lo r que t u v o de presente , j m a y o r e l que 
t u v o d e s p u é s con l a c u r a ; po rque p a s ó m u c h o t i e m p o s in habe r 
q u i e n se le concertase por estar á l a s a z ó n m a l a u n a m u j e r de 
cerca de M e d i n a que t e n í a esta g r a c i a . Y como no puedo v e n i r , 
e n v i ó á d e c i r que l a pusiesen a l g u n a s cosas e n t r e t a n t o que e l l a 
i b a . Y cuando f u é estaba e l b razo a ñ u d a d o y m a n c o ; y con todo 
eso se puso en sus manos p a r a que hiciese lo que quisiese, con e l 
deseo que t e n i a de padecer . 
>Para esto m a n d ó l a M a d r e á las monjas que se fuesen todas 
a l coro á e n c o m e n d a r l a á Dios , y q u e d ó s e sola con l a m u j e r y 
con o t r a l a b r a d o r a su c o m p a ñ e r a . L a s dos, que e r a n de g randes 
fuerzas , c o m e n z a r o n á t i r a r l a f u e r t e m e n t e d e l b razo , has ta ha -
cer da r u n e s t a l l i do á l a choquezue la de l h o m b r o ; como estaba 
y a e l b razo a ñ u d a d o , h i c i é r o n l a pasar i n to l e r ab l e s dolores. E n 
esto es taba e l l a cons iderando e l que N u e s t r o S e ñ o r h a b í a s u f r i -
do cuando le e s t i r a r o n los brazos en l a C r u z . 
>Cuando v o l v i e r o n las monjas l a h a l l a r o n como si no hubiese 
pasado n a d a , antes m u y c o n t e n t a ; y d e c í a que no qu i s i e r a ha-
ber dejado de pasar aque l lo por todas las cosas de l a t i e r r a . 
« D u r ó l e h a r t o t i e m p o has ta que casi no le pudo menear ; y , en 
fin, q u e d ó m a n c a de é l , y e n t o d a su v i d a pudo vest i rse , n i des-
nudarse , n i ponerse u n v e l o sobre l a cabeza. 
» L a c a í d a fué t a l y t a n s in pensar y t a n s in o c a s i ó n y t a n 
g r a n d e , que todas las de l a casa t u v i e r o n por c i e r t o h a b í a sido 
e l demonio e l que se l a h izo da r ; y p a r e c i ó m á s c l a ro p o r q u e , 
d i c i é n d o l a u n a h e r m a n a que el demon io d e b í a de haber hecho 
aque l lo , r e s p o n d i ó l a M a d r e : « M á s m a l q u i s i e r a a ú n é l hacer s i 
le d e j a r a n . » 
C ó m o se h izo l a c u r a y c ó m o le q u e d ó e l b razo d e s p u é s de he-
cha, se lo c o n t ó l a San t a a l P . G r a c i á n en c a r t a de 7 de M a y o 
de l a ñ o s i g u i e n t e de 1578, con l a g r a c i a y b u e n es t i lo que acos-
t u m b r a b a : 
« ¡Oh m i Padre , que se m e o l v i d a b a ! L a m u j e r v i n o á c u r a r m e 
el b razo , que lo h izo m u y b i e n l a P r i o r a de M e d i n a en e n v i a r l a ; 
que no le c o s t ó poco, n i á m í e l c u r a r m e . T e n í a p e r d i d a l a m u -
ñ e c a ; y a n s í f u é t e r r i b l e e l do lo r y t r a b a j o , como h a b í a t a n t o 
que c a í . Con todo, me he h o l g a d o por p r o b a r lo que p a s ó N u e s t r o 
S e ñ o r en a l g ú n p o q u i t o . Parece que quedo c u r a d a , a u n q u e aho-
r a con el t o r m e n t o poco se puede en tende r si lo e s t á de l todo; 
mas m e n é a s e u n poco l a m a n o y e l b r a z o puedo l e v a n t a r á l a 
cabeza; mas a n t i e m p o h a y p a r a estar b u e n a de l todo . C r e a 
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V u e s t r a P a t e r n i d a d que , si t a r d a r a u n poco m á s , quedaba m a n -
ca . Á l a v e r d a d no t e n í a m u c h a pena , si Dios lo qu i s i e r a . F u é 
t a n t a l a g e n t e que a c u d i ó á e l l a , que no se p o d í a n v a l e r en casa 
de m i h e r m a n o . Y o le d i g o , m i Padre , que d e s p u é s que V u e s t r a 
P a t e r n i d a d se f u é de a q u í , que h a andado bueno el padecer de 
todas m a n e r a s . » 
Se h a d icho que l a as is tencia en A v i l a de l a M a d r e Teresa de 
J e s ú s , desde su l l egada de T o l edo has ta que l a obediencia , en l a 
o c a s i ó n que veremos á su t i e m p o , l a m a n d ó sa l i r de a l l í , d u r ó 
cerca de dos a ñ o s . E n este t i e m p o pasa ron g randes cosas, que 
r e f e r i r emos a l t r a t a r de las cont iendas en t r e Calzados y Descal-
zos. P o r ahora consideremos no m á s á l a M a d r e Teresa encerra-
d a en su C o n v e n t o , m u y c o n t e n t a con ese r e t i r o , que le p e r m i t e 
e n t r e g a r s e m á s de l l eno á l a o r a c i ó n y á los deberes de su profe-
s i ó n r e l i g i o s a . 
D e v e z en c u a n d o v a n á i n t e r r u m p i r esa soledad su hermano 
L o r e n z o , F ranc i sco de Salcedo, e l maes t ro D a z a y otros a n t i -
guos amigos . N o escasea t a m p o c o las v i s i t a s su v i e j a c o m p a ñ e -
r a D.a G u i o m a r de U l l o a , l a co fundado ra d e l Conven to de San 
J o s é , que v i v e r e t i r a d a en su casa. T a l vez se l l e g a a l Convento 
e l b i e n a v e n t u r a d o San J u a n de l a C r u z , que s igue en l a Encar -
n a c i ó n en e l ca rgo de confesor, en que a ñ o s a t r á s le h a b í a pues-
to l a M a d r e Teresa . C u a n d o ese san t i co , como le ape l l i daba l a 
San ta , l l egado a l l o c u t o r i o , l l amase á l a San ta f u n d a d o r a y se 
pusiese á h a b l a r con e l la , ¡ q u é dulces , q u é celestiales p l á t i c a s se 
e n t a b l a r í a n e n t r e esas dos a lmas! C i e r t o no es capaz e l en tend i -
m i e n t o de i m a g i n a r l a s . 
F i n a l m e n t e , no de ja de i r a l g u n a vez a l Conven to e l Obispo d o n 
A l v a r o de M e n d o z a p a r a goza r de las p o s t r i m e r í a s que le quedan 
d e l t r a t o con l a M a d r e Teresa , que t a n du l ce y provechoso le ha-
b l a sido en los a ñ o s que l a h a b í a t en ido debajo de su j u r i s -
d i c c i ó n . Pocos d í a s d e s p u é s f u é t r a s l adado de l a d i ó c e s i s de 
A v i l a á l a de F a l e n c i a . A l l í , como veremos , c o n t i n u ó siendo 
fiel a m i g o de l a M a d r e Teresa y favorecedor de las Descalzas. 
M u c h o le d e b i e r o n é s t a s y p a r t i c u l a r m e n t e l a M a d r e Teresa. 
E l f u é e l med io p r i n c i p a l de que Dios se s i r v i ó p a r a comen-
za r y l l e v a r ade lan te l a o b r a de l a San t a r e f o r m a d o r a . A 
n o haber sido por é l , todos los esfuerzos de l a Madre Teresa 
de J e s ú s h a b r í a n sido i n ú t i l e s . G l o r i á b a s e j u s t a m e n t e de esta 
c o o p e r a c i ó n á o b r a de t a n t a g l o r i a d i v i n a ; y c i e r to , de cuantas 
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o b r a s h izo D . A l v a r o de Mendoza , y f u e r o n muchas , é s t a de se-
g u r o es l a que le h a e n g r a n d e c i d o m á s á los ojos de l a poste-
i- idad y de l a h i s t o r i a . 
L a M a d r e Teresa le es tuvo s iempre a g r a d e c i d í s i m a por c u a n t o 
h a b í a hecho po r e l l a y po r su amado C o n v e n t o de San J o s é . D e 
•eso h a y muchos t e s t imon ios , y a en sus car tas , y a en todo e l t e n o r 
de su v i d a ; pero , como s o l í a , no se c o n t e n t ó con pa lab ras , s ino 
•que á é s t a s j u n t ó las obras , y de las que m á s son de e s t i m a r 
por t oca r a l p rovecho e s p i r i t u a l de l a l m a . 
T r a í a s e l o l a S a n t a á l a m e m o r i a en c a r t a de p r i n c i p i o s d e l 
a ñ o 1574, en que le d e c í a : 
« Y a , s e ñ o r , como V . S. t i e n e muchas santas, v a e n t e n d i e n d o 
las que no lo son, y a n s í me o l v i d a ; con todo , creo que en e l Cie-
lo h a de v e r V . S. que debe m á s á l a pecadora que á e l l a s . » 
Sobre este b i e n e s p i r i t u a l que h izo l a M a d r e Teresa a l Obis-
po D . A l v a r o , y a hab lamos en o t r a p a r t e de esta h i s t o r i a , 
cuando t r a t a m o s d e l g u s t o que t e n í a en as i s t i r a l l o c u t o r i o 
de San J o s é y o i r p l a t i c a r á l a M a d r e Teresa de cosas de D i o s . 
M u c h o , en v e r d a d , a p r o v e c h a r í a e l Obispo oyendo e l l e n g u a j e 
d e l Cie lo que fluía de los l ab ios de l a San t a f u n d a d o r a . Mas es 
posible que las p a l a b r a s de San t a Teresa que hemos c i t a d o se 
r e f i e r a n , no y a en g e n e r a l a l p rovecho que h izo e n e l Obispo de 
A v i l a e l t r a t o de l a S a n t a , s ino á a l g u n a o c a s i ó n p a r t i c u l a r en 
q u e se m o s t r ó de m a n e r a m á s especial su i n f l u e n c i a beneficiosa. 
T e n i e n d o esto presente , es l í c i t a u n a c o n j e t u r a . E n e l c a p í t u -
lo X X X V d e l l i b r o p r i m e r o de esta h i s t o r i a se ha hab lado de u n a 
g r a c i a m u y s i n g u l a r que a l c a n z ó l a M a d r e T e r e s a en f a v o r de 
u n a persona «á q u i e n y o , d ice , t e n í a m u c h a o b l i g a c i ó n » ; g r a c i a 
e x t r a o r d i n a r i a , a u n q u e n o se saben p u n t u a l m e n t e sus c i r cuns -
t anc ia s p a r t i c u l a r e s . ¿ F u é esta persona e l Obispo D . A l v a r o de 
Mendoza? Es m u y p r o b a b l e . E n este caso, b i e n p o d í a dec i r S a n t a 
T e r e s a que « e n e l Cie lo h a de v e r su s e ñ o r í a que debe m á s á l a 
pecado ra que á el las (las Descalzas de San J o s é ) » . 
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C A P Í T U L O V I I I 
C o n t i e n d a s entre hermanos . 
C u a n d o l a M a d r e Teresa de J e s ú s l l e g ó á A v i l a , en los d í a s 
pos t re ros de l mes de J u l i o de l a ñ o 1577, las con t iendas en t r e los 
r e l ig iosos Calzados y los Descalzos, que h a b í a n comenzado ha-
c i a l a m i t a d d e l a ñ o 1575, i b a n á e n t r a r en su p e r í o d o de m a y o r 
g r a v e d a d y aspereza. D u r a r o n estas cont iendas c inco a ñ o s , con 
sus a l tos y bajos, c a l m á n d o s e á veces, r e c r u d e c i é n d o s e o t ras , 
i n t e r v i n i e n d o en ellas g r a n m í m e r o de personajes y t o d a clase 
de a u t o r i d a d e s . L a M a d r e Teresa , po r p u n t o g e n e r a l , no se mos-
t r ó en el las v i s i b l e y os tens ivamente ; pero s iempre es tuvo pre-
sente, s i q u i e r a por m a n e r a inv is ib le , , y a como o c a s i ó n y o r i g e n 
p r i m o r d i a l de ellas, y a como d i r e c t o r a y consejera de lo que 
h a c í a n ó d e b i e r a n hacer los suyos, los C a r m e l i t a s Descalzos, y a 
como persona pac ien te de las i r a s y v i o l e n c i a s de los con t r a -
r ios , los C a r m e l i t a s Calzados ó de l a Obse rvanc i a . A t e n t o s á 
esta no v i s i b l e a p a r i e n c i a , muchos escri tores de l a v i d a de San-
t a Teresa h a n hecho caso omiso de esas cont iendas ; nosotros 
creemos que es de todo p u n t o impos ib l e o m i t i r l a s , por l a p a r t e , 
j a a c t i v a , y a pas iva , que t u v o en el las, y p r i n c i p a l m e n t e p o r 
haberse mos t r ado en ellas de m a n e r a m u y e x t r a o r d i n a r i a e l c ú -
m u l o de v i r t u d e s de l a excelsa f u n d a d o r a y u n o de los aspectos 
m á s a d m i r a b l e s de su e s p í r i t u . H a b l e m o s , pues, de estas con-
t i endas , s i q u i e r a m u y b r eve y s u c i n t a m e n t e , m á s en p a r t i c u l a r 
de l a p a r t e que cupo en ellas á San t a Teresa . 
A l t r a t a r de l a f u n d a c i ó n de S e v i l l a hab lamos de sus p r i n c i -
pios . D e lo que s i g u i ó d e s p u é s de esta f u n d a c i ó n escribe S a n t a 
Teresa : 
« A c a b a d a l a f u n d a c i ó n de S e v i l l a , cesaron las fundac iones 
por m á s de c u a t r o a ñ o s . L a causa f u é que comenza ron g r a n -
des persecuciones m u y de g o l p e á los Descalzos y Descalzas; 
que , a u n q u e y a h a b í a h a r t a s , n o en t a n t o e x t r e m o ; que es tuvo 
á p u n t o de acabarse todo . M o s t r ó s e b i e n lo que s e n t í a e l demo-
n i o este santo p r i n c i p i o , q u e N u e s t r o S e ñ o r h a b í a comenzado y 
ser o b r a s u y a , pues f u é a d e l a n t e . 
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« P a d e c i e r o n m u c h o los Descalzos, en especial las cabezas, de 
g r a v e s t e s t imon ios y con t r ad icc iones de todos los Padres C a l -
zados. 
» É s t o s i n f o r m a r o n á nues t ro R v d o . P. G e n e r a l , de m a n e r a 
que , con ser m u y san to , y e l que h a b í a dado l a l i c e n c i a p a r a 
que se fundasen todos los Monester ios , f u e r a de San J o s é de Á v i -
l a , que f u é el p r i m e r o , que é s t e se h i zo con l i c enc i a de l P a p a , 
le p u s i e r o n de suer te que p o n i a m u c h o por que no pasasen ade-
l a n t e los Descalzos; que con los Mones ter ios de las monjas s iem-
p re estaba b i en . Y po rque y o a y u d a b a á esto, le pusiei-on desa-
b r i d o c o n m i g o , que f u é e l m a y o r t r a b a j o que y o he pasado en 
estas fundac iones , a u n q u e he pasado ha r tos ; po rque de ja r de 
a y u d a r á que fuese ade l an te l a o b r a adonde j o c l a r a m e n t e v i a 
serv i rse N u e s t r o S e ñ o r y acrecentarse n u e s t r a O r d e n , no me lo 
c o n s e n t í a n m u y g randes le t rados , con q u i e n me confesaba y 
aconsejaba; y i r c o n t r a lo que v i a q u e r í a m i Per lado é r a m e u n a 
m u e r t e ; p o r q u e , de jada l a o b l i g a c i ó n que le t e n i a por serlo, 
a m á b a l e m u y t i e r n a m e n t e , y d e b í a s e l o b i e n deb ido . V e r d a d que, 
a u n q u e y o qu i s i e r a d a r l e con ten to en esto, no p o d í a , por haber 
V i s i t ado re s a p o s t ó l i c o s á q u i e n h a b í a de o b e d e c e r . » 
A l r e f e r i r los p r i n c i p i o s de estas cont iendas , hemos dicho en 
o t r a p a r t e de esta h i s t o r i a que , d e m á s de l a d i f e r e nc i a de l a m a -
n e r a de v i d a y proceder r e l i g i o s o que h a b í a en t r e los Calzados y 
los Descalzos y que e r a m o t i v o de sus con t iendas , h a b í a o t r o , 
y é s t e m u y p r i n c i p a l y de g r a n d í s i m a eficacia, que e ra l a v i s i t a 
que el P . F r . J e r ó n i m o G r a c i á n es taba hac iendo en los mis -
mos Calzados, p r i m e v o de p a r t e y en c o m i s i ó n d e l V i s i t a d o r 
a p o s t ó l i c o F r . F ranc i sco V a r g a s , d e s p u é s po r o rden de l N u n -
c io , N i c o l á s O r m a n e t o , po r e l B r e v e de 3 de A g o s t o de 1575. 
L l e v a b a G r a c i á n ade l an te esta v i s i t a , si con g randes t raba jos 
y con p e l i g r o de su sa lud y a u n de su v i d a , con a d m i r a b l e sua-
v i d a d y con mani f ies to b u e n r e su l t ado p a r a los intereses esp i r i -
tua le s de l a O r d e n . 
T a l a t e s t i g u a b a e l N u n c i o O r m a n e t o en c a r t a e sc r i t a a l Secre-
t a r i o de S u S a n t i d a d e l 4 de Sep t i embre de 1575 (1): 
« H e d e p u t a d o ( p a r a l a r e f o r m a de l a O r d e n de l C a r m e n de 
A n d a l u c í a ) persona san ta y e j e m p l a r de los Descalzos de esa 
m i s m a O r d e n , que t i e n e g r a n c r é d i t o c o n S u Majes t ad y hace su 
v i s i t a á p ie y s in causar en lo m á s m í n i m o gasto á los Conventos ; 
(1) V . C a r i n i , Monsignore Niccoló Ormaneto, p . 107. 
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y h a r á esto con g r a n c a r i d a d y c i r c u n s p e c c i ó n , como lo he v is to 
y a en a lgunos Conventos donde has ta a h o r a ha e s t a d o . » 
Que esta v i s i t a de G r a c i á n , po r huenos t é r m i n o s en que se h i -
ciese, fuese r e p u g n a d a por los v i s i t ados era n a t u r a l . N o se p o d í a 
esperar o t r a cosa. E l hecho á l a v i d a m u e l l e y desordenada no 
puede menos de resent i rse cuando le c o n t i e n e n y sofrenan. 
« E s cosa i n c r e í b l e , d ice u n a u t o r , que t u v o á l a v i s t a los pa-
peles de l a N u n c i a t u r a de O r m a n e t o (1) , lo que t u v o que s u f r i r 
G r a c i á n en esta c o m i s i ó n , y c u á n m a l t r a t a d o f u é por esos r e l i -
giosos i m p a c i e n t e s de r e f o r m a ; l l e g a r o n las cosas á p u n t o que, 
s e g ú n vemos por u n a r e l a c i ó n de l N u n c i o , no q u i s i e r o n reconocer 
l a c o m i s i ó n de G r a c i á n ; y como é s t e les mostrase las ca r tas de l 
Secre ta r io de Es tado de S u S a n t i d a d , le r e spond ie ron que pa ra 
ellos n a d a s u p o n í a n tales car tas , que ape l aban de el las a l Con-
sejo K e a l . Este Consejo a p o y ó a l Comisa r io A p o s t ó l i c o , y e l R e y 
o r d e n ó se le diese todo f a v o r , no obs tan te e l recurso á los t r i b u -
nales seculares Desconcertados con esto, a c u d i e r o n los Calzados 
a l P a p a , acusando a c e r b a m e n t e a l N u n c i o y á G r a c i á n , d i -
c iendo habe r sido e l n o m b r a m i e n t o de é s t e c o n t r a las C o n s t i t u -
ciones, que p a r a t a l oficio r e q u i e r e n en e l que h a de desempe-
ñ a r l o haber estado en l a R e l i g i ó n diez a ñ o s , y é l , G r a c i á n , no 
t e n i a m á s de t res de p r o f e s i ó n ; que h a b í a sido s i empre desobe-
d i e n t e a l G e n e r a l , que h a b í a despreciado las censuras y e x c o m u -
niones , y sido n o m b r a d o P r o v i n c i a l po r ser h e r m a n o de uno de los 
Secre tar ios de l R e y , A ñ a d í a n que los mismos Descalzos es taban 
quejosos de l a t i r a n í a de su g o b i e r n o ; finalmente, i n j u r i a n d o con 
esto en m a n c o m ú n á todos los Descalzos, d e c í a n de ellos que en 
e l caso de ser cas t igados se a p a n d i l l a b a n en t r e s i y se r e b e l a b a n 
c o n t r a los Super iores , no q u e r i e n d o sujetarse á ellos, á t í t u l o de 
v e s t i r p a ñ o s groseros y a n d a r los pies d e s c a l z o s . » 
Á l a l e g u a se v e í a que esas razones que se a l e g a b a n c o n t r a e l 
n o m b r a m i e n t o de G r a c i á n no e r a n p rec i samente c o n t r a ese 
n o m b r a m i e n t o , s ino c o n t r a l a r e f o r m a c i ó n de las costumbres 
que t r a í a cons igo l a v i s i t a . 
Es ta v i s i t a , a l p r i n c i p i o , como se h a d icho en o t r a pa r te , no 
i b a m a l ; d e s p u é s se d i f i c u l t ó de m a n e r a que f u é necesaria toda 
l a a u t o r i d a d de l N u n c i o , que t e n í a G r a c i á n , de v i s i t a r , c o r r e g i r , 
(1) E l P. Francisco C a r i n i en su obra Monsignore Niccolo Ormane-
to, Veronese, Vescovo di Fadova, Nunzio Apostólico alia corte di Filippo H , 
Eé di Spagna, 1572-1577. Roma, 1894. 
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c a s t i g a r y r e f o r m a r ; c a l u m n i a s , amenazas , papeles c o n t r a é l 
env iados á las a u t o r i d a d e s m á s e n c u m b r a d a s , de todo se v a l i e -
r o n sus adversa r ios . 
A r r o s t r a b a G r a c i á n esas c a l u m n i a s con he ro ica e c u a n i m i d a d 
y pac i enc i a , « C u a n d o se pelea con hi jos y hermanos , d e c í a (1) , 
que se q u i e r e n como á l a v i d a , es d i f i c u l t o s í s i m a b a t a l l a . P o r q u e 
ellos t i r a n golpes de a g u d o p a r a h e r i r , y no se les puede t i r a r 
sino de l l a n o p a r a se reparar-, que c u a l q u i e r a h e r i d a en los que 
b i e n se q u i e r e n due le m á s que las p rop ias ; y t o c a r en e l honor y 
s a n t i d a d de siervos de D i o s , de c u y o d e s c r é d i t o se s igue hacer 
d a ñ o a l f r u t o que en l a I g l e s i a hacen y pueden hacer , no es 
l í c i t o . » 
Conociendo l a M a d r e Teresa l a r e d de c a l u m n i a s en que se i b a 
e n v o l v i e n d o á l a persona de G r a c i á n y a u n e l r iesgo que c o r r í a 
su v i d a , le e s c r i b í a e l 15 de J u n i o de 1576: 
« N o e s t é t a n confiado de que esa g e n t e d e j a r á de buscar su l i -
b e r t a d , a u n q u e sea á costa de v idas , que a n s í d icen que lo h a n 
de hacer » Y e l 19 de N o v i e m b r e , á M a r í a de San J o s é : « L o que 
m á s hemos de menes ter todos es que no le de jen comer con esa 
gen te y que ande S u P a t e r n i d a d av isado en e l lo , pues nos hace 
Dios t a n t a merced de d a r l e s a l u d con t an tos t r a b a j o s » . Y , final-
m e n t e , e l 7 de D i c i e m b r e , a l m i smo G r a c i á n : « M i r e , no se des-
c u i d e en lo que come por esos M o n a s t e r i o s / p o r a m o r de D i o s » . 
Con ta les avisos y con lo que v e í a de cerca y tocaba c o n sus 
manos el P . G r a c i á n no se descu idaba . Muchas veces i b a á co-
m e r a l C o n v e n t o de las Descalzas, cosa que , a u n q u e opuesta a l 
i n s t i t u t o , c o n s e n t í a l a M a d r e Teresa p o r r a z ó n de l a persona 
y de l a neces idad a p r e m i a n t e . 
Y a que h a b í a de comer con los Calzados, t o m a b a sus p recauc io -
nes. « T r a í a s iempre a l c u e l l o , d ice e l m i smo G r a c i á n , u n a p i e d r a 
bezar , p o r q u e c o m í a en sus Conven tos (2), y no p o d í a ser menos; 
mas g u a r d á b a m e de comer sino huevos asados ó cocidos con su 
cascara, que h a r t o m a l sabe l a c o m i d a con salsa d e l t e m e r en lo 
que se come. U n d í a h a l l ó u n m i c o m p a ñ e r o u n a sa lamanquesa 
en u n c á n t a r o de a g u a que t e n í a m o s p a r a beber ; no p a r e c í a po-
s ib le haberse e l l a e n t r a d o . » 
N o obs tan te esos temores , e l P. G r a c i á n l l e v a b a ade lan te l a 
(1) Peregrinación de Anastasio, p . 80. 
(2) A l g ú n a u t o r moderno dice que esta piedra bezar se l a h a b í a 
dado á G r a c i á n l a Madre Teresa; en los documentos an t iguos no 
hemos hal lado ras t ro de t a l cosa. 
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v i s i t a , p roced iendo con m u c h a d i s c r e c i ó n y s u a v i d a d , y l o g r a n -
do en e l l a los m á s hermosos resu l tados . 
A l p r o p ó s i t o le e s c r i b í a San t a Teresa en c a r t a de fines de N o -
v i e m b r e de 1576: 
« Y o le dig-o que , á no me d a r Dios á en tender que todo e l b i e n 
que hacemos v i e n e de su m a n o y lo poco que podemos nos-
otros , que n o f u e r a m u c h o t ene r a l g u n a v a n a g l o r i a de lo que 
v u e s t r a P a t e r n i d a d hace. Sea b e n d i t o y a labado su n o m b r e p o r 
s iempre j a m á s a m é n ; que bas ta p a r a en ton tecer las cosas que 
pasan; y c ó m o V u e s t r a P a t e r n i d a d las hace con t a n t a paz es lo 
que me a d m i r a , y de jando a m i g o s los enemigos , y hacer que 
ellos mesmos sean los autores ú ejecutores , por mejor d e c i r . » 
N o obs tan te l a g r a n p r u d e n c i a de G r a c i á n y los buenos resu l -
tados que l o g r a b a en a l g u n o s re l ig iosos con su v i s i t a , otros no 
a m a i n a b a n en sus malos procederes c o n t r a é l , has ta e l p u n t o 
de ser t an ta s y de t a l c a l i b r e las c a l u m n i a s c o n t r a é l , que se 
c r e y ó en l a necesidad de e n t a b l a r j u i c i o de p r o b a n z a de ellas. 
N o le p a r e c i ó esto b i e n á l a M a d r e Teresa , que e s c r i b í a á M a -
r í a de San J o s é e l 28 de Feb re ro de 1577: 
« H a r t o desgusto me ha dado que de dichos c o n t r a vosotras , y 
t a n deshonestos, h a g a n u e s t r o P a d r e p robanza ; que son d ispara-
tes; que lo m e j o r es*reirse de ellos y dejar los dec i r . A m í en par -
te me d a n g u s t o . » 
C u e n t a a l g u n a s e l P . G r a c i á n de esas c a l u m n i a s a t r o c í s i m a s . 
E e p u g n a b a j a r á esta s en t i na . N o obs tan te l a a t r o c i d a d de esas 
c a l u m n i a s , las acusaciones c o n t r a G r a c i á n parece h u b i e r o n de 
h a l l a r e n R o m a c i e r t o c r é d i t o . L o m a l o , g e n e r a l m e n t e , se cree 
m á s p r o n t o y m á s f á c i l m e n t e que lo bueno . Q u i e n m á s g r i t a es 
m á s o í d o ; q u i e n m á s i m p o r t u n a , a l f i n , en muchos casos, se sale 
c o n la s u y a . 
A c r e d i t a d a s en l a C u r i a R o m a n a las acusaciones c o n t r a Gra-
c i á n , e l C a r d e n a l de Como, Secre ta r io de Es tado , e s c r i b i ó , de 
o r d e n d e l P a p a , á O r m a n e t o que suspendiese l a c o m i s i ó n de 
G r a c i á n , no p a r e c i é n d o l e b i e n que u n a r e l i g i ó n fuese v i s i t a d a 
p o r r e l ig iosos que no profesasen l a m i s m a r e g l a de los v i s i -
tados . Es ta r a z ó n e ra de poco v a l o r y no m á s que p a r a sa l i r de l 
paso. L a d i f e r e n c i a de reg las , y a u n de i n s t i t u t o s , no h a b í a i m -
pedido que los domin icos V a r g a s y F e r n á n d e z fuesen nombrados 
v i s i t adores . A d e m á s , G r a c i á n , descalzo, profesaba e n l a sustan-
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c i a l a m i s m a r e g l a que profesaban los Calzados , a u n q u e s in las 
m i t i g a c i o n e s i n t r o d u c i d a s po r e l t i e m p o . Con esto no es e x t r a ñ o 
que , no obs tan te los avisos de R o m a , e l N u n c i o O r m a n e t o s i -
guiese f avorec i endo á G r a c i á n y m a n t e n i é n d o l e e n su v i s i t a . 
A s i f u é que , es tando y a enfe rmo de l a e n f e r m e d a d de que 
m u r i ó , h izo e sc r ib i r á su secre ta r io C l e m e n t i n o que los Ca rme-
l i t a s Calzados se q u e j a b a n i n j u s t a m e n t e ; que no h a b í a sido é l 
q u i e n h a b í a n o m b r a d o V i s i t a d o r a l P . G r a c i á n , s ino e l d o m i -
n i co P. V a r g a s , que t e n í a a u t o r i d a d p a r a hace r lo ; é l no h a b í a 
hecho m á s que con f i rmar este n o m b r a m i e n t o . 
Por o t r a p a r t e d ice : « L o s que h a n i n f o r m a d o m a l a m e n t e so-
b re e l P . G r a c i á n e s t á n en g r a n d e e r r o r , s iendo como es este 
Padre hombre de g r a n s a n t i d a d y b o n d a d de v i d a y g r a n cono-
cedor de las cosas de su r e l i g i ó n Estos C a r m e l i t a s de l a r e -
g l a m i t i g a d a , como los l l a m a n p o r a c á , no t i e n e n e l c r é d i t o que 
p o d r í a m o s y d e b e r í a m o s desear en el los , p r i n c i p a l m e n t e en A n -
d a l u c í a , m i e n t r a s que los de l a r e g l a p r i m i t i v a son m u y es t i -
mados y amados po r e l b u e n e jemplo que d a n en los pueb los 
donde t i e n e n M o n a s t e r i o s » . 
U n mes antes h a b í a escr i to : « E s t o s Padres Descalzos v i v e n 
m u y san tamen te y d a n g r a n e d i f i c a c i ó n de sus personas y t i e -
n e n g r a n c r é d i t o e n t r e l a g e n t e , y p l u g u i e s e á Dios que tales 
fuesen los o t r o s » . 
N o f u e r o n i g n o r a d a s por San t a Teresa esas con t rad icc iones 
q u e s u f r í a el N u n c i o O r m a n e t o p o r e l f a v o r que h a b í a dado á 
los Descalzos; asi , escr ib iendo con fecha 16 de Feb re ro de 1577 
a l P. M a r i a n o de San B e n i t o , le d e c í a : 
« S e p a , m i Padre , que he cons iderado que nos ha de hacer m u -
c h a f a l t a e l b u e n N u n c i o , p o r q u e es s i e rvo de D ios , y asi me da 
pena h a r t a si se va ; y pienso que lo que de ja de hacer es po rque 
q u i z á le t i e n e n m á s a tado de lo que pensamos; que como e s t á 
a l l á q u i e n c o n t i n u o lo hace, ha de t ene r t r a b a j o . » 
M i e n t r a s que e l P . J e r ó n i m o G r a c i á n es taba l l e v a n d o a d e l a n -
t e con t a n t o ap lauso de l N u n c i o l a v i s i t a de los Calzados , esta 
v i s i t a , l a persona d e l P. G r a c i á n y e l i n s t i t u t o de l a R e f o r m a -
c i ó n es taban á p u n t o de pasar po r t r a n c e b i e n a p u r a d o . 
Hase hab lado de los decretos f o r m u l a d o s en e l C a p i t u l o Gene-
r a l de P lasenc ia en M a r z o de 1575 c o n t r a los Descalzos. A l t enor 
de ellos h a b í a n de ser abol idos todos los conventos de l a Re fo r -
m a c i ó n , f u e r a de los tres p r i m e r o s fundados en C a s t i l l a con pa-
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t e n t e d e l R e v e r e n d í s i m o G e n e r a l ; a u n esos t res , y a que se conser-
vasen , h a b í a n de ser puestos deba jo de l a j u r i s d i c c i ó n de los C a l -
zados; los Descalzos t e n í a n que de ja r e l h á b i t o que l l e v a b a n y 
v e s t i r e l a n t i g u o ; con e l h á b i t o h a b í a n de c a m b i a r los usos q u e 
h a b í a n t o m a d o en e l rezo y d e m á s ceremonias ; s i esto no h a c í a n , 
h a b í a n de ser declarados rebeldes, con tumaces , y perseguidos 
como ta les a u n con l a f u e r z a d e l b r a z o seg la r . 
Á poner en p l a n t a estos decretos f u é e n v i a d o á E s p a ñ a por e í 
R e v e r e n d í s i m o G e n e r a l R ú b e o e l P . J e r ó n i m o Tos tado , p o r t u -
g u é s , h o m b r e de a len tado c o r a z ó n y de s i n g u l a r a s tuc i a . L a no-
t i c i a de su l l e g a d a á B a r c e l o n a en M a y o de 1576, a s í como l l e n ó 
de a lborozo á los Calzados^ e n especia l á los andaluces , c o l m ó de 
c o n s t e r n a c i ó n á los Descalzos. C o n s i d e r á b a n s e a q u é l l o s d u e ñ o s 
d e l campo , de suer te que , l i b r e s de l a v i s i t a de los Descalzos, po-
d r í a n hacer c u a n t o los v i n i e s e en t a l a n t e ; v e í a n é s t o s que, suje-
tos á los Calzados, p o d í a n t e m e r todos los desmanes, has ta su des-
t r u c c i ó n y r u i n a ; que , en v e r d a d , á esto v e n í a e l P. T o s t a d o . 
L a s i m a g i n a c i o n e s anda luzas f o r j a b a n sobre esto m i l q u i m e -
ras. « ¡Oh! ¡ las m e n t i r a s que a c á a n d a n ! e s c r i b í a San t a Teresa (1). 
Es cosa que desvanece; aho ra me a c a b a n de dec i r que e l su V i -
s i t ador de los d e l p a ñ o , que a s í le l l a m a n (el P . Tos t ado ) , e s t á en 
C a r m e n a (2) y que le h a n obedecido en muchos c o n v e n t o s . » 
L a M a d r e Teresa e r a e l a s u n t o p r i n c i p a l de sus i m a g i n a c i o n e s . 
N o so lamente l a v e í a n desconceptuada , a le jada de l a Re fo rma é 
i m p o s i b i l i t a d a de l l e v a r l a a d e l a n t e , s ino q u e h a b l a b a n y a de sa-
c a r l a de E s p a ñ a y de l l e v a r l a á las I n d i a s . « E n g r a c i a me ha 
c a í d o , e s c r i b í a á M a r í a de San J o s é en c a r t a de 26 de N o v i e m b r e 
de 1576, l a o c a s i ó n con que me e n v í a n á las I n d i a s . Dios los per-
done , que lo m e j o r que pueden hacer es dec i r t a n t o j u n t o , por-
q u e no les c r e a n n a d a . » 
A d a r v a d o s los Descalzos con ta les n o t i c i a s , no s a b í a n q u é 
hacerse. Respecto de l P . G r a c i á n , e l A r z o b i s p o de S e v i l l a , d o n 
C r i s t ó b a l de Rojas y S a n d o v a l , e l As i s t en t e y e l F i s ca l e r a n de 
parecer que , m i e n t r a s e s c r i b í a a l N u n c i o , lo que conven ia e r a 
h u r t a r e l cuerpo a l Tos tado , p a r a que é s t e no le i n t i m a s e los 
decretos y rescr ip tos de su G e n e r a l , s u s p e n d i é n d o l e de la v i s i t a . 
(1) V . car ta a l P . M a r i a n o de San Ben i to , de 9 de M a y o de 1576. 
(2) E l o r i g i n a l de l a car ta d i r í a t a l vez Barcelona. Esta clase de 
equivocaciones es m u y frecuente en las cartas de Santa Teresa. 
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E n med io de tales a lboro tos y f a n t a s í a s de los nnos , y t emores 
y a z o r a m i e n t o s de los o t ros , l a M a d r e Teresa conservaba u n a 
se ren idad a d m i r a b l e , esperando que Dios s a c a r í a b i e n de lo que 
se p r e sen t aba t a n m a l . L o que m á s s e n t í a e ra e l e s c á n d a l o que 
se es taba p r o m o v i e n d o con esos a lbo ro tos , y e l b i e n que se i m p e -
d i a c o n l a i n t e r r u p c i ó n de l a v i s i t a d e l P . G r a c i á n . « D i o s per-
done , d e c í a (1), á q u i e n t a n t o b i e n a t a j a ; a u n q u e y o creo c i e r t o 
es t r a z a d e l S e ñ o r p a r a m a y o r b i e n . P l e g a á S u M a j e s t a d que 
é s t o s (los Calzados) m e r e z c a n r e m e d i o ; que de que h a n de i r 
m u y ade l an t e los Descalzos n i n g u n o t e n g o , sino que todo lo 
o r d e n a e l S e ñ o r p a r a m a y o r b i e n . » 
M i e n t r a s pasaban estas cosas, e l P . J e r ó n i m o Tos tado se en-
c a m i n a b a á M a d r i d , á e n t a b l a r su j u e g o p a r a e j ecu ta r m á s cer-
t e r a y e ñ c a z m e n t e l a c o m i s i ó n de que v e n i a enca rgado . A n t e s 
de v e r c ó m o se las compone p a r a esto, veamos lo que pasa en 
o t ras par tes . 
H a b i e n d o los C a r m e l i t a s Calzados t e n i d o n o t i c i a de los decre-
tos d e l C a p i t u l o G e n e r a l de P lasenc ia , r e s o l v i e r o n convoca r u n 
C a p í t u l o p a r a p r e p a r a r l a e j e c u c i ó n de esos decretos en lo que 
á ellos c o n c e r n í a . A este C a p í t u l o , ce lebrado en e l Conven to de 
l a M o r a l e d a , y que p r e s i d i ó e l P r o v i n c i a l P. A n g e l de Salazar 
f u e r o n i n v i t a d o s los Descalzos de los conventos de C a s t i l l a , 
mas no los de A n d a l u c í a , á quienes p r i n c i p a l m e n t e a p u n t a b a n 
los decretos; lo c u a l e q u i v a l í a á t ene r los por exc lu idos de l a 
C o n g r e g a c i ó n ; a u n los Descalzos de C a s t i l l a , po r no haber l l e -
gado á t i e m p o , n o t u v i e r o n p a r t e en las resoluciones que a l l í se 
t o m a r o n ; y , a u n q u e a l e g a r o n l a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l de l a 
as is tencia , no se les d i ó derecho de i n t e r v e n i r en lo y a conce r t a -
do. T a l e x c l u s i ó n e q u i v a l í a á man i f i e s t a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a . 
Los Descalzos, por su p a r t e , t r a t a n d o de defenderse, reso lv ie -
r o n j u n t a r s e t a m b i é n en C a p í t u l o p a r a o r d e n a r sus cosas y p ro -
vee r á lo por v e n i r . Esto h i c i e r o n e n A l m o d ó v a r de l Campo á 8 
de A g o s t o de este a ñ o de 1576. 
« B a j a r o n á este C a p i t u l o , d ice e l C r o n i s t a de l C a r m e n (2) , de 
M a n c e r a e l P. Roca , de P a s t r a n a F r . D i e g o de l a T r i n i d a d , de 
A l c a l á F r . E l i a s de San M a r t í n . D e A n d a l u c í a sa l i e ron e l V i -
c a r i o de G r a n a d a , F r . F ranc i sco de J e s ú s C á p e l a , e l P r i o r de l a 
(1) E p í s t . L X X V I . 
(2) Crónica, 1.1, l i b . I I I , c. L . 
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P e ñ u e l a F r . Pedro de los Á n g e l e s y nues t ro v e n e r a b l e P. F r . A n -
t o n i o (de J e s ú s ) , que lo e r a de S e v i l l a . T a m b i é n a s i s t i ó , ven ido 
de l a E n c a r n a c i ó n de A v i l a , F r . J u a n de l a C r u z . » 
P r e s i d i ó e l C a p i t u l o F r . J e r ó n i m o G r a c i á n , como P r o v i n c i a l 
y V i c a r i o G e n e r a l que era de p a r t e de l N u n c i o de S u S a n t i d a d . 
D e s p u é s de l a r g a s de l ibe rac iones , se r e s o l v i ó en é l estar á lo 
que diesen de s í los acon tec imien tos que p o d í a n v e n i r , dispues-
tos á l l eva r los con r e s i g n a c i ó n y f o r t a l e z a de á n i m o , esperando, 
m á s que en los hombres , en D i o s y en l a b o n d a d de su causa. 
Procediendo á lo res tan te d e l C a p i t u l o , d ice e l c ron i s t a que 
h i c i e r o n def in idores . Es to , como se ve , e ra y a o b r a r por s í , con 
i n d e p e n d e n c i a de l S u p e r i o r G e n e r a l . P o r p r i m e r de f in ido r s a l i ó 
e l P . F r . A n t o n i o de J e s ú s , de q u i e n , p r e v i n i e n d o los sucesos 
d e l t i e m p o , o r d e n a r o n , d ice e l c r o n i s t a , que po r f a l t a de l P. Gra-
c i á n ó por m u e r t e gobernase l a C o n g r e g a c i ó n . 
F u e r a de esto, t r a t a r o n de u n p u n t o sus t anc ia l en la f o r m a de 
v i d a de l n u e v o i n s t i t u t o , y que desde sus p r i nc i p i o s h a b í a y a sido 
m o t i v o de d i sco rd ia en t r e ellos, es á saber: si e n e l i n s t i t u t o 
h a b í a de p reva l ece r l a v i d a c o n t e m p l a t i v a , ó si a l pa r de e l l a 
h a b l a de fomenta rse l a a c t i v a , en l a p r e d i c a c i ó n , confesiones 
y e jercicios esp i r i tua les dedicados a l p rovecho y á l a edif ica-
c i ó n de los p r ó j i m o s , 
Sobre esto h a b í a en t r e los congregados d i v e r s i d a d de pare-
ceres. 
« H a y e s p í r i t u s , d e c í a G r a c i á n (1), que les parece que toda l a 
p e r f e c c i ó n c a r m e l i t a n a consiste en no sa l i r de u n a celda, n i f a l -
t a r u n p u n t o d e l coro, a u n q u e todo e l m u n d o se abrase; y que 
e l b i e n de l a O r d e n consiste en m u l t i p l i c a r los conventos en pue-
blos p e q u e ñ o s de E s p a ñ a y de ja rnos de lo d e m á s ; y á c u a l q u i e r 
o t r o e s p í r i t u l l a m a b a n de i n q u i e t u d y r e l a j a m i e n t o . » « D i o s , 
a ñ a d e G r a c i á n , no me l l e v ó por este c a m i n o , s ino por e l de sa lva r 
a l m a s , y de los sujetos que se h a n de emplea r en l uga re s pe-
q u e ñ o s f u n d a r conven tos e n las c iudades m á s p r i n c i p a l e s y 
de diversos re inos p a r a l a v e r d a d e r a d i l a t a c i ó n y p rovecho de 
l a O r d e n . Y como c o m u n i q u é t a n t o t i e m p o y con t a n t a p a r t i -
c u l a r i d a d á l a M a d r e Teresa de J e s ú s , c u y o e s p í r i t u e ra d e l celo 
y de s a l v a c i ó n de todo e l m u n d o , p e g ó s e m e m á s este m o d o . » 
Como el P . G r a c i á n s e n t í a n a l g u n o s , los m á s , t a l vez, de los 
congregados . Otros es taban por l a p a r t e c o n t r a r i a . E n t r e ellos 
(1) Peregrinación de Anastasio, d i á l o g o I I I , p. 51. 
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F r . J u a n de l a C r u z , que a b o g a b a por l a p r e f e r e n c i a de l a v i d a 
c o n t e m p l a t i v a sobre la a c t i v a , de sue r te que á l a o r a c i ó n se 
diese e l p r i m e r l u g a r como p a r t e l a m á s p r i n c i p a l de l n u e v o 
i n s t i t u t o . « H a b l ó , d ice e l c ron i s t a d e l C a r m e n , t a n f e rvo rosa -
m e n t e en e l caso, que los presentes e c h a r o n de ve r que a l g ú n 
s u p e r i o r i m p u l s o le m o v í a . » 
A c e r c a de este p u n t o , de c a p i t a l i m p o r t a n c i a , son m u y n o t a -
bles y d i g n a s de ser conocidas las ideas que a p u n t a e l P . G r a -
c i á n en sus Scholios y A d i c i o n e s á l a V i d a de R i b e r a : 
« E l e s p í r i t u desta r e l i g i ó n de t a l m a n e r a a b r a z a l a c l a u s u r a 
de r e c o g i m i e n t o y o r a c i ó n que no e x c l u y e e l celo de las a l mas 
n i e l e je rc ic io de las convers iones . Y q u i e n q u i s i e r a v e r este es-
p í r i t u de l a O r d e n d e l C a r m e n de Descalzos en todo su p u n t o y 
p e r f e c c i ó n , t r a t a n d o con l a San ta M a d r e Teresa h a l l a r a u n a 
o r a c i ó n t a n a l t a como se co l i ge de sus l i b ros y u n celo de a lmas 
t a n encendido que m i l veces susp i raba por poder t ene r l a l i b e r -
t a d , t a l en to s y oficios que t i e n e n los hombres p a r a t r a e r a lmas 
á Dios , p red icando , confesando y c o n v i r t i e n d o gen t i l e s has ta 
d e r r a m a r l a sangre po r C r i s t o . Y n u n c a me i n s i s t í a en o t r a cosa 
s ino que no cesase d e l p r e d i c a r , d á n d o m e p a r a esto muchos a v i -
sos y consejos, y que entendiese en negocios con que se q u i t a -
sen ofensas de Dios y encaminasen a lmas a l Cie lo , d i c i endo que 
e r a impos ib l e que re r b i e n á Jesucr i s to , c ruc i f i cado y m u e r t o por 
las a lmas , q u i e n las viese i r a l i n f i e r t i o , y con t i t u l o de a l c a n z a r 
u n poco de q u i e t u d de e s p í r i t u se es tuviese encer rado . 
» D e a q u í n a c i ó c r i a rnos todos á los p r i n c i p i o s en esta v o c a c i ó n 
de i r á c o n v e r t i r gen t i l e s ; y e ra t a n eficaz y f e rvorosa que no 
se t r a t a b a o t r a cosa con m á s veras en nuestros conventos 
D u é l e m e v e r que h a h a b i d o a lgunos que con t i t u l o de perfec-
c i ó n h a n q u e r i d o poner l e n g u a en este e s p í r i t u de c a r i d a d y 
celo , y a t a j a r los pasos á las convers iones ; que de t a l m a n e r a 
i b a n comenzadas que solos ti-es que pasa ron a l r e i n o de Congo 
b a p t i z a r o n m á s de c u a r e n t a m i l a lmas , y h a c í a n g randes obras 
en l a a d m i n i s t r a c i ó n de los sacramentos , a u t o r i z á n d o l a s e l Se-
ñ o r con m i l a g r o s , como consta p o r u n a r e l a c i ó n l a r g a que ellos 
d i e r o n que e s t á en m i poder y por lo que e l Obispo de S a n c t o m é 
e s c r i b i ó á Su Ma je s t ad . 
» Y lo que m á s a d m i r a es l a flaqueza de las razones con que se 
oponen á t a n exce len te v o c a c i ó n . D i c e n que n u e s t r a R e g l a m a n -
d a no sa l i r de los conven tos n i a u n de las celdas, y que é s a es 
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n u e s t r a v o c a c i ó n ; y no leen m á s ade lan te n i s i a l i i s j u s t i s occu-
p a t i o n i b u s o c c u p e n t u r ; y no s é q u é m á s j u s t a o c u p a c i ó n que 
g a n a r a l m a s p a r a e l c ie lo , c r eyendo antes a l que d i j o : I t e i n 
u n i v e r s u m m u n d u m , e tc . , que no á sus n o v e l e r í a s . 
» N o d i g o que , si los Per lados m a n d a n á u n o no sa l i r de l a cel-
da , sea b i e n que a q u é l desobedezca^ pues ap rovecha poco a l hom-
b r e que gane todo el m u n d o si su a l m a padeciere d e t r i m e n t o ; n i 
t a m p o c o d i g o que t o d a l a O r d e n , ó en todo t i e m p o y l u g a r , ó po-
n i é n d o s e á p e l i g r o de pecar , sea b i e n que se t r a t e con almas, 
s ino lo que d i g o es que , pues e l Pe r l ado e s t á en l u g a r de Dios , ha 
de emp lea r los t a len tos de los s ú b d i t o s en lo que Dios le e m p l e ó ; 
y e l que t u v i e s e suf ic ienc ia , t a l e n t o y v o c a c i ó n p a r a g a n a r a l -
mas , n o le h a n de a c o r t a r los pasos con leyes de ex t remos en 
o t ras v i r t u d e s que i m p i d e n esta v o c a c i ó n , d i c i endo que no se ha 
de conceder á u n o lo que no se puede conceder á todos; y si á 
todos se concediese sa l i r á p r e d i c a r , no h a b r í a coro n i q u i e n es-
t u v i e s e en las celdas; l u e g o n i n g u n o h a de sa l i r . Con esta r a z ó n 
n i n g u n o p o d í a ser p r o c u r a d o r , n i p o r t e r o , n i coc inero , n i sacris-
t á n , n i h a b í a n de sa l i r á p e d i r l i m o s n a a l g u n a . Po rque si no es 
b i e n que sa lga e l p r e d i c a d o r á p r e d i c a r , po rque no todos pue-
d e n sa l i r , t ampoco es b i e n que e l p r o c u r a d o r sa lga á buscar l a 
c o m i d a , pues todos no p u e d e n sa l i r . 
» D i c e n que l a c o m i d a es p a r a los f ra i l es y las a lmas son de los 
c u r a s . C u a n d o h a y c a r i d a d b i e n se v e lo poco que v a l e esta r a -
z ó n . H a r t o p a d e c i ó l a M a d r e Teresa de J e s ú s y sus monjas en 
sus salidas p a r a las fundac iones l l evadas deste s p i r i t u ; pero f u é 
d ichosa en no los t ene r por Per lados y que se que da ban sola-
m e n t e m u r m u r a n d o . Y p o r q u e t e n g o desto escr i to m u y l a r g o 
en u n a a p o l o g í a c o n t r a los que p e r s i g u e n l a c a r i d a d con celo 
falso de obse rvanc ia r e g u l a r y e n o t ras dec larac iones de las le-
yes desta O r d e n , n i d i r é a g o r a m á s acerca d e s t o . » 
V o l v i e n d o á l a c o m i s i ó n d e l P . J e r ó n i m o Tostado, a l l l e g a r 
é s t e á l a co r t e , h a l l ó las cosas de m u y d i f e r en t e semblante de 
como se las h a b í a i m a g i n a d o , ó deseado. 
E l K e y D . F e l i p e y muchos personajes de viso es taban en fa -
v o r de los Descalzos y en c o n t r a de los Calzados. A d e m á s , e l 
estado de las cosas en a q u e l t i e m p o , las re laciones que med ia -
b a n e n t r e e l poder c i v i l y e l e c l e s i á s t i c o e r a n ta les que si ei 
P . Tos t ado no a n d a b a m u y sobre av iso , p o d í a á lo mejor verse 
e n v u e l t o en u n a r e d de d i f i cu l t ades , que h a r í a n de todo p u n t o 
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i m p o s i b l e l a e j e c u c i ó n de sus p r o p ó s i t o s . A s i f u é , con efecto. Po r -
que apenas h u b o hab l ado de l a c o m i s i ó n que l l e v a b a , le f u é d i -
cho de p a r t e d e l Consejo R e a l que presentase los documentos 
que j u s t i f i c a b a n esa c o m i s i ó n , y que , m i e n t r a s no los presen-
tase, no se a t rev iese á da r p u n t a d a en e l a sun to . Es t a i n h i b i -
c i ó n era d e l 24 de N o v i e m b r e de 1576. L a p r e s e n t a c i ó n de do-
c u m e n t o s de p a r t e d e l Tos t ado h a b l a de hacerse en e l t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s . N o h a y que dec i r e l m a l e s t ó m a g o que le h i zo 
l a o rden d e l Consejo R e a l . Fuese p o r q u e no t e n í a los ta les do-
cumentos , fuese p o r q u e creyese e x o r b i t a n t e l a o r d e n d e l Conse-
j o , r e h u s ó c u m p l i r lo que se le h a b í a o rdenado . S i g u i ó s e de esto 
u n p l e i t o que t a r d ó m á s de u n a ñ o en resolverse. 
L a M a d r e Teresa eac r ib i endo á su h e r m a n o L o r e n z o le d e c í a 
que las cosas d e l p o r t u g u é s Tos t ado t e n í a n a lgo de comed ia ( 1 ) ; 
y as i e ra en v e r d a d : l a n p r o n t o en M a d r i d , t a n p r o n t o en Por -
t u g a l ; aparec iendo y o c u l t á n d o s e ; g l o r i á n d o s e de sus poderes y 
no que r i endo most ra r los ; amenazando que i b a á hacer y aconte-
cer; y á todo esto los f ra i les y las monjas m u e r t o s de miedo de 
é l ; todo esto semejaba á pasos de comedia que p o d r í a n d a r m a -
t e r i a de r i sa , s i l o s tales pasos no acabasen, como muchas veces 
acaba ron , en t r i s tes , espantosas t r a g e d i a s . 
L a m a n e r a de p roceder de l Consejo R e a l y l a d i l a c i ó n que 
daba a l a sun to c e d í a n en f a v o r de los Descalzos. Mas este f a v o r 
e r a n e g a t i v o ; v e í a n s e l i b res de los asal tos d e l enemigo ; pero este 
enemigo , pasado u n m o m e n t o , p o d í a r e s u r t i r y hacer en ellos 
t e r r i b l e s es tragos. P a r a l i b r a r s e de e l los , y a que no se h a b í a he-
cho l a p r o v i n c i a de Descalzos que a ñ o s a t r á s h a b í a aconsejado 
l a M a d r e Teresa , e ra é s t a de parecer que h o y po r h o y se a c u -
diese á R o m a , e n v i a n d o a l l á sujetos que diesen las i n f o r m a c i o -
nes coavenientes y deshiciesen las que c o n t r a ellos d a b a n los 
Calzados. 
« H e pensado, dice S a n t a Teresa (2) , que s i a l P a p a ponen estas 
i n fo rmac iones no ve rdaderas y a l l á no h a y q u i e n responda, que 
les d a r á n cuantos Breves q u i e r a n c o n t r a nosotros , y que i m p o r -
t a e n g r a n m a n e r a que a l g u n o s (Descalzos) e s t é n a l l á ; p o r q u e 
v i e n d o c ó m o v i v e n v e r á n l a p a s i ó n ; y creo no hemos de hacer 
(1) «A.hora t o r n a el Tostado, s e g ú n dicen; cosa es para conocer e l 
mundo estos nuestros negocios, que no parece sino una c o m e d i a . » 
(Carta de 27 y 28 de Febrero de 1577.) 
(2) Toledo 16 de Febrero 1577. Ep i s t . c. C X L V I I . 
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n a d a has ta esto, y t r a e r í a n l i c e n c i a p a r a f u n d a r a l g u n a s casas; 
c rea que es g r a n cosa estar ape rc ib idos p a r a lo que v i n i e r e . 
» A c u é r d o i n e que d e c í a e l b u e n N i c o l a o , cuando p a s ó por 
a q u í , que h a b í a n de t o m a r los Descalzos u n C a r d e n a l que fuese 
su p r o t e c t o r . É s t e d í a h a b l é con u n p a r i e n t e que es m u y buena 
cosa; me dice que t i e n e en K o m a u n P r o c u r a d o r c u r i a l y avisa-
do ; que , como se lo p a g u e n , h a r á c u a n t o q u i s i é r e m o s . Y a le d i j e 
p a r a lo que deseaba que hubiese a l l á q u i e n con Nues t ro Padre 
G e n e r a l t r a t e a l g u n a s cosas. M i r e si s e r á b i e n le p i d a a lgo p a r a 
ios Descalzos e l E m b a j a d o r . 
« T a m b i é n me he c o n t e n t a d o m u c h o de l a t r a z a que se daba 
de p r o c u r a r la p r o v i n c i a por v í a de n u e s t r o P . G e n e r a l , con 
c u a n t a s maneras p u d i é r a m o s ; p o r q u e es u n a g u e r r a i n t o l e r a b l e 
a n d a r con d i sgus to con e l P r e l a d o . 
»S i se puede hace r á costa de d ine ros , Dios los d a r á , y dense 
á los c o m p a ñ e r o s ; y por a m o r de Dios , V u e s t r a P a t e r n i d a d pon-
g a d i l i g e n c i a en que no se d e t e n g a n en i r . N o lo t o m e por cosa 
accesor ia , pues es lo p r i n c i p a l ; y si ese P r i o r de l a P e ñ u e l a le 
conoce t a n t o , é l i r í a con e l P . M a r i a n o ; y c u a n d o no se pudiese 
acaba r nada , h á g a s e c o n e l Papa , pues h a r t o me jo r ser ia esto-
t r o , y es a h o r a b o n í s i m a c o y u n t u r a ; y v i s to lo que se ve en M a -
t u s a l é n (e l N u n c i o ) , no s é q u é a g u a r d a m o s , que es no t ene r a q u í 
n a d a y quedarnos a l m e j o r t i e m p o p e r d i d o s » (1). 
T a l vez los Padres Descalzos, a l gunos po r lo menos, t u v i e r o n 
u n t i e m p o estas ideas de l a M a d r e Teresa ; mas, s i las t u v i e r o n , 
p r o n t o las echa ron á u n lado , c reyendo que p o d í a n o b r a r por s í , 
c o n i n d e p e n d e n c i a d e l G e n e r a l , o lv idados de los deberes m á s 
v u l g a r e s d e l respeto y a c a t a m i e n t o que deben los subdi tos á los 
que Dios les puso por super iores . 
Sobre esto e s c r i b í a l a S a n t a a l P . F r . J u a n de J e s ú s (2): 
« S e p a que puedo m u y p o q u í s i m o en lo que V . E . m é escribe 
de l a i d a á K o m a , que ha d í a s que p ido ; y a u n u n a c a r t a n u n c a 
he sido poderosa de que se escr iba á q u i e n t a n t a r a z ó n es; que, 
como hagamos lo que debemos, suceda lo que sucediere. Y eso 
v a en n u e s t r o P . V i s i t a d o r , que , y a que lo t i ene hecho, h a y t a n -
tos que aconsejen d i f e r e n t e m e n t e , que v a l g o y o poco. H a r t o me 
pesa de no poder m á s . » 
U n t ) de los p r i n c i p a l e s que aconse jaban d i f e r e n t e m e n t e de l a 
(1) Toledo 20 Septiembre 1576. 
(2) Toledo á fines de Sept iembre 1576. 
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M a d r e Teresa e r a e l P . F r . A n t o n i o de J e s ú s , h o m b r e , por u n a 
p a r t e de g r a n v i r t u d , por o t r a e s p í r i t u p u e r i l , qu i squ i l l o so , que 
p o r haber sido e l p r i m e r o en ofrecerse á l a M a d r e Teresa p a r a 
e l i n s t i t u t o de los Descalzos, c r e i a que se le d e b í a n todas las 
p re fe renc ias , b i e n d i f e r e n t e en esto d e l b e n d i t o San J u a n de l a 
C r u z que no a n h e l a b a sino por l a o s c u r i d a d y que n a d i e se acor-
dase de é l ; e s p í r i t u no ajeno á l a e n v i d i a , que v e í a de m a l ojo 
que l a Santa, f u n d a d o r a pref i r iese en su e s t ima a l P . G r a c i á n 
y le encomendase los negocios de m á s i m p o r t a n c i a . 
E n v a r i a s ocasiones m o s t r ó San t a Teresa c u á n t o l a apenaba 
esta d i s p o s i c i ó n de á n i m o de F r . A n t o n i o de J e s ú s , y en c u a n t o 
es tuvo de su p a r t e p r o c u r ó r e m e d i a r l a ; por desg rac i a no s iem-
p re lo c o n s i g u i ó . Fuese por este m o t i v o , fuese por otros, en todos 
estos negocios f u é F r . A n t o n i o e l o b s t á c u l o p r i n c i p a l que i m -
p i d i ó que se a l l a n a s e n cosas que p a r e c í a n m u y a l l anab les . L a 
r e s p e t a b i l i d a d de su v i r t u d , sus a ñ o s , e l haber sido j u n t a m e n t e 
con F r . J u a n de l a Crué : e l f u n d a m e n t o d e l i n s t i t u t o , le a t r a -
j e r o n muchos amigos con los cuales l l e g ó á fo rmarse lo que l l a m a 
S a n t a Teresa u n h a n d ü l o , h o s t i l á G r a c i á n , y que con e l t i e m p o 
f u é o r i g e n de m i l ca lamidades . A este b a n d i l l o es ju s to confesar 
que n u n c a p e r t e n e c i ó San J u a n de l a C r u z , que s iempre e s tuvo 
de p a r t e d e l P . G r a c i á n . 
P a r a co lmo de desgrac ia , e l N u n c i o O r m a n e t o no se m o s t r a b a 
y a t a n f a v o r a b l e á los Descalzos como lo h a b í a sido d í a s pasados. 
L a M a d r e Teresa lo a t r i b u í a (1) á que «lo que deja de hacer 
es que q u i z á le t i e n e n m á s a tado de lo que pensamos y he g r a n 
m i e d o . . . . se n e g o c i a en R o m a (de l a p a r t e c o n t r a r i a ) ; que como 
e s t á a l l á q u i e n c o n t i n o lo hace, ha de t e n e r t r a b a j o » . 
N o obs tan te este e n t i b i a m i e n t o , h a b í a o rdenado á l a M a d r e 
Te resa que le enviase t r a s l ado de las pa ten tes con que se h a b í a n 
f u n d a d o las casas d e l i n s t i t u t o de l a R e f o r m a c i ó n y c u á n t a s 
e r a n y a d ó n d e , y c u á n t a s monjas h a b í a en cada c o n v e n t o y de 
d ó n d e , y l a edad que t e n í a n y c u á n t a s , á j u i c i o de San ta T e r e -
sa, p o d í a n ser p a r a P r i o r a s . 
N a d i e s a b í a e l i n t e n t o d e l N u n c i o en esta o r d e n a c i ó n . L a M a -
d re Teresa escr ibe sobre esto á L o r e n z o de Cepeda: 
« D i c e n , escr ibe San t a Teresa (2) , que lo p ide p a r a que q u i e r e 
(1) Car ta á M a r i a n o de San Ben i to , de 16 de Febrero de 1577. 
(2) Toledo 2 de Enero 1577, c. C X X X I I . 
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hace r l a P r o v i n c i a . Y o he miedo , no q u i e r a que r e f o r m e n n ú e s 
t r a s mon jas o t ras pa r tes , que se h a t r a t a d o o t r a vez y no nos 
e s t á b i e n . » 
E s t a n d o las cosas en este estado sob rev ino l a m a y o r c a l a m i d a d 
que p o d í a v e n i r sobre los Descalzos: e l f a l l e c i m i e n t o de l N u n c i o 
O r m a n e t o . A ñ o y medio antes h a b í a escr i to San t a Teresa á su 
sobr ina M a r í a B a u t i s t a , P r i o r a de V a l l a d o l i d (1) : 
« E s p e r o en Dios que si d a v i d a a l Papa , E e y y N u n c i o , y á 
nues t ro P a d r e G r a c i á n u n o ó dos a ñ o s , que queda todo reme-
d i a d o . C u a l q u i e r a que f a l t e , quedamos perd idos , por estar nues-
t r o R e v e r e n d í s i m o c u a l e s t á , a u n q u e Dios lo r e m e d i a r á p o r o t r a 
p a r t e . » 
L a m u e r t e de l N u n c i o f u é á 18 de J u n i o de 1576. Con é l per-
d i e r o n los C a r m e l i t a s Descalzos su mejor apoyo y l a ú n i c a espe-
r a n z a que t e n í a n entonces de i b u e n é x i t o de sus pretensiones. 
N u n c i o San to , le l l a m ó S a n t a Teresa , y lo f u é en v e r d a d . F u é 
O r m a n e t o uno de los m á s eminen tes varones que t u v o l a I g l e s i a 
c a t ó l i c a en e l s ig lo x v i ; g r a n d e a m i g o de San Carlos Bor romeo , 
á q u i e n a y u d ó mucho en e l g o b i e r n o de l a d i ó c e s i s de M i l á n y 
m u y pa rec ido á é l en t o d a clase de v i r t u d e s . R e f o r m a t o r o rh i s 
le l l a m a r o n sus é m u l o s , t a l vez con su g r a d o de i r o n í a , po r e l 
a f á n ardoroso que le a n i m a b a de r e f o r m a r las cosas y personas 
de l a I g l e s i a A lo menos e l N u n c i o O r m a n e t o , y a que q u e r í a re-
f o r m a r l a I g l e s i a y a u n e l m u n d o , empezaba p o r r e fo rmarse y 
mejora rse á s í m i s m o , s iendo espejo de v i r t u d , ajeno de toda 
a m b i c i ó n y a v a r i c i a . D o n d e q u i e r a que es tuvo d i ó mues t ras 
de esta v i r t u d y de l celo por e l b i e n de l a I g l e s i a . S u N u n c i a -
t u r a en E s p a ñ a es de las m á s g lor iosas . L a R e f o r m a c i ó n del 
C a r m e n le d e b i ó p a r t i c u l a r í s i m o s favores , por los cuales le debe 
p e r d u r a b l e r ecue rdo é i n m e n s a g r a t i t u d . 
P r e v i e n d o lo q i i e i b a á pasar , las t r i b u l a c i o n e s que i b a n á ve-
n i r á los Descalzos, y p a r t i c u l a r m e n t e a l P. G r a c i á n , e s c r i b í a á 
é s t e San t a Teresa desde T o l e d o á mediados de l a ñ o 1576: 
« S e p a que u n c l é r i g o a m i g o m í o me d i j o este d í a , que t r a -
t a c o n m i g o cosas de su a l m a , que t i e n e po r m u y c i e r t o que G i l -
b e r t o h a de m o r i r m u y pres to , y asi me d i j o que este a ñ o , y 
que de o t ras personas que lo h a b í a e n t e n d i d o o t ras veces que 
j a m á s e r r a b a . E l l o es cosa pos ib le ; a u n q u e no h a y que hacer 
(1) Car ta de 30 de D i c i e m b r e de 1575. 
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caso de esto; mas, como no es i m p o s i b l e , es b i e n que V u e s t r a Pa-
t e r n i d a d t r a y a d e l a n t e que puede ser, p a r a los negocios que nos 
c u m p l e n ; y a n s í t r a t e de las cosas de l a v i s i t a como cosa que ha 
de d u r a r p o c o . » 
H a n c re ido a l g u n o s que e l sujeto de c u y o p r ó x i m o f a l l e c i -
m i e n t o h a b l a S a n t a Teresa e ra e l P res iden te C o v a r r u b i a s ; lo 
que d ice de l a v i s i t a parece i n d i c a r que e ra e l N u n c i o Ormane -
t o , que e r a q u i e n h a b í a hecho v i s i t a d o r á G r r a c i á n y á cuyas ó r -
denes estaba é s t e . E l c l é r i g o de q u i e n h a b l a S a n t a Teresa s e r í a 
p r o b a b l e m e n t e e l doc to r V e l á z q u e z , que e r a entonces su confe-
sor en T o l e d o ; mas no s e r í a e x t r a ñ o que en l a p r o f e c í a sobre e l 
f a l l e c i m i e n t o d e l N u n c i o t u v i e s e t a m b i é n su p a r t e l a m i s m a 
S a n t a , q u i e n , como se ha v i s t o en esta h i s t o r i a , t u v o e n ot ras 
ocasiones p r e n u n c i o s de t a l clase de a c o n t e c i m i e n t o s . C i e r t o , no 
es i m p r o b a b l e . 
C A P Í T U L O I X 
I C i a l o m á s á s p e r o d e l a s c o n t i e n d a s . 
Escr ibe San t a Teresa (1) : 
« M u r i ó u n N u n c i o santo, que f a v o r e c í a m u c h o l a v i r t u d ; y a s í 
e s t i m a b a á los Descalzos. V i n o o t ro que p a r e c í a le h a b í a e n v i a -
do Dios p a r a e j e rc i t a rnos e n padecer . E r a a lgo deudo de l P a p a ; 
y debe ser s i e rvo de D i o s , s ino que c o m e n z ó á t o m a r m u y á pe-
chos favorece r á los Calzados; y , con fo rme á l a i n f o r m a c i ó n que 
le h a c í a n de nosotros, e n t e r ó s e m u c h o en que e r a b i e n no fuesen 
ade l an te estos p r i n c i p i o s ; y a n s í c o m e n z ó á pone r lo por o b r a con 
g r a n d í s i m o r i g o r , condenando á los que p a r e c i ó le p o d r í a n resis-
t i r , e n c a r c e l á n d o l o s , d e s t e r r á n d o l o s , 
» L o s que m á s padec i e ron f u e r o n e l P. F r . A n t o n i o de J e s ú s , 
que es e l que c o m e n z ó e l p r i m e r M o n e s t e r i o de Descalzos, y e l 
P . F r . J e r ó n i m o G r a c i á n , á q u i e n h a b í a hecho e l N u n c i o pasa-
do V i s i t a d o r A p o s t ó l i c o de los de l p a ñ o ; con e l c u a l f u é g r a n d e 
e l desgusto que t u v o , y con el P. M a r i a n o de San B e n i t o . 
» O t r o s de los m á s g raves p e n i t e n c i ó , a u n q u e no t a n t o . 
» A é s t o s p o n í a muchas censuras , que no t r a t a s e n de n i n g ú n 
(1) Fundaciones, c. X X V I I I . 
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negoc io . B i e n se e n t e n d í a v e n i r todo de Dios , que lo p e r m i t í a Su 
M a j e s t a d p a r a m a y o r b i e n y p a r a que fuese m á s e n t e n d i d a la 
v i r t u d destos Padres, como lo ha s ido. 
» P u s o Pe r l ado d e l p a ñ o p a r a que vis i tase nuestros Moneste-
r ios de monjas y de los f r a i l e s , que , á habe r lo que é l pensaba, 
f u e r a h a r t o t r a b a j o ; y a n s í se p a s ó g r a n d í s i m o , como se e s c r i b i r á 
de q u i e n lo sepa me jo r que y o dec i r . 
» N o h a g o sino toca r en el lo p a r a que e n t i e n d a n las monjas 
que v i n i e r e n c u á n ob l igadas e s t á n á l l e v a r ade l an t e l a perfec-
c i ó n , pues h a l l a n l l a n o lo que t a n t o ha costado á las de ahora ; 
que a l g u n a s del las h a n padecido m u y m u c h o en estos t i empos , 
de g r andes t e s t imon ios , que me l a s t i m a b a á m í m u y mucho m á s 
de lo que y o pasaba, que esto antes me e ra g r a n g u s t o . 
« P a r e c í a m e ser y o l a causa de toda esta t o r m e n t a , y que si 
me echasen en l a m a r como á J o n á s , c e s a r í a l a t empes t ad . Sea 
Dios loado que favorece l a v e r d a d . » 
É s t a es en b reve r e sumen , hecho por San t a Teresa, l a r e l a -
c i ó n de los acon tec imien tos tocantes á las con t iendas en t r e Ca l -
zados y Descalzos en los d í a s que se s i g u i e r o n á l a m u e r t e d e l 
N u n c i o O r m a n e t o ; acon tec imien tos l amen tab le s , que f u e r a b i e n 
que no hubiesen de cons tar en l a h i s t o r i a , pero que es necesar io 
r e f e r i r s i é s t a ha de ser espejo de l a r e a l i d a d y maes t r a de l a 
v e r d a d y de l a v i d a . 
E l N u n c i o que v i n o á E s p a ñ a á suceder á O r m a n e t o e ra F e l i -
pe Sega, Obispo que h a b í a sido de P i p a en l a M a r c a de A n c o -
n a , m á s t a r d e N u n c i o en Flandes . Siendo p a r i e n t e de l C a r d e n a l 
B u o n c o m p a g n i , t í o d e l P a p a a c t u a l G r e g o r i o X I I I y p ro tec to r 
de l a O r d e n de los C a r m e l i t a s , h a b l a sido i n c l i n a d o á l a causa 
de los Calzados. A n t e s de sa l i r de P o m a los mismos Calzados, 
espec ia lmente los consejeros de l S u p e r i o r G e n e r a l J u a n B a u t i s -
t a Pubeo , le h a b í a n g a n a d o á su f a v o r . Con tales antecedentes 
e r a m a l j u e z p a r a j u z g a r causa t a n c o m p l i c a d a como la que 
v e n í a á r e so lve r . 
A s i f u é que en los p r i m e r o s pasos que d i ó en su N u n c i a t u r a 
no h i z o m á s que desacier tos . D í a s a d e l a n t e v o l v i ó sobre s í , m á s 
e s t i m u l a d o por l a v o l u n t a d a jena qne por l a p r o p i a ; pero en t re -
t a n t o y antes de c o r r e g i r los desaciertos comet idos , ¡ c u á n t a s i n -
j u s t i c i a s y a t rope l los ! ¡ C u á n t o s e s p í r i t u s y corazones con t r i s t a -
dos! ¡ C u á n t a s l á g r i m a s de r r amadas por a lmas santas é ino-
centes! 
Poco á poco i remos r e ñ r i e n d o esas i n j u s t i c i a s . A n t e s de l l ega r 
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á ellas c o n v i e n e ver las que pasa ron en e l i n t e r r e g n o e n t r e l a 
m u e r t e de O r m a n e t o y l a v e n i d a de Sega . 
Queda d icho en o t r a p a r t e c ó m o , acabado e l t r i e n i o de l P r i o r a -
to de l a M a d r e Teresa e n l a E n c a r n a c i ó n , f u é e l eg ida como su-
cesora s u y a e n e l m i smo c a r g o l a M a d r e D.a J u a n a d e l Á g u i l a . 
D u r a n t e este P r i o r a t o , l a M a d r e Teresa h i zo l a f u n d a c i ó n de 
Veas , l a de S e v i l l a y l a de C a r a v a c a . Hechas estas fundac iones 
se r e t i r ó á To ledo , desde donde p a s ó a l C o n v e n t o de San J o s é de 
A v i l a . E s t a n d o a l l í , l l e g ó e l t é r m i n o d e l P r i o r a t o de l a M a d r e 
D . a J u a n a de l Á g u i l a . P r ó x i m o ese t é r m i n o , las monjas , que te-
n í a n t a n buenos recuerdos d e l g o b i e r n o de l a M a d r e Teresa , 
pensa ron en r e e l e g i r l a . V e n í a l e esto m u y m a l á l a M a d r e T e r e -
sa; pero á t r u e q u e de c o n t e n t a r á las monjas y t a l vez p a r a fo r -
t a l e c e r y de ja r b i e n sentado lo que h a b í a hecho en e l t r i e n i o 
que h a b i a estado a l l í , pasaba por todo . 
Por desgrac ia p a r a las monjas , e l deseo de é s t a s h a l l ó t e r r i b l e 
o p o s i c i ó n en l a obs t i nada v o l u n t a d de los Super iores de l Car -
m e n Ca lzado , m a y o r m e n t e en e l P . J e r ó n i m o T o s t a d o . 
N o obs tan te esa o p o s i c i ó n , las monjas p e r s e v e r a r o n en su idea 
de e l e g i r á l a M a d r e Teresa . A s í , l l egado el caso de l a e l e c c i ó n , 
t r a t a r o n de l l e v a r ade l an te su p r o p ó s i t o . 
L o que p a s ó en este l ance lo c u e n t a l a p r o p i a M a d r e Teresa 
en u n a c a r t a á M a r í a de San J o s é , fechada en Á v i l a en O c t u b r e 
de 1577: 
« P a s a a q u í u n a cosa que creo no se h a v is to o t r a de l a mane-
r a . Por o rden de l Tos tado v i n o a q u í ( á Á v i l a ) e l P r o v i n c i a l de 
los Calzados (P . J u a n de M a l d o n a d o ) á hacer l a e l e c c i ó n (de 
P r i o r a e n l a E n c a r n a c i ó n ) ha hoy q u i n c e d ias ; y t r a í a g randes 
censuras y descomuniones p a r a las que me diesen á m í v o t o ; y 
c o n todo esto á ellas no se les d i ó n a d a , s ino como si no las d i j e -
r a n cosa, v o t a r o n p o r m í c i n c u e n t a y c inco monjas ; y cada v o t o 
q u e d a b a n e l P r o v i n c i a l las de scomulgaba y m a l d e c í a ; y con e l 
p u ñ o m a c h u c a b a los votos y les daba golpes y los q u e m a b a ; y 
d e j ó l a s descomulgadas , ha hoy q u i n c e d í a s , y s in o i r mi sa n i en-
t r a r en e l coro , a u n cuando no se d ice e l of ic io d i v i n o , y que no 
las hab le n a i d e , n i los confesores n i sus mesmos padres. Y lo que 
m á s cae en g r a c i a es que o t r o d í a , d e s p u é s de esta e l e c c i ó n 
m a c h u c a d a , v o l v i ó e l P r o v i n c i a l á l l a m a r l a s , que v i n i e s e n á ha -
ce r e l e c c i ó n , y ellas r e spond ie ron que no t e n í a n p a r a q u é hacer 
m á s e l e c c i ó n , que y a l a h a b í a n hecho; y de que esto t o r n ó l a s á 
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descomulga r , y l l a m ó á las que h a b í a n quedado , que e r an cua -
r e n t a y c u a t r o , y s a c ó o t r a P r i o r a ; y e n v i ó a l Tos t ado p a r a l a 
c o n f i r m a c i ó n . 
» Y a l a t i e n e n c o n f i r m a d a , y las d e m á s e s t á n fuer tes , y d i cen 
que no l a q u i e r e n obedecer sino por V i c a r i a . 
» L o s l e t r ados d i c e n que no e s t á n descomulgadas y que los 
f ra i les v a n c o n t r a e l Conc i l i o en hacer l a P r i o r a , que h a n hecho 
con menos votos . 
» E l l a s h a n e n v i a d o a l Tos tado á dec i r l e c ó m o me q u i e r e n p o r 
P r i o r a ; é l d ice que no , que si y o q u i e r o i r m e a l l á á recoger , mas 
que por P r i o r a no lo puede l l e v a r á p a c i e n c i a . N o sé en q u é pa-
r a r á . 
» E s t o es, en suma , lo que a h o r a pasa; que e s t á n todos espan-
tados de v e r u n a cosa que á todos ofende como é s t a . Y o las per-
d o n a r í a de b u e n a g a n a si ellas q u i s i e r a n d e j a r m e en paz; que 
no t e n g o g a n a de v e r m e en a q u e l l a B a b i l o n i a , y m á s con l a poca 
s a l u d q u e t e n g o , y cuando estoy en a q u e l l a casa menos. Dios lo 
h a g a como m e j o r se s i r v a y me l i b r e de e l l a s . » 
E l P. F ranc i sco de R i b e r a , h a b l a n d o de l i n t e n t o de l a e l e c c i ó n 
de P r i o r a de l a E n c a r n a c i ó n , escribe (1) : « E n este t i e m p o p a s é 
y o p o r A v i l a y v i s i t é á l a M a d r e en San J o s é , y me c o n t ó lo que 
pasaba , y es taba con miedo que h a b í a n de sa l i r las monjas con lo 
que p r e t e n d í a n , y con deseo de estarse queda en su casa; y asi 
se lo c o n c e d i ó Dios N u e s t r o S e ñ o r , p o r q u e n u n c a las monjas de l a 
E n c a r n a c i ó n p u d i e r o n a l c a n z a r c o n f i r m a c i ó n de su P r o v i n c i a l » . 
O t r a de las a t roc idades comet idas en este t i e m p o por los C a l -
zados f u é l a p e r p e t r a d a con e l b i e n a v e n t u r a d o San J u a n de l a 
C r u z y su c o m p a ñ e r o P r . G e r m á n de San M a t í a s , confesores de 
las r e l ig iosas de l a E n c a r n a c i ó n , puestos a l l í por los Vis i t adore& 
a p o s t ó l i c o s d u r a n t e e l P r i o r a t o de San t a Teresa. D í a s a t r á s ha-
b í a n y a i n t e n t a d o echarlos de a l l í « c o n ha r tos denuestos y es-
c á n d a l o de l a c i u d a d » , como dice San t a Teresa ; pero fue ron re-
puestos po r o rden d e l N u n c i o O r m a n e t o . A h o r a , m u e r t o é s t e , 
v o l v i e r o n á su t e m a , y por desgrac ia l o g r a r o n su i n t e n t o m á s 
f e l i z m e n t e de lo que d e b i e r a ser y con m á s denuestos y e s c á n -
dalos que l a vez pasada. 
F u é e l caso que en l a noche de l 3 a l 4 de D i c i e m b r e de l a ñ o 
de 1577, estando e l P . F r . J u a n de l a C r u z y F r . G e r m á n de San 
(1) Ficto, 1. I I , c V I I I . 
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M a t í a s recogidos en sus celdas, los a s a l t a r o n descer ra jando las 
p u e r t a s ; c o g i e r o n sus papeles y , b i e n a tados, los l l e v a r o n a l Con-
v e n t o d e l C a r m e n de A v i l a . A l l í les p r o p u s i e r o n que mudasen 
de h á b i t o ; como lo rehusasen, los a z o t a r o n dos veces b á r b a r a -
men te . Poco d e s p u é s l l e v a r o n á F r . G e r m á n de San M a t í a s a l 
C o n v e n t o de l a M o r a l e d a y á San J u a n de l a C r u z a l de To ledo . 
F r . G e r m á n á los pocos d í a s l o g r ó escaparse. San J u a n de i a 
C r u z se e s c a p ó t a m b i é n , pero antes t u v o que s u f r i r de sus car -
celeros m a r t i r i o c r u e l í s i m o . 
H a b í a l e l l e v a d o á Toledo e l P . M a l d o n a d o , P r i o r d e l C o n v e n t o 
de A v i l a ; á l a v u e l t a , e j ecu tada y a su c o m i s i ó n , escribe San ta 
Teresa : « D i j o á las monjas que son de su p a r t e que á b u e n recado 
le de jaba a q u e l t r a i d o r ; y d i c e n que echaba sangre p o r l a b o c a » . 
E l b u e n recaudo en que de jaba e l M a l d o n a d o á F r . J u a n de l a 
C r u z e ra e l s i g u i e n t e : encer rado en c á r c e l e s t r e c h í s i m a , queda-
ba a l c u i d a d o de u n lego , que , sobre no pe rde r l e n u n c a de v i s t a , 
le a z o t a b a dos veces a l d í a y m u y b r a v a m e n t e ; su c o m i d a e ra 
escasa y de cosas saladas; poca a g u a ; e l a b r i g o casi n i n g u n o ; 
i g u a l e l c a m b i o de r o p a . A s í e s tuvo n u e v e meses-
« T o d o s n u e v e meses, e s c r i b í a l a S a n t a á G r a c i á n á fines de 
A g o s t o de 1578, es tuvo en u n a c a r c e l i l l a , que no c a b í a b i e n 
c o n c u a n chico es; y en todos ellos no se m u d ó l a t ú n i c a , con 
haber estado á l a m u e r t e . T r e s d í a s antes que saliese le d i ó e l 
S u p r i o r u n a camisa s u y a y unas d i sc ip l inas m u y rec ias . Aosa-
das que h a l l ó N u e s t r o S e ñ o r c a u d a l p a r a e l m a r t i r i o y que es 
b i e n que se sepa p a r a que se g u a r d e n m á s desa g e n t e . D ios ios 
pe rdone , A m é n . » 
Es n o t o r i o c ó m o F r . J u a n de l a C r u z se e s c a p ó de esta c á r c e l : 
u n d í a que e l ca rce le ro , que e ra u n f r a i l e de l C o n v e n t o , no 
t a n c r u e l como e l o t r o , no le t e n í a á l a v i s t a , c o g i ó e l santo e l 
m í s e r o cobe r to r con que se c u b r í a p a r a d o r m i r , h izo j i r o n e s de 
é l ; de estos jh 'ones h izo u n a soga, y a t a d a é s t a p o r u n cabo, 
se d e s l i z ó por e l l a ; co lgando en e l a i r e , como no l legase a l sue-
lo , se d e j ó caer, con g r a v e r i esgo de su v i d a . P o r f o r t u n a n o 
p a s ó nada . C a í d o en e l c o r r a l de u n a casa v e c i n a , e m p e z ó á t r e -
pa r por t ap ias y a t r avesa r ca l l e jue las has ta i r á p a r a r a l Con-
v e n t o de las Descalzas. C a b a l m e n t e estaba en é l u n a m o n j a 
e n f e r m a y p a r a ser v i a t i c a d a ; lo c u a l d i ó o c a s i ó n a l Santo p a r a 
e n t r a r en e l C o n v e n t o , y esconderse s i q u i e r a b r eve t i e m p o de 
los Calzados, que , h a b i é n d o l e echado de menos, le a n d a b a n bus -
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cando p o r las calles y casas vec inas . D e s p u é s de l V i á t i c o de l a 
m o n j a , las Descalzas a v i s a r o n á u n a m i g o que v in iese y se l l e -
vase á F r . J u a n á su casa. A s i lo h izo e l b u e n h o m b r e y a l l í es-
t u v o acog ido F r . J u a n de l a C r u z has ta que p u d o ponerse en 
sa lvo . E n esta f o r m a , m i l a g r o s a m e n t e , e s c a p ó e l Santo b e n d i t o 
de las g a r r a s de sus enemigos. D e los t o r m e n t o s pasados en su 
p r i s i ó n , de los t e r r i b l e s azotes, de l a h a m b r e que p a d e c i ó y de 
o t ras pena l idades le q u e d a r o n ras t ros p a r a t oda l a v i d a . « N o 
s é , e s c r i b í a á G r a c i á n San t a Teresa , r e c o r d a n d o estas cosas, no 
sé c ó m o sufre Dios cosas s e m e j a n t e s . » S u f r í a l a s Dios y las per-
m i t í a p a r a ac r i so la r l a v i r t u d de su s ie rvo , p a r a ac recen ta r sus 
merec imien tos an te l a D i v i n a Ma je s t ad y t a m b i é n , como d e c í a 
l a San ta , « p a r a que se g u a r d e n m á s desa g e n t e » . 
L a e l e c c i ó n v i o l e n t a de P r i o r a en e l M o n a s t e r i o de l a Eucar^ 
n a c i ó n y lo pasado Con sus confesores, especia lmente con e l 
b e n d i t o F r , J u a n de l a C r u z , son a l g u n a s de las v io l enc i a s co-
m e t i d a s por los Calzados, y p r i n c i p a l m e n t e por su V i s i t a d o r e l 
F . J e r ó n i m o Tos tado , en los d í a s que s i g u i e r o n á l a m u e r t e d e l 
N u n c i o O r m a n e t o . Como é s t a s c o m e t e r í a n muchas otras . 
Veamos a h o r a las que c o m e t i ó el p r o p i o N u n c i o F e l i p e Sega. 
H a b í a v e n i d o á E s p a ñ a con la i n t e n c i ó n de poner fin á las con-
t i endas que a n d a b a n en las Ordenes re l ig iosas con l a v i s i t a que 
d í a s a t r á s h a b í a o rdenado e l Papa San P í o V ; negoc io m u y ar-
duo y espinoso, que r e q u e r í a l a m a y o r p r u d e n c i a , p r i n c i p a l m e n -
t e por t e n e r que c o n t a r p a r a l l e v a r l o á cabo con e l a u x i l i o de l a 
a u t o r i d a d r e a l , que c i e r t a m e n t e no h a b r í a sido negada a l N u n -
c io , como é s t e se con tuv iese en los l í m i t e s debidos. Por des-
g r a c i a , no f u é as i , s ino que , p resc ind iendo de esta a u t o r i d a d , se 
p r o p a s ó á g r a v e s atentados-, c o n derechos q u e , á su j u i c i o , le 
c o m p e t í a n y que , en v e r d a d , e r a n m u y dudosos. 
E l p r i m e r i n s t i t u t o r e l ig ioso que s u f r i ó las consecuencias de 
esta m a n e r a de o b r a r f u é e l de los Descalzos, y l a p r i m e r a per-
sona c o n q u i e n se e s t r e l l ó f u é e l P . J e r ó n i m o G r a c i á n , P r o v i n -
c i a l de estos Descalzos y V i s i t a d o r de los Calzados, nombrado , 
como hemos v i s t o , p r i m e r a m e n t e po r e l V i s i t a d o r P . Francisco 
V a r g a s y l u e g o conf i rmado po r e l N u n c i o O r m a n e t o . 
L a h i s t o r i a de este e n c u e n t r o l a ref iere m u y p u n t u a l y c l a ra -
m e n t e S a n t a Teresa de J e s ú s (1) . D i c e a s í : 
(!) Epistolario, G . C C J . 
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« C u a n d o m u r i ó e l N u n c i o pasado, t u v i m o s por c i e r t o se aca-
b a b a l a v i s i t a . T r a t a d o con t e ó l o g o s y legis tas de A l c a l á y de 
M a d r i d y a l gunos de To l edo , d i j e r o n que no , p o r q u e estaba y a 
comenzada; y a n s í , a u n q u e mur iese , no cesaba, sino que se h a b í a 
de acabar ; que, si no e s t u v i e r a comenzada entonces, acababa con 
la m u e r t e de q u i e n d i ó los poderes. Y entonces e l P res iden te Co-
v a r r u b i a s le t o r n ó á dec i r ( a l P. G r a c i á n ) no lo dejase p o r q u e no 
h a b l a acabado. E n esto c o n f o r m a r o n todos. 
» D e s p u é s este N u n c i o , en v i n i e a d o , le d i jo le t ra jese los pode-
res y los procesos. E l l o q u e r í a de j a r t o d o . A v i s á r o n l e que se 
e n o j a r í a e l Rey , po rque t a m b i é n es taba á su m a n d a d o . E l f u é a l 
A r z o b i s p o y le d i jo lo que pasaba. E l le r i ñ ó y d i j o que t e n í a 
á n i m o de mosca; que fuese á da r c u e n t a de todo a l R e y ; y , como 
é l dijese los i n c o n v e n i e n t e s que h a b í a , por a m o r de l N u n c i o , d í -
jo l e que a l Supe r io r todos p o d í a n i r . H í z o l e i r . 
» E i R e y le m a n d ó se fuese á su M o n a s t e r i o , que é l lo a v e r i g u a -
r í a . A l g u n o s le t rados y e l P resen tado Romero , que se lo p re -
g u n t é y o a q u í , d e c í a n que por cuan to e l N u n c i o no h a b í a mos-
t r a d o las facu l tades que t e n í a p a r a m a n d a r en este caso, que n o 
es taba o b l i g a d o á cesar, por muchas razones que d a b a n ; que n i 
entonces las h a b í a mos t r ado n i a u n a h o r a , si no lo h a hecho de 
diez d í a s á esta pa r t e , que sé c i e r t o le h a b r á n r e q u e r i d o de par -
te de l R e y que las mostrase . 
» C o n todos estos pareceres es tuvo e l P . G r a c i á n m á s de n u e v e 
meses, poco m á s ó menos, que no u s ó de sus poderes n i p a r a u n a 
firma, con saber que d e c í a e l N u n c i o y j u r a b a que no le h a b í a 
d icho e l N u n c i o que no v i s i t a se ; y de esto h a y har tos tes t igos , y 
de que , r o g á n d o l e u n f r a i l e que se los qu i t ase , d i jo que no e r a 
p a r t e p a r a e l l o . 
« D e s p u é s de estos meses e n v i ó este Pres idente (Pazos) que aho-
r a es á l l a m a r a l P . G r a c i á n y m a n d a r l e que tornase á l a v i s i t a . 
E l le s u p l i c ó h a r t o que no se lo mandase . E l le d i j o que no e ra po-
s ib le po rque e ra l a v o l u n t a d de Dios y de l Rey ; que t ampoco 
q u i s i e r a é l hacer e l of icio que t e n í a y a n s í o t ras cosas. D i j o e l Pa-
d re G r a c i á n que si i r í a a l N u n c i o . D i j o que n ó , sino que, c u a n d o 
a lgo h u b i e r a menester , acudiese á é l ; y d i é r o n l e muchas p rov i s io -
nes e l Consejo p a r a que se favoreciese en todas par tes d e l b r a z o 
seg la r . 
» S i e m p r e se p e n s ó , po r lo que se o í a a l N u n c i o , que no t e n í a 
poder sobre las Ó r d e n e s ; p o r q u e , como el R e y se e n o j ó de lo que 
h a b í a hecho con G r a c i á n t a n de pres to , s in d a r l e p a r t e , no h a b í a 
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hecho n a d a has ta aho ra , que entendemos le ha v e n i d o a l g ú n 
g r a n r ecaudo d e l Papa , pues hace lo que hace, no p o r q u e lo ha 
mos t r ado en Consejo n i á n i n g u n o que se sepa. 
»E1 P. G r a c i á n se v i ó h a r t o confuso; po rque , si a c u d í a a l N u n -
cio y no h a c í a lo que e l R e y m a n d a b a q u e d á b a m o s perd idos s in 
su f a v o r , que es e l que aho ra nos sus ten ta y t o r n a de nosotros 
con el P a p a ; en especial que se s a b í a c i e r t o que e l N u n c i o p ro -
c u r a b a v is i tase e l Tos tado , que era e l V i c a r i o que e n v í a e l Gene-
r a l y e ra de los d e l p a ñ o ; y é s t e s a b í a m o s c i e r to que v e n í a deter-
m i n a d o á deshacer todas las cosas, po rque se h a b í a p r o v e í d o en 
C a p i t u l o G e n e r a l que só lo dos ó tres conventos d e j a r a n p a r a 
todos y no se pudiesen t o m a r m á s f ra i les y se v i s t i esen como 
estotros; y po r sólo sus ten tarnos h a a d m i t i d o s i empre l a v i s i t a 
con h a r t a a f l i c c i ó n suya , 
« T a m b i é n se le h a c i a r e c i a cosa d a r los poderes de las cu lpas 
de los anda luces de l p a ñ o , p o r q u e muchos se lo d e c í a n debajo 
d e l secreto, y e r a r e v o l v e r l o s á todos y i n f a m a r á muchos , y n o 
sabiendo que era e l N u n c i o P re l ado p a r a r e m e d i a r l o , pues n u n -
ca ha mos t rado p o r d ó n d e . 
» E s t o es t o d a v e r d a d y o t ras cosas, por donde á q u i e n lo su-
p i e r e v e r á c l a r a m e n t e que c o n t r a j u s t i c i a l e t r a t a n t a n m a l en 
este B r e v e . N i n g u n a cosa ha hecho sino con parecer de buenos 
le t rados , po rque a u n q u e é l lo es j a m á s se s igue p o r e l suyo . Esto 
de no m o s t r a r los poderes dice es cosa n u e v a en E s p a ñ a , que 
s iempre los m u e s t r a n los N u n c i o s . » 
H a s t a a q u í S a n t a Teresa . 
E l P. G r a c i á n , con t ando en los Scholios y A d i c i o n e s á l a V i d a 
de R i b e r a l a m i s m a h i s t o r i a de S a n t a Teresa , co inc ide con e l l a 
en todos los pun tos . A c a b a d a su r e l a c i ó n a l l í donde l a San t a ha-
b l a de l a p u r o y conf l ic to en que se h a l l ó G r a c i á n por l a m a n e r a 
de p roceder de l N u n c i o , dec l a ra las consecuencias de este con-
flicto en l a f o r m a y en los t é r m i n o s s igu ien t e s : 
« H e m e a q u í m e t i d o en t r e e l R e y y e l N u n c i o sobre negoc io 
t a n pesado de j u r i s d i c c i ó n . E l R e y d e c í a q u e no acudiese a l 
N u n c i o has ta v e n i r de R o m a respuesta . E l N u n c i o b r a m a b a 
po rque no a c u d í a á é l , i m p u t á n d o m e que i m p e d í a l a j u r i s d i c c i ó n 
a p o s t ó l i c a . 
» V i n o d e l Papa que e l N u n c i o no se en t remet iese con frai les 
s ino en los casos que e l R e y lo pidiese . 
» F u é t a n g r a n d e el s e n t i m i e n t o de l N u n c i o en este caso, que 
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d e c í a que , s i no me e n t r e g a b a n p a r a que me quemase por habe r 
i m p e d i d o su j u r i s d i c c i ó n , que se h a b l a de v o l v e r á R o m a . 
« A u g m e n t á b a n l e ( a l N u n c i o ) esta i n d i g n a c i ó n las c a l u m n i a s 
y procesos que los Calzados e n v i a b a n c o n t r a m i , como y a y o ha-
b í a acabado l a v i s i t a y no t e n i a f a c u l t a d sobre ellos. Y no menos 
le i n d i g n a b a n a l g u n o s m e m o r i a l e s que y o h a b í a dado a l R e y , 
d e c l a r á n d o l e los g r andes i n c o n v e n i e n t e s que se s e g u í a n e n las 
r e l i g i o n e s de E s p a ñ a si los N u n c i o s d a b a n Breves c o n t r a las or -
denaciones de sus Super io res . Estos memor i a l e s h a b í a e l R e y r e -
m i t i d o á a l g u n o s personajes de E s p a ñ a y ellos los h a b í a n mos-
t r a d o a l N u n c i o . 
>Estas dos cosas le i n d i g n a r o n en t a n t a m a n e r a , que y o d i e r a 
po r b i e n e m p l e a d a c u a l q u i e r a m u e r t e , po rque t e m í a ser que-
mado . 
« D e s c o m u l g ó m e á m í y a l P . F r . A n t o n i o de J e s ú s y a l P . M a -
r i a n o , has t a que parescimos y n o ' t e n í a m o s d ó n d e nos esconder n i 
á q u é ape la r . V e n i m o s á su presencia . A l P . M a r i a n o e n v i ó p re -
so á N u e s t r a S e ñ o r a de A t o c h a y a l P . E r . A n t o n i o á San Ber -
n a r d i n o de los Descalzos Franciscos^ y á m í , p o r m á s ma lhechor , 
á los C a r m e l i t a s Calzados, que, como a g r a v i a d o s de m i v i s i t a , 
me t r a t a s e n m á s m a l . Y a l l í e s t á b a m o s descomulgados s in o i r n i 
d e c i r mi sa , que no es p e q u e ñ a pena , esperando e l r a y o de l cas t i -
g o que v e n d r í a . Y a c o r d á b a s e m e que a l g ú n t i e m p o h a b í a d icho 
San Pablo-, C u p i o esse a n a t h e m a p r o f r a t r i b u s meis . 
» A c r e c e n t a b a n esta p e n a o t ras m u c h a s que entonces su-
ced i e ro n , como v e n i r u n i n q u i s i d o r desde S e v i l l a y e n v i a r á 
l l a m a r á m i m a d r e p a r a que fuese á su casa, con t u r b a c i ó n 
po r s i e ra cosa que me hub iesen l e v a n t a d o c o n t r a l a fe mis 
é m u l o s . 
» A c r e c e n t ó s e l a t a m b i é n v e r e l G e n e r a l , e l P r o t e c t o r y m u -
chos Cardenales e s c r i b í a n a l N u n c i o que deshiciese los Desca l -
zos y los sujetase á los Calzados , como h i z o , y y a t ene r po r des-
hecha t o d a esta C o n g r e g a c i ó n de Descalzos, que e ra l a m a y o r de 
las penas. L o que en esto p a d e c í , c o n c l u y e G r a c i á n , es l a r g o de 
c o n t a r . » 
P o r lo que hemos e x t r a c t a d o de los escritos de S a n t a Teresa y 
d e l P . G r a c i á n , tes t igos de m a y o r e x c e p c i ó n en l a m a t e r i a , se 
ve que e l conf l i c to que se h a b í a l e v a n t a d o e n t r e e l N u n c i o Sega 
y l a a u t o r i d a d r e a l e ra de l a m a y o r g r a v e d a d . L a n e g a t i v a d e l 
N u n c i o á p resen ta r sus poderes e r a cosa n u e v a en E s p a ñ a , que 
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s iempre los h a b í a n mos t rado los N u n c i o s (1). S i á lo menos h u b i e 
se esperado á que v in iese de K o m a l a s o l u c i ó n de l conf l i c to , 
menos m a l ; pero no f u é a s í , s ino que antes de v e n i r t a l s o l u c i ó n 
se a b a l a n z ó á e x p e d i r decretos sobre las r e l i g i o n e s , y m u y es-
p e c i a l m e n t e u n o c o n t r a G r a c i á n , por e l c u a l , bajo pena de ex-
c o m u n i ó n Zaí«e sentent iae , le q u i t a b a e l c a rgo de V i s i t a d o r de 
los Calzados, m a n d á n d o l e e n t r e g a r los papeles de l a v i s i t a , p u n -
t o é s t e de g r a v í s i m a i m p o r t a n c i a por i r e n v u e l t a en esa en t re -
g a l a h o n r a y f a m a y c r é d i t o de muchas personas. 
E n l a i n t i m a c i ó n de este decre to p a s ó a l g o novelesco que con-
v i e n e r e f e r i r . Es t aba G r a c i á n e n V a l l a d o l i d c u m p l i e n d o las ó r -
denes de l E e y , que le h a b í a m a n d a d o c o n t i n u a r l a v i s i t a , cuando 
f u e r o n a l l á los agentes del N u n c i o á i n t i m a r l e e l susodicho de-
c re to . S o l í a G r a c i á n m o r a r en l a casa de San A l e j o con F r . B a r -
t o l o m é de J e s ú s y F r . T o m á s de l a C o n c e p c i ó n . A esta casa fue ron 
á buscar le los agentes de l N u n c i o , a c o m p a ñ a d o s de seglares y 
capi taneados por u n a n t i g u o d e s c á l z o , F r . H e r n a n d o de M e d i n a . 
E r a de noche y h a l l á r o n l a ce r rada . Como no les abr iesen, i n -
t e n t a r o n d e r r i b a r las p u e r t a s . A l r u i d o a c u d i ó u n t a l D . J e r ó -
n i m o T o v a r , que , en te rado de l a t r o p e l l o que se estaba come-
t i e n d o , puso m a n o á l a espada y l a e m p r e n d i ó á cuch i l l adas 
con ios pe rpe t radores de l a t e n t a d o . E n u n a b r i r y c e r r a r de ojos 
todo e l b a r r i o es tuvo l e v a n t a d o . T o d o e ra g r i t o s y c o r r e r í a s . A m -
parados d e l t u m u l t o y de l a o s c u r i d a d los f ra i les que es taban en 
San A l e j o se escaparon de sus celdas, s a l t a r o n las tap ias y h u -
y e r o n á todo co r r e r por aquel los campos. 
C u n d i e n d o por l a c i u d a d lo que es taba pasando en San A l e j o , 
l l e g ó l a n o t i c i a á o í d o s de l Obispo D . A l v a r o de Mendoza y de 
su h e r m a n a D.a M a r í a de M e n d o z a , los cuales, temerosos de l a 
a v e n t u r a que p o d í a n co r r e r los f ra i l e s , e n v i a r o n en su busca 
c r i ados con hachas. 
M i e n t r a s se escapaban los f u g i t i v o s , v i ó l o s e l n o t a r i o env i ado 
(1) «Es punto de hecho, porque, s e g ú n Bobad i l l a , a s í lo hacen en 
F ranc ia , en el condado de F l andesy E s p a ñ a . Es t a m b i é n de derecho, 
porque asi lo t i ene ordenado el Derecho c a n ó n i c o en var ios c a p í t u -
los, pa r t i cu la rmen te Boni fac io V I H in Clement. Jnjunctae, § «Sane 
de Elec t . Í n t e r com ». Por lo cua l dice b ien el l icenciado Pareja, ha-
blando con la debida reverencia, que en pedir estas letras ó patentes 
á los s e ñ o r e s Nunc ios obedecen los Reyes c a t ó l i c o s a l Papa que se 
lo manda lo hagan en la d icha Clement ina . (No ta de F r . A n t o n i o de 
íáan J o a q u í n en las Cartas de Santa Teresa, e d i c i ó n de Castro Palo-
m i n o , t . 1 J I , c. X X , nota 28.) 
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por e l N u n c i o p a r a l a i n t i m a c i ó n d e l B r e v e , y c reyendo que 
u n o de ellos e ra G r a c i á n , c o m e n z ó á e n t o n a r e l d icho B r e v e , y 
t a n c r e í d o e s tuvo de que h a b í a c u m p l i d o e l encargo de l N u n c i o , 
que a v i s ó á é s t e que su c o m i s i ó n es taba de todo en todo c u m p l i d a . 
P a r a su desgrac ia no h a b í a h a b i d o t a l , pues G r a c i á n , que 
h a b í a t e n i d o soplo de lo que i b a á pasar , no h a b í a ido a q u e l l a no-
che á San A l e j o , sino que se h a b í a quedado en casa de u n r e l a -
t o r su p a r i e n t e . M i e n t r a s t a n t o sus c o m p a ñ e r o s es taban r e c o g i -
dos en l a casa de Obispo D . A l v a r o (1). 
F r u s t r a d a de hecho l a i n t i m a c i ó n de l B r e v e de l N u n c i o , G r a -
c i á n p a s ó á M a d r i d á c o n s u l t a r con e l R e y sobre lo que h a b í a 
de hacer . P r e v i a m e n t e depositados los papeles de l a v i s i t a en el 
Consejo R e a l , e l L i m o s n e r o m a y o r de S u Ma jes t ad , D . L u i s M a n r i -
que , f u é á verse con S u M a j e s t a d y c o n t a r l e l o que h a b í a pasado 
con e l P. G r a c i á n . E n t e r a d o de t odo e l R e y , t u v o á b i e n d i s i -
m u l a r y pasar por lo hecho por e l N u n c i o y a u n o r d e n ó a l P. G r a -
c i á n que se presentase pe r sona lmen te a n t e é l á ponerse á sus 
ó r d e n e s y de m á s á m á s á que le absolviese de las censuras en 
que pudiese haber i n c u r r i d o . O b e d e c i ó G r a c i á n . 
A n u n c i a d a su p r e s e n t a c i ó n , e l N u n c i o no le quiso r e c i b i r 
m i e n t r a s no le en t regase los papeles de l a v i s i t a . N o obs tan te 
los pe l i g ros que e n v o l v í a esta e n t r e g a , e n t r e g ó s e l o s G r a c i á n , 
y entonces f u é r e c i b i d o . 
L a e n t r e v i s t a f u é t e r r i b l e . I n s u l t o s , amenazas , que e ra u n 
t a l y u n c u a l , has ta a p e l l i d a r l e n u e v o L u t e r o . 
« S e n t e n c i ó m e , dice G r a c i á n , e l N u n c i o á ser p r i v a d o de voz 
y l u g a r , recluso en e l Co leg io de C a r m e l i t a s Descalzos de A l c a -
l á , con no s é q u é a y u n o s , d i sc ip l inas y oraciones, a t en to que l a 
sentencia no e ra por habe l l e i m p e d i d o á é l su j u r i s d i c c i ó n (que 
f u é lo que é l s i n t i ó , pero como el R e y a c u d i ó a l Papa , que l i m i -
t ó sus poderes, no p o d í a d a r á l a sen tenc ia esta causa) , s ino por 
los procesos que le h a b í a n mandado los Calzados de A n d a l u c í a , 
que a u n q u e e r a n d o cosas m u y abominab le s , torpes y feas, por 
no habe r o í d o sus descargos, no era r a z ó n ser m á s pesada. F u í -
me á A l c a l á , c o n t e n t á n d o m e con encomenda rme á Dios y dec i r 
m i m i s a . » 
(1) Estas not ic ias e s t á n tomadas de una nota á l a car ta de Santa 
Teresa de 9 de Agos to de 1578. Su autor , el P . A n t o n i o de San Joa-
q u í n , las t o m a r í a de los documentos ant iguos a u t é n t i c o s s in duda. 
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H a b i e n d o e l N u n c i o separado á G r a c i á n de l a v i s i t a de los 
Calzados y p r i v á d o l e d e l c a r g o de P r o v i n c i a l de los Descalzos, 
h u b o de no t i f i ca r se esta r e s o l u c i ó n á q u i e n de derecho c o m p e t í a . 
D e lo que p a s ó en esta o c a s i ó n en el M o n a s t e r i o de Á v i l a , 
donde m o r a b a l a M a d r e Teresa , dice é s t a en c a r t a a l P. Grra-
c i á n : 
« A q u í l l e g a b a , cuando l l e g a á l a p u e r t a e l Reverendo Padre 
E i o j a con u n n o t a r i o á n o t i f i c a r e l B r e v e . N o m e l l a m a r o n á 
m í , s ino á l a M a d r e P r i o r a , y á lo que en t i endo d e l B r e v e es e l 
mesmo que h a b í a n de l l e v a r a l l á , que d icen e s t á e n e l proceso. 
D i o s me lo perdone , que a ú n no puedo creer que e l N u n c i o m a n -
d ó t a l cosa, d i g o a q u e l e s t i lo . A no haber V u e s t r a P a t e r n i d a d 
g u i á d o s e por parecer de t a n t o s l e t rados , no me e span t a r a que 
t u v i e r a m u c h a pena ; mas como todo ha ido con t a n t a j u s t i c i a , y 
como se es tuvo casi u n a ñ o s in v i s i t a r , has ta que supo que el 
N u n c i o d e c í a que no se lo h a b í a q u i t a d o , no sé c ó m o a h o r a se 
puede dec i r esto. E n f o r m a , a u n q u e me da h a r t a pena , por o t r a 
p a r t e me hace g r a n d e v o c i ó n , como s é con e l t i e n t o que V u e s t r a 
P a t e r n i d a d ha ido y t a n t a s i n f a m i a s Los le t rados de por a c á 
todos d i c e n que , a u n q u e e l N u n c i o lo mandase á V u e s t r a Pa te r -
n i d a d , que , como no m u e s t r a po r d ó n d e , que no e s t á o b l i g a d o á 
obedecer . ¡Oh , q u é buenos tesoros é s t o s , m i Padre ! N o se com-
p r a n po r n i n g ú n p rec io , pues po r ellos se g a n a t a n g r a n coro-
n a M a ñ a n a concer ta remos c ó m o se v a y a esotro d í a J u l i á n de 
A v i l a á M a d r i d á conocer po r Pe r l ado a l N u n c i o y hacernos m u -
cho con é l p a r a s u p l i c a r l e no nos d é á los Calzados; y á v u e l t a s 
e s c r i b i r é á a l g u n a s personas p a r a que le a p l a q u e n con V u e s t r a 
P a t e r n i d a d , y d i c i é n d o l e lo que es tuvo s in hacer nada has ta que 
supo lo que é l d e c í a ; y c ó m o á é l de b u e n a g a n a le obedeciera 
s i empre , s i no e s t u v i e r a de p o r med io saber que e l Tos tado nos 
v e n í a á d e s t r u i r . Y c i e r t o con v e r d a d le puedo m o s t r a r conten-
t o , p o r q u e á t r u e q u e de no estar sujetos á los d e l P a ñ o , todo lo 
d a r é por b i e n e m p l e a d o . » 
E x o n e r a d o G r a c i á n de l a v i s i t a de los Calzados y de su j u r i s -
d i c c i ó n sobre los Descalzos y Descalzas, e l N u n c i o h a b í a asu-
m i d o estos cargos , q u e r i é n d o l o s e jercer por s í y d i r ec t amen te . 
Esto d e c í a y t a n puesto estaba en e l lo , y t a n lejos de e n t r e g a r 
esa j u r i s d i c c i ó n á o t ro , p r i n c i p a l m e n t e á los Calzados, que en 
o c a s i ó n de habe r ido e l Coleg io de los Descalzos e n A l c a l á , Ies 
d i j o que p o r su p a r t e es tuv iesen seguros de que j a m á s los some 
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t e r í a á los Calzados . N o obs t an t e esta promesa , que cuando l a 
h i zo ser ia t a l vez s incera , no t a r d ó m u c h o e n o rdena r esta suje-
c i ó n . T a l vez le p r e c i p i t ó á este exceso u n a g r a n t e m e r i d a d que 
aque l los d í a s c o m e t i e r o n los Descalzos. 
F u é e l caso que , a p o y á n d o s e en derechos que c r e í a n compe-
t i r l e s , r e so lv i e ron j u n t a r s e en C a p i t u l o p a r a t r a t a r de sus nego-
cios, como y a lo h a b í a n hecho po r e l mes de Sep t i embre de 1576 
en A l m o d ó v a r d e l C a m p o . C e l e b r ó s e este C a p í t u l o en l a m i s m a 
v i l l a y e l 9 de O c t u b r e de 1578. 
H a b í a s e d e t e r m i n a d o en e l p r i m e r C a p í t u l o que , en fene-
c iendo l a po tes tad d e l P r o v i n c i a l n o m b r a d o en c o m i s i ó n po r e l 
V i s i t a d o r y , que en este caso h a b í a sido e l P. G r a c i á n , e l D e f i -
n i d o r p r i m e r o , que e r a e l P . A n t o n i o de J e s ú s , j u n t a s e C a p í t u l o 
y en él fuese e leg ido e l n u e v o P r o v i n c i a l . E n v i r t u d de esta 
o r d e n a c i ó n , c u y a v a l i d e z c a n ó n i c a e r a c o n t r o v e r t i b l e , se j u n -
t a r o n los Descalzos y e l i g i e r o n por P r o v i n c i a l á d icho p r i m e r 
D e f i n i d o r , P . F r . A n t o n i o de J e s ú s . 
E r a esto cons t i t u i r s e en p r o v i n c i a po r s i é i n d e p e n d i e n t e de 
los Calzados. A s i lo e n t e n d i e r o n todos, amigos y enemigos de los 
Descalzos, l a m e n t á n d o s e los p r i m e r o s d e l m a l hecho, los segun-
dos r e g o c i j á n d o s e t a l vez p o r v e r á sus enemigos c a í d o s en u n 
lazo d e l c u a l d i f í c i l m e n t e p o d r í a n desenredarse. 
L a M a d r e Teresa , que t e n í a b a r r u n t o s de lo que i b a á pasar , 
e sc r ib iendo á G r a c i á n con fecha de 15 de A b r i l de 1578, le d e c í a 
que e ra m u y j u s t o pensar e n l a p r o v i n c i a , pero que esto h a b í a 
de hacerse por los medios l e g í t i m o s , que e l hacer P r o v i n c i a l ha-
b í a de ser con l a a n u e n c i a d e l E e v e r e n d í s i m o G e n e r a l , y que , 
« f u e r a de é s t e , nad ie si no es e l P a p a lo puede hacer ; que los v o -
tos s e r í a n s in v a l o r , y que no h a b r í a n menes ter m á s esotros (los 
Calzados) p a r a a c u d i r a l Papa y d a r voces, que se salen de l a 
obed ienc i a , h a c i é n d o s e super iores en lo que no p u e d e n , que es 
cosa m a l s o n a n t e » . 
L a p r e d i c c i ó n de l a M a d r e Teresa se c u m p l i ó con demas iada 
e x a c t i t u d . 
A l saber e l N u n c i o lo hecho por los Descalzos en e l C a p í t u l o de 
A l m o d ó v a r , su i n d i g n a c i ó n no t u v o l í m i t e s . D e c l a r ó p ú b l i c a -
m e n t e excomulgados á cuantos h a b í a n p a r t i c i p a d o en el hecho, 
s i n q u e r e r o i r p a l a b r a de recurso ó s a t i s f a c c i ó n ; y á r a j a t a b l a 
e x p i d i ó u n decre to en el c u a l p o n í a á los Descalzos bajo l a j u -
r i s d i c c i ó n de los Calzados , dando f a c u l t a d á los P r o v i n c i a l e s 
p a r a v i s i t a r los Conventos de los Descalzos y Descalzas, m u d a r 
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Pr io res y P r i o r a s , c a s t i ga r de l i tos é i m p e d i r nuevas fundac io -
nes (1). 
Este B r e v e d e l N u n c i o , p u b l i c a d o e l 16 de O c t u b r e de 1578, f u é 
t a n m a l r ec ib ido por e l R e y y su Consejo, que i n m e d i a t a m e n t e 
y m i e n t r a s se d a b a p a r t e do e l lo á R o m a , e x p i d i ó S u Majes tad 
r e a l p r o v i s i ó n que f u é e n v i a d a á todos los Conventos de Des-
calzos y Descalzas sobre que no se obedeciese á lo mandado por 
e l N u n c i o , a t e n t o á no habe r é s t e presentado los poderes que 
jus t i f i casen su i n t e r v e n c i ó n en e l a sun to de las r e l i g i o n e s . 
N o obs tan te esta p r o v i s i ó n , n i el N u n c i o se r e t r a j o de su ac-
c i ó n , n i menos los P r o v i n c i a l e s y V i s i t a d o r e s Calzados, que 
c r e i a n haber l l egado su t i e m p o . S i g u i ó s e á esto u n desbara jus te 
espantoso. A m e d r e n t a d o s los Descalzos, enva len tonados los Cal-
zados, todo e ra c o n f u s i ó n y b e h e t r í a . 
Con e l B r e v e de l N u n c i o los Calzados h a b í a n conseguido lo 
q u e po r t a n t o t i e m p o h a b í a n deseado: el someter á los Descalzos 
á su j u r i s d i c c i ó n p a r a acaba r con ellos. E r a n d u e ñ o s de l campo. 
Como tales p roced ie ron en sus v i s i t a s . 
« E n t r a b a n los V i s i t ado res , d ice e l c ron i s ta de la R e f o r m a (2), 
en los Conventos Descalzos como en fue rza g a n a d a á p u n t a do 
l anza , j , s in t e m e r que se p o d í a m u d a r e l v i e n t o , n a d a de jaban 
por e j ecu ta r de lo que e l s e n t i m i e n t o antes les h a b í a d i c t a d o . 
E n los de las monjas a l t e r a r o n lo es tablecido po r n u e s t r a M a d r e 
San ta Teresa; y , s i e n c o n t r a b a n con a l g ú n leve descuido de los 
Descalzos, f u l m i n a b a n proceso m u y s a n g r i e n t o y lo r e m i t í a n a l 
N u n c i o pa ra encender lo m á s , D e j a b a n actas, p o n í a n preceptos 
y censuras sobre cosas l e v í s i m a s , a p r e t a n d o las c o n c i e n c i a s . » 
De esta m a n e r a de proceder i n d i s c r e t a , desa tentada de los V i -
s i tadores Calzados es m u e s t r a m u y e locuente lo que d i j imos en 
o t r a p a r t e de esta h i s t o r i a a l t r a t a r de las i n t r u s i o n e s de l c l é r i -
go G a r c í a Á l v a r e z en e l confesonar io de las Descalzas. Como 
esa p o d r í a n q u i z á presentarse o t ras . 
Po r t oca r m á s de cerca á San ta Teresa , ref i ramos lo que p a s ó 
en el C o n v e n t o de San J o s é de -Ávi la , donde m o r a b a l a San ta . 
Esc r ib i endo á Roque de H u e r t a en los ú l t i m o s d í a s de D i c i e m -
b r e de 1578, le d e c í a : 
« E n esa i n f o r m a c i ó n v e r á v u e s t r a merced lo poco que aprove-
(1) Crónica de los Descalzos, 1.1, 1. I V , c. X X V I I I . 
(2) Crónica de los Descalzos, 1.1, 1. I V , c. X X X I I I . 
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c h ó p a r a estos Padres l a p r o v i s i ó n r ea l ; n i á e l mesmo R e y no sé 
y o si t e m í a n respeto; po rque , como e s t á n most rados á sa l i r con 
c u a n t o q u i e r e n y Ies v a b i e n po r a q u í , y o d i g o á v u e s t r a m e r -
ced que es l a m á s pe l i g ro sa s i r t e que debe haber aho ra p a r a t r a -
t a r con ellos. Como me dice v u e s t r a merced que obedecieron en 
P a s t r a n a y no s é si r e spond ie ron lo que nosotras , a v í s e m e por 
c a r i d a d , que nues t ro P a d r e ( G r a c i á n ) no m e escribe n a d a de 
eso. N o d e b í a haber i do . Todos los recaudos de v u e s t r a merced 
r e c i b í . P a r a estotras cosas v i n i e r o n t a rde . H á g a n o s saber de q u é 
nos p u e d e n a p r o v e c h a r si no m a n d a n á las j u s t i c i a s que los des-
t i e r r e n ú a l g u n a cosa. 
» H a sido u n a m a ñ a n a de j u i c i o . Todos i b a n espantados, j u s -
t i c i a s y le t rados y caba l le ros que estaban a l l í , de su poca mane-
r a de r e l i g i ó n ; y y o con h a r t a pena , que de b u e n a g a n a los de-
j a r a o i r sino que no o s á b a m o s h a b l a r . 
» C r e a v u e s t r a merced que , con v e r d a d , ellos no pueden dec i r 
que a c á v i e r o n h a c í a m o s nada ; porque Pedro (e l c r i a d o y de-
m a n d a d e r o de l a C o m u n i d a d ) es taba á l a p u e r t a , y , en v i é n d o l e , 
f u é á dec i r l o á m i h e r m a n o . D e que viniese é l con e l C o r r e g i d o r 
me p e s ó á m í ; mas poco a p r o v e c h a , que sus i m a g i n a c i o n e s por 
v e n t u r a se c r e e r á n m e j o r que nues t ras verdades . Po r c a r i d a d , 
que e n v í e v u e s t r a merced á dec i r á nues t ro Padre todo lo que 
h a pasado, que no h a y l u g a r de e sc r ib i r l e ; y me avise v u e s t r a 
m e r c e d c ó m o e s t á n . » 
F u é e l decre to de l a v i s i t a de que estamos hab lando go lpe 
c r u e l í s i m o p a r a el c o r a z ó n de l a Madre Teresa . E r a lo que m á s 
h a b í a t e m i d o , lo que de só lo i m a g i n a r l o pos ible m á s le h a b í a 
espantado: verse á sí y á sus monjas somet idas á los Calzados, 
Recordando lo que le h a b í a pasado en los d í a s de su es tanc ia 
en l a E n c a r n a c i ó n , e s c r i b í a a l R e y D . F e l i p e e l 18 de Sep t i em-
b r e de 1577: 
« H a m á s de d iez y siete a ñ o s que p a d e c í a á solas con estos Pa-
dres d e l p a ñ o y y a no sab ia c ó m o lo su f r i r , que no b a s t a r a n mis 
f u e r z a s . » 
P o r lo que t o c a b a á s í , poco le i m p o r t a b a ; h a b í a su f r ido 
t a n t o , que s u f r i r a l g o , y a u n mucho m á s , l e i m p o r t a b a m u y 
poco . S a b í a todas las maldades que d e c í a de e l l a e l N u n c i o : 
« F é m i n a i n q u i e t a , a n d a r i e g a , desobediente y c o n t u m a z , que á 
t i t u l o de d e v o c i ó n i n v e n t a b a malas doc t r inas , andando f u e r a de 
l a c l a u s u r a , c o n t r a e l o rden de l Conc i l io T r i d e n t i n o y Pre lados , 
e n s e ñ a n d o como M a e s t r a , c o n t r a lo que S a n P a b l o e n s e ñ ó m a n -
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dando que las mujeres no e n s e ñ a s e n » (1). Y a l t enor de estas pa-
l ab ra s as i p r o c e d í a . Y como c o n o c í a que de esos i m p r o p e r i o s 
t e n í a n l lenas las orejas los V i s i t a d o r e s de los Descalzos, nada 
p o d í a e x t r a ñ a r l e de c u a n t o hic iesen c o n t r a e l l a . 
« S e p a que d i c e n (los Calzados) , e s c r i b í a á Roque H u e r t a á ú l -
t i m o s de D i c i e m b r e de 1578, que me h a n de l l e v a r á o t ro Mo-
n a s t e r i o ; si f u e r a de los suyos, ¡ c u á n peor v i d a me d a r í a n que á 
F r . J u a n do l a C r u z ! Y o p e n s é que me e n v i a b a n a l g u n a des-
c o m u n i ó n que t r a í a con e l o t r o p a p e l u n o p e q u e ñ o . N o merezco 
t a n t o como F r . J u a n p a r a padecer t a n t o . » 
T o d o esto no so lamente lo l l e v a b a l a M a d r e Teresa en pac ien-
c i a , s ino que á ra tos t a l vez lo t o m a b a á r i sa ; pero a m a r g á b a l e 
t e r r i b l e m e n t e e l c o r a z ó n e l v e r l a o b c e c a c i ó n de l N u n c i o , l a v i o -
l e n c i a de los V i s i t ado re s Calzados, los re l ig iosos , presos unos, 
acobardados otros, a lgunos flaqueando en su v o c a c i ó n : las r e l i -
giosas sujetas á m i l ve jac iones , l a d i s c i p l i n a r e l i g i o s a de sus Co-
m u n i d a d e s pues ta en p e l i g r o de es t ragarse ; aque l las moradas 
que cons ideraba r i nconc i to s de D i o s , p r ó x i m a s á v o l v e r a l des-
o r d e n de l a p r o f a n i d a d é i n d i s c i p l i n a ; en fin, t o d a l a o b r a de l a 
R e f o r m a c i ó n , f r u t o de t an tos a ñ o s de afanes y t r aba jos , amena-
zada de m u e r t e . 
L o que s u f r i ó e l c o r a z ó n de l a M a d r e Teresa de J e s ú s á l a v i s -
t a de t a l e s p e c t á c u l o no h a y l e n g u a que pueda p o n d e r a r l o . 
U n a f a t a l i d a d espantosa g u i a b a las cosas de los Descalzos. 
N a d i e e r a capaz de con tener l a f u r i a de l N u n c i o ; e l ú n i c o que 
p o d í a hacer lo era el R e y ; pero é s t e , y a que lo i n t e n t ó , e n v i a n d o , 
como se ha d i cho , p r o v i s i ó n r e a l p a r a c o n t r a r r e s t a r e l efecto de 
las resoluciones d e l N u n c i o , f u é b u r l a d o en sus i n t e n t o s y por los 
mismos Descalzos, que en muchas par tes , por lo menos, no h ic i e -
r o n caso de t a l p r o v i s i ó n , antes se e n t r e g a r o n á c u a n t o qu i s ie ron 
hacer con ellos los V i s i t ado res Calzados, no siendo q u i e n menos 
c o n t r i b u y ó á esta o b r a e l mismo P. G r a c i á n . Moles tado e l Rey 
p o r esa condescendencia, a l z ó m a n o de ellos y los d e j ó á sus 
a v e n t u r a s . 
P a r a co lmo de desdichas, no f a l t a r o n en t r e los Descalzos ene-
m i g o s y t r a i d o r e s . 
(1) Crónica de los Descalzos, t . 1,1. I V , c. X X X , 
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F u e r o n é s t o s u n t a l F r . M i g u e l de l a C o l u m n a , h o m b r e que , 
como dice S a n t a Teresa (1), « m u c h a s veces le f a l t a b a e l j u i c i o » ; 
•el o t ro F r . B a l t a s a r de J e s ú s , a n t i g u o ca l zado , é m u l o de G r a c i á n 
y que á veces le h a b l a causado g randes moles t i a s . 
Estos dos desgraciados, puestos de acuerdo , d i e r o n a l R e y u n 
m e m o r i a l l l eno de acusaciones c o n t r a e l P . G r a c i á n . E l t ó p i c o 
d e l a a c u s a c i ó n y de las c a l u m n i a s e ra e l de s i empre , el que se 
a g i t a b a c o n t i n u a m e n t e en aque l l as i m a g i n a c i o n e s p e r t u r b a d a s , 
<de actos l ib id inosos que se a t r i b u í a n á G r a c i á n con las r e l i g i o -
sas Descalzas. 
E n otras ocasiones h a b í a c r e í d o S a n t a Teresa que , v i s t a l a m a -
n e r a de proceder de las r e l ig iosas y l a d e l P . G r a c i á n ^ lo me jo r 
« r a r e í r s e de esas c a l u m n i a s y de las « l i n d a s h a z a ñ a s » , como e l l a 
d e c í a , que les a c u m u l a b a n ; mas a h o r a c r e y ó c o n v e n i e n t e defen-
derse de el las, escr ib iendo a l R e y D . F e l i p e en d e m a n d a de jus -
t i c i a y de d e c l a r a c i ó n de l a i n o c e n c i a d e l acusado. E n l a c a r t a 
.al R e y le d e c í a que « p u e s de los que h a n escr i to los m e m o r i a l e s 
se puede hacer i n f o r m a c i ó n de lo que les m u e v e , po r a m o r de 
N u e s t r o S e ñ o r V . M . lo m i r e como cosa que toca á su g l o r i a y 
h o n r a ; po rque si los d e l p a ñ o v e n que se hace caso de sus t e s t imo-
nios , po r q u i t a r l a v i s i t a , l e v a n t a r á n á q u i e n las hace que es he-
r e j e ; y adonde no h a y m u c h o t e m o r de D i o s s e r á f á c i l p r o b a r l o » . 
N o f u é necesario l l e g a r a l e x t r e m o que q u e r í a S a n t a T e r e -
sa, pues de los dos acusadores, e l u n o , F r , M i g u e l de l a C o l u m -
n a , e s c r i b i ó a l R e y r e t r a c t á n d o s e d e l m e m o r i a l que , s e g ú n a f i r -
m ó , se dispuso p o r malas a r tes de o t ros , j u r a n d o a d e m á s d e l a n -
t e de tes t igos y an t e e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o no h a b e r e sc r i to 
cosa de é l , sino que po r fuerzas y amenazas se lo h i c i e r o n firmar. 
E l o t r o , F r . B a l t a s a r de J e s ú s , se desdi jo t a m b i é n , y a r r e p e n t i d o 
de su m a l hecho, lo l l o r ó t o d a l a v i d a . « C o n t a l e s r e t r a c t a c i o n e s , 
-dice San t a Teresa , e l R e y ha e n t e n d i d o ser todo m a l d a d , y a s í 
n o hacen sino hacer m a l p a r a s í .» 
E n med io de esos desmanes, a l g a r a d a s y pasos de comed ia ó 
de t r a g e d i a , l a M a d r e Teresa no p e r d í a e l á n i m o n i se c r u z a b a 
de brazos, antes a p r e t a b a m á s en los negocios , por u n a p a r t e 
i m p o r t u n a n d o á Dios N u e s t r o S e ñ o r con l á g r i m a s y oraciones , 
y por o t r a , como d ice Yepes (2), « p o n i e n d o todos los medios po-
(1) Carta C L X V . 
.(2) Car ta á F r . L u i s de L e ó n {Escritos de Santa Teresa, 1.1, p . 5 7 i ) . 
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sibles de p r u d e n c i a h u m a n a , como si por sola su d i l i g e n c i a se 
h u b i e r a de a l c a n z a r v i c t o r i a ; r o g a b a á unos, e s c r i b í a á o t r o » 
i n f o r m a n d o de su j u s t i c i a y de l a v e r d a d ; e n t e n d í a s e en M a d r i d 
c o n hombres m u y discretos y c r i s t i anos , que g u i a b a n sus cosas,, 
espec ia lmente con u n h i d a l g o m u y p í o y de m u c h a p r u d e n c i a , 
c r i a d o d e l E e y N u e s t r o S e ñ o r , que se l l a m a b a J u a n L ó p e z d e 
Velasco ; é s t e le d a b a aviso de lo que p a s a b a » . 
L o peor p a r a e l l a e ra verse c o n t e n i d a en su l i b e r t a d , encer ra -
d a como estaba e n t r e las c u a t r o paredes de l C o n v e n t o . « Y o l e 
d i g o , e s c r i b í a á G r a c i á n e l 16 de A b r i l de 1578, que me estoy 
deshaciendo por no tener l i b e r t a d p a r a poder hacer y o l o q u e 
d i g o que h a g a n . » 
U n o de los pasos que d i ó en este asunto f u é e sc r ib i r a l N u n c i o 
de S u S a n t i d a d p a r a v e r s i le t r a í a á mejores pensamientos . Es-
c r i b i ó l e , como e l l a d ice , « c o n l a m a y o r h u m i l d a d que p u d e » . Con 
todo , parece que no so lamen te no lo l o g r ó , sino que t a l vez e x a -
c e r b ó m á s e l á n i m o de l N u n c i o ; t a l estaba de i r r i t a d o c o n t r a 
e l l a y su o b r a . E s c r i b i ó t a m b i é n v a r i a s veces a l R e y y á perso-
najes i n f l u y e n t e s . E n fin, no d e j ó p i e d r a por move r p a r a v e r d e 
c a l m a r l a t e m p e s t a d que t a n f u e r t e m e n t e a r r e c i a b a . 
Y en med io de t a n t a a g i t a c i ó n y a n g u s t i a no p e r d í a p u n t o de 
l a paz de su a l m a , antes conse rvaba u n a se ren idad de e s p í r i t u 
m a r a v i l l o s a . Sobre esto h a b l a m u y p a r t i c u l a r m e n t e l a que p u d o 
v e r l o y c o n t e m p l a r l o m á s de cerca , que f u é l a P r i o r a de l Con-
v e n t o de San J o s é de A v i l a , M a r í a de San J e r ó n i m o . 
« V e a m o s aho ra , d ice , c ó m o lo t o m a b a l a San ta M a d r e cuando-
o í a dec i r que t a l lo pasaban y que t a n t a d i l i g e n c i a y cu idado se 
p o n í a e n deshacer con oprob io lo que t a n t o t r a b a j o á e l l a le h a -
b í a costado. 
« L l a m á b a n o s á todas y l e í a n o s las car tas ; y e l la se quedaba 
con l a m a y o r paz y sosiego de l m u n d o y ha r t a s veces con r i s a 
de v e r lo que d e c í a n de e l l a . 
» N u n c a l a v i enojada n i t u r b a d a n i con l a m e n o r a l t e r a c i ó n 
d e l m u n d o por cosa que de e l l a d i jesen , sino que d e c í a que co-
b r a b a a m o r á estas personas y las encomendaba mucho á D i o s . 
Y no p a r a b a en esto, s ino que l a oí dec i r muchas veces que l e 
e r a esto causa de m u c h o gozo i n t e r i o r ; y m o s t r á b a l o b i e n e l con-
t en to y regoc i jo que e x t e r i o r m e n t e le v e í a m o s cuando estas co-
sas se o f r e c í a n . D e c í a que le h a c í a n m u c h o b i e n , p o r q u e , y a que 
e n a q u e l l o no t e n í a c u l p a , que en ot ras cosas h a b í a ofendido á 
D i o s , que se i r í a lo u n o por lo o t r o . 
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» V e n i a n o t ras veces n u e v a s de que todos los negocios i b a n 
perd idos , p o r q u e cada d í a p a r e c í a que se i b a n las cosas p o n i e n -
do peor . 
« E s t a b a e n esto con u n á n i m o y conf ianza t a n g r a n d e que no 
sólo no t e n í a neces idad de que l a consolasen en e l lo , mas e l l a lo 
h a c í a á nosotras v i é n d o n o s penadas; y nos d e c í a que lo encomen-
d á s e m o s á N u e s t r o S e ñ o r , y n o t u v i é s e m o s pena , que todo s e r í a 
m u y b i e n ; y a l t i e m p o que todos d e c í a n que los negocios i b a n 
perd idos , entonces p a r e c í a que s a l í a con nuevas confianzas y 
r e s p o n d í a á q u i e n se lo d e c í a : ¿ V e n todo esto que pasa? Pues todo 
es p o r m e j o r ; y a s í p a r e c í a lo e ra p a r a e l l a , po rque l a o i a dec i r 
e l g r a n b i e n que en su a l m a h a b í a sen t ido , y m u c h o , de los t r a -
bajos y con t r ad i cc iones que h a b í a t e n i d o . 
» L a que t u v o de los a m i g o s no f u é l a m e n o r , sino m a y o r que 
todas , po rque como es de q u i e n m á s se s ien te , d a b a n o c a s i ó n de 
m a y o r t r a b a j o . 
» A e l l a se lo d i e r o n h a r t o , p o r q u e como los v í a que a n d a b a n 
con b u e n celo y l a q u e r í a n b i e n , p a r e c í a l e que ellos e r a n los que 
a c e r t a b a n y que e l l a d e b í a de ser l a que e r r aba ; y como e r a n 
personas buenas , e ra o c a s i ó n de p o n e r l a en m u c h a c o n f u s i ó n , 
p o r q u e d e c í a a l g u n a s veces que le p a r e c í a que ellos e r a n los 
que a c e r t a b a n y que e l l a e ra l a que e r r a b a ; y con todo c u a n t o l a 
a p r e t a b a n , n u n c a l a o í dec i r de estas personas sino pa l ab ras de 
m u c h a e d i f i c a c i ó n , d i c i endo que e r a n unos santos y que todo lo 
que h a c í a n lo e ra . 
« M i e n t r a s pasaban estas persecuciones, que f u e r o n dos a ñ o s 
de esta f u r i a , e l t i e m p o que le q u e d a b a de e sc r ib i r p a r a los ne-
gocios e s c r i b í a á los Monas t e r io s de las monjas c o n s o l á n d o l a s , 
que lo h a b í a n b i e n menes ter , que , como en lo que se daba e ra 
deshacerlos, e s taban f a t i g a d a s , y con u n a l e t r a s u y a les era de 
m u c h o c o n s u e l o . » 
H a s t a a q u í M a r í a de San J e r ó n i m o . 
N o obs tan te esta se ren idad y f o r t a l e z a de á n i m o , h u b o mo-
mentos en que l a M a d r e Teresa se s i n t i ó desfal lecer y casi á 
p u n t o de zozobra r y pe rde r su conf ianza . C u e n t a e l caso su com-
p a ñ e r a y sec re t a r i a A n a de San B a r t o l o m é : 
« P u e s v o l v i e n d o á l a S a n t a M a d r e , que las t e n i a de todo (af l ic-
ciones) y de todos t a n g r andes , y t a n c o n t i n u a g u e r r a , no s ó l o 
los n u e v e meses, s ino mucho m á s , que no h a b í a acabado de leer 
u n a m a l a n u e v a c u a n d o v e n í a o t r a y o t ras muchas , que parece 
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que e l demon io se h a c í a c a r t e r o , y que po r e l a i r e t r a í a las ma-
las n u e v a s s in cesar p a r a m o r t i f i c a r l a ; p o r q u e cada n u e v a m a l a 
le e r a g é n e r o de m a r t i r i o ; y a u n q u e , como l a o í dec i r a l g u n a s 
veces, n u n c a p e r d í a l a esperanza de que D i o s h a b í a de susten-
t a r lo comenzado, muchas l a de j aba s e n t i r l o á solas p a r a que 
mereciese m á s ; y u n a v í s p e r a de Pascua de N a v i d a d , que e l l a 
esperaba mejores nuevas , v i n i e r o n ta les que , s in f a l t a r l e las es-
peranzas , como he d i cho , le f a l t ó e l á n i m o p a r a o i r cosas t a n 
feas y ajenas de l a p e r f e c c i ó n y p u r e z a con que i b a n p roced ien -
do los Descalzos y Descalzas. Tes t igos son todas las monjas que 
h a b í a en casa; y y o lo v i por mis ojos, que e n todos los m a i t i n e s 
de esta b e n d i t a noche sus ojos e r a n fuentes que c o r r í a n has ta e l 
suelo . . ; . , po rque v e r que de u n a g e n t e que se h a b l a dedicado a l 
s e rv ic io de Dios y que no t r a í a n o t ro i n t e n t o sino de s e g u i r l a 
l e y d e l E v a n g e l i o y a y u d a r l e en su I g l e s i a en t i e m p o de t a n t a s 
h e r e j í a s , que pudiese t a n t o e l d e m o n i o y hubiese t an tos de su 
b a n d o que quis iesen a h o g a r este b u e n e s p í r i t u con t a n f o r m a -
dos t es t imonios y t a n feas cosas, como e r a dec i r que e l l a y sus 
monjas t e n í a n los conventos l lenos de hi jos, y que e l s a l i r á las 
fundac iones e r a p a r a g a n a r y t e n e r l i be r t ades . L l a m á b a n l a los 
m u r m u r a d o r e s f é m i n a i n q u i e t a ; y lo mi smo d e c í a n de los f r a i -
les, en especia l de l P . G r a c i á n , que t e n í a muchos hi jos en las 
monjas y en o t ras par tes , y que h a b í a menes ter sa l i r de l a Or-
d e n á c r i a r l o s . E n estos t e s t imonios t a n feos ha t o m a d o g r a n 
p a r t e e l d e m o n i o c o n t r a este san to , y es c i e r t o , por l a g r a n l i m -
p i eza que Dios h a conservado en su a l m a , que creo es u n o de 
los m á s s e ñ a l a d o s de estos t i e m p o s . » 
R e f i r i é n d o s e á l a o c a s i ó n de que nos h a hab l ado A n a de San 
B a r t o l o m é , acaecida en los ú l t i m o s d í a s de l a ñ o 1578, e s c r i b í a 
S a n t a Teresa a l P . G r a c i á n e l 18 de D i c i e m b r e de 1579: 
« ¡ O h , c ó m o me acuerdo estos d í a s de l a Noche de N a v i d a d , que 
me h i z o pasar u n a c a r t a de V u e s t r a P a t e r n i d a d a h o r a ha u n 
a ñ o ! ¡ B e n d i t o sea Dios que m e j o r a los t i empos! C ie r to e l l a f u é t a l 
que , a u n q u e t u v i e r a muchos a ñ o s de v i d a , n o se me o l v i d a r á . » 
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L a verdad padece, pero no perece. 
Cuando las con t iendas en t r e los Calzados y Descalzos e s t aban 
e n su p u n t o m á s c r u d o , f a l l e c i ó e l R e v e r e n d í s i m o G e n e r a l de l a 
O r d e n d e l C a r m e n , P. J u a n B a u t i s t a R ú b e o . F u é este f a l l e c i -
m i e n t o e l d i a 3 de S e p t i e m b r e de 1578. E l 15 d e l mes s i g u i e n t e 
e s c r i b í a l a M a d r e Teresa a l P. J e r ó n i m o G r a c i á n : 
« H a r t o g r a n d e p e n a r me h a n dado las nuevas que me esc r iben 
de nues t ro Pad re G e n e r a l . T i e r n í s i m a estoy; y e l p r i m e r d í a l l o -
r a r que l l o r a r á s , s i n poder hacer o t r a cosa; y con g r a n pena de los 
t r a b a j o s que le hemos dado , que c i e r t o no lo m e r e c í a ; y si h u -
b i é r a m o s ido á é l , e s t u v i e r a t odo l l a n o . Dios perdone á q u i e n 
s i empre lo h a es torbado; que con V u e s t r a P a t e r n i d a d y o m e a v i -
n i e r a , a u n q u e en esto poco me ha c r e í d o . E l S e ñ o r lo t r a e r á todo 
á b i en ; mas s iento lo que d i g o y lo que V u e s t r a P a t e r n i d a d ha 
padec ido , que c i e r t o son t raba jos de m u e r t e . » 
L a m é n t a s e S a n t a Teresa de habe r sido p a r t e en los t r aba jos 
que t u v o e l P . R ú b e o en los postreros d í a s de su v i d a con las 
con t iendas e n t r e Calzados y Descalzos. C ie r to en esos t raba jos 
t u v o e l l a b i e n poca p a r t e , antes n i n g u n a . Á haber sido segu i -
dos sus consejos, t a n t o de u n a p a r t e como de l a o t r a , h a b r í a es-
t ado todo l l a n o , y e l P. J u a n B a u t i s t a R ú b e o h a b r í a sido e l p r i -
mero en g o z a r de los bienes de ese estado de cosas. Po r desgra-
c i a , estos consejos no f u e r o n seguidos n i en R o m a , e n l a c u r i a d e l 
P . R ú b e o , n i en E s p a ñ a e n t r e los Descalzos. 
D e lo de R o m a es d i f í c i l j u z g a r ; de lo pasado en E s p a ñ a e n t r e 
los Descalzos se puede a segura r que g r a n p a r t e de l d a ñ o p ro -
v i n o de a q u e l b a n d i l l o l e v a n t a d o d í a s a t r á s c o n t r a G r a c i á n , si-
q u i e r a é s t e , como i n d i c a San t a Teresa , t uv i e se t a m b i é n a l g u n a 
p a r t e en sus desaciertos. « D i o s pe rdone , d e c í a l a San t a fundado-
r a (1) , á q u i e n ha m e t i d o esta c i z a ñ a » , a p u n t a n d o c l a r a m e n t e 
a l jefe de l b a n d i l l o , que no e ra o t r o sino F r . A n t o n i o de J e s ú s . 
N o cabe d u d a que e l S u p e r i o r G e n e r a l de l a O r d e n d e l Car-
m e n es tuvo p o r m u c h o t i e m p o b i e n dispuesto en f a v o r de los 
(1) Lettres de Sainte Térése, t . I I , p. 288. 
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Descalzos. S i n c o n t a r lo pasado en los p r i n c i p i o s de l a R e f o r m a -
c i ó n , parece que m á s ade lan te le f u é t a n f a v o r a b l e que has ta 
les p r o m e t i ó f o r m a r de ellos p r o v i n c i a a p a r t e en t e n i e n d o c inco 
Conven tos (1). Ma los consejos de los unos, t emer idades y desca-
minos de los otros, causas t a l vez no pene t r ab l e s a l ojo d e l h is to-
r i a d o r le d e s v i a r o n de t a n buenos p r o p ó s i t o s , has ta e l p u n t o de 
m a l q u i s t a r l e con l a M a d r e Teresa de J e s ú s y su o b r a . 
A ñ o s a t r á s , como se h a v i s t o en esta h i s t o r i a , l a l l a m a b a « p r e -
ciosa y a m i g a de D i o s » y que e l l a sola « h a c í a m á s p rovecho á l a 
O r d e n de l C a r m e n que todos los C a r m e l i t a s de E s p a ñ a » . Esto ha-
b í a escr i to á l a P r i o r a de M e d i n a . H o y l a m i s m a M a d r e Teresa 
e r a m i r a d a con d e s v í o , t a l vez r e p r e n d i d a con a m a r g a cen-
s u r a . ¿ P o r q u é c a m b i o t a n cruel? Dios lo sabe. 
Con l a s an ta l i b e r t a d con que s o l í a h a b l a r e n casos y á perso-
nas semejantes , le d i j o l a S a n t a d í a s a t r á s que « e n e l t r i b u n a l 
de Dios v e r í a lo que d e b í a á Teresa de J e s ú s » . E n ese t r i b u n a l 
h u b o , en v e r d a d , de v e r e l P . E u b e o lo que d e b í a é l y su r e l i g i ó n 
á l a M a d r e Teresa de J e s ú s ; y n i m á s n i menos lo que d e b í a á 
sus adversar ios , á los que h a b í a n puesto o b s t á c u l o s á l a o b r a de 
su san ta consejera, á los que l a h a b í a n c a l u m n i a d o t a l vez , sem-
b r a n d o en l a O r d e n de l C a r m e n l a espantosa s e m i l l a de males 
que b r o t a r o n en e l l a . 
N o se sabe si e l P . R ú b e o v o l v i ó e n s í y se c o r r i g i ó de su e r r o r 
e n los postreros d í a s de su v i d a . L o que parece c i e r to es que , 
m u e r t o é l , q u e d a r o n con su consejo y en su sucesor e l Pa-
dre J u a n B a u t i s t a Caf fa rdo ras t ros de ese e r ro r , s i es c i e r t o lo 
que c u e n t a e l P . F r . Pedro de l a P u r i f i c a c i ó n en u n a de sus r e -
laciones (2) . 
C u é n t a s e en esta r e l a c i ó n que , hab i endo u n caba l l e ro e s p a ñ o l , 
h i j o de l que e ra entonces V i r r e y de Ñ á p e l e s , e l Conde de T e n d i -
11a, i d o á R o m a á besar los pies de l a S a n t i d a d de G r e g o r i o X I I I , 
se v i ó con e l G e n e r a l de los C a r m e l i t a s , p a r a p e d i r l e l i c enc i a p a r a 
f u n d a r en E s p a ñ a dos Conventos de l a Descalcez, u n o de f ra i les 
(1) Esta idea, algo e x t r a ñ a en verdad, la i n d i c a el anotador de las 
Cartas de Santa Teresa, que s in duda la t o m ó de buenas fuentes. 
(V. c. L X X del t . I V de las Cartas de Santa Teresa, e d i c i ó n de Castro 
y Palomino.) 
(2) Publ icada por el M a r q u é s de L a u r e n c i n en e l tomo de Rela-
laciones históricas de los siglos X V I y X V I I de l a C o l e c c i ó n de B i -
bl ióf i los E s p a ñ o l e s . 
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y o t r o de mon jas ; y como en l a c o n v e r s a c i ó n mentase e l n o m b r e 
de l a M a d r e Teresa , e m p e z ó e l G e n e r a l á desatarse c o n t r a e l l a , 
d i c i e n d o lo que d e c í a de e l l a e l N u n c i o Sega y a u n a l g o m á s . 
F u é l e á l a m a n o e l c a b a l l e r o , a l a b á n d o l e l a v i r t u d de l a M a d r e 
Te re sa , t a l d e c í a que , « a u n q u e no h a m u e r t o , l a tenemos e n 
E s p a ñ a por santa y los g randes de E s p a ñ a nos q u i t a m o s los som-
breros y descubr imos las cabezas cuando hab lamos de e l l a » . Ee-
p o r t ó s e e l G e n e r a l Caf fa rdo y p a r a excusarse m o s t r ó u n a c a r t a 
r e c i b i d a de E s p a ñ a en que le c o n t a b a n a l G e n e r a l m i l males y 
a t roc idades de l a M a d r e Teresa , a l g u n a s de ellas tales que só lo 
parece p o d í a n caber en i m a g i n a c i o n e s de l todo p e r v e r t i d a s . 
« C u a n d o y o v i t a l c a r t a , d e c í a e l c aba l l e ro , t a n l l e n a de m a l i c i a , 
q u e d ó m e espantado de que hubiese a l m a t a n r o t a y s in t e m o r de 
D i o s , que t a l a t r e v i m i e n t o dijese; y a s í d i j e a l P . G e n e r a l t odo 
lo que me p a r e c i ó en c o n ñ r m a c i ó n de l a s an ta o p i n i ó n en que 
t o d o e l m u n d o t e n í a á l a San t a M a d r e . Y a c u é r d e m e , a ñ a d e e l 
t e s t i g o F r a y Pedro de l a P u r i f i c a c i ó n , que r e l a t á n d o l e y o á l a 
M a d r e Teresa a l g u n a s veces este falso t e s t i m o n i o , s o l í a r e i r y 
d e c i r : « M u c h o m á s h i c i e r a y o s i N u e s t r o S e ñ o r no me t u v i e r a 
» d e su san ta m a n o ; y lo que en esto h a y que t emer y y o m á s 
« s i e n t o es e l d a ñ o de l a l m a de q u i e n dice semejantes cosas; y 
» q u i s i e r a padecer muchas af rentas y t o rmen tos por que é l no 
« o f e n d i e s e á D i o s y po r que sa l i e ra de pecado, que á q u i e n le 
« l e v a n t a n falso t e s t i m o n i o no le hacen m á s m a l de d a r l e m a t e -
» r i a de que m e r e c e r . » 
A s í e s t aban las cosas á l a m u e r t e d e l P . J u a n B a u t i s t a E u b e o , 
c u a n d o , como sucede muchas veces, e l exceso d e l m a l v i n o á 
t r a e r su r e m e d i o . 
H a c í a d í a s que e l P . J u a n de J e s ú s Roca , que t e n i a c a b i d a 
c o n a l g u n o s personajes de l a co r te , a p r o v e c h á n d o s e de esta ca-
b i d a , h a b í a pensado e n v i a r a l R e y D . F e l i p e u n m e m o r i a l e n 
q u e se q u e j a b a de los a t rope l los que los Calzados, f avorec idos 
p o r e l N u n c i o , c o m e t í a n c o n t r a los Descalzos, sup l i cando á S u 
M a j e s t a d i n t e r v i n i e s e en e l asunto . 
F u é e l m e m o r i a l e n t r e g a d o a l Conde de B u e n d í a y a l A r z o -
bispo de T o l e d o , D . Gaspar de Q u i r o g a , á mediados de O c t u b r e 
de 1578; pero las no t i c i a s que se t u v i e r o n de lo acaecido e n e l 
C a p í t u l o de A l m o d ó v a r e s t o r b ó l a e n t r e g a á Su Majes tad . Pasa-
dos unos d í a s , e l P . Roca s e g u n d ó su p e t i c i ó n en o t r o , que 
f u é e n t r e g a d o a l R e y po r manos de su l imosnero m a y o r , d o n 
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L u i s M a n r i q u e . Es t a vez las cosas t u v i e r o n m e j o r é x i t o , po r -
que , fuese por efecto de este m e m o r i a l , fuese p o r u n a c a r t a es-
c r i t a á S u M a j e s t a d po r l a M a d r e Teresa (1), fuese por otras* 
causas, que ta les cosas no son f á c i l e s de a v e r i g u a r , e l Consejo 
R e a l , de o r d e n d e l E e y , t r a t ó de i n t e r v e n i r en e l asunto , y c o n 
efecto i n t e r v i n o , suspendiendo los decretos d e l N u n c i o . 
E n e l Consejo E e a l , como se h a v i s t o , t e n i a l a causa de los Des-
calzos g r andes va ledores : e l A r z o b i s p o Q u i r o g a , los Condes d e 
T e n d i l l a y B u e n d i a , y a ci tados; o t r o , a d e m á s , que s o b r e s a l í a 
e n t r e todos por l a en te reza de su c a r á c t e r , por l a f a m a de s u 
n o m b r e y p o r los servic ios eminen tes prestados á l a N a c i ó n , e s á 
saber, el g r a n D u q u e de A l b a , D , F e r n a n d o A l v a r e z de To ledo . 
L a f a m i l i a d e l D u q u e era de m u y a t r á s m u y a m i g a de S a n t a 
Teresa , especia lmente desde l a f u n d a c i ó n de l C o n v e n t o de A l b a , 
hecha po r su c o n t a d o r D . F r anc i s co de V e l á z q u e z y su m u j e r 
D.a Teresa de L á i z . Pe r sona lmen te , parece que e l D u q u e no co-
n o c í a á l a M a d r e Teresa . S u es tanc ia en l a cor te y en ot ras pa r -
tes donde estaba ocupado en se rv i c io de S u Ma je s t ad se lo h a -
b í a i m p e d i d o ; pe ro , y a que no h a b í a l og rado t r a t a r l a personal -
m e n t e , ta les f u e r o n las g randezas que o y ó sobre e l l a á los de 
su casa, que se h a b í a dec la rado g r a n favorecedor de sus cosas. 
U n a de las ocasiones de m o s t r a r este f a v o r f u é l a presenta-
c i ó n de l a sun to de los Descalzos en e l Consejo Real . C reyendo 
que esto s e r í a g r a t o á l a D u q u e s a , se lo h izo saber i n m e d i a t a -
m e n t e . L a D u q u e s a se lo c o m u n i c ó á l a San ta f u n d a d o r a . L a 
c u a l , a l saber lo , e s c r i b í a en c a r t a de 2 de D i c i e m b r e de 1577: 
« S i Su E x c e l e n c i a nos f avorece en esto, es como l i b r a r n o s de 
l a c a u t i v i d a d de E g i p t o . » 
N o se sabe en p a r t i c u l a r todo lo que e l D u q u e D . F e r n a n d o 
h i zo en f a v o r de los Descalzos, y a d e n t r o , y a f u e r a d e l Consejo 
Rea l . S a n t a Teresa , en l a c a r t a que se acaba de c i t a r , no h a b l a 
m á s que de u n o de estos favores , es á saber: de l a o rden que d i ó 
e l D u q u e de que v in iese á l a co r t e á en tender en e l a sun to que 
se v e n t i l a b a e n t r e los Calzados y Descalzos e l P. F r . Pedro F e r -
(1) « E s c r i b i ó a l E e y D. Fe l ipe Nues t ro S e ñ o r , en abono de u n 
Padre y de su Orden, una breve y compendiosa y d i s c r e t í s i m a car ta 
que yo tengo; la cua l m o v i ó á Su Majes tad á que tomase á su cargo 
las cosas de su Orden, y as í se e s c r i b i ó á Eoma, y con estas d i l i g e n -
cias se acabaron las diferencias, y se hizo P r o v i n c i a d i s t i n t a de l a 
E e ^ l a mi t i gada , con muchos p r iv i l eg ios y gracias que les c o n c e d i ó 
el Papa Q-regorio X H I . » (Yepes en l a carta á F r . L u i s de L e ó n . E s -
critos de Santa Teresa, 1.1, p. 571.) 
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n á n d e z , a n t i g u o favorecedor de l a M a d r e Teresa , m u y c o n t i n u o 
de l a casa de A l b a . « E s todo e l b i e n que nos puede v e n i r , escr i -
b í a San t a Teresa , p o r q u e conoce á los unos y á los otros. Parece 
D. FERNANDO ÁLVAREZ DE TOLEDO 
DUQUE DE ALBA. 
t r a z a v e n i d a d e l C ie lo . P l e g a á N u e s t r o S e ñ o r g u a r d e á S u E x -
ce l enc i a p a r a r e m e d i o de pobres y a f l i g i d o s . » 
L a es tanc ia de l D u q u e e n l a co r te n o se p r o l o n g ó lo bas-
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t a n t e p a r a que pudiese as i s t i r á las p o s t r i m e r í a s de las con -
t i endas que t r a b a j a b a n á los Descalzos, como q u i e r a que , con 
o c a s i ó n d e l m a t r i m o n i o de su h i j o D . F a d r i q u e ^ e l R e y D . F e l i -
pe le c o n f i n ó a l ca s t i l l o de U c e d a A l l i es taba c u a n d o le f u é á 
v i s i t a r e l P. J e r ó n i m o G r a c i á n , y a l l í p a s ó lo que se h a con tado 
e n e l p r ó l o g o de esta h i s to r i a , sobre e l efecto que h izo l a l e c t u -
r a de l a r e l a c i ó n de l a V i d a de l a M a d r e Teresa en e l á n i m o d e l 
g r a n D u q u e D . F e r n a n d o . E n t o d a su v i d a le q u e d a r o n ras t ros 
de l a e x t r a ñ a n o t a b i l í s i m a i m p r e s i ó n . Po r d e v o c i ó n á l a M a d r e 
qu i so á todo t r a n c e que e l P . G r a c i á n le diese u n a i m a g e n que 
h a b í a sido de e l l a (1) . 
A g r a d e c i d a l a M a d r e Teresa a l D u q u e por lo que h a b í a hecho 
p o r los Descalzos, h a b í a l e cobrado g r a n a fec to . Dos veces p o r 
lo menos le e s c r i b i ó ; t a l vez s e r í a n m á s . E n f i n , t a n b i e n se co-
r r e s p o n d i e r o n e l a l m a de l g r a n soldado y l a de l a excelsa f u n -
d a d o r a , que l a D u q u e s a D.a M a r í a E n r í q u e z parece que has ta 
l l e g ó á t e n e r celos de si l a M a d r e Teresa q u e r í a m á s a l D u q u e 
q u e no á e l l a (2) . 
V o l v i e n d o á l a i n t e r v e n c i ó n d e l Consejo R e a l e n é l a sun to de 
los Descalzos, el decreto en que d icho Consejo s u s p e n d i ó e l d e l 
N u n c i o acerca de e n t r e g a r á los Descalzos á l a v i s i t a de los C a l -
zados i r r i t ó t e r r i b l e m e n t e á M o n s e ñ o r Sega. M á s en p a r t i c u l a r 
le m o l e s t ó el saber lo m a l que h a b í a n hab l ado de é l los conse-
je ros , en p a r t i c u l a r e l Conde de T e n d i l l a , que parece se desman-
d ó m á s de lo j u s t o . 
E x a s p e r a d o con esto e l N u n c i o , se f u é á que j a r a l R e y p a r a 
que fuese á l a m a n o a l Conde y le cast igase po r su desacato. 
O y ó e l R e y a l N u n c i o y con l a t r a n q u i l i d a d que s o l í a p r o m e t i ó -
(1) Sobre esta imagen d e c l a r ó la Duquesa de A l b a : 
« E l Excmo. Sr. D. Fernando A l v a r e z de Toledo, Duque de A l b a , 
m i suegro, d i jo que pensaba h a b í a acertado á ganar el r e ino de 
P o r t u g a l y á tener o r a c i ó n m e n t a l en medio del r u i d o de las armas, 
porque á l a s a z ó n ten ia una imagen, que era l a de Cris to Nues t ro 
S e ñ o r , y q u e r i é n d o l e d e s p u é s copiar u n p i n t o r bueno, no a c e r t ó . » 
D.a M a r í a E n r í q u e z , Duquesa de A l b a , (V. Escritos de Santa Teresa, 
t . I I , p . 414.) 
(2) « S e p a que l a v í s p e r a de A ñ o Nuevo me e n v i ó l a Duquesa u n 
propio con esa y o t r a car ta só lo á saber de m í . E n lo que dice le 
d i j o V . P. que q u e r í a m á s a l Duque , no lo c o n s e n t í , sino dije que, 
como V . P. me d e c í a de él tantos bienes y que era e sp i r i t ua l , d e b í a 
pensar eso; mas que yo á só lo Dios q u e r í a por sí mismo, y que en 
el la no v e í a por q u é no l a querer, y l a d e b í a m á s v o l u n t a d . M e j o r 
d icho i b a que esto ,» (Carta a l P. G r a c i á n de 14 de Enero de 1580.) 
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l e amones ta r a l Conde y a u n o b l i g a r l e á d a r l a deb ida r e p a r a -
c i ó n . Y a que se i b a e l N u n c i o , le d i j o e l E e y : « N o t i c i a t e n g o de 
l a c o n t r a d i c c i ó n que los C a r m e l i t a s Calzados hacen á los Descal -
zos, l a c u a l se puede t ene r po r sospechosa, siendo c o n t r a g e n t e 
que profesa r i g o r y p e r f e c c i ó n . F a v o r e c e d l a v i r t u d , que me d i -
cen que no a y u d á i s á los D e s c a l z o s » . 
L a s pa lab ras de l E e y D . F e l i p e s o l í a n p r o d u c i r á veces t e r r i -
b le i m p r e s i ó n en los que las escuchaban . C u é n t a n s e de esto casos 
memorab le s . U n o de ellos h u b o de ser este de l a e n t r e v i s t a c o n 
e l N u n c i o Sega, que en lo que le d i j o e l R e y t u v o m a t e r i a sobre 
que pensar y c a v i l a r muchos d í a s . 
H a b i é n d o s e escr i to a l Conde de T e n d i l l a , que estaba á l a s a z ó n 
e n G r a n a d a , sobre lo pasado e n t r e e l R e y y e l N u n c i o , no t u v o 
a q u é l i n c o n v e n i e n t e en da r a l N u n c i o l a s a t i s f a c c i ó n que é s t e 
p e d í a , p r i m e r o p o r escr i to , d e s p u é s de p a l a b r a , cuando v i n o á 
l a co r t e . 
E n l a e n t r e v i s t a con e l N u n c i o h a b l a r o n é s t e y e l Conde m u y 
l a r g a m e n t e de los Descalzos, a c u s á n d o l o s e l N u n c i o , d e f e n d i é n -
dolos e l Conde . E n fin, d e s p u é s de muchos dares y tomares v i n o 
e l Conde á p ropone r a l N u n c i o que c o n v e n d r í a que en negocio 
t a n enredado como e ra e l que l l e v a b a en t r e manos se asesorase 
de personas de c i enc ia y de a u t o r i d a d que pudiesen i l u s t r a r l e . 
N o h izo e l N u n c i o m a l r o s t ro á l a idea , y a u n i n d i c ó a l Conde 
que l a propusiese á S u Majes tad de su p a r t e , d á n d o l e a l efecto 
u n b i l l e t e que p o d í a p resen ta r á S u Majes t ad sobre que fuese 
se rv ido s e ñ a l a r l e las personas que h a b í a n de ser sus asesores y 
consejeros en este a sun to . 
P l u g o m u c h o a l R o y e l r e n d i m i e n t o de l N u n c i o , y as i , de segu-
ro con acuerdo p r e v i o de los favorecedores de los Descalzos, fue -
r o n s e ñ a l a d o s D . L u i s M a n r i q u e , c a p e l l á n y l imosnero de S u M a -
jes t ad ; F r . L o r e n z o de V i l l a v i c e n c i o , a g u s t i n o , p r ed i cado r de l 
R e y ; F r . H e r n a n d o de l C a s t i l l o , d o m i n i c o , y F r . Pedro F e r n á n -
dez , d o m i n i c o t a m b i é n , y de q u i e n y a hemos d icho que h a b í a sido 
l l a m a d o á l a co r te por e l D u q u e de A l b a p a r a en tender en los 
asuntos de los Descalzos. 
Es te hecho de l R e y f u é e l i r i s de paz que a n u n c i a b a e l fin de las 
tempestades pasadas. C u a n d o lo supo l a M a d r e Teresa , en espe-
c i a l e l n o m b r a m i e n t o de los Padres domin icos H e r n a n d o de l Cas-
t i l l o y Pedro F e r n á n d e z ^ r e b o s ó su c o r a z ó n de gozo i m p o n d e r a -
ble . Esc r ib iendo á Roque H u e r t a , que e r a q u i e n s o l í a c o m u n i c a r -
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le las n o t i c i a s de lo que pasaba en l a co r te , le dec ia en c a r t a 
de 2 de M a y o de 1579: 
« P a g u e N u e s t r o S e ñ o r á v u e s t r a merced las buenas n u e v a » 
que me escribe. Sepa que d e s p u é s que esos dos s e ñ o r e s y Padres 
m í o s domin icos e s t á n p o r a c o m p a ñ a d o s , todo e l cu idado se m e 
h a q u i t a d o de nues t ros negocios , p o r q u e los conozco; y con per-
sonas tales como las c u a t r o que e s t á n , t e n g o po r c i e r to que lo 
que o r d e n a r e n s e r á p a r a h o n r a y g l o r i a de D i o s , que es lo que 
todos p r e t e n d e m o s . » 
Sobre F r . Pedro F e r n á n d e z , m á s en p a r t i c u l a r , e s c r i b í a (1): 
« H a b í a sido Comisa r io a p o s t ó l i c o de los d e l p a ñ o de l a p r o v i n -
c i a de C a s t i l l a , á q u i e n los Descalzos e s t u v i e r o n t a m b i é n suje-
tos, y s a b í a b i e n l a v e r d a d de c ó m o v i v í a n los unos y los otros , 
que no d e s e á b a m o s todos o t r a cosa sino que se e n t e n d i e r a . Y 
a n s í , v i e n d o y o que e l E e y le h a b í a n o m b r a d o , d i e l negoc io por 
a c a b a d o . » 
A s í e r a en v e r d a d , a u n q u e hasta l l e g a r á este acabamien to se 
h a l l a r o n no pocas d i f i cu l t ades ; t a n enconado estaba el N u n c i o 
c o n t r a los Descalzos. V i ó s e esto apenas empeza ron los asesores 
á desenvo lve r e l asunto á que es t aban convocados. 
C u e n t a e l P . G r a c i á n en unos manusc r i t o s , que p o r desgrac ia 
se h a n p e r d i d o (2), que como D . L u i s M a n r i q u e se mostrase a l 
p r i n c i p i o de las de l iberac iones f a v o r a b l e á los Descalzos, le d i j o 
e l N u n c i o : « V . V . hace m á s oficio de abogado que de j u e z » . A lo 
c u a l r e p l i c ó D . L u i s : « V . S. hace m á s oficio de fiscal que de j u e z » . 
A s í e r a e n v e r d a d . S u p r o p ó s i t o e ra d e s t r u i r á los Descalzos,, 
y de todo h a c í a m a t e r i a de a c u s a c i ó n c o n t r a ellos. A b i e n que 
h a l l ó q u i e n le fuese á l a m a n o y le hiciese e n t r a r en e l b u e n ca-
m i n o . U n o de el los , e l Conde de T e n d i l l a , ref iere (3) que «e l d í a 
que se j u n t a r o n los asistentes, p r e s e n t ó S u E x c e l e n c i a u n a p e t i -
c i ó n a n t e el los, q u e j á n d o s e de l a p r i s i ó n de los Padres G r a c i á n y 
M a r i a n o y F r . A n t o n i o , y de los a g r a v i o s que á l a O r d e n h a c í a e l 
N u n c i o y de las cosas que c o n t r a é l h a b í a d i cho , y que , a u n q u e 
e l N u n c i o se i r r i t ó , a l fin m a n d a r o n so l ta r los presos y le die-
r o n los asistentes muchas g r a c i a s » . 
( 1 ) Fundaciones, cap. X X V I I I . 
(2) Cartas de Santa Teresa, e d i c i ó n de Castro y Pa lomino , t . I I I , 
c . X X X l V , n o t a 4 . 
(3) E n una r e l a c i ó n del Conde que se guardaba en el an t iguo 
A r c h i v o de loa Descalzos. (V. Memorias hist., R . n . 207.) 
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Puestos los asesores á desenvolver e l a sun to de las con t iendas 
e n t r e Calzados y Descalzos, p i d i e r o n a l N u n c i o todos los pape-
les, car tas , i n fo rmac iones que a q u é l l o s h a b í a n dado c o n t r a é s t o s . 
T r a j é r o n s e , con efecto, todos estos papeles j examinados po r s í y 
a t e n t a m e n t e se v i o , d ice e l c ron i s ta de los Descalzos, « l a v e r d a d 
m á s c l a r a que e l sol y l a j u s t i c i a a c l a r a d a por sus mismos con-
t r a r i o s . N a d a se h a l l ó p robado . Los tes t igos e r a n , ó v a r i o s en e l 
r e f e r i r e l hecho ó las c i r c u n s t a n c i a s , ó encont rados consigo mis-
mos. Los de l i t o s e r a n t a n g r a v e s que se h a c í a n i n c r e í b l e s » . 
Con esto e l N u n c i o r e p o r t a d o en sus fieros, se le h izo en t en -
de r que e l med io m á s eficaz p a r a a l l a n a r todas las d i f i cu l t ades 
de presente y p a r a lo p o r v e n i r e ra e l separar á los Descalzos 
de los Calzados, c o n s t i t u y e n d o á a q u é l l o s en P r o v i n c i a a p a r t e . 
A v í n o s e e l N u n c i o , a u n q u e n o s in r e p u g n a n c i a , á este pensa-
m i e n t o . Pe ro antes de r e a l i z a r l o q u e r í a s a l i r de los negocios y 
acusaciones y t r i f u l c a s que h a b í a t e n i d o con G r a c i á n , á q u i e n 
no p e r d í a de v i s t a en esas negoc iac iones . 
Sobre esto h a b l a m u y l a r g a m e n t e e l mismo G r a c i á n en sus 
Schol ios y A d i c i o n e s á l a V i d a de R i b e r a , y , como su t e s t i m o -
n i o es de m a y o r e x c e p c i ó n , es necesario o i r l e . A d v i e r t e G r a c i á n 
que , c u a n d o las r e y e r t a s con e l N u n c i o e s t aban en su p u n t o m á s 
c r u d o , h a b í a i d o á A v i l a , y que como contase sus c u i t a s á l a 
M a d r e Teresa , é s t a le r e s p o n d i ó : « N o t e n g a pena , m i Pad re , que 
no peleamos po r nuestros intereses, s ino po r h o n r a y g l o r i a de 
Dios y de su M a d r e l a V i r g e n , y esta p e r s e c u c i ó n es p a r a f o r t i -
ficar m á s n u e s t r a O r d e n . V a y a s i n m i e d o » . 
« C o n estas pa lab ras , d ice G r a c i á n , me a n i m ó t a n t o que se 
o f r e c i e r o n ha r tos encuent ros , y a l cabo de todo e l m a y o r que j a -
m á s t u v e ; p o r q u e f u é todo e l p u n t o de hacerse ó deshacerse nues-
t r a O r d e n no q u e r e r y o d i s c u l p a r m e de n i n g ú n falso t e s t i m o n i o 
q u e me l e v a n t a s e n , pon iendo t i e m p o p a r a que se h ic iesen pro-
b a n z a , p a r a que se hiciese l u e g o n u e s t r a p r o v i n c i a , como se 
h i z o ; que si se d i l a t a r a , n u n c a se a l c a n z a r a el B r e v e de G r e g o -
r i o X I I I , y q u e d á r a m o s s iempre sujetos á los Calzados . . . . . 
» L o que me a p r e t ó a q u í f u é e l e s c r ú p u l o de l a conc ienc ia de 
si e ra o b l i g a d o , so pena de pecado m o r t a l , á v o l v e r po r m i h o n -
r a , t e n i e n d o oficio de p r e d i c a d o r y persona p ú b l i c a , y no de jar -
me sen tenc ia r s in c u l p a . Y p a r a sa l i r desta a f l i c c i ó n puse este 
caso en parecer de t e ó l o g o s , p r i n c i p a l m e n t e de Padres de l a 
C o m p a ñ í a . Unos d e c í a n u n o y otros o t r o ; pero a l fin se reso lv ie -
r o n , y D . L u i s M a n r i q u e , que e ra u n o de los jueces con el los , 
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que me dejase sen tenc ia r como e l N u n c i o quisiese, po rque de 
o t r a m a n e r a no s a l d r í a n los Descalzos de l g o b i e r n o de los C a l -
zados y se d e s h a r í a t o d a n u e s t r a C o n g r e g a c i ó n . Y as i , con ten to 
con i m i t a r á Jesucr is to , que p e r d i ó su h o n r a po r nues t ro b i e n y 
n o r e s p o n d i ó p a l a b r a á los falsos t e s t imon ios , oí las reprehen-
siones de l N u n c i o ; y d í j e l e que y o no me s e n t í a cu lpado en n i n -
g u n a de aque l l as culpas que los Calzados me p o n í a n , mas que 
n o q u e r í a n i n g u n a o t r a defensa sino pone rme en sus manos , 
que hiciese-lo que quisiese y sentenciase como le diese gus to , 
q u e c u a l q u i e r sentencia c u m p l i r í a de m u y b u e n a g a n a . 
» C o n esto se a p l a c ó h a r t o y se a c a b a r o n pesadumbres , y se 
e s c r i b i ó a l Papa p i d i é n d o l e e l B r e v e de l a s e p a r a c i ó n de l a Pro-
v i n c i a ; y , p a r a dec i r l a v e r d a d , n u n c a me v i m á s hon rado de 
los seglares y a u n de los re l ig iosos ; que de a h í á poco me e l i g i e -
r o n por su p r i m e r o P r o v i n c i a l . » 
Á este p r ec io , que t a n m i n u c i o s a m e n t e describe e l P . J e r ó -
n i m o G r a c i á n , se c o m p r ó l a paz d e s p u é s de l a g u e r r a c r u e l í s i m a 
que se h a b í a l e v a n t a n d o e n t r e las dos r amas de l a O r d e n de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n . E l sacr i f ic io que h i zo G r a c i á n de 
su h o n r a en b i e n de los suyos n u n c a le f u é ba s t an t emen te pa-
g a d o n i a u n reconocido . ¡Así son las cosas de los hombres! 
Resue l t a l a c o n v e n i e n c i a de l a s e p a r a c i ó n de los Descalzos 
en P r o v i n c i a por s i , y a que no es taban las cosas en p u n t o de 
hacerse i n m e d i a t a m e n t e , se c o n v i n o en que lo mejor que se po-
d í a hacer po r de p r o n t o e ra n o m b r a r u n V i c a r i o G e n e r a l que 
gobernase á los Descalzos, pero con g o b i e r n o i n d e p e n d i e n t e de 
los P r o v i n c i a l e s de los Calzados . D e acuerdo de todos, y a t i n pa-
rece con l a i n d i c a c i ó n y á p ropues t a de los mismos Descalzos, en 
especia l de G r a c i á n , que a n d a b a en todo , f u é n o m b r a d o p a r a t a l 
c a r g o e l P. F r . Á n g e l de Sala za r , de q u i e n se ha hab lado m u -
chas veces en esta h i s t o r i a . 
E l B r e v e de l n o m b r a m i e n t o f u é e x p e d i d o el 1.° de A b r i l de 1579. 
E n é l , d e s p u é s de n o m b r a r á F r . Á n g e l de Sa lazar V i s i t a d o r Ge-
n e r a l de los Descalzos y Descalzas de Cas t i l l a y A n d a l u c í a , se 
a n u l a r o n las pa ten tes dadas á l a Padres J u a n G u t i é r r e z de l a 
M a g d a l e n a y D i e g o de C á r d e n a s , P r o v i n c i a l e s r e spec t ivamen te 
de C a s t i l l a y A n d a l u c í a p a r a l a v i s i t a c i ó n de los Descalzos y Des-
calzas de ambas p r o v i n c i a s . L a r a z ó n que se da p a r a l a t a l a n u -
l a c i ó n es, como dice e l N u n c i o , e l t r a b a j o y a exces ivo que te-
n í a n esos P r o v i n c i a l e s en e l g o b i e r n o de sus re l ig iosos y que no 
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c o n v e n i a r e c a r g a r c o n o t r o n u e v o , como e ra e l de l a v i s i t a suso-
d i c h a , r a z ó n i l u s o r i a , y que b i e n p o d í a haberse t e n i d o en c u e n t a 
antes de su p r i m e r n o m b r a m i e n t o . 
J u n t a m e n t e con e l n o m b r a m i e n t o de V i c a r i o de los Descalzos 
se d i ó a l P, Sa lazar , de p a r t e d e l N u n c i o y de los asistentes, u n a 
i n s t r u c c i ó n á que h a b í a de atenerse en el d e s e m p e ñ o de su oficio. 
L a suma de esta i n s t r u c c i ó n , escr i ta m u y p r o b a b l e m e n t e po r 
e l P . Ped ro F e r n á n d e z , e r a que no se mudase n a d a en las cons-
t i t u c i o n e s po r las cuales se r e g í a n Descalzos y Descalzas; que , 
s i a l g o se hubiese m u d a d o en ellas por los P r o v i n c i a l e s ca l -
zados, se r e s t i t u y e s e á su v i g o r ; que en las v i s i t a s á los Descalzos 
p rocurase l a paz , obse rvanc i a y g u a r d a de l r e c o g i m i e n t o ; que 
se rec ib iesen n o v i c i o s que c o n t i n u a s e n e l i n s t i t u t o ; que los que 
se p r o m u e v a n á las ó r d e n e s sean sujetos m u y b e n e m é r i t o s ; que 
se p r o c u r e l a obse rvanc i a de l a pobreza p r i m i t i v a ; que e l V i s i -
t a d o r no e s t é presente á las elecciones. E n l a c l a u s u r a de las 
mon ja s haya , m u c h o r i g o r y de excusa r v i s i t a s no m u y r e l i g i o -
sas. N o las m u d e de u n C o n v e n t o á o t r o si no es p a r a oficios. N o 
a u m e n t e e l n ú m e r o de el las . Los confesores no sean Calzados. 
N o r e c i b a n a d a p a r a sí en los Conventos , s ino lo p r ec i s amen te 
necesar io p a r a los caminos ; y a l g u n a s cosas m á s á este es t i lo , 
C u a n d o l a M a d r e Teresa t u v o n o t i c i a de lo resuel to en e l Con-
sejo d e l N u n c i o no p u d o menos de a legra rse . N o e ra todo lo que 
h u b i e r a q u e r i d o , pero e r a e l med io de o b t e n e r l o . E l P. Sa laza r , 
a u n q u e ca lzado, le e ra persona r e l a t i v a m e n t e g r a t a : a n t i g u o 
supe r io r suyo desde los d í a s de su es tanc ia en l a E n c a r n a c i ó n , 
h a b í a i n t e r v e n i d o en muchas de sus cosas, y p a r t i c u l a r m e n t e 
e n l a f u n d a c i ó n d e l C o n v e n t o de San J o s é , s e g i m queda de-
c l a r ado en esta h i s t o r i a . 
E n los d í a s de esta f u n d a c i ó n , como d e c l a r ó e l mismo P. Sala-
z a r (1) , e ra P r o v i n c i a l de l a O r d e n de N u e s t r a S e ñ o r a d e l Car-
m e n , y po r conocer e l e s p í r i t u y santo celo que l a m o v í a á t a l 
empresa , a u n q u e se o f r ec i e ron a l g u n a s d i f i cu l tades con que se 
d i l a t ó e l d a r l e l i c e n c i a p a r a l a d i c h a r e f o r m a c i ó n , a l fin se l a d i ó , 
con l a c u a l s a l i ó d e l d icho Conven to (de l a E n c a r n a c i ó n ) é h izo 
sus fundac iones y en a l g u n a s l a a c o m p a ñ ó . 
« A s i m i s m o , dice e l m i smo P. Sa lazar , d i g o que y o a p r o b é los 
(1) E n su d e c l a r a c i ó n , que consta en las informaciones de V a l l a -
do l i d . (Escritos de Santa Teresa, t . I I , p. 411.) 
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C a p í t u l o s y R e g l a que l a d i c h a S a n t a M a d r e p r e s e n t ó a n t e e l 
G e n e r a l de l a m i s m a Orden , que era el maes t ro F r . J o a n B a p -
t i s t a de Eubeo ; e l c u a l as imismo v i ó y a p r o b ó d i c h a R e g l a ; y 
e n c u a n t o á los Conventos de re l ig iosos Descalzos d i g o y s é lo 
m i s m o , p o r q u e á m i como P r o v i n c i a l me c o m e t i ó e l P . G e n e r a l 
l a e l e c c i ó n de los f ra i les que parec iesen ser m á s á p r o p ó s i t o p a r a 
hacer l a d i c h a R e f o r m a c i ó n de Descalzos y hombres de e s p í r i t u 
y p e r f e c c i ó n , y y o se los n o m b r ó á l a San ta ; y en p a r t i c u l a r me 
a c u e r d o que f u é e l P. F r . A n t o n i o de J e s ú s , que h o y v i v e y es 
P r o v i n c i a l , y e l P . F r . J u a n de l a C r u z , que y a es m u e r t o , y otros 
de cuyos nombres no me acue rdo , e n t r e los cuales f u e r o n a l g u -
nos que me p i d i ó y s e ñ a l ó l a d i c h a S a n t a M a d r e . » 
E n fin, como se ha d icho, l a e l e c c i ó n de l P . Sa laza r se h a b í a 
hecho á gus to de los mismos Descalzos , espec ia lmente del Padre 
G r a c i á n , de q u i e n era a m i g o , s i q u i e r a S a n t a Teresa fiase poco 
de estas amistades . « Y a V u e s t r a P a t e r n i d a d e n t i e n d e , le de-
c í a (1), c ó m o pueden ser estas amis tades acabadas m u y pres to; 
que es a n s í e l m u n d o . » 
Sat is fecha con l a e l e c c i ó n de l P . A n g e l de Sa laza r , a u n q u e 
anhe l ando o t r a cosa mejor y esperando que h a b í a de v e n i r , es-
c r i b í a á G r a c i á n en los d í a s p r i m e r o s de A b r i l : 
« C o n esta a l e g r í a he pasado b i e n l a e l e c c i ó n de l n u e v o P e r l a -
do . P l e g a á N u e s t r o S e ñ o r que le goce pocos d í a s , no d i g o f a l -
t á n d o l e l a v i d a , que es, en fin, e l que m á s t a l e n t o t i e n e e n t r e 
e l los , y p a r a con nosotros s e r á m u y comed ido , en especia l que 
es t a n cuerdo que e n t e n d e r á en lo que h a de pasar . E n p a r t e se 
les hace á estos padres t a n m a l a o b r a como á n o s o t r o s . » 
P a r a d e s e m p e ñ a r me jo r su oficio r e s o l v i ó e l P. Sa lazar e l e g i r 
a l P . G r a c i á n por su asesor y c o m p a ñ e r o , f iando t a n t o en é l que, 
como dice G r a c i á n (2) , « a u n q u e t e n í a e l n o m b r e , sobre mis h o m -
bros c a r g a b a e l t r a b a j o de l g o b i e r n o , p o r q u e se r e m i t í a á m í en 
todo lo que c o n v e n í a , s in hacer m á s que firxnar las pa tentes que 
y o le daba ; y no sólo de los Descalzos , sino a u n de los Calzados, 
t r a t a b a c o n m i g o muchos n e g o c i o s » . 
Que e l P. F r . Á n g e l de Sa lazar d e s e m p e ñ a s e á t o d a satisfac-
c i ó n e l c a rgo que se le h a b í a conf iado , en este p u n t o e s t á n todos 
de acue rdo . 
E r a de b u e n t a l e n t o , e l de m e j o r e n t r e todos los Calzados , como 
(1) Car ta de 21 de A b r i l de 1579. 
(2) Peregr inación de Anastasio, d i á l o g o I I I . 
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dice S a n t a Teresa , b u r g a l é s a d e m á s , y do tado de las cua l idades 
de p r u d e n c i a , d i s c r e c i ó n y se ren idad de e s p í r i t u que sue len t ene r 
los hombres en su t i e r r a . E n sus manos es taba todo e l p o r v e n i r 
d e l i n s t i t u t o de los Descalzos y n o f u é i n f i e l á esta c o m i s i ó n . 
« E n m á s de u n a o c a s i ó n , dice u n h i s t o r i a d o r m o d e r n o (1), l a 
o b r a de l a san ta r e f o r m a d o r a d e p e n d i ó , p o r dec i r l o a s í , de u n a 
p a l a b r a d e l p a d r e Sa l aza r . Es ta o b r a le o c a s i o n ó no pocas mo-
les t ias , d isgus tos y d i f i cu l t ades ; y h u b o momentos en que se 
m o s t r ó bas t an t e m a l dispuesto c o n t r a l a Descalcez. Pero é l f u é 
e l i n s t r u m e n t o escogido po r Dios p a r a r e a l i z a r su obra ; á veces, 
c u a n d o se espera u n no de sus l ab io s , parece que á pesar suyo 
se ve o b l i g a d o á p r o n u n c i a r u n s i . F u é e l P . Sa l aza r h o m b r e 
l e a l , y en muchas ocasiones se puso con firmeza de p a r t e de l a 
S a n t a , cuando todo e l m u n d o se c o n j u r a b a c o n t r a e l l a . » 
Con r a z ó n e s c r i b í a G r a c i á n (2) : 
« E s b i e n se a g r a d e z c a deste s ie rvo de D i o s , F r . A n g e l de Sa-
l aza r , que siendo Ca lzado y en t i e m p o que los Calzados p r e t e n -
d í a n g o b e r n a r n o s y deshacernos, desde que e l N u n c i o le d i ó l a 
c o m i s i ó n de C o m i s a r i o n u e s t r o has ta que se h i zo C a p í t u l o y f u n -
d ó n u e s t r a P r o v i n c i a , s iempre g o b e r n ó las monjas hac iendo todo 
lo que o rdenaba l a San t a Madre^ como y o mesmo h a c í a siendo 
V i s i t a d o r ; y a c o n s e j á n d o s e c o n m i g o en las cosas de los f ra i les y 
t r a y é n d o m e muchas veces por c o m p a ñ e r o suyo , porque d e c í a que 
e r a g l o r i a de Dios que n u e s t r a C o n g r e g a c i ó n se augmen ta se , y 
t u v i e s e Supe r io r de nosotros mesmos, y que é l no g o b e r n a b a sino 
p o r en t r e t ene r m i e n t r a s v i n i e s e B r e v e d e l Papa.> 
C A P I T U L O X I 
"Visita de los Conventos. 
N o m b r a d o e l P . F r . Á n g e l de Sa laza r V i c a r i o G e n e r a l de los 
Descalzos, u n a de las p r i m e r a s cosas en que p e n s ó f u é en que l a 
M a d r e Teresa de J e s ú s g i r a se u n a v i s i t a á a l g u n o s de sus Con-
ven tos , no t a n t o p a r a r e m e d i a r los estragos que en ellos p u d i e -
(1) P. Ben i to de la Cruz Z i m m e r m a n , en l a revis ta E l Monte Gar-
melo;t. X I , p . 609. 
(2) Scholios y Adiciones á l a Vida de R i b e r a . 
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r a habe r causado l a s u j e c i ó n , s i q u i e r a por breve t i e m p o , en que 
h a b í a n estado á los Calzados , c u a n t o por i n s t a n c i a de a l g u n a s 
de sus P r io ra s y m á s a ú n p o r complacer á a l g u n a s personas de 
l a nob l eza que deseaban consolarse con e l l a . 
P u n t u a l m e n t e , esas sal idas y v ia jes h a b í a n sido lo que m á s se 
h a b í a censurado en l a M a d r e Teresa . E l N u n c i o Sega l a l l a m a b a 
m u j e r a n d a r i e g a y c o r r e t o n a , y que , con p r e t e x t o de funda r , se 
a n d a b a por esos m u n d o s , e x i m i é n d o s e e l la y las monjas que l l e -
v a b a consigo d e l r e c o g i m i e n t o y d i s c i p l i n a r e l i g i o s a . E l mismo 
P . S a l a z a r , en d í a s pasados, h a b í a l e r ep robado esas sal idas, d i -
c i e n d o que e r a n c o n t r a r i a s á lo que p r e s c r i b í a e l Conc i l io de 
T r e n t e ; que , a t e n t o á ta les prescr ipciones , la M a d r e Teresa no 
p o d í a sa l i r á f u n d a r . 
Á ta les acusaciones r e s p o n d í a l a M a d r e Teresa en c a r t a á 
G r a c i á n de 21 de O c t u b r e de 1576: 
« Á lo que l l e v o monjas s i empre es con l i c e n c i a de los P re l a -
dos. A q u í t e n g o l a que me d i ó e l mesmo P . Sa laza r p a r a Veas y 
C a r a v a c a p a r a que l levase monjas . ¿ C ó m o no lo m i r ó entonces, 
que y a es taba esta d e c l a r a c i ó n ? ¡ O j a l á me d e j a r a n d e s c a n s a r ! » 
Esto pasaba e l a ñ o de 1576. A consecuencia de esta m a n e r a 
de pensar h a b í a v e n i d o el r e t i r o de San t a Teresa a l Conven to 
de T o l e d o ; l a c e s a c i ó n de las fundac iones ; las ca lamidades de 
todo g é n e r o que l l o v i e r o n sobre e l l a ; y hete a q u í que , pasados 
t res a ñ o s , se v u e l v e n las to rnas : lo que antes e ra m a l o , ahora era 
b u e n o , y e l que h a b í a censurado las salidas de l a M a d r e Teresa , 
i n v o c a n d o los decretos de l C o n c i l i o , se las m a n d a é i m p o n e ahora , 
y a u n bajo pena de e x c o m u n i ó n si no obedece. ¡ A l t i b a j o s de las 
cosas h u m a n a s ! (1) , 
A n d a b a aque l los d í a s l a M a d r e Teresa m u y m a l de s a l u d . Es-
t a b a m á s p a r a descansar en el r i n c ó n de u n o de sus Conventos 
que p a r a andarse por esos mundos ; pero l a obed ienc ia le orde-
n a b a s a l i r de su r e t i r o , y se dispuso á hace r lo con v o l u n t a d m u y 
r e s u e l t a , y m u y t e l e n d a y presurosa . 
Esc r ib i endo á G r a c i á n , le d e c í a e l 10 de J u l i o de 1579: . 
« P o r esta c a r t a v e r á V u e s t r a P a t e r n i d a d lo que se ordena de 
l a pobre ve j ezue l a . S e g ú n los i nd i c io s h a y (puede ser sospecha), 
(1) « H a de saber, e s c r i b í a á M a r í a Bau t i s t a el 21 de J u n i o de 1579, 
que el d í a de Corpus C h r i s t i me e n v i ó nuestro P. V i c a r i o u n man-
damien to para que vaya á esa casa, con tantas consuras y r e b e l i ó n 
que v iene b ien cumpl ida la v o l u n t a d del s e ñ o r Obispo y lo que en 
esto p i d i ó á Su P a t e r n i d a d . » 
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es m á s e l deseo que estos mis he rmanos deben t ene r de v e r m e le-
jos de si que l a neces idad de M a l a g ó n . Esto me ha dado u n poco 
de s e n t i m i e n t o ; que lo d e m á s , n i p r i m e r m o v i m i e n t o , d i g o lo de 
i r á M a l a g ó n , a u n q u e e l i r por P r i o r a me da pena , que no estoy 
p a r a e l lo , y t e m o f a l t a r en e l s e rv i c io de Nues t ro S e ñ o r . V u e s t r a 
P a t e r n i d a d le sup l ique que e n esto e s t é y o s iempre en te ra ; y en 
lo d e m á s v e n g a lo que v i n i e r e , que m i e n t r a s m á s t r aba jos , m á s 
g a n a n c i a . » 
E n los dias que se p r e p a r a b a e l v i a j e de que estamos h a b l a n d o , 
t u v o l a M a d r e Teresa u n a r e v e l a c i ó n que es famosa en l a his to-
r i a de su v i d a , y a s í h a y que c o n s i g n a r l a en esta h i s t o r i a . D e j ó -
l a esc r i t a en u n pape l que d ice a s í : 
« E s t a n d o en San Josef de Á v i l a , v í s p e r a de l a Pascua de l E s p í -
r i t u San to , en l a e r m i t a de N a z a r e t , cons iderando en u n a g r a n 
merced que N u e s t r o S e ñ o r me h a b í a hecho en t a l d í a como este 
v e i n t e a ñ o s h a b í a , poco m á s ó menos, me c o m e n z ó u n í m p e t u y 
f e r v o r g r a n d e d é e s p í r i t u que me h i zo suspender, 
» E n este r e c o g i m i e n t o e n t e n d í de N u e s t r o S e ñ o r lo que aho ra 
d i r é : que dijese á estos Padres Descalzos que p rocu ra sen g u a r -
d a r c u a t r o cosas; y que , m i e n t r a s las gua rdasen , s iempre i r í a en 
m á s c r e c i m i e n t o esta R e l i g i ó n ; y , cuando en ellas f a l t a sen , en t en -
diesen que i b a n menoscabando de su p r i n c i p i o . 
» L a p r i m e r a , que las cabezas es tuviesen conformes.. 
s L a segunda , que , a u n q u e t u v i e s e n muchas casas, en cada 
casa hubiese pocos f r a i l e s . 
» L a t e rce ra , que t r a t a s e n poco con seglares, y esto p a r a b i e n 
de sus a lmas . 
» L a c u a r t a , que e n s e ñ a s e n m á s con obras que con pa lab ras . 
>Esto f u é a ñ o de 1579. Y po rque es g r a n v e r d a d lo ñ r m o de m i 
n o m b r e . — Teresa de J e s ú s . » 
Dispues to e l v i a j e , veamos c ó m o l a M a d r e Teresa lo e m p r e n -
d i ó y l l e v ó ade lan te , s e g ú n l a r e l a c i ó n que hizo de é l A n a de San 
B a r t o l o m é , que f u é su c o m p a ñ e r a : 
« S a l i e n d o , pues, n u e s t r a M a d r e de esta casa de San J o s é de 
A v i l a p a r a la j o r n a d a que queda d i c h a , d i é r o n l a p a r a su compa-
ñ í a u n sacerdote de los m á s c o n t r a r i o s que t e n í a y que a n d a b a 
con h a r t o c u i d a d o p a r a m i r a r todo lo que h a c í a y c o n t r a d e c i r sus 
cosas. E l l a r e c i b i ó esta c o m p a ñ í a como de l a m a n o de Dios , como 
v í a que le v e n i a po r la obed ienc ia . 
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» F u é con u n a m o r y b e n e p l á c i t o t r a t a n d o con este Padre por 
e l c a m i n o que nos h a c í a a l a b a r á Dios ; y no só lo le r e g a l a b a con 
lo que podla^ mas como a m i g o le daba las i m á g e n e s y estampas 
que e l l a t e n i a p a r a su r e g a l o , y le d e c í a : « M i r e , P a d r e , s i le con-
» t e n t a o t r a cosa de lo que yo t r a i g o , que se lo d a r é de m u y b u e n a 
« v o l u n t a d » . D i ó l e u n a i m a g e n d e l E s p í r i t u Santo que e l l a q u e r í a 
m u c h o y no l a h a b í a q u e r i d o d a r á o t ras personas; y d í j o l e que 
p o r lo m u c h o que le q u e r í a se l a d a b a . 
» H a b í a u n monas t e r io cerca de este c a m i n o que i b a ; y , sa-
b i e n d o l a San ta M a d r e que las personas de este monas t e r io le 
e r a n c o n t r a r i a s , p i d i ó á este sacerdote que l a l l e v a b a que se fue-
sen po r a h í , a u n q u e r o d e a b a n a l g u n a l e g u a . E l s a b í a b i e n l a 
c o n t r a d i c c i ó n que en esta casa t e n í a n con e l l a , y , v i e n d o l a h u -
m i l d a d c o n q u e e l l a se lo p e d í a , se lo c o n c e d i ó . 
« L l e g a n d o á l a casa, y n o m b r a n d o á l a San t a M a d r e que esta-
b a a l l í , á m i parecer que se t u r b a r o n los que en e l l a es taban , 
p o r q u e , a u n q u e a n d u v i m o s b u e n r a t o por e l l a , no p a r e c í a c r i a t u -
r a . L a San t a M a d r e los l l a m ó , y v i n i e n d o donde e l l a estaba, los 
h a b l ó á cada u n o de p o r s í , m o s t r á n d o l e s t a n t o amor que pare-
c í a los q u e r í a m e t e r en su a l m a . 
» E s t u v o a q u í desde ho ra de Misa has ta l a t a r d e con esta ale-
g r í a y b e n e p l á c i t o ; cuando se h u b o de i r , s a l i e ron a c o m p a ñ á n -
do la f u e r a de l l u g a r ; d e c í a n les hac i a t e r n u r a y soledad v e r l a i r 
t a n pres to; y m o s t r a b a n t e n e r h a r t a c o n f u s i ó n de l a s a n t i d a d 
que v e í a n en e l l a . 
»A1 Padre que i b a con e l l a le p e s ó h a r t o cuando v e í a que se 
a c a b a b a l a j o r n a d a d e l c a m i n o ; p o r q u e i b a y a t a n devo to y 
a f ic ionado á l a M a d r e , que l a d i jo mi ra se si q u e r í a servi rse de é l 
p a r a pasar m á s ade lan te , que le s e r í a e l m a y o r r e g a l o . 
» O t r a s muchas personas v i m u y c o n t r a r i a s á l a b u e n a o p i n i ó n 
que se p o d í a t ene r de sus cosas; y , en s a b i é n d o l o l a San ta M a d r e , 
los buscaba si e s taban en p a r t e donde los p o d í a haber ; y t r a t a b a 
c o n ellos lo que le p a r e c í a los h a c í a m á s d u d a r ; y q u e d a b a n t a n 
l l anos y satisfechos que e ra p a r a a l a b a r á Dios . 
« E s p a n t á b a n s e m u c h o los que l a a c o m p a ñ a b a n por los c a m i -
nos de v e r los t r aba jos é i n f o r t u n i o s que s é nos o f r e c í a n , que á 
ellos les h a c í a n desmayar , y v e r á l a San t a con t a n b u e n á n i m o 
en t o d o , y a len ta r se como si no pasara por e l l a m a l n i n g u n o . 
« A l g u n o s d í a s c a m i n a b a siendo todo e l d í a de a g u a ó n i e v e , 
y s i n h a l l a r pob lado en a l g u n a s l eguas , n i l l e v a r a l g u n a defen-
sa p a r a no se m o j a r ; y l l e g a b a á l a noche á a l g u n a s posadas 
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donde no h a b í a l u m b r e n i con q u é l a hacer n i q u é comer ; y e l 
abrig-o de l a cama y aposento donde estaba e ra verse e l c ie lo ; y 
e l a g u a que c a í a de él e n t r a b a en e l m i s m o aposento. Y acae-
c í a l e a l g u n a s veces t ene r los vest idos calados. 
» D e esta m a n e r a y o t ras semejantes l a v i a n d a r por los c a m i -
nos, y c o n t a n t o e s p í r i t u y a l e g r í a que p a r e c í a que se i b a de-
l e i t a n d o en padecer . Y b i e n m o s t r a b a esto; p o r q u e n u n c a repa-
r a b a , por m a l t i e m p o que hiciese, en de ja r de p rosegu i r sus ca-
minos con todas las enfermedades que t e n í a . 
» D e c í a á los que i b a n con e l l a en ta les t i empos : « T e n g a n m u -
» c h o á n i m o , que estos d í a s son m u y r icos p a r a g a n a r e l c i e l o » . 
D i j o e l que i b a con e l l a , que d e b í a i r b i e n t r a b a j a d o : « T a m b i é n 
» m e lo g a n a r a y o desde m i c a s a » . 
« A c o n t e c i ó l l e g a r á u n a posada u n a noche de las dichas b i e n 
neces i tada de a b r i g o , p o r q u e de l a m u c h a h u m e d a d de los ves-
t idos le h a b í a dado m a l de i j a d a y p e r l e s í a ; y estando y o c o n 
e l l a y v i é n d o l a con g randes t emblores , s a l í á buscar l u m b r e 
p a r a c a l e n t a r l a u n p a ñ o . V i e n d o esto u n a persona de b i e n que 
es taba en l a posada, e m p e z ó á dec i r muchos baldones sobre l a 
S a n t a M a d r e , y cosas que p a r e c í a l a m o v í a e l demonio , por-
que de personas semejantes no se p o d í a creer t a l , p o r q u e e r a 
u n r e l i g i o s o , sino que lo d e b í a Dios de o rdena r p a r a que l a 
S a n t a padeciese; y con todo su m a l lo l l e v ó con m u c h a ale-
g r í a y c o n f o r m i d a d , p a r e c i é n d o l e no m e r e c í a e l l a o i r o t ras cosas 
de é l .» 
N o h a b l a A n a de San B a r t o l o m é de los ardores d e l sol , l l u -
v i a s , vendava les y d e m á s inc lemenc ias que deb ie ron de pasar en 
este v i a j e , e m p r e n d i d o en los ú l t i m o s d í a s de l mes de J u n i o ; de 
las asperezas de los caminos , si pueden l l amar se ta les las sendas 
y v e r i c u e t o s que e n l a z a b a n entonces unos con otros los pueblos 
po r donde h a b í a n de i r ; l a l a c e r i a de las posadas en que pa ra -
b a n ; e l desamparo de t o d a clase que h a b í a entonces p a r a ta les 
andanzas . 
Sobre esto e n t r a n otros escr i tores en a l g u n a s p a r t i c u l a r i d a d e s 
que c u m p l e r e f e r i r . 
« A c o n t e c í a l a a l gunos d í a s , d ice R i b e r a (1), ser todo el d í a de 
a g u a ó de n i e v e , y c a m i n a r s in h a l l a r pob lado en a l g u n a s le-
guas , n i l l e v a r defensa p a r a no se m o j a r ; y d e s p u é s l l e g a r á po-
(1) Vida, l i b . I V , c. X V I I
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sada donde n i h a b í a l u m b r e n i con q u é l a hacer , n i q u é comer , 
y e l a b r i g o de l a cama y aposento e r a verse e l c ie lo y l loverse , 
y h a l l a r á veces los vest idos calados de l a g u a que a l l í c a í a . Pe ro 
en todas estas cosas andaba c o n u n e s p í r i t u y a l e g r í a que se 
v e í a c u á n t o g u s t a b a de p a d e c e r . » 
« T a m b i é n e n los caminos (1) p a s ó e x t r a ñ o s t r aba jos , c a m i n a n -
do con f r í o s que l a d a ñ a b a n m u c h o y con aguas y n ieves y con 
g randes ca lores ; y esto con enfermedades t a n o r d i n a r i a s y con 
t a n t o s dolores , con pobreza y con incomodidades g randes de po-
sadas y c o m i d a y cama , y o t ras cosas, que cue rpo t a n flaco ha -
b í a menester y p o r caminos á s p e r o s y p e l i g r o s o s . » 
Á lo que d ice R i b e r a sobre las moles t ias de los v ia jes d é l a 
M a d r e Teresa , a ñ a d i r e m o s lo que ano t a G r a c i á n (2) : 
« B i e n puedo h a b l a r en este caso como q u i e n l a a c o m p a ñ ó en 
muchos caminos y s é lo que se pasaba; pero lo que p a d e s c í a n 
e r a que hab i endo de g u a r d a r e l sumo r e c o g i m i e n t o , que no sa-
l í a e l l a n i m o n j a a l g u n a de l a posada m u y ra ras veces, a l l í g u i -
s á b a m o s l a comida , y b u s c á b a m o s p a r a lo que h a b í a menester 
hombres que i b a n con e l la ó los mesoneros; y como i b a de o r d i -
n a r i o m a l g u i s a d o , c o m í a m a l . » 
A n a de J e s ú s ref iere en su d e c l a r a c i ó n (3): 
« C u a n d o í b a m o s c a m i n o , posaba en monas ter ios de ot ras ó r -
denes por g o z a r de es tar en obedienc ia ; y e r a n las cosas que t r a -
t a b a n con e l l a y con nosotras que l a a c o m p a ñ á b a m o s , que nos 
l a s t i m a b a n y cansaban m u c h o ; y p e d í a m o s l a no p o s á s e m o s en 
monas te r ios p o r e l g r a n t r a b a j o que nos e r a lo que pasaban con 
sus v i c a r i o s , y v e r e l que á e l l a le d a b a no poder las r e m e d i a r n i 
sacarlas d e l m a l en que es taban po r no poderse confesar c l a ro ; 
y a s í nos d e c í a lo m u c h o que d e b í a m o s á Dios por no estar a t a -
das á esto de t ene r u n solo confesor; y e n c a r g á b a n o s lo ag rade -
c i é s e m o s á Dios N u e s t r o S e ñ o r y lo p r o c u r á s e m o s sus tentar , que 
e l l a s a b í a nos d u r a r í a s i nosotras mismas , po r a p l a c a r á los de 
n u e s t r a O r d e n , no nos lo q u i t á b a m o s , a u n q u e estaba s egu ra que 
no h a r í a m o s . » 
Es cur ioso lo que c u e n t a I n é s de J e s ú s sobre estos v ia jes (4) : 
« E r a n u e s t r a S a n t a t a n a g r a d e c i d a , que me d i j o que e n u n 
(1) E ibe ra , F íáa , l i b . I V , c. X V I I . 
(2) E n una no ta á l a Vida de Ribera , l i b . I V , c. X V I I . 
(3) E n las informaciones de M a d r i d . 
(4) E n las informaciones de Seeovia. (Escritos de Santa Teresa, 
1.11,^407.) 
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l u g a r e j o le d i ó u n h o m b r e , estando con m u c h a s e d , u n j a r r o de 
a g u a , que hasta a q u e l d í a n u n c a se h a b í a o l v i d a d o de enco-
m e n d a r l o á D i o s . » 
F i n a l m e n t e , e l P . A l a r c ó n a d v i e r t e (1): 
« E n todos estos caminos y pe reg r inac iones , s i empre l a d i c h a 
S a n t a M a d r e g u a r d ó m u c h a r e l i g i ó n y r e c a t o , y en las posadas 
p r o c u r a b a r e t i r a r s e de t o d a c o m u n i c a c i ó n con ot ras personas y 
h a c í a a lgunos e jerc ic ios s a n t o s . » 
Los Conven tos donde e ra m á s necesar ia l a presencia de l a M a -
d re Teresa e r a n los de V a l l a d o l i d , S a l a m a n c a y M a l a g ó n ; pero 
e r a c o s t u m b r e s u y a , cuando i b a á u n C o n v e n t o po r p a r t i c u l a r 
m o t i v o ó neces idad , s i h a b í a a l g ú n o t r o que estaba cerca , dete-
nerse unos d í a s en él y consolarse con sus h i j a s . Esto le p a s ó e n 
este v i a j e , d e t e n i é n d o s e unos d í a s en M e d i n a d e l C a m p o , en l a 
j o r n a d a á V a l l a d o l i d . D e b i ó de ser esta d e t e n c i ó n m u y b r e v e , 
pues, hab iendo sal ido de Á v i l a e l 25 de J u n i o , e l 3 de J u l i o y a l a 
vemos en V a l l a d o l i d . 
A n t e s de sa l i r de A v i l a h a b í a av isado á l a P r i o r a , que e ra su 
s o b r i n a M a r í a B a u t i s t a , que no le h i c i e r a n r u i d o con su r e c i b i -
m i e n t o (2), « q u e c i e r to le d i g o que me m o r t i ñ c a n e n l u g a r de 
d a r m e c o n t e n t o . Esto es v e r d a d , po rque me estoy deshaciendo 
e n t r e m í de v e r c u á n s i n merece r lo se hace; y m i e n t r a s m á s v a , 
m á s . M i r e n que no h a g a n o t r a cosa si no me q u i e r e n m o r t i f i c a r 
m u c h o » . 
Es posible que , no obs tan te esos avisos, no d e j a r a n las m o n -
jas de V a l l a d o l i d de hacer a l g ú n r u i d o , como e l l a d ice , en e l re -
c i b i m i e n t o de l a M a d r e Teresa . ¡ E r a t a n n a t u r a l con lo que l a 
q u e r í a n , y d e s p u é s de las t r i b u l a c i o n e s y tempestades que t a n t o 
e l l a como las monjas h a b í a n pasado en los ú l t i m o s t iempos! 
« E n l l e g a n d o á las casas, dice u n a de las i n f o r m a n t e s de 
A l b a (3 ) , lo p r i m e r o que h a c í a e ra v i s i t a r e l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o , y l u e g o , s i h a b í a enfermas , v i s i t a r l a s , con las cuales 
e j e r c i t a b a muchos actos de c a r i d a d ; y á las Pe r ladas las encar-
g a b a m u c h o el cu idado con las dichas enfermas en todas las 
ocasiones que se o f r e c í a n . » A s í lo h a r í a en V a l l a d o l i d . 
(1) E n el Proceso de Avila. 
(2) Car ta de 21 de Jun io de 1579. 
(3) Cata l ina de San Angelo , en las informaciones de A l b a . {Escri-
tos de Santa Teresa, t . I I , p, 418.) 
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E r a e n aquel los d í a s P r i o r a d e l C o n v e n t o , como se ha d i c h o , 
M a r í a B a u t i s t a , de q u i e n t a n t a s veces se ha hab lado en esta h is -
t o r i a , a q u e l l a que , siendo e d u c a n d a en l a E n c a r n a c i ó n , e n fa-
mosa confe renc ia propuso á l a que se l l a m a b a entonces D.a T e -
resa de A h u m a d a , t a l vez por v e l e i d a d y cap r i cho , l a f u n d a c i ó n 
de u n C o n v e n t o de re l ig iosas que i m i t a s e n l a v i d a de los a n t i -
guos e r m i t a ñ o s de l a T e b a i d a . D e esta idea , como hemos refe-
r i d o , p r o v i n o e l i n s t i t u t o de Descalzas f u n d a d o p o r S a n t a T e -
resa . S i e m p r e quiso mucho á su san ta t í a y é s t a á e l l a , como lo 
d e m u e s t r a n las muchas car tas que se conse rvan escr i tas po r 
S a n t a Te resa . 
A u n q u e m u y b u e n a y de g r a n v i r t u d , t e n i a M a r í a B a u t i s t a 
dos defectos, s e g ú n San ta Teresa : u n o e l de que re r mete rse en 
t o d o y d a r avisos sobre todo , y e l o t r o e l ser m u y a m i g a de hacer 
su v o l u n t a d . Sobre lo segundo le e s c r i b í a (1): « P í d a l e á D i o s sea 
m i i d a p a r a que aproveche á V u e s t r a Reve renc i a en que no e s t é 
t a n hecha á su v o l u n t a d . Y o por i m p o s i b l e lo t e n g o , a u n q u e 
Dios todo lo p u e d e » . 
Respecto de los avisos, c u e n t a G r a c i á n que « a c a e c í a es tando 
e l l a d á n d o n o s muchos avisos, a s í p a r a los negocios de l a O r d e n 
como p a r a las fundac iones y o t ros p u n t o s de o r a c i ó n , vo lve r se l a 
M a d r e Teresa á m i sonr iendo y d i c i e n d o m u y espantada : « ¡ J e s ú s , 
>lo que sabe é s t a ! Me estoy hecha u n a boba d e l a n t e de e l l a , 
» c o n f u n d i d a de c u á n i g n o r a n t e é i n h á b i l soy p a r a cosa b u e n a » . 
N o h a y d u d a sino que l a es tanc ia de San t a Teresa en V a l l a -
d o l i d s e r í a m u y ú t i l á M a r í a B a u t i s t a p a r a co r r eg i r s e de estos 
defectos, a u n q u e a lgo h u b o de q u e d a r l e de e l los , como veremos 
a d e l a n t e . 
Cerca de u n mes es tuvo l a M a d r e Teresa en V a l l a d o l i d ; en 
este t i e m p o f u e r o n t a n t a s las v i s i t a s y ocupaciones , que f u e r a 
de los r a tos de honesto e s p a r c i m i e n t o , apenas pudo h a b l a r con 
las mon jas á solas. L a s personas p r i n c i p a l e s con quienes t r a t ó 
f u e r o n D . A l v a r o de M e n d o z a , que e n este t i e m p o y a era Obispo 
de P a l e n c i a , y su h e r m a n a D.a M a r í a de Mendoza , su a n t i g u a 
a m i g a y a y u d a d o r a en l a f u n d a c i ó n de V a l l a d o l i d , que e ra l a 
que h a b í a i n s t a d o a l P . S a l a z a r p a r a que fuese á V a l l a d o l i d . 
E r a esta s e ñ o r a , como se h a d i c h o , v i u d a d e l famoso Comen-
(1) N o t a n . 14 del P. A n t o n i o de San J o s é á l a car ta X X I V del 
t . I I I del Epistolario de Santa Teresa, e d i c i ó n de Castro y Pa lomino . 
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dador D . F ranc i sco de los Cobos, de c o n d i c i ó n generosa, pero , 
como pasa á muchas de su clase, m u y i n d e p e n d i e n t e y a m i g a 
de hacer su v o l u n t a d . Es posible que sobre esto l a M a d r e Te resa 
le diese buenos avisos. 
L e e s c r i b i ó a l g u n a vez (1): 
« E l P, G r a c i á n , como Pe r l ado , d iceme verdades ; y y o , como 
a t r e v i d a y mos t r ada á que V . S. me suf ra , h a r í a lo m e s m o . » 
A c a b a d a s las cosas que l a h a b í a n l l e v a d o á V a l l a d o l i d , p e n s ó 
l a M a d r e Te resa en su v i a j e á S a l a m a n c a . Es t ando y a á p u n t o 
de e m p r e n d e r l o , y « h a b i e n d o de p a r t i r e l d í a s i g u i e n t e , d ice E i -
b e r a (2), c a y ó m a l a d e s p u é s de anochecer su c o m p a ñ e r a A n a de 
San B a r t o l o m é y d i j o l a : « N o t e n g a pena , h i j a , que y o y a t e n g o 
» q u i e n v a y a c o n m i g o ; y á l a P r i o r a dejo e n c a r g a d o que te e n v í e 
» l u e g o á donde y o e s tuv i e r e en es tando t ú p a r a el lo ,» que desta 
m a n e r a l a h a b l a b a po r e l a m o r que l a t e n í a . Y a u n q u e l a con-
solaba l a pesaba de i rse s i n e l l a ; y a p a r t ó s e y s u p l i c ó á N u e s t r o 
S e ñ o r l a diese s a l u d ; y d e s p u é s de habe r lo hecho, l l a m ó l a y pre-
g u n t ó l a c ó m o se s e n t í a . E l l a se s e n t ó en l a cama y d i jo que no 
s e n t í a c a l e n t u r a y que si q u e r í a que i r í a a l l á p a r a que l a viese; 
m a n d ó l a v e n i r y á l a m a ñ a n a se l e v a n t ó y se v i n o b u e n a y sana 
con l a M a d r e » . 
L a s a l i d a de S a n t a Teresa de V a l l a d o l i d f u é e l d í a 30 de J u l i o . 
D e a l l í v o l v i ó á M e d i n a , de M e d i n a f u é á A l b a de Te rmes y de 
A l b a á S a l a m a n c a . L a d e t e n c i ó n en M e d i n a y en A l b a f u é de 
pocos d í a s , la de Sa l amanca de unos dos meses y med io , pues 
l l e g a d a a l l á á mediados de A g o s t o , no s a l i ó has ta p r i n c i p i o s 
de N o v i e m b r e . 
L a i d a á S a l a m a n c a f u é ocas ionada p r i n c i p a l m e n t e por e l 
asunto de l a casa en que es taban las monjas , y que t an t a s mo-
lest ias les c a u s ó por las i m p o r t u n i d a d e s de su d u e ñ o D . Pedro 
de l a B a n d a . 
E e s u e l t a y a S a n t a Teresa á de j a r esta casa, apenas l l e g a d a á 
Sa l amanca p e n s ó en c o m p r a r o t r a . 
E n efecto, se b u s c ó y se h a l l ó u n a que e r a exce len te , « e x t r e -
m a d a , a u n q u e c a r a » , como d ice S a n t a Teresa ; todos es taban 
m u y satisfechos de e l l a ; l a M a d r e , en especial , t a n c o n t e n t a , que 
d a b a po r m u y b i e n pasados los t r a b a j o s d e l v i a j e ; pero en esto 
de casas y caseros en Sa l amanca t u v o azar . S i c o n Pedro d é l a 
(1) Car ta de fines de 1577. 
(2) Vida, l i b . I V , c. X X I I . 
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B a n d a , e l d u e ñ o de l a casa a n t i g u a , le f u é m a l , con e l d u e ñ o de 
l a n u e v a le f u é peor . P o r q u e fué a s í que , cuando estaba y a con-
c e r t a d a l a v e n t a , se t r a s t o r n a r o n las cosas de m a n e r a que todo 
p a r ó en h u m o y en nuevos disgustos . 
« ¡ O h , m i Padre , e s c r i b í a á G r a c i á n (1), q u é de t r aba jos me cues-
t a esta casa! Y , a u n q u e es taba todo acabado, ha hecho e l demo-
n i o que nos quedemos s in e l l a , y e ra l a casa que m á s nos conve-
n í a e n Sa l amanca , y a l que nos l a d a b a le estaba m u y b i e n . N o 
h a y que fiar de estos hi jos de A d á n , que conv ida rnos con e l l a y 
ser u n caba l l e ro de los que a q u í d i c e n t r a t a n m á s v e r d a d , que su 
p a l a b r a , d e c í a n á u n a voz , bas taba po r e s c r i t u r a ; no sólo h a b í a 
d i cho p a l a b r a s , s ino dado firma de lan te de t e s t i g o ; t r a j o é l mes-
m o e l l e t r a d o y se a c a b ó e l conc ie r to . Todos e s t á n espantados 
sino son otros caba l l e ros que le p u s i e r o n en e l lo por provechos 
propios ú de sus pa r i en t e s , y h a n pod ido m á s que cuan tos le 
p o n e n en r a z ó n , y u n h e r m a n o que t i e n e que con h a r t a c a r i d a d 
lo t r a t ó con nosotras y e s t á h a r t o penado . E l l o se ha encomen-
dado á N u e s t r o S e ñ o r ; esto debe ser lo que m á s c o n v i e n e . L a 
pena que t e n g o es no h a l l a r casa en S a l a m a n c a que v a l g a 
n a d a . » 
T a l vez se re f ie ra á este asunto de l a casa de Sa l amanca u n 
l ance que no es p a r a o m i t i d o . H a b í a u n caba l l e ro , no se sabe 
q u i é n n i p o r q u é , que p e r s e g u í a á las Descalzas de p a l a b r a y , e n 
lo que p o d í a hacer c o n t r a e l las , de o b r a . D i c i é n d o l e l a San t a que 
por q u é lo h a c í a a s í po r las que le enc omenda ban á Dios , res-
p o n d i ó : « A s í me e n c o m e n d a r á n á Dios por b i enhechor y m a l -
h e c h o r » . Es to , dice M a r í a de San A n g e l o , que lo a t e s t i g u a (2), 
c e l e b r ó m u c h o l a S a n t a M a d r e . 
I g u a l m e n t e parece o c u r r i d o en S a l a m a n c a lo que c u e n t a D a -
m i a n a de J e s ú s (3) : « H a b l a n d o u n a s i e rva de Dios con n u e s t r a 
S a n t a M a d r e le d i j o : « M i r e , M a d r e , e l l a b i e n puede ser san ta , 
» m a s á m i no me lo p a r e c e » . Á lo c u a l r e s p o n d i ó m u y a l eg re : 
« D i o s se l o p a g u e , que dice l a v e r d a d y me ha c o n o c i d o » . 
T a m b i é n se ref iere á este v i a j e á Sa l amanca e l caso s i -
g u i e n t e ( á ) : 
(1) Car ta de 4 de Octubre de 1579. 
(2) E n las informaciones de Salamanca. (V. Cartas de Santa Teresa, 
e d i c i ó n de Castro y Pa lomino , t . I V , c. X X X I , nota 8.) 
(3^ E n las informaciones de Salamanca. {Escritos de Santa Teresa, 
t . I I , p. 417.) 
(4) E i b e r a , 7ida, l i b . I V , c. X X I I . 
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« L a pos t re ra vez que s a l i ó de l C o n v e n t o de Sa l amanca , i b a n -
se con e l l a las monjas has ta l a p o r t e r í a , y m i r a n d o a t r á s v i o á 
l a h e r m a n a I s a b e l de San J e r ó n i m o , que v e n i a a l g o m á s lejos 
que las o t ras , y d í j o l a : « V e n g a a c á , m i h i j a , ¿ p o r q u é se queda 
» e l l a a l l á ? » Y a b r a z ó l a y tocando con su ca ra en l a de l a h e r m a -
n a , se l a q u i t ó u n a t e n t a c i ó n que entonces t r a í a y le daba pesa-
d u m b r e , y n u n c a d e s p u é s l a s i n t i ó m á s . » 
Pasados m á s de dos meses en S a l a m a n c a , t o m ó l a v u e l t a de 
M a l a g ó n ; pero , s e g ú n e r a su cos tumbre , antes de l l e g a r a l l á , d i ó 
l a v u e l t a po r A v i l a , donde l l e g ó á p r i n c i p i o s de N o v i e m b r e , y 
po r T o l e d o , donde l l e g ó e l 19. E l 29 estaba y a en M a l a g ó n . 
Á este v i a j e se re f ie re lo que c u e n t a J e r ó n i m a de l E s p í r i t u 
San to en las in fo rmac iones de M a d r i d (1) . D i c e que « v i n i e n d o á 
M a l a g ó n , es tando en Á v i l a p a r a i r á T o l e d o , hab i endo de pa r -
t i r o t r o d í a , le d i ó á l a d i cha M a d r e Teresa u n a p e r l e s í a , y que 
á o t ro d í a p a r t i e r o n y les l l o v i ó po r t res d í a s , de m a n e r a que se 
t i e n e por m i l a g r o no les hiciese m a l , p o r q u e no p u d i e r o n e n j u -
garse y f u é cosa m u y r ec i a los d í a s que p a s a r o n » . Tales e r a n los 
gajes que t i r a b a l a M a d r e Teresa de esas jo rnadas . 
L a presencia de l a M a d r e Teresa en M a l a g ó n e ra m u y necesa-
r i a , y a po r lo t o c a n t e á l a p a r t e m a t e r i a l de l C o n v e n t o , y a p o r lo 
que se r e f e r í a á l a p a r t e m o r a l . H a b l e m o s p r i m e r o de l a m a t e r i a l . 
E n o t r a p a r t e de esta h i s t o r i a (2) se ha hab lado de las v i c i s i t u -
des po r que p a s ó e l C o n v e n t o de M a l a g ó n has ta t e n e r as iento 
d e f i n i t i v o , que no f u é has ta el a ñ o de 1679 en que andamos. 
A l l í hemos d icho lo que h izo p a r a esto l a M a d r e Teresa , lo que 
u r g i ó y a y u d ó en l a ob ra , no sólo con su a p r e m i o é i n s t a n c i a , 
s ino t a m b i é n en l a p a r t e m a t e r i a l , s iendo, como dice E i b e r a , « l a 
p r i m e r a en coger l a espuer ta y l a escoba, a y u d a n d o á los of ic ia-
les p a r a que e l d í a 8 de D i c i e m b r e , fiesta de l a C o n c e p c i ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a , pudiese i n a u g u r a r s e e l n u e v o M o n a s t e r i o » . 
A p r o p ó s i t o de oficiales, q u i z á s se re f ie ra á M a l a g ó n y á l a 
p resenc ia de l a M a d r e Teresa en l a o b r a de l C o n v e n t o lo que 
c u e n t a R i b e r a (3) : 
« D o s oficiales que t r a b a j a b a n en u n C o n v e n t o donde e l l a es-
t a b a r i ñ e r o n con t a n t a f u r i a que se p e n s ó v i n i e r a e l negoc io á 
(1) Memoriashist.,T$. n. 77. 
(2) L i b r o I I I , o. V1T, p. 80. 
(3) Vida, l ib . IV, c. XX. 
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m u c h o m a l . E l l a les h a b l ó , y estando m u y bravos , q u e d a r o n m a n -
sos como unos corderos con las pa l ab ra s que les d i j o . » 
Esc r ib i endo á G - r a c i á n , le d e c í a pocos d í a s d e s p u é s d é l a i n s -
t a l a c i ó n de l C o n v e n t o en l a n u e v a casa (1) : 
« P o r e l d í a de l a C o n c e p c i ó n p a s a r o n estas he rmanas á l a casa 
n u e v a . Y o es taba a c á ocho d í a s h a b í a , que no f u e r o n de menos 
t r a b a j o que los d e l c a m i n o , p o r q u e h a b í a m u c h o que hacer ; y 
p o r q u e se pasasen en d í a t a n s e ñ a l a d o me c a n s é h a r t o . Con todo 
estoy a h o r a me jo r que suelo. De l a pena que V u e s t r a P a t e r n i d a d 
ha t e n i d o me pesa; no v a l g o p a r a o t r a cosa. F u é l a pasada con 
m u c h o r e g o c i j o , p o r q u e v i n i e r o n en p r o c e s i ó n con e l S a n t í s i m o 
Sac ramen to que se t r a j o de l a o t r a . Hanse ho lgado m u c h o , que 
no p a r e c í a n sino l a g a r t i j a s que salen a l sol en v e r a n o . C ie r to h a n 
padec ido a l l í ; y a u n q u e no h a y cosa acabada de l todo sino once 
celdas, e s t á m u y p a r a v i v i r ha r tos a ñ o s , a u n q u e no se h a g a m á s . » 
V e n g a m o s á l a p a r t e m o r a l . 
D e t i e m p o a t r á s e l Conven to de San J o s é de M a l a g ó n a n d a b a 
r e v u e l t o . H a b í a sido l a p r i m e r a P r i o r a B r i a n d a d e San J o s é , m u -
j e r de g r a n v i r t u d , y en su t i e m p o todo h a b í a andado a d m i r a b l e -
m e n t e . Pero se puso en fe rma , t í s i c a á lo que parece, y f u é me-
nester r e l e v a r l a de su oficio y sacar la f u e r a . E n t r ó á s u s t i t u i r l a 
u n a r e l i g i o s a j o v e n , b u l l i d o r a , de poca e x p e r i e n c i a ; y todo se 
r e v o l v i ó . A y u d ó á l a r e v u e l t a y p é r d i d a de d i s c i p l i n a de l a Co-
m u n i d a d e l confesor, e l l i c enc i ado V i l l a n u e v a , a q u e l que t a n t o 
h a b í a a y u d a d o á l a f u n d a c i ó n , y a u n no d e j a r o n de t e n e r p a r t e 
en e l desconcier to dos C a r m e l i t a s descalzos, F r a y G u z m á n y F r a y 
F e l i p e . Siendo t a n t o s á d e s t r u i r , e l Conven to a n d a b a p e r d i d o ; 
no que en el lo hubiese cosa de i n m o r a l i d a d , pero s í de f a l t a de 
r i g o r de d i s c i p l i n a , deudas á todo ruedo , descontento u n i v e r s a l . 
A r e m e d i a r esto f u é l a M a d r e Teresa á M a l a g ó n . A l v e r por 
sus ojos el desastre, e s c r i b í a á G r a c i á n : 
« fOh , m i Padre , y q u é necesar ia ha sido m i v e n i d a a q u í , a n s í 
p a r a esto ( l a o b r a d e l C o n v e n t o ) po rque no l l e v a b a t r a z a de 
hacerse t a n presto, como p a r a lo d e m á s ! Dios b i e n lo p o d í a hacer ; 
mas y o no en t i endo aho ra que h u b i e r a o t r o med io p a r a deshacer 
este e n c a n t a m i e n t o . H a n e n t e n d i d o c u á n desat inados a n d a b a n ; 
y m i e n t r a s m á s en t i endo d e l g o b i e r n o de l a que a q u í estaba, me 
d e t e r m i n o en que s e r í a g r a n a t r e v i m i e n t o p o n e r l a en n i n g u n o . 
(1) Car ta de mediados de D i c i e m b r e de 1579. 
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» E s t e pobre l i c enc i ado me parece g r a n s i e rvo de D i o s , y creo 
es e l que t i ene menos c u l p a , que a q u e l l a persona lo t r a y todo con 
su b u l l i c i o a l r e t o r t e r o . E l e s t á m u y l l a n o en todo lo que le d i g o 
que conv iene que se h a g a y con t a n t a h u m i l d a d y pena habe r 
sido a l g u n a o c a s i ó n , que me ha edi f icado h a r t o . » 
É c h a s e S a n t a Teresa p a r t e de l a c u l p a del desastre á sí m i s m a 
y a l P . G r a c i á n , como au tores de l n o m b r a m i e n t o , cuando d ice : 
« D i m o s m u c h a m a n o p a r a a l g u n a s cosas y no se h a b l a de fiar 
t a n t o de gen te moza , p o r santos que sean, n i nada , p o r q u e , como 
no t i e n e n e x p e r i e n c i a , con b u e n a i n t e n c i ó n h a r á n g r a n es t rago . 
Menes te r es, c o n c l u y e , que l a tomemos de a q u í ade lan te ; espero 
en D i o s q u e d a r á aho ra m u y b i e n ; p o r q u e l a P r i o r a que t r a j i m o s 
es m u y temerosa de Dios y c u e r d a , y l l e v a u n a r t e de g o b e r n a r 
t a n b i e n que todas l a h a n cobrado g r a n a m o r » , 
E s t a n u e v a P r e l a d a se l l a m a b a J e r ó n i m a de l E s p í r i t u Santo ; 
• e r a n a t u r a l de Z a m o r a y profesa de Sa lamanca , de donde l a l l e v ó 
á M a í a g ó n l a M a d r e Teresa . Con l a m u d a n z a de P r e l a d a l a h u b o 
de confesor y en b r e v e todo q u e d ó r e m e d i a d o : poco á poco se 
q u i t a r o n los abusos a n t i g u o s ; las re l ig iosas r e c o b r a r o n su t r a n -
q u i l i d a d ; floreció l a d i s c i p l i n a r e l i g i o s a ; en fin, a n d u v o todo 
como u n a seda. 
N o obs tan te las moles t ias que h u b i e r o n de causar á S a n t a 
Teresa las q u i e b r a s que y a e n lo m a t e r i a l , y a en lo m o r a l h a b í a 
h a l l a d o en e l C o n v e n t o de M a l a g ó n , l a es tanc ia en este Conven-
to h u b o de ser u n a de las m á s t r a n q u i l a s y p lacen te ras p a r a su 
e s p í r i t u . L a soledad e n que v i v í a , e l a p a r t a m i e n t o d e l m u n d o , 
l a f a l t a ó escasez de las v i s i t a s , l a m a y o r c o m o d i d a d que t e n i a 
p a r a darse á l a o r a c i ó n , e r a n de s i n g u l a r consuelo y p l ace r p a r a 
su a l m a . 
« Y o d i g o á V m d . , e s c r i b í a , que a q u í h a y u n a g r a n c o m o d i d a d 
p a r a m i , que y o he deseado har tos a ñ o s ha , que , a u n q u e e l na -
t u r a l se h a l l a solo s in q u i e n le suele da r a l i v i o , e l a l m a e s t á 
descansada. Y es que no h a y m e m o r i a de Teresa de J e s ú s m á s 
que si n o fuese en e l m u n d o . Y esto me h a de hacer no i r m e de 
a q u í , si no me lo m a n d a n ; p o r q u e me v í a desconsolada a l g u n a s 
veces de o i r t an tos desat inos, que a l l á , en d i c i e n d o que es u n a 
s an t a , lo ha de ser s i n pies n i cabeza; piense por q u é y o cligo 
que h a g a n a l l á o t r a , que n o les cues ta m á s de d e c i r l o . » 
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C A P Í T U L O X I I 
Fundación de Villanneva de la Jara. 
C u a n d o se i b a n c a l m a n d o las cont iendas en t r e Calzados y 
Descalzos y e l i n s t i t u t o de l a M a d r e Teresa de J e s ú s empezaba 
á sa l i r b o y a n t e de l a t o r m e n t a que le h a b í a a g i t a d o , r e v i v í a en 
muchos amigos d e l i n s t i t u t o l a idea de p r e p a r a r nuevas funda -
ciones ó de l l e v a r ade lan te las y a p royec tadas , y que por l a t u r -
b a c i ó n de los t i empos no h a b í a n podido e jecutarse . 
E n Z a m o r a , en Arenas , en A g u i l a r de Campeo, en B u r g o s , en 
M a d r i d , en P o r t u g a l se q u e r í a n conventos de Descalzas. S e n t í a 
m u y v i v a m e n t e l a M a d r e Teresa no poder complace r á t a n p i a -
dosas demandas , a u n q u e hubo momentos en que , no obstante l a 
p e r v e r s i d a d de los t i empos , c r e y ó que p o d í a darse v a d o á las d i f i -
cu l t ades , acud iendo , y a a l G e n e r a l de l a Orden , y a a l mismo 
Su m o P o n t í f i c e por med io de l E m b a j a d o r de E s p a ñ a . A s í se lo 
aconsejaba su confesor D . A lonso V e l á z q u e z , a u n q u e no se l l e g ó 
á ese e x t r e m o . A l fin, serenada l a t empes tad y cuando las cosas 
es t aban en buenos t é r m i n o s , e m p e z ó á t r a t a r s e de hecho de las 
fundac iones que o f r e c í a n m á s esperanzas de b u e n é x i t o . F u é l a 
p r i m e r a l a de V i l l a n u e v a de l a J a r a . 
E s t á V i l l a n u e v a de l a J a r a , en l a que es hoy p r o v i n c i a de 
Cuenca , h a c i a Ja p a r t e m e r i d i o n a l , donde conf ina con l a de A l -
bace te . S i t u a d a en t e r r e n o l l a n o , a b u n d a n t e en aguas cor r ien tes , 
m u y fe raz en l a p a r t e de l a v e g a , p r o d ú c e s e en e l l a m u c h o t r i -
g o , cebada y v i n o exce len te . S u c l i m a es t emp lado . L a g e n t e de 
cos tumbres senci l las , ded icada á las labores de los campos. 
N o lejos de V i l l a n u e v a , e n l a Roda, h a b í a s e f undado el a ñ o 
de 1572 u n C o n v e n t o de Descalzos, con e l t í t u l o de N u e s t r a Se-
ñ o r a d e l Socor ro , siendo l a p r o m o t o r a p r i n c i p a l de esta f u n d a -
c i ó n D.a C a t a l i n a de C a r d o n a , a q u e l l a famosa p e n i t e n t e de 
q u i e n hemos hab lado v a r i a s veces en esta h i s t o r i a . Cerca de 
a q u e l Conven to ; en u n a g r u t a , h a b í a esta santa m u j e r pasado 
los ú l t i m o s d í a s de su v i d a ; a l l í h a b í a f a l l ec ido d í a s antes de los 
que vamos en esta h i s t o r i a . 
Los f ra i les de este Conven to de N u e s t r a S e ñ o r a de l Socorro 
f u e r o n los p r i m e r o s p romovedores de l a f u n d a c i ó n de V i l l a n u e -
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v a , en especial F r . A n t o n i o de J e s ú s , a q u e l que d e s p u é s de F r a y 
J u a n de l a C r u z f u é e l p r i m e r o en a b r a z a r l a E e f o r m a c i ó n . 
A l p r i n c i p i o y no obs tan te l a i n s t a n c i a de los p romovedores 
de esa f u n d a c i ó n , le p a r e c i ó t a n m a l á l a M a d r e Teresa que es-
c r i b í a á G r a c i á n con fecha 12 de D i c i e m b r e de 1579: 
« L o d e l Mones te r io de V i l l a n u e v a , a h o r a que me i n f o r m é b i e n 
de é l , es e l m a y o r desa t ino d e l m u n d o ; y e l P . F r . A n t o n i o de 
J e s ú s ha dado en que se ha de hacer . Y o les e n c a r g u é h a r t o l a 
conc ienc ia ; no s é lo que h a r á n . » 
A n d a n d o e l t i e m p o , l a M a d r e Teresa h u b o de ceder en esta 
o p o s i c i ó n . E r a y a aquel los dias V i c a r i o G e n e r a l de los Descalzos 
F r . A n g e l de Sa lazar , q u i e n no so lamen te d i ó l a l i c e n c i a p a r a 
l a f u n d a c i ó n , s ino que puso m u c h o e n que l a M a d r e Teresa asis-
t iese en e l l a , t a l vez de su m o t i v o , t a l vez ins tado po r los Des-
calzos. N o quiso l a M a d r e Teresa r e s i s t i r á l a v o l u n t a d de l P. Sa-
l aza r ; as i , deponiendo su j u i c i o , que no le e ra costoso en ta les 
casos, a c e p t ó l a f u n d a c i ó n y a u n se dispuso á as is t i r á e l l a , 
costase lo que costase. Es t aba entonces e n e l C o n v e n t o de M a -
l a g ó a ; l a e s t a c i ó n de l t i e m p o no e ra sa l ida de los r i g o r e s d e l i n -
v i e r n o ; los caminos e r a n d i f í c i l e s ; e l v i a j e l a r g o ; con todo , lo 
e m p r e n d i ó m u y a l e n t a d a y an imosa . 
L a h i s t o r i a de l a f u n d a c i ó n de V i l l a n u e v a de l a J a r a l a cuen-
t a San t a Teresa de este modo (1): 
« E n e l p r i n c i p i o destos g randes t r aba jos que , dichos t a n en bre-
ve , os p a r e c e r á n pocos, y , padecido t a n t o t i e m p o , ha sido m u y 
m u c h o , es tando y o en T o l e d o , que v e n í a de l a f u n d a c i ó n de Se-
v i l l a , a ñ o de 1576, me l l e v ó ca r tas u n c l é r i g o de V i l l a n u e v a de 
l a J a r a , d e l A y u n t a m i e n t o deste l u g a r , que i b a á n e g o c i a r con-
m i g o admi t i e se p a r a mones te r io n u e v e mujeres que se h a b í a n 
e n t r a d o j u n t a s en u n a e r m i t a de l a g lo r io sa San t a A n a , que ha-
b í a en a q u e l pueb lo , con u n a casa p e q u e ñ a cabe e l l a , a l g u n o s 
a ñ o s h a b í a , y v i v í a n con t a n t o r e c o g i m i e n t o y s a n t i d a d que 
c o n v i d a b a á todo e l p u e b l o á c u m p l i r sus deseos, que e r a n ser 
monjas . E s c r i b i ó m e t a m b i é n u n doc to r , c u r a que es deste l u g a r , 
l l a m a d o A g u s t í n de E r v í a s , h o m b r e devo to y de m u c h a v i r t u d . 
Es ta le h a c í a a y u d a r c u a n t o p o d í a esta san ta o b r a . 
» A m í me p a r e c i ó cosa que en n i n g u n a m a n e r a c o n v e n í a ad-
m i t i r s e , po r estas razones : l a p r i m e r a , p o r ser t a n t a s y pa re -
(1) Fundaciones, c. X X V I I I . 
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c i é n d o m e ser cosa m u y d i f í c i l , mostradas á su m a n e r a de v i v i r , 
acomodarse á l a n u e s t r a . 
» L a segunda , po rque no t e n í a n casi n a d a con que poderse 
sus ten ta r y e l l u g a r no es poco m á s de m i l vecinos , que p a r a v i -
v i r de l i m o s n a es poca a y u d a ; y , a u n q u e e l A y u n t a m i e n t o se 
o f r e c i ó á sus ten tar las , no p a r e c í a cosa d u r a b l e . 
» L a t e r ce ra , que no t e n í a n casa. 
» L a c u a r t a , lejos des to t ro mones te r io ; y que , a u n q u e m e de-
c í a n e r a n m u y buenas , a ú n no las h a b í a v i s t o , no p o d í a e n t e n -
der si t e n í a n los t a len tos que pre tendemos en estos mones t e r io s . 
Y a u n m e d e t e r m i n é á despedi r lo d e l t o d o . 
» P a r a esto quise p r i m e r o h a b l a r á m i confesor, que e ra e l doc-
t o r V e l á z q u e z , c a n ó n i g o y c a t e d r á t i c o de T o l e d o , h o m b r e m u y 
l e t r ado y v i r t u o s o , que aho ra es Obispo de Osma; p o r q u e s iempre 
t e n g o de cos tumbre no hacer cosa p o r m i parecer , s ino de perso-
nas semejantes . 
» C o m o v i ó las car tas y e n t e n d i ó e l negoc io , d í j o m e que no le 
despidiese, s ino que respondiese b i e n ; p o r q u e cuando tan tos co-
razones j u n t a b a Dios en u n a cosa, se e n t e n d í a se h a b í a de ser-
v i r de e l l a . 
» Y o lo h ice a n s í , que n i lo a d m i t í d e l todo n i lo d e s p e d í . E n 
i m p o r t u n a r po r el lo y p r o c u r a r personas por q u i e n y o lo hiciese 
se p a s ó has ta este a ñ o de 1580, con pa rece rme s iempre que era 
desa t ino a d m i t i r l o . C u a n d o r e s p o n d í a ^ n u n c a p o d í a responder 
d e l todo m a l . 
» A c e r t ó á v e n i r á c u m p l i r su des t i e r ro e l P. F r , A n t o n i o de 
J e s ú s a l Mones te r io de N u e s t r a S e ñ o r a d e l Socor ro , que e s t á 
t res l eguas deste l u g a r de V i l l a n u e v a ; y v i n i e n d o á p r e d i c a r á 
é l e l P r i o r deste Mones te r io , que a l presente es e l P . F r a y Ga-
b r i e l de l a A s u n c i ó n , persona m u y a v i s a d a y s i e r v a de Dios , 
v e n í a t a m b i é n m u c h o a l mesmo l u g a r , que e r a n m u y amigos 
d e l doc to r E r v i a s , y c o m e n z a r o n á t r a t a r con estas santas her-
manas ; y a ñ c i o n a d o s de su v i r t u d y persuadidos d e l pueb lo y 
d e l doctor , t o m a r o n este negoc io por p r o p i o , y comenza ron á per-
s u a d i r m e con m u c h a f u e r z a por car tas . Y estando y o e n San J o s é 
de M a l a g ó n , que es v e i n t e y seis l eguas y m á s de V i l l a n u e v a , 
f u é e l mesmo P . P r i o r á h a b l a r m e sobre e l lo , d á n d o m e c u e n t a de 
lo que se p o d í a hacer , y c ó m o , d e s p u é s de hecho, d a r í a e l doc to r 
E r v i a s t r ec ien tos ducados de r e n t a sobre lo que é l t i ene de su 
b e n e ñ c i o , que se p rocurase de R o m a . 
» E s t o se me h izo m u y i n c i e r t o , p a r e c i é n d o m e h a b r í a flojedad 
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d e s p u é s de hecho; que con lo poco que el las t e n í a n b i e n basta-
b a ; y a n s í d i j e muchas razones a l P. P r i o r p a r a que viese no 
c o n v e n í a hacerse, y á m i parecer bas tantes ; y d i j e que lo m i r a -
sen m u c h o é l y e l P . F r . A n t o n i o , que y o lo de jaba sobre su con-
c ienc ia , p a r e c i é n d o m e que lo que y o les d e c í a bas t aba p a r a no 
hacerse. 
« D e s p u é s de i do , c o n s i d e r é c u á n af ic ionado estaba á e l lo y que 
h a b í a de p e r s u a d i r a l Pe r l ado que a h o r a tenemos, que es e l maes-
t r o F r . Á n g e l de S a l a z a r , p a r a que lo admi t i e se ; y d i m e m u c h a 
pr iesa á e s c r i b i r l e , s u p l i c á n d o l e que n o diese esta l i c e n c i a , d i -
c i é n d o l e las causas; y , s e g ú n é l d e s p u é s me e s c r i b i ó , no l a h a b í a 
q u e r i d o d a r sino era p a r e c i é n d o m e á m í b i e n . 
« P a s a r o n como mes y m e d i o , no sé si a l g o m á s . C u a n d o y a 
p e n s é lo t e n í a es torbado, e n v í a n m e u n mensajero con ca r t as 
d e l A y u n t a m i e n t o , donde se o b l i g a b a n que no les f a l t a r í a lo 
que hubiesen menester ; y e l D r . E r v i a s , á lo que t engo d icho 
y ca r t as destos dos Reverendos Padres con m u c h o encarec i -
m i e n t o . , 
» E r a t a n t o lo que y o t e m í a e l a d m i t i r t an t a s hermanas , pare-
c i é n d o m e h a b í a de habe r a l g ú n bando c o n t r a las que fuesen, 
como suele acaecer, y t a m b i é n en no v e r cosa segura p a r a su 
m a n t e n i m i e n t o ; p o r q u e lo que o f r e c í a n no e r a cosa que h a c í a 
f u e r z a , que me v i en h a r t a c o n f u s i ó n . 
» D é s p u é s he e n t e n d i d o e r a e l demon io , que , con h a b e r m e e l 
S e ñ o r dado á n i m o , m e t e n í a con t a n t a p u s i l a n i m i d a d en tonces , 
que no parece conf iaba n a d a en D i o s . Mas las oraciones de aque-
l las bend i t a s a lmas , e n fin, p u d i e r o n m á s . 
« A c a b a n d o u n d í a de c o m u l g a r y e s t á n d o l o encomendando á 
Dios , como h a c í a muchas veces me h i zo S u Ma je s t ad u n a 
g r a n r e p r e n s i ó n , d i c i é n d o m e que con q u é tesoros se h a b í a he-
cho lo que estaba hecho has ta a q u í ? Que no dudase de a d m i t i r 
esta casa, que s e r í a p a r a m u c h o se rv i c io suyo y a p r o v e c h a m i e n -
to de las a lmas . 
«Corno son t a n poderosas estas pa lab ras de D i o s , que no sólo 
las en t i ende e l e n t e n d i m i e n t o , s ino que le a l u m b r a p a r a en t en -
der l a v e r d a d , y d ispone l a v o l u n t a d p a r a q u e r e r o b r a l l o , a n s í 
me a c a e c i ó á m í , que no só lo g u s t ó de a d m i t i r l o , s ino que me 
p a r e c i ó h a b í a sido c u l p a t a n t o de tene rme y estar t a n as ida á r a -
zones humanas , pues t a n sobre r a z ó n he v i s to que S u Majes tad 
ha ob rado po r esta s a g r a d a r e l i g i ó n . 
« D e t e r m i n a d a en a d m i t i r esta f u n d a c i ó n , me p a r e c i ó i r y o con 
n 37 
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las monjas que en e l l a h a b í a n de q u e d a r , po r muchas cosas que 
se m e r e p r e s e n t a r o n , anque e l n a t u r a l s e n t í a m u c h o po r haber 
v e n i d o b i e n m a l a has ta M a l a g - ó n y a n d a r l o s iempre . 
» M a s p a r e c i é n d o m e se s e r v i r l a N u e s t r o S e ñ o r , lo e s c r i b í a l 
Pe r l ado p a r a que me mandase lo que me jo r le pareciese. E l 
c u a l e n v i ó l a l i c e n c i a p a r a l a f u n d a c i ó n y precepto de que me 
hal lase presente y l levase las mon jas que m e pareciese; que me 
puso en h a r t o c u i d a d o por haber de es tar con las que a l l á esta-
b a n . E n c o m e n d á n d o l o m u c h o á N u e s t r o S e ñ o r , s a q u é dos de l 
Mones te r io de San J o s é de T o l e d o , l a u n a p a r a P r i o r a , y dos 
d e l de M a l a g ó n y l a u n a p a r a S u p r i o r a . Y como t a n t o se h a b í a 
ped ido á Su M a j e s t a d , a c e r t ó s e m u y b i e n , que no lo t u v e en 
poco; po rque en las fundac iones que de solas nosotras comien -
z a n , todas se acomodan b i e n . » 
H a s t a a q u í l a r e l a c i ó n de l a M a d r e Teresa . 
Resue l t a y a é s t a y a u n neces i tada p o r el P. Á n g e l de Sa lazar 
á hacer l a f u n d a c i ó n de V i l l a n u e v a de l a J a r a , p e n s ó , como e l l a 
d ice , en las monjas que h a b í a de l l e v a r p a r a da r p r i n c i p i o á esa 
f u n d a c i ó n . 
D i c e R i b e r a que « p a r a esto s a c ó de T o l e d o á l a M a d r e A n a 
de l a M a d r e de Dios p a r a P r i o r a , y de M a l a g ó n á E l v i r a de San 
Ped ro p a r a S u p r i o r a ; y con ellas q u e d a r o n A n a de San A g u s t í n 
y Cons tanza de l a C r u z . L l e v ó t a m b i é n cons igo entonces, y des-
p u é s n u n c a l a d e j ó has ta l a m u e r t e , á l a h e r m a n a A n a de San 
B a r t o l o m é , que e r a l a que t e n í a c u i d a d o de e l l a , y l a r e g a -
l a b a lo que p o d í a con m u c h a c a r i d a d como q u i e n deseaba con-
t e n t a r m u c h o á N u e s t r o S e ñ o r y c o n o c í a c u á n t o en aque l lo le 
s e r v i a » . 
« V i n i e r o n por nosotros , d ice San t a Teresa , e l P . F r . A n t o n i o 
de J e s ú s y el P. P r i o r F r . G a b r i e l de l a A s u n c i ó n . D a d o todo 
r ecaudo de l p u e b l o , p a r t i m o s de M a l a g ó n s á b a d o antes de cua -
resma, á 13 de F e b r e r o a ñ o 1580. 
» F u é D i o s se rv ido de hacer t a n b u e n t i e m p o y d a r m e t a n t a sa-
l u d q u e p a r e c í a n u n c a h a b e r t e n i d o m a l ; que y o me espantaba 
y cons ide raba lo m u c h o que i m p o r t a no m i r a r n u e s t r a flaca dis-
p o s i c i ó n cuando entendemos se s i r v e e l S e ñ o r , por c o n t r a d i c c i ó n 
que se nos p o n g a de l an te , pues es poderoso de hace r los flacos 
fue r tes y de los enfermos sanos; y cuando esto no h i c i e r e , s e r á lo 
m e j o r padecer po r n u e s t r a a l m a , y puestos los ojos e n su h o n r a 
y g l o r i a o l v i d a r n o s á n o s o t r o s . » 
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E n e l c a m i n o les p a s a r o n a lgunos lances que c u e n t a e l P . K i -
be ra (1) : 
« Y e n d o por e l c a m i n o , como aque l los Padres e r a n t a n c o n o c i -
dos en l a M a n c h a , e n t e n d í a n que e ra l a M a d r e l a que v e n i a , y en 
todos los l u g a r e s adonde l l e g a b a n a c u d í a t a n t a g e n t e á v e r l a 
que no se p o d í a n v a l e r . 
» E n u n o que se l l a m a Robledo h o s p e d ó l a u n a d e v o t a m u j e r , y 
c a r g ó a l l í t a n t a g e n t e que f u é menes ter poner dos a l g u a c i l e s á 
l a p u e r t a p a r a que las dejasen comer , y a u n no bas taba esto, 
p o r q u e po r las paredes e n t r a b a n . 
» D e s p u é s , p a r a poder s a l i r de l p u e b l o , f u é menester encarce-
l a r a l g u n a g e n t e , que a n d a b a n todos con g r a n d e ans ia de v e r l a , 
y a que no p o d í a n h a b l a r l a . 
» E n o t r o cerca de é s t e , á l a e n t r a d a , s a l i ó g r a n g o l p e de g e n -
t e p a r a v e r l a ; y e l la p r o c u r ó que se pa r t i e sen t res horas antes de 
a m a n e c e r p a r a l ib ra r se de l a g e n t e . E n sal iendo d e l l u g a r se 
q u e b r ó e l coche en que i b a l a M a d r e , y no se v i ó , como era de 
noche, e l d a ñ o que se h a b í a hecho; y a n d u v i e r o n a s í t res l eguas 
has t a o t r o l u g a r ; y cuando a l l í v i e r o n e l coche, todas se espanta-
r o n c ó m o h a b í a sido posible c a m i n a r con é l y e l que lo g o b e r n a -
ba d e c í a que p a r e c í a m i l a g r o . 
» E r a m u y g r a n d e l a d e v o c i ó n que en todos aquel los pueblos l a 
t e n í a n , t a n t o que , en sabiendo de u n o de ellos que h a b í a de pa-
sar por a l l í , u n l a b r a d o r d é l m u y r i c o t e n i a en su casa apare ja -
da g r a n c o l a c i ó n y c o m i d a y j u n t ó á sus hi jos y yernos h a c i é n d o -
los v e n i r de otros l u g a r e s , p a r a que l a M a d r e les echase l a ben-
d i c i ó n , y a u n su g a n a d o t e n í a j u n t o p a r a que t a m b i é n le ben-
dijese. L a M a d r e , cuando l l e g ó a l l u g a r , no quiso detenerse n i 
apearse po r m á s que l a i m p o r t u n a r o n ; y a s í el devoto l a b r a d o r 
t r a j o su g e n t e p a r a que le hab lasen y los bendi jese á t o d o s . » 
A p r o p ó s i t o de lo acontec ido en este c a m i n o , dice A n a de San 
A g u s t í n (2) que , « y e n d o de M a l a g ó n con l a San ta á l a f u n d a c i ó n 
de L a J a r a , en u n l u g a r c i l l o o y e r o n u n a noche e l l a y l a V e n e r a -
ble A n a de San B a r t o l o m é u n a m ú s i c a ce l e s t i a l en que ag rade -
c í a n á l a S a n t a e l c a m i n o que h a c í a po r a q u e l l a f u n d a c i ó n con 
pa lab ras que b i e n p a r e c í a n d e l c i e l o » . 
D e paso, desde M a l a g ó n á V i l l a n u e v a de l a J a r a , v i s i t ó l a 
M a d r e Teresa e l C o n v e n t o que , como se ha d icho , t e n í a n ios 
(1) Vida, l i b . I i r , c. I X . 
(2) En las informaciones de Valora , a r t . 14, Memorias hist., R. n. 61. 
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C a r m e l i t a s Descalzos en l a R o d a . E n este C o n v e n t o , ó m á s b i e n 
en l a i g l e s i a de é l , p a s ó u n caso que ha l l amos en las M e m o r i a s 
h i s to r i a l e s . Es m u y n o t a b l e por re fe r i r se á lo que pensaba S a n t a 
Teresa de l a v i r t u d de San J u a n de l a C r u z . Es como s i g u e (1) : 
* V o l a b a l a f a m a de l a s a n t i d a d de n u e s t r o P a d r e . Y a s í este 
a ñ o de 1580, en e l mes de F e b r e r o , h a l l á n d o s e n u e s t r a M a d r e 
S a n t a Teresa en e l C o n v e n t o de re l ig iosos de l a E o d a , c a m i n a n -
do con a l g u n a s de sus monjas á l a f u n d a c i ó n que h a c í a de el las 
e n V i l l a n u e v a de l a J a r a , estando l a S a n t a con sus monjas en 
l a i g l e s i a h a b l a n d o con aquel los santos re l ig iosos de cosas san-
tas , v i n i e r o n los re l ig iosos á t r a t a r de l v a r ó n d e l S e ñ o r F r . J u a n 
de l a C r u z , de sus cosas y s an t i dad ; y m o s t r a r o n á l a San t a M a -
d r e unos papeles que é l h a b í a escr i to de e sp i r i t ua l e s cosas, de 
que l a S a n t a g u s t ó y a l a b ó mucho ; y r e g o c i j a d a d i j o de é l : « L o s 
» h u e s o s de a q u e l cue rpec i to h a n de hacer m i l a g r o s » . Esto le 
o y e r o n á l a San t a los re l ig iosos y r e l ig iosas que es taban pre -
s e n t e s . » 
P r o s i g u i e n d o su r e l a c i ó n , e s c r i b í a S a n t a Teresa : « H a b í a m o s 
de i r a l Mones te r io de N u e s t r a S e ñ o r a de l Socorro, que y a que-
d a d icho e s t á t res leguas de V i l l a n u e v a , y de tenernos a l l í p a r a 
a v i s a r c ó m o í b a m o s , que lo t e n í a n a n s í concer tado , y que e ra 
r a z ó n obedeciese á estos Padres , con q u i e n í b a m o s , en todo . 
» E s t á esta casa en u n des ier to y soledad h a r t o sabrosa; y como 
l l egamos cerca, s a l i e ron los f r a i l e s á r e c i b i r á su P r i o r con m u -
cho c o n c i e r t o ; como i b a n descalzos y c o n sus capas pobres de 
s a y a l , h i c i é r o n n o s á todos d e v o c i ó n , y á m í me e n t e r n e c i ó m u -
cho, p a r e c i é n d o m e estar en a q u e l florido t i e m p o de nues t ros 
Santos Padres . 
« P a r e c í a n en a q u e l campo unas flores olorosas; y a n s í creo y o 
lo son á Dios , p o r q u e á m i parecer es a l l í serv ido m u y á las v e r a s . 
« E n t r a r o n en l a i l es ia con u n Te D e u m y voces m u y m o r t i -
ficadas. 
» L a e n t r a d a de e l l a es deba jo de t i e r r a como por u n a c u e v a , 
que r ep resen taba l a de nues t ro P a d r e E l i a s . 
» C i e r t o y o i b a con t a n t o gozo i n t e r i o r que d i e r a po r m u y b i e n 
empleado m á s l a r g o c a m i n o , a u n q u e me h izo h a r t a l á s t i m a ser 
y a m u e r t a l a San t a por q u i e n N u e s t r o S e ñ o r f u n d ó esta Casa 
que no m e r e c í v e r l a , a u n q u e lo d e s e é m u c h o . » 
(1) Memorias hist., A . n . 15, r e f i r i é n d o s e á Fr . A lonso , i i b . I , c. 42 
de la Vida ms. de San Juan de la Cruz. 
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A l l l e g a r á este p u n t o de su h i s t o r i a hace San t a Teresa u n a 
m u y l a r g a r e l a c i ó n de l a v i d a p e n i t e n t e de l a bea ta C a t a l i n a de 
Cardona , que es l a S a n t a de q u i e n ha hab l ado . Es m u y i n t e r e s a n -
te y e d i f i c a t i v a ; pero como no toca p r o p i a m e n t e á n u e s t r a f u n -
dadora , a sun to p r i n c i p a l de este l i b r o , puedo dejarse á u n l ado . 
Pasada esta r e l a c i ó n , d ice San t a Teresa : « A c a b a n d o de co-
m u l g a r u n d i a en a q u e l l a i l e s i a , me d i ó u n r e c o g i m i e n t o m u y 
g r a n d e , con u n a s u s p e n s i ó n que me e n a j e n ó . 
» E n e l l a se me r e p r e s e n t ó esta san ta m u j e r por v i s i ó n in t e l ec -
t u a l como cue rpo g l o r i f i c a d o , y a l g u n o s á n g e l e s con e l l a . D i j o -
me que n o me cansase, s ino que p rocurase i r ade lan te en estas 
fundac iones , que e l l a m e a y u d a b a de lan te de Dios . 
« T a m b i é n me d i j o o t r a cosa, que no h a y p a r a q u é l a e sc r ib i r . 
» Y o q u e d é h a r t o consolada y con deseo de t r a b a j a r ; y espero 
en l a b o n d a d d e l S e ñ o r que con t a n b u e n a a y u d a como estas 
o r a c i o n e s ^ p o d r é s e r v i r l e en a lgo 
« L l e g a m o s e l d o m i n g o p r i m e r o de Cuaresma , que e ra v í s p e r a 
de l a C á t e d r a de San Pedro , a ñ o de 1580, á V i l l a n u e v a de l a 
J a r a . 
» E s t e mesmo d í a se puso e l S a n t í s i m o Sac ramen to en l a i l es ia 
de l a g lo r io sa San t a A n a á l a h o r a de l a M i s a M a y o r . 
« S a l i é r o n n o s á r eceb i r todo e l A y u n t a m i e n t o y otros a l g u n o s 
con e l D r . E r v i a s , y f u í m o n o s á apear á l a m i s m a i l es ia de l 
p u e b l o , que es taba b i e n lejos de l a de San t a A n a . 
» E r a t a n t a e l a l e g r í a de todo e l pueb lo , que me h i zo h a r t a 
c o n s o l a c i ó n v e r e l con ten to con que r e c e b í a n l a o r d e n de l a Sa-
c r a t í s i m a V i r g e n S e ñ o r a Nues t r a . 
« E n t r a d a s en l a i l e s i a , comenza ron e l Te D e u m , u n verso l a 
c a p i l l a de l can to de ó r g a n o y o t ro e l ó r g a n o . 
« A c a b a d o , t e n í a n puesto e l S a n t í s i m o Sac ramen to en unas an -
das y N u e s t r a S e ñ o r a en ot ras con cruces y pendones. 
« I b a l a p r o c e s i ó n con h a r t a a u t o r i d a d ; nosotras , con nues t ras 
capas blancas y velos de l an t e d e l r o s t ro , í b a m o s en m i t a d cabe 
e l S a n t í s i m o Sac ramen to , y j u n t o á nosotras nuestros f ra i les des-
calzos , que f u e r o n h a r t o s d e l Mones t e r io , y los franciscos, que 
h a y M o n e s t e r i o en e l l u g a r de San F r a n c i s c o , i b a n a l l í ; y u n 
f r a i l e d o m i n i c o , que se h a l l ó en el l u g a r , que , a u n q u e e ra solo, 
me d i ó c o n t e n t o v e r a l l í a q u e l h á b i t o . 
« C o m o e ra lejos, h a b í a muchos a l t a res , d e t e n í a n s e a l g u n a s 
veces, d i c i e n d o le t ras de n u e s t r a O r d e n , que nos h a c í a h a r t a de-
v o c i ó n , y v e r que todas i b a n a l a b a n d o a l g r a n Dios que l l e v á -
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bamos presente y que po r E l se h a c i a t a n t o caso de siete pobre -
c i tas descalzas que Ibamos a l l i . Con todo esto que y o conside-
r a b a , me h a c í a h a r t a c o n f u s i ó n a c o r d á n d o m e i b a en t r e el las; y 
como si se h u b i e r a de hacer como y o m e r e c í a , f u e r a v o l v e r s e 
todos c o n t r a m i . 
» H e os dado t a n l a r g a c u e n t a de esta h o n r a que se h izo a l 
h á b i t o de l a V i r g e n p a r a que a l a b é i s á N u e s t r o S e ñ o r y le su-
p l i q u é i s se s i r v a de esta f u n d a c i ó n ; p o r q u e con m á s con ten to es-
t o y cuando es con m u c h a p e r s e c u c i ó n y t raba jos y con m á s g a n a 
os lo c u e n t o . 
» V e r d a d es que estas h e r m a n a s que es taban a q u í los h a n pa-
sado ( t raba jos) casi seis a ñ o s , a l menos m á s de c inco y m e d i o 
que ha que e n t r a r o n en esta casa de l a g lo r io sa S a n t a A n a ; de-
j a d a la m u c h a pobreza y t r a b a j o que t e n í a n en g a n a r de comer, 
p o r q u e n u n c a q u i s i e r o n p e d i r l i m o s n a ; l a causa e ra p o r q u e no 
les pareciese que es taban a l l i p a r a que les diesen de comer; y l a 
g r a n p e n i t e n c i a que h a c í a n a n s í en a y u n a r m u c h o , comer poco 
y malas camas, y m u y p o q u i t a casa, que p a r a t a n t o encer ra -
m i e n t o como t u v i e r o n era h a r t o t r a b a j o . 
>E1 m a y o r que me d i j e r o n h a b í a n t en ido e l g r a n d í s i m o deseo 
de verse con e l h á b i t o ; que é s t e de noche y de d í a les a t o r m e n -
t a b a g r a n d i s i m a m e n t e p a r e c i é n d o l e s n u n c a lo h a b í a n de ver ; y 
a n s í t o d a su o r a c i ó n era po r que Dios les hiciese esta m e r c e d con 
l á g r i m a s m u y o r d i n a r i a s ; y en v i e n d o que h a b í a a l g ú n d e s v í o se 
a f l i g í a n en e x t r e m o y c r e c í a l a p e n i t e n c i a . D e lo que g a n a b a n 
d e j a b a n de comer p a r a p a g a r los mensajeros que i b a n á m í y 
m o s t r a r l a g r a c i a que ellas p o d í a n con su pobreza á los que las 
p o d í a n a y u d a r en a lgo . B i e n en t i endo y o , d e s p u é s que las t r a t é 
y v i su s a n t i d a d , que sus oraciones y l á g r i m a s h a b í a n negoc ia -
do que l a O r d e n las admi t i e se ; y a n s í he t e n i d o por m u y m a y o r 
tesoro que e s t é n en e l l a tales a lmas que si t u v i e r a n m u c h a r e n -
t a ; y espero i r á l a casa m u y ade l an t e . 
» P u e s como en t r amos en l a casa, es taban todas á l a p u e r t a de 
a d e n t r o , cada u n a de su l i b r e a ; p o r q u e como e n t r a r o n se esta-
b a n , que n u n c a h a b í a n q u e r i d o t o m a r t r a j e de bea tas , esperan-
do esto, a u n q u e e l que t e n í a n e ra h a r t o honesto , que b i e n pare-
c í a en é l e l t ene r poco c u i d a d o de s í , s e g ú n es taban m a l a l i ñ a -
das; y casi todas t a n flacas que se m o s t r a b a haber t e n i d o v i d a de 
h a r t a p e n i t e n c i a . 
» R e c i b i é r o n n o s con t a n t a s l á g r i m a s de l g r a n con ten to , y hase 
pa rec ido no ser fengidas , y su m u c h a v i r t u d en e l a l e g r í a que 
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t i e n e n y l a h u m i l d a d y l a obed ienc ia á l a P r i o r a y á todas las 
que v i n i e r o n á f u n d a r no saben placeres que les hacer. 
» T o d o su miedo e ra si se h a b í a n de t o r n a r á i r , v i endo su po-
b reza y poca casa. 
« N i n g u n a h a b í a m a n d a d o , sino con g r a n h e r m a n d a d cada 
u n a t r a b a j a b a lo m á s que p o d i a . 
» D o s que e r a n de m á s edad n e g o c i a b a n c u a n d o era menes-
t e r ; las o t ras j a m á s h a b l a b a n con n i n g u n a persona n i q u e r í a n . 
« N u n c a t u v i e r o n l l a v e á l a p u e r t a s ino u n a a ldaba y n i n g u n a 
se osaba l l e g a r á e l l a , s ino l a m á s v i e j a r e s p o n d í a . 
« D o r m í a n m u y poco p a r a g a n a r de comer y po r no pe rde r 
l a o r a c i ó n que t e n í a n h a r t a s horas ; los d í a s de fiesta todo 
e l d í a . 
» P o r los l i b ros de F r . L u i s de G r a n a d a y de F r . Pedro de A l -
c á n t a r a se g o b e r n a b a n . 
»E1 m á s t i e m p o r e z a b a n e l oficio d i v i n o con u n poco que sa-
b í a n leer , que só lo u n a lee b i e n ; y no con b r e v i a r i o s conformes; 
unos les h a b í a n dado d e l V i e j o Romano a lgunos c l é r i g o s ^ como 
no se a p r o v e c h a b a n de e l los ; o t ros como p o d í a n ; y como no sa-
b í a n leer e s t á b a n s e muchas horas . Es to no lo r e z a b a n donde de 
f u e r a la« oyesen. Dios t o m a r í a su i n t e n c i ó n y t r a b a j o , que pocas 
verdades d e b í a n de dec i r . 
» C o m o e l P . F r . A n t o n i o las c o m e n z ó á t r a t a r , h izo que no re -
zasen sino e l Oficio de N u e s t r a S e ñ o r a . 
« T e n í a n su h o r n o en que c o c í a n e l p a n ; y todo con u n concier-
to como si t u v i e s e n q u i e n las m a n d a r a . 
« A m í me h izo a l a b a r á N u e s t r o S e ñ o r , y m i e n t r a s m á s las 
t r a t a b a , m á s con ten to me d a b a haber v e n i d o , 
« P a r é c e m e que po r muchos t r a b a j o s que h u b i e r a de pasar n o 
h u b i e r a de jado de consolar estas a lmas ; y las que quedan de mis 
c o m p a ñ e r a s me d e c í a n que l u e g o á los p r imeros d í a s les h izo a l -
g u n a c o n t r a d i c c i ó n ; mas , como las f u e r o n conociendo y en t en -
d iendo su v i r t u d , es taban a l e g r í s i m a s de queda r c o n ellas y las 
t e n í a n mucho a m o r : g r a n cosa puede l a s a n t i d a d y v i r t u d . V e r -
d a d es que e r a n tales que , a u n q u e h a l l a r a n muchas d i f i cu l t ades 
y t r aba jos , lo l l e v a r a n b i e n con e l f a v o r d e l S e ñ o r , po rque desean 
padecer en su se rv i c io ; y l a h e r m a n a que no s i n t i e r e en si este 
deseo, n o se t e n g a po r v e r d a d e r a Descalza; pues no h a n de ser 
nues t ros deseos descansar, s ino padecer po r i m i t a r en a lgo á 
n u e s t r o v e r d a d e r o Esposo. P l e g a á S u Ma je s t ad nos d é g r a c i a 
p a r a e l l o « 
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H a s t a a q u í lleg-a l a r e l a c i ó n que hace S a n t a Teresa de l a f u n -
d a c i ó n d e l C o n v e n t o de V i l l a n u e v a de l a J a r a . 
F u é i n a u g u r a d o este Conven to e l d í a 25 do F e b r e r o de 1580, 
fiesta de San M a t í a s , con l a a d v o c a c i ó n de San J o s é . 
E n este d í a v i s t i e r o n e l h á b i t o de C a r m e l i t a s Descalzas las 
n u e v e mujeres sus fundadoras . Sus nombres en r e l i g i ó n f u e r o n : 
M a r í a de l a A s u n c i ó n , L u c i a de San ta A n a , A n g e l a de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d , A n a de l a M a d r e de D i o s , C a t a l i n a de San A l -
b e r t o , M a r í a de J e s ú s , I n é s de l a E n c a r n a c i ó n , C a t a l i n a de San-
to A n g e l o j E l v i r a de San J o s é . L a s t res ú l t i m a s e r a n f r e i l a s . 
D e s p u é s de i n a u g u r a d o e l C o n v e n t o es tuvo San ta Teresa en é l 
cerca de u n mes, d u r a n t e e l c u a l e s t a b l e c i ó e l o rden de l a d i sc i -
p l i n a r e g u l a r y a c o m o d ó l a casa y l a puso en f o r m a de mones-
t e r i o . 
Como e n todas par tes , e ra l a p r i m e r a en cuan to fuese h u m i l -
d a d , m o r t i f i c a c i ó n y se rv ic io de las d e m á s . 
« A n d a b a en los oficios como las d e m á s , d ice R i b e r a (1) , y no 
se p u d i e n d o a p r o v e c h a r m á s que de u n b r a z o , por t ene r e l o t r o 
m a l o , b a r r í a y s e r v í a en e l r e f i t o r i o y a n d a b a lo que p o d í a en l a 
c o c i n a . » 
Este b razo y a hemos d icho en o t r a p a r t e c ó m o se le h a b í a dis-
locado en A v i l a . A p r o p ó s i t o de é s t e b r azo s u c e d i ó l e u n percance 
que c u e n t a e l m i smo R i b e r a (2): 
« H a b i é n d o s e u n d i a quedado con u n o f i c i a l que h a c í a u n t o r n o 
p a r a u n pozo que h a b í a b i e n g r a n d e , c a y ó s e l e de l a m a n o a l of i -
c i a l y d i ó sobre l a M a d r e con t a n t a fue rza que l a d e r r i b ó e n e l 
suelo. E l h o m b r e q u e d ó t u r b a d o y no se a t r e v i ó á l e v a n t a r l a , y 
e l l a se l e v a n t ó con u n á n i m o como si no h u b i e r a h a b i d o n a d a . 
Mas f u é e l go lpe t a n g r a n d e que d e c í a n habe r sido m i l a g r o no l a 
habe r m u e r t o . E r a v í s p e r a de San J o s é : de donde todas c r e y e r o n 
que por su i n t e r v e n c i ó n l a h a b í a N u e s t r o S e ñ o r g u a r d a d o . » 
A n d a n d o l a M a d r e Teresa t a n de l i c ada y con e l b razo l i -
s iado, e l d e s p r e n d i m i e n t o de l t o r n o d e l a g u a de que hemos ha-
b lado , d e m á s d e l do lo r c o n s i g u i e n t e , v i n o á a g r a v a r su do lenc ia 
de m a n e r a que se l a f o r m ó en é l b razo u n absceso que a l p r i n c i -
p i o se c r e y ó p o d í a t ene r g raves consecuencias. Grac ias á D i o s se 
r e m e d i ó , pues, s i n que f u e r a n necesarios med icamentos n i m a n i -
pu lac iones , r e v e n t ó po r s í m i s m o . 
(1) Vida, l i b . I V , c. X I I . 
(2) raa,lib. I V , c. X V I L 
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N o obs tan te los dolores y moles t ias cons igu i en t e s á ese per -
cance, l a M a d r e Te resa s e g u í a v a l i e n t e y an imosa , dando cobro 
á las necesidades de l Conven to has ta de j a r l o dispuesto p a r a que 
en é l se en tab lase l a v i d a de C o m u n i d a d . 
A l fin, sana como q u i e r a , p a r t i ó de V i l l a n u e v a p a r a To l edo , 
a c o m p a ñ a d a de A n a de San B a r t o l o m é y de B e a t r i z de J e s ú s , 
F u é esto e l d í a 20 de M a r z o de l a ñ o 1580 (1 ) . 
A p r o p ó s i t o de l a f u n d a c i ó n de V i l l a n u e v a de l a J a r a , conv ie -
ne r e f e r i r los hechos s igu ien te s , que t i e n e n con e l l a a l g u n a co-
n e x i ó n . 
Depone Josefa de l a E n c a r n a c i ó n (2): « P a s a n d o n u e s t r a San t a 
M a d r e po r V i l l a n u e v a con siete r e l ig iosas y dos re l ig iosos de l a 
m i s m a O r d e n , que v e n í a n á f u n d a r e l Conven to que h o y h a n f u n -
dado a l l í , posa ron en ca sado m i padre ; y es tando d e l a n t e de nues-
t r a S a n t a M a d r e y o y o t ras dos he rmanas nos d i j o que h a b í a m o s 
de e n t r a r monjas y profesar en a q u e l C o n v e n t o ; y d i c i endo m i 
padre que l a m a y o r p o d í a ser que lo fuese, r e s p o n d i ó l a M a d r e (3 ) : 
« ¿ L a m a y o r no m á s ? Todas las t res lo h a n de ser, como he d i c h o , 
» y en esto no h a y que d u d a r » . D e a l l í á c u a t r o á c inco a ñ o s e n t r ó 
l a h e r m a n a m a y o r , que se l l a m ó I s a b e l de J e s ú s , y l u e g o en p r o -
fesando é s t a e n t r ó F r a n c i s c a de E l í s e o . Y a u n q u e mis he rmanas 
t u v i e r o n a l g u n a res i s tenc ia , y o l a t u v e m u y m a y o r por abor re -
cer m u c h í s i m o e l ser mon ja , porque m i padre e ra m u y r i co y t u v e 
muchos casamientos y y o deseaba casarme. Pero a l cabo de siete 
a ñ o s , y e n d o con m i pad re á v e r á mis he rmanas , es taba l a pue r -
t a r e g l a r a b i e r t a , p o r q u e m e t í a n u n a c a l d e n t r o . L a d i cha m i 
m a d r e se l l e g ó a l l á y es tando a l l í c o m e n z ó á l l o r a r y y o d i j e : «Mi 
» m a d r e l l o r a y es p o r q u e m e m e t a m o n j a ; pues n o lo v e r á n sus 
»ojos» . Y l l e g á n d o m e y o á l a d i cha p u e r t a t a n f u e r a de ser m o n j a 
como he d i cho , me s e n t í en u n p u n t o t a n t r o c a d a p a r a serlo, que 
es tuve g r a n d e r a t o como f u e r a de m í , cosa que se me e c h ó b i e n 
de v e r . V u e l t a en m í , s i n d e c i r p a l a b r a á m i m a d r e n i v o l v e r l a 
cabeza, me e n t r é d e n t r o de l a c l a u s u r a , s i n que me p u d i e r a n 
j a m á s sacar las monjas . A v i s a r o n a l P r e l ado de el lo y de lo 
que n u e s t r a S a n t a M a d r e h a b í a d i cho ; y l u e g o m a n d ó d a r m e e l 
(1) Memorias hist., E . n . 62. 
(2) E n las informaciones de A l c a l á . (Escritos de Santa Teresa, t . I I , 
p. 405.) 
(3) Vida, l i b . I V , c. X I I . 
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h á b i t o , con que q u e d ó c u m p l i d o lo que n u e s t r a S a n t a h a b í a 
d i c h o » . 
A n a de San A g u s t í n , en las i n f o r m a c i o n e s de V a l e r a , a r t . 68, 
d ice : « Q u e es tando dudosa l a S a n t a M a d r e de l a f u n d a c i ó n de 
l a J a r a por las muchas mujeres de a l l í y poca r e n t a , y pensan-
do irse á L l e r e n a , donde le o f r e c í a n 600 ducados de r e n t a , le ha-
b í a d icho Cr i s to N u e s t r o S e ñ o r : « T e r e s a , con pobres pescadores 
» f u n d é y o m i I g l e s i a » . L o mi smo depone E l v i r a de Santo A n g e -
lo (1), y que lo d i j o l a San t a á l a v e n e r a b l e A n a y á o t ras re-
l ig iosas de M a l a g ó n . 
A n a de San A g u s t í n dice (2) : « Q u e dudando e l C o n v e n t o de 
l a J a r a da r l a p r o f e s i ó n á t a n t a s nov ic ias por parecer les no se 
h a b í a n de poder sus ten ta r n i el las n i el Conven to , e sc r ib i e ron á 
l a S a n t a que estaba f u n d a n d o en F a l e n c i a , y le r e s p o n d i ó : que 
las p r o f e s a r a n en e l n o m b r e de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , en c u y o 
d í a e s c r i b í a a q u e l l a c a r t a ; y en e l m i s m o n o m b r e les daba l a 
p a l a b r a que no les f a l t a r í a lo necesar io , y que e l l a o y ó leer esta 
c a r t a » . L a M a d r e E l v i r a de Santo A n g e l o d ice en las mismas i n -
fo rmac iones lo mi smo , y que i b a n c o n ellas n u e s t r o P . F r . A n t o -
n i o y F r . G a b r i e l de l a A s u n c i ó n ; l l e v a b a l a S a n t a en su com-
p a ñ í a á e l l a y á M a r í a de los M á r t i r e s y A n a de San A g u s t í n , 
Cons tanc ia de l a C r u z y A n a de San B a r t o l o m é . D e l d icho de l a 
m i s m a c a r t a es taba a l l í B e a t r i z de J e s ú s , y se v o l v i e r o n é s t a y 
A n a de San B a r t o l o m é con l a S a n t a . 
F i n a l m e n t e , es p robab l e que se r e f i e ra á l a f u n d a c i ó n de V i -
l l a n u e v a de l a J a r a lo que escribe R i b e r a (3): « S a b i e n d o e l l a de 
t res ó c u a t r o Padres de l a O r d e n de Santo D o m i n g o , g randes 
l e t r ados , que h a b í a n de l l e g a r á c i e r to l u g a r donde e l l a estaba 
y donde por l a pobreza que en é l h a b í a no p o d í a n ser t r a t ados 
como c o n v e n í a lo fuesen personas de t a n t a a u t o r i d a d y t a n p ro -
vechosas á su I g l e s i a , les h izo aderezar en u n a casa cena y ca-
mas con todo e l c u m p l i m i e n t o y r e g a l o que se p o d í a desear; y 
cosas semejantes h i zo con o t r o s » . 
(1) Memorias hist., K . n . 62. 
(2) Memorias hist, R . n . 62. 
(3) Vida, l i b . I V , c. X I . 
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Desde Villanueva á Segovia. 
E l d í a 20 de M a r z o , dos d e s p u é s d e l de l a a v e r i a de l b razo , de 
que se ha h a b l a d o en el c a p i t u l o a n t e r i o r , s a l i ó l a M a d r e Teresa 
de V i l l a n u e v a de l a J a r a , a c o m p a ñ a d a de su fiel s e rv ido ra A n a 
de San B a r t o l o m é y de F r . A n t o n i o de J e s ú s . T o m a d a l a v u e l t a 
de T o l e d o , en e l c a m i n o les s u c e d i ó u n azar m u y desag radab le . 
C u é n t a l o A n a de San B a r t o l o m é de esta m a n e r a : 
« L l e g a n d o u n d í a á u n l u g a r que se l l a m a L a P u e b l a , en l a 
M a n c h a , e ra d i a de l a E n c a r n a c i ó n , y f u é s e á apear á l a i g l e -
sia p a r a o í r m i s a y c o m u l g a r ; y v i é n d o l a los de l a i g l e s i a , d i j e -
r o n que a q u e l l a m u j e r t r a í a malos pasos, que s e r í a b i e n p r e n -
d e r l a ; y como l a v i e r o n r e c i b i r e l S a n t í s i m o Sac ramento , l l e g á -
ronse á e l l a m u y escandal izados , que ¿ c ó m o h a b í a comulgado? 
que p r i m e r o que de a l l í saliese h a r í a n p robanza de q u i é n e r a . 
Á l a S a n t a M a d r e le d i ó m u c h o gozo de ve r l a o p i n i ó n en que l a 
t e n í a n ; y a s í no les r e s p o n d i ó cosa a l g u n a . 
» A q u i p a s ó t a n t o en e l a l b o r o t o que h u b o en l a i g l e s i a , que 
no es n a d a lo que se puede dec i r , s e g ú n lo que y o v i ; y h a b í a 
g randes fiestas que t e n í a n p a r a a q u e l d í a , po rque era l a voca-
c i ó n de l a I g l e s i a ; y todo es tuvo suspenso; p o r q u e todos es taban 
a lboro tados has ta a v e r i g u a r q u é g e n t e era é s t a ; que no es taban 
p a r a en tende r en fiesta a l g u n a . Y á t a n t o l l e g ó este a l b o r o t o , 
que f u é menes ter que l a S a n t a M a d r e y los que v e n í a m o s con 
e l l a nos m e t i é s e m o s en el coche p a r a que no nos v iesen , a u n a n -
tes que c o m i é s e m o s bocado; y á no t r a e r l a c o m p a ñ í a que t r a i a , 
que e ra e l P . F r . A n t o n i o de J e s ú s , que le c o n o c í a n po r aque l las 
t i e r r a s , pasara l a t u r b a c i ó n m á s a d e l a n t e . Y , con cuan ta s satis-
facciones é l les daba , d i j e r o n que q u e r í a n e n v i a r u n h o m b r e con 
ellas p a r a v e r d ó n d e i b a n . Y á todas estas cosas l a San t a M a d r e 
no r e s p o n d i ó cosa. 
« M u c h a s veces, c o n c l u y e A n a de San B a r t o l o m é , l a v i , en oca-
siones semejantes ú otros t r aba jos que se le o f r e c í a n po r los ca-
minos , d a r l e t a n t o á n i m o e l padecer que , a u n q u e v e n í a m a l a , 
p a r e c í a que q u e d a b a b u e n a y que aque l lo le d a b a ^ a l u d . » 
Pero e l c u e r p o de l a M a d r e Teresa no e ra de b ronce . S iempre 
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h a b í a sido e n f e r m i z a ; y a u n q u e su v o l u n t a d se s o b r e p o n í a á 
m u c h a s de las deb i l idades de l a n a t u r a l e z a , a l fin é s t a h a b í a de 
r end i r se á t a n t o s padeceros. E n e l v i a j e de T o l e d o á M a l a g ó n 
h a b í a y a t e n i d o g r a v e q u e b r a n t o en su sa lud . V i n o d e s p u é s l a 
j o r n a d a á V i l l a n u e v a . A q u í lo de l a a v e r í a d e l b r azo . D e s p u é s 
las moles t ias de l a v u e l t a á To l edo . D e todo esto v i n o á pos t r a r -
se, de m a n e r a que a l fin c a y ó y se l a c r e y ó en t r a n c e de m u e r t e ; 
a u n q u e s a l i ó de l m a l paso, como o t ras veces. 
E n l a r e l a c i ó n de los ú l t i m o s v ia jes de l a M a d r e Teresa v a 
sa l iendo á m e n u d o e l n o m b r e de A n a de San B a r t o l o m é . Como 
h a de sa l i r o t ras veces, y como su i n t e r v e n c i ó n en las f u n d a c i o -
nes que se h a n de hacer en ade lan te ha de aparecer m u y g r a n -
de, conv i ene d a r p a r t i c u l a r n o t i c i a de esta r e l i g i o s a . 
N a c i d a en A l m e n d r a l , pueb lo cercano á N a v a m o r c u e n d e , á 
doce l eguas de Á v i l a , e n t r ó de f r e i l a en e l C o n v e n t o de San J o s é 
por los a ñ o s de 1570. Po r c i e r t o que f u é l a p r i m e r a que e n t r ó en 
e l I n s t i t u t o de l a E e f o r m a c i ó n , que antes todas e r a n de coro. 
T e n í a á l a s a z ó n v e i n t e a ñ o s . H i j a de pobres l abradores , h a b í a 
t e n i d o i n s t r u c c i ó n escasa ó n i n g u n a . S i n e m b a r g o , su b u e n 
t a l e n t o y su g r a n v i r t u d s u p l i e r o n por todo . A s í , desde los p r i n -
cipios de su e n t r a d a e n r e l i g i ó n se a t r a jo e l afecto de sus her-
manas , en especial de S a n t a Teresa , que l a e l i g i ó por compa-
ñ e r a en sus p e r e g r i n a c i o n e s . Pues ta a l s e rv i c io de l a San ta 
f u n d a d o r a , f u é su e n f e r m e r a , su secre ta r ia , su todo . 
N o s a b í a e sc r ib i r y apenas leer; pero c u e n t a n que , estando u n 
d í a en Sa l amanca con l a M a d r e Teresa , t e n í a é s t a g r a n m u l t i -
t u d de car tas á que responder , y a p u r a d a de t a n t o t r a b a j o , d i j o 
á A n a de San B a r t o l o m é : «Si sup i e r a e sc r ib i r , p o d r í a a y u d a r m e 
á responder á estas c a r t a s » . D i j o e l l a : « D é m e recado de e sc r ib i r 
y a p r e n d e r é . » D i ó l e l a S a n t a u n a c a r t a de u n a r e l i g i o s a que te-
n í a b u e n a l e t r a , d i c i é n d o l e que se ejerci tase c o n a q u e l mode lo . 
M e j o r ser la , repuso A n a , que V u e s t r a E e v e r e n c i a me diese a l -
gunos r eng lones suyos, que con esto a p r e n d e r é m á s f á c i l m e n t e . 
D i ó s e l o s l a S a n t a , y en poco t i e m p o a p r e n d i ó A n a á e sc r ib i r t a n 
b i e n que f u é l a amanuense y sec re t a r i a de l a San t a f u n d a d o r a , 
escr ib iendo muchas de las ca r tas que a n d a n en n o m b r e de é s t a , 
s i q u i e r a no l l e v e n m á s que su firma. 
A l a as is tencia de A n a de San B a r t o l o m é a l lado de l a M a d r e 
Teresa de J e s ú s y a l t e s t i m o n i o que d i ó de lo observado en los 
d í a s postreros de l a San t a somos deudores de muchas no t i c i a s 
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que sin e l l a se r i an perd idas p a r a l a h i s t o r i a . D e ellas hemos v i s t o 
a l g u n a s y veremos m á s en ade l an t e . 
E n l a o c a s i ó n de l a as is tencia de l a M a d r e Teresa en To ledo 
parece debe ponerse u n caso que le p a s ó t o c a n t e a l l i b r o de l a 
r e l a c i ó n de su v i d a . 
LA MADRE ANA DE SAN BARTOLOMÉ. 
Se ha d icho a t r á s c ó m o este l i b r o h a b í a i d o á p a r a r ¡ á ' l a I n -
q u i s i c i ó n . A l l í e s tuvo muchos a ñ o s s in que l a M a d r e t u v i e r a no-
t i c i a de é l . A l fin v i n o á saber a l g o . Sobre esto e s c r i b í a á su her-
m a n o L o r e n z o de Cepeda en c a r t a fechada e l 27 y 28 de F e b r e r o 
de 1577(1) : 
« D e mis papeles h a y buenas nuevas . E l I n q u i s i d o r m a y o r 
(1) Car ta á Lorenzo de Cepeda de 27 y 28 de Febrero de 1577. 
Epistolario, c. C X L I I . 
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mesmo los lee, que es cosa n u e v a - D é b e n s e l e haber loado; y d i j o 
á D.a L u i s a (de l a Cerda) que no h a b í a a l l í cosa que ellos t u v i e -
sen que hace r en e l l a , que antes h a b í a b i e n que m a l ; j d í j o l a 
que por q u é no h a b í a y o hecho mones t e r io de Descalzas en M a -
d r i d ? E s t á m u y en f a v o r de los Descalzos; es e l que a g o r a h a n 
hecho A r z o b i s p o de T o l e d o . Creo que ha estado con é l a l l á d o ñ a 
L u i s a y l l e v ó m u y á ca rgo este negoc io ; que son g randes a m i -
gos; y e l l a me lo e s c r i b i ó . » 
É s t a s f u e r o n las p r i m e r a s n o t i c i a s que t u v o l a M a d r e Teresa 
acerca de su l i b r o . T res a ñ o s d e s p u é s , hac ia el M a y o de 1580, 
p a s ó lo que c u e n t a e l P a d r e G r a c i á n en u n a de sus notas á l a 
V i d a de R i b e r a ( 1 ) : 
« D e s p u é s de a lgunos a ñ o s , h a b l a n d o e l l a y y o a l C a r d e n a l 
Q u i r o g a sobre u n a l i c e n c i a de u n a f u n d a c i ó n , le d i j o estas p a l a -
bras : « M u c h o me he ho lgado de conoceros, y sabed que á l a I n -
» q u i s i c i ó n h a n dado u n l i b r o vues t ro p a r a haceros m a l ; mas 
» h a s e v i s t o , y no h a y en é l cosa que no sea m u y buena ; y o le he 
» l e í d o todo. D a d g r ac i a s á Dios y encomendadme á E l » . Con 
estas pa labras , a ñ a d e G r a c i á n , t o m é y o a t r e v i m i e n t o de sacar 
l a copia que t e n í a e l D u q u e de A l b a y hacer a l g u n a s o t ras p a r a 
los Monester ios; y no me a t r e v í á p e d i r l a á l a I n q u i s i c i ó n por no 
buscar m á s p l e i t o s ; n i t ampoco f u i de o p i n i ó n que se i m p r i m i e -
r a ; mas d e s p u é s lo h izo F r . L u i s de L e ó n á i n s t a n c i a de l a E m p e -
r a t r i z ( M a r í a ) y l a I n q u i s i c i ó n d i ó e l o r i g i n a l de l a M a d r e . » 
E n o t r a p a r t e h a b l a G r a c i á n d e l caso, a ñ a d i é n d o l e a l g u n a s 
c i r c u n s t a n c i a s (2): 
« A l cabo destos a ñ o s a c a e c i ó que estando en To ledo l a M a d r e 
e n presencia m í a ( p o r q u e y o entonces e ra su P r o v i n c i a l ) , p i d i ó 
l i c e n c i a a l C a r d e n a l Q u i r o g a , A r z o b i s p o de T o l e d o , P res iden te 
de l a G e n e r a l I n q u i s i c i ó n , p a r a f u n d a r u n monas t e r io de m o n -
jas en su A r z o b i s p a d o , b i e n s in acordarnos de l l i b r o . E l Carde-
n a l le d i j o estas pa lab ras : « M u c h o me hue lgo de conocer la , que 
»lo deseaba, y t e n d r á en m í u n C a p e l l á n que l a f a v o r e c e r é en 
» t o d o lo que se ofrec iere ; p o r q u e l a hago saber que ha a l g u n o s 
» a ñ o s que p r e s e n t a r o n á l a I n q u i s i c i ó n u n su l i b r o , y se ha exa-
» m i n a d o a q u e l l a d o c t r i n a con m u c h o rigor. Y o lo he l e í d o todo ; 
»es de d o c t r i n a m u y segura , v e r d a d e r a y m u y provechosa; b i e n 
(1) N o t a á l a Vida de R ibera . 
(2) En el o p ú s c u l o De la excelencia, aprobación, certidumbre y estilo 
de los libros de la Madre Teresa de Jesús, o. I V . 
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» p u e d e e n v i a r po r é l cuando qu i s i e r e ; y d o y l a l i cenc ia que p ide , 
» y r u é g o l a me encomiende s i empre á D i o s » . 
» D e s t a s pa labras d ichas de u n h o m b r e que , d e m á s de su oficio 
y d i g n i d a d , e ra de los m á s g raves , r i g u r o s o s y enteros de Espa-
ñ a , nos a l eg ramos m u c h o ; y l u e g o l a M a d r e qu i s i e r a que d i é r a -
mos m e m o r i a l á l a I n q u i s i c i ó n p a r a que nos d i e r a el l i b r o . Y o 
le d i j e que , pues s a b í a m o s de boca d e l I n q u i s i d o r g e n e r a l ser 
aprobado , e ra m á s f á c i l i r y o , como f u i , a l D u q u e de A l b a , d o n 
F e r n a n d o de T o l e d o , que t e n í a u n a c o p i a de a q u e l l i b r o y le l e í a 
con l i c e n c i a de l a I n q u i s i c i ó n , á p e d í r s e l e . E l D u q u e me l a d i ó y 
h ice hacer a l g u n o s t ras lados p a r a que a n d u v i e s e n en nuestros 
Monas te r ios de f ra i les y m o n j a s . » 
L a f u n d a c i ó n de que t r a t ó l a M a d r e Teresa con e l A r z o b i s p o 
de To ledo e ra l a de M a d r i d . T e n í a s e en p r o y e c t o , t a l vez desde 
los d í a s en que l a M a d r e Teresa es tuvo en l a cor te cuando p a s ó 
po r a l l í p a r a i r á l a f u n d a c i ó n de P a s t r a n a . E n v e r d a d no h a b í a 
quedado m u y a f i c ionada a l s e ñ o r í o cor tesano. Con todo, en t en -
d í a que c o n v e n í a a l l í l a f u n d a c i ó n de u n conven to de Descal -
zas. Mas en l a e j e c u c i ó n de este p r o y e c t o se h a b í a n ofrecido 
s iempre d i f i cu l t ades , no siendo l a menor l a c o n d i c i ó n de pobreza 
abso lu t a que l a M a d r e Teresa p o n í a p a r a l a f u n d a c i ó n . 
E n los d í a s en que vamos e l p r o y e c t o de f u n d a c i ó n se i b a a l l a -
nando . Con esta esperanza e s c r i b í a l a M a d r e Teresa á D.a Isa-
b e l Osor io , s e ñ o r a p r i n c i p a l de M a d r i d , que h a b í a t r a t a d o con l a 
San ta , no sólo de fundarse e l Conven to , sino de e n t r a r e l l a mi s -
m a en el i n s t i t u t o de las Descalzas: « T e n g o por c i e r to que antes 
de m u c h o p a s a r é por ese l u g a r de M a d r i d , a u n q u e q u e r r í a no 
lo supiese n a i d e ; no s é q u é o r d e n t engamos p a r a v e r m e con 
V m d . , que y o le d a r é aviso de secreto a d ó n d e pa ro Á n i n g u -
n o q u i e r o d é v u e s t r a m e r c e d n o t i c i a de esta m i i d a á M a d r i d » . 
Es to e s c r i b í a San t a Teresa , con fecha 8 de A b r i l de 1580. Ee-
pues ta de l a en fe rmedad que acababa de pasar , sa l ida de T o l e -
do á 8 de J u n i o p a r a i r a l C o n v e n t o de Segov ia , h u b o de dete-
nerse en M a d r i d , á t r a t a r de l a f u n d a c i ó n susodicha. 
E s t u v o aposentada en casa de D.a A n a de L e ó n , t í a a l parecer 
de D.a I s a b e l de Osorio, persona p r i n c i p a l , donce l la , que v i v í a re -
t i r a d a en su casa con s e i s ú ocho c r i adas como en u n c o n v e n t o ( 1 ) ; 
(1) E n las informaciones de Salamanca. (Escritos de Santa Teresa, 
t . I I , p, 417.) 
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as i se d ice en el t e s t i m o n i o de D a m i a n a de J e s ú s . D o n d e quie-
r a que estuviese l a M a d r e Te re sa de jaba r a s t r o de su v i r t u d 
j de l efecto e x t r a o r d i n a r i o que causaba en cuan tos l a t r a t a b a n . 
E n l a casa de D.a A n a de L e ó n f u é t a l este efecto, que « d e los 
d í a s que es tuvo en e l l a q u e d a r o n todas las cr iadas t a n t rocadas 
que no se c o n o c í a n , con muchos deseos de se da r a l se rv ic io de 
Dios m u y de veras y con m u c h o menosprecio de l m u n d o , y de 
t r a t a r de o r a c i ó n y m o r t i f i c a c i ó n . Espec ia lmente d i jo u n a de las 
c r iadas que de sólo m i r a r e l ros t ro de l a San ta M a d r e se le ha-
b í a n t rocado todos los pensamientos , que antes e r a n de m u n d o 
y van idades , q u e d á n d o s e con g r a n d í s i m o deseo de ser r e l i g i o s a ; 
l a c u a l se l l a m a b a Teresa de C á c e r e s » . 
N o obs tan te e l secreto con que l a M a d r e Teresa quiso o c u l t a r 
su es tanc ia en l a cor te , no p u d o este secreto g u a r d a r s e de l todo. 
A s í ref iere u n o de los tes t igos de su b e a t i f i c a c i ó n (1) « h a b e r é l 
m i s m o v i s t o , desde e l a ñ o 1577 has ta e l de 1581, poco m á s ó me-
nos, e n este i n t e r m e d i o en l a cor te á l a M a d r e Teresa de J e s ú s , 
s o l í c i t a por las calles de M a d r i d h a b l a n d o con los P r í n c i p e s y se-
ñ o r e s de l a co r te , t r a t a n d o de sus f u n d a c i o n e s » . 
D e M a d r i d p a r t i ó l a M a d r e Teresa p a r a S e g ó v í a . I b a con e l Pa-
d re G r a c i á n y con su fiel c o m p a ñ e r a A n a de San B a r t o l o m é . 
T r í a n p r o b a b l e m e n t e montados en c a b a l l e r í a s , y e n este c a m i n o 
t a l vez s u c e d i ó e l caso de que h a b l a G r a c i á n , de desmandarse l a 
que m o n t a b a l a M a d r e Teresa , s u j e t á n d o l a é s t a con g r a n v a l o r 
y m a e s t r í a . T o m a r o n l a v í a c o m ú n en aque l los t i empos , que e ra 
por Las Bozas , Tor re lodones , Ce rced i l l a , i n t e r n á n d o s e l uego en 
lo m á s á s p e r o de l G u a d a r r a m a . 
H a b í a n l l egado á u n o de los pasos de esta s ie r ra , e l p u e r t o que 
l l a m a n de l a P u e n f r í a cerca de N a v a c e r r a d a . H a b í a a l l í u n a 
v e n t a pobre , de sman te l ada , cuales s o l í a n ser las ven tas de a q u e l 
t i e m p o y hoy no h a n mejorado mucho . A l l í pensa ron descansar 
de las f a t i ga s de l c a m i n o . Pasaba esto en los d í a s del mes de 
J u n i o , cuando e l ca lo r h a b í a comenzado á p i c a r de veras . P a r a 
a l i v i a r s e de este ca lor (2), sa l i e ron a f u e r a de l a v e n t a y se sen-
i l ) E l P. Maestro F r . Juan Franco, de l a Orden de l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , m i n i s t r o de su Convento de Salamanca y predicador por 
su r e l i g i ó n en l a corte. Memorias hist, E . n . 227. 
(2) De este caso d ió tes t imonio ( x r a c i á n en u n documento que a l 
parecer se ha perdido. V . Cartas de Santa Teresa, 1.111, c. X X I X , n. 9 
(ed ic ión de Castro y Pa lomino) . 
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t a r o n j u n t o á u n a f u e n t e c i l l a que a l l í m i smo b r o t a b a , f r í a en ex -
t r e m o , c r i s t a l i n a , t r a n s p a r e n t e , de l a c u a l t o m ó n o m b r e a q u e l 
p u e r t o . 
E r a de noche. E l cielo terso, b r i l l a n t e , a z u l í s i m o , de C a s t i l l a 
a p a r e c í a t achonado de i n n u m e r a b l e s es t re l las . L a l u n a espar-
c í a po r e l a m b i e n t e rayos de suaA^e c l a r i d a d . A p a g a d o s los r u -
mores de l d í a , l a t i e r r a descansaba en sosiego i n d e f i n i b l e . N o se 
o í a m á s que e l v a g o r u m o r que se l e v a n t a b a en las florestas 
vec inas , e l m u r m u r i o d e l t e n u e h i l o de a g u a que chor reaba d e l 
m a n a n t i a l . 
H a b í a sido s iempre l a M a d r e Teresa m u y a m i g a de este ele-
m e n t o . S u l i m p i e z a , su t r a s p a r e n c i a , l a a b u n d a n c i a c o n que e s t á 
esparcido p o r l a t i e r r a y l a cop ios idad de bienes que nos v i e n e n 
con e l l a h a b í a n s iempre e x c i t a d o su a d m i r a c i ó n y s e r v í d o l e en 
muchas ocasiones p a r a d e c l a r a r las cosas de l e s p í r i t u . 
E n esta o c a s i ó n , á v i s t a de l m a r a v i l l o s o e s p e c t á c u l o que t e n i a 
á l a v i s t a , l a c o r d i l l e r a d e s e n v o l v i é n d o s e en g rand ioso p a n o r a -
m a , las c u m b r e s a l t í s i m a s i r g u i é n d o s e á los cielos, los va l l e s y 
hondonadas v e r d e a n d o con d e n s í s i m o s p inares , l a b ó v e d a de l 
firmamento l i m p i a , esplendorosa , t o d a r a d i a n t e de es t re l las , l a 
t i e r r a t r a n q u i l a , sosegada como descansando de l t r a b a j o d e l d í a , 
y l a c o r r i e n t e d e l a g u a que cen te l l eaba á sus pies, no pudo con -
t ene r el í m p e t u de su c o r a z ó n . 
A s í , t o d a t r a n s p o r t a d a y como f u e r a de s i , e m p e z ó á ponde-
r a r las g randezas de Dios , los bienes que debemos á su p r o v i d e n -
c i a , las excelencias de la p u r e z a de l a l m a , c i e lo en que r e sp lan -
dece t a m b i é n l a g r a n d e z a d i v i n a , las g r a c i a s que nos v i e n e n de 
este reflejo de l a Majes tad soberana en nues t r a s a lmas . 
D u r ó l a r g o r a t o l a p l á t i c a . E l P . G r a c i á n y A n a de San B a r -
t o l o m é , p a r t i c i p a n d o d e l m i smo t r a n s p o r t a m i e n t o de l a M a d r e 
Teresa , l a escuchaban embelesados. E n t o d a su v i d a p u d i e r o n 
o l v i d a r aque l los momentos sub l imes : e l e locuente a r r e b a t o de 
l a M a d r e Teresa , e l e x t r a ñ o f u l g o r de sus ojos, e l end iosamien-
to de todo su c o n t i n e n t e . 
L l e g a d a l a M a d r e Teresa a l C o n v e n t o de Segov ia , l a sorpren-
d i ó l a n o t i c i a de l a m u e r t e de su h e r m a n o L o r e n z o , acaec ida en 
Á v i l a el 26 de J u n i o de este a ñ o de 1580. 
H a c í a t i e m p o que a n d a b a achacoso; mas con es ta r lo t a n t o , su 
m u e r t e f u é casi r e p e n t i n a . E r a L o r e n z o e l h e r m a n o á q u i e n l a 
M a d r e Teresa e s t imaba m á s y á q u i e n d e b í a m á s favores . Desde 
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e l P e r ú l a h a b í a a y u d a d o m u c h o p a r a sus fundac iones . E n Se-
v i l l a se d e s v i v i ó p a r a sacar la de las d i f i cu l t ades que se l e v a n t a -
r o n c o n t r a e l la . L a a c o m p a ñ ó en su v i a j e á T o l e d o ; en todas 
par tes se p o r t ó con e l l a m u y nob le y gene rosamen te . 
L a S a n t a le p a g ó estos favores de l a me jo r m a n e r a que p u d o , 
c u i d a n d o en lo que p o d í a de los suyos, e n especial de T e r e s i t a , 
encomendando sus cosas á D i o s , y c o n t r i b u y e n d o a l m e j o r a m i e n -
t o de sus cos tumbres , de sue r te que fuese no so lamente b u e n 
c r i s t i a n o , sino h o m b r e de g r a n v i r t u d y de o r a c i ó n y de e jem-
p l a r y san ta v i d a . A s í , l a m u e r t e le h a l l ó b i e n p r e p a r a d o . 
E s c r i b i e n d o á M a r í a de San J o s é en c a r t a de 4 de J u l i o acer-
ca de esta m u e r t e , le d e c í a : « S e p a que h a sido se rv ido N u e s t r o 
S e ñ o r en l l e v a r cons igo á su b u e n a m i g o y s e rv ido r L o r e n z o de 
Cepeda. D i ó l e u n flujo de sangre t a n a p r e s u r a d a m e n t e , que le 
a h o g ó , que no d u r ó seis horas . H a b í a c o m u l g a d o dos d í a s h a b í a ; 
y m u r i ó con sent ido , e n c o m e n d á n d o s e á N u e s t r o S e ñ o r . Y o es-
pero en su m i s e r i c o r d i a de E l ; p o r q u e estaba y a de suer te que , 
si no e r a t r a t a r en cosas de su s e rv i c io , todo le cansaba. 
» A h o r a es t i e m p o de p a g á r s e l o en encomenda r lo á N u e s t r o 
S e ñ o r , á c o n d i c i ó n que , s i su a l m a no lo h u b i e r e menester , 
como y o creo que no lo ha ( s e g ú n n u e s t r a fe lo puedo pensar ) , 
que se v a y a lo que h i c i e r e n por las a lmas que t u v i e r e n m á s ne-
ces idad, p o r q u e se ap rovechen de e l lo . 
» S e p a que poco antes que mur i e se me h a b í a escr i to u n a c a r t a 
a q u í e n S e g o v i a , que es adonde a g o r a es toy, en que me d e c í a co-
sas que no p a r e c í a s ino que s a b í a lo poco que h a b í a de v i v i r , 
que m e h a espantado. 
» Y o se lo p a g o en h o l g a r m e que h a y a sa l ido de v i d a t a n m i -
serable y que e s t é y a en s i g u r i d a d . Y no es m a n e r a de dec i r , sino 
que me da gozo cuando en esto p ienso . Sus hi jos m e h a n hecho 
l á s t i m a ; mas po r su p a d r e pienso les h a r á Dios merced . 
» H e dado á V u e s t r a Reve renc i a t a n t a c u e n t a , p o r q u e sé que 
le ha de d a r p e n a su m u e r t e ; y c i e r t o se lo d e b í a b i e n , y todas 
esas mis he rmanas p a r a q u e se consue len . Es cosa e x t r a ñ a lo 
que é l s i n t i ó sus t raba jos y e l a m o r que las t e n í a ; y por esto h o l -
g a b a de estarse en a q u e l l a su he redad , que e ra u n a l e g u a de 
A v i l a ; d e c í a que a n d a b a c o r r i d o de a n d a r en c u m p l i m i e n t o s . Su 
o r a c i ó n e r a o r d i n a r i a , po rque s i empre a n d a b a en l a presencia 
de D ios ; y Su M a j e s t a d le h a c í a t a n t a s mercedes que a lgunas 
veces se e span taba . Á p e n i t e n c i a t e n í a m u c h a i n c l i n a c i ó n ; y 
a n s í h a c í a m á s de lo que y o q u i s i e r a , p o r q u e todo lo comunica -
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ba c o n m i g o ; que e ra cosa e x t r a ñ a e l c r é d i t o que de lo que y o 
le d e c í a t e n í a , y p r o c e d í a de l m u c h o a m o r que le h a b í a c o b r a d o . » 
E l e log io que hace l a M a d r e Teresa de su h e r m a n o L o r e n z o 
e n l a c a r t a á M a r í a de San J o s é no t i e n e n a d a de e x a g e r a d o , 
antes d ice l a p u r a y desnuda v e r d a d . E r a L o r e n z o de suyo b i e n 
inc l inado^ de de l icado e n t e n d i m i e n t o y de c o r a z ó n m u y gene-
roso; y , a u n q u e estando en las I n d i a s c e d i ó a l g u n a vez á l a oca-
s i ó n , a l l í t a n f r ecuen te , de t raspasar las leyes d i v i n a s y h u m a -
nas, v o l v i ó p r o n t o en sí y se p o r t ó c u a l c u m p l í a á las c r i s t i a n a s 
t r ad ic iones de su f a m i l i a . A l a n u n c i a r á su h e r m a n a Teresa su 
v e n i d a á E s p a ñ a d e s p u é s de t r e i n t a a ñ o s de es tar en las I n d i a s , 
v e n í a en t a l d i s p o s i c i ó n de á n i m o que su h e r m a n a le e s c r i b í a que 
esperaba t ene r en é l a l g ú n a l i v i o , « j u n t á n d o s e en t ramos p a r a 
p r o c u r a r m á s l a h o n r a y g l o r i a de D i o s » . A s í f u é , en v e r d a d ; 
como q u i e r a que desde que L o r e n z o a p o r t ó á S e v i l l a , no so lamen-
te a y u d ó á su s an ta h e r m a n a en l a o b r a de l a R e f o r m a c i ó n , sino 
q u e se puso é l m i smo bajo su d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l , e n t r e g á n d o l e 
s u a l m a p a r a que l a gobernase s e g ú n lo creyese c o n v e n i e n t e 
p a r a e l d i v i n o s e rv i c io . 
A l p r i n c i p i o p e n s ó en meterse f r a i l e ; l o d e j ó t a l vez por l a 
o b l i g a c i ó n que t e n í a de d a r e d u c a c i ó n á sus h i jos . Con todo , y a 
que no h i zo p r o f e s i ó n de v i d a r e g u l a r , en su casa v i v í a como re -
l i g i o s o ; v e s t í a e l h á b i t o de f r a i l e Descalzo, y con é l f u é e n t e r r a d o . 
S e g u i r los pasos de esa e d u c a c i ó n e s p i r i t u a l de L o r e n z o de Ce-
peda , t a l como consta en las ca r tas de su S a n t a h e r m a n a , s e r í a 
m u y provechoso y e d i f l c a t i v o ; pe ro esto cae y a f u e r a d e l d o m i -
n i o de n u e s t r a h i s t o r i a . 
A c e r c a de su m u e r t e c u e n t a Yepes u n caso que m u y p a r t i c u -
l a r m e n t e nos in te resa , a n á l o g o á o t ros que y a hemos v i s to en l a 
v i d a de S a n t a Te re sa . 
D i c e (1) que « e s t a n d o l a San ta M a d r e en S e g o v i a , en compa-
ñ í a de todas sus monjas , r e v e l ó l e N u e s t r o S e ñ o r que su h e r m a -
n o L o r e n z o de Cepeda e ra m u e r t o ; y s in h a b l a r m á s p a l a b r a , 
c o n a l g ú n a l b o r o t o , se f u é a l coro á e n c o m e n d a r l e á Dios ; pos-
t r ó s e l uego en o r a c i ó n ; y f u é Dios se rv ido de r e v e l a r l a c ó m o ha-
b í a sal ido su a l m a d e l P u r g a t o r i o . R o g á r o n l e a l g u n a s monjas 
les dijese l a causa de a q u e l l a n o v e d a d y t u r b a c i ó n ; v i e n d o l a 
i n s t a n c i a que l a h a c í a n , no se lo qu i so esconder; y les r e f i r i ó 
(1) Vida, l i b . I I I , c. X V I I . 
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todo lo que h a b í a pasado. E s c r i b i ó l uego l a San ta M a d r e á su so-
b r i n o , h i jo de l d i f u n t o , d i c i é n d o l e lo que h a b í a de hacer ; é l , casi 
a l m i smo t i e m p o que l l e g ó l a c a r t a de l a S a n t a M a d r e , despa-
chaba u n mensajero p a r a d a r l e c u e n t a de lo que h a b í a p a s a d o » . 
Y a que hemos hab lado de L o r e n z o de Cepeda, c u m p l e dec i r 
a l g o sobre los d e m á s hermanos de S a n t a Teresa , á lo menos de 
aque l los con quienes e l l a t r a t ó m á s . 
J u n t a m e n t e con L o r e n z o h a b í a v e n i d o de las I n d i a s , como 
d i j i m o s , o t ro h e r m a n o , po r n o m b r e Pedro . E r a so l tero , m u y d i -
fe ren te d e l L o r e n z o ; no que fuese m a l o , antes e r a m u y bueno y 
piadoso, sino m a l h u m o r a d o , m e l a n c ó l i c o y que t a l v e z a l i n d a b a 
con los l í m i t e s de l a m a n í a ó l o c u r a . E n r a z ó n de é s t o s d i ó m u -
chos disgustos á sus hermanos . V i v i ó u n t i e m p o en L a Serna , 
h a c i e n d a cerca de A v i l a , c o m p r a d a po r L o r e n z o ; pero t a l t r as -
t o r n o le p rodu jo en l a casa y f a m i l i a , que L o r e n z o r e s o l v i ó d a r l e 
de m a n o , d e j á n d o l e á sus a v e n t u r a s . Sobre esto i n t e r v i n o San t a 
Teresa , sup l i cando á L o r e n z o que , y a que n o le tuv ie se en casa, 
que en esto v e í a i nconven ien t e s , no le desamparase d e l t odo , 
s ino que le pasase u n a c i e r t a c a n t i d a d , a u n q u e no de u n a vez , 
p a r a que Pedro no l a ma lba ra t a se . A s í lo hizo L o r e n z o , con 
g r a n con t en to de San ta Teresa . M á s t a r d e , d e s p u é s de u n a i n -
t e n t o n a de v o l v e r á las I n d i a s , le vemos de n u e v o en casa de 
L o r e n z o . M u r i ó en A v i l a hac i a e l 1589. 
D e m á s de estos dos he rmanos L o r e n z o y Pedro , t e n í a S a n t a 
Teresa otros que es taban en las I n d i a s . N u n c a d e j ó de ca r t ea r -
se c o n ellos (1) . 
E n o t ras par tes de esta h i s t o r i a hemos hab l ado de sus dos her-
manas , M a r í a , l a h i j a d e l p r i m e r m a t r i m o n i o de A l o n s o S á n c h e z 
de Cepeda, y J u a n a , de l segundo, por c o n s i g u i e n t e h e r m a n a 
e n t e r a , como se d ice , de l a S a n t a . Con M a r í a , a l pa recer , t u v o 
San t a Teresa a l g u n a f r i a l d a d , t a l vez por l a d i v e r s i d a d de ca-
rac te res . Es t aba M a r í a casada con M a r t í n G u z m á n , h o m b r e de 
poco mane jo , que m a l b a r a t ó su hac i enda y a u n o b l i g ó á su m u -
(1) Sobremos hermanos de Santa Teresa que pasaron á las l u d i a s , 
pa r t i cu l a rmen te sobre Lorenzo y los hi jos de és te , ha escrito m u y 
e r u d i t a y copiosamente el ac tua l Obispo de Cuenca en el Ecuador, 
l i m o . D . A . M a n u e l M a r í a P o l i t , en su hermoso l i b r o L a familia de 
Santa Teresa en América y la primera Carmelita americana. F r i b u r g b . — 
Herder . 
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j e r á pone r p l e i t o á l a o t r a h e r m a n a D.a J u a n a , p l e i t o de que 
p r o v i n o l a r u i n a de l a f a m i l i a , como suele suceder. E n é l , d ice 
San ta Teresa , « la j u s t i c i a se m o s t r ó á f a v o r de M a r t í n , a u n q u e 
no b i e n » . G a n a d o e l p l e i t o p o r M a r t í n , f u é necesar io d a r l e 
t resc ientos m i l m a r a v e d í s sobre las casas que t e n í a l a f a m i l i a 
en e l pueb lo de G o t e r r e n d u r a (1), casas que h a b í a apo r t ado a l 
m a t r i m o n i o l a M a d r e de San t a Teresa , D.a B e a t r i z de A h u m a -
d a . Q u e r í a J u a n de O v a l l e , e l m a r i d o de D.a J u a n a , a lzarse con-
t r a esta sentencia , r e n o v a n d o e l p l e i t o ; á lo c u a l se opuso te -
n a z m e n t e San t a Teresa , i n t e r c e d i e n d o con su h e r m a n o L o r e n z o 
p a r a que diese u n a c i e r t a c a n t i d a d á O v a l l e , á c o n d i c i ó n y con 
e s c r i t u r a de que «el d í a que to rnase e l p l e i t o , q u i n i e n t o s duca -
dos de esta c a n t i d a d sean de D.a M a r í a » . « C o n e n v i a r v u e s t r a 
m e r c e d estos m i l pesos, le d e c í a , se r e m e d i a J u a n de O v a l l e , y 
puede v i v i r a q u í ; y t i e n e a h o r a neces idad; que p a r a v i v i r c o n t i -
no a q u í no p o d r á , si de a l l á no v i e n e esto, sino á t i empos y m a l . 
Esto d i g o con t o d a v e r d a d . H a pasado tan tos t r aba jos y l l e v á -
dolos h a r t o b i e n . S i s in poner á v u e s t r a m e r c e d en necesidad, 
pudiese e n v i a r l e a l g o , h á g a l o con b r e v e d a d , a u n q u e sea poco á 
p o c o . » 
E n esta f o r m a se in t e re saba S a n t a Teresa po r e l b ienes ta r y 
paz e n t r e los suyos. 
L a h e r m a n a m a y o r D.a M a r í a no se sabe p r o p i a m e n t e c u á n d o 
m u r i ó ; s í que f u é as i s t ida á su m u e r t e por S a n t a Teresa y que 
a l f a l l e c e r d e j ó p o r lo menos u n a h i j a , M a g d a l e n a , y u n h i j o , 
D i e g o de G u z m á n , que m o r a b a n en A v i l a , y se co r re spond ie ron 
m u y b i e n con su san ta t í a . 
L a o t r a h e r m a n a , J u a n a , s o b r e v i v i ó á S a n t a Teresa . E n o t r a 
p a r t e hemos hab lado de e l l a y d é las buenas cua l idades que l a 
a d o r n a b a n ; m u j e r honesta , b u e n a c r i s t i a n a , exce len te m a d r e de 
f a m i l i a , en fin, d i g n a h e r m a n a de S a n t a Teresa . E l l a y su m a r i -
do J u a n de O v a l l e l a a y u d a r o n m u c h o en los negocios de l a p r i -
m e r a f u n d a c i ó n ; e l O v a l l e l a a c o m p a ñ ó en e l v i a j e á To ledo y 
en otros que h u b o de hacer p a r a las fundac iones . 
S a n t a Teresa a g r a d e c i ó s iempre estos servic ios y no d e j ó de 
(1) E n todas las ediciones de las Cartas de Santa Teresa (carta á 
Lorenzo de Cepeda de 31 de D ic i embre de lñ61), se hab la de estas 
casas, l l a m á n d o l a s Casas de Juan de Centura, e r ro r de l e c tu r a f ác i l 
de cometer, atentos los trazos de unas y otras palabras: J t í ím de Cen-
tura j Goterrendura, tales como las e s c r i b í a Santa Teresa. 
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p a g a r l o s a u n con u s u r a , a u n q u e , h a b l a n d o en g e n e r a l de sus 
pa r i en t e s y de lo que les d e b í a , d e j ó escr i tas estas memorab les 
pa l ab ra s ( 1 ) : 
« Y o he sido q u e r i d a m u c h o de e l los , á lo que d e c í a n , j y o los 
q u e r í a t a n t o que no los de j aba o l v i d a r m e ; y t e n g o e x p e r i e n c i a 
en m í y en o t ras que , dejados los padres , que por m a r a v i l l a de-
j a n de hace r por los hi jos ( y es r a z ó n con el los , c u a n d o t u v i e r e n 
neces idad de consuelo no seamos e x t r a ñ o s , y t a m b i é n con 
h e r m a n o s ) , en lo d e m á s , a u n q u e me he v i s to en t r aba jos , m i s 
deudos h a n sido q u i e n menos me h a n a y u d a d o en el los , y q u i e n 
m e ha a y u d a d o en ellos h a n sido los s iervos de D i o s . » 
E l J u a n de O v a l l e e ra h o m b r e de b i e n , s e r v i c i a l y m u y deseo-
so de a c u d i r á c u a n t o le ordenase l a M a d r e Teresa . N o obs tan te 
esto, no d e j ó de causar le bas tantes desabr imien tos po r su ca-
r á c t e r a n i ñ a d o , picajoso. T e n i a celos de todo y de todos. « E l l o s 
son celos todo su s e n t i m i e n t o , e s c r i b í a S a n t a Teresa á L o r e n -
zo (2) ; y c i e r t o q u e creo p o r q u e t i ene esta c o n d i c i ó n , que h a r t o 
p a s é con é l p o r q u e é r a m o s a m i g a s D.a G u i o m a r y y o » . I g u a l e s 
celos t u v o de L o r e n z o y su h i j a T e r e s i t a . « H a l e dado, d e c í a S a n t a 
Teresa , que estoy l i s i ada po r e l l a y po r m i h e r m a n o , y no h a y 
s a c á r s e l o de l a c a b e z a » . 
Á l a l l e g a d a de L o r e n z o de las I n d i a s se m o l e s t ó m u c h o por-
que h a b í a e n t r e g a d o e l mane jo de su casa, no á é l , sino á 
P e r á l v a r e z C i m b r ó n , p r i m o h e r m a n o de L o r e n z o , sujeto de 
g r a n e x p e r i e n c i a en los negocios y á q u i e n l a M a d r e T e r e -
sa t e n í a y a escr i to sobre esto m u c h o antes de l a l l e g a d a de L o -
renzo p a r a q u e le preparase a l o j a m i e n t o . 
H a b í a l e dado l a v e n t o l e r a por los t í t u l o s de nob leza . A s í , 
c u a n d o l l e g a r o n á A v i l a los hijos de D . L o r e n z o , quiso que se 
l l a m a r a n de don , « n o sé s i p o r so ldar e l de su h i j o » , d ice con su 
p u n t a s a t í r i c a San t a Teresa . O p ú s o s e é s t a c u a n t o p u d o a l em-
p e ñ o de J u a n de O v a l l e . « N o a p r o v e c h ó n a d a » , dice l a San t a (3), 
y es v e r d a d que y a en Á v i l a no h a y o t r a cosa, que es u n a ver -
g ü e n z a » (4) . 
(1) Camino de perfección, c. I X . 
(2) Car ta de 24 de J u l i o de 1576. 
(3) E n car ta á M a r í a Baut i s ta , de 29 de A b r i l de 1576. 
(4) Sobre la f a m i l i a de Santa Teresa, la que v i v i ó en A v i l a , dis-
cur re m u y doctamente, y con not ic ias nuevas y hasta ahora desco-
nocidas, el P. F i d e l F i t a en el Boletín de la Real Academia de la Histo-
ria, t . L V I J 1 , Febrero, 1911, p. 152 y siga. 
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V o l v i e n d o á l a es tanc ia de S a n t a Teresa en Segov ia , s u c e d i ó 
a l l í u n caso que merece especial r e c o r d a c i ó n . H a b í a l l e v a d o a l l á 
e l l i b r o m a n u s c r i t o de l Cas t i l l o i n t e r i o r . A u n q u e el P. G r a c i á n 
era e l que le h a b í a m a n d a d o e s c r i b i r este l i b r o y t e n í a p ruebas 
de sobra de l a s e g u r i d a d de l a d o c t r i n a y de l a l u z especia l de 
Dios con que l a M a d r e Teresa le h a b í a escr i to , s o s p e c h ó ó d u d a b a 
á veces de lo c o n t r a r i o . A s í , p o r lo menos , lo da á en t ende r é l 
mi smo . 
« D e s p u é s , d ice , l e í m o s este l i b r o en presenc ia d e l P. F r , D i e g o 
Y a n g u a s ; y a r g u y é n d o l e y o muchas cosas de é l , d i c i é n d o l e ser 
ma l sonan tes , y e l P . F r . D i e g o r e s p o n d i é n d o m e á ellas, y e l l a 
d i c i é n d o m e que las q u i t á s e m o s ; y as i q u i t a m o s a l g u n a s , no por -
que fuese m a l a l a d o c t r i n a , sino es a l t a y d i f i cu l tosa de en ten -
der p a r a muchos , p o r q u e , con e l celo que y o l a q u e r í a , p r o c u r a -
ba no hubiese cosa en sus escri tos en que n a d i e t r o p e z a s e . » 
Las no tas y adve r t enc i a s de G r a c i á n q u e d a n en e l m a n u s c r i t o 
de l Cas t i l l o i n t e r i o r . Á estas notas d e b í a de re fer i r se F r . L u i s 
de L e ó n (1) cuando d e c í a que « h a c e r m u d a n z a en las cosas que 
e s c r i b i ó u n pecho en q u i e n Dios v i v í a y que se presume le m o v í a 
á e sc r ib i r l a s f u é a t r e v i m i e n t o g r a n d í s i m o y e r r o r m u y feo que-
r e r e n m e n d a r las pa l ab ra s ; p o r q u e si e n t e n d i e r a n b i e n cas te l la-
n o , v i e r a n que e l de l a M a d r e es l a m i s m a e l e g a n c i a » . 
S i n d u d a l a i n t e n c i ó n de los Padres G r a c i á n y Y a n g u a s s e r í a 
b u e n a ; pero po r e l es tud io de sus no ta s y t achaduras , que , como 
es d i cho , h o y se conse rvan , se ve que , ó no e n t e n d i e r o n b i e n los 
pasajes que a p o s t i l l a r o n , ó s u t i l i z a r o n v a n a m e n t e sobre el los, 
v e r i f i c á n d o s e en el los lo que pasa en muchos comentadores , es á 
saber , que s i , como dice San P a b l o , l a c i e n c i a h i n c h a , á las v e -
ces t a m b i é n e m b r o l l a y oscurece, de suer te que ve m á s c la ro u n 
e n t e n d i m i e n t o que r ec ibe t r a n q u i l a y serenamente las p r i m e -
ras impres iones de las cosas, que no e l d e l que, a t i b o r r a d o de 
d o c t r i n a , t r a b a j a y especula y s u t i l i z a sobre el las. L a M a d r e 
Teresa de J e s ú s p o s e í a u n a i n t e l i g e n c i a a l t í s i m a y soberana; 
t e n í a e x p e r i e n c i a í n t i m a de las cosas sobre que e s c r i b í a , y esta-
ba a d e m á s m o v i d a y g u i a d a po r u n a l u z d i v i n a , m u y super io r , 
c i e r t a m e n t e , á l a que puede v e n i r de los esfuerzos de l saber h u -
m a n o . A habe r los Padres G r a c i á n y Y a n g u a s t en ido en c u e n t a 
esto, h a b r í a n s e abs ten ido de discusiones, cav i l ac iones y c o m e n -
t a r i o s , a h o r r á n d o s e u n t r a b a j o c i e r t a m e n t e b i e n i n ú t i l . 
(1) E n l a car ta á l a M a d r e A n a de J e s ú s . 
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C A P Í T U L O X I V 
L a f t indacion de f a l e n c i a . 
L a m u e r t e de L o r e n z o de Cepeda o b l i g ó á l a M a d r e Teresa á 
v o l v e r á Á v i l a . D e j a b a t res h i jos , F r a n c i s c o , L o r e n z o y Teresa , 
de los cuales h a b í a i n s t i t u i d o c u r a d o r a á su san ta h e r m a n a , 
d á n d o l e , a d e m á s , f a c u l t a d en l a e j e c u c i ó n de ese t e s t a m e n t o 
« p a r a que e l l a ordene , q u i t e ó p o n g a lo que á e l l a le p a r e c i e r e » . 
A hacerse ca rgo de las ob l i gac iones en que l a de jaba su h e r m a -
no s a l i ó l a M a d r e Teresa de Segov ia p a r a A v i l a e l 6 de J u l i o de 
1580, a c o m p a ñ a d a de A n a de San B a r t o l ó m é y d e l P . J e r ó n i m o 
G r a c i á n . C a r g a f u é é s t a m u y pesada p a r a l a M a d r e Teresa , 
pero no t u v o m á s r emed io que a joba r con e l l a , y a po r las m u -
chas ob l igac iones que t e n i a con su d i f u n t o h e r m a n o , y a por los 
deberes de l a obedienc ia que sobre esto le i m p u s o e l P . G r a c i á n . 
E n ade l an t e veremos los disgus tos que le s o b r e v i n i e r o n de 
esta c u r a d u r í a . 
Despachado que hubo l a M a d r e Teresa las cosas que m á s u r -
g í a n , s a l i ó de A v i l a á los p r i m e r o s d í a s de A g o s t o p a r a e l Con-
v e n t o de M e d i n a de l Campo . Es t ando a l l í , r e c i b i ó u n a n o t i c i a 
que le c a u s ó n o t a b l e s e n t i m i e n t o : l a m u e r t e de l P . B a l t a s a r A l -
v a r e z , a q u e l a n t i g u o confesor suyo que en los d í a s en que su es-
p í r i t u a n d a b a m á s t u r b a d o l a a y u d ó á sa l i r de ese estado de t u r -
b a c i ó n a u n á costa de no p e q u e ñ o s t r aba jos . Desde aquel los d í a s 
h a b í a n quedado m u y amigos . «Mi g r a n d e a m i g o de l a Compa-
ñ í a » , le s o l í a l l a m a r l a M a d r e Teresa . 
E l P. Á l v a r e z c o r r e s p o n d i ó de todo en todo á esta san ta amis 
t a d . E r a n é l y l a M a d r e Teresa dos a lmas que se e n t e n d í a n 
a d m i r a b l e m e n t e . Su t r a t o con D i o s , l a m a n e r a de su o r a c i ó n , 
su e x p e r i e n c i a de las cosas de l e s p í r i t u e r a n en ambos i g u a l e s . 
Conociendo e l P . A l v a r e z l a v i r t u d y las santas in tenc iones de 
l a M a d r e Teresa , f a v o r e c i ó m u c h o sus fundac iones . P a r t i c u l a r -
m e n t e á é l se d e b i ó l a de M e d i n a . E n Sa l amanca , en V a l l a d o l i d , 
donde q u i e r a que es tuvo t r a t ó m u c h o con las Descalzas, con g r a n 
c o m p l a c e n c i a de l a M a d r e Teresa , s egu ra de que sus re l ig iosas 
h a b í a n de s a l i r m u y mejoradas de las conversaciones y t r a t o es-
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p i r i t u a l de a q u e l santo v a r ó n . E s c r i b i é r o n s e muchas veces, a u n -
que de t a l co r respondenc ia apenas queda r a s t r o . Só lo u n a c a r t a 
nos queda d e l P . B a l t a s a r á l a M a d r e Teresa , y é s t a c o r t a d a de 
m a n e r a que no se puede sacar n a d a p a r t i c u l a r de su c o n t e x t o (1) . 
D e las de S a n t a Teresa parece que q u e d a b a n muchas , pero e l 
t i e m p o las ha d e s t r u i d o . ¡ G r a n l á s t i m a en v e r d a d ! 
D e l t e n o r de l a d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l d e l P . B a l t a s a r respecto 
de S a n t a Teresa se hab l ado m u y l a r g a m e n t e en e l l i b r o p r i m e r o 
de n u e s t r a h i s t o r i a . A u s e n t e de é l , muchas veces e c h ó menos esta 
d i r e c c i ó n y los bienes que sacaba de e l l a . E s c r i b i e n d o á D.a A n a 
E n r í q u e z desde P a l e n c i a e l 4 de M a r z o de 1581, á p r o p ó s i t o de 
esto le d e c í a : « C o n todo p a r a cosas d e l a l m a h a l l o a q u í soledad, 
p o r q u e no h a y n i n g u n o a q u í de l a C o m p a ñ í a de los que conoz-
co, A l a v e r d a d en todo cabo le h a l l o ; que con estar lejos nues t ro 
santo parece me h a c i a c o m p a ñ í a ; p o r q u e a s í po r ca r t a s p o d r á 
c o m u n i c a r a l g u n a s cosas. E n fin, estamos en des t i e r ro y es b i e n 
s in tamos que lo e s » . 
Poco antes de los d í a s en que vamos de n u e s t r a h i s t o r i a , h a b í a 
sido n o m b r a d o e l P . B a l t a s a r P r o v i n c i a l de l a C o m p a ñ í a de Je-
s ú s en l a p r o v i n c i a de T o l e d o ; lo c u a l le d a b a o c a s i ó n de pasar 
p o r a l g u n a s poblac iones donde h a b í a Conven tos de Descalzas, y 
conso la r las y a y u d a r l a s en su a d e l a n t a m i e n t o e s p i r i t u a l . T a l 
pensaba hacer . « P o c o antes que m u r i e s e , dice M a r i a A n a d e l 
E s p í r i t u San to , e s c r i b i ó á l a M a d r e P r i o r a de l Conven to de M a l a -
g ó n , que estaba en To ledo de c a m i n o p a r a B e l m e n t e , que á l a 
v u e l t a pensaba vernos y consolarnos á todas ; y c i e r t o lo e s p e r á -
bamos con h a r t o deseo de o i r sus santas p a l a b r a s . » 
A l saber l a M a d r e Teresa l a i n t e n c i ó n d e l P . B a l t a s a r , e s c r i b i ó 
á l a P r i o r a de M a l a g ó n que , y a que e l Pad re h a b í a de i r a l l á , no 
quedase m o n j a que no diese c u e n t a de s í a l santo v a r ó n . 
D e s g r a c i a d a m e n t e , estos buenos deseos de las monjas y de 
l a M a d r e Teresa no l l e g a r o n á c u m p l i r s e , pues el Padre B a l t a s a r , 
á los pocos d í a s de haber l l egado á B e l m e n t e , á los v e i n t e de 
J u l i o , f a l l e c i ó con san ta , du lce , t r a n q u i l í s i m a m u e r t e . 
D i c e e l P. L u i s de l a P u e n t e , h a b l a n d o de esta m u e r t e (2) : 
« L a San t a M a d r e Teresa de J e s ú s supo l a m u e r t e deste 
santo v a r ó n estando e l l a en M e d i n a d e l C a m p o , y , s i n poderse 
(1) T r á e l a el P. L u i s de l a Puen te en l a Vida do P . Alvarez , c a p í -
t u l o X I , p á r r a f o I I 
(2) Vida del P. Baltasar Alvarez, c. L U I . 
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con tene r , es tuvo m á s de u n a h o r a l l o r a n d o , s in que n a d i e fuese 
p a r t e p a r a consolar la ; y p r e g u n t á n d o l a c ó m o , s i n t i endo t a n poco 
las cosas de l m u n d o , s e n t í a esto t a n t o , r e s p o n d i ó : « L l o r o po rque 
»sé la g r a n f a l t a que hace y h a de hacer en l a I g l e s i a de Dios este 
» s u s i e r v o » ; y con esto se q u e d ó a r r o b a d a m á s de dos h o r a s » (1) . 
L o que p a s ó en este r a p t o , a ñ a d e e l P . L a P u e n t e , no lo d i j o ; 
mas sabemos que muchas veces d i jo l a r e v e l a c i ó n que en e l ca-
p i t u l o X I re fe r imos d e l a l t o g r a d o de s a n t i d a d que e l P. B a l t a s a r 
t e n i a e n l a t i e r r a y de l a g r a n d e g l o r i a p a r a que es taba predes-
t i n a d o en e l Cie lo , 
« A n u n c i a n d o esta m u e r t e á las monjas de M a l a g ó n (2), les de-
c í a l a m u c h a pena que l a h a b í a dado . E n t r e las d e m á s razones 
d i j o : «Mis h i jas , é s t e es e l cas t igo q u e N u e s t r o S e ñ o r h a c e en l a 
» t i e r r a , q u i t a r n o s los Santos que h a y en e l l a . » 
Á esta v i s i t a de l a M a d r e Teresa a l Conven to de M e d i n a pa-
rece se h a n de r e f e r i r a l gunos casos m u y e x t r a o r d i n a r i o s que 
a t e s t i g u a en las i n f o r m a c i o n e s M a r í a E v a n g e l i s t a y de que 
h a b l a n E i b e r a y Yepes. 
« D i g o que h a b r á t r e i n t a y u n a ñ o s , poco m á s ó menos, que l l e -
g a n d o n u e s t r a San t a M a d r e á este C o n v e n t o de M e d i n a , estaba 
en é l u n a r e l i g i o s a , l l a m a d a A n a de l a T r i n i d a d , que t e n í a e l 
ros t ro t a n m a l o de u n a e r i s ipe l a (3) y ot ras h inchazones , que los 
m é d i c o s t e m í a n se le h a b í a n de cance ra r las nar ices ; y h a b í a n 
acordado hace r l e dos fuentes e n ambos brazos, p o r q u e e l m a l 
e r a m u y g r a n d e y con c a l e n t u r a c o n t i n u a ; y esto lo p a d e c í a 
desde su t i e r n a edad . L a c u a l , t o m a n d o l a b e n d i c i ó n de nues t r a 
S a n t a M a d r e y v i é n d o l a a s í t a n f a t i g a d a , l a d i j o t o c á n d o l a e l 
ro s t ro con las manos : < J e s ú s , h i j a , ¿ q u é es e s t o ? » Y d á n d o l e 
c u e n t a de su e n f e r m e d a d y t o c á n d o l e e l ros t ro con las manos l a 
S a n t a le d i j o : « F í e en Dios , h i j a , que Dios l a c u r a r á » . Y l u e g o l a 
(1) A l t e s t imon io del P. L u i s de l a Puente puede jun ta rse lo que 
dice M a r í a A n a del E s p í r i t u Santo (Vida del P. Baltasar Alvarez. 
A p é n d i c e n . X X I V ) : « L a Madre I n é s de J e s ú s , que es l a que ha sido 
P r i o r a desde que se f u n d ó esta casa, y lo era en aquel t iempo en l a 
de Med ina del Campo, dice t o m ó a l l í l a nueva de la muer te del santo 
á nuestra Madre fundadora, y que lo s i n t i ó mucho y le l l o r ó ; que no 
se acuerda haber la v i s t o l l o r a r por o t r a cosa, aunque se le ofrecie-
r o n har tos t r a b a j o s . » 
(2) L a Puente , Vida del P. Baltasar Alvarez, a p é n d i c e , n . X X I V . 
(3) M a r í a Evange l i s t a en las informaciones de Med ina . Escrito» 
de Santa Teresa, t . I I , p . 396. 
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d i c h a m o n j a q u e d ó sana de l a d i c h a e n f e r m e d a d , s in que le v o l -
viese en t o d a l a v i d a . T o d o esto v i y o y me h a l l é e n el lo .» 
« V i n i e n d o o t r a vez n u e s t r a S a n t a M a d r e á este C o n v e n t o , es-
t a b a l a m a d r e P r i o r a , A l b e r t a B a u t i s t a , en l a c a m a con g r a n d e 
c a l e n t u r a , y g r a n do lo r en u n l a d o , y sub iendo á v i s i t a r l a l a 
San t a l a d i j o : « J e s ú s , h i j a , y , ¿ e s t a n d o y o a q u í , e s t á mala? A n d e , 
« l e v á n t e s e y ba je á cenar c o n m i g o » . L a c u a l o b e d e c i ó a l p u n t o . 
Y t o c á n d o l a n u e s t r a M a d r e con sus manos y a b r a z á n d o l a en l a 
m i s m a c a m a , a l p u n t o se v i s t i ó y l e v a n t ó sana, b u e n a y s in ca-
l e n t u r a , y c e n ó con l a d i c h a san ta y a c u d i ó á o t ras ob l igac iones 
de su of ic io . V i n i e n d o e l m é d i c o á v i s i t a r l a , que e r a e l doc to r 
Po lanco , l a h a l l ó fue ra , de que se a d m i r ó . Y esto y lo de l a M a d r e 
A n a de l a T r i n i d a d p u b l i c a b a por m i l a g r o , y d e c í a como esas 
son las cosas que h a r á l a M a d r e Teresa , t e n i é n d o l a p o r San ta . 
T a m b i é n á esto me h a l l é p r e s e n t e » (1). 
T a m b i é n p a s ó en M e d i n a , y a u n q u e no se sabe si d u r a n t e esta 
v i s i t a ó en otra^ e l caso s i g u i e n t e (2) : 
« U n d í a s u c e d i ó que estando en e l coro con las d e m á s r e l i g i o -
sas en este d icho C o n v e n t o , d e s p u é s de habe r t e n i d o u n r a t o de 
o r a c i ó n les d i j o : « E n c o m i e n d e n á Dios á D o n J u a n A l o n s o de 
» M e j í a , que acaba a g o r a de e x p i r a r » . D e que las re l ig iosas 
se m a r a v i l l a r o n p o r q u e e l t a l c aba l l e ro es taba en V a l l a d o l i d . 
L u e g o v i n i e r o n ca r tas como h a b í a m u e r t o e l d icho caba l l e ro 
y á l a m i s m a h o r a que l a S a n t a h a b í a d icho que acababa de 
e x p i r a r . » 
Pasados a l g u n o s d í a s en e l C o n v e n t o de M e d i n a de l Campo , l a 
M a d r e Teresa se e n c a m i n ó a l de V a l l a d o l i d , donde v o l v i ó á re -
caer en l a e n f e r m e d a d que en To ledo l a h a b í a pues to en t r a n c e 
de m u e r t e . E n i g u a l t r a n c e es tuvo a q u í , s i b i e n c o n s i g u i ó repo-
nerse. 
L l e g a d a á V a l l a d o l i d , h a l l ó a l l í á D . A l v a r o de Mendoza , t r a s -
l adado y a de l a d i ó c e s i s de Á v i l a á l a de P a l e n c i a , y que , conoce-
dor d e l i n s t i t u t o de las Descalzas, que t a n t o h a b í a f avorec ido en 
A v i l a , i n s t ó con l a M a d r e Teresa p a r a que fuese á P a l e n c i a á 
f u n d a r u n o de sus Conventos . 
(1) D e c l a r a c i ó n de la Madre Evange l i s ta en las informaciones de 
Med ina . Escritos de Santa Teresa, t . I I , p. 396. 
(2) Juana de J e s ú s en las informaciones de Medina. Escritos de 
Santa Teresa, t . I I , p. 891. 
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Deseaba l a M a d r e Teresa complace r l e . Mas antes de e m p r e n -
der l a f u n d a c i ó n p a s ó lo que c u e n t a e l P . G r a c i á n (1) : 
« E n v i ó m e l a M a d r e Teresa á m í ( á F a l e n c i a ) p a r a v e r e l s i t i o 
y d i s p o s i c i ó n de l a t i e r r a , que no e r a t a n f á c i l de c o n d i c i ó n que 
p r i m e r o que se fundase u n C o n v e n t o no se i n fo rmase m u y b i e n 
de lo que h a b l a , F u i á F a l e n c i a , D e s a n i m á r o n m e c ie r tos s e ñ o r e s 
Prebendados de l a I g l e s i a M a y o r , d i c i endo l a g r a n pobreza d e l 
p u e b l o , y que las monjas no se p o d í a n sus ten ta r ; conque me 
v o l v í a resue l to de que no se hiciese a q u e l l a f u n d a c i ó n . Mas 
acaso me e n c o n t r é con Suero de V e g a , h i jo de J u a n V e g a , Pre -
s idente de l Consejo E e a l , h o m b r e m u y p r i n c i p a l y de m u c h a 
d e v o c i ó n y e s p í r i t u , que é l y su m u j e r , D.a E l v i r a de Mendoza , 
h i j a d e l Conde de Osorno, a y u n a b a n dos d í a s en l a s emana , 
t e n í a n sus horas de o r a c i ó n y h a c í a n muchas l imosnas; este ca-
b a l l e r o me a n i m ó , y d e s p u é s f a v o r e c i ó mucho a l C o n v e n t o . » 
A s e g u r a d a con l a r e l a c i ó n que le d i ó e l F . G r a c i á n , e m p r e n -
d i ó l a M a d r e Teresa l a f u n d a c i ó n de F a l e n c i a . 
Es F a l e n c i a c a p i t a l de l a que a n t i g u a m e n t e se l l a m a b a P r o -
v i n c i a de Campos. E s t á s i t u a d a á l a i z q u i e r d a de l r í o C a r r i ó n , 
pues ta en u n a l l a n u r a espaciosa, b i e n m u r a d a , con ins ignes 
edif icios y no poco i l u s t r a d a con l a g l o r i a de f a m i l i a s nobles . 
T i e n e recreables sal idas, bosques de le i tab les , vistosas ensenadas 
y hue r t a s f a m o s í s i m a s . E n su c o n t o r n o se p roduce m u c h o p a n , 
v i n o , f r u t a s , ganados , cazas, aves d o m é s t i c a s y pesca. A ñ o s 
ade l an te de los que vamos de esta h i s t o r i a , hac ia 1645, d e c í a u n 
g e ó g r a f o (2) que « e r a h a b i t a d a de t res m i l vecinos , cabal leros , 
g e n t e n o b l e y mercaderes de caudalosos t r a tos , l a b r a n d o cober-
tores afamados p a r a d iversas p a r t e s » . 
« E l n a t u r a l de su g e n t e , d e c í a o t ro a u t o r a n t i g u o (3) , por lo 
que las h i s to r i a s y los efectos de l t i e m p o nos e n s e ñ a n , son m á s 
belicosos que mansos y en l a paz honradores de l a r e l i g i ó n y 
j u s t i c i a , compasivos y e n t r e s í b i e n a v e n i d o s . » 
A esta c i u d a d y en t r e este l i n a j e de g e n t e f u é l a M a d r e T e r e -
sa de J e s ú s á f u n d a r u n C o n v e n t o de C a r m e l i t a s Descalzas en 
los d í a s postreros de l a ñ o de 1580. 
(1) E n la Peregrinación de Anastasio, d i á l o g o X I I I . 
^ (2) M é n d e z Si lva , en su Fol iación general de España. M a d r i d 1615, 
(3) G i l G o n z á l e z D á v i l a . en el Teatro de las Iglesias de España, t . I I , 
f. 125. ^ 
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L a h i s t o r i a de esta f u n d a c i ó n l a c u e n t a l a S a n t a de l a s i g u i e n -
te m a n e r a : 
« H a b i e n d o v e n i d o de l a f u n d a c i ó n de V i l l a n u e v a de l a J a r a , 
m a n d ó m e e l Pe r l ado i r á V a l l a d o l i d á p e t i c i ó n de l Obispo de 
F a l e n c i a , que es D . Alvaro de M e n d o z a y como h a b í a de jado 
e l obispado de A v i l a y p a s á d o s e á F a l e n c i a , p ú s o l e N u e s t r o Se-
ñ o r en v o l u n t a d que a l l í hiciese o t ro (Conven to ) de esta s a g r a d a 
O r d e n . 
» L l e g a d a á V a l l a d o l i d , d i ó m e u n a e n f e r m e d a d t a n g r a n d e 
que pensaron m u r i e r a . Q u e d é t a n desganada y t a n f u e r a de pa-
recerme p o d r i a hacer n a d a , que , a u n q u e l a F r i e r a de nues t ro 
Mones te r io de V a l l a d o l i d , que deseaba m u c h o esta f u n d a c i ó n , 
me i m p o r t u n a b a , no p o d í a p e r s u a d i r m e n i h a l l a b a p r i n c i p i o ; por -
que e l Mones te r io h a b í a de ser de pobreza , y d e c í a n m e no se po-
d r í a n sus ten ta r , que e ra l u g a r m u y pobre . 
» H a b í a cas i u n a ñ o que se t r a t a b a hacer le j u n t o con e l de 
B u r g o s , y antes no estaba yo t a n f u e r a de l lo ; mas de entonces 
e r a n muchos los inconven ien tes que h a l l a b a , no hab iendo v e n i -
do á o t r a cosa á V a l l a d o l i d . No s é si e ra e l m u c h o m a l y flaqueza 
que me h a b í a quedado , ó e l demon io que q u e r í a es torbar e l b i e n 
que se h a hecho d e s p u é s 
>De esta m a n e r a estaba y o entonces, a u n q u e y a en conva l e -
cencia ; mas l a flaqueza e ra t a n t a , que a u n l a conf ianza que me 
s o l í a da r Dios en habe r de comenza r estas fundac iones t e n í a 
p e r d i d a . T o d o se me h a c í a impos ib l e ; y si entonces a c e r t a r a con 
a l g u n a persona que me a n i m a r a , h i c i é r a m e m u c h o p rovecho ; 
mas unos me a y u d a b a n á t emer ; o t ros , a u n q u e me d a b a n a l g u -
nas esperanzas, no b a s t a b a n p a r a m i p u s i l a n i m i d a d . 
» A c e r t ó á v e n i r a l l í u n F a d r e de l a C o m p a ñ í a l l a m a d o el maes-
t r o R i p a l d a , con q u i e n y o me h a b í a confesado u n t i e m p o , g r a n 
s ie rvo de D i o s . Y o le d i j e c u á l es taba, y que á é l le q u e r í a t o m a r 
en l u g a r de D ios , que me dijese lo que le p a r e c í a . É l c o m e n z ó m e 
á m i r a r m u c h o y d i j o m e que de v i e j a t e n í a y a esta c o b a r d í a ; mas 
b i e n v í a jo que no e ra eso; que m á s v i e j a soy ahora y no l a t e n -
go; y a u n é l t a m b i é n lo d a b a á en tende r , sino p a r a r e ñ i r m e , que 
no pensase e ra de D ios . 
» A n d a b a entonces esta f u n d a c i ó n de F a l e n c i a y l a de B u r g o s 
j u n t a m e n t e , y p a r a l a u n a n i p a r a l a o t r a y o t e n í a nada ; mas 
no era esto, que con m u c h o menos suelo comenzar . E l me d i jo 
que en n i n g u n a m a n e r a lo dejase; lo mesmo me h a b í a d icho 
poco h a b í a en To ledo u n F r o v i n c i a l de l a C o m p a ñ í a , l l a m a d o 
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B a l t a s a r A l v a r e z ; mas entonces es taba y o b u e n a . A q u e l l o me 
b a s t ó p a r a d e t e r m i n a r m e . . . . . a u n q u e no de l todo . 
» L a P r i o r a de V a l l a d o l i d a y u d a b a c u a n t o p o d í a , po rque t e n i a 
g r a n deseo de l a f u n d a c i ó n de F a l e n c i a ; mas, como me v e i a t a n 
t i b i a , t a m b i é n t e m í a . 
« A h o r a v e n g a e l v e r d a d e r o ca lo r , pues no b a s t a b a n las gen-
tes n i los siervos de D ios ; adonde se e n t e n d e r á muchas veces no 
ser y o q u i e n hace n a d a en estas fundac iones , sino q u i e n es po-
deroso p a r a todo . 
« E s t a n d o y o u n d í a acabando de c o m u l g a r , pues ta en dudas 
y no d e t e r m i n a d a á hacer en u n p r i n c i p i o f u n d a c i ó n a l g u n a , 
h a b í a sup l icado á N u e s t r o S e ñ o r me diese l u z p a r a que en todo 
hiciese y o su v o l u n t a d d i j ome N u e s t r o S e ñ o r con u n a m a -
n e r a de r e p r e n s i ó n : « ¿ Q u é temes? ¿ C u á n d o te he f a l t a d o yo? E l 
» m e s m o que he sido soy ahora ; no dejes de hacer estas dos f u n -
» d a c i o n e s » . 
» ¡ O h , g r a n D i o s , y c ó m o son d i fe ren tes vues t ras pa lab ras de 
las de los hombres! A n s í q u e d é d e t e r m i n a d a y a n i m a d a que no 
b a s t a r a todo e l m u n d o á pone rme c o n t r a d i c c i ó n ; y c o m e n c é lue -
go á t r a t a r de l lo ; y c o m e n z ó N u e s t r o S e ñ o r á d a r m e medios . 
» T o m é dos monjas p a r a c o m p r a r l a casa, y a u n q u e me d e c í a n 
no era posible v i v i r de l imosna en F a l e n c i a , e ra como no me lo 
deci r ; p o r q u e h a c i é n d o l a de r e n t a y a v í a y o que p o r entonces 
no p o d i a ser; y pues Dios d e c í a que se hiciese, que S u Majes t ad 
p r o v e e r í a . A n s í , a u n q u e no estaba de l todo t o r n a d a en m í , me 
d e t e r m i n é á i r con ser e l t i e m p o rec io , p o r q u e p a r t í de V a l l a d o -
l i d el d í a de Inocen tes . 
» E n e l a ñ o que he d icho , que po r a q u e l a ñ o que e n t r a b a hasta 
San J u a n , u n caba l l e ro de a l l í nos h a b í a dado u n a casa que é l 
t e n í a a l q u i l a d a que se h a b í a i d o á v i v i r de a l l í . 
» Y o le e s c r i b í á u n c a n ó n i g o de l a m i s m a c i u d a d , a u n q u e no 
le c o n o c í a , mas u n a m i g o suyo me d i j o que e ra s ie rvo de Dios ; y 
á m i se me a s e n t ó que nos h a b í a de a y u d a r mucho 
» Y o le e n v i é á s u p l i c a r que lo m á s secre tamente que pudiese 
se me desembarazase l a casa, p o r q u e estaba a l l í u n morador , y 
que no le dijese p a r a lo que e ra ; p o r q u e , a u n q u e h a b í a n mos-
t r a d o a l g u n a s presonas p r i n c i p a l e s v o l u n t a d , y el Obispo l a te-
n í a g r a n d e , y o v í a e ra lo m á s seguro que no se supiese. 
»E1 c a n ó n i g o Eeinoso (que a s í se l l a m a á q u i e n e s c r i b í ) lo 
h i zo t a n b i e n , que no só lo l a d e s e m b a r a z ó , mas t e n í a n o s camas 
y muchos rega los h a r t o c u m p l i d a m e n t e ; y h a b í a m o s l o menes-
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t e r ; p o r q u e e l f r í o e r a m u c h o y e l d i a antes h a b í a sido t r a b a j o • 
so con u n a g r a n n i e b l a que casi no nos v í a m o s . 
«Á l a v e r d a d poco descansamos has ta t e n e r acomodado donde 
d e c i r o t ro d í a misa A n s í l u e g o de m a ñ a n a , casi en ama-
n e c i e n d o , d i j o m i s a u n c l é r i g o que i b a con nosotras , l l a m a d o Po-
r r a s , h a r t o s ie rvo de D ios ; y o t r o a m i g o de las monjas de V a l l a -
do l i d , l l a m a d o A g u s t í n de V i t o r i a , que me h a b í a p res tado d ine -
ros p a r a acomoda r l a casa y r e g a l a d o h a r t o po r e l c a m i n o . 
» I b a m o s c o n m i g o c inco monjas y u n a c o m p a ñ e r a que h a d í a s 
que a n d a c o n m i g o , f r e i l a , mas t a n g r a n s i e rva de Dios y dis-
c r e t a , que me puede a y u d a r m á s que ot ras que son d e l c o r o . » 
E s t a c o m p a ñ e r a f r e i l a , de q u i e n h a b l a S a n t a Teresa , es A n a 
de San B a r t o l o m é . D e las o t ra s escribe el P. E i b e r a : 
« T r a j o l a M a d r e p a r a esta f u n d a c i ó n á l a M a d r e I n é s de J e s ú s 
y á C a t a l i n a d e l E s p í r i t u San to y á M a r i a de San B e r n a r d o y á 
J u a n a de San F ranc i sco . Y e n v i ó á Sa l amanca po r l a M a d r e Isa-
b e l de J e s ú s , á q u i e n h i zo P r i o r a ; y a h o r a lo es de S a l a m a n c a , 
y á l a M a d r e B e a t r i z de J e s ú s , que a h o r a es P r i o r a de S o r i a . » 
S a l i ó l a M a d r e Teresa de V a l l a d o l i d e l d í a 28 de D i c i e m b r e . 
E l 29 es taban en P a l e n c i a . L l e g a d a s que f u e r o n a q u e l l a noche, 
d ice San ta Teresa , «poco d o r m i m o s , a u n q u e , como d i g o , h a b í a 
sido t raba joso e l c a m i n o , po r las aguas que h a b í a h a b i d o . Y o 
g u s t é m u c h o se fundase a q u e l d í a p o r ser e l rezado de l E e y 
D a v i d , de q u i e n y o soy devo ta . 
» L u e g o , esta m a ñ a n a , lo e n v i é á d e c i r a l i l u s t r í s i m o Obispo, 
que a ú n no s a b í a i b a a q u e l d í a . É l f u é l u e g o a l l í con u n a c a r i -
d a d g r a n d e , que s i empre l a ha t e n i d o con nosotras . D i j o nos da-
r í a todo e l p a n que fuese menester , y m a n d ó a l P r o v i s o r nos 
p roveyese de muchas cosas. Es t a n t o lo que esta O r d e n le debe, 
que q u i e n l e y e r e estas fundac iones de e l l a e s t á o b l i g a d o á en-
c o m e n d a r l e á N u e s t r o S e ñ o r , v i v o ó m u e r t o ; y a n s í se lo supl ico 
por c a r i d a d . 
» F u é t a n t o e l c o n t e n t o que m o s t r ó e l p u e b l o y t a n g e n e r a l , 
que f u é cosa m u y p a r t i c u l a r , po rque n i n g u n a persona h u b o que 
le pareciese m a l . M u c h o a y u d ó saber lo q u e r í a e l Obispo po r 
ser a l l í m u y amado ; mas t o d a l a g e n t e es de l a m e j o r masa y no-
b leza que y o he v i s t o ; y a n s í cada d í a me a l e g r o m á s de habe r 
f u n d a d o a l l í . 
» C o m o l a casa no e ra n u e s t r a , l u e g o comenzamos á t r a t a r de 
c o m p r a r o t r a , que , a u n q u e a q u é l l a se v e n d í a , estaba en m u y 
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m a l puesto; y con l a a y u d a de las monjas que h a b í a n de i r , pa-
rece p o d í a m o s h a b l a r de a l g o ; a u n q u e era poco, p a r a a l l í e ra 
m u c h o , anque , si Dios no d i e r a los buenos amigos que nos d i o , 
t odo e ra n a d a , que e l b u e n c a n ó n i g o Reinoso t r a j o o t ro a m i g o 
suyo , l l a m a d o e l c a n ó n i g o Sa l inas , de g r a n c a r i d a d y e n t e n d i -
m i e n t o , y en t r amos t o m a r o n e l c u i d a d o , como si fue ra p a r a ellos 
p rop ios ; y a u n creo m á s , y le h a n t e n i d o s iempre en a q u e l l a 
c a s a . » 
D . J e r ó n i m o de Eeinoso , de q u i e n h a b l a San ta Teresa , e ra so-
b r i n o de D . F r anc i s co de Eeinoso , f a m i l i a r que h a b í a sido en 
E o m a de P í o V , d e s p u é s c a n ó n i g o de F a l e n c i a y e n ade lan te 
Obispo de C ó r d o b a . 
A D . J e r ó n i m o da San t a Teresa e l c a l i f i c a t i v o de San to , y lo 
e ra , e n v e r d a d , p iadoso , h u m i l d e , c a r i t a t i v o has ta e l e x t r e m o 
de despojarse a l g u n a vez de sus prop ias ves t i du ra s p a r a da r las 
á u n pobre necesi tado, as is tente as iduo á los enfermos en e l hos-
p i t a l de San A n t o l í n , que t e n í a á su c a r g o , h o m b r e v e r d a d e r a -
m e n t e de Dios . A n t e s de i r á F a l e n c i a l a M a d r e Teresa y D o n 
J e r ó n i m o se h a b í a n c o m u n i c a d o por car tas . Sobre esto y sobre 
lo que r e s u l t ó de esta c o m u n i c a c i ó n d ice e l b i ó g r a f o de D . J e r ó -
n i m o , e l F . G r e g o r i o de A l f a r o (1) : 
« T a m b i é n c o r r í a entonces por Cas t i l l a l a f a m a de San ta T e -
resa de J e s ú s , que por los l u g a r e s m á s p r i n c i p a l e s de C a s t i l l a 
a n d a b a f u n d a n d o Conventos de su r e l i g i ó n . 
» N o quiso carecer e l c a n ó n i g o de l f r u t o que p o d r í a goza r con 
l a c o m u n i c a c i ó n de l a S a n t a M a d r e , y a s í l a e s c r i b i ó muchas ve-
ces, y e l l a le r e s p o n d i ó con g r a n amor ; p o r q u e t u v o n o t i c i a de 
q u i é n e ra e l c a n ó n i g o y los e je rc ic ios en que se o c u p a b a / y f u é 
o c a s i ó n de que e l l a fuese á a q u e l l a c i u d a d á f u n d a r . 
« D e s p u é s q u e es tuvo en e l l a y c o n o c i ó m á s de cerca el e s p í r i -
t u y c a r i d a d de l c a n ó n i g o , q u e d ó t a n sat isfecha y a f i r m a d a que 
f u é l a m a y o r p r e g o n e r a de sus v i r t u d e s . E s c o g i ó l e po r su confe-
sor, y , a u n q u e lo r e h u s ó é l h a r t o , no p u d o r e s i s t i r , que asi lo es-
c r i b e á su h e r m a n o F r . M a n u e l por estas pa l ab ra s : « H a m e pe-
» d i d o ( h a b l a n d o de l a M a d r e Teresa de J e s ú s ) que l a confiese, y 
» n o he pod ido n e g a r l o ; no es p a r a m í cu idado c o n t i n u o con m o n -
» j a s , n i p o d r í a e n c a r g a r m e de é l , p o r q u e t r a e n consigo mucho 
» c u i d a d o » . 
(1) Vida de Jerónimo de Eeinoso, l i b . I V , f. 225 v . 
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» P e r o s i n g u l a r m e n t e a l c a n ó n i g o se le debe l a i n s i g n e f u n d a -
c i ó n d e l M o n a s t e r i o de las Descalzas C a r m e l i t a s , de que t a n t o 
l u s t r e y a p r o v e c h a m i e n t o e s p i r i t u a l r ec ibe l a c i u d a d de F a -
l e n c i a . » 
E n t r e las ca r tas de San t a Teresa que se h a n conservado hay-
t res escritas á D . J e r ó n i m o de R e i n ó s e , e n las cuales , á v u e l t a s 
de su a g r a d e c i m i e n t o por lo que h a b í a hecho po r l a C o m u n i d a d 
de las Descalzas, m u e s t r a l a l l a n e z a y s an ta f a m i l i a r i d a d con 
que le t r a t a b a (1 ) . 
E l o t ro c a n ó n i g o que j u n t a m e n t e con D . J e r ó n i m o de Reinoso 
f a v o r e c í a l a f u n d a c i ó n de las C a r m e l i t a s e ra D . M a r t í n A l o n s o 
Sa l inas , h o m b r e t a m b i é n de r a r a v i r t u d , m u y pa rec ido á D . Je-
r ó n i m o , de q u i e n e ra g r a n d e a m i g o (2) . 
D e l a casa sobre que a n d a b a n en t r a t o s los c a n ó n i g o s Reinoso 
y Sa l inas p a r a e l e s t ab lec imien to de las Descalzas escribe S a n t a 
Teresa: 
« E s t á en e l pueb lo u n a casa de m u c h a d e v o c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a como e rmi ta^ l l a m a d a N u e s t r a S e ñ o r a de l a Ca l l e . E n 
t o d a l a comarca y c i u d a d es g r a n d e l a d e v o c i ó n que se le t i ene , 
y l a g e n t e que anda a l l í ; p a r e c i ó l e á su s e ñ o r í a y á todos que 
e s t a r í a m o s b i e n cerca de a q u e l l a I g l e s i a . E l l a no t e n í a casa; 
mas e s t aban dos j u n t a s que , c o m p r á n d o l a s , e r an bas t an te pai 'a 
nosotras , j u n t o con l a I g l e s i a . É s t a nos h a b í a de d a r e l C a b i l d o 
y unos cofrades de l l a ; y a n s í se c o m e n z ó á p r o c u r a r . E l C a b i l d o 
l u e g o nos h i z o m e r c e d d e l l a ; y a u n q u e h u b o h a r t o en que en -
t e n d e r c o n los cofrades, t a m b i é n lo h i c i e r o n b i e n , que , como he 
d i cho , es g e n t e v i r t u o s a l a de a q u e l l u g a r , s i y o l a he v i s t o en 
m i v i d a . 
» C o m o los d u e ñ o s de las casas v i e r o n que las h a b í a m o s g a n a , 
c o m e n z a r o n á e s t i m a r l a s m á s y s i n r a z ó n . 
» Y o las quise i r á ve r , y p a r e c i é r o n m e t a n m a l que en n i n g u -
(1) L a v i d a de D . J e r ó n i m o de Reinoso, j u n t o con l a de su t í o 
D. Francisco, e s t á contenida en l a obra i n t i t u l a d a Fíete del Ilustrísimo 
Sr .D . Francisco de Reinoso, Obispo de Córdoba, donde se pone la de Jeró-
nimo de Reinoso, su sobrino, canónigo de la Iglesia de Falencia, por el 
P . M. F . Gregorio de Alfaro, monje de la Orden de S. Benito, natural de 
Córdoba, dirigido al Ilustrísimo Deán y Cabildo de la Santa Iglesia de 
Córdoba. Con p r i v i l e g i o . E n V a l l a d o l i d por Francisco F e r n á n d e z de 
C ó r d o v a . A ñ o 1617. 
(2) Estos dos santos amigos, que t an to confo rmaron en sus v idas 
y obras de caridad, yacen sepultados j u n t o s en u n m i s m o sepulcro 
en l a Catedral de Fa lenc ia , 
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n a m a n e r a las q u i s i e r a y á los que i b a n con nosotras Los dos 
c a n ó n i g o s que a n d a b a n en e l lo p a r e c í a l e s lejos de l a I g l e s i a ma-
y o r , como lo e s t á , mas es adonde h a y m á s g e n t e de l a c i u d a d . 
E n fin, nos d e t e r m i n a m o s todos de que no c o n v e n í a a q u e l l a casa; 
que se buscase o t r a . 
» E s t o c o m e n z a r o n á hacer aquel los dos s e ñ o r e s c a n ó n i g o s con 
t a n t o cu idado y d i l i g e n c i a que me h a c í a a l a b a r á N u e s t r o Se-
ñ o r , s i n de j a r cosa que les pareciese p o d í a c o n v e n i r . 
« V i n i e r o n á con ten ta r se de u n a que era de u n o que l l a m a n 
T a m a y o . 
>Estaba con a l g u n a s par tes m u y aparejadas p a r a ven i rnos 
b i e n , y cerca de l a casa de u n caba l l e ro p r i n c i p a l l l a m a d o Sue-
r o de V e g a que nos favorece m u c h o y t e n í a g r a n g a n a de que 
f u é s e m o s a l l í y otras personas d e l b a r r i o . 
» A q u e l l a casa no e r a bas tan te ; mas d á b a n o s con e l l a o t r a , 
que no es taba de m a n e r a que nos p u d i é s e m o s u n a con o t r a aco-
m o d a r . E n fin, por las nuevas que d e l l a me d a b a n , yo lo desea-
b a que l a c o m p r a se efectuase; mas no q u i s i e r o n aquel los s e ñ o -
res ( c o m p r a r l a ) , s ino que (yo) l a viese p r i m e r o . 
» Y o s iento t a n t o s a l i r po r e l pueb lo , y fiaba t a n t o dellos, que 
no h a b í a r e m e d i o . E n fin^ f u i y o t a m b i é n á las de N u e s t r a Se-
ñ o r a , a u n q u e no con i n t e n t o de t o m a r l a s , s ino p o r q u e á e l de la 
o t r a no le pareciese no t e n í a m o s r emed io sino l a s u y a : y pare-
c i ó m e t a n m a l como he d icho y á las que i b a n a l l í c o n m i g o ; que 
a h o r a nos espantamos c ó m o nos p u d o parecer t a n m a l . Y con 
aque l lo fu imos á l a o t r a y a con d e t e r m i n a c i ó n que no h a b í a de 
ser o t r a ; y , a u n q u e h a l l á b a m o s h a r t a s d i f i cu l t ades , p a s á b a m o s 
por el las a u n q u e se p o d í a n h a r t o m a l r e m e d i a r , que p a r a 
hacer l a I g l e s i a , y a u n no b u e n a , se le q u i t a b a todo lo que ha-
b í a b u e n o p a r a v i v i r . 
» C o s a e x t r a ñ a es i r y a d e t e r m i n a d a á u n a cosa; á l a v e r d a d 
d i ó m e l a v i d a p a r a fiar poco de m í , a u n q u e entonces no era y o 
sola l a e n g a ñ a d a . E n fin, nos fu imos y a de t e rminadas de que no 
fuese o t r a , y de da r e l d ine ro y de da r lo que e l d u e ñ o de l a casa 
h a b í a pedido , que e ra h a r t o ; y e sc r ib i r l e , porque no estaba en l a 
c i u d a d ; mas cerca estaba 
» I d o s todos de t e rminados á no t o m a r o t r a , o t r o d í a en misa , 
c o m i é n z a m e u n cu idado g r a n d e de si h a c í a b i e n , y con desaso-
s iego que casi no m e d e j ó estar q u i e t a en toda l a mi sa . F u i á 
r e c i b i r e l S a n t í s i m o Sac ramen to , y l uego en t o m á n d o l e e n t e n d í 
estas pa l ab ras de t a l m a n e r a que me h izo d e t e r m i n a r de l todo 
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á no t o m a r l a que pensaba , s ino l a de N u e s t r a S e ñ o r a : ¡ E s t a con-
v i e n e ! (1) . 
» Y o c o m e n c é á pa rece rme cosa r e c i a en negoc io t a n t r a t a d o 
y que t a n t o q u e r í a n los que lo m i r a b a n con t a n t o c u i d a d o . 
» K e s p o n d i ó m e e l S e ñ o r : « N o e n t i e n d e n ellos lo m u c h o que soy 
« o f e n d i d o a l l í , y esto s e r á g r a n r e m e d i o » . 
» P a s ó m e por pensamien to no fuese e n g a ñ o , a u n q u e no p a r a 
c r ee r lo , que b i e n c o n o c í a en l a o p e r a c i ó n que h izo en m í que 
e r a e s p í r i t u de Dios . D i j o m e l u e g o : « Y o s o y » . 
» Q u e d é m u y sosegada, y q u i t a d a t o d a l a t r i b u l a c i ó n que a n -
tes t e n i a , a u n q u e no s a b í a c ó m o r e m e d i a r lo que es taba hecho, 
y e l m u c h o m a l que h a b í a d icho de a q u e l l a casa y á mis h e r m a -
nas que les h a b í a encarec ido c u á n m a l e r a p a r e c í a m e m e t e r -
n í a n po r v a n a y m o v i b l e , cosa que y o abor rezco m u c h o 
» T o m é este r e m e d i o : Y o me confesaba con e l c a n ó n i g o Re i -
n ó s e , que e ra u n o de estos dos que me a y u d a b a n , a u n q u e no le 
h a b í a dado p a r t e de cosas de e s p í r i t u de esta suer te 
» D í j e l e p r i m e r o las muchas veces que N u e s t r o S e ñ o r acos-
t u m b r a b a e n s e ñ a r m e a n s í , y que has ta entonces se h a b í a n v i s t o 
muchas cosas en que se e n t e n d í a ser e s p í r i t u suyo ; y c o n t ó l e 
lo que pasaba; mas y o h a r í a lo que á é l le pareciese, a u n q u e me 
s e r í a pena . 
»E1 es m u y cuerdo y santo y de b u e n consejo en c u a l q u i e r a 
cosa, a u n q u e es mozo; y a u n q u e no h a b í a de ser n o t a , no se de-
t e r m i n ó á que se dejase de hacer lo que se h a b í a i n t e n t a d o . 
» Y o l e d i j e que e s p e r á s e m o s a l mensa jero , y a n s í le p a r e c i ó ; 
q u e y o y a conf iaba en Dios que É l lo r e m e d i a r í a ; y a n s í f u é que 
•con h a b e r l e dado todo lo que é l h a b í a ped ido , t o r n ó á p e d i r 
•otros t resc ien tos ducados m á s ; esto p a r e c í a desa t ino . 
» Y o d i j e á m i confesor que de m i c r é d i t o no se le diese n a d a , 
pues á é l le p a r e c í a se hiciese, s ino que dijese á su c o m p a ñ e r o 
que y o es taba d e t e r m i n a d a á que , c a r a ó b a r a t a , r u i n ó b u e n a , 
« e comprase l a de N u e s t r a S e ñ o r a . É l t i e n e u n i n g e n i o en ex-
(1) Sobre esto diee I sabe l de J e s ú s : « H a b i é n d o m e puesto la santa 
M a d r e por P r i o r a en Falencia, me di jo que, estando eu r e c r e a c i ó n , 
l a m a n d ó Nues t ro S e ñ o r tomase la e r m i t a de Nues t ra S e ñ o r a de 
l a Calle, que por entonces d e b í a convenir . Y d i c i é n d o i e yo : « P u e s , 
«¿cómo le o í a vuestra Keverenc i con el r u i d o que h a c í a m o s todas?» 
me r e s p o n d i ó que l a voz de Dios p o n í a t a n atenta el a lma que todos 
los ru idos del mundo no eran bastantes á e s t o r b a r » . (En las i n f o r -
maciones de Salamanca. Escritos de Santa Teresa, t . I I , p . 420.) 
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t r e m o v i v o , y a u n q u e no se le d i j o n a d a , de v e r l a m u d a n z a t a n 
pres to , creo l a i m a g i n ó y a n s í no me a p r e t ó m á s en e l lo . 
» B i e n hemos v i s t o d e s p u é s e l g r a n y e r r o que h a c í a m o s en 
c o m p r a r l a o t r a ; po rque ahora nos espantamos de v e r las g r a n -
des ven ta jas que l a hace, dejado lo p r i n c i p a l , que se echa h i e n 
de ve r se s i r v e N u e s t r o S e ñ o r y su M a d r e y se q u i t a n ha r t a s oca-
siones de pecar con las muchas velas de noche que a l l í se ha-
c í a n E r a t a n t o m a l hecho no lo haber antes p o r q u e n o h a b í a -
mos de m i r a r m á s 
» P u e s l u e g o se d i e r o n pr iesa estos santos amigos de l a V i r g e n 
á c o n c e r t a r las casas, y á m i parecer las d i e r o n ba ra t a s ; t r a b a -
j a r o n h a r t o en acomodar l a casa y dando t a m b i é n d i n e r o 
p a r a e l l o p o r q u e y o no lo t e n í a j u n t o con fiarla que , si n o 
l o fiasen de N u e s t r o S e ñ o r , y o no t e n g o u n a b l a n c a . 
» C o m o no se c o n t e n t a r o n los de las casas con ellos dos p o r fia-
dores, f u é r o n s e á buscar e l P r o v i s o r que h a b í a n o m b r e P r u d e n -
c io Es de t a n t a c a r i d a d con nosotras que e r a m u c h o lo que 
le debemos. P r e g u n t ó l e s que á d ó n d e i b a n , d i j e r o n que á bus-
ca r l e p a r a que firmase a q u e l l a fianza. E l se r i ó y d i j o : « ¿ P u e s á 
« f i a n z a de t an tos d ineros me deis de esa m a n e r a ? » Y l u e g o desde 
l a m u í a l a firmó, que p a r a los t i empos de a h o r a es de p o n d e r a r . 
» Y o no q u e r r í a de ja r de dec i r m u c h o s loores de l a c a r i d a d q u e 
h a l l é e n P a l e n c i a en p a r t i c u l a r y e n g e n e r a l . Es c a r i d a d q u e 
p a r e c í a cosa de l a p r i m i t i v a I g l e s i a , a l menos no m u y usada 
a h o r a en e l m u n d o , v e r que no l l e v á b a m o s r e c t a y que nos ha-
b í a n de d a r de comer , y no só lo no defender lo , s ino dec i r q u e 
les h a c í a Dios merced g r a n d í s i m a . 
»Y si se mi rase b i e n , d e c í a n v e r d a d ; p o r q u e a u n q u e no sea s ino 
habe r o t r a i g l e s i a adonde e s t á e l S a n t í s i m o Sacramento m á s , no 
es m u c h o . 
» S e a por s iempre b e n d i t o , a m é n , que b i e n se v a e n t e n d i e n d o 
se ha se rv ido de que sea a l l í donde d e b í a de haber a l g u n a s i m -
p e r t i n e n c i a s que aho ra no se hacen , po rque como ve l aba a l l í 
m u c h a g e n t e y l a e r m i t a estaba sola, no todos i b a n por d e v o c i ó n . 
E l l o se v a r e m e d i a n d o . 
» L a i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a es taba m u y indecen te . H a l e 
hecho c a p i l l a por sí e l Obispo D . A l v a r o de Mendoza , y poco á 
poco se v a n haciendo cosas en h o n r a y g l o r i a de esta g lo r io sa 
V i r g e n y de su H i j o . Sea por s i empre a l abado . A m é n , 
» P u e s acabado de aderezar l a casa, p a r a e l t i e m p o de pasar 
a l l í las monjas , quiso e l Obispo fuese con t o d a so lemnidad y a n s í 
I 
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f u é u n d í a de l a o c t a v a d e l S a n t í s i m o Sac ramen to , que é l mes-
mo v i n o de V a l l a d o l i d y se j u n t ó c o n e l C a b i l d o , con las Ordenes 
y con casi t odo e l l u g a r y m u c h a m ú s i c a . 
» F u i m o s desde l a casa adonde e s t á b a m o s todas , en p r o c e s i ó n 
<k)n nues t ras capas b lancas y velos de l an t e d e l r o s t ro , á u n a pa -
r r o q u i a que estaba cerca de l a casa de N u e s t r a S e ñ o r a , que l a 
mesma i m a g e n v i n o po r nosotras , y de a l l í tomamos e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o y se puso en l a i g l e s i a con m u c h a so l emnidad y con-
c i e r t o . H i z o h a r t a d e v o c i ó n . I b a n unas monjas que h a b í a n i d o 
a l l í p a r a l a f u n d a c i ó n de S o r i a y con candelas en las manos . Y o 
c r e o que f u é e l S e ñ o r h a r t o a l abado a q u e l d í a en a q u e l l u g a r . 
P l e g a E l p a r a s iempre lo sea de todas las c r i a t u r a s . A m é n . » 
H a s t a a q u í l a h i s t o r i a de l a f u n d a c i ó n d e l C o n v e n t o de San 
J o s é , de F a l e n c i a , t a l como l a c u e n t a San ta Teresa . 
Á lo dicho, por S a n t a Teresa p u e d e n a ñ a d i r s e a l g u n a s no t i c i a s 
m u y in te resan tes t omadas de u n a M e m o r i a ms . de las cosas m á s 
notables que p a s a r o n en l a f u n d a c i ó n de l Convento de S a n J o s é 
de P a l e h c i a (1) . D i c e n as i : 
« E s t a t r a s l a c i ó n de las monjas desde l a p r i m e r a casa en que 
h a b i t a r o n á l a que estaba j u n t o á l a e r m i t a de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a C a l l e f u é m u y solemne. E s t a b a n las calles enga lanadas 
c o m o en l a fiestas de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . V i n o e l C a b i l d o de 
l a C a t e d r a l j u n t a m e n t e con las C o m u n i d a d e s de las ó r d e n e s re-
l ig iosas . Se t r a j o u n a i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a m u y hermosa-
m e n t e a d o r n a d a que es taba en e l co r redor de l a e r m i t a . E n l l e -
g a n d o esta i m a g e n á l a p o r t e r í a de l a casa, d i ó u n a v u e l t a y t o -
das las re l ig iosas se p u s i e r o n d e t r á s de e l l a en f o r m a de p roce -
s i ó n . N u e s t r a San t a M a d r e i b a l a p r i m e r a , t en i endo á u n l ado a l 
Obispo D . A l v a r o y a l o t r o á D . F ranc i sco de R e i n ó s e ; en pos de 
« l i a i b a n las re l ig iosas de dos en dos y con c i r ios en las manos . 
D e t r á s v e n i a e l A y u n t a m i e n t o , r e p a r t i d o s los co r reg ido res á de-
r echa é i z q u i e r d a . A l a pos t re i b a D . Suero de V e g a y e l Cor re -
g i d o r , a c o m p a ñ a n d o á l a P r i o r a de l C o n v e n t o . 
« C u a n d o h a b i a y a empezado á a n d a r l a p r o c e s i ó n , s a l i ó á su 
e n c u e n t r o e l S a n t í s i m o Sac ramento , t r a í d o de u n a p a r r o q u i a , 
pues las monjas no lo t e n í a n en l a casa que h a b í a n h a b i t a d o . 
(1) De esta M e m o r i a se han publ icado extractos en las (Euvres 
de Sainte Térése, editadas por las Carmel i tas francesas, t . I V . (Docu-
m e n t o n . 52, p. 471.) 
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A s i a c o m p a ñ a d a de S u D i v i n a Ma je s t ad l l e g ó l a p r o c e s i ó n con 
t o d a l a s o l e m n i d a d pos ib le á l a e r m i t a de N u e s t r a S e ñ o r a , don-
de f u é deposi tado e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
» E ] C a b i l d o nos p e r m i t i ó a b r i r u n a v e n t a n a e n r e j a d a que c o m u -
n i c a b a e l C o n v e n t o con l a e r m i t a , que f u é l a i g l e s i a que t u v i m o s 
en los d iez a ñ o s que e s tuv imos a l l í . 
« N u e s t r a S a n t a M a d r e h a b í a d ispuesto todos los pormenores 
de l a c e r e m o n i a , colocando p o r su o r d e n á las re l ig iosas y a u n po-
n i é n d o l e s las velas en sus manos . N o t ó s e u n a cosa m u y e x t r a ñ a , 
es á saber, que , como h a c í a m u c h o v i e n t o , los c i r ios que l l e v a b a n 
los d e l C a b i l d o , que e r a n g randes , se a p a g a r o n todos, m i e n t r a s 
que los de las monjas , que e r a n p e q u e ñ o s , no se a p a g a r o n , s i no 
que q u e d a r o n encendidos todo e l t i e m p o que d u r ó l a c e r e m o n i a . 
L a d e v o c i ó n que m o v i ó esta c e r e m o n i a f u é t a n g r a n d e que a ú n 
d u r a h o y en cuan tos l a p re senc i a ron . L a v e n e r a c i ó n h a c i a l a 
M a d r e Te resa e ra m u y g r a n d e y u n i v e r s a l en todos , n i m á s n i 
menos que l a c o m p l a c e n c i a de l a S a n t a M a d r e de ha l l a r se e n t r e 
a q u e l l a g e n t e , de q u i e n s o l í a dec i r que los h a b i t a n t e s d e 
F a l e n c i a le t r a í a n á l a m e m o r i a l a m a n e r a de v i v i r de l o í p r i m e -
ros c r i s t i a n o s . » 
A u n q u e en lo d icho has ta a q u í se v e lo b i e n que s a l i ó l a f u n -
d a c i ó n de F a l e n c i a , no e s t a r á de sobra poner a lgunos t ex tos de 
las ca r tas de l a M a d r e Teresa que lo c o n f i r m a n : 
« E l b u e n Obispo de a q u í , D . A l v a r o , lo t e n í a t a n b i e n nego-
c iado , que no sólo no h a h a b i d o c o n t r a d i c c i ó n , sino que n i n g u n a 
pe r sona de esta c i u d a d t r a t a sino de ho lgarse , y que a h o r a les 
ha de hacer Dios mercedes, p o r q u e estamos a q u í . L a cosa es 
m á s e x t r a ñ a que he v i s t o (1). 
» H a sido t a n t o e l con ten to de todo e l l u g a r que m e ha espan-
t a d o . B i e n creo es p a r t e v e r que d a n c o n t e n t o á e l Obispo, q u e 
e s t á a q u í m u y b i e n qu i s t o ; y h á c e n o s m u c h a m e r c e d . V a n las 
cosas de m a n e r a que espero en D i o s s e r á u n a de las buenas co-
sas que tenemos (2). 
» M e espan ta l a v i r t u d de este l u g a r ; m u c h a l imosna hacen, y , 
como só lo h a y a de comer , creo s e r á de las buenas casas de l a 
O r d e n » (3) . 
(1) Epistolario, c. C C C X X . 
(2) Epistolario, c. C C C X X I I . 
(3) Epistolario, c. C C C X X I X . 
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P a r a r e m a t e de la h i s t o r i a de l a f u n d a c i ó n de F a l e n c i a pon -
gamos e l caso que c u e n t a G r a c i á n (1): 
« E r a necesario a l c a n z a r d e l C o r r e g i d o r n o sé q u é cosa en que 
h a b í a estado rec io , y l a h a b í a negado á todos los que se l a h a b í a n 
ped ido . L a M a d r e es taba con pena de que e l C o r r e g i d o r no l a 
hiciese, y e n v i ó m e á m í que de su p a r t e le hablase. D í j e l e m u y 
s ince ramen te que l a M a d r e Teresa de J e s ú s le r o g a b a hiciese 
t a l cosa. K e s p o n d i ó m e c o n m u c h a c ó l e r a : « V a y a , Padre , y h á -
» g a s e l u e g o eso que p i d e n ; que l a M a d r e Teresa de J e s ú s debe 
» d e t r a e r e n e l seno a l g u n a p r o v i s i ó n d e l Consejo E e a l de D i o s ; 
» c o n q u e , a u n q u e no que ramos , hemos de hacer todo lo que e l l a 
« q u i s i e r e » . A l fin se h izo todo lo que y o le p e d í a , y d e s p u é s se 
a p l a c ó ; y con m u y b u e n a g r a c i a e n t e n d i ó en aque l l o y en t o d o 
lo que l a M a d r e h u b o m e n e s t e r . » 
C A P I T U L O X V 
«ISTxiiic dimittis». 
E l b u e n suceso que h a b í a t e n i d o l a f u n d a c i ó n de P a l e n c i a f u é 
u n a de las sat isfacciones m á s g randes que t u v o l a M a d r e Teresa 
de J e s ú s e n los d í a s postreros de su v i d a . Po r s i n g u l a r p r o v i -
denc ia de Dios , esta s a t i s f a c c i ó n v i n o á a u m e n t a r s e con o t r a 
a ú n m a y o r que le p r o d u j o u n a c o n t e c i m i e n t o l a r g o t i e m p o es-
perado, pero que antes que v i n i e s e a suceder h u b o de pasar por 
muchos a l tos y bajos, o r a de esperanzas, o r a de temores y zozo-
bras , y que es tando e n a q u e l l a f u n d a c i ó n v i n o á t ene r su com-
p le to a c a b a m i e n t o . Este a c o n t e c i m i e n t o f u é l a s e p a r a c i ó n de 
Descalzos y Calzados, de los de l a n u e v a E e f o r m a c i ó n y de los d e l 
a n t i g u o I n s t i t u t o , con l a c r e a c i ó n de l a P r o v i n c i a t a l como siem-
pre l a h a b í a aconsejado l a M a d r e Teresa . L a n o t i c i a d e l aconte-
c i m i e n t o le v i n o antes de sa l i r de V a l l a d o l i d ; pero l a s e p a r a c i ó n 
a c t u a l n o se v e r i f i c ó s ino es tando en P a l e n c i a , con l a ce lebra-
c i ó n de l C a p í t u l o en que se p r o m u l g ó l a s e p a r a c i ó n . Veamos 
c ó m o se h i z o esto. 
(1) Scholios y Adiciones á l a Vida, de E i b e r a . E l mismo G-racián re-
fiere este caso en una de sus notas á la Vida, de E ibe ra , l i b . I V , c. X X » 
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Hemos v i s t o a t r á s e l b u e n sesgo que h a b í a n t o m a d o las con-
t i endas e n t r e Calzados y Descalzos desde que e l r e y D , F e l i p e 
h u b o s e ñ a l a d o a l N u n c i o Sega las personas que h a b í a n de ase-
sorar le en los asuntos tocantes á estas con t i endas . F u e r o n estos 
sujetos D . L u i s M a n r i q u e , C a p e l l á n m a y o r de Su Ma je s t ad , los 
Padres H e r n a n d o d e l C a s t i l l o y Pedro F e r n á n d e z , D o m i n i c o s , y 
e l P . F r . L o r e n z o de V i l l a v i c e n c i o , de l a O r d e n de San A g u s t í n , 
sujetos todos de g r a n p r u d e n c i a y s a b i d u r í a , y m u y a m i g o s , 
a d e m á s , los t res p r i m e r o s á lo menos, de l a M a d r e Teresa . 
J u n t o s estos asesores d e l N u n c i o , l a p r i m e r a r e s o l u c i ó n que to-^ 
m a r ó n f u é , como se h a v i s t o , e l sobreseer e n las causas y p le i tos 
de los Calzados c o n t r a los Descalzos; l u e g o s e ñ a l a r o n a l P . F r a y 
Á n g e l de Sa lazar , que como V i c a r i o g e n e r a l gobernase á los 
Descalzos; finalmente, t r a t a r o n d e l a sun to c a p i t a l de l a f o r m a -
c i ó n de l a P r o v i n c i a . P a r a esto ú l t i m o c o m e n z a r o n po r e n v i a r á 
S u M a j e s t a d e l r e y D . F e l i p e u n a s o l i c i t u d fechada e l 10 de 
J u l i o de 1580, en l a c u a l le e x p o n í a n las razones que a b o n a b a n 
l a f o r m a c i ó n de l a P r o v i n c i a p a r a l a paz y b u e n o r d e n que h a b í a 
de r e i n a r e n t r e Calzados y Descalzos. 
Estas razones e r a n m u y l l anas y c o n g r u e n t e s . D e c í a n que , 
p rofesando los Descalzos g r a n r i g o r de d i s c i p l i n a r e l i g io sa a l 
t e n o r de l a r e g l a p r i m i t i v a de l C a r m e n , e r a c o n v e n i e n t e que e l 
S u p e r i o r que los gobernase profesase este m i s m o r i g o r . ¿ C ó m o 
p o d í a m a n t e n e r en su obse rvanc ia esa r i g u r o s a d i s c i p l i n a q u i e n 
no l a observase? S i de l a u n i ó n y a m o r de los subd i tos con e l Pre-
l ado h a de v e n i r e l b u e n g o b i e r n o de l a C o m u n i d a d , ¿ c ó m o pue-
de habe r esta u n i ó n y a m o r e n t r e quienes profesan reg las t a n 
diferentes? ¿ C ó m o p u e d e n c o n v i v i r e n paz los que se g u i a n por 
p r i n c i p i o s t a n diversos? A n t i g u a m e n t e , c u a n d o a l g u n a s c o m u -
nidades , como las de M a n t u a , q u i s i e r o n obse rva r con m á s r i -
g o r l a r e g l a c a r m e l i t a n a , se les d i e r o n Pre lados que las gober -
nasen independ ien tes d e l P r o v i n c i a l : ¿ p o r q u é no se les ha de 
d a r á los C a r m e l i t a s Descalzos de E s p a ñ a ? C u a n d o se f o r m a r o n 
estas c o m u n i d a d e s e s p a ñ o l a s v i v i e r o n sujetas á los V i s i t a d o r e s 
a p o s t ó l i c o s ; y , acabadas las comisiones de é s t o s , f u e r o n sujetas 
a l N u n c i o , que les s e ñ a l ó u n super io r ; lo que se h i zo entonces, y 
l a e x p e r i e n c i a m o s t r ó que estaba b i e n hecho, h á g a s e de n u e v o 
a h o r a y todo s e g u i r á de l a m i s m a m a n e r a , y se c o r t a r á n los dis-
t u r b i o s y las a n o m a l í a s y malos resu l tados que se h a n seguido. 
D e hacer esto, n i n g ú n i n c o n v e n i e n t e se s i g u e que sea de con-
s i d e r a c i ó n , n i de p a r t e d e l I n s t i t u t o que p ro fesan los Descalzos, 
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q u e es aprobado por l a I g l e s i a y p o r su G e n e r a l , n i de los r e l i -
giosos m i t i g a d o s , n i de o t r o cabo. Y de no hacerse, se s i g u e n 
los i n c o n v e n i e n t e s a r r i b a s e ñ a l a d o s y o t ros muchos que no se 
d i c e n ; y se h a n e n t e n d i d o m u y p a r t i c u l a r m e n t e en esta j u n t a . 
A s í d ice e l d o c u m e n t o , que firman en p r i m e r t é r m i n o e l N u n -
cio F e l i p e Sega y l u e g o los c u a t r o asesores y a nombrados . 
E l t a l d o c u m e n t o , como se e n t i e n d e á l a s imp le l e c t u r a d e l 
e x t r a c t o que hemos p resen tado , e ra u n a r e t r a c t a c i ó n de c u a n t o 
se h a b í a d icho p a r a m a n t e n e r e l estado de l u c h a en que se h a b í a n 
pues to desde e l p r i n c i p i o los Calzados y Descalzos. P o r lo que t o -
caba a l N u n c i o , e ra l a r e p r o b a c i ó n de todos sus actos en lo con-
c e r n i e n t e á esta l u c h a . A l haberse t e n i d o en c u e n t a estas r azo -
nes, ¡ c u á n t o s e s c á n d a l o s y desafueros se h a b r í a n e v i t a d o ! ¡ C u á n -
tos d isgustos se h a b r í a n a h o r r a d o á personas buenas que n o pe-
d í a n s ino que n o se acordasen de el las y que les dejasen v i v i r a l 
t e n o r de santas insp i rac iones ! 
H a y que a d v e r t i r que , en el d o c u m e n t o c i t a d o , n i d i r e c t a n i 
i n d i r e c t a m e n t e se h a b l a de l a M a d r e Teresa de J e s ú s , a u t o r a y 
f u n d a d o r a de l a E e f o r m a c i ó n C a r m e l i t a n a . T a m p o c o se n o m b r a 
á G r a c i á n , a u n q u e se h a b l a de u n supe r io r que t u v i e r o n los Des-
calzos. S e g ú n esto e l I n s t i t u t o de los Descalzos h a b r í a n a c i d o p o r 
g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a , como a h o r a se d ice . Que esto no h a b í a 
sido a s í b i e n lo s a b í a n todos; pero no h a b í a que refrescar l l a g a s 
a n t i g u a s n i sacar á r e l u c i r nombres , c u y o sonido no p o d í a me-
nos de p r o d u c i r á s p e r o escozor, p r i n c i p a l m e n t e en e l á n i m o d e l 
N u n c i o . Eespecto de l a M a d r e Teresa , i n d i c a M a r í a de San J o s é 
que f u é esto « p o r pedi rse esta g r a c i a de l a s e p a r a c i ó n de l a 
P r o v i n c i a en t i empos t a n r e v u e l t o s , y que , por causa de h a b e r 
comenzado y c o n t i n u a d o esta o b r a u n a m u j e r , muchos l a des-
p r e c i a b a n y d a b a n m a l n o m b r e ; y po r eso l a S a n t a no quiso 
que de e l l a se hiciese m e m o r i a n i de sus monjas m á s de que las 
h a b í a » . 
L a p r e s e n t a c i ó n de l d o c u m e n t o á S u M a j e s t a d se h izo m u y 
o c u l t a y r e se rvadamen te , y n i m á s n i menos su despacho de l a 
p a r t e de l E e y . Con i g u a l r e se rva se l l e v a r o n ade l an t e las d i l i -
genc ias p a r a e l b u e n é x i t o d e l negoc io . D e este b u e n é x i t o n a -
d i e es taba m á s seguro que l a M a d r e Teresa de J e s ú s ; mas, c o m o 
m u y av i s ada y sabiendo lo que e r a n las cosas de E o m a , quiso 
p r e v e n i r s e c o n t r a las e v e n t u a l i d a d e s que p o d í a n o c u r r i r . P a r a 
lo c u a l , apenas supo lo que se es taba p r e p a r a n d o , p r o c u r ó y 
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puso m u c h o en e l l o , que fuesen enviados á l a C o r t e r o m a n a de 
p a r t e de los Padres Descalzos dos sujetos que t r a b a j a s e n a l l í e l 
negoc io de l a c r e a c i ó n de l a P r o v i n c i a . F u e r o n elegidos p a r a 
esto F r . J u a n de J e s ú s E o c a y F r . D i e g o de l a T r i n i d a d , en-
t r a m b o s de los m á s celosos y discretos de l a Orden . H í z o s e esto, 
como es d i c h o , con e l m a y o r secreto, sa l iendo de E s p a ñ a los 
comis ionados d is f razados , vest idos de cabal leros con sus capas 
y espadas; y a s í , disfrazados, e s t u v i e r o n en K o m a m i e n t r a s d u -
r a r o n las negoc iac iones . « Y f u é b i e n necesar ia su i d a , dice G r a -
d a n (1) , p o r q u e , a u n q u e e l R e y h a b í a escr i to y e l N u n c i o en-
v i a d o e l pa rece r con las razones que c o n v e n i a a p a r t a r los Des-
calzos de los Calzados , como e l G e n e r a l y P r o t e c t o r y muchos 
Cardenales que es taban en R o m a e r a n c o n t r a r i o s , e l E m b a j a d o r 
de R o m a y o t ros Cardenales que f a v o r e s c í a n las cosas d e l R e y 
no p u d i e r a n s a l i r con e l negocio si no h u b i e r a q u i e n de p a l a b r a 
i n f o r m a r a y s o l i c i t a r a . » 
P a r a s u f r a g a r los gastos de este v i a j e y los de su es tancia en 
R o m a , que f u é m u y l a r g a , e s c r i b i ó l a M a d r e Teresa m u y apre-
t a d a m e n t e á los Conventos de las Descalzas p a r a que c o n t r i b u -
yese á esos gastos cada c u a l s e g ú n su p o s i b i l i d a d . L o c u a l ellas 
h i c i e r o n m u y de g a n a , D ios sabe á costa de c u á n t a s p r i v a c i o n e s . 
D í a s a d e l a n t e , cuando los Padres Descalzos se o l v i d a r o n de esos 
sacr i f ic ios , pagando á las Descalzas lo que h a b í a n hecho po r ellos 
con n e g r í s i m a i n g r a t i t u d , les r e co rdaba e l caso l a P r i o r a de Se-
v i l l a , M a r í a de San J o s é , en estas a l e g ó r i c a s pa l ab ra s (2): 
F u e r a v a y a m a l i c i a y dob le t r a t o ; 
conozcan . R e i n a m í a , c ó m o h a n dado 
u n p r e m i o por e l b i e n , falso y i n g r a t o . 
B i e n f u e r a que m i r a r a n c u á n de g r a d o 
con nues t ras prop ias z a m a r r a s los c u b r i m o s 
e n su p r i n c i p i o pobre y ba jo estado. 
P o r c i e r to que ellos f u e r o n p o r q u e fu imos , 
y cuando n a d a e r a n en e l ha to 
c o n n u e s t r a leche y queso los se rv imos . 
Y a l t i e m p o de p a r t i r dehesa y m a t o 
c o n los pastores v ie jos , por l i b r a r l o s 
v e n d i ó cada pas to ra e l p r o p i o h a t o . 
(1) Peregrinación de Anastasio, d i á l o g o I I I . 
(2) M a r í a de San J o s é . (V . Escritos de Santa Teresa, t . I I , p . 444.) 
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D i g a n si no es v e r d a d ; que has t a i n d u s t r i a r l o s 
á r e g i r e l g a n a d o j a r m a r chozas 
h u b o n u e s t r a p a s t o r a de e n s e ñ a r l o s . 
¡ O h c i e g a i n g r a t i t u d ! ¡ C ó m o destrozas 
todos los bienes puestos en o l v i d o 
e n l a s i m a d e l m a l c o n t i g o empozas! 
N o c u m p l e e n t r a r en pormenores sobre lo pasado en R o m a 
has ta l a c o n s e c u c i ó n de l B r e v e de s e p a r a c i ó n de l a P r o v i n c i a . 
Consegu ido este B r e v e , y h a b l a n d o de l a m a n e r a como f u é 
p r o m u l g a d o y e jecu tado , dice G r a c i á n (1) : 
« V i n o e l B r e v e de l a s e p a r a c i ó n , y padec iendo a l g ú n t r a b a j o 
en e l c a m i n o , po r ser en m i t a d d e l i n v i e r n o , m e m a n d ó e l E e y 
que lo l levase a l m a e s t r o F r . Pedro F e r n á n d e z , P r o v i n c i a l de 
los D o m i n i c o s , á q u i e n v e n í a c o m e t i d a su e j e c u c i ó n ; y todo h a b í a 
de ser con secreto, p o r q u e los Calzados no lo en tendiesen y lo es-
t o r b a s e n ; a u n q u e F r . Á n g e l de Sa laza r b i e n lo d e b í a de e n t e n -
d e r , mas d i s i m u l a b a , d á n d o m e l i c e n c i a p a r a i r c u a l q u i e r c a m i n o 
y t o m a r c u a l q u i e r s o l i c i t u d e n o r d e n d e l b i e n de n u e s t r a Pro-
v i n c i a ; que se debe m u c h o á este san to . 
» L l e g u é á S a l a m a n c a con e l B r e v e y ca r t as de l R e y á t i e m p o 
q u e F r . Pedro es taba e x p i r a n d o y y a s i n h a b l a . L l e v ó s e l o Dios; 
y a s í parece que todo nues t ro gozo c e s ó , po rque era necesar io 
t o r n a r de n u e v o . Y s in de tene rme , n i poder t ene r respuesta de l a 
M a d r e , que me h a b í a escr i to q u é h a c i a , f u i á P o r t u g a l , donde e l 
R e y es taba c u a n d o t o m ó p o s e s i ó n de a q u e l r e i n o . 
» L l e g u é á Ye lves e l m i s m o d í a que se l l e v ó Dios á l a r e i n a 
D.a A n a , y con es tar e l R e y como se puede creer , o í d a l a m u e r -
te de F r . Ped ro F e r n á n d e z , e l m i smo d í a d e s p a c h ó S u Ma je s t ad 
que v in ie se l a c o m i s i ó n á F r . Juan de las Cuevas y á o t r o P a d r e 
D o m i n i c o , que n u n c a me q u i s i e r o n dec i r q u i é n era (2). 
(1) E n l a Peregrinación de Anastasio, aunque se han a ñ a d i d o a lgu -
nos pormenores tomados de los Scholios y Adiciones del mismo Gra-
c i á n á l a Vida de Ribera . 
(2) Este sujeto que h a b í a de s u s t i t u i r a l P. Juan de las Cuevas, 
y cuyo nombre no quis ie ron decir a l P. G r a c i á n , era el P. F r . A l b e r -
to A g u a y o , D o m i n i c o como e l P. de las Cuevas y P r i o r del Conven-
to de C ó r d o b a . (Crónica de los Descalzos, t , 1, l i b . V , c. V I I I . ) H a b r á 
adver t ido el l ec to r l a frecuencia con que salen en estos asuntos los 
Padres Domin i cos , prueba de l g r a n c r é d i t o en que eran tenidos y del 
favor que se esperaba de ellos para las cosas del I n s t i t u t o de Santa 
Teresa. E n ellos se puede decir que este favor era una t r a d i c i ó n de 
f a m i l i a . Desde los d í a s en que e l P. F r . Pedro I b á ñ e z h a b í a encami-
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« Q u i s i é r o n m e ocupar p a r a a c o m p a ñ a r e l cuerpo de l a R e i n a . 
E x c u s ó m e con que t r a í a negocios con e l R e y . 
« F u í m e de a l l í a l C o n v e n t o de los Remedios , de S e v i l l a , que 
t e n í a neces idad de P r i o r , y me h a b í a n o m b r a d o F r . Á n g e l p o r 
P r i o r de a q u e l Conven to . T r a b a j ó a l g o e n r e f o r m a l l e , que con 
los a lboro tos estaba es t ragado de l a p e r f i c i ó n . A l l í e s p e r é los re -
caudos que h a b í a n de v e n i r de R o m a ; v i n i e r o n por los Reyes , 
é l a ñ o 1581. V o l v í á P o r t u g a l , donde e l R e y es taba; y con t i e m -
po m u y l l u v i o s o f u i con ellos á T a l a v e r a , donde e ra P r i o r e l pa -
d re F r . J u a n de las Cuevas . C o m u n i q u é con é l todos los negocios , 
y por e l secreto, y que n i n g ú n f r a i l e n i D o m i n i c o n i de o t r a Or-
d e n entendiese lo que era , a u n q u e me qu i s i e r a é l hospedar en su 
C o n v e n t o , p a r e s c i ó m á s acordado que estuviese en u n m e s ó n , 
donde t r a b a j a n d o de d í a y de noche se e s c r i b i e r o n todas las v a -
caciones y car tas p a r a todos los Conventos de Descalzos a l modo 
que las o r d e n é , que en negoc io t a n g r a v e no se t r a b a j a poco con 
e l secreto y con l a d i l i g e n c i a que t a n t o i m p o r t a b a . 
1 « J u n t á r o n s e los Padres á C a p i t u l o en A l c a l á . Hizose l a P ro -
v i n c i a . O r d e n á r o n s e las leyes. E l i g i é r o n m e po r su p r i m e r P r o -
v i n c i a l , y g o b e r n é mis c u a t r o a ñ o s l a P r o v i n c i a , f u n d a n d o Con-
ven tos de f ra i les y monjas en c o m p a ñ í a de l a M a d r e Teresa de 
J e s ú s , con e l t r a b a j o y s o l i c i t u d o r d i n a r i a de caminos , negocios , 
Cartas, conferencias , sermones y e s t u d i o s . » 
H a s t a a q u í l a r e l a c i ó n de G r a c i á n . 
E l C a p í t u l o de los Padres C a r m e l i t a s Descalzos, de que h a b l a 
G r a c i á n , e l m á s i m p o r t a n t e y famoso d e l I n s t i t u t o , f u é cele-
b r a d o en A l c a l á , en e l Conven to de San C i r i l o , c o n g r a n d í s i m a 
s o l e m n i d a d , e l 3 de M a r z o de 1581, costeando todos los gastos, 
chicos y g randes , S. M . e l r e y D . F e l i p e , que e n esto quiso d a r 
nado el e s p í r i t u de la que se l l amaba entonces D.a Teresa de A h u r 
mada, d e s p u é s con el P. D o m i n g o B a ñ e s , su defensor v a l e n t í s i m o en 
e l A y u n t a m i e n t o de A v i l a , m á s adelante con el P. Pedro F e r n á n d e z , 
su Vis i t ador A p o s t ó l i c o , e l I n s t i t u t o de las Descalzas se pudo decir 
que h a b í a nacido y crecido en brazos de l a R e l i g i ó n de Santo Do-
m i n g o , E n las consultas con e l N u n c i o Sega, qu i en lo hizo todo fué 
F r . Pedro F e r n á n d e z ; para hab la r con toda verdad y con las pala-
bras de Santa Teresa, Pr . Pedro y D . L u i s M a n r i q u e . A l confiarle e l 
Sumo P o n t í f i c e la presidencia de l Cap i tu lo de A l c a l á que h a b í a de 
p r o m u l g a r el decreto de la c r e a c i ó n de la P r o v i n c i a de los Descalzos, 
no hacia sino confiar á su prudencia la t e r m i n a c i ó n de la obra que 
é l y otros hermanos suyos h a b í a n fomentado. L a mue r t e p r i v ó de 
este consuelo á aquel santo hombre; pero t ú v o l o o t ro hermano suyo, 
t a l vez con santa env id ia de muchos. 
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á los Padres Descalzos m u e s t r a d e l ap rec io en que t e n i a e l I n s -
t i t u t o , co ronando d i g n a m e n t e u n a o b r a en que t a n t o se h a b í a 
e m p e ñ a d o . 
M i e n t r a s se p r e p a r a b a l a c e l e b r a c i ó n de l C a p i t u l o , l a M a d r e 
Teresa no estaba ociosa, s ino que t r a b a j a b a c u a n t o p o d í a p a r a 
su m e j o r r e su l t ado . E s c r i b í a a l que h a b í a de p r e s i d i r l e , e l P a d r e 
J u a n de las Cuevas , á G r a c i á n , á cuan tos p o d í a n favorecer sus 
i n t e n t o s . T r a t a b a de las actas que h a b í a n de hacerse, de las 
elecciones, d e l m o v i m i e n t o que se h a b í a de d a r a l n u e v o I n s t i -
t u t o . E r a a q u é l l a l a o c a s i ó n sup rema , de l a c u a l d e p e n d í a todo . 
Convocado e l C a p í t u l o , a s i s t i e ron e l P . F r . A n t o n i o de J e s ú s , 
P r i o r de M a n c e r a ; su socio F . V i c e n t e de l a T r i n i d a d ; e l P . F r a y 
N i c o l á s de J e s ú s M a r í a , P r i o r de P a s t r a n a ; su socio F r . J u a n de 
J e s ú s Roca; e l P . F r . E l i a s de San M a r t í n , E e c t o r de l Coleg io de 
A l c a l á ; su socio e l P. F r . Pedro de l a P u r i f i c a c i ó n ; e l P . F r . B las 
de San G r e g o r i o , P r i o r de A l t o m i r a ; su socio F r . S i m ó n Estoc; e l 
P . F r . G r e g o r i o N a c i a n c e n o , P r i o r de L a Roda ; su socio F r . Ga -
b r i e l de l a A s u n c i ó n ; e l P . F r . A g u s t í n de los Reyes, P r i o r de 
G r a n a d a ; su socio F r . G a b r i e l de l a P r e s e n t a c i ó n ; e l P. F r . Pe-
d r o de l a V i s i t a c i ó n ; su socio F r . Pedro de San t a M a r í a ; e l pa-
d r e F r . J e r ó n i m o de l a M a d r e de Dios , P r i o r de S e v i l l a ; su socio 
F r . E l í s e o de los M á r t i r e s ; e l P . F r . A m b r o s i o de San Pedro , 
P r i o r de A l m o d ó v a r ; su socio F r . Ped ro de los A p ó s t o l e s ; e l pa -
d r e F r . D i e g o de l a T r i n i d a d , por e l C o n v e n t o de l C a l v a r i o ; su 
socio F r . Ped ro de l a E n c a r n a c i ó n ; e l P. F r . J u a n de l a C r u z , 
R e c t o r de Baeza; su socio F r . J e r ó n i m o de San A n d r é s . 
D e m á s de los f ra i l es Descalzos menc ionados as i s t i e ron j u n t a -
m e n t e con ellos e l C o m i s a r i o A p o s t ó l i c o F r . J u a n de las Cuevas , 
a l g u n o s a m i g o s de los Descalzos, e l M a r q u é s de M o n d é j a r , su 
h e r m a n o D . E n r i q u e de Mendoza , e l A b a d de A l c a l á D . A n t o -
n i o de To r r e s y otros sujetos de i m p o r t a n c i a . 
C o n g r e g a d o e l C a p í t u l o en l a f o r m a d i c h a , e l P. F r . J u a n de 
las Cuevas p r o m u l g ó e l decre to de s e p a r a c i ó n e n t r e Calzados y 
Descalzos , p r o n u n c i a n d o docto discurso. L u e g o , a l d í a s i g u i e n t e , 
4 de M a r z o , f u e r o n e legidos los def in idores , que f u e r o n e l P. F r a y 
N i c o l á s de J e s ú s M a r í a D o r i a , e l P . F r . A n t o n i o de J e s ú s , e l 
P . F r . J u a n de l a C r u z y e l P. F r . G a b r i e l de l a A s u n c i ó n . V i n p 
d e s p u é s l a e l e c c i ó n de P r o v i n c i a l . E f e c t u ó s e é s t a en segu ida , 
-siendo e leg ido G r a c i á n po r u n v o t o de m a y o r í a , ob t en i endo los 
res tan tes e l P . F r . A n t o n i o de J e s ú s ; d i s i denc i a d e p l o r a b l e , re-
s u l t a d o de a n t i g u a s d i fe renc ias de ideas, mezc ladas t a l vez con 
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a l g u n a de las miser ias que v a n s i empre anejas á l a pobre n a t u -
r a l e z a h u m a n a . 
Se h a i n d i c a d o a t r á s l a t e n t a c i ó n de á n i m o , as i l a l l a m a l a 
M a d r e Teresa de J e s ú s , que p a d e c í a F r . A n t o n i o de J e s ú s sobre 
ese p u n t o de m a n d o y m a y o r i a . T a l e ra que l a M a d r e Teresa j u z -
g ó a l g u n a vez condescender c o n e l l a ; con lo c u a l , d ice (1) , « h a -
b r í a u n b i e n y a c a b a r í a m o s p a r a que m u r i e s e e n paz , y a que ha 
dado en eso l a m e l a n c o l í a y c e s a r í a » , s i q u i e r a otras veces t e m i e -
se esta e l e c c i ó n po r l a m a l a c u e n t a que F r . A n t o n i o h a b í a dado 
e n o t ra s ocasiones de su g o b i e r n o . « ¡El d a ñ o que h a r í a a h o r a ! » 
d e c í a . D i o s no p e r m i t i ó que v in ie se este d a ñ o . 
C reada l a P r o v i n c i a de C a r m e l i t a s Descalzos en l a f o r m a que 
se h a d icho , no h a y que p o n d e r a r e l gozo que i n u n d ó e l c o r a z ó n 
de l a M a d r e Teresa. Sobre esto dice M a r í a de San J o s é : 
« E l con ten to y deseo que t e n í a de i r á g o z a r de su A m a d o á 
todas nos lo e s c r i b í a , que y a no e ra menes ter a c á ; y á m í me es-
c r i b i ó u n a c a r t a en que d e c í a : « A h o r a , m i h i j a , puedo dec i r lo 
» q u e e l santo v i e j o S i m e ó n , pues he v i s to en l a O r d e n de l a V i r -
» g e n N u e s t r a S e ñ o r a lo que deseaba; y a s í les p ido y les r u e g o 
» n o r u e g u e n n i p i d a n m i v i d a , s ino que me v a y a á descansar, 
« p u e s y a no les soy de p r o v e c h o . » 
Pero m e j o r lo d ice l a m i s m a M a d r e Teresa : 
« C o n esto me d i ó S u Ma je s t ad u n o de los g randes gozos y con-
t en tos que p o d í a r e c e b i r e n esta v i d a ; que m á s h a b í a de v e i n -
t e y c inco a ñ o s que los t r aba jos y persecuciones y aflicciones 
que h a b í a pasado s e r í a l a r g o de c o n t a r ; y só lo N u e s t r o S e ñ o r lo 
p u e d e en tender . Y v e r l o y a acabado, sino es q u i e n sabe los t r a -
bajos que se h a n padec ido , no puede en tende r e l gozo que v i n o 
á m i c o r a z ó n , y e l deseo que y o t e n í a que todo e l m u n d o alabase 
a l S e ñ o r y le o f r e c i é s e m o s á este n u e s t r o santo r e y D . Fe l i pe , 
p o r c u y o m e d i o le h a b í a t r a í d o Dios á t a n b u e n fin; que e l de-
m o n i o se h a b í a dado t a l m a ñ a que y a i b a todo por e l suelo, si no 
f u e r a po r é l . 
» A h o r a estamos todos en paz, Calzados y Descalzos. N o n o s 
es to rba n a d i e á s e r v i r á N u e s t r o S e ñ o r . P o r eso, he rmanos y her-
m a n a s m í a s , pues t a n b i e n h a o í d o nues t ras oraciones , pr iesa 
s e r v i r á S u Majes t ad . M i r e n los presentes, que son tes t igos de 
v i s t a , las mercedes que nos h a hecho y de los t r aba jos y desaso-
(1) E n car ta a l P . G-racián de 14 de Enero de 1580. 
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siegos que nos h a l i b r a d o ; y los que e s t á n po r v e n i r , pues q u e 
lo h a l l a n l l a n o todo , no de jen caer n i n g u n a cosa de p e r f e c c i ó n , 
p o r a m o r de N u e s t r o S e ñ o r . 
» N o se d i g a por ellos lo que de a l g u n a s Ordenes que l o a n sus 
p r i n c i p i o s . A h o r a comenzamos y p r o c u r e n i r comenzando s i em-
p r e de b i e n en me jo r . M i r e n que po r m u y p e q u e ñ a s cosas v a 
e l demon io b a r r e n a n d o agu je ros , po r donde e n t r e n las m u y 
grandes . 
» N o les acaezca dec i r : en esto no v a n a d a , que son e x t r e m o s . 
» ¡ O h , h i jas m í a s , que en todo v a m u c h o , como sea i r ade lan te ! 
» P o r a m o r de N u e s t r o S e ñ o r les p i d o se a c u e r d e n c u á n pres to 
se acaba todo y l a m e r c e d que nos h a hecho N u e s t r o S e ñ o r á 
t r a e r n o s á esta O r d e n , y l a g r a n pena que t e n d r á q u i e n comen-
za re a l g u n a r e l a j a c i ó n , s ino que p o n g a n s iempre los ojos en l a 
casta de donde ven imos de aquel los santos Profe tas . 
» ¡ Q u é de santos tenemos en e l Cie lo que t r a j e r o n este h á b i t o ! 
« T e n e m o s u n a san ta p r e s u n c i ó n , con e l f a v o r de D i o s , de ser 
nosotros como ellos. 
» P o c o d u r a r á l a b a t a l l a , he rmanas m í a s , y e l ñ n es e t e rno ; 
dejemos estas cosas, que , en fin, no son, sino en las que nos a l l e -
g a n á este fin p a r a m á s a m a r l e y s e r v i r l e , pues ha de s e r v i r p a r a 
s i empre j a m á s . A m é n . A Dios sean dadas las g r a c i a s . » 
Y ahora , hecha l a s e p a r a c i ó n e n t r e Calzados y Descalzos y 
t e r m i n a d a s las con t i endas , c u m p l e a c l a r a r a l g u n a s ideas que t a l 
vez h a y a n o c u r r i d o a l l ec to r de esta t r i s t e y l a m e n t a b l e h i s t o r i a . 
M u y e x t r a ñ o ha de pa rece r á muchos l a p o r f í a y a n i m o s i d a d 
que personas de viso y de a u t o r i d a d , como e r a n no pocos' de los 
que i n t e r v e n í a n en estas con t iendas , t e n í a n c o n t r a los Desca l -
zos, y su e m p e ñ o en acaba r con u n i n s t i t u t o á todas luces 
santo y que con t aba a d e m á s con t an tos va ledores , e n t r e é s t o s 
sujetos m u y i l u s t r e s , unos po r su a u t o r i d a d y otros por su doc-
t r i n a y v i r t u d . A no habe r hecho m á s que c o m p a r a r las v idas 
que l l e v a b a n unos y o t ros , los Descalzos y Calzados, les h u -
b i e r a sido f á c i l saber á q u i é n d e b í a n i n c l i n a r s e , á q u i é n e s f a -
vo rece r y á q u i é n e s desfavorecer . S a n t a Teresa ape laba s iem-
p r e á este a r g u m e n t o , y lo m i s m o e l r e y D . F e l i p e en l a f a -
mosa e n t r e v i s t a con m o n s e ñ o r Sega ; y c i e r t o es de g r a n v a l o r 
y ef icacia; es a q u e l l o d e l E v a n g e l i o : « P o r sus f ru tos los cono-
c e r é i s » . 
Pero este a r g u m e n t o p e r d í a m u c h o de su e f i cac ia p a r a e l ob-
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cecado, p a r a los acos tumbrados á o t r o l i n a j e de ideas, p a r a 
los que v i v i e n d o en u n a a t m ó s f e r a de a u t o r i d a d se h a b í a n afe-
r r a d o t e n a z m e n t e á lo que a p r e h e n d i e r o n u n a vez , o r a por si 
mismos , o r a por s u g e s t i ó n de o t ros . Los que v i v e n en esa a t m ó s -
f e r a no e s t á n en l a me jo r d i s p o s i c i ó n p a r a j u z g a r de c i e r t a s 
cosas; c r een o b r a r con b u e n a i n t e n c i ó n ; pero es f á c i l que sean 
e n g a ñ a d o s . A 
Observa el h i s t o r i a d o r de los Descalzos (1) que en eso de i n t e n -
ciones h a y u n a d i f e r e n c i a e n t r e las de los buenos y las de los 
ma los , s iendo las de los malos m á s r educ ib l e s que las de los 
buenos. Á las de los malos , d i c e , las e n t r a n f á c i l m e n t e por e l ca-
m i n o de l a j u s t i c i a y de l a r a z ó n , y á las de los buenos l a m i s m a 
j u s t i c i a y r a z ó n , ó que t i e n e n p o r t a l , los espolean y a v i v a n . 
« V e s e esto, a ñ a d e , m á s de o r d i n a r i o en los e c l e s i á s t i c o s de su-
premos luga re s ; p o r q u e lo d i v i n o de su d i g n i d a d desprecia lo 
d e m á s y lo t i e n e po r h u m a n o , y , no d i s t i n g u i e n d o e n t r e poder y 
poderoso, q u i e r e p a r a é s t e t odo lo que es de a q u é l , con g r a n p re -
c i p i c i o p r o p i o y r u i n a de los negoc ios . P a l p ó s e esto, conc luye e l 
c r o n i s t a , en esta o c a s i ó n » (2). 
Los h i s to r i adores de las r e f r i egas e n t r e Calzados y Descalzos, 
los Descalzos p r i n c i p a l m e n t e , l l evados t a l vez por m i r a s de p r u -
d e n c i a y c a r i d a d , ponen g r a n d e e m p e ñ o en a b o n a r las i n t e n c i o -
nes de los Calzados . D i c e n que en sus con t i endas p r o c e d í a n 
con celo de l a obse rvanc ia r e l i g i o s a , con m i r a s de todo p u n t o 
j u s t i ñ c a b l e s . A t a l p u n t o l l e g a este a f á n de a p o l o g í a que u n o de 
estos h i s to r i adores , e l P. F r . A n t o n i o de San J o s é (3) , h a l l a dis-
c u l p a , a u n p a r a los a t o r m e n t a d o r e s de San J u a n de l a C r u z , 
d i c i e n d o de ellos que p a r a las a t roc idades que c o m e t i e r o n con 
e l santo b e n d i t o no les f a l t a r í a n « m o t i v o s jus tos que , como v i v i -
mos t a n lejos, no a l c a n z a m o s » . : 
(1) Crónica de los Descalzos, 1 .1, l i b . I I 1 I , c. X X X I I . 
(2) De Jo d icho en l a h i s to r i a de las contiendas entre Calzados y 
Descalzos se ve el mucho m a l que hizo e l N u n c i o Sega á estos ú l t i -
mos, y si algo les f a v o r e c i ó fué á m á s no poder y obl igado por el .Eey 
D o n Fe l ipe . Con todo, en l a Historia de los Romanos Pontífices y de los 
Cardenales (Historiae Pontificum Romanorum et S. M. Ecclesiae Gardi-
nallum, t. I V , p . 246) se dice de él que «en la l e g a c i ó n de E s p a ñ a fa-
v o r e c i ó siempre á los Carmeli tas Descalzos y los d e f e n d i ó con todas 
su- fue rzas» ; qua'in legatione Oarmelitis excalceatis praesto semper fuit 
eos que pugnéis sime defendit». A q n i cabe decir aquel lo: A s í se escribe 
Ja h i s to r i a , aun en obras que pasan por monumenta les . 
(3) E n una de sus notas á la car ta C L X X X I V del Epistolario 
de Santa Teresa, 
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Esto y a parece demas iado . C i e r t o l a M a d r e Teresa de J e s ú s , 
no obs t an t e su g r a n m a n s e d u m b r e y su c a r i d a d y condescenden-
c i a p a r a con todos, no l l e g ó á t a l e x t r e m o . S i empre t r a t ó á los 
adversar ios con m u c h a c a r i d a d ; pero esta c a r i d a d no l a cegaba 
de m a n e r a que abonase todas sus i n t e n c i o n e s . D i c e á este p r o -
p ó s i t o (1) : 
« T a m b i é n a l g u n a s veces me d a b a n c o n t e n t o las g randes con-
t r ad icc iones y dichos que en este a n d a r á f u n d a r ha hab ido , c o n 
b u e n a i n t e n c i ó n unos, o t ros con otros fines.» 
A c e r c a de este p a r t i c u l a r le p a s ó u n caso m u y donoso. U n t a l 
P , V a l d e m o r o , Ca lzado , h a b í a sido p a r t e p r i n c i p a l en las con-
t i endas c o n t r a los Descalzos. D í a s a t r á s h a b í a moles tado á l a 
m i s m a San ta F u n d a d o r a . Pero empeza ron á m u d a r las cosas 
en f a v o r de los Descalzos y él t a m b i é n c o m e n z ó á m u d a r . E r a 
de los que se l a d e a n a l sol que m á s c a l i e n t a . F u é a s í que u n d í a 
se p r e s e n t ó á l a M a d r e Teresa , h a c i é n d o s e e l a r r e p e n t i d o y su-
p l i c á n d o l a in te rced iese con los Super iores Descalzos p a r a que 
a d m i t i e r a n en l a O r d e n u n su h e r m a n o que antes h a b í a sido 
Ca lzado , l u e g o D o m i n i c o , y á q u i e n h a b í a n echado de l a Or-
d e n , « g r a n santo, como é l p o n d e r a b a , g r a n p red i cado r , en fin, 
s i n f a l t a » . 
A l v e r aque l l o San t a Teresa no a c a b a b a de hacerse cruces. 
« É s e l m a l , d e c í a , que todo parece u n a c o n s e j a . » Pero á b u e n a 
p a r t e i b a . « S e p a , e s c r i b í a l a S a n t a á G r a c i á n , que h a estado 
a c á Pe rucho (asi l l a m a b a a l V a l d e m o r o ) . D i c e como San P a b l o 
p e r s e g u í a á los c r i s t i anos y le t o c ó D i o s , que as i puede hacer é l 
p a r a v o l v e r l a h o j a . » « C r e ó l o h a r á m i e n t r a s le e s t u v i e r e b i e n . . . 
Con que é l h a g a de d iez par tes l a u n a po r Dios que h izo San 
Pab lo , le perdonaremos lo hecho y po r hacer . . . ¡Oh , g r a n a m i g o 
m e queda con él! Dios nos l i b r e . E n lo que le pienso s e r v i r es en 
encomendar le á D i o s . » 
A s i p r o c e d í a San t a Teresa , con m u c h a c a r i d a d , pero ojo a v i -
zor; y , como d e c í a en e l caso de San J u a n de . la C r u z , « p a r a 
m u c h o a p a r t a r n o s de esa g e n t e » . 
Pero dejemos esto de las i n t e n c i o n e s ; m á s que en ellas conv ie -
ne poner l a v i s t a en o t r o p u n t o de c a p i t a l i m p o r t a n c i a en las 
con t i endas e n t r e Calzados y Descalzos . 
Con lo que se ha d icho de estas con t i endas p o d r i a creer a l g u -
(1) Fundaciones, c. X X V I I . 
I I *o 
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no que e r a n p r o m o v i d a s por t odo e l cuerpo de l a r e l i g i ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n c o n t r a unos pocos levant i scos y r e -
v o l u c i o n a r i o s . T a l idea es e q u i v o c a d a . 
Sobre que l a r e l a t i v a i ndependenc i a en que v i v í a n los Con-
ven tos de los Calzados los de jaba á t r a s m a n o y d i s tan tes d e l 
campo de l a l u c h a , es cosa d e l t odo a v e r i g u a d a que muchos de 
estos Conventos , no solamente no t o m a r o n p a r t e en esta l u c h a , 
sino que l a v e l a n de m a l ojo y expresa y c l a r a m e n t e l a r e p r o -
b a b a n . Los Calzados andaluces e r a n los que m a y o r i n q u i n a 
m o s t r a r o n c o n t r a los Descalzos por r a z ó n de l a v i s i t a de C r a -
c i á n y por l a i n d i s c i p l i n a en que v i v í a n ; los de l resto de E s p a ñ a 
se a v e n í a n m á s f á c i l m e n t e con el los. A s í , lo que a p a r e n t a b a 
ser o b r a de t o d a l a r e l i g i ó n , no era m á s que de u n a p a r t e no 
m á s , y a u n esa escasa. L o m a l o f u é que esta p a r t e , po r artes 
que no nos son b i e n conocidas, l o g r ó a t r a e r á s í l a sup rema 
a u t o r i d a d de l a Orden ; y e n g a ñ a d a ó seducida esta a u t o r i d a d , 
s o s t e n í a todo e l peso de l a l u c h a , a p a r e n t a n d o represen ta r á 
t o d a l a Orden cuando no e r a n m á s que unos pocos. 
A b r u m a d o s po r e l peso de esta a u t o r i d a d , l a m a y o r p a r t e de 
los subdi tos c a l l a b a n y d e j a b a n hacer , t a l vez con g r a n do lor 
de sus corazones. A s í f u é que , c u a n d o las cosas se p u s i e r o n de 
m e j o r semblan te , ellos f u e r o n los p r imeros en a legrarse de e l lo , 
e n v i a n d o m u y cord ia les pa rab ienes á los Descalzos por e l t é r -
m i n o de l a r e f r i e g a . A ú n t a l vez lo a p r e s u r a r o n con los memo-
r ia les que , s e g ú n dice e l h i s t o r i a d o r de los Descalzos, Maestros 
g r a v í s i m o s de los o b s e r v a n t e s , - h a b í a n dado á S u Majes tad en 
defensa de los Descalzos; de estos memor ia l e s q u e d a b a n a l g u -
nos en los Eeales A r c h i v o s de S imancas , cuyos t ras lados , dice e l 
C r o n i s t a , t engo en m i poder (1). 
T a n amigos se m o s t r a b a n los Calzados de los Descalzos, que 
cuando c e l e b r a r o n C a p í t u l o e n el C o n v e n t o de l a M o r a l e d a , 
s iendo Pres idente de é l e l E e v e r e n d o Pad re Sa lazar , po r c o m i -
s i ó n g e n e r a l de toda la, Orden , a s i s t i e ron los m á s Prelados de los 
Conventos de C a s t i l l a con g r a n paz; y en é l f u é electo por c u a r -
to de f in idor e l P . F r . G a b r i e l de l a A s u n c i ó n , Descalzo, P r i o r 
de L a Eoda , « p o r hacer g r a n h o n r a á los D e s c a l z o s » , como es-
c r i b í a San t a Teresa a l P . Sa l aza r (2). 
Si no h a y que echar l a c u l p a de las r e y e r t a s á todo e l cue rpo 
(1) Crónica de los Descalzos, 1 .1, l i b . I V , c. X X X V H I -
(2) Carta C O L V I I I . 
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de los Calzados , menos h a y que a t r i b u i r l a g l o r i a de l v e n c i -
m i e n t o á todo e l cue rpo de los Descalzos. Estos, como c u e r p o , 
se puede dec i r que no h i c i e r o n m á s que es torbar l a p a c i f i c a c i ó n , 
a n t e s , echar l e ñ a a l fuego de las d i scord ias , como hemos v i s to a l 
h a b l a r de los C a p í t u l o s celebrados en A l m o d ó v a r de l C a m p o . 
C o m o p a r t i c u l a r e s , poco menos. 
A l g u n o s de sus desaciertos cons t an en e l E p i s t o l a r i o de S a n t a 
Te resa ; pero es pos ible que los m á s no cons ten en p a r t e a l g u n a . 
M a r i a n o de San B e n i t o , i n t e m p e r a n t e , suel to de l e n g u a , a m i g o 
de a n d a r á sus anchas, puso veces en p e l i g r o l a causa c o m ú n . 
S a n t a Teresa t u v o que i r l e á l a mano? y se puede d u d a r que se 
repor tase . A n t o n i o de J e s ú s , con habe r sido j u n t a m e n t e con 
F r . J u a n de l a C r u z , base d e l I n s t i t u t o de los Descalzos, no f u é 
s i e m p r e fiel a l r i g o r de l a v i d a r e l i g i o s a ; d e j ó s e vencer de l a en-
v i d i a , en especial c o n t r a G r a c i á n , has ta e l p u n t o de t e m e r l a 
M a d r e Teresa por su a l m a ; a n d a b a ganoso de p r i m a c í a s y de 
m a n d o , y f u é a u t o r d e l b a n d i l l o que t an tos males a c a r r e ó y ha -
b í a de a c a r r e a r a l I n s t i t u t o de los Descalzos. 
E l m i smo G r a c i á n , c o n todas las buenas cua l idades que se le 
q u i e r a n a t r i b u i r , y las t e n í a m u y g randes , y con todas las a la -
banzas que le d i ó S a n t a Teresa , y f u e r o n t a m b i é n m u y e x t r a -
o r d i n a r i a s , con haber su f r ido t a n t o po r l a causa c o m ú n , que 
as imismo f u é m u c h o , y po r el lo no h a y que r e g a t e a r l e e logios , 
f u é á veces p a r t e no p e q u e ñ a en las t emer idades i n c u r r i d a s po r 
los Descalzos, por su d e b i l i d a d de c a r á c t e r , por condescender 
demas iado con l a o p i n i ó n a jena, po r ceder cuando h a b í a deb ido 
res i s t i r . C i e r t o , n e c e s i t á b a s e u n a f o r t a l e z a he ro ica p a r a hacer 
f r en t e á esas con t r ad i cc iones , y esa f o r t a l e z a l a m o s t r ó a l g u n a 
vez, mas no s i empre . A u n se d i j o , que agob i ado po r t a n t a s ca la -
midades como l l o v í a n sobre é l y sobre e l I n s t i t u t o de l a R e f o r : 
m a c i ó n , y convenc ido de que é s t a no p o d í a sa l i r á p u e r t o segu-
r o en l a t o r m e n t a que a t r avesaba , p e n s ó de ja r e l I n s t i t u t o y 
pasarse a l de San A g u s t í n . A c e r c a de esto r e f i r i ó e l mismo G r a -
c i á n (1) que cuando es taba preso, que «se q u e r í a m u d a r á l a re-
l i g i ó n de San A g u s t í n , y su m a d r e le m a n d ó á dec i r que , si l o 
h a c í a , no se t u v i e s e por h i j o , n i l a viese, n i l a escribiese; y que 
e l Conde de T e n d i l l a le f u é á v e r , y p o n i e n d o l a m a n o en u n 
p u ñ a l que t r a í a , le d i j o estas pa l ab ra s : « D í c h o m e h a n que que-
(1) Esto dice F r . A n t o n i o de San J o s é en una roba á la car ta de 
Santa Teresa á G r a c i á n , C C X I I . 
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"»réis d e j a r ' e l h á b i t o de N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n y p a s a r o s á 
» S a n A g u s t í n ; v o t o á t a l , que, s i t a l os ha pasado por e l pensa-
» m i e n t o , os t e n g o de d a r de p u ñ a l a d a s . » Y le o f r e c i ó escapar le 
de l a p r i s i ó n . É l r e s p o n d i ó que n i q u e r i a s a l i r de l a p r i s i ó n , n i 
t a l le h a b í a pasado por el p e n s a m i e n t o de m u d a r e l h á b i t o . » 
T a l vez se ref iere á esto lo que leemos en u n f r a g m e n t o de 
c a r t a de S a n t a Teresa á G r a c i á n , en que h a b l a n d o de c i e r t a 
m u d a n z a le d e c í a : « ¡Dios nos l i b r e ! N i s e r í a h u i r t r aba jos , sino 
meterse en ellos; po rque é s t o s pasarse h a n presto con e l a m o r 
de e l S e ñ o r , y los de o t r a o r d e n q u i z á s e r í a n t oda l a v i d a » . 
D e q u i e n no consta n i n g ú n l i n a j e de flaqueza es de l b e n d i t o 
San J u a n de l a C r u z . 
C u a n d o a s í a n d a b a n y p r o c e d í a n los p r i n c i p a l e s , j u z g ú e s e 
c ó m o a n d a r í a n los in fe r io re s . A l g u n o s , en especial de los que 
h a b í a n en t r ado de los m i t i g a d o s , v o l v i e r o n á l a m a d r e , corno-
d e c í a n en su. l engua j e p e c u l i a r ; otros t o r n a r o n a l s ig lo ; otro& 
de amigos se t r o c a r o n en enemigos ; no f a l t a r o n t r a i d o r e s y per-
j u r o s , como se ha v i s t o . E n fin, t a l es tuvo aquel los luctuosos d í a s 
e l I n s t i t u t o de los Descalzos, que es tuvo á p u n t o de deshacerse 
como l a sal en el a g u a . 
D e tejas a r r i b a , Dios f u é e l que los s a l v ó en l a t e r r i b l e t empes-
t a d , y de tejas abajo e l poder r e a l de S u M a j e s t a d D . F e l i p e , 
e l f a v o r de los buenos amigos que t e n í a n en e l Consejo de E s t a d © ' 
y , sobre todo , l a p r u d e n c i a , la s a b i d u r í a , l a v i r t u d m a r a v i l l o s a » 
de l a S a n t a F u n d a d o r a l a M a d r e Teresa de J e s ú s . 
C u a n d o todos t e m e n y se t u r b a n y d e s c o n f í a n , e l la sola se 
m a n t i e n e serena y t r a n q u i l a ; cuando todos desba r r an , e l l a sola 
a t i n a . T o d o lo p r e v é y á todo da a lcance y sa l ida . U n a l u z d e l 
c ie lo g u í a sus pasos y u n i n s t i n t o m a r a v i l l o s o e n c a m i n a sus pen-
samientos . I l u m i n a d a por esta l u z y m o v i d a por este ins t in to , , 
¡ c u á n t o hubo de s u f r i r en e l emba te de pasiones que se desenvol-
v i e r o n en las con t i endas e n t r e los a n t i g u o s re l ig iosos d e l Car-
m e n y los nuevos! ¡Con q u é í n t i m o do lo r de l a l m a h u b o de v e r 
l a f a l s edad y l a c a l u m n i a s e ñ o r e a r s e en los en t end imien tos ; l a 
m a l d a d y l a m e n t i r a t r i u n f a n d o por e l apoyo de los que m á s ha-
b í a n de c o n t r a s t a r l a ! 
Y con todo esto, en este fierísimo cont ras te de pasiones j a m á s -
p e r d i ó l a se ren idad de su e s p í r i t u . J a m á s s a l i ó de sus labios , 
como t a m p o c o de su p l u m a , u n a p a l a b r a que p u d i e r a ser ofensi-
v a de l a c a r i d a d ó no conforme á l a m á s a l t a d i s c r e c i ó n y p r u -
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denc i a . E n sus car tas en que d e r r a m a b a l a c o r r i e n t e de sus pen -
samien tos y afectos con l a m a y o r l i b e r t a d de l á n i m o no h a y u n a 
f rase que p u e d a ser mo les t a á n a d i e , a u n cuando h a b l a de sus 
mayores enemigos . 
H a b l a n d o de l P . J u a n de M a g d a l e n a , e l M a g d a l e n o , como 
le l l a m a b a , a q u e l S u p e r i o r de los Calzados que t a n t a c u l p a t u v o 
e n l a p r i s i ó n y m a l t r a t a m i e n t o de San J u a n de l a C r u z , lo ú n i c o 
que d ice de é l es que e r a « m u y bueno p a r a hacer m á r t i r e s » ; d e l 
N u n c i o dice que p a r a personas que a s p i r a b a n á l a p e r f e c c i ó n de 
l a v i r t u d , « n o p o d í a m o s desear cosa m á s á p r o p ó s i t o que é l , p o r -
q u e nos h a hecho merecer á t o d o s » . D e l P . J e r ó n i m o T o s t a d o , de 
q u i e n sab ia que e r a su m a y o r adve r sa r io y que todas sus m i r a s 
é i n t e n t o s i b a n c o n t r a e l l a , n u n c a d ice u n a frase que t e n g a e l 
m e n o r resabio de m a l e v o l e n c i a . 
Y lo que pasa con sus c o n t r a r i o s pasa con los suyos cuando los 
ve i m p r u d e n t e s , t e m e r a r i o s , i n c u r r i e n d o en los mayores desa-
t i n o s . 
D e l P. A n t o n i o de J e s ú s , a u n q u e t a n c u l p a b l e en m u c h a s co-
sas, espec ia lmente en lo t r a t a d o en e l c a p i t u l o de A m o d ó v a r , 
h a b l a s i empre con e l m a y o r respeto, t r a t á n d o l e a d e m á s c o n 
u n a d i s c r e c i ó n a d m i r a b l e . Con e l P. M a r i a n o que t a n t a s cosas 
e s t o r b ó con su h a b l a r t e m e r a r i o , no obs tan te los consejos que 
e l l a le h a b í a dado sobre esto, se m u e s t r a s u m a m e n t e b e n i g n a y 
c a r i ñ o s a . D e l P . G r a c i á n , que , no obs tan te su esfuerzo en opo-
nerse á t a n t a s persecuciones y c a l u m n i a s como sobre é l v i n i e -
r o n , t u v o á veces momentos de d e b i l i d a d y de desconfianza es-
c r i b e s iempre con e l m a y o r e log io (1) : « T e n g o po r g r a n m e r c e d 
de Dios , d ice , que en t r e t an tas tempestades e s t é Pab lo (Pab lo es 
G r a c i á n ) t a n fue r t e p a r a t a n g randes de t e rminac iones , que só lo 
u n a hora en u n mes es h a r t o , hab i endo t a n t a s ocasiones p a r a 
q u i t a r l a p a z . » Es ta h o r a en u n mes de que h a b l a San t a Teresa 
¿ s e ref iere á l a t e n t a c i ó n que t u v o G r a c i á n de de ja r e l h á b i t o 
de los Descalzos? ¡D ios lo sabe! 
E n estas persecuciones, e l l a s i n d u d a s u f r i ó m u c h o ; pero lo 
q u e m á s l a l a s t i m a b a y a f l i g í a en med io de estas persecuciones 
no e ra lo que p a d e c í a e l l a , s ino que lo que p a d e c í a n los d e m á s . 
« A l g u n o s de ellos, d ice , h a n padec ido m u y m u c h o e n estos 
t i empos de g randes t e s t imonios , que me h a n l a s t imado m u c h o 
m á s de lo que y o pasaba; que esto antes me e ra gus to . P a r e c i ó -
(1) Carta C O X X V I . 
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m e ser y o l a causa de t o d a esta tormenta . , y que , s i me e c h a r a n 
en l a m a r , como á J o ñ a s , c e s a r í a l a t e m p e s t a d . » 
¡Oh , San t a M a d r e Teresa de J e s ú s ! A l desenvolverse l a t r i s t í -
s i m a h i s t o r i a de las con t iendas que se l e v a n t a r o n en t r e los a n t i -
guos re l ig iosos de l a O r d e n de N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n y los 
'mode rnos que f u e r o n creados por t u i n s p i r a c i ó n y v i r t u d , n o 
aparece t u figura en e l p r i m e r t é r m i n o de l espacioso t e a t r o ; 
pero , a u n q u e no v i s i b l e n i apa ren te , a l l í e s t á s as is t iendo á l a 
a c c i ó n y á l a l u c h a , y s iendo p a r t e p r i n c i p a l í s i m a en é s t a . A u n -
q u e o c u l t a , e r a e l ac to r p r i n c i p a l de esta t r a g e d i a ; p a r a unos e l 
b l anco á donde v a n enderezados sus t i r o s ; p a r a otros e l su je to 
y l a c i f r a de sus esperanzas. A l l í e s t á s aconsejando á unos, a l en-
t a n d o á otros , as i s t iendo e n todo , y a con tus consuelos y ale-
g r í a s , y a con t u s l á g r i m a s y desconsuelos. Eres , en esta t r i s t e 
r e f r i e g a , l a m u j e r fue r t e p o r exce lenc ia , pero con u n a f u e r z a 
suave , a t r a c t i v a , d i v i n a m e n t e t r i u n f a d o r a . A l c o n t e m p l a r esa 
f o r t a l e z a soberana , t u se ren idad en res i s t i r , t u p r u d e n c i a en 
aconsejar , t u d i s c r e c i ó n y s a b i d u r í a en todo , no se puede me-
nos de s en t i r l a m á s v i v a a d m i r a c i ó n por e l c o n j u n t o de dotes 
e x t r a o r d i n a r i a s con que l a D i v i n a Ma je s t ad p r i v i l e g i ó t u a l m a 
b i e n a v e n t u r a d a ; pero cuando pasando de v u e l o de esas dotes 
n a t u r a l e s á las sobrena tu ra les que a d o r n a r o n t u e s p í r i t u y q u e 
t a n t o r e s p l a n d e c i e r o n en esta t r a g e d i a espantosa, cuando con-
t e m p l a u n o el a m o r de D i o s y e l de los hombres por Dios que i n -
flamaba t u c o r a z ó n , cuando c o n t e m p l a l a u n i ó n de t u e s p í r i t u 
c o n l a soberana M a j e s t a d en que a n d a b a s iempre , l a l uz d i v i n a 
que se d i f u n d e p o r t u a l m a en con t inuos inefables resp landores , 
n o se sat isface e l a l m a con l a a d m i r a c i ó n de l en tus iasmo, s ino 
que , t oda abso r t a y t r a n s p o r t a d a , se pos t ra an te l a l u m b r e de l a 
D i v i n i d a d que r e v e r b e r a en t u s an ta persona. 
C A P Í T U L O X V I 
Fundación de Soria. 
H a b í a l a M a d r e Teresa acabado l a f u n d a c i ó n de F a l e n c i a y se 
d i s p o n í a á s a l i r de a l l í , cuando le f u é of rec ida o t r a en l a c i u d a d 
de S o r i a . 
E s t á S o r i a en e l cen t ro y c o r a z ó n de C a s t i l l a . S u c l i m a es f r í o 
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y desapacible . Colocada en u n co l l ado d e s i g u a l , á l a derecha d e l 
r i o D u e r o , desde c u y a s m á r g e n e s emp ieza l a p o b l a c i ó n ; res-
g u a r d a d a l a m i t a d de e l l a de los v i en to s p o r el l l a m a d o M o n t e 
de las A n i m a s ; l a o t r a m i t a d , l i b r e á su i n f l u e n c i a ; e s t á abaste-
c i d a de todo m a n t e n i m i e n t o , p a n , pesca, caza, h o r t a l i z a s , a l g u -
nas f r u t a s , aves d o m é s t i c a s y g a n a d o . 
P e r t e n e c í a y per tenece a ú n hoy a l Obispado de Osma. Po r los 
a ñ o s de 1645, dice M é n d e z S i l v a , t e n í a m i l y doscientos vecinos 
y v a r i o s l ina jes nobles , cuyas mans iones se conse rvan t o d a v í a , 
a l g u n a s v ie j a s y a y desmoronadas . 
C ó m o se e n t a b l ó en So r i a l a f u n d a c i ó n de C a r m e l i t a s Descal -
zas lo c u e n t a S a n t a Teresa en e l l i b r o de sus F u n d a c i o n e s en l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
« E s t a n d o y o en P a l e n c i a , en l a f u n d a c i ó n que queda d icha , 
a l l í me t r a j e r o n u n a c a r t a de l Obispo de Osma, e l D o c t o r V e l á z -
quez, á q u i e n siendo é l C a n ó n i g o y C a t e d r á t i c o en l a I g l e s i a M a -
y o r de T o l e d o y a n d a n d o y o t o d a v í a con a lgunos temores p ro -
c u r é t r a t a r , p o r q u e s a b í a e ra m u y g r a n l e t r ado y s ie rvo de 
D i o s ; y a n s í i m p o r t u n é m u c h o tomase c u e n t a de m i a l m a y me 
confesase. 
» C o n ser m u y ocupado , como se lo p e d í po r a m o r de N u e s t r o 
S e ñ o r y v i ó m i necesidad, lo h i zo de t a n b u e n a g a n a que y o m e 
e s p a n t é ; y me c o n f e s ó y t r a t ó todo e l t i e m p o que y o es tuve en 
T o l e d o , que f u é h a r t o . 
» Y o le t r a t é con t o d a l l a n e z a m i a l m a como t e n g o de cos tum-
bre . H í z o m e t a n g r a n d í s i m o p rovecho , que desde entonces co-
m e n c é á a n d a r s in t an tos temores . V e r d a d es que h u b o o t r a oca-
s i ó n que no es p a r a a q u í (1); mas, e n efecto^ me h izo g r a n p r o -
vecho, p o r q u e me a s e g u r a b a con cosas de l a Sa g ra da E s c r i t u r a , 
que es lo que á m í me hace a l caso, cuando t engo l a c e r t i d u m b r e 
de que lo sabe b i e n ; que l a t e n í a de é l j u n t o con l a b u e n a v i d a . 
» E s t a c a r t a me e s c r i b í a desde S o r i a , á donde es taba a l presen-
t e . D e c í a m e c ó m o u n a s e ñ o r a , que a l l í confesaba, le h a b í a t r a -
t ado de u n a f u n d a c i ó n de m o n a s t e r i o de monjas nues t ras , que 
le p a r e c í a b i e n ; que é l h a b í a d icho a c a b a r í a c o n m i g o que f u e r a 
a l l á á f unda r lo s ; que no lo echase en f a l t a . Y que , como me pa-
reciese e ra cosa que c o n v e n í a , se le hiciese saber, que é l e n v i a -
r í a po r m í . 
(1) De esta o c a s i ó n se t r a t ó en el capi tu lo I del l i b ro I V de nues-
t r a h i s to r i a . 
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» Y o me h o l g u é h a r t o , p o r q u e , dejado de ser b u e n a l a f u n d a -
c i ó n , t e n i a deseo de c o m u n i c a r con é l a l g u n a s cosas de m i alma^ 
j de v e r l e ; que , de e l g r a n p rovecho que l a h i z o , le h a b í a cob ra -
do m u c h o amor . 
» L l á m a s e esta s e ñ o r a D.a B e a t r i z de B e a m o n t e y N a v a r r a , 
p o r q u e v i e n e de los Beyes de N a v a r r a , h i j a de D . F r a n c é s de 
B e a m o n t e , de c l a ro l i n a j e y p r i n c i p a l . F u é casada a l gunos a ñ o s , 
y no t u v o hijos^ y q u e d ó l e m u c h a hac ienda ; y h a b í a m u c h o que 
t e n í a por s í de hacer u n monas t e r i o de monjas . 
i Como lo t r a t ó c o n e l Obispo y é l le d i ó n o t i c i a de esta O r d e n 
de N u e s t r a S e ñ o r a de Descalzas , c u a d r ó l e t a n t o que le d i ó g r a n 
p r i e sa p a r a que se pusiese en efecto. 
» E s u n a persona de b l a n d a c o n d i c i ó n , generosa, p e n i t e n t e , en 
fin, m u y s i e rva de Dios . T e n i a en Sor ia u n a casa b u e n a , f ue r t e 
y en h a r t o b u e n puesto; y d i j o que nos d a r í a a q u é l l a c o n todo 
lo que fuese menes ter p a r a f u n d a r ; y é s t a d i ó en q u i n i e n t o s d u -
cados de j u r o á v e i n t e m i l e l m i l l a r , 
»E1 Obispo se o f r e c i ó á d a r u n a i g l e s i a h a r t o b u e n a , t o d a de 
b ó v e d a , que e ra de u n a p a r r o q u i a que es taba cerca; que con 
u n pasad izo nos ha podido a p r o v e c h a r ; y p ú d o l o hacer b i e n , 
p o r q u e e ra pob re , y h a y m u c h a s ig les ias , y a n s í l a p a s ó á o t r a 
p a r t e . D e todo esto me d i ó r e l a c i ó n en su c a r t a . 
» Y o lo t r a t é con e l Padre P r o v i n c i a l que f u é entonces a l l í ; y 
á é l y á todos sus amigos les p a r e c i ó que escribiese con u n p r o -
p i o v i n i e s e n por m í , p o r q u e y a es taba en l a f u n d a c i ó n de F a l e n -
c ia acabada . 
» Y o c o m e n c é á t r a e r las mon ja s que h a b í a de l l e v a r a l l á con-
m i g o , que f u e r o n siete, p o r q u e a q u e l l a s e ñ o r a antes q u i s i e r a 
m á s que menos , y u n a f r e i l a , y m i c o m p a ñ e r a , y y o . » 
H a s t a a q u í S a n t a Teresa . A n t e s de pasar ade l an te conv iene 
a d v e r t i r que á lo que dice Tepes , D .a B e a t r i z de B e a m o n t e , l a 
f u n d a d o r a d e l C o n v e n t o de So r i a , e ra n a t u r a l de P a m p l o n a , h i j a 
de D . F r a n c é s de B e a m o n t e , C a p i t á n G e n e r a l de l a G u a r d a d e l 
E m p e r a d o r ; h a b í a s e casado en l a c i u d a d de Sor ia con u n h o m b r e 
m u y poderoso y r i c o , l l a m a d o J u a n V i n u e s a , quedando e l l a s in 
h i jos , y de los bienes g a n a n c i a l e s le c u p i e r o n en su p a r t e c i n -
c u e n t a m i l ducados, y todos los d i s t r i b u y ó en obras d e l s e rv ic io 
de Dios . 
L a s siete monjas que l l e v ó S a n t a Teresa á So r i a f u e r o n : l a 
M a d r e C a t a l i n a de Cr i s to , que q u e d ó po r P r i o r a ; B e a t r i z de Je-
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sus, S u p r i o r a ; M a r í a de Cr i s to , A n a B a u t i s t a , M a r í a de J e s ú s , 
M a r í a de San J o s é , C a t a l i n a d e l E s p í r i t u Santo y u n a f r e i l a que 
e r a M a r í a B a u t i s t a . Con l a M a d r e i b a su fiel c o m p a ñ e r a A n a 
d e San B a r t o l o m é . 
A c e r c a de l a P r i o r a , C a t a l i n a de Cr i s t o , escribe G r a c i á n (1) : 
« T r a t á n d o s e de q u i é n l l e v a r í a m o s po r P r i o r a de Sor i a , d í j o m e 
l a M a d r e que pensaba l l e v a r á C a t a l i n a de Cr i s to , que á l a sa-
z ó n e ra t o r n e r a en e l M o n a s t e r i o de M e d i n a d e l Campo . Y o m e 
e s p a n t é m u c h o de su d e t e r m i n a c i ó n , y le d i j e : « ¡ J e s ú s , M a d r e ! 
» ¿ C ó m o q u i e r e hacer t a l cosa? ¿No sabe que C a t a l i n a de Cr i s to 
» n o sabe e sc r ib i r y l ee r m u y poco, y n i n g u n a cosa sabe de ne-
» g o c i o s , n i es d i spues ta p a r a poder e n t r a r en cosas de g o b i e r -
» n o ? » E e s p o n d i ó m e : « C a l l e , m i P a d r e , que C a t a l i n a de Cr i s to 
» s a b e a m a r m u c h o á Dios y es m u y g r a n san ta , y t i ene u n e s p í -
^>r i tu m u y a l t o ; y no ha menes ter saber m á s p a r a g o b i e r n o ; e l l a 
» s e r á t a n b u e n a P r i o r a como cuan ta s h a y » . Y a s í s a l i ó , como se 
• e x p e r i m e n t ó d e s p u é s en muchos n e g o c i o s . » 
S i g u e S a n t a Teresa su r e l a c i ó n : 
« V i n o persona por nosotras b i e n p a r a e l p r o p ó s i t o en d i l i g e n -
c i a , p o r q u e y o le d i j e h a b í a de l l e v a r dos Padres c o n m i g o . Des-
ca lzos ; y a n s í l l e v é a l P a d r e F r a y N i c o l á s de J e s ú s M a r í a , h o m -
b r e de m u c h a p e r f e c c i ó n y d i s c r e c i ó n , n a t u r a l de G é n o v a . 
» T o m ó e l h á b i t o y a m á s de c u a r e n t a a ñ o s , á m i parecer , a l 
menos los ha a h o r a , y h a pocos que le t o m ó ; mas ha aprovecha-
do t a n t o en poco t i e m p o que b i e n parece le e s c o g i ó N u e s t r o Se-
ñ o r p a r a que en estos t a n t rabajosos de persecuciones ayudase 
á l a O r d e n ; que ha hecho mucho ; p o r q u e los d e m á s que p o d í a n 
a p r o v e c h a r , unos e s t aban des ter rados , o t ros encarcelados. D e 
é l , como no t e n í a of ic io , que h a b í a poco, como d i g o , que es taba 
^ n l a O r d e n , no h a c í a n t a n t o caso; y lo h izo Dios p a r a que me 
quedase t a l a y u d a . 
» E s t a n d iscre to que se estaba en M a d r i d en e l Mones te r io de 
los Calzados como p a r a otros negocios , con t a n t a d i s i m u l a c i ó n 
que n u n c a e n t e n d i e r o n t r a t a b a de é s t o s y a u n le d e j a b a n 
•estar. 
» E s c r i b í a n o s á m e n u d o , que estaba y o en e l Mones t e r io de 
S a n J o s é de A v i l a y t r a t á b a m o s lo que c o n v e n í a , que esto le 
d a b a consuelo . A q u í se v e r á l a neces idad en que estaba l a O r -
(1) Scholios y Adiciones á la Vida de E i b e r a . 
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d e n , pues de m i se h a c i a t a n t o caso, y á f a l t a , como d i c e n , de 
hombres buenos. 
» E n todos estos t i empos e x p e r i m e n t é su p e r f e c c i ó n y discre-
c i ó n ; y a n s í es de los que y o amo m u c h o en e l S e ñ o r y t e n g o en 
m u c h o de esta O r d e n . 
» P u e s é l y u n c o m p a ñ e r o lego f u e r o n con n o s o t r a s . » 
H a s t a a q u í S a n t a Teresa . Este c o m p a ñ e r o l ego de F r . N i c o l á s 
de J e s ú s M a r í a se l l a m a b a F r . E l í s e o de l a M a d r e de Dios . 
E l P . N i c o l á s e ra r e l a t i v a m e n t e n u e v o en l a O r d e n . H a b í a 
t o m a d o e l h á b i t o de los Descalzos en S e v i l l a e l 24 de M a r z o de 
1577 y profesado e l 25 de M a r z o d e l a ñ o s i g u i e n t e . P e r t e n e c í a á 
l a famosa f a m i l i a D o r i a de G é n o v a , que t a n t a y t a n g lo r iosa 
p a r t e t u v o en l a h i s t o r i a de E s p a ñ a d e l s ig lo x v i . D e su v i d a 
a n t e r i o r á su e n t r a d a en e l i n s t i t u t o de los Descalzos se sabe 
poco. E n S e v i l l a , cuando f u é a l l á l a M a d r e Teresa , estaba ocu-
pado en negocios comercia les . I g n ó r a s e c ó m o y p o r q u é caminos 
h u b o de t r a t a r con e l l a . S á b e s e ú n i c a m e n t e que en las r e v u e l -
tas de a q u e l l a f u n d a c i ó n l a S a n t a f u n d a d o r a h u b o de encargar -
le a l g u n o s de sus negocios , m á s que propios , t a l vez de su her-
m a n o L o r e n z o de Cepeda, r e c i é n v e n i d o de las I n d i a s . D e l t r a t o 
c o n l a M a d r e Teresa r e s u l t ó que N i c o l á s D o r i a fuese pensando,, 
m á s que en los negocios t empora les , en los e sp i r i t ua l e s de su 
a l m a . E n fin, poco á poco l a M a d r e Teresa le f u é g a n a n d o á Dios 
y a l i n s t i t u t o de los Descalzos, A s í lo c o n f e s ó l a m i s m a Santa 
Te re sa á d o ñ a L e o n o r de A y a n z , de q u i e n hab la remos luego . 
« E s t a n d o u n d í a l a M a d r e Teresa hab l ando con D.a L e o n o r de 
A y a n z de cosas ind i f e ren te s , d ice l a C r ó n i c a de los Descalzos ( l ) r 
se t r a t ó d e l g r a n t a l e n t o y m u c h a v i r t u d de l P. F r . N i c o l á s de 
J e s ú s M a r í a y de lo m u c h o que en e l s ig lo h a b í a dejado, y dijo:: 
« E l se e n c a r g ó de mis negocios en S e v i l l a y y o de los suyos; y 
» d e n t r o de u n a ñ o le t u v e f r a i l e . » 
E n l a r e l i g i ó n t o m ó e l n u e v o r e l i g i o s o e l n o m b r e de N i c o l á s 
de J e s ú s Mar l a^ con e l c u a l es conocido en los anales de l a Or-
d e n . Con e l t i e m p o f u é u n o de sus hombres m á s famosos. 
V o l v i e n d o á l a j o r n a d a e m p r e n d i d a por l a M a d r e Teresa p a r a 
d a r p r i n c i p i o á l a f u n d a c i ó n de So r i a , es de saber que D.a Bea-
t r i z de B e a m o n t e , l a f u n d a d o r a d e l C o n v e n t o , a n t i c i p á n d o s e á 
(1) Crónica de los Descalzos, 1.1, l i b . V , c. X X I . 
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las o c u r r e n c i a s que p o d í a n suceder, e n v i ó á F a l e n c i a u n coche 
y u n c a p e l l á n suyo , F r anc i s co de C e t i n a , p a r a que a c o m p a ñ a s e 
á l a San t a á So r i a ; y e l Obispo D . A l o n s o V e l á z q u e z , o t r o , que se 
d e c í a C h a c ó n , y u n a l g u a c i l , que po r e l c a m i n o l a s irviese y r e -
ga lase . F o r su p a r t e , e l Obispo de F a l e n c i a , D . A l v a r o de M e n -
d o z a , m a n d ó a l r a c i o n e r o F e d r o de E i b e r a que en su n o m b r e 
a c o m p a ñ a s e á l a San t a y atendiese en todo á su r e g a l o y como-
d i d a d . A s i pocas veces ó n i n g u n a h a b í a l a M a d r e Tesesa em-
p r e n d i d o f u n d a c i ó n con t a n t a s comodidades y con t a n buenos 
ausp ic ios . 
« T u v e , d ice , poco t r a b a j o en este c a m i n o , p o r q u e e l que e n v i ó 
e l Obispo nos l l e v a b a con h a r t o r e g a l o y a y u d ó á poder d a r bue -
nas posadas; que en e n t r a n d o en e l Obispado de Osma q u e r í a n 
t a n t o a l Obispo, que en dec i r que e r a cosa s u y a nos las d a b a n 
buenas . E l t i e m p o lo h a c í a ; las j o rnadas no e r a n g randes , y a n s í 
poco t r a b a j o se p a s ó en este c a m i n o , sino c o n t e n t o , p o r q u e en 
o í r y o los bienes que t e n í a n de l a s a n t i d a d d e l Obispo me le da-
b a n g r a n d í s i m o . » 
C o n t a l c o m p a ñ í a y con esas comodidades se h izo e l v i a j e m u y 
p l a c e n t e r a m e n t e . « E l c a m i n o , e s c r i b í a l a M a d r e Teresa a l c a n ó -
n i g o D . J e r ó n i m o R e i n ó s e (1), no f u é cansoso, antes r e c r e a c i ó n ; 
p o r q u e e r a l l a n o y muchas veces á v i s t a de r í o s que me h a c í a 
h a r t a c o m p a ñ í a . » A y u d ó t a m b i é n á esto l a e s t a c i ó n . F a r t i e r o n 
de F a l e n c i a e l 29 de M a y o y l l e g a r o n á S o r i a e l 2 de J u n i o . A s í e l 
t i e m p o n i e r a f r ío n i ca luroso , antes m u y t e m p l a d o . 
E n e l c a m i n o p a s ó u n lance que ref iere A n a de San B a r t o -
l o m é (2) : 
« H a c í a s e e l v i a j e en los d í a s d e l mes de J u n i o . H a c í a t i e m p o 
que no l l o v í a ; los campos es taban agostados; t e m í a s e por l a se-
q u í a u n desastre e n e l p a í s . H a b l a n d o de esto c o n l a M a d r e T e -
resa, a l g u n o s l a s u p l i c a r o n pidiese á Dios que l lov iese . Conmo-
v i d a l a S a n t a á esta s ú p l i c a , m a n d a á las he rmanas que recen 
las l e t a n í a s . E m p i e z a n ellas á hace r lo , y antes de acabar las co-
m i e n z a á l l o v e r copiosamente ; a s í p r o s i g u e t o d a l a noche . E n 
v i e n d o esto, m a n d a l a M a d r e Teresa á las he rmanas que c a n t e n 
e l Te D e u m e n a c c i ó n de g rac i a s á Dios . Nuestos c o m p a ñ e r o s 
de v i a j e , d i ce A n a de San B a r t o l o m é , e s taban conmovidos de 
(1) Epistolario, c. C C C L I . 
(2) E n una r e l a c i ó n i n é d i t a , de l a cua l se ha l l a n n ex t rac to en la 
ob ra de las Carmel i tas francesas, (Euvres de Sainte Térese, t . I V , 
p. 488. 
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d e v o c i ó n a l v e r c ó m o p o r las oraciones de l a S a n t a M a d r e j de 
sus h i j a s h a b i a concedido N u e s t r o S e ñ o r e lbenef ic io de l a l l u v i a . » 
E n med io de estas prosper idades y bendic iones no f a l t a r o n a l -
g u n a s molest ias . 
U n a de el las f u é e l l ance que les s u c e d i ó á l a e n t r a d a de u n 
l u g a r . E n l a c o m p a ñ í a de la M a d r e Teresa , se ha d icho , i b a u n 
a l g u a c i l e n v i a d o por e l Obispo de Osma. A n d a b a é l m u y t ieso, 
l a v a r a en a l t o , con g r a n d e ap lauso , como rep resen tando c a r g o 
de i m p o r t a n c i a . A l ve r l e l a g e n t e de l pueb lo y como se enterase 
de que las que i b a n d e n t r o de los car ros e r a n re l ig iosas , d e c í a : 
« ¡ P o b r e c i t a s ! L a s l l e v a n á l a I n q u i s i c i ó n . » 
S igue S a n t a Teresa : 
« L l e g a m o s a l B u r g o antes de l d í a oc t avo d e l S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o . C o m u l g a m o s a l l í e l j ueves , que e ra l a o c t a v a o t r o 
d í a como l l egamos , y comimos a l l í p o r q u e no se p o d í a l l e g a r á 
S o r i a o t ro d í a . 
^ A q u e l l a noche fu imos en u n a i g l e s i a que no h u b o o t r a posa-
da , y no se nos h izo m a l . O t r o d í a o í m o s a l l í m i sa , y l l egamos á 
So r i a como á las c inco de l a t a r d e . Es t aba e l Obispo á u n a v e n -
t a n a de su casa, que pasamos por a l l í ; de donde nos e c h ó l a 
b e n d i c i ó n , que no me c o n s o l ó poco, po rque de Pe r l ado y santo 
t i é n e s e en m u c h o . 
» E s t a b a a q u e l l a s e ñ o r a n u e s t r a f u n d a d o r a e s p e r á n d o n o s en 
l a p u e r t a de su casa, que e ra adonde se h a b í a de f u n d a r e l Mo-
nes t e r i o . N o v i m o s l a h o r a de e n t r a r e n e l l a , p o r q u e e r a m u c h a 
l a g e n t e . Es to no era cosa n u e v a , que en cada p a r t e que va-
mos, como e l m u n d o es t a n a m i g o de novedades , h a y t a n t o que , 
á no l l e v a r ve los en e l ros t ro , s e r í a t r a b a j o g r a n d e ; con esto se 
puede s u f r i r . 
> T e n í a a q u e l l a s e ñ o r a aderezada u n a sala g r a n d e y m u y 
b i e n , adonde se h a b í a de dec i r l a misa ; p o r q u e se h a b í a de ha-
cer pasadizo p a r a la que nos daba e l Obispo; y l u e g o o t r o d í a , 
q u e e ra de nues t ro P. San E l í s e o , se d i j o . 
» T o d o lo que h a b í a m o s menes ter t e n í a m u y c u m p l i d o a q u e l l a 
s e ñ o r a , y d e j ó n o s en a q u e l c u a r t o ; á donde e s tuv imos recogidas 
has ta que se h izo e l pasadizo, que d u r ó has ta l a T r a n s ñ g u r a -
c i ó n . » 
A l a n a r r a c i ó n de l a e n t r a d a de l a M a d r e Teresa y de sus 
c o m p a ñ e r a s , e l a u t o r de l a C r ó n i c a de los Descalzos a ñ a d e a l -
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g u n o s pormenores m u y in te resan tes j que t o m a r l a s in d u d a de 
documen tos a u t é n t i c o s (1) . 
S e g ú n el los , « s a l i d a l a M a d r e Teresa de F a l e n c i a en los p r i m e -
ros d í a s d e l mes de J u n i o , l l e g ó á S o r i a u n v i e rnes , d í a de San 
A n t o n i o de P a d u a , á las c inco de l a t a r d e . L a g r a n f a m a de su 
s a n t i d a d y su r e l i g i ó n y e l deseo de s e r v i r a l Obispo y á d o ñ a 
B e a t r i z c o n v o c a r o n todo lo g r a n a d o de caba l le ros y e c l e s i á s t i -
cos p a r a r e c i b i r á sus nuevos vec inos , s a l i é n d o l e s a l e n c u e n t r o 
los m á s á c a b a l l o . L o res tan te de l p u e b l o d e r r a m a d o por los ca-
minos s i gn i f i c aba e l con ten to de haber les e n v i a d o Dios ta les 
h u é s p e d e s . E n l l e g a n d o que l l e g a r o n é s t o s á l a casa e n que e l 
Obispo estaba hospedado, que era de D . J u a n de C a s t i l l a , m a n -
d ó l a S a n t a c o r r e r las co r t inas d e l coche, y pues ta de" r o d i l l a s 
c o n sus h i j a s , s i n l e v a n t a r los velos de los ros t ros , le p i d i ó su ben-
d i c i ó n . S u S e ñ o r i a , que en u n a v e n t a n a b a j a l a esperaba, se l a 
d i ó con g r a n g u s t o . D e s p u é s pa sa ron á l a casa de D.a B e a t r i z r 
donde se h a b í a n j u n t a d o las s e ñ o r a s p r i n c i p a l e s p a r a v e r á l a 
M a d r e Teresa y sus re l ig iosas . P a r a esto es taba p r e v e n i d a y ade-
r ezada u n a sala g r a n d e con u n r i c o a l t a r , o r a t o r i o que h a b í a 
de ser m i e n t r a s se acomodaba l a i g l e s i a . A l e n t r a r en esta sala, 
h i n c a d a l a M a d r e Teresa de r o d i l l a s con sus h i jas , h i c i e r o n ora-
c i ó n . Fuese l u e g o á D.a B e a t r i z , a b r a z ó l a con g r a n d e a f a b i l i -
d a d , a g r a d e c i ó l e l a merced que l e h a c í a ; y h a b i é n d o l a D.a Bea-
t r i z ped ido l a m a n o pa ra b e s á r s e l a , p r o c u r ó e l l a ser l a p r i m e r a 
en esta m u e s t r a de h u m i l d a d y obsequio . H a b l ó l u e g o á las de-
m á s s e ñ o r a s con m u c h o a g r a d o . Á los cabal leros d i ó g r ac i a s p o r 
l a h o n r a que h a c í a n á su h á b i t o . A todos d e j ó m u y con ten tos 
p o r su d i s c r e c i ó n y a g r a d o . 
» D e s p e d í d o s los caba l le ros , se q u e d ó con las s e ñ o r a s . P i d i é r o n -
l a é s t a s mandase á sus re l ig iosas a lzasen los velos; no lo h i z o 
p o r el p r o n t o , a u n q u e d i ó á sus h i j as l i c enc i a p a r a h a b l a r . P a -
sado a l g ú n t i e m p o , despedidas las s e ñ o r a s , se q u e d a r o n dos so-
las, deudas de l a f u n d a d o r a , D.a L e o n o r de A y a n z , que den t ro 
de c u a t r o meses r e c i b i ó e l h á b i t o , y D.a Ú r s u l a B e l á s t e g u i , que 
t a m b i é n d i ó u n a h i j a á l a r e l i g i ó n m u y pres to . En tonces m a n -
d ó á sus h i jas l e v a n t a s e n los ve los . 
» Á poco l l e g ó u n paje av i sando c ó m o e l Obispo y D . J u a n de 
C a s t i l l a v e n í a n á dar les l a b i e n v e n i d a . E e c i b i ó l o s l a S a n t a con 
e l a g r a d o que a c o s t u m b r a b a . D e s p u é s de u n r a t o se d e s p i d i ó e l 
(1) Historia del Carmen Descalzo, 1.1, l i b . V , c a p í t u l o s I I y I I I . 
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Obispo p a r a d a r l u g a r á que descansasen, d i c i endo que v o l v e r í a 
po r l a m a ñ a n a á dec i r l as l a M i s a y c o m u l g a r l a s . L l e v ó consigo 
á F r , N i c o l á s y á su c o m p a ñ e r o á su posada. A g a s a j ó l o s has ta 
que o t ros negocios le o b l i g a r o n á s a l i r de S o r i a . 
» V i n o e l d í a s i g u i e n t e , y h a b i e n d o e l Obispo confesado á l a 
S a n t a M a d r e y e l P. F r . N i c o l á s á las re l ig iosas , las d i j o M i s a y 
c o m u l g ó á 14 de J u l i o en que ce lebra l a O r d e n l a ñ e s t a de San 
El i seo . 
« D e s p u é s de las g r a c i a s se q u e d a r o n en l a sa la que se rv ia de 
o r a t o r i o e l Obispo, l a San ta , l a f u n d a d o r a , F r . N i c o l á s , D . J u a n 
de C a s t i l l a , el c a n ó n i g o D i e g o V a l l e j o , e l r a c ione ro Pedro de R i -
b e r a , que h a b í a v e n i d o de F a l e n c i a , e l D r . C e b r i á n , de Cuenca , 
l e t r a d o , y F ranc i sco T r u j i l l o , e sc r ibano , á hacer las esc r i tu ras 
de f u n d a c i ó n . 
» L a Sra . D.a B e a t r i z , gus tosa de su b u e n a e l e c c i ó n , no sólo 
o f r e c i ó l o s q u i n i e n t o s ducados de r e n t a que h a b í a p r o m e t i d o , 
s ino t res m i l m á s en d i n e r o p a r a acomodar l u e g o l a casa. Pero 
c o n f o r m e a l uso de los seglares, p i d i ó a l g u n a s condic iones one^ 
rosas, poco acomodadas a l r e t i r o y paz de las re l ig iosas . Con l a 
d i s c r e c i ó n de l a S a n t a , e l b u e n afecto de la f u n d a d o r a y l a au -
t o r i d a d de l Obispo D . A l o n s o V e l á z q u e z , presto se c o n v i n i e r o n . 
« A c a b a d a s las e sc r i t u ra s con aplauso de todos, p a s ó l a San t a 
á ve r l a i g l e s i a que les q u e r í a da r e l Obispo , t a n cerca de l a 
casa que las monjas p o d í a n serv i rse á e l l a con u n pasadizo que 
se hiciese. 
« C o n t e n t ó l e m u c h o y d i ó t r a z a en d i spone r l a , hacer e l pasa-
d i z o y acomodar l a casa en f o r m a de c o n v e n t o . G a s t ó s e en esto 
has ta el d í a de l a T r a n s f i g u r a c i ó n . E l d í a de la fiesta c a n t a r o n 
l a p r i m e r a Misa en l a i g l e s i a ; y e l d í a de l a A s u n c i ó n d i ó l a San-
t a e l h á b i t o á dos n o v i c i a s , I s a b e l de l a M a d r e de Dios , h i j a de 
R o q u e de H u e r t a , g r a n d e a m i g o y s e r v i d o r de l a M a d r e Teresa , 
y M a r í a de l a T r i n i d a d , s o b r i n a de l a f u n d a d o r a . » 
H a s t a a q u í e l c r o n i s t a de l a O r d e n d e l C a r m e n . 
H a b í a s e f u n d a d o e l C o n v e n t o de So r i a bajo l a a d v o c a c i ó n d e l 
l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
H a d icho S a n t a Teresa que e l d í a de l a T r a n s f i g u r a c i ó n de l 
S e ñ o r , en que f u é i n a u g u r a d o e l C o n v e n t o , se d i j o l a p r i m e r a 
M i s a en l a I g l e s i a con h a r t a s o l e m n i d a d y g e n t e . P r e d i c ó u n 
P a d r e de l a C o m p a ñ í a . Este P a d r e , s e g ú n e l P. R i b e r a , f u t u r o 
h i s t o r i a d o r de l a M a d r e Teresa , se l l a m a b a F ranc i sco de l a Ca-
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r r e r a . Á p r o p ó s i t o d e l P . E i b e r a , es de saber que en aque l los 
d í a s de l a f u n d a c i ó n d e l C o n v e n t o a c e r t ó á es ta r de paso e n 
So r i a . A c e r c a de esto d ice é l m i s m o : 
« D e s p u é s de haberse t o m a d o l a p o s e s i ó n , j antes que se p u -
siese e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o en l a i g l e s i a que les d i ó e l Obis-
po , p a s é y o a l l í y v i s i t é con m u c h o consuelo m í o á l a San t a M a -
d r e v i n i e n d o de R o m a , á q u i e n t a m b i é n h a b í a v i s i t a d o e l a ñ o 
antes en V a l l a d o l i d , p a r t i é n d o m e p a r a a l l á , y estando e l l a a l l í 
p a r a i r á l a f u n d a c i ó n de F a l e n c i a . Pero desta v i s i t a de So r i a 
m e acue rdo m á s p o r ser l a p o s t r e r a , que no l a v i m á s d e s p u é s , y 
p o r l a l á s t i m a que me q u e d ó de c u a t r o d í a s que es tuve a l l í s i n 
saber lo has ta e l pos t re ro ; y en e l lo p u d i e r a a p r o v e c h a r m e y con-
so la rme m u c h o con su s an t a c o n v e r s a c i ó n . » 
D e m á s de l P . R i b e r a a c e r t ó á pasar por e l B u r g o de Osma 
aque l los d í a s o t r o sujeto m u y conocido de San ta Teresa , y c u y o 
n o m b r e l l e v a o t r a h i s t o r i a a l de l a San ta , es á saber, e l P . D i e -
g o de Yepes , a q u e l monje b e n e d i c t i n o que f u é confesor suyo e n 
T o l e d o . L a e n t r e v i s t a e n t r e l a San t a y e l P. Yepes , t a l como é s t e 
l a ref iere , es m u y in t e r e san t e (1) . 
D i c e as i : « A c a b a n d o y o de ser P r i o r de Z a m o r a , e n v i á r o n m e 
á m o r a r á l a E i o j a ; y pasando por Osma, supe de l Obispo A l o n -
so V e l á z q u e z que estaba esta S a n t a M a d r e en u n a f u n d a c i ó n , y 
q u e h a b í a de v e n i r pres to ( a l B u r g o de Osma) . Y o l a e s p e r é , y 
l l e g a n d o á las ocho de l a noche f u i á r e c i b i r l a á l a p u e r t a , 
y a l b a j a r d e l c a r r o s a l u d ó l a ; y p r e g u n t á n d o m e q u i é n e ra , y 
d i c i e n d o que F r . D i e g o de Yepes , e l l a c a l l ó ; yo . me e n c o g í 
t e m i e n d o si me t e n í a o l v i d a d o ó no le e ra a g r a d a b l e m i pre-
sencia . 
« E s t a n d o d e s p u é s á solas, l a p r e g u n t é q u é h a b í a sido a q u e l 
s i l enc io c u a n d o le d i j e q u i é n era . E l l a me r e s p o n d i ó ; « T u r b ó m e 
» u n poco, p o r q u e se me r e p r e s e n t a r o n dos cosas: que, ó d e b é i s de 
» i r p e n i t e n c i a d o de v u e s t r a O r d e n , ó que q u i e r e N u e s t r o S e ñ o r 
« p a g a r m e e l t r a b a j o desta f u n d a c i ó n con toparos a q u í » , 
» Y o m e c o n s o l é con este f a v o r y le d i j e que lo p r i m e r o e r a 
v e r d a d ; mas que lo segundo no q u e r í a Dios que lo fuese. 
» D i j o e l t i e m p o que m e h a b í a de d u r a r l a p e n i t e n c i a ; y d í j o -
m e d i s i m u l a d a m e n t e que me corr iese cuando se me acabase; 
que b i e n m o s t r a b a no es tar b i e n d e t e r m i n a d o , pues h a c í a caso 
de t a n pocas cosas. 
(1) Vida, l i b . I I , c. X X X I I I . 
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» Y asi se c u m p l i ó , como e l l a se lo d i j o á A n a de San B a r t o l o -
m é , su c o m p a ñ e r a , s e ñ a l a n d o e l t i e m p o de l a p e n i t e n c i a . » 
D e m á s de lo r e fe r ido c u e n t a Yepes o t r a c i r c u n s t a n c i a de su 
e n t r e v i s t a con l a M a d r e Teresa (2) : 
« C o n ser t a n a m i g a de l a pob reza era en las ocasiones, no só lo 
mise r i co rd iosa , s ino l a r g a y l i b e r a l como lo m o s t r ó c o n m i g o 
u n a vez que l a e n c o n t r é en e l B u r g o de Osma. Y sospechando 
que i b a pobre y que l l e v a b a pocos d ineros p a r a e l c a m i n o , d ió -
me c i e n reales de lo poco que t r a í a ; y d i j o m e que los pres taba 
has ta que pidiese l i c e n c i a á los Pre lados p a r a poder los da r . Y o 
los r e c i b í por ser de t a n b u e n a m a n o y t o r n á r s e l o s d e s p u é s con 
e l deb ido a g r a d e c i m i e n t o , p o r q u e no los h a b í a m e n e s t e r . » 
T a m b i é n ref iere Yepes a l g u n a s p a r t i c u l a r i d a d e s d i g n a s de 
saberse: 
« L o que y o de l l a e x p e r i m e n t é d i r é a q u í . C o n f e s ó l a y c o m u l -
g u é l a dos veces cuando d i j e que l a h a l l é en Osma; y como l a 
v e í a descub ie r t a pude e x p e r i m e n t a r dos cosas que en sus Mo-
nas te r ios no p o d í a haber v i s t o . L a u n a , que con l l e g a r á comul -
g a r con color de t i e r r a , a s i por su edad que era de sesenta y siete 
a ñ o s , como por sus g randes y c o n t i n u a s enfermedades, t r aba -
jos, ayunos y v ó m i t o s que por m á s de t r e i n t a a ñ o s p a d e c i ó como 
S a n t a C a t a l i n a de Sena, en r e c i b i e n d o en l a boca á Nues t ro Se-
ñ o r , antes de t r a g a r e l Sac ramen to , se le p o n í a e l ros t ro hermo-
s í s i m o y de u n color t r a spa ren t e ; y quedaba con u n a g r a v e d a d 
y ma jes tad t a n g r a n d e que á m i causaba g r a n r e v e r e n c i a ; por-
que m o s t r a b a b i e n e l h u é s p e d que h a b í a r e c i b i d o y t a n b i en 
aposentado estaba. L a o t r a f u é que con t ene r los d ientes gasta-
dos, negros y podr idos , y e l l a de l a edad y c i r c u n s t a n c i a s dichas^ 
le o l í a l a boca como a l m i z c l e ; de m a n e r a que y o m e e s c a n d a l i c é 
y p e n s é e n t r e m í que no d e b í a de ser t a n san ta y p e n i t e n t e como 
d e c í a , pues usaba de olores y cosas c o n f o r t a t i v a s . Y con esta 
i m a g i n a c i ó n p r e g u n t é d e s p u é s á sus monjas si usaba de esos 
olores: d i j é r o n m e que , no so lamente no los usaba , sino que los 
a b o r r e c í a como fuego , p o r q u e le causaban i n t o l e r a b l e do lor de 
cabeza; y por no comer a l g ú n d í a bizcocho con o lo r se quedaba 
s i n cenar , po rque si lo c o m í a no p o d í a d o r m i r . » 
Y a que hab lamos de l P. Yepes , pondremos u n caso sucedido 
c o n é l , no en el B u r g o de Osma, s ino en M e d i n a d e l Campo, t a l 
vez pocos d í a s d e s p u é s de los en que vamos de n u e s t r a h i s t o r i a . 
(1) Vida, l i b . I I I , c. V . 
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C u é n t a l o é l as i (1): «No q u i e r o que se pase u n a cosa por a l t o que 
me p a s ó con e l l a en M e d i n a d e l C a m p o . Y e n d o y o á dec i r M i s a 
á su Mones te r io de monjas , d i é r o n m e u n p a ñ o m u y oloroso p a r a 
l a v a r m e las manos ; y y o , i ncons ide r ado , me o f e n d í de e l lo , y l a 
d i j e d e s p u é s que mandase q u i t a r a q u e l abuso de sus Moneste-
r ios ; p o r q u e , como me p a r e c í a b i e n que los corporales y p a ñ o s 
que e s t á n en e l a l t a r e s t é n olorosos, asi me p a r e c i ó m a l que los 
otros p a ñ o s comunes , que son p a r a l i m p i a r las i n m u n d i c i a s , lo 
es tuviesen . E l l a me r e s p o n d i ó con u n d o n a i r e y g r a c i a e x t r e m a -
da; y me d i j o : « M i r e , no se canse; y sepa que esa i m p e r f e c c i ó n 
í t o m á n las monjas de m í . Pe ro , cuando me acuerdo que N u e s t r o 
» S e ñ o r se q u e j ó a l far iseo en e l c o n v i t e que le h izo po rque no le 
» h a b í a r e c i b i d o con m a y o r r e g a l o , desde e l u m b r a l de l a p u e r t a 
» d e l a i g l e s i a q u e r r í a que todo estuviese b a ñ a d o en a g u a de á n -
» g e l e s » . D e esta m a n e r a c o n f u n d i ó m i i n c o n s i d e r a c i ó n y me 
a b r i ó los ojos p a r a m i r a r de a l l í en ade l an t e de o t r a m a n e r a las 
cosas p r ó x i m a s y r emotas de este S a c r a m e n t o » . 
Parece que e l Obispo de Osma, D . A l o n s o V e l á z q u e z , no es tuvo 
presente á l a i n a u g u r a c i ó n d e l C o n v e n t o . Ocupaciones de su 
ca rgo le o b l i g a r o n á s a l i r de Sor ia . D i c e San t a Teresa : 
« E l Obispo e ra y a ido a l B u r g o , p o r q u e no p i e rde d í a n i h o r a 
s in t r a b a j a r , a u n q u e no e s t é bueno ; que le h a b í a f a l t ado l a v i s t a 
de u n ojo; que esta pena t u v e y o a l l í , que se me h a c í a g r a n l á s -
t i m a , que v i s t a que t a n t o a p r o v e c h a b a en e l se rv ic io de N u e s t r o 
S e ñ o r se perdiese. J u i c i o s son los suyos; p a r a d a r m á s que g a n a r 
á su s ie rvo d e b í a de ser; p o r q u e él no de j aba de t r a b a j a r como 
antes, y p a r a p r o b a r l a c o n f o r m i d a d que t e n í a con su v o l u n t a d . 
« D e c í a m e que no le daba m á s pena que si lo t u v i e r a su vec ino ; 
que a l g u n a s veces pensaba que no le p a r e c í a le p e s a r í a si se le 
perdiese l a v i s t a d e l o t r o , po rque se e s t a r í a en u n a e r m i t a sir-
v i e n d o á Dios s in m á s ob l i gac iones . 
« S i e m p r e f u é é s t e su l l a m a m i e n t o antes que fuese Obispo; y 
me lo d e c í a a l g u n a s veces; y e s tuvo casi d e t e r m i n a d o á de j a r l o 
todo é i r se . 
» Y o no lo p o d í a l l e v a r p o r pa r ece rme que s e r í a de g r a n p r o v e -
cho en l a I g l e s i a de D i o s , y a n s í deseaba lo que ahora t i e n e , a u n -
que e l d í a que le d i e r o n e l Obispado, como me lo e n v i ó á dec i r , 
luego me d i ó u n a lbo ro to m u y g r a n d e , p a r e c i é n d o m e le v e í a con 
(1) Carta de l P . Diego de Yepes á F r . L u i s de L e ó n . {Escritos 
de Santa Teresa, 1.1, p. 572.) 
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u n a g r a n d í s i m a c a r g a , y n o me p o d í a v a l e r n i sosegar; y f u i l e á 
encomenda r l e a l coro á N u e s t r o S e ñ o r . 
» S u Majes t ad me s o s e g ó l u e g o , que me d i jo que s e r í a m u y en 
se rv ic io s u y o ; y vase pa rec i endo b i e n . 
» C o n e l m a l de ojo que t i e n e y ot ros , a l gunos b i e n penosos, y e l 
t r a b a j o que es o r d i n a r i o , a y u n a c u a t r o d í a s en l a semana y otras 
pen i t enc i a s ; su comer es de b i e n poco r e g a l o . 
« C u a n d o a n d a á v i s i t a r es á p i e , que sus cr iados no lo pueden 
l l e v a r ; y se me q u e j a b a n ; é s t o s h a n de ser v i r t uosos ó no estar 
en casa. 
» F í a poco de que negocios g r a v e s pasen po r Provisores , y a u n 
pienso todos, s ino que pasen po r su m a n o . 
» T u v o dos a ñ o s a l p r i n c i p i o las m á s b r a v a s persecuciones de 
t e s t imon ios , que y o me espantaba ; p o r q u e en caso de hacer j u s t i -
c i a es entero y rec to . 
» Y a é s t a s i b a n cesando y a u n q u e h a n ido á l a Cor te y á donde 
pensaban le p o d í a n hacer m a l ; mas, como se v a y a en tendiendo 
e l b i e n en todo e l Obispado, t i e n e n poca fue rza ; y é l lo ha l l e v a -
do con t a n t a p e r f e c c i ó n que los h a con fund ido , hac i endo b i e n á 
los que sab ia le h a c í a n m a l . P o r m u c h o que t e n g a que hacer, no 
deja de p r o c u r a r t i e m p o p a r a hacer o r a c i ó n . 
» P a r e c e que me v o y embeb iendo en dec i r b i e n de este santo , y 
he d i cho poco; mas p a r a que se e n t i e n d a q u i é n es e l p r i n c i p i o de 
l a f u n d a c i ó n T r i n i d a d de Sor i a , y se consue len las que hubiese 
de habe r en é l , no se h a pe rd ido n a d a , que las de a h o r a b i e n 
en t end ido lo t i e n e n . A u n q u e él no d i ó l a r e n t a , d i ó l a i g l e s i a , y 
f u é , como d i g o , q u i e n puso á esta s e ñ o r a en e l lo , á q u i e n como 
he d i c h o , no le f a l t a m u c h a c r i s t i a n d a d , v i r t u d y p e n i t e n c i a . » 
Con esto acaba San ta Teresa l a h i s t o r i a de l a f u n d a c i ó n de 
So r i a . 
« E s t a f u n d a c i ó n , c o n c l u y e S a n t a Teresa , s in n i n g ú n t r aba jo . 
V i n e con ten t a , po r pa rece rme t i e r r a adonde espero en l a mise-
r i c o r d i a de Dios se ha de s e r v i r de que e s t é a l l í , como se v a y a 
v i e n d o . » 
A n t e s de s a l i r l a M a d r e Teresa de So r i a , como por l a u r g e n -
c i a que se le h a c i a p a r a a c u d i r á o t ras par tes no p o d í a dejar del 
todo a r r e g l a d a l a p a r t e m a t e r i a l de l C o n v e n t o , d e j ó escritas las 
cosas que cons ide raba necesarias p a r a e n t a b l a r e l o rden y disci-
p l i n a r e l i g i o s a de l a C o m u n i d a d . Es pape l m u y i m p o r t a n t e por 
da r idea de l a m a n e r a de d i s c i p l i n a r e g u l a r que l a Madre Te -
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resa de J e s ú s i m p l a n t a b a en sus Conventos y de l celo y de l a 
sagac idad con que p r e v e í a y c a u t e l a b a sus p e l i g r o s ; v i e n e á ser 
u n o de los complementos de l « M o d o de v i s i t a r los C o n v e n t o s » de 
que se h a hab l ado en o t r a p a r t e . 
Pero m á s que de l a p a r t e m a t e r i a l necesar ia p a r a esta d i s c i -
p l i n a c u i d a b a l a M a d r e Teresa de l a p a r t e m o r a l . A s i , a l t i e m p o 
de despedirse de sus re l ig iosas , les d i j o : « H i j a s m í a s , por lo m u -
cho que las amo las encomiendo t res cosas: p r i m e r a , l a obser-
v a n c i a r e g u l a r con e l c u m p l i m i e n t o de las r eg las y c o n s t i t u c i o -
nes; segunda , l a obed ienc ia á los Pre lados ; t e r c e r a , l a c a r i d a d 
de unas c o n las o t ras . S i esto c u m p l i e r e i s , les a ñ a d i ó , y o os ase-
g u r o que Dios r e n o v a r á v u e s t r o e s p í r i t u como lo h izo con nues-
t r o Padre San E l í s e o ; en c u y a fiesta ha sido f u n d a d a esta c a s a » . 
C A P Í T U L O X V I I 
Elegida IPriora en. Avila. 
L l e v a d a á t a n fe l i z t é r m i n o y con t a n t a s a t i s f a c c i ó n de todos 
l a f u n d a c i ó n d e l C o n v e n t o de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d de Sor i a , 
l a M a d r e de Teresa de J e s ú s f u é o b l i g a d a á i r a l Monas t e r io de 
San J o s é de A v i l a por neces idad m u y u r g e n t e . A s í , a u n q u e 
q u e d a b a n a l g u n a s cosas que hacer en l a f u n d a c i ó n , y , a d e m á s , 
e l ca lo r en aquel los d í a s e r a m u y r i g u r o s o , e r a e n e l mes de 
A g o s t o , no r e p a r ó en e m p r e n d e r e l v i a j e . 
H a b l a n d o de este v i a j e escr ibe (1) : 
« F u é c o n m i g o u n r a c i o n e r o de P a l e n c i a , l l a m a d o R i b e r a , que 
f u é en e x t r e m o lo que m e a y u d ó en l a l a b o r de l pasadizo y e n 
todo; po rque e l P . N i c o l a o de J e s ú s M a r í a fuese l u e g o en ha -
c i é n d o s e las e sc r i t u r a s de l a f u n d a c i ó n , que e ra m u c h o menes-
t e r en o t r a p a r t e . 
» E s t e E i b e r a t e n í a c i e r t o negoc io e n S o r i a cuando fu imos y 
f u é con nosot ras . D e a l l í le d i ó Dios t a n t a v o l u n t a d de hacernos 
b i e n , que se puede encomendar á S u M a j e s t a d con los b ienhe-
chores de l a O r d e n . Y o no quise v in iese o t r o c o n m i g o , y m i com-
p a ñ e r a , po rque es t a n cuidadoso que me bas taba ; y m i e n t r a s 
menos r u i d o me jo r me ha l l o po r los caminos . 
(1) Fundaciones, c. X X X . 
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» E n é s t e p a g u é lo b i e n que h a b l a Idome en l a i d a ; porque , 
a u n q u e q u i e n i b a con nosotras sabia b i e n e l c a m i n o has ta Sego-
v i a , no e l c a m i n o de los car ros ; y a n s í nos l l e v a b a este mozo por 
pa r tes que v e n í a m o s á apearnos muchas veces; y l l e v a b a el 
c a r r o casi en peso por unos d e s p e ñ a d e r o s g randes . S i t o m á b a -
mos g u i a s , l l e v á b a n n o s has ta donde s a b í a n h a b í a b u e n camino , 
y , u n poco antes que v in ie se e l m a l o , d e j á b a n n o s , que d e c í a n t e -
n í a n que hacer . 
» P r i m e r o que l l e g á s e m o s á u n a posada, como no h a b í a c e r t i -
d u m b r e , h a b í a m o s pasado m u c h o sol y a v e n t u r a de t r a s t o r n a r -
se e l c a r ro muchas veces, 
» Y o t e n í a pena po r e l que i b a con nosotras; p o r q u e , y a que 
nos h a b í a n d icho que í b a m o s b i e n , e ra menes ter t o r n a r á des-
a n d a r lo andado ; mas él t e n í a l a v i r t u d t a n de r a í z que n u n c a 
le v i enojado, que me h i zo espan ta r m u c h o y a l a b a r á Nues t ro 
S e ñ o r ; que adonde h a y v i r t u d de r a í z hacen poco las ocasiones. 
Y o le a l abo de c ó m o f u é se rv ido sacarnos de a q u e l c a m i n o , 
« L l e g a m o s á San J o s é de S e g o v i a v í s p e r a de San B a r t o l o m é , 
adonde es taban nues t ras monjas penadas por lo que tardaba, , 
que , como e l c a m i n o e ra t a l , f u é m u c h o . 
» A l l í nos r e g a l a r o n , que n u n c a Dios me da t r a b a j o que no le 
p a g u e l u e g o . D e s c a n s é ocho y m á s d í a s ; mas esta f u n d a c i ó n f u é 
t a n s in n i n g ú n t r a b a j o que de esto no h a y que hacer caso por-
que no es n a d a . » 
A l a es tancia de l a M a d r e Teresa en e l Conven to de S e g o v i a 
debe de re fe r i r se u n caso que c u e n t a I n é s de J e s ú s (1) : 
« P a r t i é n d o s e de este Conven to , u n a ñ o antes de su m u e r t e , 
me d i j o : « Y a no nos veremos m á s en este m u n d o , que poco me 
» f a l t a p a r a m i des t i e r ro . P r o c u r e g u a r d a r t odo lo que l a he 
« a c o n s e j a d o ; que y o l a p r o m e t o que d e l a n t e de Dios le sea y o 
» m á s m a d r e que n u n c a , » 
E l d í a 23 de A g o s t o h a b í a l l e g a d o l a M a d r e Te re sa á Segovia . 
E s t a r í a a l l í unos q u i n c e d í a s . S a l i d a de S e g o v i a e l d í a 5 de Sep-
t i e m b r e , l l e g a b a á V i l l a c a s t í n ; y pocos d í a s d e s p u é s á Á v i l a , t é r -
m i n o de este v i a j e . 
Sobre las causas de l a i d a de l a M a d r e Teresa a l Conven to de 
San J o s é de A v i l a escribe e l P . Yepes : 
(1) I n é s de J e s ú s , en las declaraciones de Segovia. (V". Escritos 
de Santa Teresa, t . I I , p.
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« L l e g ó l a S a n t a M a d r e á San J o s é de Á v i l a a l p r i n c i p i o de 
S e p t i e m b r e d e l a ñ o de 1581. 
» V i n o l u e g o á v e r l a e l P . P r o v i n c i a l , F r . J e r ó n i m o G r a c i á n de 
l a M a d r e de Dios , que entonces es taba en S a l a m a n c a en l a f u n -
d a c i ó n d e l Co leg io de f ra i les Descalzos de a q u e l l a c i u d a d . Y 
como las mon jas de A v i l a v iesen á l a M a d r e t a n cansada de los 
t r aba jos que h a b í a padec ido en las fundac iones , t r a t a r o n con e l 
P r o v i n c i a l l a hiciese P r i o r a de a q u e l C o n v e n t o ; con lo c u a l se 
r e m e d i a r í a t a m b i é n l a neces idad de él^ que l a p a d e c í a m u y 
g r a n d e en lo t e m p o r a l ; po rque y a t e n í a n po r e x p e r i e n c i a que 
donde es taba l a San t a M a d r e n u n c a f a l t a b a n a d a . D i e r o n t r a z a 
que l a P r i o r a , que entonces era l a M a d r e M a r í a de C r i s t o , re -
nunc i a se el of ic io ; y e l l a lo h izo con m u c h o gus to ; y e l P r o v i n -
c i a l , con votos de las monjas , h izo P r i o r a á l a San ta , dec la rando 
que , a u n q u e fuese á B u r g o s (que se t r a t a b a entonces de a q u e l l a 
f u n d a c i ó n ) , no dejase de ser P r i o r a , como lo h a b í a hecho o t ras 
veces ; sino a n t e s , quedando l a S u p r i o r a po r V i c a r i a , gober-
nase l a M a d r e en ausenc ia po r c a r t a s . » 
Esto dice Yepes . R i b e r a v i ene á dec i r lo m i s m o ; u n a y o t r a r e -
l a c i ó n d i s t a n m u c h o de l a v e r d a d . L a causa de l a i d a de l a M a -
d re Teresa á A v i l a no f u é l a que d i c e n estos autores , s ino o t r a 
m u y d i f e r e n t e ; y é s t e es u n e jemplo de l e m p e ñ o que t u v i e r o n a l -
gunos escri tores de las cosas de San t a Teresa , y a desde sus p r i n -
c ipios , de o c u l t a r ó t e r g i v e r s a r a lgunos acon tec imien tos , l l e v a -
dos de l deseo de e n c u b r i r c ier tas miser ias y de s an t i f i c a r l o y 
m a g n i f i c a r l o todo. A f o r t u n a d a m e n t e c o n t r a este e m p e ñ o e s t á n 
los documentos a u t é n t i c o s , en especia l las ca r tas de San t a T e -
resa, que t a n t a s cosas nos r e v e l a n sobre l a h i s t o r i a de l a S a n t a 
y de sus conven tos , 
A lo que se c o l i g e de estas car tas , l a d i s c i p l i n a r e l i g i o s a d e l 
C o n v e n t o de San J o s é h a b í a af lojado m u c h o en los postreros 
t i empos . E r a s u c a p e l l á n J u l i á n de A v i l a , e l c o m p a ñ e r o de l a 
M a d r e Teresa en sus caminos y pe reg r inac iones , que se h a b í a 
r e t i r a d o a l l í á descansar de sus f a t i g a s . J u n t o con ser c a p e l l á n 
e r a confesor de las monjas : sujeto exce len te , hombre de g r a n 
v i r t u d . H a b l a n d o de él Teresa de J e s ú s , l a sob r ina de S a n t a T e -
resa, dice en su d e c l a r a c i ó n en e l proceso de Á v i l a : « E n lo que 
toca a l P . J u l i á n de Á v i l a , t e n i a ( l a M a d r e Teresa) t a n g r a n sa-
t i s f a c c i ó n de l a p u r e z a de su a l m a y de l a v i r t u d y celo y e l es-
p í r i t u p a r t i c u l a r e n su oficio de confesor, que l a San t a M a d r e 
d i j o á esta d e c l a r a n t e , h a b i e n d o antes estado en o r a c i ó n , que 
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era t a n suf ic iente p a r a hace r lo , que no so lamente se p o d í a n fiar 
de é l sus monjas , pero que e ra e l confesor m á s á p r o p ó s i t o que 
p o d í a n h a l l a r p a r a t r a t a r sus e s p í r i t u s y l l e v a r ade lan te su ins-
t i t u t o , g u i a d a s p o r su consejo; y que e l l a no h u b i e r a hab ido me- ' 
nes te r o t r o , si no se h o b i e r a v i s t o neces i tada , con los g r a v í s i m o s 
negocios que en su O r d e n se o f r e c í a n , á t o m a r e l parecer de otras 
personas l e t r adas y s ie rvas de Dios , p a r a no s e g u i r los de u n o 
solo, a u n q u e e ra t a n b u e n o » . 
N o obs t an t e estos e logios que hace l a s o b r i n a de l a M a d r e Te -
resa de l maes t ro J u l i á n , h a y que confesar que no s iempre pro-
c e d i ó á s a t i s f a c c i ó n de l a S a n t a f u n d a d o r a . D e b í a de ser b lando 
de suyo y f á c i l y condescendiente ; y , o ra fuese p o r su b l a n d u r a 
y condescendencia , o ra po r los efectos de su edad , y a en t r ada 
en a ñ o s , h a b í a consent ido y a u n a l e n t a d o que se i n t rodu j e sen 
e n l a C o m u n i d a d c ie r tos abusos que d e s d e c í a n m u c h o de l r i g o r 
de l a obse rvanc ia i n t r o d u c i d a po r l a M a d r e Teresa . 
A l u d i e n d o á estos abusos e s c r i b í a l a S a n t a a l P . G r a c i á n desde 
F a l e n c i a , con fecha de 27 de F e b r e r o de 1581: 
« B i e n h izo V u e s t r a K e v e r e n c i a en dec i r que v i n i e s e n a c á p r i -
m e r o (los memor ia les ) y sus pe t ic iones , que los que d i cen en San 
Josef de A v i l a q u e r r í a n se h ic iesen son de m a n e r a que no les 
f a l t a b a n a d a p a r a q u e d a r como l a E n c a r n a c i ó n . E s p a n t a d a 
estoy de lo que hace e l d e m o n i o ; y t i e n e casi t o d a l a c u l p a e l 
confesor, con ser t a n bueno ; mas s iempre h a dado en que coman 
todas ca rne , y é s t a e ra u n a de las pe t i c iones que p e d í a n . ¡ M i r e 
q u é v i d a ! H a r t a pena me da v e r c u á n e s t r a g a d a e s t á a q u e l l a 
casa; y que ha de ser t r a b a j o t o r n a r l a á su ser, con haber m u y 
buenas monjas ; y p a r a a y u d a p i d e n a l F a d r e P r o v i n c i a l F r . A n -
g e l que p u e d a n t ene r a l g u n a s , que t i e n e n poca sa lud , a lgo en 
sus celdas p a r a comer; y d í c e n s e l o de suer te que no me espanto 
se lo diese. ¡ M i r e q u i é n t a l i b a á p e d i r á F r . Á n g e l ! A n s í poco á 
poco se v i e n e á d e s t r u i r t o d o . » 
Y en o t r a c a r t a de 26 de O c t u b r e , escr ib iendo a l mismo 
G r a c i á n : 
« A c á he puesto que , cuando h u b i e r e a l g u n a en fe rma , que no 
l a v i s i t e n las he rmanas por j u n t o , sino que, en e n t r a n d o u n a , se 
v a y a l a o t r a , si no fuese en e n f e r m e d a d que fuese menester; por-
que de este j u n t a r s e h a y ha r tos inconven ien te s , a s í en e l s i lencio 
como en a n d a r l a C o m u n i d a d desconcer tada, como somos pocas; 
y a u n a l g u n a s veces puede habe r m u r m u r a c i o n e s . » 
D e m á s de estos abusos d e b í a de haber ot ras cosillas que se de-
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j a n en t ende r l eyendo e n t r e l ineas lo que escribe San t a Teresa a l 
P . G r a c i á n en l a m i s m a c a r t a : 
« ¡ O h , m i P a d r e , q u é desabr ido a n d a J u l i á n ! Á la M a r i a n a no 
e s t á p a r a r e g a ñ á r s e l e cada d í a que le q u i e r e , sino p a r a r o g a r l e 
con é l . T o d o es santo , mas Dios m e l i b r e de confesores de muchos 
a ñ o s . V e n t u r a s e r á si esto se acaba de de sa r r a iga r . ¡ Q u é h i c i e r a 
s i no f u e r a n t a n buenas a lmas! D e s p u é s que h a b í a escr i to é s t a , 
he pasado a q u í con u n a a l g u n a s cosas, que me h a d i sgus tado 
h a r t o , y asi he d icho , y no p e n s é h a b l a r e n el lo . E l r emedio s e r á 
sacar de a q u i á las dos; que , a u n q u e es santo , no lo puedo l l e v a r . » 
L a n o t i c i a de estos abusos que l a M a d r e Teresa v e í a haberse 
i n t r o d u c i d o en l a C o m u n i d a d de San J o s é l a h a b í a hecho apre-
s u r a r las cosas de l a f u n d a c i ó n de So r i a p a r a a c u d i r a l C o n v e n -
t o de A v i l a . T a n t a p r i sa t e n i a en e l lo que d e c í a que si n o t u v i e -
se c a r r o ó c a b a l g a d u r a en que i r , i r í a á p i e á su q u e r i d o C o n v e n -
t o . Este f u é e l m o t i v o de su v i a j e y l a causa de su e l e c c i ó n p a r a 
P r i o r a , p reced ida de l a r e n u n c i a de l a que lo e ra , M a r í a de 
C r i s t o . 
Pensaba á veces que p a r a r e m e d i a r tales abusos no e ra menes-
t e r l l e g a r a l caso de m u d a r de P r i o r a ; pero , c o n s i d e r á n d o l o me-
j o r , e n t e n d i ó que s í , y que á t r u e q u e de r e m e d i a r e l d a ñ o h a b í a 
de pasar po r todo^ a u n e l t r a b a j o de ser e l l a m i s m a l a P r i o r a d e l 
C o n v e n t o . ' 
« A l no ser muchas las necesidades, e s c r i b í a á G r a c i á n desde 
S o r i a en 4 de J u l i o de 1581, h a r t o consuelo me d a r í a no que-
d a r por P r i o r a ; que y a no es toy p a r a e l lo , y es hacer m á s de lo 
que pueden mis fuerzas , y a n d a r con e s c r ú p u l o l a P r i o r a bas-
t a A u n q u e d i g o que bas ta , creo que m i e n t o , po rque p a r a lo 
de d e n t r o es no t ene r á n a d i e . A l l á v e r á V u e s t r a R e v e r e n c i a l o 
m e j o r que , s e g ú n e l c u i d a d o que t r a i g o de a q u e l l a casa, c u a l -
q u i e r t r a b a j o p a r a sa l i r de é l es poco. 
P u d o ser t a m b i é n o c a s i ó n ó concausa de su i d a a l C o n v e n t o 
de San J o s é de Á v i l a y de su c o n s e n t i m i e n t o en que l a e l ig iesen 
p o r P r i o r a l a que d i c e n Yepes y R i b e r a , esto es, e l m a l estado 
e c o n ó m i c o de l a C o m u n i d a d . 
C i e r t o , e sc r ib iendo l a S a n t a á M a r í a de San J o s é en c a r t a de 
8 de N o v i e m b r e de 1581, le d e c í a que l a . h a b í a n hecho P r i o r a 
p o r « p u r a h a m b r e » . « M i r e , a ñ a d í a , p a r a mis a ñ o s y ocupaciones 
c ó m o se p o d r á l l e v a r . » E n l a m i s m a c a r t a le d ice que de c ier tos 
d ine ros que h a b í a de p e r c i b i r e l C o n v e n t o de S e v i l l a , p rocurase 
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se l e env ia sen a lgunos , p o r q u e « e s t a casa e s t á en e x t r e m a nece-
s i d a d » . 
A s i e ra en v e r d a d . N o h a c i a m u c h o t i e m p o que D . F ranc i sco 
de Salcedo, t a n b u e n a m i g o de S a n t a Teresa y que en muchas 
ocasiones h a b l a f avo rec ido á las monjas de San J o s é , h a b l a de-
j a d o , a l m o r i r , a l C o n v e n t o de Á v i l a a l g u n a hac i enda : doscien-
tas v e i n t e fanegas de p a n de r e n t a y d iez m i l m a r a v e d í s de yer -
b a en u n pedazo de m o n t e (1); pero las monjas no p o d í a n g o z a r 
de esa hac i enda has ta o t ro a ñ o ; a c t u a l m e n t e a n d a b a n t a n a lcan-
zados, que no t e n í a n n i p a r a l a c u a r t a p a r t e de lo que h a b í a n 
menester . « Q u i t a r o n l uego las l imosnas , a ñ a d e S a n t a Teresa en 
l a c a r t a á M a r í a de San J o s é , que las d a b a n en l a c i u d a d casi 
todas; y ca rgadas de deudas, que no s é en q u é h a n de p a r a r ; 
e n c o m i é n d e n l o á Dios y á m í , que e l n a t u r a l se cansa, en espe-
p e c i a l esto de ser P r i o r a con t a n t a s b a r a ú n d a s . » 
Sobre e l acto de l n o m b r a m i e n t o de l a M a d r e Teresa de P r i o r a 
d e l C o n v e n t o de San J o s é de A v i l a , escribe e l P . G r a c i á n , tes-
t i g o de v i s t a y a c to r en el ac to (2) : 
« E l a ñ o de 1581, hab i endo acabado de f u n d a r e l Co leg io de San 
L á z a r o en S a l a m a n c a , v i n o l a M a d r e á A v i l a , p o r q u e e r a m u y 
necesar ia a l l í su presencia , a s í p a r a e l sustento d e l C o n v e n t o 
como p a r a otras cosas; y p a r a que fuesen b i e n hechas c o n c e r t é -
me con las monjas , que, hab iendo absue l to de l o ñ c i o á l a P r i o r a , 
que e ra M a r í a de C r i s t o , e l i g i é s e m o s á l a M a d r e P r i o r a . 
» B i e n di ferentes pensamientos t r a í a e l l a entonces; p o r q u e me 
i m p o r t u n a b a l a descargase de l c u i d a d o que t e n í a de los monas-
te r ios y l a dejase a l g ú n t i e m p o en t rega r se á Dios en Á v i l a , s i n 
o t r o c u i d a d o , m i e n t r a s e l S e ñ o r l a l l a m a s e , que seria, pres to; y 
esto me lo p e d í a con t an ta s veras y eficacia como si sup ie ra de 
c i e r t o que de a l l í á u n a ñ o h a b i a de ser su t r á n s i t o . 
» J u n t é á C a p í t u l o y a b s o l v í d e l of icio á M a r í a de Cr i s to ; y 
p r o p o n i e n d o que vo tasen p a r a P r i o r a , no le f a l t ó v o t o á l a M a -
dre Teresa de J e s ú s (3), 
» E l l a , con l a m a y o r g r a c i a d e l m u n d o , nos es taba r i ñ e n d o á 
todos p o r q u e no l a d e j á b a m o s descansar; y q u e r i e n d o dar sus 
(1) M e m o r i a enviada por las monjas de A v i l a a l C a p í t u l o de A l -
ca lá . Memorias hist., Q. A. , n . 86. 
(2) Scholios y Adiciones á l a Vida de E i b e r a . 
(3) A esta a f i r m a c i ó n de G r a c i á n se opone lo que consta del 
l i b r o de las elecciones del mismo Convento, que dice que «el l u -
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razones p a r a que se e l ig iese o t r a P r i o r a , y o l a m a n d é poner l a 
boca en e l suelo; y , pos t r ada , comenzamos á e n t o n a r con m u c h o 
reposo y a l e g r í a u n Te D e u m l a u d a m u s , c a n t á n d o l e las monjas 
con m u c h o gozo; y de c reer es que no e s t a r í a ociosa su a l m a en 
a q u e l t i e m p o que es taba pos t r ada ; y a s í , c u a n d o l e v a n t ó l a ca-
beza, f u é con u n ros t ro a l e g r e y a p a c i b l e . Y desde entonces co-
menzamos á t r a t a r de las fundac iones de B u r g o s y G r a n a d a ; y 
p o r q u e d e c í a e l l a que c ó m o p o d í a t ene r á c a r g o e l M o n a s t e r i o 
de A v i l a y a c u d i r á fundac iones , d i j e que no le d a r í a o t ro c a r g o 
m á s de que sustentase e l Monas t e r i o , y acudiese á los negocios 
g r a v e s ; y todo lo d e m á s hiciese M a r í a de San J e r ó n i m o ; á q u i e n 
e l e g í por S u p r i o r a , m a n d á n d o l e que presidiese en todo como si 
fuese P r i o r a , p o r q u e no embarazasen á l a M a d r e las m e n u d e n -
cias de l g o b i e r n o , a c u d i e n d o á e l l a las mon jas á p e d i r las l i c e n -
cias como sue len ; y á l a M a d r e Teresa , que , acabada l a f u n d a -
c i ó n que se le ofreciese, se vo lv ie se á Á v i l a donde e r a P r i o r a . » 
L a e l e c c i ó n de l a M a d r e Teresa f u é hecha e l 10 de O c t u b r e de 
1881. Con esta e l e c c i ó n c o m e n z a r o n á r emedia r se los abusos que 
se h a b í a n i n t r o d u c i d o en l a C o m u n i d a d en d í a s pasados, como 
t a m b i é n e l estado e c o n ó m i c o ó a d m i n i s t r a t i v o de l C o n v e n t o . 
E s c r i b i e n d o á G r a c i á n , en c a r t a de 26 de O c t u b r e de 1581, le 
d e c í a l a M a d r e Teresa (1) : 
« P l e g a á D i o s e s t é V . E . b u e n o ; y o lo es toy, y hecha u n a g r a n 
P r i o r a , como si no t u v i e s e m á s en que e n t e n d e r . » 
A r e m e d i a r l a pobreza de las monjas , d e m á s de l a b u e n a m a ñ a 
que se d i ó l a M a d r e Teresa , c o n t r i b u y e r o n no poco las monjas 
de Sor i a , s e g ú n puede co leg i r se de u n a c a r t a de l a S a n t a á es-
tas re l ig iosas . 
« C o m o era g r a n d e l a necesidad, les d ice (2), helo t e n i d o en 
m u y m u c h o . N u e s t r o S e ñ o r les d a r á e l p r e m i o , que b i e n parece 
les s i r v e n , pues h a n t e n i d o p a r a poder hacer t a n b u e n a ob ra á 
estas pobres monjas . Todas se lo a g r a d e c e n m u c h o y las enco-
m e n d a r á n á N u e s t r o S e ñ o r . » 
neslO de Septiembre de 81 fué electa nuestra Santa Madre P r i o r a 
de aquel la Casa, con casi todos los votos»; e s t á firmada l a elec-
c ión de la Santa y ue nuestro P. G r a c i á n » . (En el papel t i t u l a d o « M á s 
not ic ias de San j o s e f d e Avi la» , publ icado en el tomo I I de l o sEscr i -
tos de Santa Teresa de Jesús, p. 308,) 
(1) Epistolario, c. OOCLV. 
(2) Carta C C C L X X I L 
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Es p rob ab l e que se r e f i e ra á este t i e m p o lo que dice A n a de 
San B a r t o l o m é en u n a d e c l a r a c i ó n (1) : « S i e n d o v i v a n u e s t r a 
S a n t a hizo C a p i t u l o e l d í a 20 de O c t u b r e , v í s p e r a de las V í r g e -
nes, en San J o s é de Á v i l a ; y , t e n i e n d o escr i to en unos cuadernos 
las v i r t u d e s , d i ó á cada u n a l a que m á s h a b í a menester . V i ó esta 
h e r m a n a á l a San t a con g r a n r e sp l andor , que p a r e c í a r e su l t aba 
de estar Dios con e l l a . E r a t a n t o que l a r e c o g í a y no l a dejaba 
a b r i r ios ojos. V i ó s e b i e n ser esto v e r d a d en e l e s p í r i t u con que 
e s t u v i e r o n , y sacaron las h e r m a n a s , que f u é n o t a b l e . » 
Poco m á s de dos meses h a c í a que l a M a d r e Teresa estaba en 
su Conven to de San J o s é de Á v i l a , « h e c h a u n a g r a n P r i o r a » , 
como e l la dice, cuando « l l e g ó e l P . F r , J u a n .de l a C r u z , que 
t r a í a c aba lgadu ra s y recaudos p a r a l l e v a r l a M a d r e á que f u n -
dase en G r a n a d a ; p o r q u e les p a r e c í a a l l á que , p o r ser a q u e l l a la 
p r i m e r a f u n d a c i ó n que se h a c í a en a q u e l r e i n o , e ra necesar ia su 
p r e s e n c i a » (2) . 
L a l l e g a d a de San J u a n de l a C r u z á Á v i l a d e b i ó de ser de 
g r a n consuelo p a r a S a n t a Teresa . 
Desde p r i n c i p i o s de D i c i e m b r e de 1577, en que en e l r i g o r de 
l a p e r s e c u c i ó n c o n t r a los Descalzos F r . J u a n de l a C r u z f u é 
a r r e b a t a d o de su p e q u e ñ a m o r a d a en l a E n c a r n a c i ó n y condu-
cido á l a p r i s i ó n de T o l e d o , no se h a b í a n v i s to . L a M a d r e Te re -
sa h a b í a andado por las p r o v i n c i a s de C a s t i l l a ; San J u a n de l á 
C r u z por las de l a M a n c h a y A n d a l u c í a . Se h a b í a n escr i to a l g u -
n a vez , pero con m u c h a c a u t e l a , po r mensajeros seguros y usan-
do de p s e u d ó n i m o s y c i r c u n l o q u i o s , temerosos de que las car tas 
pa ra sen en poder de los Calzados, como h a b í a n pa r ado a l g u n a 
vez , y con el las se pusiesen en peor estado las cosas de los Des-
calzos. ¡ C u á n t o , pues, s e r í a su consuelo, d e s p u é s de t a n t o t i e m -
po de ausencia , a l verse y poderse c o m u n i c a r l i b r e m e n t e en t re 
s i ! ¡ C o n q u é í n t i m o p lace r de l a l m a d e s c a n s a r í a San J u a n de l a 
C r u z en S a n t a Teresa y é s t a en a q u é l , con l a n a r r a c i ó n de sus 
r e c í p r o c o s t r aba jos , a n i m á n d o s e á s u f r i r o t ros a ú n m á s insopor-
t ab le s por l a causa de l D i v i n o Maes t ro ! 
N o d e j ó F r . J u a n de l a C r u z de a p r o v e c h a r l a o c a s i ó n de i r a l 
M o n a s t e r i o de l a E n c a r n a c i ó n á v e r á las re l ig iosas , á quienes 
(1) H a l l á b a s e estaTelación en el archivo del convento de Madr id , 
a lm . 2, en el cajón de las Venerables Anas, cód. 2, p. 432. (V. Año Te-
restaño, p. 385.) 
(2) Eibera , Vida, l i b . I V , c, X I I . 
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e n otros t i empos t a n t o b i e n h a b í a hecho con su d i r e c c i ó n e sp i r i -
t u a l . H a b l a n é s t a s , muchas de el las por lo menos, sent ido v i v í -
s i m a m e n t e su a u s e n c i a y t e n í a n b i e n en l a m e m o r i a c u á n t o ha-
b í a n g a n a d o sus e s p í r i t u s con los consejos y d i r e c c i ó n de a q u e l 
santo h o m b r e . A s í f u é m u y g r a n d e e l c o n t e n t a m i e n t o que t u v i e -
r o n en v o l v e r l e á ve r , y no s e r í a m e n o r el de F r . J u a n de l a C r u z 
a l ve r l a s á ellas p a r a que env ia sen dos re l ig iosas á l a n u e v a f u n -
d a c i ó n . A ñ o s ade l an t e r e c o r d a b a n las r e l ig iosas esta v i s i t a y 
h a b l a b a n de e l l a con e n t e r n e c i m i e n t o . 
A c e r c a de esto d ice q u i e n t r a t ó y c o n v e r s ó con estas r e l i -
giosas: 
« L a s s e ñ o r a s a n t i g u a s que le c o n o c í a n d i c e n m u c h o de su 
s a n t i d a d (de l P . F r . J u a n de l a C r u z ) y que cuando s a l i ó de las 
c á r c e l e s de To l edo v i n o á esta c i u d a d y conven to ; y estando c o n 
a l g u n a s , les d i j o : « ¡Oh monjas de l a E n c a r n a c i ó n ^ q u é de e l lo m e 
« c o s t á i s y q u é de e l lo me d e b é i s ! » (1) . 
V o l v i e n d o a l negocio que h a b í a t r a í d o á A v i l a á F r . J u a n de 
l a C r u z , es de saber que aquel los d í a s l a M a d r e Teresa es taba 
en lo m á s c r í t i c o de las negociac iones p a r a l a f u n d a c i ó n de B u r -
gos, que t i e m p o a t r á s se h a b í a empezado. E r a , por c o n s i g u i e n -
te , i n ú t i l pensar en l a i d a á G r a n a d a . Con todo , no d e j ó de t o -
m a r con e m p e ñ o esa f u n d a c i ó n . P a r a e l lo dispuso que , y a que 
no p o d í a a c u d i r en persona, fuese a l l á A n a de J e s ú s , l a P r i o r a 
de Veas. E s c r i b i ó l e sobre esto y sobre las monjas que h a b í a n de 
i r con e l l a , y n i m á s n i menos á M a r í a de San J o s é , l a P r i o r a de 
S e v i l l a , p a r a que le diese a l g u n a s de sus re l ig iosas p a r a l a n u e -
v a f u n d a c i ó n . N o h a b i é n d o s e hecho é s t a con l a i n t e r v e n c i ó n 
persona l de l a M a d r e Teresa de J e s ú s , parece que no e n t r a en e l 
c u a d r o de n u e s t r a h i s t o r i a . 
(1) D o ñ a M a r í a Espinel en car ta á u n Prelado de su Orden. (V. Re-
laciones históricas de los siglos X V I y X V I I , publicadas por el M a r q u é s 
de L a u r e n c i n , p. 326) 
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C A P Í T U L O X V I I I 
La fu.n,dación de Burgos. 
L a f u n d a c i ó n d e l C o n v e n t o de B u r g o s , l a ú l t i m a que e m p r e n -
d i ó y l l e v ó a l cabo l a M a d r e Teresa de J e s ú s , f u é t a m b i é n l a 
m á s t r aba josa . E n e l l a se j u n t a r o n los padec imien tos f í s icos á los 
mora les , las con t rad icc iones de los hombres á los t r a s to rnos y 
tempestades de l a n a t u r a l e z a . S ó l o e l a l m a hero ica de l a M a d r e 
Teresa f u é capaz de vence r t a n t a s con t r a r i edades . 
H a c í a d í a s que a n d a b a m a l de s a l u d . S i n u n c a l a h a b í a t e n i -
do b u e n a , e n estos ú l t i m o s t i empos l a t e n í a peor . L a enfer-
m e d a d que h a b í a pasado, p r i m e r o en T o l e d o , de v u e l t a de V i l l a -
n u e v a , y d e s p u é s e n V a l l a d o l i d , antes de e m p r e n d e r l a f u n d a -
c i ó n de F a l e n c i a , y que dos veces l a h a b í a puesto en p u n t o de 
m u e r t e , h a b í a dejado en e l l a ras t ros deplorables . 
« D e s d e esta e n f e r m e d a d , d ice G r a c i á n (1), q u e d ó t a n m u d a d a 
y flaca que p a r e c í a y a de edad; po rque antes de e l l a , a u n q u e las 
enfermedades e r a n c o n t i n u a s , t e n í a t a n buen sujeto y sem-
b l a n t e que p a r e c í a m á s m o z a . » 
Desde esta o c a s i ó n e l color b l a n c o , que s iempre h a b í a t e n i d o , 
se h a b í a v u e l t o p á l i d o y t e r roso . L a epi leps ia , de que h a b í a 
adolec ido t o d a su v i d a , se p resen taba con s í n t o m a s a l a rman te s . 
S u i n t e l i g e n c i a pe r seve raba como s iempre c l a r a y serena; pero 
e l cuerpo a n d a b a flaco, en to rpec ido y m a c i l e n t o . S u h a b l a e ra 
á las veces t o rpe y confusa. S u m i r a r , i n c i e r t o y vaga roso . E v i -
d e n t e m e n t e e l v i g o r a n t i g u o i b a decayendo y d e s a m p a r á n d o l a 
á ojos v i s tas . 
E n t a l estado de s a l u d a c o m e t i ó l a empresa de l a f u n d a c i ó n de 
B u r g o s . 
« B u r g o s , c i u d a d n o b i l í s i m a , d ice u n a n t i g u o (2) , cabeza í n c l i -
t a de las dos Cas t i l l a s y c á m a r a de sus c a t ó l i c o s y m u y podero-
sos reyes, c e l eb rada su g r a n d e z a de j u s t i c i a e n las h is tor ias y 
anales de los dos mundos po r l a r e l i g i ó n , p i edad , v i r t u d ^ p r u -
(1) Scholios y Adiciones á la Vida, de E ibe ra . 
(2) G-il G o n z á l e z D á v i l a en su Teatro eclesiástico, t . I I I , f o l . 1. 
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denc ia , v a l o r , g o b i e r n o , le t ras y a rmas de sus claros y ve rdade -
ros hi jos , que se d i e r o n á conocer s i r v i e n d o á Dios , á sus reyes 
y a l b i e n p ú b l i c o en los re inos de A l e m a n i a , F r a n c i a , F landes , 
I t a l i a y E s p a ñ a c o n t r a e l sarraceno y e l hereje , y en e l N u e v o 
M u n d o c o n t r a e l i d ó l a t r a b á r b a r o , e s t á f u n d a d a cerca de los 
montes de Oca A d ó r n a n l a vistosos edif icios, t emplos m a g n l -
cos, conventos de re l ig iosos Beni tos , T r i n i t a r i o s , A g u s t i n o s , D o -
m i n i c o s , Franc iscos , Merceda r ios , Ca r tu jo s , C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
M í n i m o s y C a r m e l i t a s Descalzos , 
» E s c i u d a d m u r a d a , con b u e n a f o r t a l e z a , de que es a l ca ide 
el D u q u e de L e r m a . 
» S u t e m p l e en e l i n v i e r n o es f r í o p o r lo que t i e n e de v e c i n d a d 
con las m o n t a ñ a s y en e l v e r a n o es a p a c i b l e y ameno . 
» D e su g e n t e d ice M a u r i c i o S í c u l o que es m u y i n c l i n a d a a l 
t r a b a j o , y que, es tando en e l l a , no v i ó n i n g ú n ocioso, s ino que 
chicos y g r andes t r a b a j a b a n T a m b i é n n o t ó que sus hi jos , 
con los de f u e r a y consigo mismos , son corteses, afables, l i b e r a -
les, m u y devotos de l c u l t o d i v i n o y veneradores de l a g l o r i a y 
f a m a , y á sus reyes c o n e l eganc i a obedientes has ta l a m u e r t e ; 
y p a r a esto q u i e r e n y p a r a s e r v i r á D ios l a h o n r a , l a sangre y 
l a v i d a . 
» S u c le ro , si b i e n numeroso y sobrado, v i v e como lo p ide s u 
estado, con b u e n e jemplo y modes t i a , como e l resto de l a r e p ú -
b l i c a c r i s t i a n a , á q u i e n se le puede d a r e l t í t u l o de r e l ig ioso 
p o r e l conc i e r to de sus costumbres y v idas ; á que no a y u d a n 
poco los muchos conventos [de re l ig iosos que con sus v idas y 
e jemplos , de noche y de d í a , p i d e n á Dios e l dichoso ace r t a -
m i e n t o p a r a l l e g a r á l a g l o r i a . » 
A t a n t a s fundac iones re l ig iosas , m o n u m e n t o s de p i e d a d de 
los moradores de B u r g o s , i b a á a ñ a d i r s e u n o m á s en e l a ñ o 1582 
por o b r a de l a M a d r e Teresa de J e s ú s . 
Las negociac iones p a r a esta f u n d a c i ó n se h a b í a n comenzado 
á e n t a b l a r a lgunos a ñ o s antes de los que vamos en esta his to-
r i a . I n t e r v i n i e r o n en e l l a b u e n n ú m e r o de sujetos: l a M a d r e T e -
resa, e l Obispo de Á v i l a D . A l v a r o de M e n d o z a , e l A r z o b i s p o de 
B u r g o s D . C r i s t ó b a l V e l a , e l P r o v i n c i a l de los Descalzos F r . Je-
r ó n i m o G r a c i á n , a lgunos Padres de l a C o m p a ñ í a y u n a san ta 
m u j e r po r n o m b r e C a t a l i n a d e T o l o s a . 
Y a conocemos a lgunos de estos personajes. Demos n o t i c i a de 
los res tantes . 
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E l A r z o b i s p o D . C r i s t ó b a l V e l a e ra h i j o d e l v i r r e y d e l P e r ú 
D . Blasco V e l a N ú a e z , de c u y a desa s t r ada m u e r t e se h a hab la -
do a l p r i n c i p i o de esta h i s t o r i a . H a b í a n a c i d o en A v i l a , en u n a 
casa c o n t i g u a á l a que h a b i t a b a n los padres de S a n t a Teresa, 
Po r esta r a z ó n y p o r l a a m i s t a d que u n í a á las f a m i l i a s de los 
V e l a con l a de los S á n c h e z de Cepeda h a b í a de ser m u y conoci-
do de San ta Teresa . Se r e c o r d a r á a d e m á s que D . Franc isco 
V e l a N ú ñ e z , t í o de D . C r i s t ó b a l , f u é p a d r i n o de fuentes de l a 
que h a b í a de ser con e l t i e m p o S a n t a Teresa de J e s ú s . 
P o r su c a t e g o r í a socia l y por sus re lac iones de f a m i l i a p u d o 
C r i s t ó b a l V e l a haber seguido l a c a r r e r a de l foro ó de las a rmas , 
ó c u a l q u i e r a o t r a que le hubiese p o d i d o da r g r a n c r é d i t o en e l 
m u n d o . Su n a t i v a p i e d a d le i n c l i n ó á l a de l a I g l e s i a y en e l l a 
r e s p l a n d e c i ó ocupando cargos m u y eminentes . 
D i c e sobre esto su, c o n t e m p o r á n e o y paisano G i l G o n z á l e z D á -
v i l a (1 ) : 
« F u é a i 'cediano y c a n ó n i g o de l a san ta I g l e s i a de A v i l a y 
g r a d u a d o de maes t ro en S a l a m a n c a y c a t e d r á t i c o de Escoto. 
» E n esta c i u d a d o c u p ó u n a p a r t e de su v i d a en leer y p r e d i -
ca r , y p r e d i c a b a como si no l e y e r a y l e í a como si n o p r e d i c a r a . 
» L a majes tad de F e l i p e I I e l a ñ o de 1575 le p r e s e n t ó p o r Obis-
po de l a G r a n C a n a r i a y c o n s a g r ó l e en l a C a t e d r a l de A v i l a su 
Obispo D . M a u r i c i o de Pazos. E n t r ó e n su I g l e s i a a ñ o 1576; re-
f o r m ó su obispado, d á n d o l e sa ludables costumbres; v i s i t ó has ta 
T i r a n a , que es lo m á s a p a r t a d o de las islas F u é p r o m o v i d o 
p a r a B u r g o s a ñ o de 1580 y r e c i b i ó e l p a l i o de mano de D . A l v a -
r o de Meadoza , Obispo de F a l e n c i a , en e l Conven to de San Je-
r ó n i m o de V a l l a d o l i d . 
» E n diez y ocho a ñ o s que g o b e r n ó no s a l i ó de su a rzob i spado , 
v i s i t a n d o , p r ed i cando y dando l imosnas á todas horas. 
» N o e n g r a n d e c i ó e l m a y o r a z g o de sus padres , p o r q u e d e c í a 
qt ie l a d i g n i d a d de A r z o b i s p o y Obispo no t i e n e n pa r i en tes de 
ca rne y sangre , y que los herederos m á s forzosos que t e n í a n e r a n 
los pobres. 
» F u é a m a d o de todos e l A r z o b i s p o como v a r ó n a p o s t ó l i c o , 
c o n f i r m a n d o con obras todo c u a n t o p red icaba , que ellas son l a 
fuen te de adonde nace l a f a m a de cada u n o y l a que le t o m a 
por su cuenta.>' 
Este f u é e l P r e l a d o con q u i e n h u b i e r o n de en tab la rse las ne-
(1) Teatro eclesiástico, t . I I I , f o l . 95. 
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g o c í a c i o n e s p a r a l a f u n d a c i ó n de u n C o n v e n t o de C a r m e l i t a s 
Descalzas en l a c i u d a d de B u r g o s , su je to , como es d icho, de 
g r a n v i r t u d , pa i sano y m u y conocido de l a M a d r e Teresa y de 
q u i e n , po r cons igu i en t e , no se p o d i a esperar que pusiese obs-
t á c u l o s á l a f u n d a c i ó n ; c o n todo , los puso y m u y g randes , los 
m á s g randes que t u v o l a M a d r e Teresa en n i n g u n a f u n d a c i ó n . 
L a h i s t o r i a de esta f u n d a c i ó n , con las d i f i cu l t ades que se l e -
v a n t a r o n c o n t r a e l l a , has ta que a l fin q u e d ó de hecho b i e n asen-
t a d a , l a c u e n t a S a n t a Teresa en estos t é r m i n o s (1): 
« H a c i a m á s de seis a ñ o s que a l g u n a s personas de m u c h a r e l i -
g i ó n , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , a n t i g u o s y de le t ras y e s p í r i t u 
me d e c í a n que se s e r v i r í a m u c h o N u e s t r o S e ñ o r de que u n a 
casa de esta s a g r a d a r e l i g i ó n es tuviese en B u r g o s , d á n d o m e a l -
gunas razones p a r a e l lo que me m o v í a n ó desear lo . 
» C o n los muchos t r aba jos de l a O r d e n y o t ras fundac iones n o 
h a b í a hab ido l u g a r de p r o c u r a r l o . 
»E1 a ñ o de 1580, es tando y o en V a l l a d o l i d , p a s ó po r a l l í e l A r -
zobispo de B u r g o s , que h a b í a n d á d o l e entonces e l a rzobispado 
(que lo e r a an tes de C a n a r i a ) , y v e n í a entonces . S u p l i q u é a l 
Obispo de F a l e n c i a , D . A l v a r o de M e n d o z a le pidiese l i c e n -
c i a p a r a f u n d a r en B u r g o s ; y m u y de b u e n a g a n a d i j o se l a pe-
d i r í a ; po rque , como le parece se s i r v e N u e s t r o S e ñ o r es estas 
casas, g u s t a m u c h o c u a n d o a l g u n a se f u n d a . 
» N o quiso e l A r z o b i s p o e n t r a r e n V a l l a d o l i d , s ino p o s ó en e l 
Mones t e r io de San J e r ó n i m o , adonde le h i z o m u c h a fiesta e l 
Obispo de F a l e n c i a y se f u é á comer con é l y d a r l e u n c i n t o ó no 
sé q u é c e r e m o n i a (2) . 
» A l l í le p i d i ó l a l i c e n c i a p a r a que y o fundase e l mones t e r i o . 
E l d i jo l a d a r í a m u y de b u e n a g a n a , p o r q u e a ú n h a b í a q u e r i d o 
en C a n a r i a y deseado t e n e r u n mones t e r io destos, p o r q u e é l 
c o n o c í a lo que se s e r v i r í a N u e s t r o S e ñ o r , po rque e r a de donde 
h a b í a u n o de ellos y á m í me c o n o c í a m u c h o ; a n s í me d i j o e l Obis-
po que por l a l i c e n c i a no quedase, que é l se h a b í a h o l g a d o m u -
cho de e l lo . Y como no t r a t a e l C o n c i l i o que sea po r escr i to , 
s ino que sea con su v o l u n t a d , é s t a se p o d í a t e n e r por d a d a . 
» E n l a f u n d a c i ó n pasada de F a l e n c i a dejo d i c h a l a c o n t r a d i c -
(1) Fundaciones, c. X X X I . 
(2) Este « c i n t o ó no sé q u é c e r e m o n i a » , de que habla Santa Teresa, 
es el «pal io» que el Obispo de A v i l a impuso a l Arzobispo de Burgos 
en l a Ig les i a de los Padrea Benedict inos de V a l l a d o l i d . 
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c i ó n que t e n í a de f u n d a r por este t i e m p o , por h a b e r estado con 
u n a g r a n d e enfermedad^ que pensa ron no v i v i e r a ; y a i í n no es-
t a b a conva lec ida ; a u n q u e esto no me suele á m i cae r t a n t o en 
lo que veo que es se rv ic io de D ios ; y a n s í no e n t i e n d o l a causa 
de t a n t a desgana como y o entonces t e n i a ; po rque si es po r poca 
p o s i b i l i d a d , menos h a b í a t e n i d o en o t ras fundac iones . 
» Á m i p a r é c e m e era e l demon io d e s p u é s que he v i s t o lo que ha 
sucedido, y . a n s í ha sido de o r d i n a r i o , que cada vez que ha de 
haber t r a b a j o en u n a f u n d a c i ó n , como N u e s t r o S e ñ o r me cono-
ce p o r mi se r ab l e , s i empre me a y u d a con pa l ab ras y con obras 
» A n s í f u é a q u í , como dejo y a d i cho , e n l a f u n d a c i ó n de Fa -
l e n c i a , que j u n t a m e n t e se t r a t a b a , que con u n a m a n e r a de re-
p r e n s i ó n me d i j o que « d e q u é t e m í a . ¿ Q u e c u á n d o me h a b í a f a l -
» t a d o ? E l mesmo soy; no dejes de hacer estas dos fundac io -
» n e s . » 
« P o r q u e queda d icho en l a pasada e l á n i m o con que me deja-
r o n estas p a l a b r a s , no h a y p a r a q u é t o r n a r l o á dec i r a q u í , por-
que l u e g o se me q u i t ó t o d a pereza ; por donde parece no e r a l a 
causa l a e n f e r m e d a d n i l a vejez; y a n s í c o m e n c é á t r a t a r de lo 
u n o y de lo o t r o , como queda d i c h o . 
« P a r e c i ó que e r a m e j o r hace r p r i m e r o l a de Pa l enc i a , como 
estaba m á s cerca , y po r ser e l t i e m p o t a n rec io y B u r g o s t a n 
f r í o , y po r d a r c o n t e n t o a l b u e n Obispo de P a l e n c i a ; y ans i se 
h izo , como queda d i c h o . 
» Y como estando a l l í se o f r e c i ó l a f u n d a c i ó n de Sor ia , p a r e c i ó , 
pues a l l í se es taba todo hecho, que era mejor i r p r i m e r o , y des-
de a l l í á B u r g o s . 
« P a r e c i ó l e a l Obispo de P a l e n c i a , y y o se lo s u p l i q u é , que era 
b i e n d a r c u e n t a a l A r z o b i s p o de lo que pasaba, y e n v i ó desde 
a l l í , d e s p u é s de i d a y o á Sor i a , á u n c a n ó n i g o a l A r z o b i s p o , no 
á o t r a cosa, l l a m a d o J u a n A l o n s o , y e s c r i b i ó m e á m í lo que de-
seaba m i i d a c o n m u c h o a m o r ; y t r a t ó con e l c a n ó n i g o , y escri-
b i ó á s u S e ñ o r í a , r e m i t i é n d o s e á é l y que lo. que h a c í a e ra por -
que c o n o c í a á B u r g o s , que e ra menes te r e n t r a r con su asent i -
m i e n t o . 
» E n fin, l a r e s o l u c i ó n f u é que y o fuese a l l á y se t r a tase p r i -
m e r o con l a c i u d a d ; y que si no diese l i c e n c i a , que no le h a b í a n 
de t e n e r las manos p a r a que él no me l a diese, y que él se h a b l a 
h a l l a d o en e l p r i m e r Mones te r io de A v i l a , que se aco rdaba de l 
g r a n a lbo ro to y c o n t r a d i c c i ó n que h a b í a h a b i d o ; y que a n s í ha-
b í a q u e r i d o p r e v e n i r a c á , que no c o n v e n í a hacerse mones te r io 
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si no e r a de r e n t a , s ino con c o n s e n t i m i e n t o d é l a c i u d a d ; que n o 
me estaba b i e n ; que po r esto lo d e c í a . 
»E1 Obispo t ú v o l o p o r hecho, y c o n r a z ó n , en dec i r que y o fue -
se a l l á ; y e n v i ó m e á dec i r que f u é s e m o s . 
» M a s á m í me p a r e c i ó a l g u n a f a l t a de á n i m o en e l A r z o b i s p o ; 
y e s c r i b í l e a g r a d e c i é n d o l e l a merced que me h a c í a ; mas que m e 
p a r e c í a ser peor , no lo q u e r i e n d o l a c i u d a d , que e l lo s in d e c í r -
selo y poner á su S e ñ o r í a en m á s c o n t i e n d a . 
» P a r e c e a d i v i n é lo poco que t u v i e r a en é l s i h u b i e r a a l g u n a 
c o n t r a d i c c i ó n , que y o l a p r o c u r a r í a ; y a u n t ú v e l o po r d i f i c u l t o s o , 
po r las c o n t r a r i a s op in iones que suele haber en cosas semejan-
tes; y e s c r i b í a l Obispo de F a l e n c i a , s u p l i c á n d o l e que , pues y a 
h a b í a t a n poco de v e r a n o , y mis enfermedades e r a n t a n t a s p a r a 
es tar en t i e r r a t a n f r í a , que se quedase p a r a entonces1. 
» N o puse d u d a en cosa de l A r z o b i s p o , p o r q u e é l es taba y a 
desabr ido de que p o n í a i n c o n v e n i e n t e s , h a b i é n d o l e , m o s t r a d o 
t a n t a v o l u n t a d ; y po r no pone r l e a l g u n a d i scord ia , que son 
amigos ; y a n s í me f u i desde S o r i a á Á v i l a b i e n descu idada por 
entonces de Ven i r t a n pres to; y f u é necesar ia m i i d a á a q u e l l a 
casa de San J o s é de Á v i l a p a r a a l g u n a s c o s a s . » 
Q u é cosas fuesen estas que m o t i v a r o n l a i d a de l a M a d r e T e -
resa á Á v i l a y l a u r g e n c i a de esta i d a y los buenos r e su l t ados 
se ha e x p l i c a d o en e l c a p í t u l o p receden te . 
M i e n t r a s la S a n t a es taba en San J o s é se p r o s i g u i e r o n las nego -
ciaciones p a r a l a f u n d a c i ó n d e l C o n v e n t o de B u r g o s . E r a l a p r o -
m o v e d o r a p r i n c i p a l de estas negoc iac iones u n a s e ñ o r a , n a t u r a l 
de V i z c a y a y que m o r a b a en B u r g o s . L l a m á b a s e C a t a l i n a de T o -
losa. H a b í a estado casada con S e b a s t i á n de M a l l a i z (1), per tene-
c ien te á lo que l l a m a m o s hoy clase m e d i a , y que a l fa l lecer d e j ó 
á l a v i u d a m u y b u e n a f o r t u n a ; y j u n t a m e n t e con é s t a no menos 
que ocho h i jos . M u j e r de g r a n c r i s t i a n d a d , los e d u c ó e n el t e m o r 
de Dios ; de donde p r o v i n o q u e u n o t r a s o t r o se i n c l i n a s e n 
todos á a b r a z a r e l estado de r e l i g i ó n . Po r este t i e m p o c u a t r o 
de las h i jas h a b í a n e n t r a d o C a r m e l i t a s Descalzas , dos en V a -
l l a d o l i d , C a t a l i n a de l a A s u n c i ó n y Cas i lda de l S a n t o - Á n g e l o , 
y dos e n F a l e n c i a , M a r í a de San J o s é é I s abe l de l a T r i n i d a d . 
T o d o su a f á n e ra que l a M a d r e Teresa fundase u n C o n v e n t o en 
B u r g o s . 
(1) Otros le ape l l idan Muncharaz. 
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S e g ú n e l c ron i s t a de los Descalzos (1) , en estos p r i m e r o s i n -
ten tos de l a f u n d a c i ó n de B u r g o s d i ó los p r i m e r o s pasos u n Pa-
d r e m o r a d o r de l Coleg io de esa c i u d a d , y c u y o n o m b r e no ha 
l l e g a d o has ta nosotros; « q u e conociendo á C a t a l i n a de Tolosa , 
l a p e r s u a d i ó que , s eg regando de su hac i enda c inco m i l ducados, 
hiciese u n C o n v e n t o de l a n u e v a R e f o r m a , donde Dios e ra ser-
v i d o e n e s p í r i t u y v e r d a d . A g r a d e c i d a l a s e ñ o r a de esto p i d i ó a l 
P a d r e escribiese á l a S a n t a ; h í z o l o e l a ñ o 1577, y p o r q u e e l Pa-
d r e R i p a l d a , t a r d á n d o s e l a respuesta , n e g o c i ó lo mi smo por me-
d i o de l a M a d r e B a u t i s t a , P r i o r a de V a l l a d o l i d , r e s p o n d i ó l a M a -
d r e Teresa que se esperasen el v e r a n o » . 
Mas veamos c ó m o c u e n t a San t a Teresa los p r i n c i p i o s de esta 
f u n d a c i ó n : 
« H a b í a en esta c i u d a d de B u r g o s u n a san ta v i u d a l l a m a d a Ca-
t a l i n a de Tolosa , n a t u r a l de V i z c a y a , que en dec i r de sus v i r t u -
des me p u d i e r a a l a r g a r mucho , a n s í de p e n i t e n c i a como de ora-
c i ó n , de g r andes l imosnas y c a r i d a d , de m u y b u e n e n t e n d i m i e n -
t o y v a l o r . H a b í a m e t i d o dos h i jas monjas en e l Mones te r io de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n , que e s t á en V a l l a d o l i d , creo 
h a b í a c u a t r o a ñ o s ; y en P a l e n c i a m e t i ó o t ras dos, que es tuvo 
a g u a r d a n d o á que se fundase ; y antes que y o me fuese de aque-
l l a f u n d a c i ó n las l l e v ó . 
» T o d a s c u a t r o h a n sa l ido como c r iadas de t a l m a d r e , que no 
p a r e c e n sino á n g e l e s ; d á b a l e s buenos dotes y todas las cosas 
m u y c u m p l i d a s , po rque lo es e l l a m u c h o y todo lo que hace m u y 
c a b a l ; y p u é d e l o hacer, que es r i c a . 
» C u a n d o f u é á P a l e n c i a , t u v i m o s por t a n c i e r t a l a l i c e n c i a 
d e l A r z o b i s p o , que no p a r e c í a h a b í a en q u é r e p a r a r ; y a n s í l a 
r o g u é me buscase u n a casa a l q u i l a d a p a r a t o m a r l a p o s e s i ó n , y 
hiciese unas redes y tornos , y lo pusiese á m i cuen ta , no p a s á n -
dome por pensamien to que e l l a gastase nada^ s ino que me lo 
prestase. 
» E I l a lo deseaba t a n t o que s i n t i ó en g r a n m a n e r a que se que-
dase po r entonces; y a n s í , d e s p u é s de i d a y o á Á v i l a , como he 
d i c h o , b i e n descuidada de t r a t a r de e l lo por entonces, e l l a no lo 
q u e d ó , s ino, p a r e c i é n d o l e no estaba en m á s de t e n e r l i cenc ia de 
l a c i u d a d , s in d e c i r m e n a d a c o m e n z ó á p r o c u r a r l a . 
» T e n í a e l l a dos vecinas , personas p r inc ipa l e s y m u y s iervas 
de Dios , que lo deseaban m u c h o , m a d r e é h i j a . L a m a d r e se I I a -
(1) Crónica de los Descalzos, l i b . V , c. X X V . 
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m a b a D.a M a r í a M a n r i q u e , que t e n í a u n h i jo r e g i d o r l l a m a d o 
D . A l o n s o de San to D o m i n g o M a n r i q u e ; l a h i j a se l l a m a b a d o ñ a 
C a t a l i n a . 
« E n t r a m a s lo t r a t a r o n con é l p a r a que lo pidiese en e l A y u n -
t a m i e n t o . E l c u a l h a b l ó á D.a C a t a l i n a de Tolosa d i c i endo que 
q u é f u n d a m e n t o d i r í a que t r a í a m o s , p o r q u e no l a d a r í a n s in 
n i n g u n o . 
» E l l a d i j o que se o b l i g a r í a , y a n s í lo h izo , de darnos casa si 
nos fa l tase y de comer; y con esto d i ó u n a p e t i c i ó n firmada de 
su n o m b r e . D . A l o n s o se d i ó t a n b u e n a m a ñ a que l a a l c a n z ó de 
todos los r eg idores ; y f u é a l A r z o b i s p o y l l e v ó l e l a l i c e n c i a p o r 
e sc r i t o . E l l a , d e s p u é s de comenzado á t r a t a r , me e s c r i b i ó que l o 
a n d a b a n e g o c i a n d o . Y o lo t u v e p o r cosa de b u r l a , p o r q u e s é 
c u á n m a l a d m i t e n monester ios pobres; y como no s a b í a , n i me 
pasaba po r pensamien to , que e l l a se o b l i g a b a á lo que h i z o , pa-
r e c i ó m e e ra mucho m á s menester . 
» C o n todo , es tando u n d í a de l a o c t a v a de San M a r t í n enco-
m e n d á n d o l o á N u e s t r o S e ñ o r , p e n s é que se p o d í a hacer si l a d ie-
se; p o r q u e i r y o á B u r g o s con t an ta s enfermedades , que les son 
los f r í o s m u y c o n t r a r i o s , siendo t a n f r í a , p a r e c i ó m e que no se su 
f r í a , que era t e m e r i d a d a n d a r t a n l a r g o c a m i n o , acabada casi 
de v e n i r de t a n á s p e r o , como he d i cho , en l a v e n i d a de Sor ia ; n i 
e l P r o v i n c i a l me d e j a r í a . Cons ideraba que i r í a b i e n l a P r i o r a de 
Pa l enc i a , que , es tando todo l l a n o , no h a b r í a q u é hacer . 
» E s t a n d o pensando en esto y m u y d e t e r m i n a d a de no i r , d ice-
me e l S e ñ o r estas pa l ab ra s , por donde v i que y a e ra dada l a l i -
c e n c i a : « N o hagas caso de estos f r í o s , que y o soy l a v e r d a d e r a 
» c a l o r ; e l demon io pone todas las fuerzas po r i m p e d i r a q u e l l a 
»f u n d a c i ó n ; p o n í a s t ú de m i p a r t e por que se haga , y no dejes de 
» i r en persona, que se h a r á g r a n p r o v e c h o » . 
» C o n esto t o r n é á m u d a r de parecer , a u n q u e e l n a t u r a l en 
cosas de t r a b a j o a l g u n a s veces r e p u g n a , mas no l a d e t e r m i n a -
c i ó n de padecer po r este g r a n D i o s ; y a n s í le d i g o que no h a g i 
caso de estos s en t imien tos de m í flaqueza p a r a m a n d a r m e lo 
que fuere s e rv i c io , que , con su f a v o r , no lo d e j a r é de hacer . 
» H a c í a entonces n i eves . L o que me a c o b a r d a b a m á s es l a poca 
s a lud ; que , á t e n e r l a , todo me parece que se me h a r í a nada . 
É s t a me h a f a t i g a d o en esta f u n d a c i ó n m u y de o r d i n a r i o . E l 
f r í o ha sido t a n poco, a l menos e l que y o he sen t ido , que con 
v e r d a d me p a r e c í a s e n t í a t a n t o cuando es taba en To ledo . B i e n 
h a c u m p l i d o el S m o r su p a l a b r a de lo que en esto di jo .» 
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Por l o que d ice San ta Teresa^ se ve que en e l comedio de las 
negociac iones de que estamos t r a t a n d o , a n d a b a l a San t a a l g o 
i n c i e r t a sobre el é x i t o de l a f u n d a c i ó n . Q u i e n no d u d a b a n i ce-
j a b a en su p r o p ó s i t o e ra C a t a l i n a de Tolosa . N o h a b í a o b s t á c u l o s 
que l a a r r ed ra sen . 
E l l a f u é q u i e n m á s t r a b a j ó p a r a e n c a m i n a r b i e n las cosas. 
P o r q u e , como fuese necesar io p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o de l a f u n -
d a c i ó n que l a c i u d a d diese l a l i c e n c i a , no d e j ó p i e d r a por mo-
v e r has ta c o n s e g u i r l a , h a b l a n d o á unos y á otros y o b l i g á n d o -
los á t o m a r ca r tas en e l a s u n t o . 
P a r a esto se v a l i ó de u n a m i g o que t e n í a en e l Concejo, p r e -
c i samente e l m á s á p r o p ó s i t o p a r a e l caso, dice u n a u t o r moder -
no (1), po rque d e s e m p e ñ a b a el a l t o ca rgo de P r o c u r a d o r m a y o r 
de l a r e p ú b l i c a , y los p rocu rado re s mayores entonces p o n í a n y 
s o l í a n poner e l v e t o á los acuerdos de l E e g i m i e n t o . 
E r a este a m i g o de C a t a l i n a de Tolosa D . A l o n s o de Santo 
D o m i n g o y M a n r i q u e , q u i e n en l a j u n t a de l A y u n t a m i e n t o ce-
l e b r a d a e l 4 de N o v i e m b r e de este a ñ o de 1581 p i d i ó á l a corpo-
r a c i ó n diese su c o n s e n t i m i e n t o a l p r o y e c t o de f u n d a c i ó n de u n 
Coaven to de C a r m e l i t a s Descalzas de las que f u n d a b a l a M a d r e 
Teresa de J e s ú s . N o quiso e l A y u n t a m i e n t o reso lve r i n m e d i a t a -
men te por sí este negoc io , s ino que a c o r d ó c o n s u l t a r l o con e l 
A r z o b i s p o , d a n d o l a c o m i s i ó n de l a consu l t a a l m i smo P r o c u r a -
dor m a y o r D . A lonso de Santo D o m i n g o y a l r e g i d o r H e r n á n 
R u i z de Castro . 
Idos é s t o s a l A r z o b i s p o , n o s a l i e r o n m u y satisfechos de l a en-
t r e v i s t a , t a l vez por d u d a r e l P r e l a d o de l é x i t o de l a e s t a b i l i d a d 
de l a f u n d a c i ó n , á causa de l a escasez de medios que se o f r e c í a n 
p a r a su sos t en imien to . 
P r o n t o supo C a t a l i n a de To losa e l m a l r e su l t ado de las nego-
ciaciones con e l Pre lado; en s a b i é n d o l o , con e l celo que t e n í a 
por l a o b r a v a y p resen ta a l A y u n t a m i e n t o , con fecha d e l 7 de 
N o v i e m b r e , l a i n s t a n c i a s i g u i e n t e : 
« M u y i l u s t r e s s e ñ o r e s : 
« C a t a l i n a de Tolosa , v e c i n a de esta c i u d a d , d i g o que p a r a que 
V , S. sea c i e r t o de que l a casa de Monjas Descalzas de l C a r m e n 
que p r e t e n d e poner Teresa de J e s ú s h a y f u n d a m e n t o p a r a e l l o , 
(1) D . Anse lmo Salva en u n o p ú s c u l o l leno de e r u d i c i ó n sobre 
Santa Teresa en Burgos. ( V . l a revis ta E l Monte Carmelo, t. V I I , 1906, 
p. 707 y 768.) 
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q u e y o por e l s e rv i c io de N u e s t r o S e ñ o r y u t i l i d a d de l b i e n co-
m ú n de esta c i u d a d les d a r é en e l l a casa donde e s t é n y las so-
c o r r e r é p a r a e l e n t r e t e n i m i e n t o si lo h u b i e r e n menester . A V . S. 
sup l i co que, pues p a r a consegui rse o b r a t a n san ta b a s t a r á só lo 
p r e s t a r V . S. su c o n s e n t i m i e n t o á e l l o , sea s e rv ido de d a r l e , que 
e n e l lo h a r á V . S. s e rv ic io á N u e s t r o S e ñ o r y b i e n á esta r e p ú -
b l i c a y á m í g r a n merced ; y t e n d r á V . S. q u i e n con c o n t i n u a s 
oraciones s u p l i q u e á N u e s t r o S e ñ o r por su q u i e t u d y a u m e n t o . » 
P resen tada a l A y u n t a m i e n t o esta p e t i c i ó n , se d e l i b e r ó sobre 
e l l a . 
« Y v i s t a l a d i c h a c a r t a y p e t i c i ó n y l a r e l a c i ó n que las dichas 
s e ñ o r a s t i e n e n por lo que se t r a t ó en E e g i m i e n t o pasado, de que 
c o n v i e n e y es beneficio p ú b l i c o de esta c i u d a d y su r e p ú b l i c a que 
h a y a e l d icho mones te r io en esta c i u d a d y e s t é y pe rmanezca en 
e l l a . Su S e ñ o r í a cons iente y t i e n e po r b i e n que a s í se h a g a y 
p a r a e l lo d a b a y d i ó su c o n s e n t i m i e n t o en f o r m a » (1) . 
Sobre lo que p a s ó d e s p u é s de esta r e s o l u c i ó n de l A y u n t a m i e n -
to de B u r g o s , veamos lo que dice San t a Teresa : 
« P o c o s d í a s t a r d a r o n en t r a e r m e l a l icencia^ con ca r t as de Ca-
t a l i n a de Tolosa y de su a m i g a D.a C a t a l i n a , dando g r a n pr iesa 
p o r q u e t e m í a no v in ie se a l g ú n d e s m á n , p o r q u e h a b í a á l a s a z ó n 
v e n i d o á f u n d a r l a O r d e n de los V i t o r i a n o s , y l a de los Calzados 
d e l C a r m e n h a b í a m u c h o que es taban a l l í p r o c u r a n d o f u n d a r . 
» D e s p u é s v i n i e r o n los Bas i l ios ; que e ra h a r t o i m p e d i m e n t o y 
cosa p a r a cons idera r habernos j u n t a d o t an tos en u n t i e m p o , y 
t a m b i é n p a r a a l a b a r á N u e s t r o S e ñ o r de l a g r a n c a r i d a d deste 
l u g a r , que les d i ó l i c e n c i a l a c i u d a d m u y de b u e n a g a n a , con no 
es tar con l a p r o s p e r i d a d que s o l í a . 
^S iempre h a b í a o í d o y o a l a b a r l a c a r i d a d de esta c i u d a d ; mas 
no p e n s é l l e g a b a á t a n t o . Unos f a v o r e c í a n á unos, otros á otros; 
mas e l Arzob i spo m i r a b a por todos los i nconven ien t e s que p o d í a 
haber , y lo d e f e n d í a , p a r e c i é n d o l e e ra hacer a g r a v i o á las ó r d e -
nes de pobreza que no se p o d í a n m a n t e n e r ; y q u i z á a c u d í a n á é l 
los mesmos, ó lo i n v e n t a b a e l demon io , p a r a q u i t a r e l g r a n b i e n 
que hace Dios á donde t r a y muchos mones ter ios , po rque podero-
so es p a r a m a n t e n e r los muchos como los pocos. 
» P u e s con esta o c a s i ó n e ra t a n t a l a pr iesa que me d a b a n estas 
santas mujeres , que , á m i quere r , l u e g o me p a r t i e r a , si no t u v i e -
(1) Estos documentos, con not ic ias m u y interesantes, los ha pu-
bl icado D. Anse lmo tíalvá en el o p ú s c u l o mencionado. 
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r a negocios que hacer ; p o r q u e m i r a b a y o c u á n m á s o b l i g a d a es-
t a b a á que no se perdiese c o y u n t u r a por m i que á los que v í a 
poner t a n t a d i l i g e n c i a , 
» E n las pa l ab ra s que h a b í a en tend ido d a b a n á en tender con-
t r a d i c c i ó n m u c h a ; y o no p o d í a saber de q u i é n n i por d ó n d e ; por-
que y a C a t a l i n a de To losa h a b í a escr i to que t e n í a c i e r t a l a casa 
en que v i v i r p a r a t o m a r l a p o s e s i ó n , l a c i u d a d l l a n a , e l A r z o b i s -
po t a m b i é n ; no p o d í a pensar de q u i é n h a b í a de ser esta c o n t r a -
d i c c i ó n que los demonios h a b í a n de poner , po rque , a u n q u e e r a n 
de Dios las pa l ab ra s que h a b í a e n t e n d i d o , n o d u d a b a . 
» E n fin, da Su M a j e s t a d á los Per lados m u c h a l u z , que , como 
lo e s c r i b í a l P . P r o v i n c i a l en que fuese, p o r lo que h a b í a en ten-
d i d o , n o me lo e s t o r b ó ; mas d i j o que si h a b í a l i c e n c i a po r escr i to 
de l A r z o b i s p o . Y o le e s c r i b í que de B u r g o s me lo h a b í a n escr i to , 
que c o n é l se h a b í a t r a t a d o , y c ó m o se p e d í a á l a c i u d a d l a l i -
cenc ia , y lo h a b í a n t en ido po r b i e n esto, y todas las pa l ab ra s que 
h a b í a d icho en e l caso; parece no h a b í a que d u d a r . » 
C u a n d o las cosas de l a f u n d a c i ó n de B u r g o s e s t aban como 
acabamos de ve r , l l e g ó á A v i l a e l P . J e r ó n i m o G r a c i á n , P r o v i n -
c i a l de l a R e f o r m a de los Descalzos. E r a m u y f a v o r a b l e á l a 
o b r a de S a n t a Teresa y á sus proyec tos de fundac iones . Con 
todo, a l i n f o r m a r s e de lo que es taba pasando en B u r g o s t o c a n t e 
a l A r z o b i s p o , d u d a b a de l a c o n v e n i e n c i a de l a empresa . M i r a b a 
las cosas á l a l u z de l a p r u d e n c i a h u m a n a , y é s t a le a c o b a r d a b a 
y r e t r a í a . 
« P r e g u n t a n d o y o á l a M a d r e , dice G r a c i á n (1) , si t e n í a l i c e n -
c i a p a r a f u n d a r a l l í , me m o s t r ó a l g u n a s car tas d e l A r z o b i s p o de 
a q u e l l a c i u d a d que d e c í a n deseaba que se fundase a l l í u n m o -
n a s t e r i o ; y o r e p l i q u é l a que no b a s t a b a n aque l las ca r tas y que 
e ra menes ter l i c e n c i a i n s c r i p t i s ; j de o t r a m a n e r a no c o n v e n í a 
p a r t i é s e m o s de A v i l a , p o r q u e nos v e r í a m o s en a l g u n a a f r e n t a , 
como d e s p u é s nos v i m o s ; y h a b i e n d o porf iado mucho^con e l l a so-
b re este caso, d í j o m e estas pa l ab ra s : « L a f u n d a c i ó n de B u r g o s 
» h a de ser de mucho se rv i c io de Dios ; y s i esperamos m á s l i c e n -
> c i a , n u n c a se h a r á ; y p a r a cosas g randes de Dios no es menes-
> t e r t a n t o de p r u d e n c i a h u m a n a como la conf ianza en Dios ; ca-
v i l e , no t e n g a pena , que m u y b i e n saldremos con ello.> 
H a c í a t i e m p o que e l P . G r a c i á n es taba acos tumbrado á esta 
(1) Fcholios y Adiciones á l a Vida, de R ibe ra . 
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m a n e r a de v e r y de proceder de l a M a d r e Teresa ; por lo c u a l , 
ced iendo de su parecer , e n t r ó de l l eno en l a empresa de l a f u n -
d a c i ó n de B u r g o s y a u n quiso a c o m p a ñ a r en e l l a á l a San ta f u n -
dadora . 
Resue l ta l a f u n d a c i ó n , v é a s e lo que s u c e d i ó : 
« M o v í m e con estas razones , p o r q u e y a t e n í a e x p e r i e n c i a de su 
conf ianza , Y asi nos p a r t i m o s l l e v a n d o a l g u n a s re l ig iosas de 
A v i l a y de jando concer tado que las Madres M a r í a de Cr i s to y 
A n t o n i a d e l E s p í r i t u Santo fuesen á l a f u n d a c i ó n de G r a n a d a , 
a u n q u e t e n í a y o m u c h o c r é d i t o de esta f u n d a c i ó n ; p o r q u e m i V i -
c a r i o , que entonces e ra F r . D i e g o de l a T r i n i d a d y estaba en 
G r a n a d a , no me e s c r i b í a cosas de m u c h a firmeza acerca de l sus-
t e n t o de las monjas , s ino a lgunos buenos deseos de g e n t e p r i n -
c i p a l , que q u e r í a favorecer , que no me s a t i s f a c í a n ; mas l a con-
fianza y s p í r i t u de l a M a d r e todo lo a t r e p e l l a b a . » 
« P a r t i ó s e l a M a d r e Teresa de A v i l a , d ice E i b e r a , o t r o d í a des-
p u é s de l a ñ o n u e v o de 1582. L l e v ó consigo á su c o m p a ñ e r a A n a 
de San B a r t o l o m é y á dos monjas que h izo v e n i r de A l b a ; des-
p u é s t o m ó m á s , de m a n e r a que cuando s a l i ó de F a l e n c i a e r a n 
ocho con e l l a , c u a t r o con u n a f r e i l a que quedasen en B u r g o s y 
dos que vo lv i e sen con e l l a y su c o m p a ñ e r a , y f u e r o n : l a M a d r e 
T o m a s i n a B a u t i s t a , C a t a l i n a de J e s ú s , I n é s de l a C r u z , que es 
aho ra F r i o r a de H u e t e , C a t a l i n a de l a A s u n c i ó n , M a r í a B a u t i s -
t a ; l a f r e i l a e ra C a t a l i n a de J e s ú s , é i b a t a m b i é n e l F . F r o v i n -
c i a l con otros dos F a d r e s . » 
E n t r e las re l ig iosas que a c o m p a ñ a b a n á l a M a d r e Teresa á l a 
f u n d a c i ó n de B u r g o s , e l F . R i b e r a o m i t e e l n o m b r e de l a sob r i -
n a de l a S a n t a , Te resa de J e s ú s , h i j a de su h e r m a n o L o r e n z o . 
Y a hemos v is to c ó m o esta T e r e s i t a h a b í a a c o m p a ñ a d o á su t í a 
en su v i a j e de S e v i l l a á To ledo . D e a q u í l a l l e v ó su pad re á 
A v i l a , donde l a puso en e l C o n v e n t o de las monjas de San J o s é , 
en l a f o r m a como h a b í a estado e n los Conventos de T o l e d o , M a -
l a g ó n y S e v i l l a , á m a n e r a de educanda . Como era m u y p iadosa , 
con e l e j emplo que t e n i a d e l a n t e se i n c l i n ó a l estado r e l i g i o s o , 
y e n t r ó de n o v i c i a d e s p u é s de l a m u e r t e de su pad re D . L o r e n -
zo, acaecida á 26 de J u n i o de 1580. 
E n los d í a s que vamos de n u e s t r a h i s t o r i a se i b a acercando e l 
t i e m p o de l a p r o f e s i ó n . E r a , como acabamos de dec i r , m u y d is -
c r e t a , de b u e n t a l e n t o , en todo m u y p a r e c i d a á su t í a . Con t o d o , 
no estaba m u y d e t e r m i n a d a en l a v o c a c i ó n . T a l vez por esto, y 
p r i n c i p a l m e n t e por l i b r a r l a de las t en tac iones que p o d í a n l a v e -
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n i r de c ier tos enredos de f a m i l i a , de que hab la remos ade lan te , se 
l a l l e v ó consigo su t í a l a M a d r e Teresa . 
L o s re l ig iosos c o m p a ñ e r o s d e l P r o v i n c i a l e r a n u n o de ellos 
F r , Pedro de l a A s u n c i ó n ; e l n o m b r e d e l o t ro no se sabe. L a 
as i s t enc ia de estos Padres, en especial de l P r o v i n c i a l P a d r e G r a -
c i á n ^ f u é de no poco a l i v i o y consuelo en este v i a j e . 
D i c e S a n t a Teresa : 
« Q u i s o e l P . P r o v i n c i a l i r con nosotras á esta f u n d a c i ó n ; p a r t e 
d e b í a ser es tar entonces desocupado, que h a b í a p r ed i cado e l 
A d v i e n t o y a , y h a b í a de i r á v i s i t a r á So r i a , que d e s p u é s que 
se f u n d ó no le h a b í a v i s t o , y e ra poco rodeo , y p a r t e por m i r a r 
p o r m i s a lud en los caminos , p o r ser e l t i e m p o t a n rec io y y o t a n 
v i e j a y e n f e r m a y parecerles i m p o r t a a lgo m i v i d a . 
» Y f u é c i e r t o o r d e n a c i ó n de Dios , p o r q u e los caminos es taban 
ta les (que e r a n las aguas muchas ) que f u é b i e n necesario i r é l y 
sus c o m p a ñ e r o s p a r a m i r a r por d ó n d e se i b a y a y u d a r á sacar 
los car ros de los t r a m p a l e s , en especial desde P a l e n c i a á B u r g o s , 
q u e f u é h a r t o a t r e v i m i e n t o s a l i r de a l l í cuando sa l imos . 
» V e r d a d es que N u e s t r o S e ñ o r me d i j o que b i e n p o d í a m o s i r , 
q u e no t emiese , que E l s e r í a c o n nosotros . A u n q u e esto no lo 
d i j e y o a l P . P r o v i n c i a l por entonces, mas c o n s o l á b a m e á m í en 
los g r andes t r aba jos y p e l i g r o s en que nos v i m o s . » 
C A P Í T U L O X I X 
Oanainancio hacia Burgos. 
E e s u e l t a l a f u n d a c i ó n de B u r g o s en l a f o r m a que se h a d icho 
e n e l c a p í t u l o precedente , se d e t e r m i n ó e m p r e n d e r el v i a j e . É s t e 
no f u é d i r e c t o desde Á v i l a á B u r g o s , s ino por mansiones ó eta-
pas . A s í s o l í a hace r lo S a n t a Te resa . « T o d a s las veces que i b a á 
a l g u n a f u n d a c i ó n , d ice C a t a l i n a de San Ange lo^ p r o c u r a b a de 
hacer paso po r las casas y monas te r ios que t e n í a fundados , p a r a 
ve r l o s y r e f o r m a r l o s y conso la r y a n i m a r á sus h i j a s » (1) . 
S a l i d a l a M a d r e Teresa de Á v i l a e l d í a 2 de E n e r o de 1582, 
l l e g ó e l 4 á M e d i n a de l C a m p o ; de a q u í e l d í a 9 p a r t i ó p a r a V a -
l l a d o l i d , donde p e r m a n e c i ó c u a t r o d í a s ; de V a l l a d o l i d f u é á Pa-
E n las informaciones de A l b a . ( V . Memorias hist., 153.) 
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l enc ia , doude se d e t u v o t a m b i é n unos d í a s . Por fin e l 28 l l e g ó á 
B u r g o s . 
Los t r aba jos , las pena l idades de todo g é n e r o que se pasa ron 
en este mes no t i e n e n c o m p a r a c i ó n . « D e s d e el p r i m e r d í a , dice 
E i b e r a , f u é e l t r a b a j o de esta f u n d a c i ó n , po rque f u é l a m a y o r 
p a r t e d é l de a g u a y n i e v e ; de donde le c o m e n z ó á v e n i r á l a 
M a d r e Teresa p e r l e s í a , que es u n m a l que a l g u n a s veces l a apre-
t a b a ; y l l e g a r o n á M e d i n a con h a r t o t r a b a j o . A l l í e s tuvo t res 
d í a s y p a s ó á V a l l a d o l i d ; donde e l m a l le v i n o t a n rec io que d i -
j e r o n los m é d i c o s que , si no s a l í a l uego de a l l í , l a c o g e r í a t a l 
e n f e r m e d a d que no fuese pos ib le s a l i r t a n p r e s t o . » 
E n V a l l a d o l i d p a s ó u n l ance que merece r e f e r i r s e . C u é n t a l o 
G r a c i á n (1): 
« E n t r e las monjas que l l e v a b a l a San t a M a d r e d e t e r m i n a d o 
de sacar p a r a l a f u n d a c i ó n de B u r g o s e ra u n a h i j a de C a t a l i n a 
de To losa , l l a m a d a C a t a l i n a de l a A s u n c i ó n , g r a n s i e r v a de 
Dios , que es taba e n V a l l a d o l i d ; l a c u a l , antes que a l l á v i n i é s e -
mos, h a b í a ped ido a l Obispo de F a l e n c i a , D . A l v a r o de Mendoza , 
que a l presente es taba a l l í , que rogase á l a M a d r e no l a l levase á 
B u r g o s po r ser su t i e r r a y t e n e r en e l l a su m a d r e y pa r i en te s , ó 
l a P r i o r a lo d e b i ó de ped i r , p o r q u e no se l a l l evasen , po rque l a 
q u e r í a m u c h o ; y a s í , cuando l l egamos á V a l l a d o l i d , le d i j o e l 
Ob i spo : « E l l a p iensa l l e v a r á C a t a l i n a de l a A s u n c i ó n consigo; 
» p u e s ¡ v o t o á m i v i d a que no nos l a ha de sacar de a q u í ! » 
» L a M a d r e le t e n í a t a n t o respeto y obed ienc i a como cuando 
le e ra s u b d i t a y c a l l ó . Pero d e s p u é s e n o j ó s e con l a P r i o r a , en-
t e n d i e n d o que e r a n i nvenc iones suyas; y r o g ó m e que , s in dec i r 
n a d a , a l t i e m p o que nos p a r t i é s e m o s , que en l u g a r de C a t a l i n a 
de l a A s u n c i ó n mandase fuese M a r í a de San J o s é , m i h e r m a n a , 
que a g o r a es S u p r i o r a de M a d r i d ; p o r q u e d e c í a que s a b í a escri-
b i r y l a a y u d a r í a en sus t r aba jos , y que l a d a r í a r e c r e a c i ó n , por -
que t e n í a m á s g r a c i a p a r a esto que l a o t r a ; y q u e r í a m o r t i f i c a r á 
l a P r i o r a M a r í a B a u t i s t a en l l e v á r s e l a . 
» Á m í me d i e r a esto h a r t o gus to po r d á r s e l e á l a M a d r e ; mas 
h a b í a de s e n t i r l o m u c h o l a P r i o r a M a r í a B a u t i s t a , p o r q u e l a es-
c r i b í a todas sus car tas y l i b ros d e l C o n v e n t o ; y no sabiendo q u é 
m e hacer,, p o r q u e l a M a d r e estaba t a n pues ta en m o r t i f i c a r á l a 
P r i o r a M a r í a B a u t i s t a , y e l Obispo t a n rec io en que no h a b í a n n o s 
(1) Scholios y Adiciones á la Vida. 
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de l l e v a r á C a t a l i n a de l a A s u n c i ó n , que p a r a concordal los m e 
f u i á D.a M a r i a de Mendoza , y le s u p l i q u é rogase á su h e r m a n o 
el Obispo que enviase u n recado á l a M a d r e p a r a que l levase á 
C a t a l i n a de l a A s u n c i ó n , Y h a b l a n d o y o a l mesmo Obispo sobre 
e l lo , me d i jo m u y enojado: « L a M a d r e es t e r r i b l e ; q u i e r e que t o -
ados l a s i rvamos y no qu ie re d a r con ten to á n i n g ú n a m i g o » . Y 
a l fin b i e n d isgus tosamente e n v i ó e l recado que p r e t e n d í a m o s á 
l a M a d r e . Y si e l l a sup ie ra que e l Obispo lo t o m a b a t a n de veras , 
po r n i n g ú n caso l a l l e v a r a . » 
D e s p u é s de este lance c u e n t a G r a c i á n o t ro pasado en e l v i a j e 
y que no deja de t ene r su g r a c i a : 
« Y a que í b a m o s á sa l i r , y o , po r m o r t i f i c a r á l a P r i o r a M a r i a 
B a u t i s t a , que era m u y a m i g a de t ene r su s a c r i s t í a con muchos 
o r n a m e n t o s , y p o r q u e í b a m o s b i e n fa l tos dellos p a r a l a f u n d a c i ó n 
de B u r g o s , m a n d é á las monjas que i b a n á l a f u n d a c i ó n que to -
masen todo lo que pudiesen de l a s a c r i s t í a y me lo diesen á m i . 
Y como ellas e r a n poco dies t ras en t o m a r á escondidas y foras-
teras en e l Conven to , u n a t o m a b a u n a a l m á t i c a de u n t e r n o , de ' 
j á n d o s e lo d e m á s ; o t r a se t u r b a b a y l a h a l l a b a n con e l h u r t o en 
las manos; y deste modo a l legamos cosas que a l l á h a c í a n d a ñ o y 
a c á poco p rovecho ; y cuando en F a l e n c i a lo descubr imos á l a 
San t a M a d r e , f u é t a n t a l a r i sa y l a g r a c i a con que hac ia con ta r 
á las monjas los sobresaltos que h a b í a n pasado, que era h a r t a re-
c r e a c i ó n . Y m u c h o m a y o r f u é cuando M a r í a B a u t i s t a y las m o n -
jas echa ron menos lo que les f a l t a b a , e n v i a n d o por el lo con m u -
chas coplas y romances hechos a l p r o p ó s i t o , que e n t r e t u v i e r o n el 
c a m i n o , Y y o n u n c a se lo quise da r s in que nos diesen c i n c u e n t a 
ducados p a r a a y u d a de costas de l c a m i n o y gastos de l a f u n d a -
c i ó n . A u n q u e y o q u e r í a c i en to m á s , l a M a d r e lo c o n c e r t ó a s í por-
que e r a t a n comedida , ó encog ida , por mejor dec i r , que, a u n q u e 
t e n i a m u c h a necesidad p a r a las fundac iones y p a r a los caminos , 
si las P r i o r a s no se c o n v i d a b a n á da l l e a l g o , p a d e c í a su pobreza 
y c a l l a b a ; y l a de V a l l a d o l i d t e n í a m á s que d a r que o t ro n i n g ú n 
C o n v e n t o ; y con ser sob r ina y t a n q u e r i d a de l a M a d r e , l a P r i o r a 
de a l l í e r a en esto a l g o co r t a , y no en da l l e a v i s o s . » 
A l l l e g a r á P a l e n c i a , dice R i b e r a , « a c u d i ó t a n t a gen te a l 
t i e m p o q u e l a M a d r e se h a b l a de apear , por v e r l a y o í r l a ha-
b l a r y p o r q u e les echase su b e n d i c i ó n , que casi no l a de j aban 
sa l i r d e l coche. 
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» L a s monjas cuando e n t r ó l a r e c i b i e r o n con u n Te D e u m l a u -
d a m u s , como se h a c i a en todos los d e m á s mones ter ios cuando 
e l l a v e n i a . 
»E1 con t en to y r e g o c i j o del las se echaba b i e n de v e r en el ade-
rezo que t e n í a n en e l p a t i o , donde h a b í a a l t a res y o t ras cosas 
que p o n í a n d e v o c i ó n . » 
L l e g a d o que h u b o l a M a d r e Teresa á F a l e n c i a , p r o c u r ó hacer 
saber á C a t a l i n a de To losa su p r ó x i m o v i a j e á B u r g o s , excusan-
do su t a r d a n z a po r haberse de ten ido m á s de lo que pensaba en 
V a l l a d o l i d , á causa de habe r estado m u y ind i spues t a ; que «so-
b r e u n c a t a r r o g r a n d e que me d i ó , le d e c í a , a c u d i ó u n poco de 
p e r l e s í a » . A ñ a d i ó l e que l l e v a b a cons igo á su h i j a C a t a l i n a de l a 
A s u n c i ó n (1) . « N o piense, d e c í a , he hecho poco en t r a e r c o n m i g o 
á A s u n c i ó n , s e g ú n l a res i s tenc ia h a h a b i d o ; e l l a v i e n e c o n t e n t a 
á m i p a r e c e r . » 
A esta es tanc ia de l a M a d r e Teresa e n F a l e n c i a es p r obab l e 
que se re f ie ra lo que c u e n t a E i b e r a sobre u n c l é r i g o s iervo de 
Dios q u e , a l p a r t i r s e l a M a d r e Teresa , f u é á p e d i r l e l a b e n d i c i ó n 
con u n g r a n dolor de mue las , y á l a h o r a se le q u i t ó (2) . 
F r o s i g u i e n d o R i b e r a l a r e l a c i ó n de esta j o r n a d a , d i ce : 
« L o s d í a s que es tuvo a q u í (en F a l e n c i a ) e s tuvo h a r t o m a l a , y 
e l t i e m p o h a c í a m u y rec io , y l l o v í a m u c h o . Todos l a d e c í a n que 
n o se s u f r í a ponerse en c a m i n o c o n t a l t i e m p o , p o r q u e p o d í a n 
perecer en é l ; pero n a d a desto e ra p a r t e p a r a q u e r e r de j a r de 
p r o s e g u i r l o . 
» A c o r d ó s e que fuese u n h o m b r e p a r a que viese c ó m o es taban 
los caminos , y t r a j o m u y malas nuevas del los. 
« E s t a n d o e l l a p e n a d a con esto, d í j o l a N u e s t r o S e ñ o r ; « B i e n 
» p o d é i s i r , y no t emas , que y o s e r é con v o s o t r a s » . Con esto sa-
l i ó , a u n q u e p a r e c í a a t r e v i m i e n t o s a l i r . E l S e ñ o r c u m p l i ó b i e n 
lo que p r o m e t i ó , p o r q u e t u v i e r o n h a r t o t r a b a j o y p e l i g r o , y de 
todo sa l i e ron b i e n . » 
D i c e G r a c i á n : 
« F o r o c a s i ó n de este c a m i n o de B u r g o s q u i e r o c o n t a r e l modo 
de c a m i n a r que t e n í a cuando í b a m o s c a m i n o , p o r q u e a n d u v e 
con e l l a m u c h o t i e m p o y á muchas pa r t e s . 
(1) Car ta de 16 de Enero de 1582, 
(2) E i b e r a , Vida, Hb. I V , c. X X I I . A este c l é r i g o , Yapes (Vida, 
l i b r o I V , c. I ) le hace s a c r i s t á n de las rel igiosas de Falencia . 
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» D e o r d i n a r i o í b a m o s t res r e l ig iosos con e l l a y a l gunos se-
g l a r e s . 
» A n t e s que l l e g á s e m o s á l a posada h a c i a a d e l a n t a r á u n o de 
los c o m p a ñ e r o s y buscaba posada y aposentos, y a l g u n o g r a n d e 
que t uv i e se dos ó t res debajo de u n a p u e r t a p o r que todos es tu-
v iesen j u n t o s ; y h a c i a pone r todo lo necesar io p a r a que no t u -
v iesen las mon jas que p e d i r nada , n i las h u é s p e d a s á q u é e n t r a r 
donde ellas es taban . 
» E n n u e s t r o t i e m p o no c a y ó l a M a d r e en esta p r e v e n c i ó n , y 
s o l í a dec i r : « V á l a m e Dios , y q u é b i e n me v a a g o r a con estas 
« h u é s p e d a s , que parece que a d e v i n a n todo lo que tenemos me-
» n e s t e r ^ que lo ha l l amos á p u n t o en l l e g a n d o á l a p o s a d a » . 
» S i e m p r e s a l í a n con los velos de l an t e de l ro s t ro , y lo p r i m e r o 
q u e h a c í a m o s ^ si e ra t iempo^ e ra i r á Misa y c o m u l g a r l a San ta 
M a d r e . C e r r a b a n l a p u e r t a de l aposento de l m e s ó n , t e n i e n d o por-
t e r a con e l m i smo recado que s i e s tuv iesen en e l m o n a s t e r i o , y 
como muchas veces es taba e n f e r m a y las monjas no s a b í a n 
a d ó n d e se g u i s a b a l a comida , que u n o de nosotros l a g u i s a b a 
a l g u n a s veces, i b a de m a n e r a que l a M a d r e r e í a m u c h o , y las 
monjas se c o n g o j a b a n v i e n d o que no p o d í a n r e g a l a r l a . 
» E i ó m u c h o l a San ta M a d r e u n d í a po rque le d i jo u n o de ios re-
l ig iosos : « E l l a y sus mon jas son como los í d o l o s de los gen t i l e s que 
»les damos los pla tos l lenos y no los vemos comer , y nos los v u e l -
» v e n l a m i d o s . 
» C u a n d o los aposentos no t e n í a n p u e r t a m a n d a b a l a M a d r e que 
nos p u s i é s e m o s todos de l a p a r t e de a fue ra á g u a r d a r que no l le -
gase n a d i e , y cuando no h a b í a aposento en a l g u n a s par tes , co l -
g á b a m o s unas m a n t a s de j e r g a que l l e v á b a m o s en e l c a r r o , p a r a 
que s iempre quedasen encub ie r t a s . 
» Y a s í en los mesones como por los caminos , en los carros l le -
v a b a n su c a m p a n i l l a y t a ñ í a n á su t i e m p o á s i lencio y o r a c i ó n 
y á dec i r sus horas como si e s t u v i e r a n en conven to . 
» E r a de v e r e l cu idado de l a M a d r e con todas las cosas necesa-
r ias p a r a los que i b a n con e l l a , como si no pensara en o t r a cosa 
y t o d a su v i d a h u b i e r a sido a r r i e r o . 
» A l g u n a s veces l l a m a b a á los que i b a n á p i e y les consolaba y 
h a b l a b a c o n t a n t a g r a c i a que no se s e n t í a e l cansancio . Otras 
í b a m o s hab l ando de cosas de D i o s , especia lmente c u a n d o c a m i -
n a b a e n m u í a , que se sab ia t a n b i e n t e n e r en e l l a y i b a t a n se-
g u r a como si f u e r a en e l coche. 
« A c a e c i ó u n a vez d i s p a r a r á co r r e r l a m u í a en que i b a , a lbo-
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r e t á n d o s e , y e l l a s i n d a r voces n i hacer ex t r emos de m u j e r l a r e -
f r e n ó . F i n a l m e n t e ^ parece que p a r a todo le daba Dios g r a c i a , y 
espec ia lmente p a r a estos caminos que h a c í a t a n enderezados á 
su h o n r a y g l o r i a . » 
H a s t a a q u i G r a c i á n . 
E l v i a j e de l a M a d r e Teresa á B u r g o s f u é , como se ha d i c h o , 
en l a p r i m e r a q u i n c e n a de E n e r o , e n lo que se l l a m a e l r i ñ o n de l 
i n v i e r n o . Todos saben lo que es este t i e m p o en las l l a n u r a s de 
C a s t i l l a l a V i e j a . E l f r ió es i n t e n s í s i m o ^ e l a i r e seco y p e n e t r a n t e , 
l a i n t e m p e r i e i r r e s i s t i b l e . A q u e l a ñ o se a ñ a d i e r o n l l u v i a s t o r r e n -
ciales , nevadas , hielos r i g u r o s í s i m o s . E n tales condic iones em-
p r e n d i ó l a M a d r e Teresa e l v i a j e . 
A l d e s c r i b i r l a M a d r e Teresa de J e s ú s este v i a j e en el l i b r o de 
L a s F u n d a c i o n e s , no h a b l a m á s que de lo o c u r r i d o a l acercarse 
á B u r g o s . Los P P . G r a c i á n y R i b e r a h a b l a n de cosas acaecidas 
a l pa recer d u r a n t e toda l a j o r n a d a . 
D i c e G r a c i á n : 
« P r o s e g u i m o s nues t ro c a m i n o de B u r g o s con h a r t o t r a b a j o 
por e l g r a n f r í o , muchos lodos, aguas . A c a e s c i ó n o s que pasando 
por u n a g r a n l a g u n a , i b a e l coche de l a M a d r e ade l an t e ; y , re-
v o l v i é n d o s e a l lado^ v i ó u n a m o n j a que l a m u í a en que yo i b a 
se h a b í a ba jado á beber ; y a n t o j ó s e l e haber y o c a í d o en e l a g u a , 
y c o m e n z ó á d a r g r i t o s ; de que l a M a d r e Teresa y las monjas se 
sobresa l t a ron has ta que y o l l e g u é a l coche. 
» M a s o t ro d í a me p a g ó Dios este sobresal to que les d i ; p o r q u e 
á u n m a l paso c a y ó e l cochero, pasando las ruedas por los lados 
de su cue rpo s in hace l l e m a l ; y á m í se me a n t o j ó (ó p o r q u e Dios 
lo p e r m i t i ó ó p o r q u e e l demon io lo t razase) que l a M a d r e T e r e -
sa h a b í a c a í d o y las ruedas de l coche l a h a b í a n r o m p i d o po r me-
dio l a cabeza; y f u é esta i m a g i n a c i ó n t a n vehemen te que p e r d í 
e l sent ido y las r i endas de l a m a n o ; mas quiso el S e ñ o r que l a 
m u í a l l e g ó pres to a l coche y v o l v í e n m i ; y v i que l a M a d r e ve-
n i a dando g rac i a s á N u e s t r o S e ñ o r , que da en q u é padecer y l i -
b r a de los p e l i g r o s . » 
D i c e R i b e r a : 
« C a m i n a n d o po r l a o r i l l a de u n r i o , e r a n t a n g randes los lo -
dos, que f u é necesar io apearse todas y pasarlos á p i e p o r q u e 
a t o l l a b a n los ca r ros . 
« D e s p u é s , subiendo p o r u n a cues ta , v i ó l a M a d r e e l c a r ro don -
de i b a n sus mon jas t r a s to rna r se de m a n e r a que i b a n á caer e n 
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e l r í o ; y l a cuesta e ra t a n a g r i a que m u c h a g e n t e no f u e r a par -
te p a r a l i b r a r l a s n i de tener e l c a r r o . 
» V i ó esto u n mozo de los que l l e v a b a n y a s i ó s e de l a r u e d a y 
t u v o e l ca r ro p a r a que no cayese, parec iendo casi impos ib l e po-
der le t ene r é l solo, sino que Dios las quiso l i b r a r . 
» M u c h a pena d i ó esto á l a M a d r e , p o r q u e l a p a r e c i ó que las 
monjas se i b a n á ahoga r ; y desde entonces quiso i r s iempre de-
l a n t e , p a r a que en los pe l i g ros que se ofreciesen fuese l a p r i -
m e r a . 
» P a r a descanso deste t r a b a j o , l l e g a r o n a q u e l l a noche á u n a 
v e n t a donde no se pudo habe r u n a c a m a p a r a l a M a d r e ; y con 
todo este a b r i g o les p a r e c i ó f u e r a bueno detenerse a l l í a l g ú n 
d í a , s e g ú n las d a b a n las nuevas de los caminos . 
» H a b í a n de pasar po r unos pontones, que a s í los l l a m a n , cerca 
de B u r g o s , y h a b í a t a n t a a g u a que s u b í a m e d i a v a r a e n c i m a 
del los ; y de u n a p a r t e y de o t r a todo estaba c u b i e r t o de a g u a y 
m u y hondo. 
« T o m a r o n g u í a p a r a a q u e l paso y los pontones e r a n t a n an -
gostos que t a n t i c o que l adea r a e l ca r ro c a e r í a n a l r í o . 
» L a s monjas se confesaron p a r a pasar , y p i d i e r o n á l a M a d r e 
su b e n d i c i ó n y d e c í a n e l Credo. 
» L a M a d r e las d e c í a s in t u r b a c i ó n y con a l e g r í a : « E a , mi s h i -
» j a s , ¿ q u é m á s b i e n q u i e r e n el las que , si fue re menester , ser a q u í 
« m á r t i r e s por a m o r de N u e s t r o S e ñ o r ? D é j e n m e , que y o qu i e ro 
» p a s a r p r i m e r o ; y si me ahoga re , r u é g e l a s m u c h o que no pasen, 
» s i n o que se v u e l v a n á l a v e n t a » . 
» P a s ó l a M a d r e y a s e g u r ó e l p a s ó á las d e m á s ; pero i b a m u y 
m a l a y m u y t r a b a d a l a l e n g u a con p e r l e s í a ; y como o y ó M i s a en 
u n l u g a r donde l l e g a r o n y c o m u l g ó , l u e g o se d e s t r a b ó y q u e d ó 
me jo r , a u n q u e c a l e n t u r a n u n c a se l a q u i t a b a . 
» A q u e l d í a l l e g a r o n á B u r g o s , que f u é á 26 de E a e r o . » 
L a ú l t i m a p a r t e de l c a m i n o , y a cuando se ace rcaban á B u r -
gos, l a re f ie re , como se ha d icho , San t a Teresa en L a s F u n d a 
d o n e s . H a b l a l a San ta de los p e l i g r o s en que se v i e r o n , p r i n c i -
p a l m e n t e e n los pontones de que h a b l a R i b e r a . 
« E l a g u a , d ice , h a b í a sido t a n t a , y lo era muchos ra tos , que n i 
se v í a n i p a r e c í a po r d ó n d e i r , s ino todo a g u a , y de u n a p a r t e y 
de o t r a m u y hondo. E n fin, es g r a n d e t e m e r i d a d pasar po r a l l í , 
en especial los carros , que , á t r a s to rna r se u n poco, v a todo per-
d i d o ; y a n s í e l u n o de ellos se v i ó en p e l i g r o . 
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« T o m a r n o s u n g-uia en u n a v e n t a , que sabia a q u e l paso; mas 
c i e r t o él es b i e n pe l ig roso . ¡ P u e s las posadas! 
» C o m o no se p o d í a n a n d a r j o rnadas á causa de los ma los ca-
m i n o s , que e r a m u y o r d i n a r i o anegarse los car ros en e l c ieno , y 
h a b í a n de pasar d e m á s las bestias a l o t ro p a r a sacarlos, g r a n 
cosa pasa ron los Padres que i b a n a l l í , p o r q u e acer tamos á l l e v a r 
unos ca r re te ros mozos y de poco c u i d a d o ; i r con e l P. P r o v i n -
c i a l lo a l i v i a b a m u c h o ; p o r q u e lo t f i n í a de todo y u n a c o n d i c i ó n 
t a n a p a c i b l e que no parece se le pega t r a b a j o de n a d a ; y a n s í 
lo que e ra m u c h o lo f a c i l i t a b a , que p a r e c í a poco, a u n q u e no 
los pon tones , que no se d e j ó de t e m e r h a r t o . P o r q u e verse en-
t r a r en u n m u n d o de a g u a s in c a m i n o n i ba rco , con cuan to 
N u e s t r o S e ñ o r me h a b í a esforzado, a ú n no d e j é de t e m e r , ¿ q u é 
h a r í a n mis c o m p a ñ e r a s ? í b a m o s ocho, dos que h a n de t o r n a r 
c o n m i g o y c inco que h a n de queda r en B u r g o s , c u a t r o de coro 
y u n a f r e i l a 
» Y o i b a con u n m a l de g a r g a n t a b i e n ap re tado , que me d ió 
c a m i n o l l e g a n d o á V a l l a d o l i d , y s in q u i t á r s e m e c a l e n t u r a . Como 
e ra e l do lo r t a n g r a n d e , esto me h i zo no g o z a r t a n t o d e l gus to 
de los sucesos de este c a m i n o . 
» E s t e m a l m e d u r ó has ta aho ra , que es á fin de J u n i o , a u n q u e 
no t a n ap re tado , con m u c h o m á s h a r t o penoso. 
» T o d a s v e n í a n con t en t a s , p o r q u e en pasando e l p e l i g r o era 
r e c r e a c i ó n h a b l a r en é l . Es g r a n cosa padecer p o r obedienc ia 
p a r a q u i e n t a n o r d i n a r i o l a t i e n e como estas m o n j a s . » 
A las re lac iones de l v i a j e de B u r g o s , que hemos copiado de 
R i b e r a y de San t a Teresa , pueden a ú n a ñ a d i r s e a l g u n o s casos 
que c u e n t a n e l P. G r a c i á n , E i b e r a en o t r a p a r t e de su h i s t o r i a , 
A n a de San B a r t o l o m é y Yepes : 
H a b l a l a S a n t a de lo m a l que les i b a en las posadas, y acerca 
de esto dice G r a c i á n (1) : 
« B i e n puedo h a b l a r e n este caso, como q u i e n l a a c o m p a ñ ó en 
muchos caminos y sé lo que se pasaba; pero lo que padec ie ron 
e ra que hab i endo de g u a r d a r e l sumo r e c o g i m i e n t o que no s a l í a 
e l l a n i m o n j a a l g u n a de l a posada m u y ra ras veces, a l l í g u i s á -
bamos l a c o m i d a , y b u s c á b a m o s p a r a lo que h a b í a menes ter 
hombres que i b a n con e l l a ó las mesoneras , y , como i b a de o r d i -
n a r i o e n f e r m a , c o m í a m a l . » 
(I) N o t a de G r a c i á n á l a V i d a de E ibe ra , l i b . I V , e. X V I I . 
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E n o t r a p a r t e a ñ a d e (1) : « A c a e c í a p a r a hacer u n mensajero 
p r o p i o en a l g ú n negoc io de f u n d a c i ó n que se o f r e c í a d a r l i be -
r a l m e n t e e l d i n e r o que p e d í a ; y d i c i é n d o l e y o que p a r a q u é gas-
t a b a t a n t e e n a q u e l l o , r e s p o n d í a : « P u e s ¿ c ó m o p u é d e s e p a g a r 
» c o n n i n g ú n d i n e r o u n a d i l i g e n c i a que se hace p a r a u n se rv ic io 
i d e D i o s ? » 
F i n a l m e n t e escribe (2) : « S i e m p r e que i b a de c a m i n o l l e v a b a 
u n a redo m i l l a de a g u a b e n d i t a c o l g a d a á l a c i n t a » . 
A c e r c a de lo pasado en este c a m i n o escribe R i b e r a : « C a m i -
nando con aguas y n ieves y g randes t raba jos y con m u y m a l a 
c o m o d i d a d de t o d o , a n i m a b a á todas las que i b a n con e l l a , y de-
c í a que t u v i e s e n b u e n á n i m o , que aque l los d í a s e r a n m u y r icos 
p a r a g a n a r e l c ie lo . Si h a b í a a l g ú n paso pe l ig roso , h o l g a b a de 
pasar l a p r i m e r a » , 
Yepes a ñ a d e (3): « E s t a n d o en l a f u n d a c i ó n de B u r g o s , a l pasar 
de u n a r r o y o es taba u n a m u j e r en e l med io d e l paso, que d e b í a 
de ser a lgo estrecho: r o g ó l e l a San t a M a d r e hiciese u n poco de l u -
g a r p a r a pasar: l a m u j e r , s i n o t r a c o n s i d e r a c i ó n m á s que l a que 
p o n í a e l demon io en su á n i m o , v i é n d o l a en a q u e l l a figura y t r a j e 
de pobre , l a r e s p o n d i ó con g r a n d e s d é n : « P a s e l a s a n t u l a r i a » , y 
a l pasar le d i ó u n e m p u j ó n t a n rec io y fue r t e que l a a r r o j ó en e l 
lodo y cieno de l a r r o y o . S i n t i e r o n m u c h o esto las c o m p a ñ e r a s , y 
mos t r ando g r a n d e enojo con l a m u j e r , l a San ta las a p l a c ó d i -
c iendo: « C a l l e n , mis h i j a s , que m u y b i e n lo ha hecho esta m u j e r » . 
Y d e s p u é s con t aba esto con t a n t a a l e g r í a y con ten to que se 
echaba b i e n de v e r e l b u e n á n i m o con que lo h a b í a pasado. 
E n o t r o pasaje m u y pe l ig roso ref iere el P . G r a c i á n (4) , como 
t e s t i g o de v i s t a , que desando pasar l a San ta , l a d e t e n í a n por no 
e x p o n e r l a á t a n t o r i esgo ; pero d i j o a l ve r u n c a m i n o : « D é j e m e 
apear que y o i r é por a q u e l l a senda b l a n c a que a l l í se v e » . Con-
t ú v o l a G r a c i á n has ta cer t i f icarse p o r sí mismo de l p a r a d e r o ; y 
a segura que siendo l a c a b a l l e r í a que l l e v a b a fue r t e y b r iosa , 
apenas pudo v o l v e r á sa l i r de l a t o l l a d e r o en que se m e t i ó . Re-
firiólo á l a S a n t a , que e x c l a m o d i c i endo : « ¡ A y , pecadora de m í ! 
¡As í deben de ser los caminos de l m u n d o ! » 
Por fin, d e s p u é s de t an tos t raba jos y penal idades , l l e g a r o n los 
(1) N o t a de G r a c i á n á l a V i d a , de R ibe ra , l i b . I V , c. X I X , 
(2) N o t a de G r a c i á n á la V i d a , de R ibe ra , l i b . I V , c. I X . 
(3) Yepes, V i d a , l i b . I I I , c. X I I . 
(4) V . Car ta C U , t . I I , p . 449 nota 10 (ed ic ión de Castro Palo-
mino) . 
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v ia j e ros á B u r g o s . A pocos d í a s , á los 6 de F e b r e r o , e s c r i b í a l a 
M a d r e Teresa á l a P r i o r a de S e v i l l a , M a r í a de San J o s é j d á n -
dole c u e n t a de su l l e g a d a : 
« E n el c a m i n o se nos o f r ec i e ron h a r t o s pe l ig ros ; p o r q u e h a c í a 
e l t i e m p o t a n r ec io que i b a n los a r r o y o s y r í o s que e ra teme-
r i d a d . A m i me d e b i ó hacer a l g ú n d a ñ o ; que desde V a l l a d o l i d 
v i n e con u n m a l de g a r g a n t a , y me l e t e n g o , h a r t o m a l o , que , 
a u n q u e me h a n hecho remedios , no se me acaba de q u i t a r . Y a 
estoy me jo r , mas no se puede comer cosa mascada. K o les d é 
pena; que con l a a y u d a de Dios , p res to se q u i t a r á , y como ellas 
me e n c o m i e n d e n á D i o s . » 
C A P I T U L O X X 
Trabajos en la fundación de Bnrg-os. 
Los t r aba jos pasados e n e l c a m i n o de Á v i l a á B u r g o s f u e r o n , 
á no d u d a r , m u y g randes , capaces de a b a t i r e l á n i m o m á s es-
fo rzado , c u a n t o m á s los de unas d é b i l e s muje res , nacidas l a m a -
y o r p a r t e de f a m i l i a s b i e n acomodadas , poco hechas, por con-
s i g u i e n t e , á las asperezas y pena l idades de l a v i d a ; pero l a g r a -
c i a d i v i n a las esforzaba; y fo r t a l ec idas con esta g r a c i a y con 
e l e j emplo de su g u i a y c a p i t a n a , l a M a d r e Teresa de J e s ú s , l l e -
v a b a n esos t r aba jos no só lo con pac i enc i a , s ino con a l e g r í a . A l 
l l e g a r á B u r g o s , e speraban descansar de estas penal idades . Mas 
tales esperanzas les s a l i e r o n f a l l i d a s ; antes, en l u g a r d e l des-
canso, h a l l a r o n u n a a n g u s t i a y t o r m e n t o de e s p í r i t u h a r t o m á s 
a f l i c t i v o que los t r á b a j o s d e l cuerpo que h a b í a n e x p e r i m e n t a d o 
en e l c a m i n o . 
L a s ocasiones y c i r cuns t anc i a s de estos t o rmen tos las d e c l a r ó 
l a M a d r e Teresa en e l l i b r o de las F u n d a c i o n e s ; mas, con ser esta 
h i s t o r i a t a n m i n u c i o s a y p r o l i j a , se le p u e d e n a ñ a d i r a lgunos 
pormenores que l a hacen m á s i n t e r e s a n t e . N o siendo posible 
o m i t i r estos pormenores , y a que no p u e d e n i r enmedio , los a d -
j u n t a r e m o s a l ñ n a l de l a sabrosa l e y e n d a . 
Comienza a s í S a n t a Teresa : 
« C o n este m a l c a m i n o l l egamos á B u r g o s po r h a r t a a g u a que 
h a y antes de e n t r a r en é l . 
» Q u i s o nues t ro Pad re (e l P . G r a c i á n ) f u é s e m o s lo p r i m e r o á 
n 43 
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v e r e l Santo C r u c i f i j o p a r a encomenda r l e e l negoc io ; y p o r q u e 
anocheciese, que e ra t e m p r a n o . C u a n d o lleg-amos e ra v i e rnes , 
u n d í a d e s p u é s de l a C o n v e r s i ó n de San P a b l o , á v e i n t e y seis 
d í a s de E n e r o . 
» T r a i a s e d e t e r m i n a d o de f u n d a r l u e g o ; y y o t r a í a muchas 
ca r t as d e l c a n ó n i g o Sa l inas , e l que queda d i cho en l a f u n d a -
c i ó n de F a l e n c i a (que no menos le cues ta esta de a q u í ) , y de 
personas p r i n c i p a l e s , p a r a que sus deudos favorec iesen este ne -
g o c i o , y p a r a otros amigos m u y enca rec idamen te ; y a n s í lo h i -
c i e r o n , que l u e g o o t r o d í a me v i n i e r o n á v e r , y en c i u d a d , que 
nos d i j o que ellos no es taban a r r e p e n t i d o s de lo que h a b í a n d i -
cho, sino que se h o l g a b a n que fuese v e n i d a , que viese en q u é 
me p o d í a n hacer m e r c e d . 
» C o m o si a l g ú n miedo t r a í a m o s e ra de l a c i u d a d , t u v í m o s l o 
todo p o r l l a n o . 
» A u n , s in que lo sup ie ra n a d i e , á no l l e g a r con a g u a g r a n d í -
s ima á l a casa de l a b u e n a C a t a l i n a de To losa , pensamos hacer-
lo saber á e l A r z o b i s p o , p a r a d e c i r l a p r i m e r a misa l u e g o , como 
lo hago en casi las m á s par tes ; mas p o r esto se q u e d ó , 
» D e s c a n s a m o s a q u e l l a noche , con m u c h o r e g a l o que nos h izo 
esta s an ta m u j e r ; a u n q u e me c o s t ó á m í t r a b a j o , p o r q u e t e n í a 
g r a n l u m b r e p a r a e n c h u g a r e l a g u a ; y , a u n q u e e ra en ch ime-
nea, me h izo t a n t o m a l que o t r o d í a no p o d í a l e v a n t a r l a cabe-
za; que echada h a b l a b a á los que v e n í a n po r u n a v e n t a n a de 
r e j a , que pusimos u n ve lo , que por ser d í a que por f u e r z a h a b í a 
de n e g o c i a r , se me h i z o m u y penoso. 
» L u e g o de m a ñ a n a f u é e l P a d r e P r o v i n c i a l á p e d i r l a b e n d i -
c i ó n a l I l u s t r i s i m o ; que no pensamos h a b í a m á s que hacer . 
« H a l l ó l e t a n a l t e r a d o , enojado de que me h a b í a v e n i d o s in 
su l i c enc i a , como si no me lo h u b i e r a é l m a n d a d o , n i t r a t á d o s e 
cosa e n e l negoc io ; y a s í h a b l ó a l P a d r e P r o v i n c i a l e n o j a d í s i m o 
de m í . 
» Y a que c o n c e d i ó que é l h a b í a m a n d a d o que y o v in iese , d i jo 
que y o sola á n e g o c i a r l o , ¡ m a s v e n i r con t an t a s monjas! 
» ¡ D i o s nos l i b r e de l a pena que le d i ó ! 
» D e c i r l e que estaba negoc iado y a con l a c i u d a d , como é l p i -
d i ó , que no h a b í a m á s que f u n d a r , y que e l Obispo de P a l e n c i a 
me h a b í a d i cho , h a b i é n d o l e y o p r e g u n t a d o si s e r í a b i e n que v i -
niese s in hacer lo saber á su s e ñ o r í a , que no h a b í a p a r a q u é , que 
y a é l d e c í a que lo deseaba, a p r o v e c h a b a poco. 
» E l l o h a b í a pasado a n s í ; y f u é q u e r e r Dios se fundase l a casa; 
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y é l mesmo lo d ice d e s p u é s , p o r q u e , á h a c é r s e l o saber l l a n a m e n -
te , d i j e r a que no v i n i é r a m o s . 
» C o n que d e s p i d i ó a l P a d r e P r o v i n c i a l , con que , si no h a b í a 
r e n t a y casa p r o p i a , que en n i n g u n a m a n e r a d a r í a l a l i c e n c i a ; 
que b i e n nos p o d í a m o s t o r n a r . 
» ¡ P u e s bon i tos es taban los caminos y h a c í a e l t i e m p o ! ¡Oh, Se-
ñ o r m í o ! ¡ Q u é c i e r t o es á q u i e n os hace a l g ú n s e rv i c io p a g a r 
l u e g o con u n g r a n t r a b a j o ! ¡Y q u é p rec io t a n precioso p a r a los 
que de veras os a m a n , s i l u e g o se nos diese á en tender su v a l o r ! 
Mas entonces no q u i s i é r a m o s esta g a n a n c i a , po rque parece lo 
i m p o s i b i l i t a b a t odo ; que d e c í a m á s de lo que se h a b í a de t ene r 
de r e n t a , y c o m p r a r l a casa, que no h a b í a de ser de lo que t r a -
jesen las mon ja s . Pues adonde no se t r a í a pensamien to desto en 
los t i empos de a h o r a , b i e n se daba á en tender no h a b í a de ha -
ber r e m e d i o , a u n q u e no á m í , que s i empre estaba c i e r t a que e r a 
t odo p a r a me jo r ; y enr iedos que p o n í a e l demon io p a r a que no 
se hiciese y que Dios h a b í a de s a l i r con su o b r a . 
» V i n o con esto e l P r o v i n c i a l m u y a l eg re , que entonces no se 
t u r b ó . Dios lo p r o v e y ó , y p a r a que no se enojase c o n m i g o , por -
que no h a b í a t e n i d o l a l i c e n c i a por escr i to , como é l d e c í a . 
» H a b í a n estado a h í c o n m i g o , de los amigos que h a b í a n escr i -
t o , e l c a n ó n i g o Sal inas , como he d i cho ; y de ellos v i n i e r o n l u e -
g o , y sus deudos. 
» P a r e c i ó l e s se pidiese l i c e n c i a á e l A r z o b i s p o p a r a que nos d i -
jese M i s a en casa, por no i r po r las cal les, que h a c í a g randes lo-
dos, y descalzas p a r e c í a i n c o n v e n i e n t e . Y en l a casa estaba u n a 
p i eza decente , que h a b í a sido I l e s i a de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
l u e g o que v i n i e r o n á B u r g o s , adonde e s t u v i e r o n m á s de d iez 
a ñ o s ; y con esto nos p a r e c í a no h a b í a i n c o n v e n i e n t e de t o m a r 
a l l í l a p o s e s i ó n has ta t e n e r casa. N u n c a se p u d o acabar con é l 
q u e nos dejase en e l l a o i r M i s a , a u n q u e f u e r o n dos c a n ó n i g o s á 
s u p l i c á r s e l o . 
» L o que se a c a b ó con é l es que , t e n i d a l a r e n t a , se fundase 
a l l í has ta c o m p r a r casa; y que p a r a esto d i é s e m o s fiadores que 
se c o m p r a r í a y que no s a l d r í a m o s de a l l í . 
« É s t o s ha l l amos l u e g o , que los amigos de l c a n ó n i g o Sal inas se 
o f r ec i e ron á e l lo , y C a t a l i n a de To losa á d a r r e n t a con que se 
fundase . 
>En q u é t a n t o , y c ó m o , y de d ó n d e , se d e b í a n de pasar m á s de 
t res semanas; y nosotras no oyendo M i s a sino las fiestas m u y de 
m a ñ a n a ; y y o con c a l e n t u r a y h a r t o m a l . Mas h í z o l o t a n b i e n 
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C a t a l i n a de Tolosa , que y o era t a n r e g a l a d a , y con t a n t a v o -
l u n t a d nos d i ó á todas u n mes de comer como si f u e r a m a d r e de 
cada u n a , en u n c u a r t o que e s t á b a m o s apa r t adas . 
»E1 P a d r e P r o v i n c i a l y sus c o m p a ñ e r o s posaban en casa de u n 
su a m i g o que h a b í a n sido colegia les j u n t o s , l l a m a d o e l D r . M a n -
so, que e ra c a n ó n i g o de p ú l p i t o en l a I l e s i a M a y o r , h a r t o des-
hecho de v e r que se d e t e n i a t a n t o a l l i y no sabia c ó m o nos de ja r , 
» P u e s concer tados fiadores y l a r e n t a , d i j o e l A r z o b i s p o se d i e -
se á e l P r o v i s o r , que l u e g o se d e s p a c h a r í a . 
»E1 demonio no d e b í a de ja r de a c u d i r á é l . P o r q u e d e s p u é s de 
m u y m i r a d o , que y a no p e n s á b a m o s h a b í a en q u é se de tener , y 
pasado casi u n mes en acaba r con e l A r z o b i s p o se contentase 
con l o que se h a c í a , e n v í a m e e l P r o v i s o r u n a M e m o r i a , y d ice 
que l a l i c e n c i a no se d a r á has ta que t engamos casa p r o p i a ; que 
y a no q u e r í a e l A r z o b i s p o que f u n d á s e m o s en l a que e s t á b a m o s 
p o r q u e e r a h ú m e d a y h a b í a m u c h o r u i d o en a q u e l l a cal le ; y 
p a r a l a s e g u r i d a d de l a hac i enda no sé q u é enredos y ot ras 
cosas, como si entonces se comenza ra e l negoc io . Y que en esto 
no h a b í a m á s que h a b l a r y que l a casa h a b í a de ser á c o n t e n t o 
d e l A r z o b i s p o . 
» M u c h a f u é l a a l t e r a c i ó n d e l Pad re P r o v i n c i a l cuando esto v i ó 
y de todas; p o r q u e p a r a c o m p r a r s i t io p a r a u n mones te r io y a se 
ve lo que es menester de t i e m p o , y é l a n d a b a deshecho de ver -
nos sa l i r á M i s a ; que a u n q u e l a I l e s i a no es taba lejos y l a 
o í a m o s en u n a c a p i l l a s i n vernos n a d i e , p a r a Su E e v e r e n c i a y 
nosotras e r a g r a n d í s i m a pena lo que se h a b í a es tado. Y a en ton -
ces creo es tuvo en que nos t o r n á s e m o s . 
» Y o no lo p o d í a l l e v a r cuando me acordaba que me h a b í a 
d icho e l S e ñ o r que yo lo p rocurase de su p a r t e ; y t e n í a l o p o r 
t a n c i e r t o que se h a b í a de hacer , que no me daba casi n i n g u n a 
pena . Só lo l a t e n í a de l a de l Pad re P r o v i n c i a l ; y p e s á b a m e h a r t o 
de que hubiese v e n i d o con nosotras , como q u i e n n o s a b í a lo que 
nos h a b í a n de a p r o v e c h a r sus amigos , como d e s p u é s d i r é . 
» E s t a n d o en esta a f l i c c i ó n , y mis c o m p a ñ e r a s l a t e n í a n m u c h o 
m á s , a u n q u e de esto no se me d a b a n a d a , s ino d e l P r o v i n c i a l , 
s in estar en o r a c i ó n , me dice e l S e ñ o r estas pa lab ras : « ¡ A h o r a , 
« T e r e s a , t e n f u e r t e ! » 
» C o n esto p r o c u r é con m á s á n i m o con e l P a d r e P r o v i n c i a l ( y 
S u Ma je s t ad se lo d e b í a poner á é l ) que se fuese y nos dejase, 
p o r q u e era y a cerca de Cua resma y h a b í a fo rzado de i r á p re -
d i c a r . 
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»E1 y los amigos d i e r o n o r d e n de que nos diesen unas piezas 
d e l h o s p i t a l de l a C o n c e p c i ó n , que h a b í a S a n t í s i m o Sac ramen to 
a l l í y m i s a cada d í a . 
» C o n esto le d i ó a l g ú n con t en to ; mas no se p a s ó poco en d á r -
noslo; p o r q u e u n aposento que h a b í a bueno h a b í a l o a l q u i l a d o 
u n a v i u d a de a q u í ; y e l l a no sólo no nos lo quiso p res ta r ( con 
que no h a b í a de i r en med io a ñ o de é l ) , mas p e s ó l e de que nos 
d iesen unas piezas en lo m á s a l t o , á t e j a v a n a , y pasaba u n a á 
su c u a r t o . Y no se c o n t e n t ó con que t e n í a l l a v e po r de f u e r a , 
s ino echar c lavos por de d e n t r o . 
» S i n esto los cofrades pensa ron nos h a b í a m o s de a l z a r con e l 
h o s p i t a l , cosa b i e n s in c a m i n o , sino que q u e r í a D ios m e r e c i é s e -
mos m á s . 
» H á c e n n o s d e l a n t e de u n escr ibano p r o m e t e r a l P a d r e Pro-
v i n c i a l y á m i que, en d i c i é n d o n o s que nos s a l i é s e m o s de a l l í , 
l u e g o lo h a b í a m o s de hacer . 
» E s t o se me h izo lo m á s d i f i cu l toso , p o r q u e t e m í a l a v i u d a , 
q u e era r i c a y t e n í a pa r i en t e s , que , cuando le diese e l an to jo , 
nos h a b í a de hacer i r . Mas el P a d r e P r o v i n c i a l , como m á s a v i -
sado, quiso que se hiciese c u a n t o q u e r í a n , por que nos f u é s e m o s 
pres to ; no nos d a b a n s ino dos piezas y u n a coc ina . 
» M a s t e n i a ca rgo de l h o s p i t a l u n g r a n s ie rvo de Dios l l a m a d o 
H e r n a n d o de M a t a n z a , que nos d i ó ot ras dos p a r a l o c u t o r i o ; 
y nos h a c í a m u c h a c a r i d a d ; y é l l a t e n í a con todos , que hace 
m u c h o po r los pobres (1) . 
(1) « E s t e sujeto, de qu ien Santa Teresa só lo nos dice e l nombre, 
era He rnando de Matanza , persona de s u p o s i c i ó n y de respeto. De 
sus padrps, G a r c í a de Matanza y A n a de l a Cadena, h a b í a heredado 
g r a n for tuna , y á su mujer , Ange la de Salamanca, le h a b í a dado en 
arras 2.000 ducados; t e n í a u n hermano, l l amado J e r ó n i m o , que era 
A lca lde mayor desde 1567; formaba par te como uno de los sece del 
Reg imien to de l a c iudad; habla obtenido y d e s e m p e ñ a d o ya por elec-
c i ó n la va ra de A lca lde de la Hermandad ; p e r t e n e c í a á la C o f r a d í a 
de Santiago, en cuyo o r i g i n a l i s i m o l i b r o e s t á su r e t r a to , y d i s p o n í a 
de bastantes fincas, ent re ellas u n lavadero de lanas p r ó x i m o a l 
puente de los Malatos, j u n t o a l s i t io en que ahora se levanta el ho te l 
del Conde de L i n i e r s ; el cual lavadero sol ía t o m a r el A y u n t a m i e n t o 
en a r r iendo por 12 030 maravedises anuales, para recoger a l l í los 
bueyes del abasto de carnes. Hernando de Matanza i n t e r v e n í a en el 
H o s p i t a l de l a C o n c e p c i ó n en cal idad s in duda de regidor de l a c i u -
dad, y en v i r t u d no solamente del testamento de Hernando de As-
t u d i l l o , sino de las c l á u s u l a s de la d o n a c i ó n de l H o s p i t a l á l a Cofra-
día , C o f r a d í a que se c o m p o n í a desde sus p r inc ip ios de toda clase de 
gente y p r inc ipa lmente de sastres, calceteros, cordoneros, tanadores 
y otros oficios.» ( V . Santa Teresa en Burgos, por D . Anse lmo Sa lvá . ) 
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» T a m b i é n nos l a hac i a F r a n c i s c o de Cuevas, que t e n i a m u c h a 
c u e n t a con este h o s p i t a l , que es Correo m a y o r de a q u i ; é l ha 
hecho s iempre po r nosotras en c u a n t o se ha of rec ido . 
» N o m b r é á los bienhechores de estos p r i n c i p i o s , p o r q u e las 
monjas de a h o r a y las de p o r v e n i r es r a z ó n se a c u e r d e n de ellos 
en sus oraciones . Esto se debe m á s á los fundadores ; y ; a u n q u e 
e l p r i m e r i n t e n t o m i ó no f u é lo fuese C a t a l i n a de Tolosa , n i m e 
p a s ó por e l pensamien to , m e r e c i ó l o su b u e n a v i d a con N u e s t r o 
S e ñ o r , que o r d e n ó las cosas de suer te que no se puede n e g a r 
que no lo es. 
« P o r q u e , dejado e l p a g a r l a casa, que no t u v i é r a m o s r emed io , 
no se puede dec i r lo que todos estos d e s v í o s de l A r z o b i s p o le 
cos t aban ; p o r q u e en pensar si no se h a b i a de hacer era su af l ic-
c i ó n g r a n d í s i m a ; y j a m á s se cansaba de hacernos b i e n . 
» E s t a b a este h o s p i t a l m u y lejos de su casa, y casi cada d i a nos 
v i a con g r a n v o l u n t a d y e n v i a b a todo lo que hab lamos menes-
t e r , con que n u n c a cesaban de d e c i r l e dichos que , á no t e n e r e l 
á n i m o que t i e n e , b a s t a b a n p a r a de j a r l o todo . 
» V e r y o lo que e l l a pasaba me d a b a h a r t a pena; p o r q u e , 
a u n q u e las m á s veces lo e n c u b r í a , o t ras no lo p o d i a d i s i m u -
l a r , en especial cuando l a t o c a b a n en l a conc ienc ia ; p o r q u e 
e l l a l a t i ene m u y b u e n a ; que por g r a n d e s ocasiones que a l -
g u n a s personas l a d i e r o n , n u n c a l a o i p a l a b r a que fuese ofensa 
de D i o s . 
« D e c í a n l a que se i b a a l i n f i e r n o , que c ó m o p o d i a hacer lo que 
hac i a t en i endo h i jos . 
« E l l a lo h a c i a todo con pa rece r de l e t r ados , p o r q u e , a u n q u e 
e l l a q u i s i e r a o t r a cosa, por n i n g u n a de l a t i e r r a no c o n s i n t i e r a 
y o o t r a cosa que no p u d i e r a , a u n q u e se d e j a r a n de hacer m i l 
mones ter ios , c u a n t o m á s u n o . 
« M a s , como e l medio que se t r a t a b a e ra secreto, no me espan-
t o se pensase m á s , 
« E l l a r e s p o n d í a con u n a c o r d u r a , q u é l a t i e n e m u c h a , y l o 
l l e v a b a que b i e n p a r e c í a l a e n s e ñ a b a Dios á t e n e r i n d u s t r i a 
p a r a c o n t e n t a r á unos y s u f r i r á o t ros ; y le daba á n i m o p a r a 
l l e v a r l o t o d o . 
« ¡ C u á n t o m á s le t i e n e n p a r a g r a n d e s cosas los s iervos de D i o s 
que los de g randes l i na j e s , s i les f a l t a esto! A u n q u e á e l l a no l e 
f a l t a b a m u c h a l i m p i e z a en e l suyo , que es m u y h i j a d a l g o . 
« P u e s , t o r n a n d o á lo que t r a t a b a , como e l P a d r e P r o v i n c i a l 
nos t u v o á donde o í a m o s misa y con c l a u s u r a , t u v o c o r a z ó n p a r a 
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i rse á V a l l a d o l i d , á donde h a b í a de p r e d i c a r , a u n q u e con t a n t a 
pena de no v e r en e l A r z o b i s p o cosa p a r a t ene r esperanza h a b í a 
de d a r l a l i c e n c i a . Y , a u n q u e y o s i empre se l a p o n í a , no lo po-
d í a creer ; y c i e r t o h a b í a g randes ocasiones p a r a pensar lo , que 
no h a y p a r a q ü é las d e c i r ; y si é l t e n í a poca, los amigos t e n í a n 
a ú n menos, y le p o n í a n m á s m a l en e l c o r a z ó n . 
» Y o q u e d é m á s a l i v i a d a de v e r l o i d o , p o r q u e , como he d i c h o , 
l a m a y o r pena que t e n í a e ra l a s u y a . 
» D e j ó n o s m a n d a d o se p r o c u r a r e casa por que se t u v i e s e p r o -
p i a , lo que e r a b i e n d i f i cu l t o so , p o r q u e has ta entonces n i n g u n a 
se h a b í a ha l l ado que se pudiese c o m p r a r . 
» Q u e d a r o n los a m i g o s m á s encargados de nosotras , en espe-
c i a l los de l P a d r e P r o v i n c i a l , y concer tados todos de no h a b l a r 
p a l a b r a a l A r z o b i s p o has ta que t u v i é s e m o s casa; e l c u a l s iem-
p r e d e c í a que deseaba esta f u n d a c i ó n m á s que nad i e ; y c r é e l o , 
p o r q u e es t a n b u e n c r i s t i a n o que no d i r í a sino v e r d a d . E n las 
obras no se p a r e c í a , p o r q u e p e d í a cosas a l parecer impos ib les 
p a r a lo que nosot ras p o d í a m o s . Es t a l a t r a z a que t r a í a e l demo-
n i o p a r a que no se h ic iese . ¡Mas , oh S e ñ o r , c ó m o se ve que sois 
poderoso! ¡ Q u e de lo mesmo que é l buscaba p a r a es to rbar lo sa-
castes Vos c ó m o se hiciese mejor ! ¡ S e á i s po r s iempre b e n d i t o ! 
» E s t u v i m o s desde l a v í s p e r a de San to M a t í a s , que en t r amos en 
e l hosp i t a l , has ta l a v í s p e r a de San J o s é , t r a t a n d o de unas y 
o t ras casas; h a b í a t an tos i n c o n v e n i e n t e s que n i n g u n a e r a p a r a 
compra r se de las que q u e r í a n v e n d e r . 
> H a b í a n m e h a b l a d o de u n a de u n c a b a l l e r o . É s t a h a b í a d í a s 
que l a v e n d í a n ; y con a n d a r t a n t a s ó r d e n e s buscando casa, f u é 
Dios se rv ido que no les pareciese b i e n ; que a h o r a se e span tan 
todos y a ú n e s t á n b i e n a r r e p e n t i d a s a l g u n a s . Á m í m e h a b í a n 
d icho d e l l a u n a de las dos personas; mas e r a n t a n t a s las que de-
c í a n m a l , que y a como cosa que no c o n v e n í a estaba descu idada 
de e l l a (1). 
(1) « E s t a finca vecina de l a Ig les i a de San Lucas, y j u n t o a l hos-
p i t a l del mismo nombre , la p o s e í a por herencia l a m u y i l u s t r e se-
ñ o r a D.a Ange la Mans ino , mujer del m u y i l u s t r e Sr. D . M a n u e l F r a n -
co, y , que con poderes de la d u e ñ a a d m i n i n i s t r a b a n los capellanes 
de l a Capi l la de la V i s i t a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a , D . Diego E u i z de 
A y a l a y D . M a r t í n de Hozas. No da l a Santa pormenores sobre ella; 
pero a q u í consta que la finca se c o m p o n í a de dos casitas, unos co-
rrales, u n cercado y una huerta , y que á todo ello se le l l amaba en 
Burgos las Casas de Mans ino , con referencia probablemente a l pa-
dre de D.a A n g e l a . » ( V . Santa Teresa en Burgos, por JD. Anse lmo 
Salvá . ) 
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« E s t a n d o u n d i a con e l l i c enc i ado A g u i a r , que he d icho e ra 
a m i g o de nues t ro P a d r e , que a n d a b a buscando casa p a r a nos-
o t r a s , c o n g r a n c u i d a d o , d i c i endo c ó m o h a b í a v i s to a l g u n a s y 
que n o se h a l l a b a en todo l u g a r n i p a r e c í a posible ha l l a r se á lo 
que m e d e c í a n , me a c o r d é de esta que d i g o que t e n í a m o s y a de-
j a d a , y p e n s é : a u n q u e sea t a n m a l a como dicen^ s o c o r r á m o n o s 
desta necesidad, que d e s p u é s se puede vende r ; y d í j e l o a l l i c e n -
c i ado A g u i a r que si q u e r í a hace rme m e r c e d de v e r l a . A é l no 
le p a r e c i ó m a l a t r a z a ; l a casa no l a h a b í a v i s to ; y con hacer u n 
d í a b i e n tempestuoso y á s p e r o qu i so l u e g o i r a l l á . 
» E s t a b a u n m o r a d o r en e l l a , que h a b í a poca g a n a que se v e n -
diese; y no quiso m o s t r á r s e l a ; mas en e l as iento y lo que pudo 
v e r le c o n t e n t ó m u c h o ; y a s í nos d e t e r m i n a m o s de t r a t a r de l a 
c o m p r a . 
»E1 caba l l e ro c ú y a e ra no estaba a q u í , mas t e n í a dado poder 
p a r a v e n d e r l a á u n c l é r i g o s ie rvo de D i o s , á q u i e n S u M a j e s t a d 
puso deseo de v e n d é r n o s l a y t r a t a r con m u c h a l l a n e z a con nos-
o t r a s . 
« C o n c e r t ó s e que l a fuese y o á ve r ; c o n t e n t ó m e en t a n t o ex-
t r e m o que , si p i d i e r a n dos t an tos m á s de lo que e n t e n d í a nos l a 
d a r í a n , se me h i c i e r a b a r a t a ; y no h a c í a m u c h o p o r q u e dos a ñ o s 
antes lo d a b a n á su d u e ñ o y no l a quiso da r . 
» L u e g o o t ro d í a v i n o a l l í e l c l é r i g o y e l l i cenc iado ; á e l 
c u a l , como v i ó con lo que se c o n t e n t a b a , q u i s i e r a se a t a r a 
l u e g o . 
» Y a h a b í a dado p a r t e á unos amigos y h a b í a n m e d icho que , si 
lo d a b a , que d a b a q u i n i e n t o s ducados m á s . 
» D í j e s e l o y é l p a r e c i ó l e que e r a b a r a t a , a u n q u e diese lo que 
p e d i a y á m i lo mesmo; que yo no me d e t u v i e r a , que me pare-
c í a de ba lde ; mas como e r a n d ineros de l a O r d e n , h á d a s e m e es-
c r ú p u l o s , 
« E s t a j u n t a e ra v í s p e r a de l g lo r ioso San J o s é antes de Misa ; 
y o les d i j e que d e s p u é s de M i s a nos t o r n á s e m o s á j u n t a r , y se 
d e t e r m i n a r í a . 
« E l l i c enc i ado es de m u y b u e n e n t e n d i m i e n t o , y v í a c l a ro que 
si comenzaba á d i v u l g a r , que nos h a b í a de costar mucho m á s ó 
no c o m p r a r l a ; y a n s í puso m u c h a d i l i g e n c i a y t o m ó l a p a l a b r a 
a l c l é r i g o to rnase a l l í d e s p u é s de M i s a . 
« N o s o t r a s nos fu imos á encomenda r lo á D ios ; e l c u a l me 
d i j o : « ¿ E n d ine ros te d e t i e n e s ? » dando á en tende r nos es taba 
b i e n . 
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» L a s he rmanas h a b í a n pedido m u c h o á San J o s é que p a r a 
a q u e l d í a t u v i e s e n casa; y con no habe r pensamien to de que l a 
h a b í a n t a n pres to , se lo c u m p l i ó . 
» T o d o s me i m p o r t u n a r o n se concluyese , y a n s í se h izo , que e l 
l i c enc i ado se h a l l ó u n escr ibano á l a p u e r t a que p a r e c í a orde-
n a c i ó n de l S e ñ o r , y v i n o con é l , y me d i j o que c o n v e n í a con-
c l u i r s e y t r a j o tes t igos . 
» Y c e r r a d a l a p u e r t a de l a sala, po r que no se supiese, que é s t e 
e r a su miedo , se c o n c l u y ó l a v e n t a con t o d a firmeza, v í s p e r a , 
como he d icho , d e l g lo r ioso San J o s é , po r l a b u e n a d i l i g e n c i a y 
e n t e n d i m i e n t o deste b u e n a m i g o . 
» N a d i e p e n s ó que se d i e r a t a n b a r a t a , y a n s í en c o m e n z á n d o s e 
á p u b l i c a r , comenza ron á s a l i r compradores y á dec i r que l a ha-
b í a q u e m a d o e l c l é r i g o que l a c o n c e r t ó y á dec i r que se des-
hiciese l a v e n t a , p o r q u e era g r a n d e e l e n g a ñ o . H a r t o p a s ó e l 
b u e n c l é r i g o . 
» A v i s a r o n l uego á los s e ñ o r e s de l a casa, que , como he d i c h o , 
e ra u n caba l l e ro p r i n c i p a l y su m u j e r lo mesmo; y h o l g á r o n s e 
t a n t o que en su casa se hiciese mones te r io , que por eso lo d i e r o n 
por bueno , a u n q u e y a no p o d í a n hacer o t r a cosa. 
» L u e g o o t r o d í a se h i c i e r o n e sc r i tu ras y se p a g ó e l t e r -
cio de l a casa, todo como lo p i d i ó e l c l é r i g o , que en a l g u n a s 
cosas nos a g r a v i a b a n d e l c o n c i e r t o , y po r é l p a s á b a m o s por 
t odo (1) . 
» P a r e c e cosa i m p e r t i n e n t e p o n e r m e en d e t e r m i n a r m e t a n t o 
de c o n t a r l a c o m p r a de esta casa; y v e r d a d e r a m e n t e á los que 
m i r a b a n las cosas por m e n u d o no les p a r e c í a menos que m i l a -
g r o , a n s í en e l prec io t a n de ba lde , como en haberse cegado t o -
das las personas de r e l i s i ó n , que l a h a b í a n m i r a d o , p a r a no l a 
(1) « Y a que la Santa no lo dice, sépase que cos tó 1.290 ducados, de 
los cuales A g u i a r d ió de presente 400 en 93 escudos de oro de á cua-
t r o , que cada uno v a l i a 1.600 maravedises, y se c o m p r o m e t i ó á abo-
nar los 890 restantes en el t é r m i n o de u n a ñ o , saliendo fiadores é l 
mismo y su convecino D . J u a n R o d r í g u e z . A Jos pocos d í a s , es de-
c i r , en 16 del mismo mes de Marzo , se r a t i f i có solemnemente la es-
c r i t u r a con l a presencia de Santa Teresa; la cua l puso su bendi ta 
mano sobre el documento para escr ib i r su firma, d e j á n d o n o s asi u n 
precioso recuerdo que, con v e n e r a c i ó n y c a r i ñ o especiales, se guarda 
en el A y u n t a m i e n t o Con poder especial de l a Santa, en el que 
t a m b i é n e s t á su firma, t o m ó p o s e s i ó n de las casas, los corrales y l a 
huer ta , s e g ú n escr i tura p ú b l i c a , F r . Pedro de l a P u r i f i c a c i ó n , el Car-
m e l i t a Descalzo que h a b í a venido con Santa T e r e s a . » (V. Santa Te-
resa en Burgos, por D . A n s e l m o Salva.) 
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t o m a r ; y como si no h u b i e r a estado en B u r g o s se e span t aban los 
que v í a n y les c u l p a b a n y l l a m a b a n desat inados. Y u n mones-
t e r i o de monjas que a n d a b a n buscando casa, y a u n dos dellos, 
e l u n o h a b í a poco que se h a b í a hecho y e l o t r o v e n í d o s e de fue-
r a de a q u í que les h a b í a n q u e m a d o l a casa, y o t r a persona r i c a 
que anda por hacer u n mones te r io y h a b í a poco que l a h a b í a 
e n v i a d o y l a d e j ó , todos es taban h a r t o a r r epen t idos . 
» E r a e l r u m o r de l a c iudad^ de m a n e r a que v i m o s c l a ro l a g r a n 
r a z ó n que h a b í a t e n i d o e l b u e n l i cenc iado de que fuese secreto 
y de l a d i l i g e n c i a que puso; que con v e r d a d podemos dec i r que , 
d e s p u é s de Dios , é l nos d i ó l a casa. 
• » G r a n cosa hace u n b u e n e n t e n d i m i e n t o p a r a todo . Como é l lo 
t i e n e g r a n d e y le puso Dios l a v o l u n t a d , a c a b ó con é l esta o b r a . 
« E s t u v o m á s de u n mes a y u d a n d o y dando t r a z a á que se aco-
modase b i e n y á poca costa. 
» P a r e c í a b i e n h a b í a a g u a r d a d o N u e s t r o S e ñ o r esta casa p a r a 
s í , que casi todo p a r e c í a se h a l l a b a hecho. 
» E s v e r d a d que l uego que l a v i , y todo c ó m o se h i c i e r a p a r a 
nosotras , que me p a r e c i ó cosa de s u e ñ o v e r l o t a n pres to hecho. 
» B i e n nos p a g ó N u e s t r o S e ñ o r lo que h a b í a pasado en t r ae rnos 
á u n de le i t e , p o r q u e de h u e r t a , v i s tas y a g u a no parece o t r a 
cosa. Sea po r s iempre b e n d i t o . A m é n . 
» L u e g o lo supo e l A r z o b i s p o y se h o l g ó m u c h o se hubiese acer-
t ado t a n b i e n , p a r e c i é n d o l e que su p o r f í a h a b í a sido l a causa; y 
t e n í a g r a n r a z ó n . 
» Y o le e s c r i b í que me h a b í a a l e g r a d o le hubiese con t en t ado , 
que y o me d a r í a pr iesa á a c o m o d a r l a p a r a que de l todo me h i c i e -
se m e r c e d . 
» C o n esto que le d i j e me d i pr iesa á pasa rme po rque me avisa-
r o n que has ta acaba r no s é q u é e sc r i tu ras nos q u e r r í a n t ene r 
a l l í . Y a n s í , a u n q u e no e r a ido u n m o r a d o r que es taba en l a casa, 
que t a m b i é n se p a s ó a l g o en echar le de a l l í , nos fu imos á u n 
c u a r t o . 
» L u e g o me d i j e r o n es taba m u y enojado de e l lo ; le a p l a q u é 
todo lo que pude , que , como es bueno , a u n q u e se enoja , p á s a s e l e 
p res to . 
« T a m b i é n se e n o j ó de que supo que t e n í a m o s rejas y t o r n o , 
que le p a r e c í a lo q u e r í a hacer a so lu t amen te , y y o le e s c r i b í 
q u e t a l no q u e r í a : que en casa de personas recogidas h a b í a esto; 
que a u n u n a c r u z no h a b í a osado poner po rque no pareciese esto; 
y a s í e r a l a v e r d a d . 
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» G o n t o d a l a b u e n a v o l u n t a d que nos h a b í a , no h a b í a r e m e d i o 
de q u e r e r d a r l a l i c e n c i a . 
» V i n o á v e r l a casa y c o n t e n t ó l e m u c h o ; mas p a r a darnos l a 
l i c e n c i a , a u n q u e d i ó m á s esperanzas y que se h a b í a n de hacer 
no s é q u é e sc r i tu ra s con C a t a l i n a de To losa , 
» H a r t o m i e d o t e n í a n de que no l a h a b í a de dar ; mas e l doc-
t o r Manso (que es e l o t r o amig-o que he d icho de l P. P r o v i n c i a l ) 
e r a m u c h o suyo , p a r a g u a r d a r los t iempos en a c o r d á r s e l o y i m -
p o r t u n a r l e , que le costaba m u c h a p e n a ve rnos a n d a r como a n -
d á b a m o s ; que a u n esta casa con t e n e r c a p i l l a (que no s e r v i r í a 
s ino p a r a dec i r Misa á los s e ñ o r e s d e l l a ) , n u n c a quiso que nos l a 
di jesen, s ino que s a l í a m o s d í a s de fiesta y d o m i n g o s á o i r í a á 
u n a I l e s i a ; que f u é h a r t o b i e n t e n e r l a cerca, has ta que se f u n d ó , 
que se p a s ó u n mes, poco m á s ó menos, todos los le t rados d e c í a n 
e ra causa suf ic iente . E l A r z o b i s p o lo es h a r t o , que lo v í a t a m b i é n ; 
y a n s í no p a r e c í a o t r a l a causa sino que re r N u e s t r o S e ñ o r que 
p a d e c i é s e m o s , a u n q u e y o m e j o r lo l l e v a b a : mas h a b í a m o n j a 
que , en v i é n d o s e en l a ca l l e , t e m b l a b a de l a pena que t e n í a . 
» P a r a hacer las e sc r i tu ras no se p a s ó poco; p o r q u e , y a se con-
t e n t a b a n con fiadores, y a q u e r í a n e l d i n e r o , y o t ra s muchas i m -
p o r t u n i d a d e s . 
» E n esto n o t e n i a t a n t a c u l p a e l A r z o b i s p o , s ino u n P r o v i s o r 
q u e nos. h i zo h a r t a g u e r r a ; que si á l a s a z ó n no le l l e v a r a Dios 
á u n c a m i n o , que q u e d ó o t r o , n u n c a parece se a c a b a r a . 
» ¡ O h , lo que p a s ó en esto C a t a l i n a de Tolosa! N o se puede de-
c i r . T o d o lo l l e v a b a con u n a pac i enc i a que me espantaba y no 
se cansaba de p rovee rnos . 
» D i ó todo e l a j u a r que t u v i m o s menes te r p a r a sentar casa, 
de camas y o t ras muchas cosas, que e l l a t e n í a p r o v e í d a , y de 
todo lo que h a b í a m o s menester . N o p a r e c í a que , a u n q u e fa l tase 
e n l a suya , nos h a b í a de f a l t a r nada . 
» O t r a s de las que h a n fundado mones ter ios nues t ros , m u c h a 
m á s h a c i e n d a h a n dado; mas que las cueste de diez par tes l a 
u n a de t r a b a j o n i n g u n a . Y á no t ene r h i jos , d i e r a todo lo que 
p u d i e r a ; y deseaba t a n t o v e r l o acabado, que le p a r e c í a todo poco 
lo que h a c í a p a r a este fin. 
» Y o , de que v i t a n t a t a r d a n z a , e s c r i b í a l Obispo de Pa l enc i a , 
s u p l i c á n d o l e tornase á e sc r ib i r a l A r z o b i s p o , que estaba des-
a b r i d í s i m o con é l , p o r q u e todo lo que h a c í a con nosotras lo t o -
m a b a p o r cosa p r o p i a ; y lo que nos e span taba que n u n c a á e l 
A r z o b i s p o le p a r e c i ó nos h a c í a a g r a v i o en nada . 
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» Y o le s u p l i q u é le t o r n a s © á e sc r ib i r , d i c i é n d o l e que, pues te-
n í a m o s casa y se hac i a lo que é l q u e r í a , que acabase. 
» E n v i ó m e u n a c a r t a a b i e r t a p a r a é l de t a l m a n e r a , que á 
d á r s e l a lo e c h á r a m o s todo á pe rder ; j a n s í e l doc to r Manso, con 
q u i e n m e confesaba, no quiso se l a diese, p o r q u e , a u n q u e v e n i a 
m u y comedida , d e c í a a l g u n a s verdades , que p a r a l a c o n d i c i ó n 
de l A r z o b i s p o b a s t a b a n á de sab r i r l e ; que y a é l lo estaba de a l -
g u n a s cosas que le h a b í a n env i ado á dec i r ; y e r a n m u y amigos . 
» Y d e c í a m e á m í que como por l a m u e r t e de N u e s t r o S e ñ o r 
se h a b í a n hecho amigos los que no lo e r a n , que por m í los h a b í a 
hecho á en t r amos enemigos . 
» Y o le d i j e que a h í v e r í a lo que y o e ra . 
» H a b í a y o andado con p a r t i c u l a r c u i d a d o , á m i parecer , p a r a 
que no se desabriesen. 
» T o r n é á sup l i ca r á el Obispo po r las mejores razones que 
pude que le escribiese o t r a con m u c h a a m i s t a d , p o n i é n d o l e de-
l a n t e el se rv ic io que e r a de D i o s . É l h i zo lo que p e d í , que no f u é 
poco; mas, como v i ó e ra se rv ic io de Dios y hace rme merced , que 
t a n e n u n ser me las h a hecho s i empre , en fin, se f o r z ó ; y me es-
c r i b i ó que todo lo que h a b í a hecho por l a O r d e n no e r a n a d a en 
c o m p a r a c i ó n de esta c a r t a . 
» E n fin, e l l a v i n o de suer te j u n t a con l a d i l i g e n c i a d e l doctor 
Manso que nos l a d i ó ; y e n v i ó con e l l a a l b u e n H e r n a n d o de M a -
t a n z a , que no v e n í a poco a l eg re . 
» E s t e d í a es taban las he rmanas h a r t o m á s f a t i g a d a s que 
n u n c a h a b í a n estado; y l a b u e n a C a t a l i n a de To losa de m a n e r a 
que no l a p o d í a n consolar , que parece quiso e l S e ñ o r a l t i e m p o 
que nos h a b í a de d a r e l c o n t e n t o a p r e t a r m á s ; que y o que no 
h a b í a estado desconfiada lo es tuve l a noche antes. Sea b e n d i t o 
su n o m b r e y a labado por s i empre j a m á s . A m é n . 
>Dió l i c e n c i a á e l do to r Manso p a r a que dijese o t ro d í a l a 
Misa y pusiese e l S a n t í s i m o Sac ramen to . 
» D i j o l a p r i m e r a , y e l P a d r e P r i o r de San P a b l o , que es de 
los D o m i n i c o s ( á q u i e n s i empre esta O r d e n ha deb ido m u c h o y 
á los de l a C o m p a ñ í a t a m b i é n ) ; e l Pad re P r i o r con m u c h a goleni-
d a d de menes t r i l e s , que s i n l l a m a r l o s se v i n i e r o n . 
» E s t a b a n todos los amigos m u y contentos , y casi se le d i ó á 
t o d a l a c i u d a d que nos h a b í a n m u c h a l á s t i m a de vernos a n d a r 
a n s í ; y p a r e c í a l e s t a n m a l lo que h a c i a e l A r z o b i s p o , que a l g u -
nas veces s e n t í a y o m á s lo que o í a de é l que no lo que pasaba. 
»E1 a l e g r í a de l a b u e n a C a t a l i n a de Tolosa y de las h e r m a -
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ñ a s e r a t a n g r a n d e que á m i me hac ia d e v o c i ó n y d e c í a á D ios : 
¡ S e ñ o r , q u é p r e t e n d e n estas vues t ras s iervas m á s que se rv i ros 
y verse encerradas p o r Vos á donde n u n c a h a n de sa l i r ! 
»Si no es p o r q u i e n pasa, no se c r e e r á e l con ten to que se r ec ibe 
en estas fundac iones . C u a n d o nos vemos y a con c l a u s u r a , donde 
no puede e n t r a r persona seglar , que , por m u c h o que les que re -
mos, no bas ta p a r a de ja r de t ene r este g r a n consuelo de vernos 
á solas. 
» P a r é c e m e que es como cuando en u n a a g u a se sacan muchos 
peces d e l r í o , que no pueden v i v i r si no los t o r n a n a l a g u a , a n s í 
son las a lmas mos t radas á estar e n las cor r ien tes de las aguas 
de su Esposo, que, sacadas de a l l í á ver las redes de las cosas d e l 
m u n d o , v e r d a d e r a m e n t e no se v i v e hasta to rna r se á v e r a l l í . 
Esto veo en todas estas he rmanas s iempre. Esto en t i endo de ex-
p e r i e n c i a ; que las monjas que v i e r e n en si deseo de sa l i r f u e r a 
en t r e seglares ó de t r a t a r l o s m u c h o , t e m a n que no h a n topado 
con e l a g u a v i v a , que d i j o e l S e ñ o r á l a S a m a r i t a n a , y que se 
les h a escondido e l Esposo, y con r a z ó n , pues ellas no se con t en -
t a n de estar con É L 
« M i e d o he que nace de dos cosas, ó que ellas no t o m a r o n este 
estado por solo E l , ó que d e s p u é s de t omado no conocen l a g r a n 
merced que Dios las h a hecho en escogerlas p a r a sí y l i b r a r l a s 
de es tar sujetas á u n h o m b r e , que muchas veces las acaba l a 
v i d a ; y p l e g a á Dios no sea t a m b i é n e l a l m a . 
»¡Oh, v e rda de ro h o m b r e y D i o s , Esposo m í o ! ¿ E n poco se debe 
t e n e r esta merced? A l a b é m o s l e , he rmanas m í a s , p o r q u e nos l a 
ha hecho, y no nos cansemos de a l a b a r á t a n g r a n E e y y S e ñ o r , 
que nos t i ene apare jado u n r e i n o que no t i e n e fin, po r u n t r a -
b a j i l l o e n v u e l t o en m i l contentos , que se a c a b a r á m a ñ a n a . Sea 
por s i empre b e n d i t o . A m é n . A m é n . » 
H a s t a a q u í l a r e l a c i ó n que hace la M a d r e Teresa de J e s ú s de 
lo pasado en l a f u n d a c i ó n de B u r g o s , desde que e l l a y sus com-
p a ñ e r a s l l e g a r o n á esta c i u d a d hasta que h u b i e r o n c o m p r a d © 
l a casa é i n s t a l á d o s e en e l l a . 
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Asiéntase la fundación de Burgos. 
Y a t e n í a l a M a d r e Teresa casa g r a n d e y espaciosa, y compra -
da en buenas condic iones ; t e n í a r e n t a con que sus tentarse , ofre-
c i d a po r C a t a l i n a de T o l o s a ; t e n i a l i c e n c i a d e l A y u n t a m i e n t o , 
d a d a no só lo de v o l u n t a d , s ino con g e n e r a l a p r o b a c i ó n y a p l a u -
so. H a b í a n s e y a las monjas t r a s l a d a d o á esta casa, y a l l í ha-
b í a n empezado á v i v i r y e n t a b l a r e l o r d e n de v i d a r e l i g i o s a ; y 
con todo esto e l A r z o b i s p o c o n t i n u a b a r eac io en no querer les 
d a r l i c e n c i a p a r a dec i r M i s a en e l l a y poner e l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o , cosas ambas necesarias p a r a l a i n a u g u r a c i ó n de l Con-
v e n t o . Buenas pa lab ras , mejores deseos; pe ro a h í p a r a b a todo . 
«S i oyese V . K . , e s c r i b í a S a n t a Teresa a l P . M a r i a n o e l 18 de 
M a r z o , y e l dec i r lo que lo desea, no h a y m á s que p e d i r . » 
L a h i s t o r i a de esa i n d e t e r m i n a c i ó n l a ha con tado l a M a d r e 
Teresa en l a r e l a c i ó n cop iada e n e l c a p í t u l o p recedente ; pero 
con m á s c i r c u n s t a n c i a s y p a r t i c u l a r i d a d e s l a c u e n t a e l P . F r a n -
cisco de E i b e r a ; d i ce a s í : 
« E l A r z o b i s p o se h o l g ó m u c h o cuando supo que t e n í a n casa y 
v i n o dos veces á v e r á l a M a d r e , y v i ó l a casa; pero con todo eso 
n u n c a d a b a l a l i c e n c i a , n i a u n p a r a que se dijese M i s a a l l í , por 
que no sal iesen f u e r a ; y asi desde que se pasa ron á e l l a , que f u é 
dos ó t res d í a s d e s p u é s de l a c o m p r a , e s t u v i e r o n como u n mes, 
q u e p a r a o i r M i s a h a b í a n de s a l i r á u n a i g l e s i a que es taba a l l í 
c e rca . 
» L a M a d r e , v i e n d o las d i l ac iones , e s c r i b i ó a l Obispo de Pa len -
c i a p a r a que lo acabase con e l A r z o b i s p o ; y e s p e r á b a n l a ( l a l i -
cencia) p a r a l a Pascua de R e s u r r e c c i ó n ; y los t res d í a s p r i m e -
ros n u n c a v i n o ; y h u b i e r o n de sa l i r con h a r t a pesadumbre á o i r 
M i s a f u e r a . E l c u a r t o v i n o con l a l i c e n c i a H e r n a n d o de M a t a n -
za, que s i empre las h izo m u c h a c a r i d a d ; l a c u a l d i ó e l A r z o b i s -
po por i n t e r c e s i ó n de l Obispo, t r a b a j a n d o t a m b i é n en e l lo h a r t o 
e l doc to r Manso y l a M a d r e , que j a m á s h a b i a t e n i d o descon-
fianza. L a noche antes t u v o a l g u n a ; y todas e s t aban cansadas 
de esperar y t r i s t es , y C a t a l i n a de T o l o s a . 
» E n l l e g a n d o con e l l a H e r n a n d o de M a t a n z a , s in dec i r nada . 
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c o m e n z ó á t a ñ e r l a c a m p a n i l l a ; po r donde e n t e n d i e r o n l a b u e n a 
n u e v a ; y a s í e l d í a s i g u i e n t e , que f u é á 19 de A b r i l de 1582 
a ñ o s , se puso e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , y se t o m ó l a p o s e s i ó n ; 
f u é l a a d v o c a c i ó n de San J o s é . 
» L a p r i m e r a M i s a d i j o e l doc to r M a n s o y l a m a y o r e l P. P r i o r 
de San Pab lo , de l a O r d e n de San to D o m i n g o , con g r a n so lemni -
d a d y m ú s i c a y menes t r i l e s , que de su v o l u n t a d v i n i e r o n s in ser 
l l amados , y con g r a n c o n t e n t o de t o d a l a c i u d a d . 
» E s t a l i c e n c i a f u é dada e l 18 de A b r i l y e l 19 se p o n í a e l San-
t í s i m o S a c r a m e n t o . H í z o s e p a r a e l lo u n a fiesta m u y so lemne, 
h a l l á n d o s e presente e l S e ñ o r A r z o b i s p o , d i c i endo l a M i s a y po-
n i endo e l Sac ramen to á i n s t a n c i a de l a M a d r e Teresa de J e s ú s 
e l P . J u a n de A r c e d i a n o , P r i o r d e l C o n v e n t o de San to T o m á s 
de l a p r o p i a c i u d a d de B u r g o s » (1). 
D i c e I n é s de l a C r u z (2) que esta l i c e n c i a l a e n v i ó e l A r z o b i s -
po á l a M a d r e Teresa « d e su v o l u n t a d , á deshora y s i n p e d í r s e l o 
por e n t o n c e s » . 
T a l m a n e r a de o b r a r es m u y e x t r a ñ a , pero no i m p r o p i a de 
c ier tos ca rac te res . E l de D . C r i s t ó b a l V e l a e r a u n a m e z c l a de 
b u e n a v o l u n t a d y de f a l t a de e n e r g í a . E n t r e g a d o a l cap r i cho 
de su P rov i so r , é l le m a n e j a b a y l l e v a b a á donde q u e r í a . T e -
n í a a l t a e s t ima de l a M a d r e Teresa ; l a c o n o c í a desde los d í a s de 
su i n f a n c i a ; h a b í a sido t e s t i g o de lo que h a b í a pasado e n A v i l a 
en los d í a s de l a f u n d a c i ó n de l p r i m e r C o n v e n t o ; c o n o c í a las 
fundac iones de los d e m á s y a d m i r a b a l a v i r t u d que florecía en 
ellos; p r e v i a e l b i e n que h a b í a de v e n i r á l a c i u d a d de B u r g o s 
con l a f u n d a c i ó n d e l que se le p r o p o n í a , y s in e m b a r g o p o n í a 
o b s t á c u l o s á esta f u n d a c i ó n ; h a l l a b a peros en todo , hac iendo con 
esto s u f r i r lo i n d e c i b l e á l a M a d r e Teresa y á sus mon ja s . 
L l e v a r o n é s t a s , y l a M a d r e Teresa p r i n c i p a l m e n t e , con g r a n 
pac i enc i a las deb i l idades d e l c a r á c t e r d e l A r z o b i s p o , esperando 
en Dios que vo lv ie se en s í y t rocase sus s en t imien tos . A s í a l fin 
s u c e d i ó , y a dando l a l i c e n c i a p a r a l a f u n d a c i ó n de l C o n v e n t o , 
y a h a c i é n d o s e en ade lan te t a n a m i g o de las monjas y de l a o b r a 
de San ta Teresa , que , como dice Yepes , « p ú b l i c a m e n t e en u n 
s e r m ó n que h izo en e l m o n a s t e r i o de las mismas Monjas , con 
g r a n t e r n u r a y casi con l á g r i m a s a l a b ó m u c h o á l a S a n t a M a d r e , 
(1) A s i lo depuso el P . Arced iano en su d e c l a r a c i ó n en e l Pro-
ceso de Avila. 
(2) E n las informaciones de Valera , Memorias hist., E . n . 63. 
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r e p r e n d i é n d o s e á s i por l a t a r d a n z a que h a b í a t en ido en dar les 
su l i c e n c i a » . 
Es ta c o n f e s i ó n d e l A r z o b i s p o D . C r i s t ó b a l V e l a es m u y n o t a -
ble y e d i f l c a t i v a . « C o m o es b u e n o , d e c í a de é l S a n t a Teresa , 
a u n q u e se enoja , p á s a s e l e p r e s t o » ; y , en v e r d a d , esta b o n d a d 
d e l A r z o b i s p o f u é l a que s a l v ó á 
las monjas en e l conf l i c to en que 
es taban me t idas y le s a l v ó á é l 
de l d e s c r é d i t o y de las r ep roba -
ciones que se l a n z a b a n c o n t r a é l 
en t o d a l a c i u d a d de B u r g o s por 
lo que estaba hac iendo c o n t r a l a 
M a d r e Teresa y sus re l ig iosas . 
V 
D. CRISTÓBAL VELA, 
Arzobispo de Burgos . 
F u n d a d o e l C o n v e n t o de San 
J o s é de B u r g o s , y d e s p u é s de ha-
ber sido e l e g i d a P r i o r a de é l l a 
M a d r e T o m a s i n a B a u t i s t a , que 
lo h a b í a sido p r i m e r o en A l b a , y 
p o r S u p r i o r a I n é s de J e s ú s , que 
l a h a b í a t r a í d o de V a l l a d o l i d , 
s u c e d i ó lo que c u e n t a San t a Teresa : 
« U n o s d í a s d e s p u é s que se f u n d ó l a Casa p a r e c i ó a l P a d r e 
P r o v i n c i a l y á m i que en l a r e n t a q u e h a b í a dado C a t a l i n a de 
Tolosa á esta Casa h a b í a c i e r t o s i n c o n v e n i e n t e s en que p u d i e r a 
haber p l e i t o y á e l l a v e n i r a l g ú n desasosiego; y qu i s imos m á s 
fiar de Dios que no q u e d a r con o c a s i ó n de d a r l e pena en n a d a . 
Y por esto, y por otras a l g u n a s razones , d imos por n i n g u n a 
d e l a n t e de escr ibano, con l i c e n c i a d e l P a d r e P r o v i n c i a l , t o d a l a 
hac i enda que nos h a b í a dado y le t o r n a m o s todas las escr i -
t u r a s . 
» E s t o se h izo con m u c h o secreto p o r que no lo sup i e r a e l A r -
zobispo, que lo t u v i e r a por a g r a v i o , a u n q u e lo es p a r a esta 
Casa; po rque cuando se sabe que es de pob reza no h a y que te -
mer , que todos a y u d a n ; mas t i n i é n d o l a po r de r e n t a , parece es 
p e l i g r o y que se ha de q u e d a r s in t e n e r que comer por ahora ; 
que p a r a d e s p u é s de los d í a s de C a t a l i n a de To losa hizo u n re -
medio , que dos hi jas suyas que a q u e l a ñ o h a b í a n de profesar en 
n u e s t r o Mones te r io de P a l e n c i a , h i c i e r o n que h a b í a n r e n u n c i a -
do en e l l a c u a n d o p ro fesa ron , las h i zo d a r por n i n g u n o a q u e l l o 
y r e n u n c i a r en esta Casa; y o t r a h i j a que t e n i a , que quiso t o -
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m a r e l h á b i t o a q u í , l a de ja l a l e g í t i m a de su p a r t e y de e l l a 
que es t a n t o como l a r e n t a que daba ; sino que es e l i n c o n v e -
n i e n t e que no lo g o z a n l u e g o . 
» M a s y o s iempre he t e n i d o que no les h a de f a l t a r ; p o r q u e e l 
S e ñ o r que hace en otros mones ter ios que son de l i m o s n a que se 
l a den , d e s p e r t a r á que lo h a g a n a q u í ^ ó d a r á r emed io c o n que 
se m a n t e n g a n . 
» A u n q u e como no se h a hecho n e n g u n o desta suer te , a l g u n a s 
veces le sup l i caba , pues h a b í a q u e r i d o se hiciese, diese o r d e n 
como se remediasen y t u v i e s e n lo necesar io; y no me h a b í a g a n a 
de i r de a q u í has ta v e r s i e n t r a b a a l g u n a m o n j a . 
» Y estando pensando en esto u n a vez d e s p u é s de c o m u l g a r 
me d i j o e l S e ñ o r : « ¿ E n q u é dudas? que esto e s t á acabado. B i e n t e 
» p u e d e s i r » ; d á n d o m e á en tender que no les f a l t a r í a lo necesar io . 
Po rque f u é de m a n e r a que , como si les d e j a r a m u y b u e n a r e n t a , 
n u n c a m á s me d io c u i d a d o . Y l u e g o t r a t é de m i p a r t i d a ; p o r q u e 
me p a r e c í a que y a no h a c í a n a d a a q u í m á s de h o l g a m o s e n esta 
casa, que es m u y á p r o p ó s i t o , y en o t ras par tes , a u n q u e con m á s 
t r a b a j o , p o d í a a p r o v e c h a r m á s . 
»E1 A r z o b i s p o y e l Obispo de F a l e n c i a se q u e d a r o n m u y a m i -
gos; p o r q u e l uego el A r z o b i s p o nos m o s t r ó m u c h a g r a c i a y d i ó 
e l h á b i t o á l a h i j a de C a t a l i n a de Tolosa y á o t r a m o n j a que 
e n t r ó l u e g o a q u í . 
» Y has ta a h o r a no nos de j an de r e g a l a r a l g u n a s personas; n i 
d e j a r á N u e s t r o S e ñ o r padecer á sus esposas, s i el las le s i r v e n 
como e s t á n ob l i gadas . 
» P a r a esto les d é su Ma je s t ad g r a c i a po r su g r a n m i s e r i c o r -
d i a y b o n d a d » 
A s í acaba San ta Teresa l a r e l a c i ó n de l a f u n d a c i ó n de 
B u r g o s . 
F u e r a de los acon tec imien tos que ref iere l a San ta , pasa ron 
otros que sabemos po r ot ros t e s t igos . 
Contemos en p r i m e r l u g a r los que refiere e l l i c enc i ado 
A g u i a r en u n a r e l a c i ó n que d e j ó esc r i t a en las i n fo rmac iones de 
B u r g o s (1). E r a m é d i c o y a m i g o de l F . G r a c i á n , á q u i e n h a b í a co-
nocido en A l c a l á s iendo e s tud i an t e . S u r e l a c i ó n es m u y i n t e r e -
sante. E n esta r e l a c i ó n se r e p i t e n a l g u n a s cosas, de las cuales y a 
se ha hab lado . Con todo , conv i ene r e p r o d u c i r l a por en te ro , 
(1) Escritos de Santa Teresa, t . I I , p . 404. 
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y a p o r q u e a ñ a d e n á lo d icho a l g u n a s c i r c u n s t a n c i a s , y a por lo 
hermosa y e l egan t emen te que e s t á esc r i t a . D i c e a s i : 
«Me acue rdo m u y b i e n cuando v i n o a q u í á f u n d a r l a San ta 
M a d r e Teresa de J e s ú s ; y en su c o m p a ñ í a v e n í a n dos re l ig iosos , 
q u e u n o e r a e l pad re Maes t ro F r . J e r ó n i m o G r a c i á n de l a M a d r e 
de Dios , que los dos fu imos colegia les en A l c a l á y por esto m u y 
conocidos . D í j o m e c ó m o l a S a n t a h a b l a v e n i d o con muchas enfer-
medades e n e l c a m i n o ; y as i que l a fuese á v i s i t a r ; y , a u n q u e 
y o no l a c o n o c í a , f u i ; é i n f o r m a d o de sus enfermedades que e r a n 
muchas y m u y g randes , o r d e n é po r entonces lo que p a r e c i ó con-
v e n i r . 
» V i s i t ó l a a lgunos d í a s en casa de C a t a l i n a de To losa , y por no 
t e n e r l a l i c e n c i a de l S e ñ o r A r z o b i s p o n i pensar la a l canza r t a n 
pres to , y po r o t ras incomodidades que se deb i e ron de ofrecer, se 
d e t e r m i n a r o n pasar á u n aposento de l hosp i t a l de l a C o n c e p c i ó n , 
q u e e s t á m u y de cerca de m i casa; con l a c u a l o c a s i ó n l a comen-
c é á t r a t a r m á s f a m i l i a r m e n t e , y e l l a á c o m u n i c a r m e l a necesi-
d a d que t e n i a de casa; y y o c o m e n c é á hacer a l g u n a s d i l i g e n -
cias y l a a c o m p a ñ é á v e r a l g u n a s ; las cuales no l a a g r a d a r o n , 
>A1 fin v i n i m o s á reso lver que c o n v e n í a t o m a r u n a que en 
esta c i u d a d l l a m a b a n de D . J u a n Mans ino ; l a c u a l f u é á v e r l a 
S a n t a con a l g u n a s de sus monjas; y les p a r e c i ó s u m a m e n t e b i e n ; 
y e n t r e sí se c o n v i n i e r o n p a r a t r a t a r de l a c o m p r a ; y por de-
sear la o t ras r e l i g i o n e s m u c h o , con secreto lo v i n e y o á c o n c l u i r 
c o n u n c l é r i g o á c u y o c a r g o estaba l a v e n t a de l a casa en m i l y 
t resc ien tos ducados; mas m e d i j o que por ser p a r a aque l las san-
tas re l ig iosas p e r d e r l a diez ducados; y , como l a S a n t a se h a l l a b a 
t a n pob re , r e p a r ó m u c h o en e l d i n e r o ; y en esta o c a s i ó n f u é 
c u a n d o e l S e ñ o r l a d i jo como e l l a ref iere : « ¿ E n d i n e r o r e p a r a s ? » 
Y o les o f r e c í de p a g á r s e l o s s i no los t e n í a n , y a u n de q u e d a r m e 
con l a casa d e s p u é s de a lgunos a ñ o s que h u b i e r a n v i v i d o en e l l a 
s i n o les a g r a d a b a . D e s p u é s de h a b e r l a d icho esto á l a San t a M a -
d r e , h izo s e ñ a l á las re l ig iosas p a r a que v i n i e s e n a l aposento 
á donde e l l a estaba d e t r á s de u n r a l l o ; y a l fin se r e s o l v i e r o n en 
t o m a r l a . 
» L l a m é a l c l é r i g o y a l esc r ibano; y , c o n c l u i d o , h i c i m o s las es-
c r i t u r a s p a r a p a g a r l a d e n t r o de breves d í a s . P a s á r o n s e l uego á 
su casa; adonde c o m e n c é y o m u c h o á t r a t a r á l a San t a M a d r e , 
y con t a n t a f a m i l i a r i d a d que me c o n t a b a muchos ra tos sus t r a -
bajos y lo que le s u c e d í a en las fundac iones que i b a hac iendo; y 
finalmente, todo lo que me p o d í a dec i r f u e r a de ser c o n f e s i ó n 
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( sa lvo sus reve lac iones y mercedes que Dios le h a c i a , que esto 
n u n c a me lo d i j o ) ; con lo c u a l pasaba y o a l l í m u c h a p a r t e de los 
d í a s por sen t i r con l a c o m u n i c a c i ó n m u c h o p rovecho en m i a l m a . 
»VinOse á t r a z a r l a I g l e s i a en a q u e l l a casa en l a p r o p i a caba-
l l e r i z a ; de suer te que los pesebres, po r estar e m b u t i d o s con l a pa-
r e d , s e r v í a n de tener las v i n a j e r a s , ce ra y m i s a l . Y c o n t á n d o m e 
e l l a c ó m o todas sus fundac iones , a s í de f ra i l es como de monjas , 
las h a b í a hecho en suelos h u m i l d e s y pobres , y en l u g a r e s de es-
t i é r c o l y t e l a r a ñ a s , le s o l í a y o dec i r por d o n a i r e ( c o n t á n d o m e e l l a 
l a d e v o c i ó n que t e n í a con San J o s é ) : « M a d r e f u n d a d o r a , b i e n le 
» d e b i ó de i r á este su devo to en a q u e l l a p r i m e r a y b i e n a v e n t u -
^ r a d a c a b a l l e r i z a , pues no le podemos echar d e l l a » . . 
« C o n t á n d o m e l a f u n d a c i ó n de T o l e do me d i j o : « C e r t i ñ c o á vues-
» t r a merced , s e ñ o r l i c enc i ado , que e n t r é en To ledo con m u y pe-
» q u e ñ a c a n t i d a d de d ineros , y con sola u n a m a n t a y u n j e r g ó n ; y 
» d e n t r o de pocos d í a s c o m p r é u n a casa que me c o s t ó n u e v e m i l 
» d u c a d o s ; y desde a l l í nos p r o v e y ó Dios de g r andes mercedes y 
» f a v o r e s » . 
« Q u e j á n d o m e y o u n d í a que po r q u é no ba jaba p u n t u a l m e n t e 
á as is t i r á l a o b r a y á las t r azas ( y l a r a z ó n era por l a s u a v i d a d 
que y o s e n t í a con su presencia) , me r e s p o n d i ó : « Q u i e r o que sepa 
» v u e s t r a merced que y o t a m b i é n escr ibo mis necedades; y en e l 
» e s t i l o que puedo v o y a h o r a escr ib iendo lo que pasa e n esta 
« f u n d a c i ó n , que es m e m o r a b l e , como lo he hecho e n todas las 
» o t r a s , po rque s e r á n cosas de m u c h o gus to a l g ú n d í a ; y a u n aho-
» r a v o y escr ib iendo l a merced que v u e s t r a merced nos hace, y 
» l a c a r i d a d c o n que nos t r a t a , y lo que le debemos; y c i e r to que 
» n i come n i sosiega en su casa as is t iendo a q u í ; y Dios se lo pa-
» g a r á » . 
« T a m b i é n s é que f u é l a San t a m u y a m i g u í s i m a de pobreza ; 
p o r q u e no que r i endo d a r e l A r z o b i s p o l i c e n c i a p a r a que l a f u n -
d a c i ó n se h i c i e r a s in r e n t a , no obs tan te esto, r e n u n c i ó an te es-
c r i b a n o l a d o n a c i ó n que C a t a l i n a de To losa le h a b í a hecho a n t e 
é l mismo en f a v o r de su mones te r io ; p o r q u e s in que esta dona-
c i ó n precediese, n u n c a quiso da r l i c e n c i a e l d icho A r z o b i s p o ; l a 
c u a í d o n a c i ó n no f u é fingida, s ino r e a l y v e r d a d e r a . Confo rme á 
derecho pudo d a r l e l a d i c h a C a t a l i n a de Tolosa; p o r q u e si q u i -
s ie ra l i b r a r s e de todas las moles t i as que t u v o en l a f u n d a c i ó n , 
c o n sólo u n a fingida t r a z a q u e y o le d a b a lo p u d i e r a hacer; pero 
me r e s p o n d i ó que le o f r e c i ó c u a t r o c i e n t o s ducados de r e n t a ó l a 
c a n t i d a d que bastase p a r a e l sus ten to d e l m o n e s t e r i o y d i j o : 
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« S e ñ o r , esta t r a z a es m u y b u e n a , pe ro y o n o t e n g o de hacer 
» c o s a que t e n g a resabio de pecado, a u n q u e sea v e n i a l , p o r c u a n -
» to h a y en e l s u e l o » . D e donde c o n o c í t a m b i é n c u á n temerosa 
e ra de ofender á D ios . 
« C o m p a d e c í a s e l a San t a M a d r e m u c h o de sus p r ó j i m o s . Por-
que l l e g a n d o á esta c i u d a d u n a m u c h a c h a v e s t i d a de h o m b r e , 
q u e v e n í a de scaminada , l a m e t i ó d e n t r o de l a casa en que esta-
ba , y l a t u v o dos ó t res semanas, a l cabo de las cuales m e d i j o : 
« Y o no es toy sat isfecha de cosa si no se l a d i g o á v u e s t r a mer -
» c e d . Y o he r e c i b i d o á esta m u c h a c h a desta m a n e r a ; y m e 
» h a sucedido h a l l a r muchas santas p o r este c a m i n o . V é a l a 
» v u e s t r a m e r c e d y d í g a m e lo que le p a r e c e » ; que , a u n q u e l a 
S a n t a t e n í a d o n de conocer e s p í r i t u s y t a l en tos , en este caso se 
quiso v a l e r de m í y de sus re l ig iosas . A l fin se r e s o l v i ó que 
l a vo lv iese á e n v i a r á su t i e r r a ; lo c u a l h izo l a S a n t a con m u c h o 
reca to . 
» E r a cosa m u y n o t a b l e lo que s u c e d í a acerca de conocer los t a -
lentos de las personas que l l e g a b a n á p e d i r l e e l h á b i t o ; p o r q u e 
a l g u n a s veces me d e c í a de a l g u n a s : « E s t a no t i ene e l t a l e n t o que 
« b u s c a m o s » ; y de o t ras le p a r e c í a que l a r e l i g i ó n h a b í a de pa-
ga r l e s e l dote antes de p e d í r s e l o , como me d i j o de u n a que se 
l l a m a b a D.a B e a t r i z de A r c e o , que e ra v i u d a , l a c u a l t o m ó e l 
h á b i t o y me d i jo l a S a n t a : « E s t a m u j e r es l a que h a menes ter 
» e s t e C o n v e n t o . » 
H a s t a a q u í l a r e l a c i ó n d e l l i c enc i ado A g u i a r . 
P a r a no de ja r n a d a p o r dec i r acerca de lo que sabemos de 
este s e ñ o r l i c e n c i a d o , a ñ a d i r e m o s á lo d icho lo que ha l l amos en 
las M e m o r i a s h i s t o r i a l e s (1) . Dicese a l l í , como cosa a t e s t i g u a d a 
p o r e l m i smo l i cenc i ado , que l a M a d r e Teresa le d i ó sus veces 
p a r a que hiciese y deshiciese en su f u n d a c i ó n , y á los que se le 
le o p o n í a n en e l d i c t a m e n , d e c í a : « Y o pienso, s e ñ o r e s , que e l 
s e ñ o r l i c e n c i a d o A g u i a r no puede e r r a r ; haremos lo que t i e n e 
d i c h o , y si m a l nos sal iere , deshacerlo h e m o s » . 
D i c e a d e m á s que l a San ta , a u n antes de t ene r l a l i c e n c i a p a r a 
l a f u n d a c i ó n , se p a s ó a l mones te r io y f u é hac iendo celdas y ofi-
cios, y que e l A r z o b i s p o f u é a l g u n a s veces á ver las , y que v i ó que 
s a l í a confuso de v e r que s in h a b e r l a dado l i c e n c i a e l l a t r a t a se 
y obrase como o b r a b a . 
( I ) Memorias hist.¡ E , n . 58. 
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E n estos dias y a se h a b í a ido de B u r g o s e l P r o v i n c i a l P . J e r ó -
n i m o G r a c i á n y t a m b i é n el P> Pedro de l a P u r i f i c a c i ó n , que has-
t a entonces h a b í a n a c o m p a ñ a d o á l a M a d r e Teresa . 
A poco de esta s a l i da s u c e d i ó u n l ance t e r r i b l e que por poco 
d a a l t r a v é s con e l C o n v e n t o y con l a C o m u n i d a d de las Ca rme-
l i t a s Descalzas v con todo . 
C O N V E N T O D E B U R G O S 
E l a ñ o de 1582 f u é en l a r e g i ó n de B u r g o s m u y l l u v i o s o . N i e -
ves , aguaceros , t u r b o n a d a s se suced ie ron s in cesar. Se h a v i s to 
e n e l c a p í t u l o en que hab lamos de l v i a j e de l a M a d r e Teresa 
desde A v i l a á B u r g o s los g r a v e s pe l i g ros en que se v i e r o n e l l a y 
sus monjas , en especia l cerca de l a c a p i t a l de Cas t i l l a , á cau-
sa de las co r r i en t e s de las aguas que i n u n d a b a n e l p a í s . N o f u é 
m e n o r el que c o r r i e r o n c u a n d o se h u b i e r o n t r a s l a d a d o á l a casa 
c o m p r a d a á l a f a m i l i a de M a n s i n o , a l o t ro lado de l A r l a n z ó n . 
Los aguace ros que t a n f u e r t e m e n t e h a b í a n descargado sobre l a 
comarca de B u r g o s en e l mes de E n e r o se r e p i t i e r o n en e l de 
M a y o y c o n m a y o í f u r i a y es t rago . F u é aque l l o u n a serie i n a c a -
bab le de desastres. 
D i c e R i b e r a : 
« E s t a n d o en este t i e m p o l a M a d r e y sus monjas con ten tas de 
verse y a en su casa y c l a u s u r a , e l d í a de l a A s c e n s i ó n c r e c i ó t a n -
t o e l r í o y f u é t a n t a e l a g u a que e n t r ó por l a c i u d a d , que se co-
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m e n z a r o n á despoblar sus mones te r ios por no perecer en ellos; y 
se h u n d í a n las casas; y se de sen t e r r aban los mue r to s ; y e l n u e v o 
Mones te r io t e n í a m á s p e l i g r o po r es tar en l l a n o y m á s cerca de l 
r í o . » 
D e lo que p a s ó en el Mones te r io de San J o s é con o c a s i ó n de 
esta r i a d a escribe A n a de San B a r t o l o m é , t es t igo de v i s t a (1): 
« L a pobreza f u é t a n t a que nos f a l t a b a l a comida y las cosa& 
necesarias . U n d í a me acue rdo que , estando con h a r t a flaqueza 
l a M a d r e , no t u v e que l a d a r sino u n poco de p a n en a g u a p o r -
que h a b í a c rec ido t a n t o e l r í o que no nos p o d í a n socorrer los de l 
l u g a r , n i nosotras e n v i a r por nada , que estaba l a casa fue ra de l 
l u g a r y a r r i m a d a á u n a r i v e r a , que c r e c i ó t a n t o l a a g u a que se 
e n t r ó en l a casa y e l l a e ra v i e j a ; y á cada ondeada d e l r í o se es-
t a b a meneando como que se i b a á caer . E l aposento de n u e s t r a 
M a d r e e r a t a n pobre que se v e í a l a h i z de l c ie lo por e l techo y 
las paredes, todas hendidas ; y h a c í a h a r t o f r í o , que lo es m u y 
g r a n d e en a q u e l l a c i u d a d . E n t r ó s e n o s e l r í o en l a casa hasta los 
p r i m e r o s suelos; y como e s t á b a m o s en este p e l i g r o , subimos e l 
S a n t í s i m o Sac ramen to en lo a l t o de l a casa; y á cada ho ra pen -
s á b a m o s ser anegadas; y e s t á b a m o s d i c i endo l e t a n í a s ; y desde 
las seis de l a m a ñ a n a has ta l a m e d i a noche es tuv imos en este pe-
l i g r o , s in comer n i sosegar, que todo lo que t e n í a m o s se h a b í a 
anegado . 
« N u e s t r a San t a M a d r e es taba l a m á s a f l i g i d a de l m u n d o , q u e 
se acababa de f u n d a r l a casa, y d e j ó l a e l S e ñ o r á solas, que n o 
s a b í a si e ra b i e n que nos e s t u v i é s e m o s quedas ó si s a l i r como ha-
c í a n o t ras re l ig iosas en este t i e m p o . E s t á b a m o s todas t a n t u r b a -
das que no nos acordamos de da r n a d a á nues t r a San ta M a d r e . Y a 
m u y t a r d e me d i j o : « H i j a , m i r a si no h a quedado u n poco de p a n ; 
d é m e u n bocado, que me s iento m u y flaca». Esto me p a r t i ó e l 
c o r a z ó n , y h i c i m o s e n t r a r u n a n o v i c i a , que e ra f u e r t e , á sacar 
u n p a n de debajo de l a g u a , que l a d a b a á l a c i n t u r a , y de aque -
l l o l a d imos , que no h a b l a o t r a cosa; y si no e n t r a r a n unos na -
dadores p e r e c i é r a m o s . Mas parece que f u e r o n á n g e l e s de D i o s , 
que no s a b í a m o s c ó m o h a b í a n v e n i d o ; y e n t r a r o n debajo de l 
a g u a ; y q u e b r a r o n las pue r t a s de l a casa; y e m p e z ó á s a l i r l a 
a g u a de las piezas; mas q u e d a r o n t a n anegadas y l lenas de p ie-
d ras que se sacaron m á s de ocho carros de lo que l a a g u a h a b í a 
(1) Vida de Ana de San Bartolomé, por el P. C r i s ó s t o m o E n r í q u e z , 
c. X X V I . 
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t r a í d o . A n d á b a s e meneando l a p ieza de l a San t a p a r a caer . 
Como he d i c h o , e r a t a n pobre qne e l sereno l a m a t a b a . 
» Y o t e n i a dos cobe r tu r a s en n u e s t r a c a m a y l a u n a c o l g a b a 
de noche sobre e l l a y l a o t r a po r los lados de l a cama , de m a n e -
r a qne e l l a no s e n t í a qne y o l a q u i t a b a que no lo s u f r i e r a . Y o , 
de que se d o r m í a , me a r r i m a b a á p a r de su c a m a sentada, y c u a n -
do me l l a m a b a h a c i a que v e n í a de n u e s t r a cama ; y d e c í a m e l a 
S a n t a : « ¿ C ó m o , h i j a , v ienes t a n p r e s t o ? » Otras veces l a de j aba 
d u r m i e n d o y me i b a á l a v a r sus p a ñ o s , que como estaba enfer-
m a , t e n í a y o consuelo de d a r l a l i m p i o . E r a m u y a g r a d a b l e á e l l a 
l a l i m p i e z a . E s t á b a m e muchas veces s in d o r m i r ; y no me h a c í a 
f a l t a e l s u e ñ o por d a r l a c o n t e n t o . » 
E n lance t a n a p u r a d o como e l que c u e n t a A n a de San B a r t o -
l o m é « a c o n s e j a b a n , d ice R i b e r a , á l a M a d r e que h ic iesen el las 
lo que ot ras r e l ig iosas , que e r a s a l i r de l a casa; pero e l l a n u n c a 
lo quiso hacer , sino poner e l S a n t í s i m o Sac ramen to en u n a p i e z a 
a l t a y que las monjas se recogiesen en e l l a y qne di jesen las l e t a -
n í a s has ta que c e s ó a q u e l t r a b a j o » . 
Sobre esto mi smo , l a h e r m a n a de l P . G r a c i á n , M a r í a de San 
J o s é (1) , dec l a ra que : 
« L o s de l l u g a r , v i e n d o el p e l i g r o , les d i e r o n voces que , si que-
r í a n , las s a c a r í a n con barcas ; á lo c u a l r e s p o n d i ó que no q u e r í a 
sa l i r . Y mov idos de l a c o m p a s i ó n , f u e r o n a l s e ñ o r A r z o b i s p o que 
e ra D . C r i s t ó b a l V e l a , á dec i r que l a mandase s a l i r , y é l d i j o : 
« D e j e n á Teresa de J e s ú s , que t i ene sa lvoconduc to p a r a sa l i r con 
» c u a n t o q u i s i e r e » . Es to d i j o e s t imando á l a San ta , como á q u i e n 
N u e s t r o S e ñ o r h a c í a t an t a s m e r c e d e s . » 
« D e c í a e l A r z o b i s p o , escribe R i b e r a , y d e c í a n l o muchos en l a 
c i u d a d , que por es tar a l l í l a S a n t a M a d r e , Dios h a b í a de jado de 
h u n d i r a q u e l l u g a r . » 
Pasada l a t e m p e s t a d y el lance t e r r i b l e de l a i n u n d a c i ó n , pen -
só l a M a d r e Tesesa que e ra t i e m p o de sa l i r de B u r g o s p a r a don -
de l a l l a m a b a n o t ros negocios. Esto f u é en l a segunda m i t a d d e í 
mes de J u l i o . A n t e s de a c o m p a ñ a r l a á l a M a d r e Teresa en este 
v i a j e , e l ú l t i m o que v a á e m p r e n d e r , es b i e n que nos de tengamos 
a l g o m á s en B u r g o s p a r a r e f e r i r lo que ha l l amos en los papeles 
a n t i g u o s sobre a l g u n a s cosas acontec idas á l a M a d r e Teresa en 
esta c i u d a d . Mas esto lo haremos e n e l s i g u i e n t e c a p í t u l o . 
(1) E n las informaciones de Consuesra. (Escritos de Santa Teresa, 
t . I I , p. 402.) 
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C A P Í T U L O X X I I 
De algunas cosas pasadas en IBu.rg'os. 
L a h i s t o r i a de l a f u n d a c i ó n de B u r g o s , t a l como se ha r e f e r i -
do en los c a p i t u l e s precedentes , f u é e sc r i t a por l a M a d r e Teresa 
de J e s ú s a l mismo t i e m p o que pa saban los acon tec imien tos . F u é 
lo ú l t i m o que e s c r i b i ó d e l l i b r o de sus F u n d a c i o n e s . E n aque-
l los d í a s es taba y a a m e n a z a d a d e l m a l de l a m u e r t e . D é b i l , ca-
l e n t u r i e n t a , t u v o que sacar a l ien tos de su e x t r e m a flaqueza p a r a 
e s c r i b i r esa h i s t o r i a ; l a c u a l , po r o t r a p a r t e , en n a d a mani f ies -
t a t a l p o s t r a c i ó n , antes os ten ta l a m i s m a c l a r i d a d y v i v e z a de 
ideas , e l mismo v i g o r de e s p í r i t u que resp landecen e n l a h i s t o r i a 
de las o t ras fundac iones . Es, en v e r d a d , esta r e l a c i ó n u n a de las 
m á s cabales y b i e n escritas de cuan tas e s c r i b i ó S a n t a Teresa . Es 
e l can to de l cisne, como suele deci rse . 
Mas, a u n q u e m u y c a b a l e n l a esencia de l a h i s t o r i a , f a l t a n 
en esta r e l a c i ó n a l g u n o s hechos, que sabemos po r o t ros t es t igos . 
Y como estos hechos son de g r a n d e i m p o r t a n c i a , y a p a r a com-
p l e t a r l a d i cha h i s t o r i a , y a p a r a e l c o n o c i m i e n t o de las v i r t u d e s 
y de l a c o n d i c i ó n m o r a l de S a n t a Teresa de J e s ú s , no es pos ible 
pasarlos en s i lenc io . Y a hemos r e f e r i d o lo de l a i n u n d a c i ó n de l 
C o n v e n t o , que sabemos p o r e l t e s t i m o n i o de A n a de San B a r -
t o l o m é ; re f i ramos otros que sabemos po r otros t es t igos . 
Sea e l p r i m e r o lo que c u e n t a F r . Ped ro de l a P u r i f i c a c i ó n , e l 
c o m p a ñ e r o d e l P r o v i n c i a l P . J e r ó n i m o G r a c i á n y de S a n t a T e -
resa en e l v i a j e desde Á v i l a á B u r g o s (1) : 
« C u a n d o f u é á l a f u n d a c i ó n de B u r g o s m a n d á r o n m e l a acom-
p a ñ a s e y me quedase con e l l a en a q u e l l a c i u d a d . E l b u e n A r z o -
bispo, con ser t a n su a m i g o , devo to y deudo, y t a n s ie rvo de 
D i o s , h a b i é n d o l a ped ido v in iese a s í por c a r t a como d á n d o l e l a 
p a l a b r a á D . A l v a r o de Mendoza , Obispo de F a l e n c i a , que p o d í a 
l a San t a M a d r e v e n i r á f u n d a r u n mones te r io de monjas en l a 
(1) E n la r e l a c i ó n que hizo el a ñ o de 1602 de lo pasado en la f u n -
d a c i ó n de Burgos. Consta esta r e l a c i ó n en el tomo de Relaciones his-
tóricas de los siglos X V I y X V I I , publicadas por D . Francisco de 
U h a g ó n , M a r q u é s de L a u r e n c í n , p. 30B. 
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c i u d a d de B u r g o s , c u a n d o l l egamos a l l á con h a r t o t r a b a j o , po r 
ser e l mes de E n e r o l l eno de a g u a y n ieves no quiso da r l i -
cenc ia p a r a que fundase , unas veces d i c i e n d o que h a b í a de ser 
e l mones te r io con r e n t a , j o t ras dando o t ras excusas; con las 
cuales l a t u v o t res meses f u e r a de mones te r io , no q u e r i e n d o a ú n 
que le di jesen misa en l a casa que y o les h a b í a comprado , que 
es e l mones te r io que a h o r a t i e n e n , y las l l e v a b a á o i r mi sa y 
confesarlas y c o m u l g a r l a s á u n h o s p i t a l que a l l í cerca e s t á , que 
se l l a m a de San L u c a s ; lo que l l e v a b a e l l a con h a r t a m á s pac ien-
c ia de l a que t e n í a m o s los que s o l i c i t á b a m o s e l negoc io , p o r q u e 
de d í a en d í a nos d i l a t a b a e l d a r l a l i c e n c i a . 
» U n d í a , acabando y o de comer con e l A r z o b i s p o , y d i c i é n d o -
le a d v i r t i e s e su S e ñ o r í a I l u s t r í s i m a no se d e c í a b i e n de é l , por-
que no acababa de d a r l a l i c e n c i a p a r a poner e l S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o , y decir les s i q u i e r a misa , que acabase y a y n o diese 
que n o t a r á las gentes; y , pues l a M a d r e Teresa le d a b a en las 
manos todo lo que su S e ñ o r í a q u e r í a , m e diese l a l i c e n c i a . A y u -
d ó e n esto e l E e v e r e n d í s i m o Obispo que es aho ra de C a l a h o r r a , 
e l D r . Manso , que e ra entonces c a n ó n i g o m a g i s t r a l de a q u e l l a 
I g l e s i a , p i d i é n d o l e lo p r o p i o ; y nos r e s p o n d i ó que s in f a l t a me 
d a r í a l a l i c e n c i a o t r o d í a á l a t a r d e , y que en esto estuviese se-
g u r o . Y o , m u y con ten to , l l e v é á l a S a n t a M a d r e esta n u e v a . 
« A l e g r ó s e , a u n q u e n o m u c h o , p o r q u e a ú n no estaba e l l a c ier -
t a de q u i é n l a sacara de c o n g o j a . 
» V o l v í o t r o d í a y h u b o o t ras n u e v a s razones, p o r q u e no se me 
d i ó ; y d e s p u é s de habe r d i cho m i parecer y a y u d á d o m e e l d icho 
Obispo y o t r o caba l l e ro , sa l imos todos t res m u y enfadados de 
casa de l A r z o b i s p o ; y y o f u í m e adonde es taba nue s t r a San t a 
M a d r e . A n t e s que y o l legase, d i j o á l a r e l i g i o s a que t e n í a l a l l a -
ve de l a p u e r t a : « A b r e a l P. F r . Ped ro que v i e n e » , a d i v i n a n d o ó 
sabiendo l a pesadumbre con que v e n í a . 
, « C o m e n c é á d e c i r l e m i l quejas de l A r z o b i s p o y su i n d e t e r m i -
n a c i ó n ; y que no me pesaba sino de ve r l a s , y no t ene r y o compa-
ñ e r o ; p o r q u e , como no p o d í a i r e l D r . Manso c o n m i g o , me pare -
c í a me i b a n azo tando po r las calles; que l a c e r t i ñ c a b a me i b a á 
m i conven to si no e s t u v i e r a e l l a a l l í . 
« C o m e n z ó m e á dec i r m i l g r ac i a s que lo e r a n de l c ie lo , y bas-
t an tes á consolar corazones a f l ig idos ; pero que t r a í a t a l e l m í o , 
que casi h a c í a poca m e l l a . A l fin d i j o : « A p a r t é m o n o s á a q u e l l a 
« b a r a n d a , no nos o i g a n estas h e r m a n a s » . Y , echados a l l í de pe-
chos, me c o m e n z ó á dec i r : « B i e n s é que a n d a cansado y con es-
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» t o s negocios m o h í n o , y que s iente m á s l a descomodidad m í a y de 
» l a s he rmanas que no su p rop io t r a b a j o ; y que l a c o n d i c i ó n d e l 
» s e ñ o r A r z o b i s p o es t e r r i b l e en estas l a rgas , y d a o c a s i ó n á des-
» c o n f l a r á V u e s t r a R e v e r e n c i a y á los amigos de que no h a de 
» t e n e r b u e n fin esta f u n d a c i ó n ; mas á m i , á q u i e n h a p r o m e t i d o 
»el S e ñ o r que se h a r á , t é n g o l o p o r m á s c i e r to que si lo v i e r a por 
»los ojos. P o r q u e cuando V u e s t r a R e v e r e n c i a v i n o de G r a n a d a 
» p a r a l l e v a r m e á a q u e l l a c i u d a d á f u n d a r e l Mones te r io , a l mis -
» m o t i e m p o me l l a m a r o n p a r a l a f u n d a c i ó n de é s t e ; y no deter-
m i n á n d o m e á c u á l de las dos par tes i r í a , puse el negocio en las 
» m a n o s de l S e ñ o r ; po rque h a b í a doce a ñ o s que t e n í a g r andes 
« i m p u l s o s de v e n i r á esta c i u d a d , y s a b í a que la f u n d a c i ó n de 
« G r a n a d a h a b í a de ser de m u c h o p r o v e c h o . P l í s e m e en o r a c i ó n 
» p o r l a r g o espacio, y s u p l i q u é á su Majes tad me declarase lo que 
» m á s fuese de su s e rv i c io . A p a r e c i ó m e e l S e ñ o r en v i s i ó n i m a g i -
» n a r i a con c e r t e z a , m á s que s i lo viese c o n los ojos corporales , y 
» d í j o m e estas p a l a b r a s : « A c u d e , h i j a Teresa , á e n t r a m b a s f u n -
» d a c i o n e s ; e n v í a á G r a n a d a á q u i e n v a y a en t u n o m b r e , que 
» a l l i f á c i l m e n t e se f u n d a r á ; y t ú p á r t e t e l u e g o á B u r g o s , adon-
» d e t e n d r á s con t r ad icc iones de q u i e n no g u s t a r a h a c é r t e l a , y 
« t e n d r á s muchos t raba jos ; pero s a l d r á s con e l lo , que m u c h o pue-
» d e e l n o m b r e de Teresa de J e s ú s ; es f u e r z a que lo que m u c h o 
» v a l e m u c h o cueste; y en a q u e l l a casa se me ha de hacer m u -
»chos serv ic ios . D a t e pr iesa en p a r t i r p a r a a l l á » . 
» Q u i e n t i e n e esta p a l a b r a , m i Padre , como y o l a t e n g o , me d i j o 
» la San t a M a d r e , no se espante V u e s t r a R e v e r e n c i a que me r í a 
» y no me congo je de los i n c o n v e n i e n t e s que e l d e m o n i o pone, 
« t o m a n d o po r med io los buenos deseos que de hacernos merced 
« t i e n e e l A r z o b i s p o . » 
« T e s t i g o me es e l S e ñ o r de lo que a q u í d i r é , c o n c l u y e F r . Pe-
dro de l a P u r i f i c a c i ó n , que con estas pa labras l a M a d r e Teresa 
d e s t e r r ó de m i c o r a z ó n todo g é n e r o de pesadumbres , y que me 
parece que , a u n q u e e s t u v i e r a otros t res meses en l a d e m a n d a 
con m á s t r a b a j o , y o no lo s i n t i e r a . » 
A p r o p ó s i t o de l a g r a c i a y v i v e z a en l a c o n v e r s a c i ó n que t e n í a 
l a M a d r e Teresa y que t a n t o encarece F r . Pedro de l a P u r i f i c a -
c i ó n , « n u n c a l a v i , d ice é s t e , t ene r c o n v e r s a c i ó n y t r a t o de gentes , 
as i seglares como re l ig iosas , que no hiciese a l g u n a g a n a n c i a p a r a 
Dios en a l g u n a a l m a ; p o r q u e e r a n sus pa l ab ra s ta les y t a n l l e -
nas de Dios y d ichas con t a n t a p r u d e n c i a que r o b a b a los cora-
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zones; y puedo dec i r y c e r t i f i c a r , como lo hag-o, que j a m á s t r a t ó 
n a d i e con e l l a que no saliese con g a n a n c i a y a p r o v e c h a m i e n t o 
en su a l m a , y mejorase su v i d a , sino f u i y o que con t r a t a r l a t a n 
f a m i l i a r m e n t e y confesar la a l g u n a s veces y muchas (pa ra con-
f u s i ó n m í a lo d i g o ) no me supe a p r o v e c h a r de su d o c t r i n a , a u n -
que le f u i y soy m u y h i j o y a u n de e l l a a c a r i c i a d o . 
» S ó l o d i r é de u n o , á q u i e n t r a t é y c o n o c í , que estando en u n a 
c i u d a d de C a s t i l l a t e n í a o p i n i ó n de h o m b r e a r r o j a d o en sus pa -
labras y dec idor , a u n q u e l e t r a d o y de b o n í s i m o e n t e n d i m i e n t o , 
á veces m o r d a z ; e l c u a l , como comenzase á c o m u n i c a r con l a 
San t a M a d r e , se m u d ó de t a l m a n e r a , que y a e r a t e n i d o en d i -
fe ren te es t ima de lo nob l e de l l u g a r , p o r q u e é l lo e r a y t r a t a b a ; 
y a sus pa l ab ra s e r a n h a b l a r de D i o s , de b i e n de su a l m a , y e l 
r e c o g i m i e n t o m a y o r que o t ro de su c a l i d a d ; donde v i n i e r o n á 
dec i r en m i presencia c i e r t a s personas de las m á s g raves de 
a q u e l l a c i u d a d y d i g n i d a d e s de l a I g l e s i a C a t e d r a l , que b i e n se 
echaba de v e r l a v i r t u d y b o n d a d de l a San t a M a d r e Teresa de 
J e s ú s y e l v a l e r de su persona y lo que p o d í a c o n Dios' , pues 
h a b í a su c o n v e r s a c i ó n causado t a n t a m u d a n z a en a q u e l h i d a l -
g o , y t r o c á d o l e en o t r o ; y esta o p i n i ó n t e n í a n los d e m á s d e l 
p u e b l o . 
» D e lo que y o supe de e l l a es que , t r a t a n d o en veces de cosas 
que le h a b í a n i m p u e s t o y l e v a n t a d o , s o l í a dec i r con m u c h a r i s a 
y d o n a i r e : «Mil bienes me h a n hecho todos aquel los que h a n 
» p u e s t o sus bocas á deci r m a l de m i » . 
> Y u n a vez e n t r e o t ras (si no f u e r o n muchas ) me d i jo estas pa-
l ab ras : « Y o le doy m i p a l a b r a , P a d r e m í o , que todas las veces 
» q u e me d i c e n de a l g u n a persona que ha d icho m a l de m í , en-
t o n c e s estoy a c t u a l m e n t e r o g a n d o a l S e ñ o r p o r e l l a , y le sup l i co 
»se a p a r t e e l c o r a z ó n , boca y manos de ofender le ; y no le t e n g o 
» p o r h o m b r e que me q u i e r a m a l , s ino po r u n m i n i s t r o de Dios 
» N u e s t r o S e ñ o r , á q u i e n t o m a por med io el E s p í r i t u San to p o r 
« h a c e r m e á m i b i e n y a y u d a r m e á sa lva r . Y c r é a m e . Pad re , d e c í a , 
» q u e l a m e j o r y m á s f u e r t e l a n z a p a r a c o n q u i s t a r e l c ie lo es l a 
« p a c i e n c i a en los t r aba jos ; y é s t a es l a que hace a l h o m b r e po-
» s e e d o r y d u e ñ o de su a l m a , como d i j o e l S e ñ o r á sus A p ó s t o l e s » , 
» U n a cosa me espantaba de l a c o n v e r s a c i ó n desta g l o r i o s a 
M a d r e , y que lo n o t é muchas veces y m e puse de a d v e r t e n c i a á 
c o n s i d e r a r l o ; y es que s u c e d í a ser necesar io estar con e l l a en ne-
gocios as i á solas como a c o m p a ñ a d o ; t e n i a t a n suave conversa-
c i ó n , t a n a l t as pa l ab ra s y l a boca t a n l l e n a de a l e g r í a , que n u n -
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ca cansaba; y no h a b í a q u i e n se pudiese despedir de e l l a ; y j a m á s 
l a pude coger en u n a p a l a b r a ociosa que pudiese j u z g a r lo e ra , 
a u n q u e , como d i g o , me puse á pensar e n e l lo muchas veces; nad ie 
l l e g a b a á su presenc ia que saliese desconsolado; todos l l e v a b a n 
r emed io de su boca y a l i v i o p a r a sus t r aba jos ; c o m p a d e c í a s e 
m u c h o de las af l icciones de los que poco p o d í a n ; y r e m e d i á b a l o s 
con pa l ab ra s y oraciones , n o p u d i e n d o con o t r a cosa. 
» D í j o m e muchas veces l a pesadumbre que le d a b a n las cosas 
desta v i d a , y c u á n feo le p a r e c í a todo , respecto de lo d e l c ie lo . 
» U n d í a f u é l a á v i s i t a r e n B u r g o s u n a s e ñ o r a r e c i é n casada, 
he rmosa y m u y a g r a c i a d a ; y e n t r e o t ras cosas l l e v a b a unas per-
las m u y finas y dos ó t res d i a m a n t e s de v a l o r y b i e n puestos que 
l a a d o r n a b a n m u c h o . D e s p u é s de haberse p a r t i d o d e l Monas te r io 
p r e g u n t ó m e : « D í g a m e , P a d r e F r a y Pedro , ¿ h a v i s t o á d o ñ a F u -
» l a n a ? » 
» R e s p o n d í l e : « S í , M a d r e . ¿ P o r q u é lo p r e g u n t a ? » 
» D i j o : « ¿ N o le parece que es hermosa y de b u e n pa rece r y que 
» t r a í a buenas j o y a s ? » 
« N o r e p a r é en t a n t o , M a d r e ; mas todos d i cen que es hermosa 
» y b i e n a p u e s t a . » 
« S o n r i ó s e l a S a n t a y d i j o : « A q u e l l o s d i a m a n t e s e s t u v i e r a n me-
» j o r e n e l m i N i ñ o J e s ú s ; que á m i todo lo desta v i d a me parece 
» m u y feo.» 
» Y a s i ó m e de l a capa y a p a r t ó m e á u n co r redor ( po rque e s t á b a -
mos en u n a casa pres tada , que no nos q u e r í a da r l i c e n c i a e l A r z o -
bispo p a r a f u n d a r ) y c o m e n z ó m e á dec i r m i l cosas de Dios y e n t r e 
o t ras : « C r é a m e , P a d r e , que d e s p u é s que N u e s t r o S e ñ o r Jesucr is to 
» m e h i zo m e r c e d de v i s i t a r m e y m o s t r á r s e m e j u n t o con e l Padre 
» E t e r n o y e l E s p í r i t u Santo en t a n d i v i n a figura y resp landor , 
» d e s d e entonces le t e n g o t a n presente en los ojos de l a l m a que 
» n a d a de a c á me satisface. T o d o me parece feo y escor ia ;y n i n g u -
» n a cosa me da con ten to , sino v e r con e l a l m a las a lmas que e s t á n 
» v e s t i d a s de los dones de C r i s t o ; y po r eso le d i j e que no me pare-
» c í a a q u e l l a s i e r v a de Dios h e r m o s a » . 
» E r a m u y p a r t i c u l a r l a d e v o c i ó n que t e n i a a l S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o d e l a l t a r y a l de l a c o n f e s i ó n ; y asi p r o c u r a b a de co-
m u l g a r m u y á m e n u d o , y , cuando no p o d í a c o m u l g a r , h a b í a de 
confesar por no pe rde r a q u e l l a g a n a n c i a que Dios le daba por 
m e d i o de los sacramentos ; y a s í me m o v í a á p a r t i c u l a r devo-
c i ó n d a r l e el S a n t í s i m o Sac ramen to ó confesar la , por v e r e l es-
p í r i t u y d e v o c i ó n con que lo h a c í a . Y u n d í a que no h a b í a co-
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m o d i d a d p a r a coumlg 'a r , por es tar en casa de u n seglar , me p i -
d i ó que l a confesase, y y o l a r e s p o n d í : « J e s ú s , M a d r e , no me 
» m a t e , que no sé q u é q u i e r e confesar, pues hemos de a n d a r re -
s o l v i e n d o los puche r i t o s que h a c i a c u a n d o n i ñ a p a r a h a l l a r 
« m a t e r i a que abso lve r . N o l a q u i e r o c o n f e s a r » . E l l a , con sem-
b l a n t e g-rave y h u m i l d e , me r e s p o n d i ó : « N o sea, P a d r e , ava -
» r i e n t o de las r i quezas ajenas; y , pues D i o s nos c o m u n i c a par -
t i c u l a r g r a c i a en sus sacramentos , p o r med io de vues t r a s se-
» ñ o r í a s r e v e r e n d í s i m a s , que son sus m i n i s t r o s , y no d a n de su 
» c a s a nada , no me n i e g u e t a n t o b i e n , pues no p ie rde , s e ñ o r , 
» n a d a , sino que antes g a n a p e r d o n a n d o pecados y a d m i n i s t r a n -
» d o d i g n a m e n t e t a n santo S a c r a m e n t o » . 
V o l v i e n d o á los t r a tos con e l A r z o b i s p o D . C r i s t ó b a l V e l a so-
b re l a f u n d a c i ó n d e l Conven to , se ve que su m a n e r a de proce-
der d i s t aba m u c h o de lo que d e b í a esperarse de é l en a s u n t o 
t a n g r a v e como e ra e l que se le o f r e c í a ; no que quisiese e n t r e -
t e n e r en pa l ab ra s á l a M a d r e Teresa p a r a d e s p u é s sal irse d e l 
a sun to , sino que con las l a rgas y promesas, y con n e g a r hoy lo 
que a y b r firmó, en redaba y echaba á m a l las cosas, y a u n p o n í a 
a l t a b l e r o su p r o p i a a u t o r i d a d . 
D i g a m o s en honor de l a v e r d a d , y p a r a d i s c u l p a r en a l g u n a 
m a n e r a e l p roceder d e l A r z o b i s p o , que como suele suceder en 
muchos casos de esta clase, y lo d ice m u y c l a r a m e n t e S a n t a T e -
resa, y a que é l t u v i e s e a l g u n a p a r t e en esa m a n e r a de o b r a r os-
c u r a y e n g a ñ o s a , c a b í a l e m a y o r á u n consejero, de q u i e n se fia-
b a m á s de lo que fue ra menester . « E l secreto de las c o n t r a r i e d a -
des de l A r z o b i s p o de B u r g o s á l a f u n d a c i ó n , dice u n a u t o r a n t i -
g u o (1) , se supo d e s p u é s , y que era u n m a l consejero de q u i e n e l 
demon io se v a l í a p a r a i m p e d i r l a f u n d a c i ó n ; y a s í á l a p r i m e r a 
v i s t a de las d i l i g e n c i a s les h a c í a b u e n a c a r a e l A r z o b i s p o ; y des-
p u é s de consu l t ado e l P r o v i s o r , n e g a b a lo que antes h a b í a con-
c e d i d o . » 
Es ta o p o s i c i ó n de l A r z o b i s p o y l a a r t e r a m a l e v o l e n c i a de l P ro -
v i sor l l e g a r o n á t a l p u n t o que no p u d i e r o n ser vencidas con lo 
que en o t ras ocasiones h a b í a l a M a d r e Teresa v e n c i d o esa clase 
de d i f i cu l t ades , es á saber, con su i n t e r v e n c i ó n pe r sona l en e l 
a sun to , h a b i é n d o s e l a s e l l a m i s m a con e l A r z o b i s p o y t r a t a n d o e l 
(1) E l au to r de la Historia de los Descalzos, t . I I , l i b . I I I , c. I X , 
ci tado en las Memorias hist., R. n . 209. 
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a s u n t o c a r a á c a r a . L a S a n t a no h a b l a de esta v i s i t a , pero sí 
e l P. R i b e r a , que d e b í a saber la de b u e n o r i g e n . 
« E s t a n d o , d ice , m e j o r l a M a d r e , se d e t e r m i n ó i r e l l a en persona 
á h a b l a r a l Arzob i spo , y e n t r e t a n t o sus c o m p a ñ e r a s t o m a b a n dis-
c i p l i n a , p r i m e r o u n a y d e s p u é s o t r a , de m a n e r a que no fa l tase 
m i e n t r a s e l la es taba neg-ociando. Pero n e g o c i ó t a n m a l como 
ot ros que le h a b í a n hab l a do , a u n q u e q u i e n v i e r a l a a l e g r í a con 
que v e n í a pensara que h a b í a negoc i ado m u y b i e n . » 
E e f i r i é n d o s e á esta e n t r e v i s t a , e l m i smo D . C r i s t ó b a l V e l a con-
fesaba en ade lan te (1) que en a q u e l l a o c a s i ó n , « c u a n d o le h a b l ó 
l a S a n t a a p a r t e , l a o y ó cosas t a n soberanas que le p a r e c í a o i r á 
San P a b l o cuando d i j o : « V i v o y o , y a no y o , e t c .» Con todo esto 
de presente no d i ó su b razo á t o r c e r , s ino que se m a n t u v o firme . 
e n su p r o p ó s i t o de no p e r m i t i r pasase ade lan te l a f u n d a c i ó n . A s í 
l a S a n t a h u b o de sa l i r de su presencia como h a b í a e n t r a d o . 
E l desconsuelo que t u v i e r o n las c o m p a ñ e r a s de l a M a d r e Tere -
sa a l v o l v e r é s t a á casa y a l contar les lo pasado con e l A r z o b i s -
po no es p o n d e r a b l e . E l l a , s in e m b a r g o , no só lo no se d e s a n i m ó , 
s ino que se a l e n t ó m á s . A s í , d e s p u é s de excusa r l a m a n e r a de pro-
ceder de l A r z o b i s p o , d e c í a á las monjas (2): « N o t e n g a t í pena , 
mis h i j a s , que é l nos ha de da r l a l i c e n c i a a u n q u e no q u i e r a » ; t a n -
t a e ra l a con f i anza que t e n í a en D i o s . 
M i e n t r a s a n d a b a n estas idas y ven idas , estos t r a tos y embaja-
das e n t r e e l A r z o b i p o y l a M a d r e Teresa , no estaba é s t a en el 
h o s p i t a l de l a C o n c e p c i ó n ociosa é i n a c t i v a , sino m u y ocupada 
e n D i o s , á q u i e n encomendaba con todas veras e l negoc io de l a 
f u n d a c i ó n , y d e s p u é s m u y ocupada t a m b i é n con los hombres , p r i -
mero con sus he rmanas á quienes consolaba y e x h o r t a b a á todo 
g é n e r o de v i r t u d e s , y d e s p u é s con los pobres de l h o s p i t a l á qu ie -
nes v i s i t a b a con f recuenc ia y a l i v i a b a en sus dolores c u a n t o p o d í a . 
Sobre lo pasado e n t r e S a n t a Teresa y los enfermos d e l hospi-
t a l de l a C o n c e p c i ó n en los d í a s que es tuvo en él S a n t a Teresa, 
h a n l l e g a d o has ta nosotros cosas m u y no tab le s . Sobre esto dice 
Teresa de J e s ú s , s o b r i n a de l a S a n t a y t e s t i g o de lo que se 
ref iere (3) : 
(1) A s í lo depuso Elena de J e s ú s en las informaciones de Burgos. 
Memorias hist., E,. n . 56. 
(2) A s í lo depone I n é s de l a Cruz en las informaciones de Valera. 
Memorias hist., É . n . 63. 
(3) E n su d e c l a r a c i ó n en el Proceso de Avila . 
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« E n B u r g o s , es tando e n e l H o s p i t a l , b a j a b a á v i s i t a r los po-
bres, l l e v a n d o por c o m p a ñ e r a á l a M a d r e A n a de San B a r t o l o -
m é , y a l g u n a vez á esta d e c l a r a n t e ; y r e p a r t í a con ellos los 
reales que p o d í a , ó lo que le e n v i a b a n p á r a e l l a de l imos-
n a a l g u n a s personas, sab iendo c u á n e n f e r m a estaba, p a r t i c u -
l a r m e n t e de u n m a l de g a r g a n t a , que casi no p o d í a comer cosa 
s in d e r r a m a r sangre , q u e r i e n d o m á s que á e l l a le fa l tase que no 
á los pobres. M o s t r a b a consolarse t a n t o con su v i s t a , que cuando 
se h u b o de i r de l h o s p i t a l lo s i n t i e r o n g r a n d e m e n t e . » 
A n a de San B a r t o l o m é a t e s t i g u a (1) : « E s t a n d o esta d e c l a r a n t e 
e n B u r g o s en c o m p a ñ í a de l a S a n t a M a d r e á l a f u n d a c i ó n t a n 
t r aba josa y d i f i cu l to sa que a l l á t u v i e r o n , posaban en u n hospi -
t a l de l a C o n c e p c i ó n , e n u n c u a r t o a l t o que c a í a sobre u n a en-
f e r m e r í a de los enfermos; y e n t r e ot ros es taba u n o m u y l l a g a d o ; 
a l c u a l , cuando se l l e g a b a n á c u r a r , e l sumo do lo r que s e n t í a 
de las l l a g a s le o b l i g a b a á da r t a n crec idas voces, que ellas lo 
o í a n a r r i b a , y d e m á s de r e c i b i r pena las a f l i g í a é i m p e d í a a l g u -
nos r a tos de o r a c i ó n . U n d í a , b a j a n d o l a M a d r e á v i s i t a r los 
enfermos y á e je rc i t a r se en su s e rv i c i o , como s o l í a cuando p o d í a 
y t e n í a s a lud , l l e g a n d o á este en fe rmo l l a g a d o que t a n t a s voces 
daba , le d i j o : « H e r m a n o , encomendaos a l S e ñ o r y l l e v a d con pa-
c i e n c i a v u e s t r o m a l , y no deis t a n t a s v o c e s » . E l l a r e s p o n d i ó 
que e l do lo r e r a exces ivo , y é s t e le o b l i g a b a á hacer l a demos-
t r a c i ó n que hac ia . L a M a d r e le e c h ó su b e n d i c i ó n ; y confesaba 
que no le d o l í a n n i d o l e r í a n las l l agas como hasta a l l í , n i j a m á s 
se o y e r o n voces cuando le c u r a b a n ; y con e l t i e m p o s a n ó de su 
e n f e r m e d a d . 
« H a l l á b a n s e t a n b i e n los pobres c o n e l l a , que r o g a b a n á l a 
h o s p i t a l e r a que les l levase muchas veces a q u e l l a s an ta m u j e r , 
que les consolaba m u c h o só lo v e r l a . Y cuando se f u é d e l hospi -
t a l l a M a d r e , los h a l l ó l a hosp i t a l e r a l l o r a n d o . » 
Esc r ibe R i b e r a (2): 
« E s t a n d o en l a f u n d a c i ó n de B u r g o s en u n hosp i t a l donde 
v i v i ó u n poco de t i e m p o , estaba m a l a y con m u c h o h a s t í o ; y d i j o 
u n a vez, que c o m e r í a de unas n a r a n j a s dulces , y e l mismo d í a 
le e n v í o l i n a s e ñ o r a u n a s pocas m u y buenas . E l l a , en v i é n d o l a s , 
e c h ó s e l a s en l a m a n g a y d i j o que q u e r í a b a j a r á v e r u n pobre 
que se h a b í a quejado m u c h o ; y r e p a r t i ó todas las n a r a n j a s á los 
(1) E n el Proceso de Avila. 
(2) Vida, l i b . I V , c. X I . 
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pobres . Sus c o m p a ñ e r a s l a d i j e r o n que c ó m o se las h a b i a dado; 
r e s p o n d i ó c o n m u c h a a l e g r í a , que se l a echaba b i e n de v e r en 
l a ca r a : « M á s las q u i e r o y o p a r a ellos que p a r a m í ; vengo m u y 
» a l e g r e que q u e d a n b i e n c o n s o l a d o s » . 
D e m á s de estas buenas obras de c a r i d a d que h izo l a M a d r e 
Teresa en e l h o s p i t a l de l a C o n c e p c i ó n , se c u e n t a n ot ras hechas 
e n o t ras par tes . 
Sobre esto d ice e l D r . D . Ped ro Manso , que e ra confesor de l a 
San ta , M a g i s t r a l de l a I g l e s i a C a t e d r a l de B u r g o s , y que f u é 
m á s a d e l a n t e Obispo de C a l a h o r r a : 
« E n los dos meses que e s tuvo en B u r g o s , antes de t ene r e l 
c o n v e n t o , en e l h o s p i t a l y en casa de C a t a l i n a de Tolosa , h izo 
l a d i c h a M a d r e Teresa de J e s ú s g r a n p rovecho e s p i r i t u a l en 
todos los d e m á s Conventos de monjas de l a d i c h a c i u d a d , a n s í 
con l a g r a n f a m a de l a s a n t i d a d , r e l i g i ó n y aspereza de v i d a , 
como con su t r a t o y c o n v e r s a c i ó n ce les t i a l . P o r q u e de u n a v i s i t a 
que e n todos los mones te r ios h i z o , v i s i t a n d o y h a b l a n d o y con-
solando á las re l ig iosas del los , las d e j ó t a n edif icadas, que se 
v i e r o n y e x p e r i m e n t a r o n muchas y m u y p a r t i c u l a r e s m u d a n z a s 
de v idas y cos tumbres y a p r o v e c h a m i e n t o de las dichas a lmas 
re l ig iosas ; y esto f u é p ú b l i c o y n o t o r i o en l a c i u d a d de B u r g o s . 
» Y p a r t i c u l a r m e n t e s u c e d i ó esto en e l Mones te r io E e a l de 
H u e l g a s de San B e r n a r d o ; p o r q u e de u n a sola vez que e n t r ó en 
é l l a d i c h a M a d r e , de ver su h á b i t o , su pobreza , su h u m i l d a d y 
r e l i g i ó n y t r a t o l l a n o y v e r o , y t a n apegadas sus razones a l a m o r 
de Dios , sus p l á t i c a s t a n e sp i r i tua les y e l celo t a n f e r v i e n t e de 
l a s a l v a c i ó n de las a lmas y los consejos t a n saludables que daba 
d e l r i g o r que d e b í a n t ene r las re l ig iosas consigo mismas p a r a 
ser m á s ag radab les á Dios , con sola l a d i c h a v i s i t a sé y o que se 
r e f o r m ó casi todo el Mones te r io de las dichas H u e l g a s ; y esto lo 
sé po rque siendo á l a s a z ó n c a n ó n i g o m a g i s t r a l de l a C a t e d r a l 
de B u r g o s t r a t a b a y c o m u n i c a b a á las personas m á s g raves y 
re l ig iosas de l d icho Conven to de las H u e l g a s y les oí dec i r lo 
que t e n g o d icho y o t ras muchas cosas en c o n f i r m a c i ó n desto. Y 
d e m á s desto, po r l a m i s e r i c o r d i a de D ios , h izo en m í g r a n d e pro-
vecho el t r a t o y l a c o m u n i c a c i ó n con l a d i cha b i e n a v e n t u r a d a 
M a d r e Teresa de J e s ú s ; p o r q u e como l a t e n í a en o p i n i ó n de t a n 
g r a n d e San t a y f a v o r e c i d a de Dios , y é n d o l a á v i s i t a r l a p r i m e r a 
vez , l u e g o como l l e g ó á l a casa de l a d i c h a C a t a l i n a de T o -
losa, donde se f u é á posar con sus re l ig iosas , y estando l a d i c h a 
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M a d r e en l a c a m a e n f e r m a de sus c o n t i n u a s enfermedades y t r a -
bajos que h a b i a padec ido en e l c a m i n o , l a h a b l é po r u n a v e n t a n a 
con su r e j a que c a í a á u n c o r r e d o r y echado u n ve lo n e g r o en l a 
r e j a como si e s t u v i e r a en su c o n v e n t o ; y po r l a p a r t e de a d e n t r o 
t e n í a su cama j u n t o á l a d i c h a r e j a ; y a l l i l a h a b l é s i n v e r l a ; y 
l l e g u é con t a n t o t e m o r y respeto que b i e n j u z g u é l l e g a b a á ha-
b l a r á u n a g r a n S a n t a y a m i g a de D ios ; y se me c o n m o v i e r o n 
las e n t r a ñ a s y espe luzaron los cabel los de m i e d o y v e n e í a c i ó n ; y 
desde a l l í q u e d ó en m í m u y asentado que l a d i c h a M a d r e Teresa 
de Jfesús h a b í a de ser g r a n p i l a r en l a I g l e s i a de D i o s » (1). 
U n a de las cosas que depuso este i l u s t r i s i m o ( D . Pedro M a n -
so) (2) f ué que, como le refir iese á l a S a n t a que p o r t ene r u n 
poco de t e m o r ó p a v o r h a b í a dejado l a o r a c i ó n , le d i j o : « ¡Oh m a l 
hombre ! ¡Y q u é le h a b í a de hacer , a u n q u e v i n i e r a todo e l i n -
fierno!». 
D e este D . Pedro Manso y de su t r a t o con San t a Teresa , c u e n -
t a e l d icho sobr ino de D . Pedro (3) : « E l d icho Obispo de Ca laho-
r r a , m i t í o , D . P e d r o Manso , confesaba á l a d i c h a M a d r e Teresa 
de J e s ú s y s i empre v e n í a á casa d i c i e n d o : « ¡ B e n d i t o sea Dios! 
» ¡ B e n d i t o sea Dios! M á s q u i s i e r a a r g ü i r con cuan tos t e ó l o g o s 
>hay que con esta m u j e r » , a l abando m u c h o su s a n t i d a d » . 
T o d o e l t i e m p o que es tuvo l a M a d r e Teresa en e l hosp i t a l de 
B u r g o s es tuvo su je ta á g r a v e s enfermedades; s u f r í a l a s con san-
t a r e s i g n a c i ó n , ed i f icando á todos con su pac i enc i a y c a r i d a d . 
D i c e A n a de J e s ú s (4) : « H u b o de i r con las c o m p a ñ e r a s que 
l l e v a b a p a r a hacer e l Mones te r io á u n hosp i t a l t a n pobre y l l eno 
de enfermos que me a f i r m a r o n las que e s t u v i e r o n con e l l a que 
de los quej idos y malos olores y muchos ra tones y ot ras s aband i -
j a s asquerosas no se p o d í a n v a l e r ; lo que m á s p a d e c í a l a S a n t a 
M a d r e era v e r lo que p a d e c í a n e l l a s » . 
D i c e R i b e r a (5) : « E s t a n d o m u y e n f e r m a en B u r g o s , d i é r o n l a en 
e l h o s p i t a l u n aposento m u y desabr igado y f r í o ; y c o m p a d e c i é n d o -
se de l l a sus c o m p a ñ e r a s , las d e c í a que demas iado de bueno era , 
(1) E n la i n f o r m a c i ó n de Calahorra , a ñ o 1610. (Escritos de Santa 
Teresa, t. I I , p . 379.) ' , 
(2) Cartas de Santa Teresa, o. I X , t . I V , n . 5. 
(3) D . Pedro Manso en su d e c l a r a c i ó n . (Escritos de Santa Teresa, 
t . I I , p. 381). 
(4) In formac iones de M a d r i d . 
(o) .Ribera, Vida, l i b . I V , c. X V I I . 
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que no lo m e r e c í a e l l a , y que del las le pesaba á e l l a , y no de s i , 
que t e n í a m á s que m e r e c í a . Y cuando l a h a c í a n u n a pobre ca-
m i l l a d e c í a : « ¡Oh S e ñ o r m i ó , q u é c a m a t a n r e g a l a d a es é s t a es-
» t a n d o Vos en u n a C r u z ! » 
E n ese mismo t i e m p o , cada vez que c o m í a le s a l í a s ang re de 
u n a l l a g a que se le h a b í a hecho en l a g a r g a n t a , y como l a ha-
b í a n c o m p a s i ó n d e c í a : « N o me h a y a n l á s t i m a , que m á s p a d e c i ó 
e l S e ñ o r por m í , cuando b e b i ó l a h i é l y v i n a g r e » . 
F i n a l m e n t e , contemos o t r o caso t a m b i é n m u y n o t a b l e de que 
h a b l a n R i b e r a y Yepes como sucedido en B u r g o s , m u y pa rec i -
do á o t r o de que se ha hab l ado en l a h i s t o r i a de l a f u n d a c i ó n de 
T o l e d o . 
D i c e asi (1) : « E s t a n d o en l a f u n d a c i ó n de B u r g o s , estando en 
u n a i g l e s i a e l Jueves San to (á 12 de A b r i l de 1582), que r i endo pa-
sar unos hombres po r donde e l l a estaba, como no se l e v a n t ó t a n 
presto como ellos q u i s i e r a n , d i é r o n l a de coces p a r a echar la á l a 
o t r a p a r t e y d e r r i b á r o n l a . 
» C u a n d o su c o m p a ñ e r a A n a de San B a r t o l o m é f u é p a r a a y u -
d a r l a á l e v a n t a r , h a l l ó l a con m u c h a r i sa y con ten to de lo que ha-
b í a pasado. Des ta m a n e r a pasaba todas las cosas que c o n t r a e l l a 
se h a c í a n ó se d e c í a n , s in que j a m á s n a d i e l a viese eno jada n i 
a l t e r a d a , s ino con a l e g r í a , hac iendo g r a c i a de muchas de l las . 
Y en todo t e n í a t a n t o á n i m o que , v i é n d o s e en unos t r aba jos har -
to grandes , d i j o á las he rmanas que p a r e c í a que t e n í a u n a t a -
b l i l l a de l an te d e l c o r a z ó n en que desca rgaban los golpes s i u t o -
c a r l a á e l l a . » 
« E n nues t ro C o n v e n t o de B u r g o s , d i cen las Memor ia s h i s t o r i a -
les (2), se h a l l a en u n c u a d e r n o de cosas a n t i g u a s que , hab iendo 
dado u n b ienhechor á l a San ta 100 reales de l i m o s n a , acudie -
r o n muchos de los oficiales á r ep r e sen t a r l a v a r i a s necesidades. 
L a S a n t a i n s i s t i ó en que p r i m e r o se h a b í a de c o m p r a r u n a sar-
t é n con a q u e l l a l i m o s n a . D i j é r o n l a que é s a y a se l a p r e s t a r í a 
u n a b u e n a v i e j a , que las o t ras necesidades i n s t a b a n m á s . A lo 
que r e p l i c ó l a San ta : «Conf ieso que mis h i jas padecen lo que d i -
» c e n ; pero a c o r d é m o n o s que e n l a p r o f e s i ó n le ofrecimos á Dios 
»e l ser pobres, pero no cansar á nuest ros v e c i n o s . » 
D i c e l a sobr ina de l a San ta Teresa de J e s ú s (3): « C u a n d o estaba 
(L) E ibera , Vida, l i b . I V , c. X I . 
(2) Memorias hist., K . n . 430. 
(3) E n el Proceso de Ávila. 
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e n l a f u n d a c i ó n de B u r g o s , que l a a p r e t a b a m u c h o e l m a l de l a 
p e r l e s í a i m p i d i é n d o l a á que no pudiese h a b l a r ; y como esto e r a 
t a n en d e t r i m e n t o de los negocios que se le o f r e c í a n cada d í a 
p a r a que pudiese t r a t a r de el los, t o m a b a n po r r emed io e l co-
m u l g a r l a cada d í a lo m á s pres to que p o d í a n ; y con esto v e í a n 
que cada d í a v o l v í a l u e g o á pe rde r e l h a b l a , como si n u n c a h u -
b i e r a t e n i d o a q u e l m a l » . 
Kef lere Yepes (1) : « E s t a n d o en l a f u n d a c i ó n de B u r g o s , como l a 
casa e ra a p r e t a d a y estrecha, d o r m í a cabe e l l a esta M a d r e ( T o -
m a s i n a B a u t i s t a , P r i o r a de B u r g o s ) ; l e v a n t ó s e l a M a d r e á m e d i a 
noche, como t e n í a de c o s t u m b r e , y p ú s o s e en o r a c i ó n ; y como 
a d v i r t i ó que l a c o m p a ñ e r a lo h a b í a sen t ido , le m a n d ó que se fue -
se á d o r m i r á o t r a celda, p o r q u e d e c í a que no g u s t a b a de c o m -
p a ñ e r a s de s u e ñ o t a n l i v i a n o » . 
A n a de J e s ú s depone (2): « E n B u r g o s f u é m u c h o lo que p a d e c i ó 
e n a q u e l l a f u n d a c i ó n con e l A r z o b i s p o D . C r i s t ó b a l V e l a y con e l 
doc tor Manso , que era entonces su confesor , e l c u a l , p a r a p r o b a r -
l a quiso v e r s i en t i e m p o de t a n g randes t raba jos é incomodidades 
como a l l í t e n í a , s u f r í a l a p r i v a s e de los Sacramentos , no d á n d o l a 
l i c e n c i a p a r a que los rec ibiese t a n á m e n u d o como s o l í a , m á s de 
t a r d e en t a r d e , y de esta p r u e b a y de cuan tas le h a c í a n s a l í a t a n 
b i e n , que de n u e v o c o n o c í a n E l que en su a l m a t r a í a , y de n u e v o 
l a e s t i m a b a n m á s . Y a s í este doc to r Manso, que es a h o r a Obispo 
de C a l a h o r r a , p r o c u r ó l l e v a r mones te r ios nuestros á su O b i s p a d o » . 
F i n a l m e n t e , escr ibe R i b e r a (3) : « L a m i s m a h e r m a n a ( A n a de 
San B a r t o l o m é ) t e n í a u n t e r r i b l e do lor de mue las , y c u a n d o y a 
no lo p o d í a s u f r i r r o g a b a mucho á l a M a d r e que l a san t iguase 
y e l l a lo h a c í a v i é n d o l a padecer t a n t o y en h a c i é n d o l o se le q u i -
t a b a e l do lo r . Es to f u é t res ó c u a t r o veces en Á v i l a , poco antes 
de p a r t i r p a r a l a f u n d a c i ó n de B u r g o s . D e s p u é s en B u r g o s l a 
d i ó o t r a vez este d o l o r , y las he rmanas , h a b i é n d o l a m u c h a l á s t i -
m a , r o g a b a n á l a M a d r e que l a san t iguase ; e l l a , con l a g r a c i a 
que t e n í a en todas las cosas, d e c í a l a : « A n d a , a n d a ; no pienses 
que soy y o s a n t i g u a d e r a » , y no lo h a c í a ; en fin, por l a i m p ó r -
t u n a c i ó n de todas e c h ó l a l a b e n d i c i ó n y l uego se le q u i t ó e l do-
lo r , y no l a v o l v i ó m á s m i e n t r a s l a M a d r e v i v i ó , has ta que des-
p u é s de su m u e r t e se le q u i t ó de l t o d o » . 
(1) Vida, l i b . I I I , c. V I I I . 
(2) E n el Proceso de Madrid, 
(3) Vida, l i b . I V , c. X X I I . 
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P a r a que no le fal tase á l a M a d r e Teresa n i n g u n a clase de 
moles t ias , r e fe r i r emos u n a de que h a b l a A n a de San B a r t o l o -
m é : « E n esta o c a s i ó n l a m o r t i f i c ó Dios m á s que en todo e l d i s -
curso de su v i d a , p e r m i t i e n d o p a r a m a y o r suer te de su s i e rva 
que a l g u n a s personas que l a t e n í a n m u c h a o b l i g a c i ó n y á q u i e n 
e l l a d e s p u é s de Dios h a b l a dado e l ser que t e n í a n l a h ic iesen 
c o n t r a d i c c i ó n y perdiesen e l r e s p e t o » . Que esta persona fuese l a 
sob r ina de l a San ta , l a h i j a de L o r e n z o de Cepeda, la T e r e s i t a , 
á q u i e n t r a í a cons igo desde Á v i l a , l a p r o p i a T e r e s i t a lo i n d i c a 
en l a i n f o r m a c i ó n d e l Proceso de A v i l a . 
« H a b í a , d ice esta dec l a r an t e , c a í d o en a l g u n a s fa l t a s , y no 
m u y a r r e p e n t i d a , s ino e squ ivando y e n c u b r i é n d o s e con l a M a -
dre , e l l a con seve r idad suave d i j o á esta d e c l a r a n t e e l pe l ig roso 
estado en que es taba y e l m a l apare jo que t e n í a p a r a profesar , 
con o t ras pa lab ras que l a t r a spasa ron e l c o r a z ó n , s i n saber q u é 
l a responder . 
« H a b i e n d o estado u n d í a , e n t r e o t ros , esta d e c l a r a n t e con v a -
nos pensamientos é i m a g i n a c i o n e s y en t r e é s t a s b a t a l l a n d o en-
t r e s í , de si d e j a r í a esta O r d e n é i r í a á o t r a ; y todo se lo encu-
b r i e n d o m u c h o á l a San ta M a d r e ; y a l t i e m p o que m á s quiso 
d i s i m u l a r con e l l a , con ros t ro a l g o severo d i ó á e n t e n d e r á esta 
d e c l a r a n t e lo que e n su c o r a z ó n h a b í a pasado; y l a f u é hac i en -
do u n a c o n t r a p o s i c i ó n de lo que deseaba ó pensaba de i r á o t r a 
r e l i g i ó n m á s a b i e r t a , de jando e l b i e n que c o n o c í a s i n conocer le : 
f u é este r a z o n a m i e n t o t a n eficaz y g r a v e , que esta dec l a r an t e 
q u e d ó m u y confusa y se d e t e r m i n ó á profesar en esta O r d e n , 
como lo hizo poco d e s p u é s de l a m u e r t e de l a S a n t a M a d r e . » 
Hemos dejado á t r a s m a n o á a q u e l l a san ta y generosa m u j e r 
que f u é p a r t e t a n p r i n c i p a l en l a f u n d a c i ó n de B u r g o s , Ca ta -
l i n a de Tolosa , y antes de d a r por t e r m i n a d a l a h i s t o r i a de esta 
f u n d a c i ó n , conv i ene dec i r a lgo sobre e l l a , de su generos idad , 
de su h i d a l g u í a de c o r a z ó n , de lo que h izo en f a v o r de San t a 
Teresa y de sus c o m p a ñ e r a s . 
E n t i é n d e s e lo que sx i f r i r í a l a b u e n a s e ñ o r a en lo pasado e n t r e 
San t a Teresa y e l A r z o b i s p o D . C r i s t ó b a l V e l a , como se e n t i e n -
de t a m b i é n lo que g o z a r í a c u a n d o las cosas se pus i e ron en me-
jores t é r m i n o s y cuando a l fin f u é i n a u g u r a d o e l Conven to de 
San J o s é de B u r g o s . 
S i cuando es taban las mon jas e n e l h o s p i t a l de l a Concep-
c i ó n c u i d a b a de ellas p r o v e y é n d o l a s de lo que neces i t aban . 
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m a y o r d e b i ó de ser su s o l i c i t u d y generos idad cuando , t r a s l ada -
das á l a n u e v a casa, f u é necesar io a m u e b l a r l a y d i spone r l a de 
m a n e r a que pud iesen v i v i r c ó m o d a m e n t e en e l l a . 
« C a t a l i n a de To losa , dice E i b e r a , d e m á s de p a g a r l a casa como 
habemos d icho y d á d o l a s t odo lo necesar io , las d i ó e l a j u a r de 
las camas y ot ras cosas que e r a n menes ter p a r a l a casa; y las 
t e n i a p r o m e t i d a r e n t a , y hechas y a las escr i tu ras , a u n q u e é s t a , 
d e s p u é s e l P . P r o v i n c i a l y l a M a d r e Teresa f u e r o n de parecer 
que no se aceptase por i n c o n v e n i e n t e s que t e n í a y p le i tos y de-
sasosiegos que á C a t a l i n a de To losa p o d í a n v e n i r ; y a s í , con m u -
cho secreto l a r e n u n c i a r o n a l g u n o s d í a s d e s p u é s an te escr ibano 
y l a v o l v i e r o n las e sc r i tu ras ; pero cuando h u b i e r o n de profesar 
sus dos h i jas , las que h a b í a r e c i b i d o l a M a d r e en Pa l enc i a , a u n -
que h a b í a n p r i m e r o r e n u n c i a d o en su m a d r e las l e g í t i m a s , las 
h i z o r e n u n c i a r l a s en esta c a s a . » 
A esta gene ros idad se ref iere el P . R i b e r a c u a n d o d ice : « T o d o 
esto se lo p a g ó N u e s t r o S e ñ o r m u y b i e n ( á C a t a l i n a de To losa ) , 
p o r q u e estando a l l í l a M a d r e d i ó e l h á b i t o á u n a h i j a s u y a » . 
E s t a h i j a de C a t a l i n a de To losa l l a m á b a s e E l e n a ; e ra de po-
cos a ñ o s t o d a v í a , unos doce: E n casa de su m a d r e h a b í a v i s -
to á l a M a d r e Teresa y á las c o m p a ñ e r a s de é s t a , y se les h a b í a 
a f ic ionado e x t r a ñ a m e n t e . S u deseo fera pasar á v i v i r con e l las . 
C ó m o lo c o n s i g u i ó lo ref iere e l a u t o r de l a V i d a de A n a de S a n 
A g u s t í n de esta m a n e r a (1): 
« D e s p u é s de estar n u e s t r a M a d r e en su C o n v e n t o , e n v i ó u n a 
vez á l a m a n d a d e r a á ped i r á esta s e ñ o r a ( C a t a l i n a de Tolosa) 
no s é q u é a lhajas que h a b í a menes ter p a r a su f u n d a c i ó n , y a ñ a -
d i ó á l a post re : « D e c i d á m i E l e n a que no se me quede a l l á . » 
E s t a era l a h i j a menor , que á la s a z ó n t e n í a once a ñ o s . 
» L a m u j e r l a d i ó el recado, y l a n i ñ a se c u b r i ó a l p u n t o e l 
m a n t o y se b a j ó con l a m u j e r las escaleras abajo . 
» S u m a d r e l a d i j o : « H o l a , s e ñ o r a , ¿ a n s í se v a n las doncel las 
» d e casa de sus m a d r e s ? » Y l a n i ñ a r e s p o n d i ó : « E n v í a m e á 11a-
» m a r n u e s t r a M a d r e f u n d a d o r a y no puedo m e n o s » . 
» Y en esto l a d e j ó i r con g r a n paz, como l a que c o n o c í a l a ex-
ce lente v o c a c i ó n que Dios i b a dando á todos sus hi jos . 
(1) De l l i b r o manuscr i to é i n é d i t o de l a v i d a de l a Venerable 
Madre A n a de San A g u s t í n , Ca rme l i t a Descalza, que se conserva en 
el Monas te r io de San J o s é de Paltmcia. (Nota del l i m o . Sr. D . M a -
nueJ M . P o l i t en su l i b r o L a familia de Santa Teresa en América, p á -
g ina 184.) , 
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» E s t a n i ñ a n u n c a m á s v o l v i ó á casa de su m a d r e , y f u é l a 
p r i m e r a á q u i e n n u e s t r a M a d r e S a n t a Teresa d i ó h á b i t o en 
a q u e l l a f u n d a c i ó n . H i z o á é l g r a n s o l e m n i d a d y fiesta p o r q u e 
l a q u e r í a m u c h o , j ponde raba m u c h o e l v e r t a n m a d u r o j u i c i o 
en t a n t i e rnos a ñ o s . » 
D i c e R i b e r a que en l a t o m a de ve lo de esta n i ñ a p r e d i c ó e l 
A r z o b i s p o , « d a n d o á en tende r l a s a t i s f a c c i ó n que t e n í a n de 
a q u e l l a O r d e n y p e s á n d o l e de l a d i l a c i ó n que h a b í a h a b i d o en 
l a f u n d a c i ó n » . 
F i n a l m e n t e , como d i g n o r e m a t e de l a f u n d a c i ó n de B u r g o s , 
c u m p l e a d v e r t i r que l a i n s i g n e C a t a l i n a de To losa , l a fundado -
r a d e l C o n v e n t o , d e s p u é s de e n t r e g a r a l i n s t i t u t o de las Desca l -
zas c inco de sus h i j as y t res h i jos m á s que le q u e d a b a n , a ñ o s 
a d e l a n t e e n t r ó e l l a m i s m a en e l santo i n s t i t u t o y en e l C o n v e n -
t o de F a l e n c i a . E n é l v i v i ó v e i n t i d ó s a ñ o s , s u b d i t a y F r e l a d a , 
e j e m p l a r de t o d a v i r t u d y e s t í m u l o de l a m a y o r p e r f e c c i ó n . A f i r -
m a n las re lac iones que cuando u n a h i j a s u y a e r a P r e l a d a l a 
o b e d e c í a como l a m á s r e n d i d a n o v i c i a (1) . 
C A P Í T U L O X X I I I 
«Esos benditos hombres de la Compañía». 
E n los d í a s en que las con t i endas e n t r e Calzados y Descalzos 
h a b í a n l l e g a d o á su m a y o r i n t e n s i d a d , p a s ó u n lance que v i n o 
á a p e s a d u m b r a r t e r r i b l e m e n t e e l á n i m o de l a M a d r e Teresa de 
J e s ú s , h a r t o apesarado y a aquel los d í a s con t a n l a m e n t a b l e s 
acon tec imien tos . A habernos a t e n i d o a l o r d e n c r o n o l ó g i c o , de-
b i e r a haberse hab lado de ese lance a l pa r de esas con t i endas . 
N o se h i zo , y a por no m e z c l a r cosas e x t r a ñ a s , y a por estar en-
l azado este lance con acon tec imien tos que v i n i e r o n d e s p u é s y 
c u y a n a r r a c i ó n no c o n v e n í a a n t i c i p a r . Es l l egado e l caso de re-
f e r i r l o . H a c é r n o s l o á d i sgus to y con r e p u g n a n c i a p o r t ene r que 
c o n t a r cosas, a l g u n a s de ellas, b i e n desagradables . F e r o e l his-
t o r i a d o r es esclavo de l a v e r d a d y h a de d e c i r l a , a g r á d e l e ó no 
le a g r a d e , p r o c u r a n d o , con todo, que n i e l ag r ado n i e l desagra-
(1) V . Cartas de Santa Teresa, c. C C C L X X I I . N o t a del P. A n t o n i o 
de San J o s é . 
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do i n f l u y a n en su á n i m o p a r a a l t e r a r l a , y a con exagerac iones , 
y a con d i s m i n u c i o n e s ó d i s i m u l a c i o n e s cu lpab les . A s i p r o c u r a -
remos hace r lo , fija l a v i s t a en los documentos fehacientes . 
U n o de los p u n t o s m á s in te resan tes en l a v i d a de Santa T e r e -
sa es, s in d u d a , e l que se ref iere á las re lac iones que t u v o con 
los Padres de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . E l h a b e r l a Dios puesto en 
c o m u n i c a c i ó n con ellos c o n s i d e r á b a l o como u n o de los g randes 
bienes que d e b í a á l a P r o v i d e n c i a D i v i n a . T e n í a l o s por gente 
s a n t a , bendi tos hombres de l a C o m p a ñ í a , y a s í , á boca l l e n a , los 
l l a m a b a . F u e r o n m u c t í b s los que t r a t ó en e l discurso de su v i d a . 
A l g u n o s de ellos e n u m e r a en u n a r e l a c i ó n que d i ó a l P, R o d r i -
go A l v a r e z por los a ñ o s de 1576 (1): 
« A l P. A r a o z , que e r a C o m i s a r i o de l a C o m p a ñ í a , que a c e r t ó 
á i r a l l á ( á Á v i l a ) , y a l P . F r a n c i s c o , que f u é e l d u q u e de G a n -
d í a , t r a t ó dos veces; y á u n P r o v i n c i a l que e s t á a h o r a en R o m a , 
l l a m a d o G i l G o n z á l e z ; y a u n a l que a h o r a lo es en C a s t i l l a (2) , 
a u n q u e á é s t e no t r a t ó t a n t o ; a l P . B a l t a s a r A l v a r e z , que 
es aho ra Rec to r en Sa l amanca , y l a c o n f e s ó seis a ñ o s en ese t i e m -
po; y a l Rec to r que es a h o r a de C u e n c a , l l a m a d o Sa lazar ; y a l 
de Segovia^ l l a m a d o San tande r ; a l R e c t o r de B u r g o s , que se 
l l a m a R i p a l d a ; y a u n é s t e lo h a c í a h a r t o m a l con e l l a , de que 
h a b í a o í d o estas cosas, has ta d e s p u é s que le t r a t ó ; a l D r . P a u l o 
H e r n á n d e z ^ en T o l e d o , que e ra C o n s u l t o r de l a I n q u i s i c i ó n ; a l 
Rec to r que era de Sa l amanca cuando le h a b l é , e l D r . G u t i é r r e z ; 
y otros Padres , a l g u n o s de l a C o m p a ñ í a , que se e n t e n d í a ser 
e sp i r i tua le s ; como es t aban en los l uga re s que i b a á f u n d a r , 
los p r o c u r a b a . » 
D e m á s de estos Padres t u v o p o r consejeros á otros que no 
c i t a e n esta r e l a c i ó n : e l P . J u a n de P r á d a n o s , e l p r i m e r o con 
q u i e n se c o n f e s ó ; e l P . R i b e r a , P. F r anc i s c o S u á r e z , P . G o n z a l o 
D á v i l a , y o t ros . 
D e l t r a t o y consejo de estos Padres s a c ó l a M a d r e Teresa m u y 
c l a r a l u z , no so lamente en las dudas que en muchas ocasiones 
a f l i g i e r o n su e s p í r i t u , sino t a m b i é n p a r a cuan tos negocios se le 
o f r e c i ó c o n s u l t a r con ellos, especial en lo t ocan t e á las f u n d a -
(1) R e l a c i ó n V I L 
(2) A l margen de l a copia de este documento que se conservaba 
en el Convento de San J o s é de A v i l a se l e ía : «El P. Juan S u á r e z , que 
d e c í a de la Madre que todo lo que hablaba eran sentencias como 
Gontemptus mundi*. 
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ciones. A c e r c a de é s t a s se puede a segura r que apenas h u b o Con-
v e n t o á c u y a f u n d a c i ó n no c o n t r i b u y e s e n los Padres de l a Com-
p a ñ í a , y a p r o p o n i é n d o l a á l a M a d r e Teresa , y a p r e p a r á n d o l a , y a 
d i spon iendo con su d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l á las personas que h a b í a n 
de e n t r a r en esos Conventos . Sobre esto l a m i s m a M a d r e Teresa 
confesaba m u y l l a n a m e n t e que l a m a y o r p a r t e de las que e n t r a -
b a n en los Conventos de las Descalzas les e r a n env iadas po r los 
Padres ; y é s t o s á su vez, no so lamente a f i r m a b a n ser a s í , s ino 
que a d v e r t í a n que en r a z ó n de esto era t a n t a l a c o m u n i c a c i ó n y 
t r a t o que se h a b í a es tablecido e n t r e Descalzas y J e s u í t a s , que 
l a g e n t e p o d í a darse á creer que e r a n dh u n a m i s m a r e l i g i ó n . 
Sobre l a e s t i m a que t e n í a S a n t a Teresa de los Padres y l a de-
v o c i ó n que les profesaba, p o d í a n t raerse t ex tos y casos i n n u m e -
, r ab ies . . 
E n l a r e l a c i ó n de su v i d a , cap. X X X V I I I , d e j ó escr i to lo s i -
g u i e n t e : 
« T e n g o esta Orden en g r a n v e n e r a c i ó n , po rque los he t r a t a d o 
m u c h o y veo c o n f o r m a su v i d a con lo que e l S e ñ o r me ha dado 
de ellos á e n t e n d e r . » 
« E n t i e n d a V . P., e s c r i b í a a l P. J u a n S u á r e z , en c a r t a de 10 de 
F e b r e r o de 1578, que no t r a t o con l a C o m p a ñ í a sino como q u i e n 
t i e n e sus cosas en e l a l m a y p o n d r í a l a v i d a por e l las , como en-
tendiese no deserviese á N u e s t r o S e ñ o r en hacer lo c o n t r a r i o . » 
Recomendando á D . A n t o n i o de B r a g a n z a , A r z o b i s p o de É b o -
r a , e l t r a t o con los Padres de l a C o m p a ñ í a , le d e c í a en c a r t a 
de 1678: 
« H a r t o me consuela que t e n g a V . S. l a C o m p a ñ í a t a n por 
auya , que es g r a n d í s i m o b i e n p a r a t o d o . » 
P a r a c u a l q u i e r negocio que t ra jese en t re manos , como p u d i e -
sen hacer a lgo en é l los Padres de l a C o m p a ñ í a , a c u d í a á ellos, 
s e g u r a de su apoyo y de que lo l l e v a r í a n a l cabo con t o d a f e l i -
c i d a d . 
C u a n d o los asuntos de l a E e f o r m a c i ó n a n d a b a n m u y e n m a r a -
ñ a d o s y e l N u n c i o Sega d e c í a m i l males de l a M a d r e Teresa , y 
m a l t r a t a b a a l P. G r a c i á n y á otros Descalzos, a c u d i ó a l P . P a u l o 
H e r n á n d e z , que es taba en l a co r te y que e r a a m i g o de l Pres i -
den te de l Consejo, Pazos, p a r a que hablase á é s t e y le d e t e r m i -
nase en su f a v o r ; y n i m á s n i menos hablase a l confesor d e l N u n -
c io , que , por lo v i s t o , e ra u n Pad re de l a C o m p a ñ í a , p a r a que 
amainase en sus i r a s , y le pusiese, como e l l a d ice , « e n concien-
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c í a » , j no publ icase cosas t a n pe r jud ic i a l e s como e r a n las que 
d e c í a c o n t r a G r a c i á n y l a M a d r e Teresa . 
M á s t a r d e , cuando , ap lacadas las d iscordias , se t r a t a b a de l a 
c r e a c i ó n de l a P r o v i n c i a y h a b í a n de i r á K o m a dos Padres Des-
calzos p a r a f a c i l i t a r l a d i c h a c r e a c i ó n , e n c a r g ó que en R o m a 
p r o c u r a s e n va lerse de l a i n f l u e n c i a de los Padres de l a Compa-
ñ í a p a r a e l l o g r o de sus p r o p ó s i t o s , « q u e no h a r í a , d ice (1) , 
poco a l caso p a r a n e g o c i a r » . 
Como é s t o s p u d i e r a n t raerse t e x t o s y casos i n n u m e r a b l e s , de-
most radores de l a e s t ima y d e v o c i ó n de l a M a d r e Teresa p a r a 
con los Padres de l a C o m p a ñ í a y de l a g r a n conf ianza que t e n í a 
en ellos. E n v e r d a d t a l e ra esta d e v o c i ó n , que e l P. G r a c i á n , en-
t re b u r l a s y ve ras , le d e c í a que y a p o d í a ser demas iada . 
« Y si l uego (2) , d ice , L a u r e n c i a (asi l a l l a m a b a á l a M a d r e T e -
resa a l g u n a vez) , se cree de c u a l q u i e r a confesor, y po rque se 
confiese unos d í a s en l a C o m p a ñ í a y a queda san t i f icada , p o d r á 
ser causa ade lan te de m u c h o d a ñ o ; que m á s va l e buena espe-
r a n z a que r u i n p o s e s i ó n . » 
Con todo , y no obs tan te l a g r a n d e v o c i ó n de l a M a d r e Teresa 
de Jesris á los Padres de l a C o m p a ñ í a , t a l como se m u e s t r a en 
los textos y casos c i tados y ot ros que se p o d r á n c i t a r , no h a y que 
suponer que l a M a d r e Teresa se fiase de los Padres j e s u í t a s aba-
r r i sco , e x p o n i é n d o s e a l p e l i g r o que le s e ñ a l a b a G r a c i á n , s ino 
que p r o c e d í a con g r a n d i s c r e c i ó n , d i s t i n g u i e n d o unos de ot ros , 
t a n t e a n d o sus cua l idades y e l i g i e n d o los que m á s c u a d r a b a n á 
las disposiciones de su e s p í r i t u . 
E n e l t e x t o a r r i b a c i t ado , en que e n u m e r a a lgunos de los que 
h a b í a n sido sus consejeros, d ice que t o m a b a po r ta les solos los 
que «se e n t e n d í a ser e s p i r i t u a l e s » , dando de m a n o á los que no 
lo e r a n ó no t e n í a n o p i n i ó n de ta les . E n sus escri tos, cuando ha-
b l a de los Padres de l a C o m p a ñ í a , á unos ca l i f i ca de a m i g o s 
j g r a n d e s a m i g o s ; á o t ros , y a que no les d é l a c a l i f i c a c i ó n de 
enemigos ó adversar ios , h a b l a de ellos de m a n e r a que se ve no 
les t e n i a g r a n d e a f i c i ó n . E n t r e los p r imeros c u e n t a á los PP. B a l -
t a sa r A l v a r e z , Gaspar de Sa laza r , M a r t í n G u t i é r r e z , Pab lo 
H e r n á n d e z , E o d r i g o Á l v a r e z , D i e g o de Acos t a , J e r ó n i m o de E i -
p a l d a , s i q u i e r a a d v i e r t a de este i i l t i m o que a l g u n a vez «lo ha-
(1) Car ta X X I I , t . I V , de la e d i c i ó n de Castro Pa lomino . 
(2) V . Escritos de Santa Teresa, t . I I , p. 160. 
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c í a h a r t o m a l con e l l a » . D e los segundos son ranchos que no 
h a y p a r a q u é n o m b r a r ; y a s a l d r á n a l g u n o s en este c a p í t u l o y 
en los s igu ien tes . 
A c e r c a de estos ú l t i m o s y de c ó m o se p o r t a b a con ellos, r e f i r a -
mos u n caso que c u e n t a M a r í a de San J o s é en las i n f o r m a c i o -
nes de L i s b o a (1) . D e p o n e que , « e s t a n d o l a M a d r e Teresa en Se-
v i l l a , f u é á v e r l a u n P a d r e de l a C o m p a ñ í a , y como comenzase á 
t r a t a r con e l l a cosas de e s p í r i t u , l a San t a c o r t ó t res veces l a 
p l á t i c a , sacando c o n v e r s a c i ó n de h a c i e n d a con u n h i d a l g o que 
a l l í e s t a b a » . 
E s t a d i f e r e n c i a que h a c í a l a M a d r e Teresa e n t r e los Padres de 
l a C o m p a ñ í a es pos ible que l a h ic iesen los Padres respecto de 
e l l a , unos m o s t r á n d o s e l e amigos y a p r o b a n d o sus cosas, otros 
d e s a p r o b á n d o l a s y d e s v i á n d o s e de e l l a . A s í consta por d o c u m e n -
tos fehacientes que , cuando e l P . B a l t a s a r A l v a r e z e m p e z ó á t r a -
t a r con l a que se l l a m a b a entonces D.a Teresa de A h u m a d a , 
n o f a l t ó e n t r e sus c o m p a ñ e r o s q u i e n le a d v i r t i e s e que se a n d u -
viese con c u i d a d o con l a n u e v a p e n i t e n t e . E l m i s m o P . A l v a -
rez d e c l a r ó á é s t a que h a b í a su f r i do mucho po r su causa, de 
p a r t e de los suyos se en t i ende . S ó l o su g r a n v i r t u d , como d e c í a 
S a n t a Teresa , p u d o r e s i s t i r l o . L o que p a s ó a l p r i n c i p i o es p ro -
bab le que pasase en ade lan te . 
Esa v a r i e d a d de s en t i r en cosas t a n g r a v e s como son las que 
t o c a n á l a v i d a e s p i r i t u a l no debe e x t r a ñ a r á n a d i e . 
E n l a i n m e n s a d i v e r s i d a d de las condic iones mora les de los 
hombres h a y c ier tos i n s t i n t o s ó inc l inac iones , á veces i n g é n i t o s en 
l a n a t u r a l e z a , á veces efecto de l a e d u c a c i ó n ó de causas que 
se o c u l t a n á l a i n v e s t i g a c i ó n h u m a n a , que i n c l i n a n ó des inc l i -
n a n á unos respecto de otros , que e n g e n d r a n s i m p a t í a s ó a n t i -
p a t í a s y que en muchos casos t i e n e n eficacia m u y n o t a b l e en e l 
p roceder de l a v i d a . 
E n e l o rden de las cosas e sp i r i t ua l e s esta d i f e r enc i a se m a n i -
fiesta m u y especia lmente . E l m u n d o de l e s p í r i t u es u n m u n d o 
m u y compl i cado . H a y en é l e lementos que pa recen semejantes 
y a u n i g u a l e s , y no lo son en n i n g u n a m a n e r a . L a g r a c i a y l a 
n a t u r a l e z a e jercen , cada c u a l de po r s í y ambas j u n t a s , su i n -
fluencia, y de esta i n f l u e n c i a r e s u l t a n efectos, á veces parecidos . 
(1) Cartas de Santa Teresa, t . I I I , c. L V I I , n. 9 (ed ic ión de Castro 
Pa lomino) . 
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á veces s u m a m e n t e v a r i o s y d isparados . E n S a n t a Teresa estas 
dos causas, l a g r a c i a y l a n a t u r a l e z a , que en v e r d a d e r a n en 
e l l a de todo p u n t o e x t r a o r d i n a r i a s , h a b í a n e je rc ido i n f l u e n c i a 
m u y e x t r a o r d i n a r i a t a m b i é n , f o r m a n d o u n ser especial que l a d i -
f e r e n c i a b a de los d e m á s y l a c o n s t i t u í a en u n m u n d o a p a r t e . E r a 
e l suyo u n e s p í r i t u m u y s i n g u l a r , c u y a semejanza, si en a l g u -
nos p u n t o s ó aspectos se h a b í a á las veces r eve l ado a l m u n d o , n o 
as i en su c o n j u n t o ó c o m p l e x i d a d . L o s que p a r t i c i p a b a n en 
g r a n p a r t e de esta semejanza de e s p í r i t u p o d í a n sent irse a t r a í d o s 
h a c i a e l l a ; los que menos, menos; los que de l a c o n t r a r i a , n a t u -
r a l m e n t e , h a b í a n de sent i rse r epe l i dos . P o r supuesto, a q u í ha-
b lamos de l o r d e n de las cosas e sp i r i t ua l e s y de los seguidores de 
l a v i r t u d , no de los de l bando opuesto , de los ín f l e l e s y t r a i d o r e s 
á D ios , de los esclavos de sus pasiones; que é s t o s forzosamente 
h a b í a n de serle m u y host i les . 
Y lo que se dice de los i n d i v i d u o s puede decirse de las corpo-
rac iones é i n s t i t u t o s . L a v a r i e d a d de é s t o s en l a I g l e s i a es m u y 
g r a n d e . Cada c u a l t i e n e su m a n e r a de ser, su r e g l a , su e s p í r i -
t u . Todos p roceden s e g ú n l a l e y de Cr i s to y l a r e a l i z a n , pe ro 
cada c u a l á su modo, a l i u s sic, a l i u s ve ro sic , como dice he rmo-
samente San P a b l o (1) . D e a h í sus semejanzas y s i m p a t í a s , y 
t a m b i é n sus desemejanzas ó a n t i p a t í a s . 
Que e l e s p í r i t u de l a M a d r e Teresa de J e s ú s y e l de los Pa -
dres de l a C o m p a ñ í a e r a n ta les que en unas cosas p o d í a n conve-
n i r y desconven i r en o t ras no puede negarse . Que conformasen 
y que se a t ra jesen y s impa t i za sen p r u é b a l o , p r i m e r o , el p r o p i a 
t e s t i m o n i o de San t a Teresa , a l l í donde d ice que a u n s in conocer 
á n i n g u n o de ellos les e r a m u y a f i c ionada de só lo saber e l modo 
que l l e v a b a n de v i d a y o r a c i ó n ; p r u é b a l o t a m b i é n l a a m i s t a d 
que t u v o c o n ellos d e s p u é s que los t r a t ó , lo b i e n que se en ten-
d i e r o n , lo m u c h o que se a y u d a r o n en las cosas d e l d i v i n o s e rv i -
c io . Mas que esos e s p í r i t u s no conformasen en todo, abso lu ta -
m e n t e t odo , es t a m b i é n m u c h a v e r d a d . D e m u é s t r a n l o a l g u n o s 
p r i n c i p i o s de v i d a e s p i r i t u a l en que d i f e r í a n esencia lmente l a 
m í s t i c a de S a n t a Teresa y l a de los Padres de l a C o m p a ñ í a : l a 
m a n e r a de o r a c i ó n , l a v i d a c o n t e m p l a t i v a , e l r i g o r de d i sc i -
p l i n a r e l i g i o s a , e tc . D e estos p r i n c i p i o s se puede sacar g r a n 
n ú m e r o de consecuencias, que m u e s t r a n esa d i f e r e n c i a en e l 
(1) Cor. V I I , 7. 
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o r d e n p u r a m e n t e e specu la t i vo ; en l a p r á c t i c a son a ú n m á s c l a -
ras y v i s ib les . 
P a r a m u e s t r a de las ú l t i m a s pong-amos u n caso pasado e n Se-
v i l l a . 
E l i n s t i t u t o de v i d a de las Descalzas e ra m u y r i g u r o s o . N o se 
sabe que pareciese t a l á los Padres de l a C o m p a ñ í a de C a s t i l l a ; 
pero sí d e b i ó de pa rece r lo en l a c a p i t a l de l B e t i s , ba jo a q u e l 
c ie lo e s p l é n d i d o que t a n t o c o n v i d a á l a m o l i c i e y a l r e g a l o . 
T a n r i go roso p a r e c i ó que los Padres de l a C o m p a ñ í a , que t u -
v i e r o n n o t i c i a de ese r i g o r de v i d a por u n a n o v i c i a que s a l i ó 
d e l C o n v e n t o , no p u d i e r o n menos de e x t r a ñ a r l o y a u n de espan-
ta rse . N o t i c i o s a l a M a d r e Te resa de ese espanto , e s c r i b i ó á l a 
P r i o r a M a r í a de San J o s é que e l C a p e l l á n de l C o n v e n t o , G a r c i 
A l v a r e z , fuese á h a b l a r á los Padres , e x p l i c á n d o l e s lo que e r a 
esa v i d a , y a u n c o n v i d a n d o á a l g u n o de ellos á que fuese a l 
C o n v e n t o á en te ra rse por sí m i smo de lo que pasaba en é l . 
« B i e n es, e s c r i b í a e l 5 de O c t u b r e de 1876, a u n q u e h a y a todo 
esto, que p rocu re a l g u n a s veces ( á las monjas) a l g u n o de l a 
C o m p a ñ í a , que h a r á m u c h o a l caso p a r a pe rde r e l miedo ; y con 
e l P . A c o s t a s e r í a m u y b i e n si pudiesen . D ios los p e r d o n e . » 
I g n ó r a s e lo que r e s u l t ó de l a i n f o r m a c i ó n de G a r c i Á l v a r e z : 
s i f u é a l g ú n P a d r e de l a C o m p a ñ í a á enterarse de lo que e ra e l 
r i g o r de v i d a de las Descalzas , y si con lo que v i e r o n y sup ie ron 
se c u r a r o n de l espanto que h a b í a n cobrado ; pero sólo l a exis-
t e n c i a de este espanto i n d i c a l a d i f e r e n c i a de ideas que gober-
n a b a n u n o y o t ro e s p í r i t u , el de los de l a C o m p a ñ í a y e l de las 
Descalzas. Y h a y que a d v e r t i r que e l s e ñ a l a r p a r t i c u l a r m e n t e 
l a M a d r e Teresa a l P. D i e g o de Acos t a p a r a j u z g a r de l caso e ra 
por ser este P a d r e u n o de sus amigos ; que á habe r sido o t ro e l 
j uez , e l r e su l t ado de l j u i c i o h a b r í a sido t a l vez m u y adverso á 
lo que l a S a n t a p r e t e n d í a . 
D í a s ade l an t e p a s ó en este C o n v e n t o de S e v i l l a o t ro caso m u y 
á p r o p ó s i t o de lo que estamos d i c i e n d o . 
D e b í a de a n d a r l a C o m u n i d a d m u y neces i tada de d i r e c c i ó n 
e s p i r i t u a l , S ú p o l o l a M a d r e Teresa y conociendo que los Padres 
de l a C o m p a ñ í a con su p r u d e n c i a y e x p e r i e n c i a de cosas e s p i r i -
tua le s p o d í a n ser p a r t e p a r a r e m e d i a r l o , e s c r i b í a á l a P r i o r a 
M a r í a de San J o s é desde To ledo , e l 26 de N o v i e m b r e de 1576, 
e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
« N o s e r á poco b i e n si e l E e c t o r de a h í (e l P . A c o s t a ) se q u i -
siese e n c a r g a r (de l a d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l de l C o n v e n t o ) como 
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dice; y asi p a r a muchas cosas s e r í a g r a n a y u d a . Mas q u i e r e n 
que les obedezcan; y asi lo haga ; que , a u n q u e a l g u n a vez n o 
nos e s t é t a n b i e n lo que d icen , p o r lo m u c h o que i m p o r t a tener-
los, es b i e n pasa r lo . B u s q u e cosas que les p r e g u n t a r , que son 
m u y amigos de esto; y t i e n e n r a z ó n , que , si se e n c a r g a n de u n a 
cosa, de hacer lo b i e n . A s i lo hacen adonde t o m a n este cu idado . 
A h í i m p o r t a m u c h o en ese m u n d a z o ; p o r q u e v e n i d o n u e s t r o 
Padre , q u e d a n m u y solas.> 
A v i s o a d m i r a b l e é s t e , m u y p r o p i o de l a d i s c r e c i ó n de San t a 
Teresa y que m u e s t r a á las c laras c u a n ca lado t e n í a el c a r á c t e r 
p rop io de los Padres de l a C o m p a ñ í a , l a m a n e r a de i n t r o d u c i r s e 
con ellos y de tener los contentos . T o d o c u a n t o d ice S a n t a Te re -
sa es m u y precioso. A d v i é r t a s e lo de ser los Padres a m i g o s de 
que les p r e g u n t e n , lo de que i m p o r t a tener los á su f a v o r , lo de 
hacer b i e n las cosas de que se e n c a r g a n , y p r i n c i p a l m e n t e , p a r a 
lo que estamos t r a t a n d o , lo que d ice : « a u n q u e á veces no nos 
e s t é t a n b i e n lo que d i c e n » ; lo c u a l d e m u e s t r a l a d i f e r e n c i a de 
e s p í r i t u que a n i m a b a e l i n s t i t u t o de los J e s u í t a s y el de S a n t a 
Teresa y de las Descalzas. 
Es t a d i f e r e n c i a , es c l a ro , se c o m p a d e c í a m u y b i e n con e l t r a -
to c o r d i a l , s an tamen te a m i g a b l e . C o n todo , a l g u n a s veces ocu-
r r í a n d i fe renc ias , acc identa les t a l vez, y efecto de las c i r cuns -
t anc i a s , pero a l fin d i fe renc ias . Ci temos a l g u n a s . 
Se ha d icho que muchas de las n o v i c i a s que e n t r a b a n en los 
Conventos de l a E e f o r m a c i ó n e r a n env iadas po r los Padres 
de l a C o m p a ñ í a . L a M a d r e Teresa les estaba por esto m u y a g r a -
dec ida ; pero á veces los Padres t e n í a n e m p e ñ o s e x t r a ñ o s , á los 
cuales l a S a n t a no p o d í a menos de oponerse. 
E n c i e r t a o c a s i ó n se e m p e ñ ó e l P . R i p a l d a que fuese r e c i b i d a 
en e l C o n v e n t o de V a l l a d o l i d u n a p r e t e n d i e n t a que t e n í a c i e r t o 
defecto f ís ico (d icen si e ra t u e r t a ) y que po r esto las monjas n o 
l a q u e r í a n a d m i t i r . 
D e m á s d e l a p o y o d e l P . E i p a l d a , t e n í a l a p r e t e n d i e n t a e l d e 
D.a M a r í a de Mendoza , l a h e r m a n a d e l Obispo de Á v i l a , á q u i e n 
t a n t o d e b í a l a M a d r e Teresa . N o t u v o é s t a poco t r a b a j o en ha -
cer des is t i r de su e m p e ñ o á D.a M a r í a . Respecto d e l P . E i p a l -
da , l a cosa t u v o f ác i l compos tu ra . « C o n esos Padres de l a Com-
p a ñ í a , d e c í a á D.a M a r í a en c a r t a de 7 de M a r z o de 1572, y o 
me s é a v e n i r , que no t o m a r í a n ellos á n a d i e que no conv in iese 
á su O r d e n por hace rme á m i m e r c e d . » E l a r g u m e n t o , como se 
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ve , no t e n i a c o n t e s t a c i ó n . A s i se a r r e g l ó e l a sun to p r o n t a y f á -
c i l m e n t e . 
N o f u é t a n f á c i l de convencer o t ro P a d r e de l a C o m p a ñ í a , e l 
P. F ranc i sco Olea, en u n caso semejante . 
H a b l a sido r e c i b i d a en u n C o n v e n t o de Descalzas, a l parecer 
e n S a l a m a n c a , u n a n o v i c i a p a t r o c i n a d a por ese P a d r e . Hechas 
las conven i en t e s p robac iones , las mon jas c r e y e r o n que no e ra 
p a r a ellas y l a de sp id i e ron . S i n t i ó l o m u c h o el P . Olea , y e m p e z ó 
á r e v o l v e r c o n t r a lo hecho, p o r f i a n d o que l a ex n o v i c i a fuese 
de n u e v o a d m i t i d a en e l C o n v e n t o . San t a Teresa , que t e n i a 
g r a n concepto de l a r e c t i t u d de las monjas , s o s t e n í a lo d e t e r m i -
nado po r é s t a s . De a q u i m i l que re l l a s . 
A l u d i e n d o á estas cont iendas e s c r i b í a l a San t a a l P . G r a c i á n : 
« C u a n d o h a y cosa de conc ienc i a en e l lo no basta a m i s t a d Si 
las monjas no le d a n los vo tos , ¿ c ó m o puedo y o hacerles t o m a r 
u n a m o n j a po r fue rza , como les d a n , n i n i n g ú n Pre lado? » Y 
e n o t r a c a r t a de 19 de N o v i e m b r e de 1576: « S e p a que e s t á m a l 
enojado c o n m i g o el P . Olea p o r l a m o n j a que y a se f u é ; que en 
c o n c i e n c i a no pude hacer o t r a cosa, n i V u e s t r a P a t e r n i d a d p u -
d i e r a t a n t o . Hase hecho c u a n t o se ha podido en e l caso; y como 
el lo sea cosa que toque e n a g r a d a r á D i o s , h ú n d a s e e l m u n d o . 
N i n g u n a pena me ha dado n i se l a d é á V u e s t r a P a t e r n i d a d . 
N u n c a nos v e n g a b i e n y e n d o c o n t r a l a v o l u n t a d de N u e s t r o 
B i e n » . 
Pe ro e l P. Olea po r f i aba , y c o n t r a t o d a r a z ó n , á j u i c i o de San-
t a Teresa : « E l ha estado h a r t o s in m i r a r l a r a z ó n . E l enojo de 
m i es que creo d i c e n v e r d a d m i s monjas ; que él h a dado en que 
es p a s i ó n de l a P r i o r a ; y p a r é c e l e todo se lo l e v a n t a n . . . . . Dios 
nos l i b r e de habe r menes te r á las c r i a t u r a s D i c e de que aho-
r a no le he menes ter he hecho esto; y b i e n se lo h a n d icho á él 
que t e n g o estas t r e t a s . M i r e c u á n d o m á s le hube menes ter que. 
c u a n d o t r a t a m o s de e c h a r l a . ¡Y q u é m a l e n t e n d i d a m e t i e n e ! » 
Los que le h a b l a n h a b l a d o a l P. Olea de las t re tas de l a M a d r e 
T e r e s a e r a n , es c l a r o , los c o m p a ñ e r o s , los de d e n t r o de casa; y 
esto es p u n t o m u y i m p o r t a n t e que h a y que n o t a r . 
E n o t r a o c a s i ó n se t r a t a b a de u n asun to en que se a t r avesa -
b a n los que l l a m a b a S a n t a Teresa negros intereses. 
H a b í a e n t r a d o en e l C o n v e n t o de V a l l a d o l i d l a n i ñ a Cas i lda , 
h i j a d e l Condes table M a y o r de C a s t i l l a D . J u a n de P a d i l l a y de 
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D.a M a r í a de A c u ñ a , h e r m a n a d e l Conde de B u e n d i a . E n su en-
t r a d a h a b l a n pasado cosas m u y e x t r a o r d i n a r i a s , que l a r g a m e n t e 
c u e n t a S a n t a Te resa en e l l i b r o de las F u n d a c i o n e s , j que , 
como no t o c a n d i r e c t a m e n t e á l a S a n t a , pueden o m i t i r s e . 
S u p a d r e , D . J u a n , h a b l a f a l l ec ido , de jando á l a v i u d a d o ñ a 
M a r í a c o n c u a t r o h i jos , u n v a r ó n y t res hembras , todos de me-
n o r edad . D e t i e m p o a t r á s t e n í a n los Padres de l a C o m p a ñ í a 
n m c h a e n t r a d a e n l a casa d e l Condes table . San t a Teresa dice 
que l a D . a M a r í a se confesaba con u n o de ellos; no dice e l n o m b r e . 
Es posible que este confesor no l i m i t a s e su i n f l u e n c i a á l a d i rec -
c i ó n de l a c o n c i e n c i a de D.a M a r í a , sino que in f luyese t a m b i é n 
en el g o b i e r n o de l a f a m i l i a . A s í parece i n d i c a r l o S a n t a Teresa , 
a l d e c i r que ese P a d r e era m u c h a cosa de l a t a l D.a M a r í a . E r a 
esto m u y o r d i n a r i o e n a q u e l t i e m p o ; po r lo c u a l no h a y que ex-
t r a ñ a r l o . 
E e s p i r á n d o s e en a q u e l l a casa .un a m b i e n t e de fe rvoroso mi s -
t i c i s m o , m u y f o m e n t a d o por D.a M a r í a , los hijos de é s t a se fue-
r o n i n c l i n a n d o a l estado de r e l i g i ó n . D . A n t o n i o , e l m a y o r y en 
q u i e n h a b í a de r ecae r e l t í t u í o de A d e l a n t a d o , e n t r ó en l a Com-
p a ñ í a de J e s ú s á los diez y ocho a ñ o s de edad, con g r a n d isgus-
to de sus deudos, pero m u y á gus to y con l a a p r o b a c i ó n de su 
m a d r e . L a s h i jas s i g u i e r o n r u m b o semejante . L a p r i m e r a , L u i -
sa, e n t r ó m o n j a f ranc i sca ; l a s egunda r e n u n c i ó á casarse, y l a 
t e r c e r a , Cas i lda , e n t r ó , como hemos d icho , C a r m e l i t a Descalza . 
H a b i e n d o D . A n t o n i o y sus otras he rmanas r e n u n c i a d o a l t í t u -
lo de A d e l a n t a d o M a y o r de Cas t i l l a , en e l l a , en l a Cas i lda , h a b í a 
v e n i d o á recaer este t i t u l o con l a hac ienda ane ja á é l , que e ra 
c u a n t i o s í s i m a . A S a n t a Teresa le i m p o r t a b a m u y poco ó n a d a 
esta c i r c u n s t a n c i a . A s í , cuando se t r a t ó de s i , po r r a z ó n de 
haber e n t r a d o Descalza, l a Cas i lda h a r í a ó no l a r e n u n c i a de sus 
t í t u l o s y estados, l a San t a no quiso i n t e r v e n i r en e l asun to , s ino 
que todo lo d e j ó á l a conc ienc ia de l a n o v i c i a . 
Cas i lda , a l e n t r a r en e l Conven to de las Descalzas, e ra n i ñ a 
de doce a ñ o s no m á s . E n t o r n o de e l l a se m o v í a u n t u m u l t o de 
ambic iones que no l a de j aban sosegar. Sus deudos se e m p e ñ a -
b a n en que hiciese l a r e n u n c i a . L a n i ñ a lo r e s i s t í a . N o se saben 
todos los p u n t o s de esta b a r a ú n d a , como l a l l a m a San t a Teresa . 
E s c r i b i e n d o é s t a á l a P r i o r a de M a l a g ó n , i n d i c ó a l g o sobre lo 
que se pensaba da r a l C o n v e n t o de C a r m e l i t a s Descalzas de V a 
l l a d o l i d , p o r r a z ó n d e l dote de l a Cas i lda . « Q u i n i e n t o s ducados, 
dice, l a q u i e r e n d a r y e l gas to de l ve lo ; m i r e q u é n e g r o gas to 
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p a r a hacer c u e n t a de é l ; y no se lo q u i e r e n da r ahora . C i e r t o 
debe poco este á n g e l á su m a d r e . P o r su pena de l a n i ñ a , que l a 
t i e n e m u c h a , y o q u e r r í a v e r l o y a acabado; y ans i l a escribo ro -
g á n d o l a que, si no le d i e r e n n a d a , que no se le d é n a d a . » 
M i e n t r a s t a n t o l a n i ñ a Cas i lda perseveraba en su res i s tenc ia , 
m u y j u s t a m e n t e a l parecer de los m á s discretos. « E l D r . V e l á z -
quez, d ice San ta Teresa , que es con q u i e n me confieso, dice que 
no l a pueden to rce r de su v o l u n t a d . E n fin, lo he dejado en l a 
conc ienc ia de D . Pedro . N o sé en q u é p a r a r á . » 
Q u i é n fuese ese D . Pedro no lo d i cen los papeles a n t i g u o s . Á 
nues t ro j u i c i o , e ra D . Pedro M a n r i q u e , t í o de l a n i ñ a Cas i lda , 
g r a n su je to , s e ñ o r de las v i l l a s y v a l l e de E z c a r a y , que h a b í a 
sido e m b a j a d o r de Fe l ipe I I p a r a con e l E e y de F r a n c i a p a r a l a 
t r a í d a á E s p a ñ a de las r e l i q u i a s de San E u g e n i o , pero que des-
p u é s , o rdenado de Sacerdote , f u é C a n ó n i g o y Obre ro de l a Ca-
t e d r a l de T o l e d o . A ñ o s m á s t a r d e , s i gu i endo el e j emplo de su so-
b r i n o D . A n t o n i o , e l h e r m a n o de Cas i lda , h a b í a e n t r a d o en l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , donde v i v í a a c t u a l m e n t e . De t i empos a n t i -
guos , desde los d í a s de l a es tanc ia de San t a Teresa en Toledo , 
se h a b í a n conocido y t r a t a d o m u c h o (1) . 
H a b i e n d o sido n o m b r a d o á r b i t r o en e l a sun to de l a Cas i lda , 
a lgunos c r e í a n que r e n u n c i a r í a po r las d i f i cu l t ades que t r a í a 
consigo t a l a r b i t r a j e , que en v e r d a d e ra m u y p e l i a g u d o . U n o 
de ellos era su a n t i g u o a m i g o y c o m p a ñ e r o el D r . V e l á z q u e z ^ 
e l M a g i s t r a l de' To ledo , que sobre esto t e n í a sus e s c r ú p u l o s , y 
c r e í a que los h a b í a de t ene r t a m b i é n su a m i g o D . Ped ro . 
A S a n t a Teresa , que con v i s t a de l i nce pene t r aba e l fondo 
de este a sun to , le c a í a n en g r a c i a esos e s c r ú p u l o s de su confesor. 
« C a l m e e n g r a c i a , dice, que p iensa e l D r . V e l á z q u e z que no lo 
ha de t o m a r sobre su conc ienc ia ; y ausadas que h a y a q u i e n le 
d i g a que lo puede t o m a r . » 
Q u i é n e s e r a n é s t o s que d e c í a n á D . Pedro que p o d í a t o m a r e l 
a r b i t r a j e y p o r q u é m o t i v o s , lo d ice h a r t o c l a r a m e n t e S a n t a T e -
resa. « E s t a n t o lo que les parece m a l , lo que p iensan que t i e -
n e n los de l a C o m p a ñ í a de in teresa les , que por esto les p a r e c i ó lo 
hiciese a n s í ; po rque t i ene en m á s m i f a m a que V . R . que me l i b r a 
á m í estas cosas. D ios l a perdone , y me l a g u a r d e y d é muchos 
a ñ o s . Buenas andamos, que e n v i é su c a r t a a l P a d r e P r o v i n c i a l , 
(1) E n la obra de N ie r emberg Varo/íes ilustres de la Compañía, 
t . I I I , consta la vida del P. Pedro M a n r i q u e . 
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en que d ice V . R . que qu ie re D.a M a r í a y a que r e n u n c i e n l a 
casa. N o sé y o q u é me d i g a de este m u n d o , que , en hab iendo i n -
t e r é s , no h a y s a n t i d a d ; y esto me hace que lo q u e r r í a abor rece r 
todo . N o s é c ó m o pone T e a t i n o p a r a estos medios (que me dice 
C a t a l i n a que lo es ese M e r c a d o ) , sabiendo lo que en e l lo les v a . 
P r á d a n o me ha c o n t e n t a d o m u c h o ; c reo que t i e n e g r a n perfec-
c i ó n a q u e l h o m b r e . D ios nos l a d é y á ellos sus d i n e r o s » . 
Esto e s c r i b í a San t a Teresa á M a r í a B a u t i s t a , l a P r i o r a de V a -
l l a d o l i d , á fines de l a ñ o 1576. 
# 
A s í e s t aban los asuntos de D.a Cas i lda de P a d i l l a en estos 
d í a s . A s í los dejaremos por a h o r a : m á s ade l an te vo lve remos so-
b re el los. E n t r e t a n t o paremos l a a t e n c i ó n en las pa l ab ra s de l a 
M a d r e Teresa que hemos cop iado , que c i e r to son g r a v e s y d i g -
nas de a t e n c i ó n . E n el las vemos cosas m u y r a r a s y m u y d i fe -
ren tes de las que hemos v i s to has ta a q u í en lo tocan te á las re -
laciones de l a San t a con los Padres de l a C o m p a ñ í a . H a b l a en 
ellas l a S a n t a de l a i n f l u e n c i a de l i n t e r é s en e l á n i m o de a lgunos 
Padres de l a C o m p a ñ í a ; hace d i f e r e n c i a en t re é s t o s : unos i n t e -
resales, como los l l a m a , o t ros de g r a n p e r f e c c i ó n ; a d e m á s , unos 
amigos , otros que no lo son; en t o d a l a c a r t a respirase u n c i e r t o 
d e s v í o ó enojo que no deja en e l á n i m o m u y g r a t a i m p r e s i ó n . 
T o d o esto, r epe t imos , es m u y d ive r so de lo que has ta a q u í hemos 
v i s t o en las ideas, p a l a b r a s y m a n e r a de proceder de l a M a d r e 
Teresa respecto de los Padres de l a C o m p a ñ í a . Es ta d i f e r enc i a 
de ideas y de hechos p o d r í a da r l u g a r á muchos j u i c i o s ; h á g a l o s 
cada 6 u a l ; por n u e s t r a p a r t e p r e f e r i m o s a lzarnos de ellos, s ino 
vamos a l a c o n t e c i m i e n t o á que nos hemos r e f e r i d o a l p r i n c i p i o 
de este c a p í t u l o . Pero esto es cosa l a r g a y debe ser t r a t a d a apar -
te y en c a p í t u l o p o r s í . 
C A P Í T U L O X X I V 
• 
« E l l o s y n o s o t r o s h e m o s t e n i d o h a r t o d e t i e r r a 
e n e l n e g o c i o . » 
E l p r i n c i p i o de las re lac iones de S a n t a Teresa con los Padres 
de l a C o m p a ñ í a puede fijarse en los p r i m e r o s meses del a ñ o 1557, 
cuando , por i n d i c a c i ó n de D . F ranc i sco Salcedo, e l Caba l le ro 
II 46 
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San to , se c o n f e s ó a l g u n a vez con e l P . J u a n de P r á d a n o s . Es to 
p a s ó estando San ta Teresa en e l C o n v e n t o de l a E n c a r n a c i ó n . 
A l l i es taba t a m b i é n , a l parecer , cuando c o n s u l t ó e l estado de su 
e s p í r i t u con San F ranc i sco de B o r j a , que p a s ó p o r A v i l a en l a 
p r i m a v e r a de l mismo a ñ o de 1557. 
E n el s i g u i e n t e de 1558 hubo de t o m a r por confesor o r d i n a r i o 
a l P . B a l t a s a r Á l v a r e z , que lo era de su a m i g a D.a G u i o m a r de 
U l l o a , en c u y a casa v i v í a y a entonces San t a Teresa . 
Á no m e d i a r esta c i r c u n s t a n c i a , si hubiese l a San t a m o r a d o 
en e l C o n v e n t o de l a E n c a r n a c i ó n , no h u b i e r a sido posible 
esta c o n f e s i ó n o r d i n a r i a , como q u i e r a que á los Padres de l a 
C o m p a ñ í a les estaba y les e s t á p r o h i b i d o t a l l i n a j e de confe-
siones. 
E l P. B a l t a s a r Á l v a r e z a n d a b a m u y confuso en l a d i r e c c i ó n 
e s p i r i t u a l de San ta Teresa , m a y o r m e n t e en e l p e r í o d o d e l rec-
t o r a d o , que f u é m u y cor to , de l P . D i o n i s i o V á z q u e z , que conte-
n í a a l P. B a l t a s a r en lo t o c a n t e á l a d i r e c c i ó n de l a San ta . 
H a b i e n d o cesado en su r e c t o r a d o e l P. V á z q u e z á los p r i n c i -
pios d e l a ñ o 1560 y v e n i d o á s u s t i t u i r l e e l P . Gaspar de Sa lazar , 
las cosas m u d a r o n de aspecto. 
H é c h o s e cargo e l P . Gaspar de su r ec to rado , e l P . A l v a r e z , 
que era M i n i s t r o d e l Co leg io , d i ó l e c u e n t a de lo que pasaba con 
su p e n i t e n t a , de las v í a s e x t r a o r d i n a r i a s por donde Dios l a l l e -
v a b a y de sus prop ias confusiones en este p u n t o . I n d i c ó l e l a con-
v e n i e n c i a de que é l m i s m o t r a t a se con e l l a . V i n o en e l lo e l Pa-
d re Sa lazar y f u é á v e r á l a M a d r e Teresa . 
D e lo que p a s ó en l a e n t r e v i s t a d a r a z ó n l a p r o p i a San t a T e -
resa con estas pa lab ras (1) : . 
« F u é m e á v e r este E e c t o r y m a n d ó m e e l confesor (P . B a l t a -
sar A l v a r e z ) t r a t a se con é l con t o d a l i b e r t a d y c l a r i d a d . Y o so-
l í a s e n t i r g r a n d í s i m a c o n t r a d i c c i ó n en dec i r l o ; y es a n s í que en 
e n t r a n d o en e l confes ionar io s e n t í en m i e s p í r i t u u n no s é q u é 
que antes n i d e s p u é s no me acue rdo habe r lo con n a d i e sent ido , 
n i y o s a b r é dec i r c ó m o f u é , n i por comparac iones p o d r í a ; p o r q u e 
f u é u n gozo e s p i r i t u a l y u n e n t e n d e r m i a l m a que a q u e l a l m a 
me h a b í a de en tender y que c o n f o r m a b a con e l l a , a u n q u e , como 
d i g o , no en tend iendo c ó m o . P o r q u e si le h u b i e r a hab lado ó me 
h u b i e r a n dado grandes nuevas de é l ; no era m u c h o d a r m e gozo 
en en tende r que h a b í a de en tende rme ; mas n i n g u n a p a l a b r a é l 
(1) Ficto, c. X X X I I I . 
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á m í , n i y o á é l , nos h a b í a m o s hab lado , n i e r a persona de q u i e n 
y o t e n í a antes n i n g u n a n o t i c i a . D e s p u é s he v i s to b i e n que no 
se e n g - a ñ ó m i e s p í r i t u ; po rque de todas maneras ha hecho g r a n 
p rovecho á m í y á m i a l m a t r a t a r l e ; p o r q u e su t r a t o es m u c h o 
p a r a personas que parece e l S e ñ o r t i ene y a m u y ade lan te , por-
que é l las hace co r r e r , y no i r paso á paso. Y su modo es p a r a 
desasirlas de todo , y p a r a m o r t i f i c a r l a s ; que en esto le d i ó el Se-
ñ o r g r a n d í s i m o t a l e n t o t a m b i é n ^ como en ot ras muchas cosas. 
Como le c o m e n c é á t r a t a r , l u e g o e n t e n d í su es t i lo y á ser u n 
a l m a p u r a y santa y con d o n p a r t i c u l a r de l S e ñ o r p a r a conocer 
e s p í r i t u s . C o n s o l ó m e m u c h o . » 
Por lo que nos dice S a n t a Teresa , e l b i e n que le h izo e l P a d r e 
Gaspa r de Sa laza r f u é m u y g r a n d e , y a a s e g u r á n d o l a á e l l a , y a 
i l u s t r a n d o y a segu rando a l P. A l v a r e z en sus dudas y confusio-
nes. N o es e x t r a ñ o que le es tuviese m u y a g r a d e c i d a . 
Á poco s a l i ó de Á v i l a (1) . Mas , a u n q u e ausente y a n d a n d o 
por t i e r r a s m u y le janas , n u n c a p u d o o l v i d a r l e l a M a d r e Teresa , 
n i é l á e l l a . E s c r i b i é r o n s e muchas veces, c o n s o l á n d o s e y a y u -
d á n d o s e m u t u a m e n t e en las cosas d e l e s p í r i t u . A l a v e r d a d el 
P . Sa lazar e ra u n santo h o m b r e , m u y e s p i r i t u a l , m u y dado á 
í a o r a c i ó n , m u y de l a cue rda , d i g á m o s l o a s í , de l a M a d r e T e r e -
sa (2) . 
H a b í a e n t r a d o en l a C o m p a ñ í a en l a flor de l a edad , m o v i d o 
por l a f a m a de v i r t u d que rodeaba a l n u e v o I n s t i t u t o . E n gene-
r a l , los c l é r i g o s ó j ó v e n e s que a s p i r a b a n á m a y o r p e r f e c c i ó n de 
v i d a de l a que v e í a n en t re los e c l e s i á s t i c o s , y que , por o t r a par-
(1) L a salida del P. Salazar de Á v i l a e s t á envue l ta en oscurida-
des. A elia se refieren unas palabras del P. J e r ó n i m o Nadal , Vis i t a -
dor de la C o m p a ñ í a en E s p a ñ a por los a ñ o s de 1561: 
H u c evocabar anxie propter turbas quse incesserant i n t e r Hecto-
r em Salazar et Episcopum. ü e c t o r i persuaserat D o m i n u s Uhris to-
phorus u t admoneret Episcopum de quadam suspieione, quam v i -
debatur d a r é , etc. Aegre tulifc Episcopus; mina tus est; boims Rector 
oonf i rmav i t a n i m u m feroci ter i n suggestu; res erat difñftili loco. 
P u i t placatus Episcopus, et tamen i l l i n c remotus Salazar. Sed Epis-
copus postea d i l u i t suspicionem, etc. (Natalia Epkemerides, f o l . 180.) 
(2) Sobre el P. Salazar t raen algunas not ic ias los Monumenta his-
tories Societatis Jesu. (V. Epistolce- P. Hieronymi Nadal, t . I , p. 616, y 
Litterce quadrimestres, t . I I , p. 15.) T a m b i é n habla de él el P. Ba r to lo -
m é A l c á z a r en su Chronohistoria de la Provincia de Toledo, t . I I , p. 9 
y p. 113. Pero en todo cuanto dicen estos documentos, no soplan una 
palabra sobre el asunto del i n t e n t o del P. Salazar de salirse de la 
C o m p a ñ í a , de que se h a b l a r á adelante. 
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t e , no se s e n t í a n con v o c a c i ó n p a r a af i l ia rse á a l g u n a de las re -
l i g i o n e s a n t i g u a s , se a c o g í a n á l a m o d e r n a , que se les presenta-
ba m u y a p r o p ó s i t o p a r a c u m p l i r sus santos deseos. E n t r a d o s 
en e l l a , unos h a l l a b a n lo que h a b í a n buscado, otros no , sino q u e 
deseaban m a y o r r i g o r . D e é s t o s unos se s a l í a n p a r a pasarse á 
o t r o I n s t i t u t o , que g e n e r a l m e n t e e ra la C a r t u j a (1) ; o t ros que-
d a b a n en l a C o m p a ñ í a , pero anhe l ando m a y o r r i g i d e z de v i d a 
y r e a l i z á n d o l a e n lo que p o d í a n . U n o de é s t o s e ra e l P. Sa laza r . 
S i empre d i ó mues t ras de g r a n v i r t u d , m u y dado á l a o r a c i ó n , 
a l r e t i r o , a l t r a t o e s p i r i t u a l con los p r ó j i m o s . « E r a este P a d r e , 
dice B a r t o l o m é A l c á z a r (2), m u y i n t e l i g e n t e de negocios g r a -
ves, m u y d e v o t o , y ap l i cado á l a v i d a i n t e r i o r y t r a t o con D i o s , 
de q u i e n r e c i b í a en l a o r a c i ó n muchas mercedes. A q u í (en M a -
d r i d ) f u é Rec to r t res a ñ o s con g r a n d e c a r i d a d y r e l i g i ó n ; y pre-
d i c a b a con f r ecuenc i a á l a p r incesa D.a J u a n a , que g u s t a b a 
m u c h o de o í r l e . D e s p u é s g o b e r n ó los Colegios de M a r c h e n a , de 
Cuenca y de B e l m e n t e , y l a Casa Profesa de T o l e d o . » 
S iendo t a l e l P. Sa lazar , no p o d í a menos de sent irse m u y a t r a í -
do hac ia l a M a d r e Teresa . E n v e r d a d l a a t r a c c i ó n era m u t u a . S i 
e l e s p í r i t u de l P. Gaspar de Sa laza r se s e n t í a a t r a í d o a l e s p í r i t u 
de S a n t a Teresa , i g u a l a t r a c c i ó n s e n t í a é s t a a l e s p í r i t u de l Pad re 
Sa lazar . I g u a l a m o r a l r e c o g i m i e n t o , á l a o r a c i ó n , a l r i g o r de 
V i d a a n i m a b a á ambos. Esc r ibe el P. Ensebio N i e r e n b e r g (3) ha-
ber v i s to u n a c a r t a de San t a Teresa a l P. Sa lazar , « e n que se 
confiesa por su h i j a e s p i r i t u a l y le l l a m a su pad re ; y como á t a l 
da c u e n t a de todas sus cosas, y a u n de l a p r o v e c h a m i e n t o de sus 
monjas m u y por m e n u d o ; y a t r i b u y e su a p r o v e c h a m i e n t o y 
consuelo á las oraciones de l d icho Padre , á q u i e n es taba deseo-
sa de v e r » . 
D e m á s de l a c o m u n i c a c i ó n que t e n í a n po r car tas , v i é r o n s e y 
t r a t á r o n s e pe r sona lmente en v a r i a s ocasiones. 
U n a vez , estando S a n t a Teresa en To l edo , c u a n d o las con-
t i endas en t re Calzados y Descalzos a n d a b a n m á s b r a v a s , le es-
(1) Hablando de l a Car tu ja de Valenc ia e s c r i b í a el P. B a r c í a l 
P r e p ó s i t o General P. Bverardo M e r c u r i a n por A b r i l de 1574: « E s t a 
Car tu ja es la p o l i l l a nuestra; y, s i no se pone remedio, yo temo que 
nos h a r á g r a n d a ñ o . T a de este Colegio son cinco los salidos en po-
cos años». (Citado por el P. A n t o n i o A s t r a i n en su Historia de la 
Compañía de Jesús en la Asistencia de España, t . I I I , l i b . I , c. I V , p. 76. 
(2) Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España, 
t . I I I , l i b . I , c. I V . 
(3) Vida de San Ignacio, c. X L . 
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c r i b i ó sobre e l consuelo que t e n d r í a e n h a b l a r con é l . Y l u e g o , 
i n m e d i a t a m e n t e , e l P . Sa laza r dispuso e l v i a j e , fuese dh-ecto, 
fuese rodeando a l g o de a l g ú n o t r o que deb i e r a hacer . Sobre esto 
e s c r i b í a l a M a d r e Teresa á G r a c i á n : 
« S e p a que e s t á a q u í m i b u e n a m i g o Sa laza r , que , no m á s que 
le e s c r i b í t e n i a neces idad de h a b l a r l e , ha rodeado muchas l e -
guas ; a m i g o es de veras ; m u c h o me he ho lgado con él .» 
O t r a vez h a b í a pensado e l P . Sa laza r en i r á S e v i l l a ; s ú p o l o l a 
M a d r e Teresa y e s c r i b í a sobre esto á M a r í a de San J o s é , l a P r i o -
r a de a q u e l C o n v e n t o , con fecha de 26 de N o v i e m b r e de 1576: 
«Si fue re a h í ( á S e v i l l a ) , m u é s t r e l e m u c h a g r a c i a , y hab le con 
é l lo que q u i s i e r e , que b i e n puede, que m u y de b u e n a r t e e s t á . » 
M á s t a r d e f u é á G r a n a d a , y u n a de las p r i m e r a s cosas en que 
p e n s ó f u é en que se fundase a l l í u n C o n v e n t o de Descalzas, y en 
efecto lo c o n s i g u i ó , a u n q u e a l g o a d e l a n t e y no obs tan te m i l d i -
ficultades. 
E r a pasado ba s t an t e t i e m p o desde l a e n t r e v i s t a que h a b i a n 
t e n i d o en To l edo l a M a d r e Teresa y e l P . Sa lazar , y a u n h a c í a 
d í a s que no se h a b í a n esc r i to , cuando l l e g ó á conoc imien to de 
l a M a d r e Teresa u n a n o t i c i a que le c a u s ó g r a n sorpresa: su 
a m i g o e l P . Sa l aza r t e n í a pensado de ja r l a so tana de l a Compa-
ñ í a y v e s t i r e l h á b i t o de Desca lzo . L a n o t i c i a e r a m u y e x t r a ñ a . 
E l P . Sa laza r , n i de p a l a b r a , n i por ca r tas , j a m á s le h a b í a i n d i -
cado n a d a sobre e l l o . Y si l a n o t i c i a e ra e x t r a ñ a en s i , m á s l o 
e r a por l a m a n e r a como v e n í a á l a M a d r e Teresa . Los Padres 
de l a C o m p a ñ í a e r a n quienes se l a c o m u n i c a b a n , y a u n e l mis -
mo S u p e r i o r de l P. Sa lazar , e l P r o v i n c i a l P . J u a n S u á r e z , a u n -
que no d i r e c t a m e n t e , sino p o r m e d i o de l E e c t o r de A v i l a , Pa-
dre Gonza lo D á v i l a . A n t e s de v e r c ó m o f u é esto y lo que de esto 
r e s u l t ó , d igamos a l g o de ese P . S u á r e z . 
F u é u n o de los sujetos de m á s viso é i m p o r t a n c i a que h u b o en 
su t i e m p o en l a C o m p a ñ í a . O c u p ó los puestos m á s elevados de 
su g o b i e r n o en E s p a ñ a , s iendo dos veces P r o v i n c i a l de C a s t i l l a , 
u n a en A n d a l u c í a y V i s i t a d o r de l a de T o l e d o . H o m b r e de g r a n 
v i r t u d , d i ó s iempre b u e n a c u e n t a de sí en los cargos que se le 
con f i a ron ; m o s t r ó s e m u y d isc re to , persp icaz , de b u e n a i n t e n -
c i ó n , de e s p í r i t u rec to y b i e n e n c a m i n a d o ; a u n q u e en e l nego-
cio que t u v o c o n l a M a d r e Teresa , y de que vamos á h a b l a r , le 
f a l l ó su p r u d e n c i a , como ve remos . C o n o c í a n s e de t i e m p o a t r á s . 
Á é l se ref iere l a San t a en l a R e l a c i ó n dada a l P . R o d r i g o A l -
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varez c u a n d o d ice haber t r a t a d o con e l P r o v i n c i a l de C a s t i l l a , 
a u n q u e no m u c h o . Q u é concepto f o r m ó San t a Teresa de l P . S u á -
rez no se sabe. E l d e c í a de e l l a que h a b l a b a po r sentencias como 
el C o n t e m p t u s m u n d i (1). E r a h o m b r e de pocas pa lab ras . A d e -
m á s , a l g o despegado y desabr ido . « N o t á b a n l e a lgunos , dice u n 
h i s t o r i a d o r m o d e r n o (2) , e l defecto de ser a lgo cer rado y esqu ivo 
en su t r a t o , defecto de que le a v i s ó p a t e r n a l m e n t e e l G e n e r a l . 
Es ta c u a l i d a d d e l P r o v i n c i a l e n g e n d r a b a a l gunos desconsuelos 
y a m a r g u r a s en t o d a l a p r o v i n c i a . » 
I g n ó r a s e en q u é f o r m a t u v o e l P . S u á r e z n o t i c i a de l a reso lu-
c i ó n d e l P . Sa lazar ; pero l a n o t i c i a e ra v e r d a d e r a . I n q u i e t o y 
sobresal tado con e l l a , en l u g a r de h a b é r s e l a s de rechamente con 
e l P . Sa lazar , se le o c u r r i ó l a i dea , p r i n c i p i o de m i l desaciertos, 
de a c u d i r á l a M a d r e Teresa , e s c r i b i é n d o l e sobre esto u n a c a r t a , 
que no le e n v i ó d i r e c t a m e n t e , sino que le h a b í a de ser e n t r e g a -
da por e l E e c t o r de l Co leg io de San G i l , P . Gonza lo D á v i l a . Es 
u n documen to e x t r a ñ o . D í c e l e en e l l a : 
«Si l l e g a r a á m i n o t i c i a q u e u n r e l ig ioso de o t r a O r d e n q u e r í a 
e n t r a r en l a C o m p a ñ í a en esta p r o v i n c i a donde h a y v e i n t e y 
seis casas y colegios , y y o j u z g a r a que no c o n v e n í a r e c i b i r l e , á 
todos los Superioi-es de las casas y colegios que t u v i e r a n f a c u l -
t a d p a r a r e c i b i r l e , a y u d á n d o m e N u e s t r o S e ñ o r , d e n t r o de u n 
d í a , t u v i e r a despachado p a r a todas par tes que n i n g u n o le r e c i -
b i e r a ; y en las m á s del las e s t u v i e r a e l aviso den t ro de ocho d í a s , 
y en todas d e n t r o de q u i n c e . Pues si l a M a d r e Teresa de J e s ú s 
j u z g a r a que conv iene que no se r e c i b a en su O r d e n a l P . Sala-
za r , que escr iba u n a c a r t a de veras a l S u p e r i o r de su O r d e n q u e 
l a c o m u n i q u e con los d e m á s ; ó con esc r ib i r a l S u p e r i o r de cada 
casa u n a , p o d r á n estar avisados d e n t r o de qu ince d í a s ; y m á s h a 
de qu ince d í a s que lo sup i e ron l a M a d r e Teresa y l a M a d r e P r i o -
r a de a q u í . Es ta f u e r a d i l i g e n c i a eficaz con l a a y u d a de D i o s . — 
Suárez.y> 
Este d o c u m e n t o , como hemos d icho , es m u y e x t r a ñ o . 
¿ A q u é v iene , de buenas á p r i m e r a s , s in n i n g u n a p r e p a r a -
c i ó n , dec i r á l a M a d r e Teresa lo que é l h a r í a s i se viese en e l 
(1) Memorias Mator., p. n . 47. Sobre el P. Juan S u á r e z e s c r i b i ó el 
P. Juan Eusebio Nie renbe rg en sus Varones ilustres de la Compañía, 
t . I , p. 680. H a b l a t a m b i é n mucho de él el P. A n t o n i o A s t r a i n en su 
Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España. 
(2) E l P. A n t o n i o As t ra in en su Historia de la Compañía de Jesús 
en la Asistencia de España, t . I I Í , l i b . J, c. I V , p. 77, 
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caso que i m a g i n a ? ¿ A q u é t r a t a r con l a M a d r e Teresa de u n 
caso que no ha de reso lver e l l a s ino, á lo m á s , e l P . G r a c i á n ? ¿ A 
q u é esas imposic iones de e sc r ib i r u n a c a r t a con veras como si l a 
M a d r e Teresa pudiese t r a t a r ta les cosas do b u r l a s , de l a mane-
r a de c o r r e r las ó r d e n e s de S u p e r i o r en Supe r io r , de suer te que 
e s t é n todos avisados d e n t r o de q u i n c e dias? ¿ Q u i é n e ra e l P a d r e 
S u á r e z p a r a meterse en estas i n t e r i o r i dades? Que lo que h a c i a 
él c o n l a M a d r e Teresa lo hubiese hecho é s t a ó c u a l q u i e r a o t ro 
con é l y en asun to t ocan t e á l a C o m p a ñ í a , y y a v i é r a m o s - lo que 
h a b r í a d icho , Pues ¿ y l a n o t i c i a que d a b a á l a M a d r e Teresa , 
de que hac i a m á s de q u i n c e d í a s que e l l a y l a P r i o r a de V a l l a -
d o l i d , pues á é s t a se ref iere , s a b í a n lo d e l P . Salazar , á q u é 
v e n í a ? 
D e m á s de esta c a r t a parece que e l P . S u á r e z d e b i ó de e s c r i b i r 
á l a M a d r e Teresa o t r a que no h a l l egado hasta nosotros, y en 
l a c u a l se p ropasaba á a l g u n a s i nconven i enc i a s y l i be r t ades de 
l engua j e m u y pesadas y has ta i n ju r io sa s p a r a l a M a d r e Teresa . 
Contes tando é s t a á las dos, le d e c í a l a San t a con fecha de A v i l a 
de 18 de F e b r e r o de 1578: 
« L a g r a c i a d e l E s p í r i t u San to sea s i empre con V u e s t r a Pater -
n i d a d . A m é n . 
» U n a c a r t a de V u e s t r a P a t e r n i d a d me d i ó e l P. Eec to r , que , 
c i e r t o , á m í me ha espantado m u c h o , por dec i rme V u e s t r a Pater -
n i d a d en e l l a que y o he t r a t a d o que e l P . Gaspar de Sa lazar 
deje l a C o m p a ñ í a de J e s ú s y se pase á n u e s t r a O r d e n del Car-
m e n ; p o r q u e N u e s t r o S e ñ o r a n s í lo q u i e r e y lo ha r e v e l a d o . 
» C u a n t o á lo p r i m e r o , sabe Su Majes t ad , que esto se h a l l a r á po r 
v e r d a d , que n u n c a lo d e s e é , c u a n t o m á s p r o c u r a r l o con é l . Y 
cuando v i n o a l g u n a cosa de esas á m i n o t i c i a , que no f u é por 
c a r t a s u y a , me a l t e r é t a n t o y d i ó t a n g r a n d e pena , que n i n g ú n 
p rovecho me h izo p a r a l a poca s a l u d que á l a s a z ó n t e n í a ; y esto 
ha t a n poco, que d e b í de saberlo h a r t o d e s p u é s que V u e s t r a Pa-
t e r n i d a d , á lo que pienso. 
» C u a n t o á la r e v e l a c i ó n que V u e s t r a P a t e r n i d a d d ice , pues n o 
h a b í a escr i to n i sabido cosa de esa d e t e r m i n a c i ó n , t ampoco s a b r í a 
si é l h a b í a t e n i d o r e v e l a c i ó n en e l caso. 
« C u a n d o y o t u v i e r a l a d e s v e l a c i ó n que V u e s t r a P a t e r n i d a d 
d ice , no soy t a n l i v i a n a que po r cosa semejante h a b í a de que re r 
hiciese m u d a n z a t a n g r a n d e n i d a r l e p a r t e de e l lo ; po rque , g l o -
r i a á D ios , de muchas personas estoy e n s e ñ a d a de l v a l o r y c r é d i -
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t o que se ha de d a r á esas cosas; y no creo y o que e l P. Sa lazar h i -
c i e r a caso de eso, si .no h u b i e r a m á s en e l negoc io ; po rque es m u y 
c u e r d o . 
» E n lo que dice V u e s t r a P a t e r n i d a d , (fue l o , a v e r i g ü e n los Pre -
lados, s e r á m u y ace r t ado ; y V u e s t r a P a t e r n i d a d se lo puede 
m a n d a r ; po rque es m u y c l a ro que no h a r á é l cosa s in l i c e n c i a 
de V u e s t r a P a t e r n i d a d á c u a n t o y o pienso, d á n d o l e n o t i c i a de 
e l lo . 
» L a m u c h a a m i s t a d que h a y en t r e e l P . Sa laza r y m i , y l a 
m e r c e d que me hace, y o no l a n e g a r é j a m á s ; a n q u e t e n g o por 
c i e r t o le h a m o v i d o m á s á l a que me h a hecho e l se rv ic io de Nues-
t r o S e ñ o r y su b e n d i t a M a d r e , que no o t r a a m i s t a d . P o r q u e b i e n 
creo ha acaecido en dos a ñ o s no v e r c a r t a e l u n o de l o t r o . D e 
ser m u y a n t i g u a se e n t e n d e r á que en otros t i empos me he v i s to 
c o n m á s neces idad de a y u d a ; p o r q u e t e n i a esta O r d e n sólo dos 
Padres Descalzos; y m e j o r p r o c u r a r a esta m u d a n z a que ahora , 
q u e , g l o r i a á D i o s , h a y , á lo que pienso, m á s de doscientos, y en-
t r e ellos personas bas tan tes p a r a n u e s t r a pobre m a n e r a de p r o -
ceder . 
» J a m á s he pensado que l a m a n o de Dios e s t a r á m á s a b r e v i a d a 
p a r a l a O r d e n de su M a d r e que p a r a las o t ras . 
» A lo que V u e s t r a P a t e r n i d a d d ice que yo he escr i to p a r a que 
se d i g a que lo es to rbaba , no me escr iba Dios en s u l i b r o s i t a l 
me p a s ó po r pensamien to . S ú f r a s e este enca rec imien to , á m i pa -
rece r , p a r a que V u e s t r a P a t e r n i d a d e n t i e n d a que no t r a t o con 
l a C o m p a ñ í a , s ino como q u i e n t i ene sus cosas e n e l a l m a ; y 
p o n d r í a l a v i d a p o r el las, c u a n d o entendiese no desirviese á 
N u e s t r o S e ñ o r en hacer lo c o n t r a r i o . 
» S u s secretos son g randes ; y como y o no he t e n i d o m á s p a r t e 
e n este negoc io de l a que he d i cho , y de esto es D ios t e s t i go , 
t a m p o c o l a q u e r r í a t e n e r en lo que e s t á por v e n i r . 
» S i se me echare l a c u l p a , n o es l a p r i m e r a vez que padezco 
s i n e l l a ; mas e x p e r i e n c i a t engo que c u a n d o N u e s t r o S e ñ o r e s t á 
sat isfecho, todo lo a l l a n a . Y j a m á s c r e e r é que por cosas m u y 
g r a v e s p e r m i t a S u Majes t ad que su C o m p a ñ í a v a y a c o n t r a l a 
O r d e n de su M a d r e ; pues l a t o m ó p o r medio p a r a r e p a r a r l a y 
r e n o v a r l a , c u a n t o m á s por cosa t a n l eve ; y si lo p e r m i t i e r a , 
t e m o que s e r á pos ible lo que se p iensa g a n a r po r u n a p a r t e per-
derse p o r o t ras . 
» D e este Rey somos todos vasa l los . P l e g a á Su Ma je s t ad que 
los d e l H i j o y de l a M a d r e sean tales que , como soldados esfor-
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zados, só lo m i r e m o s á d ó n d e v a l a b a n d e r a de nues t ro R e y p a r a 
s e g u i r su v o l u n t a d ; que si esto hacemos c o n v e r d a d los Car-
m e l i t a s , e s t á c l a ro que no se pueden a p a r t a r los de l n o m b r e de 
J e s ú s ; de que t an t a s veces soy amenazada . 
» P l e g a á Dios g u a r d e á V u e s t r a P a t e r n i d a d muchos a ñ o s . 
» Y a s é l a merced que s iempre nos hace; y , a u n q u e mi se rab l e , 
le encomiendo m u c h o á N u e s t r o S e ñ o r ; y á V u e s t r a P a t e r n i d a d 
sup l ico h a g a lo mesmo por m i ; que med io a ñ o ha que n o de jan 
de l l o v e r t r aba jos y persecuciones sobre esta pobre v i e j a ; y aho-
r a este n e g o c i o n o le t e n g o po r e l m e n o r . Con todo , doy á Vues-
t r a P a t e r n i d a d p a l a b r a de no se l a dec i r , p a r a que lo haga ; n i 
á persona que se l a d i g a de m i p a r t e n i se l a he d i c h o . 
» E s h o y d iez de F e b r e r o . 
» I n d i n a s i e r v a y s ú d i t a de V u e s t r a P a t e r n i d a d . — T e r e s a de 
J e s ú s . » 
H a s t a a q u í l a c a r t a de San ta Teresa . N o es necesar io adver -
t i r l a d i s c r e c i ó n con que e s t á escr i ta , los t é r m i n o s de su buena 
e d u c a c i ó n ^ l a f u e r z a y e locuenc ia del es t i lo , t a n t o m á s notables 
c u a n t o c o n t r a s t a n con l a r a m p l o n e r í a y v u l g a r i d a d de las de l 
P r o v i n c i a l P . J u a n S u á r e z , modelos de las cua l idades c o n t r a r i a s . 
L a c a r t a de l P . J u a n S u á r e z á S a n t a Teresa , como e l l a dice 
y como y a hemos a d v e r t i d o , no le f u é e n v i a d a d i r e c t a m e n t e , 
s ino por med io d e l P . Gonza lo D á v i l a , E e c t o r de l Coleg io de 
A v i l a y a lgo p a r i e n t e de San t a Teresa por l a m a d r e de é s t a . 
I g n ó r a s e s i l a S a n t a se s e r v i r í a d e l m i smo conduc to p a r a ha-
cer l l e g a r su c a r t a a l P r o v i n c i a l . Fuese p o r este c o n d u c t o , fue-
se por o t r o , l a c a r t a l l e g ó á su des t ino . 
R e c i b i d a l a c a r t a po r e l P r o v i n c i a l , P . J u a n S u á r e z , c u a l q u i e -
r a c r e e r í a que cosas t a n razonables , t a n sentidas, como las que 
d e c í a San ta Teresa , le c a u s a r í a n a l g ú n efecto, h a c i é n d o l e v o l -
v e r en sí y reconocer e l m a l paso que h a b í a dado . Pues no f u é 
a s í , s ino todo lo c o n t r a r i o . E v i d e n t e m e n t e , en este caso, e l P ro -
v i n c i a l de l a C o m p a ñ í a y la M a d r e Teresa p r o c e d í a n de p r i n c i -
pios m u y c o n t r a r i o s . N o p o d í a n entenderse , como en v e r d a d no 
se e n t e n d i e r o n . 
P a r t i e n d o de sus p r i n c i p i o s y con u n a d i s p o s i c i ó n de á n i m o 
m u y especial , r e s o l v i ó e l P . S u á r e z no t r a t a r e l asunto d i r e c t a -
men te con l a Madre Teresa , s ino se rv i r se de l Rec to r de San G i l , 
á q u i e n c o m u n i c ó lo que h a b í a de d e c i r l e á e l l a . E r a esta des-
c o r t e s í a m a n i ñ e s t a ; p e r o , en fin, l a M a d r e Teresa b i e n p o d í a 
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d i spensa r l a , como h a b l a dispensado o t ras , s i en lo d e m á s las cosas 
h u b i e r a n ido por los t é r m i n o s y caminos r e g u l a r e s . L a desgrac ia 
f u é que no f u e r o n . 
P o r su p a r t e , e l E e c t o r de San G i l , que p o d í a a l l a n a r estas co-
sas y b i e n encamina r l a s , no h i zo m á s que d i f i c u l t a r l a s y echar-
las m á s á pe rde r . S i g u i e n d o e l proceder de l P r o v i n c i a l , en vez 
de entenderse d i r e c t a m e n t e con l a M a d r e T e r é s a , le e s c r i b i ó u n a 
c a r t a en que le c o m u n i c a b a lo que d e c í a p a r a e l l a e l P r o v i n -
c i a l . E r a de l t eno r s i g u i e n t e : 
« D i c e le ha dado pena l a que en t i ende r e c i b i ó con su c a r t a y 
que s u p l i c a á V m d . l a lea cuando se le h a y a pasado l a pena p re -
sente, y v e r á que l a puede en tender en m e j o r sent ido , y receb i r 
con m e j o r s en t im ien to y escrebir a l P . Sa l aza r y a l S u p e r i o r 
ó Super iores de l a O r d e n que pueden r e c e b i r l e ó no r eceb i r l e 
con razones bas tantes p a r a i m p e d i r l o . Que e l P . P r o v i n c i a l se 
c o n t e n t e con haber hecho su oficio en a v i s a r á las par tes lue -
g o que lo supo, p o r q u e , si se hiciese y las cu lpasen , no se que-
j e n de é l , que lo supo y no las a v i s ó , y q n e p ide á su m e r c e d 
por a m o r de Nues t ro S e ñ o r le encomiende á S u Majes t ad en sus 
o r a c i o n e s . » 
J u n t a m e n t e con este e x t r a c t o de l a c a r t a de l P r o v i n c i a l Pa-
d re J u a n S u á r e z e l P . Gonza lo D á v i l a e n v í a á l a M a d r e Teresa 
u n p a p e l env i ado por e l P r o v i n c i a l , en e l c u a l se con t i ene c ier -
t a d i l i g e n c i a que l a M a d r e Teresa ha de hacer; i g n ó r a s e c u á l 
fuese esta d i l i g e n c i a . Y como todo su a f á n e r a i n d u c i r á l a M a -
d re Teresa á que cooperase á las pre tens iones d e l P . P r o v i n c i a l 
S u á r e z en e l asunto d e l P. Sa lazar , a ñ a d e : « p o r q u e l a c a r t a que 
V m d . le e s c r i b i ó e l o t ro d í a no e ra bas t an te eficaz como conve-
n í a , y no h a y que t e m e r de e sc r ib i r esto a l P . Sa lazar y á los Su-
per iores Descalzos a d v i r t i é n d o l e s á é l que no lo h a g a y á ellos 
que no le r e c i b a n si no t r a j e r e expresa l i c enc i a de Su S a n t i d a d 
ó de su Gene ra l ; que desto y o es toy seguro que no só lo no se 
d e s a g r a d a r á N u e s t r o S e ñ o r , pero que se a g r a d a r á m u c h o » . T e r -
m i n a d i c i endo que le d e v u e l v a ese p a p e l de las d i l i g e n c i a s d i c i é n -
dole lo que piensa hacer , que , « c r e o , no le v a poco á V m d . en 
hacer lo que le pedimos en c a r i d a d » . 
Si las p r i m e r a s ca r t a s de l P. S u á r e z h u b i e r o n de sorprender y 
m a r a v i l l a r á l a M a d r e Teresa , no le m a r a v i l l a r í a menos l a ú l -
t i m a que le e ra c o m u n i c a d a por e l P . Gonzalo D á v i l a . 
P a s a r í a f á c i l m e n t e por l a d e s a t e n c i ó n de no e sc r i b i r l e á e l l a 
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d i r e c t a m e n t e , s i r v i é n d o s e de e m i s a r i o s , recados y papeles. P e r o 
l a sus tanc ia de l negoc io no p u d o menos de causa r le i m p r e s i ó n 
m u y desagradable . E l l a , t a n r a z o n a b l e , t a n a t e n t a y respetuosa 
con los d e m á s , t a n l l a n a y senc i l l a , no p o d í a menos de m a r a v i -
l la rse de l a m a n e r a como t o m a b a las cosas e l P r o v i n c i a l de l a 
C o m p a ñ í a , s i n hacer caso de las razones que e l l a le h a b í a dado , 
t e r g i v e r s a n d o las cosas, t o m a n d o p o r f a v o r lo que era moles t i a 
y c a r g a m u y pesada y de g r a n r e s p o n s a b i l i d a d an te Dios y a n t e 
los hombres , y h a b l a n d o de los pensamien tos de Dios c u a l s i 
t u v i e s e ba jo sus l l aves e l a r c h i v o de los ag rados y desagrados 
de S u D i v i n a M a j e s t a d . 
Cuando el P . G o n z a l o D á v i l a f u é a l C o n v e n t o de San J o s é á v e r 
á l a M a d r e Teresa , á c o m u n i c a r l e lo que d e c í a p a r a e l la e l P r o -
v i n c i a l y e n t r e g a r l e a d e m á s e l pape l de las d i l i g e n c i a s , no h a y 
d u d a sino que h a b l a r í a n l a r g a m e n t e sobre e l a sun to , y e l l a no 
se q u e d a r í a c o r t a en e l p u n t o de sus e s t r a ñ e z a s ; i n s i s t i r í a en su 
m a n e r a de v e r las cosas; p e d i r í a que le contes tasen á sus r a -
zones; en fin, d e m a n d a r í a m a y o r l l a n e z a , c l a r i d a d y senci l lez . 
Y a u n no se c o n t e n t ó c o n esto, sino que le e s c r i b i ó u n a c a r t a , s in 
d u d a m á s que p a r a é l p a r a e l P r o v i n c i a l , á q u i e n h a b í a de co-
m u n i c a r l a . 
D i c e a s í : 
« S e a con v u e s t r a m e r c e d e l E s p í r i t u San to . 
» Y o he t o r n a d o á leer la c a r t a de l P a d r e P r o v i n c i a l m á s de 
dos veces; y s iempre h a l l o en e l l a t a n poca l l a n e z a p a r a c o n m i -
g o , y t a n ce r t i f i cado lo que no me h a pasado por pensamien to , 
que no se espante S u P a t e r n i d a d que me diese pena . E n esto v a 
poco; que , si no fuese t a n i m p e r f e t a , por r ega lo h a b í a de t o m a r 
que S u P a t e r n i d a d me mor t i f i case ; pues como á s ú d i t a s u y a lo 
puede hacer . Y pues lo es e l P . Sa lazar , o f r é c e s e m e que s e r í a 
m i j o r r emed io a t a j a r l o p o r su p a r t e , que no e s c r i b i r y o á los que 
no son m í o s lo que v u e s t r a m e r c e d q u i e r e , pues es oficio de su 
P r e l a d o ; y t e m í a n r a z ó n de hacer poco caso de lo que y o les 
di jese. , 
, »Y c i e r t o que no en t i endo o t r a cosa, n i a lcanzo estas veras 
con que v u e s t r a merced d ice que escr iba ; p o r q u e , s i no es dec i r 
que me h a v e n i d o n u e v a d e l Cie lo p a r a que no lo h a g a , o t r a 
cosa no me h a quedado po r hacer . 
» A u n q u e , como á v u e s t r a merced d i j e , no es r a z ó n da r cuen-
t a de todo , que es hacer m u c h o a g r a v i o á q u i e n debo b u e n a 
a m i s t a d ; en especial , es tando c i e r t a , como á v u e s t r a m e r c e d 
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d i j e , que á lo que é l d i ce , y y o e n t i e n d o , no lo h a r á s i n que lo 
sepa e l Pad re P r o v i n c i a l ; y si no lo d i j e r e ü escr ib iere á S u 
P a t e r n i d a d , es que no lo h a r á . , 
» Y si S u P a t e r n i d a d se lo puede es to rbar y no d a r l e l i c e n c i a , 
a g r a v i o h a r í a yo á u n a persona t a n g r a v e y t a n s i e r v a de Dios 
e n i n f a m a r l a po r todos los mones ter ios , a n c u a n d o h u b i e r a n de 
hacer caso de m i , que h a r t a i n f a m i a es dec i r que qu ie re hacer 
l o que no puede s i n ofensa de Dios . 
» Y o he hab lado con v u e s t r a m e r c e d con toda v e r d a d ; y , á m i 
parecer , he hecho lo que estaba o b l i g a d a en nob leza y c r i s t i a n -
d a d . E l S e ñ o r sabe que d i g o en esto v e r d a d , y hacer m á s de lo 
que he hecho parece i r í a c o n t r a lo u n o y lo o t r o . 
» Y a he d i cho á v u e s t r a merced que , hac iendo en u n a cosa lo 
que me parece debo, que me d ió Dios á n i m o p a r a con su a y u d a 
pasar todos los malos sucesos que v i n i e r e n ; a l menos no me que-
j a r é de f a l t a de estar p rofe t izados , n i de que he dejado de ha-
cer lo que y o he pod ido , como he d i c h o . P o d r á ser que t e n g a 
v u e s t r a m e r c e d m á s c u l p a en h a b é r m e l o m a n d a d o , que y o l a t u -
v i e r a si no h u b i e r a obedecido. 
« T a m b i é n estoy s i g u r a que , si no fuese e l negoc io como vues-
t r a me rced q u i e r e , que q u e d a r é t a n c u l p a d a como si no h u b i e -
r a hecho n a d a , y que bas t a haberse hab l ado p a r a que se empie-
cen á c u m p l i r las p r o f e c í a s . 
»S i son t raba jos p a r a m í , v e n g a n en h o r a buena , Ofensas t e n -
go hechas á l a D i v i n a Ma je s t ad que merecen m á s qne pueden 
v e n i r . 
« T a m b i é n me parece no merezco y o á l a C o m p a ñ í a d á r m e l o s , 
a u n cuando f u e r a p a r t e en este negoc io ; pues n i hace, n i des-
hace p a r a lo que les toca . 
» D e m á s a l t o v i e n e n sus f u n d a m e n t o s . 
» P l e g a e l S e ñ o r sea e l m í o no t o r c e r j a m á s de hacer su vo -
l u n t a d ; y á v u e s t r a m e r c e d d é s iempre l u z p a r a lo mesmo. 
» H a r t o me consolara v in iese a c á n u e s t r o P a d r e P r o v i n c i a l ; 
que ha m u c h o t i e m p o que no ha que r ido e l S e ñ o r que y o me 
consuele de v e r á S u P a t e r n i d a d . 
« I n d i n a s i e rva y h i j a de v u e s t r a merced .—Teresa de J e s ú s . » 
H a s t a a q u í l a c a r t a de San t a Teresa . H a b r á s e a d v e r t i d o lo b i e n 
r azonada que e s t á , lo s ince ra y b i e n sen t ida , con sus p u n t a s y 
r ibe tes de s á t i r a de l i c ada , que l a San ta f u n d a d o r a s o l í a mezc la r 
en sus car tas cuando t r a t a b a de cier tos asuntos . 
M u é s t r a s e a t e n t a , c i r cunspec t a , y a l p r o p i o t i e m p o firme y v a -
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lerosa; m u y de l i c adamen te r e c o n v i e n e a l P . S u á r e z su i m p r u -
denc i a por m e t e r l a en u n asun to que n a d a le conc ie rne , y que po-
d í a ocasionar g r a v e p e r j u i c i o á l a f a m a d e l P . Sa laza r . 
P ro tes t a de su s ince r idad ; dice habe r hecho en este a s u n t o 
c u a n t o estaba o b l i g a d a á hacer en n o b l e z a y c r i s t i a n d a d ; o f r é -
cese á cuan tos t r a b a j o s p u e d e n v e n i r l e de p a r t e d e l P r o v i n c i a l , 
a u n q u e le parece que no merece á l a C o m p a ñ í a d á r s e l o s . 
R e p í t e l e lo que le h a b í a d icho antes , es á saber, que si e l Pa-
d re S u á r e z q u e r í a l o g r a r su i n t e n t o , e r a m e j o r se entendiese 
con e l P . Sa lazar que no con e l l a , que n a d a era en el a sun to ; 
que este negocio e ra m u y g r a v e ; que no merece e l l a que l a 
C o m p a ñ í a l a p o n g a en estos t r aba jo s . 
E n todo esto que dice San t a Teresa , n a d i e h a b r á que no le d é 
l a r a z ó n . M u é s t r a s e l a que s iempre f u é , d i sc re ta , l l a n a , s ince ra , 
va le rosa , pues ta l a v i s t a en Dios , s i n que pueda d e s v i a r l a de E l 
n i n g u n a suer te de c o n s i d e r a c i ó n h u m a n a . 
Hemos d icho que a l e n t r e g a r el P . Gonza lo D á v i l a á l a M a d r e 
Teresa l a c a r t a de l P r o v i n c i a l y e l p a p e l de las d i l i g e n c i a s , t u v o 
l a r g a confe renc ia con e l l a sobre e l a sun to de l P . Sa laza r . P a r t e 
de esta confe renc ia l a c u e n t a l a p r o p i a S a n t a Teresa a l P , G r a -
c i á n en c a r t a escr i ta e l 16 de F e b r e r o de 1578. D i c e a s í : 
« A h í e n v í o á V u e s t r a P a t e r n i d a d u n a c a r t a que me e s c r i b i ó 
e l P r o v i n c i a l de l a C o m p a ñ í a , sobre e l negoc io de C a r r i l l o 
(el P . Sa laza r ) , que me d i s g u s t ó h a r t o , t a n t o , que qu i s i e r a res-
ponder le peor de l o que le r e s p o n d í ; po rque sé que le h a b í a n d i -
cho que y o no h a b í a sido en esta m u d a n z a , como es v e r d a d ; que 
cuando lo supe me d i ó h a r t a pena , como á V u e s t r a P a t e r n i d a d 
e s c r i b í ; y con g r a n deseo de que no fuese ade l an t e le e s c r i b í 
u n a c a r t a c u a n e n c a r e c i d a m e n t e pude , como en esa que res-
pondo a l P r o v i n c i a l se lo j u r o ; que e s t á n de suer te , que me pa-
r e c i ó , si no e ra con t a n t o e n c a r e c i m i e n t o , no lo c r e e r í a n ; y i m -
p o r t a m u c h o lo c r ean p o r eso de las desvelaciones que d i ce ; 
no p iensen q u é p o r esa v í a l e he pe r suad ido , pues es t a n g r a n 
m e n t i r a . Mas y o d i g o á V u e s t r a P a t e r n i d a d que t e n g o t a n poco 
miedo á sus fieros, que y o me espanto de l a l i b e r t a d que me da 
D i o s ; y a n s í d i j e a l P a d r e R e t o r que en cosa que entendiese se 
h a b í a de s e rv i r , que t o d a l a C o m p a ñ í a n i todo e l m u n d o s e r í a 
p a r t e p a r a que y o dejase de l l e v a r l o ade l an t e ; y que en este 
negocio yo no h a b í a sido n i n g u n a ; n i t a m p o c o lo ser ia en que l o 
dejase. R o g ó m e que , a u n q u e esto no hiciese, le escribiese u n a 
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c a r t a , en que le dijese lo que en é s a le dig-o, de que no lo puede 
hacer s in quedar d e s c o m u l g a d o . 
>Yo le d i j e «si sab ia é l estos B r e v e s » . 
» D i j o : « m e j o r que y o » . 
>Di je : « p u e s y o estoy c i e r t a de é l que no h a r á cosa en que en-
t i e n d a es ofensa de D i o s » . 
» D i j o « q u e t o d a v í a , po r l a m u c h a a f i c i ó n , se p o d í a e n g a ñ a r 
y a r r o j a r s e » ; y a n s í le e s c r i b í u n a c a r t a , po r l a que v í a que é l 
me escribe é s a . 
» M i r e V u e s t r a P a t e r n i d a d q u é senci l lez; que po r i n d i c i o s he 
e n t e n d i d o c l a ro que lo v i e r o n , a u n q u e n o se lo d i á en t ende r . Y 
d í j e l e en e l l a que no se fiase de hermanos , que he rmanos e r a n 
los de J o s é ; p o r q u e sé que h a b í a n de v e r l a , p o r q u e sus mesmos 
a m i g o s le deben habe r descub ie r to ; y no me espanto, p o r q u e lo 
s i en ten m u c h o en d e m a s í a . D e b e n t e m e r no se h a g a p r i n c i p i o . 
« Y o le d i j e «¿s i no h a b í a a l g u n o s de ellos D e s c a l z o s ? » 
»E1 d i jo « q u e s í , F r a n c i s c o s » ; mas que los echaron ellos p r i -
m e r o ; y d e s p u é s les d i e r o n l i c e n c i a . 
» D i j e que eso p o d í a n ahora hacer ; mas no e s t á n en eso; n i 
y o e n dec i r l e que no lo h a g a , sinp a v i s a r l e , como hago en esa 
c a r t a , y de j a r lo á D i o s , que, si es o b r a s u y a , ellos lo q u e r r á n , que 
de o t r a suer te , como a h í le d i g o , helo p r e g u n t a d o ; y c i e r t o no 
se debe de poder hacer ; p o r q u e esos se deben l l e g a r a l derecho 
c o m ú n , como o t ro l eg i s t a , que me p e r s u a d í a á m i , cuando l a 
f u n d a c i ó n de P a s t r a n a , que p o d í a t o m a r l a A g u s t i n a , y enga -
ñ á b a s e . Pues d a r e l Papa l i c e n c i a no lo creo, que le t e r n á n to-
mados los pue r to s . 
» V u e s t r a P a t e r n i d a d t a m b i é n se i n f o r m e , y le avise ; que me 
d a r í a m u c h a pena si hiciese a l g u n a ofensa de D i o s . B i e n creo, 
e n t e n d i é n d o l o , no lo h a r á . 
» H a r t o cu idado me da; p o r q u e quedarse en t r e ellos, d e s p u é s 
que saben l a g a n a que t i ene de es to t ro , no t e r n á e l c r é d i t o que 
sue le ; q u e d a r a c á , si no es p u d i é n d o s e hacer m u y b i e n , no se 
suf re . Y p é n e s e m e de l an t e lo que debemos s i empre á l a Compa-
ñ í a ; que e l hacernos d a ñ o no e n t i e n d o los d e j a r á D ios p a r a eso. 
N o le r e c i b i r p u d i e n d o , por miedo de e l los , h á c e s e l e m a l a ob ra ; 
y p á g a s e l e m a l su v o l u n t a d . 
» D i o s lo encamine , que É l lo g u i a r á , a u n q u e miedo t e n g o no 
le h a y a n m o v i d o esas cosas de o r a c i ó n , que dice que les da de-
mas iado c r é d i t o . H a r t a s veces se lo he d icho , y no bas ta 
»E1 b i e n de todo es que é l c i e r t o es s ie rvo de Dios ; y s i se enga-
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ñ a , es pensando que E l lo qu i e r e ; y Su Ma je s t ad m i r a r á por é l . 
Mas en r u i d o nos ha m e t i d o ; y á no en tende r y o lo que e s c r i b í 
á V u e s t r a P a t e r n i d a d de Josef ( N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to ) , c rea 
que h u b i e r a puesto todo m i poder en e s to rba r lo . Mas , a u n q u e 
no creo t a n t o como é l estas cosas, h á c e m e g r a n c o n t r a d i c c i ó n 
e s to rba r lo . ¿ Q u é s é y o si se es torba a l g ú n g r a n b i e n de a q u e l 
a lma? P o r q u e c rea V u e s t r a P a t e r n i d a d que , á m i parecer , no 
l l e v a e l e s p í r i t u de adonde e s t á : s i empre me ha p a r e c i d o . » 
A n t e s de e n v i a r a l P . G r a c i á n l a c a r t a que se ha copiado, de-
b i ó de pasarse a l g ú n t i e m p o como s u c e d í a muchas veces; por lo 
c u a l la S a n t a le puso a l g u n a s posdatas, u n a de ellas r e l a t i v a a l 
P . Sa lazar . 
E s c r i b i ó l e , a d e m á s , á é s t e u n a c a r t a que le i n c l u í a a l P . G r a -
c i á n p a r a que se l a diese á Sa lazar . A l mismo G r a c i á n le d e c í a 
en l a posdata : « L o m á s apr iesa que V . P. p u d i e r e e n v í e esa car-
t a a l P . Sa laza r por v í a de l P r i o r de l G r a n a d a , que se l a d é á 
solas y e n c á r g u e s e l o m u c h o , p o r q u e t emo no me t o r n e á e sc r ib i r 
por l a C o m p a ñ í a á m i i á a l g u n a de estas he rmanas ; y sus c i f ras 
v i e n e n b i e n c la ras ; y a por v í a de l a Cor te , con e n c o m e n d a r l a 
m u c h o á E o q u e y poner b u e n p o r t e y que l a d é a l mesmo a r r i e -
r o i r á s egu ra . M i r e m i Padre no se descuide; que conv i ene en-
v i á r s e l a p a r a que no h a g a a l g u n a cosa, si y a no l a ha hecho; 
y V . P, se v a y a de t en i endo en d a r l a l i c e n c i a , á m i parecer por -
que todo es p a r a m á s b i e n s u y o » . 
P a r a en tender e l secreto que e n c a r g a á G r a c i á n , h a y que ad-
v e r t i r que e n l a C o m p a ñ í a es r e g l a que los subdi tos no r e c i b a n 
n i e n v í e n car tas sino ab i e r t a s y po r manos del Supe r io r , e l c u a l 
las v e r á y d a r á ó t r a n s m i t i r á á q u i e n v a n si b i e n le pa rec ie re . 
Esa i n t e r v e n c i ó n de l S u p e r i o r en sus car tas con Sa lazar era lo 
que q u e r í a e v i t a r San t a Teresa . 
E l Roque de q u i e n h a b l a San t a Te resa era Roque H u e r t a , u n 
a m i g o que t e n i a en M a d r i d y que le s i r v i ó en muchos casos de esa 
clase, espec ia lmente t o c a n t e s á las cont iendas de l a R e f o r m a . 
Como se ve , p o r lo que d a n de si los documen tos copiados, e l 
negocio de l P. Sa l aza r estaba m a l e n t a b l a d o . 
N o e ra f á c i l h a b é r s e l a s con l a M a d r e Teresa . 
D e c í a D . Pedro Manso, P rebendado de l a S a n t a I g l e s i a de 
B u r g o s , y lo d e c í a de p r o p i a e x p e r i e n c i a , que m á s q u e r í a a r g ü i r 
con cuantos t e ó l o g o s h a b l a que c o n l a M a d r e Teresa de J e s ú s . 
¡Y si esto d e c í a , p a r t i e n d o de p r i n c i p i o s comunes y p roced iendo 
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ambas las pa r tes l isa y l l a n a m e n t e , c u á n t o m á s d i f í c i l h a b í a de 
ser cuando no se c o n v e n í a en los p r i n c i p i o s , y cuando no se usa-
b a n a rmas n i medios i g u a l e s ^ o m o s u c e d í a en e l caso de l P . Sa-
l a z a r en t r e l a M a d r e Teresa y los Padres de l a C o m p a ñ í a ! 
E l P r o v i n c i a l de l a C o m p a ñ í a , P. J u a n S u á r e z , m i r a b a e l asun 
to d e l Sa lazar de tejas abajo , á l a l u z de las conven ienc i a s , s i no 
m u n d a n a s , á lo menos in te resan tes a l I n s t i t u t o de la C o m p a ñ í a , 
esto es, por t e m o r de que no se hiciese p r i n c i p i o de pasarse los 
de l a C o m p a ñ í a á los Descalzos, como d e c í a San t a Teresa. 
É s t a lo m i r a b a de tejas a r r i b a , á l a l u z de l a g l o r i a de Dios y 
m i r a n d o só lo á l b i e n de l a l m a de l P . Sa lazar . 
E l P . S u á r e z q u e r í a l l e v a r ade lan te este asun to de p r o p i a 
a u t o r i d a d , s i n r e p a r a r en las razones que e l P. Sa laza r p o d í a 
a l e g a r p o r su p a r t e . 
L a M a d r e Teresa a t e n d í a á estas razones y á las disposiciones 
de l a P r o v i d e n c i a D i v i n a que ob ra en las a lmas de los hombres . 
E l P. S u á r e z no r e p a r a b a m u c h o en los medios y m o t i v o s que 
le m o v í a n . A s í , como nos dice San t a Teresa en l a c a r t a á G r a -
c i á n , e l l a s a b í a de sobra que no h a b í a sido p a r t e en l a r e so lu -
c i ó n de l P. Salazar , y , con todo , le a c u m u l a b a haber t r a t a d o 
con é l de que dejase l a C o m p a ñ í a de J e s ú s y se pasase á l a 
O r d e n de N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n , « p o r q u e N u e s t r o S e ñ o r 
a s í lo qu ie re y lo ha r e v e l a d o » . 
L a M a d r e Teresa , antes de a c u d i r á ta les medios y t r apazas , 
se h a b r í a dejado m a t a r m i l veces. 
Con m u c h a r a z ó n , pues, se q u e j a b a l a San t a de su poca sen-
c i l l e z ; y , a u n q u e c o n o c í a que escr ib iendo sobre esto a l P. S u á r e z , 
h a b í a estado m u y d u r a , a ú n h u b i e r a q u e r i d o es tar lo m á s . T a l 
e r a l a i n d i g n a c i ó n que le causaba l a f a l t a de l l a n e z a y s ince r i -
d a d que v e í a en los Padres de l a C o m p a ñ í a . 
E n g e n e r a l , como no h a b í a cosa que m á s agradase á S a n t a Te -
resa que l a l l aneza y senc i l lez , no h a b í a cosa que m á s le des-
agradase que l a d i s i m u l a c i ó n y l a m e n t i r a . N o c o n c e b í a san t i -
d a d s in v e r d a d . L a suma de l a v i d a c r i s t i a n a era , p a r a e l l a , 
como deben serlo p a r a todos, aque l las pa labras de San Pab lo (1): 
v e r i t a t e m facientes i n c a r i t a t e . J ú z g u e s e por a h í lo que p a s a r í a 
con l a m a n e r a de proceder de l P r o v i n c i a l P . J u a n S u á r e z en e l 
negoc io de que estamos t r a t a n d o . 
Pues si e l P r o v i n c i a l S u á r e z h a b í a estado con San ta Teresa 
(1) E p h e s . I V , l b . 
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poeo l l a n o y senc i l lo , no lo h a b í a estado m u c h o e l Rec to r de San 
G i l , P . Gonza lo D á v i l a , emisa r io d e l P r o v i n c i a l , E n l a conver -
s a c i ó n que h a b í a t e n i d o con l a M a d r e Teresa , s e g ú n l a ref iere 
é s t a a l P . G r a c i á n , e n t r e o t ras cosas, fingíase i g n o r a n t e en m u -
chas que , s e g ú n S a n t a Teresa , le e r a n ' b i en conocidas; no se le 
c a í a n de l a boca las p a l a b r a s e x c o m u n i ó n , r ecurso a l P a p a , 
cuando s a b í a de sobra l a m a n e r a de f r u s t r a r este recurso , t o m á n -
dole a l P o n t í f i c e los pue r tos , como dice l a S a n t a . 
A l e g á b a l e que á los que se h a b í a n pasado de l a C o m p a ñ í a á 
o t r a r e l i g i ó n los h a b í a n echado p r i m e r o ; lo c u a l d e b í a conocer 
que no era v e r d a d , puesto que muchos de el los se h a b í a n sa l ido 
de su v o l u n t a d , como c l a r a m e n t e consta de l t e s t i m o n i o del Pa-
d re B a r c í , c i t a d o m á s a r r i b a á p r o p ó s i t o de los que se i b a n á l a 
C a r t u j a . 
E n r e s o l u c i ó n , e l negoc io d e l P . Sa laza r e ra conduc ido por m a -
los medios . V e í a n s e demasiado las in tenc iones de los Padres de l a 
C o m p a ñ í a . L o que q u e r í a e l P r o v i n c i a l P, J u a n S u á r e z era , ha-
b l a n d o en t é r m i n o s vulgares^ q u e l a M a d r e Teresa le sacase las 
c a s t a ñ a s de l fuego , es á saber, que escribiese a l P . Sa laza r ex-
h o r t á n d o l e á d a r de m a n o a l pensamien to de pasarse de l a Com-
p a ñ í a á l a O r d e n de N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n , a h o r r á n d o s e é l 
el t r a b a j o de meterse en t a n espinoso asunto , de l c u a l p r e v e í a 
que h a b í a de sa l i r , como q u i e n dice , con las manos en l a cabeza. 
Pero á b u e n a p a r t e i b a . A r m a d a de r a z ó n , pues ta l a m i r a en 
Dios y escudada con l a v e r d a d y l a r e c t i t u d de su conc ienc ia , l a 
M a d r e Teresa r e s i s t i ó á las e x i g e n c i a s de l P r o v i n c i a l , y c o n t r a s t ó 
sus fieros c o n t a n t o v a l o r , que, como dice , se espantaba de l a 
l i b e r t a d que Dios l a h a b í a d a d o . - A fe que c u a l q u i e r a que exa -
m i n e todos los pasos y accidentes de este asunto se p o n d r á á su 
lado y a l a b a r á e l v a l o r de l a San ta f u n d a d o r a . 
E n c u a n t o a l P. S u á r e z n a d i e , creemos, a p r o b a r á su proceder . 
E l sagrado de las in t enc iones es i m p e n e t r a b l e . E n c u a n t o á lo& 
hechos ex t e rnos no h a y d u d a que se e q u i v o c ó . S í r v a l e de excusa 
e l poco t r a t o que h a b í a t en ido con l a M a d r e Teresa , e l desconoci-
m i e n t o de su c o n d i c i ó n m o r a l , y t a m b i é n su p rop io c a r á c t e r . E l 
P . S u á r e z , á lo que hemos v i s t o a r r i b a , s o l í a padecer de m a l 
h u m o r ; e ra seco y desabr ido en su t r a t o ; en ocasiones m o t i v o de 
desconsuelos y a m a r g u r a s pa ra los d e m á s , y de el lo f u é amones-
t ado por el P r e p ó s i t o g e n e r a l . U n a de estas ocasiones p a s ó con 
l a M a d r e Teresa , a u n q u e , como e l l a d e c í a , c r e í a no deber esto 
á l a C o m p a ñ í a . 
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E l negoc io d e l P . Sa laza r h u b o de d u r a r m u c h o t i e m p o . E n 
este med io deb i e ron de escr ibi rse muchas car tas e n t r e S a n t a T e -
resa, los Padres J u a n S u á r e z , Gonza lo D á v i l a , Sa lazar y G r a -
c i á n . L a s m á s s in d u d a se h a n p e r d i d o . E n a l g u n a s de San ta 
Te re sa h a y a l g u n a s frases ó ideas tocantes á este asunto . D e 
todo el lo se co l ige que si San t a Te resa e s c r i b i ó a l g u n a vez a l 
P. Sa laza r , f u é en e l sent ido de que se precaviese c o n t r a las i l u -
siones que pudiese padecer , n u n c a p a r a r e t r a e r l e en abso lu to 
de lo que p o d í a ser g l o r i a y se rv ic io de Dios . Sobre esto es par -
t i c u l a r m e n t e i n t e r e s a n t e , como i n d i c a d o r de l estado de e s p í r i t u 
á que h a b í a l l egado e l P . Sa lazar , lo escr i to á G r a c i á n e l 2 de 
M a r z o de 1578, y que es de l t e n o r s i g u i e n t e (1) : 
« B i e n dice C a r r i l l o (el P. S a l a z a r ) que t e n g o poco á n i m o , que 
me h a respondido á l a c a r t a p r i m e r a que le e s c r i b í , d i c i é n d o l e 
e r a d e m o n i o , y o t ras ha r tas cosas. D i c e que le h i z o r e i r , y que 
poco n i m u c h o le m u d ó . D i c e que parezco r a t ó n que h a miedo 
de los ga tos , y que t i n i e n d o e l S a n t í s i m o Sac ramen to en las ma-
nos se lo p r o m e t i ó ; que todo e l m u n d o no s e r á p a r t e p a r a q u i -
t á r s e l o . Y o le d i g o que me espanta , que d i cen sus hermanos que 
é l y q u i e n le d ie re a q u e l ves t ido e s t á n descomulgados . E l dice 
que y a t i e n e l i c e n c i a de su P r o v i n c i a l , y que V u e s t r a P a t e r n i -
d a d le e s c r i b i ó u n a c a r t a , que , a n q u e t eme como h o m b r e , escri-
be como á n g e l ; y t i e n e r a z ó n , que t a l i b a e l l a . Cosa r ec i a p i d e n 
los suyos en que no se t o m e ; debe de ser po rque c reen que no se 
puede hacer . Y o creo h a b r á n y a escr i to á V u e s t r a P a t e r n i d a d 
p a r a que avise á los conventos , s e g ú n l a d i l i g e n c i a t r a i n . Á m í 
me h a n a p r e t a d o t a n t o , que les d i j e lo h a b í a escr i to á V u e s t r a 
P a t e r n i d a d . Por c i e r t o , si e l lo ha de ser, y se puede hacer como 
é l d ice , que v a l i e r a h a r t o m á s t e ne r l o hecho antes que po r a c á 
(1) Las cartas que se conservan sobre este asunto debieron de 
publicarse por Jas copias con que se q u e d a r í a Santa Teresa. T e n í a 
por costumbre hacerlo cuando e s c r i b í a á sujetos y sobre asuntos de 
impor t anc i a . N o es o t ro e l o r igen de muchas de las que constan en 
su Epistolario. Tocante á las del asunto del P. Salazar, cualquiera 
entiende que los Padres de la C o m p a ñ í a no h a b í a n de entregarlas á 
l a pub l i c idad . Es cosa e x t r a ñ a el escaso n ú m e r o de cartas escritas 
por Santa Teresa á los Padres de l a C o m p a ñ í a que constan en su 
Epistolario. A u n las que constan es probable no las entregasen los 
Padres de la C o m p a ñ í a , sino que se p u b l i c a r í a n por las copias de 
que se ha hablado. Parece c ier to que en el Novic iado de Vi l lagar -
cia se conservaban muchas escritas al P. Bal tasar Alvarez , unas 
t r e i n t a y seis, s e g ú n nuestras noticias , de las cuales n inguna fué pu-
bl icada. Es algo e x t r a ñ o esto, repetimos. 
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hubiese t a n t a b a r a ú n d a de av i sa rnos , qne no sé c ó m o lo ha de 
hace r V u e s t r a P a t e r n i d a d ; p o r q u e si el lo se puede hacer , pa r e -
ce conc i enc i a no le a d m i t i r . Y o b i e n creo que de l a m a n e r a que 
lo p i n t a , n e n g u n o se lo e s t o r b a r á ; y a n s í s e r í a m e j o r detenerse, 
si no e s t á hecho y a . E l S e ñ o r lo e n c a m i n e , que m i e n t r a s m á s 
p o n e n m á s parece que se ha de s e r v i r Dios , y que el demonio lo 
q u i e r e e s to rba r . D e b e n t e m e r que no ha de ser solo; y ellos son 
t a n t o s que les h a r á n poca f a l t a , a n q u e fuesen los que dice Vues-
t r a P a t e r n i d a d . » 
E l que h a y a seguido con a t e n c i ó n l a serie de acon tec imien tos 
que f o r m a n l a t r a m a de l asun to de l P. Sa lazar , h a b r á adve r -
t i d o en ellos muchas cosas que de seguro le h a b r á n causado 
g r a n d e e x t r a ñ e z a . Son e n v e r d a d m u y e x t r a o r d i n a r i a s . Cada 
c u a l las j u z g a r á á su m a n e r a y s a c a r á de ellas las consecuen 
cias que le p a r e z c a n o p o r t u n a s . Nosot ros s e ñ a l a r e m o s t res no 
m á s que nos pa recen d i g n a s de p a r t i c u l a r a t e n c i ó n . 
Es l a p r i m e r a « l a s i n c e r i d a d y l i b e r t a d de e s p í r i t u de S a n t a 
Teresa , t a n t o m á s n o t a b l e c u a n t o e s t á c o n t r a p u e s t a á l a f a l t a 
de esa s i n c e r i d a d ( t a l á lo menos le p a r e c i ó á l a S a n t a ) en l a 
m a n e r a de proceder de l P r o v i n c i a l de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
P . J u a n S u á r e z . E l p roceder d e l P r o v i n c i a l h a b r í a podido tener 
a l g ú n r e su l t ado en persona de c a r á c t e r d é b i l y apocado; en San-
t a Teresa no d i ó t a l r e su l t ado , antes a l c o n t r a r i o . L a San t a no 
so lamente no se a c o b a r d ó n i c e d i ó á las pretensiones d e l P r o v i n -
c i a l , s ino que las r e s i s t i ó m á s , por creerlas opuestas á lo que de-
b í a á Dios y á su conc i enc i a . L e c o n t r a d i j o s in miedo n i p a v o r . 
« Y o d i g o á V u e s t r a P a t e r n i d a d , d e c í a a l P . G r a c i á n , que t e n g o 
t a n poco miedo á sus ñ e r o s , que y o me espanto de l a l i b e r t a d 
que me d a D i o s . » ¿Y por q u é , d i r á a l g u n o , h a b í a San t a Teresa 
de t ene r miedo á los fieros de l a C o m p a ñ í a ? C i e r t o , t en i endo l a 
conc ienc i a t r a n q u i l a , no h a b í a p a r a q u é . Y con todo, e l l a m i s m a 
fce espan ta de l a l i b e r t a d que Dios le d i ó . 
J u n t a m e n t e con este v a l o r y san ta l i b e r t a d de e s p í r i t u de 
S a n t a Teresa es de a d v e r t i r en los documentos copiados e l roa-
peto con que h a b l a de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , no obs tan te l a 
p r u e b a , b i e n d u r a por c i e r t o , á que se h a l l a b a somet ida . Sabe 
d i s t i n g u i r e n t r e lo sus t anc ia l y lo a c c i d e n t a l , e n t r e lo que debe 
á Dios y lo que h a y que a t r i b u i r á l a d e b i l i d a d de los hombres . 
H a b l a t a m b i é n de l a m o r que t i e n e á l a C o m p a ñ í a ; pero en e l 
momen to en que e s c r i b í a , este a m o r d e b í a estar en g r a n m e n -
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g u a . E l a m o r de a m i s t a d , de que a q u í se t r a t a , h a l l a ó hace 
i g u a l e s , como dice e l p r o v e r b i o l a t i n o : a m i c i t i a p a r e s i n v e n ü 
a u t f a c i t . S a n t a Teresa no p o d í a v e r t a l i g u a l d a d e n t r e e l l a y 
e l P . S u á r e z . É s t e y e l l a i b a n por caminos m u y d i s t i n t o s . N o po-
d í a n , por cons igu i en t e , entenderse , n i un i r se , n i amarse , á lo 
menos s in reserva ó a b s o l u t a m e n t e . Y de esa m e n g u a de a m o r 
a l P . S u á r e z , P r o v i n c i a l de l a C o m p a ñ í a , a l g o h a b í a de resur-
t i r á é s t a . E n v e r d a d h a y en toda l a co r respondenc ia de S a n t a 
Teresa u n tono de a g r u r a m u y d i f e r e n t e de l que ^o l í a usar 
o t ras veces, en t i empos a n t i g u o s , hab l ando de l a C o m p a ñ í a . 
A ú n p o d í a v e r e l o r i g e n de este d e s v í o ó a g r u r a en l a d i f e -
r e n c i a de c r i t e r i o y de m a n e r a de proceder de e l l a y de l P r o v i n -
c i a l . H a b l a n d o de l P. Gaspar de Sa laza r d e c í a : « A m i pa rece r 
no l l e v a e l e s p í r i t u de adonde e s t á ; s iempre me h a p a r e c i d o » . 
L o que d i j o de l P. Sa lazar p o d í a San t a Teresa a p l i c á r s e l o á s i 
p r o p i a . E l e s p í r i t u de l a C o m p a ñ í a y e l de S a n t a Teresa no e r a n 
i g u a l e s en m u c h í s i m a s cosas, y a en e l o r d e n e specu la t ivo , y a 
en e l p r á c t i c o , como se h a v i s to en a lgunos casos. A s i p o d í a co-
l e g i r que e l e n c u e n t r o que acababa de t ene r con e l P r o v i n c i a l , 
n i m á s n i menos que los que h a b í a t en ido en d í a s pasados con 
otros Padres de l a C o m p a ñ í a , no e r a n accidenta les ó casuales, 
sino que s a l í a n de la m i s m a n a t u r a l e z a de las cosas. T e n í a n m á s 
al tos fundamentos , s e g ú n su frase. 
I g n ó r a s e c ó m o a c a b ó este a sun to de l P . Salazar . Que desist ie-
se de su p r o p ó s i t o parece i n d u d a b l e . Si e s p o n t á n e a m e n t e ó n o , 
sobre esto se puede d u d a r , en especial si se da c i e r t o a lcance a l 
hecho que refiere el P. E n r i q u e E n r í q u e z en u n a de sus decla-
rac iones . D i c e asi (1): 
« S u p e de l P . Gaspar de Sa lazar , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s (e l 
c u a l sabe muchas cosas de l a M a d r e Teresa de J e s ú s ) , que dis-
t a n d o muchas leguas de donde é l estaba, le a p a r e c i ó , antes que 
mur i e se , l a d i cha Teresa de J e s ú s , y le d i jo c ier tos avisos y amo-
nestaciones; y d e s p u é s y o le p r e g u n t é á l a d icha M a d r e , l a c u a l , 
c o n u n a h u m i l d e modes t i a , m o s t r ó habe r sido asi po r p a r t i c u l a r 
o r d e n de l S e ñ o r p a r a c ier tos efectos s a l u d a b l e s . » 
(1) Declaraciones del P, E n r i q u e E n r í q u e z . (Escritos de Santa Te-
resa, t . I I , p. 378.) 
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«Parece coraienzan enemistad formada.» 
E l a sun to de l P. Gaspar de Salazar., de que hemos hab lado en 
el c a p i t u l o a n t e r i o r , apenas f u é conocido en las casas de l a Com-
p a ñ í a , no pudo menos de l e v a n t a r en ellas g r a n r e v u e l o de ex-
t r a ñ e z a s y a d m i r a c i o n e s . C a b a l m e n t e este asun to , e l i n t e n t o de 
m u d a n z a de h á b i t o , v e n i a á h e r i r en l a fibra m á s de l i cada de l a 
c o n d i c i ó n m o r a l de los Padres de l a C o m p a ñ í a . T o d o se p o d í a 
pe rdona r , en todo p o d í a habe r l e n i d a d ó c o n t e m p o r i z a c i ó n , me-
nos en esto. T o c a r á esto era t o c a r á lo m á s esencial de su voca-
c i ó n ; e ra , a d e m á s , a b r i r l a p u e r t a a l m a y o r de los p e l i g r o s . S i 
u n sujeto de l m é r i t o del P. Gaspar de Salazar , h o m b r e de t a l e n t o 
y de v i r t u d t a n conoc ida , h a b í a pensado en m u d a r de h á b i t o , 
p a s á n d o s e de l a r e l i g i ó n de l a C o m p a ñ í a á l a de los C a r m e l i t a s 
Descalzos, ¿no e ra de t e m e r que otros, s i g u i e n d o su e jemplo , 
pensasen hacer lo mismo? E n especial que ese i n t e n t o t e n í a p re -
cedentes. D í a s a t r á s , como ref iere F r . J u a n de l a M i s e r i a (1), 
c u a n d o se f u n d ó e l C o n v e n t o de Descalzos de A l c a l á , f u é t a n t o 
lo que c o n m o v i ó á los es tudiantes de l a U n i v e r s i d a d e l e j emplo 
de los p r imeros Descalzos, que « o c h o t ea t inos q u e r í a n t o m a r e l 
h á b i t o j u n t o s ; mas nues t ros Padres a c o r d a r o n de no r e c i b i r l o s , 
p o r q u e no se quejasen los otros que l a h a b í a n hecho a g r a v i o á 
l a C o m p a ñ í a » . 
T e n i e n d o todo esto presente , e n t i é n d e s e lo que se h a b l a r í a 
en las casas de l a C o m p a ñ í a sobre e l caso de l P. Gaspar de Sala-
za r y lo ma lpa rados que s a l d r í a n de estas conversaciones é l y 
l a M a d r e Teresa de J e s ú s . A c e r c a de esto a l g o nos ha dicho l a 
San t a en las ca í - t a s copiadas . A ñ a d a m o s a l gunos t e x t o s . Es-
c r i b i e n d o a l P . G r a c i á n en c a r t a de 22 de M a y o de 1578, le 
d e c í a : 
« E n lo que toca á lo que V u e s t r a P a t e r n i d a d p a s ó con e l Cato 
( u n Pad re de l a C o m p a ñ í a desconocido) , me t i ene espantada t a n 
m a l a r t e de h a b l a r en Esperanza ( l a M a d r e Teresa) . Dios le per-
(1) En u n a r e l a c i ó n a u t o b i o g r á f i c a s e g ú n el anotador de las Car-
tas de Santa Teresa, t. I I I , p. 73, e d i c i ó n de Castro Pa lomino . 
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done; que , si f u e r a t a n m a l o (e l P. Sa l aza r ) como d ice , á b u e n se: 
g u r o no h u b i e r a n puesto t a n t o en no pe rde r l e . 
2>Bien me h u e l g o no enviase V u e s t r a P a t e r n i d a d l a c a r t a á 
S e v i l l a , p o r q u e t e n g o por m e j o r haberse con ellos con toda h u -
m i l d a d , que v e r d a d e r a m e n t e se les ha debido m u c h o y se les 
debe. 
» Á ese Padre t e n g o po r poco avisado en las cosas que he v i s t o ; 
y a s í no q u e r r í a se a la rgase m u c h o con é l . 
« T a m b i é n de To l edo me h a n escr i to se q u e j a n m u c h o de m i ; y 
es v e r d a d que todo lo que pude hacer , y a ú n m á s de lo j u s t o , h i ce ; 
y a s í l a causa que h a y de quejarse de V u e s t r a P a t e r n i d a d y de 
m í he pensado es e l haber t a n t o m i r a d o en no les d a r d i sgus to ; 
y creo que si s ó l o se h u b i e r a m i r a d o á Dios y h é c h o s e por sólo su 
se rv ic io lo que ped ia t a n b u e n deseo, que y a e s t u v i e r a n pacíficos-
y m á s contentos ; p o r q u e el m i smo S e ñ o r lo a l l a n a r a ; y cuando v a -
mos po r respetos humanos , e l fin que se p re tende por ellos n u n -
ca se cons igue , antes a l r e v é s , como a h o r a parece. 
» C o m o si fue ra u n a h e r e j í a lo que q u e r í a hacer e l P . Sa-
l aza r , como y o les he d i cho , s ien ten que se e n t i e n d a . C i e r t o , 
m i Padre , que ellos y nosotros hemos t e n i d o h a r t o de t i e r r a e n 
el negocio . 
» C o n todo, me da con ten to se h a y a hecho a s í ; q u e r r í a se con-
tentase Nues t ro S e ñ o r . » 
H a s t a a q u í l a c a r t a de S a n t a Teresa á G r a c i á n . 
E n o t r a esc r i t a a l mismo e l 2 de M a y o de 1578, le h a b l a de l a 
b a r a ú n d a pasada en V a l l a d o l i d acerca d e l m i smo asun to d e l 
P. Sa lazar ; pero le a ñ a d e que y a se i b a ap lacando has ta e l p u n -
to de es tar los Padres m u y satisfechos de e l l a y de las Desca l -
zas; «e l lo me parece , d ice , todos sus fieros de m a n e r a que n o 
h a n de ser n a d a » . 
A u n q u e t a l pensase l a M a d r e Teresa a l e sc r ib i r lo que e s c r i b í a 
a l P. G r a c i á n , lo que estaba pasando en e l a sun to de l P. Sa l aza r 
no so lamente no h a b í a de ser n a d a , antes m u c h í s i m o y o c a s i ó n 
ó u n a de las ocasiones de a l t e ra r se y a u n de cambia r se r a d i c a l -
men te el estado de las re lac iones que has ta entonces h a b í a te-
n i d o con los Padres de l a C o m p a ñ í a . 
E n l a c a r t a esc r i t a a l P a d r e S u á r e z , cop iada en e l c a p í t u l o 
p recedente , h a b l a l a S a n t a de c ie r tas amenazas que se le v e n í a n 
hac iendo de p a r t e de l a C o m p a ñ í a . Sobre esto d e b i e r o n de pasar 
cosas m u y g raves que no son conocidas. Las pa lab ras de S a n t a 
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Teresa son demas iadamen te s i g n i f i c a t i v a s . E l caso f u é que , poco 
á poco y con e l t i e m p o , estas amenazas t u v i e r o n su efecto. 
Po r todas par tes a somaban s e ñ a l e s de d i s g u s t o . 
A r a í z de lo pasado con e l P . Sa laza r , h a c i a e l a ñ o de 1578, 
e l P . G o n z a l o D á v i l a , Rec to r de l Co leg io de San G i l y que ha -
b í a i n t e r v e n i d o en a q u e l desdichado negoc io , h a b í a escr i to á l a 
M a d r e Teresa sobre cosas de e s p í r i t u , a l parecer sobre l a m a n e r a 
como a t e n d e r í a a l a p r o v e c h a m i e n t o e s p i r i t u a l de su a l m a y a l 
g o b i e r n o de l Coleg io que t e n í a e n c a r g o . 
N o se sabe p r o p i a m e n t e en q u é t é r m i n o s le r e s p o n d i ó l a M a -
dre Teresa . Es de suponer que s e r í a n los discretos que le e r a n 
h a b i t u a l e s . No p a r e c e r í a n ta les a l P . G o n z a l o D á v i l a . A s í le re -
p l i c ó a l g o desabr ido , a u n t a c h á n d o l a de poco h u m i l d e y de que 
q u e r í a e n s e ñ a r . R e p ú s o l e l a S a n t a en esta f o r m a : 
« D í a s h a que no me ha m o r t i f i c a d o t a n t o como h o y con l e t r a 
de V . i n d . , po rque no soy t a n h u m i l d e que q u i e r a ser t e n i d a po r 
t a n soberb ia , n i ha de que re r V . m d . m o s t r a r su h u m i l d a d t a n 
á m i costa . N u n c a l e t r a de V . m d . p e n s é r o m p e r t a n de b u e n a 
g a n a . Y o le d i g o que sabe b i e n m o r t i f i c a r y d a r m e á en tende r 
lo que soy, pues le parece á V . m d . que creo de m í puedo ense-
ñ a r . ¡D ios me l i b r e ! N o q u e r r í a se me acordase. Y a veo que t e n -
go l a c u l p a , a u n q u e no sé si l a t i e n e m á s e l deseo que t engo de 
v e r á V . m d . bueno; que de es ta flaqueza puede ser proceda t a n -
t a b e b e r í a como á V . m d . d i g o y d e l a m o r que le t e n g o , que me 
hace h a b l a r con l i b e r t a d , s i n m i r a r lo que d i g o ; que as i d e s p u é s 
q u e d é con e s c r ú p u l o de a l g u n a s cosas que t r a t é con V . m d . ; y á 
no me queda r e l de i n o b e d i e n t e , no r e spond ie ra á lo que V . m d . 
m a n d a , p o r q u e me hace h a r t a c o n t r a d i c c i ó n . Dios lo r e c i b a . 
A m é n Y o me e n m e n d a r é de dec i r mis p r imeros m o v i m i e n -
tos, pues me cues ta t a n c a r o . » 
P o r b u e n a v o l u n t a d que se t e n g a de i n t e r p r e t a r b e n é v o l a -
m e n t e las pa lab ras de San ta Teresa , es d i f í c i l no v e r en e l l a 
c i e r t o r e m u s g u i l l o de r e s e n t i m i e n t o e n v u e l t o en a q u e l a g r i d u l -
ce s a t í r i c o con que s o l í a l a S a n t a sazonar sus pa lab ras . 
Como e l caso que se acaba de c o n t a r es p robab le que pasasen 
ot ros . A s i , de u n a en o t r a , l a s re lac iones de i n t i m a c o r d i a l amis-
t a d que desde t i empos a n t i g u o s h a b í a n e x i s t i d o en t r e l a M a d r e 
Teresa y los Padres de l a C o m p a ñ í a se i b a n e n t i b i a n d o . A l t r a -
t o l l a n o , s incero, e s p i r i t u a l , h a b í a sucedido o t ro m u y d i f e r e n t e . 
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Desde los p r i m e r o s d í a s en que l a que se l l a m a b a entonces d o ñ a 
Teresa de A h u m a d a c o n o c i ó á los Padres de l a C o m p a ñ í a e r a n 
pasados unos v e i n t e a ñ o s . E l t i e m p o , que t an t a s cosas e n s e ñ a , le 
h a b í a e n s e ñ a d o muchas en que antes t a l vez no h a b l a c a í d o . L a 
e x p e r i e n c i a de l a v i d a , e l t r a t o con los mismos Padres de l a Com-
p a ñ í a , l a v a r i e d a d de negocios que h a b í a t r a t a d o con ellos, l a 
h a b í a n puesto en au tos sobre m i l casos y c i r c u n s t a n c i a s perso-
nales de que antes n i t e n í a n i p o d í a t ene r l a m e n o r n o t i c i a . 
A l p r i n c i p i o , a i s l ada d e l m u n d o , m e t i d a en su c o n v e n t o y 
cuando no pensaba m á s que en s i y en su t r a t o con Dios , pues-
t a por su D i v i n a Ma je s t ad en c a m i n o de todo p u n t o e x t r a o r d i -
n a r i o , se e n c o n t r ó con u n San Franc i sco de B o r j a , u n Pad re 
Sa lazar , u n P a d r e B a l t a s a r Á l v a r e z , que , conocedores de estos 
caminos y a u n m u y p r á c t i c o s en ellos, l a e n t e n d i e r o n y a u n l a 
g u i a r o n a d m i r a b l e m e n t e , no so lamente en l a p a r t e i d e a l , t e ó r i -
ca ó e s p e c u l a t i v a , sino en l a p r á c t i c a , i n d u s t r i á n d o l a en l a ma-
n e r a de r e a l i z a r esta v i d a de l e s p í r i t u , y a en s í m i s m a , y a en las 
Comunidades que i b a f u n d a n d o . Con estos sujetos se h a l l ó m u y 
b i e n y se e n t e n d i ó a d m i r a b l e m e n t e . 
M á s t a r d e sa l ió^ d i g á m o s l o a s í , de su r e t i r o á l a l u z d e l m u n d o , 
y se e n c o n t r ó con otros sujetos, hermanos de h á b i t o de los y a d i -
chos; pero en quienes no v e í a e l m i smo e s p í r i t u , n i en e l o r d e n 
t e ó r i c o ó e s p i r i t u a l n i en e l p r á c t i c o . A s i , a d e m á s de hacer u n a 
s e l e c c i ó n ó e scog imien to e n t r e los Padres de l a C o m p a ñ í a , h u b o 
de hace r l a en las mismas cosas que l a aconsejaban, unas bue-
nas y c u m p l i d e r a s y .o t ras que s e r í a n m u y buenas en s i , pero que 
á e l la y á sus monjas , como d e c í a , no les es taban b i e n . 
L u e g o v i n o e l negoc io de l P . Sa lazar , de t a n m a l a d i g e s t i ó n 
p a r a e l l a , pero que , en t r e o t ras e n s e ñ a n z a s que s a c ó de é l , u n a 
f u é que e ra d i f í c i l t r a t a r c ie r tas cosas con los Padres de l a C o m -
p a ñ í a , p roced iendo e l l a con su n a t i v a a c o s t u m b r a d a senci l lez , 
y no v i e n d o en los Padres estas cua l idades , sacando por conse-
cuenc ia de todo e l l o que e l e s p í r i t u que l a g o b e r n a b a á e l l a y 
el que i n s p i r a b a á los Padres de l a C o m p a ñ í a , s i en a lgunas co-
sas c o n v e n í a n , en ot ras desconfo rmaban e n o r m e m e n t e . 
A l p r o p i o t i e m p o se e n c o n t r ó con sujetos, unos e n t r o m e t i d o s 
y porfiados, o t ros in teresa les y que l a h i c i e r o n p r o r r u m p i r e n 
a q u e l l a t a n t r i s t e frase: « e n hab iendo i n t e r é s no h a y s a n t i d a d » . 
D e t odo esto p r o v i n o en S a n t a Teresa u n a d i s p o s i c i ó n de á n i -
mo m u y d i v e r s a de l a que h a b í a t en ido en t i empos a n t i g u o s ; 
no que se l l amase á e n g a ñ o respecto d e l concepto que h a b i a t e -
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n i d o de los Padres de l a C o m p a ñ í a , s i que conociese que e n t r e 
ellos h a b í a de t odo , que h a b í a que andarse con c u i d a d o , que no 
todo lo que pensaban ó h a c í a n era p a r a e l l a bueno y aceptable ; 
finalmente, que , a u n q u e les debiese m u c h o p o r lo que h a b í a n 
hecho po r e l l a y por s u i n s t i t u t o , no le e r a n necesarios. 
Es tando asi las cosas, de u n a p a r t e y de o t r a , c u a l q u i e r a p o d í a 
en t ende r que , t a r d e ó t e m p r a n o , h a b í a de v e n i r e l r o m p i m i e n t o . 
Po r lo que á e l l a t ocaba , l a M a d r e Teresa h a c í a c u a n t o p o d í a , no 
so lamente p a r a que no v in ie se este r o m p i m i e n t o , sino p a r a que 
se soldase lo pasado y en t rase todo en o r d e n y en b u e n a compos-
t u r a . E n p a r t e , p o r lo menos, lo h a b í a consegu ido . A s í lo confie-
sa e l l a m i s m a ; p o r q u e , como en S e v i l l a se hubiese comet ido l a 
i m p r u d e n c i a de haberse p e r m i t i d o que u n Pad re de l a C o m p a ñ í a 
comiese en e l l o c u t o r i o de las .Descaizas , lo c u a l p o d í a ser oca-
s i ó n de d i sgus to e n t r e el las y e l S u p e r i o r de l Co leg io , av i s aba l a 
S a n t a á l a P r i o r a M a r í a de San J o s é , en c a r t a de mediados de 
E n e r o de 1580, que cuidase no se rep i t i e se e l caso, y que no lo 
d i jesen á n a d i e : « N o p iensen , le d e c í a , me cues ta poco estar m á s 
b l a n d o e l Rec to r ; y po r a c á lo e s t á n todos, que h a r t o he puesto , 
has ta e s c r i b i r á R o m a , de donde creo ha v e n i d o e l r e m e d i o » . 
Es ta c a r t a , e sc r i t a po r l a M a d r e Teresa á R o m a , que es dec i r 
a l P r e p ó s i t o G e n e r a l de l a C o m p a ñ í a , es p r o b a b l e se conserve. 
S i se publ icase , nos d a r í a m u c h a l u z sobre e l a sun to que t r a e -
mos e n t r e manos; en especial sobre lo de l r e m e d i o que h a b í a v e -
n i d o de R o m a p a r a ap lacarse las quere l l as e n t r e S a n t a Teresa 
y los j e s u í t a s , p u n t o c i e r t a m e n t e i m p o r t a n t í s i m o . 
J u n t a m e n t e con esto h a c i a c u a n t o p o d í a en obsequio de los 
Padres de l a C o m p a ñ í a . 
E n e l Co leg io de San G i l de A v i l a se les h a b í a es t ropeado u n a 
f u e n t e que no s a b í a n c ó m o r e p a r a r l a . T e n i e n d o n o t i c i a de l a 
h a b i l i d a d que t e n í a p a r a estas cosas e l P. M a r i a n o de San B e n i -
t o , a c u d i e r o n á las monjas Descalzas p a r a que le h i c i e r a n v e n i r 
á A v i l a . A l saberlo S a n t a Teresa , p r o c u r ó complacer les , orde-
n a n d o que e l P . M a r i a n o lo dejase todo p a r a a c u d i r á l a necesi-
d a d de los Padres . 
E n o t r a o c a s i ó n , q u e r i e n d o los Padres de l a C o m p a ñ í a hacer 
u n a f u n d a c i ó n en P a m p l o n a , h a b í a n h a l l a d o res i s t enc ia en a l -
g u n a p a r t e de l a p o b l a c i ó n , has ta en gen te p r i n c i p a l . E l V i r r e y 
se les h a b í a mos t rado f a v o r a b l e . Sab iendo l a M a d r e Teresa que 
este s e ñ o r e ra p a r i e n t e de los D u q u e s de A l b a , en quienes , como 
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se h a v i s t o , t e n í a g r a n c a b i d a , e s c r i b i ó á l a D u q u e s a D.a M a r í a 
E n r i q u e z en f a v o r de los Padres en l a f o r m a s i g u i e n t e , en c a r t a 
de M a y o de 1580: 
« U n a m e r c e d me ha de hacer ahora V . E . en todo caso, p o r q u e 
me i m p o r t a m u c h o se e n t i e n d a e l f a v o r que V . E . me hace en 
todo ; j es que en P a m p l o n a de N a v a r r a se h a f u n d a d o a h o r a 
u n a casa de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , y e n t r ó m u y en paz . Des-
p u é s se ha l e v a n t a d o t a n g r a n p e r s e c u c i ó n c o n t r a ellos, que les 
q u e r í a n echar d e l l u g a r . H a n s e a m p a r a d o de l condes tab le , y 
su s e ñ o r í a los h a hab lado m u y b i e n y hecho m u c h a m e r c e d . L a 
que V . E . me h a de hacer es e sc r ib i r á su s e ñ o r í a u n a c a r t a 
a g r a d e c i é n d o l e lo que ha hecho y m a n d á n d o l e le l l e v e ade l an t e , 
y los f a v o r e z c a en todo lo que se les of rec ie re . Como y a s é , por 
mis pecados, l a a f l i c c i ó n que es á re l ig iosos verse perseguidos , 
helos h a b i d o l á s t i m a , y creo g a n a m u c h o con Su M a j e s t a d q u i e n 
los f avorece y a y u d a , y esto q u e r r í a y o ganase V . E . , que me 
parece s e r á de l lo s e rv ida , que me a t r e v i e r a á p e d i r l o t a m b i é n 
a l D u q u e si e s t u v i e r a c e r c a . » 
P o r supuesto no de jaba , á m á s de los medios y a dichos , de 
usar de otros m á s sencil los y m a ñ e r o s , y que , d a d a l a c o n d i c i ó n 
de l a n a t u r a l e z a h u m a n a , son á veces m á s e ñ c a c e s que otros que 
pa recen de m á s t o m o , es á saber: e l c o n v i d a r l o s á que fuesen á 
sus conventos á confesar á las monjas y hacerles p l á t i c a s espi-
r i t u a l e s . Esc r ib i endo á T o m a s i n a - B a u t i s t a , P r i o r a de B u r g o s , 
27 A g o s t o 1582, le d e c í a : « D e que h a y a i d o a l l á e l R e t o r me 
h u e l g o ; m u é s t r e l e agasajo y c o n f i é s e s e a l g u n a vez c o n é l , y 
p í d a l e s e r m o n e s » . 
E n esta f o r m a p r o c u r a b a l a M a d r e Teresa f avo rece r en lo que 
p o d í a á los Padres de l a C o m p a ñ í a y tener los con ten tos . Mas , si 
p o r u n a p a r t e e l l a o b r a b a as i , po r o t r a no f a l t a b a e n t r e los Pa-
dres q u i e n hiciese lo c o n t r a r i o , d á n d o l e á l a S a n t a ocasiones de 
d e s a b r i m i e n t o , t a l vez no con m a l a i n t e n c i ó n , pe ro as i r e su l t a -
ba . Veamos u n caso ó u n a serie de casos. 
E l negocio de D.a Cas i lda de P a d i l l a , que dejamos pend ien t e , 
h a b í a quedado en s i t u a c i ó n m u y v i d r i o s a . A s i es taba en los ú l t i -
mos d í a s d e l a ñ o 1576. D e entonces a c á las cosas no só lo no ha-
b í a n m e j o r a d o , sino p u é s t o s e peor . D . Pedro M a n r i q u e , e n cuyas 
manos se h a b í a puesto e l negoc io , h a b í a f a l l e c i d o . Con esto se 
h a b í a q u i t a d o de en med io lo que p a r a a l gunos p o d í a ser e l p r i n -
c i p a l estorbo p a r a e l c u m p l i m i e n t o de sus deseos. 
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Pasado a l g ú n t i e m p o d e s p u é s de l a e n t r a d a de l a n i ñ a Cas i l -
da en e l C o n v e n t o , á los q u i n c e a ñ o s de su edad , e l de 1677, ha-
b í a hecho su p r o f e s i ó n . Profesa y a , se p o r t ó de m a n e r a que las 
c o m p a ñ e r a s j m u y espec ia lmente l a M a d r e Teresa e s t aban m u y 
satisfechas de e l l a . Mas pasados a l g u n o s a ñ o s , hac ia el de 1581, 
t u v o l a v e l e i d a d de m u d a r de m a n e r a de v i d a , p a s á n d o s e , p o r 
supuesto c o n las competentes l i cenc ias , d e l C o n v e n t o de las 
Descalzas a l de las Franc i scas de San L u i s de B u r g o s . 
Q u i é n fuese e l m o t o r de esa t r a z a y m u d a n z a no se sabe. S i n 
d u d a l a m a d r e de Cas i lda , D.a M a r í a de A c u ñ a , t e n d r í a l a p a r t e 
p r i n c i p a l ; pero d e m á s de é s t a , e l P . A n t o n i o de San J o s é , ano-
t a d o r de las ca r tas de S a n t a Teresa , y que s in d u d a t u v o á 
m a n o documentos m u y fehacientes (1) , d ice que t a m b i é n t u v o 
p a r t e en esto u n confesor fo r a s t e ro ; no d ice q u i é n . A l leer esto 
l a i m a g i n a c i ó n no puede menos d e f í j a r s e en e l confesor « m u c h a 
c o s a » de l a m a d r e de Cas i lda , y que e r a P a d r e de l a Compa-
ñ í a , s e g ú n nos d i j o S a n t a Teresa . A u n a l g u n o s h a n pensado si 
ser ia e l P. R i p a l d a , e l a m i g o de San t a Teresa , cosa no p roba -
b l e (2), a u n q u e en v e r d a d n a d a s e r í a de e x t r a ñ a r d a d a l a v o -
l u b i l i d a d é i n c o n s t a n c i a de los hombres . E n v e r d a d , u n a cosa 
se a d v i e r t e en los documentos r e l a t i v o s á los negocios de estos 
t i empos , y es que m i e n t r a s se sabe que e l P . E i p a l d a f u é a ñ o s 
a t r á s e l que m á s p a r t e t u v o en l a p r o m o c i ó n de l a f u n d a c i ó n de 
B u r g o s , ahora , m i e n t r a s se e s t á l l e v a n d o a l cabo l a f u n d a c i ó n 
y pasan ó e s t á n á p u n t o de pasar las cosas que estamos n a r r a n -
do, desaparece de l a escena y no se le v é p o r n i n g u n a p a r t e . 
Como q u i e r a que se e x p l i q u e esto, y c u a l q u i e r a que fuese e l 
Pad re de l a C o m p a ñ í a , confesor de D.a M a r í a de A c u ñ a , parece 
que se p r o p a s ó á cosas b i e n e x t r a o r d i n a r i a s en e l asunto de 
D a Cas i lda : p r i m e r o , antes de que hiciese l a p r o f e s i ó n , t r a b a j ó 
c u a n t o p u d o p a r a sacar la de l C o n v e n t o ; d e s p u é s , v e n i d o e l t i e m -
po de l a p r o f e s i ó n , i n s t i g ó á las monjas p a r a que no l a diesen 
e l vo to ; l uego , antes de profesar , p r o c u r ó que estuviese l a r g a 
t e m p o r a d a en casa de sus padres; a l fin, y a que h a b í a profesa-
do, no p a r ó hasta l o g r a r que saliese de l C o n v e n t o (3) . 
¡ E x t r a ñ o s e m p e ñ o s , que t u v i e r o n u n a consecuencia , si i n t e n -
c i o n a d a ó no . Dios lo sabe! C u a n d o l a Cas i lda s a l i ó de l Conven-
(1) Cartas de Santa Teresa, e d i c i ó n de Castro Pa lomino , t . I V , car-
ta X X , i i o t a 6. 
(2) CEuvres de Sainte Térése, t . I V , p. 138. 
(3) V . L a mujer grande, l e cc ión C C X X V . 
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to , las Descalzas no h a b í a n a ú n r e n u n c i a d o á l a l e g i t i m a p a t e r n a , 
que era m u y cuan t iosa . Por lo c u a l t u v i e r o n que d e v o l v e r l a ó re -
n u n c i a r á e l l a ; p a r a q u é , h a r t o c l a r a m e n t e lo d ice San ta Teresa: 
« E l l a , D.a M a r í a , l a q u i e r e p a r a u n colegio (de l a C o m p a ñ í a ) . » 
M i e n t r a s pasaban , ó es taban á p u n t o de pasar , estas cosas en 
V a l l a d o l i d , en F a l e n c i a s u c e d í a n o t r a s que d i s g u s t a r o n no poco 
á l a M a d r e Teresa . 
E r a e l t i e m p o en que se h a b í a de hacer a l l í e l e c c i ó n de P r io -
r a . É r a l o entonces I s abe l de J e s ú s , y S u p r i o r a B e a t r i z de Je-
s ú s . L a s monjas se i n c l i n a b a n á e l e g i r por P r i o r a á esta ú l t i m a ; 
pero l a D.a M a r í a de A c u ñ a , l a m a d r e de Cas i lda , con o c a s i ó n 
de l a r e n u n c i a de é s t a estaba m a l con e l la (con l a B e a t r i z ) y t r a -
b a j a b a c u a n t o p o d í a c o n t r a su e l e c c i ó n , a y u d á n d o l a en esto u n 
P a d r e de l a C o m p a ñ í a , « m u c h a cosa de D.a M a r í a » , y que a l g u -
n a vez i b a á confesar á las Descalzas. A l fin no s a l i ó e l eg ida n i 
l a P r i o r a n i l a S u p r i o r a , sino I n é s de J e s ú s , p r i m a de l a Madre 
Teresa , y por S u p r i o r a D o r o t e a de l a C r u z . I s a b e l de J e s ú s ha-
b í a sido e n v i a d a á V a l l a d o l i d e l 29 de M a y o . D e esta e l e c c i ó n , 
t a n t o D.a M a r í a de A c u ñ a como e l P a d r e de l a C o m p a ñ í a de-
b i e r o n de queda r resent idos . S a n t a Teresa no h a y que deci r 
c u á n t o s e n t i r í a este e n t r o m e t i m i e n t o de los e x t r a ñ o s en las co-
sas de sus Conven tos . 
T a l vez l a e l e c c i ó n de l a P r i o r a de Pa l enc i a , l a sa l ida de Ca-
s i l da d e l C o n v e n t o de V a l l a d o l i d , su e n t r a d a en las F ranc i scas 
de B u r g o s , l a r e c l a m a c i ó n de l a d o t e y l a a p l i c a c i ó n de é s t a á 
u n co leg io de l a C o m p a ñ í a , fuesen cosas que n a d a t e n í a n que 
v e r las unas con las o t ras , a u n q u e S a n t a Te re sa d e c í a que « t o d o 
se p o d r í a j u n t a r q u i z á » . L o c i e r t o es que de todo e l lo r e s u l t ó u n 
m u n d o de cosas en que e r a d i f í c i l entenderse. L a D.a M a r í a de 
A c u ñ a , como dice S a n t a Teresa en c a r t a á G r a c i á n de 17 de 
Sep t i embre de 1581 (1) , « e s c r i b e á l a P r i o r a con muchos perdo-
nes y que no h a podido m á s » . ¿ P o r q u é a s í ? ¿ Q u i é n l a m o v í a y 
fo rzaba en esto? E m b r o l l o de embro l los . S a n t a Teresa d e c í a : 
« D i o s nos l i b r e de t a n t o e m b u s t e » . 
D e todo este e m b r o l l o s a c ó l a M a d r e Teresa dos e n s e ñ a n z a s . 
L a p r i m e r a : l a poca c u e n t a que se ha de hacer de los honores 
y g r a n d e z a s de l a t i e r r a . 
(1) V . Lettres de Sainte Térése, par le R . P. G-régoire de Saint Jo-
seph, t . I I I , p. 199 y 493. 
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« N o debe q u e r e r S u Ma je s t ad , d e c í a , que nos honremos c o n 
s e ñ o r e s de l a t i e r r a , s ino con los pobrec i tos como e r a n los a p ó s -
toles ; y ans i no h a y que hacer caso de e l lo . ¡ V a y a con Dios! E l 
me l i b r e de estos s e ñ o r e s que todo lo p u e d e n y t i e n e n e x t r a ñ o s 
r e v e s e s . » « P o b r e s h o n r a d a s » q u e r í a á sus monjas . 
L a s egunda f u é que e ra l l egado e l caso de d a r de m a n o á los 
Padres de l a C o m p a ñ í a . Esto f u é u n a idea que a l p r o n t o , r á p i -
d a m e n t e , a t r a v e s ó su e n t e n d i m i e n t o ; l u e g o , p e n s á n d o l o m e j o r , 
e s c r i b í a : 
« C o n todo , me parece no conv i ene hacer m u d a n z a con los de 
l a C o m p a ñ í a ; po r muchas causas no nos e s t á b i e n , y u n a es que 
las m á s monjas que a c á v i e n e n es po r ellos; y si pensasen no los 
t r a t a r no v e r n i a n . Mas g r a n cosa s e r í a t ene r nuest ros Padres , 
p o r q u e nos i r í a m o s despegando poco á poco de e l lo s .» 
Como se ve , po r los documen tos que vamos e x t r a c t a n d o , las 
cosas i b a n m u y a p r i s a . E l r o m p i m i e n t o e n t r e l a M a d r e Teresa 
y los Padres de l a C o m p a ñ í a , si no h a b í a es ta l lado, n o es taba 
m u y lejos de e s t a l l a r . L a M a d r e Teresa h a b í a hecho lo pos ib le 
p a r a que no l legase e l e s t a l l i do ; h a b í a suav izado asperezas; ha -
b í a puesto r e m e d i o á c ier tas ind iscrec iones y t emer idades ; has-
t a h a b í a a cud ido á R o m a p a r a que de a l l á v in iese e l r e m e d i o ; 
pero l a f u e r z a de las cosas h a c í a poco menos que i n e v i t a b l e e l 
r o m p i m i e n t o . V i n o , a l ñ n , a l a ñ o s i g u i e n t e de lo pasado con 
D.a M a r í a de A c u ñ a , a l parecer por m o t i v o s a n á l o g o s ó seme-
jan tes , a u n q u e en hecho de v e r d a d , á lo menos por u n a de las 
p a r t e s , po r ot ros m á s a l tos y t r anscenden tes . Veamos c ó m o 
f u é esto. 
Con o c a s i ó n de la f u n d a c i ó n de B u r g o s , C a t a l i n a de Tolosa 
h a b í a dejado l a p a r t e de hac ienda que c a b í a á sus h i jas , las que 
y a t e n í a monjas , a l C o n v e n t o de Descalzas r e c i é n f u n d a d o . 
Pero era e l caso que , á lo que a s e g u r a e l P. G r a c i á n (1), antes 
de eso, l a m i s m a C a t a l i n a de To losa h a b í a hecho d o n a c i ó n de 
l a t a l hac i enda a l co leg io de los Padres de l a C o m p a ñ í a . É s t o s , 
que e r a n sus confesores, le e x t r a ñ a r o n lo que h a b í a hecho, a u n 
c a r g á n d o l a de e s c r ú p u l o s sobre l a n u l i d a d de su d o n a c i ó n . 
(1) S p g ú n el anotador de las Cartas de Santa Teresa ( t . I I J , carta L 
de l a e d i c i ó n de Castro Pa lomino) , h a b l ó de esta d o n a c i ó n el P. Gra-
c i á n en unas Adiciones que t e n í a á l a Vida de K i b e r a . Seria esto a l 
final de estas Adiciones. Por desgracia, a l ejemplar que de ellas te-
nemos, y que consideramos ú n i c o , le fa l ta l a ú l t i m a de sus hojas. 
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H u b o en esto sus debates, de los cuales a l g u n a c e n t e l l a h u b o 
de toca r á l a M a d r e Teresa . T a l vez de esto p r o v i n o l a a n u l a c i ó n 
de l a d o n a c i ó n que se h a b í a concer tado e n t r e e l l a y e l P . Gra -
c i á n y C a t a l i n a de Tolosa . N o se saben todas las cosas que pasa-
r o n en este p u n t o . L o que parece c i e r t o es que los Padres de l a 
C o m p a ñ í a , que d í a s a t r á s h a b í a n t e n i d o t a n t o e m p e ñ o por l a 
f u n d a c i ó n de B u r g o s , a h o r a es taban r e t i r ados de e l l a ; que es-
t a n d o l a M a d r e Teresa en B u r g o s , como t u v i e s e e m p e ñ o en 
ver los y hab la r los , le e n v i a r o n á dec i r por C a t a l i n a de T o l o -
sa que no se cansase en eso, que , si e l G e n e r a l de R o m a no se 
lo mandase , « q u e no lo h a r á n hasta que t engamos monas t e r io , 
que no q u i e r e n que piensen que es su O r d e n y l a nues t r a 
t o d a u n a » , y otras cosas por e l es t i lo . «E l lo s se deben entender , 
d e c í a S a n t a Teresa . O t r o d í a v e r n á n otros q u e e s t é n de o t ro 
h u m o r . » 
A s í e s c r i b í a l a M a d r e Teresa a l c a n ó n i g o Sa l inas á 1.° de 
M a r z o de 1582. Estos de o t ro h u m o r no v i n i e r o n ; antes las cosas 
se pus i e ron de peor t a l a n t e , á lo que vemos en l a c a r t a que en 
20 de M a y o e s c r i b í a San ta Teresa a l c a n ó n i g o Reinoso, a m i g o 
de Sal inas : 
« L a g r a c i a del E s p í r i t u Santo sea con V m d . 
« S i e m p r e que veo c a r t a suya me consuela , y d a pena no poder 
descansar muchas veces con hacer esto. Y a que V m d . lo t i ene 
en t end ido , y , con todo , me pesa de no poder m á s . 
» P o r esa c a r t a que a h í va que a m o s a r á á V m d . l a M a d r e P r io -
r a , que escribo a l P. R e c t o r J u a n de l Á g u i l a , v e r á V m d . a lgo 
de lo que pasa de l a C o m p a ñ í a , que v e r d a d e r a m e n t e parece co-
m i e n z a n enemis t ad f o r m a d a ; y f ú n d a l a e l demonio con echarme 
cu lpas por lo que me h a b í a n de ag radece r con tes t imonios b ien 
g randes , que de ellos mesmos p o d r í a n d a r tes t igos en a lgunos 
( ¡ t o d o v a á p a r a r en estos negros intereses!) que dice que quise 
y que p r o c u r ó , y h a r t o es no dec i r que p e n s é ; y como y o creo 
que ellos d i r á n m e n t i r a , veo c la ro que el demonio debe anda r 
en este enredo. 
» A h o r a d i j e r o n á C a t a l i n a de To losa que , p o r q u e no se 
les pegase n u e s t r a o r a c i ó n , no q u e r í a n t r a t a s e n con las Des-
calzas. 
» M u c h o le debe i r a l demonio en desaveni rnos , pues t a n t a p r i -
sa se da . 
« T a m b i é n l a d i j e r o n que v e n í a a c á su G e n e r a l , que e ra des-
embarcado . 

A l i l u s t r e S e ñ o r el c a n ó n i g o Reinoso m i s e ñ o r . 
Fa l enc i a . 
Ihs . 
L a g r a c i a de l S p i r i t u San to sea con V m . Siempre que veo c a r t a suya me 
consuela y d a pena no poder descansar muchas veces 
con hacer esto. Y a se que V m . lo t i e n e en t end ido y con 
todo me pesa de no poder m á s . | Po r esa c a r t a que a h i v a y que a-
m o s a r á á V m . l a m a d r e P r i o r a que escribo á e l P.e Re to r J u a n 
de l A g u i l a v e r á V m . a lgo de lo que pasa de l a C o m p a ñ í a 
que v e r d a d e r a m e n t e parece c o m i e n z a n enemis tad for-
m a d a y f ú n d a l a e l demon io con echarme culpas por 
lo que me h a b í a n de agradecer con tes t imonios b i e n g randes 
que de ellos mismos p o d r í a n da r tes t igos en a lgunos . | T o d o 
v a á p a r a r en estos negros intereses que dice que quise y que pro-
c u r é | y h a r t o es no dec i r que p e n s é | y como y o creo que ellos 
d i r í a n m e n t i r a veo c l a r o que e l demon io debe a n d a r 
en este enr iedo . | A h o r a d i j e r o n á C a t a l i n a de Tolosa que porque 
no se les pegase n u e s t r a o r a c i ó n no q u e r í a n t r a t a sen con las 
Descalzas . | M u c h o le debe i r á e l demonio en desavenirnos 
pues t a n t a p r iesa se da . T a m b i é n le d i j e r o n que v e n i a a c á su 
g e n e r a l , que e r a desembarcado | heme acordado que es a m i g o 
d e l S.r D o n Franc i sco si po r a q u í se pudiese deshacer esta t r a -
m a y poner s i lenc io con enterarse en l a v e r d a d s e r í a g r a n 
se rv ic io de Dios p o r q u e p a r a g e n t e t a n g r a v e t r a t a r de n i ñ e -
r í a s de t a l suer te 1 es l á s t i m a . V m . l o v e r á y conforme 
á lo que le pa rec ie re p o r n á r e m e d i o . | Y a t e r n á n á V m . b i e n 
cansado esos papeles. Sup l ico á V m . me los e n v í e en h a l l a n -
do cosa m u y segura en todo caso me encomiende á N u e s t r o 
S e ñ o r . S u Majes tad g u a r d e á V m . como y o le sup l i co . A m é n . Son 
hoy v e i n t e de M a y o . 
A l S e ñ o r D o n Franc i sco y á esas s e ñ o r a s t í a s de 
V m . beso las manos de sus mercedes 
i n d i n a s i e rva de V m . 
Teresa de J e s ú s . 
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» H e m e acordado que es a m i g o d e l Sr. D . F ranc i sco (1) . Si p o r 
a q u í se pudiese deshacer esta t r a m a , y poner s i lencio con ente-
ra r se en l a v e r d a d , s e r í a g r a n serAdcio de Dios ; p o r q u e p a r a g e n -
te t a n g r a v e t r a t a r de n i ñ e r í a s de t a l suer te es l á s t i m a . 
« V u e s t r a me rced lo v e r á y conforme á lo que le pa rec ie re por -
n á r emed io . 
» Y a t e r n á n á V m d . b i e n cansado esos papeles . Sup l i co á 
V m d . me los e n v í e e n h a l l a n d o cosa s e g u r a en todo caso y me 
encomiende á N u e s t r o S e ñ o r . S u Majes t ad g u a r d e á V m d . como 
y o le sup l i co . A m é n . 
» S o n hoy X X de M a y o . A l Sr. D . F ranc i sco y á esas s e ñ o r a s 
t í a s de V m d . h é s o l a s las manos de sus mercedes. 
» I n d i n a s i e r v a de V m d . — T e r e s a de J e s ú s . » 
L a g r a v e d a d de l a c a r t a que acaba de copiarse no puede ne-
garse. L a d i s p o s i c i ó n de á n i m o de l a M a d r e Teresa a l e s c r i b i r l a 
h a b í a de ser m u y e x t r a o r d i n a r i a . L a s pa l ab ra s t e s t imon ios M e n 
g r a n d e s , d i r á n m e n t i r a , negros intereses, e n e m i s t a d f o r m a d a , 
n i ñ e r í a s , no se esc r iben asi como q u i e r a y por persona t a n dis-
c r e t a como e ra S a n t a Teresa . 
C u á l fuese es ta d i s p o s i c i ó n de á n i m o no es f á c i l a f i r m a r l o con 
a l g u n a p r o b a b i l i d a d de a c i e r t o . Pe ro , y a que no se p u e d a af i r -
m a r lo que l a S a n t a s i n t i ó ó quiso dec i r , puede af i rmarse lo que 
no s i n t i ó , n i qu i so dec i r , n i le p a s ó po r e l pensamien to . 
E n p r i m e r l u g a r h a b l a San ta Teresa de culpas que le echaban 
en c a r a los Padres de l a C o m p a ñ í a po r lo que le d e b i e r a n a g r a -
decer . I g n o r á n d o s e como se i g n o r a n estas cu lpas , no se sabe 
c u á l fuese l a a c u s a c i ó n . S i se r e f i e ren , como sospechamos, á lo 
que p a s ó con l a h e r e n c i a de C a t a l i n a de Tolosa , l a c u a l f u é re-
n u n c i a d a p o r S a n t a Teresa , t e n i a é s t a r a z ó n que le sobraba . 
A s í , en vez de c u l p a r l a , d e b í a n l e es tar agradec idos ; pero t a l 
vez los Padres de l a C o m p a ñ í a no s a b í a n lo que h a b í a pasado 
en esto, y de a h í sus t emer idades y c a l u m n i a s . 
E n segundo l u g a r , en lo t o c a n t e á los negros intereses, b i e n 
(1) Este Sr. JD. Francisco era D . Francisco de Reinoso, t í o del 
D . J e r ó n i m o y como él c a n ó n i c o de Pt i lencia . H a b i a sido en Roma 
f a m i l i a r del Papa fSan P í o V , y a l l í d e b i ó de conocer a l P. Claudio 
A q u a v i v a , ac tua lmente P r e p ó s i t o genera l de l a C o m p a ñ í a , y que 
antes de ser rel igioso b a b í a estado empleado en l a Cu r i a Romana. 
De este conocimiento p o d í a servirse D . Francisco, como dice 8anta 
Teresa, para que los Padres de l a C o m p a ñ í a se enterasen en l a 
verdad de las cosas a l l í donde este conoc imien to era m á s necesario. 
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puede ser que hubiese m o t i v o p a r a quejas y disgustos , como los 
h u b o en e l caso de que se h a hab lado de D.a M a r í a de A c u ñ a . 
S i c u l p a b l e m e n t e ó no y en q u é f o r m a , D i o s lo sabe. L a dona-
c i ó n de C a t a l i n a de Tolosa á los Padres de l a C o m p a ñ í a , de que 
h a b l a G r a c i á n , e s t á e n v u e l t a en obscur idades ; a s í , no es f á c i l 
j u z g a r de e l l a . 
H a b l a San ta Teresa de e n e m i s t a d f o r m a d a que s e g ú n parece 
i n t e n t a b a n los Padres de l a C o m p a ñ í a c o n t r a las C a r m e l i t a s 
Descalzas; l a p a l a b r a es d u r a , pero con u n poco de e x p l i c a c i ó n 
puede a l l ana r se . Desde l u e g o l a t a l enemis t ad en n i n g u n a m a -
n e r a debe entenderse c u a l si impl icase odio , r enco r ,ó c u a l q u i e r a 
clase de m a l afecto, s ino que i n d i c a s imp lemen te l a s e p a r a c i ó n 
en e l t r a t o en t re los Padres de l a C o m p a ñ í a y las Descalzas, de 
que l a M a d r e Teresa h a c í a t i e m p o era amenazada . A h o r a b i e n , 
p a r a esta s e p a r a c i ó n los Padres de l a C o m p a ñ í a p o d í a n t ene r 
m o t i v o m u y bas t an te . S u i n s t i t u t o les v e d a b a e l t r a t o h a b i t u a l 
con las re l ig iosas en l a c o n f e s i ó n o r d i n a r i a . S i en esto h a b l a ha-
b i d o exceso ó se v e í a p e l i g r o , los Super iores h a c í a n b i e n en reme-
d i a r l o . Y n i n g ú n r e m e d i o me jo r que e l c o r t a r de r a í z ese t r a t o . 
F i n a l m e n t e h a b l a S a n t a Teresa de l t e m o r de que se les pega-
se á los de l a C o m p a ñ í a l a m a n e r a de o r a c i ó n de las Descalzas. 
É s t e , que es e l m o t i v o t r a s c e n d e n t a l que pudo ser pa r t e en la 
s e p a r a c i ó n en t r e Descalzas y j e s u í t a s , merece especial a t e n c i ó n . 
Hemos dicho a t r á s que en l a e c o n o m í a a d m i r a b l e con que Dios 
ha dispuesto las cosas de l a San t a I g l e s i a , cada u n o de los i n s t i -
tu tos re l ig iosos que f o r m a n p a r t e de e l la t i e n e sus r eg l a s y cons-
t i t u c i o n e s y e l e s p í r i t u s e g ú n e l c u a l v i v e y procede. A s í c o n t r i -
b u y e n á l a v a r i e d a d de su a c c i ó n en l a I g l e s i a , s in p e r j u i c i o de 
l a u n i d a d que lo r i g e y s e ñ o r e a t odo . 
U n o de los pun tos en que m á s se m u e s t r a l a p a r t i c u l a r i d a d 
de esta a c c i ó n de cada u n o de estos i n s t i t u t o s re l ig iosos es lo 
que toca á l a f o r m a c i ó n m í s t i c a ó e s p i r i t u a l de sus i n d i v i d u o s ; y 
en esta f o r m a c i ó n u n o de los pun tos m á s p r i n c i p a l e s es e l t ocan t e 
á su m a n e r a p e c t i l i a r de o r a r ó de a l a b a r y comun ica r se con 
Dios . E n unos, desde los t i empos p r i m i t i v o s , f u é l a d e p r e c a c i ó n 
c o m ú n po r med io de las a labanzas á Dios con los c á n t i c o s sagra-
dos. E n otros f u é la o r a c i ó n p a r t i c u l a r po r v í a de m e d i t a c i ó n ó 
c o n t e m p l a c i ó n . E n otros l a mezcla de ambas oraciones. 
Los Padres de l a C o m p a ñ í a , desde los o r í g e n e s de su i n s t i t u t o , 
e s t u v i e r o n exentos de l a o r a c i ó n en c o m ú n con e l rezo de l coro . 
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a u n q u e no d e l p r i v a d o de cada u n o . F u e r a de este rezo p r i v a d o 
t a m b i é n t u v i e r o n su o r a c i ó n ó m e d i t a c i ó n , pero con m é t o d o es-
p e c i a l , que m u y p a r t i c u l a r y m e n u d a m e n t e e ra s e ñ a l a d o en e l 
l i b r o de los E j e r c i c i o s . 
Este m é t o d o de o r a r f u é seguido g e n e r a l m e n t e po r los Padres 
de l a C o m p a ñ í a ; pe ro a l p rop io t i e m p o f u é i n t r o d u c i é n d o s e o t r o , 
que l l a m a r o n a fec t ivo , por t o m a r p a r t e en é l m á s los afectos de 
l a v o l u n t a d que los discursos de l e n t e n d i m i e n t o . L a t a l o ra-
c i ó n , s in e m b a r g o , f u é t e n i d a p o r p e r e g r i n a , y lo e r a en ve r -
d a d , como no con fo rme á l a que era e n s e ñ a d a en los E j e r c i c i o s 
y que se h a b í a hecho y a c o m ú n , como es d icho , en l a g e n e r a l i -
d a d de los Padres . 
E r a n fomentadores de esta o r a c i ó n a f e c t i v a , en l a P r o v i n c i a de 
A r a g ó n el P . A n t o n i o Cordeses, y en l a de C a s t i l l a e l P. B a l t a s a r 
Á l v a r e z , va rones de g r a n v i r t u d y que o c u p a b a n a l tos puestos 
en sus respec t ivas P r o v i n c i a s . A l p r i n c i p i o no c a u s ó g r a n e s t r a -
ñ e z a ^ pues e r a m u y usada en muchos i n s t i t u t o s re l ig iosos ; mas 
l u e g o se e n t e n d i ó que se a p a r t a b a demasiado de l m é t o d o de o r a r 
p r e sc r i t o en los E j e r c i c i o s . T a m b i é n se v i e r o n sus pe l ig ros en 
a l g u n o s casos de e x t r a ñ a s i lus iones que h a b í a n pasado con g e n -
t e r u d a y de pocas luces. 
V i n i e n d o á lo p a r t i c u l a r de los P P . A n t o n i o Cordeses y B a l -
t a sa r A l v a r e z , su o r a c i ó n d i ó m u c h o que pensar y que h a b l a r y 
d i s c u t i r á sujetos m u y g raves de l a C o m p a ñ í a . L a de l P . B a l t a -
sar f u é u n p l e i t o que d u r ó m u c h o t i e m p o y que le a c a r r e ó , g r a n -
des a m a r g u r a s . F u é o b l i g a d o á da r sus exp l icac iones y á e n v i a r 
esas exp l icac iones á R o m a a l M u y Reve rendo Pad re G e n e r a l , 
p a r a que é l resolviese l a c u e s t i ó n que se v e n t i l a b a . 
L a respues ta de l G e n e r a l no f u é de l todo f a v o r a b l e a l P . B a l -
tasar ; pues, a u n q u e su o r a c i ó n a f e c t i v a no e ra desaprobada 
a b s o l u t a m e n t e , lo e ra en p a r t e como si fuese b u e n a y recomen-
dab le p a r a todos. A s i se p r e s c r i b i ó que l a t a l o r a c i ó n no se en-
s e ñ a s e en g e n e r a l á los de l a C o m p a ñ í a , como lo h a b í a hecho e l 
P . B a l t a s a r cuando e ra Maes t ro de n o v i c i o s . 
N o obs tan te esa p r o h i b i c i ó n , h a y que a d v e r t i r que no d e j ó de 
habe r de l a C o m p a ñ í a en a q u e l t i e m p o y en los poster iores q u i e -
nes u s a r o n de esta o r a c i ó n , y f u e r o n in s ignes en e l l a , y l l e g a r o n 
á a l t í s i m o g r a d o de p e r f e c c i ó n y s a n t i d a d . Suele denomina r se 
á los ta les con e l t i t u l o de e s p i r i t u a l e s , recoletos ó c o n t e m p l a t i -
vos, y , a u n q u e no muchos , o c u p a n en l a h i s t o r i a de l a C o m p a ñ í a 
l u g a r m u y s e ñ a l a d o . 
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Es ta o r a c i ó n a f e c t i v a , si no era en t e r amen te i g u a l , t e n í a m u -
chos pun tos de semejanza con l a que usaba l a M a d r e Teresa 
de J e s ú s y que e n s e ñ a b a á sus Descalzas. A s i , a l r e p r o b a r l a , s i -
q u i e r a con c ier tas l i m i t a c i o n e s , veniase á r e p r o b a r l a o r a c i ó n 
de San ta Teresa , á lo menos p a r a l a g e n e r a l i d a d . Siendo t e n i d a 
en este concepto, no es e x t r a ñ o que los Super iores de l a Com-
p a ñ í a v iesen a l g ú n p e l i g r o en e l t r a t o de los subdi tos con las 
C a r m e l i t a s , y que p a r a e v i t a r este p e l i g r o de que se les pegase 
esta o r a c i ó n , les vedasen ese t r a t o . A s i , en efecto, h u b i e r o n de 
hacer lo (1) . 
C a b a l m e n t e e l que m á s c o m b a t í a esta o r a c i ó n a f e c t i v a , en p ú -
b l i co y en p r i v a d o , e ra el P . J u a n S u á r e z , P r o v i n c i a l de Cas t i -
l l a , e l m i smo que h a b í a t e n i d o con l a M a d r e Teresa l a c u e s t i ó n 
d e l P . Sa lazar , de que se ha hab lado a t r á s , c a rgando t a n t o l a 
m a n o en esto, que , como d e c í a e l P . A n t o n i o M a r e e n , K e c t o r de 
Sa l amanca , « c i e r t o en e l modo ha sido y es pesado, i n c u l c a n d o y 
maceando p e s a d a m e n t e » . 
Conociendo e l P. S u á r e z á l a M a d r e Teresa , y hab iendo t e n i d o 
que v e r t a n t o con e l l a en e l asunto de l P. Sa lazar , y no t i c ioso 
a d e m á s de l a a m i s t a d que t e n í a con e l P. A l v a r e z , es c la ro que , en 
todo este negoc io , á e l l a p r i n c i p a l m e n t e m i r a b a . A e l la se refe-
r í a l a p r o h i b i c i ó n de l t r a t o con las Descalzas. 
I g n ó r a s e lo que p a s a r í a respecto de los d e m á s ; en lo t o -
can te ffl de l P . A l v a r e z , es c ie r to que hubo en hecho de v e r d a d 
t a l p r o h i b i c i ó n , ó, po r lo menos, aviso; po rque hab iendo v e n i d o 
á v i s i t a r l a P r o v i n c i a de Cas t i l l a en n o m b r e de l P r e p ó s i t o Gene-
r a l e l P . D i e g o de A v e l l a n e d a , a l d a r é s t e cuen t a de esta v i s i t a 
a l P r e p ó s i t o G e n e r a l , le d e c í a que h a b í a dado a l d icho P. A l v a -
rez u n aviso de l t enor s i g u i e n t e : « N o g a s t a r t i e m p o con m u j e -
res, espec ia lmente con monjas C a r m e l i t a s , en v i s i t a s y por car-
tas , sed s u a v i t e r et e f f icac i te r i rse so l tando de e l l a s » . 
Es p robab l e que este aviso de l V i s i t a d o r a l P. B a l t a s a r A l v a -
rez fuese conocido po r l a M a d r e Teresa, y es posible que en é l y 
en su c u m p l i m i e n t o viese c u m p l i d o e l desamparo de que e ra 
a m e n a z a d a po r los de l a C o m p a ñ í a . 
M i e n t r a s v i v i ó e l P . B a l t a s a r parece que no l a a b a n d o n ó de l 
(1) De esta cont rovers ia sobre el m é t o d o de o r a c i ó n habla lar-
gamente e l P. Asfcrain en la Historia de la Compañía de Jesús en la 
Asistencia de España, t. 111, l i b . I , c. V i l ! . Para lo del P. Baltasar 
A l v a r e z es m u y i m p o r t a n t e lo que dice el P. L u i s de l a Puente en 
su Vida; pa r t i cu l a rmen te lo de los a p é n d i c e s á la e d i c i ó n moderna. 
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todo , n i á e l l a n i á las Descalzas; pero m u e r t o a q u e l santo hom-
bre , se h a l l ó l a M a d r e Teresa e n g r a n soledad en e l t r a t o con 
los Padres . Sobre esto e s c r i b í a desde F a l e n c i a á D.a A n a E n r í -
quez , e l 4 de M a r z o de 1581: « P a r a cosas d e l a l m a h a l l o a q u í 
g r a n soledad, p o r q u e no h a y a q u í n e n g u n o de l a C o m p a ñ í a de 
los que conozco; p o r q u e , con es tar lejos nues t ro santo ( e l P . Á l v a -
rez) , parece me h a c í a c o m p a ñ í a ; p o r q u e a u n po r car tas p o d í a 
c o m u n i c a r a l g u n a s cosas. E n fin, estamos en des t i e r ro , y es b i e n 
s in tamos qUe lo e s » . 
Pe ro no so lamen te a l P. B a l t a s a r A l v a r e z , sino á todos los de-
m á s Padres de l a C o m p a ñ í a se les d i ó aviso de que no t r a t a s e n 
con l a M a d r e Teresa de J e s ú s y sus C a r m e l i t a s Descalzas, y de 
m a n e r a o f i c i a l y p ú b l i c a y r u i d o s a . L a f o r m a en que se h izo l a 
i n d i c a el P . M a n u e l T r a g g i a en su l i b r o L a m u j e r g r a n d e (1) : 
« U n P r o v i n c i a l de u n a de las r e l i g i o n e s que m á s a y u d a r o n á 
l a San t a en e l p r i n c i p i o , e s c r i b i ó u n p a p e l que se conserva e n t r e 
los m a n u s c r i t o s de l a B i b l i o t e c a de los Es tud ios Eeales de San 
I s i d r o de M a d r i d , que y o p u b l i c a r a de b u e n a g a n a con unas no-
tas m u y breves que h i c i e r a n t a n t o m á s h o n o r á l a San t a c u a n t o 
este p a p e l c o n t e m p o r á n e o de Teresa l a q u i e r e desacred i ta r con 
m e n t i r a s c l a r a s , con cosas i n v e r o s í m i l e s , con t rad icc iones y , en 
fin, con l a m a y o r inconsecuenc ia de sus pa labras y manda tos , 
p a r a que no t r a t a r a n sus i n d i v i d u o s con monjas Descalzas, n i si-
g u i e r a n su modo de o r a c i ó n n i el de Teresa ; con todo , n i corres-
ponde que y o lo h a g a , n i h a y neces idad en el d í a » (2). 
O t r o p u n t o m u y g r a v e h a b r í a a q u í que a v e r i g u a r en e l asun-
t o de las re lac iones en t r e S a n t a Teresa y los Padres de l a Com-
p a ñ í a que estamos t r a t a n d o , es á saber, s i se a t r a v e s ó en él a l g ú n 
p u n t o ó aspecto m o r a l que los Padres p o n í a n po r c o n d i c i ó n de 
ese t r a t o y sobre e l c u a l l a M a d r e Teresa c r e y ó en conc ienc ia no 
deber complacer les . Sobre esto tenemos u n a d e c l a r a c i ó n i m p o r -
t a n t í s i m a de M a r í a de San J o s é . 
D i c e a s í ( 3 ) : 
(1) Tomo I I , p. 212, l e c c i ó n C X L V I , d í a 24 de M a y o . 
(2) Este documento debe de estar t o d a v í a en l a B i b l i o t e c a de San 
I s i d r o . Estaba en l a c o l e c c i ó n de Varios; pero hace t i empo los tomos 
de esa c o l e c c i ó n se desglosaron, d i s t r i buyendo las piezas por sí, de 
suerte que es d i f íc i l dar con él. A h a l l a r l o , seria u n g r a n hallazgo. 
(3) E n las informaciones de L i sboa {Escritos de Santa Teresa, t . I I , 
p. 410. 
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« S e o f r e c i ó u n c i e r to negocio de i m p o r t a n c i a que c ier tas per-
sonas g raves y re l ig iosas p e d í a n á l a San ta , y no q u e r i e n d o e l l a 
d e f i n i r n i v e n i r b i e n en el lo por a l g ú n j u s t o respeto, le escr ib ie-
r o n que , si no lo h a c í a , l a h a b í a n de de ja r y desampara r ( y esto 
e n o c a s i ó n que l a d i cha San t a M a d r e t e n í a m u c h a neces idad de 
e l los) ; pero r e s p o n d i ó : « P a r a que me apa r t e de esta o p i n i ó n m e 
» h a n de dec i r que es ofensa de Dios t e n e r l a y o , p o r q u e de o t r a 
» s u e r t e , todas las amenazas y cosas de l m u n d o no me h a r á n apar -
a ta r de e l l a » . Esto v i y o en u n a c a r t a esc r i t a de mano de l a S a n t a . » 
E l P . E i b e r a hace u n a d e c l a r a c i ó n a n á l o g a en su V i d a , l i b . I V , 
c a p í t u l o X I V : 
« N a d a t e m í a s ino l a ofensa de Dios . Respondiendo á unas per-
sonas g r a v e s que l a a m e n a z a b a n que no l a h a b í a n de a y u d a r en 
sus negocios si no h a c í a c i e r t a cosa que l a p e d í a n , e s c r i b i ó estas 
pa lab ras : « P a r a acaba r c o n m i g o lo que me p i d e n , h a b r í a n m e d e 
» d e c i r que h a b í a e s c r ú p u l o en no lo hacer ; p o r q u e , n o lo h a b i e n -
» d o , n a d a t e m o . » 
C u á l fuese e l a sun to de i m p o r t a n c i a á que a l u d e n M a r í a de 
San J o s é y e l P . E i b e r a no puede a f i rmarse . T a l vez s e r í a lo de 
l a e n t r a d a de a l g u n a s nov ic i a s , t a l vez lo de l P. Sa lazar , t a l vez 
o t r o asun to que i g n o r a m o s . C u a l q u i e r a que fuese, l a d e c l a r a c i ó n 
de l a M a d r e Teresa , que a t e s t i g u a n tes t igos t a n abonados, es de 
i m p o r t a n c i a suprema . 
E n ese estado es taban las re lac iones en t r e San t a Teresa y los 
Padres de l a C o m p a ñ í a en los d í a s p r ó x i m o s á su f a l l e c i m i e n t o . 
E n ese estado d e b i e r o n de pe r seve ra r has ta e l fin de sus d í a s . 
Unos q u i n c e antes de m o r i r , e l d í a 17 de Sep t i embre de 1582, es-
t a n d o en M e d i n a de l Campo , e s c r i b í a u n a c a r t a á l a P r i o r a de 
S o r i a , C a t a l i n a de Cr i s to , c a r t a que por desgrac ia e s t á f a l t a de 
u n t r o z o b i e n l a r g o y e l m á s i m p o r t a n t e p a r a e l asunto que es-
t amos t r a t a n d o . 
E n e l l a le d e c í a : « Á l a M a d r e I n é s le escribo que V u e s t r a Re-
v e r e n c i a y e l l a se c o n c i e r t e n . Y en lo de los Tea t inos me he h o l g a -
do h a g a V u e s t r a R e v e r e n c i a lo que p u d i e r e con el los, que es m e -
nester y e l b i e n y e l m a l y l a g r a c i a que les m o s t r á r e m o s en » 
Y esto es c u a n t o h a y que dec i r sobre e l asunto de las r e l ac io -
nes de l a M a d r e Teresa con los Padres de l a C o m p a ñ í a . 
E l que h a y a seguido e l h i l o de l a a r g u m e n t a c i ó n que hemos 
i d o desenvo lv i endo has ta a q u í , h a b r á l l egado á l a c o n c l u s i ó n 
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de que las re lac iones que m e d i a r o n e n t r e l a M a d r e Teresa y 
los Padres de l a C o m p a ñ í a no se m a n t u v i e r o n s iempre en e l 
m i smo ser, sino que se a l t e r a r o n n o t a b l e m e n t e con e l a n d a r de 
los a ñ o s , pasando desde l a conf ianza m á s abso lu ta á la i n d i f e -
r e n c i a y a l desvio , y desde l a m á s c o r d i a l a m i s t a d a l a p a r t a -
m i e n t o y á l a amenaza ó a m a g o de lo que San ta Teresa l l a -
m a b a enemis tad f o r m a d a . É s t a es, á nues t ro modo de v e r , l a 
c o n c l u s i ó n á que l l e g a r á todo e l que se a t e n g a á l a fe de los do-
cumentos , s in que sea posible c o l e g i r o t r a cosa. E n v e r d a d este 
hecho de l c a m b i o ó v a r i a c i ó n en las d ichas re laciones f u é s i em-
pre a d m i t i d o e x p l í c i t a ó i m p l í c i t a m e n t e . N o todos c o n o c í a n las 
causas, pero de l hecho n a d i e d u d a b a . 
Pero he a q u í que pasados dos s iglos d e s p u é s de esa p o s e s i ó n , 
á fines de l s ig lo x v m , u n e x j e s u í t a e s p a ñ o l , J a c i n t o M o n t o y a , 
p u b l i c ó con e l p s e u d ó n i m o de J a c i n t o H o y o m a n u n l i b r o c u y o t i -
t u l o L ' a m o r e scambievole f r a Sanc ta Teresa e l a C o m p a g n i a 
de G e s ü , i n d i c a h a r t o su a r g u m e n t o . A él s i g u i e r o n los famosos 
Bo land i s t a s en u n l a r g o c o m e n t a r i o en su A c t a Sancfce Teresios. 
Pos t e r i o rmen te u n t a l M . de N . , en u n a A d i c i ó n á las Obras de 
S a n t a Teresa, t . V I , p . 341, e d i c i ó n de Castro P a l o m i n o , a ñ o 1852; 
y m u y r e c i e n t e m e n t e e l P . J a i m e Pons, ano tador de l a V i d a de 
l a M a d r e Teresa de J e s ú s po r e l P. Franc isco de R i b e r a . 
Estos c u a t r o escr i tores , y t r a s ellos la t u r b a m u l t a de sus adep-
tos, h a n defendido á capa y espada l a tesis de que las re lac iones 
de i n t i m a c o r d i a l a m i s t a d en t r e S a n t a Teresa y los Padres de l a 
C o m p a ñ í a se m a n t u v i e r o n s iempre i n v a r i a b l e s , que en ellas no 
h u b o sombra de m e n g u a ó des f a l l ec imien to , que t a l como e r a n 
en los p r imeros d í a s^ a s í pe r s eve ra ron hasta l a m u e r t e de l a San-
t a , h a b i é n d o s e conseguido a r r a i g a r t a n p r o f u n d a m e n t e esta 
c reenc ia en c i e r t o p ú b l i c o , que p a r a c o n t r a s t a r l a y p r o c l a m a r 
l a v e r d a d t a l como se co l i ge de l a fe de los documentos , se ne -
cesi ta a l g o de l v a l o r que a n i m a b a á San ta Teresa . 
D e s e a r á e l l ec to r saber l a f o r m a en que estos au tores t r a t a n 
de sacar ade lan te tesis t a n p e r e g r i n a . H e l a a q u í en pocas y subs-
t anc ia l e s pa l ab ra s , t a l como l a desenvue lve e l ú l t i m o de esos 
escr i tores , P . J a i m e Pons, de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
P r i m e r a m e n t e , s u p r i m e y o c u l t a á sus lectores todos los hechos 
y documentos por donde se puede demos t r a r l a tesis c o n t r a r i a . 
A s í , de ja á u n lado todo lo pasado en S e v i l l a , lo r e l a t i v o á las 
que re l l a s sobre a d m i s i ó n de las n o v i c i a s , lo sucedido en e l asun-
t o d e D . a M a r í a de A c u ñ a , lo pasado en B u r g o s . 
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E l negoc io de l P . Sa lazar lo despacha en pocas pa lab ras , de 
suerte que e l lec tor no sabe en r e a l i d a d lo que p a s ó . 
Y a que ded ica u n l a r g o a r t i c u l o á l a c a r t a esc r i t a a l c a n ó n i g o 
Eeinoso, que á su j u i c i o es l a m a y o r d i f i c u l t a d (1), l a t e r g i v e r -
sa de pies á cabeza, hac i endo creer que en e l l a San t a Teresa n o 
h a b l a de los Padres de l a C o m p a ñ í a - , sino de los f ra i les C a r m e l i -
tas Calzados, á quienes , como si no t u v i e s e n ba s t an t e que l a s t a r 
con las cosas que h i c i e r o n c o n t r a San t a Teresa , los c a r g a con 
otras n u e v a s y b i e n dolorosas, como son las que se achacan en 
d i c h a c a r t a . 
T a l a t r i b u c i ó n es t e m e r a r i a en e x t r e m o . P a r a e l lo h a b r í a quo 
suponer , e n t r e o t ras cosas, que l a e n e m i s t a d f o r m a d a de que ha-
b l a l a S a n t a e ra r e c i en t e , cuando l a de los Calzados c o n t r a los 
Descalzos era m u y a n t i g u a , desde los p r i n c i p i o s de l a E e f o r m a ; 
antes , en los ú l t i m o s t i empos d e b i ó de haberse m i t i g a d o m u c h o 
con l a c r e a c i ó n de l a P r o v i n c i a de los Descalzos. A d e m á s , e l que 
S a n t a Te resa l l a m a s u G e n e r a l no pudo ser e l de los Calzados; 
d e b í a habe r l e l l a m a d o nues t ro G e n e r a l , pues t a n G e n e r a l e r a 
de los Calzados como de los Descalzos. E n fin, las personas t a n 
graves no p u d i e r o n ser los Calzados , pues no los s o l í a l l a m a r as i 
San t a Teresa , y h u b i e r o n de ser los Padres de l a C o m p a ñ í a , á 
quienes a s í ca l i f i ca muchas veces. 
E l a r g u m e n t o ú n i c o en que se a p o y a n los defensores de l a 
c o n t i n u i d a d ó pe r severanc ia de las buenas re laciones en t r e San-
t a Teresa y los Padres de l a C o m p a ñ í a es d é b i l y fa laz en e x t r e -
m o . Se reduce á a c u m u l a r t e s t imonios sobre las a labanzas de l a 
C o m p a ñ í a que h izo S a n t a Teresa , c u a l si estos t e s t imonios n o 
pud ie sen a n d a r mezclados con o t ros de desalabanzas, y como si 
e l que es b u e n o h o y , ó lo ha sido u n a vez , lo hubiese de ser s iem-
p r e , ó como si las a labanzas dadas a l cue rpo se hub iesen de a p l i -
car á todos y á cada u n o de sus i n d i v i d u o s ; ¿ q u é m á s q u i s i e r a n 
los imper fec tos y malos rel igiosos? Se pueden a d m i t i r todas las 
a labanzas de l a C o m p a ñ í a que t r a e n estos escri tores, s i n que 
esto obste á l a r e a l i d a d de los hechos aducidos y que no p u e d e n 
cons tar m á s c l a r a v a u t é n t i c a m e n t e . 
(1) E n t a l concepto fué ten ida siempre; en t a l manera que hasta 
se puso e m p e ñ o en hacerla desaparecer. As í , leemos en una copia 
a n t i g u a de esta car ta que se conserva en la Sala de Mss. de l a U n i -
versidad de Salamanca (sign. 4-3-bl, pág . 899), que «los Padres de l a 
C o m p a ñ í a daban por cada l e t r a de esta car ta u n real de á ocho» . 
Tales p r o p ó s i t o s , a for tunadamente , no se logra ron . G u á r d a s e ac tual -
mente t an preciosa r e l i q u i a en la Catedral de Falencia . 
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P a r a esforzar l a a r g u m e n t a c i ó n t r a e n esos defensores docu-
mentos de a u t e n t i c i d a d m u y dudosa , c u a l es l a c a r t a d i r i g i d a á 
C r i s t ó b a l R o d r í g u e z de M o y a ; as i es t e n i d a g e n e r a l m e n t e (1): 
1.° P o r e l es t i lo , que d i f i e re m u c h o d e l de San t a Teresa ; m u y 
seguido , m u y a l i ñ a d o , a jeno d e l todo a l hermoso desorden que 
p r i v a en e l de n u e s t r a S a n t a . Choca, a d e m á s , t a n t o h a b l a r de s í , 
t a n t o y o . N o e s c r i b í a as i S a n t a Teresa . 
(1) Para que los lectores puedan j u z g a r de este asunto con pleno 
conocimiento de causa, copiamos el e x t r a ñ o documento: 
« J u n t a N u e s t r o S e ñ o r personas en estas casas que me t ienen es-
pantada, y hacen h a r t a c o n f u s i ó n , puesto que se han de escoger per-
sonas que sean de o r a c i ó n y para nuest ro modo; y si no, no las toma-
mos. Dales Dios u n contento y a l e g r í a t an o r d i n a r i a que no parece 
sino p a r a í s o en l a t i e r r a . 
» E s t o es a n s í como se p o d r á V m d . i n f o r m a r de muchas personas, 
en especial si acertasen á i r por a h í algunos de la C o m p a ñ í a de Je-
sús , que h a n estado por acá ; y a n s í me conocen y lo han v is to . 
» P o r q u e son estos mis Padres, y á qu ien d e s p u é s de Nues t ro S e ñ o r 
debe m i a lma todo el b ien que t iene si es a lguno. 
» Y una de las cosas que me h a n aficionado á esas S e ñ o r a s es saber 
han t r a tado con estos Padres y á s e rv i r á V m d . en todo lo que pu-
diere. Porque no todas las personas espir i tuales me contentan para 
nuestros Monester ios si no son las quo estos Padres confiesan. Y a n s í 
casi todas las que e s t á n en ellos, y no me acuerdo ahora estar n i n -
guna de las que he tomado que no sea h i j a suya, porque son las que 
m á s nos convienen; que, como ellos h a b í a n cr iado m i alma, hame 
hecho el S e ñ o r merced que en estos Monester ios se haya plantado 
su e s p í r i t u . 
»Y a n s í s i V m d . sabe de sus Reglas v e r á que en muchas cosas de 
estas nuestras Const i tuciones conformamos, porque t ra je yo Breve 
del Papa para poderlas hacer. Y ahora cuando Nues t ro R e v e r e n d í -
simo General v i n o por a q u í las a p r o b ó y m a n d ó se guardasen en 
todos los Monester ios que y o fundase. Y de jó mandado que los Pa-
dres de la C o m p a ñ í a predicasen y que n i n g ú n Prelado se lo pueda 
estorbar. Y si ellos qu ie ren confesar, t a m b i é n lo puedan hacer, sino 
que t ienen una C o n s t i t u c i ó n que se l o qu i t a ; y si no es a lguna vez, 
no lo podemos acabar con ellos. A n s í que nos t r a t a n y aconsejan 
m u y ord inar iamente , y nos hacen ha r to provecho. 
»E1 mesmo deseo que t ienen esas S e ñ o r a s t u v e yo , de sujetar esta 
casa á estos Padres y lo p r o c u r ó . Sé m u y c i e r to que no a d m i t i r á n 
Monester io aunque sea de l a Princesa, que y a t e m í a n muchos en el 
reino, y a s í no es cosa posible. 
» A l a b o á Nues t ro S e ñ o r que de n i n g u n a orden se p o d í a tener la 
l i b e r t a d que nosotras tenemos de t ra ta r los , y j a m á s se nos q u i t a r á 
n i se qu i t a . 
» A h o r a , con el f avor de Nues t ro S e ñ o r , se hacen Monester ios de 
nuestra p r i m e r a Regla a l modo de é s t o s nuestros de o r a c i ó n y mor-
t i f icac ión , á qu ien hemos de estar sujetos, que y a ha dado l i cenc ia 
Nues t ro Reverendísimo Padre; y hay personas y f ra i les ha r to mo-
vidos y casas demasiadas. 
» A u n q u e , si yo ent iendo hay d i s p o s i c i ó n en ese lugar , por v e n t u r a 
p r o c u r a r é se haga una, porque e s t á en mi mano y hay patentes para 
ello; de manera que los Monester ios que yo fundo no e s t é n sujetos 
sino al General y á qu i en él mandare. Es g ran cosa que siempre 
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2. ° E n e l l a se hace dec i r á l a San ta que « c a s i todas las m o n -
jas que e s t á n en ellos (en los Conventos de C a r m e l i t a s Descal -
zas), y no me acuerdo ahora estar n i n g u n a de las que he t o m a d o 
que no sea h i j a suya (de c o n f e s i ó n , de los Padres de l a Compa-
ñ í a ) » ; cosa que no p o d í a dec i r San t a Teresa, que h a b í a a d m i t i d o 
en San J o s é de Á v i l a a l g u n a s p re t end ien t a s h i jas de c o n f e s i ó n 
d e l Maes t ro D a z a y de San Pedro de A l c á n t a r a . 
3. ° T a m b i é n se le hace dec i r : « c o m o ellos (los Padres de l a 
C o m p a ñ í a ) h a b í a n c r i ado m i a l m a , hame hecho e l S e ñ o r merced 
que en estos monester ios se h a y a p l a n t a d o su e s p í r i t u » ; frase 
hech i za á l a l e g u a y que no p u d o sa l i r de l a p l u m a de S a n t a 
Te resa , que s a b í a , y lo c o n f e s ó s i qu i e r a i n d i r e c t a m e n t e , que e l 
e s p í r i t u de las Descalzas y e l de l a C o m p a ñ í a e r a n muchas co-
sas m u y d i fe ren tes . 
4. ° H a b l a n d o de los re l ig iosos re formados , dice que y a h a y 
« p e r s o n a s y f ra i les h a r t o mov idos y casas d e m a s i a d a s » , c u a n d o 
a l t i e m p o de escribirse eso, e n 28 de J u n i o de 1568, no h a b í a 
n i n g u n a casa n i u n f r a i l e s i q u i e r a , pues a ú n no h a b í a empeza-
do l a E e f o r m a c i ó n . 
5. ° Esto de l a fecha es p u n t o esencia l . Los a n t i g u o s que co-
p i a r o n esta c a r t a , N i e r e m b e r g , A n d r é s L u c a s y B a r t o l o m é A l -
c á z a r , que v i v í a n , d i g á m o s l o a s í , en e l estado de l a inocenc ia , 
no t u v i e r o n i n c o n v e n i e n t e en pone r l a ; los modernos , como e l 
a n o t a d o r de l a v i d a de E i b e r a , que d e b i ó de v e r l a m a l i c i a de 
esa fecha^ t u v o á b i e n s u p r i m i r l a , q u i t a n d o asi de de lan te a l 
l e c to r el med io s e n c i l l í s i m o que t e n i a de caer en l a c u e n t a de l a 
fa l sedad de l documento . 
6. ° A p e l a a l conoc imien to que D . C r i s t ó b a l E o d r i g u e z de 
M o y a p o d í a t ene r de las Reglas y Cons t i tuc iones de las m o n -
jas y de las E e g l a s y Cons t i tuc iones de l a C o m p a ñ í a p a r a v e r 
c ó m o unas y ot ras c o n f o r m a b a n . L a s E e g l a s y Cons t i tuc iones 
de l a C o m p a ñ í a no so lamente no las h a b í a v i s t o e l E o d r i -
g u e z de M o y a , sino que no las h a b l a podido v e r ; e r a n e n a q u e l 
t i e m p o cosa s e c r e t í s i m a que n i n g u n o de los de f u e r a c o n o c í a ; 
hayan de i r en su pe r fecc ión con el favor de Nues t ro S e ñ o r . Y orea 
V m d . que yo essoy de suerte, con Monester ios relajados y á donde 
no haya o r a c i ó n , que todas las v í a s posibles he buscado para que se 
conserve lo que ahora se comienza. 
» A V m d . pido por amor de Nues t ro 8 e ñ o r no me o lv ide en sus ora-
ciones y á esas S e ñ o r a s , y en este negocio de ahora tenga p a r t i c u l a r 
cuidado; que si ha de ser para servicio de Nuest ro S e ñ o r , se haga y 
s i no, lo desv íe ; que ans í haremos acá,» 
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de los de d e n t r o las Reglas muchos ó todos, las Cons t i t uc iones 
m u y pocos. Las Cons t i tuc iones de las Descalzas p o d í a n cono-
cerlas é s t a s , d i f í c i l m e n t e R o d r í g u e z de M o y a . N o es taban i m -
presas y no es f á c i l que l a M a d r e Teresa le hubiese e n v i a d o cop ia 
de e l las . 
7 .° L a c o n f o r m i d a d á que se hace a l u d i r á S a n t a Teresa en -
t r e unas y otras Cons t i t uc iones no ex is te n i e n l a subs tanc ia n i 
en los accidentes de e x p r e s i ó n ó l e n g u a j e . E n t r e u n a s y otras 
m e d i a u n ab i smo. 
C o n t r a esto se d i r á que l a a u t e n t i c i d a d de l a c a r t a á R o d r í -
g u e z de M o y a e s t á a c r e d i t a d a po r ac t a n o t a r i a l . A esto se con-
t es ta con e l caso que t r a e D . V i c e n t e de L a F u e n t e (1), de que 
cuando en c i e r t a o c a s i ó n los Padres de l a C o m p a ñ í a q u i s i e r o n 
a u t e n t i c a r c ier tos documentos po r ac t a de no ta r io^ los Padres 
C a r m e l i t a s no se c o n t e n t a r o n con esto, sino que n o m b r a r o n de 
su p a r t e o t ro n o t a r i o que mereciese su conf ianza; que muchas 
veces, como d e c í a San J u a n de l a C r u z , « n o se puede vencer 
u n a c a u t e l a s i n o t r a » (2) . 
Quede á j u i c i o de l d i sc re to l ec to r e l reso lver si t a l m a n e r a de 
t r a t a r cosas t a n g r a v e s como son las que i n t e n t a n resolver los 
escr i tores a r r i b a menc ionados es l e g í t i m a , h o n r a d a ( l i t e r a r i a -
m e n t e se en t i ende ) y confo rme á l a v e r d a d y d i g n i d a d de l a 
h i s t o r i a . 
C A P Í T U L O X X V I 
Mirada al interior del espíritu de Santa Teresa. 
H a r t o hemos h a b l a d o en los c a p í t u l o s precedentes de l a v i d a 
p ú b l i c a e x t e r i o r de l a M a d r e Teresa de J e s ú s . Á a tenernos á lo 
que se co l ige de n u e s t r a r e l a c i ó n , p a r e c e r í a que en este t i e m p o 
t o d a l a a c t i v i d a d de su a l m a , no menos que todas las po tenc ias 
y f acu l t ades de su cue rpo , es taban empleadas en las obras ex-
(1) Escritos de Santa Teresa, t . I I . P re l iminares , p. 33. 
(2) E n u n documento re l a t ivo á u n lance que le pasó con los Pa-
dres de la C o m p a ñ í a , y en que se t r a taba de honradez y buena fe en 
la manera de proceder, documento cuya au ten t i c idad se ha puesto 
en duda, pero que consta por manera indudable . Este documento 
con not ic ias sobre e l lance susodicho se p u b l i c a r á en breve en l a 
nueva e d i c i ó n de las obras de San Juan de la Cruz. 
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t r insecas y v i s ib les , y a las que e l l a m i s m a se p r o c u r a b a , y a las 
que le e r a n impues tas p o r los d e m á s y p o r las c i r cuns t anc i a s 
ex te r io res y acc identa les que l a r odeaban . 
A b s o r b i d a e l a l m a por esta a c t i v i d a d e x t e r i o r , p o d r í a creerse 
que h a b í a dado de m a n o á l a i n t e r n a e s p i r i t u a l que en otros 
t i empos l a h a b í a ocupado . A s í , de hecho, p o d r í a parecer á p r i -
m e r a faz y a l que m i r a s e las cosas de S a n t a Teresa de l i g e r o y 
supe r f i c i a lmen te ; no a s í a l que c o n t e m p l a r e esas cosas de cerca 
y e n sus í n t i m a s p ro fund idades . E n r e a l i d a d de v e r d a d , n u n c a 
f u é l a v i d a e s p i r i t u a l de S a n t a Teresa t a n i n t e n s a como en este 
t i e m p o ; j a m á s e x p e r i m e n t ó su a l m a in f luenc i a s t a n i n t i m a s de 
su c o m u n i c a c i ó n con Dios como en estos d í a s de t a n t o a je t reo . 
S i l a p a r t e m í s t i c a de l a v i d a de San ta Teresa es l a que l a l l e n a 
y absorbe t o d a , e l sello que p a r t i c u l a r m e n t e l a c a r a c t e r i z a , 
n u n c a se puso m á s de r e l i e v e este sello que en los postreros d í a s 
de que estamos h a b l a n d o . F u é u n a t r a s m u d a c i ó n soberana y 
u n a l lenez de v i d a s o b r e n á t u r a l , que t r a n s f o r m ó , l e v a n t ó y en-
d i o s ó e l e s p í r i t u de l a M a d r e Teresa de J e s ú s has ta u n p u n t o 
apenas ó s in apenas conceb ib le . 
P o s e í d o s de l m á s p r o f u n d o respeto a c e r q u é m o n o s á ese e s p í r i -
t u p a r a e s tud ia r esta m a r a v i l l o s a t r a n s m u t a c i ó n y endiosa-
m i e n t o . E n o t ras par tes de esta h i s t o r i a se ha t r a t a d o de este 
hermoso asun to . A s í , a l h a b l a r aho ra de é l de n u e v o s e r á necesa-
r i o r e p e t i r a l g u n a s de las cosas y a dichas; pero a l r epe t i r l a s p ro -
cu ra remos poner las á n u e v a l u z , y a á l a que les da e l c o n j u n t o 
de estas d i v i n a s expe r i enc i a s , y a a l que les ofrece e l o rden de los 
t i empos con que se suced ie ron , desde sus p r i m e r o s asomos has ta 
e l p u n t o de su m a y o r p e r f e c c i ó n , que f u é , como es d icho , hac i a 
e l final de su v i d a (1). 
Como p r i n c i p i o ó p r e l i m i n a r de estas expe r i enc ia s sobera-
nas a s i en ta l a San t a D o c t o r a que e l f u n d a m e n t o de l a v i d a 
m í s t i c a de l a l m a es « u n a presencia de Dios que no es v i s i ó n , 
s ino que parece que cada y cuando que u n a persona se qu ie re 
encomendar á S u Majes t ad , a u n q u e sea rezar v o c a l m e n t e , le 
h a l l a » . 
(1) Pa ra l a d e s c r i p c i ó n de esta var iedad de estados por donde 
pasó e l e s p í r i t u de Santa Teresa nos serviremos pr inc ipa lmente de 
l a E e l a c i ó n que hizo de ellos cuando estaba en Sev i l l a por los a ñ o s 
de 1576, y que e n t r e g ó á los Padres .Rodrigo A l v a r e z y E n r i q u e E n r í -
quez, consultores de la I n q u i s i c i ó n . 
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De seg-uro l a t a l d i s p o s i c i ó n de á n i m o , o ra a c t u a l , o r a h a b i -
t u a l , l a t u v o S a n t a Teresa m u c h í s i m a s veces antes de su con-
v e r s i ó n á D i o s . 
F u é é s t a , como hemos d icho en su l u g a r , h a c i a e l a ñ o de 1555, 
en a q u e l l a o c a s i ó n m e m o r a b l e en que á l a v i s t a de u n a i m a g e n 
de « C r i s t o m u y l l a g a d o » se s i n t i ó t a n i n t i m a y f u e r t e m e n t e con-
m o v i d a , que «e l c o r a z ó n , d ice , me parece se me p a r t í a ^ y a r r o -
j ó m e cabe é l con g r a n d í s i m o d e r r a m a m i e n t o de l á g r i m a s , s u p l i -
c á n d o l e me favoreciese y a de u n a vez p a r a no o f e n d e r l e » . 
Desde entonces p r i n c i p i ó p a r a S a n t a Teresa u n m u n d o , u n a 
m a n e r a de ser n u e v a d e l todo . Entreg-ada á D i o s , c o m e n z ó á go-
z a r de las d u l z u r a s de l r e c o g i m i e n t o y de las de l ic ias que t i e n e 
D i o s p r epa radas á las a lmas que se e n t r e g a n t o t a l m e n t e á E l . 
E n ese estado, l a p r i m e r a m a n e r a de o r a c i ó n que e x p e r i m e n -
t ó , y que ca l i f i có de s o b r e n a t u r a l po r cons idera r que no p o d í a 
a d q u i r i r s e con i n d u s t r i a ó d i l i g e n c i a h u m a n a , f u é l a o r a c i ó n 
que l l a m a de q u i e t u d , que es « u n r e c o g i m i e n t o i n t e r i o r que se 
s iente en e l a l m a , que parece e l l a t i ene a l l á o t ros sentidos como 
a c á los ex te r io res ; y a n s í a l g u n a s veces los l l e v a t ras s í , que le 
d a g a n a de c e r r a r los ojos, y no v e r , n i o i r , n i en tender , sino 
a q u e l l o en que e l a l m a entonces se ocupa , que es poder t r a t a r 
con Dios á solas Es to , dice S a n t a Teresa , á q u i e n Dios lo h u -
b ie re dado s e r á f á c i l de en tender , y á q u i e n no , á lo menos s e r í a 
menes ter muchas p a l a b r a s y c o m p a r a c i o n e s » . 
A esta o r a c i ó n de q u i e t a d f u é m u y c o n j u n t a o t r a que l l a m a 
San ta Teresa « u n i ó n d é l a s potencias en D i o s » . Es ta o r a c i ó n , se-
g ú n S a n t a Teresa , no absorbe todas las po tenc ias , s ino e l en-
t e n d i m i e n t o no m á s , que « l a v o l u n t a d y l a m e m o r i a q u e d a n 
l ib res p a r a o b r a r » . 
« C u a n d o es u n i ó n de todas las potencias , a ñ a d e , es m u y d i f e -
r e n t e , p o r q u e n i n g u n a o t r a pueden o b r a r ; p o r q u e e l e n t e n d i -
m i e n t o e s t á como espantado; l a v o l u n t a d a m a m á s que en t i ende ; 
mas n i en t i ende si a m a n i q u é hace, de m a n e r a que lo pueda 
dec i r ; l a m e m o r i a , á m i parecer , que no h a y n i n g u n a , n i pensa-
m i e n t o ; n i a u n por entonces no son los sentidos d isp ier tos , s ino 
como q u i e n los p e r d i ó p a r a m á s e m p l e a r e l a l m a en lo que 
goza á m i parecer , que por a q u e l b r e v e r a t o se p i e r d e n ; pasa 
p r e s t o . » 
Es ta u n i ó n de las potencias e n Dios y lo que s iente e l a l m a 
cuando e s t á en esta u n i ó n , es u n a de las mercedes m á s s e ñ a l a -
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das que Dios hace a l a l m a ; es como u n a a n t i c i p a c i ó n de los g o -
ces de l a b i e n a v e n t u r a n z a ; es u n m i s t e r i o d i v i n o . S a n t a Teresa 
n o h a l l a pa labras bas t an te eficaces p a r a d e c l a r a r l o . Q u e r i e n d o 
d a r d é e l la a l g u n a n o t i c i a d ice (1) que « d e s t a u n i ó n de l a l m a 
c o n Dios podemos dec i r que es u n a m u e r t e sabrosa de l a l m a ; 
l l á m e l a sabrosa p o r q u e es u n a r r r a n c a m i e n t o y separamien-
t o de todas las operaciones que e l a l m a puede t ene r estando 
e n e l cuerpo ; es dele i tosa m u e r t e , p o r q u e , a u n q u e e s t á e l a l m a 
en e l cue rpo , parece que se a p a r t a de é l p a r a me jo r estar en 
Dios y goza r de E l . Es de m a n e r a que a ú n no s é y o si le que-
d a v i d a p a r a reso l la r ; á lo menos, s i l o hace, no lo en t i ende ; 
todo su e n t e n d i m i e n t o le q u e r r í a e m p l e a r en en t ende r a lgo de 
lo que s iente ; y como no l l e g a n las fuerzas á esto, q u é d a s e es-
p a n t a d o » 
« E l gus to (2), s u a v i d a d y de le i t e a q u í es m u c h o m á s s in com-
p a r a c i ó n que en l a o r a c i ó n de q u i e t u d E s t á gozando e l a l m a 
e n esta o r a c i ó n con e l m a y o r de le i t e que se puede dec i r ; que no 
me parece que es cosa, s ino u n m o r i r casi del todo á las cosas 
d e l m u n d o y estar gozando de D i o s . Y o no sé ot ros t é r m i n o s 
como lo dec i r n i como me d e c l a r a r ; p o r q u e no sabe e l a l m a en-
tonces q u é se hacer , po rque n i sabe si hab le , n i si ca l l e , n i s i r í a , 
n i l l o r e ; es u n g lo r ioso desa t ino , u n a ce les t i a l l o c u r a , á donde 
se ap rende l a v e r d a d e r a s a b i d u r í a ; y es d e l e i t o s í s i m a m a n e r a 
de goza r e l a lma.> 
Estas maneras de o r a c i ó n que describe S a n t a Teresa con los 
nombres de o r a c i ó n de q u i e t u d , s u e ñ o de las potencias y u n i ó n , 
las t u v o , a u n q u e no todas de u n a vez , s ino u n a t r a s o t r a y g r a -
d u a l m e n t e , desde su c o n v e r s i ó n que , como hemos d i cho , f u é el 
a ñ o de 1555, has ta e l de 1557. Este a ñ o c o m e n z ó á s e n t i r en lo 
i n t e r i o r de su a l m a unas hablas no sensibles, mas « e n t i é n d e n s e 
m u y m á s c la ro que si se oyesen, y de j a r l o de en tender , a u n q u e 
mucho se resis ta , es por d e m á s » . « M e d u r ó , a ñ a d e San t a Teresa , 
casi dos a ñ o s e l res i s t i r con e l g r a n miedo que t e n í a , y ahora lo 
p r u e b o a lgunas veces; mas poco a p r o v e c h a . » 
Este mi smo a ñ o de 1557 l a h izo Dios l a m e r c e d de las visiones 
in t e l ec tua l e s . « P a r e c í a m e , d ice , a n d a r s iempre á m i lado Jesu-
(1) Morada V, c. I . 
(2) Vida, c. X V I . 
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c r i s to , y como no e ra v i s i ó n i m a g i n a r i a , no v i a en q u é f o r m a ; 
mas es tar s iempre á m i lado derecho, s e n t í a l o m u y c l a ro y que 
e r a t e s t i go de todo lo que y o h a c i a . » A esta v i s i ó n i n t e l e c t u a l 
de l a persona de Jesucr i s to s i g u i ó este mi smo a ñ o l a v i s i ó n par -
c i a l i m a g i n a r i a de l a s an ta H u m a n i d a d de N u e s t r o S e ñ o r , l a 
c u a l se le a p a r e c i ó t o t a l m e n t e e l a ñ o de 1558. Es ta ú l t i m a v i -
s i ó n , que f u é m u y f r ecuen te los a ñ o s de 1559 y 1560, lo f u é me-
nos en ade lan te . 
E l a ñ o de 1558 comienza á e x p e r i m e n t a r f e n ó m e n o s m u y ex-
t r a o r d i n a r i o s y que no se c i ñ e n a l i n t e r i o r de l a l m a , sino que se 
t r a spasan a l cue rpo y á sus sentidos y operaciones. C a l i f í c a l o s de 
muchas maneras : l l á m a l o s m u e r t e dele i tosa de l a l m a y a r r a n c a -
m i e n t o y s e p a r a m i e n t o de todas sus operaciones, y t a m b i é n a r r o -
b a m i e n t o y s u s p e n s i ó n , a u n q u e pone a l g u n a d i f e r e n c i a e n t r e 
estos dos estados: « q u e l a s u s p e n s i ó n , d ice d u r a m á s y s i é n t e s e 
m á s en esto e x t e r i o r ; p o r q u e se v a aco r t ando e l h u e l g o de mane-
r a que no se puede h a b l a r n i los ojos a b r i r ; y a u n q u e esto mis -
mo se hace en l a u n i ó n , es a c á con m a y o r f u e r z a ; p o r q u e e l ca-
l o r n a t u r a l se v a , no s é y o á d ó n d e ; que cuando es g r a n d e e l 
a r r o b a m i e n t o , que en todas maneras de o r a c i ó n es m á s y me-
nos, cuando es g r a n d e como d i g o , q u e d a n las manos heladas y 
a l g u n a s veces e x t e n d i d a s como unos palos, y e l cuerpo, si le 
t o m a en p i e , a n s í se queda , ó d é r o d i l l a s ; y es t a n t o lo que le 
emplea en e l gozo de lo que e l S e ñ o r le r epresen ta , que parece 
se le o l v i d a de a n i m a r en el cue rpo y le de ja desamparado; 
q u e d a n los n e r v i o s , si d u r a , con s e n t i m i e n t o . 
» P a r é c e m e que q u i e r e a q u í e l S e ñ o r que e l a l m a e n t i e n d a 
m á s de lo que goza que en l a u n i ó n ; y a n s í se descubren a l -
g u n a s cosas de S u M a j e s t a d en e l r a p t o m u y o r d i n a r i a m e n t e . 
Y los efectos con que queda e l a l m a son grandes ; y o l v i d a r -
se de s í por que re r que sea conocido y a l abado t a n g r a n Dios y 
S e ñ o r 
»E1 s e n t i m i e n t o y s u a v i d a d (que r e s u l t a n en el a l m a de estos 
estados de l e s p í r i t u ) es t a n excesivo sobre todo lo que a c á se pue -
de c o m p a r a r , que , si a q u e l l a m e m o r i a no se le pasase, s iempre 
h a b r í a asco de los conten tos de a c á ; y a n s í v i e n e á t ener todas 
las cosas de este m u n d o en p o c o . » 
F u e r o n muchas las veces que S a n t a Teresa e x p e r i m e n t ó lo 
que acaba de desc r ib i r acerca de esa s u s p e n s i ó n ó a r r o b a m i e n -
t o de los sentidos. E n o t ras par tes de este l i b r o hemos hab l ado 
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de estos efectos. Como c o m p l e m e n t o de lo d icho copiemos lo que 
dice sobre esto F r . J e r ó n i m o de San J o s é , h i s t o r i a d o r de l a 
O r d e n (1): 
« E l modo y p o s t u r a con que en estas ocasiones s o l í a queda r e r a 
a d m i r a b l e ; po rque j u n t a m e n t e con los sent idos, parece le l i g a -
b a n los pies y las manos; y f a l t a n d o el b r í o y m o v i m i e n t o a l 
cue rpo , quedaba i n m o b l e y fijo en u n l u g a r como si fue ra de 
m á r m o l : las can i l l a s ab i e r t a s , ye r to s los brazos , los ex t remos 
f r ío s , p e r d i d o e l pu lso a l parecer , como si e l a l m a no e s t u v i e r a en 
e l cuerpo . Pero , a u n q u e en estos efectos p a r e c í a m u e r t a , no eu 
e l semblan te y h e r m o s u r a . P o r q u e entonces se le p o n í a el ros t ro 
m á s c l a ro y hermoso, como sonroseado, y a l g u n a s veces t a n res-
p l andec i en t e que , á m a n e r a de u n sol, a r r o j a b a rayos de s i . S o l í a 
t ener entonces los ojos modes ta y d u l c e m e n t e n t e vuel tos a l Cie-
lo , des t i l ando dellos a l g u n a s l á g r i m a s suaves y c laras ; las ma-
nos ó j u n t a s an te el pecho ó ex t end idas y l evan t adas como en 
o r a c i ó n , y t o d a l a d i s p o s i c i ó n de l cuerpo t a n d e v o t a y compues-
t a que p o n í a d e v o c i ó n y t e r n u r a en q u i e n l a m i r a b a . Ot ras ve-
ces quedaba en l a mi sma p o s t u r a y e je rc ic io en que se h a l l a b a 
entonces, y a s í t a l vez con e l huso ó con l a p l u m a ó l i b r o en l a 
m a n o y a l g u n a vez con l a escoba y l a s a r t é n ó con o t r a c u a l -
q u i e r a cosa que en las manos t u v i e s e ; lo c u a l causaba no me-
nos a d m i r a c i ó n que d e v o c i ó n . » 
Estos estados de l a l m a que acabamos de desc r ib i r t e n í a n en 
S a n t a Teresa a l g u n a d u r a c i ó n . H a b í a otros que v e n í a n de s ú b i t o 
•y pasaban pres to . L l á m a l o s vuelos ó Í m p e t u s de e s p í r i t u . E r a n 
á m a n e r a de r á f a g a s de l u z que « s a l e n de lo m á s í n t i m o d e l 
a l m a » y con que « s in haber p reced ido antes o r a c i ó n » , se acuer-
d a de Dios y de que « e s t á ausente de É l » ; y « e s t a m a n e r a es t a n 
poderosa que en u n i n s t a n t e parece que d e s a t i n a » ; « p a r é c e l e que 
e s t á en t a n g r a n soledad y desamparo de todo que no se puede 
e s c r i b i r , po rque todo e l m u n d o y sus cosas le d a n pena y n i n g u -
n a cosa c r i a d a le hace c o m p a ñ í a , n i q u i e r e e l a l m a sino á su 
C r i a d o r ; y esto ve lo impos ib l e si no m u e r e ; y como e l l a no se ha 
de m a t a r , m u e r e p o r m o r i r ; de t a l m a n e r a que ve rdade ramen te 
es p e l i g r o de m u e r t e ; y vese como c o l g a d a e n t r é c ie lo y t i e r r a , 
q u é no sabe que hacer de s í» . 
Efecto de ese estado de l a l m a ocasionado por l a s u s p e n s i ó n de 
(1) E n la Crónica del Carmen Descalzo, 1.1, l i b , I I , c. X X I I , 
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las potencias^ y a s u b i t á n e o y pasajero, y a p r e p a r a d o y m á s d u -
rade ro , f u é á veces en S a n t a Teresa u n a o p e r a c i ó n m a r a v i l l o s a 
que d e s c r i b i ó l a S a n t a en u n pasaje famoso de l a r e l a c i ó n de su 
v i d a , pasaje que por ser m u y conocido y d á d o l e á conocer l a r g a -
m e n t e en o t r a p a r t e de esta h i s t o r i a , no re fe r i remos a q u í . E n su 
l u g a r copiaremos o t ro de l a r e l a c i ó n d a d a a l P . E o d r i g o Á l v a -
rez , en que h a b l a de esta m i s m a o p e r a c i ó n soberana con estas 
m u y s i gn i f i c a t i va s pa l ab ra s : 
« O t r a m a n e r a h a r t o o r d i n a r i a de o r a c i ó n es u n a m a n e r a de 
h e r i d a que parece á e l a l m a v e r d a d e r a m e n t e como si u n a saeta 
le met iesen por e l c o r a z ó n ó p o r e l l a mesma. A n s í causa u n do-
l o r g r a n d e que hace que j a r , y t a n sabroso que n u n c a q u e r r í a 
le fa l tase . 
» E s t e do lor no es en e l sen t ido , n i t ampoco es l l a g a m a t e r i a l , 
sino en lo m á s í n t i m o de l a l m a , s in que parezca do lor c o r p o r a l , 
s ino que como no se puede da r á en tende r sino po r comparac io -
nes p é n e n s e estas g r o s e r í a s , que p a r a lo que e l l a es son, mas no 
s é y o dec i r l o de o t r a sue r t e . 
» P o r eso n o son estas cosas p a r a e sc r ib i r n i dec i r ; p o r q u e es i m -
posible en t ende r lo sino q u i e n lo h a e x p e r i m e n t a d o , d i g o , á don-
de l l e g a esta pena ; p o r q u e las penas d e l e s p í r i t u son d i fe ren tes 
de las de a c á . 
» D e a q u í saco y o c ó m o padecen las a lmas en e l i n f i e rno y 
p u r g a t o r i o , que a c á se puede en t ende r po r estas penas cor-
porales . 
2 O t r a s veces parece que esta h e r i d a d e l a m o r sale de lo í n t i -
mo de l a l m a . Los efetos grandes ; y c u a n d o e l S e ñ o r no lo da , 
no h a y r emed io , a u n q u e m á s se p r o c u r e , n i t ampoco de j a r lo de 
t ene r cuando E l es se rv ido de d a r l a . 
» S o n como unos deseos de Dios t a n v i v o s y t a n delgados 
que no se pueden dec i r : y como e l a l m a se ve a t a d a p a r a no 
goza r como q u e r r í a de D i o s , da le u n a b o r r e c i m i e n t o g r a n d e 
con e l cue rpo ; y p a r é c e l e como u n a g r a n p a r e d que le es torba 
p a r a que no goce su a l m a de lo que en t i ende entonces á su 
parecer que goza en sí s in emba razo d e l cue rpo . Entonces ve 
e l g r a n m a l que nos v i n o po r e l pecado de A d á n , en q u i t a r esta 
l i b e r t a d . » 
Es ta h e r i d a de a m o r que t a n he rmosamen te descr ibe San ta 
Teresa , l a e x p e r i m e n t ó v a r i a s veces en los a ñ o s de 1559 y 1560, 
y a en e l M o n a s t e r i o de l a E n c a r n a c i ó n , y a estando en casa de su 
a m i g a D.a G u i o m a r de U l l o a . 
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H a b l a n d o de e l l a e s c r i b í a a ñ o s ade lan te , e l 17 de Ene ro de 
1577, á su h e r m a n o L o r e n z o de Cepeda: 
« Y o he pasado por esta m a n e r a de o r a c i ó n , y suele d e s p u é s 
descansar e l a l m a y a n d a á las veces entonces con a l g u n a s pe-
n i t enc i a s . E n especia l , s i e l í m p e t u es rec io no parece se pue-
de s u f r i r s in emplearse e l a l m a en hacer a lgo po r Dios ; po rque 
es u n t oque que da a l a l m a de a m o r en que e n t e n d e r á v m d . si 
v a creciendo1, lo que dice no en t i ende de l a cop la ; po rque es u n a 
p e n a g r a n d e y do lo r , s in saber de q u é , y s a b r o s í s i m a , Y a u n q u e 
e n hecho de v e r d a d es h e r i d a que da e l a m o r de Dios en e l a l m a , 
no se sabe adonde, n i c ó m o , n i si es h e r i d a , n i q u é es, sino s i é n -
tese u n do lo r sabroso que hace q u e j a r ; y asi d ice : 
» S i n h e r i r , d o l o r h a c é i s , 
y s in do lo r d e s h a c é i s 
e l a m o r de las c r i a t u r a s . 
» P o r q u e cuando de veras e s t á tocada e l a l m a de este amor de 
D i o s , s in pena n i n g u n a se q u i t a e l que se t i ene á las c r i a t u r a s , 
d i g o de a r t e que e s t é e l a l m a a t a d a á n i n g ú n a m o r ; lo que no 
se hace sino es tando s in este a m o r de D i o s ; que c u a l q u i e r a cosa 
de las c r i a t u r a s , si m u c h o se a m a n , d a pena y apa r t a r se dellas 
m u y m a y o r . 
» C o m o se apodera Dios en e l a l m a , v a l a dando s e ñ o r í o sobre 
todo lo c r i ado ; y a u n q u e se q u i t a a q u e l l a presencia y gus to (que 
es de lo que v u e s t r a merced se que ja ) como si no hubiese pasa-
do n a d a c u a n t o á estos sentidos sensuales que quiso Dios dar les 
p a r t e de l gozo de l a l m a , n o se q u i t a de e l l a n i de ja de queda r 
m u y r i c a de mercedes, como se ve d e s p u é s andando e l t i e m p o 
e n los e fe tos .» 
E l b i e n a v e n t u r a d o San J u a n de l a C r u z que , como S a n t a Te -
resa, d e b i ó de t ene r las m á s e levadas expe r i enc ia s de esas ope-
rac iones m í s t i c a s y que a d e m á s d e b i ó de o i r de los lab ios de la 
S a n t a lo que e l l a h a b í a e x p e r i m e n t a d o , toca este p u n t o de las 
her idas de l a l m a en u n o de sus escritos (1): 
« C u a n d o esta l l a m a de v i d a d i v i n a , d ice , h i e re e l a l m a con 
t e r n u r a de v i d a de Dios , t a n e n t r a ñ a b l e m e n t e l a h ie re y en-
te rnece , que l a d e r r i t e en a m o r . » « Y a c a e c e r á que s ien ta em-
bes t i r en e l l a (en e l a l m a ) u n s e r a f í n con u n da rdo enherbolado 
(1) Llama de amor viva, c a n c i ó n I I , verso I I 
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de a m o r e n c e n d i d í s i m o , t raspasando á esta a l m a encend ida 
y a como ascua, ó p o r m e j o r dec i r , como l l a m a , y l a cau te -
r i z a s ú b i t a m e n t e . Y entonces a l h e r i r de este encendido da r -
do, s iente esta l l a g a e l a l m a en de le i t e sobre t o d o enca rec i -
m i e n t o S ien te a l l í e l a l m a como u n g r a n o de mos taza m u y 
m í n i m o , v i v í s i m o y e n c e n d i d í s i m o , en lo m u y í n t i m o d e l co-
r a z ó n de l e s p í r i t u , que es e l p u n t o de l a h e r i d a Pocas 
a lmas l l e g a n á esto; mas a l g u n a s h a n l l e g a d o ; m a y o r m e n t e de 
aque l los c u y a v i r t u d y e s p í r i t u se h a b í a de d i f u n d i r e n l a suce-
s i ó n de sus h i jos ; dando Dios l a r i q u e z a y v a l o r á l a cabeza, se-
g ú n h a b í a de ser l a s u c e s i ó n de l a casa e n las p r i m i c i a s d e l 
e s p í r i t u . » 
A v u e l t a s de estas mercedes e x t r a o r d i n a r i a s r e c i b i ó l a M a d r e 
Teresa ot ras m u y s ingu l a r e s y que t u v i e r o n g r a n d e ef icacia e n 
e l o rden y p roceder de su v i d a , A s i , á fines de l a ñ o 1559 ó p r i n -
cipios de l 1560 t u v o l a v i s i ó n de l i n f i e r n o que t a n m i n u c i o s a -
men te describe en l a R e l a c i ó n de su v i d a . E l 1560 l a o r d e n ó 
N u e s t r o S e ñ o r que fundase u n monas t e r i o en que se gua rdase 
l a r e g l a p r i m i t i v a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n . E n 1561, 
c u a n d o sus a r r o b a m i e n t o s son m á s f recuentes , a s e g ú r a l a e l Se-
ñ o r que e s t á y a l i m p i a de sus pecados. T i e n e u n a v i s i ó n a d m i -
r a b l e de l a S a n t a H u m a n i d a d de Cr i s to y de N u e s t r a S e ñ o r a y 
S a n J o s é y otras por e l e s t i lo . 
J u n t a m e n t e con estos hechos m a r a v i l l o s o s h a l l á b a s e e l e s p í -
r i t u de S a n t a Teresa en u n estado m u y especia l . P o r v i s i ó n ó 
i n t u i c i ó n e x t r a ñ a p e n e t r a b a en muchos casos e l i n t e r i o r de las 
personas con q u i e n h a b l a b a , c o n o c í a las i n t e n c i o n e s con que 
p r o c e d í a n , has ta e n t e n d í a cosas que h a c í a t i e m p o les h a b í a n pa-
sado ó que es taban p o r v e n i r , de m a n e r a que las mismas perso-
nas e x t r a ñ a b a n que pudiese conocer las . 
« A c o n t e c i ó l e , d ice R i b e r a (1), de só lo v e r u n a persona , en-
t ender l a o r a c i ó n que t e n í a , y de o t ras con só lo m i r a r l a s , en-
t ende r lo que t e n í a n en su c o r a z ó n , y las fa l tas i n t e r i o r e s y 
cosas que n a t u r a l m e n t e e ra impos ib l e s a b e r l a s . » 
« H a m e d icho , a t e s t i g u a u n confesor suyo , que el l^P. R i b e r a 
d i j o ser de l a C o m p a ñ í a (2), muchas cosas que sólo D i o s las po-
d í a saber, po r ser cosas que es t aban po r v e n i r y que t o c a b a n a l 
(1) Vida, l i b . I V , c. V . 
(2) Vida, de Ribera , l i b . I V , c. V . 
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c o r a z ó n y a p r o v e c h a m i e n t o , y que p a r e c í a n impos ib le s ; y en 
todas he ha l l ado g r a n d í s i m a v e r d a d . » 
T e n í a vis iones de las que m o d e r n a m e n t e se h a n ca l i f icado de 
t e l e p á t i c a s . A s í c o n o c i ó l a m u e r t e de personas ausentes, como, 
po r e jemplo , l a de l l i c enc i ado M e j í a , l a de su h e r m a n o L o r e n z o 
de Cepeda, l a de D . F ranc i sco de G u z m á n , l a de I s abe l de los 
Á n g e l e s . 
F u é t a m b i é n en e l l a m u y f r ecuen te , como se h a r e f e r i d o en 
o t r a p a r t e , e n medio de l f e r v o r de l a o r a c i ó n , l a s u s p e n s i ó n ó 
l e v a n t a m i e n t o d e l cuerpo; y esto f u é a t e s t i g u a d o p o r v a r i a s 
personas . 
Á veces t r a s l a d ó s e con e l cue rpo , po r m a n e r a i n e x p l i c a b l e ^ 
á l a r g a s d i s t a n c i a s , h a c i é n d o s e presente á o t ras personas, como 
en e l caso de l P . Gaspa r de Sa lazar , de que hemos h a b l a d o , y 
en e l de u n sobr ino suyo que es taba en Q u i t o . T u v o t a m b i é n 
g r a c i a de san idad . 
A v u e l t a s de casos y cosas t a n e x t r a o r d i n a r i o s como los q u e 
vamos r e f i r i e n d o , las hab las de Dios , las mercedes y c o m u n i c a -
ciones d i v i n a s f u e r o n m u y frecuentes (1). E n t r e ellas no p u e d e 
.menos de s e ñ a l a r s e u n a , en v e r d a d m u y e x t r a o r d i n a r i a , y q u e 
por ser t a l l a I g l e s i a l a ha cons ignado en e l oficio de S a n t a T e -
resa en e l B r e v i a r i o . 
D i c e l a San t a que , c u a n d o estaba de P r i o r a en l a E n c a r n a -
c i ó n , u n d í a , d e s p u é s que San J u a n de l a C r u z le h a b í a dado l a 
S a g r a d a C o m u n i ó n , r e p r e s e n t ó s e l e p o r v i s i ó n i m a g i n a r i a , como 
o t ras veces. N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to « m u y en lo i n t e r i o r y d i ó -
m e su m a n o derecha y d i j o m e : « M i r a este c l a v o , que es s e ñ a l 
» q u e s e r á s m i esposa desde h o y . H a s t a ahora no lo h a b í a s m e -
» r e c i d o ; de a q u í ade lan te no só lo como de C r i a d o r y como de 
» R e y y t u Dios m i r a r á s m i h o n r a , sino como de v e r d a d e r a Espo-
» s a m í a . M i h o n r a es t u y a y l a t u y a m í a » . H í z o m e t a n t a ope ra -
c i ó n esta merced que no p o d í a caber en m í ; y q u e d ó como des-
(1) S e r í a m u y la r^o dar cuenta p a r t i c u l a r y minuc iosa de todas 
estas hablas, revelaciones y comunicaciones d iv inas . E n otras par-
tes de esta h i s to r i a se han refer ido algunas. D . V icen te L a Fuen te 
en los Escritos de Santa Teresa, el P. Gregor io de San J o s é en l a Co-
l e c c i ó n de las Cartas de l a Santa y las rel igiosas Carmel i tas f r an -
cesas en l a e d i c i ó n de sus obras t raen cuanto se conserva de los pa-
peles de Santa Teresa re la t ivos á este asunto. A l l í puede acud i r el 
l ec to r que desee enterarse de esa parte t a n interesante de l a v i d a 
m í s t i c a de Santa Teresa. 
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a t i n a d a ; y d i je a l S e ñ o r que ó ensanchase m i bajeza , ó no me 
hiciese t a n t a merced , p o r q u e c i e r t o no me p a r e c í a lo p o d í a su-
f r i r e l n a t u r a l . E s t u v e a n s í todo e l d í a m u y embeb ida . H e sen-
t i d o d e s p u é s g r a n p rovecho y m a y o r c o n f u s i ó n y a f l i g i m i e n t o de 
v e r que no s i rvo en n a ^ a t a n g randes m e r c e d e s . » 
Es ta merced que t a n m i n u c i o s a m e n t e descr ibe S a n t a Teresa 
f u é en e l l a p r i n c i p i o de u n a v i d a y m a n e r a de o r a c i ó n m á s a l t a 
y s u b l i m e de l a que has ta entonces h a b í a t e n i d o y que conv i ene 
p u n t u a l i z a r . 
E n las maneras ó g r a c i a s de o r a c i ó n que h a b í a t e n i d o en 
t iempos pasados^ l a M a j e s t a d de Dios le h a b í a hecho sen t i r su 
presencia de u n a m a n e r a i n c i p i e n t e , ó v e l a d a , ó confusa; con l a 
n u e v a m a n e r a de o r a c i ó n , esta presencia se h izo m á s v i v a y 
sen t ib le . A p e l l i d a S a n t a Teresa á esta u n i ó n de l a l m a con Dios , 
l a c u a l se f o r m a en lo que l l a m a cen t ro d e l a l m a , m a t r i m o n i o 
e s p i r i t u a l , y es l a merced m á s a l t a que c o m u n i c a Dios á las 
a lmas . 
A d v i e r t e l a S a n t a que antes de r ec ib i r s e esta s e ñ a l a d í s i m a 
merced suele p r e n d e r u n a v i s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , que en e l caso 
de San ta Teresa s e r í a q u i z á l a que hemos r e f e r i d o . 
« H a s e de a d v e r t i r , d ice , que l a p r i m e r a vez que hace e l S e ñ o r 
esta m e r c e d de j u n t a r s e con e l a l m a po r v í a de m a t r i m o n i o es-
p i r i t u a l , q u i e r e S u Ma je s t ad m o s t r á r s e l e p r i m e r o por v i s i ó n 
i m a g i n a r i a de l a S a n t í s i m a H u m a n i d a d p a r a que lo e n t i e n d a 
b i e n , y no e s t é i g n o r a n t e de t a n soberano d o n ; y a u n q u e o t ras 
veces antes se le h a y a mos t r ado , pero é s t a suele ser m u y d i f e -
r en te ; lo u n o , p o r q u e v i ene con g r a n f u e r z a esta v i s i ó n ; lo o t r o , 
p o r q u e se suele r ep re sen ta r en lo i n t e r i o r d e l a l m a adonde las 
pasadas n o se le r ep re sen t an ; y a l l í d ice e l S e ñ o r a l a l m a unas 
pa labras que son m á s p a r a s e n t i r que p a r a e s c r i b i r . » 
Es ta u n i ó n puede ser t e m p o r á n e a y a c c i d e n t a l , ó s u s t a n c i a l 
y p e r m a n e n t e ; l a p r i m e r a , como ha d i cho San t a Teresa en e l 
Cas t i l l o i n t e r i o r , se l l a m a Desposo r io 'del a l m a con D i o s ; l a se-
g u n d a M a t r i m o n i o e s p i r i t u a l . A esta segunda l l e g ó l a M a d r e 
Teresa en los post reros a ñ o s de su v i d a , en t a l f o r m a que n i las 
ocupaciones e x t e r i o r e s , n i las t r i b u l a c i o n e s y azares de l a v i d a , 
n i cosa n i n g u n a , l a i m p e d í a n esa u n i ó n de las po tenc ias d e l 
a l m a con S u D i v i n a M a j e s t a d . Caso en v e r d a d b i e n r a r o y e x - , 
t r a o r d i n a r i o , i n d i c a d o r de l a a l t e z a de p e r f e c c i ó n á que h a b í a 
l l egado e l a l m a de San t a Teresa aque l los a ñ o s . 
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A l u d i e n d o s in d u d a á s i m i s m a y á ese estado de su a l m a , 
d e j ó escr i to (1) : 
« Y o conozco u n a persona que le p a r e c í a , po r t r aba jos y nego-
cios que tuv iese , que lo esencia l de su a l m a j a m á s se m o v í a de 
a q u e l cen t ro ó aposento; de m a n e r a que le parece h a b í a d i v i -
s i ó n de s í y de su a l m a . » 
A c e r c a de esto a t e s t i g u ó e l P . Yepes (2): 
« P r e g u n t á n d o l a y o con l a l i c e n c i a que t e n i a de h i j o u n a ñ o 
antes q u é m u r i e s e c ó m o l a i b a c o n N u e s t r o S e ñ o r , me d i j o que 
t r a í a p e r p e t u a o r a c i ó n y n u n c a se a p a r t a b a de l a presenc ia de 
S u Ma je s t ad , n i deseaba y a m á s que e l c u m p l i m i e n t o de su d i -
v i n a v o l u n t a d . Y o , como grose ro y s in e x p e r i e n c i a n i sen t i -
m i e n t o de aque l l a s mercedes, le d i j e : m u d a r s e h a ese estado. 
E l l a me r e s p o n d i ó que no m u d a r í a , y que h a b í a ca torce a ñ o s 
que l a h a b í a puesto e l S e ñ o r e n a q u e l estado; y que t a n t o t i e m -
po h a b í a que no t e n í a a r r o b a m i e n t o s ; p o r q u e , s i d u r a r a n , y a 
h u b i e r a acabado l a v i d a ; pero que los mismos gus tos le c o m u n i -
caba s in a r r o b a m i e n t o s que e n ellos s o l í a t e n e r . » 
Á esta d e c l a r a c i ó n d e l P . Yepes puede j u n t a r s e l a de M a r í a 
de J e s ú s (3) : 
« E s t a n d o h a b l a n d o u n d í a con nues t r a M a d r e cosas de Nues -
t r o S e ñ o r , me d i j o que le h a b í a c o m u n i c a d o S u Majes t ad t a n t o 
de s í desde que l l e g ó á lo que d ice en su l i b r o de l a s é p t i m a 
M o r a d a , que no le p a r e c í a que por v í a de o r a c i ó n p o d í a t ene r 
m á s e n esta v i d a , n i q u é d e s e a r . » 
A ñ o s a t r á s , cuando e m p e z ó á s en t i r en su a l m a los efectos de 
su í n t i m a c o m u n i c a c i ó n con D i o s , h a b í a t e n i d o g randes dudas 
sobre e l o r i g e n de estos efectos; h o y gozaba en este p u n t o de 
u n a paz i ne fab l e . A n t e s s o l í a c o n s u l t a r á cuantos c r e í a p o d í a n 
i l u s t r a r l a en sus expe r i enc i a s d i v i n a s ; h o y h a b í a n cesado ó dis-
m i n u i d o m u c h o esas consul tas . « Y a como estoy s i n estos t emo-
res, e s c r i b í a en los d í a s ú l t i m o s de su v i d a a l doc to r Pedro de 
Cas t ro y Ñ e r o (4) , no lo apetezco t a n t o , sino a l g ú n p o c o . » 
N o obs tan te esta paz de que gozaba , ¿ e r a t a l l a s e g u r i d a d que 
(1) Morada V I , c. I . 
(2) Tepes en l a car ta á F r . L u i s de L e ó n . ( V . Escritos de Santa Te-
resa, 1.1, p. 56 ).) 
(3) M a r í a de J e s ú s en las informaciones de Toledo. (Escritos de 
Santa Teresa, t . I I , p . 408.) 
(4) Carta de 26 de Oc tubre de 1581. 
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t e n i a l a M a d r e Teresa de J e s ú s de l a n a t u r a l e z a s o b r e n a t u r a l 
de l estado de su e s p í r i t u , que exc luyese a b s o l u t a m e n t e t o d a po-
s i b i l i d a d de d u d a r , á lo menos p a r a s í , de suer te que pudiese 
j u r a r de l an t e de D i o s ser s o b r e n a t u r a l ese estado y ser de D i o s 
las cosas que pasaban en su e s p í r i t u ? 
A esto r e s p o n d e r á l a m i s m a M a d r e Teresa en u n a s pa l ab ra s 
que d e j ó escri tas en l a R e l a c i ó n e n v i a d a a l P. E o d r i g o A l -
v a r e z : 
« N u n c a c r e y ó t a n d e t e r m i n a d a m e n t e que e r a D ios , con c u a n -
to le d e c í a n que s í , que lo j u r a r a , a u n q u e por los efectos y p o r 
las g randes mercedes que le h a hecho en a l g u n a s cosas le pare-
c í a b u e n e s p í r i t u ; mas s i empre deseaba v i r t u d e s m á s que n a d a ; 
y esto h a pues to á sus monjas , d i c i é n d o l e s que lo m á s h u m i l d e 
y m o r t i f i c a d o s e r á lo m á s e s p i r i t u a l . » 
Con t o d o , no obs tan te esta a d v e r t e n c i a , en los d í a s ú l t i m o s de 
su v i d a de que estamos h a b l a n d o parece que h a b í a l l egado l a 
S a n t a á m a y o r s e g u r i d a d y sosiego de su conc i enc i a , n o só lo 
respecto de lo presente , s ino t a m b i é n respecto á lo p o r v e n i r . 
H a b l a n d o de este estado de su a l m a en l a R e l a c i ó n que e n v i ó 
á D . A l o n s o de V e l á z q u e z , su a n t i g u o confesor en T o l edo y 
a c t u a l m e n t e Obispo de Osma, le" d e c í a : 
« L o de las v i s iones i m a g i n a r i a s h a cesado; mas parece que 
s iempre se a n d a en esta v i s i ó n i n t e l e c t u a l de las t res Personas 
y de l a H u m a n i d a d , que es, á m i parecer , cosa m u y sub ida ; y 
a h o r a en t i endo á m i parecer que e r a n de Dios las que ha t e n i d o , 
p o r q u e d i sponen a l a l m a p a r a e l estado e n que a h o r a e s t á 
L a s hab las i n t e r i o r e s no se h a n q u i t a d o , que cuando es menes-
t e r me da Dios a l g u n o s avisos Los atos y deseos no parece 
l l e v a n l a f u e r z a que s o l í a n ; que , a n q u e son grandes , es t a n m a -
y o r l a que t i e n e en que se h a g a l a v o l u n t a d de Dios y lo que 
sea m á s su g l o r i a a c á b a n s e presto estos deseos y atos 
• » A todo m i parecer no r e i n a en m í con fue rza a s imien to 
de n i n g u n a c r i a t u r a n i de t o d a l a g l o r i a d e l c ie lo , sino a m a r á 
este D ios ; que esto n o se menoscaba , antes, á m i parecer , crece, 
y e l desear que todos le s i r v a n 
» L a paz i n t e r i o r , y l a poca f u e r z a que t i e n e n conten tos y 
descontentos p a r a q u i t a r l a , de m a n e r a que d u r e esta presenc ia 
t a n s in poderse d u d a r de las t res Personas, que parece c l a ro se 
e x p e r i m e n t a lo que dice San J u a n que h a r á m o r a d a en e l a l m a , 
esto no só lo po r g r a c i a , s ino p o r q u e q u i e r a da r á en tende r esta 
p resenc ia ; y t r a y t an tos bienes que no se pueden dec i r , en espe-
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c i a l que no es menester a n d a r á buscar consideraciones p a r a 
conocer que e s t á a l l í D i o s . » 
» E s t o es casi o r d i n a r i o , s i no es cuando l a m u c h a en fe rmedad 
a p r i e t a . A l g u n a s veces pa rece q u i e r e Dios se padezca s in con-
suelo i n t e r i o r ; mas n u n c a , n i po r p r i m e r m o v i m i e n t o , t u e r c e l a 
v o l u n t a d de que se h a g a en e l l a l a de Dios . T i e n e t a n t a fue rza 
este r e n d i m i e n t o á e l la , que n i l a m u e r t e n i l a v i d a se q u i e r e si 
n o es por poco t i e m p o , cuando desea v e r á D ios ; mas l u e g o se 
le r ep resen ta con t a n t a f u e r z a estar presentes estas t res Perso-
nas que en esto se ha r emed iado l a pena de esta ausenc ia , y 
q u e d a e l deseo de v i v i r si É l q u i e r e p a r a s e r v i r l e m á s ; y si p u -
diese ser p a r t e que s i q u i e r a u n a l m a le amase m á s , y alabase 
por su i n t e r c e s i ó n , que , a u n q u e fuese p o r poco t i e m p o , le i m p o r -
t a m á s que estar en l a g l o r i a . » 
D e esta u n i ó n d e l a l m a con Dios p r o v e n í a n en e l e s p í r i t u de 
S a n t a Teresa bienes i m p o n d e r a b l e s . R e d ú c e l o s l a S a n t a á u n a 
g r a n paz de las potencias , u n o l v i d o y desas imiento t o t a l de si 
p a r a ocuparse ú n i c a m e n t e en Dios y en las cosas de su se rv i c io , 
u n deseo v e h e m e n t í s i m o de padecer por Su D i v i n a Ma je s t ad , 
o f r e c i é n d o s e á las mayores pena l idades y a r r o s t r á n d o l a s de he-
cho , unas ansias v i v í s i m a s de sa l i r de este m u n d o p a r a g o z a r de 
Dios , a u n q u e suje ta s iempre á l a d i v i n a v o l u n t a d . 
Esto por u n a p a r t e ; por o t r a , rega los s u a v í s i m o s de l a D i v i n a 
M a j e s t a d , consuelos inefables , l á g r i m a s d u l c í s i m a s , v is iones y 
hablas soberanas. « E s t o s efectos, d ice l a San ta , d a Dios cuando 
l l e g a e l a l m a á s í con este ó s c u l o que ped ia l a Esposa, que y o 
e n t i e n d o a q u í se le c u m p l e esta p e t i c i ó n . A q u í se d a n las aguas 
á esta c i e r v a , que v a h e r i d a , en a b u n d a n c i a . A q u í se d e l e i t a en 
e l t a b e r n á c u l o de Dios . A q u í h a l l a l a p a l o m a que e n v i ó N o é á 
v e r si e r a acabada l a t empes t ad , l a o l i v a , por s e ñ a l que h a h a l l a -
do t i e r r a firme d e n t r o de las aguas y tempestades de este m u n d o » 
» jOh J e s ú s ! ¡Y q u i é n sup ie ra las muchas cosas que h a y en l a 
E s c r i t u r a p a r a a c e r t a r á d a r á en tender esta paz d e l a l m a ! 
» D i o s m í o , pues ve is lo que nos i m p o r t a , haced que q u i e r a n 
los c r i s t i anos b u s c a r l a ; y á los que se l a h a b é i s dado no se l a q u i -
t é i s , p o r v u e s t r a m i s e r i c o r d i a , has ta que los l l e v é i s á l a e t e r n a 
que n u n c a se puede a c a b a r . » 
D e esta m a n e r a p a s ó l a M a d r e Teresa los ú l t i m o s a ñ o s de su 
v i d a (ca to rce dice e l l a ) , no v i d a , sino m u e r t e d u l c í s i m a y sabro-
s í s i m a . 
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Tristezas y desengaños. 
L l e v a d a á b u e n t é r m i n o l a f u n d a c i ó n de B u r g o s , e s tab lec ida 
i a C o m u n i d a d de las Descalzas, y asentada en e l l a l a d i s c i p l i n a 
r e l i g i o s a , es taba c u m p l i d o e l fin á que h a b í a i d o l a M a d r e T e -
resa á esa c i u d a d . Muchos t raba jos se h a b í a n pasado, pero con 
l a g r a c i a de Dios todo se h a b í a v e n c i d o . 
H u b i e r a q u e r i d o l a S a n t a f u n d a d o r a de ja r aseguradas á las 
he rmanas respecto de su p o r v e n i r con l a e n t r a d a ó esperanza de 
e n t r a d a de a l g u n a s p r e t e n d i e n t a s que l l evasen d o t é su f i c i en te . 
Dios no f u é se rv ido de e l l o . D ichones ha e l l a m i s m a c ó m o , p e n -
sando en esto, le d i j o e l S e ñ o r : « ¿ E n q u é dudas? Y a esto e s t á 
acabado . B i e n te puedes i r » , i n d i c á n d o l e con esto, como dice 
K i b e r a , que É l t o m a b a á su c a r g o e l sustento de las monjas . 
A s í f u é , en efecto . « S o l í s i m a s q u e d a r o n las monjas de B u r g o s , 
d i ce e l c r o n i s t a de los Descalzos (1), y con solos v e i n t e m a r a v e -
d í s . Pero el las se d i e r o n t a n b u e n a m a ñ a á t r a b a j a r que de sus 
manos se sus ten taban . D o ñ a C a t a l i n a M a n r i q u e de San to D o -
m i n g o , s e ñ o r a m u y ca l i f i cada , y que , siendo m u y b i z a r r a , en l a 
flor de su l o z a n í a h a b l a r e n u n c i a d o a l m u n d o y v e s t i d a de j e r g a 
c u i d a b a de los pobres, se e n c a r g ó t a m b i é n de nues t r a s Desca l -
zas. P e d í a l a s l i m o s n a ; v e n d í a l a s lo que o b r a b a n , y en todo les 
f u é m a d r e y a m i g a . » 
M á s ade l an te p i d i e r o n e l h á b i t o personas p r i n c i p a l e s y r icas 
c o n que pres to se h a l l ó b i e n acomodado e l Conven to y t r a n q u i -
las las monjas respecto de l p o r v e n i r . 
L a sa l ida de l a M a d r e de B u r g o s f u é e l 26 de J u n i o ; h a b í a 
estado a l l í c inco meses. S a l i ó a c o m p a ñ a d a de A n a de San B a r -
t o l o m é , de su s o b r i n a Teresa de J e s ú s , y t a l vez de a l g u n a per-
sona m á s . H a c í a d í a s que h a b í a n sal ido e l P . G r a c i á n y F r a y 
Ped ro de l a P u r i f i c a c i ó n . 
E l p r o p ó s i t o de l a M a d r e Teresa e ra da r l a v u e l t a por P a l e n -
c i a , V a l l a d o l i d , M e d i n a , has ta l l e g a r á Á v i l a , donde pensaba 
(1) Crónica de los Descalzos, t . I , l i b . V , c. X X X V I . 
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da r l a p r o f e s i ó n á su s o b r i n a Teresa . E l v i a j e d u r ó todo e l mes 
de A g o s t o y S e p t i e m b r e , t i e m p o c a l u r o s í s i m o e n que e l res is tero 
de l sol abrasa los campos desamparados de C a s t i l l a . Con esto se 
en t i ende lo que h u b o de s u f r i r en e l c a m i n o . L a sa lud de l a M a -
dre Teresa , antes de i r á B u r g o s , e ra m u y m a l a . A l l í se sos tuvo 
m a l que b i e n , a u n q u e con los t raba jos de l a f u n d a c i ó n , e l aje-
t reo de las mudanzas de casa, los t empora le s y las i n u n d a c i o n e s 
h u b o de resent i rse m u c h o . E l e s p í r i t u no d e c a í a , pero e l c u e r p o 
es taba m u y q u e b r a n t a d o . E n t a l estado e m p r e n d i ó e l v i a j e . 
E l p r i m e r t recho f u é has ta F a l e n c i a . A l l í l a a g u a r d a b a n las 
monjas con g r a n ans i edad . E s t u v o con ellas unos d í a s . 
D e F a l e n c i a p a r t i ó p a r a V a l l a d o l i d , donde l a ha l l amos á fines 
de A g o s t o . D e a l l í e s c r i b í a á T o m a s i n a B a u t i s t a , l a F r i e r a de 
B u r g o s : « D í g a l e a l doc tor ( D . F e d r o Manso) que le hago saber 
que es toy ha r to l l e n a de t r a b a j o s de m i l maneras ; que me enco-
m i e n d e á D i o s » . 
T e n í a r a z ó n l a M a d r e Teresa e n dec i r que es taba l l e n a de t r a -
bajos de m i l maneras . N u n c a le h a b í a n f a l t ado ; pero a q u e l l o » 
d í a s de t a l m a n e r a c a r g a r o n sobre e l l a que era p e q u e ñ a t o d a 
p o n d e r a c i ó n y e n c a r e c i m i e n t o . Su m u e r t e es taba cerca y S u D i -
v i n a Ma je s t ad q u e r í a p r e p a r a r su a l m a con p ruebas y p e n a l i d a -
des en v e r d a d m u y e x t r a o r d i n a r i a s . 
E e í i r a m o s a l g u n a s de estas p ruebas y en p r i m e r l u g a r las q u e 
le v i n i e r o n de los suyos, esto es, de los Descalzos y Descalzas, y 
p r i m e r a m e n t e de los p r i m e r o s . 
D e t i e m p o a t r á s h a b í a v i s t o l a M a d r e Teresa en t r e ellos u n a 
c i e r t a d i s c repanc ia ó d i s c o r d i a , de que y a hemos hab lado en 
ot ras par tes de esta h i s t o r i a , sobre pun tos fundamen ta l e s d e l 
I n s t i t u t o , p r o p e n d i e n d o unos á l a v i d a e r e m í t i c a ó c o n t e m p l a -
t i v a , o t ros á l a a p o s t ó l i c a ó a c t i v a . D e esa d i v e r s i d a d de t e n -
dencias , a y u d a d a de c ie r tas miser ias h u m a n a s , h a b í a n r e s u r t i d o 
d iv i s iones en lo t o c a n t e á l a p a r t e p r á c t i c a de l g o b i e r n o de l a 
O r d e n . De a q u í a q u e l b a n d i l l o de que l a San t a f u n d a d o r a se l a -
m e n t ó t an t a s veces, y que e n t r e otros efectos d i ó por r e su l t ado 
l a d i s c repanc ia en l a e l e c c i ó n de l p r i m e r F r o v i n c i a l de l a O r d e n , 
en que q u e d ó e l eg ido e l F . G r a c i á n y d e r r o t a d o e l P. A n t o n i o 
de J e s ú s . 
Que este F . A n t o n i o d e b i ó de queda r m u y l a s t imado de l a de . 
r r o t a no cabe d u d a . E l g o b e r n a r á otros , que deb ie ra ser caso 
p a r a e span ta r á t o d a persona d i sc re ta y de b u e n j u i c i o , es cosa 
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s u m a m e n t e ape t i tosa j deseada p o r muchos . Es u n bocado sa-
broso en e x t r e m o , que só lo l a esperanza de a l c a n z a r l o les l l e n a 
á muchos l a boca de a g u a , como q u i e n d ice . Cuando se ha t e n i -
do esta esperanza , y cuando y a se t e n í a el bocado l l e g a n d o á l a 
boca y casi p a l a d e á n d o l o , verse p r i v a d o de é l , esta p r i v a c i ó n 
a m a r g a y desconsuela lo i n c r e í b l e . T a l es l a m i s e r i a h u m a n a . E l 
P . A n t o n i o de J e s ú s h a b í a padec ido esta m i s e r i a , b i e n a l con-
t r a r i o de l b e n d i t o San J u a n de l a C r u z , c u y o anhe lo f u é s iem-
pre v i v i r o c u l t o , oscurecido y s in m a n d a r (1) . 
D e f r a u d a d o en su esperanza d e l g o b i e r n o de l a P r o v i n c i a , 
no p u d o e l P . A n t o n i o o c u l t a r su d i sgus to , m o s t r a n d o hac i a e l 
P r o v i n c i a l P . G r a c i á n u n c i e r t o d e s v í o poco confo rme con l a 
h u m i l d a d y con e l respeto deb ido a l S u p e r i o r ; y todo esto mez-
clado con g randes apa r i enc i a s de p i e d a d y d e v o c i ó n . A l t e n e r 
n o t i c i a de e l lo S a n t a Teresa , e s c r i b í a á G r a c i á n en D i c i e m b r e 
de 1581: 
« A h o r a no en t i endo a l g u n a s sant idades ; po r e l que no escribe 
á V . E . lo d i g o ; y estotro que d ice se h a g a todo po r su p a r e c e r . » 
E l que no e s c r i b í a á G r a c i á n , po r l a o j e r i z a que le h a b í a co-
b r ado , e ra F r . A n t o n i o de J e s ú s , y e l que q u e r í a que se hiciese 
todo po r su parecer e ra e l P . N i c o l á s M a r í a D o r i a . 
E n o t ras par tes de esta h i s t o r i a hemos h a b l a d o de este suje to . 
N o e ra c i e r t a m e n t e h o m b r e v u l g a r , s ino m u y n o t a b l e . A u n q u e 
mode rno en l a r e l i g i ó n , l a M a d r e Te re sa h a b í a f o r m a d o sobre é l 
g randes esperanzas p a r a e l b i e n y a u m e n t o d e l I n s t i t u t o . A c e r -
ca de esto e s c r i b í a á G r a c i á n : 
« E l P . N i c o l a o es tuvo c o n m i g o en Á v i l a t res ó c u a t r o d í a s . 
H e m e consolado m u c h o de que t i e n e y a V u e s t r a P a t e r n i d a d a l -
g u n a persona con q u i e n p u e d a t r a t a r cosas de l a O r d e n y le 
p u e d a a y u d a r , que á m i me sa t i s faga ; que ha sido m u c h a l a 
pena que me daba v e r l e t a n solo e n esta O r d e n de esto. C i e r t o 
me ha parec ido cuerdo y de b u e n consejo y s i e rvo de Dios , a u n -
que no t i ene a q u e l l a g r a c i a y a p a c i b l i m i e n t o t a n g r a n d e como 
le d i ó Dios á Pab lo ( G r a c i á n ) ; que á pocos da j u n t o t a n t o ; mas 
c i e r t o es h o m b r e de sus t anc ia y m u y h u m i l d e y p e n i t e n t e , y 
pues to en l a v e r d a d y que sabe g a n a r las v o l u n t a d e s ; y conoce-
(1) C u é n t a s e en la h i s t o r i a de su v i d a que s o l í a pedir á Dios tres 
cosas: l a p r imera , trabajos; la segunda, que no muriese siendo Prela-
do; la tercera, que muriese abat ido. Dios Nues t ro S e ñ o r se l a con-
c e d i ó . (San Juan de la Cruz, por D . M a n u e l M u ñ o z Grarnica, l i b . I I , 
c. V I . ) 
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r á m u y b i e n lo que v a l e P a b l o ( G r a c i á n ) ; y e s t á d e t e r m i n a d o de 
s egu i r l e en t odo ; que me ha dado g r a n c o n t e n t o ; p o r q u e p a r a 
muchas cosas, si Pab lo ( G r a c i á n ) se av iene b i e n con é l , como 
creo lo h a r á , a u n q u e no sea sino p a r a d a r m e c o n t e n t o , s e r á de 
g r a n p rovecho estar e n t r a m b o s de u n a v o z , y p a r a m i g r a n d í -
s imo a l i v i o . P o r q u e cada vez que pienso lo que V u e s t r a Pa te r -
n i d a d ha pasado e n s u f r i r á los que le h a b í a n de a y u d a r , le t engo 
por uno de los g randes ( t r aba jos ) que ha t e n i d o . A s í , m i Padre , 
que V u e s t r a P a t e r n i d a d no se e x t r a ñ e de é l , que , ó yo estoy m u y 
e n g a ñ a d a , ó h a de ser de g r a n p rovecho p a r a muchas c o s a s . » 
Estas esperanzas que h a b í a concebido l a M a d r e Teresa sobre 
N i c o l á s M a r í a D o r i a , en lo r e l a t i v o á su u n i ó n con G r a c i á n , es-
t u v i e r o n m u y lejos de r e a l i z a r s e . Y a nos dice e l l a m i s m a que 
e r a t a n apegado á su p r o p i o j u i c i o , que q u e r í a se hiciese todo 
por su pa rece r . D e esta d i f e r e n c i a de pareceres e n t r e G r a c i á n 
y D o r i a p r o v i n i e r o n en l a O r d e n g randes males , que po r f o r t u -
n a l a M a d r e Teresa no pudo v e r en t o d a su p l e n i t u d , a u n q u e s í 
e n sus g é r m e n e s ó p r i n c i p i o s . 
E n esta s a z ó n d i ó e l P . N i c o l á s M a r í a á l a M a d r e Teresa u n 
d i s g u s t o que, a u n q u e de o r d e n b i e n r a t e r o , no p u d o menos de 
s e n t i r l o . 
Es de saber que en los d í a s de las cont iendas e n t r e Calzados 
y Descalzos, cuando se t r a t a b a d e l v i a j e que h a b í a n de hacer á 
E o m a los dos Padres Descalzos p a r a e l a r r e g l o de l a P r o v i n c i a , 
H o r a c i o D o r i a , h e r m a n o d e l P. N i c o l á s , h a b í a pres tado á las 
monjas de S e v i l l a doscientos ducados p a r a los gastos de este 
v i a j e . Es t a c a n t i d a d , n a t u r a l m e n t e , h a b í a de d e v o l v e r l a t oda 
l a E e l i g i ó n , en c u y o beneficio se h a b í a c o n t r a í d o l a d e u d a , no 
n i n g ú n C o n v e n t o en p a r t i c u l a r . Esto era lo hacedero; a d e m á s , 
a u n en e l caso de que hub iesen de satisfacer l a deuda las m o n -
j a s de S e v i l l a , t e n í a n é s t a s o t r a deuda á l a c u a l h a b í a n de acu-
d i r antes que á l a de H o r a c i o D o r i a . Se ha d icho que en t i e m p o 
a t r á s , en los d í a s de l a f u n d a c i ó n de l C o n v e n t o , e l h e r m a n o de 
S a n t a Teresa , L o r e n z o de Cepeda, les h a b í a pres tado c u a t r o c i e n -
tos y t an tos ducados p a r a las necesidades que entonces se ofre-
c i e r o n . M u e r t o L o r e n z o , y hab i endo dispuesto e n su t es tamen-
t o que se cons t ruyese u n a c a p i l l a cabe e l C o n v e n t o de San J o s é 
de A v i l a que le s i rviese de e n t e r r a m i e n t o , l a M a d r e Teresa , 
que e r a l a e j ecu to ra de l t e s t amen to , c r e y ó que p o d í a cons t ru i r -
se esa c a p i l l a con l a deuda d e l C o n v e n t o de S e v i l l a . No v e n í a 
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m a l en ello l a P r i o r a M a r í a de San J o s é , p r o m e t i e n d o e n v i a r 
doscientos ducados de los c u a t r o c i e n t o s que d e b í a e l C o n v e n t o . 
T e m i e n d o S a n t a Teresa l a c o n t i n g e n c i a que d e s p u é s s u c e d i ó , 
le e s c r i b i ó que enviase esos doscientos ducados, no po r M a d r i d , 
s ino po r o t r a v í a . Mas s u c e d i ó lo c o n t r a r i o : que l a P r i o r a de Se-
v i l l a e n v i ó los doscientos ducados por M a d r i d , y a u n p o r med io 
d e l P . N i c o l á s M a r í a D o r i a , h e r m a n o de H o r a c i o D o r i a ; e l c u a l 
P . N i c o l á s , apenas t u v o en sus manos los d ineros , los e n t r e g ó á 
su h e r m a n o en s a t i s f a c c i ó n de l a deuda a n t i g u a . 
E r a é s t a u n a m a n e r a de proceder poco l l a n a , que no d e j ó 
de eno ja r á S a n t a Teresa c o n t r a M a r í a de San J o s é y c o n t r a 
N i c o l á s D o r i a . H a s t a s o s p e c h ó si e n t r a m b o s se h a b í a n concer-
t ado p a r a esto. « T e m í lo que se h a hecho, e s c r i b í a á l a p r i m e r a , 
y no m e l^a pa rec ido nada b i e n ; que soy a m i g a de l l a n e z a . » 
E f e c t i v a m e n t e , estas fa l t a s de l l a n e z a , t a n c o n t r a r i a s á su ca-
r á c t e r , e r a n las que m á s s e n t í a l a S a n t a , a u n q u e a l fin no le 
cos taba m u c h o conformarse . L o que m á s le apenaba respecto 
d e l P . D o r i a y los suyos e ra , como hemos d i cho , l a poca con-
f o r m i d a d de ideas que v e í a e n ellos respecto de l que era su Supe-
r i o r , e l P . J e r ó n i m o G r a c i á n . 
A u n t o c a n t e á é s t e no t e n í a t o d a l a s a t i s f a c c i ó n que h u b i e r a -
q u e r i d o . P o r q u e , a u n q u e h a b í a deseado su e l e c c i ó n de P r o v i n -
c i a l y t r a b a j ó por e l l a y de e l l a se a l e g r ó m á s de lo que puede 
decirse , y a e l eg ido , no d e j ó de t e n e r acerca de su g o b i e r n o a l -
g ú n recelo ó d i sgus to . 
A c e r c a de esto conv i ene d a r a l g u n a s exp l i cac iones . 
Desde e l caso m e m o r a b l e de su e n t r e v i s t a en Veas y d e l v o t o 
que h i zo l a M a d r e Teresa de obedecer en todo á G r a c i á n , ha-
b í a n procedido ambos con a d m i r a b l e acuerdo . Es t aba p e r s u a d i -
da de que l a V i r g e n N u e s t r a S e ñ o r a le h a b í a e n v i a d o á su O r d e n 
p a r a l a E e f o r m a c i ó n de é s t a ; y e l P . G r a c i á n h a b í a cooperado á 
esta R e f o r m a c i ó n de m a n é r a a d m i r a b l e . E n los d í a s ca lami tosos 
de las con t i endas e n t r e Calzados h a b í a padecido por esta causa 
t o d a suer te de penal idades . A u n q u e con a lgunos momentos de 
d e b i l i d a d , h a b í a s e mos t r ado d i g n o de l a conf ianza que en é l 
h a b í a depos i tado l a M a d r e Teresa . A s í , q u e r í a l e é s t a m u y e n t r a -
ñ a b l e m e n t e y n i m á s n i menos G r a c i á n á e l l a . Sobre esto d ice 
e l mismo G r a c i á n (1) : 
(1) Peregrinación de Anastasio. 
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« P a r a que en t iendas esto de r a i z s á b e t e que me a m ó ( l a M a -
d re Teresa) t i e r n í s i m a m e n t e , y y o á e l l a m á s que á n i n g u n a 
o t r a c r i a t u r a de l a t i e r r a ; y d e s p u é s de e l l a á m i m a d r e d o ñ a 
J u a n a D a n t i c o , que t a m b i é n me q u e r í a con m á s p a r t i c u l a r amor 
que á o t ro n i n g u n o de sus h i jos . 
» M a s este a m o r t a n g r a n d e que y o t e n í a á l a M a d r e Teresa 
y e l l a á m í es m u y de o t ro jaez que e l a m o r que suele haber 
en e l m u n d o ; po rque a q u e l a m o r es pe l ig roso , embarazoso y 
causa pensamien tos y t en tac iones no buenas, que desconsuelan 
y e n t i b i a n e l e s p í r i t u y i n q u i e t a n l a sensual idad . Mas este amor 
que y o t e n í a á l a M a d r e Teresa y e l l a á m i en m í causaba 
p u r e z a , e s p í r i t u y a m o r de D i o s , y en e l l a consuelo y a l i v i o p a r a 
sus t r aba jos , como muchas veces me d i j o ; y a s í no q u e r í a que 
n i a u n m i m a d r e me quis iese m á s que e l la . 
« B e n d i t o sea Dios que me d i ó t a n b u e n a a m i g a , que estando 
en el Cie lo no se le e n t i b i a r á este a inor , y puedo t ene r conf ianza 
que me s e r á de g r a n f r u t o ! 
» M a s m i r a q u é cosa son las l enguas mordaces : que de l a g r a n -
de c o m u n i c a c i ó n y f a m i l i a r i d a d que t e n í a m o s los dos j u z g a b a n 
a l g u n o s mal ic iosos no ser a m o r santo; y c u a n d o no f u e r a e l la 
t a n san ta como era y y o e l m á s m a l o d e l mundo^ de u n a m u -
j e r de sesenta a ñ o s , t a n ence r r ada y r eca tada , no h a b í a que sos-
pecha r m a l . Y con todo eso e n c u b r í a m o s esta t a n í n t i m a amis-
t a d p o r q u e no se nos echase á m a l a p a r t e . 
« A c u é r d e m e que r e p r e n d i é n d o l a y o u n d í a por q u é me q u e r í a 
t a n t o y m o s t r a b a t a n t o r e g a l o , me d i jo m u y r i é n d o s e : « É l no sabe 
» q u e c u a l q u i e r a l m a , p o r pe r fec ta que sea, ha de t ene r u n des-
» a g u a d e r o ; d é j e m e á m í t ene r este; que , por m á s que me d i g a , 
» n o qu ie ro m u d a r de l est i lo que con é l l l e v o . » 
¡ Q u é n a t u r a l , q u é a d m i r a b l e m e n t e s incera es esta frase de 
San ta Teresa! (1). 
(1) Como este afecto de Santa Teresa a l P. J e r ó n i m o G r a c i á n 
pudie ra ser m o t i v o de e x t r a ñ e z a y aun t a l vez de e s c á n d a l o para 
algunos, es bueno copiar lo que hal lamos escrito en u n l i b r o an t i -
guo y por uno de los c o n t e m p o r á n e o s de la Santa y que fué a d e m á s 
uno de los que i n f o r m a r o n en el proceso de su bea t i f i cac ión en A v i -
la, el Doc to r D . M i g u e l G-onzález Baquero, en su l i b r o L a mujer fuer-
te, segunda parte, c. X X X V : 
« P o c o s meses antes de su muer te , t r a t á n d o s e de l a b e a t i f i c a c i ó n 
de l a Santa Madre , antes de despachar el r ó t u l o , se o f rec ió c ie r ta 
d i f i cu l t ad , por e m u l a c i ó n de personas graves, que siempre pe rmi te 
D i o s las padezcan sus Santos, para que salga m á s apurada la verdad 
de sus admirables v i r tudes ; y nuestro m u y Santo Padre Paulo qu iu -
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Pues con ser t a n g r a n d e l a e s t i m a c i ó n que t e n i a de G r a c i á n 
y e l concepto de su v i r t u d y de sus buenos t a l en tos y l a con-
fianza que h a c i a de é l , no l a cegaba esta e s t i m a c i ó n de m a n e r a 
que no viese sus fa l t a s y no se las reprendiese . E n lo c u a l se ve 
l a l u z de l C ie lo con que p r o c e d í a en todo y c u a n a jena e r a á 
t o d a c o n s i d e r a c i ó n ó ñ a q u e z a ó d e b i l i d a d h u m a n a . 
D í a s a t r á s le h a b i a av i sado con pa l ab ras m u y duras de su 
demas iada l l a n e z a en e l t r a t o con las re l ig iosas , que p o d í a ser 
p e r j u d i c i a l á é s t a s y p a r a los d e m á s m o t i v o de e s c á n d a l o . 
O t r a vez le n o t ó que se descu idaba en no dec i r t o d a l a v e r d a d . 
« S e r á n , d ice , cosas de poca i m p o r t a n c i a , mas q u e r r í a anduv ie se 
con m u c h o cu idado en esto no e n t i e n d o h a b r á e n t e r a perfec-
c i ó n adonde no h a y este c u i d a d o . » A d v e r t e n c i a esta ú l t i m a m u y 
n o t a b l e é i m p o r t a n t e p a r a lo que hemos d icho t a n t a s veces so-
b re l a s i n c e r i d a d y l l a n e z a de n u e s t r a S a n t a . 
A h o r a que le t e n í a po r P r o v i n c i a l le a d v e r t í a de no atenerse 
á los deberes de su of ic io : « F r . J u a n de las Cuevas m e d i j o , le 
e s c r i b í a ^ que i b a V u e s t r a E e v e r e n c i a c o n t r a las Ordenac iones , 
que h a b í a n sido: que e n f a l t á n d o l e e l c o m p a ñ e r o , e l ig iese o t r o 
y que t e n í a po r impos ib l e poderse v a l e r D e s p u é s que v i n e 
a q u í me h a n d icho que n o t a n á V u e s t r a E e v e r e n c i a que no gus-
t a de t r a e r cons igo persona de t o m o . Y a veo que es p o r no po-
der m á s ; mas, como aho ra v i e n e C a p í t u l o , no q u e r r í a que h u b i e -
se q u é achacar á V u e s t r a R e v e r e n c i a . N u e s t r o S e ñ o r le g u a r d e 
y l e l i b r e de pe l i g ro s . A m é n . » 
Este aviso de l a M a d r e Teresa p o d í a re fer i r se á fo rmas acc i -
denta les d e l g o b i e r n o de G r a c i á n . A c e r c a de l a subs t anc i a ó pa r -
te esencia l de este g o b i e r n o , F r . A n t o n i o de J e s ú s , en u n C a p í -
t u l o g e n e r a l ce lebrado e l a ñ o 1600, depuso habe r l e d icho l a San-
t a f u n d a d o r a que le h a b í a pesado de haber hecho P r o v i n c i a l a l 
to , d ió i n t e n c i ó n que g u s t a r í a le escribiese aque l Padre ( J u l i á n de 
A v i l a ) acerca de aquel pun to , como confesor que fué de la Santa; 
yo le v i escr ib i r á Su Sant idad esta carta; y t u v o t an ta au to r idad 
que la R e l i g i ó n le p i d i ó luego escribiese l a v i d a de l a Santa M a d r e ; 
y en unas informaciones que a q u í habia hecho antes el O r d i n a r i o 
d i jo su dicho. D e s p u é s e s c r i b i ó l a v i d a y fundaciones, y en esto le 
s e r v í yo l o que pude y por herencia me de jó estos o r i g i n a l e s . » Que 
este punto sobre que i n f o r m ó y e s c r i b i ó pa r t i cu la rmen te e l maestro 
J u l i á n de A v i l a a l Papa Paulo V fuese e l de las relaciones entre l a 
Madre Teresa y G r a c i á n , parece no cabe duda, pues era é s t e e l en 
que m á s i n s i s t í a la emulación de las personas graves, y probablemen-
te no por l o de Santa Teresa, sino por lo de Grracián, con t ra q u i e n 
era l a i n q u i n a . 
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P. G r a c i á n a l ve r los efectos desastrosos de su g o b i e r n o , en es-
p e c i a l en lo t ocan t e á las re l ig iosas (1) . 
Este t e s t i m o n i o de F r . A n t o n i o de J e s ú s no merece m u c h o 
c r é d i t o á causa de l a i n q u i n a man i f i e s t a d e l t e s t igo c o n t r a G r a -
c i á n , t a l que , como hemos d i cho , San ta Teresa t e m i ó á veces, 
en r a z ó n de esta i n q u i n a , por l a s a l v a c i ó n de su a l m a . Con todo , 
no es de desprec iar en abso lu to , pues no es de suponer que hom-
b re de t a n t a a u t o r i d a d l evan tase t a n fue r t e y g r a v e t e s t i m o n i o 
s in a l g ú n f u n d a m e n t o . A d e m á s , e l f u n d a m e n t o de l a supuesta 
que j a de S a n t a Teresa c o n t r a G r a c i á n es e l mismo que t e n i a l a 
San ta c o n t r a é l de t i empos a n t i g u o s . 
Mas estos disgustos que le v e n í a n á San t a Teresa de p a r t e de 
los C a r m e l i t a s Descalzos, a u n q u e los s e n t í a , no era con t a n t a 
v i v e z a como los que le v e n í a n de p a r t e de sus re l ig iosas Descal-
zas, C i e r t o es taba m u y sat isfecha de l a v i r t u d que h a b í a en sus 
Conventos y de l a obse rvanc i a r e g u l a r que florecía en ellos; pero 
á u n e s p í r i t u t a n de l i cado como e l de San t a Teresa , que t a n a l to 
concepto t e n í a de l a v i d a r e l i g i o s a , le bas taba m u y poco p a r a 
descon ten ta r l a . Los que m i r a n las cosas de l a v i r t u d a s í á lo 
go rdo c reen que no h a y que hacer caso de a lgunos que conside-
r a n excesos ó n imiedades . N o los t e n í a po r tales San t a Teresa , 
que c r e í a que sus re l ig iosas e s t aban ob l igadas , no á l a v i r t u d 
solamente^ sino á l a p e r f e c c i ó n de l a v i r t u d en todo y s iempre . 
Todas las Descalzas t e n í a n las Cons t i tuc iones que e l l a les ha-
b í a dado , aprobadas por e l R e v e r e n d í s i m o G e n e r a l Pad re J u a n 
B a u t i s t a R ú b e o y r a t i f i cadas por e l C a p i t u l o de los Descalzos; 
pero á esas Cons t i tuc iones h a b í a a l g u n a s P r i o r i t a s , como e l l a 
las l l a m a , que osaban q u i t a r ó a ñ a d i r l o que les v e n í a en t a l a n -
te , con d e t r i m e n t o de l a d i s c i p l i n a r e g u l a r . A l g u n a s t a m b i é n 
m o s t r a b a n c i e r t o d e s v í o hac ia e l l a , cosa que p o r lo que tocaba 
á su persona s u f r í a de b u e n a g a n a , pero que no p o d í a menos de 
m o l e s t a r l a en c u a n t o s u p o n í a d e s v í o ó desafecto a l I n s t i t u t o , 
t a l como estaba i n s t i t u i d o desde los p r imeros d í a s . 
(1) E l P . F r . A n t o n i o de J e s ú s que dió en e l C a p í t u l o general del 
a ñ o 1600 di jo con t ra G-racián estas palabras: 
« L a M a d r e Teresa de J e s ú s s i n t i ó mucho el t r a t o l l ano de G-racián 
con sus hijas y me di jo á m í , pocos d í a s antes que muriese, que le 
h a b í a pesado por haberle hecho P r o v i n c i a l , y que v e í a m u y á la 
c lara estar sus monjas desaprovechadas y poco medradas con sus 
t r a t o s . » 
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Estos d e s v í o s y aque l los a t rope l los e r a n t a n t o m á s sensibles 
a l a l m a de l a M a d r e Te resa c u a n t o v e n í a n de c o m p a ñ e r a s m u y 
que r idas , en quienes h a b l a depos i tado p a r t i c u l a r afecto y con-
fianza. 
A n a de J e s ú s , l a p r i m e r a P r i o r a de Veas , d e s p u é s de n o m b r a -
d a p a r a l a f u n d a c i ó n de G r a n a d a , se m o s t r a b a m u y indepen -
d i en t e , o b r a n d o en cosas de g r a v e i m p o r t a n c i a s in d a r c u e n t a 
n i s i q u i e r a a l P r o v i n c i a l P . J e r ó n i m o G r a c i á n . 
S i n t i e n d o esto m u y v i v a m e n t e , l a M a d r e Teresa le e s c r i b í a : 
« A l l á se d a n t a n b u e n a m a ñ a á no obedecer que no me ha 
dado poca pena esto pos t r e ro , po r lo m a l que h a de pa rece r en 
toda l a O r d e n , y a u n p o r l a c o s t u m b r e que puede queda r en te-
ne r l i b e r t a d las P r i o r a s , que t a m p o c o f a l t a r á n d i s c u l p a s . » 
H a b í a A n a de J e s ú s l l e v a d o consigo desde Veas a l g u n a s her-
manas y o t ras h a b í a n ido á G r a n a d a desde S e v i l l a no por bue-
nos medios ; e l n ú m e r o e r a exces ivo ; esto h a b í a e x t r a ñ a d o á m u -
chos, a u n á los fundadores de l M o n a s t e r i o . A n a de J e s ú s t e m i ó 
que e l A r z o b i s p o lo l levase á m a l y se a r r e p i n t i r í a de habe r 
dado l i c e n c i a p a r a l a f u n d a c i ó n (1) . A l t ene r l a M a d r e Teresa 
n o t i c i a de lo hecho y de los temores de A n a , le e s c r i b í a : 
« E e í d o m e he de l m i e d o que nos pone que q u i t a r á e l A r z o b i s -
po e l Mones te r io . Y a é l no t i e n e que v e r en é l ; no sé p a r a q u é le 
hacen t a n t a p a r t e . P r i m e r o se m o r i r í a que saliese con e l lo , Y si 
h a de ser a s í como a h o r a , p a r a poner p r i n c i p i o s en l a O r d e n de 
poca obed ienc ia , h a r t o m e j o r s e r í a no le hubiese; p o r q u e no e s t á 
n u e s t r a g a n a n c i a en ser muchos los Mones ter ios , s ino e n ser 
santas las que e s t u v i e r e n en e l l o s .» 
F i n a l m e n t e , como l a M a d r e Te resa s a b í a m u y b i e n que l a 
causa de habe r l l e v a d o t a n t a s monjas de Veas á G r a n a d a era , 
no por ser necesarias á l a f u n d a c i ó n , s ino po r ser amigas de l a 
f u t u r a P r i o r a , A n a de J e s ú s , l a M a d r e Teresa , r e v i s t i é n d o s e de 
su a u t o r i d a d , e s c r i b i ó á é s t a : « E n v i r t u d de las veces que t e n g o 
de nues t ro P a d r e P r o v i n c i a l d i g o y m a n d o que lo m á s pres to 
que p u d i e r e t e n e r a c o m o d a m i e n t o de e n v i a r l a s , se t o r n e n á 
Veas las que de a l l á v i n i e r o n , sa lvo l a P r i o r a A n a de Jesils 
Y o lo he encomendado á N u e s t r o S e ñ o r estos d í a s y h a l l o que e n 
esto se s e r v i r á S u M a j e s t a d , y m i e n t r a s m á s lo s i n t i e r e n , m á s ; 
po rque v a m u y f u e r a de l e s p í r i t u de Descalzas n i n g ú n g é n e r o 
de a s i m i e n t o , a u n q u e sea con S u p e r i o r a , n i m e d r a r é i s en e s p í -
(1) E n carta de 30 de M a y o de 1582. 
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r i t u j a m á s . L i b r e s q u i e r e Dios á sus esposas, asidas á só lo É l 
P o r Dios p i d o á V u e s t r a E e v e r e n c i a que m i r e que c r i a a lmas 
p a r a esposas de l C r u c i f i c a d o ; que las c r u c i f i q u e en que no t e n -
g a n v o l u n t a d , n i a n d e n con n i ñ e r í a s . M i r e que es p r i n c i p i a r u n 
n u e v o r e i n o , y que V u e s t r a E e v e r e n c i a y las d e m á s e s t á n m u y 
ob l igadas á i r como varones esforzados y no como m u j e r c i -
l l a s » 
Y a s í s igue l a t e r r i b l e filípica, l a m á s fue r t e s in d u d a que sa-
l ió de l a p l u m a de S a n t a Teresa y que h u b o de esc r ib i r , no con 
t i n t a , s ino con s ang re s a l i da de l c o r a z ó n . 
D e S a l a m a n c a le v e n í a n t a m b i é n m o t i v o s de d i sgus to . L a 
P r i o r a A n a de l a E n c a r n a c i ó n se h a b í a propasado á e n t r a r en 
t r a t o s sobre l a c o m p r a de u n a casa s in dec i r l e á e l l a n a d a n i a l 
P r o v i n c i a l P . G r a c i á n . 
Sobre eso e s c r i b í a á é s t e en c a r t a de 1.° de S e p t i e m b r e de 1582: 
« E n e l negoc io de Sa l amanca h a y b i e n que dec i r . Y o d i g o á 
V u e s t r a R e v e r e n c i a que me ha dado malos r a to s y p l e g u é á 
Dios se acabe de r e m e d i a r Y o d i g o á V u e s t r a E e v e r e n c i a 
que esta P r i o r a me t i ene encan tada . Es t a n m u j e r que como si 
y a t u v i e r a l i c e n c i a de V u e s t r a E e v e r e n c i a n i m á s n i menos ne-
goc i a ; y á el E e c t o r dice que es po r o r d e n todo lo que hace 
á m í que e l E e c t o r lo hace por o r d e n de V u e s t r a E e v e r e n c i a . 
Es u n a m a r a ñ a de l d e m o n i o , y no s é en q u é se f u n d a , que e l la 
no m e n t i r á , s ino que l a g r a n g a n a que t i ene de esa casa l a des-
a t i n a » . 
. E n A l b a a n d a b a n t a m b i é n las monjas s o l i v i a n t a d a s con los en-
t r e m e t i m i e n t o s de l a f u n d a d o r a , Te resa L a i z , e n las cosas de l 
c o n v e n t o . L a f u n d a d o r a no p r o c e d í a b i e n ; pero las monjas pa-
rece que c o m e t i e r o n con e l l a a lgunas indiscrec iones . L a M a d r e 
Te resa lo s i n t i ó y las r e p r e n d i ó severamente . Esc r ib i endo á G r a -
c i á n le d e c í a : « E n A l b a les ha hecho m u c h o a l caso escr ib i r las 
y o c u á n eno jada estoy y que c i e r t o i r é a l l á » . 
F i n a l m e n t e , de B u r g o s , de Veas, de todas par tes , r e c i b í a es-
tos d í a s n o t i c i a s que l a apenaban en e x t r e m o . 
A estos disgustos que le v e n í a n á l a M a d r e Teresa de los p ro -
pios y de los de d e n t r o de casa se les a ñ a d i e r o n otros y m u y 
g r a v e s y molestos de los de fue ra , pero que e r a n t a m b i é n p ro -
pios p o r estar un idos con e l l a con los v í n c u l o s de l a sangre . Por 
c i r c u n s t a n c i a s especiales que se h a n r e fe r ido en e l discurso de 
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esta h i s t o r i a , n u n c a p u d o S a n t a Teresa sol tarse de estos v í n c u -
los, que le e r a n b i e n pesados; a h o r a , a c e r c á n d o s e e l t é r m i n o de 
sus d í a s , los tales v í n c u l o s l a a p r e t a r o n m á s , y tales moles t ias l a 
causa ron , que c i e r t o f u e r o n de las m á s insopor tab les que p a s ó 
en su v i d a . Ee f i r amos a l g u n a s : 
H a b í a s iempre q u e r i d o m u c h o á su h e r m a n a D.a J u a n a , y 
c i e r t o este c a r i ñ o , d e m á s de ser n a t u r a l , e ra m u y r a z o n a b l e , 
siendo D.a J u a n a m u j e r de b i e n , d i g n a h e r m a n a de S a n t a T e r e -
sa, como hemos d i c h o . J u n t a m e n t e con e l l a h a b í a de quere r t a m -
b i é n á sus hijos G o n z a l o y B e a t r i z de O v a l l e . P o r su m e d i a c i ó n 
h a b í a e l G o n z a l o en t r ado de paje en l a casa de l D u q u e de A l b a ; 
a l l í no se p o r t ó d e l t odo b i e n , a u n q u e a l parecer las cosas no 
pasa ron á mayores . 
N o a s í lo sucedido con B e a t r i z . E r a v a n a , a l t i v a , v o l u n t a r i o s a . 
C u é n t a s e que en c i e r t a o c a s i ó n h a b l a n d o con e l l a u n a persona 
que se cons ideraba con derecho á t r a t a r l e con a l g u n a f a m i l i a -
r i d a d , l a a p e l l i d ó de A h u m a d i t a . A l o i r l o B e a t r i z se r e v o l v i ó con-
t r a e l l a d i c i é n d o l e : « Y o no soy A h u m a d i t a , sino d o ñ a B e a t r i z de 
A h u m a d a » . 
L l e v a d a de estos i n s t i n t o s se h a b í a c r i a d o con m u c h a l i b e r -
t a d . Sus padres t e n í a n en ello a l g u n a c u l p a ; l a c o n t e m p l a b a n 
demasiado . « P a r a m í , dice S a n t a Teresa (1), no e s t á n s in c u l p a 
p o r q u e e l l a los m a n d a á e l los .» 
T a m p o c o f a l t ó , como sucede en muchos casos^ q u i e n f o m e n t a -
se las aviesas i n c l i n a c i o n e s de B e a t r i z . E r a u n a m u j e r y a de a l -
g u n a edad . San t a Teresa l a l l a m a l a peste de aque l l a m u j e r . 
V i n o á r e s u l t a r de todo esto que l a donce l l a t r a v i e s a y cas-
q u i v a n a se e n c a p r i c h ó con u n caba l l e ro , u n t a l D . G o n z a l o , ca-
sado, y a l pa recer de a l t a c a t e g o r í a soc ia l . San t a Teresa h a b l a 
de r u i n a m i s t a d , de h o n r a p e r d i d a , y a u n dice que m a r i d o y 
m u j e r estaban y a descasados. E n todo esto h a b r í a p r o b a b l e m e n -
t e mucho de c a l u m n i a . S e r i a n r u m o r e s que l l e g a r a n á los o í d o s 
de l a San ta m u y exagerados . Como q u i e r a que fuese, a u n q u e 
los padres de B e a t r i z negasen todo esto, San ta Te resa h u b o de 
s u f r i r t e r r i b l e m e n t e con ta les r u m o r e s ó c a l u m n i a s . P a r a poner 
r emed io á las cosas en lo que se pudiese, p r o c u r ó que l a B e a t r i z 
saliese de A l b a y de casa de sus padres y fuese l l e v a d a á A v i l a , 
á v i v i r con su p r i m o Á l v a r e z C i m b r ó n . A l l í es tuvo no se sabe 
c u á n t o t i e m p o . 
(1) Carta á Grracián de 14 de J u l i o de 1581. 
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A ñ o s ade lan te las cosas t o m a r o n me jo r r u m b o . H a b í a t e n i d o 
s iempre l a t a l B e a t r i z g r a n v e r s i ó n á l a v i d a r e l i g i o s a y muchas 
veces se lo h a b í a most rado c l a r a y r e sue l t amen te á su t í a . S o l í a 
é s t a d e c i r l a (1) : « A h o r a , B e a t r i z , a n d a por donde quis ieres , que 
a l cabo has de v e n i r á ser m o n j a D e s c a l z a » . L o c u a l se c u m p l i ó 
d e s p u é s de m u e r t a l a S a n t a ; pues t o m ó e l h á b i t o en A l b a , e l 
a ñ o de 1684, cuando c u m p l í a v e i n t i c u a t r o a ñ o s de edad. L l a -
m ó s e B e a t r i z de J e s ú s . 
S i f u é m u c h o lo que t u v o que s u f r i r San t a Teresa de los hi jos 
de su h e r m a n a D.a J u a n a , no f u é menos lo que p a s ó con los de 
su h e r m a n o L o r e n z o ; F ranc i sco , L o r e n z o y Teresa . E r a l a S a n t a 
c u r a d o r a de ellos por e l t e s t amen to de su h e r m a n o , y h a b í a to^ 
m a d o este ca rgo con g r a n r e p u g n a n c i a y sólo por e l afecto y 
po r las ob l igac iones que t e n í a con su he rmano , « q u e á no me 
dec i r , d ice (2), se s i rve á Dios m u c h o en que y o los ampare , se-
g ú n t r a t o de m a l a g a n a en estos negocios , y a lo h a b r í a dejado 
t o d o » . 
E l F ranc i sco era de poco t a l e n t o y m a l acond ic ionado p a r a las 
cosas d e l m u n d o . U n t i e m p o t u v o l a v e l e i d a d de meterse f r a i l e 
Descalzo. F u é p a r a ello á P a s t r a n a ; pero antes de t o m a r el h á b i -
to m u d ó de pensamien to y se v o l v i ó á A v i l a , m a l dispuesto con 
su t í a ; l a c u a l ; a u n q u e h a b í a ap robado l a f r a i l í a de su sobr ino 
p o r no cons iderar le á p r o p ó s i t o p a r a o t r a cosa, como e l l a d ice , 
t ampoco h a b í a hecho h i n c a p i é en e l l a . 
D í a s ade lan te se c a s ó con u n a s e ñ o r a de M a d r i d , D.a Oro f r i s i a 
de Mendoza y Cas t i l l a , m u y l i n a j u d a , pero de poca hac ienda . « E s 
p r i m a h e r m a n a l a m a d r e , dice San ta Teresa , d e l d u q u e de A l -
b u r q u e r q u e , sob r ina de l d u q u e de l I n f a n t a z g o y de otros har tos 
s e ñ o r e s de t í t u l o ; en fin, de p a d r e y m a d r e d i c e n no l a h a r á 
n i n g u n a v e n t a j a en E s p a ñ a . E n A v i l a es deuda d e l m a r q u é s de 
L a s N a v a s y de l de V e l a d a y de su m u j e r , de D . L u i s e l de Me-
s ó n E u b í m u c h o . D i é r o n l e c u a t r o m i l d u c a d o s . » Este m a t r i m o n i o 
se h i zo á ocul tas de l a M a d r e Teresa ; t a n t o , que é s t a no lo supo 
(1) Yepes. Vida l i b . T l í . c. 7. 
(2) E n varias Oartas habla Santa Teresa de este desagradable 
asunto: en dos á G r a c i á n escritas una á 14 de J u l i o de 1581 y o t r a en 
JJiciembre del mismo a ñ o , y en o t r a a l Caballero A n t o n i o G a i t á ' , 
pero en n inguna t an c laramente como en la esorita á D . Sancho 
JDávila, i n é d i t a en parte hasba hace poco {Y. E l Monte Carmelo t, X I . 
p á g i n a 481.) 
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has ta que es tuvo hecho. Casado Franc i sco , no supo g o b e r n a r s e . 
G a s t ó en poco t i e m p o lo poco que t e n i a ; l uego f u é á las I n d i a s ; 
a l l í le f u é m a l ; e n fin, el r i g o r de las desdichas. N o c u m p l e de-
tenernos en e l l o . 
E l o t ro sobr ino de S a n t a Teresa , L o r e n z o , f u é de o t r a I n d o l e 
y t u v o m e j o r sue r t e . Siendo no m á s que de diez y seis a ñ o s , su 
pad re l o g r ó de l a M a j e s t a d d e l R e y D . F e l i p e que , a t e n t a l a i m -
p o s i b i l i d a d de v o l v e r á las I n d i a s por su edad y achaques, se le 
p ro longasen por u n a v i d a las encomiendas de I n d i a s que t e n í a 
e n p r e m i o de sus serv ic ios , c o m p l e t á n d o l a s con t res m i l pesos de 
r e n t a en cabeza de su h i j o L o r e n z o , q u i e n h a b í a de t r a s ladarse 
l uego á las I n d i a s p a r a enca rga r se de dichas encomiendas . 
Es ta c o n c e s i ó n f u é o t o r g a d a en c é d u l a e x p e d i d a en M a d r i d e l 
1.° de J u n i o de 1578; pero L o r e n z o , e l h i j o , no s a l i ó has ta dos a ñ o s 
d e s p u é s , pues se h a l l a b a en S e v i l l a en 1580. L l e g a d o á Q u i t o , 
c a s ó bien y p r o s p e r ó g r a n d e m e n t e en hac ienda , a u n q u e no le 
f a l t a r o n t r aba jo s . 
A n t e s de sa l i r de E s p a ñ a h a b í a dado no pocos disgustos á su 
s an t a t í a . E r a i n q u i e t o , y , como dice l a San ta , « h a b í a comenza-
do t e m p r a n o á ser t r a v i e s o » . F r u t o de sus t r avesu ra s f u é que , 
h a b i é n d o s e enredado con u n a j o v e n , t u v o de e l l a u n a n i ñ a , que 
d e j ó en A v i l a antes de pasar á las I n d i a s . E n t i é n d e s e lo que pasa-
r í a S a n t a Teresa con t a n m a l r e c a u d o . 
E l t e s t a m e n t o de su h e r m a n o ' l e d i ó m u c h o que hacer . 
H a b í a d ispuesto L o r e n z o que , si su h i jo F ranc i sco mur ie se s in 
hi jos , l a he r enc i a fuese á p a r a r a l Conven to de San J o s é de 
Á v i l a , p a r a ser empleada en obras d é c a r i d a d y r e l i g i ó n , que 
p a r t i c u l a r m e n t e s e ñ a l a b a . Esa d i s p o s i c i ó n t e s t a m e n t a r i a f u é 
o r i g e n de m i l t u r b a c i o n e s e n l a f a m i l i a . P o r q u e a l a b r i r e l tes-
t a m e n t o se e n c o n t r ó é s t e r o t o en pa r t e ; unos d e c í a n que no e r a 
v á l i d o , otros que s í ; de a q u í m i l d isgustos . San t a Teresa c o n s u l t ó 
e l caso con personas en tend idas , y de parecer de é s t a s e l tes ta-
m e n t o era v á l i d o ; y en r a z ó n de sostener l a v a l i d e z estaba dis-
pues ta á t o d o . 
L a p romoveedora p r i n c i p a l de las quere l l a s era l a sueg ra de l 
D, F ranc i sco , que ñ o só lo a m e n a z ó con p le i tos p a r a e l fin de 
a n u l a r el t e s t amen to , sino que como p r e l i m i n a r de ellos e n v i ó 
u n d í a á l a M a d r e Teresa , es tando é s t a en V a l l a d o l i d , u n abo-
gado p a r a quere l la r se de e l l a , como lo hizo de v e r d a d , l l e n á n -
d o l a de m i l desvergonzados i n s u l t o s . 
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H a b l a n d o de eso, e s c r i b í a l a M a d r e Teresa a l P . G r a c i á n : 
« A q u í he pasado con l a sueg ra de D . F ranc i s co , que es e x t r a ñ a ; 
y es taba m u y b i e n pues ta en poner p l e i t o p a r a que no v a l g a e l 
t e s t amen to ; y a u n q u e no t i e n e j u s t i c i a , t i e n e m u c h o f a v o r ; y a l -
gunos l a d i c e n que s i , y me h a n aconsejado que p a r a que d o n 
F ranc i s co no se p i e rda de l todo y nosot ros no gas temos, que 
h a y a conc ie r to . E l l o es en p é r d i d a de San J o s é ; mas espero en 
Dios que , como quede segura l a p r e t e n s i ó n , que é l lo v e r n á á he-
r eda r todo. H a r t o p o d r i d a me ha t e n i d o y t i e n e , a u n q u e Teresa 
anda b i e n . ¡Oh, lo que ha sen t ido e l no v e n i i ' V u e s t r a Reve -
r e n c i a ! H a s t a ahora se lo he t e n i d o e n c u b i e r t o . E n p a r t e me 
h u e l g o p a r a que v a y a en t end iendo q u é poco h a y que fiar s ino 
es de Dios ; y a u n á m í no me ha hecho d a ñ o » . 
L o peor f u é que esas a lga radas y t u r b a c i o n e s no p a r a r o n en 
l a sueg ra de D . F ranc i sco so lamente , sino que a l c a n z a r o n á toda 
l a f a m i l i a de l a S a n t a y , m u y p r i n c i p a l m e n t e , á las re l ig iosas 
sobrinas de l a M a d r e Teresa , e n t r e el las á M a r í a B a u t i s t a , l a 
P r i o r a de V a l l a d o l i d , en c u y o C o n v e n t o estaba á l a s a z ó n l a 
M a d r e Teresa , y á l a sob r ina Teresa de J e s ú s , á q u i e n l a San t a 
t r a í a consigo desde su s a l i da de A v i l a . 
E l d isgus to con l a M a r í a B a u t i s t a hubo de ser m u y f u e r t e . 
H a b í a t o m a d o l a P r i o r a de V a l l a d o l i d e l a sun to t a n á pechos, 
que hubo descomedirse con su san ta t í a , d i c i é n d o l e pa l ab ra s 
m u y pesadas. A u n se a t r e v i ó á d e c i r l a que se saliese d e l Monas-
t e r i o e l l a y su c o m p a ñ e r a A n a de San B a r t o l o m é . « L o c u a l , d ice 
é s t a , como lo h u b i é s e m o s empezado á poner en e j e c u c i ó n , es-
t a n d o cerca de l a p o r t e r í a , t r a b á n d o m e M a r í a B a u t i s t a por e l 
ves t ido , d i j o : « V a y a n s e y no v u e l v a n m á s po r a c á . » Tales pa-
labras , a ñ a d e A n a de San B a r t o l o m é , h i c i e r o n en e l a l m a de l a 
San t a M a d r e l a m á s dolorosa i m p r e s i ó n , como d ichas por u n a 
de sus h i jas , de q u i e n esperaba o t r a m a n e r a de c o m p o r t a m i e n -
to , y de q u i e n v e í a que l a p o s p o n í a en su ap rec io á los mismos 
s e g l a r e s » . 
E x t r a ñ o caso é s t e y apenas c r e í b l e si no c o n s t a r a por l a r e l a -
c i ó n de l a m i s m a A n a de San B a r t o l o m é (1 ) . 
E l caso de que hab lamos es m u y e x t r a ñ o en v e r d a d y ofrece 
s i n g u l a r e n s e ñ a n z a . 
(1) Este caso lo t raen los Bolandis tas (Ada Sanctce Teresice, p . 229} 
como tomado de la au tob io s r ca í í a de A a a de San B A r t j l o m é . 
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A q u í tenemos á unas r e l ig iosas r e t i r a d a s d e l m u n d o y que d i -
cen que h a n r o t o los lazos de pa r i en t e s y amigos y d icho a d i ó s 
á los intereses m u n d a n o s , y que con todo esto se e n r e d a n en es-
tos intereses y en estos lazos de ca rne y sangre, y po r ellos p ie r -
d e n l a paz de su a l m a y echan en o l v i d o los m á s v u l g a r e s de-
beres, m a l q u i s t á n d o s e con q u i e n les es ac reedora de l a m a y o r 
v e n e r a c i ó n y respeto. 
¡Oh m u n d o , m u n d o ! ¡Y q u é es t ragos haces en las r e l i g i o n e s , 
a u n las m á s perfectas! 
Estase e l o t r o m u y s u m i d o en sus t r a to s y negocios y placeres 
mundanos , s in acordarse p a r a n a d a de sus par ien tes ó amigos 
re l ig iosos ; y cuando en estos placeres ó negocios le sobreviene 
a l g ú n d i s g u s t o ó q u e b r a n t o , acude l u e g o á los que antes t e n i a 
t a n o lv idados , y v a á marea r lo s y t r a s t o r n a r l e s l a cabeza con 
sus re lac iones ; y e l pob re r e l i g i o s o ó r e l i g i o s a , a l o i r sus l á s t i -
mas, se apena y l a s t i m a con é l , y se condue le y a f l ige y pasa m i l 
disgustos y quebrade ros de cabeza^ y p i e rde l a paz de l c o r a z ó n , 
y se a b a l a n z a á los mayore s desat inos . 
« P u e s , c reedme, d e c í a San t a Teresa (1) , que los deudos es e l 
m u n d o que m á s se apega y m á s m a l o de despegar ¡Oh si en-
t e n d i é s e m o s las re l ig iosas e l d a ñ o que nos v i ene de esto, c ó m o 
h u i r í a m o s de ellos! Y o no en t i endo q u é c o n s o l a c i ó n es esta que 
d a n los deudos. A u n dejo e n lo que toca á Dios , e l d a ñ o que nos 
hacen , s ino p a r a nues t ro sosiego y descanso; que de sus recrea-
ciones no podemos g o z a r / y de sus t raba jos n i n g u n o dejamos de 
l l o r a r , y a u n a l g u n a s veces m á s que los m e s m o s . » 
E n esta o p o s i c i ó n á l a M a d r e Teresa de J e s ú s a n d u v o t a m b i é n 
en redada l a T e r e s i t a , y a p o r l a causa susodicha de l t e s t amen to 
de su p a d r e D . L o r e n z o , y a p o r o t ras . 
E n o t ras ocasiones hemos hab l ado de l a T e r e s i t a . A q u í con-
v i ene v o l v e r sobre e l l a , dando a l g u n a s n o t i c i a s m á s , tomadas de 
lo que e l l a m i s m a dice e n su D e c l a r a c i ó n en e l Proceso de A v i l a . 
Y a v i m o s c ó m o h a b í a l l egado á S e v i l l a con su padre D . L o r e n -
zo de Cepeda. T e n í a entonces n u e v e a ñ o s . A los pocos d í a s de 
habe r l l egado f u é á m o r a r con su t í a l a M a d r e Teresa , e n t r a n d o 
en e l C o n v e n t o y v i s t i e n d o e l h á b i t o de r e l i g i o s a , s i q u i e r a n o 
como n o v i c i a . E r a v i v a de su n a t u r a l , d i sc re ta , i ngen iosa , i n c l i -
nada á cosas de r e l i g i ó n . A s í f o r m a b a las de l ic ias de las monjas , 
(1) Camino de perfección, c. X H I . 
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en especia l de su t í a l a M a d r e Teresa . A u n q u e m u y q u e r i d a de 
é s t a , confiesa l a m i s m a T e r e s i t a que , desde los n u e v e a ñ o s has-
t a los d iez y seis, « n u n c a l a t u v o amor de p a r i e n t e , antes se 
s e ñ a l a b a en t ene r despego y desvio de e l l a , m u c h o m á s que de 
las o t ras re l ig iosas , y que muchas veces se rece laba de que su-
piese sus cosas, as i i n t e r i o r e s como ex te r io res , s iendo con esto 
o c a s i ó n de m o r t i f i c a r l a » . 
Y a en T o l e d o , y a en Á v i l a , s o l í a estar en los conventos de las 
Descalzas , a u n q u e es p r o b a b l e que p a s a r í a t a m b i é n a l g u n a s 
t emporadas a l l ado de su p a d r e . A l fin, d e s p u é s de la m u e r t e de 
é s t e , acaec ida e l 26 de J u n i o de 1580, r e s o l v i ó e n t r a r ó quedar -
se en e l C o n v e n t o de A v i l a como n o v i c i a . A l l í se h i zo p r o n t o á 
las cos tumbres y usos de l a C o m u n i d a d , como m u y e n s e ñ a d a 
qxie es taba y a á el las . Con todo , como se ha d icho en o t r a pa r t e r 
no es taba m u y a segu rada en su v o c a c i ó n ; esta i n s e g u r i d a d le 
d u r ó m u c h o t i e m p o l l e g a n d o á su m a y o r i n t e n s i d a d en los d í a s 
en que es taba con l a M a d r e Teresa en V a l l a d o l i d , donde a n d u -
vo m u y p e r t u r b a d a con e l r u i d o que v e í a l e v a n t a r s e en t r e sus 
pa r i en t e s con o c a s i ó n del t e s t amen to de su p a d r e . 
Confiesa l a p r o p i a Teresa esa t u r b a c i ó n s u y a e n e l Proceso de 
B e a t i f i c a c i ó n de su san ta t í a en esta f o r m a (1): 
« O t r a vez , p iensa que e r a estando en V a l l a d o l i d , a n d a b a a n s í 
en cosas de su a l m a como en negocios tocantes a l t e s t amen to de 
su p a d r e y su do te de l a d e c l a r a n t e m u y t u r b a d a ; y a p a r t á n d o s e 
de los consejos y c o m u n i c a c i ó n de l a d i c h a San t a M a d r e , h a c í a -
se esta d e c l a r a n t e a l pa recer de o t ras personas seglares, p r o c u -
r a n d o e n c u b r i r l o todo c u a n t o p o d í a á l a San ta M a d r e ; pero Dios , 
que todo lo sabe, d i ó á en t ende r de esta d e c l a r a n t e sus enredos,, 
y se los f u é d ic i endo l a S a n t a M a d r e ; y con u n aspecto g r a v e é 
de h a r t o s e n t i m i e n t o , como q u i e n no h a b l a b a de suyo , le f u é 
p r o f e t i z a n d o e l cas t igo que l a h a b í a de v e n i r por sus cu lpas y l a 
poca fidelidad que l a h a b í a t r a t a d o ; y c ó m o v e r n í a t i e m p o q u e 
l a q u e r r í a y no l a t e r n í a , con o t ras pa l ab ra s que l a causa ron en-
tonces m u c h í s i m a c o n f u s i ó n y s e n t i m i e n t o . » 
A l f i n , con las pa l ab ra s de San t a Teresa y con e l b u e n t a l e n t o 
y m u c h a d i s c r e c i ó n de que Dios l a h a b í a do tado , e n t r ó l a Te re -
s i t a en r a z ó n y v i ó adonde t e n d í a n los enredos de su f a m i l i a . 
C o n esto f u é a f i r m a d a en su v o c a c i ó n y r e s o l v i ó profesar como 
E e l i g i o s a Desca lza . A s i se lo d i j o á su t í a . 
(1) E n l a decl a r a c i ó n del Proceso de Avila. 
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L o dicho has ta a q u í no es m á s que b r eve t r a s u n t o de las penas 
que a f l i g i e r o n á l a M a d r e Teresa en los d í a s postreros de su v i d a . 
H a b l a n d o de ellas d ice su fiel c o m p a ñ e r a A n a de San B a r t o -
l o m é que «es d i f í c i l de e x p l i c a r los t r aba jos y denuestos que pa-
d e c i ó y con l a p a c i e n c i a que los l l e v a b a , y p r i n c i p a l m e n t e en 
este c a m i n o postrero de B u r g o s desde que s a l i ó de a q u í de A v i -
l a has ta que v o l v i ó á A l b a , donde D i o s l a l l e v ó ; po rque f u é u n 
p r o l i j o m a r t i r i o , que l a m i s m a M a d r e Teresa hubo de confesar lo, 
que por muchos t r aba jos que h a b í a pasado en todo e l discurso 
de su v i d a n u n c a se h a b í a v i s to t a n a p r e t a d a y a f l i g i d a como 
en este t i e m p o . Y y o no m e m a r a v i l l o de esto, a ñ a d e A n a de 
S a n B a r t o l o m é , p o r q u e c i e r t o puedo dec i r con t o d a v e r d a d que 
me p a r e c í a muchas veces h a b í a D ios dado l i c e n c i a á los demo-
nios p a r a que l a a t o r m e n t a s e n , y no só lo á ellos, s ino á todo g é -
nero de gen tes que con e l l a t r a t a b a n ; y , por m e j o r dec i r , p a r a 
que l ab ra sen su corona ; que , cuando aho ra se m e acue rda de lo 
que entonces v e í a , no lo puedo cons ide ra r s in m u c h a t e r n u r a y 
l á s t i m a que me hace; y as i v i y o b i e n c u m p l i d a a q u e l l a p a l a b r a 
que N u e s t r o S e ñ o r l a d i jo en B u r g o s : que o t ro t r a b a j o m a y o r l a 
quedaba presto por p a s a r » . 
Esos t r aba jos se a u m e n t a r á n , e n v e r d a d , en ade lan te has ta 
l l e n a r has ta e l borde e l c á l i z de las af l icciones con que Dios q u i -
so p r o b a r l a antes de su sa l ida de este m u n d o . S iempre h a b í a 
ped ido á Dios t r aba jos y m á s t raba jos . B i e n se le c u m p l i ó este 
deseo. 
C A P Í T U L O X X V I I I 
L a últ ima prueba. 
E l d í a 15 de S e p t i e m b r e s a l i ó l a M a d r e Teresa de V a l l a d o l i d , 
a c o m p a ñ a d a de su s o b r i n a T e r e s i t a y de A n a de San B a r t o -
l o m é . I b a m u y a p e s a d u m b r a d a , no sólo en e l á n i m o , sino en e l 
cuerpo , de todo p u n t o q u e b r a n t a d o por l a en fe rmedad . A l despe-
di rse de las monjas se d e s p i d i ó de ellas como q u i e n no las h a b í a 
de v o l v e r á v e r . ¡Con c u á n t a pena d e l c o r a z ó n no h a y que de-
c i r l o ! 
A l separarse de el las les d i j o : 
« H i j a s m í a s , h a r t o consolada v o y de esta casa y de l a perfec-
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c i ó n que en e l l a veo, y de l a pobreza y de l a c a r i d a d que unas 
t i e n e n con o t ras ; y , si v a como ahora,, N u e s t r o S e ñ o r las a y u d a r á 
m u c h o . P r o c u r e cada u n a que no fa l t e por e l l a u n p u n t o lo que 
es p e r f e c c i ó n de r e l i g i ó n . N o h a g a n los e jerc ic ios de e l l a como 
por cos tumbre , sino hac i endo actos heroicos y cada d í a de m a y o r 
p e r f e c c i ó n . Dense á t ene r g randes deseos, que se sacan grandes 
provechos, a u n q u e no se p u e d a n poner por o b r a . » 
Estas pa labras de l a S a n t a f u n d a d o r a f u e r o n consideradas por 
sus h i jas como e l t e s t a m e n t o que les e n t r e g a b a . N u n c a pud ie -
r o n o l v i d a r l a s , como n u n c a pud i e i ' on o l v i d a r e l a d e m á n de l a 
San ta en aquel los momen tos solemnes, l a p a l i d e z d e l ros t ro , l a 
a n g u s t i a de su m i r a d a , y a v e l a d a por l a sombra de l a m u e r t e . 
S a l i d a de V a l l a d o l i d , t o m ó hac i a M e d i n a d e l C a m p o . 
E l v i a j e f u é moles to , a ú n m á s que los an te r io re s ; pero pasaba 
esa moles t i a con l a esperanza de descansar de e l l a , p r i m e r o en 
M e d i n a , a l lado de sus monjas , m á s t a r d e en A v i l a , en su q u e r i -
do Conven to de San J o s é , donde pensaba d a r l a p r o f e s i ó n á su 
sob r ina Teresa . 
Ta les e r a n sus deseos. P o r desgrac ia , estos proyec tos no sola-
men te se des t ronca ron y desvanec ie ron , s ino que se c a m b i a r o n 
en serie do lo ros i s ima de t r aba jos y pena l idades . Dios lo d i s p o n í a 
a s í en su a l t í s i m a p r o v i d e n c i a . 
A l l l e g a r á M e d i n a , f u é r e c i b i d a de las re l ig iosas afable y 
c a r i ñ o s a m e n t e como de c o s t u m b r e ; pero á poco de haber l l ega -
do t u v o u n d i sgus to c o n l a P r i o r a . Supo de c i e r t a cosa que a l l í 
pasaba, no m a l a , d ice A n a de San B a r t o l o m é , pero que e ra me-
nester c o r r e g i r . A d v i r t i ó de e l l a d i sc re ta y suavemen te á l a 
M a d r e P r i o r a . N o l l e v ó é s t a b i e n e l aviso de l a M a d r e , antes l a 
r e p l i c ó y se d e s c o m i d i ó con e l l a . S i n t i ó l a S a n t a este m a l proce-
der de l a P r i o r a , ofreciendo á Dios a q u e l t r a b a j o . E e t i r a d a á su 
aposento, s i n cenar , p a s ó u n a noche b i e n m a l a y s in poder con-
c i l i a r e l s u e ñ o . 
Á l a m a ñ a n a s i g u i e n t e l a a g u a r d a b a o t r a t r i b u l a c i ó n m a y o r 
que todas las pasadas, y que h a b í a de co rona r su v i d a con e l 
s a c r i ñ e i o de u n a obed ienc ia v e r d a d e r a m e n t e he ro ica . 
A g u a r d á b a l a en M e d i n a F r . A n t o n i o de J e s ú s , que , en ausen-
c i a d e l P . G r a c i á n , que h a b í a ido á A n d a l u c í a , b i e n c o n t r a l a 
v o l u n t a d , p o r c i e r t o , de l a M a d r e Teresa , h a c í a sus veces como 
p r i m e r d e ñ n i d o r que era de l a O r d e n . A l t ene r n o t i c i a de l a l l e -
g a d a de l a M a d r e f u é á v e r l a , y , e n v i r t u d de su oficio l a i n t i m ó 
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que , en vez de i r á A v i l a , como p r e t e n d í a , f u e r a d i r e c t a é i n m e -
d i a t a m e n t e á A l b a de T o r m o s . 
L a o r d e n a c i ó n de l P . F r . A n t o n i o de J e s ú s e r a p e r e n t o r i a y 
no pudo menos de c o n t r a r i a r g r a n d e m e n t e á l a M a d r e Teresa y 
á sus c o m p a ñ e r a s de v i a j e , m a y o r m e n t e cuando s u p i e r o n l a c a u -
sa de l a t a l o r d e n a c i ó n . 
E r a esta causa en v e r d a d e x t r a ñ í s i m a , espec ia lmente en e l es-
t ado de s a l u d en que es taba entonces l a M a d r e Teresa . 
Poco antes de los d í a s en que vamos , h a b í a l a M a d r e Teresa es-
c r i t o a l P a d r e G r a c i á n (1): « V a y a con Dios . E l me l i b r e de estos 
s e ñ o r e s que todo lo p u e d e n y t i e n e n e x t r a ñ o s r e v e s e s » . 
U n o de esos e x t r a ñ o s reveses, antes capr ichos de gen te nob le , 
e ra l a causa de l a o r d e n a c i ó n d e l P . F r . A n t o n i o de J e s ú s . 
E r a e l caso que aquel los d í a s l a D u q u e s a de A l b a , l a j o v e n , a n -
daba m u y de l i c ada de s a lud , t emerosa a d e m á s de a l g ú n p e l i g r o 
que p o d í a co r r e r en c i r c u n s t a n c i a s que fo rzosamente h a b í a n de 
presentarse . L a M a d r e Teresa c o n o c í a m u y b i e n estas c i r cuns -
tanc ias . 
D í a s a t r á s , e l D u q u e de A l b a , e l j o v e n , D . F a d r i q u e A l v a r e z 
de To l edo , l a h a b í a esc r i to que l a D u q u e s a su m u j e r estaba en-
c i n t a , r o g á n d o l e sus oraciones . H a b í a l e contes tado l a M a d r e 
Teresa , en c a r t a de 18 de A b r i l de 1582, a l e g r á n d o s e de l a bue-
n a n u e v a y esperando que Dios N u e s t r o S e ñ o r a l u m b r a r í a á l a 
D u q u e s a , p r o m e t i é n d o l e a d e m á s sus orac iones . Con esto c r e í a 
habe r c u m p l i d o con lo que d e b í a á l a a m i s t a d y á los generosos 
o ñ c i o s de l a noble f a m i l i a . J a m á s e s p e r ó que e l caso t u v i e r a u l -
t e r io res consecuencias . 
E l P . F r , A n t o n i o de J e s ú s no se c o n t e n t ó con esto. T e n í a g r a n 
c a b i d a en l a casa de A l b a , y conociendo l a que t e n í a en l a mis -
m a casa l a M a d r e Teresa , quiso d a r á los D u q u e s e l consuelo de 
que as is t ie ra e n su casa l a M a d r e Teresa en l a o c a s i ó n que se 
esperaba. 
I g n ó r a s e si f u é esto o f r e c i m i e n t o de F r . A n t o n i o ó t a l vez pe-
t i c i ó n de los D u q u e s . Como q u i e r a que fuese, b i e n h a b r í a p o d i -
do ahorrarse á l a M a d r e Teresa l a g r a n moles t i a que h a b í a de 
ser p a r a e l l a , e n el estado en que es taba, e l e m p r e n d e r este v i a -
j e . S i h u b i e r a i n t e r v e n i d o en esto a l g ú n i n t e r é s de l a r e l i g i ó n , 
lo h a b r í a e m p r e n d i d o con gus to ; pero p o r m o t i v o s ta les como 
é s e , esto e ra lo que p a r t i c u l a r m e n t e l a apenaba . 
(1) E n carta de 28 de Septiembre de 1587. 
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A u n q u e f u é esto p a r a l a M a d r e Teresa causa de g r a n d í s i m a 
a n g u s t i a , no m o s t r ó pesadumbre , s ino pena , como dice su com-
p a ñ e r a A n a de San B a r t o l o m é ; q u i e n con m u c h a s u m i s i ó n de 
á n i m o l a o y ó dec i r que en su v i d a h a b í a sen t ido o t r a obedien-
c ia 'como a q u é l l a . « A s í , d ice E i b e r a , como s iempre h a b í a obe-
decido con t a n t a p e r f e c c i ó n en t o d a su v i d a , o b e d e c i ó t a m b i é n 
entonces, estando cerca d e l fin de e l l a , por parecerse a l que f u é 
obedien te has ta l a m u e r t e , y m u e r t o de C r u z . » 
E e s i g n a d a , pues, pero con g r a n d e a n g u s t i a de á n i m o y no 
menos f a t i g a y q u e b r a n t a m i e n t o d e l cue rpo , e m p r e n d i ó e l v i a -
j e . I b a n con e l l a A n a de San B a r t o l o m é , su s o b r i n a Teresa y 
a d e m á s F r . A n t o n i o de J e s ú s . 
P u s i é r o n l a en u n a c a r r o z a , que ser ia t a n i n c ó m o d a ó m á s de 
lo que puede serlo hoy u n c a r r o m a t o de los peores. 
A l p a r t i r d i j o á A n a de San B a r t o l o m é (1): « E n m i v i d a no he 
sent ido l a t r i s t e z a que l l e v o en hacer este c a m i n o » . D i j o l a t a m -
b i é n que no l a dejase a l l í (en A l b a ) , que , a u n q u e estuviese 
m a l a , l a hiciese l l e v a r ( á A v i l a ) , que h a b í a de m o r i r en su p r i -
m e r a casa. 
S a l i ó de M e d i n a á l a m a d r u g a d a . L a noche a n t e r i o r , como se 
ha d icho , se h a b í a acostado s in cenar . D u r a n t e l a noche no ha-
b í a podido c o n c i l i a r e l s u e ñ o . Desve lada , f a t i g a d a l a cabeza, 
d e s h a m b r i d a por no haber t o m a d o hac ia horas a l i m e n t o , y a que 
h a b í a de emprende r n u e v o v i a j e , h u b i e r a sido c o n v e n i e n t e pre-
pararse p a r a é l t o m a n d o a l g u n a poca de c o m i d a ; pero no lo hizo 
esperando t o m a r l a en e l c a m i n o . C u á n m a l le s a l i e ron las cuen-
tas lo ref iere A n a de San B a r t o l o m é : 
« A l a m a ñ a n a , d ice , nos p a r t i m o s s in l l e v a r n i n g u n a cosa p a r a 
e l c a m i n o , y l a San ta i b a m a l a d e l m a l de l a m u e r t e ; y todo este 
d í a por e l c a m i n o no pude h a l l a r n i n g u n a cosa p a r a d a r l a que 
comer ; y e l l a se h a l l ó con g r a n flaqueza, y d i j o m e : « H i j a , dame 
»si t i e n e a l g o , que me d e s m a y o » . Y no t e n i a cosa sino unos h i -
gos secos, y e l l a estaba con c a l e n t u r a . Y o d i c u a t r o reales p a r a 
que buscasen dos huevos , costasen lo que costasen. C u a n d o v i 
que por d i n e r o no se h a l l a b a cosa, que me lo v o l v í a n , no p o d í a 
m i r a r á l a M a d r e s in l l o r a r , que t e n í a e l ros t ro med io m u e r t o . 
» L a a f l i c c i ó n que y o t u v e en esta o c a s i ó n no l a p o d r é encare-
cer, que me parece se me p a r t í a e l c o r a z ó n y no h a c í a sino Uo-
(1) E n una r e l a c i ó n que c i t an las Memorias Mst., Q. n . 6. 
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r a r de v e r m e en t a l a p r i e t o , que l a v e í a m o r i r y no h a l l a b a cosa 
p a r a a c u d i r í a . Y e l l a me d i j o , con u n a p a c i e n c i a de u n á n g e l : 
« N o l lores , h i j a ; esto q u i e r e Dios a h o r a » . 
» C o m o se acercaba l a h o r a de su dichoso t r á n s i t o , de todas 
m a n e r a s l a e j e r c i t a b a el S e ñ o r ; mas e l l a lo l l e v a b a como s iem-
pre , como san ta . Y o p a d e c í a m á s , como menos m o r t i f i c a d a , que 
e ra menester que l a San t a se consolase; y me d e c í a que no ha-
b í a de q u é tener pena; que e l l a es taba c o n t e n t a con u n h i g o 
que h a b í a c o m i d o . » 
E n med io de este c a m i n o le v i n o u n a n u e v a que no d e j ó de 
causar le sorpresa, m a n i f e s t á n d o l e e l fondo de a m a r g a i r o n í a 
que suele haber en las cosas h u m a n a s . 
R e f i é r e l a I s abe l de San to D o m i n g o como cosa o í d a á l a M a -
dre I sabe l de San J e r ó n i m o , r e l i g i o s a d e l Mones t e r io de Á v i l a : 
D i c e (1) que « c u a n d o l a g l o r i o s a M a d r e v e n í a de B u r g o s p o r los 
ú l t i m o s de Sep t i embre de 1582, o b l i g a d a de l a obed ienc ia p a r a 
as i s t i r en a q u e l l a v i l l a a l p a r t o de l a D u q u e s a D.a M a r í a E n -
r í q u e z de T o l e d o , y t uv i e se aviso en el c a m i n o de que h a b í a pa-
r i d o , v o l v i é n d o s e á los que l a a c o m p a ñ a b a n les d i j o con l a sal 
que s o l í a mezc la r en sus pa l ab ra s : « B e n d i t o sea D i o s , que y a n o 
» s e r á menester esta S a n t a » , como hac iendo b u r l a de que po r t e -
n e r l a en esa o p i n i ó n l a h a b í a n ped ido los duques á su P r e l a d o » . 
Cuando s a l i ó l a M a d r e Teresa de M e d i n a estaba p e r s u a d i d a 
de que su m u e r t e es taba cerca. M u c h a s veces h a b í a t e n i d o sos-
pechas ó reve lac iones sobre e l t i e m p o en que h a b í a de acaecer. 
A u n q u e los tes t igos de esto no son m u y claros n i m u y confor-
mes, c i temos a l g u n o s . D i c e Te resa de J e s ú s , l a s o b r i n a de l a 
S a n t a (2) : « T a m b i é n h a sabido esta d e c l a r a n t e por d icho de per -
sonas re l ig iosas , y u n a de ellas f u é e l D r . E i b e r a , que l a S a n t a 
M a d r e , antes de su m u e r t e , no sabe b i e n e l t i e m p o que f u é , 
supo en q u é a ñ o h a b í a de ser, acaso por a l g u n a s pa l ab ras que 
l a o y e r o n , como a l descuido, a l g u n a s de sus r e l ig iosas ; que he-
cha l a c u e n t a de unas con o t ras , v i n o á m o r i r e l a ñ o que d i j o » . 
E l t e s t i m o n i o d e l P . R i b e r a , que i n v o c a Teresa de J e s ú s , debe 
ser e l s i g u i e n t e (3) : « S u m u e r t e supo antes en q u é a ñ o h a b í a de 
ser. Po rque es tando u n a vez d i c i é n d o l e l a P r i o r a de M e d i n a , 
(1) Vida de Isabel de Santo Domingo, l i b . I I I , c. X T . 
(2) D e c l a r a c i ó n en el Proceso de Avila. 
(3) Ficta, l i b . I V , c. V . 
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que era l a M a d r e I s a b e l de J e s ú s : « ¿ H a b r á V u e s t r a E e v e r e n c i a 
» a h o r a c i n c u e n t a y n u e v e a ñ o s ? » E e s p o n d i ó : «Sí , j d e s p u é s d i j o 
>como e n t r e d ientes : de c i n c u e n t a y n u e v e p a r a sesenta y o c h o » , 
y no a ñ a d i ó m á s . N o t ó estas pa l ab ras entonces l a M a d r e I s abe l 
de J e s ú s , que era n o v i c i a » . 
A ñ a d e el paismo R i b e r a (1) : « Á l a D u q u e s a de A l b a , D.a M a r í a 
E n r í q u e z , d i j o que v e n í a á m o r i r á A l b a , y á otras personas d i jo 
lo m i s m o ; pero p a r t i c u l a r m e n t e e l P . F r . M a r i a n o de San B e n i -
to d i j o siete ó ocho a ñ o s antes que mur iese que le h a b í a r eve la -
do N u e s t r o S e ñ o r que h a b í a de m o r i r en A l b a » . 
« D e s p u é s de a lgunos a ñ o s (2), estando en Sa lamanca indispues-
t a , como lo a n d a b a s iempre , d í j o l a e l doc tor T i e d r a , m é d i c o m u y 
docto , cosas que h a b í a menester hacer p a r a su s a lud . E l l a res-
p o n d i ó que no pensaba hacer n a d a de aque l lo , y , p r e g u n t a d a l a 
causa, d i j o : « P a r a c u a t r o a ñ o s que t e n g o de v i v i r no es menes-
» t e r t a n t o e m b a r a z o » . Y l a m i s m a I n é s de J e s ú s , que h a b í a o í d o 
las p r i m e r a s pa labras (dichas en M e d i n a ) , oyendo é s t a s las j u n t ó , 
y con t ando que h a b í a n pasado desde las p r i m e r a s , h a l l ó que 
p a r a los sesenta y ocho a ñ o s f a l t a b a n aquel los c u a t r o , y a s í f u é 
que m u r i ó de sesenta y siete a ñ o s y med io y poco m á s » . 
I n é s de J e s ú s , m o r a d o r a de l Conven to de Segov ia , a tes t i -
g u a (3) : « P a r t i é n d o s e de este Conven to u n a ñ o antes de su 
m u e r t e , me d i j o : « Y a no nos veremos en este m u n d o , que poco 
» m e f a l t a p a r a m i des t i e r ro . P r o c u r e g u a r d a r todo lo que le he 
» a c o n s e j a d o , que y o l a p r o m e t o que de lan te de Dios le sea yo 
» m á s M a d r e que n u n c a » . 
» O t r a vez , estando en este M o n a s t e r i o , ocho a ñ o s antes de 
su m u e r t e , m u y m a l a , y v i é n d o l a s á todas a f l ig idas , d i j o : « N o 
» t e n g a n pena, que no me he de m o r i r has ta de a q u í á ocho a ñ o s » . 
Y co t e j ando d e s p u é s e l t i e m p o , ha l l amos ser como lo d i j o . » 
D e m á s de l t e s t i m o n i o que antes se ha r e fe r ido , Teresa de Je-
s ú s , l a sob r ina de l a San ta , aduce unas pa labras a lgo e n i g m á t i -
cas acerca de esta p r e v i s i ó n ó presc ienc ia de l a m u e r t e que t u v o 
S a n t a Teresa (4) . 
« A n t e s que mur i e se , en u n a ó dos par tes , h a l l ó esta d e c l a r a n -
te , e n t r e o t ras cosas escri tas de su l e t r a , esta c i f r a , l e y é n d o l a 
(1) JElibera, Vida, l i b . I V , c. V". 
(2) Vida, l i b . I V , c. V . 
(3) E n las iuformaciones de Segovia. (Escritos de Santa Teresa, 
t . I I , p. 407.) 
(4) E n su d e c l a r a c i ó n del Proceso de Avila. 
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con m u c h a a d v e r t e n c i a : Octava de S a n M a r t i n 3 8 , yo por t i , t ú 
po r m í ; no dec ia m á s ; pero á lo que esta d e c l a r a n t e ha p o d i d o 
en tende r , f u e r o n estas pa l ab ras dichas de N u e s t r o S e ñ o r en l a 
o r a c i ó n á l a d i c h a S a n t a M a d r e Teresa de J e s ú s , con exces ivo 
a m o r , m o s t r á n d o l e l a a c t i v a u n i ó n que t e n í a y a con su a l m a , y 
que por e l la de n u e v o l a o f r e c í a su v i d a s a n t í s i m a , é que l a que 
e l l a h a b í a de v i v i r en r e t o r n o de l a s u y a s e r í a n ot ros t r e i n t a y 
t res a ñ o s , contados desde e l d í a que l a h i zo esta merced , has ta 
l a m u e r t e , p a r a que l a v i d a d i v i n a d e l C r i a d o r y l a h u m a n a de 
l a c i í a t u r a , l a de l Esposo y l a de l a esposa quedasen u n i d a s con 
e l v í n c u l o de l a m o r que h a b í a de d u r a r po r t o d a l a e t e r n i d a d . » 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que da Teresa de J e s ú s á las p a l a b r a s de 
su t í a no es m u y segu ra . -
Sobre esto d ice F r . A l o n s o de l a M a d r e de Dios , en c a r t a es-
c r i t a á u n o de los h i s to r iadores de l a R e l i g i ó n (1) : 
« H a l l o u n f r a g m e a t o de u n r e g i s t r o de su B r e v i a r i o , y a f a l t a 
l a d a t a . Este, r e f ie ren , d e c í a a s í : « Y o por t í ; t ú po r m í : 33, en 
» S a n J o s é de T o l e d o o c t a v a de San M a r t i n en t a n t o s » , etc. U n a 
r e l i g i o s a dice que n u e s t r a S a n t a p iensa e l l a que con t aba su 
m u e r t e m á s ade lan te de lo que s u c e d i ó , en t end i endo estos 
t r e i n t a y t res a ñ o s desde que c o m e n z ó á f u n d a r l a E e f o r m a . 
Ot ras d i c e n ot ras cosas, como que se e n t e n d í a este d icho desde 
que l a S a n t a e n l a E n c a r n a c i ó n c o m e n z ó de veras á buscar á 
D i o s . L o m á s ace r t ado parece sea no le buscar V . R. i n t e r p r e t a -
ciones, p o r q u e en Sa l amanca a v e r i g ü é como el P. R i b e r a , j u n t o 
con F r . L u i s de L e ó n , a v e r i g u a r o n m u c h o esto, dando diversos 
sentidos y a l fin no d i j e r o n cosa a f i r m a t i v a . A l g u n a s re l ig iosas 
que v i e r o n este r e g i s t r o en v i d a de n u e s t r a (San ta M a d r e ) , le 
p r o c u r a r o n sacar lo que q u e r í a dec i r . S i empre las a r g ü í a de c u -
riosas; con que las d i s t r a í a de l a p r e g u n t a » (2) . 
C u a n d o en los d í a s en que vamos de n u e s t r a h i s t o r i a , d é b i l e l 
cuerpo , a g o b i a d o por l a e n f e r m e d a d y s i n esperanza de l e v a n -
tarse , v i ó que no p o d í a t a r d a r esta ho ra , no solamente no le 
c a u s ó t u r b a c i ó n , antes g r a n d e a l e g r í a y c o n t e n t o . 
H a b í a sido su d icho c o n t i n u o ó r e f r á n , como lo a p e l l i d ó G r a -
c i á n : ó padecer ó m o r i r , esto es, padecer p r i m e r o y m u c h o é i n -
cansab lemente por Dios , y d e s p u é s m o r i r , y m o r i r no p a r a r e c i -
(1) Memorias Mst., R. n . 406. 
(2) Memorias hist., R . n . 406. 
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b i r e l p r e m i o debido á esos padec imien tos , que no m i r a b a S a n t a 
Teresa las cosas á este v iso , has ta c i e r to p u n t o in t e re sab le , s ino 
m o r i r p a r a un i r se con Dios , p a r a a m a r l e con a m o r p e r f e c t í s i m o 
y e t e r n a m e n t e p e r d u r a b l e . 
M i e n t r a s v iv ie se no q u e r í a l a v i d a sino p a r a padecer y s u f r i r 
po r D i o s ; y j a que l a d e b i l i d a d y p o s t r a c i ó n de l cue rpo le d e c í a 
que no p o d í a padecer n i s u f r i r m á s , se r e s i g n a b a á l a m u e r t e y 
a u n l a deseaba y a n h e l a b a po r e l l a con v i v a s ansias p a r a v i v i r 
y un i r se con D i o s . 
A c e r c a de esto cuen t a Yepes u n caso que le p a s ó c o n l a M a -
dre Teresa y que es m u y n o t a b l e (1) . 
D i c e asi : « U n a ñ o antes que mur iese , estando y o con l a S a n t a 
M a d r e t r a t a n d o alg-unas cosas de su O r d e n y de su e s p í r i t u , en-
t r e o t ras cosas que me d i j o f u é u n a : que con ser t a n g r andes los 
deseos que t e n í a de verse con D i o s , deseaba po r o t r a p a r t e v i -
v i r po r padecer po r É l m á s , y d e c l a r ó m e a q u e l l u g a r de l a Espo-
sa: F u l c i t e me floribus, s t i p a t e me m a l i s , q u i a a m o r e l angueo , y 
m u y p a r a su p r o p ó s i t o y p a r a m i c o n f u s i ó n d i c i e n d o estas pa la-
bras : « ¿ P a r a q u é , Esposa, p e d í s c o n f o r t a t i v o s p a r a v i v i r ? ¿ P u e s 
» q u é mejor m u e r t e p o d é i s desear de amor? ¿ A m á i s y veisos mo-
» r i r de a m o r y d e s e á i s v i v i r ? S í , p o r q u e deseo s u s t e n t a r l a v i d a 
» p a r a s e rv i r l e y padecer m á s por E l > . Y a s í estando l a San t a M a -
dre abrasada en esta l l a m a , como e l l a me r e f i r i ó á m í , d i j o a l 
S e ñ o r : « ¿ C ó m o se puede pasar , S e ñ o r , l a v i d a s in Vos? ¿Y c ó m o 
«se puede v i v i r m u r i e n d o ? . » Y r e s p o n d i ó l e e l S e ñ o r : « H i j a , pensan-
»do que acabada esta v i d a no me p o d r á s s e r v i r n i padecer 
» p o r m i » . 
Sobre estos deseos de m o r i r que t e n í a San t a Teresa , d ice A n a 
de l a E n c a r n a c i ó n (2): « A n d a b a con muchos deseos de pasar 
de esta v i d a p a r a goza r de Dios ; y d ic i endo u n a vez las r e l i -
giosas que Dios l a gua rdase muchos a ñ o s , r e s p o n d i ó con seve-
r i d a d , p e s á n d o l e que di jesen aque l l as p a l a b r a s : « H i j a s m í a s , 
no h a n de p e d i r eso, s ino que Dios me l l e v e p a r a que le v e a 
y g o c e » . 
A c e r c a de l a m a n e r a de l m o r i r que deseaba n u e s t r a San ta , es 
m u y d i g n o de notarse lo que d e c l a r ó Teresa de J e s ú s (3) : « E s t a 
(1) Vida, l i b . I I I , c. X I V . 
(2) E n las informaciones de Granada. (Escritos de Santa Teresa, 
t . I I , p. 389.) 
(3) E n el proceso de Á v i l a . 
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dec l a r an t e ha oido no sé cuan ta s veces, y l a u n a á u n a r e l i g i o s a 
de las m á s a n t i g u a s que h u b o en este C o n v e n t o , que o y ó dec i r 
á l a d i c h a San ta M a d r e que q u i s i e r a ó h a b í a deseado que su 
m u e r t e f u e r a como u n r a y o de l c ie lo por ser m u e r t e a l parecer 
de los hombres g randes y h o n r a d o s » . 
I g u a l a t e s t i g u ó e l doc to r P o l a n c o , m ó d i c o de M e d i n a (1): 
« S u p e que d e c í a que si se quedase m u e r t a de r e p e n t e , no le pe-
s a r í a ; que f u é i n d i c i o g r a n d e y p r u e b a de su b u e n a c o n c i e n c i a » . 
L a s declaraciones que a c a b a n de copiarse son c i e r t a m e n t e 
a lgo e x t r a ñ a s . 
D e esta r e s i g n a c i ó n y c o n f o r m i d a d , antes gus to y s a t i s f a c c i ó n 
y c o n t e n t a m i e n t o con que esperaba l a h o r a de su m u e r t e , p r o -
v i n o l a a l e g r í a con que v e í a l l egarse esta h o r a . 
« S e r á g r a n cosa á l a h o r a de l a m u e r t e , h a b í a escr i to (2), v e r 
que vamos á ser j uzgadas de q u i e n habemos a i r a d o sobre t o -
das las cosas. Seguras podemos i r con e l p l e i t o de nues t ras deu -
das; no s e r á i r á t i e r r a e x t r a ñ a , s ino p r o p i a , pues á l a de q u i e n 
t a n t o amamos y nos a m a , que ese t i e n e me jo r , con todo lo de-
m á s , que los quereres de a c á , que en a m á n d o l e estamos seguros 
que nos a m a . » 
« ¡ Q u é du lce s e r á l a m u e r t e (3) de q u i e n de todos sus peca-
dos l a t i e n e hecha ( p e n i t e n c i a ) y no ha de i r a l P u r g a t o r i o ! 
Como desde a c á a ú n p o d r í a ser que comience á g o z a r de l a 
G l o r i a » . 
« L o s que de veras a m e n á D i o s , h a b í a escr i to ( 4 ) , 3^ h u b i e r e n 
dado de m a n o á las cosas de esta v i d a m á s suavemen te deben 
m o r i r >. 
Y aquel los versos famosos: 
« ¡ A y , q u é l a r g a es esta v i d a ! 
¡ Q u é duros estos des t ie r ros , 
esta c á r c e l y estos h ie r ros 
en que e l a l m a e s t á m e t i d a ! 
S ó l o esperar l a sa l ida 
me causa u n do lor t a n fiero 
que m u e r o p o r q u e no m u e r o » . 
(1) E n las informaciones de Med ina . {Escritos de Santa Teresa^ 
I I , p. 390.) 
(2) Camino de perfección, c. X L . 
(3) Camino de perfección, c. X L . 
(4) Fio!», c. X X X V I I I . 
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Tales e r a n los pensamientos que o c u p a b a n l a m e n t e de l a M a -
dre Teresa de J e s ú s en los d í a s p r ó x i m o s á su sa l ida de este 
m u n d o . Veamos a h o r a c ó m o f u é esta sa l ida . Pe ro esto merece 
c a p í t u l o por s í . 
C A P Í T U L O X X I X 
Yo por ti y tú por nii. 
Con las moles t ias que q u e d a n re fe r idas en e l c a p i t u l o prece-
dente h izo l a M a d r e Teresa e l v i a j e desde M e d i n a hasta A l b a de 
Te rmes . Con ser t a n co r to e l t r a y e c t o , de unas pocas leguas no 
m á s , no p u d i e r o n a n d a r l o e n u n d í a , s ino que h u b i e r o n de i n -
t e r r u m p i r l o , hac iendo noche, t a l vez en P e ñ a r a n d a . T a l i b a l a 
M a d r e Teresa de f a t i g a d a y en fe rma . A l fin, con m i l t raba jos 
l l e g a r o n á A l b a de Te rmes . 
Es ta l l e g a d a y lo que p a s ó i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s lo h a n 
r e f e r i d o R i b e r a , Yepes y G r a c i á n , c o n v i n i e n d o en lo sus tanc ia l , 
pero a ñ a d i e n d o cada u n o a l g u n a s c i r cuns tanc ias y pormenores 
de i m p o r t a n c i a . P a r a no o m i t i r n i n g u n o , se a p r o v e c h a r á n las 
t res re laciones , u n i f i c á n d o l a s y d á n d o l a s l a c o n f o r m i d a d conve-
v e n i e n t e . 
L l e g ó l a M a d r e Teresa á l a casa de A l b a l a v í s p e r a de l d í a de 
San M a t e o (1), á las seis de l a t a r d e . R e c i b i é r o n l a las hermanas 
con l a r e v e r e n c i a y d e v o c i ó n que s o l í a n , t o m a n d o su b e n d i c i ó n y 
b e s á n d o l e l a m a n o , l a c u a l e l l a l a d a b a con m u c h a a l e g r í a y 
a p a c i b i l i d a d , que lo s o l í a hacer pocas veces, d i c i é n d o l e s p a l a -
bras m u y amorosas. 
L l e g ó m u y cansada y congojada ; y l u e g o l a P r i o r a , que e r a 
entonces l a M a d r e J u a n a de l E s p í r i t u Santo , y las monjas le p i -
d i e r o n m u c h o que se acostase, y e l l a lo h izo d i c i endo : « ¡ V á l a m e 
Dios , q u é cansada me siento! M á s ha de v e i n t e a ñ o s que n u n -
ca me a c o s t é t a n t e m p r a n o , sino a h o r a » . 
A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e se l e v a n t ó y a n d u v o m i r a n d o l a casa, 
(1) E l P. G r a c i á n en los Scholios y Adiciones á la Vida de Ribera , 
dice que la llegada de la Madre Teresa á A l b a fué el d í a de San 
Mateo; Ribera , Yepes y los d e m á s dicen que la v í s p e r a , y esto parece 
lo m á s acertado. 
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y f u é s e á M i s a y c o m u l g ó con m u c h o e s p í r i t u y d e v o c i ó n . D e 
esta m a n e r a a n d u v o c a y e n d o y l e v a n t a n d o , pero c o m u l g a n d o 
cada d í a c o n su d e v o c i ó n acos tumbrada , has t a e l d í a de San 
M i g u e l , que , hab iendo ido á Misa y c o m u l g a d o , se e c h ó e n l a 
cama p a r a no l evan ta r se m á s . 
E n estos d í a s , desde e l 20, v í s p e r a de San M a t e o , has ta e l 29 
d í a de San M i g u e l , es p robab l e pasase e l caso que c u e n t a E i -
bera (1) . 
« E s t a n d o e l l a con u n a h e r m a n a en l a ce lda d e l l a , d í j o l a l a 
P r i o r a con a l g u n a m a n e r a de l i b e r t a d : « J e s ú s , M a d r e , s i habe-
» m o s de poder h a b l a r á V . E . que t a n t o e s t á a q u í » ; e l l a a b r i ó 
l uego l a p u e r t a s in responder p a l a b r a , con semblan te a l eg re 
y h u m i l d e » . 
L i b e r t a d e s y desmesuras como é s a d e b i ó de s u f r i r bas tan tes l a 
M a d r e Teresa en los ú l t i m o s d í a s de su v i d a . Hemos contado a l -
gu n as . Es posible que pasase t a m b i é n en l a C o m u n i d a d de A l b a , 
ó q u i z á en l a de V a l l a d o l i d , o t ro caso que ref iere E i b e r a (2}: 
« E n los postreros a ñ o s de su v i d a , estando t a n en fe rma que no 
p o d í a s e g u i r l a C o m u n i d a d , d i j o l a l a P r i o r a de l a casa donde 
entonces estaba si h a b í a de i r a q u e l d í a á r e f i t o r i o , y no só lo 
n o se t u r b ó desto, s ino todos los d í a s que a l l í e s tuvo f u é s iem-
p re a l l á » . 
T a m b i é n le p a s ó estos d í a s u n caso que le h u b o de d a r bas t an -
te mo le s t i a . 
U n a de las fundac iones que h a b í a n dado m á s que hacer á San-
t a Teresa h a b í a sido l a de S a l a m a n c a , p r i n c i p a l m e n t e por lo 
tocan te á l a casa donde h a b í a de m o r a r l a C o m u n i d a d . H a b í a n 
comprado u n a que era p r o p i e d a d de D . Pedro de l a V a n d a ; e l 
c u a l puso t an ta s d i f i cu l t ades á l a v e n t a d e f i n i t i v a que es tuvo 
m i l veces á p u n t o de deshacerse. M u c h o t u v o que s u f r i r San ta 
Teresa con esto y no menos las monjas . Desesperadas é s t a s d e l 
a r r e g l o d e l negoc io t r a t a r o n de c o m p r a r o t r a . O p o n í a s e á esto 
l a San ta . A t r a t a r d e l asunto c o n l a M a d r e Teresa f u é á A l b a 
de T o r m e s F r . A g u s t í n de los Eeyes , P r i o r de l Conven to de los 
Descalzos de Sa l amanca ; e l c u a l c u e n t a u n lance que le p a s ó 
con e l l a sobre esto (3) . 
(1) Vida, l i b . I V , c. X V I . 
(2) F i ^ , l i b . I V , c. X V I . 
(3) Año Teresiano, i . I X , p. 37. 
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D i c e que « o c h o d í a s antes que mur i e se ( l a S a n t a ) e s tuvo con 
e l l a g r a n p a r t e de u n a t a r d e en e l l o c u t o r i o d e l C o n v e n t o de 
A l b a , donde m u r i ó ; e l c u a l , f u e r a de i r á v e r l a , f u é t a m b i é n á 
t r a t a r de componer con e l l a las monjas de S a l a m a n c a , donde 
este t e s t igo estaba siendo Rec to r d e l Coleg io de los Descalzos de 
a q u e l l a c i u d a d , sobre que las dichas monjas h a b í a n c o m p r a d o 
p a r a su Conven to unas casas de u n caba l l e ro , G o n z a l o de M o n -
r o y , y j u n t o á l a p laza ó mercado de a q u e l l a c i u d a d . Y h a b i é n -
dole escr i to sobre e l lo á l a San t a M a d r e , les h a b í a r espondido 
que no les es taba b i e n casa e n a q u e l s i t i o , p o r q u e era de mucho 
r u i d o p a r a su q u i e t u d y o r a c i ó n ; no obs tan te lo c u a l , ob l igadas 
ellas por haber ca torce a ñ o s que a n d a b a n en casas de a l q u i l e r , 
y no h a l l a n d o otras casas vend ib les , e f e c t u a r o n l a c o m p r a dan -
do c u a t r o c i e n t o s ducados en s e ñ a l . Y este t e s t i g o f u é á i n t e r c e -
der con l a d i c h a M a d r e les perdonase, que no h a b í a n pod ido ha-
cer o t r a cosa, que l a necesidad las h a b í a fo rzado . E s t u v o sobre 
e l lo m á s de tres horas con l a d i c h a M a d r e , y no h u b o o rden de 
acabar con e l l a de dec i r o t r a cosa que h a b í a n hecho m a l en 
e fec tuar a q u e l l a compra , qxie no les estaba b i e n , como se lo ha-
b í a d icho , p a r a su q u i e t u d , r e c o g i m i e n t o y o r a c i ó n que profesa-
b a n . F i n a l m e n t e , no t en iendo este t e s t i go m á s que a l e g a r l e , le 
d i j o : « A h o r a , M a d r e , y o d i g o que todo esto es a s í , pero y a e s t á 
» h e c h o ; á cosas hechas ¿ q u é r e m e d i o hay? Y pues no le h a y , Vues-
» t r a R e v e r e n c i a consuele á sus h i j as y no las a f l i j a» . R e s p o n d i ó -
me po r estas formales pa lab ras : « ¿ E s t á hecho, hi jo? Pues no e s t á 
» h e c h o , n i se h a r á , n i p o n d r á n pies en l a casa, p o r q u e no es v o l u n -
t a d de Dios , n i les e s t á b i e n * . F u é negocio m a r a v i l l o s o , po rque 
o t ro jueves , á cabo de ocho d í a s , m u r i ó l a d i c h a S a n t a M a d r e ; y 
a l cabo de estos ochos d í a s , es taba e l negocio t a n deshecho como 
si j a m á s se h u b i e r a t r a t a d o , n i t a l caso se v i e r a en Sa l amanca ; 
y h a b í a n t r a t a d o de é l c u a t r o ó c inco a ñ o s y estaba c a p i t u l a d o 
en t r e las personas m á s g raves de S a l a m a n c a de ambas par tes 
Y lo que a d m i r a es que n u n c a m á s nad ie a b r i ó l a boca sobre e l lo , 
n i t r a t a r o n en l a casa, n i p u s i e r o n p ie en e l l a , y e s t u v i e r o n en 
o t r a p a r e d en med io que no f a l t a b a m á s de r o m p e r u n a p a r e d y 
en t ra r se d e n t r o ; y los cua t roc i en tos ducados pasa ron har tos d í a s 
que no los p u d i e r o n c o b r a r » . 
T o d o esto y los dolores de l a en fe rmedad y e l q u e b r a n t o y 
m o l i m i e n t o d e l cuerpo lo l l e v a b a l a M a d r e Teresa con u n a 
pac i enc i a a d m i r a b l e , pues to e l pensamien to en Dios y m u y 
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r e s i g n a d a á las moles t ias que p u d i e r a n ocas ionar le las c r i a -
t u r a s . 
S o b r e e s t é d ice su s o b r i n a Teresa de J e s ú s : « E n los ú l t i m o s 
que esta dec l a r an t e c o n o c i ó á l a San t a M a d r e l a v i ó a l g u n a s 
veces t a n a f l i g i d í s i m a de dolores y con t a n g randes t emblo res en 
l a cabeza y golpeo e n e l cuerpo , que no só lo no l a p o d í a n t ene r , 
pero que p a r e c í a , en l a f u r i a con que e ra a t o r m e n t a d a , que los 
mismos demonios le h a c í a n u n a v i o l e n c i a t a n g r a n d e ; y que e n 
tan tos to rmen tos no se que j aba n i h a b l a b a p a l a b r a si no e r a 
p a r a a l a b a r á Dios y p e d i r l e su socorro ó á las he rmanas a g u a 
b e n d i t a , de l a c u a l e ra d e v o t í s i m a , y j a m á s estaba s in e l l a de 
noche n i de d í a , a n s í en l a ce lda como en los caminos ; y en los 
t iempos de estos t emblores m o s t r a b a en su ros t ro u n aspecto t a n 
g r a v e y t a n r ecog ido d e n t r o de s i , que v e r l a era como v e r l a en 
u n é x t a s i s de o r a c i ó n , t e s t imon io c l a ro de l a que t e n í a a ú n en 
aque l l as ocasiones e n su e s p í r i t u » . 
D e o t r a c u a l i d a d ó m a n e r a de ser de l a M a d r e Teresa h a b l a 
su sobr ina en e l Proceso de B e a t i f i c a c i ó n como m u y n o t a b l e y 
resp landec ien te en estos d í a s postreros de su v i d a . S i empre ha-
b í a sido n u e s t r a San t a senc i l l a en su t r a t o , t odo l l a n e z a y s in-
ce r idad ; en e l l a se h a b í a c u m p l i d o lo que N u e s t r o S e ñ o r encar-
g a b a á sus d i s c í p u l o s que fuesen sencil los como pa lomas , y p r u -
dentes y avisados como serpientes . S u g r a n t a l e n t o , su i n t e l i -
g e n c i a soberana, n u n c a h a b í a n empecido n i m e r m a d o su g r a n 
senci l lez y l l aneza . H a b í a en e l l a como hemos ponderado v a r i a s 
veces en esta h i s t o r i a , a lgo de candor , casi d i r í a m o s i n f a n t i l , 
que chocaba á los que t r a t a b a n con e l l a . D e a q u í v e n í a n c i e r t a s 
e x t r a ñ e z a s sobre l a m a l i c i a de los hombres y su moles t i a y pesa-
d u m b r e po r l a poca l l a n e z a que v e í a en los d e m á s . 
Es ta l l aneza y candor i n f a n t i l r e s p l a n d e c i e r o n p r i n c i p a l m e n -
te en los d í a s ú l t i m o s de su v i d a . 
Sobre lo c u a l , y r e f i r i é n d o s e á estos d í a s , dec l a ra su sob r ina 
Teresa de J e s ú s (1) que « a u n q u e s iempre c o n o c i ó ser t a n g r a n d e 
l a s ince r idad en su t í a que de n i n g u n a cosa p a r e c í a poder t e n e r 
m a l i c i a , n i j u z g a r l a á m a l a pa r t e , n i f a l t a r en cosa a l g u n a á l a 
v e r d a d po r p e q u e ñ a que fuese, con todo en e l a ñ o ú l t i m o de su 
v i d a , en c u y a c o m p a ñ í a a n d u v o , es taba t a n a d e l a n t e en estas 
v i r t u d e s que en todas sus acciones y en los actos e x t e r i o r e s 
(1) Proceso de Avila. 
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m o s t r a b a u n a sencil lez y cand idez t a n no tab les que p a r e c í a e r a 
n i ñ a de dos a ñ o s y que estaba pues ta en a q u e l l a i nocenc ia con 
que Dios c r i ó en e l P a r a í s o a l p r i m e r h o m b r e . » 
D e esta m a n e r a a n d u v o l a M a d r e Teresa ocho d í a s , en los c u a -
les, con anda r con t a n n o t a b l e flaqueza, r ezaba e l o ñ c i o d i v i n a 
y c o m u l g a b a cada d í a , que e ra e l sustento y v i r t u d que le d a b a 
f u e r z a y sus tento , no só lo a l a l m a , s ino t a m b i é n a l cue rpo . 
A u n q u e andaba m u y m a l a y era t a n t a su flaqueza que no de-
j a b a á los m é d i c o s en tender l a c a l e n t u r a que t e n í a , p i d i ó que l a 
sangrasen por e l q u e b r a n t a m i e n t o que t r a í a . H i c i é r o n l o y m a n -
d a r o n que se es tuviese en cama , que e r a n g randes las congojas 
y dolores que p a d e c í a . 
E l l a se esforzaba c u a n t o p o d í a p a r a d i s i m u l a r l a e n f e r m e d a d ; 
pero esta se c o m e n z ó á descubr i r conoc idamente ; y a s í , el d í a de 
de San M i g u e l , d e s p u é s de haber o í d o Misa y c o m u l g a d o , apre-
t a d a de las congojas y dolores que p a d e c í a , se r i n d i ó coma 
hemos d icho , a c o s t á n d o s e en l a c a m a y p i d i e n d o la subiesen á 
u n a e n f e r m e r í a a l t a , por haber en e l l a u n a r e j a que sale a l a l t a r 
m a y o r , por donde p o d í a o i r M i s a . 
E s t u v o todo u n d í a y u n a noche embeb ida t o d a y t r a s p o r t a d a 
en o r a c i ó n , donde e n t e n d i ó de N u e s t r o S e ñ o r que se le ace rcaba 
l a h o r a de su descanso. Que a u n q u e h a b í a m á s de ocho a ñ o s l e 
h a b í a r eve l ado e l S e ñ o r e l a ñ o en que h a b í a de m o r i r y lo t r a í a 
en c i f r a e n su b r e v i a r i o , y se lo h a b í a d icho a s í a l P. M a r i a n o , 
y de a lgunas hi jas suyas en S e g o v i a se h a b í a despedido d i c i e n d o 
no las v e r í a m á s en esta v i d a , y que se acercaba su p a r t i d a , y 
a s í lo t e n í a n en tend ido casi todas las monjas de a q u e l l a casa; 
pe ro no consta que supiese e l d í a has ta este p u n t o , que s in d u d a 
f u é p a r a e l l a l a me jor n u e v a que en su v i d a t u v o por ser lo que 
m á s t e n í a e l l a deseado Y asi le d i j o á l a M a d r e A n a de San 
B a r t o l o m é , su c o m p a ñ e r a , c ó m o y a e r a l l e g a d a su p a r t i d a y q u e 
no se lo h a b í a d icho antes por no d a r l e pena . 
Desde entonces no h izo n i n g ú n caso de las esperanzas que los 
m é d i c o s d a b a n de su s a lud . 
Los pensamientos que o c u p a r o n l a m e n t e de l a M a d r e Te re sa 
en estos d í a s y los afectos que b r o t a r o n de su c o r a z ó n no es po-
s ib le a lcanzar los con l a i m a g i n a c i ó n y menos dec la ra r los con 
pa lab ras . 
S u sob r ina , que es tuvo con e l l a los ú l t i m o s meses de su v i d a 
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a s i s t i é n d o l a , y a en Á v i l a , y a en su v i a j e á B u r g o s , y a en los d í a s 
de su pos t re ra en fe rmedad en A l b a de To rmes , dice que « a q u e -
l los d í a s antes de a q u e l l a g l o r i o s a m u e r t e l a a f l i g í a l a m e m o r i a 
de sus pecados como si f u e r a n g randes y no hac i a sino ped i r á 
Dios p e r d ó n de ellos; y que no mi rase á lo m a l que le h a b í a ser-
v i d o , s ino á su m i s e r i c o r d i a ; por l a c u a l y po r su preciosa san-
g r e esperaba salvarse . Todas sus acciones, s en t imien tos y pa l a -
bras f u e r o n de recabar este fin; po r lo que esta d e c l a r a n t e e c h ó 
de v e r m o s t r a b a m a y o r p r o f u n d i d a d de l c o n o c i m i e n t o p r o p i o y 
e spe ranza en Dios , que j a m á s e c h ó t a n t o de v e r esta d e c l a r a n t e 
las dichas v i r t u d e s en l a San t a como entonces. E e p e t i a muchas 
veces a q u e l medio verso d e l Sa lmo: Cor c o n t r i t u m et h u m í l i a -
t u m , Deus , n o n desp ides ; y t a m b i é n e l e n c a r g a r á las monjas 
que m i r a s e n á sus Cons t i tuc iones y las g u a r d a s e n con p a r t i c u l a r 
c u i d a d o y no m i r a s e n á lo que h a b í a hecho e l l a y a l m a l e jem-
p lo que les h a b í a d a d o » . 
Ta les pensamientos o c u p a b a n su m e n t e en estos d í a s de su 
en fe rmed ad . 
D u r ó l a g r a v e d a d desde e l 29 de S e p t i e m b r e hasta e l 4 de Oc-
t u b r e . E n estos d í a s , l a r e s i g n a c i ó n en l a v o l u n t a d d i v i n a , l a 
esperanza de v e r á D ios , a f á n sup remo de su a l m a , l a a b s o r b í a n 
de todo p u n t o . M i l veces h a b í a deseado esta h o r a . T e n í a l a de 
c o n t i n u o an te los ojos, ¡ C ó m o no l lenarse su c o r a z ó n de a l e g r í a 
a l v e r l a t a n p r ó x i m a , y a i n m i n e n t e ! 
T r e s d í a s antes de su m u e r t e e n v i ó á l l a m a r á F r . A n t o n i o de 
J e s ú s , V i c a r i o p r o v i n c i a l , que h a b í a v e n i d o con e l l a desde Me-
d i n a , p a r a que entrase á confesar la ; y é l , d e s p u é s de habe r l a 
confesado, en presencia de ot ras he rmanas , l a r o g ó que no los 
dejase, sino que pidiese á D ios muchos a ñ o s de v i d a , pues e r a 
t a n necesar ia . E l l a r e s p o n d i ó que no se cansasen en esto, que 
y a t e n í a cerca su p a r t i d a , y y a e l l a no e ra menester en e l 
m u n d o . 
Es tando en estas p l á t i c a s le d i ó u n a g r a n congo ja , de mane -
r a que p a r e c í a se le comenzaba á l e v a n t a r e l pecho. A c u d i e r o n 
los m é d i c o s con g r a n d e pr i sa , y m a n d á r o n l a ba ja r adonde antes 
estaba, p o r ser m u y f r í a a q u e l l a p ieza ; y con g r a n d e cu idado 
c o m e n z a r o n á a p l i c a r l e med ic ina s . 
E l l a s o n r i ó s e hac iendo a d e m á n con l a m a n o , d i c i endo : « Q u í -
tense do a h í , que lo que no es, no e s » . 
D i ó l e p e r l e s í a á l a l e n g u a , que con d i f i c u l t a d h a b l a b a . Esto 
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f u é e l m a r t e s , y el m i é r c o l e s le echa ron unas ventosas sajadas, 
que a d m i t i ó de m u y b u e n a g a n a po r ser m e d i c i n a penosa; que 
l a que en v i d a t u v o por g l o r i a e l padecer , no lo p u d o perder en 
esta h o r a , que como uno v i v e asi m u e r e . 
Muchas cosas s in d u d a a c o n t e c e r í a n en estos d í a s d i g n a s de 
r ecue rdo . Las m á s se h a n pe rd ido p a r a l a h i s t o r i a . E n t r e ellas 
M a r í a de San F r a n c i s c o , en sus in fo rmac iones de M e d i n a , cuen-
t a u n caso que es bueno no pasar en o lv ido (1): 
« E s t a n d o e n A l b a e n f e r m a de l a en fe rmedad que m u r i ó , su-
c e d i ó que m a n d a r o n los m é d i c o s que se le echase u n a m e d i c i n a 
de acei te de l a b o t i c a , de m a l í s i m o o lor , y a l t i e m p o de r e c i b i r -
l a se d e r r a m ó t o d a por l a c a m a de l a San ta . Y e n este p u n t o 
a c e r t ó á l l a m a r l a Sra . D u q u e s a de A l b a , l a v i e j a , que se d e c í a 
D.a M a r í a E n r í q u e z , que , como l a t e n í a por san ta , v e n í a m u y 
á m e n u d o á v i s i t a r l a y d a r l e l a c o m i d a de su m a n o . C o n g o j ó s e 
m u c h o l a S a n t a de ve r que v e n í a á t a n m a l t i e m p o p o r causa 
de l m a l o lo r , y y o le d i j e : « N o t e n g a pena . M a d r e , que antes 
» h u e l o como si se h u b i e r e roc i ado con a g u a de á n g e l e s » . Y era 
a s í que o l í a con g r a n f r a g a n c i a ; y l a San ta r e s p o n d i ó : « A l a b a d o 
» s e a Dios , h i j a ; c u b r a , c u b r a , p o r q u e no h u e l a m a l y ofenda á l a 
« D u q u e s a , que h a r t o me h o l g a r a a c á no v i n i e r a » . E n e n t r a n d o l a 
D u q u e s a , se s e n t ó l u e g o , y c o m e n z ó á a b r a z a r á n u e s t r a San ta 
M a d r e , y j u n t a r l e l a r o p a , y e l l a le d i j o : « N o h a g a v u e s t r a E x -
c e l e n c i a eso, que huele m u y m a l , con unos remedios que a q u í 
» m e h a n h e c h o » . A lo c u a l r e s p o n d i ó : « N o hue le sino m u y b i e n , 
» y antes me pesa que le h a y a n echado a q u í o lo r , que no parece 
»s ino que se ha echado a q u í a g u a de á n g e l e s y le puede hacer 
» m a l » . Y como y o se lo o í dec i r á su E x c e l e n c i a , r e p a r é en e l lo , y 
me p a r e c i ó que e r a m i l a g r o , pues, h a b i é n d o s e d e r r a m a d o ace i -
tes p e s t í f e r o s de o lor , no lo hubiese m a l o , sino antes tales como 
se h a d i c h o » . 
T a l vez en este lance de l a as is tencia de l a D u q u e s a de A l b a 
cabe e l lecho de l a M a d r e Teresa p a s ó lo que ref iere B e a t r i z de l 
S a c r a m e n t o (2): « T a m b i é n le o í c o n t a r á D.a M a r í a de To l edo y 
E n r í q u e z , D u q u e s a de A l b a , m i abue l a , que estando su m a r i -
(1) M a r í a de San Francisco en las informaciones de Med ina . { E s -
critos de Santa Teresa, t. I I , p. 394.) 
(2) E n las informaciones de Salamanca. (Escritos de Santa Teresa, 
t . I I , p. 417.) 
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do D . F e r n a n d o en l a g u e r r a de P o r t u g a l , le p r e g u n t ó u n d í a 
n u e s t r a S a n t a M a d r e si e l d i cho m a r i d o y su esposa se q u e r í a n 
t a n t o como s o l í a n ; á lo c u a l r e s p o n d i ó que s í ; y l a San t a r e p l i -
c ó , y v o l v i ó á p r e g u n t a r lo mismo o t ras dos veces, dando á en-
t e n d e r le pesaba lo que d e s p u é s s u c e d i ó ; po rque d e n t r o de dos 
meses v i n o n u e v a que e l d i cho D . F e r n a n d o h a b i a m u e r t o en 
l a g u e r r a de P o r t u g a l , donde estaba p o r g e n e r a l ; l a c u a l m u e r -
te l a s i n t i ó m i a b u e l a m u c h o , y d e s p u é s c o l i g i ó que las p re -
g u n t a s y pa l ab ra s de n u e s t r a S a n t a M a d r e h a b í a n sido p r o n ó s -
t i co d e l l o » . 
E n los d í a s que d u r ó l a en fe rmedad de la M a d r e , l a que estaba 
m á s cerca de e l l a , a s i s t i é n d o l a en todo , era A n a de San B a r t o -
l o m é . S i desde que l a San t a l a e l i g i ó p o r su c o m p a ñ e r a , que 
f u é desde e l a ñ o de 1570, d e s p u é s de su v u e l t a de S e v i l l a , l a 
h a b í a c u i d a d o y se rv ido con e x t r e m a s o l i c i t u d , a u m e n t ó esta so-
l i c i t u d en los d í a s postreros de su v i d a . S a n t a Teresa , de su par -
t e , se e n t r e g a b a de todo p u n t o á esa s o l i c i t u d y t e n í a en A n a de 
San B a r t o l o m é conf ianza e n t r a ñ a b l e . 
Sobre esto d ice l a p r o p i a A n a : « D o s d í a s antes de m o r i r , es-
t a n d o las dos solas, me d i j o : < H i i a , l a h o r a de m i m u e r t e es l l e -
» g a d a » . Esto me t r a s p a s ó e l c o r a z ó n . Y o no l a de jaba u n i n s t a n -
t e ; p e d í a á las monjas me t r a j e sen lo que e ra menester ; y o se lo 
daba ; y esto v e í a que e ra p a r a e l l a g r a n consuelo. E l d í a que 
m u r i ó e s tuvo desde la m a ñ a n a s i n poder h a b l a r . Po r l a t a r d e e l 
P . A n t o n i o de J e s ú s , uno de los dos p r i m e r o s Descalzos, me m a n d ó 
fuese á t o m a r a l g u n a cosa. N o b i e n hube sa l ido , l a S a n t a M a d r e 
se puso m u y desasosegada, v o l v i e n d o los ojos á todas par tes . 
P r e g u n t ó l a e l P a d r e si q u e r í a que y o v in iese , y po r s e ñ a s d i jo 
que s í . M e l l a m a r o n , y a l v e r m e m e m i r ó sonr iendo, m o s t r á n d o -
me t a n b u e n a g r a c i a y afecto, que me t o m ó las manos, y puso 
su cabeza e n t r e mis brazos, y en ellos l a t u v e has ta que e x p i r ó , 
es tando y o m á s m u e r t a que e l l a m i s m a » . 
A n a B a u t i s t a , o t r o de los tes t igos de l a m u e r t e de San t a T e -
resa, d ice (1): « P r e g u n t á n d o l a á l a h o r a de l a m u e r t e e l r e l i g i o -
so que a l l í es taba, que e r a e l P . P r o v i n c i a l , y l a M a d r e A n a de 
Sau B a r t o l o m é , s i q u e r í a que l a l l evasen á e n t e r r a r á A v i l a , 
r e s p o n d i ó : « ¿ P o r v e n t u r a a q u í no me d a r á n u n a poco de t i e r r a ? » 
(1) E n las informaciones de A l b a . {Escritos de Santa Teresa, t . I I , 
p . 416.) 
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» Y d i c i é n d o l a o t r a r e l i g i o s a : « D i c e b i e n , M a d r e , que N u e s t r o 
» S e ñ o r no t u v o casa p r o p i a » , r e s p o n d i ó l a M a d r e : « ¡ Q u é b i e n me 
» d i c e , M a d r e ! M u c h o me h a consolado e s t o » . 
S u deseo h a b í a sido m o r i r y ser e n t e r r a d a e n A v i l a , en su 
q u e r i d o Conven to de San J o s é . A s í , como dec l a ra su sob r ina 
Teresa de J e s ú s (1), c u a t r o ó c inco d í a s antes que mur i e se , 
d i j o á A n a de San B a r t o l o m é : « H á g a m e p lacer , h i j a , que , a l 
p u n t o que me v i e r e a l g o a l i v i a d a , me busque a l g u n a ca r roza 
de las comunes, y me l e v a n t e , y vamos á Á v i l a » . Con todo esto 
y por no most rarse p r o p r i e t a r i a en n a d a y no f a l t a r á l a h u m i l -
d a d , a ñ a d i ó que á « d o q u i e r le bas taba que le diesen u n poco de 
t i e r r a » . 
Con esta t r a n q u i l i d a d y se ren idad de e s p í r i t u v e í a San t a T e -
resa acercarse l a h o r a de l a sa l ida de este m u n d o , p a r a muchos 
t a n t e r r i b l e , p a r a e l l a t a n t r a n q u i l a y p l acen t e r a . 
L o que p a s ó en esta h o r a lo e sc r ib ie ron E i b e r a , Yepes y otros 
c o n c i r cuns tanc ias y pormenores m u y ed i f iea t ivos , y á no d u -
d a r l o , m u y a u t é n t i c o s . Como estas c i r c u n s t a n c i a s h u b i e r o n de 
saberlas por las r e l i g io sa s que as i s t i e ron á l a santa m u e r t e de 
l a M a d r e Teresa , no h a y d u d a de que e l t e s t i m o n i o de estas r e l i -
giosas'es de m a y o r a u t e n t i c i d a d que los de esos escr i tores . T a m -
poco se c o n t r a d i c e n . 
A s í nos a tendremos á é l y m u y p r i n c i p a l m e n t e á l a r e l a c i ó n 
que h izo de los ú l t i m o s momentos de l a v i d a de San t a Teresa 
M a r í a de San F ranc i sco , que l a a s i s t i ó has ta que e x h a l ó su p u -
r í s i m o e s p í r i t u . Es u n a p á g i n a a d m i r a b l e . D i c e a s í (2): 
« Y o me h a l l é á su m u e r t e y á lo d e m á s que en e l la s u c e d i ó y 
me d i j o e l P . F r . D o m i n g o B a ñ e s , y lo p r e d i c ó en u n s e r m ó n de 
las honras de n u e s t r a M a d r e , c ó m o ocho a ñ o s antes p r o f e t i z ó su 
m u e r t e , y que h a b í a de ser en A l b a de Termes . L o mi smo supe 
de l P . M a r i a n o . 
» A las c inco de l a t a r d e , v í s p e r a de San Franc i sco , p i d i ó e l 
S a n t í s i m o Sac ramento ; y estaba y a t a n m a l a que no se p o d í a re-
v o l v e r en l a cama , sino que dos re l ig iosas l a vo lv ie sen ; y m i e n -
t r a s que no v e n í a el V i á t i c o , c o m e n z ó á dec i r á todas las r e l i -
giosas, puestas las manos y con l á g r i m a s en los ojos: « H i j a s m í a s 
(1) Proceso de Á v i l a . 
(2) E n las informaciones de Medina . (Escritos de Santa Teresa, t . I I 
p. 392.) 
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» y s e ñ o r a s m í a s , por a m o r de Dios las p ido t e n g a n g r a n c u e n t a 
» c o n l a g u a r d a de l a r e g l a y cons t i tuc iones , que, s i l a g u a r d a n 
» c o n l a p u n t u a l i d a d que deben , no es menes ter o t r o m i l a g r o 
» p a r a canon iza r l a s ; n i m i r a r a l m a l e jemplo que esta m a l a m o n -
» j a las d i ó y ha dado , y p e r d ó n e n m e » . 
» Y en este p u n t o a c e r t ó á l l e g a r e l S a n t í s i m o Sac ramento ; 
y con estar t a n r e n d i d a , se l e v a n t ó e n c i m a de l a c a m a , de 
r o d i l l a s s i n a y u d a de nad ie , y se i b a á echar de e l l a si no l a 
t u v i e r a n . Y p o n i é n d o s e l e e l ros t ro con g r a n d e h e r m o s u r a y 
r e s p l a n d o r , é i n f l a m a d a en e l d i v i n o a m o r , con g r a n d e de-
m o s t r a c i ó n de e s p í r i t u y a l e g r í a , d i j o a l S e ñ o r cosas t a n a l t as 
y d i v i n a s que á todos p o n í a g r a n d e v o c i ó n . E n t r e o t ras , le o l 
dec i r : « S e ñ o r m í o y Esposo m í o , y a es l l e g a d a l a h o r a deseada; 
» y a es t i e m p o de c a m i n a r ; v a m o s m u y enho rabuena ; c ú m -
» p l a s e v u e s t r a v o l u n t a d ; y a es l l e g a d a l a h o r a en que y o sal-
» g a de este des t ie r ro y m i a l m a goce en Vos de lo que t a n t o he 
» d e s e a d o » . 
» Y si e l P e r l a d o no l a es to rbara , m a n d a n d o en obedienc ia que 
c a l l a r a , p o r q u e no l a h i c i e r a m á s m a l , no cesara de aquel los co-
loquios . 
» D e s p u é s de habe r r ec ib ido á N u e s t r o S e ñ o r , le daba muchas 
g rac i a s p o r q u e l a h a b í a hecho h i j a de l a I g l e s i a y po rque m o r í a 
en e l l a . M u c h a s veces r e p e t í a : « E n fin. S e ñ o r , soy de l a I g l e s i a » . 
P i d i ó l e p e r d ó n con m u c h a d e v o c i ó n de sus pecados, y d e c í a que 
por l a sangre de Jesucr is to h a b í a de ser sa lva . Y á las r e l i g i o -
sas p e d í a l a a y u d a s e n m u c h o á sa l i r de l p u r g a t o r i o . R e p e t í a 
muchas veces aquel los versos: S a c r i f i c i u m Deo s p i r i t u s c o n t r i -
b u l a t u s , cor c o n t r ü t c m , etc. N e p r o j i c i a s me a f ac ie t u a , etc. Cor 
m u n d u m crea i n me, Deus , y lo v o l v í a en romance . 
« P r e g u n t á n d o l e e l P . F r . A n t o n i o de J e s ú s si q u e r í a que l l e -
vasen su cue rpo á A v i l a , r e s p o n d i ó : « J e s ú s , ¿eso base de p r e g u n -
» t a r . Padre m í o ? ¿ T e n g o de t e n e r y o cosa propia? ¿ A q u í no me 
» h a r á n c a r i d a d de d a r m e u n poco de t i e r r a ? » 
» T o d a a q u e l l a noche r e p i t i ó los dichos versos, y á l a m a ñ a n a , 
d í a de San F ranc i sco , como á las siete, se e c h ó de u n lado como 
p i n t a n á l a M a g d a l e n a , e l ros t ro v u e l t o á las re l ig iosas , con u n 
Cr i s to , e l ro s t ro m u y be l lo y encendido , con t a n t a he rmosu ra 
que me p a r e c i ó no se l a h a b í a v i s t o m a y o r en m i v i d a , y no s é 
a d ó n d e se h a b í a n escondido las a r r u g a s , que t e n í a ha r t a s po r 
ser de t a n t a edad y v i v i r m u y e n f e r m a . 
» D e esta suer te se e s tuvo en o r a c i ó n , con g r a n d e q u i e t u d y 
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paz y hac iendo a l g u n a s s e ñ a l e s ex t e r io r e s , y a de e n c o g i m i e n t o , 
y a de a d m i r a c i ó n , como si l a h a b l a r a n y e l l a r e spond ie ra , mas 
c o n g r a n se ren idad todo y con m a r a v i l l o s a s m u d a n z a s de ros t ro 
y e n c e n d i m i e n t o y i n f l a m a c i ó n , que no p a r e c í a sino u n a l u n a 
l l e n a ; y á ra tos , dando de s í g r a n d í s i m o o lor , y perseverando en 
l a o r a c i ó n , m u y a l b o r o z a d a y a l eg re , como s o n r i é n d o s e , dando 
t r e s suaves y devotos gemidos como de u n a l m a que e s t á con 
Dios en l a o r a c i ó n que apenas se o í a n , d i ó su a l m a a l S e ñ o r , ' 
J fSl l i 
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quedando con a v e n t a j a d a h e r m o s u r a y resp landor su ros t ro 
como u n sol e n c e n d i d o » . 
E n l a f o r m a y con las c i r cuns t anc i a s que c u e n t a M a r í a de San 
Franc i sco en l a r e l a c i ó n que se acaba de cop ia r e s h a l ó su e s p í -
r i t u San ta Teresa de J e s ú s . 
Sobre las s e ñ a l e s ex t e r io re s que , s e g ú n M a r í a de San F ranc i s -
co, h a c í a S a n t a Teresa cuando es tuvo á p u n t o de e x p i r a r , dice 
R i b e r a (1): 
« C u a n d o es taba en e l a r t í c u l o de l a m u e r t e , u n a h e r m a n a l a 
es taba m i r a n d o con g r a n d e a t e n c i ó n , y p a r e c i ó l a que v e í a en 
e l l a s e ñ a l e s de que l a estaba hab lando N u e s t r o S e ñ o r y mos-
t r á n d o l e g r andes cosas, po rque h a c í a meneos como q u i e n se 
m a r a v i l l a b a de lo m u c h o que v e í a » . 
(1) Vida, l i b , I I I , o. X V . 
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A n a de San B a r t o l o m é , h a b l a n d o d e l m o m e n t o de l t r á n s i t o de 
l a M a d r e Teresa , escr ibe (1) : 
« E s t a n d o y o t e n i é n d o l a en los brazos c o n esta ans i a de su 
v i d a , v i n o sobre e l l a u n a l u z y m a j e s t a d t a n g r a n d e que me d i -
v e r t í á m i r a r l a ; y d i j é r o n m e que v e n í a n por su a l m a , que si y o 
q u e r í a que se quedase. D i j e que no , a u n q u e lo s e n t í a 
« E s t u v o u n credo e n esta v i s t a g l o r i o s í s i m a , que t u v o t i e m p o 
de m u d a r m i pena y s e n t i m i e n t o en u n a g r a n d e r e s i g n a c i ó n y 
p e d i r p e r d ó n a l S e ñ o r , y d e c i r l e : < S e ñ o r , si V u e s t r a Ma je s t ad 
» m e l a q u i s i e r e de j a r p a r a m i consuelo , no lo deseara a g o r a , que 
» h e v i s t o su g l o r i a , y a n s í os p ido que no me l a d e j é i s u n m o m e n -
» to a c á » . Y con esto e x p i r ó esta dichosa a l m a y f u é á goza r de 
Dios , como u n a p a l o m a » . 
« S u m u e r t e f u é t a n sosegada, dice R i b e r a , que á los que m u -
chas veces l a h a b í a n v i s t o e ñ o r a c i ó n no les p a r e c í a s ino que es-
t a b a t o d a v í a en e l l a . » M á s que m u e r t e f u é en v e r d a d resur rec-
c i ó n y t r á n s i t o g lo r io so á l a e t e r n i d a d . 
A c a e c i ó este t r á n s i t o e l j ueves , en t r e las n u e v e y diez de l a 
noche, á 4 del mes de O c t u b r e d e l a ñ o de 1582, en e l que po r 
o r d e n de l a S a n t i d a d de G r e g o r i o X I I I se e n m e n d ó e l Ca len-
d a r i o , q u i t á n d o s e los diez d í a s que en él a n d a b a n adelantados , 
y a s í e l d í a s i g u i e n t e se c o n t a r o n , no c inco de O c t u b r e , sino 
q u i n c e . Ocupaba aque l los d í a s l a S i l l a P o n t i f i c a l e l d icho Gre -
g o r i o X I I I y e l t r o n o de E s p a ñ a l a majes tad de l E e y Fe l i pe I I , 
e l g r a n d e a m i g o y p r o t e c t o r de l a M a d r e Teresa . T e n í a é s t a 
c u a n d o m u r i ó sesenta y siete a ñ o s , seis meses y siete d í a s de 
edad , hab i endo v i v i d o en l a r e l i g i ó n c u a r e n t a y siete a ñ o s , los 
v e i n t e y siete en l a E n c a r n a c i ó n y los v e i n t e postreros en l a ob-
se rvanc i a de l a p r i m e r a K e g l a , de l a c u a l f u n d ó diez y ocho 
Conven tos de Re l ig iosas y f u é p a r t e m u y p r i n c i p a l en l a f u n d a -
c i ó n de qu ince de Rel ig iosos , con los t raba jos que l a r g a m e n t e 
q u e d a n refer idos en esta h i s t o r i a . 
(1) Escritos de Santa Teresa, t . I I , p. 428. 
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C A P Í T U L O X X X 
Después de la rtruerte. 
# 
Q u e d ó e l cue rpo de l a M a d r e Teresa de J e s ú s , d e s p u é s que su 
a l m a le h u b o desamparado , b l anco , t r a t a b l e , terso y l i m p i o 
como e l a l abas t ro . 
» V i ó s e en e l l a , d ice R i b e r a (1), lo que San B u e n a v e n t u r a escr i -
be de San Franc i sco , que q u e d ó su carne m u y b l a n c a , figurando 
l a g l o r i a que d e s p u é s h a b í a de t ene r ; y sus m i e m b r o s se mos t ra -
b a n t a n blandos y t a n t r a t ab l e s , que parece t e n í a n l a t e r n u r a de 
l a n i ñ e z , y se v e í a n hermoseados con manif ies tas s e ñ a l e s de i n o -
cencia y s a n t i d a d . » 
« A d v i r t i ó s e t a m b i é n que de é l s a l í a u n a f r a g a n c i a m u y sua-
ve , e x t r a ñ a , que n a d i e p o d í a dec i r á q u é o lor se p a r e c í a . D e 
r a t o en r a t o v e n í a esta f r a g a n c i a con m á s f u e r z a y s u a v i d a d , 
e s p a r c i é n d o s e á modo de oleada por t o d a l a casa; y a u n e ra t a l 
á veces que no se p o d í a r e s i s t i r , que era menester a b r i r las v e n -
tanas de l a h a b i t a c i ó n donde y a c í a e l santo c u e r p o » . 
Este o lo r s a l í a , a d e m á s , de las ropas y ves t idu ras que h a b í a 
usado l a M a d r e Teresa y de c u a n t o h a b í a tocado estando enfer-
m a ; y a u n en e l a g u a con que se h a b í a n l a v a d o estas cosas per-
seA^eraba por m u c h o t i e m p o e l o lo r . 
Es to era , n o t a E i b e r a , « e n u n a p ieza ba j a que es taba en l a 
c l a u s t r a , que aho ra s i r v e de C a p í t u l o , y á o t r a que es taba en-
c i m a pasaba a i m m u c h o o lo r , y por t oda l a casa a n d a b a a q u e l l a 
noche y el d í a s i g u i e n t e . » 
A n t e s de m o r i r h a b í a n a d v e r t i d o muchos que s a l í a d e l cuerpo 
de l a M a d r e esa e x t r a ñ a f r a g a n c i a . Esto lo n o t a r o n muchos , en 
p a r t i c u l a r A n a de San B a r t o l o m é , que a n d a b a m á s cerca de 
e l l a . 
« P o r q u e es cosa c i e r t a , a d v i e r t e R i b e r a , que muchas veces 
s a l í a de e l l a u n o lo r m a r a v i l l o s o , unas veces estando a r r o b a d a , 
o t ras veces s in n a d a de eso; y esto s e n t í a n las de casa y los de 
f u e r a . D e lo c u a l d a t e s t i m o n i o u n a s e ñ o r a de F a l e n c i a , que l a 
(1) F tc te l ib . 111, c . X V l . 
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t u v o u n a vez en su casa, y c u a n d o se l l e g a b a á e l l a s e n t í a este 
o lo r ; y l l e v ó l a u n n i ñ o suyo p a r a que le echase l a b e n d i c i ó n - , y 
d e c í a d e s p u é s e l n i ñ o : « ¡ A y m a d r e , c ó m o h u e l e n las manos de 
« a q u e l l a S a n t a ! » Y l a h e r m a n a A n a de San B a r t o l o m é , c u a n d o 
en e l m a l de l a m u e r t e l a l e v a n t a b a ó v e s t í a , s e n t í a l a s u a v i d a d 
d e l o lor que d e c i m o s . » 
L a v a d o que h u b i e r o n e l cuerpo y v e s t í d o l e con e l santo h á -
b i t o , le p u s i e r o n en unas andas, dice R i b e r a , « c u b r i é n d o l e con 
u n p a ñ o de b rocado , hac iendo esto s in acordarse de lo que h a b í a 
d icho l a M a d r e , de que , m u e r t a e l l a , h a b í a n de c u b r i r su cuer-
po con t a l p a ñ o . 
« P u e s t o en esas andas e s t u v i é r o n s e con a q u e l santo cuerpo , 
que t a n t o t i e m p o f u é t e m p l o de l E s p í r i t u Santo y c o m p a ñ e r o de 
a q u e l l a b i e n a v e n t u r a d a a l m a , t o d a l a noche y has ta las diez de l 
d í a s i g u i e n t e , b e s á n d o l e muchas veces los pies y las m a n o s . » 
S e g u i d a m e n t e á esta r e l a c i ó n c u e n t a e l P . E i b e r a a l g u n a s 
cosas que suced ie ron es tando e l c a d á v e r de l a M a d r e Teresa t o -
d a v í a insepulto,^.y que f u e r o n t en idas á m i l a g r o s . 
« H a b í a , d ice , entonces a l l í u n a h e r m a n a que t e n i a p e r d i d o e l 
sen t ido d e l oler y es taba desconsolada por no poder p a r t i c i p a r 
de a q u e l l a s u a v i d a d de o lor que las d e m á s d e c í a n que s e n t í a n ; 
y l l e g ó á besar la los pies y c o b r ó l u e g o e l sent ido , y o l ió lo que 
las d e m á s ; y q u e d ó l a a q u e l mi smo olor muchos d í a s , j las ma-
nos t a m b i é n l a q u e d a r o n o l iendo de m a n e r a que , a u n q u e se l a -
vase muchas veces, no p e r d í a n e l o l o r . 
» O t r a h e r m a n a que h a b í a m u c h o que t r a í a g r a n m a l en l a ca-
beza y m u c h o dolor en u n ojo, l l e g ó á besa r la los pies, y luego 
q u e d ó b u e n a . 
2 O t r a h a b í a que t e n í a g r a n m a l de ojos, y cuando andaba 
l l e v a b a pues ta l a m a n o en ellos, po rque e ra t a n t o e l do lor que , 
s i no los a p r e t a b a con l a m a n o , no p o d í a a n d a r ; y de l a cabeza 
t a m b i é n andaba m u y en fe rma , m á s h a b í a de c u a t r o a ñ o s . É s t a , 
cuando l a San t a e x p i r ó , t ó m a l a los dedos y l l é g a l o s á los ojos, 
y las manos, y t r á e l a s po r su cabeza, y de lo u n o y de lo o t ro 
q u e d ó d e l todo t a n sana, s in hacer o t r o r e m e d i o . » 
A l d í a s i g u i e n t e , á las diez de l a m a ñ a n a , p roced ie ron las 
he rmanas a l e n t e r r a m i e n t o d e l c a d á v e r de l a M a d r e Teresa de 
J e s ú s , con l a s o l e m n i d a d que en a q u e l l u g a r se p u d o hacer. Co-
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l o c á r o n l e , en e l hueco de u n a p a r e d de u n arco que es taba con 
sus rejas, en e l coro ba jo , p a r a que los de den t ro y los de fue ra 
pud iesen g o z a r de a q u e l sagrado tesoro. Esto h i c i e r o n acaso, s in 
i n t e n c i ó n p a r t i c u l a r . 
M á s ade lan te a d v i r t i e r o n las r e l ig iosas que e l s i t i o donde co-
locai-on e l cuerpo de l a San t a M a d r e e ra p u n t u a l m e n t e e l mismo 
que a ñ o s antes h a b í a e l l a s e ñ a l a d o p a r a g u a r d a r u n d e p ó s i t o , 
que no s a b í a n entonces c u á l p o d í a ser, y no c a y e r o n e n l a cuen-
t a de ello has ta d e s p u é s d e l e n t e r r a m i e n t o . 
A n t e s d e l t i e m p o de l t r á n s i t o de l a M a d r e Te resa y d u r a n t e 
é l y d e s p u é s de é l se v i e r o n a l g u n a s s e ñ a l e s m u y e x t r a o r d i n a -
r i as , que re f ie ren R i b e r a y Yepes y ot ros au tores que de é s t o s lo 
t o m a r o n . 
Son como s igue : « A l g u n a s he rmanas , antes de esta d i c h o s í -
s ima m u e r t e , v i e r o n a l g u n a s veces u n a e s t r e l l a m u y g r a n d e y 
resp landec ien te e n c i m a de l a I g l e s i a . 
» O t r a v i ó u n a vez, e n t r e ocho y n u e v e de l a m a ñ a n a , pasar 
j u n t o á l a v e n t a n a de l a ce lda donde d e s p u é s m u r i ó l a M a d r e 
u n r a y o de color de c r i s t a l m u y hermoso. O t r a v i ó dos luces m u y 
resplandecientes á l a v e n t a n a de l a m i s m a c e l ^ . 
» T a m b i é n a l g u n a s veces en este mi smo a ñ o , estando en M a i t i -
nes y en o r a c i ó n , v e í a n luces en e l coro . 
» E r a n t an t a s las cosas que se v e í a n , que d e c í a n las monjas que 
a l g u n a g r a n cosa las q u e r í a v e n i r ó f a l t a r de l a o rden . 
» A q u e l v e r a n o m i s m o , antes que l a M a d r e v in iese á A l b a , es-
t ando las he rmanas e n o r a c i ó n , o í a n u n g e m i d o m u y p e q u e ñ o 
y a g r a d a b l e cabe s í ; y cuando l a M a d r e m u r i ó d i ó a q u e l mismo 
g e m i d o , y todas se a c o r d a r o n d e l que h a b í a n o í d o en l a o r a c i ó n . 
» Y dejando ot ras cosas que p u d i e r a dec i r , u n a m o n j a de cono-
c i d a s a n t i d a d , que y a e s t á con D i o s , siendo entonces en fe rmera 
y es tando sentada en u n a v e n t a n a b a j a que s a l í a á l a c l a u s t r a , 
en l a m i s m a celda donde l a M a d r e estaba, o y ó g r a n r u i d o como 
de g e n t e que v e n í a m u y a l eg re y r e g o c i j a d a ; y v i ó que pa saban 
por l a c l a u s t r a muchas personas resplandecientes y ves t idas de 
b l anco y e n t r a r o n en l a m i s m a celda con r e g o c i j o ; y e r a n t a n -
tas que las monjas , con es tar a l l í todas , no se p a r e c í a n ; y l l e g a -
r o n á l a cama donde estaba l a San ta , y á este p u n t o e x p i r ó e l l a 
por donde p a r e c í a b i e n que v e n í a n por su a l m a p a r a acompa-
ñ a r l a . 
» Y a l t i e m p o que e x p i r a b a , v i ó u n a h e r m a n a u n a como pa lo -
m i t a b l a n c a que s a l í a de l a boca, que parece d e b í a estar e l Es-
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poso d ic i endo : « L e v á n t a t e , da te p r i s a , a m i g a m í a , p a l o m a m í a , 
^hermosa m í a y v e n » (1) ; y en e x p i r a n d o v i ó o t r a h e r m a n a u n a 
g r a n l u z c r i s t a l i n a j u n t o á las v e n t a n a s de l a m i s m a c e l d a . » 
D e s p u é s de r e f e r i r estas s e ñ a l e s , escribe E i b e r a : « L o que he 
contado en este c a p í t u l o d e l o lor y de los ot ros m i l a g r o s es todo 
c e r t í s i m o y p o r t a l lo escribo, p o r q u e se v i ó y t o c ó c o n l a 
m a n o . 
» L o de las s e ñ a l e s que d i g o se v i e r o n antes de su m u e r t e , lo 
sabemos de las mismas personas que las v i e r o n , que son de m u -
cho c r é d i t o y r e l i g i ó n , y que en n i n g u n a m a n e r a d i r á n sino l a 
v e r d a d . Y t o c a n t e a l a p a r e c i m i e n t o ó v i s i ó n de las personas ves-
t idas de b l a n c o , u n a h e r m a n a v i ó e n t r a r en l a ce lda de l a M a -
dre Teresa a l t i e m p o de e x p i r a r , d e b i ó de ser, s e g ú n é l , u n a g r a n 
m u c h e d u m b r e de a lmas b i e n a v e n t u r a d a s que d í a s a t r á s en c ier-
t a o c a s i ó n se a p a r e c i e r o n á l a M a d r e Teresa de J e s ú s , y le d i j e -
r o n que «la v e n d r í a n á a c o m p a ñ a r á l a ho ra de l a m u e r t e y 
» q u e l a l l e v a r í a n á g o z a r d e l m i smo g r a d o de g l o r i a que ellas 
« t e n í a n » . 
Colocado el c a d á v e r de l a M a d r e Teresa de J e s ú s en e l hueco 
de l a pa red y debajo d e l arco que se ha d icho , p e r m a n e c i ó a l l í , 
e n v u e l t o en l a m u c h a c a l y t i e r r a y pedruzco que h a b í a n echa-
do sobre é l . 
Es p robab le que j a m á s hubiese o c u r r i d o á n a d i e sacarle de 
a l l í ; pero á poco de habe r l e e n t e r r a d o suced ie ron cosas m u y r a -
ras , casos m u y e x t r a o r d i n a r i o s que o b l i g a r o n á r e m o v e r las p ie-
dras que o c u l t a b a n e l sagrado d e p ó s i t o y de sen t e r r a r lo y sacar-
lo á l a l u z de l d í a . 
L a h i s t o r i a de estos a c o n t e c i m i e n t o s con sus precedentes y 
cons igu ien tes l a c o n t ó e l P . F ranc i sco R i b e r a a l final de l a V i d a 
de l a M a d r e Teresa de J e s ú s , t a n t a s veces c i t a d a en este l i b r o . 
T i e n e esta p a r t e de su h i s t o r i a u n a p a r t i c u l a r i d a d m u y n o t a -
b l e , es á saber: que de los va r i o s c a p í t u l o s de que consta , en e l 
p r i m e r o de ellos puso e l P. G r a c i á n en e l e j emp la r de que u s ó 
u n a n o t a que d ice : « T o d o lo de este c a p í t u l o s é como tes t igo de 
v i s t a , p o r q u e p a s ó por m i m a n o » . E n e l s egundo puso esta o t r a 
n o t a : « T o d o lo de este c a p í t u l o no lo sé sino por r e l a c i ó n , por -
que me f u i á P o r t u g a l l u e g o que sacamos de A l b a e l cuerpo de 
(1) Cant. cant., c. I , I I . 
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l a M a d r e » . E n e l t e rcero puso esta n o t a : « T o d o esto es v e r d a d » . 
E n e l c u a r t o y s igu ien tes no puso n i n g u n a n o t a acerca de l a 
a u t e n t i c i d a d de l a r e l a c i ó n , pero sí v a r i a s en que se a ñ a d e a lgo 
ó l a c o r r i g e , como h a b í a hecho en los p r imeros c a p í t u l o s . 
Este t e s t imon io de G r a c i á n da v a l o r m u y sub ido á l a re la -
c i ó n de R i b e r a ; es u n a c o m p r o b a c i ó n y c o n s a g r a c i ó n a u t é n t i c a 
de su v e r d a d que l a a c r e d i t a n de todo p u n t o . A s í es i n s u s t i t u i -
b l e ; por esto, antes que c o m p e n d i a r l a ó pa ra f ra sea r l a , debe co-
p ia rse á l a l e t r a , como lo haremos; mas pon iendo a l p ie de las 
p á g i n a s las notas que e l P . G r a c i á n puso en los m á r g e n e s de su 
e j empla r de l a o b r a de E i b e r a . 
D i c e asi (1): 
«Si en v i d a h izo Dios g randes m a r a v i l l a s por su s i e rva , como 
y a habemos con tado , no h izo menos d e s p u é s de su m u e r t e . 
A q u e l a ñ o p r i m e r o v e n í a n las monjas á v i s i t a r e l cuerpo de su 
M a d r e ; y si a c o n t e c í a a l g u n a d o r m i r s e cabe é l , o í a a l g u n a s ve-
ces u n r u i d o que l a desper taba p a r a hacer o r a c i ó n . S e n t í a n m u -
chas veces g r a n o lo r que s a l í a d é l , con estar debajo de t a n t a 
p i e d r a y c a l ; y p a r t i c u l a r m e n t e se s e n t í a este o lor los d í a s de 
los'santos con q u i e n e l l a h a b í a t e n i d o p a r t i c u l a r d e v o c i ó n ; y en 
ñ n , en ol sepulcro era e l o lor casi o r d i n a r i o . Este e ra m u y sua-
ve , y no s iempre de u n a m a n e r a , unas veces como de azucenas, 
o t ras como de jazmines y v io le t a s , o t ras no s a b í a n á q u é le com-
p a r a r , 
» P o n i a esto á las re l ig iosas m u c h o deseo de v e r e l cue rpo , por-
que no p a r e c í a posible es tar c o r r u p t o , echando de s í t a n suave 
olor ; y é s t e s e n t í a n t a m b i é n personas de fue r a ; y lleg-ando a l l í 
e l P . Maes t ro F r . J e r ó n i m o G r a c i á n , P r o v i n c i a l , d i j é r o n l e lo que 
pasaba y r o g á r o n l e que se viese a q u e l santo cuerpo . P a r e c i ó l e 
b i e n a l Pad re ; y c o m i e n z a n á q u i t a r las p iedras con mucho se-
c re to (2); pero e r a n t an t a s , que e s t u v i e r o n é l y su c o m p a ñ e r o 
c u a t r o d í a s en q u i t a r l a s . A l g u n a s destas echa ron sobre unas pa-
jas (3); y har tos d í a s d e s p u é s , e n f u n d a n d o con ellas u n j e r g ó n 
p a r a u n a n o v i c i a que se h a b í a r eceb ido , s i n t i ó l a h e r m a n a que 
le e n f u n d a b a u n suave o lor en las pajas; y m a r a v i l l á n d o s e m u -
cho y deseando saber de d ó n d e v e n i a , h a l l ó que se h a b í a n t o m a -
(1) V ida , l i b . V , c. I . 
(2) « E n t r á b a m o s poco ra to .» (Grac i án . ) 
(3) « E c h a r o n las piedras y l ad r i l lo s y l a t i e r r a m u y s u a v e m e n t e . » 
( G r a c i á n . 
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do las pajas de las p iedras de l sepulcro que c a y e r o n acaso sobre 
e l las . 
» A b r i e r o n e l a t a ú d á 4 de J u l i o de 1583, n u e v e meses d e s p u é s 
d e l e n t i e r r o , y h a l l á r o n l e queb rado po r e n c i m a , y m e d i o p o d r i -
do y l l eno de moho, con m u c h o o lo r , de l a m u c h a h u m e d a d que 
t en i a , p o r q u e p a r a poner las p iedras h a b í a n echado p r i m e r o c a l 
sobre é l , y a q u e l l a h u m e d a d p a s ó aba jo . Los vest idos t a m b i é n es-
t a b a n podr idos y o l iendo á h u m e d a d (1 ) . E l santo cuerpo estaba 
l leno de t i e r r a que h a b í a en t r ado po r e l a t a ú d , y t a m b i é n l l eno 
de moho, pero sano y en te ro como si entonces le a c a b a r a n de 
e n t e r r a r ; p o r q u e , como N u e s t r o S e ñ o r en l a v i d a le g u a r d ó ente-
r a m e n t e de t o d a deshonest idad con p e r f e c t í s i m a v i r g i n i d a d , a s í 
d e s p u é s de l a m u e r t e le g u a r d ó de t o d a c o r r u p c i ó n ; y no q u i -
so que tocasen los gusanos a l que los ardores de l a deshonesti-
d a d h a b í a n perdonado (2) . 
» Q u i t á r o n l e casi todos los vest idos (po rque se h a b í a e n t e r r a d o 
con todos sus h á b i t o s ) , y l a v á r o n l a , y q u i t a r o n a q u e l l a t i e r r a ; 
y e ra g r a n d e y m a r a v i l l o s o e l o lor que se d e r r a m ó p o r t oda l a 
casa; y d u r ó a lgunos d í a s en e l l a . D e l a t i e r r a que he d icho t u v e 
y o a l g u n a poca que me d i e r o n , y t e n í a u n m u y l i n d o olor , que 
n a d i e p o d í a dec i r á q u é o lo r se p a r e c í a ; d i j ome á m i u n Pad re 
de l a C o m p a ñ í a , m o s t r á n d o s e l a y o , que t e n í a n en el Coleg io de 
A v i l a , donde é l estaba, u n a r e l i q u i a b u e n a del m á r t i r San L o -
renzo , que t e n i a el m i s m o o lo r . Pero e l d e l cuerpo es g r a n d e y 
f u e r t e , y t a n n u e v o que n a d i e h a v i s t o o lo r semejante . 
» C o n esto l a pus i e ron otros vest idos nuevos y l a e n v o l v i e r o n 
en u n a s á b a n a , y l a p u s i e r o n en u n a a r ca en e l mismo l u g a r 
donde antes estaba, que v e n a h o r a todos los que e n t r a n en l a 
I g l e s i a , po rque e s t á a b i e r t a y descub ie r ta . Pero antes de hacerse 
esto l a q u i t ó l a m a n o i z q u i e r d a e l Pad re P r o v i n c i a l (3), y é l 
(1) « L o s vestidos apartados del cuerpo o l í a n ma l y los m a n d ó que-
mar; cuacdo estaban en el cuerpo o l í a n m u y bien,» (G-racián.) 
(2) « E s t a b a t an entera, que m i c o m p a ñ e r o ¥ r . C r i s t ó b a l do San 
A l b e r t o y yo nos salimos fuera mien t ras la desnudaron, y d e s p u é s , 
t e n i é n d o l a cub ie r ta con una s á b a n a , me l l amaron , y , descubriendo 
los pechos, me a d m i r é de ver los t an llenos y a l tos .» (G-racián.) 
(3) « E s t a mano t r a í a yo en una t o q u i l l a con papeles, y desti laba 
del la aceite, que me los m a n c h ó ; dejóla en A v i l a en u n cofrecito fo-
r r ado y den t ro la l l ave del arca donde quedaba el cuerpo, diciendo 
á las monjas que me guardasen aquel cofrecito, que^ t e n í a algunas 
re l iqu ias . P r e g u n t ó m e I n é s de San Pedro que de q u i é n eran las re-
l iqu ias que t r a í a en aquel cofrecito; y d i c i é n d o l e que por q u é me lo 
preguntaba, di jo que, entrando en el coro, h a b í a v i s to v is ib lemente 
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mismo l a l l e v ó d e s p u é s á L i s b o a , y l a puso en e l M o n a s t e r i o de 
las Descalzas que poco antes a l l í se h a b i a f u n d a d o (1). Q u e d ó s e , 
pues, a l l í e l santo cue rpo , con m u c h o consuelo de las monjas , y 
t e n í a n l e puesto lo mejor que p o d í a n , y v i s i t á b a n l e con m u c h a 
d e v o c i ó n . » 
H a b í a sido v o l u n t a d expresa de l a M a d r e Teresa , y a que no 
pudiese acabar sus d í a s en su q u e r i d o conven to de San J o s é de 
Á v i l a , ser e n t e r r a d a en é l ; y a s í lo d e c l a r ó , como hemos v i s to en 
e l c a p í t u l o pasado, á su fiel c o m p a ñ e r a A n a de San B a r t o l o m é 
y á su sobr ina Teresa . D i o s dispuso que l a m u e r t e de l a san ta 
acaeciese no en Á v i l a , s ino en A l b a de T e r m e s , Pero los K e l i -
giosos C a r m e l i t a s Descalzos, sabedores de l a v o l u n t a d de l a san-
t a M a d r e , p r o c u r a r o n c u m p l i r l o lo m e j o r y m á s p r o n t o que p u -
d i e r o n . C ó m o fué é s t o lo c u e n t a e l P . K i b e r a . 
« D e s p u é s desto, los Padres Descalzos h i c i e r o n C a p í t u l o en Pas-
t r a n a por O c t u b r e de l a ñ o de 1585, y e l d í a de San L u c a s , que es 
á d iez y ocho, d e t e r m i n a r o n que e l santo cuerpo se sacase secre-
t a m e n t e de A l b a y se l levase á San J o s é de A v i l a , donde l a M a -
dre h a b í a comenzado y de donde era P r i o r a cuando m u r i ó . Mo-
v í a l e s t a m b i é n á esto que e l Obispo de F a l e n c i a , D . A l v a r o de 
Mendoza , h a b í a t r a t a d o con ellos de hacer l a c a p i l l a m a y o r del 
mismo Monas t e r i o , y en e l l a en e l me jo r l u g a r hacer u n sepulcro 
p a r a l a M a d r e y d e s p u é s o t ro p a r a s í , por l a d e v o c i ó n que l a te-
n í a , no que r i endo a u n en l a m u e r t e separarse d e l l a ; y asi se le 
c o n c e d i ó . D a n e l c a r g o desto a l P . F r , G r e g o r i o Nac i anceno , V i -
ca r io p r o v i n c i a l de C a s t i l l a , o r d e n á n d o l e que p a r a consuelo de 
las monjas de A l b a les dejase a l l í u n brazo ; y h á c e s e l a pa t en te 
p a r a que le den e l cue rpo , y f í r m a s e e l mismo d í a como á las sie-
te y m e d i a de l a noche. Cosa f u é m a r a v i l l o s a , pero m u y c i e r t a y 
que q u i e n quis iere l a puede saber de las monjas de A l b a , que á 
a q u e l l a m i s m a h o r a , estando todas en r e c r e a c i ó n t r a t a n d o de las 
cosas que pensaban que se t r a t a r í a n en e l C a p i t u l o , o y e r o n dar 
t res golpes j u n t o s recios cerca de s i , y esto por dos veces, y pen-
á l a Madre Teresa y le h a b í a d icho: « T e n e d cuenta con aquel coire-
»c i to , que e s t á a l l í su m a n o » , Y otras monjas v í a n , cuando iban á be-
sar, una mano, que les echaba la bend ic ión .» (Grracián,) 
(1) « C u a n d o le c o r t é la mano, c o r t é t a m b i é n u n dedo m e ñ i q u e , 
que t r a igo conmigo, y desde entonces acá , g l o r i a á Dios, no he tenido 
enfermedad notable; y cuando me cap t ivaron me lo t o m a r o n los t u r -
cos y lo r e s c a t ó por 20 reales y unas sorti jas de oro, que h ice hacer 
con unos rubinicos que t r a í a el dedo,» (Gr'racián,) 
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sa ron que e ra en e l t o r n o de l a s a c r i s t í a , j t e m i e r o n que alg-uno 
se h a b l a quedado a l l í . 
» D e a l l í á u n poco, hac iendo l a p o r t e r a l a d i l i g e n c i a que po-
d í a p a r a v e r si h a b í a quedado a l g u n a persona en l a I g l e s i a , o y ó 
otros golpes de l a m i s m a m a n e r a , y d i jo l a P r i o r a : « N o se nos 
» d é n a d a , que e l demonio nos debe que re r t u r b a r » . Y o t r a m o n j a 
d i j o que s in d u d a a q u e l r u i d o era en e l a rca donde estaba e l san-
to cuerpo , que estaba cerca de l t o r n o y a d icho , y e ra a s í ; pero 
no s a b í a n q u é fuese aque l lo , has ta que d e s p u é s , c o n t á n d o l o a l 
P. F r . G r e g o r i o , d i jo que á a q u e l l a m i s m a h o r a se es taba firman-
do l a p a t e n t e p a r a sacarle de a l l í ; y e n t e n d i e r o n que h a b í a sido 
como aviso ó despedida de la S a n t a M a d r e , que las q u e r í a de ja r . 
Y as i f u é , p o r q u e l uego por N o v i e m b r e v i n o e l P . F r . G r e g o r i o 
á A l b a (1) , y l a v í s p e r a de S a n t a C a t a l i n a , que es á v e i n t e y 
c u a t r o de l mismo mes, h izo que las monjas se subiesen a l coro 
a l t o á dec i r m a i t i n e s , y q u e d ó s e en e l ba jo c o n l a P r i o r a y con 
o t ras dos ó t res de las m á s a n t i g u a s , y n o t i f i c ó l a s l a p a t e n t e y 
m a n d a t o que t r a í a de l C a p í t u l o , y con mucho secreto y presteza 
sacaron e l cue rpo , que es taba t a n en te ro como a l p r i n c i p i o , y 
c o n e l mismo o lo r que habernos d icho , a u n q u e a lgo m á s e n j u t o , 
pero los vest idos es taban casi podr idos . 
» D o s m i l a g r o s , á m i j u i c i o , manif ies tos se v i e r o n a q u í entonces, 
f u e r a de l p r i n c i p a l de l a i n c o r r u p c i ó n de a q u e l p u r í s i m o y v i r -
g i n a l cue rpo . E l u n o f u é que , como á l a M a d r e l a s a l í a s angre 
c u a n d o m u r i ó , l a p u s i e r o n u n m a n t e í c o p e q u e ñ o de e s t a m e ñ a 
b l a n c a n u e v a , y é s t e se h i n c h i ó de sangre , y h a l l a r o n entonces, á 
cabo de t res a ñ o s y dos meses, l a s angre en él con u n exce len te 
o lo r , y de m a n e r a que pon iendo a l g u n a p a r t e de a q u e l man te i co 
e n t r e l i enzo , le i b a t i ñ e n d o poco á poco, y quedaba co lorado . Y o 
v i p a r t e deste p a ñ o , y he v i s t o ot ros muchos que se h a n t e ñ i d o 
con é l (2), s i n m o j a r l e n i hacer cosa n i n g u n a , m á s de tenerlos a l -
g ú n d í a con é l , y es cosa m a r a v i l l o s a ve r u n o lo r t a n l i n d o en 
a q u e l l a s ang re . E l o t ro f u é que , como se s a c ó e l cuerpo , e l Pa-
d r e F r . G r e g o r i o Nac i anceno , h a r t o c o n t r a su v o l u n t a d , p o r q u e 
(1) «Yo v i n e con F r . Gregor io , y l legando de Á v i l a p e d í el cofre-
c i t o para saca r l a l lave, y ascondidamente s a q u é la mano y me l a 
l l e v é d e s p u é s conmigo á P o r t u g a l , donde iba elegido por V i c a r i o 
P r o v i n c i a l , y s a q u é el cuerpo, s in el brazo, del Convento, y q u e d ó 
quietando las monjas mient ras el P. F r . Gregor io se fué luego á 
A v i l a . » ( G r a c i á n . ) 
(2) « T u v e destos p a ñ o s muchos en m i pode r .» ( G r a c i á n . ) 
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me d e c í a que e ra a q u é l e l m a y o r sacr if ic io que h a b í a hecho á 
nues t ro S e ñ o r de s í , por c u m p l i r su obed ienc ia , s a c ó u n c u c h i l l o 
que t r a í a co lgado de l a c i n t a p a r a c o r t a r e l b razo que h a b í a de 
de j a r en e l Monas t e r io de A l b a , y p ú s o l e debajo de l b r a z o i z q u i e r -
do, a q u e l de donde f a l t a b a l a m a n o , y e l que se le m a n c ó c u a n -
do e l demon io l a d e r r i b ó de l a escalera . 
» F u é cosa m a r a v i l l o s a que s in poner fue rza m á s que si c o r t a -
r a u n m e l ó n ó u n poco de queso fresco, como é l d e c í a , p a r t i ó e l 
b r a z o por sus c o y u n t u r a s , como si b u e n r a t o e s t u v i e r a m i r a n d o 
p a r a ace r t a r l a s (1). Y q u e d ó e l cuerpo á u n a p a r t e y e l b razo á 
o t r a . Y l u e g o t o m ó e l santo c u e r p o e n v u e l t o en u n a s á b a n a , y 
se f u é con é l á l a p o r t e r í a . E n esto, como s a l í a t a n g r a n o l o r , 
las monjas , a r r i b a en e l coro , sospecharon que las l l e v a b a n su 
tesoro, y f u e r o n por e l r a s t r o de l o lor á l a p o r t e r í a ; pero y a e l 
P . F r . G r e g o r i o h a b í a sa l ido y l a p u e r t a estaba ce r rada ; y a s í 
se h u b i e r o n de v o l v e r h a r t o t r i s tes , q u e d á n d o s e so lamente con 
e l b r a z o y con u n a p a r t e de l p a ñ o de l a sangre . E l Pad re , l ue -
go s in detenerse , a q u e l l a m i s m a noche se p a r t i ó p a r a Á v i l a , y 
f u é a l l á e l cuerpo m u y a l e g r e m e n t e recebido , y pues to m u y 
decen temen te donde todas las monjas le gozasen y se a l e g r a -
sen con é l . 
» T u v i é r o n l e a l p r i n c i p i o en e l C a p í t u l o en unas andas con sus 
co r t inas m u y b i e n puestas; d e s p u é s h i c i e r o n u n cofre l a r g o , á 
m a n e r a de t u m b a , a fo r rado por de d e n t r o de t a f e t á n m o r a d o , 
con pasamanos de p l a t a y seda, y po r de f aera de t e rc iope lo ne-
g r o con pasamanos de oro y seda, y l a c l a v a z ó n do rada , como 
lo son t a m b i é n las c e r r a d u r a s , y l l a ve s , y a ldabas , y dos escu-
dos de oro y p l a t a , u n o de l a O r d e n , o t r o de l s a n t í s i m o n o m b r e 
de J e s ú s . Y e n c i m a desta t u m b a u n l e t r e r o de t e l a de oro bor-
dado, que dice : « L a M a d r e Teresa de J e s ú s » ; é s t a v i y o , y a u n -
que no estaba a l l í e l cuerpo , se t e n í a t o d a v í a e l o l o r . » 
« P r o c u r á b a s e (2) en este t i e m p o m u c h o secreto, asi en lo d e l 
m i l a g r o de l santo cuerpo , como e n haber le t r a í d o á A v i l a , po r -
que po r entonces p a r e c í a c o n v e n i r a s í ; pero á a l g u n o s de los 
que lo s a b í a n les p a r e c í a que e ra r a z ó n que en t ra sen m é d i c o s y 
(1) «No t u v e yo á n i m o para co r t á r se l e .» ( G r a c i á n . ) 
(2) « T o d o lo deste c a p í t u l o no lo sé sino por r e l a c i ó n , porque me 
f u i á P o r t u g a l luego que sacamos de A l b a el cuerpo de la M a d r e . » 
( G r a c i á n . ) j 
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t e ó l o g o s p a r a que le v i e sen y j u z g a s e n si p o d i a ser cosa n a t u -
r a l , ó si e ra m i l a g r o s a , y se tomase por t e s t i m o n i o . Y p a r a esto 
p i d i e r o n á l a M a d r e M a r í a de San J e r ó n i m o , P r i o r a de a q u e l l a 
casa, u n a r e l a c i ó n de todo lo que h a b í a pasado; pero e l l a no l a 
d i ó has t a t ene r l i c e n c i a de su s u p e r i o r ; á q u i e n p a r e c i ó m u y 
b i e n lo que se q u e r í a hacer; y é s t a v i n o v í s p e r a de a ñ o n u e v o 
e n l a t a r d e . Y p o r q u e q u e r í a N u e s t r o S e ñ o r que esto se abre-
v iase , y se comenzasen á d e s c u b r i r sus g randezas , á l a m i s m a 
h o r a l l e g a n á A v i l a el P. F r . D i e g o de Yepes , P r i o r que e ra en-
tonces de San J e r ó n i m o de M a d r i d , y el L i c e n c i a d o L a g u n a , 
o i d o r de l Consejo E e a l , y D . F ranc i sco Cont re ras , o idor que es 
a h o r a de G r a n a d a , que con m u c h o f r í o y t r a b a j o v e n í a n de M a -
d r i d só lo á v e r esta m a r a v i l l a de D i o s . 
» F u é r o n s e á apear en casa de l Obispo D . Pedro F e r n á n d e z de 
T e m i ñ o , y d e c l a r á r o n l e e l secreto y e l tesoro que en su c i u d a d 
t e n i a . É l se i n f o r m ó e n t e r a m e n t e de l tesorero D . J u a n C a r r i l l o , 
q u e lo s a b í a b i e n , y l u e g o e n v i ó á dec i r á l a P r i o r a que i r í a n 
a l l á todos e l d í a s i g u i e n t e á las n u e v e . 
» L u e g o e l d í a s i g u i e n t e , que e ra d í a de l a C i r c u n c i s i ó n , p r i n -
c i p i o de l , a ñ o de 1586, á las n u e v e , f u é e l Obispo, con los o ido-
res y dos m é d i c o s y otras personas, que p o r todas s e r í a n como 
v e i n t e , y e n t r a r o n po r e l santo cuerpo el P. F r . D i e g o de Y e -
pes y J u l i á n de A v i l a , c l é r i g o , y los dos m é d i c o s , y s a c á r o n l e á 
l a p o r t e r í a y p u s i é r o n l e sobre u n a a l h o m b r a . Ce r r ada l a puer -
t a de la cal le y t en i endo casi todos hachas encendidas, se descu-
c u b r i ó e l cue rpo , t en i endo el Obispo descub ie r t a l a cabeza y to -
dos los que es taban con é l , y puestos todos de rod i l l a s le m i r a -
r o n con g r a n d e a d m i r a c i ó n y con ha r tas l á g r i m a s . 
» L o s m é d i c o s le m i r a r o n con m u c h a c u r i o s i d a d , y se resolv ie-
r o n en que era impos ib l e ser aque l l o cosa n a t u r a l , sino v e r d a -
d e r a m e n t e m i l a g r o s a , como d e s p u é s á l a t a r d e lo t o r n a r o n á 
d e c i r a l Obispo, t r a y e n d o p a r a e l lo a l g u n a s razones. Pero l a 
cosa estaba t a n c l a r a que e ra menes ter pocas. P o r q u e u n cuer -
po que n u n c a j a m á s se a b r i ó , n i lo echa ron b á l s a m o , n i l a m e n o r 
cosa del m u n d o , es tar a l cabo de t res a ñ o s y tres meses t a n en-
t e r o que no le fa l tase n a d a , y con u n o lor t a n a d m i r a b l e , ¿ q u i é n 
p o d í a de ja r de en t ende r ser o b r a de l a m a n o derecha de Dios 
y sobre t oda v i r t u d n a t u r a l ? No menos se e span ta ron de v e r e l 
p a ñ o t e ñ i d o en sangre t a n fresca y t a n olorosa . E l Obispo d e c í a 
á las monjas que e r a g r a n d e e l tesoro que t e n í a n , y que no te-
n í a n m á s que desear en esta v i d a ; y e n c o m e n d ó m u c h o que le 
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t u v i e s e n con g r a n decenc ia y no se to rnasen á s e r v i r de l a a l -
h o m b r a que se h a b í a puesto p a r a é l . D e s p u é s desto puso desco-
m u n i ó n p a r a que no pub l i ca sen lo que h a b í a n v i s t o , pero ellos 
a n d a b a n d ic i endo : «¡Oh! que habernos v i s t o g randes m a r a v i l l a s » ; 
y e s taban t a n ganosos de dec i r l o que, en fin, e l Obispo h u b o de 
a l z a r l a d e s c o m u n i ó n , y se p u b l i c ó por toda l a c i u d a d . » 
Con lo hecho por los Padres C a r m e l i t a s Descalzos, t a l como lo 
c u e n t a e l P . R i b e r a , se h a b í a e jecutado l a v o l u n t a d de San ta T e -
resa de que su cuerpo fuese en t e r r ado en A v i l a y en su Conven-
t o de San J o s é . Pero e ra P r o v i d e n c i a de Dios que e l santo cuer-
po no quedase a l l í , sino que fuese d e v u e l t o á su d e p ó s i t o p r i m i -
t i v o de A l b a de Te rmes . C ó m o a c a e c i ó esto lo c u e n t a R i b e r a : 
« D e s t a m a n e r a a n d a b a n las cosas en A v i l a ; pero en A l b a an-
d a b a n m u y de o t r a ; po rque , cuando se s a c ó el cuerpo de a l l í , e l 
D u q u e D . A n t o n i o de To ledo no e ra v e n i d o de N a v a r r a , y e l 
P r i o r de San J u a n , D . H e r n a n d o de To ledo , su t í o , t a m b i é n es-
t a b a ausente; y cuando lo supo t o m ó g r a n d e enojo, a s í por ser 
é l m u y devoto de l a San t a M a d r e , como por en tende r el tesoro 
que a q u e l l a v i l l a h a b í a p e r d i d o ; y p a r e c í a l e que el a g r a v i o se 
h a b í a hecho no t a n t o a l D u q u e como á é l , á c u y o ca rgo es taban 
todas las cosas de l D u q u e . 
» D e s p u é s v i n o a l M o n a s t e r i o y h izo an te u n escr ibano u n g r a n 
r e q u e r i m i e n t o á l a P r i o r a y á las monjas , m a n d a n d o , debajo de 
g raves penas, que en n i n g u n a m a n e r a dejasen sacar de a l l í e l 
b r azo que las h a b í a quedado. Y no se d e s c u i d ó con esto de l 
cue rpo , antes e s c r e b i ó á R o m a y n e g o c i ó t a n b i e n , que S u San-
t i d a d m a n d ó á los Padres Descalzos que luego vo lv i e sen el cuer-
po á A l b a , y se le en t regasen á l a P r i o r a y a l Conven to ; y si 
a l g o t u v i e s e n que a l e g a r po r su p a r t e , pareciesen por s í ó por 
med io de p r o c u r a d o r a n t e é l . 
»E1 P. F r a y N i c o l á s de J e s ú s M a r í a , que e ra entonces P r o v i n -
c i a l , como le f u é no t i f i cado e l m a n d a m i e n t o de Su S a n t i d a d , 
s in d i l a c i ó n n i n g u n a f u é á Á v i l a , y desde a l l í con m u c h o secre-
to e n v i ó a l Pad re F r a y J u a n B a u t i s t a , que era entonces P r i o r 
en Pas t r ana , con e l cuerpo, y é l y e l Padre F r a y N i c o l á s de San 
C i r i l o , P r i o r que e ra de l Monas t e r io de M a n c e r a , l l e g a r o n con 
e l cuerpo á A l b a á 23 de A g o s t o , v í s p e r a de San B a r t o l o m é de l 
mismo a ñ o de 1586, pero t a n d i s i m u l a d o e l cuerpo que nad ie p u -
d i e r a en tender lo que t r a í a n ; y l uego le m e t i e r o n en eL Monas-
t e r i o como á las ocho de l a m a ñ a n a poco m á s ó menos. B i e n poco 
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h a b í a que ellos h a b í a n l l egado cuando y o l l e g u é a l mismo Mo-
nas t e r i o , y e ra m i c a m i n o á A v i l a á v i s i t a r e l santo cuerpo y 
v e r l e , que lo deseaba m u c h o ; a s í que á l l e g a r p o q u i t o antes le 
h a l l a r a á l a p o r t e r í a y se me c u m p l i e r a m i deseo. 
» C o m o esto se supo en A l b a , v i n i e r o n los c l é r i g o s con deseo 
de hacer m u c h a fiesta, con su p r o c e s i ó n y con m ú s i c a ; pero e l 
P a d r e P r o v i n c i a l , que no p o n í a a l l í e l cuerpo p a r a que se que-
dase, sino como de pres tado , so lamente p a r a c u m p l i r lo que e l 
P a p a m a n d a b a , o r d e n ó que no se hiciese fiesta n i n g u n a , sino 
so lamente se en t regase á las monjas , de m a n e r a que se l levase 
t e s t i m o n i o de l lo ; y e l P. F r a y J u a n B a u t i s t a , c u m p l i e n d o en 
todo su obed ienc ia , no se d e s v i ó u n p u n t o de l a o rden que 
t r a í a . 
» P u s i e r o n , pues, e l cuerpo en e l coro bajo, y estando el D u q u e 
á l a r e j a y l a Condesa de L e r i n , su m a d r e , y t oda l a i g l e s i a l l e n a 
de g e n t e , m o s t r a r o n e l santo cue rpo c o n l u z suf ic iente ; y p r e -
g u n t a n d o el P a d r e P r i o r de P a s t r a n a á las monjas si c o n o c í a n 
ser a q u e l cuerpo de l a M a d r e Teresa de J e s ú s y si se d a b a n por 
en t regadas d é l , r e s p o n d i e r o n que s í ; y los de f u e r a t a m b i é n d i -
j e r o n que c o n o c í a n b i e n ser a q u é l e l cuerpo; y de todo d i ó t e s t i -
m o n i o u n escr ibano . Y f u é b i e n menes ter estar d e t r á s de r e j a , 
p o r q u e , s e g ú n e r a l a m u c h e d u m b r e y d e v o c i ó n y í m p e t u de l a 
g e n t e , s i e s t u v i e r a f u e r a , h i c i e r a n pedazos e l h á b i t o p a r a t o m a r 
r e l i q u i a s ; y a u n e l cuerpo c o r r i e r a p e l i g r o . 
» T o d a l a t a r d e e s tuvo l a i g l e s i a t a n l l e n a de g e n t e que v e n í a 
á v e r a q u e l l a m a r a v i l l a , que n i los p o d í a n echar , n i los que es-
t á b a m o s m á s a d e n t r o p o d í a m o s s a l i r has ta m u y t a rde , p o r q u e 
no se h a r t a b a n de v e r l a . Los de l a v i l l a , no c reyendo que los 
Padres le q u e r í a n de j a r a l l í , p u s i e r o n g u a r d a s p a r a que no le 
sacasen; y q u e r í a n hacer^ y h i c i e r o n , t a m b i é n , r e q u e r i m i e n t o 
p a r a que las monjas no le diesen, y es taban m u y alegres de que 
le hub iesen v u e l t o . D e todo esto f u i y o t e s t i go , y l a v i despacio 
desde l a re ja , y d e s p u é s l a b e s é los pies, a u n q u e m u y de pr iesa , 
p o r q u e , a u n s iendo de noche y ce r rando las pue r t a s de l a i g l e s i a , 
n o nos d e j a b a n los de f u e r a . 
» D i r é t a m b i é n o t r a cosa de que soy b u e n t e s t i go , que p a s ó por 
m i . A q u e l l a m i s m a noche, estando de c a m i n o los Padres que l a 
h a b l a n t r a í d o , v i n i e r o n á l a posada á hacer c o l a c i ó n , y y o posa-
ba t a m b i é n en l a m i s m a casa, y t r a j é r o n l e s a l l í e l h á b i t o que 
h a b í a t r a í d o e l cue rpo de l a S a n t a p a r a v o l v e r l e á Á v i l a , po rque 
en A l b a le h a b í a n puesto o t r o ; y v i n o cog ido y e n v u e l t o en u n a 
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m a n t a , de m a n e r a que los dobleces d é l s a l í a n a fue ra , y l l e g u é á 
o l e r l e , y t e n i a exce len te o l o r ; e s t a r í a a l l í como tres c u a r t o s de 
h o r a , y l uego f u é r o n s e los Padres , y y o me p a s é á a q u e l l a p ieza 
donde ellos h a b í a n estado, y de lo poco que es tuvo en e l l a e l 
h á b i t o cogido de l a m a n e r a que he d icho , q u e d ó u n o lo r en l a 
c á m a r a que luego lo s e n t í y c o n o c í m u y b i e n . D e a l l í á u n poco 
v i n o m i c o m p a ñ e r o , y p r e g u n t ó l e si o l í a a l g o , r e s p o n d i ó que s í , 
y que se echaba m u y b i e n de v e r . D o r m í yo en l a m i s m a c á m a r a 
a q u e l l a noche, y todas las veces que desper taba s e n t í a e l mismo 
olor y le c o n o c í a b i e n . 
» D e s d e entonces has ta aho ra se h a estado s iempre e l santo 
cuerpo en A l b a j u n t a m e n t e con e l b razo , a u n q u e no se m u e s t r a 
sino m u y pocas veces. L a causa de estar a h í es que e l Monas te-
r i o de Á v i l a , a y u d a n d o á e l lo l a m i s m a c i u d a d , p r e t e n d i ó que 
se h a b í a de v o l v e r e l cuerpo a l l á , y c o n t r a d i c i é n d o l o mucho 
D . A n t o n i o de To ledo , D u q u e de A l b a y Condestable de N a v a -
r r a , y D . H e r n a n d o de T o l e d o , P r i o r de San J u a n , p o r p a r t e 
s u y a , y de l Monas t e r io y v i l l a de A l b a , nues t ro m u y santo Pa-
d r e S i x t o V c o m e t i ó e l negoc io á su N u n c i o C é s a r Speciano, 
Obispo de N o v a r a , e l c u a l d i ó sen tenc ia en que m a n d ó que p a r a 
s iempre quedase en A l b a en D i c i e m b r e de 1588 a ñ o s . D e s p u é s se 
a p e l ó desta sentencia p a r a S u S a n t i d a d . Y e l m i smo S i x t o V l a 
c o n f i r m ó con toda l a a u t o r i d a d y g r a v e d a d de pa lab ras que era 
necesar io , y con t o d a l a firmeza que se p o d í a desear, á 10 de J u -
l i o de 1589 a ñ o s . Y a s í q u e d a r á a l l í en u n m u y b u e n sepulcro 
que e l P r i o r de San J u a n ( á q u i e n se debe e l quedar e l cuerpo 
en A l b a ) ha d icho que h a r á . N o d e j a r é de dec i r c ó m o antes que 
e l cuerpo v in iese lo quiso N u e s t r o S e ñ o r da r á en tende r , po rque 
u n mes antes^ es tando u n a m o n j a en o r a c i ó n , v i ó c l a r a m e n t e 
u n a h e r m o s í s i m a es t re l la en e l coro a l t o , en e l mismo l u g a r don -
de se puso y e s t á ahora e l cuerpo , y e r a t a n c l a r a , que en su 
c o m p a r a c i ó n las otras estrel las no d a b a n l u z n i n g u n a . Y l a mis -
m a r e l i g i o s a v i ó o t r a vez en e l coro bajo u n a l u z g r a n d í s i m a , de 
e x t r a ñ a y n o v i s t a h e r m o s u r a ; e n t e n d i ó po r a q u í que a l g u n a 
g r a n cosa h a b í a de suceder, y l u e g o , cuando v i n o e l cue rpo , 
c a y ó en l a c u e n t a que aque l lo e r a . » 
Ee fe r ida s las t ras lac iones de l cue rpo de S a n t a Teresa de A l b a 
á Á v i l a y de Á v i l a á A l b a , e l P . E i b e r a descr ibe el estado de 
este cuerpo t a l como é l lo v i ó . S u r e l a c i ó n es m u y i n t e r e s a n t e 
como de t e s t igo o c u l a r . D i c e a s í : 
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« P a r é c e m e que los que esto l e y e r e n d e s e a r á n t ene r m á s p a r t i -
c u l a r n o t i c i a de c ó m o e s t á e l cue rpo ; y d a r é s e l a y o de m u y bue-
n a gana,, p o r q u e lo he m i r a d o con m u c h a a t e n c i ó n y c u i d a d o , 
p a r a poder d a r esta c u e n t a que a h o r a d a r é (1) . Mas c o m e n z a r é 
d e l b r a z o , que le he t e n i d o muchas veces e n mis manos , y des-
p u é s d i r é d e l cue rpo . E l b razo es todo en te ro desde l a c o y u n t u r a 
de l h o m b r o ; f á l t a l e l a m a n o , como y a he d i cho , que e s t á en L i s -
boa ; y a s í por ser é s t e e l que se m a n c ó y q u e b r ó en l a c a í d a de 
l a escalera, como por h a b e r l e q u i t a d o l a m a n o , y haber po r a l l í 
s a l i da de l a v i r t u d , t i e n e menos ca rne que e l o t r o que e s t á en e l 
cuerpo , pero t i e n e h a r t a , y a l p r i n c i p i o t e n i a m á s , s ino que se ha 
a lgo e n j u g a d o . L a color es p u r a m e n t e de l d á t i l , l a ca rne e s t á 
como cecina , e l cuero t i e n e r u g a s á l a l a r g a , como suele que-
d a r flaco en las personas que h a n sido gordas , y n o lo son. P e r o 
e s t á en t e ro , que t i ene su v e l l o ; y o le he v i s to muc l i a s veces, y 
a s í d o l e . S i empre le t i e n e n e n v u e l t o en u n p a ñ o l i m p i o , y de a l l í 
á poco se h inche e l p a ñ o de u n ó l e o ó g r a sa que sale d é l , y que-
da como s i le h u b i e r a n m e t i d o en acei te ó en cosa semejante ; 
pero t i e n e este ó leo a q u e l l i n d o o lo r que t i e n e e l b razo y e l 
cuerpo . Son m u c h í s i m o s los p a ñ o s que se h a n t e ñ i d o desta m a -
n e r a , y dado po r r e l i q u i a s , y cada d í a se d a n y se t i ñ e n , a u n q u e 
a l g o menos, como l a ca rne se v a e n j u g a n d o m á s . E n esta c a r n e 
no h a y e n t r a r c o r r u p c i ó n en n i n g u n a m a n e r a d e l m u n d o , m á s 
que si fuese de acero, a u n q u e no sea m á s que m e d i a u ñ a , y 
a u n q u e m á s calores h a g a , y l a t r a i g a n en e l pecho, ó en c u a l -
q u i e r a o t r a p a r t e donde h a y a m u c h o ca lo r : n i a u n p e r d e r á su 
o lo r , s i l a t r a e n b i e n e n v u e l t a . 
» E s t o es cosa m u y p r o b a d a y v i s t a , de m a n e r a que t ene r car-
ne de l a M a d r e Teresa de J e s ú s , poca ó m u c h a , es como t ene r 
huesos de otros santos, p a r a lo que es e l d u r a r y no se c o r r o m -
per . L a p r i m e r a vez que y o t o m é este santo brazo en las 
manos e ra antes de comer , y q u e d ó m e en e l las e l m i smo olor 
que é l t i ene , y d á b a m e t a n t o consuelo que no me quise l a v a r 
c u a n d o h u b e de comer , po r que no se me qu i t a se e l o lo r . E n f i n , 
d e s p u é s m e h u b e de l a v a r y no se q u i t ó , po rque a u n d e s p u é s 
de acostado s e n t í a e l m i smo o lo r e n las manos . Y f u e r a desto, 
p e g ó s e m e d é l u n a d e v o c i ó n que l a echaba b i e n de ver , y m e 
d u r ó desta m a n e r a como q u i n c e d í a s . 
» E 1 santo cuerpo v i m u y á m i con ten to á 25 de M a r z o , que es 
(1) « T o d o esto es v e r d a d . » ( G r a c i á n . ) 
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el d í a de l a E n c a r n a c i ó n de N u e s t r o Sa lvado r y S e ñ o r , deste 
a ñ o de 1588, y po rque le v i m u y b i e n , como q u i e n pensaba da r 
t e s t i m o n i o que a q u í d o y , p o d r é d a r buenas s e ñ a s . 
» E s t á enhiesto, a u n q u e a l g o i n c l i n a d o p a r a ade lan te , como 
suelen anda r los v ie jos ; y en é l se vee b i e n c ó m o era de h a r t o 
b u e n a e s t a tu ra . E s t á de m a n e r a que u n a m a n o que le p o n g a n 
en las espaldas á que se a r r i m a se t i e n e en p ie , y l a v i s t e n y 
desnudan como si e s t u v i e r a v i v o . T o d o é l es de color de d á t i l , 
como y a d i j e de l b razo , a u n q u e en a l g u n a s pa r tes e s t á m á s 
b lanco . L o que m á s escura co lor t i ene es e l ros t ro , p o r q u e como 
c a y ó e l ve lo sobre é l y se j u n t ó y mucho p o l v o , q u e d ó m á s 
m a l t r a t a d o que o t ras par tes d e l cue rpo ; pero m u y en te ro , de 
t a l m a n e r a que n i en e l p ico de l a n a r i z no le f a l t a b a poco 
n i m u c h o . L a cabeza t i ene todo su cabe l lo , como cuando l a en-
t e r r a r o n . Los ojos e s t á n secos, p o r q u e se h a gas tado y a l a h u -
m e d a d que t e n í a n , pero en lo d e m á s en teros . E n los l una re s que 
t e n í a en l a c a r a se t i ene a ú n los pelos. L a boca t i e n e d e l todo 
c e r r a d a , que no se puede a b r i r . E n las espaldas p a r t i c u l a r m e n -
te t i e n e m u c h a carne . A q u e l l a p a r t e donde se c o r t ó e l b razo e s t á 
j u g o s a , y e l j u g o se pega á l a m a n o y deja e l m i smo o lo r que e l 
cue rpo . L a m a n o m u y b i e n hecha y pues ta como q u i e n echa 
l a b e n d i c i ó n , a u n q u e no t i e n e los dedos enteros . H i c i e r o n m a l 
en q u i t á r s e l o s , po rque m a n o que t a n g randes cosas h izo y que 
Dios l a d e j ó en t e r a , s iempre lo h a b í a destar . Los pies e s t á n m u y 
l indos y m u y proporc ionados , y en fin, todo e l cuerpo e s t á m u y 
l l eno de ca rne . E l o lor de l cuerpo es e l mismo que el d e l b razo , 
pero m á s f u e r t e . 
» F u é m e de t a n g r a n consuelo v e r este tesoro escondido, 
que á m i parecer no debo haber t e n i d o me jo r d í a en m i v i d a ; 
y n u n c a me h a r t a b a de ve r l e . Q u é d a m e l á s t i m a si le h a n de 
p a r t i r a l g ú n d í a , ó por r u e g o de personas g raves , ó á i n s t a n -
c i a de los Monas te r ios ; p o r q u e en n i n g u n a m a n e r a se d e b í a 
hacer , sino que e s t é como Dios le ha de jado , dando t e s t i m o n i o 
de l a g r a n d e z a de Dios y l a p u r í s i m a v i r g i n i d a d y s a n t i d a d 
a d m i r a b l e de l a M a d r e Teresa de J e s ú s . Á m i parecer no ha-
r á n como buenos hijos suyos, n i q u i e n lo p i d i e r e , n i q u i e n lo 
c o n c e d i e r e . » 
Los santos y piadosos deseos d e l P. R i b e r a desg rac i adamen te 
no f u e r o n c u m p l i d o s . E l cuerpo de S a n t a Te resa f u é en v a r i a s 
ocasiones p ro fanado , c o r t á n d o s e t an t a s par tes de é l que, como 
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d e c í a u n p a p e l a n t i g u o (1) , « h a h a b i d o y h a y de él r e l i q u i a s i n -
n u m e r a b l e s » . 
S e g ú n e l a u t o r de las M e m o r i a s h i s t o r i a l e s (2) , C a t a l i n a de 
San A n g e l o , en las i n f o r m a c i o n e s de A l b a , dec l a r a que «el s e ñ o r 
Obispo D . J e r ó n i m o M a n r i q u e , de b u e n a m e m o r i a , Obispo que 
f u é de S a l a m a n c a a l t i e m p o que en este C o n v e n t o hizo i n f o r m a -
c i ó n de l a i n c o r r u p c i ó n de l cuerpo de l a d i c h a San t a Teresa de 
J e s ú s , le v i ó y t o c ó con sus manos y t r a j o m é d i c o s m u y famosos 
que v iesen e l d icho santo cue rpo , los cuales, v i e n d o e l d icho san-
to c u e r p o i n c o r r u p t o y con g r a n d e o lor q u i s i e r o n hacer expe-
r i e n c i a de si e l d icho santo cue rpo es taba embalsamado, y asi 
a b r i e r o n el d icho santo cue rpo p o r u n lado y h a l l a r o n estaba 
e n t e r o é i n c o r r u p t o y s in p r e s e r v a t i v o n i n g u n o , y entonces es 
c u a n d o a l d icho santo cuerpo le sacaron e l c o r a z ó n , que a l p re -
sente e s t á en este C o n v e n t o con v i r i l de p l a t a , el c u a l d icho co-
r a z ó n a l t i e m p o que f u é sacado d e l d icho santo cuerpo esta tes-
t i g o lo g u a r d ó y le t u v o po r a l g ú n t i e m p o , que á l a s a z ó n como 
d icho t i e n e era P r i o r a » . Por aquel los d í a s h u b o de v e r l o e l agus-
t i n o P . G u e v a r a , que depone lo s i g u i e n t e (3) : « J u n t a m e n t e he 
v i s t o su c o r a z ó n , y e s t á en u n r e l i c a r i o , que e s t á fresco y t r a t a -
b l e y es b i e n g r a n d e ; cuando le v i s e n t í u n olor m u y suave que 
m e parece t i r a á flores y p a l p i t ó e l santo c o r a z ó n t e n i é n d o l e en 
las m a n o s » . 
E l a ñ o de 1616, s i g u i e n t e a l de l a b e a t i ñ c a c i ó n de San t a T e r e -
sa, se c o n s t r u y ó en l a i g l e s i a de l C o n v e n t o de A l b a u n a c a p i l l a , 
en l a c u a l f u é deposi tado e l cuerpo de l a San ta en u n a u r n a de 
p i e d r a , « p a r a m a y o r p e r p e t u i d a d y c o n s e r v a c i ó n de su entere-
z a » (4). A l l í r ec ibe c u l t o y a d o r a c i ó n de los fieles, y a l l í espera 
l a r e s u r r e c c i ó n pa ra v i v i r v i d a g l o r i o s a é i n m o r t a l . 
(1) Tes t imonio | de como se hizo l a | v l t i m a t r a n s l a c i ó n del | 
cverpo de Nves t ra S. Madre | Teresa de Jesvs. | (Escudo del Car-
melo) . ( A l fin). Con l i cenc ia en tíeuilla por Alonso E o d r í g u e z Gra-
m a r r a . A ñ o de 1616.—Dos hojas en f o l i o impresas. ( B i b . Acad . H i s t . 
Jesuítas, t. 102, núm. 34). 
(2) Memorias hist., K . n . 153. 
(3) B ib l i o t eca Nac iona l , MS. 18.229. 
(4) A s i se dice en e l Testimonio escri to en pergamino met ido en 
una caja de plomo, que se puso en el arca que c o n t e n í a el cuerpo 
santo el d ia 13 de J u l i o de 1616. ( E n el papel del Testimonio c i tado 
m á s a r r iba . ) 
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C O N C L U S I Ó N 
A S a n t a T e r e s a de J e s ú s . 
E n e l sepulcro de A l b a de T e r m e s , en los r e l i ca r io s susodichos 
y en los d e m á s pun tos donde se conse rvan sus r e l i q u i a s , quedan 
los despojos mor ta l e s de l a que f u é Teresa de J e s ú s . 
L a p a r t e p r i n c i p a l v o l ó s e a l c ie lo . 
A l l í , en l a r e g i ó n de los B i e n a v e n t u r a d o s , descansa e l e s p í r i t u 
de l a M a d r e Teresa de J e s ú s de los t raba jos que s u f r i ó en esta 
v i d a en las g randes empresas que a c o m e t i ó y l l e v ó hasta e l cabo 
á honor y g l o r i a de Dios . 
A l l í reposa gozando de l p r e m i o que l a D i v i n a Majes tad ha 
p r o m e t i d o á sus servidores , que es Dios mi smo , amado con amor 
y a i n d e f e c t i b l e , p o s e í d o con p o s e s i ó n en t e r a y p e r d u r a b l e . 
A l l í se le c u m p l e n de l l eno aque l las ansias a r d o r o s í s i m a s que 
t u v o m i e n t r a s v i v i ó en este m u n d o de ve r á D i o s y de un i r se con 
é l , a m á n d o l e e t e rnamen te , y v i v i e n d o de su v i d a d i v i n a . 
¡ C u á n t a s veces, oh e s p í r i t u b i e n a v e n t u r a d o , deseaste que se 
acabase e l des t ie r ro en que v i v í a s , que se abriese l a c á r c e l y 
se rompiesen los h ie r ros que t e t e n í a n ap r i s i onada y t e i m p e -
d í a n v o l a r hac i a Dios , ú n i c a a s p i r a c i ó n de t u a l m a ! 
¡ C u á n t a s veces mor i s t e p o r q u e no p o d í a s m o r i r ! 
Y a se a b r i ó esa c á r c e l y se q u e b r a r o n esas cadenas. 
Y a sal is te de ese m u n d o y gozas de Dios ; y , engo l f ada en el 
ab i smo de l a A l t e z a Soberana , v ive s en D i o s , l l e n a y pene t r ada 
de l a Esenc ia D i v i n a , u n i d a con E l l a en i ne fab l e end iosamien to . 
Pero si t u e s p í r i t u e s t á en Dios y v i v e de l a v i d a de Dios , no 
se h a i d o de l todo de este m u n d o , sino que p a r t e de é l v i v e en l a 
t i e r r a y en e l l a queda y persevera , y los que en e l l a v i v i m o s com-
p a r t i m o s de sus i n f luenc i a s . 
E l e jemplo y recuerdo de tus v i r t u d e s , l a o b r a de l a E e f o r m a -
c i ó n C a r m e l i t a n a que emprend i s t e y l l evas te a l cabo, l a l u z y 
d o c t r i n a que de r ramas te en tus escritos, e l v a l o r de tus excelsos 
m e r e c i m i e n t o s , l a p r e n d a de tus oraciones q u e d a n e n t r e nosotros 
como he renc i a c o m ú n y sagrado p a t r i m o n i o que todos benefi-
c iamos . 
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Eres g l o r i a de l m u n d o y de l a c r i s t i a n d a d . 
T u n o m b r e es u n o de los que despiden m á s v i v a y m á s her -
mosa l u z en e l firmamento d e l C a t o l i c i s m o . ¡Es u n a fue rza y u n 
p o d e r i o en l a I g l e s i a de Dios ! 
T ú dejaste a l m u n d o e jemplo a d m i r a b l e de c ó m o p u e d e n u n i r -
se los dones m á s excelentes de l a n a t u r a l e z a , u n a i n t e l i g e n c i a 
soberana, u n a v o l u n t a d fue r t e y generosa , u n e s p í r i t u a l e n t a -
do y n o b i l í s i m o con las preseas m á s val iosas de l a s a n t i d a d y con 
los dones m á s ins ignes de l a g r a c i a . 
T ú revelas te á los hombres , t a l vez como antes de t i n u n c a se 
h a b í a r eve l ado , t o d a l a e n e r g í a de que e l a l m a h u m a n a es capaz 
p a r a l evan t a r s e de l a ba jeza de las cosas de este m u n d o a l a m o r 
de las e sp i r i t ua l e s y e te rnas . 
T ú amaste á Dios con t o d a l a f u e r z a de l a m o r m á s v i v o , m á s 
p e n e t r a n t e , m á s absorbente que t a l vez ha cab ido en pecho h u -
m a n o . 
T ú peleaste por l a v e r d a d , po r l a j u s t i c i a , po r los derechos 
m á s sagrados de l a conc ienc ia h u m a n a , y peleaste con u n v a l o r 
r a r o ó n i n g u n a vez v i s t o en e l m u n d o . 
T u g l o r i a , t u anhelo supremo f u é m o r i r h i j a de l a I g l e s i a . 
Como t a l v i v i s t e y como t a l t u v i s t e l a b u e n a d icha de m o r i r , 
hab iendo dejado e l e jemplo de u n a v i d a p r e e m i n e n t e m e n t e ca-
t ó l i c a , en q u i e n se r e a l i z ó en su m a y o r p e r f e c c i ó n y p u r e z a 
e l e s p í r i t u de l c r i s t i a n i s m o . Q u i e n desee conocer ese e s p í r i t u y 
l a esencia de l c r i s t i a n i s m o en sus m á s p ro fundas i n t i m i d a d e s n o 
t i ene m á s que ñ j a r l a v i s t a en t i y en t u s obras y escritos (1) . 
Eres h i j a de l a I g l e s i a po r exce l enc i a . 
L a i n f l u e n c i a de t u e jemplo y de tus e n s e ñ a n z a s ha sido de 
todo p u n t o i m p o n d e r a b l e . 
(1) Leemos en l i b r o reciente escrito por u n Padre de la C o m p a ñ í a: 
« E n fin, disait-el le sur son l i t de m o r t d 'un a i r satisfait , en fin. i e 
meurs filie de l 'Bg l i se» . Dans tou te l ' h i s to i r e de cette Eglise, i l n ' y 
a pas p e u t - é t r e , depuis Saint I r e n é e , de figure ¡p lus exceUemrpent 
ca thol ique que cel le- !á . Q u i v e u t oonnai t re I 'espri t du Cathol ic isme 
n 'a q u ' á l i r e Sainte T e r é s e . O n peut m i e u x fa i t e , au reste, car sa 
race n'est pas é t e i n t e , et une conversa t ion aux g r i l l e s d 'un Carmel 
f a i t peut-éfcre m i e u x oonnai t re que tels et tels l iv res allemands «l 'es-
sence du c h r i s t i a n i s m e . » {Christus, chap. X V , p. 907.) ¡ H e r m o s a m e n t e 
dicho! 
A u n q u e piensa lo que dice, 
m á s dice de lo que piensa. 
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T ú fu i s t e modelo acabado de los que q u i e r e n v i v i r l a v i d a 
d e l e s p í r i t u , de los que a s p i r a n á l a p e r f e c c i ó n de v i d a r e l i g i o s a 
y m o r a l , y que l evan t ados sobre las cosas de l a t i e r r a desean 
v i v i r p a r a Dios y en Dios , y h a l l a r en E l e l c e n t r o ú n i c o de sus 
pensamientos y afectos. 
Mode lo y g u i a y maes t r a de los e sp i r i tua le s , M a t e r s p i r i t u a -
l i u m (1), como te a p e l l i d a l a I g l e s i a , has dado o r i g e n á u n a ge-
n e r a c i ó n de a lmas escogidas, que , herederas de t u e s p í r i t u y 
seguidoras de tus ejemplos y e n s e ñ a n z a s , son e l honor de l Cr i s -
t i a n i s m o y j o y e l e s p l é n d i d o de l a v i r t u d y de .la r e l i g i ó n . 
T r a s esas a lmas generosas v a n o t ras muchas que , a u n q u e 
no a s p i r a n á p e r f e c c i ó n t a n s u b l i m e , q u i e r e n segu i r tus hue-
l las , enamoradas de a q u e l l a t u v i r t u d amab le , p l ac en t e r a , l i b e -
r a l , l l e n a de s u a v i d a d y d u l c e d u m b r e , reflejo de l a mansedum-
bre y s u a v i d a d que fluía d e l c o r a z ó n de l D i v i n o Maes t ro y Re-
d e n t o r de los hombres . 
Eres e l i m á n de l m u n d o , como lo fu i s te en v i d a . T u m e m o r i a 
es en todas par tes bendec ida ; y no h a y s i t i o en l a t i e r r a donde 
ha l l e g a d o e l n o m b r e c r i s t i a n o á que no h a y a l l egado t a m b i é n 
e l t u y o , a t r a y e n d o hac i a s í con e x t r a ñ o poder los corazones h u -
manos . 
A u n los que no son c r i s t i anos n i p a r t i c i p a n de l leno de las i n -
fluencias de l C r i s t i a n i s m o , t e a c l a m a n po r m u j e r s i n g u l a r , 
ú n i c a , honor de l a h u m a n i d a d , g l o r i a y esplendor de t u sexo. 
C o n f u n d i d o en esta m u c h e d u m b r e i n n u m e r a b l e que te vene ra 
y a c l a m a , q u i é n por M a d r e y Maestra^ q u i é n po r modelo y ejem-
p l a r de v i r t u d , q u i é n por g l o r i a de l C r i s t i a n i s m o y de l h u m a n o 
l i n a j e , se acerca á t i este h u m i l d e devo to t u y o que , s igu iendo 
las hue l las de t an tos como le h a n precedido en l a p r o c l a m a c i ó n 
y ensa lzamien to de tus v i r t udes^ h a q u e r i d o e m u l a r su g l o r i a , 
n a r r a n d o y descubr iendo á los d e m á s los g randes ejemplos de 
c r i s t i a n d a d y r e l i g i ó n que dis te a l m u n d o y las proezas que eje-
cu tas te en honor de Dios y p a r a a d e l a n t a m i e n t o de su causa. 
H a r t o conoce que a l emprende r esta o b r a p r o c e d i ó l i g e r a y 
t e m e r a r i a m e n t e , s in c o n t a r con las dotes d e l e n t e n d i m i e n t o n i 
con los o rnamentos de l a e locuenc ia que r e q u e r í a t a n g r a n d e 
(1) Este t i t u l o l l eva la grande efigie de Santa Teresa de J e s ú s 
levantada en l a B a s í l i c a de San Pedro eu K o m a . 
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empresa. Pero l l e v a d o de su a t r a c t i v o y de l a d e v o c i ó n á t u 
persona, l a a c o m e t i ó ; y , g l o r i a á D ios , hoy l a ve tocando á su 
t é r m i n o y con m á s f a c i l i d a d de l a que h a b í a c r e í d o y esperado. 
T e r m i n a d a l a ob ra , a l a b a r c a r l a en su c o n j u n t o , conoce 
demas i adamen te c u á n i m p e r f e c t a es y c u á n t o d is ta de lo que pe-
d í a el honor de t u n o m b r e y l a exce l s i t ud de tus v i r t u d e s . Pero 
no p o d í a d a r o t r a cosa de sí u n i n g e n i o t o rpe , desmedrado y 
gas tado y a y casi c a r comido p o r los a ñ o s . H a hecho lo que ha 
podido y s iente no haber hecho n i podido m á s . 
Eec ibe ¡oh Teresa d i v i n a ! con á n i m o favorab le este p e q u e ñ o 
obsequio de este h u m i l d e s e r v i d o r t u y o ; y e n v í a desde el Cie lo 
u n a m i r a d a de p i e d a d y m i s e r i c o r d i a hacia este pobre escr i tor 
que , en medio de no pocas cont ra r iedade? , ha l l evado ade lan te 
su obra , ded icando á t u honor los ú l t i m o s destellos de u n a i n t e -
l i g e n c i a que no t a r d a r á m u c h o en ofuscarse y los postreros a l i e n -
tos de u n c o r a z ó n que se s iente desfallecer y m o r i r . 
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L a s obras que se h a n escr i to sobre San ta Teresa son i n n u m e -
rab les . L a s m á s son de p i e d a d y d e v o c i ó n ; las de c a r á c t e r p u r a -
men te h i s t ó r i c o , y s i n g u l a r m e n t e las de i m p o r t a n c i a especia l 
p a r a e l h i s t o r i a d o r , no son muchas . A q u í c i t a remos a l g u n a s , las 
que m á s p a r t i c u l a r m e n t e nos h a n s e r v i d o p a r a l a c o m p o s i c i ó n 
de l a n u e s t r a . 
Obras pu/blicadas. 
E s c r i t o s de S a n t a Teresa de J e s ú s . 
Comencemos por donde se ha de empezar siempre en las cosas de 
Santa Teresa, que son sus propios escritos: la Vida, las Relaciones, 
las Fundaciones, su Epistolario, todo cuanto s a l i ó de su p luma, pues 
todo es de suma i m p o r t a n c i a para el h is tor iador . Estas obras son 
una m i n a inagotable . Po r mucho que haya l e í d o uno sobre Santa 
Teresa, t i ene que vo lve r á estas obras, con la seguridad de que ha-
l l a r á en ellas cosas que nadie le ha dicho y en que t a l vez él mismo 
en lecturas anteriores nunca h a b í a pensado. Son estas obras e l com-
probante y la piedra de toque en que se ha de contras tar cuanto se 
diga ó escriba sobre Santa Teresa. Son e l espejo c l a r í s i m o de su es-
p í r i t u . 
Las ediciones de estas obras, ya or iginales , ya t raducidas á l en -
guas extranjeras, son muchas. Su m é r i t o es r e l a t i v o . Las que se han 
hecho en castellano de la Vida, de las Fundaciones, del Castillo inte-
rior y d e m á s escritos de menor i m p o r t a n c i a son bastante buenas. 
Las del Epistolario, i m p o r t a n t í s i m o para l a h i s to r i a de Santa Teresa, 
son de todo pun to deplorables. 
Has ta que D . V i c e n t e de l a Fuente i n t e n t ó ordenar las cartas de 
Santa Teresa en serie c r o n o l ó g i c a anduv ie ron en sumo desorden, 
gravemente p e r j u d i c i a l á la i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a . Y no fué esto 
lo peor, sino que, movidos los editores por c r i te r ios e x t r a ñ o s , pusie-
r o n mano en los textos a u t é n t i c o s de la Santa, s u p r i m i e r o n en ellos 
partes m u y impor tan tes , a d m i t i e r o n otras de m á s que dudosa l e g i t i -
midad , y no contentos con esto, en las notas, en vez de aclarar el 
tex to , lo confundieron en muchos casos, embrol lando ó p e r v i r t i e n -
do lo que en las cartas de l a Santa era l lano ó i n t e l i g i b l e . De los 
cua t ro tomos que fo rman las cartas en las ant iguas ediciones, los dos 
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ú l t i m o s , debidos á F r . A n t o n i o de San J o s é , cont ienen algo impor -
t an te para la h is tor ia ; los dos pr imeros son del todo i n ú t i l e s . D . V i -
cente de la Fuente , a l par que puso orden en el Épistolario, aunque 
con algunas equivocaciones, m u y excusables en obra t an d i f í c i l , va-
l i é n d o s e para ello de los trabajos de los ant iguos Padres Ca rme l i -
tas, a c r e c e n t ó l a e d i c i ó n con documentos de a l t í s i m o va lor , i n é d i -
tos los m á s hasta entonces. Pos te r iormente el P. Gregor io de San 
J o s é ha publ icado el Epistolario de Santa Teresa, t r aduc ido a l f r a n c é s 
(dos ediciones, l a ú l t i m a de 1905), mejorando l a obra de D . Vicen te 
de l a Fuen te con l a a d i c i ó n de cartas y fragmentos antes descono-
cidos. 
V i d a de l a M a d r e Teresa de J e s ú s , po r e l P . F ranc i sco de R i -
be ra .—Salamanca , 1590. 
Esta obra es l a p r imera que se e s c r i b i ó sobre Santa Teresa, base y 
fundamento de las d e m á s , t i l P . R i b e r a c o n o c i ó á l a Santa y l a t r a -
t ó , aunque, a l parecer, no mucho. Con todo, con ese poco t r a t o for-
m ó de el la tan a l to concepto, y de t a l manera q u e d ó prendado de la 
v i r t u d que v ió en l a Santa, que to ta lmente fué ganado á su causa. 
S e g ú n a f i rmaron sus c o n t e m p o r á n e o s , era hombre de pocas palabras, 
de suerte que era d i f íc i l sacarle c o n v e r s a c i ó n ; pero, por poca oca-
s ión que se le diese de hab la r de l a Madre Teresa, empezaba y no sa-
b í a acabar. E r a voz c o m ú n en el Colegio de Salamanca, donde mo-
raba el P. Ribera , que la Madre Teresa, d e s p u é s de su fa l lec imiento , 
se le h a b í a aparecido a lguna vez. Dotado de estas cualidades, f ué es-
cogido por l a R e l i g i ó n para escr ib i r l a v i d a de la Santa Fundadora. 
Para ello e n t r e g á r o n s e l e muchos papeles, en especial los que t e n í a n 
las religiosas de San J o s é de A v i l a . Teniendo como t e n í a la estima 
y v e n e r a c i ó n á la Santa que se ha dicho, d e s e m p e ñ ó su cometido 
con g ran d i l igenc ia y cuidado. Esc r i t a la obra, la s o m e t i ó á los cen-
sores de la C o m p a ñ í a , los cuales l a examinaron con mucho r igo r . 
Sobre esto dicen las Memorias historiales (1): «El P. G i l G o n z á l e z 
D á v i l a , de l a C o m p a ñ í a , dice en las Informaciones de M a d r i d , a r t . 95, 
preg. 8, que sobre la i m p r e s i ó n del l i b r o del P. R i b e r a hubo muchas 
contradicciones, y que, h a c i é n d o l e él cargo al P. R ibe ra , siendo V i -
sitador, satisfizo á todo de modo que le d ió l icencia para i m p r i m i r l o » . 
Ten ida en gran c r é d i t o por todos, fué esta Vida de l P. R i b e r a la 
base de los procesos que se f o r m a r o n para l a B e a t i f i c a c i ó n de l a Ma-
dre Teresa de J e s ú s , e x t r a c t á n d o s e de e l la los puntos á que h a b í a n 
de responder los testigos, apoyando ó cont radic iendo ó acrecentan-
do lo que constaba en l a obra de Ribera . 
H a y varias ediciones de esta Vida. En l a ú l t i m a , publ icada en Bar-
celona el a ñ o de 1908, no con mucha f idel idad respecto del t ex to p r i -
m i t i v o , a l par que se ha supr imido parte in tegran te , como es la de-
d ica tor ia , se le han a ñ a d i d o cosas ajenas á ella, como es el discurso 
del R. P. L u i s M a r t í n sobre el mis t i c i smo de Santa Teresa, i l u s t r á n -
dola a d e m á s con muchas notas y algunos a p é n d i c e s . E l mejor es l a 
d e c l a r a c i ó n de A n a de J e s ú s , y a publ icado en l a Revista Teresiana en 
los a ñ o s de 1873 y 187á. E l t rabajo del anotador P. Ja ime Pons tiene 
muchas cosas de impor t anc i a , «pero en general e s t á escrito con m u y 
poca p r e p a r a c i ó n » , dice M r . M o r e l Fa t io , y « p u d i e r a decir, a ñ a d e el 
Padre Fel ipe M a r t i n , con mucha pas ión» , o m i t i é n d o s e en él cosas 
(1) Memorias Mstor., o. 
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•que debiera aducir , te rg iversando ot ras y dando á no pocas m á s i m -
por tanc ia de la q u é rea lmente merecen. E l c r i t e r i o del anotador es 
estrecho y parc ia l . L a p r e s e n t a c i ó n de los documentos e m b r o l l a d i -
sima, en parte por necesidad i n e v i t a b l e . 
V i d a de S a n t a Teresa de J e s ú s , por e l Maes t ro J u l i á n de A v i -
l a — M a d r i d , 1881. 
E l Maestro J u l i á n de A v i l a s o b r e v i v i ó muchos a ñ o s á Santa Te-
resa. E n estos a ñ o s , recordando t iempos ant iguos, d e t e r m i n ó escri-
b i r sus Memor ias sobre lo que h a b í a v is to y o ído de l a Madre Tere-
sa. E n estas Memorias e n t r e v e r ó discursos sobre cosas m í s t i c a s , dis-
cursos que s e r á n m u y buenos y edificativos, pero que el l ec to r lee 
con desabrimiej i to, lamentando que e l Maestro J u l i á n gastase en 
ellos u n t i empo que h a b r í a empleado mejor re f i r iendo casos y acon-
tec imientos de la M a d r e Teresa que ól c o n o c í a m u y bien como tes-
t i g o de sus acciones por tantos a ñ o s . Con todo, debemos estarle m u y 
agradecidos por lo que nos dejó: obra imperfec ta s in duda, pero de 
a l t í s i m o va lo r para la h i s to r i a de l a Madre Teresa. 
Esta obra constaba entre los documentos del Proceso de Beat i f i -
c a c i ó n de Santa Teresa que se f o r m ó en A v i l a . F u é escrita d e s p u é s 
que el P. E i b e r a h a b í a escrito l a suya. A s i , le sigue en muchas 
partes. Es i m p o r t a n t í s i m a , por cuanto a ñ a d e algo á R i b e r a y á las 
relaciones de la p rop ia Santa Teresa de J e s ú s cuando habla de 
las fundaciones, en muchas de las cuales i n t e r v i n o e l Maestro 
J u l i á n . 
De esta obra dice D . M i g u e l G o n z á l e z Baquero en l a Mujer fuer-
te, p. I I , c. X X X V " , f o l . 139: « D e s p u é s e s c r i b i ó l a v i d a y fundaciones 
{de la Madre Teresa), y en esto le s e r v í yo lo que pude; y por heren-
cia me dejó estos or ig inales , que hoy tengo en la est ima que es ra -
zón Destos or ig ina les se e n v i ó t raslado autorizado á K o m a con 
las informaciones del r ó t u l o , por estar todas de su l e t r a y ser de i m -
p o r t a n c i a » . 
L a obra del P. Maest ro J u l i á n de A v i l a estuvo i n é d i t a hasta e l 
a ñ o de 1881, en que la p u b l i c ó D . Vicen te de l a Puente, sufragando 
los gastos de la i m p r e s i ó n el cura p á r r o c o de l a pa r roqu ia de l a 
Magdalena, de P a r í s , M . A . L e Kebours . 
Fuera de esta obra, que, como es dicho, e s t á manuscr i ta en el P ro -
ceso de A v i l a , hay en este mismo Proceso una d e c l a r a c i ó n l a r g u í s i -
ma en que el Maestro J u l i á n rep i te mucho de lo que dice en l a Vida 
de Santa Teresa y en algunos casos a ñ a d e no poco. 
V i d a de l a M a d r e Teresa de J e s ú s , e sc r i t a por e l P . D i e g o de 
Y e p e s . — M a d r i d , 1599. 
Esta obra e s t á compuesta y calcada sobre la de ü i b e r a . A u n q u e 
para su c o m p o s i c i ó n se t u v i e r o n presentes muchos documentos que 
no conoc ió fiibera, en e l la se a ñ a d i ó poco á l a obra de é s t e . L o m á s 
s ingu la r de esta obra es que, aunque l l eva en la portada e l nombre 
de Yepes y en el la habla é s t e siempre como si fuese su autor , no lo 
es, en verdad, sino algunos Padres Carmeli tas Descalzos. A s í lo ates-
t i g u a n el P. J e r ó n i m o G r a c i á n y su hermano Lorenzo G r a c i á n , tes-
t igos de m a y o r e x c e p c i ó n . Dice a q u é l en l a Peregrinación de Anasta-
sio, p á g . 155, hablando de esta obra: « L a compusieron otros Padres 
(Carmeli tas Descalzos) dando por au to r el Obispo de T a r a z o n a » ; y 
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el Padre Lorenzo conf i rma el d icho de su hermano en su o p ú s c u l o 
manuscr i to Querrá entre buenos. Q u i é n fuese el au to r de l a obra a t r i -
buida á Yepes no es fác i l ave r igua r lo . Sospechamos si t e n d r í a en 
el la a lguna parte Pr . Pedro de la P u r i f i c a c i ó n ; pero es sospecha no 
m á s . E n favor de l a a s e r c i ó n de no ser el P. D iego de Yepes au to r 
de la obra que se le a t r i b u y e hay , d e m á s de l a a s e r c i ó n de los Pa-
dres Grracián, u n a rgumento ine luc tab le . E n la car ta que e s c r i b i ó á 
P r . L u i s de L e ó n sobre las cosas de Santa Teresa, hab la de a lgunas 
de que no habla en l a Vida; lo cua l no s u c e d e r í a á ser él el au tor de 
l a obra que l leva su nombre . 
P e r e g r i n a c i ó n de A n a s t a s i o , p o r e l P . F r . J e r ó n i m o G r a c i á n . — 
B u r g o s , 1905. 
Obra del P. J e r ó n i m o G-racián, i n é d i t a hasta hace pocos a ñ o s . De 
grande i m p o r t a n c i a para algunos puntos de l a h i s t o r i a de Santa 
Teresa. T rae not ic ias y documentos sobre la Santa que no constan 
m á s que en esta obra. 
D i á l o g o s sobre l a m u e r t e de l a M a d r e Teresa de J e s ú s , po r e l 
P . G r a c i á n . 
Impresos, aunque no publicados t o d a v í a . T r a t a n p r inc ipa lmen te 
de las cosas sucedidas d e s p u é s de l a muer te de Santa Teresa. 
L i b r o de recreaciones, de l a M a d r e M a r í a de San J o s é . 
I n é d i t o hasta ahora, pero y a impreso, y que se p u b l i c a r á en bre-
ve. De g r a n d í s i m a impor tanc ia , p r i n c i p a l m e n t e para la h i s to r i a de 
la f u n d a c i ó n del Convento de Sevi l la . 
B a m i l l e t e de m i r r a , de l a M a d r e M a r í a de San J o s é . 
E n el la habla mucho de sus persecuciones, rep i t iendo en g ran 
parte lo que habla dicho en el l i b r o de las Eecreaciones. Obra impre -
sa, aunque t o d a v í a no publ icada. 
C o m p e n d i u m vitce Beatas Teresios V i r g i n i s , a P . Joanne a 
Jesn M a r í a , conferente o p e r a m Joanne a S á n e t e H i e r o n y -
mo.—Eomse, 1609. 
Es u n compendio m u y bien hecho de l a v ida de Santa Teresa. Tie-
ne l a p a r t i c u l a r i d a d de que antes de sa l i r á luz fué revisado por el 
P . J e r ó n i m o G r a c i á n , que es el J u a n de San J e r ó n i m o de quien se 
habla en l a portada, cosa generalmente ignorada. 
V i d a de l a B e n d i t a M a d r e I sabel de San to D o m i n g o , c o m p a ñ e -
r a de S a n t a Teresa de J e s ú s , e sc r i t a p o r D . M i g u e l B a u t i s t a 
de L a n u z a . — M a d r i d , 1638. 
Obra m u y i m p o r t a n t e para l a v i d a de Santa Teresa, pues, aunque 
habla p r inc ipa lmen te de su grande amiga y c o m p a ñ e r a Isabel de 
Santo D o m i n g o , t rae muchas not ic ias sobre l a Santa Fundadora 
que no constan en o t ra parte. 
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H i s t o r i a de l a v i d a , v i r t u d e s y m i l a g r o s d é l a Venerable M a d r e 
A n a de S a n B a r t o l o m é , po r e l Maes t ro F r . C h r y s ó s t o m o E n -
r i quez .—Bruse l a s , 1632. 
Obra t a m b i é n m u y i m p o r t a n t e por las not ic ias y documentos que 
t rae sobre Santa Teresa. , 
V i d a de l a Venerable A n a de J e s ú s , po r el E . P . M . F r . Á n g e l 
M a n r i q u e . — B r u s e l a s , 1632. 
E n esta obra hay t a m b i é n not ic ias sobre Santa Teresa. 
C r ó n i c a de l C a r m e n Descalzo, por e l P . F r a y F ranc i sco de S a n t a 
M a r í a . — M a d r i d , 1644. 
E l au tor de esta obra era par iente m u y cercano de Santa Teresa. 
T u v o para esc r ib i r l a muchos documentos que no h a b í a n tenido los 
escritores que le precedieron. Esta obra merece mucho c r é d i t o , si-
qu ie ra en algunas partes exagere y saque de qu ic io las cosas. Pa ra é l 
todos son santos, perfectos é inmaculados, menos el Padre G-racián, 
con t ra qu i en mues t ra pa r t i cu l a r i n q u i n a . L o m á s e x t r a ñ o de esta 
obra es que habiendo tenido su au to r á la v i s ta la Crónica del Carmen 
Descalzo de F r . J e r ó n i m o de San J o s é , de que hablaremos adelan-
te, y copiando t ex tua lmen te l a r g u í s i m a parte de el la , no la c i ta n u n -
ca; n i s iquiera menciona para nada á F r . J e r ó n i m o . Como el estilo 
de é s t e y e l de F r . J u a n de Santa M a r í a eran m u y diferentes, r e s u l t ó 
de la mezcla de los dos estilos u n con jun to m u y ab igar rado . 
D e S c i e n t i a m e d i a scholastice p r o p u g n a t a , a P . G a b r i e l e He-
nao, S. J . — L u g - d u n i , 1665. 
E n la dedica tor ia de esta obra da e l P. Henao muchas not ic ias 
sobre las relaciones entre Santa Teresa y los Padres de l a C o m p a ñ í a . 
L a t a l dedicator ia ha pasado por a l to á todos los historiadores de l a 
Santa , incluso los Bolandis tas , que h a b r í a n hal lado en el la una 
g ran m i n a para su in t en to . 
A ñ o Teres iano S u a u t o r el P . F r . A n t o n i o de San J o a q u í n , 
C a r m e l i t a D e s c a l z o . — M a d r i d , 1738. 
E l tomo 1 de esta obra es del a ñ o 1738, el X I I . ú l t i m o , del 1769; a s í 
entre la p u b l i c a c i ó n del p r imero y l a del postrero media ron t r e i n -
t a a ñ o s . Obra t e r r i b l emen te indigesta . H a y en el la m u c h í s i m a y m u y 
e n m a r a ñ a d a broza h i s t ó r i c a , t e o l ó g i c a y l i t e r a r i a . A v u e l t a da e l la 
contiene documentos preciosos que no se ha l l an en o t r a parte. Su 
autor , el P, A n t o n i o de San J o a q u í n , era hermano del famoso P . E n -
r i q u e P l ó r e z , h i s to r i ado r de l a España Sagrada. 
L a m u j e r g r a n d e , p o r e l P . M . T . ( M a n u e l T r a g g i a ) . — M a -
d r i d , 1807. 
Obra de d e v o c i ó n m á s que de h i s to r ia . Eepifce lo que dicen Ribera , 
Yepes y el Cronis ta de los Descalzos, aunque á v u e l t a de ello t i ene 
algunas not ic ias nuevas é interesantes. 
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A d a Sandce Theresice F ^ r ^ m i s . — B r u x e l l i s , a rmo 1845. 
F o r m a esta obra par te de la g r a n c o l e c c i ó n de las Acta Sanctorum, 
Si por el v o l u m e n del l i b r o , excelencia del papel y cant idad de l e t ra 
impresa se debiera j uzga r del m é r i t o y de l a i m p o r t a n c i a de su con-
tenido, é s t a s in duda serla l a obra mejor que se ha escrito sobre 
Santa Teresa. 
D . V icen te de l a Fuente l a a p e l l i d ó (1) « m o n u m e n t o grandioso e r i -
g ido en honra de Santa Teresa que enaltece á é s t a como á sus auto-
res, á su I n s t i t u t o y a l s iglo X I X en que se ha p u b l i c a d o » , elogio á 
todas luces desmesurado y exorb i tan te . 
L a obra de los Bolandos t iene mucho y m u y bueno sobre la his to-
r i a postuma de Santa Teresa. De l a h i s t o r i a propiamente de su v ida 
contiene lo que p u b l i c a r o n Ribera , Yepes, la C r ó n i c a de los Descal-
zos y otros escritores conocidos. Nuevo é i n é d i t o nada. A u n de lo 
publ icado se les pasaron por a l to no pocos documentos. Fuera de 
esto, el inmenso caudal h i s t ó r i c o contenido en el Epistolario de San-
t a Teresa fué casi de l todo desaprovechado por los Bolaudistas y aun 
no poco del que hay esparcido en las d e m á s obras de l a Santa. E l m é -
todo de e x p o s i c i ó n , i g u a l a l que se sigue en otros trabajos de l a Co-
l e c c i ó n bolandiana, hace m u y dificultoso el abarcar el conjunto de la 
v i d a de Santa Teresa; l a c r í t i c a es á menudo parcia l ; f a l t a c ier to 
calor, de v i d a que anime a l lector; se gasta mucho papel en cuestio-
nes y digresiones i n ú t i l e s . Para un e s p a ñ o l que tenga á mano las 
obras de Ribera , Yepes y d e m á s , la de los Bolandos casi e s t á de so-
bra, se entiende para lo que toca á l a v i d a propiamente dicha de 
Santa Teresa, no a s í en lo que se refiere á su h i s t o r i a p ó s t u m a , 
que a q u í , como es dicho, hay mucho nuevo y genera lmente desco-
nocido. 
L e t é r e s de S a i n t e T h é r é s e , p a r le R . P . G r é g o i r e de S a i n t Josephr 
t res tomos .—Rome, 1905. 
Es la c o l e c c i ó n m á s completa de las Cartas de Santa Teresa; t iene 
bastantes i n é d i t a s . Las notas son m u y doctas y discretas. L a c r i t i c a 
excelente. L a e d i c i ó n segunda ha mejorado mucho l a p r imera . 
( E u v r e s c o m p l é t e s de S a i n t e T h é r é s e de J é s u s , t r a d u c t i o n n o u -
v e l l e pa r les C a r m e l i t e s d u p r e m i e r M o n a s t é r e de Pa r i s . Pa-
r í s , 1907. 
Se han publ icado seis tomos de esta c o l e c c i ó n ; en ella e s t á n com-
prendidas las obras de Santa Teresa menos el Epistolario y a l g ú n 
que o t ro escrito suelto. Contiene mucho i n é d i t o y desconocido, en 
especial en los tomos de las Fundaciones. L a t r a d u c c i ó n francesa es 
fiel y apropiada; l a in t e l igenc ia de los textos, l a i l u s t r a c i ó n h i s t ó -
r ica, l a p r e s e n t a c i ó n del l i b r o en genera l excelentes. 
(1) En el prólogo á la Vida de Santa Teresa de Jesús, por el Maestro Julián 
de Avila. 
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Inéditas. 
N o t a s de l P . J e r ó n i m o G r a c i á n á l a V i d a de l a M a d r e Teresa de 
J e s ú s . — E d i c i ó n de Sa l amanca d e l a ñ o 1590, 
E l e jemplar donde constan estas notas t iene en la portada la firma 
de l P. G r a c i á n en esta forma: F r . Hieronymus Gratianus a Matre Dei. 
Lleva a d e m á s ad junta la nota s iguiente: «Las anotaciones que están 
al margen de este libro son del P . F r a y Jerónimo Qracián de la Madre de 
Dios escritas de su p rop ia mano , en que a ñ a d e algunas not ic ias so-
bre las que refiere e l D r . R ibe ra , y por esta a p r e c i a b i l í s i m a c i r -
cunstancia es d igno de que se reserve en l a mayor custodia y vene-
rab le e s t i m a c i ó n . F u é p r i m e r o de nuestros Carmeli tas Descalzos de 
A l c a l á , y el F . F r . A n t o n i o de San Joach ln le sacó de aquel la l i b r e -
r í a en cambio de otros l i b ros que d ió (á) aquel Santo Collegio. T 
este re l igioso le a p l i c ó d e s p u é s á l a l i b r e r í a grande que f o r m ó en 
nuestro Convento de San Hermeneg i ldo de M a d r i d » . 
D e s p u é s de l a e x c l a u s t r a c i ó n de los Carmeli tas Descalzos fué sa-
cado este l i b r o del Convento de San Hermenegi ldo y p a s ó por m u -
chas manos y a u n c o r r i ó por g r a n par te de E s p a ñ a . Por fo r tuna no 
se ha perdido. E s t á encuadernado con una e n c u a d e m a c i ó n a l pare-
cer de la p r i m e r a m i t a d del s iglo pasado; a l encuadernarlo se recor-
t a r o n dos veces las m á r g e n e s , pero se t u v o cuidado de que no se per-
diesen, m e t i é n d o l a s dentro del l i b r o , las dobles t i r i l l a s de papel don-
de constaban algunas palabras de las Anotaciones; a l l í se han con-
servado menos una del margen i n f e r i o r ; como no se colocaron estas 
t i r a s de papel en sus s i t ios correspondientes, no ha costado poco 
t rabajo colocarlas en ellos, con lo cua l se ha d i f icu l tado la l ec tu ra 
de las Anotaciones . Son é s t a s en n ú m e r o de 87. Diez ó doce de estas 
notas fueron insertas por e l l P . A n t o n i o de San J o a q u í n en su Año 
Teresiano, de donde han pasado á ot ros l ib ros . 
Escol ios y A d i c i o n e s de l P . G r a c i á n á l a V i d a de R i b e r a . 
Son ve in t iocho a r t í c u l o s , algunos de mucho valer . E l manuscr i to 
de donde se cop ia ron , y que probablemente es ú n i c o y a u t ó g r a f o , 
e s t á fa l to a l final: debe de ser poco, t a l vez una hoja no m á s . Debie-
r o n de conocer este manusc r i to el Cronis ta de los Descalzos y e l 
au to r del Año Teresiano, como q u i e r a que hab lan de casos de l a v i d a 
de Santa Teresa que no constan m á s que en esos Escolios. 
G u e r r a ent re buenos, por e l P . L o r e n z o G r a c i á n . 
Es una defensa de u n hermano hecha en favor de o t ro hermano. 
A u n q u e en este manuscr i to se habla poco de Santa Teresa, cont iene 
sobre el la algunas no t ic ias interesantes. Es,, creemos, manusc r i to 
ú n i c o . L o posee la Academia E s p a ñ o l a , á qu ien lo r e g a l ó D , A d o l f o 
de Castro. 
N o t a s de M a r í a de S a n J o s é ( l a h e r m a n a de l P . G r a c i á n ) á l a 
V i d a d e l P . R i b e r a . 
Son 30 notas, cortas y de escaso valer . E s t á n en el A r c h i v o H i s t ó -
r i co Nac iona l . 
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H i s t o r i a de l M o n a s t e r i o de l a E n c a r n a c i ó n de A v i l a , po r l a M a -
d re M a r í a P i n e l , P r i o r a d e l m i smo Monas t e r io . 
Cont iene muchas not ic ias sobre la Comunidad de l a E n c a r n a c i ó n , 
en p a r t i c u l a r de cuando Santa Teresa estuvo a l l í de P r i o r a . Es pro-
piedad del Monaster io de la E n c a r n a c i ó n de A v i i a . 
H i s t o r i a de l Convento de S a n t a M a r í a de G r a c i a de l a C i u d a d 
de A v i l a . 
H a y en esta h i s to r i a algunas not ic ias sobre la Comunidad de Grra-
c ia y de Santa Teresa cuando é s t a estuvo a l l í de educanda. Es propie-
dad del Monaster io de Nues t ra S e ñ o r a de Grac ia de A v i l a . 
H i s t o r i a y g randezas d e l T e m p l o de los Santos M á r t i r e s V i -
cente, S a b i n a y C r i s t e t a , po r B a r t o l o m é F e r n á n d e z V a l e n c i a . 
Contiene las b i o g r a f í a s de algunos personajes que salen en la 
Vida de Santa Teresa. A l g u n a s de esas b i o g r a f í a s se pub l i ca ron en 
el Diario de Avila del a ñ o 1909, Es propiedad de los Padres D o m i n i -
cos de A v i l a . 
Proceso i ncoado en l a c i u d a d de A v i l a p a r a l a B e a t i f i c a c i ó n de 
l a M a d r e Teresa de J e s ú s . 
Son dos tomos enormes; e l p r i m e r o de unos 900 folios, el segundo 
de unos 430. E l p r imero t i ene 85 piezas ó documentos, el segundo 79. 
Los m á s impor tan tes son las declaraciones de Isabel de Santo Do-
m i n g o , Teresa de J e s ú s y J u l i á n de A v i l a . Las de este ú l t i m o son dos: 
l a M e m o r i a sobre l a v i d a de l a Madre Teresa y su d e c l a r a c i ó n es-
pecial . L a M e m o r i a fué publ icada el a ñ o 1881 por D . Vicen te de la 
Fuen te á costa del cura p á r r o c o de l a pa r roqu ia de la Magdalena de 
P a r í s Sr. D . L e Eebours . L a d e c l a r a c i ó n l a han pub l icado reciente-
mente t r aduc ida a l f r a n c é s las Religiosas Carmel i tas del p r imer M o -
nasterio de P a r í s , en el tomo V I de las CEuvres completes de Sainte 
Thérese de Jésus. 
H i s t o r i a de l C a r m e n Descalzo, por F r . J e r ó n i m o de San J o s é , 
t o m o p r i m e r o . — A l R e y C a t ó l i c o N u e s t r o S e ñ o r D o n Fe l ipe 
C u a r t o el G r a n d e . ~ C o n p r i v i l e g i o . — E n M a d r i d , po r F ranc i s -
co M a r t í n e z , a ñ o M D C X X X V I I . 
Esta obra de F r . J e r ó n i m o de San J osó, impresa ya pero no p u b l i -
cada, m a n d ó el D e f i n i t o r i o de los Padres Carmel i t as Descalzos que 
se destruyese; y as í se hizo, no habiendo quedado, á lo que se sabe, 
m á s que u n ejemplar. A s í debe ser contada entre las i n é d i t a s antes 
que en t re las publicadas. 
Es obra de g ran m é r i t o l i t e r a r i o y de g r a n pureza y hermosura 
de esti lo, como f r u t o del ingen io del escri tor que e s c r i b i ó E l Genio 
de la Historia. N o a ñ a d e mucho á las obras de R i b e r a y Tepes, pero en 
e l l a se p u b l i c a n dos documentos de a l t í s i m a impor t anc i a , que son: 
las Const i tuciones de las Descalzas en su t ex to p r i m i t i v o , tales como 
sal ieron de las manos de Santa Teresa, y el papel del P. F r . Pedro 
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I b á ñ e z , escrito diez y ocho a ñ o s antes de l a muer te de l a Santa, y en 
e l cua l se abona y j u s t i f i c a su manera de proceder y l a soberana a l -
teza de las comunicaciones d iv inas . 
Consta de cinco l ib ros . E l p r i m e r o abraza 29 c a p í t u l o s , el segun-
do 26, el tercero 12, el cua r to 18; el q u i n t o 17. L a obra t e r m i n a s in 
í n d i c e n i co lo fón . 
E l postrer c a p í t u l o t iene l a p a r t i c u l a r i d a d de que l a ú l t i m a hoja, 
que es l a 929 del tomo, e s t á impresa en papel y con t ipos diferentes 
de l a i m p r e s i ó n an ter ior ; s e ñ a l de que no pertenece á l a i m p r e s i ó n 
p r i m e r a de la obra, sino que le fué a ñ a d i d a . A d e m á s , en el c ap i tu -
lo X V I I I del l i b r o I V , p á g i n a 736, hablando de algunas religiosas del 
Monas ter io de A v i l a , se dice: « D e todas estas religiosas se e s c r i b i r á n 
las vidas en e l ú l t i m o l i b r o de este t omo , y algunas de ellas t a m b i é n 
t i enen p a r t i c u l a r elogio en el p r i m e r o , y en ambas se p o d r á ver lo 
d e m á s que á cada u n a p e r t e n e c e » . Como estas b i o g r a f í a s f a l t a n en l a 
obra de F r . J e r ó n i m o de San J osé , h a y que suponer que é s t a era m u -
cho m á s extensa de lo que aparece en e l e jemplar que se ha con-
servado. 
Estando como estamos t a n lejos de los t iempos en que el Def in i to -
r i o de la Orden del Carmen Descalzo d e t e r m i n ó que se destruyese 
e l l i b r o de F r . J e r ó n i m o , es aventurado d i s cu t i r las causas que le 
m o v i e r o n á t o m a r r e s o l u c i ó n t a n grave. 
M e m o r i a s h i s t o r i a l e s e n o r d e n á las obras de San t a Te resa de 
J e s ú s y San J u a n de l a C r u z , sacadas de los m o n u m e n t o s de 
n u e s t r o A r c h i v o g e n e r a l , po r F r . A n d r é s de l a E n c a r n a c i ó n . — 
A ñ o M D C C L V I I . 
Con ser t a n impor t an te s las obras manuscr i tas que se acaban de 
c i t a r , é s t a las supera á todas. E l autor , el P . F r . A n d r é s de l a Aseen-
pión, d e s p u é s de enterarse m u y detenidamente de las cosas de Santa 
Teresa, anduvo por g r a n par te de las p rov inc ias de Cas t i l la para 
buscar cuanto hallase r e l a t i v o á l a Santa. Los documentos vistos y 
extractados por él fueron innumerables . S i n duda la m a y o r parte 
e s t á n ya perdidos y só lo nos quedan los extractos que sacó de ellos 
aque l b e n e m é r i t o re l igioso. Constaban estas Memorias de cuat ro t o -
mos, de los cuales no quedan m á s que t res que se conservan en l a 
B ib l io t eca Nac iona l . E l p r i m e r o contiene cosas re la t ivas á San Juan 
de l a Cruz y á Santa Teresa; los ot ros dos, que son el segundo y e l 
cuar to , t r a t a n solamente de l a Santa Fundadora . D . Vicente de la 
Fuen te s acó de estas Memor ias a lguna que o t r a n o t i c i a puramente 
b ib l i og rá f i ca , dejando á u n lado las re la t ivas á l a v i d a de Santa Te-
resa, que son las m á s y las m á s impor tan tes . Son en verdad estas Me-
morias historiales de una r iqueza imponderable . 
Fuera de estos l i b ros manuscri tos , se han ten ido á l a v i s ta para la 
c o m p o s i c i ó n de nuestra obra muchos documentos que se pub l i can , 
y a enteros, ya en ex t rac to , en e l curso de l a obra ó en e l A p é n d i c e 
de los documentos j u s t i f i ca t i vos . Enumera r los todos s e r í a m u y pro-
l i j o . E n cuanto á las obras impresas, só lo se han ci tado las que t i e -
nen i m p o r t a n c i a especial para el h i s to r i ado r por l a fe y au to r idad 
de los que las escr ib ieron ó por contener documentos de todo pun to 
a u t é n t i c o s y p r i m i t i v o s . 
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